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E L RE Y 
O R quatoporparteííevosGiíGogalczde Auiia Pref 
bytcro Racionero de la Tanta Iglcík de Salamanca, nos 
ha íido fecha relación que vos auiades compuefto vn li 
bcointicuIado.TeatroEcIefiaíHcodélas ciudades y Obifpa-
dosdeEípaña.vidasdefusObifpos, ycofas rocmorables de 
fusObifpados, enque auiades pueíto mocho trabajo y eílu-
dio.Y acento que en el no auia cofa contra nucíha íanta Fé^ni 
buenas coftumbtcs}ycrayades licencia del Prouifor de Sala-
manca que era vueílro Ordinano,y nos fuplicaftes os mandaf 
femos dar licencia para lo poder imprimir, y priuiíegio por 
veyntcañoSjOComolanucftramercedfueíTe . Loqualvifi:» 
por los del nueftro Confe]o,por quanto en el dicho libro fe hi 
2icron las diligencias que la prematica por nos vltimamentc 
fecha fobre la imprefsion de los libros difponc jfue acordado 
que demamos mandar dar efta nueftra cédula para vos en la di 
cha razon,y nostuuimoslo porbiemporla qual por os hazee 
bien y merced,os damos licencia y facultad,para que port ié-
po de diez años primeros figuientesique corren y fe cuentan 
aefdc eldia de la data defta cédula en adelante,vos o la perfo« 
na que vueílro poder ouiere,y no otra alguna,podays impri-
mir y véder el dicho libro q de fufo fe hazc mencio, por el orí 
ginaí q va rubricado,y firmado al cabo de luán dcXerez eferi 
uano de Cámara de los que en el dicho Confejo refidcn en ef-
tos nueflros Reynos de Caftilla.Con que antes que fe venda 
lo traygays ante ellos,juntamente con el original, para que fe 
vea fila dicha imprefsion eílá conforme á el,ótraygays fe en 
publica forma,en como por Corredor por nos nombrado fe 
vio y corrigio la dicha imprefsion por el original. Y manda-
mos al im preíTor que afsi imprimiere el dicho libro, no impri 
ma el principio y primer pliego,ni entregue mas de vn feloíi 
brocon eloriginaíal3utor,o pcrfonaacuyacoíhle imprimie 
rc,y noa otro alguno para efeto de la dicha corrección,y taifa 
haftaque primero el dicho libro efié corregido y taíTado por 
los del nueftroConfejo.Y cílandoafsi,y nodeotra manera 
pueda 
I 
pueda ímprimu-el díclio prí nclpío y prfrcer plícg^y en el fe, 
guidameou ponga efea micrcraceduUy/liceía.ci^y la npreba-
cionjCaíra^ crtatas,fa pena de caer c incurrir en las penas con 
tenidas en la prcmatica y leyes deííos Reynos que cerca dello 
difponen.Y mandamos que durante el dicho tiempo, peife-
na alguna fin; \fucflra licencia napaeda impiinrir, y vender $ 
dicho l ibro/o pena que el que lo imprimiere y vendiere, a^a 
perdida y pierda todoslo^libroSjraQldes, y aparejos que del 
dicho libro cuuierc,y maí incurra en penadjc cinquéta mil m^ 
rauedis por cada vez que lo contrario hmcre:laqual: dicha p& 
naíealatcrciaparte paranueftra, Camara?y laotraterciapar-
te para el juez que lo ícntcnciaiq,y la otra tercia, parte pwa Ut 
jcrfona que lo denunciarc.Y mandamosalosdel.nuertroCQ^ 
ejo^refidcnte y Oydoras de las nueftras AudíenciaSj A]cal-r 
dcsjAlguazilesde lanucílracaG^^ Corte, y Chancillerias, f, 
a todos los Corregidores, ArsiílentCjGouernadpres,, Alcaldes, 
niay-ores y ordinarios^y ctros juezc^ y fufticia^qualcrqujer de. 
rodas las ciudades, vUlas,y Ingai;csdc ios i)ue%os Reynos y 
íeñorios^afs! alas que agora-íbnjjCompa b í qü;e ferande aquí, 
adclanEe,quc yosguarden y ciimplieíla nq^í^ra cecjula y mee 
ced que aísios hazemos,y cotra eíUinpvayanjni paílen enma" 
neraalguna/o pena, de lanucílramerced, y?de diez rpií mará-, 
Uedis para la nucíla Camara,Fech,a en^Madrid a xeynt^.y c in^ 
co dias del mes lunio de mil y feyfcicntpsy diez y^iete años.. 
Y O E L K E Y . 
Tor mandado delIZ^ey mefíro/mpr; 
Pedro de Gontrcras. 
\ 
T A S S A 
T O Diego Goncalez de Vi l larrocl , efcriuano de Cámara 
de fu Mageíbd de los que en fu Confejo rcíiácn , doy tee 
que por los íeñores del dicho Cófejo fe taíB a q u a t r o ^ 
rauediscada pliego del libro intitulado Teatro EclefiaftiCQ, 
compueñoporelMaeílroGil González de M ^ 
¿c fu Magcftad.y manfiafpníquc a ^eprpeip^íc venda,y quc; 
cita fee de taíla íe ponga a lpdnc ip iodpcad^ l ibrpíparaqu^ 
íepa el precio a que fe-hade vender^y el dicho libro ticqcciéto^ 
y cinquera y nucuepliegos,qucal dicho ptrecio deq^atro m^ 
rauediscada vno,mqnta feyfcicntos y treynta y?feys macauc-
¿Is.Y paraque ddtoconftCjdc pedimicnto de la parte 4eldí?> 
cíio Gil González de Auila,y mandamiento de iQs^dkhQS.rc^ 
¿ores del Confe/o di la prefente en Madrid a vey nce y vno de 
Mar^o de mil y feyfciencos y diez y nueue anos, 
. • .. v 5 ,• •;•;, \ :[• i i •;•;•;• d ,,. 
Diego Gon l^ez» 
de FilldrroeL 
-WffMRÉM.niMumiUVi. 
E R R A T A S . í 
'JáuiU, ^storgdi 
P A g i n í ?.!íne*8.prOuín,legepouar,pag.i j.lin.iS.ReáondillajRegádíUa 
pag.i f i . l in. i .LuGtaniaXufi tanica.psg.iy.I i . iz. t iencjt ienenjpag.i j . l in: 
S_.Criñiannorum,Criíl¡anorurn.pag.J3.1in,í.delofc,deloquefe,pag,¡íí> 
lia.¿b.íÍefl:eccho,borraJde,pag»7i.Iin18.Mana,Matia1pag.So.lin.if). trefes, 
trscí s.pag.sd.lin. 57.de la cnbia.dc la crabidia,pag.93.Un. 1 .fabiajhauiajpag. 
^(í.lin.y.piegosjplicgos^pag. 124.lin.7.el varonjpag.t J8.1in. 1 S.RamuajRa 
ina.pag. 16 3 A i . z .k piiblico^fe fuplico,pag. 16 8.1i. jcndurajdurara.pag. 177 . 
l i .z j . b o m . q u c p . i j g . l i . i i*A,caró,I<a(ároJp^g.2^.tiniú. clde s M y n . pagí 
ia34.1in.3.y vid3s,y fantidaddcvidajpag.zyy.li.ay.acstOiaceto. 
Sdítmánca. 
Pag. io4.Hn,3 3 .HcnnqaeQaai to ,HsnnqaeTcrccro. 
Pag.zi.lm.i7.tniIagrosJmilagrofo$;pag.59.1in.i6.Canctc1Ccnetc,pag.5fi, 
l in.aj .ObifpapOjObifpado. 
Efit libro íntituUdo Teatro Eclejliñico de Us ciuiiies3y Ohifptdos de Efp i t id , 
yiiasiefusOhifpQs^y cofas memorables de fui Obifpaios^con e^as erratas corref. 
1>oideconfnorigin4l,l>¿i<íeiiMairH<uiMas ¿elmtt de A4ar$o¿e 161 q. 
E l Licenciado Murcij i 
^c la Llana. 
May pbdcrofo feñofi 
P O R mandadode V . A . heviftocl Teatro Eclc: 
fíaílicodelaslglefiasy ciudadcsdc Efpaña.con,-
pucfto por el Maeftro Gú G5?alcZ de Amia R3r;„ 
ñero de la fanra Iglefiade SalamanJa.No tien oft q ^ 
ofenda antes eftaefcrico con gran curiofidad. v d Z a de eftdo. y deuna V . A. mandar al autor M l r c l 
obra tan aportante para la honra deílas Coronas l 
Keynos.Puedefele dar licencia y priuikgio que M ica7 
En Madrid 12.de Junio de i í 17. 0 ^ucluPllca! 
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S E N p .v. 
Ontiene eíle primértbmola pie 
^ | dad de los ni ui al tos Ec jes ante 
- eeílpresde¥.M<e|pQdgrde íus 
f armas,quedefiedel [ácáufápu-
blica dda Rel ig ion. Las fidas de lé¡ & t ^ 
:^os.que éóív fántidad; j0letras^pelcardri coa 
i ¿s. eoemjgos ¿féíía2 l-os'eílüdif¿^H:emiitlids 
varon-es -daros'', •qüe;dicíbiicMliireíludios 
iiueua giória á eftás Coro las. Losf^mofoste 
chosde fus Ínclitos vaj i l las, qu^^ 
poríuíkntarlapüreza deíaFé.ehíacrifícío 
fus vidasjpues no iy fierra ni v a l l ^ e w ^ 
no en Efpaña$queno efteVégadocon fangre 
defusvaíTalios, y ennoblecido con hazañas 
prodigiofas fuyas.Centienetabien^señor, 
el natural de la tierra, fu felicidad y frutos >y 
los caíos^y cofas admirables, que deícubre 
la clemencia con que la bondad diuina rige 
y gouiernaeftos Reynos^as cláramete en 
cldichoíotiempodeV.M.quedandodeto 
do punto Católicos con la expulfion de los 
malos 
malosvaíTalloSjdicipulos deMahbma en-
migosdelagrandezaCnnftiana ( blafonde 
V . M . y délos muí altos Reyes antepaíTados 
fujos/erdomadores de los concranos déla 
Fé Católica)heclío que aíTégura mucho la 
perpetuidaddefugfadeMonarquia.adqui-
ridayconferuadaco los medios que prome-' 
tenfelicidad a los RejOós, obse rvanc ia 
DE 1A LEY DE DIOS, Y OBEDIENCIA A SV 
$ & & £ W m m s SupUcoáV.M.reciba 
coníunaturalcicínenciacipnmerftutoque 
ha dado dtltulo que me dio de Coronifta de 
íuMonarquiayCoronas.YviuaV.M pIo 
nofosano, para que ponga por obra fu|ran 
^ ^ p ^ f ^ h s diarios ¡ntcmj 
cumpliendoco el foberanoeítadoque S 
lehadado en el p ^ é ^ f f i ^ 
en todos mis f a r n ^ r . , «puco en todos mis facrificios. 
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^ 1 V D A D D E 
A V ; I L A< • / 
7 0 ^ . g i í g O Ñ I J t É l D J F I L J , 
Qoroniñade la MageftadQatholtcadel'Rjy Vn r líí>-
pe III. Fresbperoy 'RacioneroenlaSJgk- ^ 
fiadeSaUmancai 
ÓmpreíiEN¿e efta hiftoría las 
grandezas déla ciudad de Auila mi Patria.-
las cofas fuccdidasdefde que los Egipcios 
primcrosPadres,y Fundadores dcllalc di¿-
rodlcycs5y nombré: loa hechos hazanoíbs 
ele lu gcntcjcekbrados por la memoria y fa: 
ma;la íantidad heredada de fu primer Ob i í 
_ _ _ — -P0tfanScgundo.laslctras,prudencia,yar-
mascón que han feruido al bien publico: las vidas de fus Prelados 
con lo reliante, que abracan los lindes de fu ObifpadowiHnes de 
ríos, de fuentes faludablcs, fertilidad de fas paftos, felicidad de fa 
terreno y cielo: riqueza de fus minas .-abundancia de ^nado y 
Nopodrc fer cíbaíIo;mfabrc detenerme quando quiera, por. feí 
A hijo 
s 
2 " Teatro Eclcf iaf t icd 
hijoílccfi:aPacrLa}y deuerlccl pr incipio de mi vidasIIcuarmc,y l i a -
m írmela ma^eftad defüs cofa?,,y la afición natural que fccria etr 
nueftras almas,dcí amor de Ía.Patriayque es dtetaí naturaleza, c|ac 
machis vezes juegade las cafas pagizasmas foberanamentc ,que, 
de Palacios reales^ Eftc amorrera iaguiaparacontar con verdad ia». 
buct l i fuerce y andanza de fu fof tunaant igüa,en t iempo de p a z , y . 
gacrfa,y de laque agoragoza,íeñoreada del gouierno y leyes d e l 
Rey mispodcrofo jquc ha tenido eíl;asCoronas,eígran Phílipo I I L 
D i prirteipio a eííá hiftoría qjí el año mas feíiz,que defpucs de m u -
chos íiglos ha vifto Efpanaert fu cafa j qüando efte Rey gloriofo a -
]umbfadp dclfauof del Ciclqjdcftcrró de fus Réynostocios losIVlo-
rífeos de elíos/facandolos de fus cafas con-tanta pazy fdfsiego, c o -
mo fi fuera vn rebano é de corderos, con titulos de traydo-
res , de hereges, de enemigos de ambas Mageíl:ades,de la del C i e -
lo,)' tierfa,desleales áIaFécafholica,y de contrarios al bien publ ica 
del f ie /no,quedando con fu fa l idadetpdo puntofcgurojcomo en 
fu ]ugar diremos* 
C A T 1 X F L O L 
De dfttio de eíía Ciudad primeros Fmdadores fuyosy declara* 
donde el nombre que kdmon. 
5 C S * ¡ | A Ch roA íD de Aui la antigua en el R e y n o d c C a 
k fl:illa}tienc fu afsicnto en la cubre de vn mohte !é 
ua tado^á la vifta-dc las fierras del Pico, y de otras 
vezinasdeeftas, aquiennueftoEípanol P o m p o -
* n io M e l a d a nombre de,monccsPyreneos.-porfcr 
> ramos los de SegouiajAuüajyBuyrragOjqucreful 
tan de aqucílos.quc abracan 5quando menos ja mayor parte de EÍT 
paña. Deícubriendofe el cuerpo de cfta C iudad a los que vienen a 
ella con vna agradable vifta de Templos ricos Jeuantadas Tor res , 
Muros fuerte^Cafasnobles.Callcs anchas, y Edificios magnifícos. 
Fueron fus Fundadores, y los primeros Padres de e íh tierra los 
Egipcios,gentc belicofa,y fabia. Fundáronla por ios años § 90. def. 
pues del dUuuio general del mundo , dexando memoria de la vani-
dad perucrTa de fus Diofes en los torillos de piedra . imagen de ía 
aac igao^ mas rcfpcctado I d o i o ^ c cuya antigüedad,/ de otrpsrre-
zicncos 
^ff-r; 
DelalglefiayCiudadde Au¡!a 3 
¿;icntos}que fe hallan en diferentes partes de eílosRcynbs, en 
dades, y Pueblos que fundaron los Egipcios. Efcriul en vn tratado^ 
que anda impreíTo de eíla antigüedad. E í l a íok memoria haque-
dado de la memoria de aquellos primeros hombres, dexandó lo de 
mas como incicrto.yfábuiofo. 
D i c t o n k nombre de Au i l apo r auerla fundado en lugar eminen 
te,yleuanta¿o, que en las lenguas Af r icana, y Griega Au i l aes lo 
mifmOjque lugar eminentej herido de los vientos ^ ó vifitado de e« 
l losjcomo ío es efta Ciudad entrtí las otras nobles de Gaf t i l l a . Por 
qualquierapar tequcfetom^fehadefubi r buen trecho^feneeien-
do en vnl lano bien pequeño j que ocupa lo que alcánzala Iglefia 
Cathedral,Pla^a del mercado chieo,y pl fcueladel Marques. Cér-
cala vn fuerte muro, que tiene de circuyto 9075 • pies, y ochenta y 
fcysTorres ó Cubos,fundados todos fobre peña viua. Entrafe á e-
11apor diezpuertas^uefonfusnobresiPuertade Adaja. Euertadel 
Carme.Puerta del íVlarircal.PuertadeS.Vieente.Puertadelalgle-
f iamavor.Puertadel A l ca fa r . Poft igodel Valuarte. PüercddeGil. 
Gon9alez.Puerta de D o n Antonio.Fuerta de Malauentura, T iene 
ciento y veynte y fietc calles, con dofmi l y ochocientos edificios^ 
y nueue placas. T iene nueue Parrochias. LaIgleí ia mayor. San 
luan.SanVicente. San Pe dro. Sa n toThome. San Andrés. Santo 
D o m i n g o . Sant-Iago. fan Nicolás.Tiene nueue Monaf ter iosde 
Rel igioios.fanto EípiriEus de Religiofos Premoftratenfcs.Nueftra 
Señora del Antigua,dc Monges de S.Benito.Santo Thomas,de re-
ligiofos Dominicos. San Franciíco de religiofos delmi fmoOrden* 
San Silueíh-e de religiofos CarmelitasCalcados.San Gi l ide rel igio-
fos déla Compañia de I e s v s . San Antonio^déreligiofos Dcícal^ 
qos de fan Francilco.San Segundóle religiofos Defcalcos Carme 
l i tas.Ticne fiere Conuentos de Religiolas. Santa Anna,de Monjas 
Bernardas. SantaMar ia de I e s v s3 de Franeifcas de fanta Clará.N. 
Señora de la Concepcion.Nucftía Séñorade la Encarnac io^de re 
ligiofas CarmelitasCal^adas.Nueftra Señora de GraciajAguííinas. 
¿ancaCathalinaDominicas. S. lofephjCarmelirasDefcal^as. T o -
dos ncosjbien edificados en lo interior délas alrnas,y en lo exterior 
délos edificios materia les. T iene diez y ocho HermitaSj y dos G a -
pi l las.S.Roque. N.Señora de los Remedios.N. ieñora de las Vacas. 
^.Bcnico.^.Eí leuan.^antaCruz.J. I f idoro ,Huni i l laderodeí .Frá l 
cifco Cap i l la de la Annuciac ion.Capi l la de Ja Annuc iac ion. Y fañ 
A 2. Marcos 
a. TheatroEcleííaftko 
Marcos.^Xoren?o^.Barcíiolome.^ Martin.^.Miguel.i1. Millan» 
Colcffio.^.Chnftoual.LaTrinidad.vS.Lazaro.i'.Iúíian.J'.Macheo. 
Tiene nucuc Hofpicales.5. Antón.La Madalcna.^ánta Eícokílica. 
Janr-íago.La Mifericordia.Dios Padre, ^ .^olcs. ^ .Vicente. L a T r i 
nidad. Todas eftas Iglefias, Monaftcrios deReligiofos,y Cbíiücn-
tos de Monjas tenian el año que fe eferiuia eílahiftoriaíeyfcicntas 
yquarenta yíeysperfonas. , 
Por la parte del Oriente tiene vna ápaziblc y dclcytofa falida de 
vna Alameda,que fírue de deleyte áíus vezinos,ado^nadadef^cn-
t es, y de arroyuelosjque con fus aguas la hazen mas apazible y ame 
na.Én vna parte de efte deley tofo íitio eílá vna fuente,quc da canti-
dad de agua por el cuerpeíde vna íierpc,quc fe formó en peña viua, 
queda contento elmirarla.íin el que ofrece el ruydo,y abundancia 
de fus aguas. Haze paufa eíla vifta en vnCónuento dcReligiofos ían 
tosjdc el Orden de fan Francifco^edicado al grande Antonio,Reli 
giOío,y i'anco de efta Ordcnrcdifício^n fú tamano,delinda,y agra-
dable archiccclura^dornado el interior déla cafa dchuertasjarbo-
ledas,eílanques, y fuentes de agua^ de lo que mas importa,de vna 
yida perfeíla de los moradores de ella. 
Por la de el Medio dia tiene a la viíla las fierras del Pico^qüc cnel 
Inuierno con el blanco de fus nieucs,y dorados de lois rayos del foi, 
que las rctocan,y en Verano co la limpieza y pureza de fu ciclo can 
ía a los ojos vna agradable vifta a los que gozan de ella deídc la puer 
tade Gi l Gon^alez^ lo que va corriendo hafta el Mercado grande, 
y valle del Matadcro.-apeandofe la vifta en vn campo apazible, que 
firuc de pafto de ganados,y vefe caminar por largo trecíiOjacompa 
nado de fus aguas folas^el rio Adaja, juntádofele GrajaleS rio peque 
ño. A l punto que llega a lo poblado de Auila,a vn lado de aquefta vi 
ftacn vn montczillo baxo fe defeubre metido en vna arboleda el 
Santuario celebre de nueftra Señora deS. Soks , Imagen de ygual 
antigüedad y deuocion,viíitada de losAuiIefes3en quien hallan con 
fuelo en fus trabajos. 
Por la parte del íeptetrion fe defeubre vna rcligiofa vifta de Iglc 
fias: y Santuarios; puestomando la mira defdc la puerta del Manf-
cal.fcalcanga coala viftalalglefiade fan Vicente, los Conuentos 
de lan Francirco,y de la Conccpcion,la Igleíia de fan Andrcs3cl Co 
uento de la Encarnacionjaslglcfias de fanMartin,fan Barrholome, y lan Lorenzo. 
Por 
Delalgkfiay Ciudad de Auiía, ; 
Por la vanda del Eonientc, va caminando elrio Adaja entre pe-
ñas, peíqueras, y mimbrera]es;eBcfta parte fe hallan mucLas yerual 
medicinales y olorofas. 
C J P l T F L O l l 
'Deltemperamento deíía Qudad, condición de fus moradores 
or tiren delrioAdaja, calidad de fusfmntesy ahudancia 
de frutos de la tierra* 
V i l a j fegun Ptoloríico, y otros f rineípes ¿t í i 
^ Aftrologiajeftá apartada quarenta y vn grados dé 
^ A \ \ ^ r ^aEc|u'noc'a^üictaa^%no£ta^^§en, y a Mar-
jfrvQ. \ v ^ te.-deftos Planetas el primero haze áfus morado-
v > i Í Í y ^ vferes £cn:1pía^osjbcn,grlos'>pru^ences>afíll:)les»y r^ln 
^.V^^L- jSabgiofoSjComubienfe manifeftaen fu t ratey copa-
poficion de vida . Bl fegundo los inclina al furor de Marte, los i n -
cita a la guerra,les da ánimos inuencibíes j íufridos en los trabajos^ 
orpullofos^migos de honras, de triümpíios,y de vidorias. Bien fe 
lia conocido efto,y fe conoce oy también en las guerras antiguas^ 
y modcrnas,que los mas luzidos íiechos,cmprcfas dificultofasjfe ha 
atribuydo 1 la induílría militar de los hijos deftaPatria.Echarafe de 
vereftoenel via)e,y curfodefutiempo^n los muchos Capitanes,' 
Macftrcs de CampOjGenerales de guerra,yConfcjeros della5quc í k 
uíendo a la Iglefia^ a los Reyes, hiziero immortales fus memorias 
en el Theatro de la hiftoria humana. 
Afligenlaencllnuiernoayresfrigidifsimos, por la vezíndadde 
IásSicrras,que la cercante adonde parten los vientos tan ciados* 
como falen de ellas.-allegando con la mifma fuerza, fin que aya en 
medio quien los detenga,y reprima . Los vientos Cierno, y Galle-
go ion los que mas predominan. Todo efte rigor fe conuierteeri 
regalo, en el VeranOjporfer el calor templado, los vientos dulces, y 
blandos. 
Ptolomeo dizc^que el mayor dia que alcanza cfta Ciudád,paíran 
do el Sol por ella ei de catorze horas y media. 
De vna parte de eítas Sierras tiene íu fuente Adaja,no]excsdc 
VilIa^Toro, junto a las cafas del Puerto, de adonde parte acompa-^ 
nado de arroyos. Llega ala vifta de Amia, y paíTando fu camino, 
A 5 fe le 
$ ThcatroEckfiaíHco 
Tele junta ArcuaíiiIo,Vaáillejo i yCapardicl, y otros. Entrando 
en DucíOimas abaxo de ValdcvAftillassnerrade Valledohd,donde 
fenece y acabá.Tíene en lus riberas diez y fíete molinos, que mue-
len en diez Mefes.ciento treynra y quatro mil fetecientasy cincuen 
ta fanegas de Trigo.Tiene algunos batancs^lauaderosjpata las Ra 
xasjanas^pañosjque íc fabrican en ciiaCiudad}que es el trato or-
dirtírio de fu ícente. Gaiece cfte Rio de pefc5,y de arboledas tam-
bien. r t 
Las fuentes que tiene dentro y fuera de fus muros, fon muchas 
y deaguasíaludables. ; 
EnfuObifpado tiene también muchas fuentes. Defusvirtudes 
fe podrían efcriuirlibros,lüS Médicos las receptan por agua medí-
cinahLos frutos defta tierra.y todo el regalo dclla fon, con ventaja 
cxcelétes. Abunda de vinos}q losq fe cogen en fu tierra fon los mas 
noble?, ygenerofos deEfpaña,los demás nombres,fon los de fan 
Martín de Valdcíglefias.embodegados en A u i k . Los de Zebreros 
fon mas trntables que eftos. Los de Madrigal compiten c#n losbuc 
n os de Caftilla.-y los tintos de Arenas excede á los de Toro. La M o 
rana baflecc a eftá Ciudad de vinos medianos, de trigo jCeuada, Q 
azafrán crt abundancia.La fierra le ílruc con variedad deffütasjregá 
Ios,y ca^a. La otra parte de la Sierra, donde fe halla otro temple, 
otra naturalcza,y otra clemencia de ciclo le promctc(íi ía Gorte no 
cftuuiera tan vczina)difcrécias de ea^aSjdc frutas,^ídrasí Limones, 
Naranjas,y otrainíinidad de cofas. Cogefc miel poca, azeyte de la 
mifma fuertejlíno mas que en hiediania.Ábunda de hlüchos mon-
tes de que efta cercada toda ella,como tambiendcpirtaréSide roble 
dales^ Enebres. Da abafto de madera, y de pinos ala Gortc, para 
fus cdilicios,cómo también á Salamanca,y fu ObifpadOíCon la mu-
cha madera, quefe corra,cn Oyo,Queícro3 y Villa^Ffanca, Sus pa-
rtos ion excelcntes}y fuscofechas de trigOjCentenOjy ceuadagran-
des,quc muchas vezes fuftentan a Toledo5qüando la Mancha no 
acude; y aunque tiene en fu ObiípadoaTormes ,y a o f 
tros tios,no goza de contino de fus pefeas, por 
caer en los eílremos de fu tierra 
y lindes. 
C A P ' 
De aíglefiayCiudaclde 
.un 
y C J P t f ^ L O ti l 
D e los Varones iluíireSiquehatenido eíia C iudad ,de[(í goukf* 
nOfComo tiene ñJotoenQortes sy délas mina* que tk -
n e en fu C iudady Okfpadoj j dé ot rasca 
fas memóYahles* 
V i l a csvnadc las quatro ciudades Solariega^ 
de Efpaña.Tieneqüátro cafas de Señores Ticüla-
dos,Marquefe^ délas Ñauas,y Velada* Marque* 
fes deOriana^rouari^ Godes dePeñarálldajyotrá 
no menos antigua, la cafa de VilIa-TorüjCdíi mas 
,. _ de duzientas cafas dedaUálIerosMayorazgoSjño-
bilífsímas todas,yanciquiílímas,dc las quáles hanfalidofeñalados 
Varones^quc han ocupado , por la indufhia de fus armas, virtud, 
prudencia,yletras grandes lugares en laeftiraáción del mundo con 
dignidades, y mandos ^  premio dcuido a fu virtud y lealtad.Ya ia 
vimos. 
js i 
. EN LA IGLESIA. 
L Cardenal DonFrancifco 
dcAu i la , 
D o n Chrifl:5ualVela,Obif-
po de las Canarias, y A r f obifpo 
de Burgos. 
D o n Sancho Dauila}Obifpo deAui-
l a . Notar io mayor de CaíHlla, 
Maeftro del ReyDon Alonfo V n -
decimo. 
D o n B la fcoDau i la , Obifpo deSi -
guen^a. 
DonRodrígo Dauila, Obifpo de Pía 
fencia. 
DonDiego deGuzmanjPatriarca de 
las Indiasjl imofnero, y Capellán 
mayor devueílra Mageflad.1 
D o n Sancho Dauila,Obifpo de Ca f 
tagena, laen y S i g u e n ^ . 
D o n Fray Fernando delBarco,Pre-
dicador del EníperádórDonCar* 
los,Obifpo de Saíámína. 
D o n Rodrigo Vázquez ^ Obifpo de 
Troyas 
D o n luán Dauilaí Abad de Alcalá la 
Real. 
DonFrancifcoMoxica- j Arcediana 
de Toledo. 
E l Licenciado Auiía Vera, Abad ma 
yor de Alcalá, 
A 4 EN 
i .síiu 'TbeatíoEclcfiáilficD ' 
E N L A r-G A b E A L Y 
k G N ¿ompz Daüi la , ^íár- ' Sandio Sánchez Dauilá;Giiárdíima 
1 n n ^ H p Ve lada, Gfaüde yor dé i í&yPbh Hcnr iquee l l l l í . 
y de fu Conlcjo. 
quss.df l da , '<5 
d e C a r r i l l a , A y o d e V . M . 
i- deMiraüd,Mayordomos,*/laher 
manoDon Hciírique dcG uzm anv 
primer Marques de Pouax^, dé la 1 
Cámara, Embaxador en Flandcs, 
de los Corilejos de guerra , e í n -
; dias, Gapi'tan'dé la guarda Eípa-
. ñola. i •' 
D o n AIoi i ío dé Bracamonte,Conde 
de PeñarandajlVíayordomo. 
D o n Antonio de Au i la , Marques de 
Velada^de la Cámara^ 
Meninos delPrinctpc los hijos^delo? 
Marquelesde lasNauas)yMi ra -
uel g . . 
D o n Pedro Dau i la , Marques de las 
Ñauas, Mayordomo deIRcyFüip 
^ pe II. de gloriofa memoria, y fu 
' EmbaxadorcnKoma. 
D o n Luys Dauila3Marques deMxra-
^, ue l , Comendador Mayor de A l -
cantara3Émbaxador enc lConc i -
.lio de Trento. 
£)on Fernando de Toledo,Caual le-
ro de la.Camara de Felippe 11, 
Sancho del Águila, V i r rey de nueua 
Eípaoa , Cauallero de la Cámara 
' d e los Reyes Catholicos. , 
Suero del Agui la,y Bernardiho Man 
..Caaas Rengifo,jCauallerizos del 
Rey D.Ferriandovde Vngr ia, E m -
perador de Romanos. 
R e y D . lüan-elSegundo. 
G i l dePeña^Fíeí ^Apoíentador. ;•-
Pedro Gonfalezde ContrefasjMoii 
tero mayor del Rey Don luán eí 
Segundo. 
Hernán Gom'cz Daui la, Maeílrefaía 
del Rey D . Fernando eFCarhólí-
CO.- . ;.:•:.• „ i h&h i 
Gonzalo Dau i l a , murió e í e ^ ^ A y o 
del Principe Don luán. 
Juan.VcUzqufz. . , ^Contador délos 
1. Rey-ess CarIi61ícos.,y Teftamenta-
rio de la Reyna Catholica. 
Pedro Da.uila!9. Contado^ m^^pj: cid 
EmperadórDori Carlos. \ 
Antonio Dauila3Emb^xacior de A l e 
maniá. ' 
G i l Vázquez Réhrgiíb , Coronel ¿y 
Embaxador del.Emperacíor, áfos-
Obifpos, y Ciudades de Caftiíiaj 
en el alboroto de las cómunida-
des. •' ' • -
D . Rodrigo dej Agu i ^Mayordomo, 
delaEmpeí-atfiz DonaMaf ia . " 
Gaípar de Bu i lon jConta lo^y A p o -
lentador Mayor . ' " 
Franciíco GuillamaSjPagadorgene-
ral del exercito de Granada,yPro 
• ueedor general de las galeras de 
Eípaña. 
francifeo GuillamasVelazquezMae •ni r x t - — — ~ ™ j r i u i i u i i Lu v j u i i í a a u t i v e i a z q u e Z M ^ e 
filalco Nunez Vc la ,pr imer Virrey i . .vífrodelaCamara,Theforerodéla 
d ^ ^ ' fefeniísimaReyna Margar i ta^ de 
fus 
De ía^ Ie f ía j Ciudad déAuila, r^ 
• ín í Al tczai , íiruio á D o n luán de -i E lL iccnc iado Muñ6i5¥íkú~ádCó 
A iu ina en ios papeles deEííado y I fejo de los ReyesCathoücos.., 
E l Licenciado luán deHenao % * 
dorde Nauarra^Alcalde de losh i -
jos-dalgo en Vaiiadoíid^y Qydor 
en la miíma Audiencia. 
guerra. 
Mínuc iSuarczTnu i ío , Ayuda d e 
Cámara de V , Mageíla-d. . 
Don Vicente Serrano Zapata.D.Fra ¡ i l
cifco de Bracamente^Don Anto- kLicenciadQ íuanBkzquez* Serrano 
niodeBracamonte,|>oiTFranciA| ' deíeoníejodelndiak :i 
coNuñez Vela, Gétilhombres de [ í )on luán Serrano Zapata, del Con • 
la boca. [ íejo de Ordenes. 
l ¿ m Sancho de"Euiron,Gentilhóm'; i Blafcb-Nuñez Vela C n ^ w ^ A ^ - ^ 
brcdelacaíadeCaftil la. o ; M e d i n a d ¿ G a m ; f ^ ^ 4e 
DonLuysde Guzman^PajedeFil ip | MoítnRubideBracarijQáte, Cor re-
-.: igiíioj- de Gxan adá, y Madrid no (I 
i m detHenao, Corregidor de C i u -
dad Rodrigo, de Trug i l lo^e % e 
fr.-.cÜ^yBíefá, y Vifitador délos 
gM^rfepfo^^e GQrdoua5yGentiI-
- tóored£ la cafa Rgalde Cáftillal 
luán Kachec^Corregidoi: de Se^o^ 
•fcma*.;-,:.!,;: •:;.,.;,:.; / , . l.-^a , ,&-;t 
LuysFyhecó deEfpirtofa.Corresí.^ 
tíor^VhedayBaef a g e n t a fe^ 
- bre:dela caía Real d-eCaii l ia. 
pe Segundo. 
y D&n Antonio de Efacamonte Paí 
jedeV.Mageítad., 
Blaftfp Ximeno5;Cauaílero de la c a S 
del Rey D. Fernando el Magno. 
poníalo González 3 en feraicio del 
Rey D.AlQnfo el Sabio. ' 
EíteuanPercz Dauíla, Mez Arbitro^ 
con D o n pon is de Portugal, en-
j tre los Reyes, D o n Fernando Ú 
Quarto, y D- íayme de Aragón. 
Pedro Gonfalez r)auila, en femiciol 
deí Rey D. Henrique el Tercero. 
E l D o d o r Pedro González de Val->; 
derrauano del Coníejo del Rey 
D.Iuán el Segundo,' 
• 
' " E N L A S 
', ; Gene 
G I L Gon fa lezDau i la ,Cap i - j 
tan general del Rey Don 
Henrique el Segundo. 
Dofi Luys Dauila,Marques deMira-
uel. Capitán general de la Caua-
^ lleria deLorena. 
Gamez Daui la, Capitán general del 
exercito del Emperador,en eFafal 
toque fe d i o i j a V i l la deBlon-
co. ' 
D iegodeVera3Goucrnad6rdeTr i -
- - - • • - • 
DoiiFrancift:o Quinones,Coi- fé^ 
• áor de ':f: iMád. RibrfíimírT, 6 i mal 
D o n Alonfo Guiera,CQrregidorídd 
- Eiogrdno, Capitán piifleipai de l i 
i rontefadcNauarra. , :\ f 
es. , • 
: 
pol , G e n e r a l a la Aítí l lér ia, Fue 
: lobre Oran y Bugia. 
D o u loan de'AcúñaVela, del C o n J 
Sancho Dauila, General de la Co i la 
Don luán del A ^ i l a r ! , i 
A í de 
lo 
áz Campo General enlajornada 
de Irlanda. 
luanTriuiño Guillamas 3 Couérna-
dor y Capitán general de la H e -
rida* 
TheatroEclefiaftico 
Diego Palomeque deAcuña5Gouer 
nador,y Capitán general delaTr i 
nidad en la nüeua Efpaña. 
D o n lúanPantoiajTeniente de G e -
neral en Flándes. 
ojttaeñresdéfymfó,Ca¡lelUnos, y Sargentos 
(¿Mayores. 
D O N Nüno del Águi la Mae-
ftre de Campo en el íitio 
de Velez Malaga. 
D o n Gonzalo de BracamonteíMae-
fírede Campo de la gente de Ger 
deña. 
Don luán Chacon,Maeftre de Cam 
po de la gente de Portugal. 
D o n luán de Bracamonte •> que mu-
rió end cerco de Oftendec. 
Diego Dauila Guemanc,Maeftre de 
Campo de la gente de Aragón. 
Gabriel de Guztnan,. Maeftre de Cá 
p o , en tiempo de los Reyes G a -
tholicósi 
Sancho Dáuila,Cafl:eliano dePauiaj 
y Anuersi 
Sancho del Águi la , Caftellano de 
Trugi í lo , en tiempo délos Reyes 
Cathol icos. 
Antonio de Barrientos, Caftellano 
de Gaeta. 
E l Coronel Francifco V e r d u g o ^ a -
ftellano deGante, 
Sancho de V i l la iua , Caftellano del 
Saluador deMecina , y Pamplo-
na. 
Pedro de Vi l la iua, Teniente de C a -
ftellano de Müan,y Cabo de Ter-
cios. 
Pedro de Olanda, Teniente de San-
cho Dáuila Caftellano de Pauia. 
Frañciícó Hernandez,Caftellano de 
Vtreque. 
Ñuño OrejójCaftellano de Cafcaes 
y Gouernador de Orbitelo. 
Pedro Goi i ja lez de Mendo^ajCafte 
llano de Otranto. 
Diego Daüila Guemanj Caftellancí 
de Pamplona^ laca. 
Martin de V i l la iua, Caftellano del 
Saluador de Mecina. 
Chriftoualde Cardenofa Guillamas 
Caftellano deLanfran. 
Luys de Gueman, Alcayde de A l m c 
ria« 
Dortíuan ChacójCaftelíanode L i P 
Boa. 
Don Diego Gukra,SargétO mayor. 
Hernando de 01medo,Sargento M a 
yor yGouernador del Safo en Flá 
des; 
Domingo Ximenez, Sargento ma-
, yorenloseíkdosdeFlandes. 
Barrio-NueuOjSargento mayor. 
Caftro,Sargento mayor. 
D o n Luys Dauila Monroy,del C o n 
fejode Guerra , del Archiduque 
Alberto,Sargento mayor. 
A 
£afitanes. 
Ntonio Nauarro5cn México, 
Antón Ponce. 
Alonfo Daui la , Conquifta-
dof de Nueua Efpaña Gouerna-
dor de Guatimala. 
1 Alonfo Dauila A luarado, Capitán 
de 
De la íglefuy Ciudad de Auilá II 
de la guarda de Hernán Cortes^ 
con el embió al Emperador vn 
gran prelente} y a darle cuétá del 
eftado de las conquiftas. Fue el q 
defcubrio el golfo Dulce. Hizole 
el Emperador muchas mercedes. 
Antón Saez Vermcjo. 
AguíHn de Ahumada, Capitán G o -
uernador delosQuí jOS,crí la Pro-
ui.nciade Ch i le /e hallo en diez y 
• fietc batallas. 
Acacio Cuiera,gouerno el tercio de-
Don Fadrique de Bouadilla. 
Don AguíHn Mexia. 
AguíHn de Tri ai ño. 
Antonio Gómez/ 
Antonio de Álamo.. 
Don Antonio de Heredia. 
Antonio del Aguih3que ganó áGuá 
dix5Ccnete j y las Serranías;, que 
ay entre Guadixy Granadájy par 
te de las Alpuxarras. 
D o n Antonio Mogica. 
AguíHn de la Serna; ; 
Antonio Dauilajdel Cofejo deguer 
ra, Gouernador de Rinberque. 
D o n Álonfo Aluarcz Triuiño. 
Antonio N u ' e z Vela. 
Antonio de Gaftro. 
Y el Capitán Añaya. 
BernardinoAluarez O Torio. 
D o n Bernardmo Dauila. 
Chriftoual de Vil laruel, 
D o n Chriíloual Quixano Triuiño 
Ciir i í ioual Vázquez del P i n o , y fus 
hermanós5Goucrnador dcCüfré 
Veedor de la Arci l ler ia, y otros 
cargos. 
Los Capitanes Crefpo,y Calderón. 
Diego Gómez Vermc jo , Teniente: 
^"de la guarda del Duque de AÍua. 
. D iegode laGafca . 
Don.Diego Dauila Guzman. 
Diego del Águila, Capitá de la guar 
dadelReyCathol ico. ' 
^ i cgodeV i l l a lua . 
Diego de Villaíua, en el Piru. 
Diego DauilaMendpfa. 
Diego del Efquina del Hierro. 
Don D iego de Caííro. 
Diego Dauila Guzman Entreteni-
do cerca de la perfoná del Archi -
DuqueAlberto. 
Diego Dauila del Águila.', 
D o n Eíteuan del Águila. 
Franciícó Rengifo. 
Francilco Guillamas. 
Franciícó de Valdcrrauano; 
Francifco de Fígueroa. 
Don Fernando de Toledo. 
Don Fadrique del Águila* . 
E l Capitán Flores.-
E l Comendador Fernando de Vaí-f 
dérráuario,qiie murió en el cerco 
d e B a p A s o d e i4%>. 
Fra'ticiícc) González'Herreros,endé 
po de los Reyes Gatholicos. 
G i l González Dauila. 
Gerónimo Gímbrón. 
G i l del Hierro. ' ; / 
Gerónimo de Cepedas C o n q u i í l ^ 
dor del Piru. ,' • : 
Don Gabriel Vela.' 
Don Gabriel de yaídefráuan^ 
Don Gabriel Vela Núñez. 
García de Peraltad 
Gonzalo Yuañez de Valcíerráuano. 
Hernando deVeraBracamonte. 
Don Henríque Dauila. 
Hernán Nu^ez . ^ .: • i r ' í" 
Hernando Mexia.dd .Águila. 
Hernán Nií ñez5que ínuri^ en ía ba¿ 
talla de Olmedo. 
Hernandode Ahumada, Conqui f t^ 
dor del Piru. 
E l Capitán Henao. 
lul le Barrientos. 
: luán Dauila de Valderama. 
DoniuandeVela fco. 
Don luán Guiera. 
luán de Henao,en tiempo de los Re-
yes Catholicos. 
Don 
n 
Don luán Cimbrón. 
Don luán Serrano, 
lufepe Vazquez'de Vinero, 
luán de Medina, 
luán de ía Serna. 
lufepe TriuiñOjCapitan en ^uertori 
co. 
Luys de Barrientos. 
Luys de Tapia. 
DonLuys de BracamOntc* 
Don Luys de Ribera^ 
Lorenzo Dauilá. 
Luys Ovejón. 
Lorenco Dacá de Guzman. 
LuysBeñiardoDauila. 
Lope Ofório. 
Loayfa. 
Don Luys Dauila, Paje del Guió del 
Archiduque Alberto. Le libró en 
vna batalla, dcfenarbolando el 
guión, y k facó en faluamento pe 
leandovalerofamente. 
Manuel Suaréztriuiño. 
Melchior Verdugo. 
Los dos hermanos Mexlas; 
Miguel de ValdiuieíTo. 
Ñuño del AgUila,Cabo de onze Co 
pamas con el tercio de Don Pet-
a n d o de Padilla, militó con el 
Conde deFuentes,ylleuóá fu car 
go todaslas Compañias5para em-
Theatro Eclefiaftíco ,-' i 
barcarias* 
JDbn Ñuño Moxica» 
Don Ñuño Rengifo. 
NuñoRubert. 
Los Capitanes;, Orejen, Oforio,01l 
«ares^y Ortega. 
Pedro del Pefo^ Capitán Gouerna-
dor de las Charcas. 
Pedro de Barrientos. 
Don Pedro de Torres. 
Don Pedro Gonf alez de Valderra-
uano. 
Pedro Guillamas el Chico. 
Pedro López Sombrero. 
Don Pedro Dauila. 
E l Capitán Peñalofa* 
Don Rafael Guiera. 
Rodrigo de Valdes. 
Rodrigo de Cepeda5 Conquiftador 
del Piru. 
Sancho Rengifo. 
Sancho Sánchez del Águila. 
Sancho Oforio. 
Sancho de Soíis. . 
Sancho de Bullón.' 
Sancho de Monroy*' 
Toribio Cimbrón. 
Vela Nuñez,en Indias.' 
Don Gi l Pérez Dauila. 
Don Gutiérrez Pérez Dauiía* 
Don luán Nuñez Dauila. 
tál fereZj. 
Er«a¡1perezl>a„ila)A1fereZ i E l fe Gerónimo Cimbro„. 
^^ Í .ere2 Gregorio Ortiz. 
I ^ fcrez Don luán de Velafco* 
ü l Alférez luán Guillamas. 
El Alférez luán Diaz de Versara. 
E l Alférez Pedro Nuñez. 
TI 
J T l ^ ^ " í 0 » del Rey Don 
Kl Alfil íernando el Santo. 
1 A freZ?aptÍfta 0rdonez. 
E A ferez Bartolomé Ñauas 
E l Alférez EífeüanRZTdVn \ J lf   . ? * 
^uyz de Peral- E l Alférez Rodrigo Orejón de laVc 
Siguefe 
^^^ ' Delaígiefiay^ iudad de Aulla. ly 
Sigucfe a cílc Efquaclron de can iluílres, y vaíerofos Vároíies, dos 
grandezas dignas de fcrcelebradas. La pr imera, laéílimacioh que 
tuaode lagencedemi Patria aquel gran Duque D a l u a , DonFc r -
nando de To ledo j tan tenido s y temido de las naciones cftrañas¿ 
por íu v i r t ud , y prudencia mi l i tar. Sentía tan altamente de los h i -
jos defta Eatria,que conque vno ileyaíTe teí l imonio á Flandes, íieri 
do el Gouernador,y Capitán gcneralide fer natural de Auila,Ieá-
uennajaua y dezía no es pafsiort. N inguno méíia errado t i ro . O t ra 
grandeza es^ue los primeros Gauallcrds,que tuuo el Orden deSaii 
tiao-cdefpues de confirmado por el Papa, fueron naturales deefta 
C iudad , de los mas principales, y mas r icos. D izc lo el Licenciado 
Diego déla Mota,en el l ib io primecd del origen del Orden, y Caua 
Hería de Santiago,cn el capitulo Oólauo, y d izc , que recibieron el 
habito en i i . de Mayo del i ^ . M u c h o s deftos iníígnesVaroncshá 
fido honrados de íus Réyes^con hábitos militares,y Eridoniiendas¿ 
. 
Fundadores de Ú^eligiones 3 j Predkadorei 
Euangeims, 
A Santa Virgen Terefa dele- I Conueñtos deOqui^Malinaíco^ 
ftiS5Reformadora de lasDef 
- * — ' calcas y Deícalf os Carme-
litas; 
Fray lorge Dauila,de el Orden de S. 
Auguftin, Varón fanto, que con 
fu predicación y penitencia, con-
uirtio en el nueuo mundo gráh 
numero de Gentiles, y fundó los 
Aculmanjy Pacayuca. 
Fray Francilco Cimbrón, del drden 
de fan Francííco, Varón fanto de 
admirable pobreza, abílinencía, 
predicación, y oración, conuirtió 
enlanueuaEfpaña muchos dea-
quellos idolatras^ y en Mexic© es 
venerado por Santo. 
Efcritores, Cathedráticos ,y¡>erfonas fmaUdas 
en letras. 
L A fanta Virgen Terefa de Te-. fus, cuyos eferitos 3 como diuinos los venera laChr i-
íHandad,y todos los hombres do-
Don Sancho DauilajObifpo de laen 
y Siguenfajefcriuio de la venera-
ción de las Reliquias. 
Don Fray Hernádo del Barco,Obif-
po de Saíamina, efcriaío fobre el 
Teftamento nueuo. 
EfteuanDauiía5dcla Compañiade 
Iefus,Cathedratico dePrima en la 
Vnmeríídad de L ima, eferiuio vn 
tratado de Cenfuris. 
Fray Franciico Dauila5del Orden de 
Santo pomingo3efcriuio vn trata 
do de Grana & libero arbitrio, y 
vn tra-
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/n tratado contra los quedizen, 
fe pueden confelfar por cartas. ^ 
Pedro de Guzman , de la Compañía 
de Ierus,efcnuio la vida del Tanto 
Padre Francifc o Xauier , Apoftol 
de la India Oriental , y vn tratado 
del honefto trabajo. 
D o n diego De Guzman, Patriarca 
De las Indias,en vida de la ciclare 
cida Reyna Margarita. 
E l Dof tor Diego de Vera j Canóni-
go Doóloral de la fanta Igleíia de 
Salamanca j Cathedratico de P r i -
ma de Cañones en íuVniuerfidad 
D o n luanVelaituuo én la mifmatres 
Cathedras, y eícriuio vn tratado 
de Dc l id is . 
El Licenciado Nicolás Garda, Cano 
nigo de AuiIa,eícnuio dos tomos 
de Bencfíci;s. 
D o n Luys Daui la, Marques de Mira 
bel,ComentariOs de Carlos Quin 
to. 
lulian DauÍla,Sacerdote de admira-
ble v ida , eícriuio la vida de fanta 
Terefa delefus,y acompañó á eña 
Santa en todas fus fundaciones) y 
trabajos. 
El Maeftro Fray Diego López C a -
thedratico de Filoibfía en la V n i -
ueríidad de Salamanca. 
Antonio de C ianea, hiftoria de la 
tranílacion de S.Segundo. 
E l D o á o r Pablo Verdugo, eferiuio 
en verfo la vida de fanta Terefa, 
íuanDiaz Rengifo, Arte poética Ef-
páñola* 
Vicente González Aluarez,la expul 
íion de los Morifcos de Aui la . 
E l Maeftro Sebaftian de BibancoCa 
thedraticode Muf icaide l a V n i -
ueríidadde Salamanca,y Maeftro 
de Capil la en fu Igleíia Imprimió 
muchas cofas de muííca. 
Y Luys de V i d o r i a , Contempora** 
neo fuyo otras muchas. 
Fray Pedro Dau i la , de la Orden de 
S. Gerónimo ConfeíTordelaPrin 
cela Doña luana. 
D o n Diego Vela, Capifcol de la fan 
ta íglelia de Burgos. 
D o n luán Pacheco 3 Capellanes de 
V . Mageftad. 
Y yo G i l González Dauila-,Coroní-
fta de V . Mageftad en fus C o r o -
nas?yReynos. 
Los Vafoncs famofos, qüc ha tenido en fu Obifpado fon íln nu 
mero.Hi jadef teObi fpadó fue la efelareida Reyna Catholicalfa-
bcla,<|ue nació en Madrigal. Defta Villa fueron también naturales 
el fanto Obifpo Toftado,el Cardenal Don Gafpar de Quiroga, In-
quií idorgeneraljyAr^obifpo de T o l e d o ^ otros muchos Prelados, 
Capitanes^ Cofejeros. Del Barco fue natural S. Pedro Hermi taño 
que e í H enterado en Auila. Y de Tormellas S. Pafcual.contempo-
laneo de S.Pedro. De Martin m u ñ o z , Villa deíle Obifpado fue na-
tural aquel gran Miniftro D.Dicgode Efpinofa, Préndente de C a -
i a dj,a Inc3ulficio>Cardenal de Roma,y Obifpo de Siguenca.De 
Ladrada fue natural Thomas de AnguIo,Secretario del Confe jo de 
Camara}del Eftado de Caftilla,obras,y 6ofques Reales. DcHontiuc 
ros tuc natural el fanto Padre Fray luán de la Cruz, primer Rcligío 
fode 
Delaígíef iayCiudaddcAuik jy 
fodel Orden reformado del Carmen . D e las Cucuas fue natural e l 
fanto fray luán Baptifta,del Orden de Tan Franciíco Dcícal^o, que 
muño Márt i r cruci f icado, y a lanzado en los Reynos de líipon.-
De Oropcfa fue natural aquel varón i luík i fs imo D o n Fernando de 
Toledo3defpreciador verdadero de las honras, y dignidades huma-
nas,que embiandole el gran Pontífice Gregorio X11I. el Capelo de 
Cardenal,no le aceto, efeogiendo la verdadera honra, que es íabcí 
fe ru i ráD ios , contentándole con eleftadol lano, queauiaeícdgw 
d o , para acudir a fus próx imos, quedando tan ferenojdefpuesqu^ 
dixo de no,como fi fuera elGapcíó cola dcpocaimpor tac ia. Pagtf 
le Dios eíle íeruic io^on darte vnabüena muerte. Dcí la villa fue t i 
bien natural el fanto Padre Fray A lonfo de O r o c c o , de la Orden de 
S. Auo-uíl;in,Predicador del Emperador D.CarloSjy de Filipe Scgü 
do. Don luán Juárez de LugójObi fpo da Iaen 3GoueFnador de Ca<» 
ílilla,en tiempo que los Reyes Catholicós ganaron a Granada, fué 
naturaldeHótiueros.Hernando de VegaiPreíidente de Indias,yO» 
bifpo de Cordoua,natural de O lmedo. D o n Pedro de laGafcaj O-^ 
biípo de Palcncia,Conquifl:ador del P i tU j natural de NauaRedon-» 
di l la.De Zebreros fue natural la fáta Beatriz deZebreroSjReligiofa 
de la Orden de Sí Gerónimo. Y de Madrigal lafantaCathal ina de 
Chrií lo,compañera en la virtud,y vida de la fanta Virgen Terefa de 
IcCus- De Ira tue natural laíanta Madre Mar i Díaz, y de Cardeñofa 
fanta Barbada,que ambas iluílran ella Ciudad con íus Cuerpos. 
Couernofe antiguamente eíla Ciudad por ías leyesRomanas^ 
por las leyes de los Reyes, que en diferentes tiempos feñorearon á 
Eípañaintroduziendo con el rigordelavCÍpáda, la obediencia de 
íus leyes. ,: ; 
D e l Romano fe hallan memorias en"piedras,:eáííicios¡ yfcpuí* 
chros3quc conferuan la gloria militar de fus hazañas j como la de 
los Toros de Gui fando, teftigo fiel de la v i a o n a que ganó lu l io C e 
far,contra:fu Patria Roma,donde fueron vencidos, dcsbaratados?y 
muerros los hijos del gran PornpcyOjXorricndo el ario déla fundan 
c i o n d e R o m a y i o . 
O t ra mas importante paralas cofas deEfpaña,es la memoria que 
fe hal lado lexos de aqueftos Toros , en otro T o r o , que cífa-ccrcadc 
la V i l l a de Zebreros, alas riberas de .Aluerche ,que confdniavnaet 
entura, que declara comohafta allíllegaua la Efpaúa Tarracóne.-
fa5y de 
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fá,y defde allí comcn^aua kEfpaña Lufitama 3fíruicncío cílcTorillo 
de termino deftas dos Erpañas,quc dizc de la vnaparte. 
H I C É S T t A í l R A C O , K O N L V S Í T Á N I A , 
^^«/e; Tarragona, no Lufcama. 
Y de la otra parte» 
H I C L V S I T A N I A , N O N t A R R A ^ O . 
4<¡mí u Lufttania, no Tarragona, 
Sin cílas ay otras muchas,que fe leen en las murallasdcÁüila que 
no eníeñan cofa alguna, fino la memoria fok de aquellos tiempos 
Romanos. r 
Perdieron á Efpana cfto^declinando fu pdtencía,cohio las ©tras 
del mundo,Ios Godos, que con fus armas ganaron el Imperio dei 
Romano, poniendo mgo á la gente beíicofa; de los Reynos de 
Francia, y de la Efpana, fiando las memorias, de fus hechos, na 
<m marmoles3ni coIumnaSja la coílumbre Romana, fino en los co» 
r a i n e s de ^uel los,aquien vendan.Fenecieron fusblafones, k 
| lona,y el nombre deflos tanrefpeaadoen Efpaña, muriendo ía 
los que enflaquecen e valo^y potencia de los I S ^ S 
con fu entrada todo el fouiernoGodoíel fo fs iego j^z a ^ 
vnaguerra continua, que duró por efpaciodr m. I T g ' 
nños,fin dexar las arm as de la mfno hTfta ai If Qch^m^ 
ftituyendo los nueftroS,el pia,y r ^ S S Í f ? í S ^ r " 
y lides que tuuíeron contra Moros muchas vezes el W ^ ^ 
.ago. A todos eftos vayuenes,ydas3y.venidas d e g ^ . ^ ^ 
nos.Eftuuo fujetanueftra patria3haíhlos r icmpS p r e ^ L e s ^ c f-
gouierna por vn Corregidor con buen numera dc^mi f t os j ^ ! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Rc>'do X ^ ^ d e n a n ^ s parricu 
t ' ícr u n o f ' ^ ^ K ^ Á ^ «« Alférez L y o r V t i * cícnumos, y caCor2e procL]rac|orcs. Bj ^ ^ ? ^ 
B 
De ¡a ígleílaj Ciudad de Aulla 
SoafS 
¿cIaflicia3con vn ProuiforjFiícal,y qua t roNota r ios ,T iepee-
fci Ciudad voto en cortes, vota por í i , y por todoí fps partidos. 
Tiene cincuenta y íeys V i l las , y vngran numero d^ Aldeas-
Goza eíla Ciudad de vn priuilegio,, que no fe le halla principio^^ 
que es dar la medida del panuque es la media Einegajquc Hamari 
h medida de A u i l a j de aquí íc llena a codo el Reyno ,y camina 
hi f ta las I,ndias.Otropiiuilegiotie,üc3que no puede ü t ctiagena . 
da de la Corona, Real por merced dc iRey Fi l ipo II. ano / ) 55>. 
Otro,que los Nobles de eílaCiudad prctcndcnjquc en lasgueít 
r:s y bacallashan deíer en a¿onic|:er]ospriineros,.yaísiíc l o f u - . 
pilcaron al Rey Cathoíico.q les, guardaile íüsfueros en Ja bata-
lla de .Toro.Tienc ca fuObiípado gtandes3y drukdqs dcReyno i 
parre de Iagrandeza;de.fus aucres,y cftados. ElMa;rqfje,5 de ^e« 
i idajelMjrqucsdelasNauaSíel Condede Oropefa, JDuquf de 
ÁluajDuqij f i del Infantado, Duque de A lburquerque^Duquc 
de pí'una,Duque de Bejar , Duque de Éfcalona , Marques de 
Flores Daui la Conde de Mi randa^ Marques de V i l l a Franca^ 
Marques de Moncesclaros,Conde de Puño en roího,Conde de 
Peñaranda, Marques de Pouar , Señores de Vi l latoro y Orcaja-
da.Tiene por afinas cíla Ciuda.dvnafortaleza j f vn Rev con f í i 
coroni jy cetro entre dos almenas deIla,con vna lc t raquedize, 
A V I L A D E L R E Y . En fu lugar declarare eFmiíle-: 
r io de eílas armas"1. Abunda de metales de bro,y plata . L a vnn» 
que es de oro efta en el arrabal de efta Cíudad,ázia la vandVdclf 
medio dia3ccrcadeja Iglefia d e l D o a o r d c l a s Eípañas ñ i í í l í i -
dro.Defcubriola la curioíldad de dos naturales de A u i l a , no tan 
to con animo de enriquecer con cllajqnanto de moftrar los the 
foros, que tenia fu Patria , fin yrlos a buícar a mundos nucuos. 
Mando fe no íepaílallc adelante, fundándolo en razón de e f c 
dojtornaronlaáíepukarjqucdandofolamcnte en píela memo-
ria,dc que alli eftá fcpultada. Ot ra mina de plata tiene en f u O -
bi fpado^erca del Conuento de la Mejorada, del Orden de fan 
Gerónimo. V . Magcílad cmbroaquela vieífe gente platica en 
Potoí i ,y otras minas. E n Naharros del puerto ay otra rnina de 
oro y plata. 
Otra rainaay enPaxar i lMldeadeí le Obifpadojdc metal ca-
panil,can bueno}que los que. faben deílo d i z e n , compite con lo 
B bueno 
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bacno ,^ viene de lnglaccrra.El añoel l ó io . l e dio licencia para 
poderla labrar.Eftas Ion las conocidaSjV pienío que efte Ob i l pa -
do es tan fen i l de metales,Gomo délos demás frutos. Ot ra ^ rá-
dezacstcríeríus nacimientos dentro dceltc Obi fpadolost iüs 
TotmcSjíJ acrauicíFa, y bañad Obifpado de Jalamáca, Adaja, y 
Tor to les, qpaíTa a la vifta de Guiíando, ZapardieU] tiene lu na 
c imiento de vnahefmi tade nueílraSeñora, que eíH en cl lugar 
del Parral.-atrauieíTagran parte de la Abadiadc Medina del C a m 
pa.Cof io,que nace de las íierras.que confinan con las Ñauas , y 
el r io Parra^ue tiene fu origen de la miíma fierra .Arenas» que 
nace de las fierras del Pico. Areual i l lb, que baña vña gran parte 
dé la Mdrañade Au l la . Erecrná, rio que nace de las fierras de 
Segouia,ypáfl l a la vifta de Olmedo.Euan de las alamedas, que 
baña a Flores de Auila.VerdaleSjO^aucedá/que baílece de aguas 
a Boni l la. Caualleruelos, Credos , y Corne ja , que acompañan á 
Termes , Boltoya A lcornoco ío , Rama caíiañas, Tietar, y íanta 
Maríaidela otra parte del puerto. 
C J F l T V L O 
: 
mi. 
Qomo San Stgmdo, Difcipulo de Santiago Jpoííol, predico 
el Buangelw famoalos ^mlefes^ue fueron los vrmeros, 
j mas anttgms Chriflmnos > de los R eynos de CaMU 
y León > y del gloriofo tranfito, de efie 
Samo Obiffo. 
E sp v e s de íubido Chr i í lo al C i c l o , entran-
do en fu d ichofaregión, con ti tulosgloriofos 
de t r iunfador,eterno, de Principe de la paz 
de las cdades,y figlos, celebrando íus v idor ias, 
y fusadmirableshechos/us moradores o lor io-
íos»dexando en L tierra vn Vicar io general 
que fue fan Pedro con orden y poder fuyo,y a los demás A porto 
Jcs,paraque promulgaífcnpor aredÓdezdelorbeíu nucualev 
flcgraciay dimdiendo entre fila redondez delat icr rad icron 
p n n -
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principio alanueuaconquiíla de las gentes. Tocóle aElpaña 
el gloriofo Santiago , y dexando el primero a lefUÍakm 
no de Gaíizia, donde también predico mas fruto, qué 
Reynoque el miímoauiade honrarjeonfus cenizas,y cuerpo 
Atraueflb la Caftilla llamada entonces la mayor Efpaña, y lle-
gan do ala menor, que es todo lo que ocupa el Reyno de Ará^ 
gon , haziendo alto en Zaragoza,cabera de aquella corona, y 
Rcyno,dondele eíperaua Dios con vna rica cofcch^dealroaSj 
quequeriatraherafu feruicio, conuirtio ochodifcipulosiala 
doótrínaEuangelica, que fueron San ¿Segundo, y fusílete eom-
paaerosjfan Indalecio, fan Tefifon,fan Eutrafio,fan Efichio, fan 
Cccilo,fan Athanaíio,y Tan Teodoro: edificando con fu ayuda 
dcllos el primer Santuario, que fe fundo en Efpaña j aparecicn-
dole laVirgenafeñalarelí¡tio,ydarlatra^acomo loauia pro-
metido a lApof to l , al tiempo, que parda de Icrufalema nué-
ftro Reyno de Efpaña.De cita apadcion,y fundación de efta C a -
pilla fanta,dizen mucho las hiíiorias, y Bulas de Pontiíiees R o -
rn.mosjquc fe guardan en los archiuosdclafanralglefia del P i -
lar de Zaragoza. 
Partió el Apoftol de ECpanajcícxandoen^árago^a a fan ThcO 
doro Por Obifpo de ella ^ y acompañado de los demás difeipu-
los llego a Icrufaicm, donde predicando a los ludios ^ ííendo 
AbiatarPontif icc,el Pueblo ciego feleuanto contra el Santo¿ 
y echando mano del , eon afrentas y maltrato le llenaron ala 
prefencia de Hcrodes, que ciego i como los acufadores, fin mas 
proceflb ni mas examen de caufa, le condeno a degollar, fíen-
do el ,clprimero de los Apoftolcs,qüe ofreció fu vida alegrcmen 
te al martirio/y el primero, que entro a triunfar en el Cic lo , en 
el año quarenta y quatro, fiendo Pontífice, y Vicario de Chr i -
fto acá en la tierra el Principe de los Aportóles fan Pedro^ Clau 
dioEmperador deRomanos.Recogiero el cuerpo fusdifeipujos, 
licuándole con fecreto al puerto de la ciudad de lopc, que tiene 
fu afsiento,y fitio en los fines de la tierra fanta, y poniéndole en 
B i Vna 
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yna n m d que milagroíamcnte ( como dízen a lgunos) €Íhb% 
aii iaparejida iV id ié tóú í D i o s c o ñ v m brcueoración, laendc^ 
rccafre,yfüeíre el Pí lotd de ellájguiaiiclola donde masfucíTe íef-
u ido , yveneradofü Apo f t oL Llegaron a Eípaña con aqucíiie 
r ico theforo ¿ Efltcando por lo mas oriental de e l l a , tocanda 
en la cofta,por donde confinan los Rcynos de Eípaña (] y Fran-f 
c i a , no hiz ieron alto en toda aquella gran buelta5que deídé allí 
fe corrc,hafta el cílrecho de Gibraltar, donde íc juran los mares 
Medi te r ráneo^ Océano. Nopararon en los fines de aquel mar,, 
rnctiendofc por las puertas del Océano, nauegando haíía l le-
gar a lo queagora,y entonces fe l lamauaFinis t e r r x ? e n e l R e y -
node Galicia^Dcícmbarcaron en l r i aF lau ia , queoy llamamos 
el Padrón. Dieronlc fcpultura al cuerpo de fu difunto pagana 
do con eílc officio parre de la gran deuda s que a tu d o d r m a , f 
afficiorí deuian. Partieron al punto a R o m a s y beílindo los pies 
del gran Eondfícc Jan Pedros dando razón de todo lo fuceHido¿ 
los confagrode Obi fpospor rumano,y del A p o ñ o l ían Pablo,y 
dándoles fu bendición los mandaron boluieílen a fu p r o p n o 
Reyno y Patr ia, a profeguir k predicación, que áaotíago dcxa4 
ua comentada . Llegaron a Eípaña, corr icodo el año quinto 
del Emperador Augufto C l a u d i o , y fin díuidíríe todos a i l ^ 
ciudad de Guadixj lamadadc los antiguos, A e c i , y vna de las del 
R e y n o de Granada, y canfados del cam ino , cerca de la C iudad 
íe feritaron en vn frefco,y deleytofd campó,quc oy l laman.Cami 
po Li ipar io. Entraron en la C iudad dos dcllos a comprar alguh 
íuf tcnto, para aquellos Tantos Padres. Por tradición le tiene eri 
la C iudad de Guadix ique vno de cftos dos Ob i fpos , queenrrav 
ron eí i la C iudad fue San Torquato fu primer Obi ípo. H a l l a * 
ron al pueblo embucho en fus miferablcs ííeftas, dedicada? 
ala Idoíatr ia. C o n cfta v i f ta, comentaron los dantos , o lu ida 
dos de la comida del cuerpo,a predicara aquel Pucblo.Cóuií t ío 
felaf ieftay regozijo en i r a , echándoles con fur ia fuera de fa 
Ciudad,pcrfíguiedo alosqueles rrahian lafalud para fus almas/ 
taú encantados los tenia elDeraonio,q perílguian a fus proprios 
pichcchorcs.Caminaro los Satos azia Ja puéce por dode paíTa fus 
aguasclrioFarcs,paírarola,ycome9andoa currar por ella muchos 
M aquellos Gcti lcs en feguimicnco fuyo, cayo Ja puéte aLpucEo 
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mu-de iu c f b d o , ícpultando con fu cayda en el arena y agaa 
chos de aquellos Idolatras,que períeguian a los Santos. £Í rcílo 
del Pueblo acónito}y admiradojdeteniendo el paíTo^defiftierons 
trocado en rcípedo el odio,y el defacaco en reuercnciajymiedo, 
Ycocada entre otras de la luz de aquefta marauilla vna nobleMá 
t rona^uc fe llamaua Lupariajembio a pedir a los dantos, la v i d * 
íen en íus Palacios.Fueron3y entrando íuk iz por ellos, fe conuir 
tio al Euan2elio,y fue la primera ChriíHana de aquella Ciudad, 
Sumiendo a fu cxemplo y modo muchos de aquel pueblo Idola 
traía mifmaobedicncia,yIey.Dedicandoeílos primeros Padres 
denueíl:raEfpana,poEla induí lr ia de aqueja nueuaChrií l iana 
vn ccmplo al ¿"aluador del mundo,que fue el fegundo,© tercero 
que cuuo Dios en Eípaña | quedo con cargo de elle nueuo reba 
fioían Torquato primer Ob i fpo délos AGÍtanos,particndo los 
otros dantos a fembrar la nucua ley Eüangelicaí Dexandoafa i i 
Torquacoconfusouejas,y (illa, fan Ceci l io partió aI l iberi , fan 
Indalecio a Almeria.fan Eufrafio ala ciudad de Andujar, fan Eí l 
chio^y Teí i fon a Aberja,Ciudadcs todas de lRcyno de Granada 
y el que mas fe aparco dellos, fue fan Segundo,ntieí];ro pr imcrPa 
dre:pucs ay defdc Guadix aAui la mas de ciento y treynta leguas 
f in detenerle en ninguna Ciudad de las populoías,que ay en me 
dio,traycndole Dios á e l la , paraquefueííe defdcaquefte termi-
nOjdondefediuidianlasdosEfpañaSjelSoIquealumbraíTe los 
emisferios de ambas.Por los eífedos fe verabié prcílo el buen fu 
ceífo de fu llegada a ell^prendiendo el grano de íu dod r i naEua 
gel ica, con tanta fuerza, en los corazones de los moradores de 
clla,quc defde aquel primer ticmpojhafta el que agora gozamos 
íc ha fuftencado en ella el yigor y virtud de fu Rel ig ión Ca tho l i 
ca, participando ds cftos felices f rudos las Ciudades cercanas 
de Salamanca,y Segouia. Premióle Dios fus trabajos con cllais 
ro,y corona del mart ir io, aífegur^ndo, con ofrecer fu fangre, la 
pcrpetuydad de fu doa r i na j l adu rac ion^ fueccísion de íusfru-
a o s / i n la gloria de auer fido los de la Ciudad de A m i a los pr i -
meros Chnft ianos de arabas a dos Caílillas,y el primer T e m p l o 
cue tuuo Dios en Caílil la,auer fido el que le dcdicarónS.5egtm 
d o ^ fus ouejas. T o d a efta breuc hiftoria nos la propuío la M e -
fia en losBrcuiar ios,Rczados,y leyedas defte S í t o f m lo q fe ha 
E $ cogidq 
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cogido ¿c k tradición antíguade fus Ciudades^ pueblos'reza 
del ía Iglefia de Auila,y el refto de fu Obifpado y del hazcn m e 
moría los Martirologios Romanos deVruardo5BedaJMaurolico 
y Jandorales de Efpaña, Dieron á fu cuerpo íepultura ios Chrí-
ííianos deíla primitiua Iglcfia.Si en el lugar, donde yazíajeerca 
de las riberas de Adaja,ázia la parte occidental de Auila, o en o-
tra^es cofaincierta:quanto para mi muy cierto, que íi allí le die-
ron fepultura los Chrifl;ianos,quefe hallaron en Au ik ^ quando 
Daciano llego á ella, o quando fe perdió Efpaña, le dexaron o* 
culto de tal fuerte , que el Tirano, ni Moro executaíTe fu rabia 
en el theforo efeondido, que guatdaua aquefte Santuario 
conferuando la memoria los ChníHanos Mozárabes, que 
quedaron enAuila^cconociendo a los Moros con fus pechos 
y tributos, fuftentando aquefte templo, donde acudirían á o-
frecer fus lagrimas, y trabaxos 3 pidiendo á D ios , intercedicn 
do efte San to,fe apiadaíTc del rigurofo cftado de la calamidad de 
fa mifena Siguiendo eneftoIosMoros}comotambienIos Gen 
tilcs,el eftilo y modo,de íosque triunfan con íafuerca de ía efpa 
da^chando de lasCiudades á los vencídos3y efelauos con fu ce 
remoma y ritos, permitiéndoles viuir en los arrabales'delWcon 
aigimaslglcfias, que los vencidos edificauan deí tamaño de fu 
pobreza nca.Efto^s antiguo en el mundo, y el eXempIo,y retra-
to mas al viuo deíla prudencia y eftado es lo que S. m m dizc 
f ob^ aquel celebre Salmo ^^.donde declara porque los 
de IfraeL quando fueron captiuos á Babilonia c5 fus Reyes yPra 
fetas, teman íu afsienro y morada en las riberas de Eufrates, no 
?an S m?IolOS?rÍmer0S C h ^ ^ o s n o alMartyr 
^an Jebaftun, perfeuerando efte nombre hafta eí año. ,5 / , . 
queDios por fu oculto juyzio manífefto efteTheforo/ien 
do Rey en EfpañaD. CarIos,Emperador de R o -
manos, como en fu lugar 
diré. 
^ f 
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C A P I T F L O V. m~l 
<£>£ eletMartyrio^ Coronddelds Santos San Vicéntt, San« 
íaSahma^ChriñetaiTatroñosiyFroz 
tcfiorej de la Qüdaddcjf. 
-
L S v c e s s o r de ntieftro primer Prelado fue Flam &%» 
Í | ^ P ^ lulio.a quien San GlemcnEe Capa cícriue vna m*0ÉM 
<|¡* carcamandandoleicíyyaí Ar^obifpodeToIc-
fe£ do lulíano Lo que k carta cótienejquien fuec-
g ^ dicíTca eíle íulio ,escofaÍQderra, que ena-
qucl tiempo dichoro cuydaua á todas horas 
la Iglefia^ en Lbrar coranas^ cortar palmas, y difponcrlos 
triumphos, de los que paíTauan con glorioías vidbriasalos 
ciclos, mas que en eícnuir de cfpacio los hechos de fus inuen* 
ciblcs hi jos. Y quandoáísí no fu cíTe, el traftornarfclos tiem-
pos,pcríccuciones de enemigos barbaros, oluido, cignorancia 
de las cofas,ó el poco precio, por no fer conocidas de aquellos 
antiguos (iglosjlasfcpultaron en compañiadel óluidojdexando 
en píe íblaracntc vnas pocas reliquias de fügloriofa memoria» 
Caminaremos a laviíla dellas por largo difcurfo de años, con lat 
cfperanca de coger felices fru€los,que nos van eíperando a ^ uc 
Jleffuemos. 
^ . , • • ' . . . • • - - ! 
Pallaron trezientos añoslosChriftianósde AuiL^fuílentañ-
do, con clfauor que les crabiaua el ciclo,la Fe, queauian recibi-
do de fu Paftor y Padre S. S e g vnd o.Quefucedicílc en tan lat 
go efpacio,lo publican las hiftorias, que todo fue padecery ha-
zcrguerra a la lg le íh , amontonando los enemigos delía cipo 
der,que pudieron de fus fuer^as.con la impiedad,y rauia de tan 
tosEmperadoreSjatentos todos akruynade la FeCatholica^ee 
feguida con variedad de tormentos, é ingenios de nueuos ma-» 
Jcs,athcforandoíangredc fus hi jos, con otra hazienda,pre* 
ciofajqtie es el patrimonio de la Igleíia fanta-Fueron cincuenta 
Emperadóreseos que enfeñados de fu petuerfa maliciabaperfi-
^ 4 guie* 
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guicron con maquínas^rá^adas del arte y Taber diabólico. A ten 
t iendo con razoü de citado, gadando muchos díícurfos en fus 
Cenados,/junca^q co la llegada al mudo deftanucua Ley de gnt 
cia,yaa,Cayendo agíanpricíTalamagcílad deíu imperio, enmu 
deciendo lá vanidad de fus IdoloSjCerrandofe fus temploss cef-
fando los facrifidos públicos, dandofe por vencidos a la v i í la, y 
prefencia de vnClirift iano,no atinando la virtud defte íobera-
110 nombre^i diuifando por ningún camino la fuerza que daua 
Diosa los fu yoá. 
Lleo-aron por muerte del Emperador Carino a fer Emperado 
res de la monarchia Romana Dioclcciano, y Maximil iano, en 
quien, fino fueran tan crueles, fe hallaran grandes partes de va-
IcroíOsy buenos.-y el primer paíTo que dieron con la Corona, 
fue.mif ando con razones políticas de eftado,como deftruyr del 
todo la Ley,y nobre Chriftiano, dando fin a vna emprefa, en k 
qual auianfidovencidoscincuécaEmpardorcs anteceíToresfu-
yos,mouiendo contra los Ghriílianos la mas iní oleóte perfecu-
cion de e3ícrcitos,de cuchillos,penas, martirios, y muertes, de 
quantas hafta aquel punto auianpaíTadojqueeá la décima en 
numero.^in dar lugar á la piedad,quedando vencidos, como lo 
fueron los otro^cáyédo también fu induíí:ria,y el arte de fuscon 
fejero^viendoá deshora con cfpanto de íiproprios, colocados 
en tronos de dignidad, y grandeza a los que en otro tiempo los 
tuuicron por oprobrio y rifa. Dieron principio a fu perucrío in • 
teto con regalos, haIagos,promeíras,officiosy dignidades. Con 
cíle medio no medro en nada fu intento,trocando los regalos,/ 
promeflas en crneldad y totmentos, que pone pafmo el leerlos. 
Dandofe tanta pnefa en poco efpaeio de tiempo, por la indu -
ftriadefus miniítrosjy fuya,en Africa,Europa,y Afia, que páíía-
ron,conformc á mi corta cuenta, dos millones y quinientos mil 
mártires a coronarfe al cielo, en la perfecuciondeeftasdos tan 
peruerfas3como ambiciólas beílias, y dando por fenecida efta 
emprefa fusgentiles, en memoria de fus foberuios nombres, en 
Coruña del Conde del Obifpado deOfma}en aquel tiepo Chan 
cilícria de Romanos,y agora humildc,y pequeña Vil la. Le uanta 
ron marmoles^que en pocas letras manifefta la grandeza de cíla 
perlccucion,qucpadeciolaIgIeíía,quedize^ 
D i o . 
DelalglefiayCiudadde Aul la z j 
D r o c L E C i A N . lovivs Maxími H e r c V l e v s 
Cae ss. A v g g . a m p l i f i c a t o per Orien--
t e m e t o c c i d- im pe r. r o m. e t ñ o mi n e 
C h R I S T I A N . DELETOí c lv í R e M P * EVERí 
tebant* 
D i o c l e c í a n . Caess- Avgg. G a l e r i o J í n 
Oriente Adopt, svpeRstitíonb Chris-
t i Anngrvm vbiclve deletA>cvltvDeo 
R V M P R O P A G A T O * • v 
Publicaron vn edicto contra todos los GhníTianos,clfgicroií 
minífiros á propofito de fu crueldadjy malicia.PáraBrancia vno^ 
yparaEípañaotrOjtanfierosytancmelcs^ueexccdicroncnmu 
cho á la furíade fus proprios Principes. El de Francia íc Hamaua 
Rcciouaro.Daciano el que vino aEípaña. Dcxeroosa Recioua-
ro , enriquezíendo laFrancia3ty de Daciano eferiuire foíamcíi 
te lo que tocaálaCiudad de Au i l a^ quien hizo con fu crueldad 
tan dichofajque fien el ,y ella cupiera j teníamos razón de agra-
decer fu venida.En la hora, que llego á Efpaña publico luego el 
edito,que mandaua, D e r r í b e n s e en lo que ocupa nueílro 
Imperio.Los templos de los Chriílianos.Quítenles los offícios, 
quetuuicrcn con afrenta.Quemenfc publicamente todos fus l i -
bros.Murieron por eíla caufádiez y íietemilen Zarago^aífegun 
la cuenta de algunos,yo figo la de lalgleíia, que los ílama innu-
merablesjpor la grandcza,y por la íncertídurabrejy no vuo C i u -
dad en aquella fazon,que no hizieíTc agaflo de Mártires, cami-
nando, á lalgleíia , laperfecucion dclPrcíidente, yfírmezadcí 
Chriftianoperíeguido.Llegó Daciano ala Ciudad de Eboradel 
Reyno de Portugal, defpues de dexar honradas con fangre de 
muchos Mártires otras ciudades del Reyno . Prendieron lueeo 
eu llegando fus miniftrosa nueftroinuiíto Mártir Jan Vicente, 
licuáronle alaprefenciadelPrefidenteDacianOjpreguntole que 
Dios,y que Religión feguia-refpondio,honro y adoro a Chrií lo 
v oor cífo foy Chriíliano. Adoras (dixo Daciano} al que los l u -
•B 5 dios 
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dios crucificaron , como tu bien Tabes? Refpondio, el Santo, C i 
111 hijo del DcmonÍQ,y no afrentes alque fi c<3nGcicras?le ador 3 
ras.y íiruicras.Perdono a tus pocos años ,d i xac l Prefidente; ía-= 
crifica a los Diofes, y retibe cílc cpnfejo, edmo d | piadoip Pa» 
dre Replicóle el 5anto. Aquel los carece de entendimiento, que 
dexaridb al verdadero DÍos3ádtírán piedras, y leños. Enojóle el 
Brefidente con la refpuefta del fanto* V n a de dos le dÍ2ie,ó facri-
íica a Iupiccr3o diíponte a padecer tormentosjleuatonle, fm ef-
perarrclpueftajavn Temp lo de aqueíle ídolo ' , y púeílo de pies 
ci 5ato fobre vna piedra,qeílaua cercadel Altar de l l do lo jaqua l 
í int iendo la v ir tud de aqueílcSantOi loque nocupo en el pecha 
de los que le períiguian,cupo en clla,ablandandofe,qual íi fuera 
blanda maf l^quedando imprefas en ellafus pifadaSjComo oy fe 
V6é,en Euora.Eílc milagro fue caufa^que los mifmGs,que le l le-
naron prefó, conuencidos de la grandeza dc!hecho,publicaíren 
a vozes fer verdadero Dios el que Vicente adoraua. Mandó D a -
ciahOjíabidoloquepaíraua.cncarcclaírcn al Santo dvindole tres 
dias de termino, en q dctcrminaíFc,ó facrifícar a Iupiter}ó difpo 
nerfe á padecer tormentos. En eftecfpacio de días, negocio coo 
la diuina palabrada íaluacion de muchos de los Idolatras, permi 
riéndolo las guardas.En eíTe m i í m o , valiendofe fus hermanas^ 
Sab ina^ Chní letade laocaíion oportuna, vií i tandolele pidie* 
roncónlagtímasiquefonlasqucperfuadenmas poderoíamen^ 
te,quc pues Isls guardas no le eran contrariasjfe faíieííc de la cat 
ccl,y huyendo de la Ciudad fe puíiefie,ylas pufieíTe en faluo, y í i 
fu dicha quiíleíTe^ue otra vez le predieflcn,fucilen los tres ygua 
les en el mart ir io. Condefcendio coníusrucgos,ydexando la 
carceUamíno hazíendo of/ício dcdefcnfor,yguiade íus herma 
nas,llego ala ciudad de A u i l a , donde Dios les" efperaua con la 
palma del mart i r io. iupofe de fu l legada, denunciaron de ellos, 
fueron prefos,y atormentados en vn potro, donde defeoyunta^ 
dos padecieron gran tormento. Era cíle tormento de gran pe-
na llegando adefencaxar de fu lugar los miembros,quedando e l 
cuerpo como difunto en vida,acompañado de vn dolor immei> 
lo. Aefte añadieron el vlt imo,poniendo las caberas de ellos her-
manos Santos entre dos penase loías^ucgolpeadas de la ramx 
de los que los per f igu ian^ icron fus efpiritus ai que los elper aux 
coa 
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con guirnaldas de flores en el Cielojpartiedo a vna dc/ la v ida, y 
enerando en la otra juntos en ¿7. deOdubre dclAño 319. 
Siendo Ponciíice Romano Marce l ino , y Emperador dé R o m a 
Diocieciano.Cclebra cada año eíla Ciudad dosfíeftas principa-
les3guardandolas3como de Patronos y tutelares íuyos.No íe les 
dio luego íepultura3inipidiendoIocon fu ed ió loDac iano^ubí i -
candogeaues pertas contra los que tal JbizíeíTenjdexandolosSa 
tos cuerpos en el niifmo lugar dopadecicron,c]ue es donde ov fe 
vec vn Templo fumptuofo5biecdificado,y dedicado a eftos^lo 
rioíbs Mártires.Poco defpues que mur ieron, falio de la C iudad 
vn ludio^guiado de fu cüdoíidad vana, y burlando deí paradero 
de los que aísi padecíanlo entédiendo,que noíentrasDios tiene 
fu Corre de Santos en la t ierra^í cubfiríe delante del Rey tener 
afsiento en fu Capi l la ; y cafa, y las otras ceremonias de poder o -
ios y grandes, fon ícr efeupidos, hollados, crucificados y muer-
tos. Y burlando defU fuerte,íalio por mandado de Dios de vna 
concauídad vna culebra, o ferpiente, y voluiendo por la honra 
de fus fiemos (q no íolo hazc lami fcr icord iadeDios mercedes 
a los Santoscn íu bienaucnturan^a, mas también quiere honrar 
los en el mtindo,y muchasvezes haziédo teftigos á fus proprios 
euemigosdc las^randezas dellos) y aconietiendole3fiil poderío 
defenderde a pereza de eftabcft ia(queeraexecurordeIa ! 
fíicuDiuina)le fue enroícando el cue r^e f l i r ando íea íi p o p í 
como fituuicra manos apretándole,, ft puío en peligro 1 ^ 
Viendofe el miferable en taleí lado, toc ido de l a i ^ d e l ¿ e l o 
Mamando a Chnf to einuocando Í losSantosM punto m i k ^ o * 
^ e ^ e h re de aquella beíl ia, y r e a b i e n d ^ ^ X 
^ a o dio í ^u l t u ra a los Santos edificando Vn T e m ^ o l i l i m ^ 
mona que duro muchos anos,no tan fumptuofo c o L fe vee^a, 
gora.En el eíla enterrado,como l o d a á e n L d e r vn l e t r e r r n ^ 
c í lacercadelosfepulchrosdelosMart i res^ued^e. M ' 
logro de Dtos [eterno C h m U m . dhi&o e ñ a L l a Z ' 
Vicente de Ju i la . W * * * 
Y e ? para mi muy cierto fercííe templo elfro-nn^^ 
que 
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que lalglefia tiene en fusBreuiarios, y Rezados de Aui la , y !as 
hiíloriarfacras.DG ellos reza cftaCiudadjy el teño de lu Obifpa -
do,y las Iglcfias de Leon,Palencia, Aílorga y el Conucnto de S, 
Pedro de Atlanta del Orden de San Benito, por rener parte de 
fus í?ioriofos cuerpos. Los deftosfantos tienen oy en fulgleí¡a,re 
pulehros edificados con cofta y grandcza.En la ley ¿7. de las que 
los Reyes Catholicos eftablccicron en T o r o , mandan en todos 
íusReynos,quc ninguno fea compcUdo a jurar en lan Vicente 
de Auila/ylaleydize. 
jsQngptn juramento] aunque ellueZj lo mande ha&er, o U 
parte lo pida}no fe haga en S.Pícente dé Jmla.n ien elhcrrojó 
de ¡anta Gadea>nifobre altar ^ i Cuerpo SatitOini en otra ¡¿e-
ftájuraderaSoVenadedie&milmaratíedisparala nuefira C a 
tnara,yfifco al que lo jurare y al luez, que lo mandare }y alque 
lo pidiere o demandare. 
Muchos de los feñores Reyes de Caílilla, perfuadidos de la deno 
c ion , que cuuieron a eftos Santos3concedieron priuilegios a fu 
Iglcfiajde importancia/i fe vuieran conferuado 5 y los que afsi lo 
hizieron fueron los feñores Reyes Don Fernando el Tercero, (\ 
efi vn priuilcgk^que fie leydo3conccdio lo fíguicnte. 
Tofque la ígkfm de S, Fícente de J u i l a es logar muy San* 
tojmuydeuoto^en quenuefiroSeñor lefuQoríílo muefira mú 
chos milagros, eface muchas e grandes mercedes s por ruego J 
poramor de los hienauenturados Márt ires, fan Vicentejan-
taSahina^Qhriíietasfushermanas.edeS.Pedrodel B a r c o s 
y os cuerpos ya&en enterrados en la dicha Jglefia. [onfirmo to -
das las franquezas elaslibertadeSyqueel Rey D.Jlonfo mi 
abuelo,} el R eyDon Sancho mioTadrefi&icron a efia \glefia>e 
porque y oe hi gran deuocion con ejie Santo logar,} confio ^ u i l j 
'verdaderamente nuefiroSenor enderezara la mía fatienda a 
fuferuictofor ruego deftos Santos jengo por bíen>que la dicha 
yeftaayapormi alguna franqueza, porque fea mejor ferut-
da> *yaefta IglefiadeSanVicenteocho mo^osCernidores fijos 
? metosto parientes de los mios pecheros de Jui la , } de fu pueblo 
. n los 
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los qudtsftan efcagUos, y examinados fM^dOhfpo Je ^ííí^í 
l»} y vacando la Sede por los Sicarios generales > con^onkj&de,: 
los (lertgos deíia ¡de [ia. 
Y por Jos íeruiciosc|hiziercn de ¿hmit &MiñzSyhor;Asrf f í o c ^ 
fioncs tiene eftc Rey por bic,que fus padres,abuelp^yé Q%m 'm^l} 
quier pariencefean libres clcpceho,y deocro qüalqii icí ^ m i é g ^ 
L a data deíle priuüegio es a j...de Mayo.', aiíp./3o¿, Sobreeí l^ i 
echo concede otros cinco el R e y D o A lon íb él X I . temenilo.fiiv 
Corte en Auiía a z8.de Setiembrc,año iM3>.,Eftos yorr6§ iw-iJ 
uilcgios concedieron,y confirmaron los ReycsDon Pcdfo3D0i i i 
Hcnrique d Scgundo,y D 5 Henr ique ei Tercero. También los^ 
Pontífices Romanos concedieron a cfta ígíefia Iubileos3aiíi(luí: 
gencias,como lo manif^íH las Efóicuras de;&s arcbiü^vLps A -
uilefes hizieron voto de íolchizar fu fiefta en lacra i%7í, anos; y 
ponen penaa los que no vinieren alasyifperas, y dia d é l a f i e t / f 
q pechen veyntemarauedss por cadabora^ quclos qüetrabak 
ren en la tal folemmdadpechen diez marauedis.Ofrecicroü cor 
rcr toros,y qu i f i c ron^ue el celebrar eíla fiefta fueíTe con tanta 
pa rque o r d c n a r o n ^ r C í ^ / / ^ ^ t f S s f t o U otrommunofe^j 
fado dcmoucrpdm, mmeísr m m ^ medio p a r a p l m . - m k * 
dicha* fieflas , e f i Camlhro > o ejcudmfuac, qm m h ¡ m l m m ^ 
d ^ y ^ f i * ^ » fnpleyto que demande * m o , por c m ^ 
^ ^ d e r ^ d e r a c o d o s l o s ^ e l e d 
r • * • 
to, fiando par3 ello (us rentas del eampo d , A t v m é h ^ .SodelapueMa.Es. .pl ^^Z^Crd^--
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ftra 5eñof aitmagcn con quien k ciudad de A u i k tiene gran de 
uocion.Ha obrado Dios por ella infinitas marauilias. Reíerirc 
dosmilagros dexando la mCitloria de otros muchos.Vna rcligia 
faCarmclita del Conucnto déla Encarnación de Aui la, Ilama-
uafcMariadcRofales, ciega de todo punto, encomendandofé 
con dcuocio á efta fobcrana Virgcn,viíitauaíu Capilla con ora -
cion,y noUenas.Vn dia5prefcntcs muchos que acudieron ^  ó que 
los llctíobiosjávifitáíaqucfte Santuario j paraqucfueíTcn tc í i i -
gos de lo que íüccderiajfe le diovifta del todo.Tcftigo de aquefte 
hecho fue mi padre Aguílin Gonijalez^y los demás, qiic cftá pin 
tados^nla tabla,quc conferua la memoria defta raarauilla Bo l -
uiolateligiofa defde eílc Santuario, áfuConuento,guiando 
fe ella a í l propria^labandojy bendiziendo la bondad del que vio 
miíericordia con ella. 
Enfermó de vtta dolencia mortal D.Gcronimo MáriqueObif 
po de Añila, Paftor amado de fus ouejas,temíanle todosla muc í 
tc,yyaladauanporcietta,llegandoapunto que el remedio era 
Vn milagro, acordaron ( como alumbrados del Cielo ) los de fu 
Iglcfia,y Ciudad, fe facaífe en proceftion k hrragen de aquefla 
Virgcttiy acompañada de la Iglcfia Cathcdral, y la demás Clere * 
i i a , Ciudad,y nobleza dclla.la licuaron condcuoeionalapofcn 
to de fu Paftor,y Prclado.Coíamarauillofa5qüe en entrandoá co 
íncn^o a mejorar el doliente, füccdiendo al punto el cafo a viíla 
de codo el pueblo j quedando pucílos en gran admiración los 
cjuclo vicron,y el que fefperaua el ataud,y mortaja dentro de po-
cos dias libre de toda dolencia fe vio en el trono de Inquiíidor 
general de los eílados deEfpaña.Dio gracias el pueblo a la cíeme 
cía diuina por tai fuceífo.Par del altar defta fobcranaSeñora cfta 
pintado el milagro. Teníale Diosguardado para otras cofas del 
lenncio íuyo,como adelate veremos,y acabadas le licuó Dios pa 
iaf i ,y en reconocimiento de la falud cocedida ofreció vna 
lampara de plata, que ardiendo teftifíca la dcuo 
cion del dolientchaziendo aUcñor^y a 
íu béditaMadre muchas 
gracias» 
C A P , 
, 
Déla Iglcfiay Ciudad deauila. j i 
c A ? í T V L o VI. 
J)e U memoria que fe halla del Ohifpado de Ju i la , en los tiem 
pos de Conftantirto Magno, erando los Obiffos de ella 
fu jetos a los eyfrfóbtfpoS dc j 
Merídaé 
¡31 . ÉTiRÁRONái ávna vida folkaria íos Empé^ 
radores, Maximiano, y Dioclcciano, dcxando 
de fu grado las infignias dcMmpeno,oluidan-
do el anfia de rcynar, y de mandar a los hom-
bres , trocando los acompañamientos milira-
rcs,y fenarorios en otros de gente ruftica. 
Sucedieron en el Imperio Romano Conftantino C lo ro . aij-
cionado en algo a los ChriíHanoSjy Galcrio Máximo, tan cruel, 
como el que le dio el Imperio.Fueron paflando Emperadores,/ 
t?cmpos,y la Igleíia por medio deftos tiranos haziendo hazica-
da de Mardfes,haíl:a que lle?o ConílantinoM-^g-"^ al imperio, 
y por milagro, a ícr hijo ríek iglciía, conque tuuo fin aquel l a -
uierno,y tcmporalcs rezios,que hizicron guerra ala Igleíia dsn-
do principio a la felicidady paz, que gozó por largo efpacio de 
años. Lcuantaronfc muchos templos al verdaderoDioSjCelcbra 
ronfe muchos conciIios,crigieronfe nucuas Sedes,y Gbifpados» 
inftituyeronfe Ar^obifpos^on Obifpados, que los reconocieí-
fen.VnodelosdcEípañafueMcrida,cn tiempo de laMonar-
chia Romana Conucnto,que es lo mifmo que agora chancillc-
ria.dieronlc poi fuíraganeo al'Obifpo de Aui la.Todo cfturUcc-
dio imperando Conítantino. DeHofe colige que en fu ticm^0 
vuoObi fpoenAui la . Duraron muchos años los obifpos deila 
en la obediencia del ArcobiTpodc Mcr ida, hafta que fe 
trafladó fu 5illa a la que agora esA^obifpal deSan 
dago,ycon ellalos fufraganeos)quc obc 
decían al de Mc-
rida. 
I I B R O 
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Coronifta de la Mageftad Catholica del Key 
F i l i p e Í1 I . Presbítero, y Racionero 
en la fantá Iglefia de Sa-
i >. rn ¿i v. íi • 
J T 1 T V L 0 C   I %   O l 
Ds la memoria que fe halla délos Ohifpos de Amia, entknfi 
fo , 'que los Godos r ejnaron en Éfpam 3hafia que 
Je perdió, y la ganaron- los ü 
Adoros.: 
R o s i g o en efte ícgundo lí^ 
brolahiftoriademiPatna^crptíesde 
dexar facados los fundamentos de, ííi 
Ciudad material, y las partes, de que 
confta fu grandeza y hermoíura.-y los 
otros gloriofos de la Religión CLtri-
ílianajdando memoria de las vidas, y 
lechos de los primeros OBifpos de fu 
Iglefiajen quien refplandecio larcue-
rencia de aquella edad Apoílolica,y de camino Ips^hecíiosde 
fus famofos varones,que con prudencia militar5y letras dieron 
fama a fus famili3s,celebrare el valor donde le hallare.No trata 
'. oh • j ' é i _ C rede 
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a ^ t í ^ M ñ ^ á i t í ^ é ^ ó ^ t M ú í O . Profigbpues'GóneMlVurfo 
la noticia antigua. . , . 
D io la vltimaboqueada el Imperio de Roma,co la entrada 
áe fós God¿s en EÍ|SÍ%acáBaridb el eípanto déíus Águilas^ q 
tátá mündb ganarÓn,^uÍlliendoíe eótre niuchos lo que ocu-
pauavno folo-Entraro con fu ffegada diferentes fedas, y here 
gias,q llagaron effos Reinos, q llenados del excplo de fus Prirt 
cipes dieron en vanos errores,que nofabe ni puede caminar el 
vulgo ciego,íino adonde le guian los q le ñruen de ojos. Arrio 
fue el que maseftrago hizo que cofu dodrinaímpiafeapodero 
¡dé los R-éyes/étiyapotenciafue caufade íuftentarfe en Eípañaj 
con ppríiaíy perfecucionesjcl ínal proceder de aquelfe, hafta q 
RccárecíoRéy Catíiorico tomo elgouicrno deIl^eyno,y la de 
fenfade la rcyCatfídlicávacabádocon la impiedad de la heregia 
y crrores,y durado ¿I milmo zcíoen losq le fuCcdieron,creció 
al miímo paífo la grandeza de íü Rey no medio, por donde ha 
llegado machas Mortáfchías, y ^cynos a la cubre de la buena 
ánclañ^a.efpif tndo él diá j qfié deídiieron de fus principios di -
chofós.Dcftó ay mucho en las hiftorias, y batía folo apuntarlo 
por punto de importaneiaépara la eílabilidad de las Coronas,/ 
Eftados,porícr el extremo de las calamidadcs,y peligros, tener 
a Dios porcncmigo3y cotrario. Celebrofe en tu tiepo, y por fu 
indüí ímcl 3. GoriBlíó Toledano, yfue eftcRey el primero q 
Jí-efento eriel Goncilió íá coriíefsiort de la Feejy a fcme;an^a fu 
Jracbnfeíráfójy prot'crtaíbfl la mifmálos vaííallos de fuReyno. 
Tbd'oetaayÉina^éráeíóttc^y vigilias ,y vn retrato de vna pri-
tnitiuá ígleíí^.Güñacmaró fue bue PTincipé,zelador de la rcii-
gioriGatBbhfejy vfto'dbIbis buenos Reycs,quct^ 
rib ^ódojen Ibsdcérctóis-jqtic fiendó Rey,fc acordaron enTo-
fc^ jP* rá t!hic!ñ yni&crfd de la Iglcíia año 61 o.los cofirma Iu -
íHniano,Obifpódc^aila jeh copañiadebíros vcyntc y cinco 
Obifpbs.Eíte cselprMér'Pícládb cOñocido«n n6bre,y obras, 
que ha tenido la SedérObifpaldéAuila,defpues del primerObif 
p o S . ScguríÉ{iir,yiIa1iórti fírcccffbr.Sucedióle Teudogio, que 
Confirma el Concil io Toledano ^celebrado ano de <f3 5 • 
íucc-
DelaíglefiayCiudacldeAuila- Jí; 
| Juccdiolc el Obifpo Mauricio, que confirma con otros 38 
Obirpos el Conci l io Toledano 7.rcynádo el RcyCindafuindOjí 
año ^ó.SuccdiolcAmanuro.quc confirma clConeil ioTolc da 
no S.celcbrado por los años (?$}. Por muerte de Amannro fue 
puefto en la filia Aphalio,que confirma el Concil io Emcritcrl 
fe celebrado enel año 6ííí>. confirma también el Concili© Tole 
daVio iz.año óSo.reynando Bamba en Efpaña.En tiempo defté 
Prelado fe pufo termino^ limite al Obifpado de Auila. Confíe 
mando los que enelConcilio de Lugo fe auian puefto.Ydizc ct 
Conci l io Luccnfe . Abula h¿c reneat de Petra^fqueajilíam de Via 
sioyaifque Torrero.Los que oy tiene cfte Obifpadojfon mas cono 
cidos, y corren ios términos por lo largo mas de'40. leguas 
y n.por loanchojhaziendo vn punto en las vltimas tierras de 
Olmcdo,y otro punto en Talaucrala vieja^ rio Tajcl,y otro pü 
,to en lo ancho en el rio Cofio,y hafta la puente del Congoíio, 
y rio de Tormes. Linda co el Ar^obifpado de Tolcdo,pcr el ca 
po de Arañuelo,y rioCofio,que nace deaqucllasSierras,que l in 
da co las Ñauas del Marques. De la otra parte continuando fus 
lindeSjpor Caftil de Vayuela^ tierras del Ducado de Efealona, 
Vi l la de fanMartin,y lugares del Marqucfado de las Nauas.Co 
íina con el Obifpado de Segouia,tocando enel capo deA^aluo 
y Abadia deParraces,quedado dentro la villade Mart inMimoz 
de las Pofadas. Linda co el obifpado deValladolid con los luga 
res que confinan con el Abadia de Medina del Gampo3Iinda 
con el deSalamanGa,por la vanda deCantaraeilloJugar vezino 
al Condado de Peñaranda Linda con cldePlafenciaporla par 
te de la Vil la del BarGO,y Vera dePlafcncia. Mas tierra compre 
hedian^ues allcgaua antiguamente alo que agora csObifpado 
de Plafenciajantesque el RcyD. Alonfo V l IL la fundaffejy dief 
fe Obifpo. Valen lasrentas defte Obifpado i z y . ducados. D iu i 
defe todo el en 2.4,fefmosí Ar^iprcftazgos,yVicarias ticne537. 
Igleíias, con pilas^y lii.heimitas^con renta, fin otras de dcuo 
cion,quc vnas y otras.paíTan de mas de mil téplds/mHofpita-
leSjColIegios^ Seminarios .Tiqnc en fu O bifpado vna Igleüa 
de Canónigos Reglares de S.Auguftin en el Burgo Hodo , coa 
vn Abad,que fus rentas valen 3 5oo.duca,dos,.y fcy§ Canónica-
tos. La Abadia es dcprcu i f ionReaUencc i Abad junfdiccio 
C * en lo 
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enló efpiritüaUen los lugares de Naualucnga^yoqucfero.Na 
ualora,Nauaqacr ra^Naua laGruz, NauaRed5da,NauaialGor 
do,Maaareüifea.Tiene en Auilajy fu Obifpado muchosMona-
íi-efios de rcligioíosyde ^.BenicOjVno^e S. Gerónimo tres,Aüi 
la deGüifandode U Mejorada ,delOrdcn Prcinoftratenfc vnoj 
4 d Ofdé de la Copañía de Icrustres,dcí Orden de S, Augüílin 
éinémdel Orden de la Merced vno, del Orden de S. Bernardo 
quaero^ddí Orden de i '.Domingo dncojdcl Orden dclGarmc 
Calcado GÍndo, del Orden de Carmelitas Dcfcaicos cinco, del 
Orden dé ^.Francifco treynta y ocho,del Orden de ¿'.Francií-
có de Paula vno,deIOrden déla fancirsima Trinidad otro. Las 
obraá pías fon muchas,para cafar liüerfanas,foc6rrer pobres,y 
ayudar al bie publico deíli Ciudad,y vezirios.Tiene derétapa 
ía ellócadaaño raásdc nuemilducadoSjqdexaroperfonasptas 
para cííe piadofd íntenco.Tiene muchas Imagines de deuocio 
y muchos cuerpos ¿"antos^que defienden eíí;aCiüdad,y Obifpa 
do.Dentfo dé fii Ciudad tiene ios cuerpos de ios fantos¿S.^c-
gundó, J V ico , y ModéftOi parto dé los cuerpos de S. Vicente, 
Sábirtajy ChrirteEa,S.Pedro del Bárco^iBarbadajy erfanto Ó-
bifpo Toftadojy la S;MadréManDiaz, y cti íu Obifpadojen C a 
deíada i'.BernardoHcímitaño abogado dé la raüia.En Tormc 
lias J-Pafcualjcn elBerraed, S. Réynes, que traxo fu cuerpo de 
Fíandcs D.Iuan de Aguikí ímicndo en aquellos payfes offício 
dé Macftré de Campo.De Auila fue natural la S. M . Tereíade 
Iefus,y en la mifma Ciudad efta encerrado cnel Couento Real 
defanto Thomas.Fr.Thomas de Torquemada, varón fanto,y 
primeeifitjüiíidor de Efpáña,en laIglcfiaCáthédral duerme cñ 
bcndiciDn eí cuerpo del Canónigo Antonio d© Oneala Varón 
áúdtoAa M* Térefá de ídfüs da teftimonió en fus libros de co-
moJe vio en el cielcfcCo fama de vatoianto acabó en nueílros 
dias luliaa DauilaíSácerdote dé rara virtud^ye^emplo j copa-
ñero en todos los viages, y caminosdeia V . S, Tcrefa.de Icfu« 
En el Tiemblo yazéí. Antonio Hermitaño de milagrófa vida. 
E n Arenas aquclgrin fánto F. ^fédfO-de A l cantara del Orden 
de ^.Frandíco Dcfcál^Oipor qüieDios cñ v ida^ muerte obro 
tantas mafauiJIas como efcriuc-R íúan dé iáfifa María en la ht 
" & t ú de fu Orden . - bss 
Ene! 
c-h . ' ,. r\ 
Déla Iglefiay Ciudad de Aulla 3^ 
Enel Almcndral j t icrra deNaua lMorquende yazeíidoSni-, 
nos tenidos por 5átos,con nombre de S.lua.y Canta luana. De 
xo otrosinnumerables,quc yazé en los Conucntos,quc ay en a 
queftcObiípadojde cuyas vidas^y hechos eferiuen copioíamcn 
te las hiftonas de íus Ordenes. 
A l Obi fpo Afal io le fuccdioVnigerio, que confirma el Cocí 
l io To ledano 13.celebrado año 683.Muerto Vniger iofue puc 
fto enla Sil la luán l.de aqueílc nobre i Confirma los Conc i l i os 
To ledano 15 .v 16.celebrado año (f93 Eílc Prelado e5 el v l r im6 
de los Obi lpos G o d o s , que rigió la Igleíía de A m i a , y fe ha l la 
prefente a la muerte del ImperioGodoiCaufada de la grandeza 
y multitud de pecadGSjmaoifeftandofercaftigo del cielo, aca-
bado fu poderío como cofa de íiieño,0 imaginada dé otro, no' 
entendicndo.quepeqaeñajocaíion es caula de extraordinarias; 
mudacas. Defto cílallenaaísi lavída común, como la hiftoria.' 
Falta por muchos añosla meinonadel facceíFor de l u á n , y 
cscauíadcaqucfte oiuido la perdida de í: ípaña;ifcñoreada de 
nucuas leyes, y Principes, dando principio a la calamidad, ert 
que íc vio el malgouierno de V u i t i z a , qpe perdió elrefpedlo á 
lamagcfl:ad,y authondad de la ley,cuya virtud es mandar, corí. 
cedctjcaíligarjy vedar,q entre las coíashumanas,ninguna tie-
ne mayor,ni masfoberano otf ic io. D jo l icenciajquecniraílea 
en íuRcyno todos los vicios juntos. T o m ó muchas inugcrcs,1 
como fi fueran legit¡mas,publico lo roiímo fuefíc l ic i to( í in d i -
ferenciar eí lados>l refto de fus vaílallos. Derribó los maros de 
todas las ciudades de íus RcynoSjhudio todas las armas,pcrmi 
t ío q los ludios voluieífen de nueuo á Efpaña, quito la obed ica 
eía al Pontífice R o m a n o ^ o n cuyo f juor aüia llegado ala alte-
za de fu mayor fortunadlcgado tras todo cfto la l icencia de pe-
cardo nuca,q todo yua dizicndo lo que ama de íer del Reyno,. 
por mas vozesqdauálos Prc lados^o fe corregiácn nada^nilo 
Gonícntia tápoco.En cfte eftado lo dexo Vui t iza,nolc falíadó, 
para acabar del todo,f ino fuceder en la CoronaRodr igo.Lletro 
a ella no con mejores coftumbres. Acoftííbrau^n los Reyes te* 
ner en fus Palacios a íoshi jos,y hijas de los grades de fu R c y n o , 
o por razón de eftado,o mayor eíplendor de fu feru ic icy entre 
otras fue vnahi ja del Conde D o n lu l ian , Fiorinda la 'llaman 
^ i nucílras 
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nueftras h i í l oms^ los Arabes,Caua, que enfu lengua es lo mif-
mo que muger liberal de fu cuerpo. Pulo en ella el Rey los ojos 
paíTando hafta donde nole daua licencia,ni laCorona^ i el m i 
¿o . Siatip el Padre aquefta ofenfá; paíTo a laMautitania ; dio 
cuenca a los Moros , de los eftadosdcEípaña,yde la como 
didad,qué ofrecía la buena fortuna fuya, y fuerzas defuali-
das de los Godos,para ocupar laGorona. En el año tercero del 
Rcynado de Rodr igo, dcípucs de auerganado íosMoroslaNu 
midia,y Mauricanias, no poniendo limite a fu 1 roperio, paíTa-
ro por el eftrecho a aquella parce de Eípana,que fe intitula, An 
daluzia.Nohizo cafo de la venida deftos.Boluieron fegonda 
vcz,con mas aparato,y gence,corrier6 la Andaluzia, y parte de 
Porcugal,haziendofe tenores de ficios, y Ciudades importan-
t-es.TratoclRey dereíiftirios marchando alAndaluzia co mas 
de cienmilgucrreroü.Llcgaro a las manos, peleando vnos por 
Lifaludde la patria,ylos contrarios por lagloria de mayor Ira. 
rierio.F ueron vencidos los Godos a 11 .de Nouicmbre, del año 
714.en los campos de Xerez.Efta batalla dio fin a la grandeza 
de Efpaña.ai nombreGodo,al efpanto de fus armas,al titulo de 
fu fama, mu dan do fe en vn momento el cftado délas cofas, que 
dando cfclauajlaque agora es feñorade las gentes.Siendo aííi 
quelaeonferuacion de los mayores Imperios, no coníifte en 
multitud de armas,fino enlagrádeza de Religión, y jufticia. E l 
Rey íc pufo en faluo,dexando fu gcnte,y ReynOjcn manos del 
encmigo,eícIauosIos feííores,y cnadossacabados,los mandos 
ks íionras,las dignidades,í¡nriqueza,fin leyesen libcrcad5ygo 
uierno.Trocada la faz,y fuerte de todo lo tcporal, lostrabajos 
de vnmifmo metal para con todos. Defdeefte punto todo es 
guerra,todo es muertes j todo es luchar convna fortuna incier 
ta.Ygual la fuerte delRey,y del vaííallojpucslo eran en el traba 
jo3eI trono real,el defeanío de la mageftad, íeruicío, aparato, y 
popa reduzidofolo aln6bre,durandoaqueíla contiéda el cípa 
eio de 800 años.Noquedo Iglcfia en Eípaña,Monaftcrio ni lu 
gar fagrado,a quie el Moro no puíieíTe por el fuelG,ó profanaf-
íe,conuirticndo los cnMezquitásde fu falfo Profeta.Eíla rueda 
de miferias paíTo por nueftra Ciudad,aufcntádofe della fus Pre 
lados defterrados de fus oucjas,y fíila,caminaron alas motañas 
de 
De la íglefia y Ciudad de A uila. $0 
Ouiedo licuando a poner en fabo reliquias, y vafosfantos de-
sando fcpulrados, para quando Dios qmfieíle nicinifcílar a fus 
fieruos los cuerpos de ían Segundo, y de ios Mártires íanros S* 
Vicente, >Sabina^ Chri/íeta, íus hermanas, fin cuydar del oro 
opiata: que quando la honra, y la libertad padecen, no fon de 
cuenta ni cftuna. Los que caminaro azía aquellapartc,quc fue 
ron pocos , leuantaron por Rey a Don Pelayo, que con mila-
gros,y poca ^ cnte dio principio,a recobrar lo pcrdido,poniea 
do frcno,al poder vióloriofo de los Moros. Murieron en la pri-
mera viáoria mil agrofaíojj. Moros en la montaña Aufeua, 
y monre Amora,quedando libre aquellaparte de Eípañajdon^ 
de fccratauadcIafaluddelReynojenelrefto todo era tiranias 
mai drios.crueldades,y tributos, Dcfdccftahora comienza o-
tr^ nucua Eípaña,nucua lengua, nueuos templos, nueuos pro-r 
digios^y heGhos,y nueuo modo de proceder en todo, como Ci 
de nueuo fe fundara Efpana. Del tiempo de los Moros ay vna 
coluna en Aui la , junco ala Iglcíla de Santiago eferitaen Ara« 
bigo. 
C J P I T F L O J L 
Como Juilafaegmadapor elRey^bon Alonfoel Qatholíj 
coy la memoria, que fe haÜa de la [mcefsion 
de fm Obifyos, 
ÍG^E V e r t o eíReyD.Peiayo^fufuceíTorFaui-
Ir WuelcuantadoporReyDon A lon fo , que 
por fu grá religión le dieron los de fu tiempo 
el titulo deCatholicOjCBcargaronlc los fuyos 
. t la authoridaddc las leyes,yel cuydado de 
^r*"' las ^rmas. Dio principio a fus conquiílas 
con buena, y dichofa fuerte , dcfminuyo el poder, y feño-
rio de los Moros,ganoIcs muchas Ciudades}entre ellas fue nuc 
ftraAuila,y era el ganarlas entonces echar alMorodefu pof-
fefsion,y dar libertad a los ChriíHanos Mozárabes, y licuarlos 
configo a las emprefas, que feguian aquella/ormaudo maslu-
2ido,ymasnumerofo campo3dcxandclas defpobladas, hafta 
y 4 que 
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•que eltiempo~,yl:aocaíiori mejoraíTen . Sucedió cílaganancia 
el año 740, Boluiofe a perder | ganándola el Rey Abdcrramcn 
de Cordouia,en el año 7<5-7.Yaydeíde aquella ganancia aaque-
fta perdida efpacio de 17. años.Ganola M u ^ Abencacin, K c y 
de Tolcdo5y lapoíTeya el año.83 i.que Ce int i tulauaRcy de T ú 
ledo,y de Au i la . HaUafememoriapor eftetiempo de D o n Pe-
dro ,bb i fpo de Aüi\a3 primero dcaqueftc nombre, que confir-
ma el voto que el Rey Rami ro hazc en la milagrofa batalla de 
Claui jo a lApof to l Santiago.Piefdefc al punto la íucceísion de-
ftc ObifpOjy ay la de que en el año btf^ íue ganada nüefira Pa-
tr ia del Rey D o n Alonfo el Magno.Tornoíe a perder, y gano -
la Abderramen el año de 896.Perdióla efte,y ganóla el Rey R a 
miroSegundo^año/io.Perdiofeel año 968.Ganola A lhag ibAl 
man9or de Cordoua. Ganóla el CondbGarciFernandcz, el año 
981.Duro poco en íupodcr.GanoIa,y deftruyolaAlíiagib A l m a 
^orjaño f 85.Ganóla el Conde DonSancho año 99i .dcxando-
la fin moradores ,y gente. 
T a l es la mudanza de las cofas, í in auer íeguridad en nada,' 
guando las armas con la guerra mandan,conociendo en poco 
t iempo nueuas leyeSjtiueuas coílumbrcs, y ntos5Como la eípa 
da ordenaua.Eftando aísi defpobladasdizen nueíhas hiílorias, 
l lego a ella el Rey Dop FernandOel M a g n o , acompañado de 
muchos Pre lados, y de fatuo Domingo de ^ i los , y íarí García, 
Abades del orden de ían Beni to, a quien Dios auia rcuelado, 
donde teniaguardados los cuerpos de ían V icentc fanta C b r i -
fteta,y Sabina,fus hermanas,y dizeojquela reuelacioníeles h i -
zo vn Viernes fanco,ayunando a p a n i a g u a . Halíofe efte pre-
ciofo theforo3y el Rey lleno buena parte de fus cuerpos, del de 
San Vicente a la Ciudad de León , donde fe vec en vna arca de 
oro5en e! Conuen toRea l dci'.IfidrOjde CanonigosRccrlarcs,y 
délas dos hcrinanás,otratal a5.Pedro de Arlan(¡a. Vna piedra, 
! que eftá en el Conucnto Real de fan Ifidro.del t iempo de aque 
íle Rey, d izefehizoef ta traí lacionelaño i o ^ . por el mes de 
Abri l ,quedando gran parte de fus reliquias en Aul lajdonde fe 
vec i^como dixc, fus fcpulcros. 
En el año xoSy.ay memoria del Obi fpo D o n D o m i n g o , a-
uiendo defde D o n Pedro Primero a D o n Domingo cYpacio 
de 
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¿c ló i .auos. T a disfigurado eíla aquel tícmpo.que í o b ha que 
dado en pie la memoria de ladefdicha,y trabajos 
Por los años 1103.ay memoria del Übi ípo D o n Gerónimo 
primero dcííc nombre. 
C J T I T F L Ó II t . 
Como el Conde Don %amon^or m andado del Re y D,Alon-i 
fo el Sexto,pol'lo U ciudad de Aul la 3y como fe edifico la Igk~ 
fia fathedral, fien do Ohififo Don Pedro S anche u 
Curraquines , Segundó de eñe 
nombre» 
V a n tomando alieflbwlos Chrií l ianós con 
las vi¿lonas,que ganaüan de los Moros ,qu i -
tándoles el tenor io de la tierra, Llecro a laCo 
roña el Íncl i to D o n Alonfoc lScxto, famoío 
. cnp2edad,y armas,trató de poblar mbclias 
S S h ^ H n f Ciudades^Villas^reíl ituyendo en ellas la re-
l ig ión Cathol ica,vnadcl l as fue Au i ia , por ferk?gsr importan-
te, dando el cuydado dcllo al Conde D o n Ramón.Dio pr inc i -
pio a fu poblacion.con gente belicora,y noble de las montañas 
de Ouiedojy del Keyno de Leon,y a fus murallas también, co-
mencando por aquella parte,quc mira al nacimiento del Sol?y 
mas cercana ala Igleíia de ios inu idos Márt i res, fah Vicente,y 
las hcrmanas^roílguiendo por la del 5eptcnínon,y Poniente. 
Y d izc la hütoria antigua de Auila3que losMaeílros deftafort i-
ficacion fe llamauan Cafandro,de Nación R o m a n o , y F lor in 
de Piriengua, natural de Francia. A vn miímo t iempo fe edifí-
cauala Ig leí iaCathcdral , f iuoreciendoíuobra c l m i í m o R c y 
D o n A ion fo^up l i cando fe loe l Ob i ipo D o n Petíro Janchez 
Curraquines, que fue Embaxador en R o m a , por el Rey D o n 
Fcrnando,y fe hallo prefente en la C iudad de Leon,y vio el pro 
digioíb calo de fudat las piedras en la muerte defte Rey , y c o n -
cediendo el Pondíícc R o mano , queala fazonlo era V rbano 
Segundo grandes perdones a los,quc dieíTenlimofnaSjparaquc 
C 5 fe e di-
?a 
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fe cdificaíTe cftc nucuo templo a D ios . Afsi lo concedió el Pot i 
fí ce como el Rey ü lo p e d i a ^ los perdones fueron para Efpa-
ñ^t v Francia;/ dize la hiftoria anrigua, que en peco efpacio de 
t iemoo Te amontono gran moneda de los Reynos de Francia, 
y de todos los de Efpaña. Es el edificio defta IgleíÍarico,y fuer 
te, de piedra caleña jaípcada.Ticne fus portadas llenas de ima-
gincria,que defcübre el poco pr imor del t iempo,quando las ar 
tes eílauan en fu n iñez, fin permitir las armas, que crecieíTen. 
Tiene vnabuena tbrrc,adornada de campanas.defde el c imbo 
r io del la . Moftraro losAuilefes al Rey DonA lon fo el Septirño 
a fu tío el Rey de Aragon3y defdc aquel punto quedo efte c im -
bor io por armas defta C i u d a d ^ o vnRey entre dos almenas co 
laletra A V I L A D E L R E Y . Dcfte c imbor io, y de fu 
fortaleza es Alcaydc D o n Gonzalo C l iacon,Conde de Cafara 
uios, Mayordomo. tp^ fcr delaefclarccidá Rcyna Margarita. 
T iene efte templo dos naucSjy en ellas muchas capillas, y alta-
resjdedicados a difcrentesSantos-Efta dedicada al nombre g lo 
r i o f o d c C n R i s t o Saluadornucftrojy rezade lu dedicación a 
diez y ocho de luí io. T iene para la folenidad de los officios d i -
uinos fiete Dignidades>Dean, Arcediano de Au i la , Arced iano 
de Olmedo,Maeft refcucla, Chantre. l hc fo re ro ,y Arcediano 
de Oropefa.Vale cada Dignidad quinientos ducados. T iene 
vcynte Canonicatos, que valen fus rentas mas de ochocientos 
ducados. V n o dcllos gozaeUanto officio de la Inquif ic ion de 
Val ladol id.Otros quatro fon para Canonicatos Dodora les de 
pulpitOjy de lectura,/ penitenciaria.Han los tenido excelentes 
l iombres en virtud,y Ictras.Muchos dellos han ocupado gran 
des lugarescne lgou iernodela lg le f ia fanra, D o n C h n f t o u a l 
Ve la , Arcediano de Aui la,Ar9obiípo de Burdos. D o n luán de 
Fon feca) Arcediano deOlmcdojAr^obi fpo RofanojObi fpode 
BadajoZjPalencia.y Burgos.Don Diego Ramírez de Vil laeícii 
fa?ArcedianodeOl inedo,Obi fpode C u e n c a . D o n luán Be l -
tran de Gueuara,Canónigo Doólora l , Ar^obi fpo de Santiago 
y Prcfidcntc de Italia. D o n Pedro de Caftro, Canónigo de P u l -
p i to , Ar^obi fpo de Valencia. D o n Sancho Dau i l a , Obi fpo de 
Iacn,y Siguenc-a.Don Francifco Soto Salazar, Obi fpo de'Sala-
njanca.Don Hernando de R u e d a , Obi fpo de Canaria D . M i -
guel 
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gucl Ares.Obi fpo de Orenfc.DonIuanMaldonado,ObirpocIc 
C iudad Rodr igo . D o Gerónimo Camargo, Obi fpo de C iudad 
R o d r i g o , D o n A lon íb Fernandez,hijo del Infante D o n Fi l ipc. 
Hernando de Qamora, Secretario del Rey D . A lonío elSabio. 
D o n Ii ianCarri l lo,Secretario del Arch iduque Albcr tOjConde 
deFlandes.luán Aluarczdélaiernajáccretar iodeíaembaxa-
da en Roma,í iendo Embaxador D .Pedro Dau i la , Marques de 
las Nauas,Don Mart in Carr i l lo , Inqui í idor de Santiago d c G a 
l iz ia .E l Docflor RofaícSjCathedratico en la Vniucríídad de 5a 
lamanca. Antonio de OncaIa,varon fanto eferiuio muchos tra 
tados íobre ambos a dos teílamentos. Nicolás García, dos to-
mos, de Bcnefícijs. O t ro gran Canónigo , D o n Francifco de 
GuzmaUide marauillofo exemplo, que fíendo muy nco,dcxo» 
toda fu hazienda, y fe la dio a los pobres, y fe empleo lo que le 
quedo de vida,en viíítar hofpitales,y cuíar cnfermos,y dize l a 
hiftoria del Co i leg iode la Copañiadq[^ i i Ia ,que andauaveíli-
do como Religioío de la Compañía de Iefus,y que patacllo p i 
dio licécia al Cabi ldo * Racionero fucdef ta fanta lg le í lac IDo 
ctor luán de Tr iua ldos,Cura del Palacio Real . 
T iene veynte pac iones enteras,doze medias ^ac ioncS jpa* 
ra Muí]cos,con vn Organifta j y Macftro de Cap i l l a . Dos S o -
chantres. Dos Capellanes mayores, que házc officio d e C u r a s . 
Tiene veynte Capellancs,vn iacr i í lan mayor, y dos menores. 
T iene Veynte y quatro nuxjos de coro,para adorno de la m u -
í ica, f inotro num^rograndepara ayudar a las M i f l a s , y tiene 
quantos miniftros fon meneílerpara eí buen feruicio della. 
Guardaua antiguamente la regla de S.Beiíko,como otras m u -
chas de Efpaña. Tiene en fu Sacriftia muchas r i q u e z a s ^ e 
ornamentos, y vaíos Tantos. T iene muchas re l iquias, fin el 
Cuerpo de nueílro Patron,y Obi fpo S. Segundo. Valen las ren 
tas de-fu fabtica mas de trefmil ducados.Tíene fu Cab i ldo m u -
chos Patronazgos, de cafar dozelIas,dar limofnas y vifítar hof-
pítales.Tiene muchas Capil las bien dotadas;vna es la de l a C o -
cepcion de nuertra Señora, que fundo,y do toDonChr i f toua l 
deMedina,Dean defta Iglefia.Dexo renta,para que cada año fe 
cafe vnahuérfana, que fe ledanen dote quinientos ducados: 
y a dos eftudiantcs trcyntamil marauedis,para cftudiar en Sala 
manca» 
/ 
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manca,OtraGapilla,que fe intitula nueftraJcnora la Blanca 
qucf undo^ ¿ozo Don Rodr igo Dauila Arcediano de Arcua. 
lo-Otras dos Capillas dedicadas a fanca A n a ^ otra a fan Anto-
lin.Entierros y Patronazgos de los Marquefes de Velada. Blaf-
co Velazquez,Dean de Auila,que murió año i i ^ - fundo la de 
S. Antol injcl epitafio de fu fcpultura le da titulo de Sabio, ltí>e~ 
raUy docpimtey que pendo nohley rico a nadie tuuo en poco. Yazea 
en cllainGlitos,y famoíos Caualleros deíla famil ia, quetra fu 
origen de los primeros pobladores de Aul la: que con feruicios 
vnos,y grande s dignidades, que tuuieron, y eo la efpada otros 
y cargos en la cafa de fus^eyes, kizicro immo rtales fus memo 
nas,llcgando con fu prudencia a lagrandeza,quc oy gozan.En 
cílaCapillayaze Don Gómez DauíUjyToledo,grandcdeCa-
ftilla,Marques de Velada, Ayo de vucílraM. fu Mayordomo 
mayor de los ConCejos de Eíhdo, y guerra, y comendador de 
Manzanares. Y en Úfaif ha de enterrar Don Sancho Dauila,' 
Obifpo de Iaen,y de Sigúela, Prelado dcnngul3rdodrina.Eii 
ella yaze Gómez Dauiia primer Marques de Vclada,y Do Fer-
nando de Toledo Cauallero de la Cámara del Señor Rey F i -
l ipo II. y del habito de Alcántara,Comendadoi délaQar^av 
Enfrente deíla Capilla,cn la otra parte delcruzerocftá otra C a 
pilla de los Antiguospaífados deíla caía, dedicada á San Blas, 
Obifpo3y Mártir .Enella yazen Don lancho Dauila , Obifpo 
Dauda^ocador defta Capilla,Notario mayor de Caftilla,Mac 
ftro,y Ayo del feñor Rey Don Alonío Vndecimo, y Don Blaf-
co Dauila,Obifpode Siguenca.Y Sancho SachezDauila,Guac 
da mayor del Icúor Rey Don Hcnrique el Quarto,y de fu con-
fejo. 
Otra dedicada á fan Ilefonfo, en ella tienen fus entierros los 
noblesCauallcros Valderrauanos. Vno dellosfuc Dean deíla 
Igleíla,que le dio.haziendo bien por fu alma,vnagran parte de 
labucnarenta,queellagoza.Deílafamiliafueroii FernánGon 
^alez de Valderrauano,del Confejo del Rey Don luán clScgun 
do,Su corregidor en A uila,y alcalde de fu fortaleza: y los vale. 
rofosCaualIeros,Capitan Don Pedro Goncalcz de Valderraua 
no.Don Gabriel de Valdcrrauano5Franciíco de Valderrauano. 
E l Comendador Fernando de Valderrauano , que murió en el 
cerco 
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cerco de Bae^a.Otra dedicada al Ángel S»MigucI5enticrro and 
guo de los Marquefes de las Ñauas deícendientes deBláfeo X í 
menojanriguo CaualIero,yvno de los primeros pobladores de 
Au i la . N o es menerter dezir mas de fu antigüedad, n i orlgen.,; 
quecl verdadero eferiuir de deícendeheias,y or igíneselo que 
mas íe acerca conla verdad de la grandeza dellos ^es lo que d i -
xo el Emperador Aurelíano,que de los EmpeFadoteSyy Pr inci* 
pes íeáalados,no fe ha deiaqmúr:^ndequífqmfitmtmifedqua-' 
lis m l^epublícafuent, Qu.e eífo es lo que Haze á las familias í lu-
ftres,en los ojos de la eíbmacion Humanajy de las muy grades 
íc ba de íiablar5como de ríos caudalofoSj q íabemo/ías Gíada*-
des por donde paíTaníus aguas, y ignoramos las fuentes,de do 
de nacen. H a tenido eítailuílr iff imacafá.a la quaLííráiero mis 
mayorcs,grádes,y íenaladas Períbnas,en í^ruicio de ios í(eyes; 
Ddxo los que mil i taron en íeruicio de Dios \ y de I Í P a c m / EÍ 
primero que dio titulo a eíla cafa fue D o n EedroDauiIa,a quic 
el Rey D o n Henri-que el Quar to , para en parte de pago'dc los 
ícruicios,que hizo a fuCorona.y hizieron fus mayores a losRe 
yes de Caftii lá, hizo merced del t í tu lo de Conde deRi fco ; los 
Reyes Cathol icos fueron bien feruidosdel. Eíle Cauallerofue 
c) que traya en fus cftandartesjbordadaslas eícuíabarajas Y l a 
Las barajas eíiuíalías. 
v^omencadas acabalks. 
G a n o a O l m e d o , T o r d e f i l k s , y . e a d a h j f o , i c p ü k t d i v y 
n a d a . y t o d a l a « d a f u e d c f d = q u c t u u o v f c d c , r a z o n 1 c * p l e ^ 
en (eru.c.0 de Dios.y de íu.Pnncipcs.Don Efteuan Dau¡fa Se 
gando Conde del R i f co .Don Pedr'o Dan ila T „ „ ^ r j 
de R K c o . P H . c . Marques de ,as N a S ^ ^ 
quarto Conde del J j f e o , y fegundo Mafquc j de W N ^ Ü 
' Pedro 
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Pedro EftcuanDauila, quinto Conde delRifco Tercer Mar-
ques de !as Ñauas,Mayordomo del Rey Füipo Tercero, C o -
mendador d€ el Chijy Caftilleja. SonlosMarqueícs de las N a 
uas,Alfcrez perpetuos de Auila.Otra Capilla dedicada al Prin-
cipe délos Apoftoles S. Eedro, que doto Ñuño González del 
AguiUenticrro del linaje de los Aguilas,feñores de Vil laVicio 
f^defeendientes de los antiguos pobladores de Auila,Dcftafa 
milia fueron los famofos Caualkro s Diego del Aguila,quc Gr-
uioalos Reyes Catholicosen lagucrra, que tuuieron con el 
^ c y Don Alonfo de Portugaljdonde fue el ^ e y vencido entre 
las ciudades de Camora, y To ro , lancho del Águila íue C a -
ftellanode Trugi l lo, dándole efte cargo por fu gran lealtad la 
Rcyna Catholica IfabelDícronlc los Reyes titulo de Virrey en 
la nucua Efpaña, y no accp to,por no alexarfe de la gracia de fu 
Rey,y fer Cauallcro de fu Camarar En mi tiempo conocía D. 
D iegodc l Águila, del habito de Santiago, y a D.Fadriquc del 
AgüiIa,Capiran dclhabitode Alcántara,y al Capitán Do Eítc-
uandel Águila. 
Sin efte entierro tiene otro en fán Francifco,y enfan Vice iv 
tc,donde yazen muchos Caualleros defta familia. 
i > Otra dedicada al Apoftol Santiago jyaze en ella el Infante 
y D o n Alonfo hijo del Infante Don Fclipc,hermano del Rey Do 
' Ulonfo el 5abío. 
Otra dedicada a nueftra íeñora,altar priuilegíadó, enfrente 
dclla duerme en bendición el cuerpo dclfando Obifpo Don 
UlonfoToftado.Y fm cftas ay en el trafeoro otrasCapil{as,y en 
la Iglefia otros alcares.La mas infigne de todas en cdiíicio3es la 
que cfta dedicada, a nueftro primer Obifpo fan Jegundo, de-
dicóla a fu gloriofa memoria Don GcronimoManriquc fuccf-
floríuyocnlafede. 
El Clauftro deíla Iglefia eff a adornado de pinturas de am-
ibos a dos teílamcntOs. 
Tiene algunasCapillas bien edificadas,y dotadas. Vna dcllas 
fundó Don Pedro Da^a,^rccdiano de ^ uila.Otra Pedro Vaz-
queZjCanonlgodefta Iglefia :en ellafedacada Jabado, por la 
pia memoria de fu .¿Ima, vna limofnaja pobres vergonzantes. 
•Ptta,quc fundo,y do%6 el Canónigo Pedro de Anisa. . En eíic 
clauuro O l í j ^ i 
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clauílro efl:a la fala del Cabildo,donde Ios-Prebendados fe jun-
tan a tratar delgouíerno de fu Jglefia.Iunco a efta fala cftáotra 
muy grandc,cncierrodel CardcnalDon FranGifcoDauila.Cele 
branfc en ella ordenes,Sinodos,yrclcen cafosde conciencia^ 
5in eílas Capillas tiene otros muchos altares, bien edifícados 
y dotados.Efta Iglcíia tan autorizad^y r ica, tiene vna grande-
za entre otras que en fus procefsiones,IIeua fu guión con efta 
daitc.y en el bordadas fus armas, que fon,vn leon,y caftillo, Va 
cordero, vn fol5y media luna,como fe vce en cfte efeudo. 
-Z5IALLU 
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Efla Iglcfia es fortaleza, y defenfa de los Reyes fus Patrones,* 
es la caufa.-porque quando los Prelados toman bpoíFefsion de 
fu ledc juran la tendrán por tal,y la primera vez que fcalcan pe 
donespor Principe rezicn heredado de los Rcynos \ es dentro 
en la 
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enlaÍ2lcfia,y defpues en los lugares públicos de fu Ciutluo H í 
lafauorccidolos Reyes de EfpañajCo donaciones 3 mercedes, y 
jriuile^ios-el que maSjelRey DonSancho el Brauo.E l l ib roc i -
os ajiiucriarios3que la Tanta Igleíia de Anüadize por íus bien-
hechores. D i ze del ^ e y D o n l ancho lo figuicnte. 
aA veynteyfeysde Jhrihenefle diafinoel Rey Don San* 
choAm dio prmilegios a tila [anta Iglefi^e demnfa&er me 
moria del. 
Mur ió eílefantoPreladodefpuesde auet: í ido Embaxadorcn -
Roma,y halladofe preíenteeíi laciudadde Leo, y viftoel pro-
dio-iofo cafode fudar íaspiedras en la muertB deífeiior R c y D . 
Fernandojdexado edificada fu Iglefia, con leyes,y ceremonias 
fancas3yefi:a Ciudad con muros y pobladores. En íu tiempo v i -
u ic ron jos famofoscaualleros primeros pobladores de Áui la, 
que a muchos lugares defteObifpado die ron nombres.dando 
leslos proprios fuyos,mÓíl:rarido íer heredados en ellos. 
E n t iempo deíle Prelado defendieron los Áuileíes en Au i ls 
al feñor l^ey D o n Alonío;h i jo de l Conde Don R.amo, y Rey-
na Doña Vrraca,de las armas del Rey D o n A lonfo de Aragón 
con quien eftaua cafadajde fegundo matr imonio Doña Vrra» 
ca. Pretendia (no atendiendo ; que losGaílelLmostenian fu 
Rey,) ' feñor)mandar lo jygouernar lo todojcomoí j fuera luyo 
el derecho de los Reynos^prctendialo con el zelo del bico pu-
blico>el Rey fernmo,yque nadie con mas charidad auiade mi 
rar el vnl de fu h i j o^ue lu madre: y el mifrao , ófreciendofe al 
peligro drdasarmás^alcuydado perpetuo de veiar^obreelgo 
uierno del Reyno.,Mas la verdadera querer reynar en Caí l i -
lla3aiinquc faltaíTe a la Fee publica.-racriíícando,!! fucííc rnene-
í l c r , la íangre innocente d e l % y Don Alonfojai fobrino. L le -
go ala ciudad de Au i la cónpoderofamano, y pareciendole a-
ílanaria aquella Cíudad5como otras,que ya dexaua rujetas,pLi-
ío fu tercojporque la entrada l io Tele dauade balde,^efoóndie 
Ton los cercados^cnian ^ e y ^ que a íu lealt3d,no conueniade 
xar la obediencia de fu feñor natural, que fe criaua en Gal iz ia. 
E l Rey de Aragón ofreció, fuípendena las armas, fi dentro de 
i n c i e r t o tiempo le moílrauan al Rey,viuo,y fino íc entrecana 
i a C i U ' 
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la Ciudad, pidiendo rehcncs,cn fcguridad de lo que con cí tra-
tauan.Dieron fcIas,traxcronalRcy.iiioíl:raronícIe defde vna 
ventana de yna torre, o cimborio de la Igleíia Catedral. No le 
contentaron al % y de Aragón las vií]cas5y como no pretendía 
lafaludjniLíen del Reynojeonuiniolas armas contra los Au i 
lcfes,pidiendoIes al Rey N iño , no para darle vida, íino como 
lobo.paraquitarfela a efle cordero innocente, que p gánalos 
pecados delReyno y de Ja madre.Dio principio a efcalarcl mu 
ro,defendícr6fe los Auilefes5quedádo vidoiiofbsjy con el Rey 
en íu caía.Eílc fue el prindpio}y paga de tan íbberano íeruicio 
como fe hizo a efte Rey de tener la ciudad de Auila, vná torre 
con vn í^cy por armas^ y por letra. 
A V I L A DEL1 R E Y . 
Comofcvcracnclcrcudo que fe mucílraalabucltadcftapla^ 
obnahiol 
La ira 
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^F IL .A D E L I^E'Í. 
Laira.quenopudoakabcaralüscercada. J r c > 
los nobloS,quc,f= auian dado en rehc"c M " „ d í 1 r^0 í ^ f 
r a g o n a f . p i l a b r a r c a l . h ^ i c n d o k s ^ c ^ f 0 7 ^ " ' 
fufriendo ellos con valcrofo animo la n e c l dad . , ' " ^ " ' 
enemigo les ponía,oftedendo en h ^ t Z ^ t l l 
defenfa de fu ^ e y y Patria , Pai lbitSeíor Rev a d e T ¿ ^ a 
mo león fur.ofo maltratando muchos pueblo a a 
' " " t o n o deAuila en venganza de los Ju^au i l 
defendido a íujrerdadero 
» n 
(f^P. 
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De los Ohtfpos, DojíSuerp, Don íum Segundo .y "Doním-
gojvnkodejle nombre. 
. • • • • • •_ - . - 9 4 -,- i * 4 
V ced í o l e en lafilla alOBifpo D.Pcdro^ 
DoJaero.Del ay mempriapor los anos 1130! 
Jucedio en la filia D. luán Segundo defte n5 
bre.Dclaymemoíia por los años 1133. Por fu 
muerte ñic eíe^o Do Iñigo, vníco dcííe nom 
ra hafiad 1153. A efte Prelado, y alCabildode fa Iglcíia hizo 
merced el Señor Rey Don AloníóOclaüo, déla dehefa dcla 
¿erenade:Linares,ytercerapartede los molinos déla 
Puente de Auiia.Efta fcpultado!énfu IcrlefiaCa 
r ^ thedral,cercade]altaraj.Grcü u ^ 
gorioPapu. 
B ^ 
¿¿kJántiSt 
, : . ' • 
1 4\: 
; • . ; 
- • • • ; • • • . 
- . ; í 
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qyelos Ohifm Don Pedro S e ^ n í b ^ l a n j i B o r i a ^ m ¡oí 
Jmlefes gdnaro de losMorosy D.Djeg) deLti^Trimero 
deñé nombré,y de la donación, que los'Jmlefes hizje-
fon d Cruento de nueñmSenorade VaU 
mmemdekOrden'deSa& 
'Bmtó, 
St í e n d o FoñtífiecEugcnioTcfcercfiiecle-
^fcopara la ííilla de AüilaiDbB Pedro, que con 
Don EUymunddjAr^óbifpo deToledo,con-
íagró la Iglefiá de Sa,n ifidro ú % s ú de la Ciü 
dad de Leoñ. Dalo a entender vná efeficura, 
ciuc eíía en los Archiiids deláfahta Mefí'a de 
Auiía^qucdizev ? , • t 
Suherá millejimd centefíffié oBuagefimafeptiwa.fridie 
iSfonas (¿Mart i j f fat fa eft Ecclef iaSanff i Ifidori confecrata 
fe rn imt i s K a j m u i ^ ' > ¥ok tm&féd i% Archiejñjcop> & 
l oann i s tá Pet r i , É f t f co f i jhuienjts. 
Eftemifmo Prcladpbertdixó kígleriade Múñopcpe s Aldea 
pequeña de fu Obifpadb , enel año i i ^ v En fu tiempo las ar-
mas Auilefasvencreron a tres ^ eyes Motós,Te|ufino, Rey de 
Eíl:remadura,y a Gibuel Rey de Cordoua, y Abencita 2^ ey de 
5cüilla,dentro de fus proprios Rey nos, entrando vidoriofos 
cñToledojdonde triunfaron defus eheinigosbarbaros, con 
la gloria que merecía el valor, y Chri i landadi de íus pechos, 
ofreciendo en cfta guerra fus vidas pórJa deferida de la Fee Ca 
tholica.y la décima de lo que ganaíTen en las lides,para el ferui 
ció de fuIglcíia.Ydizc lahiíloria delRey Don >4lonío Ramón,' 
que fe dio cfta batalla en el mes de Mar^OjdcI añode mil y cié 
to y quarenta y fiete. 
Sucedióle a Do Pedro en la filia Don Diego de Lugo,primc 
ro de aqueftc nombre. Del ay memoria enel año 115 9. y dize 
Fray Luy s de ^ riz,quc cfta enterrado en Plafencia, vn año an-
tes de 
De la Iglefiay Ciudad dé Amia S3 
tes de fu muerte la ciudad de Auila,reconocida de las mifencor 
diasque en las guerras recibían fuá hijos de la díuina mano,hi-
zieron vna donación a Tanta Mafia de Valuanera 5 Conuento 
antiguo del Orden de ían Benito,de dar para el feruício, y íuíte 
to de aquella Tanta cafa,)'religiofos de cada fanega de trigo,.vn 
quartillo délo Te cogieíTe en Tus Aldeas, y C iudad, y Ja cf-
critura,queeftaencl Conuento de nueftra «Señora de laAnti-
gua de Auila,quc fray Luys de Ariz la refiere en Tu hiílona. Es 
laíiguientc. 
SubChriííifiomme %edempiórls mfir i & indmdm^Tri 
nhatüjTatrü 3 & F i l i j & S p í f k m f a n c t i i ^ í m c n ^ E c c k 
fi¿ *Deo ihi[erm€nt¡um,prom¡ttimm(Sfcúnfirmamm3vi;jd' 
uiknfecondliím particeps fit in ómnibus orátionihm il lorú 
mperpetuü, qui in £ cele fia tllaDeofermerint3& oratiofiat 
fpecialiter pro AhulenficoncMiojn cap i tu lo^ in menfa.ín 
fineprandijj^ coem prima mer?fa , & fecundajn Ecclefia i l 
la inpsculaficulorum.Pro ekemofyna, quatotum Aui len* 
fe concilium fpontanea volúntate 'vnoqmque anmt)Yore¿ 
mfsionepeccatorumfmmm Ecck f i aS-Maru Fall isVend 
ri<)¡,in pcrpetuum daré promittmus inferiptofuo alimento, 
"VidelicetfinguUs quartilUs triiici5 vel ¡ingulos den arios in 
V i l l a ^ in Aldea. ^ T es fiu data en la era i 19 6. que es a -
no 1 / j / , Yfírmala el^/bad cíe Valuanera^11 efia forma3 
i Ego loannes JbhasEcckf i&fant taMarh Vall isVena* 
rU é f omnisQonuentus Monachorum eiufdem» 
Con efto aíTegurauan las Vicbonas,crecia la reputación; yfa-: 
ma publica,que teniendo a Dios grato^ por amigo todo Tuce-
de bien, y mal, file obligamos con nueílra ma-
la vida a fer enemigo nuc-
ftro. 
&j 
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tpelOhiño'Dón Sancho Segundo defte nomhre.y como en fu 
tiempo fe crio en Jui la el R ey Don JlonfoNono deQa 
Bil la, haftnque tuuo edad dé tomar elgo-
mernodefa Rejno. 
\ws^ 
E m i a la fcdc Ápoílóíica cí Papa Lucio Ter-
cerójquando fue electo parala Sede de Auiía 
Don Sancho Segundo de aqucfte nombre. 
H izo grandes fcruicioSja los Reyes íus .Seño. 
res,en ocafion de importancia.Vna dellasfue 
que en fu tíciiipo fe crio en Aüilacl feñorRey 
Do'h Aionío Nonojtrayéndole a efta Ciudad, como a Ciudad 
de refugio,los vaírallóslcaleS,qtíd condoliendofe de lacdad del 
Rey IÍ>on AlonfOjqüe no tentados años,le entregáfon alos A -
uilefes.-paraquc le defcndicíTen con fu prudencia, y induftria, 
pretendian íer tutores del Rey Niño los Condes, Don Manri-
que del Aiá,Don^!luaro,y Don NuñoManriquc fus hermanos 
Pretendíalo también Don Gutierre Fernandez de Caílro, com 
fus hijos,trayan clReynq diuidido en bados,padeciendo infint 
tos millares de trabajos, por no ceder la ambición de los vnos, 
al apetito de los competidores,,que lafed de mandar, fer teni-
d o ^ adoradojpor cabe^a^ó fe apaga con las aguas vifibles,fi-
no con vil don del Cielo , que ponga en paz a efte apetito in-
quieto,dandoIe vn fano juyzio3para raiíar con fofsiego,lo que 
defucla alambiciófo}y alciuo.Criauafc el Rey eri3oria,fü tío el 
Rey Don Fernando dé Lcon centro en Caftilía con poderofa 
mano, dancio ^ « 1 ° a ^  entrada,que a elle pertenecia la tutela 
del Rcyrpor fer fu cio,y hermano del Rey fu padre. 
Huuolc^alas manoSjlosGaílcllanos^ndauan defeontcntos, 
no juzgauábicn, de que e l%y de Leo fe apoderaífe de fu Rey 
de Caftilla.Mirauanpor vnaparte,queel7(cy Don Sancho a-
uva difpueíto, muy de otra manera la crianza de íu hijo, por o -
tra,que fi el Rey Niño mona,fuccdia el de León en la Corona. 
En cftas dificultades,vn Cauallcro, natural de Soria, que fe 
llamaua 
DelaíglefuyCiudadcJeAuila. sí 
l lamaua D o n Pedro Nuíícz cíe Fuente Almexirjdixo al Rey era 
hora de dar leche'al Rey N i ñ o , yacoílarle rque Tele mandaílc 
dar,para llenarle afu ama/diofeíejenrendícndo no auiade auer 
otía cora)y ai pantoque le tuuo en fu poder clCaualIcíOjíiazie 
<lo cómo Icaijacorapañado de pocos, part ió con el R e y agían 
pricíra3finparar,híiíia Jan Ef teuandeGorina2,y de/cfcal l ien-
tro en ^íuila.Recibiéronle los Aui lcfesiconioaíu Rcy,y feñor, 
dcfendicronIe,y criáronle por efpacio de doze añosjcon tanta 
fidclidad,que vino aganarpor clla:elrenombrc de leal, d m e n 
dofeen Prouerbioeneílos Rcynos, A v i l a de i o s l e a * 
l es, haíía que llego labora de tomar fu Cetro,y mando.Deílo 
ha ícruído eíla Ciudad nobílifsimajde criaríus prGpriosReycs¿ 
defenderíos, y morir por el los, aíTegurandoles la íucccfsíon, y 
Corona contra laincleinencia de los uempos,y c í icmi^os.No 
fe contento el Rey con que fus Auilefes le vuieíTen criado^íi-^ 
no que quiío tambien,que los de cíia Ciudad fueíTen fu gtíar-
dajh i í la que celebro cortes en Burgos, y cafó con DoñáLco^ 
norjhija del Rey Henr iqueSegundo de Ingiatena. Defpidieíí-
dolcs cogracias,y mercedesqles hizo.Halloíeaqueílc Prelado 
cnel cerco de la C iudad de Cuencajy también en las Cortes^q 
el Rey celebro en Burgos, y alcafamiento deí m i ímocon k 
Reyna Doña Leonor. M u rio el año 118o. y diofelc á fu 
cuerpo fepultura en el trafeoro defulglcíja d c A ' 
uila.cn la Capilla denueílf a Señora de i : 
Gracia al lado del £ua-
gelio. ig í 
I 
ido 
MI 
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DelosOhtffos DonDomin^) Blafca Segmdó iBoncDk 
«o S efundo >Don DommgoTercerGyfDon Diego Ter 
cero defie nohreycomo conjagroía Par-
rochia de S. Nicolás. 
Ó r muerte del OBífpo Don .Sancho/ueclc 
^ d o para la filia deAuikét Obifpo D o n D o -
• mingo Blafco.Murió el año 118i.y efta entec 
I rado en fu Iglcfia dé Áui la: en la Capilla del 
' ApoílolSancíago ¿Compüíoefie Prelado las 
diFcrencias}quc auiá entre los de AuilajPlafen 
cia, y Bejar,contraNuño Rabia. 
Jücediolé Don Diego^egundo de aquefte nombre, y de el 
no ay nías noticia de qfallecioen el año 1187.P. Luysde^r iz 
dizCjleXuCcdio vn D. Domingo,y queyazc íepultadb en lacia 
dad de Plafericia. 
Fue fuecc flor de Don Diego el Obifpd Don DomingoTcr-
ccrOjfi contamos al paflado íera el Quarto deílc nombre, tañí 
bieviuiopocotiépd,pacsfeHállalammioria deíu muertcen 
d a ñ o iijJd.Didrcleáfu cücrpordpultürácíl fu Iglefia Cathc-
dral,ccrca de la puerta del edrd. 
.Sucedióle rn la filia el Obifpo Don Diego, que firuio al Te-
nor Rey Don Alonfo el Nono}cn la jornada, que hizo a Pciía-
Ficljel año 1 i/xr. A efteObifpojal de Scgouia,y Camera mandó 
el Papa ínnoccncioTexceroaucriguen lo que contiene el libro 
quinto de las Decrctales.cn el titulo fegudo de CaUmmatonbyj 
c^.c«»¿íí//éfe,yclcafobabla)quevn Maeftrefcuela de Falen-
cia fe quexaüa de fu Obirpo,y la dodrina, que le coge, ó colige 
del Decreto es,quc Dtmntiator inprohmone crimtnum deficies ab 
o¡¡ício, ftj beneficio fufpiriditur doñeeinnocettam[uampurget .En fu 
tiempo fe edificó lalgteíia dc5.Nicolas,que es vna de las parro 
chías de Auila,conragroÍa eíle Prelado, como lo dize la cícritu 
" f igu icnte^uc cfta en vn marhol defta Iglefia. 
I N 
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I N H O N O R E M BE A T I N I C O L A I D E D I C A VIT 
H A N C E C C L E S I A M I A C O B V S ÁBVLÉÑSIS, 
E P I S C O P V S , IN Q V A i V E N E R A N T V R R E C O N -
. D I T A E DE R E L I Q V I I S ^ W S D E M S A N G T I N L 
C O L A I ET GLORLOSISS IMAE V IRGIN ISMÁ-
RIAE, A T Q V E S E P V L C R I D OMINI N O S T R I I E -
, SV C R I S T I ET S A N C T Í M á R T I N I , ET SAÑG-
TI H I L A R I I j E T B E A T A E CEC/ IL IAE. VI. K A L . 
NOVEMBRIS . E R A M. C C . X X X V L 
Murió el Obifpo Don Diego el año 1103 . y cftaenterrado cri 
fu Igleíía de i4üiía,junto al akar.del Apoftoi Santogo. 
f A T l T V t Ó F U L 
.. , . , • . • - .: .11 / i 
Délos Chiflos Don Benito Primero, y comoen fu tiempo fe 
fundo en -Aulld elQonuentode San Efpr i tm del Orden F r t 
moftratenfe}Don T^edró Inñanao Tercero deñemm 
h rey como en fu tiempo fe edifico la 1 de fia de 
San'Banbólomei 
S S J ^ ^ N n A eferitura^ue da mascíara noticia d? la me 
^ ^ moria del Obifpo Do Ben¡co,cs vna, y la mas 
¿ antigua,que tiene el Conuentode Rcl igio-
1 fos de fan Efpirícus d-1 Orden Prcmóíl^aten-
^ fe de Aui la , y della confía fer el fundador de 
% ¿ ^ ^ ^ ^ h ¿ \ aqtiefta fanta cafací noble Cauallero Ñuño 
Matcos.Es fu data el año 1 ic^.EftcConucnto es vno de los re-
ligíofos,que con exempIo5y vidarelígiofajediíícan aquefta ciu 
dadjy en edificio, vno de los mejores que tiene. Conocí enél 
por Abad al Maeftro Fray luán de Salzedo3Relígiofo dé incul-
pable vida» Varón de grandes letras eftimado de íu Orde por fu 
verdad, y prudencia.Falleció el Obifpo D.Benito el año jz io* 
y diofele á fu cuerpo fepuícura en el coro de fu Igle/Ia, 
0 j Succ-
^8 ' Theatto EckriaWco 3 
' Sucedióle Don Pcárolnftancio. Tercero de aqueften^m-
bre.Enc-1 primer año del gouiernoie fu Igler.a.conagrolalglp 
fia de S.Bartálome.cSfta de la piedra de íu ded.caco que d.ze. 
H O N O R H M SANCTt BARTFÍp: 
LQMET, APO^T . DEDICAVÍXHANG 
/ E C C L E S I A M , P E T R V S EPISGOFVS, 
.J 1N O V A V E N E R A N T V R R E C O N -
D ITAE DE R E L t a v n S E i V S D E M S. 
. ÉTSANCTILVCAE.ETSANGTI SÍX 
TT, ÍVSTI, ET FASTORIS, VALÉNTI-
N l P A N C R A G I ^ V l T I . t T MODESTI . 
J/II.íDVS DECEMBRIS, M.CCXLVÍÍI. 
ÍEl mifmo confagro lalglefia ele .Santo Domingo", en la era 
ele 1140. a honra de íanto Domingo de Jilos.Confta de la pie-
drajque cílá en vna pared defta lglefia,qiie dize« 
Frefidiendo en la fil ia Epifcopaldelafanta Iglefla de a t u t í a 
D o n Pedro confagro efta Igleftapor remienda dehlor io-
fo Qonfefforfanto Domingo, eníaquaUftan lasreftqmas 
deldsjantos Már t i r es fan IupofycPajlor3fanSeha(íian9 
y Can Sixto>0bifpo3 P a p a ^ M á r t i r , en la era 1 2 4 0 , 
EneílaParrochia tienen fus entierros los Caualleros Velase 
/ que muchos dcllos han feruidoa fus ^ e)'es,en mitiempo,Don 
/ FranciCco Veía-.del habito de Alcántara , Gentithombte de k 
boca,y Don Antonio Vela también del mifmo habito.En ella 
eí l l enterrado Don luán de Acuña, del Confcjo de guerra del 
habito de Alcantara,General de la artillería. 
Acopañóefte Prelado al Rey en la jornada que hizo a Bur-
deos de Fianciajy en la milagtofa batalla dé las Nau^s de Tolo 
. _ : . fa,cn 
- - - - - C ^ 
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fa,en eftaguerrafanta firuio el Concejo de Auila con buen nil 
mero degencclfeuando por Cnpirañcs a Don luán Nuñez D i 
mla^ Guillen Pérez Daui l^y aDon Gutierre fu hermano.Mu 
rioeíle Prelado el 3110^/5* 
CAVÍ T V L O lx. 
Helos Oiifpos^DonlífíW, Segundo i Don Pedro Tercero-
Don Domingo Demudos Qaamde^e nombre, y 
de los grandes femkios, qué hiz,o a los 
l^yesdeCaíMU. 
• " " " " " - ^!'HA,Poreííeaño laíiiftorkeafrildecá^ 
los.y defuccíTos/in darnos mas mernona del 
Obirpo^Don luan.que viuia.reynando en C a -
ai l laelReyDQn.HenriqaeetPrimcto,vqUe 
niunoelafio .z .á .y queeftá fepultado e L l 
defan-B^rdo^^^^'^-^^^^^-^^Ordé 
lando e lTcrc" rod r ^ K ! I ICr0n " " ^ ReyD°nF« 
d Rey Don A onfo d ? u t t n d C O m p C C C n C Í a ^ ^ t U U O " 
cuerdo)qUe fe i o m o t t r ° " o s ^ t S T W ® ^ f buen a-
ocafion. y otras los Au¡ ef,, ,1 ? ' í rU,eron mucho eneí i i 
de U C i ú L d de C o r a : ' f ^ " 0 ^ & « ^ f » cerco 
thedrai,junto al altardcy. & 
Nicolás. 
r^p. 
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DeíOmfpo cDoncBemto Secundo ¡y déla memoria qmfehai 
Ha delfanto Confeflor San Pedro del 
Barco. 
O ú Bcnito, fuevn excelente Píelaáo.HalIdrc 
con elfeñor 2^cy D o n A l o n f o N o n o , enel 
Monaíleriode Matal lanajdel Obelen de faa 
Bernardo ,y con fág róe l altar de Tan luán,1 
el año 1255. Halloíc con elfeñor Rey D o n 
Fernando el T e r c e r o , en Váliadolid. 
También ay memoria del en vn priiüIegio'?que el féñor Rey 
D o n Aloníb DecimOjConcedeaía IgreíiaCathedraldc Au i la , 
que no pague moneda forera.^u data es en begonia a i 3.de Sq 
tiembre,año 12,5 6.Ya por efte t iempo parecen efericuras, que 
manifieftan la memoria dclbendiro Cofeííbr S. Pedro del Baf 
c o ^ n o de los Santos tutelares de la Ciudad de ^u i la .Efcr iu i fi i 
v idajpormádado deftanobil ifsima Ciudad recogerelaen vna 
breuefumajGndcxar c o n q u e importe ala grandeza de fu m s -
moria íanta. 
Tuuo fanPedro por patria a lBarco , V i l l a del Obirpadode 
Aui la,que diuide con fus termines los Obifpados de Plarencia, 
y A u i l a ^ da principio alaVera de Plafencia3y a las fierras deGre 
dos)ydeBcjar5yalosriosTormes,Corne/a,Cauallcriielos>Aíi-
fcda,yAraua l le .L leuo lcDiosabuenahoraa la cfcueíadel de-
f ierto^araenfeñarle el camino de fu Cie lo^racia jy fanor fena 
lado/acar a vna alma de lainconftanciadefte mar del mundo, 
donde íc compra todo a precio de peligros, y trabajos, y poner 
la en la cumbre de vn eftadojtan foberano , y del cielo^que def-
de la cima de ella contemple las inclemencias, a que eflan íuje-
tos,los que viuen en efte valle de dolor y lagrimas. D ixo el prá 
de Anton io vn día a fus difcipulos. De tres batallan fdihraaquel 
f\ueihxando al mundo[e rvienealafoledad. De la batalla de oyr. De 
la batalla dehahlar.De la batalla de ascryyfolo tiene batalla con mna 
folacofa.ciue es con fu coraconproprio.Sa\io del Barco, en bufea de 
cftc 
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cí tcprcc io fo theíoro, y caminando aío afpero déla fierra, no 
k x o ? d e i u v i l laefcogiapormorada vníeerecolugar, cercado 
de arboledas,)'peñarcosjdedicandófe a laconceniplacion de 
los diuinos preceptos, exercicandore , fo que fobraüa de alli a 
imicacion de los loÜtarios ^ancos^n cultiuar la tierra, pLmcari 
do arbolcsjen agradecimiento de auerle tecibido la foledad d i -
cbofa. Venfe oy dia muchos aliíos,yfalzes, que engalanan efte 
ricio3y Tormes que les faluda. Caítigaua fu cuerpo con vn ayu-
no perpetuo,no le dando mejor cama, que la tierra.' masa los 
Santos todo les dadekanfo. Era el veí l idovn ci l icio ,y vnaca-
dcnajcon que fe cenia fu cuerpo ¿ Suftentó efta vida hafta que 
\os añosde la vejez canfadale perdiadiéronadexar la compa-
ñía de fu foledad querida,voluiofe al Barco, donde viuio en v-
üá cafajíiáziendole coiíipañia V-ñ machacho , y aüriqué mudó 
dé:moráda.,no mudo nada en lávMa* Defleaua fe lecümplieíTG 
c¡ pla^o de fu deftietro,y quelíégaííclamuerte .Oyó leDios jy 
tliole por fcñi i ,que el día, que vmfüén te de agua i que eílaua 
ccttÁ de fu morada fe conuirtieíTe en vind,feria el de íu d icho* 
ío tranfíco.Y fatigado de la enfermedad, vn dia mando a fu fir 
ui'ente le traxeífe de la fuete agüafefta fuente cfta oy en pie en 
vna hermita,ded!cada ala memoria gíoriofa deíleSanto)f uc el 
criadovtraxola,yguftaridolael .Jántoj hallo ferv ino,^ no agua, 
y reprehendiendo ío que el criado auia hecho, le torno a em-
bíar a la fuente,f]guicndo el Samo fus paífos,vio coger el agua 
y-guílola,y hallo lo mifmo quetó vez primera. Y viendo el m a -
niñeílo milagro,)' entendiedo fer ya llegada fu hora, fe difpufo 
para el final combate,y püeílas las rodillas en t ier ra, y el efpiri-
tfl en el cielo,co profunda oracion,pidio a D ios le dieíTe entra 
da en fu gíoriofa morada. Fue oydo y dio fu efpir i tu al 5eñor 
cogiendo el fruto de fu peni tencia^ vida. A l punto fe tocaron 
por milagro las campanas del Barco, P icdrah i ta ,y^u i la , y co-
mento el Señor a obrar milagros poríosruegos del difunto. 
Ef taGiudad.y Villas pretendieron cada Vnajporaucrfc tañido 
milagrofamente fus campanas de heredar el cuerpo, y tenerle 
por fu defcnfo^yamparo.Pufofelafuer^ade pormed io ,ydon 
de ella entra ninguno admite razón.Ceífo el debate, tomando 
vn acuerdo fauorable a todos . Pufofc el cuerpo del Santo en 
vna, 
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vna caxafobre vnayegua^ eykicndole losc>jps la pulieron en; 
vn camino partido a difentesparces5dexanclo:a Dios lo dettías, 
que la eneaininaíre3donde fu Mageftad fucila fcruido,y.c5t)c en 
el !ucTar,donde paraíTe^Ui le le dieíleal .Santo iVpukura.Afsi íe; 
Bizo^Puforela yeguaencl camino de Valuell ido, donde fe á ^ 
principio a diferentes caminos; Tomo U yegua el de Piedrabi-
ta.y quádo eftuuo cerca.dcllajCntendierpnÍLiSVCzinoSilcsern^ 
biaua Dios efte rico theÍGrOjparaquefucile vezino,y prot^aqr 
de fu tierra.^alicron a recibirle; vieron preílójfcr ía-volunt-ad 
Diuina paíTaíTe el cucrpo:adciatejtornaníi0cj ¡camino dcAuilai 
Calieron los Auilcfes a recibirle con íolemne pompa s p i -
diendoaDios fucile íu Ciudad elícpukhro de íuSantcyf;Ent 
tro por ella la yegua^ caminando fue a parar ala Iglefia del ii^r 
u ido Mártir fan Vicentejy entrado en ella cérea del ícpulchrp 
defte Mártir aífentando Ja mano en vna piedra>quedó la berra 
dura cftaíTipada en ellajComo oy fe vee eerca dó la fepukura de? 
ñc Sando, y íucediendo vn milagro a otro 3 rebento la yegua, 
mánifeftandp con fu muerte fer la voluntad de D ios , fuefíe 
cfte lugar fepulturadefu íicruOjla que le dieron losChriftianos 
de aquelticmpo5perfeucrobaílalosnueftrosjqueelanoiOif; 
la deuocion del Dodor Paulo Verdugo de la Cueua ,Cura4e 
eíla Parrocbiajyvno de los buenos ingenioSjCiue ennii tiempQ 
tuuo Auila,trato de mejorarle,difponiendoíe con mas adorno 
y grandeza. Abriofefu fepulchrojeftando prefente clQbifpQP;. 
Lorenzo Otadu i , y otras perfonas nobles, que acompaña.ron 
efta vifta de ojos. Hazcn mención defte Santo los ^ ¿eyes ? qpp 
concedieron priuilegios ala fanta Igleriadelgloriofo Marrii: 
San Vicente. La ciudad de Auila le tiene por fu Patrón^ Los 
Clérigos defta Parrochia hazen cada Sábado vna proqcfsion, 
defde el fcpulcbro de fan Vicente al defte Santo, que doto vn 
Arcediano de Arcualo;y dizen íu Antiphona,y oración. Eílan 
do yo en efta Ciudad el año i t u . vifitando el fepulchro defte 
«Santo ConfeíTo^fuplicandolc, pidiefle ala Magcftad diuina fe 
apiade de mi alma le ofrecí de mi ingenio el Epitafio figuinte. 
L i t ... -
B E J -
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Z E J T r s P E T R F ' s , V E L V T J L T E R 
I Mm¡oíitiiitnis cuUor, ad cmmnormanipfe comfofi-
n - tfupcrmaltos annos{Peo teíte}miraMé 
. . vitamgefsit. ;•. 
Tmttent iaclarm, miraculü exímim, a v i ta d i f iedm, ad 
vitamtrmfiens>nunquammorüuYm3inter'v 
tes,a 'vera vttd, a vera vite, vetkt verm palme* adnv m? 
ratur, * 
^hAhuUn f i k f ^adqmmvrhem/ tm [acra corporüfa^ 
nmmvcnemttomcolitur. 
! n — • 1 — - — i — • ) t — ^ 
¿z Ir 1 I K L O X I . 
Velos Ohiffos Don F r a f D o m ^ . S u a r e z . Q u i n t a r o n 
SanchoTercero, DonFrayAymar-vmcoUlonFer 
n^ndo Prmero.yDán Pedro Con- !il 
"alez^Luxan. 
Ve cleflopankílüadc Aui¡a D o n F r ; l y D o 
mmgo íuarc^eíhmole el Señor RcyDon A-
lonfo el íabio,y embiole por fu Embaidor, 
iTu tit*?* A kxíad'0 Q-^rto a infor 
_ „ , , ^ ^ m'1r al ^ "W Pontífice del detecho qae elXey 
(iguiocIObilpomnsunfrnrt^^„„f u j "i.ia. i\o 
K„-l,? í- n i r ^i """oconluembaxada.dando a 
bueltaaCalíilIa.refcruandoc rlí-fi..,™ -^ j n S Ja 
« i c j i •> J i n ,1 aelc':1g!'nodeltapretcnfion.ccn 
el fin de la v.da del Rey Don AlorJo elSabio. Fallecioeft Pre 
adoelano I47 ..D.ofeleafu cuerpo fepu l tu raen fuXE 
Aedral^ntoalalcard^ant iago^i , ! , c f i a d i * j ^ C -
SUcedioleiDon.PrayDomingoDonSancil0)Wode 
efte 
coníip- ii 
r: 
en 
os 
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cftc nombrcí y no ay mas memoria de l , de que víuia el año i 
q íuc clca;o,M. C C L X X . y no ay que atenfrfc^losEpitafi^ 
délos Obirpos 5anchos,que fe erraron el año i i 5 o.Quando e l 
Cabildo de Au i la , mando fe acomodaíTen los lerrcros, de los 
bienhechores de fu Iglcíla, dexo hazicndafparaquc fe dixeíTea 
por fu alma Anniuerlarios. 
Fue fucceíTor Don Fray Aymar Religiofo del Orden de Tan 
to Domingo, firuio alScñorRcy Don Alonío el Sabio con ti-
tulo deÉmbaxador,en la corte del Papa GregorioPecímo^aa 
dolé por acompañado al Maeftro Hernando de Qamora, Se-
cretario del miímo Rey,y Canónigo de Auila, pararcprelentai: 
de nucuo a efte Pontifice eí'derecho que tenia allmperio de A 
kmania.Maseftas diligencias Fueron como las paíladas/infa-
car proucchojni honra:porquc el Emperador Henrique,com-
petidor dcfRey 5abio, tenia la poíTefsion de fu Imperio, bieii 
quiíl:o,y bien vifto en cl,era dificulcofo dcfpojarle; y las armas 
de Eípaáa en cftc tiempo no eran muy poderofás,que auia ene 
migos en cafa, los Reyes Moros tenidos íiempre por tales, fin 
la embidía delos^jryesvezinos, que acompaña ( como la íoiñ 
bra al cuerpo)a la potencia, y al mayor cftado, el Obifpo, y Se-
cretario dieron la buelta a Cartilla. E l Obifpo proíjguio en ícr-
uir alosReycs don Alofo,y don ¿"anchojcn vn mar de turbacio 
ncs,dc que las hiftorias dan noticia.Mudo clRey Don Al6fo,y 
celebro Auila fus obfequias,dixo la MiíTael Obifpo.hallofe prc 
fente a ellas el Rey Don lancho, y acabado el officio del difun 
to,los Auüefes, leuantaron pendones por el rezien heredado, 
con aclamaciones publicas. V í v a e l R e y D o n S a n c h o 
V i v a e l R e y . Murió cfte Prelado en el año i í 8^. 
Sucedióle Don FernandojPnmcrodefte nombre. Acompa-
ño al Rey Don íanchojteniendo fu corte en Valladolid el año 
1 ii>o. y murió a 15. de Agofto del 1 i^ i .y cfta fepultado en fu 
Iglefia Cathedral,junto al altar de S. Nicolás. Parece por eferi-
turasdeftc tiempo eftar ya fundado el Conuento de ^ e l m o -
íos del Orden de S. Francifco,Fray Frandfco Gonzaga en U hi 
ftoriadcftc ferafico Orden dize, fin feñalar año,le fundaron los 
defta Ciudad dando fus limofnas para ello.Tienen en efte C o n 
ucnto muchos nobles fus entierros los Bracamontcs en la Ca -
pilla 
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pil la mayo^y en medio della cíla enterrado el almirante M o ' 
fen 2iühi de Bracamente, y otros derta familia en la qual ha a-
uidograndes,y icñaladobCaualícros.Mofen ^ub ideBracamq 
tejCorregidor de Madríd,y Granada, del habito de Alcántara. 
D o n Goncalo de Bracamonte,Macílro de Campo cnFlandes, 
D . Pedro de Bracamote, Cepi ta enel Reyno de Sici l ia. D.Luys 
de Bracamote. D. Diego de Bracamonte ,gran Cauallero en fu 
patria, y fu hijo paje del Rey FilípeTcrcerOjdel habito de San-
t iago.También tienen en efte Conuento fus entierros los íc-
ñores de Vii latoro,donde eftan enterradosgrandes5y famofos 
CauaIlcro5,c¡ue emplearon fus vidas firuiendo a los ítjeyes con 
fus armas en muchas l ides, y guerras. También tienen en efte 
Conuento fus entierros los VcraSjyazen en el los nobles Cauá 
lieros, Z>iego de Vera.famofo en obras y hechos.Sigpio las ar-
mas en compañía del gran Capitán Gonzalo Fernandez ^ fue 
Capitán dcCauallos en la guerra de Ñapóles^ vno de losnora 
brados para el defaíio de los onze a onze.'rnató aiFrances con 
quien l idio,quitole el eJT:oque,que traen por armas los de fu fa 
mil ia. Gouerno a Tr ipo f fue fobre O r a n , y Bugia, fue General 
de mir ,y tierraen ía/ornadade A r g e l , y Capitán general de la 
artilleria , y en las guerras de Francia vno de los mas famofos. 
E lR.eyCi tho l íco le hizo grandesfauores y honras. Erab ian-
do Dk-go de V e n a pedir licencia a fu Mageftad^ará dar la ba 
talla al enemigo Frances^por tener el buen íuceíTo por cicrtOjk 
eferiuio el Rey eftacarta 
E D R E Y. 
D I E G O deVeranuejlro Maeftrede tympo Gene-
mhvítellra carta nos ha alegrado mucho .por las he -
nasefperan^as.quenosdaysdelfuceffodeeffaemprefa^ueos 
he encomendado Vos ha&eda vtíeftfó parecer todo lo tócate a 
ellajando la hatalla como, y quando osparedere,que es me-
jor ocafion}que todo eftofe puede confiar de vuetfra pruden-
ctay valor, y en lo quedéis .que os hallayscon esfuerzo para 
E 'vencer 
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vencer >os encargo qm os ayays con la cordura, que Diosos 
dio }j es menear, que quantoal es fuerzo ftanto lo creo, que 
querría, que no tumQedes tanto, pero en todo me remito a 
vueftro Parecer. 
• YO EL REY. 
Tábien ya^c el Capitán Hernado de VcrajCaílclIano dcFue 
te rabia3y el Coronel Diego de Vera,y el Dodor Diego de Ve-
ra, Canónigo dodoral de la íanta Igleíia de Salamanca, Ca -
thedracico de Primacn fu Vniueríidad, Maeftro de todoslos 
Prefidentes, y Conícjeros de fu tiempo. También yazen Don 
Pedro del Peíb, Gentilhombre déla boca de la Mageftad Im-
perial» y p o n Antonio del Peío^Caftellano de Mcl i l la , y Pam-
plona* 
También tienen en cfte Conucnto fus Capillas los Auilasj 
y Valdcrrauanos, y enellas yazen famofos Caualleros. 
Sucedióle a eftc FreladoDon Pedro Luxan. Del aymemo-
riaen la hiftoria dclRey don lancho elBrauo,yde los feruícios 
que le hizo,%aiendo fu cafajy corte. 
C A T I T F L O X I L ' 
DelOhifpo Don SanchoDamla,ydelamfaro, quelos J m -
le fes dieron al Rey Tton Alonfo 
Vndecmo* 
V e Don Sancho hijo de Bíafco Ximeno po-
blador de Naualmorqucnde,deícendientedc 
lospnraeros pobladores de Aui la , la grande-
zadellos adejuerida con vircud,y armas^y fer-
uicios heclios a fus Reyes^ercdaron los Mac 
,, ^^-qücíesdeVcíada, q^e connueuos títulos ha 
dado mayor diado a los progenito,EC5 de fu eafa, el que en las 
edades paíTadas la, pufo en mas alto punto con feruicios, que 
hizo alo5 Reyes fus Señores, fue elObifpo -Oonlancho, que 
g o u ^ n d o cfta 5ede eftando los ^eynos alterados, con la lu-
ce flioa 
« «r® 
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ccílíon del fe£or Rey ZJon Aionfo Vndccirao. Seguido efle d-
boro o d. 1, pretenfion de algunos. que pre[e„dfan (cr Tut0' 
res del Rey reciénheredado.poino tener ma.,,J J 
ío.yalgunosd.s.cnfleeaadlldeJ^l'd^tteXr 
ficso.el Rey en n^nnllas, laainbicion fin freno, el ^dfo 
p«eeer nmguno.caufinon aquefle daño el Infan e ^  p ^ 
tío del ÍCcy.y Don iu¡ln ManJucl deLara f o S T | t " 
nodelbien publ.co.fino demandar £ ¡ v n o , Í ° ? d e l z e l 0 ' 
fermedad ar^ygadl en los coracone M ^ ^ ^ 
dof in l i .nneei .charkporen^ def t r C o n , d C l I e a n -
fe entre fi.dandovn medio acerado n ^ Con«rtaron 
íeñorReyZ).Alonlo O o e l S o " fCJOr cfian9^el 
h pretendiendo S S é ^ S ^ ? ^ C,,Udad ^ 
ie2adeella.Efiuuieronfurtesen rt % . •1ÍQ'yf0rtíl 
entregando el O b , L e C n X fo' ^ " ^ f ^ AUllclCS' no 
ílazqnez Dadla la fortalez " " • U Crman0 ^ 8 * 
recbleron al Rey, Z u T d ^ * * , fef f ' C - ^ 
dro, con condic on aue^% *«lí«&Wí)í>firfíP¿r 
en el inrerim que e ú ' e y n l ^ r d ^ fal,rdcia CÍl!da'1 
pertenecía la ^ uroru de íu Rc v ^ J ? " ^ ' ^ * 1™* 
a los Reyes antepaffados fuyo í ^ l t l ^ H " 1 ^ ' ^ 
con tan gandes l e r u i c i o ^ o m o ^ r 0 / 0 / . 0 ' 1 ^ " " ' * » 
Rcye, fus ^áores^ingun; e W o l ? ^ a d .í,a, hccho á los 
poruñea en G g p i í c a f i o ^ i ' S X ^ ^ S f e ^ k -
tes fcrniciosgo?andootrascont ' T 0 ' " 0 ^ fem^«-
los teforos defus riquez.s vpr , " ^ ^ *«««** 4 ^ ^¿ do 
g de los Reyes. c o L ', Sd ^ a : f " ^ correar cuen-
hecho con fu poder yleaItadalo P 'af<:;U!r' " ^ " ^ a n 
«"o grande hombre dez l o , l ^ ^ " {osS™°'" , que el 
aunqucnoícrecibiefle. ' ^ a'l3ua mercc" el premio 
Quedo el Obifpo Don Sanrbn J n 
M f h o del^ey j o que fcfiS^^' COn " '« 'o , de 
Jcalesvallallos, fue encenderí feU'r " " gUarda<íe * * 
m , que todas venían a parar cmnod S ' ^ " ^ ^ '"^^'o-
«ntro, a )a ciudad de Aufia p " ' ^ a ' ^ « " ^ « ^ 
J0y^ que untos, porraejorar fnfn amPara^ en ella ¿ 
N ' "a Don luán E S ^ ^ f t í ^ V - u Í 
ra con ammo de ap0derarr! . ...e 
£ i del 
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f u clespr uenido. defde el primer punto, y c o B o u . n las d f -
fiÍltldcs .que amcl^zauan^hccho.Defengauofc prefto D o 
la flíifliicza de fus pequeñas taer<jas. p o t ^ u ^ 
S S ñ l o s p 4 & a e & s preprios«.oradas gr^n de^a^ 
^ C ^ e l mi fmo penUnnento llegaron a efta Ciudad la R ^ 
b¿ D o n a M a r u , / e l Infante Don Pedro para apoderar fcdel 
^ d e l a C i u d k Mastampoeo íe l sabneron las puertas, 
re fpondie^doconla corteGadeuidaa lafoberania defusper-
fonas. no incentaíTcn contra loque conuenra a la íalu'd del 
X c y , y de fuRevno , y confiderando la fortaleza del f i t i o , ^ -
to Vhonra de ÍÚ gente ^ contentaron la R e y n a , y el Infante-
de hazer fus requerimientos,de que no fe entíegaíTe la períona 
del Rey a la parte contraria, baftaque el Rey no en Cor tes , a!-
cordaífelo que conuenia.Con eftojnó muy contentos, partic-
too , la Rey na ala ciudad de Burgos , y el Infante D o n Pedro 
para Val ladol id , dieron prefto lábuelta: porgue lapretenflon 
no lesdexaua defeanfar vn punto . luntaroníe Cortes en la v i -
l la de Sahagun donde no con poco tuydo fe trato de la tuto-
ría del Rey entre el Infante Don Pedro , y D o n luán N u n e z . 
Coligió de ello la í^eyna Doña Mat ia,que la Reyna D o n a 
C o l í an la , y D o n luán NuñczdeLara , querían partir a A u i -
k jy con relación f inieí lra, pedir a los a los Auilcfes al % y , h a -
zíendoles íaber , fe auia dedeidido en Cortes.fe le dicíle la tuto 
r ia .^u i fo la Reynaál InfanteDonPcdro,caminaíreagrandc 
pricíTa, antes que ocupaflen el lugar,los contrarios.Lieuo con 
í igoalos Macfl:resdeSantiago,y Calatrau3,y norefpondien-
do a la efpcran^a el e f e d o , no faltando a la cortefia deuida de 
negándoles los Auilefes la entrada en fu Ciudad íes dieron alo 
ja miento en fus arrabales^efpidiendoles no fe canfaífen en va 
nomino que fe conformaíTen la Rcyna Reyno y Infantes y 
entonces aurialugar de cumplir lo que pedian. Duro efta por-
fiajy contiendahafta que en Pala^uclos fe celebro otra juiica,y 
loque 
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joqi lcrcfulco de ella fue, quedar con la lucoriala í^eyna D o -
n l María con ciertas capiculacioncs,qnc rairauan al bien pubii 
co. Diole la Rcyna cucora al Obi fpo Don l ancho titulo de N o 
tar iomavor deCaíH!la,bien merecido por los feruicios he-
chos al Reven el amparo de A u i l a , y aprouechamiento de fu 
cnanca.y c'oftambrcs. ^ in el feruicio que hizo a la mifma R e y -
m , aírcgarandole,eílariamuy por íuya la C iudad de Auí -
4a^  
o t r N o ceíTaron enel Reyno las contiendas, ni las armas , haíla 
qnc los que pretendían íer tumores fe compuíieron con la Rey-
na tutora,haziendopleyto omenage,en manos del ü b i l p o d e 
•Siguenca Don Simón, en preíenciade la R e y n a j O b i í p o D o n 
l a n c h o de Ju i l a , D o n Fernando Ruyz de óaldaña, Ruy G o n 
^alez, Don Rodr igo J luarcz de A f t unas , Aluat Nuñcz O f o -
n o , y GarcilaíTo de la Vega (y hecho, y pueílas ciertas condi -
ciones, entregaron los Auilcíes el Rey Don i^lonío fu Sz or 
ala ^eyn<i,encl a ñ o m d y ttczi^ntosy catorzc, y le fucroní i r -
uiendo haíla laciudad de To ledo, recibiendo palabías degr jn 
de agradecimiento de kReyna y de los demás tutores.¿'acári-
doc l Obi fpo en premio.el que el' Rey confirmaíTe los p i iu i le-
gios, que los Reyes antecesores fuyos auie concedido a la cíu 
dad de Auila. J n ellos íeruiaos h i z o d Obi fpo otros en'de-
fenfa de fus Reyes ,íiruicndoles en las alteraciones de Qamo-
ra,Toro,y Val ladol id, cauíadasdel amparo , que el Rey daua a 
'Aluar Nunez Ofor io. Simio no poco en el cerco de Gibraltar. 
Acrecenté el ertado de fu caía, comprando la villa de V i l l a to -
ro ,y f ino leí mal en vnacopiade fu teíl:amento,le cof tonuc 
ue mi l marauedis. J im io a! Rey Don Pedro , defcafandole de 
Ja Reyna Doña Blanca, y tuuo por acompañado a D o n luán 
Luz.ero, Obi fpo de Salamanca. De éílc hecho no leeícriuen 
las hiftorias en fáuor de eftos Prelados, por aüer podido en 
ellos mas el m iedo , que la entereza de fu dignidad, y efta-
do. . 
Lacofa masi l t i f l re, que emprendió cíle Prelado, que mira 
al bien publico de la rcl igiun , y patria, fue fundar el C o n u c n -
to de fanta Ana de religiofas del Orden de San Bernardo, 
E 3 taa 
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can venerado ¿e los Reyes de Caílilla, que quando viíltan cfl;a 
Ciudad vna de fus efi:acionesesefteConuento,para cumplir 
con Udeuocion propna}y cíliina,que defte Conucnto hizicro 
los Reyes ancepaítados. Afsi lo hizieron los feñores Reyes Ca 
tholicos, y los gloriofos, Carlos Quinto y la Emperatriz Doña 
Ifabel,Don Filipe 5egundo,y vueftra Magcftad,y la efelarecida 
Reyria Doña Margarita de A ulhia ,1a ciudad de ^uiía,fus Pre-
lados jclglcfia atienen en tan gran cuenta,que le cuentan 
por vna de fus grandezas. Goza cftc Conucnto, por gracia que 
la ciudad de Auila le hizo de vna renta, que llaman quartillas 
que el Señor Rey Don ^lonfo Vndecimo, fuplicandoíelo el 
Obifpo Don Sancho confirmó, teniendo fu corte en Vallado-
lid el año 15 j^.vn marmol, que efta en lalglcíiade aquefte Co 
ucnco refiere toda cftahiftoriaen vnosvcrfos,{jn mcdida,dc 
aquel tieinpo,quando las buenas letras no tenían vigor, ni fuec 
^as. - , 
m 
D o n Sancho,Obifpo de AuiIa,comofenorhonraJoV 
D i o muy buen exemplo, como fue buen Prelado, 
Fizoeíle MonafteriodeSan Benito llamado, 
Ydiolemuygradcsalgo55pordo es fuftentado. 
Pufohi muchas dueñas,édioles fu Abadeífa, 
E dioles libros,é veftimentas^la Iglefia muy cüplida, 
E de muchasjoyaslafízo enriquecida: 
P ufo hi Capellanes,que cada dia cantaffen, 
E las horas bien rezaften,é por todos rogaífen. 
Dioles rentas, con que bien paíTaílen, 
Eporque el monafterio fueífe mejor gouernado* 
D i o la vifítacion al Obifpo fu Prelado, 
E non de otro Regulado. 
Andana la erajquando fue acabado 1588. 
Por mejorfer remembrado, é dio gracias á Dios 
E i Obifpo mucho honrado. 
Ent iem* 
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• E n tiempo dcftc PreUdo Te acabo el cruzerode la fan ta l -
glefia de Au l la , y en las bouedas, fe veen las armas defte Obif-
pojenfeñaldc que afsifue.. Mur ió lleno de buenas ohtas, y z-
ñosen Vai ladol idel año 1555. Dieroníe los Tuyos fepuítura 
en fu Igkf ia Cathedral , en la capilla de Tan Blas, entierro de 
fus paífados.Siempre m.e haparecído, que fu propria fepulrura 
era la capilla mayor del Conuento de fanta Ana , y que fus re-
lictj'ofas auian de fupücar, y pedir al Cabi ldo de la fanta Ig le íu 
deAu i l a lo tuuieífe aiíi por b ien, moílrandofe agradecidas, 
y deíTeoías de tener mas cerca a fu bieíiheclior,y Padre. 
C J T I T F L O X U U 
%)e los Okifpos Don GbHcdtó dé la Torre Tercero 3 cDon 
asdlonfo deQordoua Primero, Don Alonso Segundo, y Don 
Diego de los Róeles Tercero defte nombre} y como en f u 
tiempo [efundo el Conuento de religiofos del 
Carmen, 
: - = = ^ ^ Ve e l e c t o por muerte del Obifpo Don 
\ > ^ e Sancho, parala Igleíia de A mía D o n G o n -
r 9a lodeIaTorre , Tercero de aquefte n o m -
lf bre, confirma vn Priuiui legio.queci Rey D o 
^ ^ Pedro concede el año mi l y trezientos, y c i n -
*^ W cuentay o c h o , a Diaz Sánchez de Quefada, 
del lugar de Y b r o s , y otros heredamientos en tierra de Bae-
ca. 
Sucedióle D o n A lon fo de Cordoua, Primero de aqueílc no 
bre,confirma priui legios^oncedidos del Scñot Rey D o n H e n 
rique el Segundo. Hal lofe en T o r o en las Cor tes, que celebró 
cfte Rey el año mi l y trezientos y fefema y nueue . Mur ió eílc 
Prelado en fu Ig leí ia, y diofele íepultura, en la capilla ma-
yor. 
Sucedióle a D o n A lon fo otro del mifmo nombre, b ien-
hechor de fu Ig leí ia, que le dio de l imofna mas de tres mi l 
marauedis de ren ta , gran dadiua en cfte r iempo, íkuados 
E 4 en la 
e 
S 
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n la Manin icga dize eílc fantoCabildo,por la pia memoria de 
fu alma,vnanniuerfario.Mürio el año 13 78.5? diofele a fu cuer-
po fepultura en la Capi l la de fan llephbnío^donde fe vce vn lu-
z i l lo , con vn bulto bien labrado.Eíie Prelado erigió con autho 
ridad del Papad año 1575. en Gonuenco el defierto de Guifan 
do dedicándole al Orden de fan Gerónimo, encl qual han flo-
recido muchbsSantos^uyas vidas eícriüió con admirable efti-
lo fray lofcplí de Siguen^i jRel ig io io defte Santo Habi to, en la 
h i f to r iádeíuOrden. . 
Por la muerte del Obifpo D o n J l o n f o / u e eleílo para la fglc 
fia de Aul la D o n Diego de los Róeles Tercero de aquefte nom 
bre,y natural de To ledo . En fu riempo le fundo dentro de los 
murosde Auí lae lConuchtode Rel ig iofosdel Carmen en ¡a 
antigua Pairrochia de Si vSilüeftrej incorporandofe eílá en la de 
Janto Dómingo.-csCbnuéhtoobfcrusntcdefu regla. Fundofc 
por los años 1578. Siendo General de fu Orden el Maeftro fray 
Bernardino Ólenfe.Entré otrosSantos Varones,^ íiá florecido 
en íantidad y vida fue vno ,fray Diego Mar ia , del qual dize la 
fanraVirgen Terbfa de le fus, enel bapitulo 38. de íu vida tflas 
palabras.Otro Fraylé de nueftra Orden muy buen Frayleéfta-
ua muy malo, y cftandd yo cri MiíTa me dio vn recogimiento, 
y v i como era muertOjy íubir al c i c lo / i n entrar en Purgatorio. 
M u t i o aquella hora^ue yo lo vijfegun fupe defpues,y o me ef-
pante de qué no vüicíTc entrado en Purgatorio, entendi j que 
poraucr f idoPray lc 5qiie auiá guardado bien íu profersionje 
auian aprouechado las Bulas de fu O r d e n , para no entrar en el 
Purgator io/Tienen en eftc Conuen to fus entierros, fcn lá C a -
pil la mayor los nobles Caualleros V i l la luas, y ehella yazeel 
Capitán D iego de Vi l laluaidcl habito de Santiago.Deña fami-
l ia fuéroh Diego de V i l l a lua^ue paíío al P i ru.El Capitán l a n -
cho de Vil lalu3,Caftel lano dePamplona,y del 5aluador d e M c 
c ina.E l Capitán Pedro de VillaluaüTeniente delCaíl i l lo de M i 
lan,y cabo deTcrc ios .Mar t in de Vi l la lua ^ gran períona en las 
guerras de Flandes,Caftellano deUaluador de Mecina,y el que 
oy es Kcredcro defta cafa. D o n G i l de Vi l la lua. T iene por hijo 
a D o n Diego de Vil lalua,del habito de fan luan .En efteConue 
tc t icncnfusent ienoslosBul lones^yGui l lamas.Dcf tafami l ia , 
fueron 
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fueron Francifco Guil lamas.Macílro dcCamara del Rey.Ot ro 
Francifco Gu i lUmas.Capkan.E lCap i ran Pedro Gui i lamas.J-
lonío Vázquez Guillamas .El Alférez luán de Guil lamas.Fran-
cifeo Guil lamas pagador general del exercito de Granada pro-
ueedof general de las galeras de Efpáña,Mácllro de Cámara de 
fu Magcílad. Pedro Guil lamas, que murió mil i tando en Fran-
cia. Francifco Guillamas,que oy viue , Maeílro de Cámara del 
Rey Filipe T e r c e r o ^ Theíbrero de la Reyna MargaritajSeñpr 
de la Serna,ííruio a Don luán de Auiít ia en los papeles de eíía-
do v "•uerra.hallofc en la Naual ^ y ha hecho otros grandes íer-
uicios. , , . . 
En cííe Conuento tienen también fus entierros los Henaos 
que vinieron de Franciaa feruir con fus armas al Rey Don H e 
nquecl Segundo,en la fazonqueCaf t i l la eflaua partidaen van 
jos,llena de receloSjfofpechas, végácas, fangrc,caufadas por la 
crueldad del Rey Don Pedro , león en las cofturiibres,y enela-
nimo tigre . Pacificado el Reyno aílentaron fu íolar los de efta 
familia en la ciudad de A u i l a . De ella fueron luán de H e -
naojque en el año 149$ .mandando los^jeyes Catholicos,fe a-
preftaíle lagétede armas de Caíli l la para acudir donde fus A l 
tezas les mandaílen,lu,in de Henao fue requerido en compa-
ñiade Francifco Goncalez dcHerreros, paraque como Capi ta-
nes de la Gente de Auila,y fu tierra,coriuocaíIen fu gente. H e 
vifto c f taprou i í lon , que eítaenlosarchiuosde ía Ciudad de 
Aui la . O t ro luán de Hcnao viuioenmit icpOcíHmado por fu 
íingular prudencia del Rey Fil ipe^egundo.Fue Corregidor de 
Ciudad Kodr igo,Trugi l lo ,Vbeda,y Bacca,y embiado del mif-
mo Rey a conocer de los quantiófos del Reyno de Ándala-
zia.Su fueccífor, qMeoy vine, es D o n Pedio de Henao. 
También tienen enefteCoucntofus entierros ios Riberas. 
Defte linage , fue D o n luán de Ribera Corregidor de C o r d o -
ua.Los Capitanes D o n L u y s de R ibera . D o n Pedro de Ribera 
del habito de Santiago. Don Gafpar de R i b e r a , del habito de 
Santiago. 
También tieneti fus entierros los del apellido del O j o , de 
losqualesdefcienden Luys Pacheco de Eípinofa, Regidor de 
Au i la , Señor de la villa de fan Bat tho lomc, y Cornc/a, Gent i l -
^ 5 hombre 
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hombre de la cafa ^ c a l de Caftilla, y Corregidor de Vbeda 
Bae^a.Y Don íuan Pacheco,Capellán de Fiíipc Srcrüncj0 ¿^ í 
dos muy cercanos de aquel gran miniího elCardenal DonDi 
go de Efpinofa.Y fin eílas fami}ías,ay otras,que tienen fus cani 
lias, y fcpulchros en cfte fanto ConuentOjdonde yazen las me-
morias de varones iníignes,prLidentes en letras, v armns. 
Murió el Obifpo Dun Diego de las Roelas, y diofele a fu 
cuerpo fcpukuraen fu IglcíiaCathedraljyyazeenla capillama 
yor al lado del Euangeho. 
C J P I T F L O X l l l l . 
Tte los Ohrfyos Don Diego de Fmnfalida Qjtarto ] Don 
iiAlonfod(;£ordoua3Segundo,y Don luán de * 
Guarnan Huano deeñe 
nombre, 
W ^ ^ ^ h A l l a n s e muchas memorias del Obifpo a 
T,! r ^ í S.Die§0-LaPÍÍmerayP^^ipal^ueríefundado 
^ l S¿1^2 Kconíu,conrentlmientoen^obirpadocic6 
^ i p uentodenueftra h o r á d e l a mejorada, que 
ahora tiene los Monges del Orden de ^an Ge 
-<rr- - ío™™o> ^ n d o el Cabildo de fu fantaldeíia 
poííeísiones, y tierras, que tenia en aquella parre , S d o a 
Dios con lo mifmo que les auia dado^y fue § C o n ¿ ñ Z t m o 
d e O b ^ p o a ; deMayo^donacionddCabi Idoay r ^ b r l 
delanoM^o.Delasgrandezasdeaqueílegran^™ 
roñes fantos,que defde el fe han ydo\ l ck f l r , ^ ^ ^ ^ 
rauíllofo eílilo Fray lofeph de ¿ ^ t ^ t ^ Z 
habito. Fue bienhechor defte Conuenro el Infame Don Fe m í 
do.Principc de efelarecidamemoria hiio d^l R „ n / c r n a 
ro.y no del Rey Don luán el Scgundo.comenco S m ^ 
o Z ^ o i c t ^ areaI-DÍ0|CS m u c h o ^ n a m e n -
«ma.lcs i e r a cambien el cuerpo, que afsl lo tenia penfado 
de 
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de enrrarfe en c í h cafa^fi Dios no le licuara a fer Rey de Arago 
donde yaze con los Reyes antcpaíTados íuyos. También fuero 
bienhechores los hijos de aquefte ^ e y D o n A lonfo el Qu in to 
de Aragon,y Primero de Napoles,y el Rey D o n luán el Jegun 
do de Nauarra,los Reyes Catho l icos jd Emperador D o n Car -
los, y el gran Fiiipe Segundo, i 'íruio efte Prelado a la Reyna de 
Cart i l la acompañándola en Carmena , enel ínter in que el Rey 
D o n luán el Segundo daua guerra al ^ c y M o r o de Granada. 
H i z o ocros feruicios de importancia,con que fue de los Reyes 
nuegozaron de fu coníejo, y prudencia muy eftimado, y queri 
do.DioícIc rcpulcura en fu Igleíia Cathedra l , adonde yaze. F, 
Gerónimo Román en la cencuria fegunda de fu Orden , d ize, 
que efte Prelado fundó el Conuento de nueftra Señora del P i -
lar de Arenas,del Orden de S. AuguíHn,donde yazen muchos 
.Sancos varoncs,que gozan del eftado dichofo déla glor ia. 
Sucedióle cn la filia el Gb i fpo D o n Alonfo de Córdoua,vna 
Bula del An r ipapaBcned ido X I I I . y lah i í l o r iadc lOrdendc 
fan Gerónimo dan nocícia de la memoria íuya, yv iu iae laño 
13 py.que es la data de la Bu la , y del tiempo,que fcñala fray l o -
feph de Síguen<ja en fu coronica. 
Sucedióle a D o n Alonfo Don luán de G u z m a n , Quar to de 
losdccf tcnombreEraObi ípodeCalahorrae laño 1398, Y en 
cíle año dio la hermica de fan Miguel del Monte a la Rel ig ión 
de ían Geronimo,y fue vno de los bienhechores fuyos, y caufa 
q edifícaíTe la mayor parre de aquel Conuento Pedrolopez de 
Ayala,deudo muy cercano fuyo.Dioles cambien a los mi lmos 
Rclígiofos la hermirade nueftra Señora de ía EftrelIajConueto 
celebre de Religiofos defte mi ímo habico. E n fu t iempo, v ien-
do los grandes alborotos, que cn^CaftilU auia, caufados de los 
Infantes de A ragón , y priuan^a de vn vaífallo, a quien el Rey 
Don luan el Segundo queru bicnjdandole tanta mano}que da 
uaefcandalo al ^ c y n o fu demafiada pr iuan^a, retirofe el Rey 
a la C iudad de Aui la,poreftar mas feguro délos quecaufauan 
efte alboroto y rumor . V in ieron en fu feruicio D o n Lope de 
M c n d o c a , A r^obifpo de Santiago, con gran parte de la noble-
za de Caf t i l la juntó Cortes en efta Ciudad,y en ella fe cafo con 
laReyna Doña Mar ia . Velólos el Ar^obifpo dcSantiago a 4.d< 
Agof to 
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Aborto del año ^lo.Defpuesclefte cafamiento/infalirelRey 
de Auila,fe tornaron a juntar Cortes, para dar vnbuen corte 
en el ÍoÍIÍg^o dclRcyno.Gimiéronle mucho en ellas el Marifcal 
Jluarode Auila,CamarerodclRey Don Fernando de dragón. 
Halloíeel Mariícalen aquel Reyno^quandoel Rey Don Fcrrú 
do fe coronó en Qaragoca.Del toma nombre vna de las puer-
tas de Auila.GilGoncalezDauila,Maefl:refala del Rcy.Deí pica 
fo que toma-nombre la puerta de Gi l González . También le 
firuio mucho el Dodor FernanGon^alez de Valderrabano,de 
fu Coníejo. Todos grandes Caualh ros, naturales de la ciudad 
de Auila. Partió el Rey y Reyna de AuiIa a Ta l uera,y las dife 
rendas voluieron a íu mal eftado antiguo . Voluio el Rey y la 
^ c y n a a Aui la, como a Ciudad de íeguro. Defde cllaembioa 
C i l González Dauila,ruMacílreíaía por Embaxador al Infante 
DonHcnrique,intimandole5que íe íbííegaíTe, y dexafíe lasar-
masjapcrcibiendolc que de nohazerlos vería en breuc fu ruy-
na.Supolodezir tan bien, que tu.uoefe(5lo,y elReynofefofíe-
gó ,Dexo efte Prelado a fu Iglefiade Auila catorze mil matauc 
dis de renta^para coprarpoíreiíiones,o reparar las que tenia el 
Cabildo.Murio a fcys deOdubre de mil y quatrociétos y veyíi 
te y quatro . Diofele a fu cuerpo fepultura en íu Igeíla C a 
tliedial,cerca de la puerta de los A portóles, a la 
qual dexo renta para ciertos anni 
uerfarios. 
• 
-• 
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c j p i t f l o xr. 
2)e ¡os Ohift)os>CardenalDon íumQeruanm ( M n U , y 
n o n Fray Lope de'Barrientos^jmco defienomhre>y deles 
grandes feríimos3qíée en fu tiempo hiUeron los 
jlmkfes a lRe j D, ¡umelSe^nda 
de Cajiilía. 
. f f r ^ ^ s ^ ^ g V c e d i ó cnel Obifpaáo D o n luan-Geruari-
w í f ^ ^ V ^ " ' tesjtuuo por patria a Scui l la/ue Arcediano de 
:%/ . V ^ f ^ aquella ^ n ta lg !e í íav y Cardenal ¿eltituró de 
£% fan Pedro ad vincula. Diole e lGapc loe lPapa 
' ^ v I J S S Q ' J ^ i barc ino Qu in to el año 14x6. Ftje'Ofeirpo de 
^ Í ^ < ^ ^ ^ Au i la . En cftalglefiaay memoria delenel a l -
mario, donde t ftan las relicjuias,y vaíos íantos,^efta igleriá tic 
ne.Eílan fus amias con Capelo de Cardenal. Permuto cite O -
birpado,con hay Lope de Barrientos, Obi fpo de begonia, no 
• porque fuefíe mas rico,ni fucile nienos el euydado de almas,fi-
no por las diferencias,que ya reniaDon Lopetrauadas con D. 
luán Pacheco, priüado conocido del Principe D o n Henr ique 
y por no efLu t ;n cerca déla ocafion, qaiío dexar fu Obi fpado 
y lu comodidad propr ia.Notuuo mucho tiempo aquella fede, 
porque el Pápale dio la Iglcfiadc Burgos,)? él Obifpado de O -
í t ia.Nombroleporfu Legado el Papa Eugenio Quar to ; para-
que fe hallaíTe en fu nombre enel Cócilio Bafilicnfemo aceto la 
gracia,que el Pontífice le haz ia^e darle titulo deLegado fuyo. 
T o m ó l o mal Eugenio,y cftimo algún tiempo muy fueradefu 
5racia,porque las mercedes, que le auia hecho eran much 'S, y 
os fcruicios no tantos. Fue bienhechor del Orden de fan Gero 
nimo ,quele diolaPrertaraerade Vt rera,con que cclebraíTc 
íuscap i tu los /mhazergaf toaUOrden. Por fus pa0os conta-
dos llegó .ifer Ar^obifpo de fu patria ,fueediendo en efta fede 
a Don García Henr iqucz O fono . Fundo en ella el hofpital de 
fanHermenegildo,y edifico,y doto vnacapilla en fu Iglefia Ac 
cobiípal, dedicándola al mi ímo Mártir y Rey. En elía quifo fe 
le dieíTc a fu cuerpo ícpulcura; y fmeftas obras pías dexo otra 
de cafar 
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de cafar huérfanas, ficndo vno de los bicnechoresde fu patria. 
mudo el año 1450. En tiempo defte prelado florecieron losfal 
molos Cauallcros Auilcfes en feruicio del Key Don luán el Se-
gundo,eü lealtadjV.ilorjy armas . Gil de Peñafíel Apofentador 
del Rey. Pedro Goncalez deContreras, Montero Mayor .Gi l 
Goncalez,Macftreíala.DiegQ Dauila, y Pedro Daui]á,']íetma-
nos.Áíuáro DauílajMatifcal y Camarero^ en laguerrade Gra 
nada,qLie tuno el 8Ley con los Moros el año 14 M > le firuicron 
Gi l González Dauila, luán Vázquez Dauila, feáur de fan t o -
rnan,y él Gamarero,y Marifcai yíluaro Dauila. 
Fue Don Lope de Barrictos natuial de Medina del Campo, 
defeé dientes de padres noblcsjdefcubrio muy teprano la rique 
za de fu talento, fiendo vno de los mayoresfu/etes jy el vnico 
Confejcro,quetuuoenfus ReynoselRcy Donluan el Según 
do,en ticmpo,que el gouiernojfabcr,y prudencia de ellos fevio 
tan oprimido de la violencia de dos priuados, que tüuieron e-
fíe Rey,y fu hijo eí Principe Don Henrique, rayzes de las cala-
midades laftimofas, que dexaron e feritas fus hiílorias. Eíludio 
Don Lope en .Salamanca^ en ella le alumbroDios3paraque,co 
nociendo el engaño, y vanidad de la vida, muy con tiempo fe 
purieírcenfaluo3tomandoelhabitodcrcligiofo del Orden de 
Tanto Domingo .Honróle cfta nucua madre, conociendo fu 
gran valor.y prudencia}conlos premiosy cargos,quc ella tiene. 
Fue doaiíTimo varon,y el primer Cathedratico de prima, que 
cftafacra familia tuuo en la Vniuerfidad de 5alamanca,y deíde 
el fe ha continuado en Maeftros deíle habito5haíh el figlo prc 
fence,que Filipe Tercero}Rey de Efpaña con el zelo, que tuuo 
de que en fus Reynos Cathoíicos fe fuflentaírc, y leyeíTe la do-
drinadel Padre.y Doélor angélico fantoThomas de A quino, 
erigió en cfta Vniuerfidad vna Cathedra de prima, vinculando 
la a los religiofos del Conuento de fan Efteuan de Salamanca, 
haziendo con efto perpetua efta doañna, y la memoria de íu 
audorfantiíUmo. De auer tenido efta Cathedra confta claro 
de la hiftoria de la Vniucrfidad de ^alamanca.que tengo en mi 
libreria,manoefcrita,que tratando del tiempo en que íe edifica 
ron las Efcuelas,quc oy tiene efta Vniuerfidadjdize que fe pu-
fo la primera piedra el año 1415 ,y fe acabaron el año 14^3. Sic 
do 
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do fu xMáCÍhcCcucIael D o d o r An tón Ruyz de Jegouia, y R e -
gences de las Cathcdras Diego Gonca lezOoc lo r enleyes. Pe-
dro Marcinezjé luán Rodr iguez ,Doaoresen Decretos, eFcra 
Rodrigucz5c Arias Maldonado^Doólores en leyese fray A lua -
rojé fray Lope Barrienios, é luán González de begonia, Maé-
ítrosen Theo lo^ ia , y el mi ímo D o n Fray Lope lo d izc ,en vna 
memoria,quc eíiá en los Archiuos del hofpir.al de la Piedad, q 
fundó en Medina fu patriajdexó cita Cathedrajporaucrí idoc-
Icdo del Rey D o n luán el Jegundo3por GonfeíTor, y Confc jc 
ro de fu alma.También fe le d io titulo de Maeftro del Principe 
D o n Hcnrique,f ino que le luzío poco la dod f ina , que enfeño 
al difcipulo.y era que le importauaa D o n luán Pacheco,priua 
do de DonHenr ique jquce l Principe no fupieíle mucho, para 
quedar mas feñor de fu voluntad,) 'alma:quevn Principe fin c-
jlaesjcomo vn ciego fin ojos,que ni veeel b ien ,n i le f iguc .No 
quedo Fray Lope íin fu premio^diole el Rey c lObi fpado de Se 
gouia,y t i tulo de Chanci l ler mayor de Caft i l la . T i m o grandes 
encuentros con D o n luán Pacheco,porque defengaño al Priiií 
cipe de lo mal que lo hazia en los alborotos, que íc leuantaron 
en Cafl:illa,y porque los encuentros llegaran, fi el Ob i fpo eñu«» 
uicraen i'egnuia a fus eftremos,por cftarairaygadocn aqueilá 
Ciudad D o n luán Pacheco, en el qual el Principe D o n H c n r i * 
que auia renunciado fu voluntad,y poder: a cite folo daua ere-
ditOjdcrechando a los demas,y aííi le fucedio a el paíTando por 
vna rueda de tantas defusnturas, y miferias, que pone efpanto 
cfcr iui l las^uc feria el fufrillas, y paífallas, caufadas todas de la 
ambición de Don luán. Dexo el Obifpado permutando con el ' 
Cardenal,y Obi fpo de A u i l a D o n luán Ceruantes, dándole e l 
de Segouia mas rico,y mas populofo,folo por vioir c a p a z , y a -
parrado de las ocaÍJones,en que íeauía de ver , fi fe quedauacn 
Segouia,porque el Principe era muy continuo « i cflla, por te-
ner allí materia para fusguftos.de ca^as.boíqucs^y campos^ el 
Obi fpo no ceífaua de dezirle fu parece^coíno-Maeftro,y Prcla 
do,íiocra bien óyela la verdad, que aunque es la mejor medic i -
na, y la que fana mas prefto.porquc amarga no la quieren reci-
bir los que ocupan foberanos lugares de la t ierra. Síedo Obif-
po de Aul la h izo grandes feruicios al Rey D o n Iuan,y fue teni-
do en 
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do en todos ellos por Min i í l ro fagaz y prudente, bien lo cono 
ció el Principe D o n Henriquc í y el Rey-Don í uan deNauarra, 
con todos fus coníejetos, pues deshizo con íu induílna D o n 
Fray Lope de Batrientos toda la v io lencia, y trabas del Rey de 
Nauacra,y délos que le feguian^uedádo al fin desbaratados,y 
rotos en la batalla deOlmedo,llegó la nueua a Aui la de la muer 
te del Infante D o n Henrique,Maeftre de .Santiago-Iuntaronfc 
en ella Ciudad losCaualleros de efte Orden niiluar,y eligieron 
por fu cabera y Maeftrc al Condeílable Don Aluaro de Luna , 
que no le faltaua mas que llegar a c í h grandeza de Maeílre de 
Santiágo,quelo demás eftaua todo por el. Velo fus armas en 
la Igleíia de ían ^aluadoisque es la Cathedral de A u i k Dixofc 
laiMií fadelEípir i tufanto^elebrofcel capitulojial loíe afu elec 
c ion el Rey D o n íuan el Segundo, D o n García Manrique de 
Lara,Coincndador mayor de Carti l la. D o Garc i López de Car 
denaSjComendador mayor de León.Don íuan Diaz de C o r n a 
go,Pr iorde Ve l lez .Don Alonío Fernandez de Azcbedo,Pr io r 
defan Marcos de L e o n ^ otros muchos Cauallcros Comenda 
dores,yTrefes.Dieronle la obediencia y parabién, andando en 
procefl ion por el clauílro déla Iglef ia, aclamándole con mué-
(Iras de contcnto,y alegrid,como a Priuado,y Maeftre. Q u i e n 
le allegara a dezir,mirandole con ojos de Profeciaen medio de 
cfta grandez3,que aquel dia Cereño^ claro de tanta gloria, y a -
plaulo, era vifpcrade otro en que fe auia de eclipíar fu profpe • 
ridad,y dicha, quecaminaua a gran prieífa, y que ellu^ar feria 
Val ladol id jy fue tan preílo , que la diftancia no es mas que de 
dos renglones. Efte mifmo año,que fue el 1445 .celebró capitu 
lo elOrden de la caualleriadeCalatraua.En efta mi fmaCiudad, 
no por muerte del Maef t rc , fino por auerfe aufentado de eftos 
Rcynos el Infante D o n A l o n f o , pidió el Principe Don Henr i -
/ que a fu PadrcfueíTc e ledo por Maeftre Don Pedro Giron}her 
í mano de D o n íuan Pacheco jp r iuadofuyo. Aí í i feh izo,y fue 
vno de loseíFedos dclapriuan^a deX>on íuan Pacheco.Como 
los méritos de Don Lope de Barrientes eran tantos,fue promo 
uido en efte año de la Ig lef ia, para la de C u e n c a , ofrecióle el 
Rey primero el Ar^obifpado de Sant iago, que no acetó por fu 
vcjezjydiftanciA.Diole también titulo deInquif idor General, 
y dize 
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dracdclcl Comendador Griego Fernán Nuñczcnclconien-
to.qucii izoalas trezicntas del famoío poeta luán de Mena, 
cB5lacopjaii8. qt icDon Lope de Barnencos ,por apandado 
del Rey Don luan^uemo en ianto Domingo el ^ ea lde la V i -
1U de Madrid los libros del arte Mágica de Don Henriqucde 
Vil lena,:cpmo efteJ?.felado lo dizc en vnlibro3q mticulo Eípe 
cics de adminan^a^uAyo he leydojmanoefcritp, yrcñacn po-¿ 
der del noble Caualícfo Don Hernando Daui la, hijo del gran 
Capitán lancho Dauila^y dize dedicandorele al. Rey Don 
luán fu Jcñor. 
Como "Rey Qhriñianifsimomad^a k miwmprofiemoí 
y hechura, qloqmmaffe ahucha de otros muchos 9 ioqualjo 
mfe en execuetQ mprefemia de algumsvueflrolfe^^^ 
en lo qUal,a[si como én otras cofas muchas parecióle parece ¡a 
irán deuocion que vueñra Señoría fiempre oúú ala J&elmon 
(.hrmtana, 
Escriuio otro tratado de SacramcntisjCjuc efta mano eícrito 
en la libreria de la íanta Iglefia de Auila.SiendoObifpo de Cue! 
ca,fucedio aquella jufticia tan exempiar^que mando executar 
el ^ey Don luán el fegundo en fu priuado Don Aíuaro de L u * 
najdc que fe hará memoria en fu lugar. Y eícarmentado clRey 
d^ lo paíTado, le pareció eonuenia tomar otraforma degouer-
x^ ar fus Rey nos,dando mejor t r ^a en ellos, fin daí parce de fa 
priuan^a a nadie.porque no fuccdieííe lo que con el Maeílrc a-
uia paflado .Para introduzir otro modo degouicrno.- pufo los 
ojos en dos grandes religíofos, varones notables de fu Rey no, 
Don FrayLope de BarricntoSíObifpo de Cuenca,yFrayGon^a 
lo de IIIcfcas,Pnor del Conuento de nueílra Señora de Guada-
lupe,fiando de la prudcncia,y fantidad de íus vidas,el buen fu-
ceífo, y fuftento de fus Coronas,y leyes. Dieron principio a c-
Ilo proponiendo al Rey dos cofas.La primera,para los tiempos 
de guerra,que fe iiizieílen ocho mil langas de hobres de armas 
en eftos ReynoSjque fe cxcrcitaíícn para los íuccíToSjquc la oca 
fion pidíeíTcy co ellos eftuuieflen mas fortalecidas íascofasde 
los Reyes mas refpedadas de los fcñorcSjyvaíTallos^o orden q 
fe pagaífc la gente en los lugares do cftauieífc. La fecunda, que 
I las 
1 -judaáíáívViílds'tu^efféíiáfü cargoksretiras Rcalcspar 
k ufar las danos dé e"^ U ^ í i Aános d'c ffihiift ios. Goníc j o c l 
vkim¿> qüdálparctet de^oS pmdenEcsvVét>ddabicn en to l -
do ú tmvo . Diéfonlá mrókdníejos de^rati-prouccho, fi el 
Rey viuiéraínastÍerap6,:é|iEre o t r o s , ^ clpriuado que tu-
uicffe fü^ífe C ien to ¿ R.fctigkíío, que los-Éa^^yuftandoíc con 
U m * í $ i u f t k i a / i . m ^ aticridcrt 5 W i i í a f ^ en acrecentar 
eftados.alVtd del bieWpüblico.dadofepor bkn pagados de luS 
grandes í é t ^ á m jcon l o q ^ al R e ^ o ^ t i i e f t a , y qué e f j , ^ 
Ln lamuer te^ndexar íuce í íb resn id tu losdeDuq^t í iMa i i 
queres.dando exempb de lo que en loscka^ps p^^^^ 
uia vifto en el A r ^b i ^a -d^To ledo Don ^ ^ T c n Q r ^ . q u W 
con (cr priüado dclaeyHenrique el Tercero ^ nunca .p.aráfi^ 
ni para panac fuyo. pidió aÍRey n i . ^ t u k n U a f f a l l o ^ q ! ^ ^ 
i i io auiaíídoenel Cardenal de Frias,y dept rp^ueí ic^do p^  
uad'és de los Reyes tiSeroii" verdaderos padres dé la Patnd,cón- • 
íejo íano,íino que llego rnu^cardc/aprouecharoníe dellósKci 
yes Cathoücos^Dóh Fernando élíabcla, qué rip tuuietonpri-
uadosjñnoá Clérigos »yXe%lü^s ^ 
puGeron a fus ^ey tiosen la quietud,, que gozaron fi fe vüic-
ra de bazer diícarío de cito 5 y de los daños5q fia caufádo enlos 
RcynóSj "défócanos á cfta piíffélos priuadbsde losflcyes vic-
ramos, con grande la'Hmalo hiuclio qlcsba coílado a los Re 
yes.y a Caftílla.La vltima merCed,que Hizo el Rey Don lilári S 
Don Lope deBarricnros Jue mandar queTüfamiliaVy linágé 
rueífi: vno dé los íictcdeMeBina.Fundocrieilael Hofpitaldc' 
la piedad.dondé Yazc,y en Cuenca otro . En los Archiuos del' 
Horpital dé Medina re Ice vn letrero, que niahificítalas digni-
dadcSj'qué cüüOjV ías obras pi'as.que déxo.aCabádas. 
" 3 C O j i Q .2v jp l i l i 
(^ rchíüó ié laxr fc rmrasy prímlegiosdd antiguo Unaee' 
de I j t i r rkntosar io delosfiete defia vílUyCuyo fundador JHCt 
el i luftvjfpmo, yreuerendifsimo fenor Don lofe de "Barncn-
tos fiatut#[4flla Olpjfyo, que fue de J imia jSegoma, Cuenca 
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elocte Jrcohifrio de Santiago, Qhanciller mayor deCafl 'dUi 
Inqmftdor General de ella > Conjeftor del cKey D o n h a n 
elSeotmdo, y oMaeftrodel Rey D o n Henrique e l Q m r y 
to,primer Tathedratico deprima 9 en la Vnmerf idad d i Sk* 
l amanca , del Ordende Santo T>orningo, fundador , y dota-
dor de eñe Hofp i ta l , j del de C m n c a ^ j f m Patronazgos 
Adayoraz^ios,y de los Qouentosde ntíeñra Señora de la Fe -
nade Francia,defan Pedro de la* <Dueñas9 teed^fcador del 
de San Andrés el R ealde e¡¡;aFíüa3efía (epaltado en ePta Q& 
f i l ia , ano de mil y quatrocientosy quafema,y quatro, y v i * 
uto otros machos anos, dando mué j i r a en todos ellos defajir i* 
hdar valor, • 
C A T I T V L O J V U ¡ 
nyi • oí : •':; • L " ' 
D ^ Don tAhv fo deFonfeca Tercero defle nombre,y las f á * 
labras, que íe dixo D o n d l u a r o d e L u n a , quando 
k mando prender el Rey D o n l u á n 
f u Señor, 
O r s e r electo para la filia ¿c Cuenca, Don 
Lope de Banientos^io fue para la dcAui la 
Don AlonfodeFonícta.-fue bienhechor de 
íulglefia,dándole qaarenta mil marauedis 
parala fabrica de eíla.'fundo vn anniueríano, 
porlapia memoria de íu alma, que fe cele-
bra en cada vn año, con Vifpcrascn veyntcy ocho de Ago-
fio/uepromouidodcftaícdealalglefiade ^cui l la .^cndoO-
bifpo de Auila,fe hallo co el RcyDon luán, teniendo fuCorte 
en Burgos el año, cincuenta y tres, memorable en los an-
na!es ds Efpaña}por la grande juílicia,que el Rey D. luán man 
doexecutar en Don Aluafo ds Luna, pordelidos comen-
dos en deíferuicio de fus leyes, yCoronas. Prendióle Don M 
uaro de Zuniga, y no perdiendo el brio de priuado como fi le 
durara el regalo de la gr^cia^o cnccndicndo,engañandofc a fi 
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©rof rio, que quando los Reyes llegan a derribar tales torres 
B.p5.spara6QtoUs,aleiianíar otra vez , y viendo dcfdc vna 
v^nt^naalpbirpodc Au l la , juzgando, quelcauiahecho tra« 
Í9 V i c í e l a s juro, y le dixo • fas m* h pa^anyS Don Obifptllo. 
T^ Jg eumpíio ¿fte juramento . Rerpondio el Obifpo , ^« f en a-
qtid'heSfo no leíenta mM culpa,que MUey de Granada.y que era ig-
normts áe^/cy eslaftrma, que no íe dio por aplacado el Mac-
ftre ni dioluga^que la verdad fe apodorafíc de fu entendimien 
to . Ptiefto en eftc eftado de nviferia al punto le faltaron los a-
Tn^-os jashonras ,lasriq«ezas ,y laprofpetidad de fu fortuna, 
y lo que le,re;fpcta.ua: no le faltando c0emigos para ayudarle a 
;nork, viGudoafus ojos conuertidalareuerenciaen dcfprecio, 
la cftun icion en deshonra, y tan a pricíTa todo que fuccdio en 
vn iB0meftto,<]uc 
Encl humano viuir 
L o mas fácil es baxar, 
Ylodi í ic i l fubi r . 
Coníejo es delgtandc CornclioTacito, que teman cíla cay 
d^a los que viucn en Ugraeiade los Reyes. Eftaua tan hecho fe-
ñor dc;todo que vnteftigo de vifta, Hernán Pérez de Guzman 
en cimar.dc hiftoriaSjdize de Don Aluaro de Luna,ninguna co 
>fade juftiicia,difpQriGÍon de thcforos,offivios de la cafaRcal to 
doauia de correr por elordenque elMaeftrcdaua,yaunque 
las prouiriQncSjCartas^cjufticia, libramientos, dadmas,cmer 
ecácsifucírcn fechas en.nombre del Rey,¡los Secretarios no 
efcrUiian» niel Rey f rmaua, fi el Condtftable no dauafu vo-
lunradj-e fueran exceíTmafu poteiicia, que apenas fe podria 
faberde ningún Rey por muy temido, é obedecido, que fueí-
fe^qucíloifueíre mas quce l , y noeraefto folamentcen los 
officios, eílados, y mercedes, que el Rey podia prouccr 
mas-tambicn en las dignidades , y beneíiciüs EclefiaaL 
cos 
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obediencia de la IgicCi^é hizieíle penitencia, por la ofenfa pu-
blica , comecida contra e l la , y aunque dio muchas razones; le 
torno a mandar de nueuo no dándole por vencido, abfoluieile 
aíu mmiftro . Reípondio cí MaeftreícueJa no podía bazer lo q 
íu Al teza mandaua,y replicando elRey le mandaría cortarlaca 
bccajrcfpódio^uc Ja del cuerpopodiáj masque la del alma no, 
dizicnd o. ^ I t a interés facarta de rm* trabajos $ mereckjjemónrypor 
darfauor a la ra^n.yjt i f l ícia.Kittdiok él Rey 3que a la razbnto-
do fe le fujeta, y v i íb Já conftancia del MacílrercueíajCn defen-
der fus derechosjmando ai Corregidor cumplicííéla pénítecia 
que el Maeftraeícuelalc dicíle. C6denole,quedefde Aidealüé-
o-a.quc diflade Jaíamáca mas deleguaiVinieíTe a pie>la cábela 
dclcubierta^kfcal^OjVeftido con vnfaco de fayal, y Vna hacha 
encendida hafla la Iglcí iade ¿"alamanca.Dio principio a fu. pe-
nitencia enprefencia de gran coricurfo de pucblo.Mandole el 
MacíhcrcueJa,contentandore con las primeras raücfiíás,rc tot 
naíle a vcíHr fus hábitos,ydize el que dexo memoria deíle paí-
ÍOjquegano el Maeftrefcuelamas crédito con lo , que fízó cftc 
d ia,queno quanto faber tenia de ciencias. Entendió bien la 
Vniuerf idad de quanta hónrale era auer tenido tal defenfor y 
Maeí l ro, pues quando fe edificaron las efcuclas mayores entre 
las armas de los Ponufíces,y Reyes Patrones,y dotadores de c-
Has mando poner los efeudos defte excelente varo, como quíé 
no menos auia enriquecido efta Atíienas ChriíHana,con laau-
thoridad, y lctras,que los Pondfíces, y ^ e y e s con dotaciones, 
y mercedes,que le dieron . N o folo fue bienhechor con fer fu 
amparo,y defenfa, fino, que también le dio de fus aüéres y ha -
zienda^andole vnascafas,que tenia,vna dellasgoza óyla V n i -
uerfidad,y de la otra h izo capilía3en que celebrados diuinos ofi 
dos de fus fíeíla^y dize en la carta de compra , que h izo delías 
en el año i449.quc leauían colado,Cincuenta mil marauedís de 
moneda blanca, f ie agora [e<v]a en Caflilia^ue ásale dos blancoírvie-
jas & tres nueuat el marauedi. 
N o le faltaron émulos a tan feñaladas virtudcs,qüe la embi-
d i ^ n i defeanfa^i repofa . Puíicron lengua, n i poco, n i mucho 
fus contrarios,no menos que en la do¿hina,yí]endo el ingenio 
y condición de la emb ia , no defeanfar j í íno con la ruyna de a-
qucl 
X 
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n.ifl aue es cmbiüJadojfeuieronlefusconírarios diziedo ¿el,, 
que cncíe muchas conteluiioncs,que,cn publico ama tcn!íiü5íü 
ftencaaa tres mal [on-ntes. afrogan£es5y íoberuias, que eftos ti 
tu ios les da) al parecer de fus perregiiidore.sr.y fue tanto lo que 
le aorctaTonjque laembidiaes enemigo fin tregua, que el M a -
eíbdcaelaconíieiTa cu lacaíta.quceícnuc aDon Guticíre.Ac 
^obifpodc Toledo, dedicándole el defeníorio de fus propofi-
ciones/ergallardosrobuílos.ypoderoíos.Quirieravenccrca-
i l iodo^l i iz iendoles buenas obras^q dieron lugar ac l lo . D i -
xo d¿llos,que a^uifade rabiorosperroSjroncoSjy de ladrar, f ia 
ahciuo le ieuuia"n)cuyos ladridos no fueron poderoíos a mor-
derle bolaiendoíc contra ellos el veneno de fu ignoroncia, é 
ciiibidiajlaliendo al fin 1 ?.verdad vencedora5y co vidoriajYfüc 
can grande el impeca de los contrarios, qué le forjaron a que 
dexando a Eípana paíTiíre aRoma.íoloj y que a Tolas fe defen-
<iieíIc(porqíje ya los amigos con la períecucioa auian faltado) 
ante el Romano Pontífice , que lo era Eugenio Quar to , ante 
-quien no fue menor el cftr.echo en que fevio fu iooocencia,vié 
do ala razón caydajde lo qual nueftro Dodor íe lamenta. 
Pudo talo la maldad.que violo el derechoyque leda la natura 
I cZ j í d hobre de defender [e a f i mifmo}negandofe a l culpado 
holuerforfa derecho .y cau[a,lo qual con importunos ruegos 
enprefencia de toda l a í M a amapedido.Nopudkndo con-
. t ra la maldad mi proceder Remiendo mis enemigos auia de def 
haz^er las redes defm enredos ,f i fe daua lugar a que la ver-
dad fe oyeffcque como el fin de la violencia es quitar de fu lié 
gar laraZjonnoesoyda. 
AI fin tuuoícy la paciencia y tiempo füeroncaufaparaque 
la verdad comaífe tierra, quedado los que ieperfeguian mudos 
comdos,y auergon^ados^ la mentira con ellos, como el lo.di-
zeenc l proemio de la fegunda partedefudefenforiojquede 
dico al Cardenal De fan Angel,que muño en Vngria.con titu 
los de Legado, y xMartir,ceniendo difputas publicas en prefen-
. ciadel PontificcCardenales, y hombres Lbios}que acudieron 
averavnmonaruo, que fue de Eípana a enleñar al faber de 
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vnos rel ig iofos^el Orden de ían Franciíco a predicar a eíla v i -
l la, Tiendo D o n Alonfo de pocos años, quando rczauan los d i -
uinos officios les preguncaua muchas de aquellas cofas, que y-
uan rczando,y los myfterios,que fe encierran en minif leno tan 
alto, lleuaronlc los religiofos conf igo al Moneí lcr io de^Areua 
lo,de a donde eran moradores,paraque eíle ¿oí de Efpana def-
de el oriente de fus primeros años, íluftraíle efta viila c o n a -
prendcr en ella las primeras letras de gramática.Dcídeaqui to-
mo principio el íaber de D o n Alonfo , refpondiendo las letras 
alafantidaddeílc lugar (agrado. Aprendió en poco t iempo 
los principios de lagramatica: porque fue grande la viueza de 
fu in^enio,y de memoria rara,compitiendo la fuya , con la mas 
celebrada de las edades paíTadas. £ \ Coron i l l a Ayora dÍ2e5que 
fue de-tan rara memoria, que paíTando por Bolonia ( quando 
y u a a R o m a a defender las propoííciones,de queen fu lugar 
d i ré) pidió preftado vn gran l ibro para copiarlo, por no fe ha-
llar otro tal ? y no queriendo el dueño , que le tenia coní int io , 
que IcleyeíTe vna vcz3y leydo fe part ió a R o m a , y en ella y por 
el camino lo copio y dando la buclta a J^fpaña, torno a paíTar 
por Bolonia,donde cote/ando el libro3q au iac icr i toco el c r ig i 
nal , que auia leydo, no fe hallo palabra mas ni menos cnel orí 
g ina l , n i enel traflado. Raynerio Boboíio CanonigoReglar d i 
:zeqtuuotagramemor ia,q i ie los l ibros,q vna vez leía lele que 
dauan en la memoria ííxos,y que los Clerigosjq de la Vn iuer f i -
dad de Salamáca,y de fu Gbi lpado de Aui la , lc hablaro vna vez 
no fo lo tenia memoria de fus n6bres,yfamiIias}í¡no de los par-
ticulares de fus negocios,ycaufas. 
DexofuPatr ía.comoeí l rech^yangoí l^p id iedo mayor mar 
co la grandeza de fu ingenio. V i n o a Salamanca, donde ay los 
ma> floridos eííudios de toda la Chrií l iandadjaprcndio en ella 
las ciencias de Filofoíía, y Theologia en lasqualesfalio tan con 
fumado , quegraduandole deiVlacílro en ellas las leyó publí-
camete no fiendo en efta íazon de mas edad,qis.años.Erapcr 
feuerante en eíludiar aprouechandofe de la r iqueza del ticpo,y 
co mo dizc P ulgar é l tiempo q fipajfaua ftmpre le teniaprefentepor 
ó¡%ozauaen elpreferee de lo que en clpajfado íttaaapredido.Tuuo por 
• cópañerofin Salamancaa F.Alonío dcRobJcdo dclOíde deS. 
F 4 Geroni-
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Gcronimo,parecido a cien el nombre, en el ingenio,en la mc-
mo iu immortaU y en la pureza de Alma. Dcxo fray Alonlo el 
í k lo tocado devndeíengañodeloque engaña en e! mundo, 
«mirando con aguda vifta lo que íe adoraen la nerravio como 
L a b ndo todo,íe deshaze, la vanidad de fu gloria, y que poco 
es meneílcr paraque íe feque codo. U * confideracion le Ucuo 
aromar elhabito al ConucntodélaMejoradacon e m b o d e 
fu eran compañero Don Alonfo, que no folo fue eminente en 
las ciencias de F)lofofia,y Theológia, fino cambien en otras, q 
aprendió fin maeftro,licuando tan folamentcpor lu Capitán, 
yVuiala agudeza de fu ingenio . Y nofue verdad en c lo que el 
miímo dize en el libro,que eferiuio del eftado délas almas^ef^ 
pues del fin defta vida,que ningún hombre ay,que no tenga nc 
ceílidad de Maeílro,fiquieraparaquele eníeñe los principios 
dcla ciencia . Porqueeníeñar, no esocracofaqueinfmuar el 
principiode lo que íe bufea, y defcubrirlo fin guia ^ s milagro 
de naturá'leza,Q cícdo de virtud celefte, y foberana. El Dodor 
Francifco Fontano dize,que fin maeílro aprendió las artes libe 
rales,con canta perfcccion5que llego ala cumbre de elÍas.(Par-
to raro de la naturaleza, que de cales ha fido tan auara, que no 
ha querido darles compañeros. )Tuuo gran conocimiento de 
los que era a propofico para las letras,y cftudios. En la margen 
de loque eferiuio fobre efcapitulo primero del Éxodo en la 
qucíbonquinta.dize el que margenó fusobraSjquc oyó dezir 
alObifpo de Burgos,queeftando vndiaeíle Dodor delante 
del Rey Don luan,y fus pajes ,que le f]ruian,dixo al Key. Señor 
(nombrando vn numero de el!os) ejlosferangrandes Letrados^m 
hielos rvueflra Alteza a efludiar.Afíx lo mando, y dize la marginal 
que fueron excelenres Sabios.Tuuo muchos difcipulos. Sixto 
.Scneníe fe acordó de vno.que fue Don Pedro Ximenez de Prc 
xamoObifpo deCoria,que reduxo a compendio,y fuma lo que 
fu Macftro eferiuio fobre el Euangcliode fan Matheo,y lo inri 
tulo F l o r e t v m. He vifto efta obra impreíla en dos cuerpos 
en la librería del Colegio de fan Bartolomé. 
Nofeconcenco nueftro Dodor con faber, yauerleydolas 
ciencias de Filofofia,y Thcologia, fino que aprendió Cambien 
las lenguas Hebrea,y Griega, y los derechos Canonico,y Ciu i l , 
y los 
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y !os leyó publícamete, faücndo en ellos no menos cofumado, 
epe en todas las otras ciencías.No dexo por efto las Cathedras 
de Theologia,y F i lo íbWlcuando faiarios delIas,lo qual en ni í l 
guno ha fucedido leer tantas Cathedras juntas de i n d i f e r e n -
tes facultades deípues que el paíTo, y no efperamoSíCjue íucede 
ra otra vez,con que de todas las cofas tuno tan cumplida not í -
cia,pues de nada vuo que faber que no crcriuieírc,conio alaban 
do a cílc grande entendimiento vn buen ingenio en pocas pa^ 
labras dixo. 
H I C STVPOR EST .MVNDÍ, 
O J I S C I B I L E D1SCVT IT 
O M N E . 
Y es f i n verdad,quc nó folo en los Reynos de Efpaña, ni en 
Jos otros del mundo fe hallo,ni vio aucr otro en íu t iempo, n i 
en los,que fucton defpuesjcon quien pueda compararfe.Falta-
Jes a los efcritorcs>quc del hizieron me moríajeípiritUjpalabras, 
y renombres, para dez i r , coínO ello es, ío moenoque alcanzo 
de faber. Mo I i neo ,Dodo r Fráces,alegando a cílc excelente va 
ron dizc Ác\.6fia opinión tienedadmirable 7 f}eolo¡ro}njniuerfal 0 -
ceanode las ciencias ¿dlprifí Toj'tAdo^OhijpodeAufla.Shto Sene-
fe en íuBibliotheca fanta dize auer fidoeminentiílimOíy erudi 
t i íTimo, entre los que en fu tiemplu profeífaron Theología en 
Jalamanca,y las diurnas letras,emplcando toda fu v ida en leer 
enfeña^y eferiuir .Todo cíle íaber tan grande le perf iciono,co 
fer muy obferuante de el eílado Sacerdotal, queáuiaefcogido, 
que es con lo que íe mejora lo que íe aprénde,y fe lec . A y u n a -
ua mucho,era perfeuerante en la oración, y fobre todo h u m i l -
de. Bien fe echa de ver en lo q dize de fi propr io en la prefacio 
alos l ibros de la creación del mundo. 
To el menor délos D odor es, que no merezco talmmhre, 
mouere milenimjemiendo.ytemhlando encada faftotado-* 
rando las pifadas de los padres de U I de fia. Nome pone la 
fluma en la mano lagaña fombra de la ambicien humanaw 
f S tam~ 
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tampoco focara l * * nmu*s doÉlrm^foUmnteU cbaridad 
; A r i ¿ yeldeífeode avrouechauamishermanosJosChn 
t t M p k í m l io* nmraUs d^os ^ y n o s . 
medalla d c h o f t r o d d l e D o a o r con vnalctra.qucd.ze 
..ALFONSVS T O S T J D F S , É j ^ t é d , 
l O M ^ ^ D O M F S íAVSTA 
TROLES. 
i -
Llecro la fama de fu fabcr.y fantidad a R o m a , y teniendo no 
ticia dtl la EugenioQaarto^f tando vaca la Maeftrcfcolia,y vn 
canonicato de Ulglef ia Cathcdral de Salamanca fe la dio de fu 
propno monuo fin Colicitarle nadie.Dichofa edad,quando los 
premios deuidos a la virtud y letras.fe dauan y repartían a losho 
bies fabios merece dores de l los , fin falir a dorar los vmbrales 
de laerandeza humana, fecreta fuerza de la vir tud, y méritos, 
que fe viene a los ojos,de muy lexos,aunque mas fe efeonda, y 
íe retire.Fue grande el zelo,que moftro,renicdo e íh dignidad, 
defendiendo íus derechos,y efenciones.£cliofe bien de ver en 
lo que le fu cedió con el Corregidor, que Tiendo el Maeílrcfcuc 
la,o-ouernaua a Sakmanca.Quc prendiendo a vn eftudiantc fe 
le pidió el Macdrefcuela^or fer de fu jur i fd icc ion. N o obede-
ció a eílos raandatos/ue el Maeftrefcucla ala carcel}y Cacando 
al efl:udiante,le licuó a la fuya.Y por que el Corregidor contra-
u ino^ los derechos facros, y fe moftro contumaz en la obedié 
cia dejlos.le declaró , y pufo entredicho. Mandóle el Rey D o n 
' luán al^ aíTc la^ cenfuras,y abfoluieíTe a fu Cor rcg idor .No lo h i 
zo.Fuc Don Alonfo a la Corte a dar cuenta al Rey del mot iuo 
vquc teniapara no hazetlo ,haílaqueel Corregidor vinieíle a la 
obedien-
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coSjnoauiaeací .Reynoquieiifeatreuieírea faplicar al Papa 
ni accprat fu pcouiíionjíino era dando el Maeílrc plazcme y co 
feauímienco. La autoridad no confiília en ocraeoía que en fir-
mar, lacxccucion coda eradel príuado.A tanto reeílendiofu 
poder,y tan encogida,y atadaéftaua la autoridad del ^ .cy,quc 
dcfde el mayor oíhGiOjhaftala merced mas pequeña, ninguno 
íclapedia,nilcdauagraciasdella. A l Maeftrereconocía por 
autor de íus honraSjy prouechos,)' a el fe le dauá las gracias,fm 
acordatfc del Rey. De la alteza dcíleeftado cayo Don Aluaro 
de Luna dando en manos de vnamuerte publica, compueíla 
de vn prcgqn ,que. hazia mas amarga fa fuetee de fu fortuna, 
Qjjcdó admirado el mundo, con el caftigo hecho en tal cabe-
^33pues no vuo lugar por efeondido quefueíre, donde no lie-
gaílen las vozes deíle fuceíTo.enfeñando con fu exemplo fer va 
nidad notoria perpecuar fu coraron vn hombreen la gracia de 
ios Reyes jpeníando que la región de fus almas no confíente 
alteración y mudanza, no fiendoaníi .£ftofchadichopor e! 
cncucntro3qae tuuo con el Übifpo el Maeílre. 
-
C A P I T F L O XFÜ. 
\pjtSantoOhifpoy Dotior Don Jlonfo ToBado, Qvam 
deftemmke. 
íw^i^af? a 'iE tmy¿0 la hiílon'íl'aI mas VímS P^ 
$ | Í S ! Í K ^odeacl"er^n0bletheatro,quceslavidade! 
¡b: 
JS líod^queííen0bJetheatro,queeslavida'de! 
^ g San toDoaor /yób i ípo^on Alor i foTolía-
^ do.Sujeto todaella^porlaalteza,quc en f ien 
f cierra de grande autÓridad3compuefta de vna 
^ Magcftad de eofas, que pone en duda el acer-
• r A } { . tara'ícrr?lU*Comen9a^,deX3ndomcvcn. 
cer de la íuz de aque/le Jol que tanto ha duftrado a Eípaña co 
lafamadefusobras,yfantidaddefuvida ^ ^ ^ 
T ^ o por patria a Madrigal.Vdla del Obifpado de Aulla bic 
conocida en Caíhlla,por muchos titules de antigüedad! n ^ 
b^eza, y mas clara, por auer nacido en e l l a a ^ í í e Z)odor 
-ív - F 3 famííír-
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fandíHmo5llamofc elFadrc Alonío Toíladó, y la Madre Ifabel 
de Riberadcfcendience de gence noble , nacural de Villaruela, 
Aldea de Salamanca de lüs Riberas. ^ y en Madrigal vn mayo^ 
razo-o,que tienen fü ítpulcurajy capilla cnlálglefiadeíanNico 
jaSjParrochia de aquella villa . En ella yazen iluftres, y ícñala-
dos varonesdeílanoble familia, que lailuílraron, vnos coa la 
eíp-ada^- otros con ObiípadoSjy bcías.Fueefte fanto varón K6 
brede niedianaeftatura, dé cuerpo lleno,bien proporcionado 
en los miébros de fu cuerpo: tenia gran cabe^a^ el roílrogra-
uc.y robuíto, era de condición afable. Y con íct tan fabio,nada 
entremetido en pretenfioncsdc mudo,íin apoderarfe del la fed 
y fuer^adclaambicion humana, que tantóaflige aloshobres 
aun haítaaquellos j qun hazen profeílion folemne de oluidar-
la. Gailaua mucbo,que es lo muy proprio de 5abioS,y como di 
ze Pulgar, rcfplandecia en el mas la lumbre de laciencia, que 
el florcarde la lengUa.Norefpondiaiíino era preguntado (eftc 
es otro fruto,qoé da la íabiduria) y las refpüeftás eran de mane 
ra5que no quedaua lugar, para añadir a lo dicho. N o como el 
apellido de fus Padres,tomóle de la VilU;cñ que nacio,coíliim 
bre guardada entre los hombres dodos honrar la gloria de fus 
eftudios, con el renombre de fus patrias* mas que con el de fus 
progenitores. Elrenombre de Madrigal fe halla en firmas fu-
yas,en los Archiuos de la IglefiaCathedral de ^alamancahe vi 
i lo muchas^y en vna confiéífa auer recibido del Cabildo ocho-
ciétos marauedis de gartos, que áuia hecho en mes y medio en 
la Corte del Rey, que le embio cíh Iglcfia a ella a cofas que le 
importaron. Firma el Maeftrefcuela. 
eJldaeííro aAlonfo 
de ¿MádrigaL 
Sin eftos apellidos,fclc da el deToíÍado,y Abulcnfcelprimero 
del padrc,y el fegundo de la Ciudad,doñde fue paftor,yObifpo 
Defdc fus primeros años manifcftó Jainclinacion,que le llama 
ua y lleuaua a los cftudios,y ciencias, defeubriendo defdc niño 
la grandeza, para que Dioslcguardaua. Dízcnpcrfonasanti-
gnas de Madrigal, que oyeron de fus paífadosjque viniendo 
vnos 
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Jtaíia, con que gano renombre del mas fabio, que entoccífauia 
en la íglefia. Boluio a f f g t á f , coronado con renombre de tan 
glorioíafam:i,yíiendoel Rey Don luán aíídona<lo a oyr de-
claraciones de la £ícrirura fagrada, le hizo de íu ConíejOjCan-
celario de fu Rcyno,y Abad de ValíadoIid,traycndoIc configo 
paraquele dcclarafTeios cheforos déla Efcricura/anta^ vacan-
do en aquella fazon el Obifpado de Auila, por auer íído eledo 
Dan Alonfode Fonfecaala IglefíadeSeuilla,el RcyDon Juan 
p/dio al Pápale dieífe eíleObirpado,oblígado, para hazerlo no 
íolodeía grandeza de fu buena vida y letras, í inopor aucr ex-
tirpado la Nigromancia de fus Reynos, que en aquel dempp 
eíle laber Diabólico cft lúa apoderado de los mas poderoíoSjy 
mayores. Concedió de buenaginaelgrarí Pontífice Eugenio, 
que yareniaesperiencia de quienera. Fue afuObifpadoen el 
mes de Nouiembreyácl año 1449.y no boluio mas a la Corte, 
íino rogado, o llamado.Su vida,íiendó'!PreIado,fuc en el trato, 
y compofturade cafa, como vnaíde los antiguos Padres déla 
Igleíia,guardandolos aranzeles,y praticas Euangelicás, y caufa 
gran mirauil la^ue con c in grandes oficios, ricos de ocupacio 
y cuydadu, nunca dexaua de eftüdíarjeícriuir, reíponder,y dif 
purar:quc parece, que toca con lo impoííible hallarfe fuerzas 
poderoíaspara tanto. N i fe atina, quando cumplia con la obli^ 
gacion del cucrpo.dormi^comer.ydcfcanfar. Mas como auia 
de hazer menos^fuya es aquella íentcncia. 
Los hombres }vmendo ociofos af renden a v iu t r m a l ¡ y U 
0tra,qi4eelociofop4ra nadie v iue. 
Muerto el í^ey Don Iuan,fue vno de los Prelados, que juro 
por legítimo Senor,y Suceíror del Reyno al Rey D o Henriquc 
el Quarto. El tiempo, quegouerno aquellafede,diogr^ndcí 
feñales de íanridad y prudencia3grande ayunador,dioíe mucho 
ala oración, fue virgen, y verdadero padre de los pobres, cum-
pliendocn todo a la letra lo que e i^ i rmo auia en.fcáado en Ig 
queíbon 75 - íobre el capiculo G. del Euangelio de fan Mathco, 
y en la margen dc/lclugar fcreficre3quepidiéndole vndia(ficn 
doObifpode A u i l a ) ^ hermano ^ndres deRiber^, Sencfcal 
ocl Rey Don luán el Segundo 3 le compraííc vn lugar cerca de 
Madn-
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Má(íri(T^>clue e^ v e n ^ a e n P $ ¿ M i s Zaenefas, le refpondio^ 
QjMmmede delante SManasrfueen mi no tienes f arte:pr 
mmúra fienfrs, que los bienes de mi Ohifpadofon tuyos ] o 
madnai^qUihM defer rico con los bienes demijgkfia \ Be-
t 
utjcometfiqmeres.enmicafeyyfáracomfrar lugar, 
dineros al "R^y Don lmn}a quien [núes. 
Defdc efte punco ^ndrcs de Ribera dcxo la cafa del Obi fpo 
cnofado de que no auia hccboMayorazgOjdc lo que ni podia, 
n i deuia,y vafcle acercando el termino de fu vida, y la muerte, 
que anadie t ienerefpedo , ceíTando confu lleg idá,los miílc-» 
nos de nueftra naturaleza dio fin a la vida mas íeñalada que tu 
uo Eípaña en fu t iempo. A iiiaíe retirado nueftro Maef t ro, y 
Obi ípo a Boni l la de la íierrajCamarade fu Obiípado en la cafa 
y fortalezajque allí tienen los Oblípos:. En ella, eílá en pie vna 
torre, que fe nombra del T o f l a d o , oporque laed i f ico , o per 
auer vi:uidoenella,el t iempo,quefe retiro a tracar con mas loí^ 
f icgo de fus eíludios y letras. Énéí la villa en medio deík íilcít 
c ío .p igoe l t t ibutoalamuertc Viernes al anochecer a ^ d e Sc¡ 
t iembie del año 5 5,>quando el fol fe ponia caminando en fcgu^; 
miento del oiro5que ni fe pone ni acaba. N o fe fabe, que enfee 
medad íc acabaífc, mas de que mur ió, como fanro,defpucs de 
auer gouernado íu Iglefia fcysaños.y algunos dias. Fue fu cuer 
po licuado a Aui la y dietonlc fus Clérigos íepulturaenel C o r o 
déla Iglcfia Cathedral3dondedcfcanfaronfus cenizas, baí l . i 
queelaño 1 S^i . fueron taíladadasalfcpulcbro,donde agora 
yazen hecho co cofi;a,y cuydado.Viue en losArchiuos de la I-
glcfia de Au i la lahcencia que dio el Prouifor, para executar el 
intento de aquel fanto y rcligiofo C a b i l d o , que es del tenor 
íiguicntc. 
To el'Bachtüer luán de Qarau^Canonigo de Ciudad <# 0 
drigo l Prouifor en todo efte ubicado de Auila for el muy re~ 
uerendo3emuy magnificofeñorfaonFrayFrancifco%uy&f 
Ohifpode Ju i l a . Tor la prefente doy licencia rfoder, efacul-
**davoslosreuerendosfeñores,Dean>erabildodelaIgleJi.a 
C*the: 
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Cathedraldeña noble citidad de ^JuíU}ea las per fon as, 
qtte V. ^X^^^.y^^f^f/7^^{j^/Í«^y^P5 
dar el cuerpo d ú m u j reuerendai muy magnifico[enor cI.)on 
J io fo de Madr iga l Toftado,Ohífy<> qmfue^ejur la, d m a l 
eñafeptíkado en d Coro de la capjJU tnajor déla dicha- Iglefl^ 
y fe ha de trafladar,y mudar tras el cor o mayor deU dkha l -
qtefia adonde ella fecho fu vultoJoqualpodadesfa&erjeman 
4arfa^er,fmeraervfor ello enpena,ni c'Monia'alguna^^ 
to me confisque fazoerdo fufádicho es fetuhm Dmsjhon 
ra deldíchofenor Oééfpp. Tofiado - Fecha i á \AMÍlk á ? . det 
mes de Febrero i j21.años. . ' '^ „ 
l o Bacaíaurcüs 
Carauz. 
• • , • t M • • •• ./•• •••• • • • • •' • • •/' ': • 
Tor mandado del rmerendo Señor Ff&ulfoñ 
Alpíifo de Madrigal 
Notano>v 
• ., . , ••• \ j 
- Elrcpulchro es vno,deIos mas vifíofos, y coáofos, que tie* 
nc nueftra ^fp.-ña^e alabaftro todo fabricado-, con primor,y 
cfludio. A l pie deík viftofo Maüíeolo erfa en la pared metida 
vna tabla de bronzc y grauado en ella eíle Epitafio; 
H I C I A C E T C L A R I S S I M V S VTR, A C E X C E L -
1 e n t i s s i m v & D o c t o r A l ; f o n s vs T o s t a1> o , E p i s c o -
P V S A e V L . E N S I S . 
O b ^ - t I I I . N o x A s S E P T P M B R I s M . C C C C L V . 
O r a t e - ' p r o a - n i m a i p s i v s . 
' . . . • . 
Otro Epitafio tiene que def^ubre mayores grandezas de fu 
Santidadjy vidisícóiiipufoíeel nobley díícretcrCaijallctóDon 
Jucro del Aguila^natural de Auila mí patria. 
;::Acíui 
•? 
i 
-
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Aquí yazeíepultacfo, Es muy cierto, que e O i d l ^ 
Qu ien virge na ció y murió Paracada día tres pieg¿¿1 
Eticienciasmascrmerado, Délos diasqueyiuio. 
ElnueftroObifpoTofíado Sudoílriria afsi alumbro. 
Q u e nueftra nación horó. Q u e baze ver a los ciegos. 
En A uila^y en íulglcíia es tenido por bienauenturado como 
merece la memoria de fu. vida. £n los Archiuos defta íglcíia fe 
halla vna hoja de todo fu tcftaméto,y poco mas eraeljque coa 
tiene lo íiguiente. 
T>¡goj mando3que den a todas las emparedadas déla ciudad 
de^Auilaacada 'vna diezj> marauedis por vna ve&^on 
talquefeantenudas a rogar aDiosformiparaqueenca^ 
minemf alma al cielo. , 
Digo.y mando a mi primo Jlfonfo de eTkíadrigallos atgosl 
quejo he,y t engomen Xemeredura delVallahleSyCon el par 
de refes,que allí efian^on t al que [i muriere finhtps, ven-
ga ala I ale fia mayor. 
Dtgo y mando fe den mis venidos todosapohres Qerigos. ' E 
porque y o deprendi mucha* cofas mm [antas e jupas del 
Rey Doníuan mi Senorjeclaro que los bienes de ha&kn-
da3quemefdrarenfe den a lospohres,pues es toda ha&ien 
Era poca la hazienda.que tcniay difpufo, como ya fe ha di-
cho^ue al hombre fabio, y al fanto le da mas pena, quando le 
lobra mucho,que quando le falta todo.l 
La fanta Iglefiade ^ uila, dize cada Año a cinco de ^ etiem-
bre vna MiíTa de nueftra Jenor3,que eftc fanto Varón dexo do 
tad3,y para ello rent^en el lugar de Naharros del Monte tier-
radcAreualo. * 
Fueron tantos los libros,que eferiuio, que la vida mas Iar<T3 
y mas cumplida de años^no baila para leer y enteder lo mucho 
que 
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qucdcxocfcn tOjyoyparecc í in loqueha padecido, y pereci-
do con los agcauiosdei tiempo de páreecícs,quf daria en negó 
ciosgraucsjcarcas^^c cícrJuiíian Principes., Señores,)' gentes 
de menor fuerte , conejue íia duda exeederla el numero de ca-
da día tres pliegos,)' quancio nos contentemos con ellos j no es 
pequeño/eientaTaidozien.toSjy veynte yc inco j l enos de do-
¿trinapura.acendíendo en codos ellos a la fubílancia de lo 'que 
conuiene.mas qLieaiíega!ü,y gracia del biendezirjcomo el epif 
m o l o coufieíTa en la poílrera claufula de fus paradoxpSjConten 
tandoíc con laeloquencia,que dan las diuinas letras. Efcfiüio 
íobre el Geneíís vn tomo en el año 1455. ¿"obre el Exodo.dos* 
Jobrceí Leuit ico mo,SobrelosNiimef.os dos.i'obíe el £>eute-
rononno vno.^obre loíne dos.¿'obrcfloSJuíezes,yRütn»d.ze «¿J 
los cometo en tiepo deguerras.Jobre el primer l ibro de los R e 
yes dos rom os. ¿obre el l ígüdo vno/obre el tercero: vno.Sobrc 
el qüarto vno q eferiuio el año $ 440.como el mcímo lo dize fo 
breei capitulo legundodcfl:c l ibro en la qucíHon2<r. Sobre el 
Paralipómenon dos tomos. Sobre S. iMachco í le tc tomos, el 
fextocícr iu ioenel año 1447. y el íept imocncl año i^4í>. los 
opuículosque eferiuio fueron, el Dcfcnfor iode fuspropoí í -
cionei.,año 1443 .los Paradoxos, quededicoa la Reyna Doña 
Mar ia de Cani l la . V n hbrode T r i m í t a t e . O t ro fobre las 
palabras. E c c e V i r g o c o n c ip i e t . O t ro c o n -
tra los vSacerdctesjpublicos concubinarios. O t ro de el eflado 
de las almas,deípuesde^.a vida vn tratado dAlcgorias del T e 
í lamento Viejo. Ot ro deí Buen gouiernopubl ico,OEro de las 
cinco leyes de la ley C h r 1 s t i a n A, de laley de naturaleza. 
D é l a ley de Moyfcn. / )ela ley dc lp^Gcn t i l es , y de la ley de 
M a h o m a . Dcílc hbro hizo mención en la vlt ima palabra de 
el Prohemio de Jan Matheo. O t ro de el Or igen , y dif t incion 
deias jur i fd icc iones.Otrode Prefcrípcioncs, decfte tratado, 
que no fe halla, hazc mención en laqueftion fefenca y tres, 
fobre el capitulo dozc délos luezes. O t ro de I ipotcí íad del 
Papa. O t r o de la reformación de k f a n t a Iglefia Ot ro de In -
dulgencias, otro de vna muger Sarracena , conuenida a la 
J e y d c M o y f e n . O t ro lade fc r ipc ion déla tierra fanta. O t ro 
de los hados de M e d e a . O t r o de el error de la bendición 
G de Ifaac 
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(fálCaát D t^o^^ fn í&desdé l tiempo .Otro de fermoncsdc 
las Ferias de íaQu^reíma. Otro de fcríriones de dantos. Otro 
d'el^amor yatóíftadr, queáedícó ala Reynade Caílilla. Otro 
(félbs Concilios gcnéVáles. OtrodeMonarchia. Otro del er-
ror deiealertdatio .Ot tb (íofítralos íu^tós. Ocro contra los 
crfórés át\ Aicoíatí. Otro que intitulo GonfcCsionario,qdedi 
có^laR'eyh^Doña Mari á': tincó tomos foke clGronicode Eu 
ícbibtvntratado <lelbs Diofós de la Gentilidad . V n á rcípiícfta 
dé qdátro queftioríes3qÜe íe propüío el Obiípo de Palencia D o 
GüticrtcyeTolcdb.Efta reffjueftá, quees muy curiofayy m 
dbda la hizo imprimid en-Anucrs el ano 15 51. Luys Orr iz 
c^Wtadorde la Arti l lcria, y la ded-ico a Don Eedro Fernandez 
dé Velafcc,Condeftable de ó a f t i l ^ 
rcrpueíl'a^Ercriuibtambien vn tratadojque fe imprimió por m i 
díligenciael ano 1 í Í7«y lé' dedique aThomas de^ngulo^éerc 
rario d^i'R^y FiÍipéTcrcero,queJdedícó áf Don Aluato de Z u -
niga,Z>iiqué de Areuaiovfrufticiá mayor deGafl:ilía5que le inri 
di lo ^efpuefta a vna pctiGioh dei Gonde £>on Aluaro de Zuñí 
ga, rob'rctacxpoficion deiaMiíFajycomo el Ghriílianohadc 
éftat en laTglcfiaaoyr los diuinos óficios.Dc la mayor parte de 
cftas obras hizo vn indicc3cl Dóctof Francifco Fontano^Gana 
fiigoen la Iglefia de Ak^la^q contiene dos tomos grádes^y dí-
zc dedicandofe los al Emperador Don Carlos» qgaflafto ocho 
años de tiempo en efctmirlc, Rcynerio Bóbofio acrecentó cftc 
índice en mas de feysci6tdspalabras:tós'originalesdcftas obras 
eítan eri la librería dclGolcgió de 5r¿ártholomc de Salamáca. 
Sin ellos íe tiene noticiade otros,de vno5qüe comeco, y no a-
cábofobrelaepiítoladeJ.PablbalosHebreosjqcftaenlalibrc 
ria delinfígric Góhüento deGuadaiupe. Otro muy euriofo de 
Cá^aVqnb fe haníanifeftadojqueltíercnuióco ocafion, que fa 
licndo vn diá d Rey D. luan a ca^a de paxaros, fe le pernique-
bró el mejor t-íarconqüc tenia.Recibió dcllogran penaelMac 
ftré de Santíago"É)órí jFuáro de Lútta^cnido, y eílimado en a-
quel nempo^le daüacl fol de Hcno,bUelto al Rey le d iWbuE 
fandodéD AlonfójConquicn no eftalia muy bié) llame V . A . 
^ bachifrer, q Id fabe todo, y el dará remedio para efte paxaro. 
V ino ciToiflradojtrató ante dRey y losfuyos déla caca,y Halco 
nes, 
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ncs,maneta de curarlos quado cnferman.con taca agudezaq el 
Rey y los que le oyeron quedaron adnurados,y curando alHal 
con con lo q dixo,fano en poco tiempo. Efto vi eferito en v a 
memorial de la vida defte Saco5y enel eftilo parece de aquellos 
tiépoSjquecftaeníosArchiuosdelCoucntodeS.PcdrodeCar 
deña.Jlgo de lo mucho q alcan^auadc volateriacícriue en la. 
qucíl.jz^fobre el capicdelLeuit. En todos eftos libros eferiue 
con canta de!icadeza5q nada fe le paíTa por alto ni fe efeode por 
humilde, Y lo que mas es^tenido en quanto explica al fentido 
déla letra.El que margenó íusobrasdizefobre elcapit. a. del 
libro 4.de los ílcyes,en la queft.41 .que aquel íolo lugar decla-
ro en fencidomoraLEncodoquautoeferiuio tuuogranreuerS 
ciaa la doctrina de SíAugüftin.Mueílralo enel capitulo 215. del 
Exodo.cn la queft. 11 .como tambie lo cuuo a la dodriaa de S* 
Vicente Ferrer, al q'jal en la coclulion 13.de lo que eferiuio co 
tra los Clérigos concubinarios,le da títulos de AngcUy de E m -
baxador de Dos,cuya vida fanciííima, admirables prodigios3 y 
multitud de milagros los autoriza la Iglefia.Donde níasrcíplan 
dece lagrádeza de fu talento,es en los CométarioSjque cícriaio, 
fobre S- MatheOjdondeporlas muchas queítiones, qucrcfuel-
uc,defcubrelariquezade fu faber,y doílrina.Y lo que caufaad 
miración es, ver tantos voluminesdidlados9 y la mayor parte, 
eferitos de fu mano, y todo en.tan pocos años,que apenasay 
lugar,para péfar en faber enelefpacio brcue dej^.años. Tr^zc 
años antes que murieíTe nueftro tatito hallo la inuencion de 
la imprenta vn IuanCutembergo,de naci6Teutonico5y píiílan 
do algunos años defpues trato el Cardenal Z). Fray Francifco 
Ximenez^eimprimieíFen afu cofia las obras defteDodor,yde 
xo hazienda para que aííi fe hizieffe.Pará ello fnc embiado aVc 
necia el M . Aloníb Polo Canónigo de Cuenca; Embarcóle en 
Barcelona con los originales, por no fer paífofeguroen aquel 
tiempo la Francia, por las guerras trauadas entre el Empera-
dor Carlos y Rey Frarícifco de Francia. Jucedio, que ííguiendo 
fu naucgacion.aonze dcNouiembre dia delBienaucnturado 
^an.Martin Turonenfe.al hilo de la media noche íobreuiniero 
con grande efeuridad vientos contrarios,moftrandofc rigu-
rofo el cielo3q parecía venirfe al agua, y el agua fubiríc al cielo, 
% y" G 1 que 
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que le pufieron al nauió ctl el vltimo pcligro,y atendiendo los 
Pilotos a la falúd dé la gente fe echaron a nado todos dexando 
el nauio vencido,y al alüedrio de los vientos.Salio lagente por 
milagro libre a la ribera de Matalón, Ciudad en la Marina de 
Francia) quedando el nauio,cóñ todo lo que en el auia ícpulta-
doen medió dé vn mar de aguaS,faluadoíefolamcnte las obras 
deftc gran Santo/alieildo él dia figuiente a la hora de las diez a 
la ribeüa de Matalort,cort alegriay admiración dé los que cica-* 
paron libres del naufragio .No permitiendo la pfouidcncia d i -
urna perecicíTcn monumentos tan importantes ala defenfá,y 
autoridad de lalglefia. Hizoie información deílc milagro en 
RomajahrcelAuditor delaCamaraNicolasPicolominioain-
ílancia del Maeftro Canónigo PplojPrefcntando defta véídad 
diez y feys teíHgosjque lo fueron dé viíta. EílainformaGiórt íc 
hizo,y autorizó el año 15 25.a5.de Mayo enel fegündo dclPon 
tificado dé Glemenrc VlI.Laefcricura original defta informa 
don eílá en los ArchiuósdclCoIegio defan Bartholomc de ^ a 
lámanca.que yo he leydo.Otra vez fe imprimieron por manda 
do del Emperador Don Carlos,que como tan gran Principe le 
parccio,quc cumpliacon la mageftad, y autoridad de las letras 
como au!aconlagrandeza,y aparato de las armas, fi mandaua 
imprimirlas obras defte Doétor.Otra vez fe imprimiero en V e 
necia eniicmpo del gran Filipe ¿egundo, y alguna partedellas 
fe imprimió en Anuers el año 15 51 ,y otra parte en Scuilla 
y Salamanca,yenelañoitfi3. fe imprimicr5 todas 
las obras Latinas en la ciudad de Co lo-
nia de Alemania. 
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Coronifta de la Mageftad Catholica del Rey 
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en k Tanta IgkííadeSa-
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VdOhiffoDov-SkíaumdtFAchvvnkodeflenombn,-» 
como ^ J ^ p o M g ^ o s grades de C^ lUaMiuro» 
en ^m lae lReym J l í h y DonUenriqueel 
i¿Jímo,yteuamaropor%iyal 7«-
ímiT) .J lon¡o . '• 
f i & á ? ' , ° d"rmio<:nclJcÓoreIS.ObirPo 
\ M ,P-A'«nfcTo(Udofue cküo para\[ fi 
lia de Auila D.Martin de Vilches. Fud 
„ ^ - ^ ^Ma; i r^UXceIenremanco,ycan. 
• ! ' f% iv^ t0r'>:fcPrecioniucho^ll0.En fa tiS 
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tos Bííauan^-nücíioá grandes de CaílilUdirguíladoSjcI Rey «o 
lleno de diuiíion,y alboroto ,como fin dueño, y rcííor,ím mas 
lcy,qacel mayor comía alpe queño/in principe, ni cabe^n3qüc 
caydaíTe del reparo.y llego a tan peligrofo eftado, que algunos 
de los mas principales mouidos vnosílc zelo,otros del ínteres., 
y malicia,viendo al Rey Don Hcnrique el QuartOjtan fia volú 
tad^on vn alma ta fin fuerzas,que no fabia executar lo q pedia 
el bien publicóle tuuicron en tan püco,que trataronjficndo vi 
üo,dé prcndeílc5y de matarle,dado füccíTor a la Corona-Los q 
elcriuen de razón de cfl;ado,dize que la íegunda caufa de la ruy 
na de los reynoses el deíprecio de íusReyes y caberas. Mas no 
pudiendoíalir con las dos cofas pnmeras,depufieronle del Rey 
no,en quantofue de fu parte,leuantandoporRcy al Infante D. 
Alonfo,hermano del Rcy,y de la que dcípues fue ^jcynaD.Ifa 
bc\. Eligieron, para quitarle el Reyno ,1a ciudad de AuiIa,pOE 
fuerte,ó ponmportante.óporque lleua de fuelo,qlos mayores 
fuccífosje vean dentro de fus murosífuerón los que fe ju ntaro 
a dar fin aeftc mal hccho,D.Iuan Pacheco>Macftre de Jatiago^ 
D. Gómez de Cárdenas Maeftre de Alcantarajlos Conde deBc 
naucntejPlarenciajParedes^Medellin^ D. A\on(o Carrillo, Ar -
^obifpo deToledo fe halló en cíla juta, como fi fuera obra pia, 
y hizo cofas bien indignas de fu purpura y capelo, y para^ue 
parecicíreqclzclodelajufticialosguiaualeliizieronparalcgí 
tioiar la depoficion dcl^eyjlos cargos,figuictes5fcosy pefados. 
/ . Q m t ra ja M o r o s enemigos de la Fe en f u corte y en f u ca > 
fayconfintiendoks delitos granes p i o l a r doncellas Chr i í l ia 
nas3fin temor del cafrigo. 
' -?. S & e hs oficios de JMflhUtCorregimlentosJlcajdias, y 
otros de f u cafa,y del gomerno del R ejno los daua a per fonos 
indignas.haxas^mmerecimieto^Heconelvoder^y dignidad 
llenosdefoheruia , caufauan tyrantas, robos, injuñtcias, y 
crueldades. 
j . *Auer dado el M a e [ t ra igo a D o n TSeltran déla Quena, 
conperjuyzsio del Infante D o n J lon fo . 
4 - L o pofireroypeor^íie au ia hecho jftrar por Trincefa he 
redera 
Delakleí iayCiudad deAuila. foj 
redera délos Kejnos a Dona lumajoija no faja, fino m m 
Rey na fu mwer, j de Don "Bekran de la faettajegunfama. 
Fingieron con mucha ignorancia vna eítarua dci pobreKcy 
D.Henrique (calo indigno de los pechos noWes Caítellanos.) 
J t t a v k vn rabiado alro'en la dehela deAuila,q es vn capo cfpa 
cioío, q nene eílaCiudadjjaziala vándadelMcdiodi^cocradi-
ziendo la lealrad,y obcdicnc¡a,q auian dado los Audefcs a H c -
nqucjlencaron en vna filia lacftatua del Rey}veftidadclu:to co 
lus infip-nias reales,la qual licuaron dcfdc laCiudaden vn caüa-
lío como a julliciarlá. Acompañáronla hafta fubir a lo alto al-
gunos dcllos,qucdando con el Infanrc D. Alonfó cnelmifmo 
capo,y cerca del lugar del fup licio algunos gradeS;)* vio por ius 
ojosdembar a!Rey íü hermano del trono, por mántídc aque-
Jlos,q le leuancauan ael(efcuremosle,q no tcnia,i ^.afios) D i í -
puetlas aísilas cofas,la primera de qiie acuíaronálí^y fue q ític 
recia perder la dignidad Rcal^y luego liego D.Alonfo Carrillo, 
Anjobiípo de Toícdoa la eílatíia,y con adcniancsfcós le quÍEd 
la corona, irrojaodofcla en tierra. 
Loíegundo,quc merecía perder íaadmíniílracidri delaj&íli 
ch,y llego el Conde de Plafcncia Don Aluaro de Zun iga , y le 
quito el eíloque. 
La terccra,que merecía perder el gouierno de los Rcynos, y 
llego el Conde de Benaucnie, y le quito el cetro, y bailo ^ c a l . 
La quarta,que merecia perder el trono ^ca l y i l cgo D.Die-
go López de Zañiga,hcrmino del Conde de Plafericia,y derri 
bo con palabrasfuriofas laeílamadéla filla.Tan frágil es el po 
der de la potencia humana.quc pocos hombres juntos bailan a 
dcshazerUy conuertirla en poluo, y porq aífi lo tayan trabado 
en el mifmo lugar defde adonde aman dcfpcñado al Rey £>.He 
rique, leuantaron al Infante Don Alonfo,por Rcy,fubicndoIc 
en hombro?,co vozes de alegría faludandolc con publicis acia 
iiiacíones,por Rey de Caftifla,Viua el Rey Don Alonfo, leuan-
taron el pendonRealjtaneron trompctas,acompañando al nuc 
uo Rey, a la Iglcíia mayor de fan Saluador deAuila, donde dan 
dolé la obediencia le befaron la mano. Todo eño fucedio en 
el mesde lunío del año / ^ . . S u p o f c prefto en el Reyno, vinie-
ton muchos en cl lo^uien por voluntad, quien por no contra-
G 4 dezis 
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dczir ató hecho el Papa-Pmilo Segundo era el que mas refift i* 
gomando por | .uopm lainj ' - i r ia^üe a lRcy ie haziajparccicndo 
k maícallinage de defeorte fia contra fuRey natural,cmbio pa 
i|a el reparo delio vn legado a Ca'fi:iila,quc entendicírc enfu i l o -
breen componer ias'cofasdexando en paz en el gou iernoa 
Hcnriquefy a áczk al nüeuo % y i D ó n AIob ío,quc no fe in t i -
tal.íTc l lcy ,y alos que íuíicntaaaneíla ciímalcs embío a man-
dar voi i i t íTen aja ebedíencia de íu Verdadero Rey,, y que no 
lo h.izisndo anfi incur í i í i^n en fu indignacio, y los anatcmati-
zar ia.^ñAüicndo^ueconbrcuedadl leuai iaDiosálPr ineipe,^ 
fe haikr ian con fufos. _ :::. , 
Cumpl io fce l pronoíl ico3y fücedío la muerte del Rey D o n 
/ A lo nfo, a ni es 4c paíTaTel a,n'o.Fuc fumu'ertc en Marcts a j . de 
la l i o del 1^68. Mur íoe i í GárdeñofajAldca^quc d i f tadc laC iu* 
dad de A uila dos IcgfuaSjVnos áizeiij que herido de vna landrci' 
otras que'deyfcnenOjqiré ]c dieron en vna trucha empanada. Y 
es caío biGndcíiotarjque tres días antes que inUticíIe:, éllando 
muy bueno,y fáno,fc publico en el R-eyrió,.^cra muerto . Q u e 
dar6 Coh fu í-nuerte ios de la liga tcmcroíos3viedo como fe cura 
pl ia el pronoíifco del Papa.Muricrpn algunos déllos dentro de 
muy poco t iempo.Mas no dandofe por auifados los que queda 
con yiuoSjcafninando con ta vi/la c iega, ofrecieron la C o r o n a 
tambicn en cíla Ciudad a la In laniaDcña ¡LbcKy fue el que líe 
uo la enibaifada D o n A Ionio Car r i l lo , Ar(~obirpo de To ledo ; 
ma? como Dios lá^üardaua para ícr vnagran R c y n a , refpon-
íáio3.daildole Dios Lis palabras con admirable modeft ia. Q u e 
no que.tia Reynos agenos:pues de derecho no le eran dcuidos, 
i l n o afu hcrmahbmlas que fi ellos tcnian aquel deírco s que lo 
trataíTen con c l R c y , ^araquela admitiéíTepor heredera del 
Reyno3dcfpues del fin de fus días. Propuficroafclo al Rey}y no 
acordándole de las injurias páíladaSipoíquc no tenia memoria 
para ello fe junto con iosgiande.sq ícguian a la Infanta.y aífen 
to pazes con todos, publicándola por heredera de los Reynos 
<h León j Caíl i l ia,con titulo de Piinccfa de las Alburias Y fue 
cfta publicación en la venta de los Toros de Guifando,quc cae 
dentro dciObiíj>ado deAu1iaa19.de Setiembre del 1468 m o -
ítrando el Rey y los Reynos notable comai tamiento de el 
• acuerdo 
DelalgleíiajCiudaddeAuÜa ío j 
acuerdo, tomado tañen fauordeíapaz. EílopaíTauaen Au l -
la,)' en cfta miíma fazon Doña Cachalina Guiera, noble, y re 
U<noía fcñora-jmamiojmariendo fín hijos, que de fu hazicnda, 
y auercá íe fündaíTc enfus caías^hazíendo de rcdocllo vn facrf 
Ácio acirakiablc en ia díui.naprefécia)vn monaílerío de Beatas^ 
& m é é k nombre deíanra Ga-thalina5 en memoria dcíla.cíclara 
cktaVif^c-njConrcruandoala fombrade can gran Patronael 
iKHnbf e dé la fundadora deíf a fan Éa cafajCjúe fusmoradoras fi-
^ c n Iá-regJa,y kabiro del glorioroPacriarcháTanto Domingo^ 
Gonuento degrand-c obreruandary vnd de los principales.,cjuc 
«enoaqacílaCiudad . Eíia ésla vltima menioria, qucíe halk 
del ObiípoPon Martín ^ e|ue murió ert Bdnillaí Cámara de ftí 
Otóípádoaj /de Ncíuiembre deíañ0¿4($^. Diofeíe aíü cuer-
do repükuraenrulgleíia Gat-hedral en la capilla de los A p a * 
«oles. 
€ J V Í T V t O I L 
Del Oh'ifpo ^ Dori AlonfadeFonfec/t Q^mrrósj ¡a memoria^ 
, que fe halla del Santuario de miefira Senofé de fan So 
les} y del Obifpú D. fray Diego de Saldarla sy 
defüs'gradetvirt'ades* "• 
: 
S dieíiofa (i memoria de Don Aíonfo de Fon 
feca í y fera perpetua en los corazones de los 
* moradores de Aul la pat auerfe Lecho en fu 
^ tiempo donación dei celebre fantüario de 
nueílra Señora de San ioks{hermita viíitadá 
de Ij deuoGian comart de toda aqueíla C iu^ 
dad> ios padrón es de Id hermandad , que ay en ella. Eíla eí S i 
tuario,a la viíU de b ciudad de Auil%en diftancia demediale. 
gua^píantadalaherrriicdíqaeGsvna íglefia capaz de gran numé 
rodé gen te, que dio principio a elb en d tiempo paíTádolárelí 
gioía Señora Doña Maria Z)aui)a, muger del Contador Ama l -
tejen lo alto de vnafcfrezuela^n loiíano quó ella tiene4dcffu-
briendo con la viftagran parré de ia Chfdad.y vná efpadofa fía 
nurajqueenPfimaucrajyvcranOjgozanlasojosdciaWmoíti 
Ge íadeí 
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ra del campo. Eíla la IiermitajCcrcada de vna aTbolcda,y ?.Gom 
panada defucntcs,que pone mas dcuocionja los que van a pe-
dir remedio, y miícricordia, y el que a manos llenas goza de a-
queílc theforo3es vn fantero.que cuydadclalimpicza defte faii 
tuario. Es muy antigua eftalmagenjy para m i /m duda que los 
ChnftianosdeAuila,laefcondicroncneftalerrczucla3quando 
fe perdió ¿fpaña^n tiempo del Rey Don Rodrigo, que cfte c-
íülo guardaron los fieles de aquel tiempo, fepultando en luga-
res fragoíos ImagincSjReliquias^ vaíbs dantos, porque no las 
vltrajaíTeel Moro con fu impiedad.Y están cierto en lashifto-
riasefto,quecon mediano diícuríbíin caminar por la poftajfc 
alcanza efte penfamiento.Dexaronlaen la fcrrczuela, librando 
el rcfto,á lo qDios diípuíieíre,voluiédo cllosala defefa de fu pa 
tria,y Rcyno. Dizeel pueblodeuoto(queeícritura ñola ay) 
que fe llama de fan .Solcs^orque andando vnos paftores repa-
llando fus ganados, ázia vna parte de la ferrezuela, vieron, que 
junto a vna peña reuerberauan dos folcs.Lleuolos Dios ázia a-
ila3y los foles eran las Imaginesdefta Señora,y fu hijo,mas en q[ 
tiempo tucedicíTc eldcfcubrimientode aqueílcncoteforo,a 
quien lo manifeftaron los paftorcs,dc efi:o,como cofa antigua, 
no ay quien diga. Es tanta la deuocion,que tiene con cfta Ima-
gen la ciudad de ^ uila,que en fus mayores aprietos, en fus ma-
yores trabajos^uando no llueue el c ie lo, quandofalta la íalud 
a ella acude a pedir fauor en todos cllos,y a ella fe acogen, co-
mo a ciudad de refugio,y van tan feguros a valerfc de fu poder, 
y clcmcncia,que tienen por tan cierto,el que feran oydos,yquc 
volucrancontentos,que como a cofa hecha van a pedir reme-
dio^y a traerle. Soy teftigo de vifta,quc hallándome en eftaCiu 
dad algunas vezes, moftrandofe el cielo rigarofo con la tierra, 
noleembiandoaguaparaeIbuenímdcfusfrutos,vifacarefl:a 
fanta Imagcn,y traerla todo el pueblo en proceífion afuAuila.' 
• J l es cafo de admiración, como efedo de la diuina mano, que 
r ^ cftando el cielo lereno.íin feñas de nubes, ni ayres, en ponien-
dofe en camino efta Señora diurna, fe puebla el ayrctle nubes, 
y dize lo que fera,que vendrá el aguaa la ticrra,y aífi viene, y lo 
mifmo fucede en quantofe le pide a cfta5enora}moftrando fer 
podcrofaenloscielos,ycnlaticrra. Los^uilcíes confcííando 
citas 
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Úba mifericoríJias han enriquecido el templo defta ^eñor^co 
rico retablo,)? lamparas de piar a,y vna rexa dorada de gran c o -
i l a , reconociendofe por deudores de fu piedad , y clemencia. 
Fuepromou ido D o n A lon fo dcFonfcca dcfpuesdeauergo-
uernado la H c í i a d c Aui laalgunos añosa la Cathedraldc 
Cuenca el Año 14^5 .y defdc aquella fede, paíló a la Igleíia de 
Ofmajdonde murió,coíno fe vera encl Theatrode aquellafaíl 
ta l^ lcf ia-En fu riempo losReyesCatboIicos en r l año f475.ee 
Jebraron Cortes en Madrigal,vi l la defte Übi ípado, y fe ordenó 
Ja hermmdadjparacaíbgar los deudos cometidos en el cam-
po. 
Por fu promoción fue e l e d o , para la Iglcíia de A u i l a , Do r i 
Frav Diego de óalcÍaña,reIigiofo del Orden de la Merced, varo 
decan excelente vidajque con aucí tenido í i i re i ig ion, grandes 
hombres en fancidady letras, que han iü í l rado glorioíamentc 
la Igleíia, ofare dezir,que es vno de los que mas la honran con 
j amemo i iade fu fd iuav ida , D á n o ü t i a d c lafuyalashií loí ias 
de (u religion,y dizen fue Comendador perpetuo deí C o n u e n 
to de Santiago de G a l i z i a , donde tuuo vnav idamuydc A n -
gc l . 
V i n o a la religión por vn camino muy nucuo, feruia de C a -
pellán a las rcligiofas del Conuento de ían Payo, del Orden de 
lanB:n i to ,en Santiago deCi l i z ia ,que eíhua fuera déla C i u -
dad. fVlejoraronfe de íítio dexrmdo fu primer cafa. J in t i o tanto 
D o n Diego de ia idañala íb ledadddte lugar fanto3que deter-
mino quedarfe en cijy cantar aZ)ios fus alaban^asjcumplicndo 
como el podía a folas con la carga y obligación del coro. L c u a 
tauafe a M a y t i n e s j como Ci vuiera muchos, los dezia con tan-
ta puntualidad,que no fe conocía falca, y ceniendofe D ios por 
muy bien feruido dcl.felo figmfico conque fu Madre fant i í í i -
ma aíMieííe muchas vezes a los oficios diuinos en compañia 
de los ^ngcles;y fantos de fu diuina,y real Corte.Andauan por 
los clauftros en proceífion con cijalabando a Dios, como t i los 
f iben. D ixo le vna vez la Virgen,que pata que aquel Monafte-
n o no quedaffc defaparado, le poblaífe para íer ella feruida, de 
rcligiofo<;,deI Orden de la Merced. V i n o a Car t i l la . y lleuo del 
Conuento de Val ladoi jd.rcl ígiofos^ deíu mano delíos el mi f -
m o D o n 
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mo Don Diego tomo el habico, y la orden , honrando la fantu 
dad,)/ letras defte Santo le dio titulo deComendador pnpi tuo 
deíla calajque no dexo,aunc]ue los Reyes Catholicos íe ocupa 
ron en fu {eruicio,con titulo de iu coníeííb^y el nnímo comer 
HOjfiendo Obifpo de ^uilajcomo parece de vna eícritura, que 
efta encl Conuento de la Merced de Olmedo. Tuuieron nuc-
ualos ReycsCatholicos de fu buena vida,ylctras,y aunquemas 
retiradas,y efeondidas por el buen olor, y raftro las alcanzaron 
de viíla.Llamáronle a íu Cortejdieronle titulo de Confeílor de 
fus almas. Mas como aquellos Principes fueíTen tá zelofos del 
bien publicOjcftimando mucho ala Iglcíiade Áuila,le prefen-
tacon por Obiípo della. Enel Conuento de los padres de la vi-
lla de Olmedo ay memoria de dotaciones, que dexo a los reli-
gioíos,paia la pia memoria de íu alma, que cumplenlos rdigio 
ío^como agradecidos a aqueftc fanto Prelado. 
C J T I T F L O IÍL 
Delfanto Ohifpo Don Fray Hernando de TalaueradelOrl 
den de San Gerónimo, y como en fu tiempo fe fundo el ; 
Conuento JRealdepinto T hornos del Or de de 
[arito Domingo' 
E mi ame porefeufado de efcnuirla vidajy 
hechos deíle fanto Obiípo,por aucr puefto l i 
m mo^umphendojconio deuia enla hiftoria 
de fu Orden Fray lofcph de 5iguen<¿a, varón 
en nueftros tiempos de admirable erudición 
en la vida,que clcriuiOjgooernadafu pluma 
en lo que íe vee defuera de vn particular cfpiritu,no coroú con 
los dcmas.mas cumpliendo co el difcurfo del theatro nueftro, 
aunque inferior en fuerzas, delnudo de las partes de aquel ta-
mofo varón eferiuire fu vida rcfumiendolaen vn elogio breue, 
remitiendo lo demás a la hiftoria de fu f. grada Orden. 
Fue Don Fray Hernado natural de Talauera, hijo de padres 
nobles.aunque de poca hazienda. .Defdc los pañales le endere-
zaron a Dios}cn la Iglcfiaapredio alecr^fcriuirjCantar,y otras 
f ^ n . buenas 
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buenas cofíumbrcs, comentando afer Santo deíde niño def-
cubrio en el oriente de eftos pocos años gran claridad de 
ingenio, que ayudado déla virtud interna bokua entre lóá 
ceros ingenios^uedandofe ellos ütras,y paíTando él adelante 
ya no le infria la cierra > pidiendo otra región la claridad 4#ÍS¿ 
alma. 
Embiaronle fus padres a SaíamanGa, eíludio Pbilofopíiía y 
ThcoloJÍa,y como el ingenio era largopreftodixo loque feria,, 
ton fus ierras. luntaroníe en el dos cofas que le hizicton adm| 
rabie para falir ex célente en fergran Letrádo,y fantOjVnaiiatu 
tal viucza,yvnrepofograuc fundado en deuocionfantaxpnlo 
primero íe íeñalaua en eícuelaS ^ coñ lo fegundo entre la gente 
recogida y íanta¿ . 
Dcfpucsdc graduado de licenciado feopufo a vnaCaíhe-
drá de Philofophia moral, que lleuo con gran ventaja, auc nta-
jandofe en éílc tiempo enmuchas virtudes, fenaladamcnte cií 
fer caíto y recogido,ytódo fe mejoró defde cídia que íe ordenq 
de orden íacro,y deídé aquellaliorájíu vida fue otra vida, que 
es muy de Sancos aprouechar cada hora,y amontonar defta r i -
queza muchojdezia el ofíício díuino con tanta deqocioa, que 
tardaua eri rezar mas de treshoras jyeftasenpic,ypueílas las 
mános,yno lo haziade corto,ni efciUpulofd.Z>urole toda la vi 
dajquando trátaua los negocios del Reyno y los de fu Ar^obif-
pado3que parecc,qué íe y üa difponiendó para fer fraylcGcroni 
mo.Ordenofede Míínt5deziala cada día. Importunáronle algu 
Ijos^que predicaífejporque ícauia dadóZ)iüs muchas parteSjUs 
que íonmenefter para cangrande offíciO,jiizogran fruto con 
ellojporque con las obras Confirmaua las palabras.Teniánlc to 
dos por padrejpor Confeífor.y Macílro. 
En el año treynta y cinco de íu edad fe pufo a penfar de éfpa 
c io^omo fe reriraria a vida mas perfcáa^briole D o s losojos, 
paraque de rodo punto víeíTe el error, y mentirá de ja vanidad 
Jiuraana. Acudía muchas vezes al Conuento de Tan Leonardo 
de Alúa de la Religión de fanGenonimo.Contcntauale mucho 
aquella forma de vida,quadraualc,y aíTehtauale mejor, hallauá 
recogimientOjclaufura^len ció, humildad, y vnaygualdadcri 
todo, y todos, que fe determino a dezir de í¡,a fu alma, y que-
darre 
tes 
nerl 
le el 
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darfe alli para viuir entarado,cílo fue en fu patria1, y Salaman-
V t %ó el figlo,)» vino a cílc Conuento, con tan grandes par-
de Maeílrcde Predicador.de Cathedratico, y ^anto, a po-
o todo y ponerfe en las manos de Diosjquele faluaffe, D io -
ícci habito el Prior^andandole que predicaíTe el fennon, y q 
acabado le recibiria.Hallofe prefente a oyrle la Duqucfa de A l 
ua^ueleoyalosfermones^quepredicauaeníuvilla, ydezialc 
muciids vezes eíla .Señora^oycndolc predicar del defprceio del 
mundo,que no le aula de creer^iafta que le vicíFe religioío.Bol 
uioíe a ella en el difeurfo del fermon^y dixole.Cr^we V . S. qut 
ya njmgo afer j^l ipofi.Quitoíc el bonete,baxd la cabc^a,y mo-
ílro la corona,que llcuauahechajcomofrayle Gerónimo, aca-
bó fu rerinon,dieronle el habito^ fue tan grireligiofo,que fue 
el mas conocido por fu fantidad,y vida, de quatosen aquel tic 
po tuuo efta gran religion^qne fueron.muchos.Acabó fu noui-
ciado,y fin paífar muchos años,fu cafadefan Leonardo, y la de 
nueílra Señora del Prado le eligierop0rPrior.ó'intioIo mucho, 
mas a la obediencia todo fe le íu)eta,fuc fu gouierno tan admh 
rabie,y prudcntc,que fe le cebade ver en lo efpiritual,y tempo 
ral de la cafa.Notaronle,que el tiempo que le duro eííe cuyda^ 
do,no le viero enojado, ni aprcírurarlas cofasjni perder el repo 
ío,c[ue da la fantidad a los Santos,nidezir,ni hazer cofa con o-
caíÍoii,ófmella,queofendieíIc anadie, y craquea todas bo-
tas era el mifmo, y eíle cocierto nacia del efpiritu de Dios5quc 
le regia3y concertaua.No mandó nada a fus fubditos^ue no lo 
hizieíTe primero^ue es la regla mas cierta,paraquc no fe efeu-
fc el fubdito,quc obedece. En eíle oficio de Prior defeubrio vn 
abifmo de virtudes, la que fe lieuo la gala fue la humildad, no 
perdiendo ocafion para adelantarfe en ella.Hizo grandesferui 
cios aZ)ios en eíle ConuentOjy en Valladolid alproxiaio -, que 
acudía ranchas vezes a ella apredicar,cófcírar, componer ene-* 
miíladesjy conuertir peccadores. Con efto daua gritos fu fanri 
dad en el Reyno,llego el fonido a los paíacios de los bienauen-
turados i^eyes Don Fcrnádo c Ifabcla, efeogiole la ^eyna por 
fu confeíror,entregandolc fu alma,comoaJanto,ycomoa Sa-
bio , vino en ello dcfpucs de muchas, efeufas. La prime-
ra vez 
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n vcz^ue fe confeíTo con el la Rcyna, paííb vna cofa á fnadc 
fcr encendida. AcoftümbrauaaeílaríüMageftad, y el Confcí» 
ío-r^ueftos de rodillas arrimados a vn final, o banquillo, ilego 
e4;Confcíror,y fencofe en el banquillo, paíaoyrla de confeí^o. 
Dixolc la Rey na,entrambos hemos de eílar de rodillas? Reípo 
dio el Cónfcíror,no ^cñora^o he de eílar fentado,y. vueftra A l 
rfeza de rodilías porque eíle es el tribunal deTPios, y hago aquí 
oficio de IUez. Callo la Reyna,y cobróle tanta reuerencia., que 
le refpedauá como a ruperior, y padrc,Defdecfte punto losRc 
fe-s^uantos negocios vuo impottantescíí el Reyn'ó,óíe losco 
incticron,o íc los confukaron.En éíta fazon fu Orden le eligió 
porfu Vificador General,dio principio a la vif i ta, y los Reyes, 
ouc no fabián carecer de fu prercnciajdauanle pricfla,! que bol -
uieíTc a la Corre. Vno de los mayores fciuicios,que hizo a cftos 
eloriofos Pnncipes,fuc relcacár el patrimonio ^ c a l , porque el 
buen Rey Don Henriquejcoino no cuydo muchodc íus Rey-
nos ,dexo fus rentas como cantinas , yeíclauas, en manos de 
quien las quifo tomar.Pioccdiocn ello aquefte^anto varón co 
graiaber, y récatOjporq echauade vcr3q tenia por cencrario a 
la prudencia de los hijos del mundojqi^e nodexau ía prefa, aun 
queauenturen el alma. En comentando a cxccutar,íucron tan 
- tos los cncmigosjquc íe leuantaron contra e l , que los amigos 
del interés ion muchos,y paradefenderle5juntaníc fácilmente, 
Mouialc atan ajcaemprelavera los Reyes fbreSjy fin guerras, 
y que folo les faltaaa cmprendei la conc]uill:a de G ranada, y c-
char los Moros de Efpaña. Prctenfion antigua de los Reyes an 
teceírores fuyos. Azia eíta parte conuirtiolos intentos derto¿ 
Reye^eftuuieron bien en ello , faltaua el dinero, que es la ían-
gre,y efpiritu de lagiicrra.Gomo de todas Ls cofas, el patrimo-
nio realza he dicho eftaua cautiuo, acudía los Reyes a pedir a 
las Iglefias.a las Ciudades, y pueblos . ^coníejoles viendo que 
no bartaua,recobraírcn fu h. zienda}y pufieífen en razón íus tú 
tas,que coneílo fe efeufarian tantos pedido?, ykncceiúázáCo 
wamenos.Pueíhslasnianos^nivnncgociotangrandejCnmen 
?o la murmuración, porhazerlc perder la atencio en vna obr* 
fcan landaa murmurar, porqueauiade dezir Mi l lacadadm 
embaracado en tantos negocios, (¡uecra impaísihlc cíbr com 
Jare 
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la rcuerenLÍa^q-e pide tan gran miílcrio.DixoísIo vn dia el Ar 
cohiípo de Toledo Don PcdrcGon^alez de Mendoza, eíbn-
¿o hablando los dos en negocios de fus Rdycs, yrcfpondio el 
kntoFrayle.pues como podria,Scñor, tenec eabe^jm juyzió 
para u n graues negocios,íi no dixcíTe MiíTa cada diafdaria mil 
caydas,y en fíiil ycrros.Trato eílc negocio con tanta ipadurcz, 
y pacicncia,que íufriendo muchos ágrauios contra fu perfona. 
íacó a luz cíle dichofo fruto.Sucedióle (porq no lo desherma-
nemos) que aueriguando vna noche con vnos Contadores v-
ñas partidas inmncadas.querian hazer trampantojos al Santo 
(y i craObiCpo en eík ocari5)cntcndiplos,y apretólos con lar a 
zon.Vno dcljos, enojado.dio vnagran palmadafobfela mcía, 
que derribo el candelero, y tomo el camino de U efcalcra., 
Abaxofe el Obifpo por el candelero , í ín turbarle la furia del 
Contador,y alumbrolc.voluio el Contador los ojos,y quando 
vio cauta humildad,y fu pocacrian^ajy defacato dixo. 
V.S.mcperdone}noa¡umhreevncPreUdofdnpinto a vnho 
hre tan defcomedtdo comoyo,^4ntes3vtí^Qnáio e! Obiípo, 
es oficio de Trelados alumbrar a los que j erran. 
Defta manera venció a eíle,y otros mas brauosleoneSjCÍlofuc 
en quaiito Frayle}y Confeflor de la Reyna. 
i Trataron losRcycs.por tenerle mas cerca de fu feruiciOjdar 
le m Obifpado,y con effb dcfarraygarle del Orden. Vacó el de 
5afanianca,uo accto,pidiendo por merced, que le dexaíTcn fer 
Frayle. Vaco el de Auila,y a la fegundavez no pudo dczir de no.' 
porque la ^ eyna hizo de la cnojada.diziendolcPor^e no me o* 
bedeceys ron dia.de quantas *vez$s os obedezco a 'mr.''Aceto, y no fa-
lio vcrdaderala efpcran^ade muchos,quc penfaron^uc con la 
nueua honra mudaria de coftumbres. Engañaronfc,porque co 
el nu-uo cftado creció el eftadodc las virtudesen mas altOjV fo 
berano grado.Quando fue prouando, que cofa era fer Obifpo, 
le vieron llorar muchas vezes de puro defconfolado, de confi-
derar la carga,que traía fobre fus hombros. Fue a fu I^lefia^o-
nocioíu ganado, oyeron fus ouejas la voz de fu paftor, entro 
dando limofnas,predicando,viÍjrando hofpitalcs,firuiendo a 
les pobxcs.Eílos fueron los principios,y los fines fueron dexar-. 
lo todo 
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lo rodollcnodcfantidad, y concierto. AínaiaftiucHó tiempo 
en si coro, y con eflo rcduxoclíeruiciode aquella Tanta Iglc-
fia a vn citado tan de Angclcs,que dcfde entonces hafta agora 
es de las que mas bien fe íiruen en el Rcyno,y lo miímo fera de 
aquí adelante. Mas al mejor tiempo {que es muy prop io dfcl 
bicn,acabar prcfto)lc llamaron íosReycs.porque padecía la con 
fa publica con la aufenciadel Obi fpo. Fidio mucfaíiSiVesscs l í -
'ccncia,para voluer otra vez i Atauanlc las; itianos-. con dczirlc, 
que baziafalta,ycldezia,lo q fe es/qüehago falta en m iOb i f -
pado,quiccnmclo,fi es de importancia m a/Iíftefícia en Ja Cdt* 
te»ydcnrclo a otro,queqüalquícrahará masfruüo que yó?Qúi 
ío Dios que alcabo. de tantos centenares de años fe i enlatafíc 
Ja guerra delReyno de Granada cncl 14pk.entrando fus Icgici-
.mosfeñores triunfando, de los Moros , y de la impiedad defa 
peruerío profeta. A l punto que los Reyes quifieron entrar cn la 
ciudad de Granada,dixeron alDbifpo de Aui laala viftade vn 
exercito de muchosgrandesj Prelados, y Señores de Gaftilla, 
que fueron a militar por la ley de Dios confu fangre} y fas ha-
ziendas. : " " - •"• •' ov* 
. . . . • 
Ohiffopu es liego el di a Je nos3y de vosean deseado, comerfe 
faddefde luego aexercítar hmWfé oficio de ^ Arcohifvo d i 
Granada ^ ues no ospodeys efeufan , 
2, Entro delante con la vandera, yeílandanede la Cruz , a 
quicnlos Reyes Cacholicos dedicaron^I tdumpho, y ganan* 
cía de aqueík Rcyno. Plantóle en lo raas\lto de Ja Alhambra, 
haziendolas ceremonias acoílumbradas envna tan celebre 
poírcíííon, poniendoa fus lidos el eftandartc Rcal,y el denuc-
ftro Apoftol Santiago5aconipañando a todo efto vozes, gritos, 
y júbilos de alegria, enfeñal de vióloriofos, de triumphado-
res, ydefer Señores de cien a , y Rcyno ocupado hafta aquel 
punco de Inficles3y enemigos. Entro en cílanueua viña incul-
ta, poífcyda tantos años de lafeta de Mahoma,comentando 
a plantar aquella íg lc fo , y Religión Catholica, y muy gran 
numero de cofas, de importancia, parala conueríion de tan-
ta mulcitud de Moros, y lud ios, diucrcidos del prouccho 
de fus almas, Ics.vnos con la ceguera, y engaño de el Aleo-
waoa H ran 
í w - d t Mh l iama, yltí-5otrosccm la vana cípcranca del Meffias, 
que ^ípctau^BvEflcro^á-Eílbíi^de Dios en aqudta emprefa y 
tan >ie vecastfac^clsl bfeh ác&c miferablc pueblo , que en po-
^teoeípaciud^ tieiTipo íeie; lugio íu trabajio; Fundo muchási*. 
glcfia-s, buí-eo pettonas íeá'aládas e» virtud f letras /.para cí 
íefHisfcí de cjkrs. Mt id f ro ía réo ta de la dignidad del Arco bf£. 
- f %pí>rqu^hi3díc fiíÍíí| ibaííéíílcxaualo dcÁuíJapor otro *$&. 
, ^H>,t<?r.es: ,(^nrQ pofd i rbcrahajo ^fm comparadon mayor, y 
no tp.mopHa (í mas que dos cuentos de renta) y a cíle com^ 
pas, feñaló rcricaalos Prebendados,dcfu nueua Iglcf ia, coa 
tan poc v hazknda , y admiraGiondc Efpaña., comento a enrai 
blaf v m vida nViy.de] ctelov AíriHia*ídcátav y,de noche en fu 
ígie-fiaia los oficios dKiinos . .A iend iá^eomponer las cofas de 
el tS reívbifpa-dto, fwdar.Monaacfios,Ig. lcí ias, dentro ] y fuera 
de Gr^nada.y traer a eil.s lagénte mas;granada cn-buen exem-
rpio,y virtudfcqiuc pndo aucr aJás manos. Predicaua, enfeña-
u a. acedía a. todo, y todos;k.femr|an9a fuya hazian lo m i ímo 
con tanto valor, y M o d e l a honra d c ^ i o ^ que pone aíTom^ 
bro leer las proezasdeefte Varón Apof to l ico , repreíentandé 
conk lshcroycos hcchDsIa-fc ic idadammua d ^ L s t i e m o b . 
Apo oncos. N f o vna parte de fu cuydído en fí ^ H 
^ m a los obelos dtUino l que mand.ua f*e celebraílen con 
grande íolemnidad^untáüacada M e s a l c ^ l ^ í ^ c ^ r ^ r 
iia y de toda, las ParrochiaadrCreada ^ - K fe ' 
cercanos , dables muchos auifo. de Jo'cle H fl^fe 
da vnoen fu mímftcrbry alos maS alarT^ W ^ ^ 
Y ^ - n c a a a a concar:E¡Lmma" 1 ar a c t " f t ^ 
Con ^ y con las oraciones d J Z ^ ^ Z ^ ' 
"a a fu §aHad9. Ad,nimftr3Ua ¡ o s S z c j j ^ Z t ^ -
^ ^ í l a i a c o ^ a ñ a d a do d.uocion.vrernur qu'e Mi " 
* * * N . m k * * ^ para NocafioSj n¡ cfudos ? ^ -
ponu 
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poni a de fu cafa j dando de gracia lo que fe le dio de graGÍa,an-
daun de aldea en aldea, bendiziendo Igleíias, y cimenterios, y 
por pobre que fueíTe el lugar, y de poca vezindad, no íc afloxa-
uacnla autoridad deftasceremonias íantas. N o fue menos 
vicrilantecn el buen aíIicnco,y concierto del goujerno de Gra-
bada en los primeros años, que fe planto de Chriñianos, que 
pendía todo del por la grande autoridadjque tenia con ios Re-
yes,quanto bueno goza oy Granada, de libertades, franquezas 
-y priuile^osrodorelograngeo. H i zo enfanchar muchas ca-
lles,leuantar edificios de mejor arcíiiredur3,y mas al vfo Cbr i -
fliano. El principal intento de fu cuydado,fue tratar de la con 
•ueríícn de los Moros, y ludios, Diolenucftro Señor tanta 
-gracia para el lo, que traxo al conocimiento de la Religión 
Chniiíana innumerable numero de aqueílosjtrataualos como 
íiiueran fus hijos, honraualos, y autorizauaios mucho, ven-
ciendo con amor, y honra la dureza de aquellos pechos tan 
«nucjecidoscníu malicíayerror. Para facilitar mejor lacón-, 
uerfionde todos, aprendió, y mando aprender alos Curas 
la lengua Arábiga, fojamente por. aprouechar aquellas almas, 
tlecuyaíaludandaua hambriento .Ten ia gran cuydadocon 
eníeñar a I03 niños.Enfcñauales la dodnna y otras muchas co 
fas de deuocion, paraque afus padres fe las repitieílcn en fus 
cafas. En limoínas fue el mas feñalado prelado, que ha tenido 
cfta Corona, por momentos daua los anillos, y fe dcfnudaua 
^muchas vezeslushabiros,por no tener otra cofa quedar,y 11c 
go a tanto,que para dar limofna a fus ouejas pobres, falla a pe-
dir de puerta en puerta. Yuafe muchas vezes entre losMot i f -
cos,trataua con ellos por reduzirlcs con veías a las coftumbres 
Chriaíanas,y apartarics déla ocioíídad ( vicio a q efla gente fe 
inclina) haziedolos tratables y politices. Quando predicaua la 
palabra de DiosaiosMoroSjyludioSjeníal^auala virtud de la 
Fe,y dezia grandes excelencias della, moftrando vna aníía v i -
ua de la falud de íus almas. De lo dicho fe puede bien entender 
el modo que tenia de repartir fu hazienda. Lamitadgaftaua 
en el fuflcnco de íü cafa, que era tá numerofa, que llegaua mas 
de cien períonas- porque no vuo hombre prudente en todo 
cl^cynojque no dcífeaírc mucho ver a fu hijo en efcucla y cafa 
H i de un 
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de can pran maeftrOjíuftencáüa muchos niños de hombres po-
bFcs5enteñandoles buenas coílumbrcs, deíde aquella edad , y 
dempo,fuftcntaua a rauehos pobresvicjos,y todo dentro de fu 
c a i q u e mas propriámente la podemosllamar hofpitahy efeuc 
la fanta^ae palacio de Ar^obifpo. Otra parte gaftauacon gen 
te honrada^ pobre^Todoefto, y mucho mas no lo tuuo tá fin 
hueíKquc no tuuícíTG Cus períecucioncSj que con ellas fe pruc 
uael vaior»y virtud d<! Q^S amigos de Dios . Puficronlc nota en 
lo quo el mas predaua,y prédicauajen la í c ; paraque la herida 
le laftimaíle.y dolieíTcy de ló que le acuíauan era que en fu ca-
fa auia perfonaSíque juday¿auan apoftatando de la ley Chri f tu 
najenel numero delloscntraitanhcrmana,fobnno,y fobtinas. 
Los medioSjquc oícogio para defender íc defte encuentro, que 
le hazla el mundojy demonio/ue clauar fus ojos en Dios, y no 
dcípUgaf Tus labios,ni afloxar vn punto en el cu ydado, y labor 
de ías üucjas.Mas elfruáto que cogieron los pcrfiguidores de 
fu innocencia, y verdad ,fue conocer el mund o,quc el oro de 
fu virtud era de cienmil quilates.Llego el tiépo de paíTar al def-
canfo de la gloria merecida, como tan iluílre obrero del gran 
padre de taaiihas-el eanfancio de acudir a tantas coUS, le abrió 
el patfapara entrar agozar la corona glorióla de Cusmeritos,dá 
do fu alma al feñor defpucsdc aacr cantado algunos .Salmos, 
por la cfperáca de íu buen acab.iraiétOjCÓ vn repofotan íanto, 
que no fue mai de mudar el apoícnto, y paííarle de la tierra al 
ciefp Viernes a 14. de Mayodc 1507. Lloróle todo fu pueblo, 
por la faka,que les hazia con fu muerte. Dicronle al Tanto cuer 
po fepuhura en la capilla mayor de fu Iglefia Ar^obifpal, en fu 
muerte obro Dios por la interceflion de fu ficruo muchos mi^. 
íagros,de que ay ptoceífoformado. Don Iñigo de Mendoza, 
Conde de Tendill^aquien el Sanco amauajlc adcre^oiufepul-
ehro,ycnel tiene efte epitafio. 
V 
R E V I R t N D l i s i M O , ET S A P I EN T IS $. V I T A , E T M O R I-
9V% 1 N T E G E R R 1MO, E T PR O B A T 1 S S 1 M O D . D . R F £ R-
D i N A í i Q a 9 1 T a l a y e r a , F r o t o a r c h i e p i s c o ^ 
^ « ^ G r A t i A T E M S l , A M I C VS A M I C O P O S V I T . O b 1 ) T 
Q l l A K A T « 1 4 . D U M E N S I S M A l j 1507, 
Fundofc 
DelaígíefiajCiudaddeAuila. #t 
Fundore en fu depo el CÓqcnto Real de S. Tilomas, delOrde 
de Tanto Domingo en la ciudad de Auiia,obrainfignc en el e-
dificio.Edificole h piedad de los Reyes Cacholicos, y zelo del 
primer Inquiíidor de Efpaña F. Thomasde Torquemadas v^j 
ron Tanto gran defeníor de la Fc^n el quiTo morri^y fepuítarfe, 
como coníla del epitafio de Tu Tepultura^uc dize. 
H I C I A C E T R E V E R . PATÉR F r . T H Ó M A S D É - ' 
T V R R E C K E M A T A , P R I O R S A N C T A E C R V C I S 
ÍNQVISITOR, H V i y 3 D O M V S F V N D A T O R . Á H 
N O DOMINI M. C C C C . XCVI ILXVL S E P T E M B R I S * 
TieneeííeGonuéto(q es Vnmeríidad) vna hofliaeoníagrada," 
que yo he vifto^y adorado,quc vendió tn Sacnílan de laGuar-f 
día a vnos ludios del nuTmo lugar}qfae hallada milagroíarncii 
tejComo coníia de vn teftimonio au.ihentiGO, que eftacn cftc 
Tanto Conuento}que contiene la venta,y caTo tan publico, y ta 
íabído en ETpaña.Fueron caftigadoi los delinquentes, boluieil 
do Dios por la caufa de íuFé,tomando ella la aurhoridad,y fuer 
^asjqmcreccFuclaconTagraeion deítel.ntiíí imoiacr^meto 
ei año 1488.los Reyes Catholicos quiíierop,quc efte diuino Sa 
craaiento íe poucíTc en eftc Tanto ConuentOjdondc fe adora,y 
fe guarda eó grande veneración.Defla y de otras grandezas de 
ñe ConuentoReal, eTcriuiocl muy pio/yrrúercndiírimo Tenor 
D.Fr.Iuan Lopez5ObiTpo dcMonopol i , rcligioío deílc habito 
en la 5. parte de la hiftoriadc S. Domingo encl¿.lib.cap.}5. 
En cftc Conuento tienen muchos nobles defta Ciudad Tus 
entierros.LosMarqueTes deOriana,q primero Te intitúlalo C o 
des de Vzeda.El primero quetuuo el tituIo,fuc de tan buena al 
rna y acuerdo, q dexando de Ter cabera de Tu caTa,Te rcriro3a v i 
uiral Coucnto dcGuadaIupe,donde murió Tantamente,q es la 
mayor miTericordia,q vTa Z)ios con vna alma. Los Cimbrones 
tienen también Tu entierro, el Abad Don luán edifico fu capi-, 
lia Ha tenido efta familia muchos hobres infignes por la guer-
ra, de queay memoria en las hiftorias de Efpaña, del Capitán 
Sancho Cimbrón,que murió fobre Arlen.Gerónimo Cimbro 
que milito en Flandcs.Toribío Cirobron,que refiftio a los Fra^ 
ccfes,quádo aeomecicro aLogroáo.y fu Tobxino JáchoOforio, 
H 3 Capitán. 
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Caparan Bérnáf dirto Aluaíc^ Ofofio.q milito cfi Ñapóles, F io. 
xéciájTuneZjVngliíiittíQno en ItaliajCápiíáL» luán Cimbró el 
Al fcrUGcronimoCimbioD. Sandio Cimbro^cgidor de A'ú 
ila, ÁÍfcrcZ,q fíf uio cnia batalla Naua^Nauamno.y leuátamic 
íó de Granadavy íit hijo D.GabÉÍcl Cimbren del habito de Jan 
tiagoXos Bar ricñtos tienen tanibie aqiíi fus cnticrros.Y fue el 
fiíndador de íu Capilla DonPrañcifco Soto 5alazarjObirpadc 
Salamabca.y es Sacrón délla fü íóbtino Don Antonio de Bar-
ñcñtós 5etó,Regidor de Auíía,ííél habito^y Cauaílcria de C a -
KtraCrS, que óy W¡k?SM<Mt DíUíla tiene también lu capilla, y 
es vno de los bienhechores de la Patriajcola pia memoria, que 
dex<> pararcmcd;o de donzeílas pobres. También tiene lus en 
tíercos los Bullones, familia noblc,y antigua. 
cjéitrio m 
fael Ohiffo Don Vramífcodela fuentey rimero de Be nom* 
hrey corho enfa úémfo fne (rajladado al Qontiento dejan*, 
tú Thomas de Autla el cuerpo deldelílluprjfsímo 
p f índp Don ítian hijo de los R ejes 
Catholicos. 
V t Don FrancTco déla Fuente naturaldd 
vn lugar del Arcobilpadc de Jeuil la, cñudio 
CanoneSjfueGolcgial en el dcó.Bartolome á 
Salamanca, y tomo el habito en el a4.de Ju-
nio 145 ir, Fue Proüiíbr, y Canónigo de C a -
_ mora,yelaño f48j.eleaoporlnqüi{idordc 
lalnquiíicion de Toledo, y vno de los primei os que vuo en c-
lla-Hallofe con otros Inquiíidorcscn Jeuilla a foimar las con^ 
fticuciónes delgouicrno de la Tanta Inquiíicion.Yen aquella la 
zon era Racionero de aquéllaíánta Iglefia^uc dexo por vnCa 
nonicato de la Tanta Igleíia de Salamanca, fue Dean de Tolc-
do,y de Granada. Dicronle ios Reyes el ObiTpadode Amlael 
año mil quatrozicrltos nouccay dos.Eíloy lo que diré dcTpues 
lohclcydoenlahiftrotia de los varones üluítres del Colegio 
de Tan Bartolomé. Añxj 1^93 .le cmbiaró ios ^ eyes Gathclicos 
por • 
DeiaiglefiayCiudacIdeAuiía. 119 
'.jpOrEiribaxadoraFranciaa componerla concordia en nom-
bre de fus Rcyesjcon el ^ .ey Ghnílúnifsimo fobre los eftados 
'de Rofelion, yCerdania,y dizc el Coroniíla Qorita, que lasCa 
pitulacioncs, que fe hizicron las juro el Rey de Francia en 
Toursad!ez,ynueue de Enerodei45>5. en manosde Don 
Francifco de la Füeuce,Obiípo de Auila.Boluio de fu etnbaxa-
dajy afa Igleíí'aclañoi4^7.contriíle2a,ylagriniasdcílosRcy 
nos.Murió en i'aLimáca el PrincipeD. luán en edad de diez y x 
nueuc añosjen quien los Reyes íus padres, auian librado las ef-
perancas felices de ver con íugouierno el defeanfo tan deííea-
do deilos,poniendo fobre fus hombros el nueuo niundorezié 
dercubierto,y yaganado^n losReynos de Eípaña^uc le ícn i l 
porféñor.Mas losjuyzíos de Dios caminan por otra fenda5paf 
fandocíla Monaichiaala bienauencurada familia de los Áuf-
triasjcon el cafamiento dichofo de laPrincefa, y ^eynaDoña 
Juana,con Don Filipe de Auílriaípadres del nunca aííaz alaba-
do Carlos Qijinto.Diofcle alPrincipefepulturaen lalgícíia Ca 
-thedraldeSalamanca,dondccíluuodepoíitado, b-aílaque los 
^eycsCathol icos mandaron traíladarfu cuerpo al Conuento 
Real de finco Thomasde Aui la. Caliendo a recebir el cuer-
•po el Obifpo,fu Cabildo,Farrochias,llel¿giones5elRegimiento 
y Ciudad, cnlutados,por mayor cníleza^de Márraga-Dicron-
1c fepukura cu medio de laCapilla inayor,como a patron5y fun 
dador del Conucnto.ticnc vn ricoícpulchro de akbaílro, con 
vnacííatua del Pnncipe.obrado con gran pnraor.A lóspies de 
eíle fcpulchro eftágrauado el epitafío3nguicnte. 
loantes, Ff i fpdnUrum Tr inceps^ i r tu t f im omnium, ho* 
narum a r t m m ^ h r i f t í a n ^ ReUgionü v e r m cu l tor / I a t r u 
Taren tum^ amanttfomm, qm f m c ü annis m » g m f r t tdm 
t iajrohttate, f i e t t í e ^ multa hona conjecit, condtiur hoc tu-
mulo3quem FerdmandmQatholtcm ,Rexinuitípís yScclefu 
defenjor^pt imm^ms P a t e r , condereimperamt, Geni t r ix 
'vero e l i jaha %e£tnasf}udícifsma>&' ommum mrtutum ar 
marmm Teñamentofiert m fs i t .V i xhaAnnü X I X , 
Ohijt e$¿, C C C C . X C . V H 
H 4 Pocos 
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pocos rdiospaflaronjquc firuicndoel Obi fpo en cofas áeht i 
noriancia á fus Reyes .'le promouierode fu Ig lc f iaa ladc C o r 
doua y murió en ella el año 1495?. en el Mes de S c p d e m k e . Y 
tíize la hiftbtia del Colegio de SjB^rchólomejque fue can ama 
d o , y c m m a d o d e l a R e y n a , q u e quando llego la n u e u i d c f u 
muei^ l loro.enrcñaldefcr lapeL-didagrande. 
En tiempo defte prelado ,y de fu anceccíror florecieron los 
nobles CaüaUcros,Gonzalo Daui la ,de l confe|o de losPveyes 
Cachblicosjqae murió d e d o A y o del Principe D o n l u a n , H c r 
nan Gómez Dauíla^Maeihcfala del Rey D o n Fernando el C a -
thoÜcp, Pedro Daui la, Goucrnador de ^fturias»Seríor de V i l k 
Franca/y las Nauas.Dicgo del Águila Capitán de la guarda del 
Rey C: i t l io l ico,Andres VázquezDaui la ,Nuñodel Agu i la ,Ma 
l l rc de Campo en el fino de Ve lezMa laga , y e n las guerras de 
GianaJa,oue ti lao el Rey D.Fernando cólos Moros mó-ílraro 
fu ^ fJh Velor ios yalcrofos jyeíforcadosCapiranes/Cl ir i f to 
uafDaiu la ,Lorenzo Dauila,Li iys BernardoDauila, ElGap-itati 
Aulla,delíos fe haze memoria en la i i i í toria de l a T o m a ^ y po-
b l i t i on de Granadajcoraode primeros Conqui f tadorcs, y P o -
bladores de la cierra. Antonio del Águi la, qucganoaGuad ix 
Qenete,y lai 'errania^Lieay entre GuadixjyGranada, y vnapar 
te de las Alpuxanas con el Valle de Lerin-Suero del A g u i L , C a 
uallerizo del infante y Rey de Vngria .Don Fernando^ancho 
del Águila s de la Cámara de los Reyes Cathol icos,y Virrey de 
Nueua Efpana.luan VelazqueZjConcadorjyTeílamentario de 
la Rcyna Carbólica lfabclá,y de fu hijalaPrincefa Doña luana 
y e n fu ceftamento pide a fu marido e lReyCarho l i co^ manda 
ala Princefa fu h i ja , aya por muy encomendado, para íetuitfe 
del,e para le honrarje acrecentar, hazer merced a luán Ve laz -
queZjquemeíeruiamuchojemuy Icalmence, y la Ciudad de 
Aui la en común , í lruio a los Reyes Cachol iccs en la toma del 
Reyno de Granada, yde laen , ganándolos de los Adoros,y en 
el i oco r rode lac iudaddeToro ,quando los Portuguefcscuuie 
ron guerras con los Reyes de Cai l i l la , de que reíulcaron aque-
llas pazes cm grandes, jurándolas ambos Reyes , paraíicmple 
con aqiícííás palabras, bai lacicntOjyvn año ,y paíradoeílc tie 
po veremos como vn Auiles entro a aganar aquel ^eyno for-
mando 
De la íglefiaj Ciudad de A uik té 
mando con fus armas la mayor Monarchia, que fe há conocí. 
do ca la redondez del mundo. 
iw • " » ' • C J P I T F L O V. 
T>e Don Jlonfo Carrillo^Minto denénomhre3y délos£on-
tientos, y obras pías i me en fu tiempo fe furt 
daron en la Ciudad dej 
A t 
I 
Juila. 
Ó ivtangrandesíos fuceíTos,oscilanpaííácld 
f/ en la ciudad de Auila,dcídccl año i^oo.íiaíía 
el i ó 17. que piden por fu grandeza, y admira-
ción de las cofíis vn libro a parte * y es poco. 
W w j f t á Pfoíigo pues confiado tín la clemenciadimna' 
feS^¿jf% que dará vn dichofo fin a ío que fallía* Por la' 
promoción del Obiípo Don Francirco de la rúen ce, fue ele ¿l o 
paraklgleíiadc Auila Don Alonfo Carri l lo, fobrinb del Car--
dcna!,y Arcobifpo de Toledo. Don G i l Carrilío tíe Albornoz 
fue,antes de íerObifpo,Canónigo en la fama Iglefia dcTolcdo* 
y tomo pcííc'sion del C monicaco el año 1479.cn zi.de£ncro. 
Tomo poíTcílion del Obiípo a 3. de Dezicmbre del 1497. Fue 
Obifpo de Caranij,enel Rcyno deSiciíia}yprimer Prefidcntc 
de Granada en el tiempo, queeüiaudiédatuuo fu aífiento en 
C iud id acalque fue hafta el año 15 05, que aíli fe ha de cntcn 
der lo que dizc deíle Obirpo,Corfeto, Depotejlate %jgia, en la 
queíl ioníi .Dotóviuicndo dos Capellanías en la Tanta Iglefia 
de Toledo en la Capilla de fan Ilcfonfo,dondc yazc al ladodcl i 
Epiíiola,y el Bpitaplno de fu fepulchro^ize. 
i 
AOyi ESTA SEPVLTADO EL 
cuerpodel muy Reuerendo Señor D. Aíon-
foCarriJIode Albornoz, ObifpOjqucfiícdc 
Auilafobrinodel Cardenal Don G i l de A l -
bornozy de buena memoria. Dotó cJ dicho 
H 5 Señor . 
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-Señor ObirpodosGapcüanias, cuyo Patro-
nazgodio al Cabildo deftaTanta Iglcíia. F a -
lleció Miércoles a catorzede lumoalasdos 
horas .^ A ñ o d e i 5 i 4 . 
•....••"• ^ • ¿t^  '.- •:' r i 
En tíempo defte Prelado Doña Maria de Auila,yiuda de D. 
Fernando de Acuña, fundo el irífigne Conucmo de 5ania Ma 
riade íefus;de Religiofas de Tanca Clara el año ijoz.dotandolc 
de ricas rencas, no hie la fundación primitiua dentro de Auila, 
(¡noeníu licredamicnto'dcl lugar de las Cordillas íyauiendo 
ofrecido a.Dios toda fu hazienda> y aucreSj juzgo era coüar-
diade e(pimu3no entrar aíaluarfe ella .En conipañia deftasVir 
ginesjíe dio tarabicn a íl mifma, ofreciendoíc a fu Conucnto, 
fin voluntad,y riqueza, a fer mandada de la voluntad agena, 
pretcndic i o con la hu Tiildad,y dcfprccio,fer en la tafa deDios 
vnagran cof i . Es el lugar malíanojy dcfpues de algunos aábss 
qucallituu'cronfuaíficnto, encl i f j z . letrailadaronaAüiU 
y es cnel ediíicio^no délos mcjores,quc tiene fu religión.Tam 
bien fundo en tiempo deííc Prelado el hoípital de fanta Efcola-
ílicael venerable fcñorZ^on Pedro de Calatayud, Dean de la 
fancalglcfiadc Au i la ,y en el fe d a , cada Viernes cien reales 
de limofna.docacion del venerable feñor íuan López de Gala-
tayud,Racionero en la mifma íant¿i Iglcíia.Lo vnOjy otro lo di 
zc el letrero fíguicnce. 
M. Da V. 
E S T E H O S P I T A L F V N D O , Y 
dotbDonPcdrodeCalatayud,Deande A u i 
la,y en elfe curan muchos pobres enfermos, 
y fe crian muchos niños echados,)^ fe haz e 
bien por las animas de los que encl mueren, 
y dexo renta para todo. 
Y S V , 
De la Iglefiay Ciudad de Auila ¡23 
Y S V 
Sobrino el Racionero lüan López deCátá-
tayud,mando que enel fe den aotros cien pd 
bres cada Viernes cien Realesperpctuamen 
te. Comento a dárreaiy deEnerodcl aña 
M . D . L L 
La nobíe feñora Doña Elüiradc Medina fundod monáftc» 
río de íiucííra Seírora de la Encarnación de rcligioías del Ca r " 
;ítien.Tomoírepoíícfrion del en 19. de Febrero del año i , , , " 
creció taino lahmá,y religión defta cáfa.qücen el año 1551 te 
M danta, y noüenca religtofas. Es, y ha fido vrt feniinario de 
íincidad^ virtudes. En el viuio, y tomo el habitóaquelta erran 
Virgen íantaT^R ES A * e Iesvs , Madrede U r e L m a d o n 
deíte lagrado inftitutojleüando tras fi muchos millares de al-
masque van en büfcadel cielo,dandole vñ nueiio efpiritu » 
ra r^orníar eík.yotras RclÍgiones,y toda la Chr i f t i^dad^Dc-
eftafuente nació el mar de fu v,da j y hechos, que con bgracia 
de Dios ,por medio de fis hijos ha levantado vandefasenfa-
uorde íígór)ypenitencm,aco9eándoa}aloberaíá,Vcarne o« 
c a ^ o ^ n p ? t e d e l C h r ü b a f í m r t o , e o n o c i e n d c ; I S ¿ 
üuencra Oíos de íu mano, los efeoos lo publican a la c k i 
po^s en x k ñ i n á é t ietn?oMn llegado con fu b u e ^ x e ^ n i o V 
vida a los cíí remos del mundo, tídle Comí™ r l f tP n J 
I afanta M.adrc.compaftcra.y religiofa fuya. P ' ¡ M 
nueflraíenorade Gracta, de rehgioftsdel OrdendeS A ^ 
ftm. Tuuopor fondaddres a Diostyh fancifficna V ^ ^ t ^ 
en fus pnnapms no cuno Ibsfaoores de rentas m ¿ I l / h f f 
como lo h.n tenido otro,. Fue.antes b f i f f l S S S 
q u . t a . d o n d e ^ M o . o s c f t e e i a n a f u ^ a l T o t a S c ^ ' 
Defpue. de auer fidd M ^ q a i f a ^ a r H ^ S f l de g m ^ S 
Muflentó 
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Suílcnto el nombre dcftos Mártires, hafta que en el año 1509^ 
íc le dio tirulo de cafa de RcligiolaSjdize F.Gcroníma Román 
en riisCentürias5quc dieron principio a el vnas (antas mugeres 
que viiiian como Beatas con buen exemplo de v ida^ juncando 
fcics algunas mugeres nobles recibici on velo y regla ílguicndo 
la del iTran padre yDoaor S. Auguftin tomo la poíleílion deltc 
Conucnto,varon de Don fray luán de Senilla, que profeuzo a 
los Reyes Catholicos?ganarian el Reyno de Granada^fueron 
las olantas de aquefte nucuoConuento^an dichoías en acudir 
a dar frua:o,que el fanto Ar^obifpo de Valencia fray Thoraas 
de Vil la nueua refiere en el lermon íegundo del Sacramento 
del Altar,que ficndo el Vicario de aquella caía ( queno lo fue 
de otra ningLina)conocio en ella vna fanta Religioía, que cíla-
uatan hambrienra de recibir el íantiílimoSacramento,que nifi 
gun día le paíTaua íin gozar defi-amcrcedjy fi íucedia aucr en la 
Ciudad entredicho, ó ceíTacion de los diuinos oficios, como 
cierna fedicnta caminaua, aunque lexos, en bufea de aquella 
fuente de vida.SucediOjque vn lueues Santo fe oluido el Saccr 
dote de poner vna forma para ella r quando cncerraua el fan ro 
.SacramentOjfueron tantas fus lagrimas,íus dolores, y gemidos 
por aucr de carecer el dia figuietc de aquel regalo, y como per 
ícucraffcenfuslagrimas,y cuytas(coía marauillofa) vio venir 
dos manos,que le crayan cílc diuino manjar,y recibiéndole de-
11 isjfcleenxugaron las lagrimas, quedando íualma llena dp 
vn peregrino confuelo.Y dizc maselAr^obifpo,que eí lo^ mu 
chas reuclaciones las oyó de la propria religiofa, que fe las refi-
rió compclida de la obediencia, y mandatos que la pufo, pora 
me eíhua fujeta, porfer vicario deíleConuento de Gracia. 
H a fauorecido Dios a las ^ cligioías del en ocafioncs de grades 
peligros.Dcfplomofc el dormitorio, hundiédofe la techembre 
iejado,y madcrámiento,a hora de amaneccr,y vino todo a pa-
rar encima de las camas, de adonde dormian las Religiofas. Y 
cayendo todo con gran pricíTa.como Ci fueran copos de lana,v 
de otra cofa mas blanda/alieron libres,y fin Icfion alguna.jDie 
ron gracias áDios,perpetuando la memoria de tan gran miferi 
cordia,pintando efta marauilla en vn retablo, que dedicaron a 
S. luaa Chriíoftomo, por auer fucedido en fu dia el año / 5 84. 
.£nla 
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En la Capilla mayor,ay también otro milagrosa qual docoPc-
dro de Auila,Contador mayor del Emperador Don Carlos,en 
tierro fuyo y de los de fu familia) quando le labraua la Capilla 
q es toda d piedra caleña,jaípeada5a cafo fe aíTcnto entre otros 
íillarcs vno que haze frontifpicio al mifmo altar j y en el fe vio 
pintada por mino de la naturaleza vna Imagen dé nueííra .Se-
ñora con fu manto,que caufaadmiración,y deuucion,contení 
piarla, el pueblo deuoro de Aullaledio nombre de nucftraSe-
ñora de la Piedra^ clConueílcopuro Vnalampara^que arde ert 
reuerenciadcíía Tanta Imagen. 
£n tiempo defte mifmo Prelado, fundo la noble, y rcligiofi 
feñora Doña María de Herrera,niuger del noble Cauallero A a 
dres Vázquez Dauila,hijo deGon^alo Dauila,Gouer|ia4or del 
Macíhazgo de Calatraua,y vno de los valeroíosCapitaneSjquc 
íe hallaron en la ganancia^ to im deGibraltar N o les dio Dios 
íucccfsiÓ.y quedando viudí délos bienes íibreá,quc tenia hizo 
heredero a Chfifto,y a fus pobres, leuantando vn edificio, que 
excede a lo mcjor3quc fe conoce en Efpaña,cn bondad,y archi 
tedlura,con nombre de Capilla. Dedicóla a la Anunciación de 
laVirgcnpunííima.Dotoladetresmilducadosderenta Tiene 
vna eafa,que es parre defteedificio,donde viuen treze vieios v 
otras tancas mugeres,gente honradla los quales ía vejez y po 
breza los ha teduzído a o vltimo de no poder bufcar,con el Z 
ba o elfuftento,aqulfe le dan con todolo neceííario tan cu n-
plido^quenolesfaltaennada. Aadanveílidosdeburel v k s 
aligeres también. Y porque no fueíTe todo cuydar a W 
cuerposvcuydadocon las almas.víuencon re Ja ,y c ^ ' c erto 
acuden alos diurnos oficios, que celebran los ¿apl l a n c X í k 
^m o":!" US Il0raS de r c^ i—to i confieran a dert tien pos,y alfinvíuen atentos a lo que es faluar fus almas,como gente, qUe ha llegado k Vcgc.¿ ^ ^ cnfcrm « 
ícn Rubí de Bracamonte, Corregidor de Granada 
y loferanfushijos,ylosdefccn-
diétcsdcllos. 
CJ7. 
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C A V l T ¥ L O V i . 
tDdOhífpo Don Frdj Vrancifco Kuj&y como en fn tiempo 
Manifefto D m el cuerpo defan Segundo .primer 
• OhifvodeJmla. 
V v o por patria Fray Francifco ^uyz,dclOE 
den de 5.Francifco a la dudad de To ledo, y 
fueron fus padres tan pobres, que fu madre 
vendía azcytc en vn fotanillo, para poder fu-
ftencarfcy de aquel lugar tan pobre facoDios 
^ ^ _ vn gran Prelado. Acomodaróle fus padres en 
iTIaacalglcÍK. de Toledo por monazillo.-falio excelente cnel 
canco^ ya mas grandcjfuc Colegial en el Colegio, que fundo 
en Toledo el Macíheícuela,y Canónigo de aquella lanta Iglc 
fia Francifco Aluarez de l oíedo. bftando en eílc Colegio le pu 
fo Dios en el alma vn deíleo de buícar fu laluacion, qucefte es 
el fumo íabcr,y lo que todos bufean, por diferentes caminos. 
Pufo los ojos en la Religión de S. Francifco, y defnudandofe, 
afcmejan^adeaquclgranPattiarchajfiguioiu h.bitoy regla. 
Tomándole enelConucnto de Alcalá de Henares,paflo el año 
de fu Nouiciado,y otros pocos. Aqui le hallo fray Francifco X i 
roenez el que defpues fue Cardenaljy Ar^obifpo de TolcdojC-
Jigiolepor compañero fuyo, porque era buen Religiofo muy 
dilcíetOjletradovirtuofo gran efciiuano, y cantor. Llego Fray 
Francifco Ximcnez a fcrAr^obifpo de Toledo, y confultando 
yn día el ^ey Carbólico con el Arcjobifpo del remedio que po 
dria para que los Indios rezien llegados a la Fe Carbólica fuef-
fen mejor tratados de los gouernadores que el Rey tenia en a-
qucl mundo.Aconfejoíeembiafleperfonas religiofas conpo*-
deres,para remediar los daños,que el deíorden de losGouerna-
dores cauíaua(quc no fe vian hartos de oro y pLitaque) enten-
dieíTen en cllo,que les lleuaíTe la codicia, no del oro/ ino de la 
faluacio de aquellas alraas^enidaj yaporhíjas de la Iglcíía.Ace 
to el Rey el confejo,y embio a fray Francifco R u y z ^ fray luán 
Trarierra,y a fray luán de KobIcs,paíraron a Indias prendieron 
algunos 
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fal*i3 n os go acríi^dó re s, cbm p uíiero h' m tichis . co fa^ qiie raea-
«aaátb l iengóUicrno ¿ellos nueuos vaí íá lks ,y t r a k r a í i d c k 
conu-éPdon de las -g-enecs, y comiirnercm c o a Japredioacioní, 
'y excoipío de fu-poÉreza vn gTan-r i t tmcrodeíndÍQS^olüioJv 
•í^rfft'cíÍGG a Efpana, dejando atós compañeras en Já^f:cdÍcÉ-
cien de aquellas almas,? las (eñalés, q.üC t iaxo.dc a ü Q t m í l m ^ 
qüeílástierras fueron dos, vn gran^axíe íordde pefodiednas de 
'm rf dkje^dosjá otr a Vn^o f re , ( |a f ^Fe ÍM 
ciíco,deldoloside éípáMables ^Fé i i i e ro fe fo rmas ? en que el 
fétñión\o fe aparecía a aqucllagenréiiex'idosáe.vnas.c^cntezir 
l las, o ¡nalias dc;h^éfl^5litMnu(íÍíísCotóm$rdfi.iCx.craordmadGs 
'peícados.E1 cúñdÚéñosDiofo'Sf^eaiSíáo^ítígxrardoeñ e l C o l c 
•gio deia vdíadíítóad^deAfcalail^fidaéíiaceUcion nosl iada^ír 
crirayfmpreíía"cf Maéík^ E-ugebs^d^íi^oblcs j Capellaiisáela 
<^ilk¿clo:sM^4i^é^^cñ^lQ^mf€ú¿mld£]ú vid:3 :defray 
Catbo l icos a OoáFfaa'direo de Sóbadilla i Gbi fpó de C iudad 
Hod r i go el Gb i f ^ado deSalaaiatrca y airay Francifco R u y z el 
r^biípado de C iudad Rodr igOi Rigío aquclia-IgJeí]a.haftacI % 
í ío i s 14.que m ü r i M o D. A lon íoCaml lo , el Rey G a t k o l k o J e 
prcíc'nto para el Obírpado de Aui la. T o m ó fu pofleílíon aten^ 
dicndo al gouicrno de íus oüejasje Igle.íia.Eíkndo c n c l k m u -
r io eí CardcnaÍDoE Práy Franciíc^Xím)ciTcz.DcxoIep.orfu re 
ibmcncar io ,y por parecerle en aigaaia-grandeza de animo de 
D o n fray FrancifcóXímcnezJabro en To ledo la Ig lef ía, y ca-
pi l la de S. luán déla pcnítGncÍ3,puíc> en la capilía íeys Capel la-
nes i O rgan i f t a / y Jacnftan , y para rodo dio de renta m i l y 
^.uinienros duca.dos,y a la Sacnftia muchos ornamencos,y v a -
los preciofos de oro ypíata.La IgleÍ jadeAuilajr icnc en fu faca 
ília^vna miera muy rica deíle prelado,vn edíz,vinageras3fuen-
íc;y Cruz fodb de críííalguarnecrdocn plata^ue y a b e renido 
enmismanoSjLlegoelaño i ^ u yEípaña vio el gran mi lagro, 
«qucobroel Efpincu Íjinco,cí;g cndo,eílando auíenre del co le -
gio'de los Cardenales en Reyno eftraño,al Cardenal Ad r iano , 
rñqmfídor general gouern idor de Ffpaña,Obifpode Tor to fa , 
yuMaeílró del Emperador,homLrcrde íéñal<ias.Ietras,y elíJavir 
tud í ingular, por Ponciííce R o m a n o , viniendo "en la elección 
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toderos padres de aquel fagradoColcgio^mascl como,l i?nlo 
tocado muy pocos.Murió León Décimo: eftauan los Cárdena 
lcsdiuididos;no conuenianen ninguno.Eftádo vndiacn fuco 
claue, para eligir Pontifice,eftauan también difcordes.-lcuantQ 
íe(o mádole Dios le leuantafle)el Cardenal F, Thotnas Y io C a 
yetano del Orden de Santo Domingo, a quien dio Clemente 
Séptimo titulo de lumbrera de la Iglefia^di^olcs.&íc 4«ííawo/ 
a bufear?Elijamos alCardmd Hadriano, y diziendo, y habiendo 
Adriamm.Hixoíc el Efpiritu fanto.ducño de los €leaorcsvy co 
mo fx les vuieran echado vn candado a los pechos, ydadovü 
ñudo a las Icngas eligieron al que nutica Vicron,ni trataton/ia 
contradczir ninguno. Aceto el nueuo electo fu elección, t u -
to de paíTar a ^ p m a , concurrieron muchos Prelados del Rey* 
no a darle la obedienciajy también la norabuena>y ver t i la ma-
rauílla,vno fue Don fray Fraineiíco Rüyz,y del dizc Blas Ort iz 
Canonigode Toledo enelitinerariodefte fantoPontificc,y de 
los que (e hallaron cnC.arago^aconclí^ííemípr-cfcreaDowíWí^ 
x¡uc ortxs omnynjlrtuti>i$)'vmu$<\tepUnm. Fuele firuiendo hafta 
llegar a Roma.Hallole a fu coronacion.boluto a Efpaña, y edi-
fico en Toledo vnas calásenla Parrochia de fan Vicente, ccr? 
cade laInquiricion,queoy en aquella Ciudad las llaman del 
cordón, por vno de fan Francifco, que da bueltaa la portada, 
paflo elrefto defuvidiencompaii ia defusouejas goúerno* 
las con zelo de aprouechar aíus almas.Murio^ dieronle losfa 
^osfepulturaenel Gonucnto de fan luán de la penitencia en 
la Capilla mayor,que viniendo auiafundado,y dotado, y clcpi 
tafiodcíufcpulchrodize. 
E S T A C A P I L L A M A N D O H A -
zer el Rencrendifsimo Señor Don Fray Fra 
cifco Ruy z,Obifpo de Auiladel Confejo de 
fu Magcftad,Compañero del HudriíTimo, y 
^:lLRcuercucrendifsimo Señor Cardenal, Ar^o 
bifpo 
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bifpo de Toledo, Goucrnador de Efpana, y 
fundador deíla cafa fu Señor,porloqual íe 
enterro aqui.Fallecioaiío 152 8» 
En tiempo cícíle Prelado fe Icuantó el alboroto délas comu 
nidades en Caíli!la,dc los trabajos, que rcfultaron dcllas toco 
vna parce a mi patna-^cruaneciofe la junta en vna Tola batalla, 
y los vencidos íe llamaron a engaño, y alcanzaron perdón de 
íu ignorancia.El íuccílb mas gloriofo, para la memoria y vida 
de aquefte ^anto Prelado}fuc3eI auer querido Dios manifeftar 
en fu tiempo el cuerpo fanto de nueftro primer Obifpo ían S e 
gundojocultoalos Chriíl ianosdeAuilapor largo eípacio de 
años,ocultandoIe los Chriftianos ^ que fueron tefligos de las ca 
kmidades de fu patria,quando la ganaronMorosjcftuuo defpo 
blada mucho ciempo,y los que la tornaron a ganar, como no 
fueron los mifmos,que fe hallaron en laperdida, aunque en co 
mun fabian auer quedado efteSanto fepultado en fu ciudad de 
Auila^íin paílar a la m6taña,el lugar noles era maniííeílo,paíra 
ron vnos,y vinieron otro3,hafta que llego el año mil y quinicn 
tos y diez y nueuejtcfcruado para el la felicidad,y buena fuerte 
que gozaron los Auilefcs antcpaíTados nueílros, recibiendo de 
contado el cumplimiento de íuseíperan^as fantas, de que al-
gún dia llegaria en que fe manifeftaíre efte theforo, efeendido, 
ilego.ííendo Pontífice Romano León Decirao,Rey de Efpaña 
i ) .Ca i l os , Emperador de Alemania, Principe de cfclarccida 
memoria,)' el fucefíb fue el figuiéte. En vna Igleíía dedicada al 
mártir J.Scbaftian^erca délas riberas de^ídaja ay vnd cofradía 
de la aduocacion del mífmo JantOjtan antigua, q Antonio de 
Cianea encl libro fegundo déla vida de S. Segundo e inuencio 
de fu cuerpo dizc,que ay memoria defta hermádad por los tic-
pos del Conde Fernán Gon^alcz.cl fcruício,y reparo deíla Iglc 
íia,eftaua por cuenta de los hermanos deíla cofradía, determi-
naron en fu junta vn dia,fe abrieífen dos paredes colaterales de 
la capilla mayor.y fchizieíTcn dos arcos con que qucdaífe la 
Iglcfia mas clara, y las capillas vezinascon mas autoridad, y 
feruicio que de antes teman.Esecutofc con toda brcuedad loq 
í Jahcr-
1.3er -cHu >/! heáti'oEGleríaftíco 
l^heTmandaG mandaua fcó 'menc; indo a deshazer la pared 
ccrcaoa^üe'c-ae al iado déla EpiÜoia de la capilla mayor , vno 
délos cyae tí abajaban que fellamaua Franci lco J r r o y o , racu-
ral de la Cíudadde, Abi ladcfcubr io vn hueco .Eí lauacmbcui-
do en cUvn vafo de piedra berroqueña con íu cubierta. V i f i o 
rior el 5 y por los de n1as;que entendían en la obra, determina-
ron'de nopaC i r adelahte ím darauifo a la hermandad. V in ie -
ron los cobades, para quefÜeírcn ceíligós de lo que Dios que-
na obrar, y por conjeduras y tradición de los mayores y íoípe-
chas' feguras fe determinairon a penfar era el cuerpo de íu pr i -
mer Gb i f po hin Secundo . A l punto íalio la voz por la C i u -
dad,3poderandoie en vn momento de los ánimos de todos, 
dándoles nucuasdeicuerpode íu primer Obi fpo ían Segun-
do. Acudieron JuíHcíaís Ecclefiaílica , y Seglar, Ecleíiaílicos 
N o b l e s , Ciudadanos, y t o d o c l Pueblo con el los, llenos de 
vn extraordinario coritcnto,que no Fabián de íi proprios. D c -
k íue eí taniu l t i tadreabr iocl lepulchrojhal laronícdentro mu-
chos hacííos y cenizas íantas, vn Cáliz con fu patena, vn an i -
l lo de oro co i i vna piedraengaílada, y vnalctra,quedczia. 
S A N C T V, S. S E C V N D V S. 
C o n elle nombre fe redoblo el contento ,vertiendoíe muchas 
lagrimas de deuoción, y alegria,pidiendo a Diosmifer icord ia, 
por medio de fu Faílor^y en aquélla hora parecc3quc fe vio ve-
rificado lo que lob dize,refpondiendo alus amigos.^w^e/Zí?-
dientes thefaurum, gatidem^ njehmmttrxum inumeunt fepulchmm, 
hallando ambas a dos cofas, fepultura ,y teforo. Sacaronfe a l -
gunos hueíTos , qoefueron reuerenciadosde laprefencia del 
Pireblo,y con ellos faliovn olor tá del ciclo,q confirmaua la faa 
tidad defte cuerpo. En cfte puto comé^aro a manar milagros,/ 
el primero q obró la foberana Bondad, por medio de fu íieruo 
San Segundo }fue ene) primero, que dcfcubrioíu fepulchra 
Franciícode Arroyo.Eraquebradojfentofede rodillas encima 
defte repulchroglor iofo^ncomendandoíe alSato^l le pago fu 
jórnahdcxandole hb rey (ano. Vín ieron^udosj tu l l idosjenfer-
mos,y alcácaron por la interceíííon deíle Santo la falud mi la-
gro fa^ue bufeauan. Dcfde eftc día tomo la Iglefia nombre de 
fan 5e-
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fan Segundo, no dexandocl primero del mártir fah ¿cbaftian 
Eftaua détro defte fepülchro vn cáliz con íu patena, que yo he 
tenido en mis manos, y lo guarda por joya de ineííimablc pre-
cio lafanta Igíeíia de ^ uila,y encl píe tiene efta Ierra. 
A m d r e a P e t r v c h i . O r t o d a s i e n a F e c e . C h e s -
T O vj A L« • • - • • / 
,Eíle letrero dize,que eftc cáliz no es del tiempo en que pade-
•ció martirio fin Segundo, ni eñeicpuldiro el primero en que 
los Chnílianos deíla primitiua Iglcíía enterraron a fu dichofo 
paftor, fino de muchos años defpucs, quando fue declinando 
Ja lengua Latina en Italia, y en Efpaña. Y ñ no me embaracara 
el difeurío de mi hiftoria díxera elcomo y el quando • Trato la 
Ciudad de adornar eíle fepülchro en teíHmonio de íu deuo-
tion publica. JÜi fe hizo,y duro algunos años haíia que la i la 
iírcyreligiofa Señora DoñaMariadeMendoca,hermana de 
I)on Aluaro de Mendoza jObifpo de Auila le adorno con vn 
bulto del Santo dé alabaílro,con vn fitual de lo mi lmo, como 
py lo vecn todos los que vifitan el templo y fepulturadc aque-
ñc gloriofo Santo, y diole por aucr íido librada de vna grande 
enfermedad, por los ruegos, y interceílion del bendito fan 
Jcq-undo. 
£ 4 ? t T V L O 
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P'll, 
Del Obífjro T>on rRodrigode¿Mmada Vnkodefienom^ 
hreycomoenfHtiem^ofefHndoelConuentódenmMra 
Señora déla Concepción de^digiofas del 
O r d e n del Ser y*Hliirn-P „ , & , ? * „ 
i 
• S i i n ' 
i544 i 
Orden del Ser afhicúfadre San 
co. 
• 
. • 
V e D o n Rodrigo de Mercado natural de 
Oñatcjvillaen aquella parte de Vizcaya, que 
llaman Alaua,hombre excelente cñletras, y 
ícñalado Dodor en los DerechosViJegrandc 
y feliz memoria,y de vnaeloquencia rara. 
Fue gran Theologo, excelente Cofmógrafol 
-)nr M a r i n e o QtVtiírt r4i%»-J*l ^ i » Filoíopiío^ Orador.Manneo Siculo dize del q era de erando 
T . ^ i... cílatuu 
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cftacura, ¿c roílro hcrmoíb y blanco, de ingenio excelente 
Fue Abad de fama Marca^ Obifpo dcMallorca, que fe le dio el 
Rey Catholicojporaücffido electo pata la fanta Iglefía de Se* 
gouia Don Diego de Ribera,que lo era de Mallorca/el Empera 
dor le dio titulo de Preíldente de Granada, y ficndolo le dio el 
Obifpado de AQÍla}y dentro de poco tiempo le embio aNauar 
ra,con titulo de Virrey.Todo cfto coila de los cftatutos del C o 
Jcgiodela VniuerfidaddeOñate, que fundo aqueftc Prelado 
dotándola rícamenrey vn Colegio con e lMcd icado al Eípirí 
tu Santo.con fin folo de aprouecharal bien publico, de la Pro-
uinciadeAlaua. y Vizcaya. Fundo el vno y otro el año mil y 
quinientos y quarentay tres. Fundo también en fu patríala 
)glefia de S. Migue!,quc es Parrochia deíla V i l la^n la qual nrn 
riendo en Valladolid Domingo a veyntc y nucue de Enero del 
añomil y quinientos y quarenta y ocho, mando fe le dieíTea 
íu cuerpo íepultura,cn ella ya2e,y es tenido por el mayor bicn-
bechor que ha tenido aquefta Villa* 
En tiempo deftc Prelado íe fundoefl Auila, el Conucnto de 
Religiofas de nueílra Señora de la Concepción-No pongo du-
da en dczir que es de lo$ muy obreruántes de fu Orden . E l At~ 
^obiípo de Mantua,Fray FrancircoGonzaga,en lahiftoria qud 
cícriuiodefurcraphiGoPadrejdizc deílas Religiofas ferenla 
obferuancia vnica^y en la virtud fingulareSyyeílodixo miran-
dolo de muy lesos, que dixera fi le tocara la luz de fus virtudes 
y vidas mas de cerca? Fue íu primer fundador el Licenciado 
Maldonado, Canónigo de la fanta Iglefía de Au i l a , y las pr i -
meras Religiofas vinieron del Conucnto de la Concepción de 
Olmedo, y de otro Conuento de las Bernaldas, aldea peque-
ña del Obifpado de Auila/Tomo titulo deMonaftcrio en veyn 
te y vno de Odubre delaño mil y quinientos y treynta,y nue-
ue guando la Igienahazefíeftaaaquel cfquadromluftre de 
lasonzemil Vírgines ptudentes,fanta Vrfula/yfusfequaces. 
También fueron bienhechores fuyos el Licenciado Efcudcro, 
Canónigo de la Igleíía de Au i la , y Antonio Nauarro, y jDoña 
Catalina ^edcño.y Doña LuyíaGuillamas mas principal bien-
hechora, qpor eíTo goza el titulo dePatrona defta caía.En eftc 
Coueto tomaron el habito de Religiofas cinco hermanas mias 
yencl 
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Y cnel tienen fus fepukura mis padres, en la capilla, qucdcdi-
caronviuíendo ala ^íTuropcion de la Virgen. 
En tiempo dcrte Prelado en el año 15 43. fue elcao por pri-
mer Virrey de los ^eynos del PiruBlafco Nuñez Vela,Veedor 
general de las guardas de Caftiila,gran Cauallero, y vno de los 
mas leales, que muoel Emperador en fu remido, que ofreció 
en defenfa de íus Coroná5,y leyes ía vida,honrá,y r iquez^mu-
riendo en yna batalla,quc dio a Gómalo Pi^arro, y a íu capo ti-
rano/acado en premiodefte facrificio,qüc hizo,porÍalealtad^ 
q deuia, vna memoriainmortal,y vna corona de gloriajquesrcf 
ponde alosgrandcs pcíigros,que padeció en eíla croprefa. Die 
ronle fcpultura los tiranos en la ciudatl de Quito con la autori-
dad,y popa^uc fe deuia al titulo de Virrcy,y de quien era. M i l i 
tartín en íu tiempo co titulo de leales cnel mifmoReyno dclPc 
m otros dos Caualleros,Vcla Nuñez,hermano del Virrey,y Sí 
cho Sánchez de Auilaconfortes, y compañeros cnlosmifmos 
ijrabajos,y fortuna.Efcriuio los hechos deílosvaroncs famofos 
Diego Fernandez de Palencia en la hiftoria del Eeru .Dcfta fa-
milia fueron^ defeendientes del Virrey D.Chrif toualVcla,0-
bifpo de Canana,y Ar^obifpo de Burgos,D luán de Acuña Ve 
la del habito de ^ lcantara,Capitan general dclaartillcriajy del 
Confejo de guerra.D. Diego VcIaNuñez,del habito de SJuaa 
D.LuysVela,del habito de Santiago.D.Francifco Vela,dcl ha-
bito de AlcantarajPaje de Filipe ! I ,D. Antonio Vcla,del habito 
de Alcántara.D. luá VeIa,Colegial de S.Bartholome^ Cathc-
draticojen la Vniucríidad de Salamáca. D.Antonio Vela N u -
ñcz,Paje del Emperador,y Gentilhombre de fu boca/D.Chrif-
toualVela^ouernador de los Andes en Indias. D. FrayLuys 
Vela,del habito de S. Auguftin, Maeftro por Salamáca. En eftc 
tiépo militaro en Indias,Luys de Tapia,Melchior Verdugo3dcl 
habito de Santiago,^ ruuo en encomienda el Valle de lacama-
la en Arauco,hizieron fus nobresfamofof muchos Auilcfcs,en 
tre ellos losque mas fe auentajaron fueron losOrtizcs.dc quien 
el Poeta, y noble Cauallero, Don Alonfo de Arzi l ía, hizo en 
fusotauasmemoria.Florccioení£tidad, enlasIndiasF lome 
Q j m delOrden de 5. Auguftin,q con fu predicado conuirtio 
ala ley Euangelica innumerables Indios.F* Gerónimo Román 
^1 en la 
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en la céntima l í A i z t . q fue cftc Tanto Padre el fcgunáo Prouin 
cial quctuuodcruOrdeníaírouinciadc lanucua Eípaña^ 
qüc'híndo losConucntosdeOquila, MaIinalco}Aculman,E-
tíacayuca,<|tJc ay fe nombra de fan Andrés. 
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Del Ohifpo tyfDiegodeJlauaEfqtmeUfextode eflenom-
bre.y como enfuttmfo fejunáo d Colegio de la Comap 
ñu de / zsrsy D,Diego délos Cobos}[epmo 
dtñe nombre. 
, •; ; ! . :.: , . - \C \ j ib 
V e Don Diego de ^ laua Efquiueljnatural de" 
la ciudad de V ido r i a , Colegial en el Colegio 
deS. SaluadordeOuicda,vnode los Mayores 
Je la Vniueríidad de Salamanca, tuuo en elía 
'Cathcdrasy pordifcipuloal grande Obifpo 
deSegouia,y Prcfidcnce de Caílilla Don Díc 
go de Co£iarruuias,füeOydor en diferentes audiencias^ vino 
al fia por las letras y gouicrno a fer Preíidente de la Chancille-
íia de Granada,dcxüla porque le dieron el Obiípado de Aftor-
ga. Siendo Obifpo de aquellafantalglcfia,tuuo por Prouifor 
áDon Francifco Soto ^alazar, que murió Obifpo de Sala-
manca. Goucrno áígunos años el Obifpado de Aftorga,íicndo 
lo de aquefta fede fe hallo en el Concilio de TrentOjquando íc 
cclebrarolasfeífioneyquintajfexta/cptimajO^auajynona.Por 
muerte de D. Rodrigo de Mercado,fue elcelo para la filia de 
^uila,quc gouernó íantamente.Celebfo en fu tiempo vn fino 
do,que yo he leydo impreíro,y en el año 15 /g . fue promouido 
defta Iglcfia para la de Cordoua. Eícriuio vn tratado de C o n -
¿ilijs, Múrio t ú la ciudad de Cordouael año 15 62.Z. 17.de Mar 
^o,y cfta enterrado fu cuerpo en Vi(aoria,patria fuya.cn la Ca-
pilla (Mayor déla Parrochia de fan Pedro al lado del Euangc-
liOjDondcdexo dotaciones de Capellanías, y otras cofas que 
miran al mejor feruicio defta Iglefia Parrochial En fu ticno flo 
recio en fantidad en los ^eynos de las Indias el Padre de fanta 
memoria 
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memoria fray Francifco Cimbrón del Orden de fan Francifco 
natural de Aui la, deudo de iosCáuallcros, que tienen eílc apc 
li ido.Del dizecí Arcobiípo de Mantuaenla quarraparte deíu 
hiíloria,q fue en el nueuo mundo3vn gran Ccruo del ^enor ^  y 
gran obrero cnTu vma3fcñalado en pobrcza5y abftinencia, obc 
díencia,predicac¡on,y oracionjCiue conuirdo muclios Indios 
ala luz del EuágcIio3ydizc aqucfteArcobifpOjquc en aquel nuc 
uo mundo ef venerado por fanto.. 
Fundofe en tiepo deíle Prelado en el año 15 53: a ^  de lunio 
cí Colegio de S. Gi l de la Compañía de I e s v s. Dítcon pr indr 
pió a el los venerables padres Hernando Jluarez del Águila, y 
Luys de Medina^náturales deíla Ciudad:,^í padre Luys de M e -
dina primero,que fueíTe de la Compañia, íírüioal Emperador 
en la conquifta del P i ru , dondefue vencido Gonzalo Pi^arro, 
y fus fcquaces. V inomuy ricojdcxolo todo,y tomo el habito á 
hCopañia de I es v s,viuio y murió cqmofanto. Jyudo elObif 
po con larga mano,y limoínas-paija fu fundación,)' ha dado ta 
fértil f íuto en letras, y Cantidad, quq en fu Orden es vno de los 
que tienen vn muy principal lugar. Los que han florecido en 
el naturalesde Aiiila.cOn gloria de fu Rcl igion,y/ 'atr^fon los 
Padres Efteuan Dauila, Cathedratico de Prima en las Indias 
en la Vniueríídad de L ima , qucefermío dodamente de cen-
furis. El Padre Pedro de Guzman, que eferiuio k vida del 
Beato Padre, Francifco Xauicr,Apoílol de la India Oriental, y 
delhoncílo trabajo. El Padre Aionío de Auila,quc efeduiola 
vida defan Segundo ^primer ObiípodcAuila,cl PadrcGon-
calo de Aui la , Prouincial de Caftilla,y Viíirador de fu Orden. 
E l Padre Francifco de Moralcs3verdaderamente fanto, y el Pa 
dre Framcifcode Enzina^que oy viue en las Filipinas, que ha 
plantado las vanderas de la Fe en muchas almas de aquella gen 
te Idolatra. Elpadre Auguílin de fan Efteuaa , varón fanto d i , 
ze del lahiíloria de la Compañia de Au i l a , que tenia mas de 
400.almas de confeííion. 
. Sucedióle a Don Diego Alaua en la filia Don Diego de ios 
Cobos, quetuuo porpatriaa Vbcda. Fue Colegial en.el.Co 
l^gio de fan Bartholeme de Salamanca, y tomo fu habito en el 
año de mil y quinientos y treynta y íletc dieronlc el grado 
aLÍ I 4 de 
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de Licenciado en Cánones. Fue Arcediano de Cor ia , Oyáor 
de Valiadolid del Coníejo de la Inquiíiaon general, y el ano 
Z ú t i P ^ n t o el Emperador por übiípode Hnefca, cjueno 
acepto.-el ano V ^ h ptefentÓ para el Obifpado de Aüila ^ u c 
aouernopocotidmpoen e laño /56o . fue promouidodelu 
l2lefí a par a la de laen.Fundó vnholpital en^Vbcda. Vino a T o 
ledaño. Murió aíTifticndo á el por el Mes de Agoíto. Fue lleüa-
do fu cuerpo a Vbcdajdonde le le dio rcpultura, como lo d u ó 
mandado. 
. • • • • • ; • • • ; ' • ' 
C¿pf t y l o mú¡ 
'Del Ohifm TtontiAltiArá de Mendoza > 'único defte nom* 
hrCi j como en [u tiempo dio principio a la feformacionde 
ftí orden Ufanía Madre Terefade kfus, y 
paífo al cíelo Upinta Adadrt j 
coi^omi:' y MmDiaZ» ' 
VEele£ló pata\a filfa de Aüila Don Aiuaro 
de Mrndo^a^nico deííc nombrehijo de D. 
luán Hurtado de Mcndo^ajy de DoñaMaria 
5aritnemo,Condcíla deRibaDauia.l raqua 
do fue cleóto, Capellán máyór de la Capilla 
Real de I09 ^eyes nueubs de Toledo. T o m a 
poíleffion i e íu Obifpado el ano r ^ o . a^^dcDeiicmbre,)' fue 
t ío amadode fus ouejas, que tarde, o uunea fe oluidara la me-
moria de ral amor y Prelado,y quifo perpetuárlevno folo miert 
tras vítna,(lnotamb¡cn para fiemprc, dandoa fu cuerpo fepul-
tura en el Conucnto de S. lofeph de AuiU.En tiempo de aque 
ftc Obiípo fundo el noble cauallero Don Rodrigo del Aeuila, 
del habito de Santiago^orregidor de Madrid, y Mayordomo 
de la Emperatriz Dona Mana,?! Conucnto de ^cligiofosDcf-
ca^os del Orden de fan Francifco,y dedicóle al bendito S.An-
tonio, clpriincro que aíFcnco las primeras piedras viuasdea-
quefl c Unto Gonucnto,fuc aquel gran varón de Dios F. Pedro 
deAicancara. También fe fundo en fu tiempo c] Colegio de 
íaa 
$ 
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fati Millanjque en cíempo del Obifpo Z>on Pedro Fernandez 
ICíTíinole reduxo aíeminano. ; • 
- Aíliíbo cíle Prelado en el ConciIio,CoiiípófteÍanoíque fe. 
juntoen Jalamancacl ano 1572. Fueprornouido alalgleíiadc 
Falencia el anói 577.Aíííftio en el Goncil id de Tóícdoéí año 
í 58^ y murioen Valladplida ip^de Abrildc 158^ . Mando fe 
fedieíTea fu cuerpoíepulturaen eíConücntode fan Jdfcph, 
de Auila^que fundacoñ Cu fauor^liraofiíasaquella «tan fancá 
Madre T e r £ s a d e 1 é $ v s, y ei epitafio de íü íepulchro di-
A L V A R V S DE M E N D O Z A D E Í G R A . 
T Í A , Q V O N D A M . E P I S C O P V S Á B V t E N S l S 
D E I N D E PALENÍT ÍNVS, C O M É S O V É P e r ' 
N I A E H V I V S C A P É L L A E B V N D Á T O R • N E c " 
N O N E I V S D E M M O N A S t É R I I T O t l V S O V F 
O R D I N I S B E N E F I C I E N T I S S I M V S P R O & -
T O R . O B I I T X I X . A P R I L I S / M ^ . L X X X V I , " 
pairadas na le halla lemc,antc,.|a bicnaücnturida Virirén T * 
k . s a 0 6 I ES vs.elcog.da delciclQ.parí caudi l lodcf tau ie-
rablcs almas.que tomaron por h e t t l t e S w S j » r. ^ i > 
le laben y elarchitc¿l de a e s t h u t i í d r ^ T * * 
^ tierrat 
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t tcr raJonJc no;-y a llegado la noticia de fu vida los yermo?; y 
los dcíieítos reconocen ya fu nombre.Tan amada de Dios que 
nada d ú o ni hizo fin afliftirlc a Cu lado . E l l e daualas palabras, 
comooniUas rcfpivtrtáiviy hazia oficio de Macftro.y la faco a 
paz y afoluo de todos los trabajos de fu v i d a , que fueron m u -
Cho^y óránaes,y mayores los rcgalo^conquc enriqueció fu al 
maCq íc& ios no fabe dar poco a fus queridos) Eícriuirc vna 
partede f t iv idatcmerofo, fi he de acertar a dezi J o . An imare-
ínepo r cumplir con ffiiTheatro, y con la buena fuerte de mt 
Patria,en tener tal hija y madre,quc con fu fantidad y fama ían 
ta.fe ve en la cumbre de la buena dicha.Déme Dios fu luz par» 
que aciei te efcriuirjas grandes mifcricordias,que Dios vio con 
fu almi-reynando en ell i tárt admirablemente clefpir i tudiui-
no que fus cofas fe conocen íer del cielo. 
apU V e la fanta V i rgen T e r e s a d e I e s v s natural de h 
f~^ ciudad de Auila,deícendicnte de padresiy a l uelosnoblcs. 
Su padre l e l l amoA lon fo Sánchez de Cepeda, y fu madre 
D o ñ i Beatriz de A h u m a d a . H a tenido cfta familia fcñdados 
varoncs,enclgouicrnovnos,y por la cfpadaotros. Bntie m u -
chos Ion con razón celebrados los hermanos de la Santa j que 
pelearon con el va lory esfuei^o de fus armas, por e l lmper io 
de la Fe Ca5holica)en el nueuomundo dcfcubkrto . Auguí l in 
de Ahumada:Capiran Goucrnador de losQüi jos en la P iou in 
cia de Chilejque íc hallo endiez y fietc batallas,y íalio v idor io 
fo en todas ellas.Gerónimo dé Cepeda,que murió conquiftan-
do el Imperio del P€tu.HernandodeAhumada,que fue en efta 
miímaempreía. Rodr igo de Cepeda* Capitán en el rio de la 
Plata, Lorenzo de CepedajCapitaníyTcforero del Q i i i t o . Ba« 
ftan eftos,para ver lo que fueron fus paíTados. Nació efta ben* 
dita ^antaeUño 1515.dos antes, que el Antechní lo Lutero 
hiziefle guerra a la Ig leí ia, dando con íu peruedo veneno vna 
muerte defdichada al Imperio de Alemania,y poco ames, que 
Henr ique Odtauo Rey de Inglaterra diefle infame, principio a 
láfoberuiadefus heregiashaziendo u l e l h a g o en la rcbgion 
antigua deíus fub Jitos,.que en diez mefes no cumplidos derr i -
bo d iczmi l Templos, Monaílenos» y lugares pios^dando libera 
tad, 
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tad, a cicnmil pcrfonas ReligiofaSjMonjas^ Frayícs, fin aten-
der a la folcninidad3y obligación de fus votos.Mas a la ráuia de 
aqaeílos perfíguidores,fe opufo la fabíduria diuína facando a 
lazefta dichola criaturajcfcogida de fu mano para rccogcrVir-
gincs,en cerrarías,y dedicarlas a Díos.Criaronla fus padrcSjCO-
rtio a Santa, enfeñandole buenas coftumbres, y a leer en libros 
de deuocion(Maeñros pcrpetuos,que a todas horas enfeñaíi y 
folicitan el alma^Por aqui iluílroDios el alma de aqueftaíaDta 
y efta fue la Cathedra defde adonde leyó lo que dcípues vere-
mos . Tenía vn hermano entre otros, á quien ella quería mu-
cho.Rodngode Cepeda (ya dixe lo que fue en Indias Vficndo 
ambos ados muy nmos > aficionados de lo que Icyail, ed las vi-
das de los Marcires,parccicndolesauian comprado* barato c! 
^Z-7VC^?Í^d^a^0rÍraíIÍ 'y1Ic^t ^Vttpunto, 
al mifmoeftado.Quifiera la fanta ninapartirfe a tierra de M©-
ros^ixoíelo aíuhcrraanito,quetambién queriafer Mártir dc« 
terminaron de íalir con ello. Calieron de la xaí^ de íbs padres 
en ouíca de la joya precíofa del inartirio;por la puerta de ^ d a -
ja que toma el nombre del rio,quc bnña aquefta Ciudad. T o -
pólos vn no fuyo:boluioloSa cafa con fu deííeo de padecer por 
Chnfto y folo falto el cuchillo, que la voluntad de ambos alli • 
cflaua.Todoeí o fucedio enlaedadde fíete años y los que íc 
quedaron harta llegar a catorze los gaílocon f u h e L a n o eri 
leer.y penfar en los eftados de la dofía v nen. v r n n T l * 
íeles yua entrando por ^ a l . a s S S ^ ^ 
j . \ l pucseí martirio ya no era poíIíblc.Perfna 
d oa lhCnmno q„c ambosfueíTcn L r m i u J s , y q u e <£-
íictto feria vna huerta de fus padres A fSái. G l i , J í? 
Falcauaelcomoyadonde.y a q u T n o S m ^ 
fu co raba vna herm¡ta,donde,L^ueFacomnañ da v W a c " moen foledad, encomendnndofe a Dios.v a la V i r * ^ , ? ' 
ma fu madre. Mas ay que el A l u a d e f t S a n , h[S|, V " " ? ' 
principios hermofok nulograron b eñTrefío rf í ' t ^ 
pos 
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galas y pcnfamientos vanos, y aquellas liciones fantas en 
otras de v'anidacl^ mentira. Defte daño fue la cauía vna parien 
tafuYa^como la fantalodize,en la vida y hechos que ella eferi-
uio de fi propria 5que licuada de vn efpanto peregrino,corrida, 
vauergoncadafe admira de como Diosla íufria.Qurole cfta va 
nidad akunos Meles ,y alcabo la libro Dios del engaño defta 
v ida, apartándola del mundo, que defta vez no la vio mas de 
fusojos. Lleuolafu padre (queyala madre era muerta) al M o -
naílerio de nueftra Señora de Gracia, paraque encl le cnaíle en 
compañía de otras vírgenes feglares. Tenian^vna rehgiola.quc 
cuydaua del concierto de fus almas. Dize la Tanta Madre , que, 
era muy dífereta^ fanta.y que vn día comento acontar elmo 
do por donde Dios la traxo,a fer rcligiora,que leyó enel Euan-
aclio Ser machos los llamados y pocos les tfcogtdosy muy grande UgA 
nancia de l os que lo dexan todo por el amor del Señor, y fuele de tan-
to vtil cfta buena religiofa, que reparó por aquí el daño, que le 
auia hecho la otra mala compañía. Detcrraínofe a fer monja 
forcando fu inclinación, que la llamaua yy guiaua a quedarfe a 
cacnciriglo-Durole aquefta batalla por efpaciode tresMcfes, 
luchando la tazón, y el apetito, y los guftos de acá fuera con la 
iqifpiracion diuina,al fin lalio vencedora. 
El padre no venia en ello,que el amor , que la tenia, le detc-* 
nia a no darle lícencia,ni quererlo, mas como Dios la yua dan-
do en lo fecrcto del alma fu fuerza efpiritual, rompió por todo 
(que en las cauías de Diosjcodos los refpetos ccíTan.) Salió con 
gran fecreto acompañada de Antonio de Ahumada hermano 
fuyo de la cafa de fu padre a dos de Nouierabre de 15 3 5. de fu 
edad vey nte años.y fíete Mefes a ponerfe en faluo, con el ayu-
da de Dios,al Monafterio de la Encarnación del fagrado Ordc 
del Carmen,y dize cfta fantaVirgcn(que le voy tomando la co 
fcíTion a ella) que al apartarfe de la cafa de fu padre, hizo vn ta 
gran fentimiento,rcpreíentandofele el amor del padre,la dulce 
compañía délos hermanos, el regalo y gufto de los deudos, 
que íi el Señor no le dieraanimo contra ella propria, no fe pu-
fiera porobra.Llego a la Encarnación, y con tomar el habito, 
parece que fe quedo la turbación a la puerta, y ella tan fere-
na,y leda que no acaba de contar el contento, que le dio verfe 
ya 
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ya trocada en otra. Paíío fu nouiciadoj y tn el para quitarle del 
todo la efeoria de la vanidad del mundoja viíito el Seño^dan 
dolc enfermedadesjy dcfinayos}y todo cíio acompañado de v-
na alegría celcílialf que Dios da los trabajos con piedad a los 
que ama^ProfcíTo/y las enfermedades la dexaron taíá que vuo 
defalirdecafaen bufcadefuíaludi que le hizo grande daño. 
Torno a fus vanidades^ dexo la Oí ación, y otros exercicios fan-
tos,DiosabolucIIa a ÍU feruiciOí ella a dexarle, afll paflb algu* 
noá tíempos,ni bien gozando délos confuclos dcDíOSiporquc 
no Iesdauaentrada,ni bienguftando dclosplazercsdei mun-
tlo.que Te loí aguaua Dios con la memoria de lo mucho que le 
deuia a cfte icñor.Dizelo la mifma Santa(con el eftilo que fue 
lejcrtcl capitulo quarto de íu vida i que hablando de la miferí'* 
cordiajqüe Dios víaua con ella, dize. 
For rfíyneseimperfcéÍM que fuejfen mis obras, ejieSenot 
mió tas y tía mejórartdojyperficionando, y dando valor, y lot 
males ^ pecados luego los efeodia. J u n eníosojosdequienlos 
ha vi^o permite fu A i aleñad fe cieguen,y los quita de [u me 
mor'tafDora las culpas Jo az^e que refplandezjca vna fuirtud 
que elmifmo Señor pone en mi cap habiéndome fuerca^aM 
quelatenga.No feencat ecerloque en,eñe cafo ledeuo 9J mí 
gran ingratítud,pues todo efioolmde. 
Padeció muchas cnfcrmcdadcSjy tan grandes» que la puiíe-
ron muchas vezes en las puertas de la muerte, y lo que refulto 
dellas fue hazcrle Dios vna merced fcñaíada de daríe don de pá 
ciencia^ conformarfe conla voluntad diuina,y vn defleo muy 
entrañable de ver fe Tola, y atender ala oración ^y otras mil co-
fas co eftas.Deíla vez tomo por abogado alglorioroS.I os e ph 
y fueíe tan bien con el.que dize ella enel capitulo 6 .de fu vida. 
Viclaro.que afsidefta necefstdad.comodcotras mayoresie 
honra3yperdidadealma e(tepadre, y Señormio mefaco con 
mas hienqueyo le fahtapedir.No me acuerdo hafiaagpraa* 
uerlefupltcAdo cofa ¡que la ayadexadodehAZ.er. Es cofa que 
e(panta las grandes mercedes}queme ha hecho Dios por me-
dio deílebienauenturadoSamotdtlos peligros, que me ha l i* 
hrado 
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hrada^que a otros Santos farece leí dio el Señor gracia p^ra 
focorrer envnanecefsidad^eííegloriofo Santo tengo txfe-
nencia^tsefocorre en tedas,j que ha&e<Dfos> quanto lepda 
enelcielo. 
Hizola Dios exrraordinarias mercedes interior, y exteriormen 
te coa apariciones p i f iones, y infpiracioncs íceretas,que ella 
niifma refiere en muchaj partes,^ no quieroQc dixo cftcSeñor) 
que tengas conaerfacion con homhres,fmo con Angdes^ otra vez le di 
%o*Ho ayas miedo.hyafHo temas, (¡mno te defamparareporqyofoy, 
Qu^cdo conefte fauorta llena de fortalcza.qucyn dia tomo v-
na Cruz3y dcfaííó a todo el infierno junto diziendo. 
Jgora'vemd enemigos mios3que fundo fierua del Señor i j a 
quiero ver que mepodejs haz¿en ; o:> 
Tras cílaproíperidad vino vna tormenta terriblc.Parecialcs 
a muchos que era muy4octps,que eftc linage de cfpiritu no c-
radeZ)ios,y comoera con cales Ucontienda,rc vio muy fatiga 
da,ayudauamLicHo a ellp,tcncr dentro de los muros de Aui la 
piro cxemplodc fantidad muy nouble,que éralafanta Madre 
Mari Diaz a quien Dios llcuaüá por camino mas ordinario, (ni 
aparicionesvfin hablas interiores,^ 
^íi no fe parecía al-cípmtu llano déla Madre Mari Díaz, tcnian 
le por roípcchofo.y tue tan grande eftafatiga,qucdize ellá,quc 
aunque auiapaíTado en fu vidagrandiínmostrabajos,ninguno 
y gualaua acftc-Mirauan todas las cofas como hombrcs,que el 
.miedo no les dcxauadarpaíTo en coias-alcas.Haziamil experie 
das defu efpiric^paraver fi erade Dios5caufauafe eftc temor, 
•4poco antes auia paíTado Madalenade laCrüzMoja enCordo 
ua^tiyos engaños, purieracfpancoaEípaáa, y pefauácfte efpí 
i k u erarcmejantc al otro^acola Dios abuen pucrto,coníolá-
¿dola el Señor [con venir a A uila fray Pedro de Alcántara, en 
quien Dios pufo vaparticular efpiritu.Excmplo raro de morti 
ficacion,y penitencia-^íTeguroIa efte Jato,era efpiritu deDios, 
profetizando quedáuan por. vencer muchos trabajos, cuplio-
Tc la profecía , porquefue la reíiftencia mucha, las tentaciones 
tcmbíes^las dudas innumerables, y los que le hazian efpaldas 
las boiaian3y la dexaaan a folas.Con todos cftos contrarios pe-
leaua 
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J-caua eíla nauezilla 1 y el coníuclo que tenia era acudir luego a 
Dios .con quien clía le eiuendia , y con palabras y lagrimas, le 
quexaua,y Fcgakiua c5 e l , que no ay amigo ni padre con quien 
tan al fe^u ro pueda hablaríe en todos nueftros trabajos, como 
co Dios. V iman entonces dos colunas de la íanridad dcElpaña, 
del Orden de fanro Domingo(ya Janro bea-
no oficio haze deípues que fue a vecr a Dios, los libros que de 
xoeícr i ros.Dio lescuentadeíualmaydclos íuceílbsde}la,aíre 
(Turáronle era cípiritu de D ios , y con fer tan grandes dichos no 
'ccíTiron Lis fofpcchas,m las perfecuciones dentro y fuera de el 
Gonuent0,ni las CFUzcs,quc como Dios la hazia luya, dauafe-
las de fu mano,como cofa tan precíofa, y como los que la trata 
uanno vian elnr imcr 111 ouedordeítos in tentos, tenían la mira 
aquecra nouedad,qücdc ordinario es peligrofa, quádo no vie 
ne del ciclo.75erengañolc.1: el ticmpo5y lofuccdido.Refolu iofc 
la Santa en feruir a fu Dios como el quería. Q i j c dulces pala-
bras fon aquellas q certifican aquefto en fu vltíma cxclamacio. 
oZMuera ya elle jo,y v lua en mi otro qm es mas me y capa -
ra mi mejor que yorfaraquejo lefuedafemir, el v iua} j me 
de v ida^ l reyneyfeayofíi cautma}queno quiere mi alma o-
tralibertad. 
Pidió licencia para hazer mudanza, IcuanrandovnDueuo, y 
maseí t rechoinf t i tu toen la orden del fanto monee Carmelo , 
no propnamente nucuo ,f ino refucitar el muy antiguo. T u u o 
pr inc ip io cfl:o,que cftando vna noche en eonuerfacion, por en 
trctcnercl t iempo en íaceldadefta J a m a vna fobrinaíuya , q 
enel f ig lo fe l lamo Doña Mar iade O c a m p o , y en la ReJieion 
Defcalca,Maria Baptiíla^y otras deudas monjas,y feriares de h 
Santa3con ut raRel ig iofa amigaíuya,que fe llamaua^IuanaSua 
rez, comentóle a t ra tar ,como de burla3fcr la vida de aquel C 5 
uento penofa,por fer mucho el numero de las Religiofas Salió 
al punco Doña María de O c a m P o 5 y d i x o . - P ^ ^ w ^ ^ f ^ 
datsomo ^amo.s, a otra manera de W * masfoluarta, a manera de 
hermi-
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hernilcañas^ fin entenderlo quedczia, nodexo Dios perder 
cíía palabra,fue bien oydajy guílaron todas deilo .Paflofe la no 
che en trabas de que auia de ler el Monaílcrio pequeño, y po-
cas en nuinero-.yporqucnoqucdaflcpordinerojofreciolamif-
ma Doña Maria mil ducados}y fucedicque lasburlas fe conuir 
lieron en veras.Encomcndaronlo a Dios, y auiendo vn dia co-
malgadonueftra Cántale mandó I e s v C h r i s t o , que con 
todas íu s hierbas procuraffc fundar aquel Conucnto , prome-
tiéndole no f e t e a r i a de hazer, que íeria feruido en ello,y por. 
qacfueíTc todo Tuyo la mando fellamaíle fanIofeph,y masle 
dixo,qae erte Santo eftana a la vna puerta ,y fu Madrefantifíi-
m a a la otra. A efta tan nueua merced, fucedieron nucuas tribu 
lacioncs.-falio luego a contradezirlo la murmuración, y contó 
das fus fuerzas el demonio:lamifma Santa fe ponia recelos.íus 
confeííoces nolaanimauan a ello.Ellalas refiere todas en fu vi 
da. A l fin la íaco Dios vidotioía contra el parecer de todos,y fe 
fundo cí Monaíleiio de la primitiuaregla del fanto monte 
Car meló el año 156^^1.4 de Agof lo , quandola Iglcfia haze 
fieltaa fanBanholomc Apoí lo l , es en edificio vnodelosmas 
l indos^ue tiene elRcyno de Efpaña5y en virtud,y penitécia ca 
bc^a de ios demás. Encíle Conuentohizo vna admirable peni 
te nci a:la vida queviuia le daua penajtemerofa del fuccífo della. 
D ize de fi miíma en fu vlcima exclamación. 
¿ M ¿s a j cíe mi,Semr, que mientras dura efta vida mortal 
ftempre corre fehgroUeterna.O vida enemiga de mi bien, y 
quien tumeffe licencia de acabarte. Sufro te forquete fuiré 
'Dios. Mantágote, Jorque eresJuya, 
N o fundó eíleConuento con rentad que aííl fe lo mando 
Chrifto,eílando ellacn ovacion.Hijaen ningunamamra hagas d 
Monaftem con renta^ue efta es laojoluntad de mt Padrcy la miajo 
te *y tidare.Viicion las primeras ^el igiofas, que dieron princi-
pio a efta manera de vida en eftc fanto Conuento,todas natura 
les de Aui la, Antonia de Enao,quedefpuesfeIlamoen ladef-
cal ^ ez Antonia del Efpiritu ^anto. Mar i i de la paz', que fe lla-
mo María de la Cruz .Vrfuía de los Santos.Maria Dauila, que 
defpues fe llamo Maria de íaa Ioícph.Allegáronle otras^ue fa 
heron 
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licron de la Encarnación para tener parte en cfta nueua vida,y 
penitencia, y ha fido tan felices los f ru tos, que fe han cogido, 
que íevee el cumplimiento de vnadiuina palabra, que Iesv 
C h r i s t o dio a efta bendita Madre de la gloria, que tendría 
efte Conuento dichofo , como ella mifma lo dize eferiuiendo 
vna reuekcionj donde fe le dio a entender con las palabras í l -
guientes. 
Eño em enfan lofeph de A u i l a : donde tamhien v n a vet* en-
tendí, T iempoverna^ueen efla ¡glefiafe hagan muchos m i 
lagrosj lamarla han Igleftafanta. E ñ o entendí en S, Jofeph 
de A u i l a . Año de 1 j ó i , 
ir-. ,-i 
N o quiíiera íalirde fu conuento, ni t^nía mas ptetenfíon 
que viuirfolitariajy encerrada. Mas D ios , que tenia otros fi-
nes le dio titulo deCaudillo yCapitana de innumerables almasl 
que van figuiendo el rigor de fu penitencia, y regla, mandán-
dole fundar otros Gonuentos defte fagrado inñituto ,y affifun 
do, viuiendojlos Monaftcrios de. 
es 
: / San lofeph de A u i l a , 
2 San lofeph de cSfríedi-
na del Qiampo. 
. s San lofeph de M a l a * 
• 
4 L a Concepción de Va l l a 
dolía. 
y San lofeph deToledo. 
6 L a Qoncepcion de jF^-
í l r ana . 
7 San lofeph deSalamaca 
8 L a Anunciación de A l ¡ d a , 
uadeTormes. í / / San lofeph de 
Fundo también otros dos Gonuentos de ^ cítgiofos.El vno 
en Manceras tierra de Auila,y el otro en Paftrana.Los trabajos 
que padeció en ellos los cuctaen vn libro qeícriuíotíe-Io q le J 
K fucedia 
f San Jofeph de Segouia* 
10 San lofeph de Veas, 
11 $an lofeph de Semllal 
12 San hfeph deCarauaca 
1 3 Santa A n a m V i l l a -
N u e u a de l a X a m , 
14- San lofeph d e s a l e n * 
cía, 
/ r L a T r i n i d a d de So* 
Tía. 
1 6 San lojeph de G r a n a ' 
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faccdia en la fundación de cada vnoj y ha caminado con tan-
ta profpcridad efta reformación, que tiene oy 180. C o n -
uencos, fetcnta de monjas, de religioíos nouenta y ficte en 
los Reynos de Efpaña.ltalia, Francia, Alemania ,Flandcs, Po-
lonia , Mofcouia. Y tiene efta congregación dos Generales 
cnEíp iña, vno con la India Occidental3cn Italia, otro con 
Francia, Fiandes, Polonia, Alemania, Períía,y todalalndia 
Oricntal.Ha tenido mucho$ Santos, que han iluftfado la Igle-
f ia ron fus vidas,ymil3gros,muchoscrcritorcsj y grandes prc-
dicadores,queconcl rigor y obferuancia de fu regla, ayuda-
dos del Efpiricu diuino, lian plantado los eftandarres de la Fe 
Catholica,cn prouincias eftrañasy remotas con admiración1 
del mundo. Defcubriendoa cadapaffo, quandcTupartceftá 
Dios. Tiene en Efpana feys defiertos, pob ados de religioíos, 
que viuen,corno víuian en Tebaida^ en Egipto los Antonios, 
y Macariqs. Hanla fauorecidolosPontifices Romanos, Pió 
Quarto, Vio Q^uinto,Gregorio Decimotercio,¿'ixto Quinto, 
y mas que todos Clemente Oítauo, LeonOnzeno^y Paulo 
Qu.imo , quetuuieron por fu Predicador Apoítolico a Fray 
Pedro de la Madre de Dios , varón de gran Santidad, Eledo 
deftos Pontifices,paratratar con el de laConuerfion de el mu-
do. .Han la fauorecido con grandes feñales deeftimacion ,y 
grandeza, Filipo Segundo, Monarcha religioÍJÍlímOíFilipe Tcr 
eero,y con el todos íus Reynos. Pardo de Burgos la ^ anta,y a-
cercandofelc el tiempo de yr a gozar de fu Eípofo , caminó al 
Conuentodc Alúa , tierra dichofa por él nombre de los D u -
ques fus Señores, tan conocidos en la Iglefia, y mundo,y mas 
dichofa, por auer muerto en ella la fauta Madre T e r e s a 1 
enriqueciéndola con la memoriadefu nombre,y cuerpo.Ller 
go tan Fatigada a fu Conucntu de los trabajos paíIados,quc fo-
breuiniendolevn grande fluxo de fangrc(que tue de lo que mu 
rio) íc echo en la cama. ConfeíTofe con fray Antonio de lefus, 
Religiofo de fu Orden,y del fe fupo le auia reuelado el Señor la 
hora de fu partida ala gloria,cofa muy defleada,pedida,yfupli-
cada por ella.Recibio el fantiíTimo SacramentOjComida y pro-
uiíionparalajornadapoftrera^eligrofay larga de la tierra al 
cielo.Y fyf tanto el fentiniiento de alegria q moílro quado vio 
entrar 
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entrar a fu Señor en fu ce lda, que herida de las llamas de fu 3-
mor d iu ino , y oluidada de la enfermedad del cuerpo5fe fento 
en la cama, como fi no tuuiera enfermedad ni do lor : pufofele 
c i foftro tan hermoío3y l indo,q no parecía de la edad, que craj 
pufo las manos en fenal de reucrecía,y llena de vn nueuo cfpiri 
ru comento acantar como blanquiíTimoCiíne en laprcícíicia 
de í e s v C h r i s r o fu amado, dándole renombres de ^cñof,' 
y E fpo fo : ya es llegada la ho ra , le dez ia , tiempo es ya que nos 
vcamos,ya es tiempo de caminarjhagafe vucílra voluntadjqüe 
cílaesla m id . Daualeinfinitas gracias, porque laauia hecho 
hí jadelalglcf ia , y porque mona en el la, repitiendo muchas 
vezes efte tauor íoberano. 
étftfití Señor foy hija de la I^efia. 
Y muchas vezes aquellos verfos *áel ¿almo, Sacrtficium Deojpi* 
rtmseontnhulatuíicorcontntíim, ffl humiliatum TDm non defptctesé 
^Neproijdas meáfacie tua, ig) Spintum fanffum tuum m mjera* d 
me)Cormi*ndumcreainmeT)eU'S . t f id iopcídon afus monjaslaS 
Religiofas con grande humildad de animo,encargandolcs pu-
íieííea todo cuydado en\a guarda de fu regla.Pidieróle les dixcf 
íe algo en aquella vk ima hora, para confuelo de fus almas, y lo 
que l csd i xo fue , queguardaíTcn fu regla, y obedccieííenalos 
padres fus Prelados.PídioaiTimifmolcdicíIé la extrema vnció¿ 
lecibio ia a las nucue de la noche,vifpera de S.Francifeoáy en re 
c ibicndocftcfanto Sacramcnto,tornóá repetir o t ra , y otras 
muchas vezez E n f i n , Señor >fojhpjadelaIglefía. 
Y p o r ello le d ma nueuas gracias.Dixole fu ConfeíTor^ quería 
que la enterraílen en A u i l a ^ qaedarfe en cftc Conucnto de A l 
ua:refpondiocon vnagrauedadfanta. ; 
Tengo y o de tener cofapropria 1 aquí no me darán -un 
poco de tierra* 
Padeció aquella noche excéflluos dolores en el cuerpo.y ama-
neció e l día íiguicnte,y echada en la cama con v n C r u c i L o en 
la mano3que no dexo^afta que 1 ediero fepultura, f c q ^ d o - c n 
orac ion ,congran quietud/y lomego, .y con vn roftro deSe-
rafin hermoío. Affi fe eftuuo hablando con fu cfpofo dul-
cemente, por efpacu) de catorzc horas, dando fu cípíta 
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a Dios alas pucue de la noche Jueues dia de fán Francifco que 
cs^^.dc Octubre Ano 1581. hallandofe preícntcs al tranfuo 
deíu ala-iadeft* morada de tierra, a las eternidades dclagloria 
yeielo Cbri l lo nueílro l^edempcor acompañado de multitud 
deAngeles,qu:c eíperaiian el alma defta Santa5y diezmil marti-
rtes,<|ue le auiaíi prometido íe hallaría en fu celda en la hora de 
(u tranfico. Vna de fus Rehgiofa^vio que al tiempo que cfpi-
caua íalia defu boca vna palomita blanca^ otra en eíTe mifmo 
ciempo, vna eftrelia muy luzientejque apuntaua con fusrayos 
al Conucnto, que todo manifeftaua la Cantidad de la difundía 
Jauta. A l pumo Te lleno elConuento de vn olorfuaue, que eo 
nocieron los que fe hallaron prefentes, que no era de acá del 
íuelo3quedo el cuerpo tan olgroío yblancojque daua bien a en 
tender auiaírd© mor.adadc vna alma toda de Dios. Fuctan 
graride eircntiinientpjque hízicron fus hijas las Religic^fasjquc 
aunque rabian muy.dexiei^bjque yagozaua de Dios, no pudie 
ron detenerjas lagrimas al tiempo que íc lespcrdia de vidala 
prefenciade fu Madre. A l punto comento Dios con milagros 
a manifeftar la fantidad de íu íierua, y han fido tantos los que 
en Alúa y Salamanca ha obrado Diosporfuamada,queelaño 
mil y ieyfcientos yonzefe aueriguaron mas de cuatrocientos 
dellos.Dieronle fus Religiofasícpultura, dcípuesde auer vene 
rado fu cuerpo, coino:de. Janta, no ceíTando hafta la hora po-
fírqra de befar fus pies, y manos. Enterráronla eldia íiguientc, 
que fe contaron,nacinco,rino quinze de Odubrc5por la refor 
macÍQq,quehizo del.añoel íanto padre Gregorio decimoter-
cio}qucdando reformado haftala fin del mundo, y la religión 
del íanto monte Carmelo reformada con vn modo deviuie 
alt iíf imo, que promete felices fuceííos en la Iglefia, que fe van 
declarando por momentos. Pufofc en fu fcpulchro el epitafio 
íiguiétc,quc es vna hiíloria breue de lo que fue en vida y mucr-
£^ >om 
Eigídts CarmeliFatrum réptutü regulú 
!?/«rímis virorum feminarumefe erefiis clauftris, ^ 
^Mnlt i j ver.tm vimttmdmnmHS Ithris edhü, 
Futuris 
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futur isf rufeta fignis clara 
Cceleñtsfidms ad fulera aduolauit 
B.VirzpThereía. 
l i l i . N o n . Ottobr iscM, £>. L X X X H 
Manet fub marmore non cinis, fed madidum 
corpus^ocorruptumpropriofuauisodore, 
oftentum gloria. 
Ocro Epitafio compufe^que dedique a la memoria íanta de 
efh Virgen , que manifieíla( haziendola yo pintar como Vit-
rea prudente con la lampara en la mano) ladeuocionde mi 
alma^y ei epitafio dize. 
^t 
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vbe Abukjaborben&ta, cuiusincorruptum 
corpus3veluttliefaurusfaccrinConuenru A l 
beníi ad publicam piorum vtiiitateni condi-
tu r .Q^^ poft multos labores pro Carmeli re 
ftituca regula feliciter fupcratos,corporis gra 
uimoledepoíira.Adfponfumjquemdiüdefi 
derauerac, velut Virgo prudens accenfa lam-
padeintrat. Anno 1582. 
Efcriuio muchos libros de vna dodrina tan alta, y con cf l i -
lo can regalado,')' fabrofo , que íqsl&Wr> la Iglefia como de gra 
portanciapara enfeñár a fiis hijos.Eícriuio. 
•£& ' o i' v •-
13 3 r . 
Adeditacionesfohreia orado 
le imi 
Su v ida 
Camino de perfección. 
Qaftíllo interior} o ¡as mora-
das. 
QonceptosdelJmordecD'tos. 
1\ egla} y con ftitaciones para 
píS Religiofas. 
«et 
deWadre y^ueflro. 
Exclamaciones o meditado' 
nes delalma. 
Jmfos?q dio a fmR eligiofas 
Ht&oria de losfonuentos, a 
K 3 Modo 
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<¿Modo como¡e han de v i - re l ig ío fasDefcAcasdeN, 
fifarlos Concentos d e U s S .de lCa rmen . 
Efcr iuio mas de quatrocientas cartas, que las mas tiene en 
fu poder Doña Beatriz Codcíla del Caftellur Rcligioía de lCon 
uéncojquc ella miíina tundo en Madr id con titulo deJiacramc 
to,y otras muchas que tiene en fu poder elSecretario Thomas 
Gracian de J n t i f c o ^ e r m a n o de aquel gran íantoF.Gcronimo 
Gracián3Cofeíror de nueftra ^anta,)' otras he lcydo,que las tie 
ne en fu poder el Capitau Manuel Suarez Tr iu iño ayuda de C a 
marade V * M . 
Eícriuieron los hechos de aquefta lS,antaj¿'antos,y feñalados 
varones,F.Diego de Ycpes del Orden de S.Geronuno, Confef 
for del Rey Fihpe IPObi ípo de Taracona. Él Dodlor Frácifco 
de Ribera de la C o pañia de l e s v Si varo raro en la inteligécia 
de las (agradas letras.IuáFrancircoBordinOide nación Italiano 
Ar^ob?rpo,y Vicelegado de Auuioncrcr iü io la vida de aquefta 
fanca en la lengua Ical¡ana,y t iaduxolaen La t inF .Anton io C c r 
bech iodc lOídcnde ^. Auguft in,Vicariogeneral délas prouin 
cias del R in y de Sueuia.Auberto Mi reo jCanonigo yBibl iothc 
cario de la Jglefia Cathcdral de Anuers. F.Iuan de Icfus Mar ia, 
general de los acicáleos Carmelitas de Italiaiquc dedico aPau 
lo Quinto^y han hecho memoria della en lo mas viftofo defus 
hiftorias,y eferitos los mas excelentes hombre^quealcancarÓ 
los efedtos de fu fantidad y efpiritu.Beatificola el ano 16,4 nue 
ftro muy S.Padrc Paulo Qu in to .E l año i6 i7 .mando íe rezaíTc 
della en los Reynos de CaíHlla n u e u a ^ vieja 4 L c o i ^ G a l i z i a ^ 
ReynodcPor tuga ly losAlgarucs5yt icncn laporEat iona lama 
yor parte de las ciudades de Efpaña. 
E ^ N e l m i ímo ticmpo,que Dios cftaua llenando de gracia, 
j y mifencorcíias el alma de la bienauetutada Virgé T e r e 
s a de I e s v s enriquecía eftc Señor el a lmadeotrafu 
lierua,que la facó de la aldea, y la traxo a efta ciudad para darle 
con fu amparo vna nueua patrona en fu prefencia diuina 
renouando con fu vida el eftilo de viuir antiguo de los 
que fe encerraron, ó fe enterraron, viniendo en poco eípacio 
de tierra. 
De la íglef iaj Ciudad de Auila. r;i 
d'etierra.facando a luz nucuos prodigios de fanc idd , y defpre, 
ció de todo lo t e m p o r a l e a n d o en Dios fu cuydado,en ÍGruif-
le y agradarlejibrando lo demás a fu mano poderofa.Y fue tan 
admirable pot el camino llano,q Dios la quifo lleuar,que que-
daron admirados todoslos 5abios de aquel tiempo,qae la vie-
ron , y trataron , que la ciencia de los Santos, como íe reduze 
folo en bufcar,y amar a Dios, en hal lándole, y teniéndole, to-
do íe rabe,v fe tiene, y defde alli deícubren en poco efpacio de 
tiempo lo que en muchos no fe alcanza en bsefcuelas del mun 
do . Efta fue la gran madre Mar i D i a z . T u u o por patria a Ita 
(pequeñaa ldea^e lObi fpadodeAui la jyenmí t iempoconfo-
lavnacafería.) Fueron fus padres A lon fo Díaz , y Cathal ina 
Hernández, mas dichofos porfer padres de tal hi ja, que por la 
r¡c¡ueza,quc tuuieron de la t ierra, que mur ió, como murieron 
ellos. Deídc niña fe le echo luego de ver,como la yua preucnié 
d o c l E í p í n t u d e D i o s , con fu Efpir i tu deg racu , y que quería 
Jcuantar vn nueuo edificio de fanridad en la tierra.Deíde tama 
ruta fe aficionó a los pobres dándoles lo que podía: en leuan-^ 
doíela primer jornada era a l a l g l c f i a , aofrecer afu D i o s l a 
vida de aquel diajfuspenfamientoSiy obras, y en entrando no 
fabia íalir de all i. Enojoíe íu madre vn dia con e l la : porque no 
le ayudaua en los cuydados caferos^ que fe le yua todo en re-
z a r ^ yr a la Iglcfia y díxole, como teniédolaen p o c o , ^ » ^ rva 
te a la Jglefta^ ejlate al ia todo d dt<i) que te dará de comer, y no en-
tendiendo la buena muger loquedezia profetizo lo que feria 
de fu hija , creció en edad y v i r tud, defpofaronla fus padres, y 
duróle muy poco aquefte eftado, porque antes que llegaíle a 
cafarfe, fe aufento lu mando fin faber porque caufa n i a 
donde. 
Mur ie ron fus padres :juntó fu hazienda, y vinofe con ella a 
la C iudad de ^uiIa,recogiofe cnvna pequeña cala,paírando co 
el ayuda de fu tfabajo,y hazicndajOcupádole en obraspias,y de 
uotas, prefto pufo con dueño la hazicnda.que auia traydo: por 
q l a d 'o todaapobres ,y f i gu iendo c lCon fe )odevn íu padre 
cofeífor entro en feruicio de doña Guiomar deVl loa,v iuda no 
ble deraroexemploy v i r t u d , y c s v n a d e las honras de fu ca 
fa de que fe precian los nietos3que oy viucn de ella aucr tenido 
K 4 en fu 
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en fu compiñia-y feruic ioala Tanca Mar i Díaz. PaíTaronfe fcys 
años en cftc modo de vida,aqui deícubno gran parte de fus vir 
t-ades.Dexo también la cafa defta Señorarporque i c i o aconíeja 
ron.o porque llegaua el t iempo de manifeílar el cielo iagran-
deza de fu efpir ixu.Tomó por morada la Iglefia de L n Mi l lan , 
oy Co leg io dedicado a l m i l m o Santo con licencia del Obifpo 
I>on Aluaro de Mcíido^ajen vn apofencil lo, que cfta en la t r i -
buna de eila,y en poniendo el pie alia dentro, no bolu io mas a 
ca fucra.haziendo v o t ó l e que no faldría de all i .Diofe mucho 
a la oracion,y a vna vida depenitencia y rigor; el veílido dezía 
lo que paíTauaenelalmavna túnica de fayalfrayleíco^y por ca 
mila vn cii iciojque k eogia todo el cuerpo; ceñida con vnafo-
ga.y nunca íe deínudoennueneaños, que duró cíle eílilo de 
feruir aDios.-y la cama dos cablas,y eíle fue el axuar defta^anrá 
pcnitentc.Deí^e que dio principio a efta manera de v i da , co-
mulgaua los njasdias, tuuo machas enfermedades, que fufrió 
con marauillofa paciencia. Fue tan tala dcuocion, qucdefde a-
quelpunto lc tuuocon fu vida^quele dieron (íin contradezir-
lo nadie)renonibres de Madre,y de ^anta. Era deuonííicna del 
íanciííimoSacramento del a l tar ,hablauadelakamentc. Las 
noches íe le paíTauanjComo enamorada a lo d iu ino, en la c o n -
sideración de los altos mifl:erios,qus en íi encierra, y ñ alguna 
perfona(quc eranrauchas)le pedia que le encomcdaíTe a Dios, 
rcfpondia con vna llanezaíantajro/t; lo faflkan a mi bmnajezt** 
«OjaíTi llamaua al fantií l imo Sacramento del altar. Mas el demo 
nio, que todo lo que es de Dios lo tiene por enemigo,dio en m 
<jaiecarla,y maltratarla de muchos modos , y fuertes, y lo que 
íaco de todo fue,qucdar el vencido,y vítoriofa laSáta.Era muy 
continua cnd ic ip l inas jyayunos jydcz ia^w/erwo^orw^^ , es 
memfter ayunar^ t t zn tantas las limofnas, con que todos le acu 
dian.que fe cumplió deíla vez la profecia de la madre, que la 1 -
glefia la f i í ftentaría, y en lo que lasgaftauacra, que con viuir 
encerrada fabia donde viuiálospobres mcnefterolos,y defde et 
apofentil lo reparcia,como vna madre común con ios pobrezi-
tos fus hi juelos.Tuuo tanta autoridad con fu buena,y fanta v i ' 
da con los de aqueíla Ciudad,que los mayores negocios los de 
xsiuan enfusmanos,yqucdai iancancompucík>s c o n L s ref-
pueftas, 
.Déla íglefiayCiudadde Auila. í j j 
puefl:as,que daua, que como fi fuera ley, obedecían fus acuer-
ílas. La tr ibuna era el tribunal donde defpachauan todoSjllcua 
na el afligido coníuclojel perfeguido pacíenciajfauor el pobre, 
amparo el huérfano, y todos^ buenos confejos, y el preíidente 
déla falaeraladifcreciondefta Santa. DeíTeaua padecer mu-
chos t raba jos^ merecer con ellos vna parte de los teforos del 
cielo. Pidióle vna vez vnagran ílerua de¿)ios,que padecia innu 
merables trabajos,q luplicaíTe a Dios tumeíTé fin,y la lleuaíle a 
fu gloria^eípódio lo haría,mas co condición.Qi¡c le pidicííe 
ella a el,le cmbiaíTe muc hos trabajoSjy con ellos larga vidajpa-
ra poder merecer algo de lo que ya gozan,los que hazíendo ro 
ftro ala aflicción y trabajo, tr iunfaron gloriofamente con el í l 
lencio y paciencia del martirio de la vida. Baxo los ojos la que 
fe lo fuplicauacon determinación de íufnr y padecer. T u u o 
don de profecía.Contome el cafo3quien fe hallo prefente, que 
cftandola viíirando quatro mugcrcsdcuot s ,quc vnadellas 
era v iud^y mo^a.Efta comen^o'a dczir- íe hallaua bien con la 
foledad de aqueífc cñz¿o}y que nunca mas fe bolueria a cafar, 
y afleguraualo tanto;que pjrecia ícría affi . Dixolc la fanta A l a -
dre ¿alie hija no diga tal, que antes dewn mes Je woluera a cafar. L as 
ocras3qiie íe lo oyeron guardáronlo para fi,y affi fue,qüe fe ca -
to antes dt l mes.Profctizo otros fuceíTos, que fucedieron co-
mo o profetizo.Pidiole vn denoto fuyo.qJe íüplicaííeaDios, 
que le dieíTe fu cieIo,y r e f p o n d i o l e . ^ ^ r ^ mt bmn ^ n o l 
que os defitgractajara que le [ t r u q u e dado ay [de t, ene para fícm 
pre.Y* fe llegauael tiempo de yr a gozar de ¿los en fu bienaué-
curan^a . Embiole vna enfermedad el día de fu oran denoto S. 
MilJan que le duro cinco dias5rcconocio yua llegando aquella 
dKhofa hora5que tanto dcíTean los Santos, aue ?S la que llama 
a morir, y dar fia a fu. trabajos.Confeííoíe, pidió que e traxef-
ícn el fant i íümo Sacramento de la Euchariftia,paraque el m,f-
mo Jenor,quc ama íido fu vczino5y fu regalo en la v f e f u c í T c 
lu companero enefta jornada vltima3y ai fin de ella fu premio 
en la t erra de fu buena y fanta v idaadiez y ficte de Nouiern-
^rede anoi57¿.aIahorademedianochedíofuefp i r icu a lJe 
n o ^ y fe fue a cantar maytines con los Angeles al cielo £ n e Í 
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pirandofepublicocnlaCiudadjyeldiaíiguicntccomo acam 
pana tañida, acudieron como íi fueran llamados todos los eüa 
dos della a venerar, como reliquias de Santa,el cuerpo de la di-
funta,beíando fus piesy tocado los rofarios, teniédoíe por mas 
dichofo el que mas vezes befaua fus manos, dando teftimonio 
con femejantesfeñales de la viday Cantidad defta fieruadel Sc-
ñor.Celebro laíglefia Cathedrallas obfequias deftaMadre, y 
en los nueue dias figuientes la Clercziay religiones. Diofclc al 
fanto cuerpo íepultura con grande íblemnidadjhallandofe prc 
fence la jufticia y Regidores en la capilla mayor envn lucillo bie 
labrado ai lado de la Epiftola, que es venerado como de Santa 
bienauenturada.Y en mi tiempo Don Francifco DauilaCaua-
Ileromuy deuotofuyo jynieto de DoñaGuiomar de Vlíoale 
hizo dorar y ííxar vn epitafio que dize. 
V E N E R A B I L I M A T R T M A R I i E 
Díaz , cuius memoria benedi¿lione eftcon-
ditíE fubhocfaxofed inaula codeñicol lo-
cat3e,mulieriForti,PÍ8e?Religior3e,vcr3eque 
fandi ta t is fplendore ornataejfimplici elo-
quio jverumardent i^ td iu inocóí i l io piense. 
H u m i l i apud fe^pud Deú & homines mag-
nae)oratione>ieiunijs,& corporecaftigatae e-
tiamDaemonibus admirabi l i j inVicopropc 
A bulam orta^ifed A bulas femper v i tam coe-
lo dignifsimam agenti. Décimo quinto tán-
dem Kalend.Decebris poft feptuaginta fep-
tcm annos, in hoc fandi fs imi Emi l ian i tem 
. pío ínter íuorum deíideria5& lacrimas foeli-
citer quiefeenti omnes concilles gratu-
lantur. Anno 1572. 
En cílemifmo tiempo floreció en fantidad otra gran fierua de 
Dios 
De la ígleíiay Ciudad de Aulla /;; 
Dios Doña Catbalina Dauila,dcuda muy cercana de los Con-
des del Oriana, fue muy parecida en las obras, y en la vida a la 
Janta Mari Diaz, dezia mucho del cfpirira deíh<Tran íierua de 
Z i^os el bendito Padre fray Pedro de Alcantaraf que es buen 
voto en materias de íantidadsy virtud. Tiene íu fcpulcura cnel 
Conucnto de Sanco Thomas. 
C A ' P Í T F L O X 
Betos OhifposTton Jn ton ió M m t i c h de Pacos>femndo 
Frefidente de C a M a ,y Don Sancho de Villegas 
Quanodef le nombre sy DfTedrú 
Temiño. 
V i D. Antonio Pa^ós natural del Rcyno de 
^ Gahzia de la cudad PontcVedra^anoni^o 
delalgief iadeTuyyColegialenel C o l e r o 
cjue fondoeríBoloniaclgran Cardenal I & n 
Gi l Camilo,fue Inquindor de Seui]la}y Tole 
- -, - ^ T doclano rs^.fueeleaoObiípddcPati.-der-
pues de aaertenidoalgunos cargosee en Italíaübiípcy de Pati 
p c U e ^ o d S i c i l ^ y ^ b a d d e l P a r c o e n e l m i í m o í l L o ^ o le FilipcSegundo.poríalatisf^rinn o.,,.^ • j r lvw)lJU--U10 
Igkfia de Cordoua L c l " don. * % ' 5 «í-Dio a fu 
gou. rno^ucfoee l maSexcclcnce.nueTe n a H ^ I ^ ^ 
imprimir 
i 5. 
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imprimir para el buen gouierno de fu Iglef ia, y Ob i fpado^ue 
dctcubreíu prudencia-
Sucedióle en la fillaZPon 5anchoBuftos dcVil lcgas5quetu. 
uo por patria a Ocaña,fuc Colegial del Colegio de fanta Cruz 
de Val ladol id , y Oydor en aquella audiencia, y Goucrnador 
del Arcobiípado deToledo en ehiépo5quceíluuo detenido en 
R orna r oor lo aue todos fabemos ) D o n fray Bartholomc de 
felí ionados de Febrero de ^ y ^ . F u e f a n t o y religiofo prelado, 
no lo fue mas que dos Años. Mur ió en Madr id a i Q.deHenero 
d e l / ^ i . y d i c r o n l e los Tuyos fepulturaenla Ciudad deOcaña 
en el Conuento de nueftraSeñorade Efperan^adtl Orden de 
S. Franciícifco. Siendo gouernador de To ledo efenuio a l R c y 
Filipe Segundo aquella carta tan eftimada délos curiofosde 
Erp.iíia,enqlc íup'iicauá,con la humildad,que deuia,no fe vfaf-
íc de va Bieue,que le auia concedido el Pont i f i ccRomanoma-
ra poder vender los yaíTallos de las IgleíiasdeEfpaña,que no 
hizo efecbo ninguno,porque las neceílidadcs de laCorona^y 
publicas eran muchas. Vaco la fede por fu muerte onze M c -
Sucedióle en la filia D o n Pedro Fernandez Tcm iño , natural 
de la Puente de Valdiuíeílojugar del At^obifpado de Burgos; 
tac Colegial del Colegio de S. Saluador de Ouiedocn la V n i -
ucrfiaadde Salamanca,tomo Tu habito en feys de Agofto del 
M 5 i .Fue Canónigo de To ledo , Inquifidor de Ca lahor ra^ del 
Confcjo fupremo de Inquif ic ion, El año 1581. le prefento F i l i -
pe Segundo para el Obiípado de Au i la^omó poíTeíFion del en 
qnze de Nou icmbrc del mifmo año . Mur ió en Boni l la de la 
t iSierraeni9.dc Agor todc laño 1590. Edificó en Salamanca el 
Ccnuento de fan lofeph de rcligiofos pefc^lcos de S. Francif-
co y yaze fepultado en medio de la Capi l la mavor. y el epita-
no de lu lepuitura dize. 
P E T R V S F E R N A N D E Z T E M I N O E-
P I S C O P V S A B V L E N S I S , H O C C L A V D I T V P v 
jkuiiqmx t API DE 
De la íglefia y Ciudad de Áuila. %f 
Lapide.Obij tAnno.D.íM.D.XC.DieXXIII. 
M e N S I s A v G V S T I . A N i M A E I V S R E Q . V I E S -
C A T Í N P A C E . 
floreció en fu tiempo crí armas el incIytOjy famofo Caüalíc 
ro Jancho Daui]a,dcrccndiente de la cafa del Marques de Ve-
lada por linca reda de varon,fuc vno de los mayoresCapitanes 
y mas fabiosjque han tenido las armas en efta edad por la platí 
ca de la tTuerra,y modo de militar, ygual en el valor y pruden-
cia con los mejores, que celebra la antigüedad de la hiíloria, y 
mayor a todos ios de íu tiempo, pues fue tnacílro de muchos 
Capitanes,que tuuíeron nombre, y gloria, que nació para do-
mar y vencer difiícuítadesconlasarmas,yc6íejo. Efcriuirev* 
na parte de fus hechos,q los dexo inuentariados en vn memo-
m i , q dio al Rey Filipe 11. fu Señor.Siruio en la jornada de ^ l c 
mania al Emperador degloriofa memoria. Hallofe en la toma 
d¡c yíírica,y guerra deLombardía,acorapañó a Filipe Segundo 
en la jornada de Inglaterrajdiole aquella MageíUd titulo deCa 
pitan,y firuio con el en las guerras dclPiamonte, yNapoIes.A-
cabada la guerra le reformaron fu Capitanía. Vino a Efpaña,co 
reíolucion de dexarlas armas^que la pobreza le quitauacl ani-
mo de bolucr a militar. No lo cofíntío el gran Duque de Alúa, 
fino que voluieíTeaferuir de nueuo, Mandóle Filipe Segundo 
vifitar la cofta de VaIencia,ydiole titulo de Capitán Ordinario 
y a poco tiépo de Caíleliano de Pauia;dizc q la pobreza le obli 
go a qaceptaíre.-porque el no profeífauaencerrarfeíquelos grá 
des coracones no caben en poca ticrra.)PaíIo aFlandcs por ma 
dado del ^_ey fu Señor, en compañia del Duque de Alúa, con 
titulo de Capitán de Cauallos,y de la guardia del Duque, fían-
do del el buen fuccffo de la guerra^ armas, y affi le fucedio al 
Duque,que todas las emprefasdel tiempo de fu gouiernofucc-
dieron felizmente. Prendió al Conde de ^ g m o n : defbarató 
los rebeldesenDalen,paífando a cuchillo mas de cincomil ene 
migos,y prendió algunos de las caberas, que fe las cortaroppr 
jufticia en Brufelas. PaíTo a Frifia contra el Conde l-udouicpfta 
bien rebclde)que le venció ,haziendoencfta guerra notables 
ícruicios con íu prudencia y eípada, y desbarato al Principe de 
Orangc 
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Orangc cabera de los rcbelcíes,y tiranos en los payfesjdegollan 
do^y prendiendo en Tcrl imon la gente mas luzidadel excrcito 
eaemi?o5ydizequc cnefta ocafion le dieron vn baladoencl 
músloJDiok elDuque por orden de íuMageftad la tenencia de 
la ciudad de Anuers.que la puío endefenfa, y edificó vn fuerte 
en ella. Socorrió a Maldiburge,degollo los Hereges3cjuc la te-
niancercadasy les ganó la artillería .Gano a Ramua, degolló 
machos Hereges y l^es gano quatrocientos oauios^ vrcas,quc 
vahan muchos millones, y tábien les gano vn fuettejque tenia 
hecho en la cabera de Maldiburgc , yd i zc , que en efta cm-
preía murió Don Félix de Guzman,hermano del Conde de O -
liuarcs.que en aquella coyuntura fu vida era de importada. Re 
fiítio muchas vezes alos enemigos co teputacion, y ganancia. 
Soc orrio a Valguen con daño del enemigo,perd;cndo el cotra 
tío muchos nauiosjdquezasjpilotos, y marineros, y cuenta o-
tras muchas batallas, encuentros con eneraigosjy visorias ga-
nadas por fu manOjy en el fin del memorial dize. En la encami 
fada de Ramua le encomendaro a el y al Capitán Diego de Ve 
r a ^ al Conde de Fuentes,y Don Hernando de Toledo fu her 
mano,y a otrosvna cfcaladc las que íc diero para arrimarlas a la 
muralia,y bucluc a Flandes, y dize, que en la toma de Moncal-
uo mato de Tolo a folo vn Cauallero,quc era medio gigante, q 
fe llamaua Mos de Molue, y que el gigante combatió con mon 
tante, y Sancho Dauilacon cfpada y rodela. que es con lo que 
pelean los Capitanes de Infanteria.Defcubrio la traycio de Ro 
remunda,apaziguoelmotin de Anucrs,quc fe amotino la gen 
te por mal pagada.Conquifto las lilas de Cirquicea, Dubelan-
dajy Fihfpidan.Honróle el Rey con darle titulo dcCapitan ge-
neral de la coila deGranada.Toda efta hifl;ona,y otras muchas 
que dexo eferitas de fu mano(que es el autor de mayor crédito 
que puedo dar a íus obras)las copie del memorial que fe ha di-
cho.Ganó el Reyno de Portugal, fujetandolea la obediencia 
del Rey Filipofegundo,juntandolc alos demás, formando la 
mayor Monarchia,quc jamas ha tenido Rey del mundo.Bl ma 
yor hecho, que emprendió en efta guerra poftrera con confe-
jo,y ccleridad/ucconfu exercito vadear el rio Duero juntoa 
U ciudad deOporto,dondc ya es mar,y no rio .allano aLiíboa, 
Cabe-
DelaígíefiayCiudaddeAuila. i;9 
Cabera, y coraron de aquel Rcyno , donde murio,cargado de 
feruicios.y vidoriasde triunfos, y.coroflas militares, cont i -
tulosdc Caftclhno de Paula, de ^nuen;,de almirantedcla 
mar, de Capitán general de la coi la, y ^ cyno de Granada,y 
Macílre de campo general de ía conquifta de! Rcyno de Portu 
gal.Diolefuexcrcito repulrufa^comoa fu Maeftrc decampo, 
dcftemplando las caxas, arraftrando las armas y vanderas, en 
vez de laoríínas.Sintiofu muene el ReyFilipe Segundo, vien-
do,q le llcuaua la muerte vna de las colúnas de las armasjy dc-
fenla de íusRcynos, juntandofe en cíTe mifmo tiempo la muer 
te del gran Duque de Alua,Don Fernando dcToledo^padrc de 
la milicia de Efpaíía. Las hiftoriass de Fládes,las de Iraha, y Poc 
rugal celebran vna parre (no tod3)de las vidorias de Sacho Da 
uila,conpalabrasíeñaladas,para dar a entender la excelencia de 
fu valor^ perfona dándole la veneración, que merecieron fus 
obras.Tralladoíc fu cuerpo ala ciudad de Aulla, donde fundo 
vn Mayorazgo de fus premios milicares,adqucridos con fudo« 
rcsgloriofos^fatigas,yaze en la Iglefia de fanluan en la capilla 
mayor, entierro iuyo y de losfuccíTores de fu cafa. Eftando en 
cfla ciudadeferiui el epitafio ngüiente,micntrasno íclepone el 
que merecen fus hechos. • 
Santiitts D . ^Au i l a V i r bello ( f Cofilio maximpís: m hellü f a 
crüpro rdMtonefHfceftüfHfr tmmmúitU m a g i ñ e r ^ m 
multottes pérfidosfidetfratioresta dmnofwdere fade dif-
cedentesfolkiterfuperamt, v t f ígna fuf f en fe indigitant, 
Demum Lp:f i tanu regmmpmdentía > ( f i n d u j i r U f u * 
^htltppo Se undo fart t ini iSedheu morspoft tot egregie 
pro l e g e ^ R egepatratajantumhelli numen It ímen^pu-
Mico regnoTHmdoloretulít, & extinxit D-Ferdinandus 
D . J m U V a t r i óptimo henemerentisnonc¡HoddecHÍt,fed 
quodlicuit monumemum curami erigendunu* 
A n n o j ó 1 2 , 
He vifto vna carta original de fu Rey en que le cílima, y \t 
manda lo que la carta contiene, 
E L 
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E L R E Y . 
S Ancho dt J u i l a nuefiro Qapitangeneral ¿e la Cofia del 7{eyni de 
Granada$Maefiro de capo general de el nuefiro exemto ofrecten 
dofe laocafion de la jornada^ue el Duque de Alna os efinuira^te 
do de tan gran importancia como es ,y no[abiendoperfona) de quien U 
confiar ^ m echar mano ¡fino es déla njmfirajor lafattsfaccfon, que te~ 
nemos dellay por eflar muy confiado, que os empleareys ¡ymejemireys 
en ello,con el zelo-ínioluntad^mor^y dtligenctaiqucacofiumhrays en ték 
das las cofias, que fie os encomiendan,y encargan, de que tenemos tanta 
pmeua,y quetomandolo ojos a ¡vuefiro cargopmdo perder elcuydado9 
y eflar cierto de el buenfiucego de ello os he eligido para ello , j afisi os 
encarto mucho que luego en recibiendo eflacarta, dexando lo queefiday 
a rvmflro cargo al de elMaefirodc campo Don j^pdrigo ¿Zapata, que* 
dando lo deViana,como lo tiene elMaefiro de campo Don Diego E n * 
riquez^alfiuyoypartaysyy rvays derecho a Gibraltarv C a d i ^ f i n déte, 
ñeros, a las mayores jornadas zquefier pudierexonde hallareys la orden 
nuefira délo que aueys de hazer,y para que fie os pueda embtar contiem 
po nos attifieys conxsie correo,que no aja a otra cofiayemey ^viniente el 
diatquepar[ays de ay:ypodrcysfir en la de GibraltarpCadiz^, para* 
que la hallcysallipara entonces,certiñfándcos^qemüo, y en que lo acep-
teysfln efiufiarosyni poner otraJiñcüÍtadalgma,nos tememos por muf 
ficruida,comoenmgocio,y jdrnada tal.que al dicho 'Don Rodrigo Z a -
pata mandamos efinuir en la carta nueflra, que yrapara el^ue tome 
lo de ay alfiuyo.ynos flma en etio,jegun quecos lúhaziades,yparaql9 
pueda haz¿r,comoconuenga, fieremosafiimifimomuy fieruido etique le 
aduirtays,e mfqrmeys de el eftado de.todo,y lo que mas rvieredesconm-
mr.-porqmqmde enterado detfdo. Oe Lisboa a rveyntey cirico de Se-
tiembre, de muy quinientos,y ochenta y ^ vn años. 
J ; J -
Y O E L R E Y . 
Por man.dado de fu Mageílad-
X^miíb Tuan delgado. 
tí . ^ ^ ^ ^ 
Q¿fi 
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T>e¡ Ohifpo T>orj Geronim Manriqueftguíidodeftenorri^ 
hre, Inqmftdor generahy como en f u tíempofetrafladú 
a la Jfflefía Cathedralde Añi la él cuerpo 
¿>J d e S . S e m n d o : V . 
V e Don Gerdriimo Manrique vno de los 
mayores Pselados que ha tenido aqucíla Iglc 
fia y el mayor bienhechor dclla, y el que cum 
pliolosdeíTeosde muchos Obifpos,prede-
ceííores Tuyos en la 5cdc.Siendo Inquif idoí 
de Murcia acompaño en la jornada de la ba-
talla Naual a Don luán de Auftria Capitán general de aque-
lla emprcra,y fue tefrigo de vifta de las mfeieordias, que Dios 
vfo con los Principes ChiifHanoSjdeshaziendo en pocas h o -
ras el poder y íobcruia de los hijos de Mahoma. Boluio a BrpA 
ña y Fil ipcicgudo le eligió por Obifpo deCartagena yMurcia. 
Mandóle vificar la Chancillcria real de Valladolid. Eftandoen 
ella viíita murió D-EcdroTemiñoj Obifpo de Aui la/y el Ktys 
por tenerle mas ccrca,y valerfe de fu prudecia y cofejo le dio el 
übirpado de Auila del qual tomo poíTeífion a tres delunio del 
año 15 91 • ^ ino acabada fu vifita a refidir en fu Iglefiay a cono 
cer fus ouejas, y fue tan padre de todos, que durará fu memo-
ria,yladefus buenas obras muchos años. Murió el Cardenal 
D o n Gafpar de Quiroga, Ar^obifpo de To ledo, y Inquifidor 
gencral.Prefentole Filipe 5cgundo por inquiÍjdorgeneraI5y co 
firmo fu elección el Papa Clemente Oólauo el año 1595. a los 
primeros de Mayo.Mas duróle cftagloria pocos mefes, los que 
fuero mencíler paraque fe conocicíle lo mucho que merecía. 
Murió en la Corte de Mad i id a primero de Setiembre del año 
mil y quinientos y nouentay cinco. Y diofele a fu cuerpo 
fepultura en la Iglefia Cathedral de la Ciudad de Aui la en 
vna Capil la, que comenco viuiendo, y acabaron fus alba 
ccasalgunos años dcfpues, dotandoladc ricas Capellanías. 
L DcdL 
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Dedicóla a Tan ScgundOjprimcrObifpo de Auila.El epitafio de 
íufepulcura dize. r\ 
D. D. B l E % p N T M r S q M J N % J Q J ^ e 
de L a r a : olim Carthaginis jnUí f ¡ tanta, foíiea ^ e r o ^ h n 
ienfis Efí fcofus 9 ac tándem mregms K i f p a n U generalis 
Jnqmfifor hoc Sacellum proprijs imfenfis %eligionüer~ 
go c o n ñ r u x i t t á "Beato Secundo tfrimo Ahukn¡ i t im E f t f 
_ , copofacrauit, 
. Ohi j tpr id ie lCalend.SeptemhYis.JnnoDomm i j p j . 
• )?"^ 
En fu tiempo y con fu índuílmfc cumplieron los deírco? 
de muchos de los Obilpos^ anteceííorcs fuyos en la f i l ia, y de 
muchos zelofos déla honra de los fantos. Guardaua Dios eílc 
cafo para los tiempos gloríofos del gran Filip c Segundo. Q u e 
fue graíladar el cuerp#tdc S.Scgundo Martir,Obiípo defta C m -
dad,de fu Iglefia^ue efta a lasiibcras de Adaja, a la Iglefia C a -
íhedral.Y aunque vuoquien rcclamaflc, y eftoruaíTcaqucílein 
tentOjpreualccicronalfínmuchaSjy íantas razones,conque 
fe retiro la concradicion de algunos, y eran las mas ef icaces,^ 
mor de memigosjmomodidaá de lugaripoca frecuencia de los fieles, por 
la diflancia de la hermita, falta dejacrtficics:yftijtto el cuerpo fanto a 
fer robado denochefa fer fentidos los agresores de tal maldad: falta de 
autoridad enlos diurnos oficios, por fer pobre la fabrica :falta de mini* 
firos^e deceficia}de refpeEloy de quien cuydaffc de la guarda deñe pre* 
ciofo teforo^Quc codo junto ayuda a perderla dcuocion.Parecíc 
ron bien eftas razones^ concordes la Ciudad,)'Gbifpojcn vir 
rud de va breue,que tenian,concedido de León Décimo, die-
ron cuenta al Rey Catholico D. Filipe Segundo, fuplicandole 
dieífe íicencia,para executar tan fanto intento, y dcípues de co 
pueftas muchas cofas entre la C^udad,Obiípo, y Cabildo de fu 
Iglcfiajque mirana laperpetuydádde iadcuocion defte 5anto, 
írequenciade facrificios,y ornato de fu capilla, mayor grande-
za de la Religión Chriíliana,fe refoluio, dando licencia la Ma-
geftad defte R e y , fe hizieíTc la traslación con la pompa, ygran 
dc2a,qucpedia la autoridad dctalcoía.icñalofcdia,qucfue 
aonze 
DelargíefiayCiudaddeAuila. iÓj 
a onze de Setiembre del 1594* Tomado eüc buen acuerdo 
le publ ico ai RcyCacho l i co d.- parce de la Cmdad autori-
•zaíTe con Tuprefencia Rca l l a traslación deílc Sanco. Bfcu^ 
íofe con fu cnfermcdadyachaejuesjqucyalc llcuauan de ven-
cida.Difpuíieronrc las coíaSjComo mas coueniapara la ío lcnü 
dad de aquefta fieíU.Delde c í k punto foy teíl igo del aparato y 
pompadeíla íolemriidadfanta y hago oficio de verdadero Co> 
romíla.Publicofepor el Reyno la craílacion deílc Tanto, y acu-
dieron muchas gentes delá Cortea Ciudades y Vil las de la co-
marca, vno dellosfue el Marques de Denia.defpucs Duque de 
Lerma §fBii Principe priuádo del Rey Filipc Tercero. C o n u o -
có el Prelado los Guras de fu C i u d a d , y Obiípado: mandóles 
oue fe hallaíícn prefentes aéí la lc f t iu idad. Abrioíe el fepul-
chrodel Santo dos dias antes, que íe trasladaíTe , püf ieron-
íc Tus felíquiásen vnar i ta caxa, llegó el día de tan alegre $ i * 
'ílapara la C iudad de A u i l a . Dixo Miíía el PrcIadOidiole pr in* 
cipio ala proceíl ion con numero de Mcneftr i les, y Cantores* 
lantaoddíc en eíla capi l laks mejores vozes de lasfantas Igle-
^asdeToledDjSalamat ica, Segouiajy Ciudad Rodr igó . Toj» 
marón el cuerpo fanto en fus hombros con f ñ conejerto l e -
l igiofo y fanto. Y u a n delante muchas Eroñipetas, y atabales^ 
y dantas ,qüe yuan preuiniendo el psíTojíeguian los niños dé 
l a d o d r i n a 5 y rras ellos feíenta y ieys pendones de Co-* 
fradiasde A u i l a , y fu Obifpado ricamente bordados de d i * 
ferentes telas, acompañados de mucha cera, que con í u o r -
denhazian vna hermofa viíla. Jeguian fe quarema y ocho 
Cruzcs con fus mangas, ricamente bordadas , junto a ellas y-
uac l guión , yeílandarte déla Iglefia acompañado de ocho 
Cruzes de otras cantas Farrochias de la Gi i tdad, y empos dc-
llas veynte y íiece andas, de efeulcura doradas, donde yuan 
lasinfígniasde los Santos de la aduocacion de las Farrochias 
de Au i l a , y en las demás Relicarios de las Reliquias de San-
tos , que tienen las Igleíias y Monaftcríos della, los miniftros, 
que las lleuauan en hombros , yuan reueftidoscon fus Aíma-
ticas ricas, a los lados, yuan en O r d e n , y con ííngular mode-
fíialos Rcl igiofos de los Conuentos ,que eíla C iydad tie-
ne. Seguiaib laClerczÍ3,y Cabi ldo de la faríta Igíeíía de ^ü i l a 
L ^ Tenia 
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tenia fin U pípccílion con el cuerpo fanto , y cuerpo de la 
Ciudad gcorapanados la Iufticiaay 2(cgidoies de muchos 
caualleros c}® Jas ciudades de Toledo , iSalamanca, ^cgouia, 
Vailadoiid, y otras parres, y fue ranta la genre, que acudió 
2 cíU trañacionjcjue no me alargo en dezir paíío el numero de 
m^Ne^incuen^a mil perípnas. Entro por la ciudad fu primer 
paílo^y bbiipojlleuíido en hombros de feñores titulados?efta 
uan las eallcs rieamente ^icre^daSjdc las mejorestapicerias de 
uiacbqsgrandes del F,eyno. Llego cfte aparato y pompa ala 
pla^a delMercado chicoodoncle en vn altar ricamente cempue 
fto dcícanfocl cuerpo rantOíCátarQnrevillancicosjymoteteSjhi 
xoíelc vaa gran Talua de ^rcabuzeria.,^ efte punto llegaron lo? 
preíos de la cárcel arraílrandp fusgrilJos y cadenas,y proftran 
doíc a. los pies í k l íanto ciierpo fe les dio libertad, y fe pagaron 
fes dpudas,rceonocic:ndoefte beneficio de la manodeíuPa-
í|or, PaiTo adelante,y llego a fu IglefiaCathedral, recibiéndole 
?l ObifpQ con fus prcbendadosjcon mucha mufica.Yotra nue 
uagrandczarCompueíU de mageíladEclefiaílica. Adoro el puc 
blo el cuerpo de ftt í^reladodepofitandole en la capilla mayor, 
a] lad.o del EuágelÍQ,haO:a que llego fu tiempo y fe traflado a la 
eapiüa>qiic oy ciene3cjuecs vna dejas mejores del Rcyno.Cele-
bro la Ciudad lamemoria defta traflacion por cfpacio de ocho 
dias^on )uegos,y fuegos publicos3mofl:rando en todo la gran-
dezaiconque venera las reliquias de fu Patrón y Prelado. b e fu 
cuerpo íecrabio al ^ .eyFilipe Segundo vn hueífo del muño, 
que cfta en elqonucnto de fan Lore^o el Real del Efcurial, re-
za la Igleíia de 4vjila,y fqObifpado también de la traslación de 
^quefte Santo a gnze de ^ eEÍembre,y deila quedo memoria en 
la hermita defte S4RC0^|| vn marmol que di^e. 
A XT. d í a s d e l mes de se-
tierabrc^Ano is^f.gouernando la Igleíia de 
Dios el Papa Clemente Od:auo,y Rey nando 
en Efpafiael Gathol icoReyD.Fi l ipe Segun-
do defte nghít, y íiendo Obifpo de Aui la Do 
Gero-
Déla Weíky Ciudad de Auik í6V 
Gerónimo Manrique de Lara fe traflado dc-
fta Tglefia a la Cathedral deílaGiudad elfanto 
cuerpo del glorioíb S. Segundo/u primer O -
biípo,y Martir,dexando aquí en fu fepulchro 
el arca^ondefue hallado3y mucha parte de 
fus fanras cenizas. 
C J P I T F L O X1L 
'Délos Ohifpos'Don Fraylmn Vela^quez^de las fumas 
qmnto.y Don Lorenzo Oiadd vnko de^enoí?re3j como 
en [té tiempo fe expelieron de la ciudad de jimia 
los Ador i feos sq dula eneíla* 
s -a* V e D o n fray luán de las Cueuas, natural de 
5 f c la villa de O lmedo Rel igiofo del Orden de S. 
D o m i n g o , y perfona íeñaladaen ella por fus 
letras,poríii virtud,y gouicrno. T o m o el ha -
bito en el Conuentodefan Eíleuande Sala-
maDca,y en tanto le eíl imó fu rcligion,queIe 
ocupo en ios mejores lugares q ella tiene hafta llegar a fer Pro 
uincialde Eípañajcligioleel Rey Filipe Segundo,por Confef-
lor del Principe Cardenal J lber to de ^ uf tr ia ] aííifticndo en e-
ftc cargo el t iempo que el Cardenal gouernó el Reyno de Por -
tugafjy fue vno de los Iuezes3que condenaron lá publica h ipo -
crefia de vna monja de fu Orden, que con engaño daua a cnté-
der a los que la t rataron,^ fantidad fingida era de D i o s . D io le 
el Rey Filipe el Obiípado de A u i l a , del qual tomo poffeíl ion a 
^5>.de Agoífo del 15 9í; . Gouernole por efpacio de dos años, y 
mur ió como tan buen Religiofo en la villa de Oropcfa a onze 
de M a n p del 75 98.y dioíele fepulturaen la capilla mayor de fu 
IglefiaCathedraí. 
T u u o por P a t r i a r o n Lorcnco Otadui aOñatc(por fu V n i -
uerfidad bien conocida)íiguiolasletras,y diofeñalesdefdcfus 
pr inc ip ios, que feria en Efpaña vn feñaladofujeto,eíhidioen 
Alcala.-fueColegial delColegio Mayor de aquellaVniueríidad, 
Do¿l;or;y Catedrático en clla,y tágran defenfor dc ladodr ina 
L3 del 
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dei DQ£tor Angélico,)' tan denoto fuyo3que oyéndole yo pre-
dicar en fu Igleíia Catbedtallas vezesq uc declaraua alguna 
cofa con la dod r i nade fanto Thomas en nombrando al i á n -
to fe quitauael bonete, Opufofeal Canonicato Magiftral de 
Cu,enca,queJleuo en copeíencia de grandes ydoclos hombres. 
DÍQleFilipe Segundo el año 1^91-el Obifpado de L u g o , que 
gouernó fíete años, y en vn memorial que dio al Rey Filipc 
Tercero el año que le hallo en la jura de! Principe DonF i l i pe , 
dize que hizo muchos feruicios al Rey Filipe Segundo duran-
tes las guerras de Inglaterra y Flandcs. Fundo eníu Obif-
pado de Lugo vn Seminarioparaque enc l fe criaíTen buenos 
ingenios para e! feruicio déla Igleíiay letras^ E l mi ímo Filipc 
Secundo le dio el Obifpado de Auila}del qual tomo poíTeílion 
atres de l u i i odc l año mil y quinientos y nouentay nueuejdio 
aíu IgleíiaGáthedralen tomando poíTeílion vna lampara de 
placa,que aíde en la capilla mayor , y le hizo otras hmofnas. 
Fundo ei Conuento de Jan iSe^undo , dando eíla hermitaa 
los Padres Deícal^os CarmeiitaSjcdifícolcs la cafa, y dioles quí 
nientos ducados dje renta para que losreligíofosno mendigaf-
íen por feria Ciudad muy pobre.Hallofc en Madr id el año mi l 
y leyfcientos y ocho a la jura del Principe D o n Felipe en con i -
pañia del Cardenal Ar^obi fpo de To ledo D. Bernardo de R o -
jas.Don Andrés Pacheco Obifpn de Cuenca. D o n F r a y M a -
theo de BurgoSjObi fpodcJiguen^a.Oon Pedro de Caíl:ro30-
bifpo de Segouia. E l Obi fpo de Cádiz. D. luá V ig i l de Q u i n o -
nes^ObifpodcValíadol id. D o n Fray Franciíco de So la , Ob i f -
po de Canar ia , y acabado el folemncaclo déla juraboluio a 
l u I g l e f i a d e ^ u i l a ^ p o F pagar a alcalá las letras, que le auia 
dado , acrecentó fusCathcdras en mi l y quinientos ducados 
de renta , y a la fabrica de fu Igleíia Colegiata la ayudo con lar 
gamano^crecentó la vniuerfidad de OúatCjfundandovn C o -
legio en ella de Rclígiofos de laCopañiade 1 e s v s,defcubrien 
do por los caminosjque pudo el amor,que tenia a loseftudios, 
y letras. H e leydo muchos pareceres íuyos}que raanifíeftan ¿1 
grandezade fufabery dodr ina.Mur ioen^íu i la a4.de Deziem 
bredel año m i l y feyfc ientosyonze.Gouernocí la lg leí iado-
ieañQs^y cinco mcígSjyfue el primer Prelado, q u e p u r i o 
en 
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en Auiladeípucs de duziencós y fefenta y quatro años,auicn-
do muerto Tus antcccíToTes, en villas cíe íuObí ípado, o c n o-
tras partes del Rcyno . Dicronlc ícpulturaen fu IgleílaCache-' 
dral en la capilla mayor,yeIepirafio de íufepukuradizc. 
D. D. LAVRENTIVS OTADVI, EX A-
V E N D A Ñ o E p i s q p p v s A b v l e n s i s> Q v o n 
D A M L V C E N S I S , R E G l YS G o N SIL I A R l V S 
¥ K2 qJ* m ? * s S I U V St VER.£ P I E N T Í S S I M y S 
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Obijtj-. Decemhñsitdnno i 6 í t , -
flaredes vatrüo ftíó 'iftcompamliíU f o fueren 
Floreció en fu tiempo en armas otro grande Aüilés, D.Iuan 
ácl ^gu.ila,vno de losgrandes Capi tanes, que militaron por la 
verdad Euangelica,ofrecicndo innumerables vezes vida,y fan-
grc,por la exaltación de l a Iglefia Cachol ica ( que aíli ganan e l 
cícIo los valientes Capitanes padeciendo por titulo tan glorio-^ 
fo.) M i l i t ó en Flandes con gloria de fu nac ién. Halloíe cnlas' 
jorñadas,quc\S'anc[n Zía^ila h iz^ ten iendo parte en fus triün-1 
fo,s,y v2¿torias.Embio el Rey Catho l icoa los payfesbaxos coct 
t i tulo de gouemador al Principe de Parraa, encargándole las 
armas,y lasieyes. Pufo ló^ojosel nueuoOouemador in lápra , 
dencia militar de D o n lu. índcl Águ i la , fiando de íu v a l o r , / 
co^fejo la buena fuerte, y fortuna de laguerra entoncesmas 
en iupunto3que nunca contra el Duque de Alanfon, y 'Pr inc i -
pe de Orártgc.ambosadosHereges, Hállofc en la tomade l Pe-
non con O . García de Toledo,) ' en la guerra de CorGega,en ó -
caíion que S . Pe ro , natural de la tierra alboroto layüa,facanJ 
dola de la obediencia de Gcnoua,y íiguiédo las armas en c o m -
pañía de D o n Garcia de To ledo íe hallo en el focorro ác M a l -
ta. Boluída Flandes con titulo de Capitán de ^rcabüzerbs 
fobre Gante.Encomendole el Principe de Parmalas tráefieas* 
y platark^rt i l leria,e\ retirar la géte defpues de aucr ganado las 
placas de Ninoben,y de Liqucrq.Fue Gouernador dlasVillasá' 
Mara i l la , y de S.Má. GanoaBaí ler loaDi f tcyc l caílílJo d ? T o r ^ 
L 4 naute, 
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n^3ic,?,4f>haxie:4ocoa C^ s JHPPf Ie^ crepito del excrcito Fíame 
cojV tgdos los fuias,)' encuenaos, q fe hizicron de importan-
ciAjfae ílguiendQ tj» parecer y cqnlejo.BoluiodeFlandcjaEfpa 
ña}derpue5 de ^ § | miUc^da en,aquellos payíes veynteyquatro 
años.Socorrió a la Coruña, qüando la cered el Inglesracudio a 
Lisboa.quando el mi(\ix9 enemigoyua llegando,. figuiendolc 
la Cauaiferiai y ínftñtéf la deContinubs ,y hombres de armas: 
i m a la Terctra a aílfegürat el páííb á la fiotaiq véniá dclddias; 
palio a Br^caáa m íaubtdc losCáthoUcoSjdode aífiílió fietc a-
¿qs-con riUtW # Capitán general dé már,y tierra: diob titu-
lo el FUy Eilipo ^egnndo de Mai?ftré de Campo gehctal en la 
jornada,qüc iíq c^uQ cfc£to,y alfin fue a Irlanda cOn titulo de 
GoaérnadQrgencralha^icndo en éftas jornadas núieftrade fu 
gran valor, boluió a feípaña ya canfádó de feguir las áritiaSjy el 
prc.mia3qaf,eógÍQAella^fue feruir coA lealtad a lol^Jcycs fus 
k ñ o j c s j q ^ jáq \é dieraomas prcmiovqúé écupatlc en fu; feíui* 
ció., M ^ Í 9 láfe fa pattk^yJeiníando enterrar en el Eérraco, aU 
^aq^féílaáiquatcoiegLias deAuila,donde leeiiaiondefdc: 
nÍáo,y Bj^jcangrande elamor que tunoa?elia tierra,y gente,, 
q^c (|üifeli;(íínrarla,con íepultaffc en ella ^pcrpetúando.entra 
e^qs m fffé&S&fk fus.vjiaQriasvyiicchos.^ftecilc de mi iuge-
nioeUp^aíb%MÁ<mtc. • 
Aquryaze ^iua la memoria del inclitaCaiJaJIe--
roDJuan.dcl Aguilavquetólimn)UC.hos a-
ñQstn feruicio de la Fé GatKolicá, gananda 
tfHíiifp^de.lQ$ ene«iigo§ dellá{tn diferentes 
Eayaos^ y naciones, coatitailos de General, 
ckPnldentc^de Esfor^adojy ClíriftiánoCaua 
lícro^qüi fe guarda fu cuerpo yTá^om de fus 
liechQ^di^a.lQqueduraren]Qs:riempQs.Fallc. 
ciQiVtnQ.iéx^, 
La QÁmas.£aeilT.oraBlc,que fiíccdiaenfa tiempeen Au ik 
^ ^ f p i a d ^ y cneÍTe&o>xléEfpañacoaadtairaGíondc lose-
cA?mig9§dí&as;C«ak'eiusy Rcyaoü, fue lix-xpulfen de los 
t33- Morifcos 
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Mori fcos de cl ia,conucncidosde traydorcs, de enemigos de k 
Fc?de la talud y bien pub(ico,cn el exterior Chri f t ianas, par el 
n i iedode lapcna,yen lo fec fecodee i alma diícip-uíos^e M a -
komajmoílEando fu incl isaeioo torcida, y íer en las colas de la 
Igicria,y en las coílumbfcsChniftianas fudirsimos, no dándole 
poc vcncidioi ccralosfaüorésdé fus PfinqipeSíni obligados co 
k d o c l r t a a d c fus PtckdoSjy dbtirpo^maniíeftando aígunasve 
xes cem, Ias armas ftí inobediencia leer eternas IlegáFpn a uv im 
« a dcípaesde lantat piedadíéaníada ya de eíperarla cleltíencia 
de Cus B l ^ ^ ^ ^ ^ Q t í M í ^ é ^ ^ m ^ ^ ^ ^ M ^ W ^ ^ f h ^ 
peraua fo publica íiypocreCa,niandandolc cxecutarclgranPilí 
pdTcrGCEOjíin eckar m a n o a k e % a d a , facandodc íús Rcy> 
nos gran inalcicud defLi g c n t c D c l m o d o c^n ie&eroñ e^peli> 
«los de la C iu dad dtf A nij a e faiuio ^íi cr atado Viqc ó le 0 o n ffi 
ícz Aluarcz,niihermano,€|«ic íüé vftq de ÍOimini f t re^ diputad 
doáparala expuífion dé a(jucfta gen te perdida ^  aptouecliare:-
mc dclbal ladexára m i Patria f ínc í to í malos vtzinos < D i z ^ 
pueSí .; : . ' • / " ' • ^ . " ; ' ' j ho ÍL^ 'A í ! . i 
E l general cuydado de íos^eyes de Érpaña,derdc que cí fari-
to Rey Pclayo dio principio con mi lagros, y armas a ganarla,-
ha fido conferuar fus Coronas , y naturales dellas en la pureza 
CatlíoUca,íuftcníaEK!o vaacónCirtuagueÉra t on íosMorosdc 
i?bfrica,poTcfpacjo ¿e nouecicntos años premíeciend^conira 
Us.armas.de^fricaí^Gatdoíicas dg Éfpaiíg.Quedarofe d'e.ío$ 
Moros vencidos gran multitud en eÍReyno con tHuío deChci 
filíanos en la aparenciafaía^ue creciendo fin aíítóitir in ter ior , 
meme la entereza de la rc%ronGhrifBi;ana/ueron dando folpc 
cha con fus vidas*diftrcnefendore d ^ 
«aiílt itud de cofa^y en Wrnas p r i nc ipaks í ^ i r ch t f i r i ^ Acud i r 
poco^y tardealasIgleií^nafEccjueatfarSaerarocntoí^ niaí&t 
ikttaCermones^pkticaacípiítícuaUs^raoftraife.n.bio.senGoía?; 
teligiorAsJIegandaa.^LUscmnQ de por t u e r ^ a p l e ^ r co.Ijbrps 
dcuotos^ai induftEiar a Gw hiios ^n» ugeres en,la,doarina Cl^r i 
ñiana5ni moftrarCc piadoíosen íus teftamentos,y vltimas vaju 
tades^íer (ingularesen ft¿ comidas, y tratos, rctcnerTakngua 
Aráb iga^en muchas cofai fútrage . Yfos 'que mas coriocitro 
íacnfeemccfeddc^a gente fucrüníos Ai^ebiípcw, ^Ofetfptjs de 
*" 5 aqueftos 
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aqacílostlcynos. Tratofc muchas vczcs por largo difcui 
años,cn losConfejos de Eftado de poner remedio a la niaL Ü-
dadcílos,y mascnparticularcnToledoclañomily quinié 
y veynte y nueue.y aunque los remedios fueron muchos ^ 
"dieron fruto ningunOjperíeucrando en (u malíciofa vida (ce 
jurando fecrctamente en retorno de muchas gracias y mcrce 
des rccebidas,contrala falud deftas coronas, y mas ammoíamc 
tejados en la riqueza, y multitud de Monícos en los tiempos 
feliciíTimos de la Mageítad Caíholica del Rey Filipc l l l .hazie 
doíe caudillos defta conjuración los Moriícos de Valcncia,quc 
en voz dcReyno efetiuieron alosPrincipes de Afric3,y a o tros 
Principes Hercges^idicndo focorro, y armas contra el bic pu-
blico dcftosReynos. A tendiendo pues el zelo de tan poderoío 
Rey a la conferuacion de íus mejores vaíTallos, acordó en fu co 
íejo de Eftado falieífen de fus Reynos cftos malos vaíTallos, ma 
doalRcynode Valencia acudieíTc a lo que la carta figuientc 
nos refiere, q manifiefta el eftado defta gente ingrata^ y como 
auia llegado el caftigode fu iníidelidad,y apoftaíia. 
E L REY. 
A Madosy fieles nuepros losÍHrados/B^acionaUySmdi 
! <^\ co^eTiuepra ciudad de Valea4,wujentMídoteneys 
¡o qpor largos dias%j curfo de anos fe ha proc tirado la conuer 
Jion délos Qhriflianos meaos de ejfos Reynos ¡ j los editos de 
iracia,qtíefelesconcedieroTJ3ylas demos diligencias 3 que fe 
hicieron for inñmyrlos a nuepa Fe , j lo foco que todo elo> 
haaprouechado, pues no fe havtjlo ninguno q fe aja conuer 
tidotfmo antes exercidode dia endiaenfuobíÍínacion,yeí 
dejfeoy *uoluntad,que fempre han tenido de maquinar con-
tra eftos Rejms,y aunque el peligro irrefarahleiy daños }qHe 
dedifsimuUr con ellospodria fuceder ¡femeprefento por mtt 
chos,y muy dottossyfantos hombres, exortandome albreue 
remediotque en conciencia eñaua obligado aponer para apla 
car_a nueflro Señor 9 que tan ofendido epaua de eílagentcsl 
acor" 
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acordandome>qt4efodíaftn ningún efcrufulo castigarles en 
ha vidas,y haciendas: porqueta notoriedad j commuacion 
de fus delitos i j grauedad}y atrocidad dellos, los tenían con-
nencidosde Hcreges, y Jpoffatas, delefa Adageftaddi-
ujn0,y humana i y aunque ftendo eflo afsi pudiera Proceder 
contra ellos coel rigor, que fus culpas merecían,toda v ia def* 
fcando reducirlos por remedios fuauessy blandos mande ha-
cer en eífa Ciudad la junta, que aureys entendido,confinde 
ordenar vna nusua tnjiruccíonfam mayor juñificacion ¡y 
ruerfifodís. efcufardefacarlos. Pero amendo defpues Cabido 
por dmer[as vías,que los de ejfeReyno,)' de Cajlílla ipaífaua 
a delant eccnfu dañado intento,pues al mtfmo tiempo,q fe ira. 
í aua de [u remedio amblaron perdonas a Qonñanúnopla, j a 
¿Marruecos a tratar con el Turco , y el R ey Aíuley í idan, 
pidiéndoles,que el año que viene emhicn fmfuercas,y (acorro 
en fu ayuda,ajfegurandoles, que hallarían ciento y dncuenid 
milhombres,tan Alaros como los de'Berberia, quelesafsiñl 
rían con las vidas,y haciendas. Es la emprefafacil,por eftar 
eños Reynos muy faltos de gente de armas, y exercício mili* 
tar,y quedemos defto trayan también fus platicasyhartasdi 
hiendas con Píereges,y otros Principes, que aborrecen la i r a 
d e a denueííra Monarchia, f los vnosylos otros han o^ 
frectdo ayudarles con todas f i s f ú e r ^ : y Í i Turco pam m * 
btarfu ornada fe fabedeaenaa cierta que fe concertoconel 
Pcrftano,ycon[m rebeldes,que le trayan ocupad a, y el Key 
Muíey Qtdanva cñableciendo en fu R eyno, y ha tratado co 
hsHereges délas tierras marítimas delSeptentrion,o¡le hade 
dar namospam pajfarfu exercitoyfe la ha cocedido,y fi eños 
como los demos enemigos cargan a v n mifma tiempo nos v i 
remas en e peligro, quefedexa entender. Confiderando pues 
todo lo dicho,y deffeando cumplir can la obligación, que temo 
de procurar la canferuacion quedcuo ,ylafeguridadde mis 
^jrios.yenpmicHlarUdeeífe^delosbuenos y fieles fuh-
ditos 
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ditos dehporfer mas emdente fu peligro :y porque ceffelaHr, 
rem:y J f o B a f a de ejfa mala gente s de quien nueñro Señor 
eíid tan ofendido Jeques de auerlo encomendado,y hecho en-
comendar a nueftr o Señor eñe negocio > confiando en fu diui-
nofauortforloque importa alahonra y gloria fuja,herefuel 
t o ^mfe faquendeeffe %eyno3y délos de Cafiilla todos los 
Aíortfcosque ay en ellos conforme a la orden.que alia enten 
dereys, de que os he querido auifar, como a tan fieles, leales^y 
amados frhditos-porquefepays lo mucho que os dejfeo la fegu 
ridadtj quietud de tmt¡trm per fonos $ lascafáfas, que ay ta 
vrgentesy precifas3parapreue?7ir elpeligro, en que agora ef-
tays y el mucho amor que os tengo ^ me ha mouido a tomar efid 
reJolíécion:pHes la neceísidadno nos da lugar ¡que fe dilatey 
paraque nueíiros enemigos no nospreuengan }y ponga en tal 
trabajojque nos tvieramosíflendotantosjtanpoderofos ^ l o s 
mayores de todos eíía gente infiely junto con efio cshequeri* 
do también encargar ¡como lo hago muy de veras ¡pues quede 
lahuenayhreueexecuciondeloquehe refuelto, ha derefuU 
tar vtuHra feguridad^que acudaysa ella, conforme a lo que 
os aduertiere,y ordenare elMarques de Cara&ena, mi lugar 
Teniente enejfe Rey no,como lo fio del amoryz^elo queteneys 
alfermeio de Dios,y mió,y vueíirapropria conferuaciomde 
mas que en ello cmnplireys con la obligación de buenos afieles 
[ M i t o s ^  Qhriñianosia mi me h&reys en ello el mas agrada-
ble feruicio, que me podejs haz.er^para todo loque toca a la 
execuchnme remito a lo que mi Virrey os dirá de mi parte, 
-mandándoos ,y encargándoos, queafsilo executeys, ycum-
fUysdeS.Lorenco i i.deSetiembre 16o$ . años. 
Y O E L R E Y. 
Andrés de Prada. 
Llegaron 
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. Llegaron a! Reyno de Valencia copanias de Toldados de Ira 
l ia^ence platica enlaguerrajeuantoregcnce en todoslos R c y -
nosiy ciudades de Ca lU l l a , para aíícguratles, (]uc no tenían a 
quien, ni adonde apelar .¿ubl icofe el edito en Valencia}íaiie-
ró del]os(derpues de auer hecho vnapoca rcfiílencia fin prouc 
eho)ochenta mil Morifcos encaminadosaAfr ica( tantos dize 
D o n luán de Ribera,Jrcobi fpo de Valencia en clfermon3que 
predico a ín pueblo}cn hazimiento de gracias, dcfpues deja ex 
pul í ion delli)s}quc anda ímpfeíTo.pagaf on fu pecado , porque 
en poniendo el pie en Áfr ica los Alárabes, que viuen de ro -
bo,)' muertes le quitaron jas vidas,las hazicndas,y mugeres.EÍ 
mi ímo ed ido fe publico en Caílilla^Sií data en Aranda de Due 
ro en que manda5que todos los MorifcoSjqúe Viucn, y renden 
^n fus Reynos, falgan delios,porque fu contagión no íc pegue 
a loso t ros 'Y í iendomipat r ia vna délas ciudades dcCaí l i i la, 
donde rcíidia muchagente defta, pues me conftOí como a per 
fonajque por mandado de fu Magcílad,y de lu Corregidor^me 
fue encargado hizieíTe con el fecrcto, que la ocaíiort pedia va 
memoriaí5y l iña de ios Mor i f cos , que auia en ella, y halle quá-r 
nocientas,y fíete familias5dclos antiguos conuertidos 185 . de 
los Monícos Granadinos 118.y de vnas y otras mi l trezientas y 
nouenta peifonasjmuchas dellas íufficientespara el manejo de 
las armasen los Mor i fcos, que falieron en compañia de aque-
itos de las villas de Hontiueros,Piedraita,Peñaranda,)' lugares 
del T iemb lo y Burgohondo3facando a eftos como a los de mas 
del Reyno,con vn foííicgo admirable , Por el mes de A b r i l del 
i ó i o . ante D o n Bernardina de Velafco conde de Salazar del 
Confc jo de guerra,y Mayordomo de la efelarecida Reyna D o -
ña Margarita de ^uí l r ia ,a quié por particular comií í ion íuMa 
geftad mando proucyeííe todo lo conueniente paraeltranfito 
que los Mor i fcos auian de hazer ; acudiendo ante el por pane 
de los Mur i fcos Granadinos defta C iudad , de fu vo luntad, por 
no auer falido elvando fo r^o fo^ que les dieífc comiírarios,qi]e 
Jos guiaíTcn fuera de ellos Reynos. 
V in ieron los nombrados a los ocho d c M a y o del Año 1610. 
y a ios 29.de\ falieron guiandolos alpuerto de Cartagena adon 
de fe entregaron a D o n Luys Fajardo, Capitán general déla 
armada 
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amada del mar Occano.Dixoroe D o n luán Porcel , c^ue fue v : 
no'de los Comiffarios ¡epe con ellos fue ron^ l gran gü i l o , que 
ellospriaieroslleuauaiTcnralirdefl-osReynos-.raas en llegan-
do a AfL-icadcCpercaroa de fu fueño, y el güi lo le les conuirt io 
c h c a f t i ^ h a z i e n d o l o s A l a r a b e s d e l l o s l o m i r m o ^ u e a u i a n h e 
d i o de Tos Mor i fcos de Valencia. A lgunos efeaparon de íus ma 
nos , y voluiendo a Eípaña e í luu ic ron, conm igo , yconta-
uan los muc inos ( no padecidos por Chní lo ) que auian 
paa^do-, y como vn pequeño numero auia quedado con vida. 
A y u n o s deílos Granadinos fe quedaron en Aüila,y no íueron 
t a í p o c o s ^ u c fae neceífario fu Mageílad mandaíTe ( como lo 
h izo jpor vn vando general,quc fepubl icoen elReyno,y íc def 
pachoen Avandaa 10. de lu l ío 1610. y íc pregono c n l a c m -
d,id de Auila Mierc0lesa4.de Ago í lo ,y por el leles mandaua, 
quedenrrodcferencadiasdelapubl icac iotodoslosqucvuic f -
fen quedado, íalieííen deí laCiudad.Llcgo vn Comifia£Ío,y A -
guazi l con orden del Conde deSalazar,para facarlos j c o m o l o 
h iz ieron por el mes de Setiembre defle Añojacandolosdeftos 
•Reynos por el ctáGco de Francia. E l excrciciojque tenia eíla ge 
te,eraocuparfc en culuuar huertas viuiendoapattados del co* 
•ínercio de losChriílianos vicjoSjfm tener5ni admitir teíligoy de 
íu vidn.Otros en coías de mcrcancias, tenían tiendas de cofas 
de comei-jViuicndo toda la Ciudad por fu mano,ocupándolos 
mejores pueílos dclla en placas,calles,y lugares publicos/otros 
en oficios mccanicos,los mas de ellos caldereros, herreros, ar* 
rieros.Tineílender el penfamiento a ocupación masluzida.En 
lo queconuenianeraen pagar de buenagana las gabelas, y pe-
didosjy en fer templados en fu veftir y comidas. Moítrauan ex 
teriormentc acudir a codo con voluntad, y en cílar aduertidos 
•en acrecetar los intereífes de hazieda, Qu^edaion deíla nación 
en eíla Ciudad con pcnniíTion del Conde Salazar algunos po^ 
eos, la caufa fue aucr hecho informaciones de fer defeendicn-
tcs de vnos Moros,que en tiempo que los feñores í^eyesCatho 
lieos ganaron a Granada, entregaron de fu voluntad algunos 
lugares délas Alpuxarras,y otros auerlcs aprouado por buenos 
Chrií l ianos el Obi ípo D o n Lorenzo Otadui,y aunque eílos ta 
les fu Mageílad por fu.ccdula de tres de Mayo del a ñ o i ^ n -
manda 
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mande, que falgan dcftos Rcynos a cumplir los vandos de la ex 
puirion,por la gran fofpechajque de las informacionesfe tenia. 
Quedauale a eílaCiudad vncuydado ío lo , délo que auia de 
fer de (os Moriícos anciguo5,que para diferenciarfe de los Gra -
nadinos fe llatnauan conucrndos.Trataron diuerfas vezes con 
fu Mao-cílad,y Conde Salazar fobre cíle punto, fupiicando a fu 
Ma^eítad y a fus minirtros,mandaíreauifar,íi los vandos publi-
cados haíla entonces feenrendian con eftosrporque cllosno fe 
dauan por entendidos, de que la voluntad de fu Mageítad era, 
que con ellos fe cntcndieflejpor tenerfe por Chiiftianos tan an 
ti^uos como dixe. Refpondio el Conde la voluntad de fu M a -
ffcíiad era ,q por agora no (c entendieíre con los conuertidos. 
Acudieron con cftoa fu Mageftad en fuconfejode Eftado 
a íuplicar,íc les dieíTe licencia paraque en eflos Reynos las juí l i 
cías no les molefl-aíTen , por fer fu trato ordinario la tragine-
ría. Concedioícles cííagracia, que pedían.Anduuieron con e-
íle cuydadojiaíía que por carta de íu Mageftad de74.de Feble 
yo de 1616Se mando al Corregidor de Auila}no confintieíTe, q 
ningún Moriíco vendicíTe bienes rayzes.Con efto coniocl mic 
do tiene muchos ojos,algunos comentaron a poner en cobro 
íus haziendas,diíponiendo de ganados mayores,y menores, te 
niendo fu íahda por muy cierta. Picílo les llego la nucua, por-
que fu Magcftad eílando en Madrid mando publicar en 22. de 
Mar^o 1611. que todos los Moriícos, que vuicíTen quedado 
Granadinos y antiguos,quc vuieíTcnvimdo en barrios fepara-
dosjauiendoíe tratado comotales,aliftandofe y pagando farda 
botrodcrecho,quenocontribuyeíren los Chriííi.mos viejos 
(quefon las miímas palabras de lacedula) falgan dentro de dos 
mefes de la publicación deila/opena de la vida, y perdimiento 
de bienes.Publicofe en Jui la en ¿¿.deMar^o de 1 í 1 i .Con cfta 
publicación fe alteraron de manera3que dieron bié a entender 
el gran fentimiento,que tcnian en mandarles hazer el traníito, 
y dexar fu antigua viuienda y cafas^ por ver fi les valia, pidicro 
ala Ciudad les amparaífe con íufauor, fupiicando a fu Maec-
ftad detuuicíTe fu jufto rigor contra ellos,moftrando fer de pro 
uecho ala república, para pagar Ioí pedidos, al C3ualas,y ferui. 
cíos.Hizofc como pedían, licuaron a fucoftavaCauallero, 
Regidor 
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Regidor, que en nombre deíla Ciudad los faucrecicíTe, N o 
dioefta diligencia fruco,y larefpucftafuejícapreftaílcny que 
el Corregidor les dieíTeprícíTa^ porque entendieílen el poco 
remedio, o ningano,quc renian 5 vinieron tras la refpuefta dos 
Comiííarios adiezy ocho de A b d i q u e vno fue Diego Mcxia 
Alcalde de la Fortaleza deíla Ciudad y Alférez de la miliciage 
neraldella,y otro Don García de Granada^ Alarcon,y hazien-
do notorias alCorregidor fus comiíTioneSjfc publico vn bando 
comoauian llegado, queicaprcftaíTenpara losveyntey fcys 
de Mayo . Mucliosde ellos acudieron a rogar de nueuoa íu 
Mageílad les dicíTe nueuo termino, por fer poco el que tenia» 
paradiíponcr de tantas cofas, concediofclcs haftaquinze de 
lunio, encl vendieron fus bienes muebles, que eran muchos,y 
deprecio. 
Mas echando de ver que fu Magcfl-ad les hazla tanta mcr-
ced^que ninguna cofa pedian,que no íe les concedieílc, deter-
minaron de pedir licencia para poder vender bienes rayzes, 
qtieeran muchos,puesauia barrios, y calles pobladas de ellos, 
y pocas calles y placas, donde no tumeífen algo , y auiaMo-
rifeo entre ellos,que tenia vn lugar entero^ orrosjque en tier-
ras,y cafas tenian crecida renta. En eíf e medio el Corregidor,1 
y Comiliarios les apercebian, apreíhííen fu viage, y eran tan-
tos los pleytos y deudas,que pedian, que puedo certificar, co* 
mo perfona,que muy de ordinario andaua co losComiírarios, 
auerlcscompueílo lobredozemil ducados. Llegaufae el ter-
m ino , paraqucfalieíTcn, y como los negocios requerían mas 
t iempo, boluieion a pedir a fu Mageftad, y al Conde Salazac 
mas tiempo. N o fueron oydos. Mandó fu Mageftad, quedaf-
ÍGnquatrodellos,para acabar los pleytos y vender bienes ray-
zcs,y difponer de algunas obras pias,que los de fu nación auian 
dcxado.para remedio de Morifcas huérfanas, que importauan 
los principales mas de diezmil ducados,y aunque por parte de 
la Ciudad,y del Procurador general deíla y otros inteteílados 
íc ha falido a la caufa, paraque no las Ileucn5fíno que las dexen 
donde los fundadores las dexaron, y con todo eflb fe les dio l i -
cencia para licuarlas conílgo. Acomodando con vna parte 
de ellas a algunos Morifcos pobres para que hizieíTcn fu traníl 
to di-
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Htódrxo muchas vezes el Corregidor de f taC iudad , que fií 
Mageftad auia dicho . Dueles todo lo (¡uepidtenny rvayanfe.Vc 
riíicofc por vna carta, que efcriuíoeí Conde Salazar al C o r -
regid Dr,donde dizc les Fauorezca, paraquc fe vayan , acudicn-
d í a íus negocios, que tal era ía voluntad de fu Magcf tad. V i -
nieron los que eílauancn M a d r i d , truxeron orden de quien 
eran los quarro, que fe auian de quedar a concluyr fus nego-
cios.que fueron dos Médicos (que auia de ellos)y ótrbs dos los 
mas entendidos dei los, con quatromefes de l i cenc ia , para 
concluyr y feguir a los demás. Dieron principio a vender bie-
nes rayzcs,aunquc de parte de los compradores/con temor dd 
entrar en ellos, por la fituacion , quelos Moriícos pagauan t i 
fanto oficio de la Inquificionjque eran ciento y ocho mi l má-
rauedis en cada vn año, por concord ia , que hizieron coíi éfte 
Tr ibuna l el año mi l quinientos y e incuentayocho. Vend ic -
ronfe muchas de ellas por precios baxos y viles. Llego fu díaj' 
que fue vn Jabado dos de lu l io del año mil feyfcientos y c n -
zei al amanecer galanos y bien pucftós ( como fi fueran a bo -
dasjíln ningún fentimiento de trifl;eza)íalieron defta C iudad 
ciento^y fetenta familias,y en ellas fetecientas y fetcnta per-
fonas,alegres,conténtoá,y rcgozíjadds. Guiaron los ComifTa-
nos por el paíTo de Francia, y otros,quc auian quedado, falie* 
roneld iaí i í iu icnte. 
Ot ra vc2,q fue a 4.de l u l i o , madó el Corregidorfe publ icaf 
fc,que todos losMor i fcos antiguos, que y Granadinos vuief-
fen quedado falieífcn a cumplir los vandos , dentro del d i -
cho dia,y fo las penas de e l los , con que Ci alguno auia queda-
do, partió al puntoiy aunque las cofas dclaexpul í ion corrian 
tan a pricíTajacudieron algunos al Conde deSalazar, infoi imn 
dole,que aunque eftauan en cfta reputación no lo eran por fer 
Berberifcos,que de fu voluntad fe auian conuertido,y otros, q 
eran hijos deChrift ianos viejos. Quedáronle c5 cfto d iezfami 
l iaí aunquedefpuesfalieroñ. Au ian llegado con fu dinero, y 
indu íh ia , a ocupar oficios de honra, de fieles, alcaldesde la 
hermandad, Efcriuancs, Médicos, Bot icar ios, Mayordomos 
deCof rad ias , y albóndiga, y diputados de quadnlías, of i -
c ios , que los ocupan gente honrada, y rica de cfta G i u -
M dad. 
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dad. Efhuan con cfto tan fobcruios, y vfanos, que cílí-
n-jauancn pocoalosChriftianos viejos, firuiendoíc de ellos, 
eran cautos en fu modo de proeéder, acudianfe vnosa otros. 
N o dauan lugar, que los íu jos mendigaflen. Todos tenían o-
fícios^Teocupauanenálgo. Si alguno delinquia,apendon he 
rido eran a fauorccerlc, aunque el deli&o fueíTc muy notorio. 
Su trato común era traginexia, y fer ordinarios devnas ciu-
dades a otras. Todo lo comprchendian, fin dexar lugar a los 
Chdíbanos viejos.Su tragé era muy bueno, trayari ármas,rus 
caras,mugcrcs,y hijos bien cOnipueílos .No fe íupo^jüiíieíTen 
emparentar con los Chfiftianos vicjoS;ni que en los cáfamien* 
ros,quchazianentrc:íi pidieíTen diípenraeion al Papá en los 
grados,qué prohibe elDerecho. Eran callados í fuñidos, y 
vengatiucís. N o querelíauan vnos de otros, entrefi compo-
nían íus diferencias. Talcraelnatufaldceftagéñtej qucvna 
parte de ella acabo ca África miferablcmehtc , y otra íe que-
dó ( a lo qiíe dizen ) en Tolofa de Francia, yotra parte apor-
to a Italia í haziéndo áffiiemó cíi el eftado del Duque de 
Mantua 
C A s i r V L Ú X l l L 
Del Ohi[j)ó Doú luari JÍUarezjde Caldas i [extó de eñe 
nombre^. 
V e Don luán AÍuarc¿ de Caldas natural 
de Caldas lugar en el Rcynodc León ,paf-
ío la primera parte dé fut; eíludios con mu-
cha pobreza: fue Colegial en Salamanca en 
los Colegios de fanta Maria y del Ar^obifpo, 
Canónigo de Sigucn<ja, e Inqüifidor del Co 
fejo fuprcraó déla Inquiíicion.Embiole elConíejO fupremod 
año 159j.a Granada^mandóle íe hallaíTeen aquel celebre auto 
que celebró la Fe en veyntc y fietc de Mayo de aquel año, 
donde fucroncondenados mas de cien perfonas Hcregés^y It» 
dayzantcs. Reformó la Vníuerfidad de Salamanca. Diolc d 
Rey Filipc Terceto clObifpado de Ouiedo, que gouerro 
algunos años, Jicndo Obifpo de aquella fanta Iglefia. 
ViCcá 
% 
;, 
DelalglefiajCíudadddAuila. 17P 
Vtfitó por orden del mifmo Rey la audiencia de la Coruna, y 
acabada la vifita le dio el Obifpado de ^ üila,de que tomó poí-
íeílionatresde^goíl:o,añomily íeyícientosy doze, quego-
uérnó con íatisfacion de fus ouejas, y fubditosí M m i o el año 
1615. a/p.de Septiembre. Dioíelca fu cuerpo rcpulturaen la 
capilla mayor de íu íglefia Cathedral mientras no fe traílada a 
la Iglefia deían luán BaptiíU, del lugar de Caldas, patria Tuya, 
paralaqualdcxo algunas Capellanías. ykfando fe le díxcfleri 
diez rail Millas,y fe dieííen a íu Iglcíía Catíiedral dos mil duca-
dos para dos annuieríarioSjVno que fe ha de dezir e ld iadeU 
DcgoIUció de lan Iuan^y otro en el dia de íu mucrtc,y a lósMo 
naílerios,y pobres defta Ciudad,y Arcipreftazgos de fu Obifpa 
do,mandofelcs dicíTe delimofnaquatromilíeyícientosycin 
cuenta ducados .Vacó la (ede diez mefes, y diez y feysdias. E l 
Epitafio de fu íepulturadizc. 
m 
A C L V l É S T A D E P O S I T A D O r D ; 
luán AluarezdeCaldas.FueColcgialdclCo 
legiodelAr^obírpodeSalanianGa^dConfe 
jofupremodelnquiíícíoDjObírpodeOuicdd 
yderpuesdeAuila.Dondefinoai^.deSecie-
bre i5'i5.De fu edad 73. 
C J P I T F L O IX. 
Del Ohifpo 'Don Francifco G aman asegundo defic 
nombre^. 
I e n e por patria Don FrancifcoGamarraCqae 
^ viueeftc ano 1618.) a Gamarra, lugar de la 
^ Prouincia de Alaua, y por padres a luán Gon-
zález de Gamarra, y a Doña Francifca de Ca-
rate:Eftudio derechos en Salamanca. Graduó 
i v 1 • r _. ^ DoaorcnlaVniuerndad de Valencia 
D.olc titulo de V i r a d o r del Ar^obifpado de Toledo e 1 ^ 
Ma acíu 
m 
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áefu vida, y buenas partes, que le dio titulo de fu Capellán 
Real, y od í dos dos años3iicülode Cura de fu Palacio.Eftitrio-
lé maclio la eíclarecida Rcyna Á/afgarita. dándole íi7^/agCL 
ílad teriiéncíoru Corté en Arandci,aíriílieírecon Don Bernar-
do de Rojas, Cardenal, y Ar^obirpodcToledoa la enferme-
dad d"¿lPnncipcD.Filipe,q enfermó en aquella villa. Fue eledo 
por Obifpó de Canaria, Aííorga,y Cartagena, de que no defpa 
tho Bulas,y vacando el Óbifpado de Auila leprefentófu Ma -
geihul para cljdcxando el de Cartagena mas rico, y mas pode-
rofo,que maniííeíla la templanija de fu animo. Tomó poíTeíTio 
del Obíípado a tres de Agoílo de mil y feyfcicntos y diezy 
feys.ConUgrofe en Madrid, y affifíieron afuconfagracion Do 
luán Be/tran de Gueuarar^r^obi{pode Santiago. DonDiecTo 
de Valdiuicíro, Ar^obiípodc M B m í ^ y el Obiípode Sidonia. 
E l año mil y feyfcientos y dieZjy fíete celebroíyntídojquc auia 
fcücnca ,y dos años, que no fe cclebraua. H<1 vifitado la mayor 
^atte^e fu Obifpado.Tiene zelo de cumplir con el bien de fus 
ouejas,comolo va moftrando con fugoüicrno, y limo.ínas,fe-
ñales,quc pronoílican.feran ciertasla^cfpGran^que fus Que-
jas tienen de íu Paftor v Prelado* 
- . ' , • . ; :. 
K ciprefte de S. Pedro Dauila.Arcipreft, 
de Piedra ka.Arc ipreí lede O l m e d o . V i ca r i a d . 
Momhe l t ran .V i cana de Orope fa . Abadía d c l B u r P o H o 
d o ^ r c i p r c f t e d e B o n i l I a . A r c i p r e f t e d e ^ r e u a l o Arc í -
preíte de Madr iga l .V ica r ia de Arenas. V icar ia del Ba r -
co. 
Sefmos del Obifpado de Aui!a_>. 
Q Efmo de Pajar es.Sefmó de la M o r a n a . Sefmo de Zapar 
O ^hSefmodeRialmarSefmodeFalUíe5,Sefmhe¡GS 
O ^ r f ^ 0 d e U C ^ e ^ a L S e f m o d e S m U u a p . S e f m o de 
^ « M - t n o c i e Ragamt .S e[mode a l d e a s , Sefmo deUVe 
ga.&fmodeAiedianas. • 
Vi l las 
t 
e
Déla IglefiajCiudadde Aulla» i8í 
FilUs delOhiffado de Ju l i a , 
A Reuaio. Arenas. Bonilla.S.Bíirtolomc de Corneja. Car* 
diel.CaftiIdc Vayueia.Ccbrerof. Candeleda. Certicra/ 
Cañales.Cifla. Ccfpcdofa. Flores Dauila.Fuente cíSoí. 
Fuentes Daño.Gallegosde ^olmiro Guijo.Horcajada.Hmuef 
ra.Ladrada.Lancayta.S.Miguel de Serrezuela.Madrigal.Miro. 
Martin Muñoz.Manccra de abaxo.Mombelrran.Montes Cía-
rosíNauas.Naual Morqucndc Nabarros del Caíl i l lo. Oropc-
ía.dlmedo.Ontiueros. Peñaranda. Piedraita. Pafcual Cobo* 
PucbládeNaciados.Rabc.Raliegos.Jalmoral.S, Román. Ser-
ranos de la Torre. Santiago de la puebla. Torralua. Torrico* 
Vadillo,Vil}a Franca. Vi l la Toro. Barco. Vi l la nueüa de 
la fierra. Vado. Vil la Comer. Valde Macjueda,Ve 
kda. Valdc Verdeja. Vil la Nueua ds 
Gómez. 
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T H E A T R O 
ECLESIÁSTICO 
DE L A I G L E S I A , Y 
C I VDAD DE 
A s r o K o A , 
P O R G I L G O N Q A L E Z Ü Á V I L a ; 
Coromfta de la Mageftad Catholica del Rey; 
F i l ipe IU. Presbítero, y Racionero 
en la fama IglefiadeSA-
kináca. 
C A T 1 t r L O l 
Déla antigüedad de aAflorgaJefHfmojffertfUdaddcJ 
fu tierra* 
S t o r g a Ciudad antigua cn-cl 
Rcyno de Lco,Fuc fundada por Aftur 
de nación Griego, de quien ella coma 
el nombre/undola por los años 113 j . 
dcfpues del diluuio general del iñudo. 
Tan populofa y numerofa de gente en 
tiempo de los Romanos #que era vno 
de los Conucntos ó Chancillerias que 
tenian paraadminiftrar juftipaj-qua-
do Roma era feñora de EÍpaña . Plinio en fu hiftoda dizc,1 
que era cabera de los pueblos Aftures,/ que venían a pedir juf-
hi * ticia 
^ 
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nc iaac lU ccmioa fu Chanci l lcr ia,d.ozc pueblos ^ugunanos 
los mas principales eran los Ga iguros , PcÍjcos , L a n a c n l e s , y 
Zoclos, y el numero de íus gentes dozicntas quarécayocho mi l 
perfonasdcfamíl iasl ibres.Mari i f iefta fu grandeza en la anti-
güedad fortaleza yduracion dé fus muros^uc dizen como ag9 
ra cftan.lo que fue en ¡a edad paííada.Efta razdn tuno Plinio.pa 
radarlc renombre de magniíica,yde¿irdéllálo que de ninguna 
otra. To lomco en la fegunda tabla de la Europa le da nombre 
de Augufta,y ert la Marginal de aquefta tabla d i ze^ue antigua 
mente le líamaua Roma. 
E i í ir ib deíU Ciudad es vn llarid/que háze figura quadrada, 
vn poco mas encogida por la parte del atrabanque cae ázia Jan 
Andrés y más antna por la parte de los ángulos j de la Iglefia 
Cathedraí y fortaleza de los Marqucfes della.Son fiís murallas 
tan ancháSiComo vpa muy ancha callc,y las mas antiguasí que 
tiene el Rcyno de Eípáñajque fe l ibraron de las armas barbaras 
que acometieron a Efpaña., perdiéndola los Romanos. T iene 
tres placas. Vna la masprincipal cérea dé íospalaciosde losMac 
queícs. Hallaníc por fus murallas epitafios $ y letreros del t iem-
po de los Romanós,que nos crtfcnan cofas de importancia. Eá 
traíc acl la jlor íiete puertas.PucrtadclJol.Puerta dclRey.Puer 
ta del Hier ro . Puerta del Hofp i ta l . Puerta del Ob i f f o . Puerta 
dc lMarques.Tiene buenos cdificios.y la que en tiempos paüa 
dos fue en vcziñdad numcroía,y en edificio? magnificrijcs ago-
ra vna pequeña Ciudad con poco más de quiniéhtosvezinos, 
í in ninguna gente noble. Tiene fíete Parrochias ,firt la Iglefia 
Cathedraí Santa MartaiSanBartolome.Santa C ruz . J .M igue l . 
S.Iuliart.S; Andrés.S.Coloma. Tiene 16. hermitas. ElEfpir i íU 
faaco.LaTrinidad.vy.Pedro.EosMartires. J.Fabiá y Scbaíiia S. 
lázaro. S. Adrián. Santiago., S.Efteuan. S; I fidro. S.Pédro* L a 
Magda leaa .J .Marcos .LaJ .Cruz .S .Fe l i x .S .Roque.S. IuaBap 
tííta. r iene quatro yWonafterios, vno de Domin i cos , otro de 
íranci feos, otro de l o n j a s de fanta C la ra , y otro de Afonjas 
Terceras.Tiene nueuc ho(pitales:que llamaíi Cofradias. Baña 
^c lR io -Tüc r t o^ucabunáadc buenas truchas. T iene buenas 
hientcs.y ma hermoía3y apazible vega»veftida de muciios ar-
baicj:vnos,qac abundan de fruta, y otros, que firuen de o rna . 
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tOjycnclIosfc coge mucha mana. Por eíla parre camina con 
fus aguas el no lerga.El natural de fu geneces maío,caricatiuo, 
y afablcEítá fujécadelosPlanctasaVcnus,)? délos fjgnosaTaii 
rdjquc liazcn a fus moradores alegres en el trabajo, y inclina-
dos a la labran^adel campo,que es en lo que cohfiílcn Tus tra-
tos,y grangcrias.Diíla de Ja Equinoccial qüarenta, y quatro ^ra 
dos,y el mayor dia, que alcanza es de cartórzc horas, y media. 
Tiene vn increado los Marres de todo el ano ^ a que acude fu 
comarca,y por armas tres Ramosdc azucenas, y dos íunasjoo-
mofe vecencftecfcudot 
0 
o 
• • 
, :.::. I i l 
por ella en Cortes la Ciudad de leon-Goúicrriarc por 
vn Corregido^que elije el Marques de ^ ftorga, con otros mí-
mftros dejuílicia. Tiene nucue ¿icnuanos. Siete Procurado-
* My res, y 
res 
uec 
no 
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..y el Obi fpo fu Prou i fo^y quatro notar ios, que fon de pro* 
Leer del Ob i l po , y los da de por vida a quien el quiere porque 
no fe renuncian,ni fe vcndcn.Los frutos y frutas de fu tierra,y 
Obifpado fon excelentes y muchos ,por las fierras y valles, cer-
ros y llanos5que t icnc.Cogcfc t i igo^euada.centcno, caftaña,y 
l ino en abundancia.'las frutas no tienen numero.Elvinu es tan-
to.quc baftaua eftc Obifpado para el fuftento de gran parte de 
Caíhlla-.Leonjy Gal iz ia lo gaílan/Tiene fietc leguas de viñedo, 
que l laman el Paramo^ue rcfponde ala vanda de C,amora,do 
de fe coge vino3tan apaziblc,ymanfo,que fe puede dar a niños. 
Otras íjece leguas tiene de otro viñedo excelente cncl V ie r t o , 
qucrefpondeáz iae l^cynode Gaüzia.Jus vinos f o n d e m o n -
tañaimascabe^udos y fuertes. Cogcfc miel poca,y fáltalacofe 
chade lazcy te . Criafc mucho ganado, mayor y menor , vacas 
oaejaSjCabrasj y el ganado de «¿erda defta tierra es todo blanco 
y tan grande, que los mayores ygualan con vn mediano jume-
to.Sus montañas eílan pobladas de toda fuerte de ca^a. G o z a 
del regalo,quc baxa délos mares de Afturias,y Rcynos de Leo 
y Ga l iz iaparac lReynode Caíli l la. 
Los rios,quc atiauicíTan fu Obifpado conocidos por fus no-
bresfon el Sll.Orbigo.Mcyruclos>Tuerto,IcrgajBuIbi3,V^lca-
^ ir, b o l i n a , Auia.TcrajTabladi l io.Bimineta, Tu r i imu ro , Z>a-
g n . O z a ^ e d a l z e s j E z l a j y Boe^a,íin otros muchos, que fe des 
r amban de las fierras a los valles; quecaminan fin nombre ba -
i l a juntarfe con eftos, que todos ellos abundan de truchas,)' de 
otros buenos pefeados. Tiene dos lagos famofos el vno de fan 
/í</artin,que tiene de ancho vna legua. Pcfcanfc cncl muchas 
truchas y del tiene fLior igenelr io Tera,lago dcCarrazedo.Pef-
canfe cnel anguilas tan grandes como medianos congr ios. Y 
no ay charco ni riOíquc no lleuc deílo mucho. 
T ienen en eíle Obifpado algunos Grandes, y Tiru los parte 
de fu g randeza^ eíhdosjos ^arquefes de Aftorga, ^/arques 
de Villafranca,J</arques de la V a n e z a ^ a r q u e s de Alcañizes, 
Marques deTauara.Afarques de losVeles3Code deBenauen-
te.Conde de Luna,Conde de Alúa de Li f tc,Conde de Ribada-
u ia .Vucondcde PalacioSde Valduerna,y lasRcliíriones M o ~ 
nachaics de fan Bcnito,lan Berna rdo^ las militares de ^ t i a g o 
y fan 
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y fan luán, y el Rey no mas de a Ponferrada, y ocho aldeas. 
Las (ierras y montañas de mas nombre veíhdas todas de cn-
iiaas^obres y brc^osjy de otras plantas filuefircs, fon el Vier-
cOjlddel Cebrerojílerra del Rauanal}y la Guiana.^y íenales de 
auer minas de oro,ypíata ch la montaña del Vierto,)' mincra-
fes de hierro a cadapaírojfolo falta, que llegue la codicia, y las" 
deteupra» 
•••. [ 
CJTITFLÓ 11. 
ttelús memorias que fe hallan del tiempo de los Romano f 
en la ciudad de Anorta* 
. . . . - ... ^ . , . . , . ( C U * .. - .. • . 
$&&M N o de los monumentos de la memoria Ro-' 
¿ S r i mana,qucíc hallaenAftorga,csvna conía-
)/*!& gracion j que Quinto Manmilio Capíiolino 
fí/3»., hizo a los Díofes Bacho, y Genio.Efta piedra 
' cftaen las cafas del ayunramiento,tienc enci-
ma tres raraosde A^uéenajy: dos medias j u -
nas en ]aforma,quc fe ven en elefeudo de las armas defta C i u -
dad^ debaxo el letrero, qup declara la deuocion de Quinto' 
ManiTiilio,que dizc. 
' ' ' • ' - " • ; - ;iya fp .• / : .: . : . • -
t4 o vr 
so l í i n v i c t o l i be ro , p a t r i ge-
K I O P k A E T Ó X . Q J V 1 A N MIL . C A P Í T O L I N V S . 
I V R I D .P E R F L A M I N t A M. E T V M B R i A M.E T 
P l C E N V M L E G. A V G. P E R A S T V R í A M E T 
G a l l a g í am:. D y x . L E G i o N i s . V i l . C P e j é v 
P r a e f . A f r . S a t . P R O S A L V T E S V A , ' e t 
S V O R V M . 
Los tres linoSjO azucenas fon armas antiquifsimas de la cíu» 
dad de Aftorga.Don MauroCaftella,enlahiftóriadclApoflol 
Santiago dizc, que Jas tcniadefdeel tiempo, que gouernaua 
Roraaídeuen fele a fu diligencia muchas gracias,pot la que pu-
fo en 
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fo en declarar cfla piedra, figuo Cu interpretación apartan(^ o.^  
me de ella en vnafola palabra dizc allí, 
Quinto (¡Manmilio Cáfitolmo, Pretor juridico^nla Flami 
niaen Vmhriay en elTicenoJegadoImferialen Afanas 
y GaliÜ4>y Capitán de la leiio[eftima,Confí4Í,y Vr efe fio 
%de Jfrka.cDedíco€líamemotiaa¡Sol,yalosDío¡es ge. 
nio, y Libero for[u[alud, j también por lafaludde los 
fuyes. 
A las primeras letras L. O- M» les doy otro fentido del 
que las da Don Mauro, iL/^rí>, Óptimo ¡Máximo y<\\ietsz<\\XiCTi 
Quinto Manmilio dediesua cíla memoria. De otra piedra ha-
zc memoriaLuysPonsy Carr,enel l ibro,que eferiuio de las 
grandezas de Tarragor]a,dondcíe haze mención del Dios Ge-
nio , y también fer Conucnto la ciudad de ^ í lorga. La piedra 
dize. • ; , 
G E N I O • 
C O N V E N T. A S T V R I G E N SIS. 
• • • - ' . . . 
ElQonuento de oAfiorgá alTlios, Cwíp* 
N o me detengo en declarar, quienes eran cftósDioíes, y a 
que cofas prcfidian}que facrifícios les ofrecían fus dcuotos ,c5 
que palabras inuo'caüan íu dcidad,por fer ageno de nueftra hi-
ftodaChriaiana. 
Otra Piedra dize Don Mauro,que cílá en Aílorga,quc ei f e 
pultur^y dize. . 
D. M. 
D l S P S N S J T O l ^ 
A los Dio fes dé los muertos, L upano defpenfero de Juguílo 
a fu muger Elta Mirfmade Víündrara. 
bíjlfi CAP. 
De la íglefia j Ciudad de Aftorga/189 
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C J T ITFL O III 
' : • • ' • • • • • • • - • • 
Como U ciudad de Jftorgadexodefer déla Qorona Reah 
haüendomerceddeilaeí%ey Don Enrique el ¡¿Ivam 
a D.zJÍMár Terez¿ Oforio^rimer Marques 
déJí iof^d. 
. sbn i • •'• '• • ' : : •' ' '. : ,- :.'_• \ ^?3. 
^ - ^ f e O s e fabcpor las hiílorias dcEfpaáa^qne fus 
. * C (f Reyes crt ningún tiempo cnagenaíFcn d r m 
" ' & Corona Real a la ciudaddíc Aftoi:ga,yaun 
que en ellas fe halla tkuio deCondes de AftoE 
^a,y del V ier to , no era feríeñores de la tier» 
ra,íino Couernadores por íus Principes:, y 
-Reyesv1, - .- • \^\ 
Pcrfcuero efta Ciudad en la obediencia de los Reyes fus fe» 
ñóresjpar largo difcurfode áíios,haftaquc heredólos Rcynos 
el i^cy Don Henrique, el Q^xarco, que obligado délos íeñala-
dosferuicios,que Don AlüarPérez Oíoüo hizo aíu Cotona 
• Realjquádo no auía quied le miraíTe a la cara,como a fu Rey,y 
• feñor le dio,por moftf arfe agradecido vna de tres ciudades ( la 
que el quifieíTc efcogerjla Coruña^ Afl:orga,y Lugo. Ercogiok 
de ^íftorga,dandoícla con titulo de Marques.Defdeefte punto 
íaliódeia CoronaRealíobedecicndo a funueuofeñor, Mae 
quesde Aílorga. 
Fue Don Aluar Pérez Oforio Gauallero de gran esfuer^oi y 
vaIor,y el primer Marques de Aftorga, que es vno de los gran-
des de CalliIla.Siruiocn todos fus trabajos ai Rey Don Henri-
que el Quarco.Tuuo efreMarques contiendas con losCondes 
deLemos.poderofos feñores en Galizia.Caminando en contra 
delJos, murió en harria el año mily quatrocicntosy fetenta y 
vno.Quandoel Rey Hcnrique, fupo la muerte de el Mar-
ques, doliendofe de ella dixo. Oy ha muerto lalealtad de Canilla. 
Sucedió en el J^arquefado Don Pedro Aluarcz Oforio, fe-
gundo Marques de Aftorga, firuio a los Reyes Carbólicos en 
las gucrrás,que tuuicron contra el Rey de Portugal, y los R e -
yes de Granada-
Tuun 
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Tuuo por fuccíTor a Don Pedro Pérez Ofor io, tercer Ma r -
ques de A ftorga^y por fu muerte heredo el MarqucfadcDon 
l^edro Aluarez Oíorio quarto Marques de Afiorg-a. Eñe es a-
quelgran Marques}que firuio alEmperador en AlemaníaíyBo 
lonia^uando recibió la corona de oro de mano del Papa Cle-
mente -eptim Djíiruiendo a efte gran Monarca con tanta gran-
dcza,y gall:o,quc quedo admirada Icaliajuzgando del los Po-
tentados dclla era mas rico, que el gran Duque de Florencia. 
Jiruio tambii n al Rey Filipe Segundo, Tiendo Principe^ en la 
jornada de Italia con no menor aparato, que en la ocafion de 
Boloni^aeftc Marques dedico Francifco López de Gomara 
la hiíloria de Homique,y Haradiu, Barbaroxa Reyes de Argel, 
que fíendohijosdcvn pobre Griego, barquero, con robos de 
mar y cierra,fc hizieron famofos allegando a fer Rcyessy cílima 
dos por los mayores foldados,quc tuuo fu nación barbara. 
Por fu muerte fucedio en el J^arquefado T>on Aluar Pcrcz 
Orotio,quinto Marques de Aftorga, qucfiruioen companu 
de fu padre en lajornada de Italia, ; 
Por fu muerte heredo el Marquefado, don Antonio Oforio 
Texto Marques de aftorga.Murió fin heredero, y fucediole D. 
Alonfo Oíono feptimo Marques de Aílorg^Gentilhombrc 
de la Cámara del Rey Filipe Tercero, Cauallero, que tuuo 
buena noticia de la curiofidad.y buenas letras 
Sucedióle Don Pedro Aluarez Oíorio, odauo Marques de 
Aftorga, y por fu muerte heredo el Marquefado D . A l -
uarPcrcz Oforio,q viue efte año de mil fcyf 
cientos y diez y ocho. 
0) 
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ComoUciüdadde J í í o rga recibió U F e d e l J f o p l 
Santiago, 
- y j ^ a ^ A íglefia Cáthédral de Aílorga, vnade las 
* * \ S primeras que tieíle el Rcyno de Efpaña, Fla-
'Wj uio Dexcro,autcír antiguó afirma5predicó en 
^ ella el Apoftol Santiago % y que de fu mano 
* * puíoel primer Obi{po3que tüuóaquefta ciu-
T dad¿ydizefuefahÉfren iíüftrémáítir. Eftos 
paílos va figuiendo el ítey Don Alonfo el Sexto en vn priuile-
jrio y donación,que haze a fu Igleüa Cathedral j y aunque no 
dize,que Santiagoptedicaíle enella^aíífegura itiücho,aucrre-
ccbido la grandeza de la Fe Catholíca de aquellos primeros 
padres, que íembrarón en Elpaña el grano de la palabra diui-
n u. Las palabras de fu priuílegio fon. 
¡Huí vero f r&c i fu* Hiffam&occidentalüpartes petie* 
rmtiatejue Efifcofalesfedesplmimas. conBruxerunt. Intef 
quas Ecdef iamfanéí&Maria V i rgmsfu iHsbaf i l ica funda 
ta effedtgnofcittir in duitate J í l u r k a , vh i Sanf iorum re-
UcjtiU m m m t recóndita Sfifcopalem fedem coríífitaeruntg 
( f de ommpráBani iarerum, velbófeditatum ¿fiue magna 
^Dicecefiscompofüeruni, 
^ í ta autoridad tiene en fufauoría fanta Iglefía de Aííorgá 
para pretender íer vna de las primeras de Epaña. N o pongo en 
duda,que Santiago predica/Te en el la; porque el eílilo de los 
Apoftoies en k predicación del Euangclio, crafeguir los paf* 
fos de fu maeftro I é s v s, que primero predicó en las principa 
les ciudadesjydefpues en las villas, y lugares pequeños d e l u -
dca.Efro hizofan Pedro en Roma- S. Andrés en Cóñftantino* 
pía. S. Bernabé en Milán . S. Dioriifio en Earis, y Santiago en 
Braga,ciudad principal del Reyno de Gálizia, y Chanciíleri* 
Romana, en el tiempo}que predico en Efpanajbien fe dexa crt 
tcndcr,que predicada en Aftorga^omo lugar principal y C h a 
cilleria 
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cilleria Romana,quc'alcácaua tan principales pucbIos} nume-
rofa en edificios,)? gentc.como lo ion agora Seuilla Granada,y 
Val ladol id.y otras Ciudades, donde nucílros glonoíos Reyes 
tienen fus Chanci l ler ias.Lo muy cierto es que dexo a lan Eftc 
en ella por fu Paftor,y Prelado. E l mifmo Dextro dize:quc pa-
deció martirio cnel año ícíenta en la ciudad de Crcfoneíojccr-
ca d¿ Valencia,eftando con otros SantosObifpoSjquc le aco i i 
pañaron, en cfta empreíagloriofa,fueron ían Bafilio , Óbi fpo 
de Cartagena,Can EugeniOjObifpo de Valencia, ían Pió, Obíf-
po de Seuilla^an Agatodono,Obi lpo de Tarragona, fan E l p i * 
diOjObifpo de ToIedo,fan Eucherio50birpo de Barcelona/an 
C a p i t o n ^ b i f p o de L u g o / a n Neftor, Obi fpo de Palencia, ían 
Arcadio Obi ípo lul iobrigenfe.y el lueZjque mandó ejecutar 
el martiriOjdízefe llamaüa A lo to , 
C A T I T V L O F . 
'DdOhifyo'Bafilides,queafopaiode la f ide lefiiChriflo^ 
fajpindofe a la adoración de los Ídolos 9y la tmhaxada ¡que 
emhiaron los de zAñorgaafan Cipriano fihiff o de ' 
Qartagoy lar.effueña delSantoy delO-
hiff o Sabino, 
^ O r losañosdeChr i í lodozicntos c incuen-
ta y ocho , cñc l f cgundode l Pontif icadodc 
S.Eftcuan primero.ífendo Emperadores R o -
m a n o S i V a l c m n o , y Ga l i cnoay memoria de 
Baíl l ides, Obi ípo de A í lo rga , cuyos hechos 
infama la Kiíioria fr.cra,y dizc del, que temié 
<2o los tormentosjcon que la furia deftos dos Emperadores a-
menazaua alos Chri í l ianos, como couarde, apoftató de la Fe 
delefu C h r i f t o , paíTandofe a la adoración de los Dioíes déla 
Idolatr ia, eíliraando en mas lafaíud perecedera del cuerpo, 
que la del alma perpetua3dádo con fu cxéplo malo mal exexn-
plo alos creyentes .poniendo en auentura la F e , y conftancia 
de muchos. De la Apoftafia de Bafilides,y Marcia l , Obi fpo de 
Mend^contemporaneofuyocfc r iueS.Cipr ianocn laEpi f to la 
ícíenta 
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feíentayocho,rcfpondicndoavnaembaxada3quc a el y a o-
tros vcyntc y ocho Obifposlc embiaíon a áfrica Jos Obiípos 
áe Eípaña y clero de León,Aftorga v Merida,eoh Jabino y fe 
lix^mbospresbyteroSíquederpucshieronObifpos.Enclkdi-
zen , que conformandoíejcon vn decreto de fan Cofnelio Pá-
f a,que ordcna3quc a los Obifpos que apoílatarído fe apartare 
de la Fc /c les quite el Obiípado.y que auíendo incurrido en cf 
te cafo Bafilides Obifpo de Aftorga,lc aüian priüado del Obif-
pado,le pide a S.Cypriano y otros Obifpos que cíbuan juntoá 
celebrando vn Concilio en Cartago de África, lo que ícntían 
delohecho/uelafefpucftadarporbien hecho lo hecho. Eri 
cita carta refiere los delitos deíle Obifpo. Y es él priítiero , aueí 
£rmado de fu nombre que era idolatra,a los que tal házian lo i 
Ijamauiñ los verdaderos Chnííianos ( notándolos dé infames 
Jibelatos.)Poí:que los Gentilcs,fé auian con vn Chriftiano,que 
por miedo de iostoniié£os,ó promeíTas de validades y oficios, 
dexaua la Fe de lefu Chriílo, y fe paíTaua a la abominación y 
mentirá dé fus diofes.Trayanle quando ídolatraua vn libroren 
que firmaua de fu nombrea ía manera que entre nofotio$;qul 
do vnHeregebueluc ala Féjconocicndo el engaño por don-
de le han traydo fuserrotcs,abjura elerror que hafeguido y ja 
radcnuncabolueraeyugetandoícalaspcnasquc leñalan las 
leyesfacras y canones,y lo dexan filmado de fu nombre, para 
que fi en algún tiempo, reincidieren en el error, ó heregia, 
íean con fus meímos dichos conuencidos. Huuo por cííc 
tiempo muchos libelaros. N o fue íolo efle pecado el que co -
metió Bafilidesjmas en lugar de pedir mifeiiccrdia con rue-
gos.añadiovn error a otro,porque cayendo enfermo, blafphc 
mo publicamente de nucñro bien lefu Chrifto.Mas como el 
remedio del aima,efte en las manos de aquella diuina fuente 
de bien y mifericordia, vfando dclla con el, conoció fu peca-
do,y arrepcntido,hazicndo penitencia el mifmo fe priuo de fu 
Obiípado,ponicdofeen el numero délos penitentespublicos, 
y pidió a Dios íc tedria por muy dichofo fi fueíTe admitido por 
verdadero Catholico.Haíla aqui bien caminaua Bafiüdcs.Los 
Obifpos de Efpaña?conociédo el daño q fe feguia déla fiaqzay 
vileza de los talcs,í¡no fe hazia vn caíligo exéplar q dctuuicííc 
N el ce-
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d t ^ o r y^  couardia demucUos Juntaron, yn Conc i l i o contra 
¿afijídes y Marc ia lObi rposHe Aí lorgayMencia , depuí ic ion-
los.y cinbiaron por embaxadores Tuyos a S. Cypr iano tífcliípo 
de Cartaao.de Africa3y a otros Obiípos fañtos aiabíhóVy a f ¿ 
7 
du^y odio, lo auc con buen derecho no podiá, lo guifo des^a-
zer eícareciendo la verdad co el engaño.Partio a Romajccbó 
fe a los pies del Tanto Eíleuan Pontif icc , c^uexole deauer fido 
priüado inju'áamente de Tu ObiTpado y oumsjuoncaniapíek 
refliruveíre.Ens-añando a eííe Poñnficc , como 10 dize el mif-
* - i 
pos de ETpana esla figuiente 
Qím in vnum conuem^emUS, kgimmliter&s weftrah 
f ra t rú dikcti[smi;.qum ad nos par Felicéh^, 0 : SaBirlum 
"Coepifcopos núí iroípt&fd^iurei ime^ttmt^pf io 'Béf imb 
refecífÍ!s\Sigmfic¿ntes%afilídem, & ^ d m í á l e m M á t í s 
idolatri¿commaculatos>& nefándorumftá 
t u binaos, Epífiop^íém gereretf f t c é M f M p e P a M m ^ 
ftrarenÍQportcre^defderaftü^ 
ta pariur,^c neceprUm [olichudtncm vcfIr¿m}velfQ¡am, 
vel auxiliofententiA [uhleuartSed enim. deflderu) huic^ff-
tro.non tamnoflracodftlta, quam diui'ña úmkctyta retpott-
dtnt,fjmhiM iam^ridem ma'ndatur vocecudefík& cDetW&e 
pr£fcrtbnur)quos & quales oporteaftkferWiii ' iúfafii^'j^ 
cnficiadíiúnaceUhraYé. ' ' ' ' O 
Y v a p r o u í d o e t ó í ^ t o ^ l a V r a d e i ^ ^ l E f c r i p t u r a r ^ 
ta.yaprouindo !o hecho por los ÓbiTpos de rípana^q íe a i l i ^ 
DeIaIglcriayCiudadd¿Aílorga. ip ; 
dtnat ione^tdervmuerf t f ratermtat isfHffragh&deBp^^ 
tn prrfemta comemrantjaique de eo ad ruos litera* faemnt, tudtcts 
EpifcopatMetdifcrnturiy manmeiinlocum 'BafiltdU mponeretm. 
Y poco mas adelante cícriuc la jornada que h izo a R o m a Bafi 
l i d c s ^ y c o m o c o n faifa relación ¿ngaño aí Beatirsimó Papa 
Í.Eftcuan.Mas bo lu icn io la verdad por fu honra,fc ráamfcfto 
el engaño,y fe dio lo hecho por bien hecho^y va proíiguiendo 
Glfamolacaydade Marc ia lOb i fpode Mer i da ,que no hazc 
por agora a nuefl-rointento,y concluye coíiamoneftar f e x o t 
tar a los Obifpos de Eípañ^zeícn laglor ia de la Religión C a -
cholica, aparcándote del trato dtftas ouejas perdidas. Proprer 
auodmtemtatisyfg)jida nvefíree relmofamfolieitudmm fratres dde-
¿iífsim^&JlaudamMpanter ^ p r o b a m u s ^ quantum pojJHmus ad* 
honamurltterisnojlrísne^vascumprofana ftj maculatis Sacerdote 
bus commmicatiom facrtUga mifccattsjed integram ftj ^xmeramfidei 
rvtflrtefirmttatemreítgtofoctmonferuaís.Y todo cfto fuccdio cor-
riendo el año i 5 b'.como lo enícnan los Anales de la Igleíia. 
En t iempodefte deídichado Obi fpo,padeció martyr ioS* 
Mar ta illuítre vírgen,y deíla baze mencio el / t /artyrologio K o 
mano a i3.de Febrero^hazieiuiola natural de yíftorga.Las pala 
bras del Martyrologio (on.In eimtate cy4¡l(4r(cenfi S.AÍartm ajir 
ginis ftjmartyrii fuh Dcao hnperotore fg)Paterno próconfale.El mzt 
l i r io cjue padeció le cuenca el breuiario déla Iglefiade Aftorga 
, cjue reza della en eíle mifmo ¿iasy dize que padeció en A f i a , y 
que pareciédo en la prcíencia del procoíul Paterno le prcgúto. 
H a n venido a tu noticia las penas c o q nueftros Emperadores 
Auguílosmádácaíi igara losqnoadorananuef l rGspoáeronf 
^ fimos dioíes.''Rerpodiole la fanta- Ttuprocojdjhaé oydo lasgráues 
penas co qha dnapgar hfu Chnñoatty a todas los Emperadores em 
migosdelaFe Chrffl ianaManáo el proconful q la atormcntaíTcn 
5 enelequuleo,y que eftando en e l U a^otaíTen fieramente, y lo 
que en medio deílos tormentos dczia.D/t¿í)/í>w«m£/ que aca-
l/a la nvidapor la ley de Chrijlo,y ay de aquel que nofigue,o que fe apar 
ta de la ohedienciadcfia leyfuaue. Parecióle al proconful, q co ala-
go5yprpmeíras acabaña co la v i r g c j o q noauia podido co los 
a^otcs^ipocros.Reípodioíe hknáz.¿pár ta tedemt infirumm 
del Demomo>que 'pretendes con m ofirias¡y dones ) quitármelas 
N z W£r^  
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mercedes imrtortales, que me promete mi dimno Efpofi. Mandola 
cchi f en la mar y íalio poí medio de los Angeles.a íus riberas 
v láór io fa v libre.yWoftrando Dios en hiuor de íu fiema lo mu 
cho que házc por los que por el padecen.^anifef tando la po 
Cáfuer^á que tienen todos los malosdel mundo,pues vn folo 
júño.y bueno^burla y deshazc las trabas de fu poder y violen-
cia v^o vn milagro can grande íe conuirtieron a la Fe de C h r i 
ft j , lós miniítros que executauan los mandatos del procoíuí, 
qué mando de nueuo la atormentaren, en el martyrio dio 
lü cfpincu al Señor,entrando en eFciclo con títulos glorioíbs 
de viclonofajde inucnciblc martyr y de Virgen prudente. 
£ ñ a el cuerpo deílá ranta.en el conuento de S. Eílcuan de 
R iba j de Sil}del orden de ^.Beni to. Ay en cílc Obifpado her-
miraS y Iglcíias dedicadas a la fanta memoria defta virgen^ 
y enla lg le f iaCathedra ldeAf torga,vna dignidad con titulo 
de Abádde S.Marta E l Rey don yílonfo V i l . e n vna donacio 
que haze avn monaílerio del nobre defta fan tardón de cttaua 
fu cuerpo,(c haze coroni l la de los milagros y ebras defta ían-
ca.Diziendó./;/ nomint ¡anEii&TrífJítdth^ ft) <B. Aíar th* nJÍfgjHiSy 
ffy martyris¡auxilio¡necnon f¿)omnmm'fanñornmMUorum reliquia 
m.ment iecorídit* iñ Ecclcfia^udfundata efl^axta riuulum q h d m 
ttír Tera.Ego exiguas ¡antulus Dei cJdephonfHs,mpof Adephonfi io * 
mis HrwXüíZ Imperütor^ nouiter armatus, ff) magna infmitdte 
dctetiis,aiidiensmagna miracula,&> mult¿ts wh-Rñái qua<s Donürks 
fien gjfacitper '-i'irgínem& martjrem[uam heatt js i rhaMmBi. 
Se encomienda a ella, en vna grade enTerucdad quétuuó,y ic 
d i muchas poírcfsiones y tíerras,(iendo Obifpo dcAftdrg-ayn 
fanto varón l lamado ^Io,y es la datade la donación. Era i i ¿ i 
yO.Kálcnd.ruli). 
Sucedióle a Bafilidcs el ObiTpc.Sabino úc&o de los Obif-
po? que depuíleron por idolatra a Baíjlidcs,y por el clero de 
Lcon y Afi :orgj,como queda dicho en la Epiílola de S.Cvpria 
no íeñal cierra feria virtud d-ftcprclado notoria.Efte prelado 
füecl quel lcuolaembaxada de parte de los Obj íposy 
clero a S.Cypriano.y el que confulto con el 
la íuma defte gran ca(o. 
CÁ-
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<DdOhi[poSanDíBinio vnico dep nombre 3y las mmoi 
nos que fe hallan deU en los Qoncihos de 
Eípaña, 
A s s a n ciento y qiiarcntá y dos atlos fifi 
darnos luz de ios Obiípos que eftalglcf ia tu 
uo .Ooy la cu lpas las peífecucione^quc fe 
Icuantaron contra la Fe Cathol ica en t iem-
po de los Emperadores, Valeriano y Ga l i c -
no.DiocIcciano y Max im iano , que arruyná 
ron efclarccidas tncmonasdelalg ler ia.ElGbi ípo Dié l in ioes 
el primero que da principio a los Obifpos de Aftorga. E l brc« 
uiario defta S m t álglcf ia dizc era Griego de nacion.De ÍU eftU 
dio y condición de vida gantes que fe coDUÍrtieíIe,del error 
de la heregia,a la l i iz déla do£hinaCatholica,dize S. Leo M a g 
no,cn la Epj r to la^uc eferiuc &S\ Tor ib io fu notario Apo f to -
l ieo en Efpaiia(támbicn Obi fpd dé Aftorga)qüe és la í ) j . qué 
fue vno de los que con palabras y obras,con eferitos y exem-
pío fuílento la heregia del peruerfo Prifcil iano,allegado a fef 
tenidos fus libros en rantarcuerenciajque por folo fu dicho¿ 
tenia crédito con muchos lafalfedad de aquel brutd,y tuuo ta 
ta fuer9a fu eferipturajque aunqucDid in io fe ícduxo a la cree 
cia de la Iglcfiaíanca,e(cogieron muchos morir enfermos de 
l adod r i nap r imc ra^ucno fana r yv iu i r j cone l cxcmplo del 
mejor acuerdo, la memoria de fu cftado Ce hal lacn el 1.1 é.dcf 
ta cartaeferiva a S.Tor ib io , y fó las palabras deftc gfá Potifice. 
Poftrmo auiem capitulo hocprodtdit tufla cpurimonta. Quod D i . 
¿iinij traciatM, quosfecundum Prifciltani dogma confcripfit d mulm 
mm ruemrattone legerentur. £um[ i aUquid memoria Dtüinio trihue 
dum putantyrecupcrattonem em magis dcheant amare^uam lapfom, 
fNon ergo DiEimitimfed Vnfciliaunm legunt,^) tlludprobant, quoi 
errans docuit^non qmd coneBus eligitjtd perno hoc impune prsfit' 
matice inter Qatholtcos cenfeatttr^uis njttturJcripturis non ab E c * 
cUftafolumQdo Catholtcajed ettam dfuo autor e damnatit* 
N f Ay 
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Ay memoiía ck fu conuerííó en el Cociíio Toletanojprimc 
ro celebrado por los años-fóo.En elíinathematiza (yalibre de 
la prifion de fu yeírc ) en compañía de Sis.Dphoíio , Obifpo y 
Comaíio Prefbyrerolaheregia dé Prifciiiano cjuc algún tiem 
poauiafeguidOjy el modo quetuuoen ello}dize el Concilio 
que fue. 
.J ludi teme optími facerdotesjcorrigiteamnia^ma vcbü 
Cúrreciio data ep.ScriptumeB enim,vohi3 data ¡unt cUues 
%e<r,ñc(£lomm>nQnyorta aferianturinfernktf&c fi diana 
mnitommaanteocuíosfono.Hoc emm in mereprehendo, 
quoddixerim v n a m D d & ' h o m i m s efjenaturam,. y d ixo 
mas.Égo nonfolumcorrecíionem veñram rógo,fed & om 
nemprafrmftionem meam deferiptü meé arguo,atque con 
demno.Sic¡enfh T e B ü M Dtus .S i errauícorrigite.Et pat i 
lopoft ante d i x i3& nmei terum repetojnprioricomürehen 
f i o n e m e a ^ inpríncipijsconííerfwnM fne^quACumq 
fcnpfi,ommametoto corde r ^ ^ . Y p r o n g i e n d o d i x o . 
Excepto nomine Dei.omma anathematiz.o3cmmasqu¿ i n -
uemunturcontrafidem.cumipfoautore condemno, 
Y defpuesde todo efto, auiendo el Obifpo Simphoílo 
anathematizado amifmahercgia)yfencidoen rodo con los 
padres del Conc i l io , anadio m i i n i o allegandofede noeuo 
alparceerde Simphofio.^^0r/e«^f/£?w Dormmn^ M Pa-
^ / ^ a r AeordoelConal iojqueencl intenm Pan, a 
el y a los demás Ob.Tpos que auian feguido el M i e S 
líanosos rcconcihaíTe a la comunión de la He{]a nf, n A r 
ícnordcnarningunPresbytero^unPun D u 1 : P^^^^ 
g r a r O b i f p o . A y l m b i e n m e m o n a d f u n d C o r r " ^ 0 0 
mo auiaefcmo enfauor de Priídl iancy dizclo d r ^ • 
efta forma.» auufcnptur^  f ^ M ^ ' ^ f ^ é ^ ^ r ^ 
Hftas mueras dio D id in io enel primerCociíioToIcdancq 
dando 
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dando vfana toda aquella fanta Synodo, por verle ya enel nu-
mero de losPreladosCatholicos(q poco antes era el q materna 
U tela c6rralaíglefia en fauor dePriídiianojfuc vno délosíena 
lado? .Sícos,^ tuuo en aquel ci5po Efpaña,licuando adelante | 
quefla humildad profunda}y difereta ignorancia, que moftro 
en el concilio Toledano.Del reza la Iglcfia de Aftcrga^a z, de 
lunio,y és vno de losPatronesjyTutclarcs fuyos.Eftá fepultado 
enel Conuenco de S.domingo de la ciudad deAftorga5dedica 
do a lagloriofa memoria de fu nombrc.Fue Parrochia antigua 
mencejy íe pienfala edificafíe el Santo, para fcpultura íbya. £1 
Obifpo S.Fortc/uccílbrTuyo en la Catbedra reedifico aqueftá 
l<rIe(iaenclaño9Z5.yíadotódcpoíreírioncS,yícntas, íolicita 
¿o de ]adeuocion,qüc tenia al Sáto,al qual alaba en vna eferi-
tura^uc eíta en los archiuos defta CathedralDc eflar fu cuer-
po enterrado en efl-c Conuétojo affegura vna bula del PapaA-
kxandrofextojfudata año i jo icd ize.q^.Did in io cftáfcpuka 
do en eíle Coucnto,y qCn cíes venerado de los fielesGBriííia-
nos,y dcllo dan teftimonio les milagros q Dios ha obrado por 
el,con los q han Tacado tierra de fu iepulchrogioriofo, para l i -
brarfe de variasenfermedades.Edifico eílc G6nento,dotando-i 
ie de buenas rentas el-Marques de AílorgaD. Pedro Aluarcz 
Oíorio.por los años 1480. Han le fauorecido c6dotaciones,y 
dadiuas os MarqueícsfuceíTores de D.Pedro. A cíleCouento 
viene el Cabildo déla Iglefia Cathedral en proceffion elfegun 
do día de lun io^ en el celébrala feftiuidad defte íantiífímoO-
bifpo.En fu tiepo fe apoderaron de Eípaiía^eshaziendo la gra 
dczadclaMonarchia Romana los A anos,Vádalos,Godos,y 
Sueuos gente barbara,e indomitajponiendo yugo conla fober 
Uia de fánombre,y armas a eftos poderofosRcynos,introduzic 
do con el Imperio^ armas leyes muy femejantcsa íus codicio^ 
nes brutas/uftentandofe por vn cfpacio de años enla fiereza q 
íacaron de fus tierras, hafta que la ley de Dios, haziendolos hi-
jos fuyos con fu blandura^- amor loshizo máros,y afables.Los 
Sueuos ocuparon a Galizia,y lo que alcanzan fus terminos.Pu 
íieron fu rilla,yCoite en la ciudad de Lugo, dádole titulo de ca 
bc^a de fu Reyno. Aftorga reconoció la obediccía de fusReycs 
mientras no fe acabo(q fue bien preftojlagloria defu Corona* 
2^4 C A P ; 
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Del OhiffofanTorihioyde lo mucho ¡que traba jo en Efpa^ 
na enfermeio de la Iglefa, 
^ EGviRE,cncfcnuirIavi(íadcftc iluftriflimo 
Í ^ g Sancoja autoridad de vn Pontífice Romano, 
^¿ losConcilios de Efpana i los Breuiarios de las 
Igleíias de clla5y las hiíloíiaSjque puficron en 
- k K W ^ / M i i mcmoriálagiádezadcftífantidadjy hechos. 
f t í í ^ ^ ¿ C ^ * Los Breuiarios dizeri fue natural del Reyno 
de Galiziajy q fue tan grande la charidac^que tuuo con lospo 
bres}y el deíreo,que tuuo de vifitar la tierra fanta, donde lefu 
Chrifco obró el reparo, y redempcion del hombre, que dexan 
do fu ticrra,dando primero a los pobres la hazienda^que le dc-
xaronfuspadres,partioa]erúraíem jdondefue bien recibido 
del Patriarca de aquella fantá Ciudad j y defcubricndo c o n k 
plarica,y traro,la íantidad de la vida de Toribio le dio en guar-
da el teíoro de las Reliquias de fu Igléíia, Tuuo efta ocupacio 
por cinco años,y al fin dellos vn ^rígcl le rcuclo como en bre-
uc tiempo Icrufalem,y toda la tierra Santa vendría a manos de 
Infieles. Lo que altando por las fiiftoriasfacfaSjes que por los 
años 45o.la tierra Santa eftaua ocupada de enemigos de la Fe. 
Obedeció el Santo al ^ ngcl.que le auifaua, y recogiendo en v-
nasarcaselpreciofoteforode las Reliquias íantas, partió de 
lerufalem. aporto a Eípaña, y dcllugar, donde laspuficíTc, 
no ay noticiara donde agora eftan es en las montañas de Lieua 
na.tan altas,y tan fragoías,que las que lindan con el mar de S. 
Vicente de la Barquera,parece llegan al ciclo, en ellas las guar 
daron los ChriíHanos,quando los Moros íeñorcaron aEfpaña. 
En eftas fierras tan altas efla fundado vn Conucnto del Orden 
de fan Bentto,dedicado ala memoria y nombrede fanto Tor i -
bio, Qbifpo tutelar de la montaña,y de las tierras cercanas, en 
el fe guarda eíla preciofa riqueza3y la memoria, que los yWbn-
ges tienen de las reliquias, que traxo eíle Santo, es la que le 
figue. ^ 
Elbraco 
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Elbra^oyz^quierdade laCrí4&, dondeChrifto Tadmo. 
DoZjC cuerpos [amos deloslnnocenfes. Fna redoma de[an-
gre defama £at al iña, Virgen, y M á r t i r , Fnfeda^ode U 
colunajonde amarraron a Chrifio guando le acotar o. F n a 
efptna de fucoronaSDosfiedraiidela* con que apedrearon a 
Can Eíieuan.Vn pedazo delpano de la Verónica de Qhrifio, 
(¿Medida de los pies de (.hftño. Caheüoi defan luán "Bapti* 
í ía.Fn hueífo de Id mano de fan Pedro. Tdos defan Pablo, 
Vnaqranfarté del pellejo de fan "Bartholome, Cabellos dé 
la Ma fda lemPná redoma dé oleo, que mano delfepulchro 
de [anta (Jdt alma en el monte Sinay. V n a redoma de leche 
de nueñrd Señora ¿ Vnpedazo delpefebreten que Chripo n a . 
ció. Vná cadenaiCbñ que QhrifÓ yüa atado, quandó le lleua -
uanacríicificar*Del oro jmyrra3y incienfo ,quelos Magos 
ofrecieron a Chnfio. Del parque ceno Chrifto con fus dije i" 
pulos eUueues fanto.Las toudllaé y conque limpio Chrifto los 
pies a fus'Difcipulos el lueuesfanto. Gran parte del fuddrio 
de Chrifto. 
S'm cftas ay vna arca, que no fe fabe lo que efta encerrado 
en cllaymas ticnefe por muy cierto, es vna de las que traxo efte 
Santo. La caula de no fe auer abierto ha íido,quc aura quiníen 
tos años^ue vn Corídc de Loueña, y cincuenta hombres con 
el quifieron ver lo que eíhua en eftá arca^y al tiempójque que-
rían executar el intento, conde y criados cegaron, caftigando 
el cielo la ciegacuriofidad de aquefta gente. E l caftigo deftos 
ha fido deíde aquel tiempo auifo general,para que todos tema 
fí no quieren incurrir en la pena de los otros.FLeucrenciafc cfta 
arca por gran cofa^emitiendo a la voluntad de Dios,' mánific-
fte cííe teíoro efeorididoiquando mas coniienga a íu feruicio. 
Buelto de Icruíalem a ^ ípañajhallandola íeñorcada de loscr* 
rotes de Prirdliano, Arrio,y ^an icheo , por falca de Prelados, 
y Afaeíl:ros3pues no auia en codo el Reyno donde poner los o^ 
jos.quenofueífen engaños contraía fe de la Iglcíía,y parece 
en cfte tiempo la tierra no podía fufrirclpcfograuc de rantp 
malcomo auia, y dándole Dios valor en íu coraron, y alma, 
N 5 zelando 
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zelando la honra de la cafa de Dios y de fu ley, derribo porcl 
fuelo las abominaciones deftos Heregcs perueríosjy para con-
feguir fufinembio a Roma al fanto Papa Lcon por los años 
quacrocicntosy quarencay fíete vn Diácono fuyo, llamado 
Rómano,para'que hizieíTe faber al Poncifice fanto el eílado, 
que en Efpaiía tenia la IglefiaCatholica, y lo que en feruicio de 
ella auia hccho/uplicandolc le imbiaífe armas eípirituales pa-
ra deshazer las fuerzas dcíhs beftias infernales. Y antes que de 
razón de lo que fanLeon refpondea fanto Tor ib io, referiré 
vna carta,que eferiue eífc fanto Obifpo a los Aríjobifpos, Ida-
cio de ToIedo,y Cerporuo de Braga, que el Kaeílro Ambro-
fio de Morales copio de la librcria Real del Conuento de fan 
Loren^o;cí1:a carca contiene el eftado, que tenia la Iglcfia en 
aqueftos Rcynosjy el modo de proceder de los engañosHerc -
ticos3dizepues. 
..." 
Oleíía femper efí, & imucunda feregrinatio, cjuia 
_ €Jjicímtdíirilahores}&lachrjmMesnecefsittítum 
cuya -.hahent alic¡üt¿ adiumentiscum adeundo incógnita, vel 
ignorata dífcendo^fdod d frofettu mentís augenttir'.plerum-
qí4eea3qm apíidnosoMimarvidehanttir}fraua eñe, atqm 
deterrima.reddita nobis meltoram ratione.^Qfcentes qmd 
mht v fa vemequi diuerfa promncia* adeundo in ommbm 
Ecclefij!squ£ in <vnhaxis commumone confflüt} condewna-
tisommbmerrortimfeBisy repetiri'vnum, atqm eundem 
Catholkafideifenfumteneri expurifsimo veritatis fonteve 
nientem,qmin mtüadiuorcia mukífidis riuulis fciJÍM cam-
pomm plana inecenofas 'vot agines [oluat.qm retiufidei iter 
impediant.Eos'veroquosfrauorumdogmatum viras infe-
cerit: m t correaospUparentú gremio reforman compellit: 
autpertinaciter contumaces ,veluti abortÍHospartus>acno 
legitimam fol>olem>€x confortio fantÍA heredhatü expelíit. 
Quapropter mihipoftlongosannorumetaxadpatria reuer 
fo>fatü dumm videtar.qmd ex iüü traditionihas, quas olim 
Cathóüca 
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Catholica damnauit Ecclefi43quafqm iam díidum ^ olius^ 
eí[e credehant>níhil¡)emtus mminutum eje reperio,imo etia 
pro vnmfcmtifqueñfidto & volúntatefraua h ^ m a t a ^ e 
hit quihxfdam hjdrwücafit ihí i* fuüulare cognofco, cum 
alu vetenerrort biafphemiarumfmrumaugmenta contu-
lerintsalij integrumeumvfque adhuc retweants altj veri» 
auos ex parte altqm adnfpetturtifui cóntemplatió verita* 
t ü adduxi^exííímsfenfibm retinedo normulU,reliqm<um 
culentur3quod quidemper mala temporil nojiri ySynodom.. 
cow4MÍbMjecrettfqueceffantihmMerímcreuit5& 
fime{áuod e¡i cuóíis determ ad vnú altare diuerfisfideifen 
fibu* conuenitur.tíác ego(vt loquiaudeani)pmpotím erga 
patriamcharítatúrfuamiemerariáprafumpítonisejjecon-' 
jiteor.Js^am alias plenm omníum peccatorum&magncrM. 
críminnm rcíij>quoaufH ¡jac ad vosfcríherem^emor jDé» . 
mi nica <üociSi qm dicitdn alieno aculo fejlucam videnSj m , 
tuo trsbem non re¡pkis.cDeinde confeim eíusfententi&iqua 
admonmt dicens.Teccatoriautemdixit Deus:quareprádi 
ca? mñitias meas>& ajjumis teñamentumper os tmm5fed 
tterum illu.d afpicio,quodinfrafcrip[um eíf* 
Fm-em videba$j& concurrémeumeo^ cum adutte-
risportionem tuamponeias.^AQcfue enim illa [ola funtfur* 
ta.qm alienorumdireptiomcQmmittántury veliíla adulte- • 
f i a , quA vtolatü maritalis tori affeffibüs perpetramos, 
f e d & fuhflrattis qua 'Verafunt i jurtt im Qatholká fidti 
pemerfidogmatisfacit aJ[ertio3(f aduerfüs veritatem ver- • 
hi Deímaíarum doffrinarum adulterio &iZjaniafemwa i a 
cimtur.Loquar ergo an taceam^nefcioiquia vtrumqMefor 
mtdo.Sedneforte fanffitas veftra.quA mala^qmt&que hlaf 
phernia apocryphis libris, quos hi ncflri verr/aculi haretici 
ad vicemfanUorum EuangeliorüleguntyContinenturJvno 
retimaxímifaeinorisreum me ejfe credo,fttaceam* haqm 
non adornatioautoritatü alieuim eñf idpoümfmgenio. 
nis 
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nisinñrtíti io.Trimum er^p eftvt illa fatefactam^qujt in 
plurir/Jorum fide3velmagt4 perfidia ej[ecognom3qu¿ cu muí 
tis ptiblicopene magifteriG doceantfir. Si Catholtcorum alt. 
q m paulo conñantim deñruííioms caufaajjerúom inft-
ftat, continuo infidas euntes & perfidtam perfidia occh* 
lunt.Quodnevltra iamfaciam,ex apocryphisjcripturis, 
qtias canomcislihrisveltitifecretas 0a arcanas prafemnt, 
& quas máxima vmeratione(ufctfiunt,& ex his.quas le-
mnt traditiomhífSydifítfque autor umfmrum,ea,qu¿ in ip-
fisarguuntur^eraejfe docentes aliqua autem exhis,qu& in 
iftorum dottrinafiuntjn illis.quos legerepotui s apocrjphis 
codicibm nontenentur.Qj^are ^undeprolata fmt nefeíomi* 
fiforte vhi feriptum eBper caudationes illas}per quas loqui 
fanótos Jpofioiosmentiuntur ¡aliquid interm indicatur} 
qmd difpmgendum fit potm,quam legendumiam fiforfita 
Jint líhri alij,qm occultmfécretmfyfemanturpfolül vt ipfi 
amnf)perfetti5 patentes, 
lllttd autem fpecialiter in illis aBihm3qui StThowA dicu* 
tur9pr&cAteris notandum^atfy execrandum c¡t,qmd dkit 
eum non baptizare per aquam3ftcmhakt Dommimprad i 
catio.atfytradmoifedperoleum[olu3qmdqutdm ifii noííri 
nonrecípíunt3fed Adanichxifequuntttr, qua harefis eijdem 
lihris vütnr&eademdogmMa&hü detertorafiettatur.lta 
execrahiljs vniuerfis per omnes térras ad primamprefefsio~ 
nisfmcofefsionem3nec difcujfadammturcportet,per cu'm 
*tttores3velper máximum PrincipemManemac difcipulos 
eiuslihrat omnesapocryphos^elcompoptos, vel infectos ef 
fe mamjefiumeñ 3 fpecialiter ame acimillo^qui'vocantur 
San8i<t4ndreA>vdillos3qui appellantur Sanéíi \oanniss 
quos facrilego Leucius ore confcripfit^elillos^mdicuntur 
Santfi Thoma & hisfmil ia.Exquihm Mantch&i & P r i f 
ctlianijl^ velquAcumque illtí eftfetfa germana3omnem h¿~ 
refmfuacofirmare n i t u t u r ^ máxime ex blafphemifsimo 
illo 
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iíltlihrorffAi vocatur memoria Jpoítolort iwjn quoAdmag 
nam üerwrfitattsfíia autoritatem}dotfrwam 'Dcmimmm 
tmntiír, qm totam dejtrmt kgem veteris teñammtu & W r 
nU*$4 S anBi ^doyftde dmerfts creaturafaUorif^tiedmi 
nní4s reneUra ¡i4nt3fr&ter reliquas eiufdelibríbláffhmia* 
qti&referreperteííimeH- Vtautem mirahtlia ilUial¿jí'ViY' 
Hites,qu*. m ^ ochry^his (cri^tafuntiSmñorum J^oftolo* 
rum m i eñe, vel foímffe ejfe non dubmné eputadtfftitátwnes 
aílmioneíquedlasfenfíim nialigfioríifn ah hitretuis con fíat 
iñfertptsiex ¿juihuspripturü dmeffa teñirhoma bUJphtkijs 
ommbusplena ftihtilulis[híé ¿dfcripiadi^efsi, quihitéetía 
(vtpotm)vro¡enftis meiqdatitatérefpohdi. Q k o d ideó he* 
cejfehabtiipado latim veftrUaunbuiintimareiVtpoflbac 
perno quaftinfcius retuthdicat fe fniplicitet híiWJmodi//« 
bros^eihaberéívd legeré. 
VeUr& autemexiftimatiónis^iquecefurA mérito fuerita 
'unmerfaperpendere}?3> éa^tUfine dmbigmtóte fyeritatis, 
acfidet contraria videriti^ctim alijs fratribüs fycftris,qMof* 
cufnque vobis Zehés CatholicdTieligióms, 'Vel pium ñudm 
fociauerit cifra vllam excufaiionem fyirituali gladio refeca* 
re}(fi?niradííiiniverbícompeícere. 
* * ' • • • . , , • 
Fjlca deíla Epiílola otra paite,Baronio dizc contenia el mo 
¿o con quceítc fanco cófutaua los errores deftos hereges, que 
licuaron tras íi innumerables gentes eíigañadas. ^fúcha mas 
claridad da ^ an León deloshecHcsdcfíéTantOjy del eflado q 
ceman los Rcynos deEípañay defconfuelo ert que eílauan con 
tan nos enemigos y heregias.üa cuenta de todo efto en !á ¿"nif 
tola nouenta y tres que efte Ponrifíce cfcriüé á Janío Toribro 
Obifpojrcfpondicndoavna cana que cílc farito auia eícriro 
coníuicandoaqnellafuprcmaredejparaguardarelórdcDjquc 
el Pócifice le dieíTe y contraítar con ella la infolcncia y errores 
de rrifciliano.Enlaentrada alaba mucho el PótificcRomaíio 
la folicitud deftc prelado.coronando con palabras magnificas 
los crabajos padecidos por la fandla Fe Catholica.Dizc. 
B u a m 
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QuAtn ¡audahíliterpro Qatholk&fidei veritafe mouea* 
r isSS qHamfolictte Dommicogregidcuotionem cfficfjpaila 
rdUmpendatytraditanohisfcrdiaconíimtuumfratermt* 
tistmfcriftAdemonftrantiquihíisnotnu noílr* infinuart 
curajihqualismregiomhíts veftrisdeantíquü peftflentUre 
liquíjs errortim morhm exarfertt. 
Y va profiguiendo hafta el capiculo diez y fíete deíh epifto 
la que manda al Santo junte vn concilio dando fus conuocato 
rias,el Pontifice pata que en el fe conuen^a,y fe de por maldita 
la heregia de Prifciliano.y de los que ciegamente le feguian. 
luntofe el Concilio en Celenis (oy es monafterio en la dio» 
cefi de Santiagoy fe llama Sanlorgcjen el los Obifpos de aqoci 
reyno,accndiendo todos al bien publico de ía Religión Cacho 
lica,con mucho prouecho de los creyentes y mengua de los 
hcregcSjfefultando de todo no pequeña gloria para el Santo, 
Zíclqual fe haze mención en el concilio Bracareníc primero^ 
en el Lucrecio Ar^obifpo de Braga propone a los Padres del 
Conciliojícr muy conueniente acabar de lepultar para fiem-
pre la memoria y errores de Prifcihano, como en los tiempos 
panados lohizoSantoToribio. 
Credo aí4tem ve[tr<z hatttudínisfraternitatem nojjcqma 
eo tempore^m inhts regionthas nefandtfs'ma Pr l fc t l iam 
fecta venenaferpehamfEeatifsimm Papavrhis l io rna Leo 
qui quadrageftmus fere extiíit Jpofioíi Te t r i fuccepr^er 
Tur ihmm notarinmfedisfm adSynodttm Gallee k , contra 
impiam Pr i ¡a l iamfet t¿m [cripta f uá d'trexh. 
Eílc concilio le da titulo de notario^queparece no venia co 
el titulo de übifpo.Baronio no puede vencer cfta dificuliad3to 
mando vn acuerdo a fu parecer razonable para que vengan 
bien,dos tirulos tan diílantcs,de Obifpo y de notario , a mi no 
me dirucna,que en aquel tiempo tan pobre de verdaderos fie 
Iss^l Santo lo hizieíle todo para que la Sede Apoílolica diefle 
el crédito que erajuílo^ lo que fe eferiuia de Erpaña,que los 
ficruosde Dios como fea Icruir a fu Tenorio repaiáen juntar 
ticulos al parecer diferentes de mas, ó de menos li6ra.Tambie 
hazc dificultad el que nos perfuadimos,que las cofas de aquel 
t iem-
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tiempo paííauan cófno en d nucftro^n el qüal el orden dcJas 
es muy ocro delantiguo. También haze del memofia' Mótano 
ArcobifpodeTolcdo en vna carta quaeícriue á los Catholi-
édsde la Ciudac^yObitpádode Palécia^iiadádolcsabominen 
los errores de Priíeiliano, y de fus fe quaces , nó loshonrc-n, 
ílilesdcn niano,nila tengan en nada, y para informarles de 
quien áuia íido Prifciiiáno les dize en la miíma Gafta. • 
ffíivv t ^ J ^ t l f t f á f t W ^ ^ W ^ beatifsmhac relígío-
t i r m vir i Theo ríhtj Bpifiop3ad fmelum f & $ B vrhis 
úm& Ltonemjihros edñós legitjn qüihus háñc [ordidam 
))jy¡-e¡i'm P ^ m ^ é k i Q i i w i ^ óccHltatenehrisJMH perfidia 
qualiftf-cmtfeiqmd refpmderecontrtipicrilegos fofsit f ím 
Encfíéiníííft^ íieiiipír viuia otro gran Toribio acerim© 
^ r l ^ ^ í d o r de los Pwíci ;tanfftaísvniongedel ordeníde San Bc-
n i'co,a quie n p o n í a n o ^^ob i fpó de Toledo eícriiíc.vna carta 
• como a perfon^qen Patencia vfoseíaníürnes teniagrímdeiau 
tondad.y del éítíPink>-S., tkfonfo enellibro que inítirtdo^dclos 
varones!JlkiftrG«íy hatemdotátafeeiv^acl|)areccrleJ£n losno-
bresjqtíe muchd%licuados de íbí^fel^acpífeuyen al-Qibifpo ^de 
Mrorga/to quefe lé dcueded'cíeebbtíl¿Mongejy lo.quecsdel 
^Obírpoíc-io dcfíbfryeníalM-ongfe^lm^ilagró queiossbteuiados 
?á¥ PálencíaJc 'Motg$tyác SalamancaíGfíeren.enil^sfeiónes 
^ c fatuo Tonbío Obirpo^ue ^tóó'en -Pakncia s faliendo de 
madre el rio Caprionaxífegandógranearte de la dudatí jporq 
-predicando contra los Hercgcs^áp;hiréii del y de fu do^r.má, 
pfdky^iT?tósle1s:daft%^fféjy.eietft%ó'fíiefaaegar^h<k) con fus 
aguas aqirellaciiídad,dondctóhdrGgiaí tenia rantainano.Otro 
milagro cuenta el brcQiaftódeíAítórgs-que vn Arcediano de 
Aftorgaleculpauacon teftimd'íiio íalfo, que era adulterotel 
fantopararaoftraríuinnoccnciajtomovnas brafas cncédidas 
de fuego^ las lleuo en la falda del roquete, deíde el cruzerode 
la Iglefiajiafta el altar mayor, fin lefion, ni de las manos, ni del 
roquetc,yIeuantandolosojosaDios áixo.Aloflrad Señor la in-
gofisneta de rvuefirofemo^ el caíligo que dio el ciclo al Arccdia-
no. 
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no/uc vna muerte repérina.Dize mas el mifmo breuiario^ que 
clfanco por elcufar ella y otras ocafionessdexo el Obiípado y 
fe fue a la íblcdad, donde durnsio en el ¿cñor.En vn memorial 
que mando imprimir la Tanta Iglefia dcAftorgafc dize,qían-
toTonbiofcfuealaciadaddcEalcncia,y quele fueron a íu-
plicar fus ouejasboluiefíc, porque la tierra eftaua afligida con 
hambre. Afouido decompafsionfe boluio con los de ^lítorga, 
y ¡legando con ellos ala cuefta de fan lufto , donde cfta agora 
vna Cruz, a vifta de la ciudad fe pufo en oracion,y rogo a Dios 
que HouieíTe y llouio,y entrando el fanto en Aftorga, milagro-
íamente fe tañeron las campanas.Las hiftorias dizen , íjdc def-
puesdeauer gouernadofu Iglefiatreyntaaños^io fu cfpintu 
alSeñoren 16.de Abril del año 48o.doridc fe ledicíTe fepultu 
ra,es cofaincicrtajComo muy cierto,qüe quando fe perdió Ef-
paña, los Chriltianos que caminaron a las montañas de Licúa 
na, a poner en faluo rehquiasy cuerpos fantoSjque pudieron fa 
car de las ciudades vencidaSjlleuaron el cuerpo de aquefte fan 
to.elbra^odelaGruzylas reliquias y arcas q en el principio 
.dixe,quetodofcreuerenciacncl conuentode íanto Toribio 
de Lieuana,delorden de San Benito, dedicado a la memoria 
gloriofadcílc fanto.Dc la grandeza y antigüedad defteconue 
to eícriuc don fray Prudencio Obifpo de Pamplona,en la hifto 
ria de las fundaciones de los conuentos, que en eftos Reynos 
tiene fu religion.£n tiempo de fanto Tor ib io , dizc S. Ifidoro 
en fu hifi:oria,q en el año quatrocictos y cinquentay trcs,a tres 
leguas de Aftorga,cerca de las riberas de Orbigo, Tcodorico 
Rey délos Godos,dio vna famofa batalla a Reciario Rey délos 
Sueuos.Salio vidoriofo el Godo,dexando de todo punto def-
hcehoelReynodelos Sueuosjfcneciendoen mediodía 
lo que en muchos años con armas guer-
ras y fangre auian ga-
nado. 
UT:. 
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2)i?los Ohif¡>os PolemiOfTalafw, Concordioy Qan~ 
didato i vnicos de f/?(0. 
nobre, 
T r A vez nos falca la luz del tiepo Cih fabéf, 
quien fucedicíTc enlá í í I l a ,a ían tóTor ib io . 
De aqui adelante los Conc i l i o s celebrados 
en Efpaña nos darán muy claras luzes, para 
nofeguir la hi í loda de los padres,)? Obiípós 
... _ „ _ . - defta Iglef ia, mientras dura el concierto de 
Jos Reyes,y vaííallos,en ía obferuancia de la ley d iu ina . E l O -
biípo Pole in io es el primcro.qüeCucedio a los prelados paíTa-
dos,y c o n f í n a l o s Conci l iosLuccníe,yBracarcníé íegundo. 
Celebrofc el tt icefe por los años 5 óp. y ert el parece que la Igíc 
fia de Aílorgajtenia por íu metropolitano, al Obi fpode L u g o , 
durante eí Rcyno de ios ¿ucuos, y los términos, que en el íeña 
lanal Obiípado de Aftorga.SÓAftor ica./^f tenmtper oramrvd 
Itf Carcer, &) perflamos Humaría [ctl iat, feí VMgo-pér Xerco %)Ta 
u a m , Y en feneciendo el Reyno de los Sueuos los Obiípos dt 
Aftorga dieron la obediencia al A r9obiípo de Braea , ten ieh . 
dolé por Tu Met ropo l i tano^e l miCmo Obiípo Poicmíoconf i r 
n u el Conc i l i o Bracarenle fegundo en eíla forma .PoUmm A~ 
flmmfuBcclefi* Sptjctptuhtsgc¡ifsjuhfcripp. Celebrofe eíle C o n 
ci l io por los anos 5^1. r 
A l Ob i rpoPo lemio ie fuced ioen lafi l la el Ob i fpoTa la f io 
que e l C o n c i h o T o edánotercero, celebrado año qumiemos 
y ochenta y nueuchaze memoria del y le confirma en efia for 
m.Tha laP^A j lo .cenPs Ecclefl* Epifiop^s f d f c r ^ . En tiempo 
de íh prelado floreao en fanndad en el ConueVÍto del V , feo 
del Obifpado de Aftorga con titulo de Abad el admirable C o -
nfínelo de adonde le facaron con titulo de Obifpo dePalencia 
Qu 'enayaí ¡doConanc io lod ize íanl lephonío enfus Vá 0-
neSlIUÍCfcs. l v a i u * 
Conamms pop Maulanem Ecclefu Pámitofiiem * . 
0 dft icí 
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deptéts eftivirtaporidere mentís, quaahitudine fpeigrauts^ 
commmtdoqmQfccmdus&gmuü offumum EcclefiafH-
corum ordimhusíntmtus, & fíouMs, nam melodías [onü 
m d m mut i i f eMáit, OraüortÚqmque I M l k m , dsomnm 
decenterfcr'ípfitfrofrieiateTfalmom^^^ 
amhl'ms i r i é n U annis dtqnus hah'msfmt ab vltimo tempo-
nVu i te rk i . f ro tempore (jundemarh SifebufhSumtílam 
Si[mmndi>($CmthiUtegum< 
A'Poknio le fu pedio en Uíllla el Obilpo Corleo raí o^u efe 
hdlo «n el Concillo Toledajio guarro,celebrado por los anos 
fcyfcientos y írcynr.a?y tres,yle confirma en eíla forma* C^ror* 
A l Obífoo Coticordio le fucedio en la filia Candidato, del 
hazc memoriaei Concilio Toledano reprimo celebrado encl 
año Í4(í.ique en fu nómbrele coníjrina?por no auer cflado en 
cl,yn Preíbiccro llamado Paulo;5eo eíla mancra-^w/w-f Presbyter 
amisruicem Domini mei CandidattBptjcm Ajturtenfs Eccltfufac 
flatutadefmmsfabfcripftJTzmhkti confirma en eííe año vna do 
/ nación que ha?en el efclarecido Rey Cindafuindo, y la Rey-
lia Rccibergaal Monafterio de fan luílo j y ían Paftor edifica-
do cerca de Aftorga, en las montañas de Yra^o, que oy ion 
las dclRabanal chyn lugar,que agora llamanCom 
plndo,dc fu fundación dirc en la vida, de 
lipidio fuceííor deCádi-
dato. 
CAP-
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'De los Ohifpos I lpídw, y Ifidoro , j délos Santos> q m en [ t i 
tiempo foreeieron eneiObifpado de 
nAfiorga. 
ter^Krt&fí YmcmoriadclObirpo lipidio en el Concí-
^ y ^ í s f / ^ ^ l i lio Toledano decimp,celebrado año 6/6 
S & ^ f t k ^¿Sik quclc confirmaen cña.íoTmajIlptdÍHS Jfar t * 
^ ^ Z x \ \ ^ i | ccnJís_£piJcopm.En tiempo de cílc Prelado flo 
^ ^ ^ ^ W l M ^ iccio en íantidad clgran íleruo de Dios fait 
S¿C^?1S¿--^ Frutuofo, AbaddelMonaílerio de Compíu 
do,dcl Orden de S. Benito.Fue defeendiente de los Reyes Go-
dos.-pufo los penfamicntos en los primeros años de fu edad en 
dexar el aparato,y el cftado fublime de fu fangre, figuiendo el 
camino,con que le alcanzan citados de mayor gloria, y mome 
to.Murieron íus padrcs,y con eíle auiío de ver acabada la rcuc 
rencia,y memoria de fu cafa,con los bienes, que heredó, que 
fueron muchos,íe fue ai dcficrto,ofrecioíclos a Dios, y fu alma 
cncimadellos. Fundo vn Monajkrío dentro delObifpado de 
^ílorga,cn la montaña I rago ^  q agora los del Pays llama la del 
Rauandl,cn vn lugar,quc retiene el nombre de Compíudo,cer 
ca de Molinaíeca.y de las riberas del r ioJ^olina/it io por fu af-
perezijyaltura^compañado de íoledad,de arboles filueílres,/ 
de algunos arroyuelos, que dexando l is fuentes, de do nacen, 
caminan a gran pneíTa haíla llegar á los valles. Dedicó el Mona 
fterio a los inuiaos Mártires hcf manosean luí lo, y fan Paílor. 
Poblofeenbreue tiempo de muchos varones fantos, que vi-
nieron a feguir la v ida, y regla del Abad fan Frutuofo , que no 
inporta, que la virtud fe aíconda en los deíicrtos, que de a-
llifalen los rayos de fu poder, y grandeza, y con fu luz alcan-
zan los eílremos de la cierra. Importo mucho para crecer en 
creditOjfauorecerelConucntocon vnagran dotación clpia-
dofií l imoReyCindafuindo, y la Reyna Rccibcrga. Adas el 
deraonio5q tiene por oficio quitar el frudo a lo bucno^cfper-
tó contra el Sato a vn cuñado fuyo,q lepedia toda la hazienda 
O i qUC 
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que auiaheredado del padre^uif iera con eílo írcarlc de nqucl 
bendito iagrado,y no Buft^ndo razones contra el hombre , p i -
dió fauot a la juf i iciadel cielo.y pudo tanto con las oraciones 
fuyas y de fus mongcs5que dentro de pocos días enfermo el cu 
nado5y raurio5y íepultarón con el los pleytos y diferencias^ el 
íantofequedoen paz-Eraj i tantoslosqueacudian a lahmade 
fu íaocidad y vida,41c quitauapor acudir afuscaufas del deíca 
fo de la contemplación de las coías diuinás^y del c ic lo .Y ímtié 
dolo nuicho,muchas vezes íe retirauaíoloá lo mas efcortdido 
de aquellafoledad,íin dar parte afus raonges deftasredradasfu 
yás.Acudían abufcarle quclcsfaltauaía prefenciadcíus coníc 
jos y ^ ída,y las guias,que lleuauán paía deícubrirle,cran las que 
íes dáua el ciclo.luntáuanfc muchos pa.xadtos, moradores de 
aquel deíierco,yuan delante dellos,y paraüan adonde el lanto 
cílaua reTÍiado.No era capaz el conuento de Coinpludoj porr 
que los que veniañ a íáluaríe por eflas fierras y breñas eran mu 
chos.Eundo en diferentes partes otros mortáílerios que diero 
al cielojy alaígleí ia muchosObifpGs y íantos.Eligiéronle a el 
por Ar^obi ípode Braga/por auer iurpendido el Conc i l io l ü l e 
daño nono a Potamio Ar^obifpo de aquella fillajpoi las caufas 
que el Conc i l i o reíiere.Noceflo el rigor de la vida folitaria co 
la hlieua mudanza de ArcobifpoBi'acarere, dio defde cfta dig-
nidad tan gran mucflra y tan feñalados frudos de fuvida,que 
fe manifcftobienenlosíauorcsque Dios le hizo viuiedo. V n o 
fue rcuclarle la hora de fu tranfi to.Laqual manifcíloalos moa 
ges y clérigos que tenia en fu compartía mucho antes que fuce 
dicíTe l l e g o . ^ a n d o lelleuaíTen alalglef ia legun la coltumbre 
de aquel t iempo^ccib io los Sacramentos, y fin n ingún dolor 
durmió en el Señor a diez y fcysde A b r o e n cuyo día la Igle-
fía celebra fiefta a la memoria de fu dkho fo tranfito. Die-
ron, fus clérigos y monges fepultura al fanto cuerpo en vn 
monaílerio que oy fe int i tula de fu nombre en la ciudad de 
Braga, y trasladóle fu cuerpo, cerca del año quinientos a la 
Iglcfia Ar^obifpal de Santiago , donde es venerado de ro-
das las naciones que acuden a vifitar aquella fanta Iglc-
fia. 
5ucc-
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. Sucedióle al Obifpo lipidio el venerable Ifidorójliaze me-
moria del el Concilio Bracarenfc 3.celebrado año 675.4^ con 
firma en compañia de otros fiecc PrcladoSjenerta forma. JfidoJ 
rus Aftuncenfi/ Epifiopfisftmilítcr.En tiempo deíle Prelado flore-
ció en íantidad en la montaña del V ierzo, donde agota rieníí 
fuaííienco elConucnto defanPedrodcAíontesjdcíOrden 
defan Benito, fan Valerio Confeílor, Ilamafe también mar 
tir,pues las períecuciones,no ceíTaron haftalahora poftrcra de; 
fu vida. La notÍGÍa,que íe tiene della, el mifmo la dexo eícrita^ 
mas con tanta moáeítia.que lo menos es lo que nos dize,y mu 
cho-lo que nos calla.porque a dczirla verdad,la cofa mas efcrií 
pulofa,qu e fe le puede ofrecer a vn Santo, o a vn hombre biem 
aduertido,es dezir bien de fiproprio. Fue natural de tierra de 
Aílorgajde buen ingenio,y talento.Eferiuio vn tratado,que le; 
dio mulo Delaájanafabidmfadel ftgloty a\ cabo del cícriue por 
cxéplo de lo dicho los trabajos,)' miíerias,por donde le licuóla 
vanidad humanajhaíla llegar al puerco, o a la puerta de la vida 
dichofa, en que acabo.Par te de íu mocedad la paíTo en cuyda-
dos deftavida,mai apartándole Z)ios,cómo al grano de lapaja 
le infpiro,y diípufo el alma,pafaquc cílimafíe en poco lo que el 
mundo tiene en algOjquepienía el hombre enamorado,de loq 
ve por defucra^ue csalgo,y tocado con el dedo vec fer men-
t i ra^ engaño.Determino defer monge, y como entoecs cíla^ 
ua tan en fu punto lafanndad del Conucnto de Compludosco 
mo coía qle conuenia,fuc a pedir al ^ bad,prefentadole fu pen 
famiento^ deífeoje admiticílepor fumonge. Nole admitió. 
Boluio del Conucnto deCópludo a Aí]:orga,y efeogio por mo 
rada,para viuir en vida íolitaria vnalglefia,ccrca del caílillo de 
Piedra.Eíluuo en ella algunos añosjhaziendo gran penitcnciaj 
comé^off. a frequentar la Igíclla,y a licuar gente deuota l imo¿ 
ñas al hermitaño.'la caufa deílafccquencia érala vida 5 y fanti-
dad de Valerio. Tenia aquella Igleíía a fu cargo vn Clérigo lía 
mado Flayno,coino vio laganancia de fu íglefia, dcípenole la 
codicia a cumplir con faobligacion,y oficio también la embi 
diaruuo parte enefto,que no lo hizo la auaricia íola. Comcji-
90 de muchas maneras a perfeguiral Santo cómalos tratamié 
tos y palabras, fufrien do. con marauíllofofilécio ladcfcorrefia 
O s del 
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del c!en>o,y por quitar la oeaficn al Demonio y al cnojojác-
xo la iMchay fueib ala foledad de la montana.Nofe conten-
to F k y n o con que dexaíTc la Iglefiajquitolc lámbien lo$ libros 
de la íagrada £lcr iptura,y vidas de íantos Padres, que Valerio 
auiaercrito paracolueloy prouccho defu alma,y el titulo qus 
dio para quedarle cori el los/ue que los auiacíct i to para el vfa' 
de la ícrlcíia Eíla fue la prinliera eílacion dé fus trabajo^ y la f e 
gunda,qücencl yertóo donde fe fue a viuir}le perfiguicren Ú* 
tovnos ladronearon ponerle las manos y robarle el poto a.-
xuardcHermitaño.í in ePredetonluélblé valieron los pueblos 
de la comarca,que ya tenían noticia de fu vida. Traxeronle 04 
por fuerza cerca del caíHllode Caííropicdrá,y dieronlc por vi-. 
uienda vnalgleí ia.qdecílaüacn la heredad EbronaíltP. Tara-» 
poco en eíla Iglcí iaiedexo deícanfar e] Demonio j toÉlando 
por iní l ramento a Racimiro eauallero Godojíciíor df i í iquelk 
Iicredádjquitole la celdilla con achaque^de que cu aquel lugar 
quería edificar vo altar.Murió pr imeroRácimiro qus íc acábaf 
i c \a obra, Fue electo por R e d o r de aquella iglefia vn Sacerdo» 
te íola en bl nombre iuf to.Dib en molcftar al :íanto y cc i lárk 
de aqueílalglef iá.No tenia donde acogeríc^asapiadoíe del 
vn Diactíno que San Valerio dize fe llamaUaÍ5ÍmpliciD,yfcfcfi 
uc de fus virtudes muchas coías.Lléüole afa ca fa /uukndo a.m 
bos ados con maraüillofo acuerdo en lá cala del Señor. T h v 
tauale muy mal el Rector déla IgleGa fin t-cncí para d i o , a i 
mas caufa, n i razonque viuir bien San Valerio, y é Sacerdo 
te como vn fin alma. -Ceffo cfto y la viuienda de! íanKO ,qu'e 
mando el Rey por medio de fu FÍíco fe tomaíTc la'heredad y 
tcdcrribaííc la Iglcfia , y cafa. Que razón huuo ¡10 la defeu-
htc el Tanto. Veyme años viuio defta manera San Vded.o , 
fin hallar deícanfo en nada. N o fe oluido el S tño i de íu rficr'' 
uo.' Fucfe aldéfícrto del V ie r^o^dondcSan Frujauofo deo^ 
edificado vaorator io jcoh t i tulo de fan Pedro3y ó \Mar t in .To 
mopor morada la cc ld i í i am q viuio S.FrucKrorov!imoiola íf t 
la maleza y yerua q lateniá cubierta. A qui paffo io:rc0:aj:c de íu 
v idaper í rgu idodc lDemonicydcfust ra^as.Gtro trabajóle le 
ofrecio^q el íanto leju^ga por mayor q los paííados, y h ie.qei 
Obiípo deAílorga I f idc io le quiío licuar cófi^o a To iedo a.yn 
C o n 
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Concil io como péríbna íeñaladacn letras y fahtidaá. Dauale 
pena^ueno queda que le cocaíTen lo? ayrcs de layanidádliu-
ítiana.Puío Dios remedio en cllo,rauíio el Obi ípo^ el fanro fe 
quedo en fu rfolcdad-. Hafta aquí llega Ja noticia della, Cm qfc 
-íepaquádo fe fue a veraDios ,m donde cftefepultado.- Buenas 
líronteturas ay que en laliermita áe ^ati Pedrpyqué oy es inílg-
neconucntodeSiPcdro de Montes del orden de S. BeniíOjds 
fu grandeza y grandezas de fus hijos efeñuire alguna parte qua 
do llegue con toipluma a la vida^de S.Gcnádiq Obifpo. Efcri-
uio S;Valeiio la vidadeS.FruébttGÍb yíVna carta a los monges 
del Vier^OjVnahiílom. del Ah&á Donadco, rcuelationes 4c 
dos monges llamados MaximojyBonclo.Los originales deftas 
obras tiene el coniíento de Carrazedo delordcn de SánBernar 
do.Murió el Obifpolí idoro en elaño que fe celebro elGocilío 
Toledano / i .qúefuéxl 681. Coligeíre dé loque dexO eferitp 
S;Valerio,que{"üéíu muerte cnia ocafion queclObiíppIc p;^ -
¿dialGaGOmpanaíIeaToledo. • 
• • • • • / . ' : - , ' . • " - : , • • • " • • . . , . •• 
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TtdOhtfyodon Jurel ioiycoma en J u tiempo entraron luí 
^ ( i M o r o s e n E / p a ^ y ganarona Ucmdadde 
üAñorva. 
^ ^ Q ^ c c ^ ^ L Venerable l ídoro te OiGcdio en ía filiací 
S ^ Í W V ^ ^ 0IblíÍ)oAurclio-Ay mcmor iadclcnclcon-
/ m \ W e clj30lToIedano 13- «juc le confona en fu 
W ^ nombre el Abad Leopardo, que afsifíio co-
_ V ,/noVlcariüíuyoencftafPrma.£f^rí?«/^Í, 
A ^ W ^ V ^ - 3,^ CWJ ^ " ^ Amdii W f T <^faricenñ: 
Confirma también el ConcilioToledauo 15 .y el Concilio T o -
ledano /tfvy es el vltimo de los Obifpos que confirman el Con 
cihoquefecclebro}aíío ^ j . E n muchos no fe halla fuccílor 
y afsi en fu tiempo es fuerza, que fucedan muchas cofas 
^ 4 que 
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ene nófcpucácnatribuyrai Obirpo3qnclcfuccdio en larftdc 
•t>ot ignotarfe fa nóínbr«; 
A ios buenos Kcy es G^d^s le s fu cedió en k corona Vvi tKa. 
En fu tiempo coñienqo a enfermar el Ref nójy a dar fcñalesdc 
muertejintroduziendo en el gouierno medios* contrarios para 
la firmeza de fus eftados y leyes. A ííaz queda dicho dcílo^y aun 
no baila para enxugar las lagrimas déla calamidad de aquel deíf 
dkhádó cietnpo/JDerribo los muros de todas las ciudade^per-
dono por fu fortaleza a los de ToledoyLe'on y Aftorga,(So los 
defta ciuda la mas antigua fabrica de Romanos que fe conoce 
en Eípaña.) Mato en Palaciotiérrade^áorga a Fafila Duque 
de Gañtabria,hijo delRey Cindaruindo;5ucediole en el Impe 
rio R o d r i ^ e n cuyo tiempo murieron el poder y eftimacion 
de los Godos,entfándo en Eípaña con podeFofa manólos Mo 
roS,que en pocos años Te hizieron feñores deíla jcftendiendo 
el vfo de fu lengua^y el termino de fu Imperio, declarádoíe en 
íu fauor el buen fuceífo y fortuna.Efeogieron ios vencidos pa 
ra defenfa fuya y de las cofas fagradas las montañas mas encú-
bradas de Efpaña,plantando en fus afperezas nucuas colonias,, 
y leyes. Fue Aílorgapor fu fortaleza y muros,vna<lelas poftre 
ras qfugetaro los Morosyy aunque quedo efl-a ciudad efelaua 
como las otrasjtuuo íiempre fus prelados. Auerigua muy bien 
cfto don Mauro Caftclaen la hiftoria del Apoftol Sanriago l i -
bro jcap. iS.El Ar^obifpo don Rodrigo en cllíb.<j.defu hiña 
riacap.i3.dize,queTari¿Gapitan general de los -¿/oros def-
truyo a Aftorgajno deshaziendo fus mun^como cofa que im 
porcaua coferuarlos3pucs no auia hallado en 9el difeurfo de fus 
vidorias.ciudad murada fino aToled6}yAftorga.DuroIe po-
co eftagloria,porque llegando a la corona don Alonfo el C a -
thoíico Rey inclito,ayudadó del fauor del ciclo5cGn pequeño 
numero de gente.trato de poner en libertad a Efpañajdilatan-
do con fus armas los limites de fu Reyno.Gano a Lugo ciudad 
cercada y otras muchas en Galizia,cnPortugaly Gaftilla.y fi-
guiendo el fauor de fusarmas vidoriofas,gano la ciudad de A f 
torga,y el ganar a eíla ciudad Lcon y Lugo, es la mayor empre 
ía de fus armas,que pelear en vna campaña rafa, con enemigos 
íinFéjno era mucho aunque fueffen los enemigos fin numero. 
mas 
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mas vencer ciudades tan fucrces/cs lo que haze a fu prudencia 
dierna de la fama que le dan nueíiras hiftorias.Ycwee mas cíla 
gloría.qae en aquel tiempo losGafteiknos antiguos, pclcáua 
con tolo el efeudo y lan^a. Defpucsdegánadíi^ílorga, ñola 
mando el Rey poblar,porque el fin que Jíeuaua en íüsemprc-
ras,cra cofumir los cnemigos,c introduzir el cfpantode fu eno 
jo eñ los corazones dcllos.defuertejqüchirtguno fucile pfado 
a poner los pies,ni el penfamienro en lo q cí yüá ganando, y a 
los Chriftianos que íibraua del poderío de los aforos Hcuaua-
losenfuexercitGjacrecentandófusfuer^aSjquééa aqueftiem 
po todos eran foídadós que tenían por macftros alanccefsidad 
y al enemigo, que ionios que cób menos prcceptbSjy en mas 
brcue tiempo enfeñari. Por efte tiempt) no ay memoria de los 
Obifpv^s de Aftorga,ní mas acuerdo della,que quedaí defpobla 
da. El año 760 torna a dar niieua luz al intento de la hiíloria,y 
el no faberíc de fus fuceíTos^i cofas, es la caufa^a falta de eferi 
turas y cfcrítores,quc aunque huúo algunos Obifpos, qué en 
rrtcdiodeflos tumultos tomaron Iáplumayniano,yefcrfuiero 
fue con tanta cortcdad,que íiendo el fujeto rico le encerráro 
en tan pocas palabr3í,quc parece no efcriuierott mas que para 
los Ciiriílianos de aquel tiempoVquc lo vieron y trataron. 
C J P I T F L O X k 
DelosOhifpoiTorihiotSegundo Comelo}Ouecoique(e^aüa 
en la batalla de Qlauijo^ con elR ey don %amiro,j como 
elReyOrdonoref arólos murosyem^ 
dad de Jforga^ 
• • 
^ g ^ O ay mas luz de los hechos del Obifpo Tor í -
^ g C l p bio.quc la q da en fu fandoral fr^y lúa de M a 
I f j1CC1,aI qUal apllc?>teniendolc por fatitó, to-
b dos los hechos del otro íanto Tonbio,y dizé, 
I qucflorecioporlosañosdeChrifto 7(5o.paf' 
•SÍS faníc cincuenta y dos fin dar noticia den in . 
gun prelado. «cxm»-
Del Obifpo Gómelo ay memoria por los anos 8*6. que fe 
0 '. halla 
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tüjjo hallo con otros nucueObifpos cnel Conc i l i o pr imero, qucíc 
celebro en Ouiedo. Mauro Caftela refiere los Cañones dcílc 
Concil iOíy.envnodellosdizCjque Te acordó, que los Obifpps 
vinieíTen cada año a los conci l ios aOuicdo.y que fe ed}ficaflc 
vnacafa a cada vno,en la ciudad y fu contorno,y feñalaron be 
nef ic ios^on Guyosfruccs fe pudieííen fufteníarjhaíh que íc ga 
naden fus filias. A l Obiípo de A f t o r g a k t o c o l a Iglefia de Gnta 
Olal la debaxo el Cami lo de Tudc la . 
En tiempo defte prelado floreció en fantidad el Conde don 
OforioGutiefrejdelGendientc de la antigua familia de los Oía 
ríos,que conociendo la vanidad derte mun^Ojy el fin que.t ie-
nen las mercedes de los Reyes,que íe acaban con la muerte y 
muchas vez-esantes que llegue iu plazojinouido de la íantidad 
devnos mongesfolitaripsquepaírauan íu vida en aqucllapar 
te de Gaftil la,3onde tiene fu aísiento el ü^onaílerio de fanta 
Mar iade Aguilar de Campo,del orden Preraoftratcnle,les edi-
fico vncouentOjofrecioles fu,haziéda,y a í lm i rmo, quedádofe 
en fu cGpañia,para aGertaramorir .CumpliolcDiosfudcírco, 
dándole vnabuena muerte,y dieronle aquellos mongesjcomo 
/ « afantofepultura en el conuento, que fundo viniendo. 
f¡d&J*miimÍ*9?í A l Q b i l p o Gómelo le fucedio en la Sede el Obi fpo Oueco,1 
/ * ¿ y * . fucvno délos Obiípos que acompañaron al Rey Rami ro el 
primero en lagucrrafantadeC[aui jb,y quien dio cuenta de la 
aparición del glor iólo ^pofl;olSantiago5antes qfe dieííelaba 
ta l laá lcncmigo,promét i£ndolec lApof to l vitoria cont ra lo r 
M o r o s , y que el mifmo peleatia con fus armas y cauallo el 
dia íiguiente, y que lo vctianlos amigos y enemigos. Aíf i fue y 
los Chriíl ianos y Obifpos que fe hallaron en aquella batalla m i 
lagrofa,fueron los primeros que vieron al Apoí lo l Santiago,ía 
pciníera vez que fe deGlaro íerPatron y Capitán general de a -
quefl:osRcynos,y los primeros que inuocaron en la guerra el 
nombre de 5antiago,Agradccido el Rey de vna mifericordia 
tan del cielojhizo aquel folemne voto}poi- fi y por los Reynos 
á c E í ^ ^ ñ ^ Que cada rvn uño de cada junta de bueyes íean paoadosá 
los mayordomo/to firuiemts de la Iglefia de Sáttagopendas medidas del 
mas encogido trigo y centenoy otro qualquier genero de grano quefeafe-
gun U medida^ orden que fe t i en e en bagar Líí primicias. I otro ft del 
fvmam 
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rvfnojo f ta í f iapard clfrflento de los Canónigos tqm refidenm la ¡gis 
fia de Santiago ACs\ lo otorgo.y lo han tenido porbien los vz íh 
líos de EípañaJcrdeaqaeí c iempohaíh el nueftro. Conf i rma 
o] voto el Qb i ipo t n efra f o r m a . ^ 9 Queco Afiumenfis Spíjcopus 
(¡mpr^finsfa Qonfirmo.Vm la d a u defte voto en la Era 87 a. que 
qsaño 834. 
En tiempo deíle prelado el Rey Ordoñ io el fegundó reparo 
los muros-de la ciudad de Aí lorgaidexándola con gente epe 
defendicíTe fu caiiGis;ÍId enemiga boluicílc las armas contra 
ella.y. fue por los aáog § 3 ^ 
C J P J T r Z O 111. 
<Del Ohlfpo XmenOij cüñio en fu tiempo fué Arcediano de 
Ajíorga S. Jtitano Obifpo desamora,)'floreció en fantidad 
M B F¿er^o}StFroylañ Oéff^ o de Leonyy de lolÓíífpoi 
Gómelo, iridífelo, y cB a^pulfó vmcos 
deBcnomhrL 
| ^ ^ ^ L Obi fpo Oacc6, !c fucedio en la íjíla el O b i f - ^ ^ á / ^ ^ ^ 
' pó don XimenoprÜTieródeaqiieí lc nombre/ 
tonUaferaísideí Catalogo de los O b i f p o i d c 
Af torga.Enfu t iempo florecieron los fantos 
XA'fi lanOjqfLic Arcediano de A f to fga , A b a d 
de Moreruefa cómientó del orden de J .Ber -
nardojvcn t iempo del Rey Ordon ioe l fegundo Obi fpo de Z a 
mora,y el primero que tuuo eíla ciudad,quando la mando po 
blarc l Reydon ^ l o n f o e l Magno.áezahdefte fantola Igleíia 
de Zamora,comadcíuparron5ycí orden deS.Bcrnardoscomo! 
de fu Religiofo.Delhazé memoria los Saíitoraíes de £fpaña eí 
Martyroíogio Romano ,Mo lano y ^ aüro l íco5y es el mas anti 
guo fanto canonizado de los c[ tiene Éípaña,^ le canonizo V r 
baño ^egudo.S.Froylan'qiue Obi fpo deLeo.Dio las primicias 
de fu vida reIigiofa,a la montaña del V ie r to , donde co^io ad-
mirables f rudos de fantidad y virtud , honrando aquellos dc-
íicrtos con fu penitencia y v í ^é? 
Aden 
J&Wi 
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Jt-CVVíltUtt-ZL ^ ^ J ^ ' A don X i m e n o le facedio enla filia el Obi fpo Gómelo , del 
y ¿ é U > ^ ' ^vn i cmor ia por lósanos 8(58. que confagro en compañía de 
Wtrósdicz y hete Obífpos el templo de Santiago. 
^ A G o m e l o l e f u c c d i o e n l a fi l lael Obi fpo Indi fe lo i del ay 
'memotiapof los años 878j.Succdioleenlafedeel O b i f p o R a * 
nulpho,la primera vez,c|uc dan oiel niieftras hiftorias not ic ia, 
'es bpriosañosSpo.que conf i rma la fundación de la Abadiadc 
íF mí 0(0 y dignidad en la Iglefia Gathcdral deOuiedo)que fuá 
*lo el Rey D o n Alonío el iMagno a la memoria del mart i r íaa 
Adnan,encftaEoxmzKanulpnmcJfturicenfisjedts Epífcepuscon^ 
^rwíííf.Tambicn confirma la fundación de l^onaf te r io de V a l 
de Dios,Conuenxo poco dtílante de la Ciudad dcOu iedo , del 
Orden de fan Benito,y es el año de fu confirmación el §93. E l 
^i^Sveligio por Abad del anciquííí inkoGonucnto deían Pcdtí> 
Wic Mondes a Can Genadio , que le fucedio en la fede coníta ic r 
a I^j del priuilegip,y donación,que hazc a efie Couento el Rey 
don (Drdonio,y l a&eyna doñaEluira,y no fojo dize eí icpr íu i -
lcgio,que le elígio por J b a d , fino que le dio la regla,quc auia 
de guardar en aquella foledad, y dizelo el priui legsoconlas pa 
labras ílgincntcs.'NíJj don Kanulpho, Obifpo de A\lorga ordenamos 
ndpn GeneLdiojn^4h.ad%c dirm sUngU de pinta ^yicU^ emandamef-
leguardar¡os ejltMcamíentos de aquella Orden . y la no t i c ia , q\it 
^ . jderpues defiefuceíTo ay defte Pre lado, es que mur ió el 
añpSap. por ballarfc luego fuccííor en la filia, 
:que lo í \2e íanGcnadío ,0b i í . 
po fanco. 
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viday hechos delOhiff o San Gemdtoy del feliz* efta* 
t do en que dexofalglefia3y el que agora tiene 
deprefente* 
VO n t i e n e eíl:c fcgundo libro los fu-
ceíTos y coías mas notables^uc ha te-
nido efta ciudad y Obifpado. Refcrua 
doparaelvlt imo.lo fucedido en los 
l años de nueíhos Reyes gloriofos^uc 
Sn loalca^aro y vicronueftros mayores, 
É f yPadres-Dapnncipioaeftclíbro vno 
I de los fantospreíados que ha tenido a 
J quefta fede^y bienhechor de fu Jale-
'Obifpadojque como veremosfue el quclodcxo poblado 
de 
& 
i i 
s} 
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Jc j^ieílas,)' de Conuentos, y tíos admirara ver las mudanzas 
délos ticiíiposjfi cotejamos lo que es coló paíTado. 
Fue fan Genadio monge Benito j tomó el Habito cncl Jkío-
naftedo de ArgccenelObifpado deAftorga-Ei Abad que fe le 
diojíe llamaua'ArandiícWn compañía de fu ^bad, y de otros 
Cantos monges. Algunos años períeuerOjy afpirando a mas per 
fcce4on de vida,lc pufo Dios en el alma, íe tetiraíTe al dcfiecto 
del Vierzo.Partío con bcndicion;delu Abad^acompañado de 
otros doze monges-, qurfcguiañ el mifAo querer, y cfpirku. 
Aportaron alos montes Aquilino^dondc oy eftaelConuento 
de fan Pedro de ^ íontes,del Orden de fan Benito. Hallaron v-
na caíá,ya co el tiempo dcshccha,cubierta de malezas,y cjípeí-
furas.Fueron antiguamente moradores de efb cafa los dos fan 
tos ^.FruótuofojyValcrio.YadixecomoclCbifpbde Aftorga 
don Ramulpholebendixode Abad5y recibió de fu manóla re 
gla,quc alliguardó. Murió el Obiípo dcAftorgadon Ranul-
pho dentro de poco t iempo^el Rey donJ lonfo el Magno, y 
don Ordoño fu hijo conociendo las letras, y fantidad aproba-
da del Abad GenadiOjfueron partejparaque fueíTe ckelo en lu 
gar del difuntOjpara la filia de Aílorga, apura fuerza de bracos 
íc pudo acabar con cl,que aceptaíle el Obifpado, porque fabia, 
como Sabio,para lo quelellamauan, y como Santo akan^aua, 
que dexaua de gozar por cfte medióla riqueza de fu foledad a-
mada.Acepto fu eleccion,por dar gufto afus Reyes, como lo 
dizecnvnaclaufuladefu teílamento. 
Tor numos modos contrarios a los fines de mivUd, con ti 
tutos deafrouechar a las dmassfcferfuadkrcn muchos a ele 
girmepor Obiffo de Jsiorgaituue muchos años eftafdla, no 
for mi volmtadyfino por complacer ala qm tenían los^ey 
yes, verdad es}que el cuerpo eftaua en Jjiorgasj el alma en U 
foledad, 
A y memoria de ferObifpodc Aílorga, por los años 899. 
Luego que fe vio Prelado trató de ampliar el edificio del ^ran 
Conucnto de fan Pedro dcMontes, enfancho fu Iglefia, que 
es la que oy perfeucra. Ay memoria deftc hecho en "vna piedra 
cfcrica,que eftá en el Conuento defta cafa fanta^uc da teftimo 
nio 
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ufo dc!lo,y nociciade fos primeros padres, moradores deílos 
montes ¡f la piedra craduzida de Latín en Cafteliano dizc. 
San Fruffttofo,varón tluBreen méritos, defpuesque edifica 
el M o n a k e r i o de Compludojeuantv v n Oratorio peque 
no en eñe monte,y confágrole a l a memoria del gran M f 0-
flolfanPedrÓiDeffuesdelfan Valeríoygüal en méreci-
miemo,acrecento la obra deñal^ef ia,Tvl t imamente C e 
nadioPrefhítero,€ondoZjemoñgescompañeros, fayosda re 
JiatiYo en la e r a d e y j j ,ypendo O h i M de J í fo rga la le-
- uantodefde fus fundamentos,con galana anhi teBura, co 
mo la mifmd vhm lo p M c a , y no la edifico, oprimiendo a 
fti t>í4ehlÓ,fino con dadinas liberales y con elfudory t raba -
jo de fus hermanos losmonges.Fue confagradoefie tem-
phpor quatroQbíffos,Genadio,de J í iorga.Sabango, 
de 'Damio.Fmminto de L e o n y 'Dulcidio deSalamanca. 
JSn la era, p y j . a m j -M Oduhre^jí 
En todos los cafos de importanda.quc fucedieton en uení-. 
po de los Reyes don Alonloel ^ fagno, y don Ordoño íu hijo, 
tuuo parce cílc Prelado, autorizando con fu prefencia íus fe 
chosto con el conlejo,ayudando al bien publico. Compufo fa 
Iglefiade JftorgadeClcngos,yrcligioíd^dándoles la regla 
de fu Padre fan Benito,paraque acordadamente cantaíTena 
Dios fus grandczas.y fauorcs.Duro cfte eftado de vida, ííafta el 
año logb'.que tomó otra forma de gouierno, viniendo a fer de 
Canónigos Reglares, y allego por efte tiempo a tal punto d? 
fantidad.y virtud,queno vuoCiudadenEfpaña,qucícIcaucn 
tajaíTe- Tenia losMonaftcrios figuiente.s,^ci orden de fan Bcní 
to. 5.Dia:ino,quc oy le tienen los padres Predicadores* ^..Sal-
uadorjMonafterio de monjas.Santo Thomas,fuc Monaílcrio 
dupUce.-duplicc llamaua la antigüedad, quando dos Monaftcr 
rios de mongcs,y rcligiofas^c vna tniíma regla tenian los cdU 
ficios JQntos.S.lfidoro. S.Pedro}conucmoduplicc. S.Acifclo, 
ItW 
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vían Román, /kfonafterio dupl icc , ían Chr i f loua] , y f a n l u -
l i a n , A íona í l s r io dupl ice. Santa Ma rcha , Monaftcr io d u -
pl icc, y fon tantos los Conuentos,c]i]e auia por ellos años, y al 
gunos mas adelante en el Obiípado de Af to rga, del orden de 
S. B c n i t o ^ u e he contado cincuenta conuemos illuftrcs ,cn <J 
«Diosfuefcruido muchosaños,c]ye mudándole el proceder de 
loscícmposjvnosíeacabaroyaotrosfonlglcrias Parrochiales, 
Y otros eílan en poder de religiofos de otras Tantas ordenes. Y 
ya que aquello paíío paraque no fene¿ea la memona de fus no 
bres,rcfenre los que fueron.de la maneía^üe dio memoria de 
ellos fray Anton io de Yepes, en la hif loria de fu orden, ^an Pe 
dro de Montes.Santiago de Pcñalua. S. Andrés. Samo T h o -
mas,S.Pedro,y ían Pablo dcCaftañcra.^. Alexandro dcRibcra. 
S. Pedro de Forcela. Santa Leocadia de Caíl;añcra.S.Aciíclo,y 
Jan Román S. Chrií louaI,y S. lul ian, y Baíilifa, Santa Martha. 
^.¿"aluador del Paramo,en la villa de Contes. Santa Mar inado 
la Vanc^a.S. 5alaador de Fontes-San .Antonio en el V ic r^o ,cn 
el Valle dcBucca.5'anyWartin,junto al r io V imincta. San luán 
Bapt i f ta tne lV ie r^o .SantaCru 'zde^ /on tc r ia San Andrés. 5a 
taChr i f t i na .y Columbaenel luo-ardeBarcena al rio S i l . San 
Co ime,y b n Damián en el Vicr^o.^an ^ a m n de Torres.San 
Migue^y fantiago de Valcauado.San Adr ián , y íanta Natal ia, 
en lanta Maria de Vega5de Orbigo.S. Pedro dcCamuta. S.Sal-
uador de Caf l ro Ferronio,junto al rio Tera.Sanca Mar i a , y fan 
M igue l^un toa l lugar Camacana. Jan Andrés. S. Felipe.San 
Mar t in , ¿"anta Luz ia enel Vier^o,el Conucnto de A f g e o . San 
Veri f l imo. San Cipr iano de Cefuras.San.S'ebaílian de Piniero. 
Santa A/ar tha de Corn i cga . Janta Leocadia de M o n t e s . S&a 
Mar t in de Salas.5anta Mana Ant igua. Santa Eulalia de R ipa . 
San Jaluador d e Z a n t c s , Monaííerio de Ncor i l l os . Santo 
T h o m e del Valle de fanta^l/aria. Santa Maria,]unto al rio T a 
bladil io. San lufto de Comp ludo , San Andrés de Efpinarcda, 
y Tanta Mar ia de Carrazedo.La mayor parte deftos Conuentos 
los edificó elgloriofo Tan Genadiojpoblando cftos defiertos de 
gente Tanta, que con Tus Oraciones,quebrantauan las fueras 
de los Morosvqiic poíleyan lo mas ricó.ydcleytoío de Eípaña. 
r Los Conuen tos , queagoratiene eíla C i u d a d , y Obi fpada 
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no fon tantos. D e l orden de fan Benito tiene a fan Pedro de 
M o n t e s en el V ie r to a lan Andrés de Efpinareda/an Martín 
de Caftañcra, en Janabria del orden de fan Bernard5otiene el 
Conuento de Nogales,cl Canuento deCar razedo. f i Priorato 
de la Granja,fan Af iguc l de las £)ueñas,de Mon jas , Conuento 
de Carrazedo de Mojas del ordcnPrcmoftratéfe,c,|yWonafíeno 
de Vi l lor ia de Mojas3primero fue de rcligiófos defte habito del 
orden defamo Domingo, ían D i & i n o de Aftorga^el Couento 
de Palacios de la Va]duerna,Conuento de Monjas Dominicas 
en Vi l la Franca. Del orden d? fan Franeiíco, el Cphuento de 
fan Franeiíco de Aftorgaiel Conuento de íanta Clara de ^ / 6 -
jas, fan Francifco de BenauideSiConuento de CaberadeA lua , 
ían Francifco de Vi l la Franca, íantaClarade Ponferrada d c M o 
jas, Conuento de la Concepción de Monjas en Vi l la Franca, 
del orden Tercero de fan Francifco, Conuento de nueíira Se-
ñora del Val le iCouento de la Magdalena de Garre^aUel hofpi 
cal de Aftorga,del orden de fan Augnffein^cl ^ íonaf ter iq de E o 
ferrada del orden de los Carmelitas defcal^os^cl Conuento de 
|a Vañeza. Los Prioratos que tiene f on , Priorato de la puente 
de Bcnauente,es regular dejos Canónigos de beneyiuerct iun 
to a Carrion , Priorato de la Peña del orden de fán Éfpiritus, 
Priorato de la pnente deOrbigp,Prioratos de la orden de^. luá 
S. Román v4)couars,fan Fel iz,Aluerguef ia,Celauent,Quirog3, 
Arrabaldc,el priorato de Eftrianaes del orden de Santiago, 
2>exo también fan Genadio a fu Igleí ia, que eíta dedicada a 
la Vi rgen N . J . c o n Canonigos,y Monges,queguardauan la re 
gla de ían Benito,y cantauan a Dios fus alaban^as^uró elle go 
uiernoalgunos años harta que llego el modo dev idá , que a* 
g:ora tienen los Prebendados della,y es vna de las Igleíias ,quc 
tiene mas miniftros Ecclcfiaílicos para la mageftad de os 
oficios d iu rnos , y fole.mnidad, y autoridad de fus fieñas. 
Q u e fue lo que dio ocafion a D o n Garc iadc Loayfa A r * 
^obifpo de Toledo para llamarla ciudad Sacerdotal, poc* 
que tiene mas Sacerdotes y tjiiniftros Eclefiaílicos fu Iglc-
fia, que vezinos la C iudad .T iene catorze dignidades, Dean 
a efta dignidad fe anexaron, el Arccdianato de Af torga, y d 
P í r i o ia to 
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Tri tJrafb.Bbga ^ vákf fu renta tTcyntamil reales.PrbircecÍDeí 
trcyma G^pellanias,TteyiVlaGiipillas,(]ue nene la Iglcfiajy líete 
Ctíracosfíe fíete Parrociui-aSí^ue'tierkela Ciudad,ChancrcjMac 
'ft'reicueUjCítá digriidad la pronee el Cabf ldOiTcforc io, Íü$¿L 
-á tanodt l V i c r c O j A r e é ^ 
defi l, Arcediano de Carval leda, Arcediano de Rob leda . Ella. 
digtiidacl prefehta quárcntáy fíete Abadías ( a í l l Haitiana los 
beneficios GUrados) y de rodos llcüafüs dcrGchosentfá en los 
Arcipréftaigos deQuifoga Robleda yTriües,dc los qüalcs tam 
bicri^lcua yn cicrté'dtreclid . S i el que tiene cftc A reediana* 
to quiere vifífcar el 'diÉritóáfe fu Arccdianató , que ton fclcnt i 
y quafrt) iglcfias, dé fádávnac ién l í fu í dereeiioSi-de lasbcr-
mitas,coff ácíiás, y fáfbíicas, ^feuá feí; mifebs-derecho^ i, que 
íl'cüa c l0b i rpo /o fus ViOtádbrés:Meüarán'vbic^^^ 
^frcipréftazga de Viaña,'y Min^ááéd-ajcle las AbaáiáS !Mbn«¿ 
íteriáles, {^tyfe-ngas, t jüctbnf i l le t í én el d í f t m o , -que le págaü 
de rccbos^pan /v íñéce ra , gallitttf5 í anguilas^ y dinero4 E l 
A'bád deJCoátplLidd. ^íbád de fañtaMáthá i el A b a d de t i ren-
Eabadon él Abad de Santiago, de íPcñálua; cÜás quátro Xbá 
dias fon dfc prouif ion de íü Mageftad Catbe l i ca . T k n t t i n * 
cuenta Canónigos,Válec iCanémcátoquat romi l rcaícs . r ió 
uec t i Cabi ldo dos Canonicato^ d é l e d u r a , y la •Rcibfia de 
fanta J i /ar ta^ue es Otro Canon ica to , los dernas los proüce <?1 
Papa,y Obiípo.Ticneidiez medios Racioneros eaíítGfc^ fin t i^ 
t u l o jVnMac f t r odcCap i l l a .Canon igo^n Organií laracionc-
to .T icneveyntcy quatró Capellanes de lnumcro i í l nd tu lb^o 
zc Capellanes titulares jquel laman de la N o n a . Scys mo^os 
ác Cbro,paraornato del canto l lano, y órgano i Cat'otzc mo* 
^ o s d c C o r o / f i n c f t o s rsys,GÍnco Mcncílnlcs con fuficientc« 
)arl idos. T iene baéñedi f ic io, elrctablo de la Ig lefia y Cap i -
la M a y o r . Es todo de efcultura, y de obra t fn admirable» 
que noaychtodaEípaña co faygua l ,n i aun íemcjíincí: ye l 
Cordrc lpó í idcconygua l a rch i t ca^ fa . Tiene trcynta Cap i -
l l a s ^ en fu Saciiftia mucha riqueza de ornamentos, oro ,>r 
plata, para celebrar \ós diu inosoff ic ios. Tambie-n tienen mu-
chas reliquias en el la. Las mas íeñaladas ion vna quijada de 
Tan Chnftoual3quc pefa 14. libra« y media,y el qua^fadó de íu^ 
muelas 
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muelas es mayof, que vnreal de a o c h o , y vnajarra pequeña 
t n que veuia nueftra Señora, que ni es vidrio , ni eriftal,:<iizcn 
los Prebendados dcftafantalglcíia,quc Ja t radidon de los tic 
pos,cs que Tanto Tor ib io la traxo de lerufalem . La fabrica de 
fu h á é m es rica.Es admmiíírador dclla el Cabi ldo/f in c lObi f -
po,tambien es adminiílrador del m f f t k Ú ¿e .S.Iuanidonde fe 
da pofada alos peregrinos, que paífan a Santiago ¿Tiene tñú 
Cabi ldo fuera de laíglefiala jür i fdicion crittiinal juntamen-
te con el ObifpOjIos delitos que fe cometen dentro de la Igle-* 
l ia y en fu ámbito ,conoce el Gabiído fo lo , fin que el- Ob i f -
po pueda conocer ni caftigar. "No puede vifitar el Ob i f po , 
í ino con ad juntos,y fin eícriuir,no puede Caftigar, fino cor-
regir de palabrajCin efcnuír,y fin figura de juyz io . T iene cfta 
Jglefia muchas gracias de Pontíf ices, y priuilegios de ReycSj 
yeícnturas tan antiguas, que llegan a dar noticia de mi l 
años.He viflo el bezerro de íus eferirurasy la vifita,quc fe h izo 
de el los, pororden del Señot Rey D o n Fil ipo Segundo, y de 
vueílra Mageílad^quádo por fu tnadádo vi f i tó íusarchiüos eí 
D o d o r don Gerónimo de Chiíúbóga, Dean déla Jglefia de 
Salamanca 5 el año m i l y ícyicierttosfCatorze , y leí no ta-
bles cofas de la piedad de los Reyes y que concedieron a efi'a 
Iglefiamas de dozicntos priuilegios, ydonac ion ts , deque 
me yrc aprouechandoen el difearfo deíia hi f íóf ia. Con f i rmo 
los todos el gran Fi l ipo Segundo. D i zcn los defta Iglcfi3,quc 
lo oyeron délos muy antiguos ^ y aquellos de otros y que eílá 
Igícf iafolaconfcruo fus elcrituras,p9í feria Ciudad pobrera, 
qué fe perdio,y de las primeras.quc fegano dentro' de tres a-
ños,y quclosmiímos^queguardaron fus efcriturasylasma-
nifeftaron,quando vieron a íu Iglefiajy ciudad libres.Etí reco-
nocimiento de tan foberanasdonáciones,pfiuilc:gios jymer-
cedesjque concedieron los Reyes , y en cumpl imiento de fu 
voluntad realdize en cada vn añoj aíli por los que donaron, 
como por los que confirmaron íus dones, y priuilegios a la 
kn ta lg le f i adc Aftorga por fuglor io fa memor ia , treyntay 
feysanniuerfaríos , con ia grandeza, que mejor fe puede.En-
terrofe en efta Iglcíía el cuerpo-dei Rey D. A lonfo el Magno q 
defpucs íe traílado a S. /^faria de Oüiedo.Tábien yazen enclla 
P i el Rey 
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el R.ey Rairtirá T w e r o j jíánro^l akaí ele n i^^ r? S&fcifá ^ 
la Magef ta^eUnfetcdpníua.n i k w S m &t f ^pn A l m k 
y^4ednia,y U Infaqta daña f luirá. 
TiqReQl.QbiípadQ'j.y ^iwdad ¿C Aít-qrga ( que feconocf 
por fit Metropolitano al j rcobirpo 4? Santiago) niil ParfQ, 
chías 4e viíita delPrelado de preCentiacion ÍSfa & fuMag^ílad, 
Qccas.dc los Condes de B^nauíinte d§ M w d s M m M h á s 1$ 
j xmádt Ribadauia , M^rqMtffs de. Alcañizcs, y de Aftor? 
ga, y otros tenores particulares, concejos cabildos 4 y iing. 
ge^ay en todo el Olíiipadí? gí.án numero de hermka?, M h q b 
pitak^yc&fasde fan Azaro. Tiene doslglefias colcgivitas la 
Colegiata de Vdla Franca, la Colegiata .regular de nuedra 4?^ 
ñora de Piubucno é§ Canónigos Regularé5,FJPfÍorarpd? 
cftalglcfiale reprerentaru JVJageftad • El Qbifp^do feditild^ 
cnvéynre yeinco Arcipreíiazgos, tienen Ip^ljíiganuSíquc 
apelan del Qbifpapíita el Wotropolitano, prwikgio de po-
der yr a M u i r fus caufe, o íi Santiago ^ cabe^a d? Ip Prouiñ* 
eia^Q a Salamanca.dondq él Ar^obi lpo, tiene íij j u e z M t i í o * 
po l iuno;¿ú qualpilínlegio po goza ningún otrp $ W i i $ M 
d c k Prouinci4. l4§ r§ntasdefteObifpado llegan ^ diez y:féy| 
mil ducados s Lindst con los Obifpados de CqmqrA, de Leoíl 
de Otenfejde Ouiedo.y Lugo. Ha tenido efta ciudad , y Obif i 
pado féñalados varonc? en letras, íantidad/y oficios ppblicofi 
Af^edlAnodeAftprgft fue fan At i lano, Dot l ^lofifo Eodrí-!' 
guez Arcediano del Pafamo.Obifpo de AOorga, Don Pedra 
M4Ftine!|,fíean de Aftorga?y Obíípo deejla. PqdrQ Martineít 
PironjCaPQfljgojySecretarjo del Rey donAlonfo e] Séptimo* 
Pedrtí.lgmíOiArcediano ds Aílorga3S?ere^rio de ?1 Key Dr 
Fernanáó-eLQuarto. Naturales fueron deAf tospe i h k m * 
ciado Lofe^OiQÍQíiQ BRrb^^Canonig o de Santiago de Gli]^ 
zia^uecrcfinipyntratado.},qintitulo piñadeRof^sgtad^sp^ 
ra los Sacerdotes,quc eelebmn.y vn tratado de k i m t Q i » f ^ : 
los años nouecientosydoSjfiorecip Valerio,Arcinre^e de A -
ftorga, ffcriuÍQvn fraudo que iptitulp. f^^ /5^r f ím Qrimi 
tdmm. S\n obras eftan en U libreria de la fant-a Ideíja deTo^^ 
do. E l Bachiller Luys de To.uar e.fcriuio vn librp que ipti:u!o, 
Triuphos de ChFÍÍio,y d i ¿i g t e e i a refeeccio. i i . i l Ma#tfc 
ís Fray 
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fray luán Viacnce del orden áe íanto .Domingo GatHcdratí-
c q de Durando en la Vniner f idaddc Jalamanca-cfcriúio vn 
tratado de Gracia habituaí iChri í l i .El Licenciado Villares O j -
dor de Granada. Fr-ay Fernando de Santa ¿kfaria fue dos-vézes 
general de los Deícaícos Carmelitas .F ray k lon fo de la W « -
dre de Oios Dcfcaico Carmelita recogió muchas cofas deíla 
Gíu'dad, y Obirpado,y trabajo felizmente, en que íc formaíTeh 
los proceíFas de la Beatificación de fanta T e r e s a d e I e s v s 
y del fancdfray íuañde la C r u z , Fray Rodr í fo de Aí ló fgá de l 
orden de ¿"an Gerónimo , natural ^ y Gánooigo de la íanca I-
glefiade Aftorga.ErGriueíu vidafántafray loieph de Cigüeñ-
e a . Natural fue de Vi l la Franca en el V icrco fray lofeph de 
lefus J^ariajCarmclita Derral^Ojcfcriüio-vn tomo de I t ^ é x t ^ 
lencias de la caftidadjy cofas coniTarias. a; ella j y la vkia de 
ta Catal ina ^V i rgén^A /an i r ^ah i f tG f i édc ían Iofeph,y la b i -
í loria de fu orden. Nacurai de la Pueblade ^anabriajfue ei Fá 
drcIuanGon<ja]czjdelaC6pañiadeIefus>cj,ueeícriüio"vn t ra-
tado délas animas de Burgatoripjy otro dé corrió fe han de re-
citar las horas CanonÍGas.Tambien fue de la Puebla de Sana-
bria Amaro C e n t e n o , que eferibio ynahi f to i ia del Oriente 
y coCas de BaleíFina. Natural fue de Villa.Fi'anca ca el V ie r to , 
aquel gran lurifconrulto .celebrado de todos los hombres fa-
bios,can eminente en fanridad de vida, como en letras, cí 
L icenciadoJuan Yüañcz Patladono^diícipulo de aquel i m -
mortal varón don Diego de Couarrúuias ,Prcf idcncc de C a -
ftilla. Elcr iu io dos cornos, queinEituloj^em?» quotidianarum 
ottOiDiffermttarum ium con-GÍéco}y:cincuenta qucñiones}quc 
iiiümloy'iSefqui cpnmrta, recopiló ^ « ^ Inflituta Canónica, que 
no anda imprcílají7;? Theatro de la /v ida humana ¡rc iu iv.kn* 
Í 9 íodaslasquacro virtudes Cardinales, que no anda impref-
fo . ^icncen del todos los lurifconrultos attamer.re , diziendo 
vence en k-profundidad,a Cuyacio,y T i raque io , y que ha da-
domateriapara honrar fuscícr i tos, a Feliciano LaíarteCu-
ria Philipica5y ^ zeuedo dexoda Chácilleria de Val ladol id, don 
defueinf igneabogado.yret i roíea tratar de la faluddc fu al-
ma.y tuuodichofa muerce.Sín ertos claros varones aura reni-
do ella Ciudad,y Obiípado muchos,que no han llegado a mis 
/ I K ^ ) P 3 manos 
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'¿¿uc^untofJLá manos que fe qucdaapor ignorar fus nombres, fm memoria. 
j £ ^ & J ¿ ¿ S u ¿ Y.Bqlüicndo al fin glor iólo dokvida^el íant ro-ebi ípo G e * 
}¿aa¿¿¿j£» a- %& n a d i c y a canfado de la edad,y tÉábaios del^ feropaí lora l 3 re-
' - - - > , . ^-.A nunc ioe ]Qb i lpa¿üí detpues-ck auer,fidovtePLaro,eE^^ 
Rey don Alonto el Magno,crata.ndo de fcoluerre á fu íoledad 
anrio-uaicrcogien^o por moradalosMona'ftetiOSjque aula edí* 
ficado en los def ieras cereanos.Vnaeíef i t im.qü^ef ta éníós 
archiuos déla Igleíla de ^Íl:orga4celarívbtenífelguíl:o5conqü¿ 
dexo la autoridad de fufiüa-,teniendo p o d u m a dicha veríe l i -
bre delós;cuydados,quc amenazan por momenEos-al que go-
uierna.y fige*rfl(dizefan Genadio)/íemo^ C¿^(7 ^^^^^^^^^ 
fagrm mifirtcordia Ohj¡jj(y3comoy<)mt apdn^jedalp^fidoyugddeda 
Prdacm^y de, las mrhaaóms defamakgno [tgU^gailúíiÁola svídaen 
ta contemplación de Im eoft* celejies, ^ tmendontírado énlo efeondi» 
do dclmonteMl J/7e«cía. Eíte-pe,queáo difeurfoafíegurabien lo 
dicho,mofttahdo> quelosíanro? con gran facilidad trueean 
las bonraé del raündo¿por vn pequeño ratode foledádoy defiei 
to,donde mas.libremente fe plalican las cofas de k otra vida| 
gozando de vn parayCoxa k tferra, mientras no,Mega la hora 
de partir al parayío del cielo.Eñ efte eíiadode vida dio fia efpid 
tu al Señor, y diole fepuítura fu difcipuló don J o r t e s , y íucef* 
for en la fil ia, en e lConuen to de Santiago de Peñalua, que fa^ 
Gcnadio fundoidonde es tenido ppt fanto;del tezala fantá I-
gleíia de Aftorga,a %$. de Mayo y.le t ieñepor v n a de fnspa-
tronos,comó confta de los Breuiarios antiguos deíla Iglcfia. 
F. An ton io de Tepes eferiuio fu vidajen la centuria 5. delorde 
de S, Benito.Hal lafc elteftamcnto deftc fantOjqicfiere M o r a -
les en fu hi f tor ia imandaen el algunos l ibros, y vafos fantos a 
quatromonafterio&,dc los mas principales,quc fundo.En fu 0 
po los de Aítorga fe rebelaron contra el Rey don A lonfo el 
M a g n o , que caíligo con fus armasla Inobediencia de 
ía alt iucz y foberuia, y los boluio ala obc-
:dicjiciadeíusCQronas,y ^ ' í 
leyes 
-
CAP-
DclaíglefiayC; 
c j P ITFL o 
& 
^iudad de MotgV i l i / £ j . ^ ^ ^ 
¿Del Ohifpo U n Portes, j comodexo elOhif^do, por f & ^ ¿ * ' * * % $ 
raríe al defierto, j delObiffo ^Qouldio ¡y como enft* ¿ ^ ' 
ttempo fe celebro *vn Concilio m 
^ r V s o cncuydaaoalgWripfdRcyQrdqilJolá J j ^ ¿ % » * * ' * > 
' ^ retirada del fancp Obiípp.Gcnadio par ¡^Ucf^- * * * * * J lA 
feo, que tenia de ver honrada k f a n t a Igleíia 
'K ^ de A f to rg i conprc lado femejantca lqucdc- fázuio U S a c o * ' ^ 6 ' -
xauá la filla.Vna cícriturajclue elObiípo dePa A á > ju¿£&. 
i 
• 
piona copio del tubo de Aí lorga del Ob i ípo 
Salomón declara el modo de lacleccion, reynundo(áizc)en ejle 
tienivo el Keydon Ordomo Alamina mt'morikRiendo la gloriofa con 
tienda f habla de íán Genadio ) dejie jamo en la anda monafiiea^ 
y me la Cilla de A^orgai no tenia quien la rigiejjejOrdeno dando Ju con* 
¡mtímiento , y parecer [an Genadio, que fu dtjcipulo dotiEmes lefti* . 
cediere en la f i l ia. Fue don Fortes n)ong:e en el Conucn to de Jtofo a * * 4 - $ ^ 
Compi t ido. Aceto fu eleccion.ydize fíiaslacrcritura, q u c í i e a ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
do yaObiCpo don Fortes cuuo gran voluntad de edificar vn ^ ¿ u o ^ ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ g 
Conuento cerca de la Jo lcdad, donde eftáuaíu Mácí l ro, que ^ 
fueílepara lapcrpetuydad de fu meinpria y remedió de,Tü'al-
maj l lcuandolamira aferaejan^a de (u macf t ró, A|üé aura de 
llegar vñ día, en que dexando el Obiípadd fe fucíTc 3 13X01^ 
dad . C o m o tuuaéftanucuafan Genadio l leno de yn gozo , 
cfpintual j íant i f ícoel iugar, quel lamah Silencio j donde i a ^ 
Fortes,ediíico el Monáfter io, quedexo cotiíen^adó / y no a-
cabado,acaboen el con renombre de fanto. De l ay mcn^oiia 
por los Años p r i . 
Sucedióle en la filia el Obífpo Nóuidío ' . De l ay memeria 
envnaefcritura,queert:aen losarGhiüos de Á í lo rga , que'rc-
ficre^omó'mando el Rey Ramiro juntar en Aftorga los Ó -
bifposjibadesjy gente noble del R c y n o , en el año nouccícn-
tos y rreynta y quatro, y que en cílágrande juntan qned^ 
aíícntado y refuelto, que fe dicíTen a la Iglefia de A d o r -
7a vijk 
i .Wi 
'•. 
• 
O «e 
p * s^y 
• 
r 
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gayaraObi fpó N o u i d i d , ks lg le f i as , qucfan en Bragancia, 
^anabriajQ^uirogajydá el C o n c i l i o , y el Key l.a razón, porque 
fe las rcftkuyeti . Quáei ex hfofuó túnpropnó . ft) anttquo a b U u 
t--^  • fmrant^tíni^Qnhiu qüibiiSiüb barbarbmm térnp£¡lMeni^ ingmentem 
X \ . * \ . p2rfccutfómy,pUum?fcdesde¡huff<efutít. 
c a t í r r l ' o / / / . 
^ Jfi» fcAi», 
-
DáQhífpó Saloman j del concilio) que el %ey %dmifQr 
tnaúdú juntar tere a del monté Trago en él Ohfpado de 
¿4¡Iorga,y dé otras cofas notattes^tiéjucedíe 
fdnenJuObiffado de J j -
torga . 
<¿& 
.tí* 
IA xi\ - • • 
N l a eferitura de que di cuenta en ía vida det 
Obi ípo don Fdrtcs,en que ei Obiípo Salomg 
elcriue los fines de fan Genadio i y (an Fortes,1 
dize taiiibiéri dé fi proprio él modo como lie-
go álacünibfe de yoeftádo tan temido dc lo i 
íantos.Iue mon^behe l Conuehto de Co'm-! 
y t t i ^ j d u Ú ' Z Z pludp.y c l f c in t i tu lád i rc ipu lo dé fan Fortes ^Deílc 'Gonucqtg 
íc facaron para la Glla de Al lorga,comocí Iddizc en íu eícrita? •,rí.: a 
J ^ ™ ^ * ^ * ^ #0e^fnhgarpor Ohtfpode Aftórga.por nuejíróPrincipedonKamtro 
J % ¿ ^ l J l f c * M (el.Segündo)yva contándolas o b r a s ^ ^ c l i i z o e d fu v ida , y d^ 
gto,?7S,e 9 & * T ^ i m á m s p m en tllugar de mimaefíra dttsmim de úcuhar eledi-
> .$&**£ '$£ ^ ^ Mf>S$í W ¿ comencado Junte para ello los AkdesyMonges deaque 
czJuc£**íp¿*i'é*'JÚ üjsdeftemsfantos.VRedóles a:todos,fe mcjpraíre de í i t io, y aí l l 
& L m ^ C * & & * $ d %PP^or1obra»edif icancío.vn Conuento al quald ieron non i 
3 ^ ^ J> bre de Santiago Apoftol jdondeeftáíepultado el cuerpo de faa 
fatré J*i¿*¿MA ífiñfáí^P flJ " ^ 7 ? ° p o r l o ^ ñ o s ?46.y por conféjo dclObiC 
CÁtisH^y. ' póSalomon,efl;andocn Af to tgae lReyRami romandó juntat 
vá 'Conci r ío .yqueacudic^e laosObirpos, ) ' Abades de la con 
marcajydiofeprincipio al C e c i l i o el primer dia de Setiembre 
dedicado algran Tanto ^ b a # a n G i l . Dcílc Conc i l io ay memo 
í ia er< vna eícritura d d archfto de ia Ig lcfu de Aftorga,que di-. 
ze ic 
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teifccdlsbró cerca del monte, Yragov-L^/'cííw? T>to omnipotente 
¿€,Un^iardi^iom,^)deco'iriir^tim rutilitatefantu EccUjm attentiíps 
tmciaremm. £n c í k Conc i l i o f up l í co i l Rey el Abad dé C o m " 
plu.dp Vincem;tlo,pc»nicndo por interceflbres íj los Übiípos,, y 
^badesjconhrmaíle lo que Tan Frucluoíbíy el Rey Gíndafi j in-
doauian dado a] Conucntode Complüdd.Conf i rmolo ?1 Rey 
f o n i o el Concilioipedia}y el Abad ie íuplicaüá. En tiémpO'dc y - / 
eílc Prelado en el año p/x.f lorccio en íaniídad en los deíier tos JJmp4» iW 
del V ie r to cj Abad Tan Franquiía, que lo fué de los C o n u e n -
tosde fan Ei leuan, y Celanoua en Galiziá.Por los años 95 i - Te 
reftauro deían Mart in de Caftanedá aDtiguamcDte del órd-cri 
de ían Benito, y agora de íáií Bernardo . De fu reftauracion ay 
4ncmona en vn rp-armoleferito, que ella en cíle Goñuento, q 
^mbro f io de Morales leyó, y del hazc mención en fu hiftdri4 
icalvy k e í c r i t u f í dize. ' 
1 
' 
C LOCVS A N T i a v l V S MAR 
tinus eft honoredicátus,breuíopere inítru-
étusdlii martíitclirutustddíiec loanes Abbas 
aGordyba vcnit,& hicréplüm litauic i Édis 
ruina a futidámentís erexit:,& áíla íax^exa-
rauit.Nójrnp?riaIib9iufsis?redfratrü vigilan 
na inftantibusdao&: tribusmenfibus, pera-
¿la fut h^c operibus. Ordoñius per^ges fcep1 
tra.EranouiercentcnajJaouicsdena. ^  
5iíetraduzidodizc. 
, E í le f i th aníígfjamente fue dedicado.4 hpn raJeS .Mar 
i ini trafaSglcfmf^mñayyfPummuch^ 
¡MBAquevwodeÚQrdoua el Jbad luan^ue edtficoyenfa 
tho eñe mi mo temph:no por mandado de otro 3fim ayuda-
do deltrahajo 9 y cuydado defm monges, y acabo fe la chra 
en dos anosyj tres mefes.Rejnando el %eydon OrdonióOtS 
él m e r m e n lacra nouecientcsynouenta^ees ano p y 2. 
ff Efe 
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Efteconuentocsvno de los primeros dclObifpadodcÁíloí 
gajV vno de los principales del orden de fan Bernardo, hatcni-
do algunos tantos^uc iluftraron e fta cafa con fu íantidad, y vi 
das.Vno fue frayPedro Chriftiano primer Abad defta cafa5quc 
como diré adelante íue Obiípo de jf torga . Otro fue fan Gi l 
Abadjquc fe retiro al dcíierto,y edifico en las fierras, que oy fe 
llaman de Caíayo , vna pequeña hermita al pie de vnafrefea 
fuente y de vn arroyo pequeño,que a pocos paíTos es rio, y tie-
ne fu nacimiento de vn altiííimo peñafco,oy es lugar poblado 
que fe llama Cafayo.Dizen fus moradores5qüe en los añospaf-
íados recogieron las memorias defte fanto, y lo que auia con-
feruado la tradición de las gentes. He viftocfta relación, y d i -
zendeljauer obrado Dios muchos milagros por los ruegos de 
fu íieruOípaFticularmentc en fordos,dcíío ay muchos teílimo 
nios,yaze fu fanto cuerpo en la Iglefia de Cafayo. Otro fanto 
monge defta religión, y conuento, que viuio en la foledad, en 
compañiade fan-Gil,y fe líaraauafan Frefmc dizé los de la tier 
ia,que eferiuío la vida,y muerte de fu fanto compañero. Cele-
bran íicfU a ían G i l en el miímomes, y diajCn q la Iglefía hazc 
fiefta a fan Gi l Abad,de nación G£Íego,qLic es a primero de So 
tiembre .. , 
Los primeros monges^queruuojquando dio la obediencia 
al orden de fan Bcrnardo,fuerori clel Monañcrio de nueftia Se 
ñora de Carrazcdo del mifmo habito, y cóñíícíra fan Maft in, 
fet filiación defta cafa.Hc vifto la cfcritura,y la memoria dé los 
immcros monges, que rigieron efta caía.:Tuuo también fan 
Martin antiguainente muchos Conuentos, que fueron filia 
dones de lu cafa con Abades,y prioratos, que obedecian al A -
bad de fan Mart in. Vnos fe apartaron de fu obediencia: otros 
éftan incorporados en el,y orrosfe deshizicron apoderandofe 
la violécia délas armas de íns bienes,TeniaíietcCouentos,futc 
tos en losObifpados deAftorga, <jamora,Goria,y en Portugal» 
Han fauorecido cfte Conuento los Reyes don Alonfo el 
Séptimo en vnadonacion5que haze a eftc Conuento fu data 
fño milyciento y cincuenta, y dizelaeferitura, queera Se-
cretario del Rey vn,Canonigo de Santiago, de Galizia.quc 
ícllamaua luán Fernandez. También le fauorecieron los í f e 
yes 
/ 
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Reyes D.Ordoño el Terccro3don Femando el Terccrcy don 
oíoslo el Décimo. : .„ . _ _ . 
Coníosexemplostanviuos,c]ue tuuo Salomón en fan Ge 
nadio^y ían Fortes fümaeftro ¡ que animofamente dexaron el 
Obirpado,poraíregiHar el cielOjComo cola de mas monta, de-
xó también la filia íin crpciar a la muerte. En que año ofreció^ 
efte Cacnficio de reriraríealdcíierto,cs cofa incierta: por lashi • • • • 
ftorias confta, queyaEcniafuceíTor el año 95P . durmió cncl 
Scñor.Lal^lcfiade Aftorgaj y lashiftorias dclordcnde íaft 
Benito le dan titulo de fanto. 
<Z>elosOMfpas(Tmdemundo3 Odoario vnisos deBe nom-
bre,y como en fu tiempo la ciudad de aAHorga jke ga* 
nada del cE^j Alman^or de Qor-
dotia-, . 
N a muy cqrta memoria fe halla del O M ^ á J ^ l ^ l ^ 
TendemundojOuc la da el Rey don Ordonia 
por ios anos noueciéntos.y cinqucí}ta,y nue 
ue,vnacarta,o mandamiento en que man-
da tenga el gouiernb, y íeñono de Toborctá. 
..,._,.. . „^ Tibres,Caldellas,y Bcatioca,bien aífi como 
lastuuoclpbirpodon Fortes, mandando,que le obedezcan 
los xMongcs./^ (dizc) o * omms ípft monachtad njefiramconcur-
rant crdinattoneñi. * ' f í 
Sucedióle en la filia el ObirpoOdoarióchVn priuilcgio, q 0Át57^ xt9_^  
concede al Conuento de fan Pedro de A/ontese Rey Ordo-
nioelfegundo,aymemoriadeI, y ledat i tu lodeHotar ioc lO" * > 
biípode Pamplona, Fray Prudencio de Sandoual refiere eílc 
priuilcgio en la hiftoria del Conucnto de San Pedro de ^ f o n -
te?.Entiempodcfte Prelado dize el Ar^obifpo don Rodrigo 
libró 5;c. /4.c./5.queandauanlosMoro5 tan foberuios, y va-
lidos con la buena fortuna de fus armas3que pretendió A Imari 
^or deftruvr a Leon,y otras ciudades fuertes, para dar íeguri-
dad a fus Coronas,y crono.La caufa de andar los Moros tan or 
gullofog 
c 
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^ül1oros3ybráuos,dizcel Arcobirpo,fue los muchos pecados 
del Rey don Bermudo , y de los cjue !c feguian . Baxo J lman -
cor conpodcrofo exercico , hizo innumerables daños; llego a 
León con animo de anafallajy fi lo dexo de hazer fnc, que fue 
ron tancas las lluuias del hinuiern o, que porno efperar los M o 
ros ala inclemencia del tiempo íc boluicron con Alman^ora 
íu Gordoua. Z)izc mas el Ar^obirpo,que temiendo los de León 
y Aftorga la venida de Almán^or en el verano figuíente5cono-
ciendo íer inferiores en fuercas,traíladaron los cuerpos de los 
Rcyes3t]ue ellauan enterrados en León y Altorga, y también 
el cuerpo de Tan Peíayo manir a la Iglefia de fanta/Hariadc O -
uiedo,donde dieron íepulcura a los cuerpos de fus Reyes, co-
locando en el altar de fan luán Baptifta el cuerpo de fan Pe-
layo. 5uc:rdio el cafo como el miedo lo auia pronofticado : vi-
no Almancor íobrelasdos Ciudades,y figujendoel Rey Ber-
mudo el cónfejo de los luyes, fe retiro a Ouicdo, dexando la 
ciudad de León paraque la defendieíTcn, en poder de la leal-
tad de fus mejores vaílallos . Al cabo de muchbs dias, falio vi« 
ctorioroelMoro , tomola Ciudad/enflaqueció fus fuef^asf 
y derribo gran parte de fus muros. Paífo a yíftorga, entróla 
por fuerqa de armas, derribo las torres/y los lugares mas füet-
rc^. Quedo con eílo la tierra como aífombrada , viendofe ca-
ítigada con la mano enemiga deíte barbarOjque fixo la memo-
ria de fus triumphos en medio de nueílros Reynos,cfcri* 
uiendo fus hechos en las cenizas de lasCiuda 
dcs,q deshazla con el furor de 
fus armas. 
i 
I c o / , ¿ib U&riAo'pí •tol'. Jf^;wt. 
i t TO • • • í 
^ r a? 
DsIaíglcfiay.Cwl^deAftorga. # ^ r ^ r ^ 
c j <f t *? y L & y. 
f o p r e c i a en fant tdadfanOfom Cafeflov de U i k í l ñ f s i 
m a f m d l U de fos ^ ^ « ^ ^ ^ / ^ r ^ ^ . 
d e l O U f f o A r i a n o . 
\f $ § r í o l e pn k fede dpp Gonealo prime- (°# An^Jo. 
ro deífce nombre , 4el ay niemona pprlos a* juÍjíaIu ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nos 96íf.?n tiempo deík prelado floreció en j ^ ' k ^ ^ f ^ ^ 
entidad el C o n 4 dop Oforio ^ u t r e r r e ¿ / ^ ^ < í ^ ^ ^ 
%xm íeiíor en pftps tiempo?, que dexando la ^ ^ ^ ^ ^ w ^ í 
naúezadeínseft^Íos,ylaCDrtédeÜ4sPnnci á^/^Zí ¿ifa,f¿ $%£ 
eipesfoílie a lafebdad, a trabar $ w^s deHwpiemfinegQcio^ juM^Iu* G6y¿*>frii 
que tu éc fueeder al alm?. en el vltjmo purjío de ^ vida ^ fúdp 
mConátntode fan ^aiuador de Loren^anachel GbífpadQ: 
$ ¿ M s & & & ! ^ ^ ü 4 & % i $ Á e] b^bitP» aemonge dfr^ciedo a 
Bio.Sivp facEifie^^gRáa^le, de fig ypíü^tAd y ^Imaíípjeiandol 
k(eonel pod§r que tenia) i la ypWiiíad del Abad de Ím Con- , 
UQn.i!o;»coniiqenciftá§l^^rf vifito lajierfa Santa; Bojuio dcíla 
y di© fu ^ rpiritu ^p i«? . ^s.tpHidQ por felUO, y del íc celebra: 
fiefta ^a^l v l t im^ S^^do.de Agoílp^y aGtjdc Vfj graq riumero 
de pueblos a íuplicarle iaterced.a cpnla élémeneia diuina, vle 
deinifericordiafpneíla ;icrray comarca, Ipgtanl? fus pe-
tjcioRes -, y VfirVQttmplite Cu§ erpeían^a^y ruegos. 
A l Qbiípp don Goa^aJip le íuce^ip fen (a filia el Obiípo Á -
sianQ,q«e viuia ppf Ip? qñ.os nouecicntps y íctenta y ci nco , ^ 
CQdipkén Ufgde.elQbiíppdpp (jon^alp Scgqndo 
zoí: dplRymempfiapPiilPsañosnpuc-
-¿hünoi, «ÍCAtps. y pchpnta y 
.TK^ QA?. 
JÍwcwh* ano Suso 
.. K 
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'Delhknauenturado fanTiro, Adonge del orden defan Be-t 
mtojliííire hiftoriador de fu tiempo, Notario general 
ddcE^yno>y Secretario delRejdon 'Rami-
ro el Tercero. 
V e fan Pirovn fc i iákáovaro í i ; que gozóla 
edad ant igua, y el iniDiftroimportante, que 
tuuicron los Reyes don ^ lonró el Q u i n t o , y 
el Rey Ramiro el T c r c c r o j vno de los gran-
des fatuos del orde de fanBcníto. Eüe fumo 
ge: tomo el habito en el cotluento real de ^t-
Iiagun3y tan humilde, que con tener en fu mano el mayor car-» 
gO,y dé mas confianza de íusReycs,puc:sllego por fu erúdicip? 
y lecrasafcr Secretario deílos Reyes, ^No ta r io * general de e l 
R c y n o : taupocofe le pego de la vanidad delntuloj que éñvn i -
efcriti lrá de donacidti jque haíze el Rey don A k n í o el Quintó i 
aíConüehto dcSahagiin,que lanotó ían PirbláConfirma con; 
palabras tan humildc's, que parece nó fe tiene por digno de la^ 
t ierra, que piímzSanEiiíí Pyms pec&atvrnotauit ,^)conpmauit . 
JPüe A b i d en el Yícrco.y por los años noüecienros y nOueñca 
yóbho;crayaObilpodcAftorga5fücloalgü£Vosiydexócftaoca 
paciorr-par retiraríe como fus paífados a mot i r enel defierro^ 
cofa qoe en aquellos tiempos le via cada[ horaiyinromentos,^ 
no fe cenia por milagro.í: fcnuio vnahií loria de las que tienen 
aticóridad éntrelos eícricores defte tiempo eferita con eleftife 
prcciófó deaquellaeda-d , queeíHmaua lo poco como ¿feícra 
mucho. IVlas a '^Ubs-grandes hombres dauan .memoria a los 
hechos gloriólos de rusrReyes}c;ícriuiendo como perfonasfa-
gradas,con la verdad lo qué vian (alma y coraron de la 
hiftoria.) Es tenido cfte Prelado por fanro en 
las hiftorias deEfp.ana,y de 
íikQiden, 
• ^ ^ CJT. 
ruJ&hQ 
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be losOhiffos Don(¡jodeñoy DonXimeno'A"Don Artas' 
vnicos,) ds San (LÚlphonfo f rimero de efic¿ 
nombre^. 
\ VH 'c lOb i fPo^ iadcñoc l i rño l o ó i . y p r í u i -
legios, y híftórias dfel año i b 15. dáh memoria - , ^ 
cid fucefíbr de Godeí to, que fue don X i m c - ^jS(¡f»e*ío 
nbjrdlgíoíódcIordédcS.BcnicOjyi íbaddeE1 
% ^ M f é ^ l i &h™zvÜü ^e Compludb i Quádole eligicro 
'^^^^^^ pbrOb i fpo era i l iüy conocido en el Rey no 
por tuíanndad.y vida,tales éiran los l lamados, y tales loseíco 
«'•idos en aquella edad de lágrimas para la virtud dichbCá * Go- " 
ueruaudo ella Iglefia el Obi fpo don X i m c n o , y d Rcyno el 
Rey don Bermudo eifegundo. D i z e n d c l R e y lashif tonasera 
faci lendar cieditó aqualquiera que llcgaua cop acufaciones 
fingidav) verdaderas,vicio dañólo, y que ainenazágran daño 
a los Reyes y Mini í l ros mas importantes del ^ e y n o . iSueedio; 
que acularon ante el i^ey al Obifpo de Ouiedo GudeftcOyman 
dolé prender, en el caftillo de prima de ^eyna,en los filies de 
Gal iz ia. Duro lapri f ion tresaños.Eneííe tiempo encomendó 
el ^ey ju Iglefia al Obi fpo don X in i cno . Caftigo Dios el peca ^ •$*'&(wujL M i 
do del i^cv con vna gran requedad,mandando a la tierra no a- r í H i ¿ * & ' 
cu JicíTe con fus fruftos.En pos de la fcqüédad.vino la hambre 
y con ella otros males,y eftauael Rey tan dormido jque corj 
tan grandes gritos como dauan laíequedad ,y la hambre, no 
defpcrtaua, pagando el pueblo innocente la l iu iandad de fu 
^ey . acudieron a el algunas perfonastemerofas de Dios y ze-
lofas del bien publ ico.Dixcronlc que Dios auia reuelado a fier , 
uos fuyos,no floueria,ni ceííaria la hambre, fino daua libertad / 
al Obifpo,cuya injuftra pnf ió caftigaua Dios como fe via. Dcf-
perro el %y,obedecio al anifo,embio a mandar al Obi fpo don 
X i m c n o dicíTe libertad al Obiípo GodifteOj y que le reftiruyef-
íe con grande honra a fu filia ;afsi fe h i z o , y al punto publicó 
el ciclo auer ccíTado la caufa de fu ira con la libertad de eííe 
íanc 
MLhmJ 
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fan toprc lado, fc t t i l i zanao la tierra con fus l l u u ^ 
Por muerte deftc prelado vn mal hombre ( eíte nobre le da 
vna c íc t i p tu radc lae ra io^ .quec f taen losarch iuos de U f a n 
ta í^lefia do A f t o rga ( he leydo en lu tumbo negro )c1ue Te 
líamaua E d a Rapiña D iez íc leuantó con íus hijos, y tomaron 
las eícrituras que tenia la lg lef ia, y las quemaron por a^arfe co 
todo.Efte martirio padeció cftalglefia ele verle fin los derechos 
de fu hazienda por algunos añoS,y la efcruura d i zc , que íin c 
Has quedó la lglcüadeílruyda,yaírolada. . 
De vn Ob i fpo don Arias ay memoria por los anos 1014. E l 
Licenciado ^ lon fo M o r o , que vio, y copio muchas efenturas 
de los archiuos de Aílorga}dizc quevio el nombre deltc prcla-
/ . doenefericurasde e í l eañomüyveyn tey qua t r ^y ^ _ 
m M J * JM"* * * *0 ' A don Arias le fucedio en la filia el fanto Obi fpo D. A l o n 
^ J U M ^ f ^ fo,Monge del orden de fan Benito}tenido por fanto en el C o n 
U f l o ^ " ^ úento de fanEllcuan deRibadcf i l dcMonges de ían B e m t o ^ o 
de duerme en el Señor eon otros ocho prelados, también San-
tos.^mbrof io de Morales vio eftc fanto fepulchro. E l Rey do 
Fcrnandoel ^ a g á o en vn priuilegio,que concede al Monaftc 
r i o , le concede por losnucue cuerpos fantos,por losqua-
Ics (dizc) óbrala diuina mano infinitos milagros, es la data de 
cfte priuilegio en Salamaca a 9-del mes de Enero del año 1210. 
y no ay de aqueíle fanto mas mcmoria,q la que da el priuilegio 
§XX\ Lx del Rey , y la reuerencia,con qfe venera íu fepulchro en el C o -
J ^ ' . ye j j to jyafuexemplo losvcz inos de los lugares cercanos. 
U * - . , i En tiempo defte prelado el Rey don lancho el mayor ga-
^ • -v--v - no lac iudadde Af torgaal Rey donBermudodcLeon . E l A c -
» ^ - ^ . . . o b i f p o don Rodngo ,y don Lucas de T u y d i z c n que 
Cv .. ^ fae cfta ganancia por los años 
-V/uiifh 
« ' • 
í,[ noa tai ul ; 
f 
^ 
I 
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'DelosObifaosdonVedro Godulfiz^y don TUegoprimero, 
y don Tedto e^fiureZj {egundo deeít^f 
nombrcjé 
V e <3dn í'cdro Úodüíñz náfuíat del reyrio d® 
Galizia,tomo por fu cuenta reparar fu íglcíla 
y oponerfe con el fauor del Rey a la iníolen-
cia délos cnenligos delk.En eftc tiempo dizé 
vnaefcnturadcfuarGhiuo que fépuíoch ar-
mas vn hombre poderoío de la ticrra,mas co 
confejo del Z)emonio,que de hombres,llamalc la eferitura Fla-
g inoEda (parece deudo de EdaRapinaz) y fin mas derecho 
del que da la violencia fe apodero de muchas villas que era del 
Obirpo,y de fu Iglefia,y fe quedo con cllas.Y páreciendole que 
lo hecho no yua bien, fi elObifpo no daua íu bendición , n i -
zoíe amigo con el,y diole para fi y para fu Iglcí/a algunas here-
dades de las que tenia vfurpadaSjy con eflb le dcuio de parecer 
quedaua muy feguro en fu conciencia. Viuio efte mal hombre 
poco tic mpo5y el Obifpo acudiendo al ^  cy don Fernando a pe 
dir reftitucio de fu hazienda có fu fauor y de la Reyna doáaSa 
cha pufo en mejor eíhdo las cofas de íus ouejas}y Iglefia.Dura 
la memoria deftc Obifpojhaíla el año i047xn donaciones y ef 
trituras publicas. ' ^ " ' i í m 
Del fuceííor que fe llamo don Diego,y el primero de ios def U S o— , , 
te nombre, fe halla memoria en vnConcilio,quc fe celebro en i o W'wuutie. M í r i 
Coyan9a del Obifpado de Ouiedo, en c¡ íe ha laron el Rey D. ^ ^ M ^ - -
Fernando y laRcynadoña Sancha,y nucue Obiípos .y tambic 
muchos Abades.Hazc del memoria vna eferitura de reftitucio . 
que hizieroN aeftc Obifpo ante el J^ey don Fernando, y laRcy 
naD.Sacha, losdeícendictesde Flagino E¿la, de los bienes q 
auia vfurpado a la Iglcfia.Cóíagro cíle Prelado en íu Iglefia Pac 
rochialjtí altar de 5. Adrian,cuyo cuerpo duerme en bendicio 
en vnaermica que ettadentrode Aftorga* A l fepulcro defte fan 
Q ^ to acu-
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to acuden muchos cnfctmos a pedir mifericordia.Son oydos 
y fanan de fus dolcncias.Nocs cfte S*Adrián el martyr dcNicó 
media, fino algú fanto ermicano que acabo fantamente en efta 
tierra.El 15 So. fe abrió fu fepulcura y fe halló íu cuerpo entero 
SuccdiolccniafiliaálObífpodonDicgoeiObifpo don Pe-
dro AíTurcz fegundo déílc nóbre,y tchgiófo del orden de S. Be 
nito, que como el habito en eí Gortucnto real de Sahagun. De 
fu íantidad haze memoria el Obifpo de Pamplona dó frayPru 
dencio, en las grádezas ^ eferiuio del Coucnto real de Sahagú. 
C J P I T F L O JX. 
JJeijmto OhifpadonOrdoño.y como traslado de SiuilUa 
León el cuerpo del Dofior de las Emanas 
jan ¡fidro, 
V e don Ordpño monge del orden de S.Beni 
to. tomoelbbi todercl ig iofocncl Gonuen 
VI K í . - a ^ — « d ^ . Síhagun.yficndo eledo por Abad deí; 
% P « & < í M"wdcT1cra'con"''ntQdeS.Ben1co,vnfan 
J j ^r^*',t0,m,'0rgC,ilalíladoPlacido'yPorGt>ifpo de 
vl^nOrdo^v *%WadeA"QrS,S-^ro ' l ]eUí l ronal ' ""<> 
varón Ordono.y ,otros raonge^ra «formar confu virtud 
ioSmon.(íer.os^eaul.1en,atluellasmontañas.ydefie te Por 
eferrtaras parece era Obrfpp de ^ .orga.eUño Í o f De fa" 
da ama^ obra, dan gran memoria eícpitafio de fu L u rura V 
n a ^ n d o Y l J U m a d o e l M a g n o . ó p o r f u i S ^ ^ I f f l 
por corona defustnupbo, vna mnerce milagrofarDiocfic 
3SO, fobe-
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/obcrano Rey vna batalla al Rey Moro de Seuiliai4bcnabct,rc 
duxole co fus armas a q le pagaíTe parias,y faeole en codiei6,lc 
auia de dar los cuerpos fantos de S.Iufta,y Rufina, tutelares de 
.Seuilla. Coccdio el Moro co lo q el Rey demadaua.Embio por 
fus Embaxadores al Obifpo Aluito de León, y a D. Ordoño de 
Áftorga, y a D.Nuno,y D-Gon^alo cauallcros de fu Corte con 
grade acopañam¡etd,para trasladar los cuerpos co la grandeza 
q pedia la deuocion de tal Rey,Llegaron aSiuilUjdicro fazo de 
fu embaxadaal Moro, mas no íiendóla volütad diuinafe trasla 
daíTen los cuerpos de las vifgincs,y martyrcs, fino el del íanto 
Doítor de las EfpacaSiSJfidro. A vno de los ObifpoSi qfúe Si 
Aluito, fe le apareció por dos vezes .S.IÍidrOjmanifcftádoleera 
Dios fcruidodelio.Moftrandolccl lugar de fu fcpulero glorio-
fo,dandole por fcñal,c¡ al puto q fu cuerpo fueííe hallado eñfcE 
maria,y moririajgozando por elle medio del eftadodiehofo deí 
losíántos.Sucediócoiíioelfantó lo aüiadicho, yal t iépóqfc 
abrió el arca de fus pteciofas i cliquiaSjfucro tatos los milagros 
q obró la diuina mano en Chriftianos,y Moros^ y tantos los q 
obró en el camino q ay dcfde Scuilla a Le6,quc D.Lucas Obif-
po deTuy,hiíloriador antiguo de grade verdad^y crédito, cíeri 
uio vn libro q yo he leydo de los milagros qíe obraron por la 
interccfsion y méritos del Dodordclas Efp alíase Llego c lObi í 
po a Lcon,enriqueeicndo aquella corona,y Rey no,CG la prefen 
cia y memoria del cuerpo de aqueíle fanto,y de fu copañeroS* 
Aluito,v dize Fr.Hieronymo ponían en fu hiftoria ^cclefiafti 
ca,q he leydo m a^no eícrita,y cfta en el Couento ácS, Auguflin 
de Salamanca,q mando el Rey D.Fcrnando,q en todas las t iu* 
dades3y lugares dodeel fanto auia obrado algú milagro, ó para 
do, fe edificaíTen íglefias^ que lasdedicaíTen al nobre defteilu 
ftrifsimo fanto.En eftá ocafion fe edifico la Iglefia de J.Ifidro, 
en la ciudad de Salamáca,y tégo por muy cierto,que el Obifpo 
D.Ordoño licuó el fanto cuerpo por fu ciudad de ^fl:orga,y q 
fe edificaíTe la q oy es ermita co nobre de S, líidro. Defta trasla 
ció rezaua la Iglcfia de Aftorga, y las demás de Efpaña a ¿i.dc 
Dezicbre.Colocado el fanto cuerpo enlalgleíiadc S.IuáBapti 
fta, el Rey agradecido del feruicio q el Obifpo le auia hecho le 
donoclMonaílcriode S.Marta de Riba de Tcra,y la donado 
Qw * del 
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delReylodizc eonparlalyr3scaníanras,c}uc manifícüan cuan 
agradecido eftauadel íerai:eio,quc auia hecho en trasladaiel 
cuerpo de fattlíídro. 
T i k ? a t r i 3 & Fontifícrnofiro OrdonhiConceamm M o ~ 
nañer ium fan f ia M a r t h a de R iba de T e t a , cu omnihwhA 
redkatihm[uis3& vit lüsatfa Decaníjs,(f cum ómnibustbi 
habrtmtihusdamus3fS terram^uamdícumyNocetam £ f 
f m m r a ñ e í l í * m i & nomine vocitaium cumomnibm, cjuim 
eafum habtíantibm.'Iroe&qModtúpaB&r fanfíifsime Or -
d m í j p r s j t d ^ b i dtgnwmexhtbmíl i obfeqmum dum te de ex* 
vedittom Cfmtatis Emér i ta dHximm ad tílfpalim i vocatA 
nmerSifjrUíi cunt Eytfc&fa J íb i t o ^b f i ^emfg ramtad 'Da 
miniém.T'u amemfecíftinóhüinde{annmníe Domino)de-
fartartJanff l [s imum & gloriofifsmum cor fM Beat iDcdo, 
r ü n o i í r i í f tdori Archiepfcof i , , Cofefíom ChriHí^qMem nos 
per manm tuas aiiorumque praftilum fecimm reconderem 
eimtateLegiomyinEcckfiafanct i loannh vbiper tehabemr 
m í t r i d e c m i & gloria dQB t i ^m ius t í i f panu^DGBár . 
Y la data de la eCcritirra que paíFa mas adelante es a 13 .deDe 
ziciiibrc,dcl año ro6j.y tráduzido,di2c. A vos padre5y Obífpo 
nücftroOrdonio, concedemos el Monaftefíó de íanta Marta 
de KibadeTera.corrrodos ftísheredamicros,Villas, Decanias, 
y v jííIillos.Tábié os donamos eí lugar que llaman Mocera, y fu 
Cáítitó co todos fus mórádores5pQrqUe vos pafíor íantifsinio 
OrdonfOrtóshízite vñ grántcruício, quando os ertibiamos 
dcfdé la dudad de Merrda a Hrrpali^uc agora fe llama Seuilla, 
con el Obiípó Albr to^uc dürmioca aquella ciudad en el Je-
ñor>^vos(ordcnando!a afsi Dios)nos trasladaftcs el fanrifsimo 
yglonorirsii iocueípódel bienauenturado Doctor nueftroS. 
Ifidro, Arcobifpo y confeíTor de ChriflOjaf quai nos por yoef-
trasmar)os}ydcórros Prelados le dimosfepultara eníaCiu-
dád de Léon,cn !a ígíefíadeS.IlíanJa qualgoza por vos eí i>oc 
tor de las Efpanas,honranucftra.y gloría de lado£tiina. Botuio 
fccohelUmcrcedafgouicrnoderu Iglefia donde diofuefpi-
Hcu ai ^eñór , defpucs de aucr fído Obifpo por cípacio 
de 
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de tres ano^.Es reniao en íu Iglcfia,y Obifpado por íanto.Dic 
ronleIoscicrigosdcfucmdadícpultüra,en la Iglcfía de fanta 
Marca de Jílorga.Y fue el día de fu fannfsimo traílfit© z i^ .ác 
Febrero del ano l o ^ . v n Domingo a las ocho de la mañanaj 
como lo dize el Epitafio í¡ ente. 
TolleprecorlachryMaStCejfentfiffirí'aletfor: 
N o n iacet m mmulora lachrjmandadifí9 
tftc raytiu recubatifelíci fortefocerdos, 
Quem Utum coelü intulit almafides, 
Qrdonmcmnómen erat3fed Efífcopus,aha 
Doctrina folkns^irginitatc mtens: 
Cúrdej}m,vHltu f l a c i d u s ^ mente bemgnm^ 
Prudenter fimplextíimplñítate fiptens. 
Omnibm in ñadijs tantum celebratus, vt i lü 
Cederet eloqmoT^oma difería fuo* 
N o n altquem verbo, nonfattoLjit iniquo 
Cumhonitate. pím9cumpíetate bonm, 
N o n cftii multíplices aur i cogept aceraos 
Sed dando mtferüjargm vb^ fu i t , 
V t breuherd'tcam tenunficcorporemundum, 
F t corde atefa animo cerneret úe 'Deum, 
• • : . : 
l n Epifcopatudegens 'ui(amfereannostres&dksdecemi& 
octOyobijtprimaferiaMra tertia&amillefima tertiaJiefep 
timoKaknd.ttylarttj,animae'tHS requiefcat inpact^. 
Por eílos años dize el ^ o b i f p o d o n Rodrigo en el libro 6. 
tle fu hiftoria en el capiculo i z.que el 5^  ey don Femado cemie 
do las difeordias que podía auer enere fus hijos.por la fuccfsion 
de las coronas y Reynos.defpues que el fucile difunto, viuiedo 
los diuidio.^ D.^ancho dio a Cafti l l^y otras tierras adjacéics. 
A D. Alonfo a Lco,las Afturias.y Trafmiera,laciud?.ddc Aílor 
ga^amora jTorcy parte de tierra de Cápos.dio a fus hijas D. 
Gcloyra,y Vrraca,yaZ).GarciaaGaIiziac61apartcq gano de 
0^ 3 Por-
. 
• 
T f \ 
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PorcugalDuraron poco las pazcs3que el reynar no admite com 
pañero, ni quiere aniigos,aunquc lea la propria fangre, 
Q J F 1 T V L O X, oícr 
De los Ohifio; Don Felayo f rimero, ^ o n Jrnaldo, Don 
Ofmmét vntcas3 DonP¿ayo[efundo, J[mundo 
Ximeno,j "Don Pelayo tercero deftc^ 
mmhrc¿. n í \ ^ 
• •••-): 
IsjJ¿i»í*cwS j m j j T n r r f r 1 ^ L O b i r p o de Pamplona don Prudcneio j . lazc 
fJiMm ¿^^^WkWMk memona ^ D-Pelayo P"mero en la defecn-
^ J ^ ^ J ^ j U d ^ 3 P ^ ? ^ ^ ^ dencia de los SandoualcSjydizedclque íüpa 
! u L i á u L Í \ 2 * U % ^ M l » 5 m ra^a i3a^crosyreño^s vircuofos.Llcgojc la 
* < ^ C T ^ 5 ^ ^ horade monr .E lpad re trato con Fchx ^ b a d 
delconucnLodeSahagun}c]oiden que tendría en diípo£>erdc 
fu alma,/ de íü baziéda. Acordó fe le dieífe a lu cuerpo ícpultu 
ra en el cunuento realde Sahagun,y que íbsdos hijos(Pielay05y 
Pcdro)que quedaron niños fe criaíTen en el Monafterío de Sa^ 
hagan con el habito de monges,ofredendolos a Dios júntame 
te con fu hazicnda.PrpfeíTafon los hcrmanos,y donPclayp fue 
e ledo Obi fpode Aftorga5y don Pedro de Lcon,y auiendogo-
uernado fus Iglcfias con mucha fatisfacion de fus ouejas, dexa 
ton los Qb,ifpados;y fe boluieró a acabarla vida al conuenio q 
Jos auia criado. V n a crcritura que fe hallo en los archiuos de la 
Cáthcdral dp Aí lo rgad ize , que don Pelayo dio a la Rey na do 
Úa Vrraca fefenta marcos de oro,y plata por el lugar de Caftr i-
llo5y que el Qbi fpo le dono alos Canónigos de fu Iglcíia.Llcga 
fu memoria hada el año 1071.Del año íiguicnte. A y vna me-
moria curiofaen el Epitaf io de vno qefta enterrado en la Igle-
fiadeAftorgajque fcl lamaua Pedro, quedcfcubreel bucninge 
nio del ouele compufq, qued izc . -• k 
X1 Tetra-Pnriciñeres caph htc, Animam Petra Chrijíits. 
Stsfthidimfit vtra^ue Petra Petrum. 
Era- / 1 j 1 .que es año i o j j . 
Su 
O j , ^ N 
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5 u c c d l o l c c n l a f i l U d o n ArnaIdo,dcqucay memoria en el 
^ La memoria mas clara del Obi fpo don Óímundo es la que 
delhaze el Conc i l io celebrado en tanta Maf ia de Hufi l loS.don 
de con vn Legado del Papa fe juntaron el Rey don A l o n í c d o 
Bernardo Arcobifpo deTo ledo .donPedroAr^ob i f poAquen-
fc onze Obiípos.vno fue don Ofmundo,c inco Abades, y gran 
numero de cauallcros del Reyno d5de fe trato de ¿¡ceíTaOc en 
Calb l lac l rezoGodOjConfbrmandoreel Reyno con el oficio 
Romano,y de caminóle trataron otras cofas pertenecientes 
a lbucnef tadoygouiernodclos clérigos, y todo cílo íucedio 
por los años 108/. " ^ ^ ••' 
Del Obifpo Ofcnundo ay también memoria envn priüilcgio 
q concedió íuplicandofelo efte Prelado a la Iglefia de ^fftorga, 
y a Ílis clérigos.El feñorRey D .A lon fo el Septimo,Empcradoi: 
de Efpaña.Concede en el libertades y efenciones a los que po -
blaren en la ciudad de Aílorga,que en aquel t iempo eftauadef 
habi tada.Yesladatadelpr iu i lc^ iOjErai i - í j .qucesaño 1087^ 
Confírmale efte Prelado en ella forma* 
Suh Qhrifti nomine. Ego Ofmundm gfdt ia^e i Afturk'e-* 
fu Epi[co%H¿3inhonoremDeihunc texUim teftamenúmeis 
frecthusfcriftum, atefe rohoratum regalt manu ad libértate, Ww*-
& vtilitatemclericorum meorum {jwomcorum confirmo, ^ 
& corroboro. 
Sucedióle en la filia el Obifpo don Peláyo fcgüfjdo de aquef - ^ ^ ^ ^ f ó W 
te nombremos archiuos de la Iglefia de Af torga dan memoria S * ^ * ^ * 3 * ^ , 
^e l por los años 10^7. . i ^á feu^A^w^^y^y i 
^ AdonPe layo le íuced iocnc lOb i fpado do A f i m u d o X i m c ñ k ^ J m ^ » ^ ^ 
nez.De lhaze mcncióelObirpodePamplonaSadcnalenlade f f d j c ^ ' 
cendencia<ie los ^andouales,y dize que en vna eferitura fü da-
ca í i .dc Febrero,Era 1140.qaccsañouoz.Muniadona dio a 
la Iglefia de fantayl^aria de Al lorga;yafu Obi fpo D. ^ f i m u n -
do,muchaspoíreísiones y lugares, y confirma el Conde Ferná 
do Diaz,que tenia el goúierno de la ciudad de ^ftorga. 
i* D o n Pelayo el tercero,íe hallo en vn Conc i l i o celebrado én f ' U U * / & / 
O m e d o ^ e n f u t i c m p o p o r l o s a ñ o s i i i i . m u r i o e n A f t o r f f a D . ^ J í & V ' < ¿ * & h 
Enrique padre del Rey don Alonfo de Portugal. 5 '*a*"*r*ÍU' 
9* 4 141* 
^ í y a Juu^dw y í té • ¿*-Míht*it í 2mtsm$awÉ lZ^shoZ 
'SiM¡ 'uíamm fuiiuk^io J¿Zxm*Ki ¿ í c - i f ? 
tm,Jsu*f í ' (v^ Theatro Eclenaftlco 
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Jacios Otífpoj Don Fray Hdro Chriñiano 3ydon Jlonfo 
fegmdosy Don tI{obertoprimerodeíie nombrefy como en[* 
mmpo fe reftauro el fynuento dé nueHra Señora de 
Carra&edode Mondes de San Ber* 
nardo. 
• • • • , - . 
A n noticia de la vicía y hechos del ObifpoD. 
F.Pedro ChriftianOiCn el catalogo délos Obi f 
pos de An:orga,ppr los anos / i i u y los archi 
ups de íps Concentos de Santa Maria de Car 
razedo,y fan Martin dcCaílanedajambos del 
orden dcfawBernardo.Tornó ed Carrazedo 
el habitp,y fue el primer Abad de fan Martin^uandoaquclCo 
ucnto dio la obediencia al de Garrazedo.Lasefcrituras que he 
vifto deftosdonuentos quellegaron a mis manos3por la ifíduf 
t i iadcl Maeftro fray ^ nge l Afárique Cathedratico de Theolo 
gia en la Vniueríidad de Salamanca, y Religiofo del orden de 
ían Bcrnardo}eítimador de las cofas antiguas dcftosReynosJc 
dan titulo de fantoy depenitente,padeciendo con admirable 
paciencia muchos dolores de cabera. Yde fer fanto penitcntejV 
íufrido(como dizen los archiuos) lo aífegura Gofredo monge 
deClarauaiepell ibro quarto en el capitulo quarto de U vida 
q ^ eferiyio de fu padre fan Bernardo que anda imprcíTa coa 
fus obras.Dize Gofredo que fícdo fray Pedro Abad de fan Afat 
tÍD,viuia en aquella fazpn el gran padic,y columna de la Igle-
fu ^Bernar^9,ppr el qual obrauaDios m^ramllofos milagros. 
Prouocadp defta fam3,y de f^s proprips dolores de c a b e ^ c m 
bioyp^qtigeaFrancia,quedixeírc a í4 padre fan Bernardo, 
okrsíTc yn milagro con emporqué los dolores de cabera nojp 
dexauan ayunar,ni cumplir con larcglajniprofcfsion de fu ha 
bito. Llegp aClaraualel m5ge,dioíu,mcnUgeál fantoy quita 
dofe de la cabera vna cofícta de lana íc la dio al religiofo^ con 
cllaIafaludparafuAbad.Rccibipla,yconiantadeuocion,quc 
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dizc Gof rcdo, que primero fe confcíTo y viftio de veftiduras fa-
cerdotales.y con profunda humildad fe puío en la cabeca la co 
íia.y cardo mas en pon£rla,quc en íencir el fruto del milagro . Y 
quando fue electo Ob i fpo^ ize el mi lmo hiftoriador,quedexo 
la mitad de la cofia en fan Mar t in donde era Abad,y la ocrami 
tad Heuoconfigo.para que eílos dos lugares participaíTcn de 
tari preciofajoya. Las palabras de Gofredo fon. 
E t qmafemeladHtfljanias vertimüsBylíimMlud qutxfa 
qmd contigit viró Dei 'E^uereñdifúmó Tetro o^Hfirícerjfi 
Bpifcopo frofeqtiamwr. h quidém Petrm nohilis genere, 
monachpu profefsiohe,petate demtmiirí ccenobio quodam 
quod eo tempore ipfe regehatjani Vehemnti dolóte capttisla 
borahat^t me r e ^ U n i obftruaféieÍUníj,ñecfinéj)éltícüpof 
fetpileüftare. Judiens dUtem celebérrima virtütuníjama, 
qm per Deihominem effiaebanturiperqHendamfratremle 
gationem mtttitfHáfupíicationis^ openifiagit^i (há Ínter-* 
cefsionis.Cm'üir j anBu i laneümqUo ipje vtebatuffileum 
miftt ( f promiftt agrocapiti de Dominivirtute remedifim, 
Sufcepit Ule mijfam benediBionem máxima cum nuerenúki 
(fdetíotione.Confitens enim qmfolicitéfoífiit déliBa[ua3& 
fióla fe fe indttens[acerdot alista demu velutChrín i fimbria 
tangensfemiChriñifí leHmfumyfit0 mpojkit capitifuo, 
Nec tardauitf ideifmfiííí,é' benedittiohiséfed mra tm & 
ipfe efi celerem pretínmfcntiens med ic inam^ ex tunc^ fá 
hodte ab hniufmodi langore fama & incolumuis annmciat 
ómnibus,qua experiri meruerit ipfe virtutem.JSIam & É p i f 
copmfatfa* xenia illa diuiftt, partem mediamfuisfecum m 
Serinis honorificentifsime ferens,mediam in ¿Mónañérk 
fubeadem venerationedeponens. Nec locum ífctlicetjvndt 
vocatMinecfedem cmprAÍatm eíí volens tanta bmediBioné 
fraudati, 
Sucedióle en elObifpado el Obifpo donAIonfo fegundode 
aqueftenombre.DcUy memoria en vnaefcricura que eña en 
lalgleGadcAftorga/udatacn i^.d? Marco del ii3J.Tcnian 
. 0 ^ ^ en 
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en cfte año el Rey D o n Aloníojy laRcyna doña Berenguela fu 
Cor te en cfta c iudad y clonaron aíu Obi fpo el heredamiento 
del Vil lar,porquerogaíre a Dios por cl loSPq n: 
W / M $*uíkJloJÜ T ü u o por fuccíTor al Obi fpo donRobet to primero deílc no 
brc. ^fs i í í io con otros Gbiípos cñ la coronación del Rey don 
' A lonfo jque fe celebro en el año i ige.cnla ciudad de Leon.Tá 
bien aísiítio en vo Conc i l i o celebrado en Val ladol id elfiguien 
te de / i37.Laercr i tura deílc Conc i l i o cí laen los archiuos de 
la lg lef iadc Salamanca. Zvn tiempo dcfle Prelado en el 113*. fe 
pobló en íu Ob i fpado el Conuento de £an£ta M a n a de Carra-
2cdo,queparafu fepulturaauia edificado el Rey don Bermudo 
en el año ^ o . D e í l r u y o l e e l R e y Afnian^orde Cordüua,y lo cf 
tuuoporc fpac iode 1^8. años halla que el Rey don A l o n l o le 
reedihco,dandolc a nionges del orden defan Bcríiardo que oy 
le tienen. Es Coucntó de grande obferuancia>en el floreció en 
íantídad ían F lorencio primer Abad defb cafa, que quando fe 
reedifico en memo i iade rRey don A lonfo fu patrón , leuanta-
ron los nionges vna eílatuacncima de la portada, dedicándola 
ala memoriaperpetuade fa nobre.Sucedió con ella vn cafo ra 
yo de que a vueftra Mageftad hizo relación el Coron i l l a Lobc -
rajen vn memoria l q dio a vueftraMageftad deíosReyes dcLeo 
y Caftil la,que tengo impreíTo.Füe que corriendo el año 1580. 
)o rc lmcsdc A/ayo,vnpaí lorque fe llamaua An tón Pérezía-
io a la puerta de la Iglcfia con vna efcudilla de miera,y llegan-
do a la eílatua del ^ c y don Alonío,felaaílento fobre lacabc-
<ja,y coíona diziendo,guardaflc no fe le caycíTcy con la miera 
le vnto las barbas y cejas. Y aúque otropaftorle dixo no bizief 
le tal dekcato contra el ^ e y D. Alonfo,q era fantOjfc burlo del 
no temiendo lo que dcfpues fuccdio.quc falio Z>ios ala venga-
ba defte mcnofprccio caíligando la vil laniadelpaílor, dexando 
le dc repcn tepnuadode lav i í h , y con grandes dolores en el 
cuerpo.Eftuuo ciegofeys díasconfeflando a vozes que cldefa-
cato que auia tenido al ^ e y don A Ionio era caufa del caftigo 
que padcc ia .Como la pena paflaua adelante le acoícjo fray A n 
toniode Burgos(quc confeííaua al paílor}quc hizicíTe vna peni 
tcncia publica,y que pidiefle perdón a quien dezia auia injuria 
do.Licuáronle de la mano ala puerta de la Iglefia ,y preienccs 
x ^ mu-
i 
•íí awsA-. 
-
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muchosmóges fe ácfcalcolos capatosjtomo vnavcla en lama ^ 
no y de rodillas la Ueuo encendida por eípacio de treynta paf- ¡ ^ 
ioshal lal lcgaralaeílatua y proftrado ante ella dixo algunas 
oraciones^eiole muchas vezes lospiesjpidiendo con muchas 
lagrimas le pcrdonaíIekirrcucrencia,que contraiu Magcfi-ad 
auia tenido. Admirable caío}a! punto que dio fin á íu plegaria 
fe leuanto librcjfin dolor,y con mas buena viíla que la que te-
nia primero, íiendo Abad dcííc GÓniícntofray ^ngé l dé C a r -
tagena.La eítacuaíe reuerencia como de taíigraride Rey , y def 
pues defte milagro como de tahgrande fanto, tan zeíoto del 
cuíco y honra de Dios5quc el Coronií la Loberadizeiy iamasdc 
íeys mil priuilcgios y donaciones concedidas por el a Igleíias 
Cachcdrales^onarterioSjhofpiíaleSjermitas, y co.íadias,y q 
fundo algunas Iglcfias Cathcdrales,y qlas enriqueció j fundo-
trcynta Monaílerios del orden de Gm Bernárdo,y tratar <3e las 
cofas defte Rcy,cn lo que toca al fauor que dio a la Iglefiájyfus 
miniftrosjf iñ acordarnos de fu gouisrño y vidoriasjes v i l mar 
que nadie le ha nauegado.' 
c a v i r v v o xii. 
Délos Ohifyos Don ^ Amadeo vnico, D Í A m M o primero, • ' "? 
j Don Alonfo tercero deñe nombre, ¿h(ota~ • 
rio mayor del T^ewo de ' ' > 
León, 
Ti • Iv*^^* c^o es c^  fHé?f De^ TuccíTor ay mas memoria ¿ tu tmtp tk Jeft/wtf 
Mf r - ^ ^ P0r ÍO ^ ^ k Suedeld izenlas hiftorias}que ( í t t U n o & U H * c L r 
3 1 ^ ^ ^ ^ Z P..^rnaldo. La Coron ica del Rey D. A l o auc J & t á í * ¿JvK 
A | r ^ ^ ^ ^ r o c I S e p t i m o ; r e í i e r c fe hallo con eíle g l o F Í o - 4 * Í . ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ' • w ^ T - ^ y fo Principp.enkbacalla y ganancia de A l m e - t ó , , ^ ; ^ ^ ^ 
r ia^ue fue a 17 deOdubre del a ñ a i i47.Ercriuio en verfoLati ^ L y ^ u ^ ^ M 
no vn poeta de aquel t iempo losíuceíTos defta guerra.y del v a - ^ ^ ^ IlOmuA 
lor de las naciones que tuuieron parce en ella, dize mucho d e L <^5 j7 ^ ^ ; 
©ínfpodon ^ rna ldo,yde les fucrcocon quepeleaua córralos ' 
1U¿XU 
ene-
ffi^hi *& •ssk Tneatro bcknaítico 
enemigos de la Iglcfia,dio titulo de prefacio el poeta a fu okr^ 
" y dize de nueílroQbirpp,quc no folo peleo con palabras ,anir 
mando alos foldadosjfíno con armas también,derramado mu 
cha fangre de aquellosbarbaros5que en aquel licmpo los Obif 
pos tenían por licito matar con fus manos los enemigos de la 
Fe Catholica Dize pues el poeta. 
., • • • . ' - ; :, • j lOC )t3 5ÍJP13I 
l-j;, Hoccernens fT&ftiliCmus mkat inclytM enfs 
Thfquamc&nfortes3confortansvoce cohortes 
jél lomitür gemem iámfrorfus dejicientem, 
Focwiís&dextrJtfuntmágm ¡¡lentíafaBa, 
'Pfaiíát in excelfiscwlorum gloria dixit, 
F a x f i t & interrísgmtí domino famulanti., 
IÑmc oüíís vt quifyue heneconfteatur &£que 
Mt d^kes portas^arAdi¡i pofcat apertas» 
C r edite quafo Deo,Dem ( f profeffo Deomm, 
JSlecnon cmfíorum DominusmanetBc Dotmnorum, 
0 ui fecit Utm nohü mir acula folm, n. 
t l J ^ / i f i ^ ^ j f ^ 6 * 1 ^ tanto cíle Prelado en la guerra, que con hallarfc 
Y w t ^ & z ^ ™ ^ t v í ella otros íeys de ninguno hizo memoriacn fu prefacio5por 
f ^ í . qucfoloelde Aftqrgatuuo obras y palabras.Llega la memoria 
•¿¿íiiUsVntCahLi* fuya haílacl año i i49.en el qual hazc vn concierto con los vc-
* ' . zinos deReuilla de fu Obirpadó,y dize la daca. 
^ Faóídchartuladííiifwnü ij.ICaled.Septemh.Era i t S . 
qnodondlmperatYixOhijt» 
Sucedióle ertlá filia el Obifpo don Aloníotfrccro de aquef 
te nombre.fac Notario mayor dcr^cyno de Leó.He viílo pá 
. . • uilcgios confirmados deftcObiípo en ios archiuos de milgle" 
. ' fia de Salamanca,por los años i i j-o. y en cftos florecía ew 
\ '%:, feruicio del Rey don Alonro,con titulo de Secreta 
rio fuyoAdro ^fartinez PifonCanonigo 
dcAftorgay i-alaman-
^ . 1 ^ ca. J3bioI 
i 
• 
* • • * 
c a t i r v i. a xw.: ^ ^ ¿ 0 
"De los OhífposDonTedro Ternadez.UrcerotDpn ^ n d - £ $ £ > J ^ y i ) b 
dofegundo&on Fernando el primero , $ £>on 
Lope primero de eñe nom-
bren* Juatiit 
LObirpoáon Pedro, fue vno de los Prelados 
queco otros del R c p o acompaño al %y Z .^ 
AíoaíoetSepiimocnJagucrraque baxocon 
traMoros^ie; doade reí^lto g%tí,ar la ciudad 
de ándujar^PeW^hc^yknía Eufemia, que 
fu-cen claííorMS.EftepTeladQacabod.ccdi- : „ \ ' 
ficar % %lcíL,y bconÍAgro^ boluici^do^e laguerra vigorio- ^ i I \ 
ío, murió eh AÍcalá.ccrca de Bcnquercncia a T.^ luni^ác l a-
ño 1/65.y dieronlc fus clérigosicpulturaen laIglefia-íkAaoc 
ga, que alsilo dize el Epitafio figuicnte. 
. 
« * 
WÁ 
HIG R E a y i E S C I T F A M V L V S 
D O M I N I P E T R Y S F E R K A K O I A S T O R I C ^ N -
SIS E P I S C Q P Y S ^ Q V I E C G ^ E S I A M I S T A M 
C O H S y . M M A V l T . & T CO-NSECRAVIT ; . Q J I ^ 
E T I A M I A M REDIENS P E E ;XERCITV DE 
G R A N A D A - , ORUT AFVi> :A l . .CAXA P R O P E ^; 
B E H O J / E R E N T I A . SÉPTIMO I D Y S IVN I j , . ^ 
ET S E P ^ I Y V S F ? i t 14. K A L E N D . IVL l j i 
, A N N O DOMIN I M . C . L X t ^ ^ ^ Ú 
.>m . ..;, •, s - ^ 
Orate pro eo-Pater nofter. 
• ^ - J . - . -, 
Del Obifpo don Arñ'aldoda m^nlofía el ano 1175. cn vna 
eferitura que cftaen los arckiua? dctmi Iglcfia. A cftc Prelado 
le dono el Rey don Aloníb todo el infantado que cfta en Valle 
de Efpina. 
El 
<rf 
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^^VWzéL, El aíío " l 6 - ^ memoria del Obifpo don Fernando vnico 
^ / O ^ ^ ^ 1 <ícften0mt>rc- :Füc ^ ^"ge dci orden de fan Benito, y tomo el 
h 6 $ f a z J f f ¿ ¿ habicoenel Conucnto real de Jahagun, que confagtó con 
_ } otros dos Obifpos, hijos defta Tanta caía,don^lonfo de Oren-
f i ^ j f ce ^ « t*»^fc „ don Pedro de Ciudad RodrigOjComo lo dizc la piedra de 
m l ^ - H t f i ia coníkgracion. 
v ^ * ™ J $ * * y t n& memoru Jñorkenf i Epffcopo in honor em fanéli 'Be 
^ y w MkBwPr mmmj f f f f i nmju Epfcopu9Fetro ( jm tmnf i i& J d e 
' a 'f ' fonfoJurienfti iHfraquodfuntreliqmAdefep^ 
j j j u d i i k vílude^kí tfa M a r n t á S a n f i o r u m Adartyrum F a c u n d i a F i 
tjS'S- ^ r i c i ^ f a n a i P r u d e m y . J d e f ^ ^ C a M ^ 
fítJW El Obifpo de Pamplona en k hiñoria deftc real Monañe-
rio,dizc,eftaenterrado fu cuerpo en efta fanta cafa, y añade a 
la confágracion las palabras íiguicntes, que lo afincan. 
•• Guhernante Dominó loane banc ^bhat iam fanttorum 
X * m ? * * ™ ' " * * ^ Trimitmi, conftcratafmt Bcckfiahum cano* 
m m y hij2 Domino Ferdinmdo bóná memoru Jfíoricenft Epif-__ ^_t Añ ric p f i f * 
'7~: (i,, t • copo9cíiÍMcorpusineademEcclefiarepultumeft. 
' a J T Z ^ M ? A Don Fernando le fucedio en lafiIla,donLope primero 
i^'lT.MZ¿cl dcftcnombre,ygouernauaíuIglefíaporlos 
y* r/f , "^ g^ anosmilycienconouentay 
¡y l íc iHob 
fjíp. 
Delalglefiay Ciudadde Aílorga. ^ ^ ^ 
Q J T 1 T V L 0 , JJJII. tf^il^t 
Velos OhiftosdonVdroFernande&qmnotdon^ ^ ^ j l l a ^ 
mm<¡ro>S'H°Pio vmmdon Lopefegundú, ^ tífamUj 
donTedroFernandezj quinto detfe - - ^ ^ -
tiomíre* 
• . • • • 
^ O v e r no Muchos años el Obifpo don Pe* rfi 
^ d r o fu Iglefia.y a el o a fu fuceílor remitió Gre- ^ f " * * 
R e c r i ó nono cinco Decretales, reípondiendo a / ^ " ¿ f j n i p 
¿difFerenres cafos.La primera es efta en el libro ^ 7 f Z % 
^fegunao de las decretales titulo i f l De fen tcn t ia^ j r ^^^T , \ ^ ¡c 
^ - - , é^mW/^^capi tu iOiy.quecomien^a.Cww^ ^ " z J k ^ i t l i -
per emíromrfta, Lafegundaencllibro^ítitulo^s-Deimmunita- &**+-' nS2) 
te Bcclefiamm.C^ccomicn^Bcchfía^n quadimiia myflertacele^ ? k 
¿MwfMr.La cerceta efta en el libro quarfo titulo veyntcA? dona-^" * " W ^ * ] l 
úomhm tnter 'rvtmm^nJxorwi^ap.^LÁ quártaeftaen el libro 
j<tkvátí6fDelfíd<eü $Sarram(*ic*dp\18.que cotnienca. Exfpt-
ciali,quemetga'tHptftrem "KegmPortugaüágenmuschantamaj}W, ¿uf* Juuáíh 
La quinta Decretal efta en el lib. 5 .tit.^ PJJefemémia excommu- ñ u i / ^ t a ^ k a ^ 
mcatioms.cap.^.^uc Qoimcn^JiconcdimpuhlkódmmüEc- Jü íuv i tü - - ' i l f á 
c lef i0fc¿mfm dtjfoBionenotenmr.ltntkrnpo defte Prelado el - ^ -f i f te- / ^ ¿ 
Cardenal don luán Obifpo JabicnícLcgado de la Jcde ^ p o f - ^ M ^ " ^ ^ ^ 
tolica,ícñaIa hazienda y lugares al Obiípo, y al Cabildo de A i -
//^to^ga»a^OI2z8^ 
^ & ^ ü c e d i o I e en la í^dc don Rodrigo primero déaqueííc nofíf-
& bre,y;lIe^aíum;emoriahaftalüsanosiij5. 
Sucedióle en la íede S.Nomo Obifpo fanto^ cuyo cuerpo fe 
vencr^ en la ciudad de A ftorgM efta fcpultado en el Conucn-
to de fan D ia ioo del orden de fanfoDomingo.y el vltimoaño 
quedanoticiadcfumemoriajeselr i^i . 
loHosanos 1254. ay memoria de don Lopecn vn priuilc. 
* " S'odcl^eydon.Alonfo. í PnuiJc 
^ • ^ H : ^ , . ! , da c^pioía del O b i ^ o don Pedro Fernandez quin H u ^ J 
; to de los deíle n ó m b r e l a ib t i í n p o fS d i u i d i c r o n t " ^ s " ^ ^ 
w¿J 
QJUJmlc c 
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delalglcfiadc Aftorga,cntre el Cbifpoy Cabildo,y para que 
fe hizicíTc con mas jurticia,y razón 5Comc£e el Papa Honorio 
Tercero al Obifpo de Qamor3,que afsifta a eíla diuifion.Con-
ftadcvnabulaquecftaenlosarchiuosdcfta fanta Iglcfia,ydi-
zevniclauíuladeila. 
Conftderant&j qmt hona,quotcommoda fer wduífriam, 
tffolmtmtmmdomiyjt Tetri Epifcopt JHorkenfis Ecck-
[uperuenerurity quorum fumma in jftoricenfi capitulofa~ 
Ota dilfgenter,£f inqmftta reperta efl excederé valorem no~ 
uemmtlímmaureort4m,tamín iureEcclefiarum quee mufle 
vexahantur redimendo cum pofieponthm mendú, cum m 
domihus de nom &dificandis% 
- yy - j * T aca^a B eferitura diziendo del Obifpo , vna gran cofa 
W ^ / ^ ^ q u c fue ran zelolo del bien de fu Iglcfia^ de la autoridad dclla, 
qiic.Potiuí patrimonmm lc[u ^hnjit^uamfmm rvolutt ampliare. 
^ 
w • 
eufc-A s 
C A T I T V L O X F . 
De los Obifpos don Hermano vnicojon luán primero, don 
diciendo vnico, don Mar t in fvmco 
deíle nomlfre. 
E l Obifpo don Hermano vnico, ay memo-
ria por los años i i68.y en el i ¿7o.la ay del O -
bifpo do Iuan,por el año i i j ^ E n tieiTipo del 
Ob i ípoD. Iuápor losañosuy i . DizeFr.Fra 
cifcoGon9aga»qfcfundoenAílorgaclCon-
V — ' • ;•• r^» n ^ q R l S , ucnto deían Francifco.Ay memoria del Obi f 
'i podón Melendo,qvn memorial de los ObifposdeAftorga, di 
zc era deudo de la cafa real deFrácia.Fuc embiado por los años 
X t i l . - t (k<2. " 8 8 . p o r Embaxador a laCorcc del ReyFhílipoprimcrodc 
Q M ^ w r W&j Nauarta.5uccdiolc el Obifpo d5 Mart in vnico deífe nombre. 
^ ^ M v C * Fuc SccrcUrio dclRcy d5 k f a ñ c R ^ 5 f t ¡ ¿ ^ 7 r i u i l e g i o que 
T ^ r m M á á ^ cftacnlosarcíliuoSílclaISIefia ácSalamanca,y de donaciones 
H í Í M o W ^ quc le concede efte Rey quccftanenlade Aftorga.parcccquc 
^ le concede las Iglefias de fan Andrés de Bcnuibre/an Lorcnco 
de 
J 
9 •• 
De la Ig lefia 7 Ciudad de Aílorga. 2/7 
de C a l d c W a l.alcGa de Cáftnllo en Valdcorrcs fantaOlalla ¿ c O j ^ , „ 
Cigarroía Janta María de Rabanal Ja Iglcfía de fan Efteuan que W ^ X 2 ^ ^ ^ 
íondePacronazgorcal.^iolecImJlrhoReytodas las notariai 
del '^eyno de Lco,v título de notario mayor del mifmo ^ e y -
no}y mandato que íe guarden el derecho que tenia de los jama 
res de Valciu ido^opcruclosy otros lugares del Paramo. Do 
nole también la Puebla de Ríbadeíilydcípúes de muchos fer-
uicios heciios en pro de la corona Real,y recibido de la podc-
fpfa mano del Key dori Sancho fu íeñoTmuchas5y grades mcí 
cedes^murio cnclañomily trezientos. ^ 
Sucedióle el Obiípo don Aloníb qüarto de los defle nom-í% ohyuí^u¿,^m^ 
bre. HaíloíeeneiGoneiliocelebrado en ^ a l a i n a n c a , e n q u c ^ ^ ^ ^ / . ^ / W Á ^ 
íe refolu 10el negocio y cauíadclos caualierosTemplarios dan / ^ 9U¿zxk 9%L,¿nr 
^ l o s por libres-por buenos y fieles Chriílianos.En tiempo d e f ^ / i ^ ^ ^ í ^ o ^^ 
te Prelado era Secretario del Rey don Fernando el qdarto, Pe- ^mulcju ¿t^JiJ**/-
dro Alonío Arcediano de Áílorga.Confta de vn pfiuilcgío def 
te Rey,que ella en los archiuos de la Igleíia Gaihcdral de Sala-
manca,lu data año 1307. 
Sucedióle don liian el fegundo. y era Obifpo el año mil t ^ J tw f l tePS. 
trczicntos y diez y rcys,y en el mil y trezientos y vcyntc y fcys, 
lo era don Bartolomé vnico defte nombre. En fu tiempo pof &z i fU£pS i32S 
los años mil-y trczicntos y vcyntc y ocho* fe fundo en Aftor- • -
gaeiconucnto de Tanta Clara del orden de fanFrancifco. % k @ * d 4 * U l Z 
el año mily trezientos y trcynta y tres,cra Obifpo de ^ftorg^ ^ 
don Rodrigo fegundo de aquefte nombre. 
De don j ^ ^ h a j j a j n a i i o x í a por los años mil y tremen- M & f 3 ^ . 
tosyquarentayíiete,ydclObifpo Pafcualvnicodeftc nom-
bre por lósanos mil y trezientos y cincuenta y tres ^  J 
cu el qual murió en el dia quarto de ' 0s4¿íá//¿t / J f$J t¿ 
Mayo.' í3 ' ' ¿¿L -"* 
' • 
%*-
: 
V » - i ^ ( 
i 
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De los Ohíffos don j4lonfo 'RodrigutZjquinto, don \uan ter 
aro, don Pedro M4rtmez¿feftimosdon]?edro de Fon-
fecaoftám,don Jlonfofexto ¡y don Concia 
tercero de eñe nom~ 
hrcj. 
%~^ Si^é m 
SSi % i 
i? 
¿ ^ O r mi ier rcdelObi rpo don FaCcual fue clc-
M ^ ¿lopor el Cabi ldo de Aí lorga don A lon íoRo 
A ^ • driguez quinto dc í l cnomb ie , Arcediano del 
' " Paramo en la jni fmal^leÍ ja.Fuelu e ledion el 
año mil y trezicntos y cincuenta y cinco,v v i^ 
% uio íin duda muchos añoSjpotque no fe halla 
memoria del íuceííor hada el mi l y trezicntos yochenta y nuc 
ue,cn el qüal era Qbi fpo don4uan tercero defte nombre , que 
viuio muy pocoticinpo5porque en eiíiguientc (3c mi l y trezié 
fíUr \ÉÁ f ^?<> tos y noucnta,ay memoria del Obiípo do ti Fedro jpfanincjs 
íeptimo defte nóbrc.EraDean de Al lorgTquado ios deíü Islc-
fu ie eligieron por la cabf ^a3y Obiípojy íuc el dia de la cleclio 
^ ^ u a t r o ^ P i i a é ^ ^ e ^ Q n u 
Sucedióle en la f i l jadon Pcd£Q de Fonfeca oc^auo dcflc no^ 
brc.Dcl a^mcnsqr iacn losarchiuosdc la Iglcíia de Áftorga, 
por lósanos mil y qiiatxocicr.LOs y diez.Mayor la da deíle Prc-
- lado Ónuf r io Panuino reíifficlo del orden de fan Auauíl in,ci i 
- el l ibro que eferiuio de las eícíliones de Papas,y Cardena-
les , d i z e , que eílando en Feniícola el Antipsp-i Ecncdi -
d:o décimo terc io, que con tama porfía íuílento la ciímíi 
en la IglcGa tantos años, que en el año mil y quatrocien-
tos y nueuc , el Autipapa por el mes de Septiembre hizo 
la duodécima creación de Cardenales. La cr j ía que le mo-
uio para hazer eíla crcacion/nc faber que en clConcihoPiíano 
auiaí idodepueílo.para fuílentar íu d íma con mas fucr^as^ 
rr v ^ cr io 
•8 
Déla Iglefiay Ciudad de Aí lorga.1^ 
crio dozc Cardcnalcs^no dcllosfac don Pedto ^  ^ f c c a , d e 
nación PortugueS,con titulo de Cardenal de an Angelo. Fue-
ronfecomponicndolascofasde alglcfia. luntoíc el Con -
cilio Conítancienre,yreíultodellacleaionde Marcinoqum 
to.dandoporcirmacicos a losqucno íiguieííen ai verdadero 
Pontifice.Dioíc fin al concilio5y viendo algunos de los Carde-
nales que f l u í a n a Benediaoja pertinacia que tenia en fuften 
tarfucirmajcdexatoquatrodel os,particndodc Penifcola el 
ano 14 i ^ a dar la obedienciaal verdadero Pontificcquc los re 
cibio dcxandolos con fuscapelos,y honras.Vno dcllos fuedon 
Pedro de FqCcc^^í dize elmiímoOnufrio, que murioen V i 
couaro a doze de las Kalendas de Septiembre del año 74x2.7 di 
ze masque Te le dio fepukura en Roma en ían Pedro en Vaú-
Del íucefrofaymcniom por los años T4ii.c|üe fue don Alo c ^ y S i ^ l 
fofextojyclaño ^ l i .damemor iadelObi ípodon Gocaloter ^ ^ i ^ ^ ^ < 
cero de aquefte nombre.Éncl año U ^ - c b d ^ e Prelado licen-
cia para que fe tunde en cabera de Jíuajvilla dcftcObifpado,vfl 
conuento del orden de Tan Francifco. 
t; 
c a t 1 t r l o xrn. • 
^Delos Obifpos don Sancho deT^ojaSij don J l n a r o C f i r i ú 
primeros de a m e í k nombrt 
V e Don >SancbodeRojasÍiljodc íuan U t i fm¿L ¿ M o ^ 
tinez de Rojas,y de doña Mencia de Leyuas ^ 
vno de los grandes Prelados que tuyoElpaña^ 
% W^SÁi Cn ru .ticmP0 cra obirP0 ¿e ^ftorga • En 
j j I p T j ^ ^ c^c a^0 ^ y q u ^ r o c i e n t o s y veynrcynuc-
- J y S ^ l ^ l * Uc, Ic embio el Rey don luán por Emba-
jador a la Corre del ^ e y don luán de Nauarra , y le dio 
por acompañados a Pedro López de Aya la , Apofcntador 
mnyor de Caftilla,.y al .©oaor Fernán González de Auila, ^ 
del Confejo de Cartilla.Fue también Obifpo de Falencia, y tan 
eftimado del Rey don íuá el fegtído,c¡ con fu fauor y méritos y 
^ > fer-
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feruieios que hizo a fu corona real. Llego a fer Ar^obifpo de 
Toledo.El Ep iu f iodc fu ícpulcio etieríta fu vida muy a lalat-
ga^y dizc del que cu uo vn ingenio agudo, gran guerrero corra 
M w o s y pacticular cftrella en á j i coníejos, que viuio como 
PEelado cafto,y lunpio,graio ala gente de guerra,y cftimadoen 
macho de ín clccQ.Sacoriio a los encarcelados, a las viudas, y 
nacneftírbío^alQshocrUnos^y alos monaílcrios pobres. T u -
uoefpificu de cngra-ndrcccr íu caía, aprouechandofe de la gra-
cia de íu Rey.y gran poder que ccnia-El Infante don Fernando 
en ^na merced q«c hazc aDicgo Gómez de Sandoual,manific 
0£Uo»gíaodes merccimkntQs de don Sancho. 
EforfaZjerbkTify merced a don Sancho de *BSjké Ohiffo 
de'T ale tteta vueftro tío germano de vtpeñra rrtadretdelnuef 
tro Cpnfeja,} Óydor de la jéuJiencia delT^ey deCafttüa 
nmfírof&Hycam c muy amado fphrwoá [u Chanciller ma~ 
jar ¿Jefa Canfcjthffor los m.mhos notahlujl ¡en alado s ¡erui 
ctosimlorks quemasfitiO* efaz>e de eada:diáfov honrareL 
fíiliríage, 
Y paila adelante con la merced el Obifpo de Pamplona en lo 
que cícriuio de la caí** de jos Jadoüales.Halioíe D. Sancho en 
la batalla q el Infante D.Fernando dio alos^foros cercadcAa 
tpcjucra.quedádo los Moros vencidos:y íiafuícc^as.Edifico en 
íu IgleriadcToleAolacapilladeS.PedrQ,qcsla parroquia de-
Ha. Dotóla de íeys capellanías por la pía memoria de fu alma.Y^ 
dizf el Da&or BJas Qr t lz Canónigo de Toledo5en la hiftoria q 
cfcriüio de taranta rgtcíiade Tol:cdo,qüe creciendo laj rentas 
( k fb capiltajjcr Cabi ldo acrecentó el numero délos Capellanes 
y que en fu tiempo eran veyntc.En ellacfta enterrado el Ar^o 
bítpo que murió en eí mes dcDcziembrc de]ano. i 4 i i . y el £pi 
tafiodefuícpurcíUídizc. 
10 f O 
H^u^í^cet tnfacra [ u ^ r m t U n t e c a f e l l a 
QonduiMmíumíraprtmattim gloriajulua, 
A ^ S a n ' 
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i í t fpet U f rimas multHmiacfamofmin orbe-
De %9jas herosgenerofo in [anguine magnm, 
Pollens ingento,folers<reHerendii¿ in kuo9 
\n mauros rígtdus, ammo[ks>¡lcfyferendü 
Qofiíijs qí4£dampulchra& ferfulgida fleí¡as 
j i c e p m R egi £a¡telU valde hanni i 
Tttm quia tamfideipfifermre corona, 
HkBrifemper nimium fropoflefitídehí 
T u qum vmdMQvt pa(for)frorfm ab omni 
Crimine Iongincjuw cumflthet crmtnis atri 
Práfernm eafteiwiteiomni ac tepore homfie$ 
Mil i t ibt iSf Uciduj Jpfis fine fine henigníu 
A c clero grafúSjCmusdemtío tanta 
Ohfequ'mmfycDeifu'titac ekemofjnaifiarBis* 
Qanerthtií pofttütVidms, necnon egenis, 
jitcjue mona¡fer¿¡s facris, wdsfisvcpupíllif, 
ÑohtlitatefüajffiafuUudañda^'vitat 
Qmd^mafft^gratm, cpnec par tepore invIL 
Fulftt in Hlfpanapenitus región et ja ra , 
Pergit adexcelfaprimatü tam ardua mitrai "»> 
¿Mulé (¡mdringerü vndenisprotinm annk 
Büpmuladim&tsjet imo fed mcnfe [aprema 
Otfoteracdemrefídehanttranftradtei. 
Sucedióle eft la filiad Obifpo don Aluaro Oforio hijo de* 
luán Aíuarcz Oforio , y de doña A ldon^ de Guzmanjfiluftiif-
fimasfamilias.EraCatLcdracicodcPrimade Thcologia en U 
VDÍuctndaddci,aIamanca,porlosañosi456íyObiíf)OporIos 
años i44zayfucloh4ílael año 14^4. En tiempo deílc Prelado 
por Tos años 14^1 .Fundaron el Conucnto dcJanai Spimus de 
Palacios de la Valduerna del orden de fanro Domingo 
los Vicccondcs don luán Bacan,y doña 
María Quiñones. -4 ab ss 
.' 
• 
laxo 
itU, 
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tDelos Ohifyósddn(jarctd(íAlHarez¿de Toledo,don Ber~ 
mrdtno de Cdrdüdjd vnicosdonltiañ de Medina 
qu&rto}dorí luándeCañtlU qüintoidonSan-
cho dé ^ "¡(euésfegmdo defttLJ 
ftómbrc^jé 
^ r VééDÍo iLE adonAluatocnlafcdcííoGar-
cia de Tólédo/hijo de Gáíci Aluarcz de Tole 
do íeñor de Valdecorncja,y de doña Conftan 
^a Sarmiento.Fue clcdoObifpodcAftorga el 
año mil y cuatrocientos íefenta y quatro.Flo 
^^r««rsps-*i^^ recio en fu tiempo en íantidad, elbicnauentu 
rado Nunor Aluarcz Cíiantre de la íglcfia de Cuenca, natural 
de Fuentecncáíááádcidbifj^ááo de Aítorga. 
En lu tiempo ¿í Rey dóti £nriqúc el cpiartd,dio la ciudad de 
^ AftorgajCon titula de Marques-A don Alúar Pérez OíTorio, 
por los leales fcruiciosqüe le hizo .Góiiérno cfte Prelado yeyn 
te y quatroañosfufil la.Munoafio i488.enclmes de Mayo. 
Fue íucéíTor en ella él Cardenal donBernardinodc Caráua-
jal. Efcriái fu vida en el Thcarro Ecclefiaftico de la Iglefia de 
Badajoz. Era Obifpo defta íede por los años mil y quatrocicn-
tos y ochenta y ocho. 
En el miCmó "tíieatrb cícríüi la vida de don íuan de Medi-
najO^cfúccdio al Cardenal en elObifpadode AftorgaycraO-
bilpo por los años 1494. 
Por los años mil quatrocientos y nouénta y fietc. Era Obif* 
pode Aílbrgajdon luande Caílilla.Su vidaefcriuiencl Thea-
tro de la Iglefia Cathedral de Salamancai 
Don, Diego Ramirez ruuo por patria a Villacfcufa,villa del 
ObUpaj^ ^0. de Cuenca, y por padres a Pedro Martínez hijo 
de Gn Ramircz.dcrccdientes por linea re£la de los nobles Ra-
mirez de Nauarra/diuiícros de la caía real de la Viícina. Su ma-
dre íc llamo iWari Fernandez natural del Corral de Aimag«cr* 
- ^ t 51 Na-
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N a d o el año mil y quacrocicntos y cincuenta y nucuc ^a fíete 
de Dizicmbre,vn Viernes por la mañana. A los ocho anos de 
edad comento a cftudiarGramacica^tuuopormacftro en ella 
a vn luán Goncalcz que la enfeñaua en la villa dcGarciínuñoz, 
De doze años paílo a cíludiar a 5alamanca.Oyo la$ Á m h y t l i 
uo por maeílro en ellas al xVlacftro Pafeual de branda; E l aóci 
diez y leysícopuíoa la Cathedra de Retorica. Tuno votos 
vpualcs con otro fu opofitor. Acordó la Vniucríidad qucla íni 
tád del diario fe dicíTe a don Diego Ramírez^ la otra mitad al 
opoficor contrario. Y acordaron los Do&orei que la Icycíle do 
Diego.Fauorcciolc don Alonfó Canil lo Ar^obiípo de Toledo 
que íuftentaua co Salamanca cil cierta forma de Colegio dozc 
cftüdiátcs,feys Theoíogos y fcys CanoniíUs.Vno de los Theo 
logos fue don Diego.Graduóle de Bachiller en Theolcgia. Va 
co vna prebenda en el Colegio de ían Barcolonvcfuc llamadoj 
y cfcogidd para ella,dc veyntc y vn años.-llcuo lasCathedras de 
purandojy A/acftro de las Sentencias.Graduofc el año vcynte 
y cinco de Licenciado en 1 heologia. Vinieron los %yc5 C a -
rbólicos a Salamanca. Viíitaron lu Vniucríidad,yha2icndó 
mueftras de Cu grandeza, y cftudios, íuftcto vnas Cocluíioneá 
de lafanta Thcologia, y de todas las artes liberales. Vno de los 
oyentes tue don Fray Fernando de Talaucra Obiípo de Auiía, 
y confeílor de laReyíia.Sati&fecíio de lo que amaviftojporprc 
miar ehalento de fus letras, de Conrado le dio el Arcedianato 
de Olmedo en ía fantalgícíía tle ^ u i la .Y el Óbifpo de Burgos, 
que también fe hallo prefentc, le dio la teforcria derulgleíia, 
q permuto por vn Canonicato de Jalamaca.La Iglefía de iaen 
le eligió porfu Canonigo,y en eíla dixo la primera MiíTa en la 
capilla de ^.Pedro.Ya teniatrcyrtta y feys años.Ganarólos jKc-
.yes Catholicos el Reyno de Granada, en el mil y quatrocien-
tos y nouentay dos3y eligierpn por fu primer Ar^obifpo a don 
Fray Fernando de Takuqra , y el Ar^obifpo a don Diego 
por Dean defu Igleíia Ar^obifpal. Por efteiicmpo tuuocf-
fedo el dichofo cafamicnto de la Señora Reyna doña lua-
na. Mandarolc los Reyes Catholicos la acompañaíTc en la jor-
nada de Flandcs. En llegando a los payfes fue elcílo por 
Capellán y confejcrp 4c kfeñora Reyna doña luana^ del A r -
R 4 chidu-
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ch ia i i qucdonF i l i pcdc Au f t r i a .D io lcc lPonn f i cc a ruego de 
lá Réyñájél Déattató de Scíuilla.Eftandó en Flandcs en edad de 
38 ánóSjíc prelehcároñ los Reyes para el Obi fpado deAftorga. 
V i f i t óan tesd tv t r t i í á fuÓbi fpadovñapar los payfcsba-
xos.Gradddíé dé MáHftró en Thcológia en e o l o n i a . V i n o a Ef 
paña,/d izé Zor i ta cü lu hif ioria de Aragon^ué boluio M Flan 
dcs¿on titdlo de ÉttlBa^ador,cn cotnpáñiadc don Itian M a -
nuel á dar é Í |áráb^H al Archiduqaé don Filipe dé Autt r ia, del 
naciniteñt'ó deMai l i ^n ta cfoíia LeottT)r,qucfoe Rcyna d ^ W Í J 
cia'.^aUóíé albáptifff io del Émpfcrador d o n C a t b 
ñ ü d c Ótrds catóríé IHéladols.ciüándo le baptizo en Gante el 
O b i í p o d c f orñáy.Éíi éFááo^.dcTu edad fut d e d o para la 
Iglchá de Malaga. £d:ifi¿ólos palaciosObilpaiés, diolc cftatu-
fos.y leyes,)' rniicHc's ótnameñtós paraíu tt ieforíctuicio. Edif i 
có v n i torre baYád^f áiiifo d la co i la délos cAfTarfoscjiíé Viene i 
robarla. É:ff|ib: éá A ñteqúetar V n * Iglefia Golégíataípcrmuto el 
enéfañó i^ iS.édihcó losfá^tkysObiípáiéSjn'ytrdoá íús óírc-
|as cñ f á á M t f i ^ ^ ¿ ^ 3 ^ W l f P f ó t ^ 4 i í i f ^ T O ^ éóri larga rtvá 
no p ahí el répaíd défü prof ríd í¿feí?a,y de íWSéofífe pilas que 
tfc'ne aquélÓb'ifpádójy les drti tálizcsy muchas cofaá de plata. 
£ á fo patria VíllácÍGtífáedifico j ú i capilla donde dcftariíaií k s 
ccÁiza^ dé íús ¡)ádr'es,y dé éjdátró hermaíñOfS Tuyos. Dotó la de 
ricasrcrttas,paraelíüíterttddéftt i ídíí ició de diez capcílanes, 
Vn fácriííáh,quátr5 aeblítoSiJr Vrl ofgamíta.Dízefc cada SSá~ 
ííotporqué áíd IdíhSáWdtí ctt fiitcftáíTlct6)Vtía ^ 
iiá Cáthól icá Ifabélá,^ por CÍ Rey préféntc que góoicrria J p i ra 
qué tí ias fírcjff efe la íbíicidaíd dé íbs córÓnas,y. reyílbs.Edifico 
en ¿atátriánciél Co leg io mayorde vSarítiág^ Zebcdco. Gútté 
tfhfuediSdóciéíit^fCihcüÉílttáínildücadós^drólc bechaíc 
tapara el íultétitb ¿fe {ÍisC6Iégiáleá Éricl Teatro Ectléfiafticó 
deláígléfiádfc ^á l i ñ i i hcá^ i r é déflí g r a n d e ^ y grandezas mas 
dé efpáéió.Edíficb vná cáfá ériVil laéfcuía^ ácrécchttí el eftado 
délos füyos^ueclcjüíe oy lá go ta éiféttor dé Ali jar, y Gobola, 
y Patrón del Colegio qüfcíündo.Dió mas de quárertta m i l dú^ 
cádos^ará cafar deudas íuyas^ "pobres dé fu Obifpadb ,y fin 
cításlirz48tr4srtÍüchasíimofrtas,viíitolaVniuerfidaddeSala-
v -• man-
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mmca.fuc PícGdctcúc Valladolid.Embaxador en los Rcyoos 
de Franua.é Ingalatcrra.EfGriüíb vn tratado Cobre el íymbolo 
defan ^ícariaíio. Tre¿ libros de Réligione Chriíliana.contra 
t r a n feu n t e ¿, vé I re efe ü*t t es ád I u d ae o r u m f i tú i . V n a kfíiár ia, d c 
l'a vid^,müerr<íy fepulw 
la m u c rtc del P t i tic í^c d on lü&a* V n Coiñcn tarío íob re la Ecxi-
nomia de Ariííiocéles,y vn tracad© de P©teBtíj&^nTfi?x,Tal fue 
fu vida. Yfu mucíte fue en Sobado a|as ocho del día a i í. de A -
^oftodciano Í557. Yaze Cu cuerpo-en íacapilUmayor dcííi 
Iglcfía Cachedraí,y eí Epitafio de fa'fepulcíiro dize. 
• • • ' 
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DI D A C Ó R A M Í R E Z C O N -
C H E N S I ¿PISGOPO V I R O 
R A R O É f DO C t I S S Í M O, CVI 
T A N T A V I S AÑÍNI INGÉNIT-
O J / E F V l t , V t AÍ> ID N A T V M 
D I G E R E S,Q^V O D C V M C^V E 
A G E R E T/ 
ObijtÁniío M. fí X X X V I I . 
La íátttá Iglefiá ácCuencá celebra la vida y hechos defu Pre 
lado con'firigulares palabfarpará dar á éméfl&r lón|üctftima 
la memoria de fus obras en vn libtociuc coliíerBacn fus atcHí-
uos^ue le intuía l i trodela PrecioíaVcjüe dit^jCoírigicndolc en 
^nactrfáfolaqucnótaptiioalErríperáiioiV w l 
) 1 
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cDidacu* %arrnrns honm d ^ d a i m X X X l l l . h m m Ec 
ciefiA Epifcofits Ftllafcíijx de Haro, h u m Qonchm. dictce-
feos ortM^nfacraThcologiadmino humano^ ikfidm om-
nmmferefmrum temporü dofttfsmus>ommbufy alijs, tum 
animiytum corporisdoúhtisjtaornátm¡eVt quocumquelaco 
natm effet fortunam ¡ Ih i i fp faBürm 'üideretur.eJpruden-
tiCsimü&Qatholkis Ke^thas Fcr din ando ^ E l i fabeth^hm 
gentem e'ms l'tterartim^'virttttttm ofmoncm aJcitm,ffmo 
jiñoricénpypopea A d a l a c i t a n x ^ demumConchenfi Sccle 
p}sprtfkjt,loann&fy 'IÍ€gina,cPíjílippícI{egü vxorkft4fre~ 
mMQápdlanusfaftmAnMiffiJsimum Qarolum F. l iomano 
rum Imperatorem, Jrftfpamartimfy& (^ermaniA^egem eo 
rúdem RegHmfilmm3facro Baptifmatüfonteablmt.Cafel. 
iaminfignsmjnpropriapatriaj& mhilé'CoÜ^ 
pafio Salmantino fffmptmfis3&t magnificis adíficfs cofirui 
fecitimaximifque proumttbítí dotáuu-Qui poít ingentes le-
gationes eorumdem Qatholicorumregum nomine ád Ftan-
-ciaté ¿ingltA ^egesfummacumpmáentia^mthoütate 
•geratfaSiCancelleriamque cRegiam Valíifhktanam,aliáfa 
quamplurimapublica Regia mttnía pmaenferadmmflra* 
ta^demtifhp'er pintes annos 6cckfíam£ochen[emprápría 
prdfentiafapientifiimereUamJneadcm Ecclefia ctínttüho 
nú máximum defedefiderium relinquens¡ómnibusfaculta -
t ihusfuüprminterfuos^pauper^diñríhutis.Sabbatha 
adhoramotfauam i i .Juguj í i , J n m Í J S 7 * F™0 concef-
f t . Fuit admijfus adpopfsione Epifcopatm ¿ j . hrt i j i f i f 
tftfepultuiintraCanceüosQdpelUmaioris. 
Ha tenido cftc Prelado diez Obifpos deudos,y deícdeicntcs 
' ruyos,todos dcyillacfcufa de Haro.Por fer el cafo raroeferiuire 
fus n6brcs,para q la edad q viene fe admire de vna grandeza u 
maña-Dó G i l Ramírez murió cledo Obifpo de Calaorra.Do 
• n ST Gar-
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Garci Ramírez Obifyó de Ou iedo^ Prcfidcntc de ordcncs.D. 
Sebaílían Ramírez Obifpo de Tanto Domingo en Indias Go-
ucrnador de Mexico,ObiípodcTuy,de Leon,Cucnca)y r ic í i -
deníede Valladoíid. X>./inconio Ramírez Obífpo deOrcníc 
de Cuidad Rodrig^C-tUborra y Scgouía. D. Diego Ramircz 
Obifpo de Pamplona.D.Garlos RamirczObiTpo de 
l u l i i n Ramírez Óbiípo de Guadix.D.Pedio RamirezÓbifpo 
del.s Gli^rcas Él Doctor Ramírez Vergára Óbiípo dclaá Cha i 
Cús,í dort Diego 7{ árairéí.eüya Vida queda eferira. 
Ha renido fin eílos grandes Preladas otros varones illuftres; 
que la ennoblccicron,coh armas prudé¿iá y letras. Vno de líos 
íiae(quc mudo edefte año i(íi g.)c\ Licenciado Gi l^amncz de 
Aíel latro,^! íiabrfdde JátiágodélosCoíejós, f r a u d e la C a -
íilarajlñqiíificio y C"tuZádd^coftrmador de priuils gtos y merec 
ács realeSjAílcflol d l l Barcí> del Pimcipej Piinccta,y Altezas, 
idltexcz perpetúo áe Villaelcura.Fundadof y dotador, del C c n 
ucnto de S. Miña ¿c lefus de la milma villaiSeñor déla villa de 
Poucdá,cn lá übiípalia de Cucnca,y dé los palacios délos cana 
llcros de Motitoyá Patrón dé k diüiídvycaílical de nueílra Se 
ñoiadc laPircíríácnNaüarrajdéíceñdicntédelos Condes de 
Agutlar,delos Ramircz deHaro, y de los Morales de ^óiia. 
Gran mii i i ího en los Impcríoi délos dos PhiLpos Segundo, y 
Tcrcero^ucfiaron de fu rmgalarprudenciaeibuen fúceflo de 
Jos mayores negocios que efí tu tiempo fucedieron.Ccmctío-
fcléía compÓfícion entre kfantidad del Pontífice Romano, y 
de la Magéííad de Éfpañ^éft raióñ délaMcñarchia de Sicilia, 
j-as ercníuras de los cáíamlcñtos rétlcs dé Éfpáná, y Francia. 
Las renunciaciones de lo¿Réyfc6áde Bohemia, y Vngría que 
faltando la fuceísion en aquellas cóíonas,ver>gah alós Infantes 
de Eipaña.por el defecho qüíííéricnjéctno hijos de ía fobcra-
ña Reyna doña Mafgarita.la Validación de íos papeles del tc-
ftámento de la milma Rcynájác que refulró fundarfe en Jala*' 
manca el Colegio real delaCompañia de lefus para mas aume 
todclaFcCathol ica.Eldarrazonanucl l ro muy fanto Padre 
Paulo V.que no conuiene que en losbcncficioscuradosfecar 
§úe penfibhjpara que fean bien íeruidos,yel negocio de losad 
Juncos con"los Obifpos y Cabildos de CaílilIa.Eíla memoria fe 
ha he 
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ia hecho^gradcciendo en publico las buenas obras que en pu 
blico,y ciifccrctoherecibido,enelefpaciode veynteydos a., 
ños, honrando mis cftudios y animandoiosjcomo verdadero 
padredelahiftoiia. 
Sucedióle en la filia don Sancho de Azcues fegundo deíle 
nonibrCjFrefidentedc Granada.Fuc eledo para la Igleíía de 
Aftorga el año i /o / .Goucmola carorze años.Murio en el 1515 
a -21 .de Abri l . EÍU enterrado en fu Igícfia, a la qual dexo por he 
redera vniueríal de fu hazienda. Y el Epitafio de íufcpulcura, 
dizc» 
Aquí yazc el i l l u í ln f í imo íeñor don Sancho de 
Azcues ObirpodeÁftorga,Pref idétedeGra 
nada.Dexo a la fabrica deíta Iglefia por here-
dera délo que tenia. F a l l e c i o a i i . de A b r i l 
FMcafuts Expenfs FackUt. 
v. 
T 
. r . . ^B&s&mrí / /e^zm-^ 
1 
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T E R C E R O 
D E L 
THE A I R O ECLESIASTI 
DE L A J G L E S t A , Y 
C I V D A D DE AstÓRGA. 
P O R t í l L G O N Q A L E Z Ü A V I L A , 
Coronifta de la Mageftad Gacholicá del Rey 
Filípe III. Presbirero,y Racionera 
en la fanta ígicfía de Sa-
1 amaca» 
C J ? 1 T F L 0 L 
De los Úlifpos don Fray ^ éínaro Ofofiq fegundoidon Ettt 
uan deydlmeyda vnicojdon JlonfoOforio feftimo, 
don Diego de Alawa tercero defte 
nombre, 
M t. aí ío/ j i^ ,da principio acílavItfmaCc 
curia, donde veremos con los exenipíos 
delosObiíposquccncftoscicn años vhi 
mos han gouernado cfta fcdcvna renoua 
clon de la virtud antigua délos primeros 
padresdeíbLÍillaTan acatados de la edad 
fe^* prefeme,como acj^cllosen fuscdadcs,y íl 
í»«^ glos-Proílgo pues el hilo de mihiíloria.ha 
i año ííj-i 8xn qü« cícriuo la vida del Obifpo ^uc o^ rige a-
^cítafede. Su* 
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Sucedióle a áon l a n c h o el Obi fpo don fray Aluaro Ofor io 
MofcofOjdcfccndicntecleftail l i i íkirsima cafa Fueron fus pa-
dres don Pedro Oíono,y dona Vrraca de Mofcoíb- T o m o el 
habito de Rel ig iofo en el Conuento de f in Efteuan de Salamá 
ca,del orden defanco Dorningo.Fueinacftrorayo,y Capellán 
mayor.yconfcíTordcl lnfanredon Femado, qdeípucs fue E m 
perador de Romanos,y del Rey Filipe el primero, y Rcyna do-
ña luana. Dierolc los Reyes Catholicos el O b i fpado de A ftor-
ga^y mur ió en R o m a e l aúo mil y quinientos y tieynta y nueuc 
a diez de Abr i l Gouerno fu Obifpado veyntc y quacro años. 
Sucedió en el Obifpado don Efteuan de Almcydá, vnico de 
íl¿ nombre,y a don Efteuan, don Alonfo Ofor io íepcimo deí-
te nombre , que fue d e d o el año mil y quinientos y quaren-
ta y dos, y murió en e l , porque en el ííguientcle fucedio don 
Diego de Alaua.defu v idaefenuien el Theatro i^cclcfiaftico 
de la fanta Iglefia de A u i l a . 
E n t iempo de don Diego deAlaua era muy frequentado vn 
fcpulcro de vn íanto l lamado fan A lbe r to , que efta en la Par-
roquia de fantaColomba. 
De l fuceíTor que fue don Pedro de ^cuña,q fue c\eáo Obi f -
pode Af to rgac lañomi l y quinientos y quarenta y ocho, eícri 
ui en el Theatro EcclcfiaíHco de la fanta Iglenade Salamanca. 
C J T J T f L 0 l í . 
Délos Ohiffosdon Diego Sarmiento quarto, don Trancifco 
Sarmiento vnicojon alonfo Delgado oftauo 
defte nombrr^j, 
O H Diego Sarmiento Sotomayor /ue de na-
ción Gallcgo,y Colegial en el Colegio de ían 
Saluador de Ouiedo,cn la Vniucrf idad de Sa-
lamancajy tomo el habito en el año mil y qui-
nientos y trcyntay cinco,a veyntey nucue de 
- w - . wf^w Iunio«F«cInquif idordcBarcelona,y Comi f -
farjo general de todo el Rcyno . E l año mil y quinientos y c in -
cuéta y quatro,lc prefento el Emperador don Carlos por Obif-
po 
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podclalgleriadc Aftorga.vfuevnodc los que arsiílicron en 
el Concil io de Trento, Muño año mil y quiniencos y fetcnta y 
vao,y por íu muerte eduuo vaca la filia quatro años. 
Sucedióle aquel immortal Prelado compuefto de tantas co 
fis juntas que pocas vezes fe juní:an,íirio es para componer vn 
íanto,y labio, lciéGÍa,humildad.pcníamientos de .DioSjprudcíl 
cia,actor¡d id,llaneza,mornficacion,y penitenciajIíonradordG 
las lecras3padre de los pobres,ámparadof de la viteud y vida re-
liinoía.Eífce fue don Franciíco Sarmiento dé Meiido^ai Tuuo 
por patria a B'jrgos,y por padres a Luys Sarmiento de Mcñdo» 
ca Embaxador de Portugal}dcIhabjtodc Santiago^ doña luar 
nade Péíqucra^ Caíhllo/amiliaantiguade la raonlañaéMuy 
temprano íc embiaron a Salamanca luspadres a que di¿ííe ptiil 
cipioaruseíludios.Saliocncllos3y'en la virtud tari cabal, que 
dcaqui apoco veremos los premios que íe fue dando keminé 
cía de Cu Untidad}y Iccras.Tuuo Cathedras en clla,fi]é auditor 
de l^ota, y Cura de la Puebla de iWbntaluan.Diole Filipó fcgü 
.doeiObirpadodc Aflorgaodel'qual tomo poíleísion a cinco 
de luniOídelañomüy quinientosy fetcntay quacro.Miédtras 
no llegaron las bulas le mando el mifmo Rey vií lur la f eal A u 
dicnciade Valladolidjy en llegando panio a t i l o m a , y como 
yale cortian otras obligaciones de Prelado 5dcxo los cífudios 
de los Derccbos.y parccic;ndolc dcuia predicar a fus ouejaSjllc 
uoconfigovngrande D c ^ o r Theologo.quclc leyd Artesjy 
Theol0gia,comeacando afer dicipulo^folo por apiouechara 
laí al nas de fas fubditos.^uc tanto el güilo que hallo en cíladi 
umafcienciajquc mucluií vezes fe le oyó dezir le pelaua de no 
auer aprendido Theologila.Diofe mucho alaíicio de la Biblia, 
tuuó,deilagrannoticia,q uequalquicívcrfo que le comen^a-
uan,dczia de que libro cr;i. Leyó a ^an Auguílin,)' los eferitos 
.de los padres déla Iglcííaí. ?redicaua muy a menudo a fu pue-
blo.El Macílro don Man uelSarmicntOjfobrinodeftc Prelado, 
y Canónigo de Scuilla,medixo tenia en fu poder fíete tomos 
dcfermonesdcftefantirsImoObifpo. Fuetan gian limofnero 
el tiempo que fue Frelad o en eítalglefia,y en la de lacn, que fe 
hallo por íus cuentas auc;r dado de limofna mas de trezientos 
mil ducados. Daua cada año a ios feminarios de los Ingleíes de 
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Sciiííla,y Val laJol idjOchocicncos ducados de Iímorna,y dezisí 
DoyUs de muy buenagana^M los dejla nacton efludianparajcr mar» 
tyr i j ;Lo qu e contenía fu guardaiopa era mantas.paños , vcí l i -
dos para pobresjy no auia en ella otras riquezas , tap jccr ias jc-
das.ni curiofidadcs.La compof ic ion aísi en criados,como en 
todo lo deraas era muy moderado,© vn traslado de lo que dif-
pone el gran C o n c i l i o ' d c T r c i K O ' N u n c a revirt ió de feda^ni de 
paño mas rico que eftamena.Pocas vezes durmia en catna^ lo 
ordinario en vna rabla,Y cílcra.Su familia fue exemplar3 confef 
Cauacada mcs,y cada día rezauan de rodillas todos juntos las 
horas de nueftra Señora^ Leranias.hiendo Obifpo de ^ f torga 
íc lu l io en el Conc i l io de T ren io ,y en el Compoí tc lano, que 
íe celebro en Salamanca.Murió el año mil y quinientos y íelca 
tay nucuc.eí Obifpo de laendon Diego D c ^ y p c r l u muerte 
dio Fihpc fegundo el Obiípado a don Francilco $armicnto,dcl 
qual tomo poíltfsion a vcynte y fíete de MayOi in i l y quin ien-
tos y ochenta,qüegoucrnoqumze años,fundo en Bae^a vn c5 
l icnrode monjas.ylc dio de rcota masde vn cuento, no permi 
t ío íepuíicífen lus armas en ninguna parte del,ni que íc in t i tu -
lare luyo5ni pacrona/go dcrechojcargas^ií las,! ! ! memorias; 
Ayudo conl imoína al Colegio de la Compañía de Bufgos,por 
d g r a n prouechoque h ize e l h religión en aquella c i u d a d , / 
-Ai^obiípado.Calo muchasmugcresfacandolasde pecado, y 
reforma las coí l imbres de íu Obiípado.En la proui l .on de bc -
ncíi J o s fue recHísimo.Los fauores que valían con el, fueron la 
virtud,y letras D i o muchas prebendas a períonas que nunca lo 
penfaronXoloporfabercranvir tucíoSjylct tados.^iolccl mal 
de la muerta acabando de celebrar vb P i n e d o , en el predico a 
íucIcro,yfedcfpidiodiziendolcs,fci ' ia el poíírer ícrmon}que 
predicaífc en íu vida. N o fe íupo íí tuuo reuelacion de íu muer 
te.Viofc el fuccíro,y paíTo como lo dixo. Duró la enfermedad 
dos mcfes,yen ellos rodos los días fe reconcil io para yr mas 
h Tipióla la preícncia de Dios a dar cuenca de fi mi ímo. Mur ió 
en el año mi l y quinientos y nouenca y cinco.y diofele fepultu-
racnc lco rode fu lg le í i ade laem E l Epitafio de fu fcpuíiura 
d izc. * 
AQVI 
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J Q V I T A ^ E D O N F R A N C I S C O 
S A R M I E N T O O B Í S T O Q V E F F E 
T>E A S T O K C j A V E S D É s - D E l F . 
Ñ IO 0 É i j / ^ T D E S T A S A N T A 
I G L E S l A y D E S D E ¿ f . D É ¿MATO 
B E i jSó. Í ÍASTA >. D E J f N í O r&jf. 
£ V É M F R ÍO . ¿N^JCíO kA to. D E 
frNlÓ l y i j i zAÑTONlVS SA t M l J E N 
\ TÚ oARcUlDíACOÑVS PÍFETENS\S 
T A T % y 0 S V Ó s A A i A Ñ T l S S Í M d 
P O N E Ñ Ó F M o 
Efdriuio víi tratado Dedifpenfaciom honorum Zcclefaílicomm, 
que anda irriprcíTojy Vn tratado que he leydo original firmado 
de fu nombre, co«/rrít los ejüefé (jüexauaH que los Ohtfpos en él r o n ' 
alto de Tremo aplicaron para fi^iiitando a los í"ahilaos ¡y a otra* per 
fonaspubltcai muchaspreemiñenad'Sy derechos j y otro tratado que 
tengo marturcripcovamoncílafer conueniéte aya en Efpaña ca 
da año vn Conci l io Prouindahpara que las coftumbfes deftos 
.X.cynos eílunieíTcn reformadas.Dédicolc al RcyCatholico do 
Filipc fegundo, y cí original cftacnlá librería de fu Conuento 
Real de vSan Lorenzo. 
Sucedióle en la fede do Alonfo Delgado odaüo defte nobre 
ííatural de Cafaruuios^Macílrefcuéla de Toledo.Fuc cleílo pa 
ra cíla filia el año ^So.GouernófuObifpado tres años.Mu 
nocncI1585.a11.dc Agófto,y el Epitafio de fu fe 
pultura dizc,muchas cofas de fu buena vi 
da,y obras,quc es el figuientc. 
(y) 
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I L D E F O N S V S D E L G A D O A S . 
T O R I C E N S I S E P I S C O P V S I V R I S P O N T I F I C U 
D O C T O R D I G N I S S I M V S , G E N E R E C L A R V S , 
P A T R I A E C A S A R V B I O S . D E C V S , B E N I G N I S -
S I M V S F A V T O R V E R I T A T I S , 1 V S T I T I A E , CAS 
T I T A T I S , E T C H R I S T I A N A E R E L I G I O N I S 
A S S E R T O R A C E R R I M V S . O B I I T A S T O R I C A E . 
A N N O D O M I N I 1583. D I E ai. A V G V S T I . 
C J P I T F L 0. ///. 
T>elos Ohifyosdon J n tonto de Torres primero, don f ray 
itAlberto tdguayo fe gundo, do ¡udZttAcMk quinto ¡do 
Fray Pedro de 'J^ojas décimo3don Fray Amo 
nio de Qaceresfegundo defíe 
nombre. 
> O r muerte de don Alonfo fue elcdo parala 
figlla de ^ ftorga,don Amonio d e l orrcs.Tu-
uo por patria aVillauaqueiin del Ar^obifpíido 
dcBurgos.EíludiocnAlcala^raduofede Do 
aorporac|ucllaVniuerridad,cn la qual tuuo 
. . , vnaCat^dradcPhilorophianati iral,yfufCo 
legia mayor.Aísií l iocnelConaliode Trcnto , Tiendo Abad 
de Alcala,y Cancelario dclla.DioleFilipe fegundo clObifpado 
de Attorga el año mil y i]ainicntos y ochenta y rres^onfagro-
Icen alcalá de Henares en la Iglcfia Cóllcgiata de San lu ík el 
ano íiguicnte de mil y quinientosy ochenta y quatro,Domin-
godccaf imodo. iWurioenAftorgaaík) i i88aí4.dc Febrero 
congrandcopiniondcí>;nto.£lEpitafiodcfu fcpultura dizc. 
^ aqv i 
DelaíglefiayCiüdadde Aíiorga, í/y 
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A O V I Y A 2 E ÉL DOCTOR DÓÑ 
A N T O N I O D E T O R R E S D E B V E N A M E -
M O R I A , A B A D M A Y O R D E A L C A L Á DÉ 
HENARES, N A T V R A L DE y i L L A V A Q V E -
R I N . F A L L E C I Ó A 14. DE F E B R E R O DÉ 
ij88. OT^ATB P ^ O BO. 
i'acccíióíc vri vátútí fanttí dóri hz f Alberto <& ÁgÚáycsRc^ 
ligio fo del orden de Tanto -Doíitirigo.TuuO por patria a Gorda 
ua,en ella tomo el ílábito de Rcligiofo cri cl'Cotiento de fanP» 
blo3cftitdioeii el de fari Eíleüande Sálátrianci,y deíde alli paffdr 
al Colegio de Can Gregorio^ue fii orden tiene CU Valladolid, 
^cabo íus eííiadioSjboluio a tari Pablo de Corddua,leyo# y pre-
dico en ella.Lo mifmo fue en el Colegio de fancó Thomas dé 
¿•eailia.Tuuocílefanto varón vri don muy particular en dac 
pareceres en cafos que fe le proponían de cdrieiericia.Fuc cali¿ 
ficador del Tanto Ohcio,y fe bailo en Lleíena quando los aluiiá 
brados dieron en aquel diíbaraÉe de perderfe. Conoció íu buc 
ú i vida,y prudencia Filipc legundo,mandole viíitar íasProuía 
¿ias d« Cafl:illa,y Portugal,en que defeubrio el admirable ,4on 
de fu talcntorcomolo manifelío en los Prioratos que tuno. A l 
ha FiÜpe fegurido conocidas cOn tantas experiencias las letras 
y fantidad de Fray ^tberto,le prcfentéparaíaíglcííaí dé ^flior-
ga,y como Ci fupicralo que aüia de fuceder.Nó Hizo mudan*<|i 
ea la vida,y íl en algo la modro,fueendobÍartá*i oraciones ^y 
pedir a Dios con mucho rcntimíeníd,que íí eftaelediori nó a^ -
uia de fer para feruicio fuyo,la cíloruafccomo fií diuina Magcf 
ta i podia. Mas Dios que le queriá para ótraíiila maá altaíai mif 
mo punto que fe pufo la luz en el candelcro, íe apago corir la 
ti3uerte,o^eHdó Dios las peticiones de fu íieruo humiídc^diolc 
el mal de la muefte,y fin duda tduo rcucíacion de labora, por 
fas grandes prcucnciorics que bizó para partir a la glori» ¥ée 
crecicndocl punco de ladoÍeneia,y en labora en que U S u m a 
d Sacramento de la-Extremaunción, fe juntaron dos cofas tan 
S £ diílau* 
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diflantcs como el morir,y entrar por la ccldalas bulas de fuO. 
bifpado.No íe altero con ellas.Haücfe a eftá íazon a íu cabece-
ra aquel gran Religiofo/Kaeltro fra Auguílin ¿alucio, quecf-
criuio vn tratado que también ha pacteido a los prudentes def 
tos Rcynos,de la limitación de los eftatutos cíe limpicca ,y di-
xolc para que no le cntcrnecieííe con la memoria del Obifpa-
¿Oyj prefencia de las bulas. Ofm mayor merced hazt Dios a F . S . y 
cofis mucho,qqttie le (¡una ejla filia le qmere dar otra perpetua enjuhe 
^«e«fííríí«Cíí,y como cofa en q ya no le yua nada,refpondio.Wa 
me da cuydado lo que dexoy enftíoDiosy en las memoias de fas mifert-
cardias me ocupo. Y diziendo algunas palabrasde la Eícriptura, 
diofucípiriiualiSeñor, porclmes de Oclubreenclaño de fu. 
edadrelenray tresdel mily quinictosy ochenta y nueue.Dic-
rnnle fus fraylcs fepulturaen el Conucuto de ían Pablo de Cor 
doua^ondc Yaze fepultado. 
Succdiolcenlafedcdonlu^ndeZua^ola del habito y C a -
ualíena de Alcántara.Diole Filipe íegundo el Obiípado a diez 
de Jüniq del aiío ochenta y nueuc,y muño en el íiguiente a pri 
mero de Nouiembrc cnlafcíliuidadde todos los Jandos, y el 
Epitafio dzie. ; 
¿4 májaka don ludn de ^ uafola Ohifpo de Jííorga, cáua-
üerodeJkantara,OjdorddConjejo%€al9¡eñorde U 
cafadeYcar.Fallecio diade todos Smtos}a'úo ijj?o, 
^ P o r f u muerte fe dio el Obiípado a don Fray Pedro d c R o -
jas del orden de ían Auguílin^efcrJui fu vida en el Teatro Ecclc 
-rtafticodelalglcfudeOíma. En fu tiempo íe fundó cnlaBa-
ñcía el Conuento de Defcal^os Carmelitas. 
Por fn promoción dio Filipo fegundo elObifpado a D.Fray 
Antonio de Caccrcs, natural de Granada, ^eligiofo del orden 
de fando DomingOjtomó el habito en elConuento de fan E,f-
tcuan de Sa]amanca,fue Pi ior deílc Conuento^ timo muchos 
cargos en la orden ,conocile en Roma con titulo de procura-
dor general, y Icoy predicar algunas vezcs..Filipe fegundo 1« 
dio titulo de confeflor del Principe donFil.pcfuhijo oyRcy» 
yfc-
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vfciíornue/bo.TambicnlcdioclObirpado de Aílorga, deq 
tomopolTefsionapriincrodeFebrerodclaño i596,Hanorc en 
Valladolid el año mil y feyícicntoSjai baptiímo del Priticipc do 
Fibpc hijo del Rey Filipc cerccro5y déla cíclarccida RcynaMar 
sarica.Efcriuio vntomodefennones deídc la Dominica pri-
mera de Aduicnto hafta la feíliuidad de PentecoílcSjy de las fe 
ftiuidades de los Tantos que en efteticpo celebra la Igleíia vna 
cxplicaciondcIosPfalmosdcDauid.Eícriuio vn elogio deftc 
Prelado fray Alonfo Fernandez del orden de Tamo Domingo, 
en fu conccrcacionprcdicatoria,varón queco nueua.gloriaha 
illsftrado.Losferuiciosq fu religión ha hecho en feruicío de la 
Fe Catholica.Diole Filipe tercero los Obiípados de Badajoz,y 
Murciajqno aceto.Murió en el año mil y ícyfcictos y quinze^a 
vcynce y ocho de lulio de fu edad fefenta y tres. En Quintana 
ácívWarcoJugar de fu Obifpado.Dioícle a fu cucrpoíepukara 
cnelJGonuentodenucftraSeñoradeNogalcSjdcl orden de Sá 
Bernardo,dondeic mando enterrar. 
• . 
C A T 1 T r h O U1L 
Del Ohifyodon Monfo ePkíefa nono de fie 
mmhre. 
V e Eion Alonfo natural de Vil lacaftindel 
Obifpado de Segouiajhijo de Pedro Mefia de 
Touar,y de doña Catalina Mefia, y hermano 
' i de don Pedro Mefia deTouar, Cauallcro del 
habito de Janthigó del Confejo, y Contadu-
„ ^ ^ ria mayor de hazienda,y contador mayor del 
orden de Santiago.Eftudio cnlas Vniuerfidadcsdc Álcala,y de 
Salamanca.Filofoíia,y ThcoIogia.Fuc Abad de Villafrancadel 
Obifpado de Aftorga.Filipe tercero le dio titulo de Capellán 
mayo: del Conucnto real dé las Dcfcal^as de Madrid,quc a cf-
tocorapclido,porque fu animo era acabar en foledad a vida. 
Diole tábien el Obifpado dcModoñcdo de que tomo poílcísio 
5 i por 
rm 
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©orclmcsdclutiio.Conragrorc en Madrid en el Gonucnto de 
Corpus Chriíli,y afsifticron a fu confagracion el Ar^obifpo do 
Tolcdo,Cardcnal don Bernardo de Rojas, y los Cbiípos doa 
luán Aluarcz dcCaldas de Auila, y don luán , Gorrioncto de 
Canaria.Ooucrnó el Obiípado tres años.Trabajo mucho en ex 
peler cierta gcntc(Qucfl:orcslo^llama en vn memorial ^uc an* 
(faimprcflcTcon fu noQibré)aüe con aparencia de fancidad jy 
vircucícngatíati'anias coftümbres déla fcnzillez del p u e b l o ^ 
toc \ Obiípado limpio deftc linage de gente, cortándolos en 
ycf ua para que fu fcVn illa nofueífc caufá de nlayores males, aut 
lando1 a los denías Prelados losechafen de fustcrminos.Prcfcn 
cele el miímo í^ey para el Obi» pado de Aftorga^ que vaco pot 
muerte de don fray Antonio de Cáceíes^de que tomo poüeí-
fíoá en 30.de Mayo de 1 ír t f . í int fo en fu Obifpádo haziendo 
bienfa fu ^ tífádo.y oüejas,eon hniofnas y confejós,píilocnf 
petUs^céfUi de Pü CabiÍdo,ii1ioflfando por los catni 
nos que puede fer verdadero padre 
dclosfuyoSé 


T E A T R 
D E L A IGL£SIA ,Y C 1 V D A D 
D E S A L A M A N C A , V I D A S D E S V S O B I S -
POS, y COSAS MEMORABLES DE S V C I V -
D A D Y O B I S P A D O . 
F O R G I L G O N G A L E Z D A V I L A * 
Coronifta déla AíagefiadCatolmdelRey FelipeIII. 
TresHtero y Racionero eníafamalglefia de 
Salamanca* 
L I B R O P R I M E R O , 
! C A P 1 T V L O L 
Ojenes fueron los fundadores de Salamanca, Decíaractoft 
deftenomhre, y fittode^a Ciudad, 
A l a m a n c a Ciudad antigua enelReyno 
de León, puerta en los antiguos VedoneSjme 
morablcporferafsiento de las mejores letras 
que en el mundo fe enfeñan 3 y por los varios 
cafosquehanpaíTadopor ella en tiempos de 
paz y guerra.Fue fundada3como dizeluílino, 
3or TeucrOjCapitan Griego, hijo de Telamo 
Rey de la li la Salaminajque defpues de la perdida de Troya3no íié-
do admitido en la li la de Telamón fu padre^nauegando mares to-
mó puerto en Efpaña en el mar de Galicia i y metiéndole la tierra 
A aden-
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\¿enVo3tn memoria ele fu pacria Salamina/unJo efta Cludádjdá-
dole nombre de Salamanca. La gente que traía coníígo eran Sala-
minos y Áticos, y deftas dos naciones tomo el nombrede Sala-
matica.PolibioyEftefanolallaman Helmatica/Tito Liuioy Plu-
tarco Hermandica.y los demás Latinos Salmantica. Y de fu fun-
dacioiíjfucra de lo que fe ha d ichoso fe halla cofa cierta, Polibio, 
y Eftefano dizen^efte nombre. Salamanca, fer Griego, y íignificar 
lo mefmo que canto Profctico,d Tierra de diuinacion.Era peque-
ña Ciudad antes que vuieíTeyniueríidad, que fundando fe en ella, 
fe hizo mucho mayor,multiplicando calles, y edificios con el grá 
concurfo de los que venianá lanueuaferia de loseíludiosy le-
tras.Eftá plantada la Salamanca que oy vemos (que fu planta tie-
ne figura circular) en tres montesjy dos valles.El vn monte comic 
ca defdc el Monafterio de fan Vicente de Religiofos del Orden de 
fan Benito, que va derecho haftaelConuentode fan Francifco, 
defde adonde fe comienza a baxar, y llaman lo que fe baxa halla 
nueftra Señora de los Milagros, el Valle de Safagun . Comienza 
el otro monte áfubir defde ían luán del Alcafar hafta las Efcuelas 
y Igleiía Mayor,defde adonde fe torna á baxar haíla el tercer mon 
te,que en lo mas alto del tiene fu afsicnto la Iglefía de fan Chrifto-
ualj defde el fefugeta con la yiíla la mayor y mejor parte de la Ciu 
dad . La antigua contcnia poca grandeza, como del diílrito déla 
muralla vieja fe colige, que refpcto de lo antiguo lo que oy cíhi en 
p ie , es mas quedos Ciudadesdelasantigüas: tiene de circuyio 
feys mil trezientos fefenta y feys pafíbs,diez y fíete plagas, ciento 
fefenta y dos calles,veynte y ocho Parroquias, veynte y tres Mo-
nafterios de Religiofos, quinze Monafterios de Monjas, dos Cole-
gios dedonzellas,catorze Ermitas/eys Hofpicáleseos Capillas, y 
veynte y cinco Colegios. Tiene muchos edificios fabricados con 
mageílad y grandeza- Cércala vn antiguo muro, que edificaron 
fus moradores y gente, en el ario que el gloriofo Emperador don 
Alonfo gano de los Moros ala Ciudad de Almena, que fue en el 
M . C . L X X I I I I . como confia de los fueros antiguos deíla C iu -
dad,que dizen. 
E/ta falud finieron los alcaldes que eran en Salamanca, guando el 
Emperador fue a ^ Almería. Q w fagan el muro: e quando fuer fecho el 
muro de la Cidade, fagan otro muro nel ^ Arahalde . E lo cuuteronpor bien 
^IcaldesJ Jurados en el Concejo. 
Azia 
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A z iab parte del Oriente tiene crpaciofos campos,y tkrras de 
pan Ucuar.PoriadelOcidentelosdene muchos y fértiles,donde 
fe hallan muchas yeruas medicinales,Por la parte del Septentrión 
tiene muy buenas falidas.Y por la del Mediodía licúa fus corrien-
tes el Rio Tormesj y fe defeubre yna eípaciofa llanurá,tpcando co 
la vifta en las fierras de Bcjary Peña de Francia. Azia efta parte tie-
ne muchos iardines.,y huertas, para' entretenimiento de fus vezi-
nosy 2ente. 
— c j p i r v l o 11. 
Del origen delRiórorm'es>declarmon de f u nombre^ fml i ' -
dad de fus aguas -Xde los Rio s que hman elOhif-
pado de Salamanca. 
• * . ' • • 
L rio Tormcs, que paila fus aguas por Sala-
manca,tiene fu origen en el lugar de Tormc-
las,cerca de Nauarcdonda, lugar de la jurif-
diccion de Picdrahita, no lexos de las fierras 
del Barco de A u i l a , de: vna gran fuentci á la 
qual juntandoferios y arroyos de menor nom 
breóle hazen con fus aguas poderofo . Llega á 
Salamanca cargado de muchas aguasjdonde fe le junta vn grande 
Arroyo^ á^uien los Salamantinos llaman Zurguen, con que va 
difcurriencloporlargoefpacioálaviftadela Ciudad; recortado á 
muchashuertas.que lasfcrülizaconfüriego.Caminando con fus 
aguasmanfamcntehaílaVillarino,lugardelajurifdiccion de Le-
deíma^y acompañado de cacorzc rios.quc íc le van juntando, pre-
lenta íus aguas al rio D uero, perdiendo el nombre con la grande-
za del que en íi le admit^defpues de auer caminado defde fu fuen 
te vcynte y feys leguas.Son las aguas defte rio delgadas, limpias y 
lanas; dellas beue toda la Ciudad.Marineo Siculo las h^zc tan del 
gadas, que d izc , que vna de las virtudes que tienen, es hazer 
purgar los cuerpos humanos porfarna.aunquc los Médicos no 
Aeüallan otra virtud mas que fcrdelgada. E l Dotor Andrés La 
guna Medico del Papa Julio Tercero en fus Comentarios fobre" 
Uiolcondes, tratando de las excelencias del agua del rio Tiber 
que paífa por Rom^d ize^ue en virtud,bondad y excelencia no ¿ 
k iguala ninguna,y có cfta(añade)c6pite la de Tormcs, y Qrra no. 
A i Es' 
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Es rio de buena pcfcaiV eñ el pefean muchas truchas. Marineo di-
ze que vio eftandoeñ Salamanca vna trucha que íepefeo en elle 
rio de diez y ocho libras: y oy fe pefean algunas^unque no de-ta-
to pefo- también fe pefean ruuias^anguilas y barbos. Los nos que 
bañan el Obifpado fon jValmu^Cuerpo de hombre^eltes.Huc 
b'ra Cañedo.Alabon^aGuareña^anizal^FranciaiCallrOjMoco-
dielyRialmar, 
C A P 1 T V L O 11L 
Del temperamento de Salamanca,de fui* ¿4yresij condi-
- K áondeCüsmoYádores* 
J \ • • • ^ 
A l a m a n c a , fegun Tolomeo en fus Tablas, 
y Pedro Apiano en fu Cofmografia ; eftá á qua-
renta y vn grados apartada de la Equinoccialifu-
geta al fígna de Libra^que caula en las partes do-
de influycfertilidadjb'jen temperamenco.y abñ-
, por la,fe] danciade todas'las cofas la,f licidad de fu 
terreno^ueabundadetrigOjCeuadajCentcnOigaFüaogos, vino,a-
zeytejmieljfruta.linOípefca^ganados^cafajpaílos y montes. Goza 
de ayres delgados acomodados a la conferuacion de la vida , prin-
cipalmente del viento de Medió diasque con fus freícos^por refpe-. 
to de las fierras de adonde viene3y del rio por donde paíía, en el ve-
rano rcfrefca,y en el inuierno no enfria en demaíia. Pedro Apiano 
dize.quc por gozar de tan faludables vientos, de tierra tan fértil, y 
de mantenimientos tan buenos, es caufa que fus moradores go-
zendevnaenterafalud.Es buen teftigo el auerauido en Salaman-
ca tanpocasvezespeíblenciajd enfermedades notables. Son fus 
moradores benignos,afablestados alascofas de buen gouierno,y 
inclinados a las de plazer,no con demaíiado exceíTo, lino con mo-
deftia^y templanga. Es gente aficionada a tener conocimiento de 
cienciasjy para falir con ellas no perdonan á la hazienda, ni 
trabajo, como de muchos excelentes varones hijos 
defta Ciudad lo vieron nueftros paliados 
y los vemos cada dia. 
(0 
C A-
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C J P í T V L O l l lL , 
JDl U Tttmte} Camino de la P U t a y y déla memoria que fe ha* 
lia ha fa donde fe epndian en tiempo de los Romanos los 
termmcs de Sahmanca. 
N a de las grandezas que tiene Salamanca, es el 
flimofé edíncio de la P uente, por donde paíTa fus 
aguas el rio Tormes. Tiene de largo quiriicñtos 
, paíTos^yde ánclio doÉé.Es edificio Romanoj tie-
f né jnucha feemjatrgá;tóá el Áqueduóto antiguo 
J r de Segoüía. Lo mas alto deíla puente eftá adorna 
do de almenas de canteria tofcajílue de íeXós ofrece á los Ojos vná 
agradable vifta. Po r fo étta puelue la cóía mas iníígnc y antigua 
que tiene efta Ciudad, la 'tiene porarmas con vil Toro de piedra, 
que eílá al principio deliíijComo fe veeneíle Efcudo. 
• 
i 
m 
w 
m 
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Quien aya íído el fundadardcíle edificio piiblicojo cicrto^mas 
por tr adido ti, (jue por efcmura, cs^ue Hercules fjeíTe fu auto^y 
que como cof^lugeca a k s mudanzas del ciempo,vini ende demás 
á menos,Ia rccdificaíTe el Emperador TrajatiOjen la fazon que rua-
do reftituyr el camino de la Plata, que va defde Salamanca á Me-
rida: del qualeñan en pie niLicbasruynaSjy piedras: dan dello te-
ftimoniolas quefrequentan efte camino;quc el Maeftro Ántonjo 
de Nchrija ?ti vn libro que eferiuio de las medidas antfgíigs j di2c 
au,?rle fundado Lieinio Pontífice . Efte camino le rellkwycfon en 
difetentes tiempos diuerfos Emperadores 3 y deílas rcáiriíciones 
ay tnemoria en Salamanca en piedras antiguaSíque fe traxerondcl 
camino de la Plata a la Ciudad. De que lo hizieíle el Emperador 
Trajanojodizeiamíbripcion ííguiente. 
Imp. C a e s a R . Drv r N e r v a e F i t i v s , N e r v a T r a -
janvs, Avg . Germ. p. M. Tr ib . Po t . Gos. 
11. RES TI T V I T MV P. Í L 
También la reílituyd el Emperadoí AdrianOjy delloay memo-
ria détrode Salamanca en vn^'fttópeiQnantigua queeftáenlas 
cafas del Conde de Fueiites.Y k in fer i f ci^áds Adriano dize: 
I m p . G a e s a r . d i v í T r a J a n i P A R T F e r . R D r v r 
N e r v a e n e p o s , T r a í á n v s A y g , P o n t . M a x 
T r i b , P o p . P o r . V , C a s , l | i . r E S . 
t i t v i t . C . X L . í X . 
También lo feílítuyeron los Emperadores Orauiano, Anto-
n inoP^yDioc lec iano^como de muchas piedras y padrones íg 
colige No es menos antigua la memom hallaen Ledefma; 
V i l la defte Obifpadojdcnde en vna piedra fe lee harta donde fe ef 
tendían los antiguos términos de Salamanca^que diuidian áMiro-
bnga,Salamanca, y Ledefma. 
Imp Gaesar A v g . P o n t i f . M a x . T r i b v n i c p o t . 
X X I I I . Gos. XIII. P a t e r P a t r i a e , termi-
nvs A v g v s t a l . í n te r L e t i s a m , M i -
R O B R I . ET S A L M . 
C A ' 
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c a p i r v l o v. 
Del mmero de Usfmtas de Salamanca,y declaramnck^ 
fus nombres* 
J rmd \r t; 
N t r a s e á cíla Ciudad por rrezc puertaSí-y es de ad-
uertir^que por ninguna no fe entra, ni fe fale, que no fe 
vea cerca dellas alguna memoria grande., Templo,o edi-
j f a T ^ g n c . L a primera y principal en edificio es la ^ ^ 
p V E R T A D E Z A M O R A . 
I o s e l e efte nombre por comaríe defde ella el camino de 
recho para Zamora.Cerca deíla puerta por la parte de afue-
raaía viftadeílaeftáelConuentodeReligiofosMinimos.,y lasEr 
mitas de fan Lázaro y fanta Barbora.y el Gonuento de los Frayles 
Capuchinosjy por la parte de adentro junto ala muralla la Igleíia 
deíanMarcos.Reediíicofeeílapuertaenelaño 1534. para la en-
trada que hizo en efta Ciudad el gloriofo Carlos QuintOjy por ella 
entraron los dos Reyes Filipos Segundo y Tercero. 
P V E R T A ^ D E T O R O . 
P O r la mifma razón que a la de Zamora fe le dio el tal nóm-
brele le da a efta puerta por ier el camino real defde ella para 
Toro.Cerca deíla puerta por la parte de afuera eftá á la vifta delía 
el Hofpital del Amparo^y por la parte de adentro la Parroquia de 
ían Mateo. 
P V E R T A D E S A N C T I S P I R I T Y S . V 
D i o s e l e efte nombre por eftar cerca del Monaíkrio de 
Sancti-Spiritus de Religiofasdel Orden de Santiago . Por 
la parte de afuera^n poca diílancia, eftá elConuento de ían Anto 
nio de Religiofos Recoletos de fan Franciíco^ Ermita de ían M a -
mes y fanta Ana. 
P V E R T A D E S A N T O T O M A S. 
I ^ A I o s e l e eftenombrepor eftar por la parte de adentro la 
L L Í Parroquia de fanto Tomas: cercadelia eftan los Colegios 
de lauto Tomas Gancauricnfe 3 y fanta Marina . P o r la parte 
A 4 de 
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de afuera en vnapequeñadiftanch fe venios Conucntos de San 
Gerónimo de Religiofos delmefmo orden, y Colegio de Guada-
lupede Religiofos de aquella Santa eafajy Monafteriod^liefus 
de Religiofas del Orden de San BernardojConuento de Kífercena-
hos Recoletos 3 y Ermita del Eípiritu Santo. Eftas puertas eñan 
azia el Oriente de Salamanca. 
. • ' 
P V E R T A ^ V E V A . 
.1 o s e l e eílc nombre por fer edificio moderno: defeubrefe 
^ _fdefdc eíla puerta el Templo de nueílra Señora de la Vega. 
Por la parte de afuera azia lo Ocidental della > eíla el Conuento de 
San Andrés de Religiofos Carmelitas 3 y azia la parte Oriental el 
Colegio de los Niños Huérfanos , y por la parte de adentro frifa 
con fus murallas.el Conueríto de San Efteuan, de Rcligioíbs D o -
minicüs>y clColegio del Monte Oliucte. 
' • ' i • • - " 
P V E R T A D E S. P O L O . 
D I o s e L e cfte nombre por eílar por la parte de adlcrb la Par-
roquia de S. Polo por la parte de afuera eíla el Hofpital cíe 
Santa Maria la Blanca3Conucnto de Premoílratcnfes, ÁguílmaS 
Deícaífa^y Colegio dclas Ninas Huérfanas^ muy cerca el Cok-i 
uento de los Trinitarios Defeal^os. 
-"' ' 
P V E R T A ÍDÉL k t o l 
A E s t a puerta fe !c dio efte n6bre por fallrfc por ella al Río. 
En vnapequena diílanciapor la partéele afuera 3 eíla la ígb^ 
liade Santiago, y lapuente. Por dlapuerta entro Aníbal Capitán 
Cartaginés guando por fuerza de armasí ujetd eíla Ciudad. 
PVERTA DE S. IOAN DEL ALCÁZAR. 
p R eñar cerca dé la Fortaleza, que antiguamente tenia eíla 
auca^yQevnalgleíía dedicada al Apoílol San loan^quc fe 
^erribo en el ano i ^ 8 . fe le djo a ella puerca el nombre de San loa 
aei Aicacar, Por dedentro de la muralla arrimado a la puerta eila 
c 
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el Colegio del Rey3de Colegiales del Orden de Santiago :.edificio 
de ios mas infignes que tiene efta Ciudad, Cerca defta puerta efta-
ua la Fortaleza de la qual han quedado algunas ruynas, que dizen 
lo que fue en tiempos palliados.Entre la puerta y el A|G3$ar ay vna 
placa que perfeuera halla oy dia, y en ella antiguamente fe vendía 
verdura^ p i cozido. Eftas quacro puertas mifan azia la parte dei 
Medio Dia . 
P V E K T A D É S. L O R E N Z O . ! 
S T a puerta que eílá a lasrayzcs del Alcagar fe llamo de San 
LGrengo,por eftar cerca de la Igleíía deíle Santo (que es Par-
roquia de aquel barrio) encima della efta edificada vna Ermita de 
nueftra Señora,que por las grandes marauillas , que ha hecho fe le 
dio titulo de losMilagros. n . , . 
• : ú • . : ' ' i< ! ¡ ...•:. ún onR. . j . ¿j 
P V E R T A D E S . ; V I C E N T 1 . } ; 
,1 o s é l e nombredeSan Vicente, por eftar por la parte dé 
'adentro junto al Conuento de S. Vicetejde Religioíbs de §$ 
Benito : por la parte de afuera efta vna mina de hieríQjíque los Sa-
lamantinos llaman la peña del hierro, que íi fe labraífe •competiria 
có elde Vizcaya. Por la parte de adétro efta el Colegio dé S. PeiJro, 
y San Pablo. Eftas dos puertas miran ázia la parte c|el.Oci|ente.. 
P V E R T A F A L S A . 
E S T A puerta antiguamente fe llamaua de San Hilario por 
eftar cérea de vna Ermkadefte Santo. Por láparüé de den-
tro toca con ella el Colegio del Arcobifpo donAlonfo deFonfe-
ca.Y no es dé pallar en íílcncig 9 lo;q la curiofidad ofrece. Que por 
cftaparcefehailan diez ígleíiaSjColegbs .y lugares pios,que en 
medio deilos no ay edificio prpfana.quefen. E l Moíiafterio de la 
Madalena de Religiofas de la Penitencia^Colegio de ios Angeley, 
Colegio de los Irlandefesja Gompañiade I e s v sa la Parroquia de 
San Blasja Capilla del Colegio del Arcobifpo, el Conuento de S 
Franciico3la Iglefia de la Cruz^el Monaftcrio de Santa Vrful^de* 
Rcñgiofas de San Francifco.y Santa Mana de los Cauallcros Par, 
A 5 roquia; 
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ro ^qu ia : cofa que por ventura no fe hallará en ninguna Ciudad de Efpana tantos ni tan buenos edificios juntos. 
P V E R T A D E S . F R A N C I S C O . 
- : • ' : • • • ' • ' • . , -
D I ose l e efte nombre por eftar por la parte de adentro cer-
ca del Conuento de San Franciíco:por la parte de afuera en 
vna pequeña diílancia ella a la viftadefta puerta el Colegio de nue 
ílra Señora de-Loreto^de Retigiofos de San Bernardo 3 y la via do-
lo rofa. 
PVERTÁ DE V I L L A M A Y O R . 
, 
f O R ralirfe por cfta puerta al camino Real,que lleua a Vilía-
mayor (lugar que dirta de Salamanca vnalegua)re le dio efte 
nombre.Fuera de la puerta a pocos paílbs eílá vna Ermita de Icru-
falemjdc la Encomienda del Orden Militar de San luan^y el Con-
uento de las Carmelitas Defcal^as.Eftas tres puertas vltimas mi-
ran ázia la parte del Setentrion. Yafehavifto como por ninguna 
parte fe entra á eíía Ciudad 3 ni fe fale della, que no fea faludando 
con la vifta^d edificios fantosjb memorias infignes.; De las puercas 
de la Ciudad antigua % folamente ha quedado la memoria de qua-
tro dellasda vria.ladel Rio:la otrajía puerta deiSoi^que eftaua mas 
arriba de la Igleíía de San líidrorotra eraja puerta de San Sebaíliá, 
y otra lade S. luán del A lcapr .Y £huuo algunas otras no haque 
dado memoria ni conocimiento dellas. 
. ... c j p i r v L O v i 
' • : : . . i ¡'i.L• • • 
Délo qw refiere Plmarco délas moeres de Salamanca. 
O quefeñalados Autores cuentan de Iluítres3y 
varoniles mngeres, fe efeurece con lo que refiere 
Plutarco del valor de las Salamantinas.Conocido 
en ocafíon que peligraua fu patria ] con la violen-
cia de las armas de Anibal Cartaginés/quitándole 
ds las manos vna glorióla victoria,auiendo íído d 
que pufoafombro y miedo a las vanderas Romanas. Del valor de-
üas.y modo que tuuieron en vengar el agrauio, que recibia fu pa-
tria. 
# 
^ 
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tria^cucnta PÍucarcOjen el libro que int i tula de las virtudes é i m l 
mugercsjen el Dia logo de las de Salamanca, que por noab le le tra 
du-ziréjcomolo efcriue Plutarco.Teniendo AnibalBarquino (an-
tes que paílaíTe a Ital ia, a hazer guerra a los Romanos) cercada la 
Ciudad de Salamanca,eílandola combatiendo dos Ciudadanos te-
merofos de mayores daños/e rindieron á la obediencia deAnibaL. 
prometiéndole trezieatos talentos de p la ta , y trezicntos rehenes, 
Leuantofe el cerco, / ceíraron con el concierto jas armas, losSala-
mantinos arrepentidos de lo prometido,nQ cumplieron lapalabra. 
Y dando Anibal la buelta fobre la C i u d a d , animo a fus íoidados a 
que con esfuerzo dieíTen el aíTalto a la Ciudad rebelde , promet ió-
les el defpojo en premio de fu fatiga. En eíla ocaííon los Barbaros 
ícrdiendo el animo.falieron pidiendo partidoVqucdexaíIen falir l i 
tremente de la Ciudad a fus moradores con fus vellidos, y que de-
xarían en ella L^ s armas, diucros,y efelauos, para q fuelle preffa de 
los vécedores. E n cf taocafo las mugeres teniendo por cierto que 
Ios-enemigos fe ocuparian a la falida en ver £fus maridos lleuauá 
armas debaxo de fus vel l idos, y que dellas no feacordarian J léud 
cada vna fu efpada efeondida debaxo de la ropa, y acompañaro en 
cfta ocaíion a fus maridos. An iba l dexando a ios Marfclléfesen vn 
puefto para guarda de la Ciudad Je falio con algunos de fus folda-
dosfucra della,defde adonde eílaua a la msra de todo lo que paíía-
ua.Los demás foldados entrando con Ímpetu en la Ciudad a gozar 
del defpojo que efperauanja comencaron a faquear. Los Marfelle 
fesyiendoloqueenellapaííaua^nopudiendo enfrenar fu colera 
(d fu codicia)deí.amparandu fu pueíl:o,entraron en la Ciudad a go 
zar parte del faco.En eiia íazon las mugeres con gran clamor, an i -
mando a fusmaridos,íes dieronlasefpadas que üeuauan efeondi-
das^on que acometieron á los enemigos.Y profigue Plutarco y di 
ze,quevnadeílasmugeresquitandoa Abano interprete delexer-
cito vna tarifa de las manos le hirió con ella eftando armado de co-
folete.De los demás algunos pucitos en hu ida , y otros desbarata-
dos^mandosy mugeres hechos vn efquadron Jcpuí ieronen fal-
uo.Sabido por An iba l el fuceí l^camino en fu alcance, mató á a l -
gunos^ los que no vinieron alus manos, huyendo á los montes 
pulieron en feguro fus vidas.Paflado elle trance,cmbiaron fus Em 
babadores a Anibalmandolos boluer a la C i u d a d , adonde no r-m 
folamentenoloscaft igd,mns los honro, y trato benignamente. 
Hal la 
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HaHa aquí fon palabras de Plutarco. Ydeíbíuceíío fe acordó el 
mifmo Aucoriefcriuiendo la vida de Aníbal j y Ti to Liuio en fus 
Decadas.De que fe colige/ereíia Ciudad en los tiempos de Aní-
bal iluftre, fuerte,y rica3puesparafujetarla, fue meneíter ^ u e vn 
tan gran Capitán vinieílb en perfonaa hazerlo-i y aucr fído grande 
d valor deftasmugereSjpues merecieron que u i Plutarco puíieíTe 
en memoria la grandeza de fus hechos. No fedefeubre delta Ciu^ 
dad en las hiftorias antiguas otra cofa, ni fe tiene mas noticia de 
fus primeros principios^ tan grandes como hemos viílo: como lo 
í'erá lo que de mil añosa efta parte efenuire, en los libroSjque fe fi-
güendélahiíloria Chriíliana deftaCiudad.y fu gente. 
C A P 1 T V L O v n . 
Ldsmemomsqueféhdldn de Romanos en Salamanca, 
{p^Jsp^ A primerapiedradeRomanos eftáua en San Pelayo^ 
M l ^ e ^ parroquia deíla Ciudad, que dize. 
'§ D . M . S . 
• • , • • • -• ' i ..•; , ] . ,u(¡ 
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L X X . I V L I A R V S T I C I L I A SÓROR 
P I E N T I S S I M A . F. C. upe 
H. S. E. T. T. L. 
• 
oAlosDiofesdélas almas. Lucio lulto Capitón naturatdeSa-
lamamaje años feteta Julia Ruftmliafa hermana fiado¡íf~ 
fmale hiz¿o enterrar. Aqmefia. Seate ¡atierra Umana. 
Tiene dos iníignias a los lados, que fon vn plato, y vn aguama-
n i l , fon limbolos de innocencia, como lo aduirtio eruditamente 
Pierio Valeriano en la palabra innocencia. 
La piedra ííguiente eílá en el Clauftro de la Iglefia mayor. 
I V L I A B A S I N A M A R I T O I N D V L G E N T I , 
LuUa Tyafma áfu marido querido. 
En 
'•&-•• 
De la Iglefiay Ciudad de Salamanca. 13 
En la puerca de la Panadería eíla k piedm ííguientc, ^ ue fe tra, 
xodellugar de los Sarnosa Salamanca. 
S. 
• D . M A N I B V S I V L I JB C JE S f J B , ^ 
A N N O X L . 
H G S E S T. T í 
ConfagraJo Mos "Diofes de (as almas UeMiaáeft&de mé^tidreimsEn 
eftafepHlmta eíia enterrada* &ate la tierm Immna.. 
En el Colegio de fan Bartolomé eft^n,las íigúientes* 
C A I O I V L Í O N A R C I S O / 1 V L 
M A R I T O ; 'F.1 ' C , 
cA los Dio fes dé latatméi a fah íulio Vkartífofé marido* Mía Thetis 
fe le mío, ^ ^ A i i T A 
C. I V U O ^ A R O I S P . ; ; A N N ^ r X X I . I V L I A 
T H E T I S M A T E i t F. C. 
cA los Dio fes de las almas. CayoMioMarcifp de ams^veymey runo* 
Tufóle fr madre luliaThetis. 
C E L S I D I V S A L B Í N V S , P . E T A T I L I A 
A L B I N A , M. C E L S i D l A E S E R E N A E . 
^ F . A N N . X . F . C . H . S . E . S . T , T . S . 
Celpdto Albino fi padre, y zAtilia oilhinafu madre fe lepufieron aftt 
hyaCelJidta Serena de diexaños.Seale la tierra ligera. 
En la calle de fanta Aria eíla el ííguiente. 
S A B I N O M E S I A L . A N N . L X . 
En la muralla vieja, en la cafa de las Batallas. 
L V C I V S A C C I V S R E B Y R . R V S T E R . A N N . 
xv i . ár's. e, s;t. T. L. 
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A C C I V S R E B V R . R V S C L A X I L A . C L A R A 
P R I V 1 G N O PIÓ. F, C. 
Seale la tierra limana, 
t/iccio 2!¿b(tr Rufcio, zAtila Clara le hi^ o poner afit cunado buéml 
C L O Y , T. L. M I L O N I F R A T R1. 
A N N . X X X . F> C. 
Qkiié Tito, a Lucio ¿tííbnfit hermano de anos treynta,lehi\o poner. 
En las cafas de ios Condes de Fuentes. 
I M P . C ^ S A R . 
D I V I N E R V v£ V i L I V S 
N E R V A T R A I A N V S A V G . 
G E R M . P. M . T R I Bw P O T , 
C O S . I I / R E S T I T V I T . J V I 
.0 I .M51P. Í I , 
rEl Emperador Cefar, Jf/ijo de nema, 'NerudTrajano^ttgufaGer' 
mankoíPontifice Máximo. En el año de fu Tribunado y Confulado fe* 
gundolareflmyoendosmtlpajjos. 
Efta refticucion era del camino de la platá^y conforme á la cue-
ta deftos dos mii paílbs cílaua vn poco mas arriba de Aldeatejada 
(lugarpequeño á media legua de Salamanca)que tanto contie-
nen eílos dos miIpaíros3que mil hazen vna 
milla,ydosmildos, 
( i ) 
• 
C4-
De la ígiefiay Ciudad de Salamanca, 15 
C A F l T V L O V I H . 
De l a Familia nobles, y Varonestkflresde¿U Ciudad: deff* 
gomernot y como nene voto en Cortes* j las Ciudades 
por quien vota, y de otras gran-
de&asfuyas. 
S Salamanca vna de las nobles Ciudades de 
Efpanajdevezindaddeiiias de tres mi lvezi -
noSjCon quatro cafas de Señores titulados? 
Conde de Fuentes^Cónde de Mocereyj Mar-
ques de la Pióuera3 Marques de Flores Daui-
laj Adelantado de lucatan en Indias. Y en ef-
ta Ciudad tiene fu origen elMarques de Ve l -
monte.que tiene fu titulo en el Reyno de Ñapóles^ y 'el que oy le 
goza es don Carlos de Tapia del Confej o de Italia^y ferá fu fucef-
íbr íu hijo don Franciíco de Tapia del habito de Santiago . Tiene: 
muchas cafas de Caualleros mayorazgos, que fon: f Azeuedos, . 
AñayaSjArias^AuilaSiAbarcaSjArauzoSíBrochcros^BonaíesjCor 
uellas}Cabe^a de VacajCoronados^Caftillos^ Cornejos^Flores^Fi-
gueroaSjFrias.FonfecaSí Godinez^ Guzmanes, Gaetancs^ Henri-
quezjHormapSjHerreraSjMaldonadcSj Monroyes s ManriqueSí 
Mcxias^ietos^ualIes^OforioSíOrdoñcz^Pazes, PimenteleSjPe 
reyraSjPalomeques^odrigueZjSolifeSjSofas^Sotomayores^ua-
rez^Santiíleuan/Texedas^VillandrandojVillenas, Vandas, Vaz-
quezj Zuñigas.^UvíLtv^Las'. 
Todas eítas familias y otras muchas han tenido fenalados V a -
rones en fantidad^en el goaierno^n armas^rudencia y letras^que 
con valoné induíbia fímieron a la Igleíia y a fus Rey es. 
M Á R T I R E S , T C O N F E S S O R E S . 
A "N cJrcadío3fan Pafcmlfan Próho3fan Emichiam tfan Puhío, 
que padecieron en (^África, en tiempo de Genferico. 
En VxtyM lugar del Jlpujarrasn el 2{eym de Granadafadecio martirio 
Gonzalo de VtüaKan/jue le martirizáronlos Mortfios afandole entre 
dos to xinossy duro el martino dos días. 
Fray luán Hurtado del Orden de Canto Domingo, que no aceto el Arcohif-
pad» 
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h & b de Toledo, dmdofele el Emperador. Las Híftorias de f u Orden k 
tienen por Santo, 
f r a y 'Benito de Salamanca del Orden defan "Bernardo tmo reuélacion de 
lahora defitmuerte.Es tenido por Santo en elConuento de Moreruda 
del Orden defan Bernardo. 
F ray tAntonio Ma ldonado del Orden defan Francifca renuncio i j n ms* 
yoraKgoty muño en México con opinión de Santo, 
R E T E S . í 
E * L muy alto y fobcrano Rey d o n A l o n s o V n d e c i mo 
^ nació en Salamanca, Viernes á treze deÁgoílo. 1311. y fe 
bautizo en fu Igleíía Catedral. 
Fundadores de Religionesj Aíaefires Generales de lias* 
D O n Gome^y don Suero Fundadores del Orden Militar de Al-
cantara, 
AlonfoLdpe^deTexedaMaeflre de Santiago, 
Fray Francrfco Maldonado ¿Maeflro General del Orden de la Merced. 
Fatr iarcas, A r p b t ^ o s . O h i p s M r e j e s y Embajadores .Tref í " 
dentes, Con[e\eros>Confe£ores de ferfonas Realeo 
j criados déla caCa R e a l . 
D O m Alonfo de Fonfeca Pa-
triarca de Alexandria, Arco-
bílpo de Santiago y Seuilla. 
D o n Alonfo de Fonfeca Ar^obifpo 
de Santiago,y Toledo^ cafó alEm 
perador, y bautizó al ReyFilipo 
Segundo. 
D o n Diego de Añaya Óbifpo de 
Orenfe,Tuy,Salamanca, Cuenca 
ArfobifpodeSeui l la, Préndente 
de Caft¡lla}yMacñrodelReydon 
Henrique el Tercero. 
Don fray Chriftoual Rodríguez del 
Orden de fanto Domingo A r^o -
bifpo de S.Domingo en Indias. 
D on fray Gerónimo de Tiedra del 
Orden defííhtf••Domingo, Predio 
cador del Rey Filipe Tercero, A r - ' 
cobifpo de las Charcas. 
DonfhyFranci fco Maldonado del 
Orden de fanFranciíco, Obifpo 
de Mondoñedo. 
Don fray luán Puerto-Carrero del 
Orden de fan FranCifco, Obifpo 
de Almeria. 
Don fray Pedro Godinez del Orden 
deían Francifco, Obifpo de Cace 
i"es en Indias. 
Don Lorenzo de Grado Obifpo del 
Cuzco. 
Don Diego de Azeuedo murió cle-
doVireydelPirü. 
Don 
Delaí: jefiavCm dad de Salamanca. ¡7 
J 
t í 
Don Gafparde Zuñiga Azeuedo: 
Conde de Morítercy, Viréy de Me-
x ico,ydelPmi . 
Doror luandeFigueroa Prcfiden 
te de Ordenes^ de Caftilla. 
-Db to r Frácifcó Fernandez d e L ^ 
uaná Prcfidentc de Valladolí J . 
Üoótor don Alóíb de AñayaPfc-
fidmtede Valladólid^ 
Licenciado Aloníb Maldoriado 
^reíidéteciclas Charcasjy delCüíc-
/o de Indias. 
• t)On Diego de Zuñiga Preííclence 
de Alcaldes,}' vííitador d d CérrO de 
POtofi.;'. •' ' ' 
D.otor Alonfo Rodríguez de Sak 
manca deíCoñíejó déll ley don Hén 
rique el III.Embaxador enFranCia.r ; 
Dotor Periañez d d Cofejo del 
Rey don luán elI.I. "\-x 
Dotor Pedro Go^alezdel Caftillo 
delConfejo del Rey dóM íuanel l l . 
Dotor Pedro Gócalez de Azeue-
do del Cóíl-jo del Rey don luá el II.: 
Dotor luán Rodríguez del Confe 
jo del Rey don luán el II. 
DotorPedro González de Fonti-
ueros del Confejd del Rey don luán 
el II. 
• Dotor Diego Rodríguez de S.Ifi 
dro del Confejo délos Reyes Cató-
licos. 
Dotor don Aluaro de Paz Dean 
de Salamanca del Confejo délos Re-
yes Católicos. 
Dotor Ruy González de laVada 
del Confejo de los Reyes Católicos. 
DotorPedro Auedillo del Confe 
jodc lRcyFi l ipe l I . 
Dotor luá de Oualle de Vílíena del 
Confejo del Rey Füipe IL 
Dotor Antonio de Aguilera del 
Confejo delRcy Filipc 11. 
• Dotordon Francifco Arias Mal-
donado Maeftrefcuela de Salamáca, 
y del Confejo de Indias. 
Licenciado Francifco de Efcobar 
\ 
délCohftj^eHaZíéfáj -
l icenciado AluáródePazOydor 
:deValladolid.r, . t , 
I Dotor don Rócitíé de Vergas O y 
dórdeValIadolicí. í ' / ' , :: _; 
Licenciado Figueroa Maldonadó 
OydordeValíadolid. 
" Dotor Medina FifcM de Vallado-
Vía* . ' • : , , - / . , 
' Licédado Nicolás HenríqtíeZ A l -
calde de Valladolid,yrOydor déGra 
nada. . 
r D ó t o r Antonio Córhejo Alcaide 
déGorre.- '; • ' : " '•'.] 
-• Licenciado Flores Oydorde C r s 
n a d ^ : ; - : ^ ' : • ' * " ' : ' ' • -'• 
' Dotor Ambrofio de Luiíá Oydor 
dé:GiJanaüa^ ; : .;; ;•; . 
Do to rGonp lodePaz Oydorde 
la Coru ña^eícriuío laPraílícá crirai-
ná l ; - ; : ••' r,: i ; 
D o n Diego de Zimiga Alcalde de 
Corteenel'Piru. ; - • -
• Licenciado don Miguel de Zimiga 
Oydorde Guatimala. 
Licenciado Alófo de Caceres Éf-
pinó Oydor de Panamá. 
Licenciado don Hernando cíe A l -
uendea Oydor de Santo Domingo. 
Licenciado don luán Henüqiiez. 
Regenteen Ñapóles. 
luán Sánchez de Scuilla Gótador 
del Rey don Hcnrique elIII.V 
luán Fernádez de íjeuana del Có 
fejo de Contaduría, y Contador de 
Ordenes.^ 
luándcl Caftillo defpéfero mayor 
de la Reyna doña Margarita, 
Don Francifco Enriquez Embaxa 
dordeRoma. 
Dó Diego de Zuñiga Embaxador 
de Francia. 
Dó Pedro de Zuñiga Marques de 
Flores Dauila de laCamaradí FilipC 
III. y dos vezes fu Embaxador ea In-
glaterra. 
D«a Baltafar de Zufiiga Embaxa-
í dor 
jg Teatro E 
dor en FUndes^rand i, AIcmanía,c-
ledo de Romajy del Co«fejo ds .Ef-
tado. 
DonLope Fernandez, dePaz del 
habito ckfan Iuan,Baylio deNegro-
poüte,Embaxadorde fu Religión al 
gran Turco Solimán. 
DpnAlonfodeTexcdadel habi-
to de íanluán j lugarteniente de gran 
Maeftreen Malta, Embaxador de iu 
Religión en Rptpa. 
Don Diego Brocherofeniente de 
gran Prior en Erpaña, Altnirante del 
mar de Italia, delConfejo de Guer-
ra, Embaxador de fu Religión en la 
Corte Católica de Filipo Tercero. 
Alonfo Godinez feñor de Tama-
mes,el Rey don Fernando en vn pri« 
uilegio fu data año 1309. le da titulo 
de fu home é criado. ., 
Alonfo Godinez feror de Tama-
mes el Rey don Sancho año 1284.:le 
da titulo de fu home é criado. 
Alonfo Godinez fcáor de Tarqa-
mes eIRcy don luán el Segundo le da, 
titulo de fu home é criado. 
Alonfo Godinez feñor de Tama-
mes MiyorJomo mayor del Rey dó 
Alonfo el Sabio^año 1270. 
Alonfo Godinez Mayordomo del 
Rey don Sancho. 
Álfonfo Godinez Alguazil mayor 
del Rey de León. 
Rodrigo Godinez feóor de Tama 
mes, balleíbro mayor del Rey don 
Alonfo Vndecimo. 
Efteuan Godinez, luán Godinez, 
Godino Efteuañez Alcaydesdel ca-
ftiílo de Vadajoz.Deftos Caualkros 
y familia he vifto muchas eferiturás 
origínales. 
Don Diego de Fonfeca:y Toledo 
Cauallerizo de Filipo Segundo. 
Don Goncalo Henriquez Caua-
llerizo de Felipe Tercero. 
Don luán Rodríguez de Vilíafuer 
te Cauallcnzo de la Reyna doña Ifa-
clefiaftico f ' 
bel de la Paz. 
. Don luán Maldonado AzemÜem 
mayor. ^ 
Don Diego Maldonado Azemilc-
ro mayor, / 
• Don Pedro Maldonado Cauallcro 
déla Camaradel Emperador. 
. Don Beínpírdíno Manrique gen-
tilhombre de la boca de FeUpe Se^ 
gundo. 
Diego López 4e Texeda donzcl' 
del Rey don Alonfo Vndecimo. 
i Alonfo López de Texeda, donzcl 
del Rey don Henrique el Tercero. 
Comendador Gricio page del Rey 
Católico. :-;...' o#ol OJ6.0 
Don Rodyigo de Psz page de FilU 
; peScgündo* r v -: 
Don Alonfodc Añ^iya, page d? Fí 
Upo Tercero. [J» 
, Gafpar de Gricio Secretario de la 
Reyna Católica. \ ! 
. Criftoual Suarez Tcforero del Em 
perador. 
Don Antonio del Águila Con-
feruador del patrimonio Real del reí** 
no de Sicilia.; ; : d 
Don Geronipo del Águila fu her*. 
manoGrafíerdelacafa de BorgOña. 
Don Garda del A güila fu hermano 
Canónigo de Salamanca, Capellán 
i delaMageftaddeFñipe Tercero. • 
Don Martin Yañez Arcediano d¿ 
Medina en la Iglelia de Salamanca; 
Confdíbry Limofnero delaReyn* 
; doc.alfabdmugerdelReydon luán 
el Segundo. 
Don fray Pedro de León del Grdc 
déla Cartuxa, VífitadOr de fu Reli-
gión-reedifico en Brufeías el Conué-
to de fu habito, y fue Adminiftrado? 
del Hofpital Real de aquella Ciudad. 
Fray Antonio de Aguilar del Or-
den de fan Fraftcífco Confeífor de la 
Emperatriz doña Maria. 
Diego Girón de la Compañía de 
lefus Confultor del fanto Oácio de 
Va-
Delaglefmj Ciudad deSafamanca. 19 
Valhdol id. 
Maeftiro F. Baltafar Gómez deí Or 
dende la MercedjConfukor del ^ 5 -
fejo Supremo de InquiíiGion. 
Dotor Gabriel Abarca Mediccfcle 
losReyes Católicos. 
Dotor Goncalo déla Parra, Me-: 
dico del Principe don luán. 
Dotor don luán de Aguilera Te -
forero de la' Tgíefia de Salamanca,; 
Medico de los PoncifícesPauloy l u -
Ho Terceros. 
I Dotor Diego de Oliuares Próto-
medico de Filipe Segundo. 
Dotor Criftou'al de Herre£a/Me'» 
dico de Filipo Segundo y Tercero, 
•; Alonfo Gutiérrez delConfejode 
Contaduria en tiempo deFilipé Se-
gundo, queleimbió algunas vézesj' 
por el conocimiento que tenia de la 
lengua Türquéfca, a la Corte delTuf 
c o , y Reyes.Moros dé Fez y- Mar-
ruecos 5 a negocios de gran ebri^ 
fíanfa*. [•-:: \u \ ' , cssíoí 
Gotíemmores, y Corregidores* 
L o n s o .Henriqüez Afsiften 
_ redeSeuilla. 
)on Diego de Valáes Gouernador 
del Río de laPlatajy Capitán gene-
ral. 
Don Diego Ordoñcz Gouernador 
y Capitán general de Popayan en 
el Pirü,y Corregidor de Malaga. 
DonFranciícodePazBorial, Gouer 
nador de Taranto en elReyno de 
Ñapóles. 
Don luán Rodríguez délas Varillas 
Gouernador y Capitán General de 
la Margarita en Indias. 
MelenSuarcz Corregidor de Valla* 
dolid. 
Francifco de ViUafucrte Corregi-
dorde Burgos. ' 
Don luán Rodríguez de ViUafuerte, 
Corregidor de Granada. 
Antonio Galindez de CarauaialCor 
regidor de Segouia. 
Gahudez de Carauajal Corregidor 
de Segouia. 
Oon^aliañez Corregidor de Segó-
Don Pedro de Solis de Frias Corre-
gidor de Montiel. 
Don luán del CaftiUo Corregidor 
aeCaceres. & 
Don Antonio Maldonado Conegí-
dordePláfencia. 
Don Antonio Je Herrera de T f ü ^ 
xilío. 
Don Antonio de Figueroa Corregí • 
dor de Medina del Canipo j y Gó-' 
uernador deMerida* 
Don Aloníb Cornejo Corfegidor' 
de León. ' 
Efteuan de Paz Corregidor de Moni 
tiel, - ' 
Don Lope de Paz Corregidor de la; 
Serena* 
Diego Flores del Carpió Córí-egí-1 
dordePalencia* 
Juan Pérez de Gfanada Corregidor1 
de Medina del Campo. 
Don Diego de Zuñiga Corregidor1 
de Toledo. 
Alonfo de Añaya Corregidor de V -
bedkyBae0 . ' 
I Don Francifco Sotomayor Corre-
- gidor de Madrid. 
Rodrigo de MonrOy Corregidor de 
Vadajoz. 
Don Miguel de Herrera Corregidor 
de Ronda, 
Francifco Godinez de Paz Corresí-
dor de Salamanca; 
't^&ZJr^^é^ 
• i 
• i 
cía 
gos 
> Gaiwgena } Madrid, y Jiurí 
B 
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Varones ilupes 
Ovt DiegoBrodiero del Or 
^ den Militar de fan Juan eftuüo 
cle<5loGcneralde la jornadade Irláda 
Diego Maldonado de MédofaGc 
neral de la carrera de Indias. 
Fracifco Maldonado Almirante del 
osar de Indias.Dize del el Licenciado 
D iego de la Mota enlaHiftoriadel 
0.rden.dc5antiago,que anduuo ca-
torze años deíhudo3y labrado de.fbe 
go en laFlorida^que aprendió la len-
gua India,y cóuiítio muchos Indios 
de la Florida ala Fe de leíu Chrií lo. 
D o Antonio de Zuñiga Maeñre de 
Cápp gf neralde la géte de Portugal. 
Juan Oíbrio Macftre de campo. 
Alonfo de Villandrando Alcayde 
déla fortaleza de Alcalá deGüadaira. 
luari de Texeda Máeftre deCam-
po; gran íbldado ¡ hallófe en la tormé 
ta déla Herradura, en el íbcorrO de 
Oranjenla toma del Peñonren el fo* 
corro de Malta,cn las guerras de Flá-
des, en la de Portugal con titulo de 
Sargento mayor,y en la Tercera con 
el miímo t i tulo: lleuóáFlandes27, 
cohipaóiasj hallófe en la toma de Gá 
te,Torremunda,y la cuacada de A n -
uers.Filipo I l . ledio titulo de Cafte-
Ilano de Barictajy vn tercio de infan-
teriaEfpañola, mandándoleyráIn-
dias con vma grueíTa armada, y traxo 
á Efpaña 18.' millones. Mandóle bol-
uer ala Habana, y viíitar las marinas 
de las índias,y diole titulo de!.Capitá 
general de lalílade Cuba..Leuátó en 
cílá tres fiíertes, con quefe.defcndio 
de vna armada Inglefa, y les hizo le-
uáñtar el cerco, con da .0 del enemi-
g o ^ aliín le mandó ferüir en el Có -
lejo de guerra del Archiduque A l -
berto. - ^ 
Antonio de Texeda Caftellano de 
Müan, y Capitán general de Me-
lilla. 
-
enU$ Armas. . ... ._ 
D o n Antonio de Sotomayor C a -
ftellano de Pamplona. 
DonHenrique Henriquez Calle 
llano de Milan,y teniente de la Caua 
lleria en fan Quintín. 
Goncalo RodrigUez de Saíaman-
ca Caftellano de Alexandria de U 
Palla. 
- A l o n f o Henriquez Caftellano d? 
Montanges. 
D o n Gómez Henriquez Caftella' 
no de Montanges. 
^ D o n Pedro de Toledo y Aóaya 
Gouernadór del Final. 
D o n luán Maldonado Barrionuc-. 
uo Veedor general délas armadas de 
Filipe 11.Gouernadór y Capitán ge-
neral délas Iflas de C u b a , de la Ha-
bana y fan Criftouaí. 
luán de Almaraz Capitán y Alcay 
de en tiempo de los Reyes Catol i . , 
eos. 
'íuande Añaya Solís Capitán de 
infanteriaydecauallos, gouernadór-
de íá Gáüaílefia en el focorro que Fi 
l ipalLimbió álos Católicos de Fran 
cia,Caftellano de Pamplona 1 murió 
enel ETcurial^mádóel K17 fé le dief-¿' 
fefepultura,yle pagó fus deudas. 
- Antonio Oíbrio íiruio en íás.bata 
lias de Vi l lalar, de la- Goleta y Tu -
nez. 
Don Garda de Paz Almirante dsl 
mar de Indias. 
D o n Diego de Añaya Clauero 
del Orden de Alcántara; gran C a -
pitán. 
D o n Luys Puertocárrero-capitán 
de cauallos,y Sargentómayor. 
Alexo Rafcon capitán y Sargento 
mayor. 
Diego de Texeda capitán. . 
Francifcó de Cayas capitán. 
D o n Antonio de Solis capitán. 
D o n Antonio Bonal capitán. 
Don 
Delaglefiaj Ciudad de Salamanca. Mí 
Don Rodrigo Godinez capitán. 
D o n Gonzalo Vázquez capitán. 
D o n luá VazquczCoronado capíta. 
D o n Antonio Vázquez Coronado 
capitán» 
Francifco Vázquez deMontaluoca 
pitan. 
D o n Pedro Godinez capitán. 
D o n Criíloual Godinez capitán. 
D o n Gonzalo Rodríguez délas Va-
rillas capitán. 
luán deSolis Dauik capitán. 
Pedro Oforio capitán. 
D o n Gerónimo de A ú á y l capitán. 
Rodrigo Je Villafuerte capitán. 3 
D o n Miguel Manrique capitán. 
D o n Suero de Solis capitán* 
D o n Auguftin Mexia capitán» 
Don Diego de Zuñiga Capitán» 
Don Gonfalo Godinez capitán. 
Don Gonf alo de Monroy capitán. 
Alonfo Aries Coruelles capitán. 
Antonio Galindez de Carauajal ca-
pitán. 
D o n Gonzalo Henríquez capitán. 
Miguel Flores capitán. 
- ¿ 
Don Diego de Guzman capitán. 
Críftoual Flores capitán. 
Alonfo Flores capitán. 
Pedro de Sólis ¿apitam 
D o n .'uanMaldonado Girón capíta* 
E l capitán Mercadillo. 
Aionfo Oforio capitán s que rnurío 
enlaspuerMs de A r g e l , en la jor-
nada del Emperador. 
Carlos de Paz capitan3en tiempo del 
gran Capitán. 
Criítoual de Figüeroa capitán. 
Don Luys Maldonado capitán erilo» 
deRodas. ;' * 
Don Martin Nieto díePaz capitán, 
Diego López de Zuñiga capitán. 
D o n Antonio Henriquez capitani 
Don Francifco Gactan capitán* 
Criftoual Pere¿ Capitán. 
Francifco Dauila Fíenriauez Alférez 
D o n Juan de Paz AlfiTeZi 
Diego Gánete /l l fcrez; 
Don Fernádo déla Carrera Aífo-ez* 
Sancho Pérez de Vlioa Alférez. 
Don Nicolás de Solis militó en Sa-* 
boya año i ¿17. 
Conqttifiadores de Reynos,y Fundadores de Ciudades* 
' Rancifco Vázquez Coronado 
Gouernador y Capitán Gene-
ral de las Prouincias de la nucua Gali 
da,Guad3laxara,y Compoftelajque 
conquiftb y pacificó aquella Prouin-
cía,y allanó la rebelión de Suchipila, 
Guajatalan,Iocalan y fusProuincias, 
yálal i feo. Conquiftólas Prouincias 
tielosTelcoquineSjCalacaneSjChio 
Melta, y Valle de Coronado, pobló 
todas eftas Prouincias de Ciudades 
y Villas de Efpañoles. Defcubrio y 
conquiftó la tierra nueua, y Reynos 
de Acuz, Ziuola, Matlatan, y la Pro-
uincia de los Coraf ones3y fundó en 
cllala Villa de fan Gerónimo. C o n -
quiso los valles y llanos de Señoray 
y defcubrio por aquel rumbo la t iei-
radela Florida, poriieñdo en el do-
minio delaMageílad imperial d e C a r 
los Quinto tantas regiones y gentes, 
y fue el primer Eípauoí que pufo l a 
primera Cruz en N'uéuaEfpaña.Ya-
zefepukadoen México.-
Don Francifco Montejo Adelan-
tado de lucataiijque fue t-lprimcrEA 
pañol que pufo pieenNueiiaEfpa-
fía, quando la defcubrio el Capitán 
luán de Grijalua. Fundó en la Nueua 
Eípaña las Ciudades de Salamanca, 
M5rida3VaIladolid y Cápeche.y dio 
pnncip.o a la cóquifti de íucatá. Yá-
p e n l a Ciudad de Mer i d^n Indias. 
A muchosdeftos Varones íluftivs 
premiaron los Reyes con hartos \ ú 
litares y encomiendas. 
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Catedráticos) y Efcritores-
D O c t o R. Diego de Benauc-
te Catedrático de Vifperas 
de CanoneSjeíctiuio vnt ra ; 
tado Tte Sacramcnttu 
Dotor Diego Pérez efcriuio fobre 
E l Ordenamiento Heah 
Dotor Aluar Pérez de Grado Cano: 
nigo Dotoralde Salamanca» Cate-
drático de f» rima de Leyes elcriuio: 
los eftablecimientos del Orden M i -
litar de S.Iuan. 
Doto r don Roque de Vergas Cate-
drático de Prima de Cañones, C a -
nónigo Dotoral delalgkíia de Sa-
lamanca, Oy dor de Valladolid. 
Dotor luán de León, tuuo dos Ca^ 
tedias dePrima juntasjlasde Cano 
nesyLeyes. 
Dotor don Aíonfo Guillé de la Car-
rera Catedrático de Prima de C a -
ñones. 
T>otor Diego de Efpino Catedráti-
co de Prima de Canonesj eícriuio 
SpeculumTefldmenturmii 
Dotor Luys Pérez Catedrático de 
Vifperas de Gañones. 
Dotor Criftoual Bernal Catedrático 
de Vifperas de Leyes. 
Dotor Aíonfo Gallego Catedrático 
de Vifperas de Cañones* 
Dotor Rafael Caruajal Catedrático 
de Vifperas de Leyes. 
Dotor Bartolomé Cornejo Cátedra 
tico de Vifperas de Leyes» 
Dotor Bernardo Valmaíédá Cate-
drático 'deVifperas de Cañones. 
Licenciado don Rodrigo OrdoñeZ 
Catedrático de Leyes. 
Dotor Marcos Díaz Catedrático de 
Prima de Leyes. - -
MaeftroFray Pedro de Aragón del 
Orden deS. Aguftin Catedrático, 
eícriuio fobre la iW-Wd Secunda de 
Santo Toma^y dé lu í i t tu &>lure. 
Maeftro Fray Pedro de Ledefma del 
Orden de Santo Domingo Cate-
drático de Vifperas de Teulugiajef 
criuio de Effentta T>si , y •)>»* Suma 
de cajos de Cenctencia,yotro Itbrode 
^ u x i l t / s . ••;•' ía. 
Maeftro Fr. Diego Girón del Orden 
de Santo Domingo Catedrático 
deVifperas. 
Maeftro Fr. Gutierre ^de Moroy.dsí 
Ordende la Sátifsima Trinidad'Ca-
.tedratico de Viíperas deTeulugia 
en la Vniueríidad de ValIado\id. : 
Maeftro Fr» Diego de Guzman del 
Orden de la Santifsima Triiiidads 
Prouíncial,y ComifTario General 
de fu Ordé de las Pr ouintias de Ef-
paña,efcriuio vn tratado Defaeri-
ficto JMijJa: 
Maeftro Fn Pedro Cornejo dekC!^ 
den del Carme Catedrático de Dü-
rando,y dos vezes Provincial de fit 
Orden»Q!iando recibid el grado-dé 
MdeftiO fe hallaroii prefeiítes. tos 
Reyes D. Filipe I Í L ylaReyna'do-
., ^ ña Margarita.,,,. ;• •', , , j 
Maeftro Pedro de Ar royo Cátedra-
tico de Metapliyíica. *: 
í )6tor don Diego del Cafti l lo Abad 
de Ampüdia, elcriuio fobre jE/OJ?/ 
tuio t.de Si ÍHan¡y>n tyatadodela >? 
ntda de Santta^o 4 Bíf ¡aña* 
Maeftro Fr. Fernádo de Hontiueros 
del Ordé de S. Francifco Catedrá-
tico de A ftrologia. 
Maeftro Roque de Salamanca Cate-
drático de Mufica. 
Fray Pedro Cañedo del Orden de S. 
Francifco,efcriuio vna Suma de ca-
piídeCcnctencta. 
Maeftro Fr. Diego de Zuñigadd Or 
den de San Aguftinsefcriuio fobre, 
el Trofsta ZachAftas 7y conírouerfas 
contra hereje}. 
iVíae-
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Maeílro fray Anguftin de Toloía 
del Orden de Tan Auguftin efcriuió 
vn tratado queintitulóíAranjuez deí 
alma. 
Maeftrofraylüan de Solis del Or-
den de la Merced^ Catedrático de Fi 
lofofía. 
Maeftro fray Mauro de Salazar dcí 
Orden de fan Benito Catedrático de 
Fificos. 
Maeftro fray luán García del Or-
den de la MercedCatedratico de F i -
lólo fía. -
Gaípar de.Afteti de la Compañía 
de Ie s v s efcriiíio )>n Cathechtfmo 
d¿ las tres efiados ¡y otro; at la enfehan 
fa de ¡os htjói. 
Licenciado Gafpar de los Rios^o 
ticiade las Artes Liberales. 
Maeftro fray Lorenco Ortizdel 
Orden de íart Benito efcriiiio vn tra-
tado deTolitUt zj*immumtiite EccU~ 
fiafltea, 
Licéciado Amador Rodríguez ef-
criuió vn tratado Del modo cunto fe ha 
de >er los procede». 
DotorAguftin Vázquez Cátedra 
ticodeAnotomia efcriuió vn trata-
do de cofas de Medicina. 
M.F. Alónfo de Luna del Orden de 
S.Domingo catedrático de Durado. 
Maeftro Rodríguez catedrático 
de fanto Tomas. 
Maeftro Muñón catedrático de fan 
to Tornan 
M. Brauo catedrático déMorah 
luán Efcríuano catedrático de Leíi 
guas. 
I Francifco de Miranda catedrati* 
co de Griego. 
Dotor Bartolomé Valle Cátedra^ 
tico de Aftrología. 
Dotor Bartolom<¿ Sánchez Cate-
drático de Clettientínás*. 
DotOf Pedro de Mondragon tuuo 
Cátedras en Cañones. 
Dotor Gregorio deAyora Cate* 
draticolíe Decretales. 
Pedro Barreda Guedcxa efcriuió 
vn tratado fobre los diez Mandamié 
tos,que intituló.' Norte del Alma* 
A onfo Flores efcriuió laHiftoría 
de las guerras que el Rey Católico 
tuuo con don Alonfo Rey de Portu-
gal enlasCiudadesd'ZamorayToro. 
El famofo Poeta luán del Encina 
efcriuió vn Itinerario de la peregri-
^?5Kg^SsiEí^l«« tratado deCometts, 
Dotor Diego de Bf iones Cátedra 
tico de Sexto. 
uio muchas cofas. 
lülían de Almendaríz efcriuió en 
veífo Caftellano la vida de fan luaií 
de Sahagun. 
B 
MugeresiLfires. 
E a t u i z Galíndez Camare-
^ j ray Maeftra en la lengua Lati-
nade laRéyna Católica Ifabel. Fue 
muger de gran feífo, fupo mucho de 
erud¡cion,y con eminencia la lengua 
Lanna.Fundo en Madrid el Conue- j 
rodé la Concepción^ elHofpital j 
de la Latina. Falleció ano 1534 
DoñaLuzia de Medrano. Mari 
neo Siculodrze delinque la oyóles 
ocultad en la Vniueríidad de ¿ k 
mancóla vioorarenpublíco,yqe 
^ e r d e r a r a y ^ i r a b l f l ! 
B 4 
Goucr-
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GouetnóCc efta Ciudad en tiempo que los Reyes Godos fuften 
taron la paz con fu poder en Erpaña3por fus leycs^y perdiendo con 
la grandeza el imperio, efelaua cfta, como las deítus Ciudades al 
Imperio de los Moros,obedccia á las leyes barbaras de aquellos, q 
declinando en parte fu íbberuia^rcconocio á las íanras leyes de los 
Rcyes#quc la pufíeron en l ibertad. Algunas pocas hev i í loen los 
Archiuos de la Ciudad,tocantcs á los trages que cada eflado dcuia 
traer3bicn importantes para los tiempos prefentes. Dos no he de 
paíTar en íilencio cerca de los dotes que fe dauan á das que tomauá 
marido^y de las penas que tenian los que jugauan á los dados: que 
l a primera d izc : Todo afexjm de Salamanca, que mas tomare porfofijai 
iporfttparenta de treynta marauedis i ^veyntepara ijeflidos, e die^pam 
bodas,peche cada Domingo cinco marauedis. Y de los que jugaren á los 
dados, dize: Todo home que dados jugar, enforquenlo. G o uiernafe por 
las lcycsypremat icasdel R e y n o , y p o r v n Corregidor con gran 
numero de miniftros de jufticiajdependiences de fu obediencia. E l 
numero de Regidores que ayudan á encaminar las cofas de buen 
gouierno fon treynta y feys.Los lugares que comprehende y abra-1 
^an fus términos fon mi l y duzientos.Tiene voto en Cortes^y vo-
ta por íi,y por las CiudadeSjde PlafenciajCoriajCacercSjVadajoz, 
C iudad-Rodr igo,Trug i l lo jy M e r i d a , y por los Maeftrazgos de 
Santiago y Alcántara.Para el gouierno efpiritual, perteneciente á 
las cofas EcleíiaíHcasjay otro TribunaLque es del Obilpo^que tie-
ne fcys Notar ios .Yparac l buen gouierno y augméco de las letras 
ay otro,que es del Maeítrefcucla-j que tiene vn luez y dos No ta -
r i os , á quien toca el conocer de las cauías de los Maeííros, Doro -
res^y Eítudiantcs de la Vniucr í ídad, y el Argobifpo de Santia-
go tiene vñ luez Metropolitanojá quien acuden á pedir juftlcia en 
via de apelación jos que fe fiemen agrauiados de los Obifpos, 6 de 
fus juezcs^dela Prcuíncia Compoílelana,que fon catorzej pr inci-
palmente los de las Ciudades de Salamanca, A u i l a , Plaíencia,Za-
mora,Vadajoz,Cor ia,Ciudad-Rodr igo, y Aí lorga . Porque de las 
demás fufraganeas al Ar^obiípado, como mas cercanas a Santia-
go referua el Ar^obifpopara íi el juyzio de las caufasdellas:có que 
a ella Ciudad concurren diucrfas gentes, fuera de las que acuden 
á íeguir el interés de las letras.Sigafe á eíla grandeza otra,quc es el 
Pr iu i lcgioquelaReynadoña Mar ia concedió a ocho linagesde 
donzcllas noblcs^de que los que cafaífen con ellas.o defeendientes 
fu y as 
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fuy as gozaíTen de b miíma nobleza quc ellas 3 aunquí iio lo fuéí^ 
ícn.Ocra grandezacs^hallarfeen Peroííllo de Saluatierra,aldeaq 
di fla de Salamanca quatro leguas ázia la parce del Medio dia 3 vna 
jninadeCriílaljdelaqualenelañoquefe imprimía cfta Hiñoriá 
cenia en mi poder pedamos que le Tacaron della, A pocas leguasde^-
i b mina fe halla otra de plomo en Hijuelo de Salvatierra. 
c a p i r v LO IX. 
Quienes fueron los primeros que predicaron en Salamanca lá 
ley Euangelicd. 
O s primeros que enarbolaron los efíandarté^ 
de la ley de Ghrifto en los Reynos de Efpana 
fueron.como ya dixe,Santiago, y fus nueue di 
cipulos.Ninguno dcllos fe fabé que predicaífe 
en Salamanca la noticia defta efclarecidá ley, 
teniéndonos el tiempo eícondido eíle fecretOi 
¿ Y íi es licito 3 fin violar las leyes de la Hiíí;oría> 
(que íí es)conjcturar quien fueírejdiriajque le toco cfta empreíá al 
Patrón de mi Ciudad de Auila fan Segundo, cómo mas vezino dé 
la de Salamanca,d alguno de fus Dicipulos ^  pues en la fazo q eílá 
buena nucua llegó á Efpaña3 Salamacaera Ciudad populofa. Mas 
aunque afsi lo digamos, no queda del todo aíTemada la verdad i y 
como otros Atenienfcs, que refpctauan al Dios no conocido, re* 
uerenciamos nofotros al Autor de tanto bien, rindiéndole mil #rá 
cias por tan feñalada nueua,y íi fuera conocido millares de facrifi-
cios.Con eíla poca luz fe camina en eíb partCi y con caudal ta fo* 
no de conjeturasr la difeulpano puede fer otra, fino el no aucr ha-
llado en las Hillorias ( que fon las Eílrellas que me van guiando) 
mas claridad ni razón. 
E l primero que meda la mano para paííar de lo dndófo a íocier 
to es el noble Cauallero Efpañol Flauio Dextro3Prefedo y Pretor 
en el Oriente.Dedicóle fan Gerónimo el libro que eferiuio de fu$ 
Efcritores.Fue Dcxtro natural de Zaragoca, de raro inorenio . Ef-
eriuio vna Hiftoria omnimoda,quc dedico a Paulo Orcfíio natural 
de Tarragona.Tengo en mi poder vn fragmento d efta Hiftoria q 
copie de la Librería de don luán Beltran de Gueuara Argobiípó d 
Santiago, grande honrador de la Hiíloria Eclcííaítica JeEfLña. 
B * Dizé 
i 
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Dize en ella^uc por los años io^.florccio en Salamanca vm- • 
en ella luucnco Poeta Chriftiano, y que era natural de r ^ r T10 
ga,quc por otro nobrelellamauaOluia. Dizeloen diabijaiííbr 
CafarobfigdquA mneprope cAmhmntiam in Ve¿íonia}0[uia J c n n r ^ ' 
uencm altqHot annis a g i t ^ natttsthi dicitur, pmt Sülmmticam, ^  #¡ 
retimpendiófanfaViri.Y añaáeiSalmantiu m VeBomhmslnEiJ i l 
mncusPreshyteYmoritur, luxta nonmüos interfuit Concilio Ilih'rirano 
Fuera dicha de mi HiAoriairaber el lugar que guarda la memork 
defteglorioro Varon.ElmirmoDextrodize^que por lósanos 350 
padecieron en África cinco íluftriíslmos Santos, inuencibles Ma¿ 
tiresjnaturales de Salamanca^que coronaron fus vidas con la pal 
ma del martirio, defendiendo con fu fangre la gloria y fama dé la' 
ley de Chrirto,en tiempo que pedeguia la IgleííaGeníencoRcv 
Vandaio.Son los nombres délos Mártires: S a n A R c a d i o S 
P a s c v a l , S. P a o B o , S. B v ^ í g h i a n o , S. P a v l i l o * 
Celebra el Martirologio Romano los hechos deílos Mártires á r 3' 
deNouiembrerydize^ueJosrícsdelloseranhermanos.fan P f ^ 
cua^Eutichiano.y Pau ilo;dizelo eneftaspahbms-/. j& r 
* £ 2 * ^ t * m m afinco ^ ecArnano pLL Z&Z 
mó fu vida con eftilo gJeT ud " el M ^ ¿T™"™' ^ 
quczdelOrdcnde^Sí „ rlr f30*0/1'^ Iu:ln M-lr-
VniucrfidaddeSalamlt«gvP e d i ^ ^ T 0 . ^ VÍfPeraS en k 
Orden de fan Augufi n p í ^ [ T * CCCrÍaÍO ^  ^ ^ la 
dezaChriftiamdeft-, " ^ " c l P n n C ' p i o y origen de lagtan-
glonotos htps, y afoento de las mejores letras 
«JueenlaChriftiandadfe 
enfeñan. 
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ECLESIÁSTICO 
D E L A I G L É S í A i 6 A T E 0 B. A t 
I e)Ií:S:alaman^á.:;;,,V ,":'r-
P O R G I L G O N C A L E Z é ^ V Í L A , 
Coroniza déla AíagefladCatóttcadelRey F e l ipeIlí, 
Tresbitero y Racionero énlafaritaIqlefmde 
óalamanca, 
, , . . - ' - y, .^  . • f I í 
C A P 1 T F ¿Ó L 
de Efpana* 
R o s . g o en efte fegundo Libro la Hiftof m 
<-n Ibana. y vidas de los Obifpos.Ó gouerna-
ron a Iglefía de Salamanca. V a l i e l l m e p a -
tatios,Bulas,y memorias publicas. 
E s e l p r i m e r o L E V T E R . c q u e f i r m a e n 
* — - . ^ ^ j ' s í i » - ! el'-oncilio Toledano Tercero Sí fe femL 
Pedro el PontrícePelagm segundo de aqneíle nombre -ye í , ; 
peno de Conftanunoplaj el Emperador Mauririn l ^ S ^ M í S : 
Eipa^elinclyroRec^edo.aelLradLdriaFedeEÍfefv"" 
cedor 
z8 Teatro Eclcíiaftico 
Gcdor de Francia.Domador de los Romanos, Valerofo por fu p 
fona/remido por fu grandeza^ Amado por fu Bondad.Iuntaro ^ 
fe en cftc Concilio fefenta y dos Padres .para dcííerrar de E fo "~ 
lashcregiasdc Arrio^y de otros monílruos.y brutos: confirma I T 
Concil io Lcucorio Obifpo de Salamanca^uc afsiílio a la refornia' 
€ÍondelascoílumbresChriftianas,refticiiyendo afuprimer eftT 
do lo que los primeros Padres del Euangelio plantaron. 
Sucedióle T e v c h r i s T ó, Hallaíelli firma en los Decretos de 
la Fé.celebrados en el gño de (J lo. 
Sucedióle el Obifpo Fí i c i L A , confirma el Concil io Toledano 
- III. celebrado en el año ¿ 35 • Reynandocn Eípaña Siíenando * 
Por muerte de Hici la gouerndlaíillade Salamanca l o v i l ^ 
confirma el Concilio Toledano V I . celebrado en el año^38 
Sucedióle E o e k e d o, que en onze añóSique viuio eníef Obif. 
pado/e hallo en tres Concilios Toledanos en el V IL celebrado en 
d a ñ o ^ E n d W I L c e U r a d o e n e l a ñ o . T 3 T e n e l c S x Tokdanorcelebradtf p-or los arios 6$6. • 
MuertoEgcredolerucedio e l O b i í ^ o U s r 0 ydcjre flalIáhle 
moría en el Concilio de Mcrid^confirmalc en cfta i r ^ t T 
firma. Celebrofe eñe Concil io por los añosW<í *>Kfm~ 
Sucedióle al Obifpo luílo en el ffouierno de í i í í l l . i l r M -r 
^ o v . o ^ c o , co„fírmac, fcilXxff^Sfi 
Enticmpo Jcl Obifpo Prouidencioeligieron I™ r ^ • v 
baporfl;Rcy,ydi.cLucaSTUdenfe,qu f X d ó f e f , ? " " 
no por las S . S S l T o f c ^ 0 ,OS "f?^ 
vno en la juridicion del mas arcano F I ^ ~ d o C ? ^ 
queen los Vr lnCñ; " " a s ccrcano-tl Rexparaconfcruar a paz, 
Y c ó f o S Í e h 1 M n,C/-d,C ,OS Reyes fus ^«paíTados, 
diuifion fefiala " arl nCíl ^ h ^ " ^ ^ de M ^ - Y en efta 
Pcidem r rnrauT10"^0^^0 'a l0 -n te^ 
" t r o c é a l o s demás puntos fe ha de entender vnifor-
me-
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memente.Los puntos que fe feñalan á Salamanca fóti, defde Mé¿ 
ña hasía Sotohra3y de "Rufahafla J/^m.Deftós lugatós cu codo el O -
bifpado no ay memoria.Los limicesdel Obirpado.que oy gózd/oá 
mas conocidos que los antiguos de Bamba. Poco'ári tes que Tor^ 
mes pierda fu nombre diuide los Qbifpados de Salamanca > y Za¿ 
mora.Los Ríos Huebra y Yclcesdiuideii los Obirpádosde Salamá 
ca y Ciudad-Rodngó.Y el de Plaíencia^oria y Salamanca los di^ 
uidcel RioCucrpode Hombre. EÍde Áuiía y Salamancafediüi-
dcn por mas arriba de Peñaranda^ y el de Sálamañea y Valládolid 
fe diuiden en el lugar de Mollorído.Tódo el Obifpadb tiene mil f 
yeynte Igíeíías,Mqnaílerids yErmira^y fus rentas llegan a diez y 
ocho mil ducados» 
Tiene el Obífpadode Salamanca íoá Areipreílazgos íiguictes* 
Abad de Salamanca. Arcipreík de Lcdcfma. Arciprefte de Alúa. 
Arciprefte de Armuña»Arciprefte de Valdevilioria. Arciprefte de 
Peña de Rey .Arciprefte de Vanos* Vicaria deMonleQil>,¥icaria do 
Santiago dé láTÍéBía, y j ^ n ^ e T a ^ 
Los Tenores que en efte Obiípadó tiene partí de fus cftados fon 
cÍDuquede Alua^Duquede Aíburquerque, Marquen de Flores^ 
Conde de Fuentes^ Marques de Fromeíta, Duque ¡de Peñarandai 
Conde de PeñarandájConde de Moñtercy. 
Por muerte del Obifpo Prouidencio fue eledo para ía filia de Sá 
lamancaei Obifpo P o n em ví^ d o. Confirma los Concilios To -
ledanos i3vCeicbradoaño<í83: Y if.ceíebradoelanoíí88> Y ú i C . 
cclebradoelaño(?pj.,Sucedio en la Corona Vvitica Rey impio, 
maado derribar los m uros de las Ciudades de fus Reynos, perdo-
nando a los de Toledo^Leon^Aftorga, quedando árruy nados los 
muros deíkCiudad,y abierta puerca al enemigo.que la feñored cÓ 
fus armasj írn reííftencia ninguna. EÍfeftos ocho'Prelados fe halla 
memoria antes de perderfe Eípaña, íin que aya nbeicia de Otros: y 
)udierafeprefumir3auer auido íin ellos otros übifpos.Puesmi O-
nfpo Sebaftiano da en fu Coroniea á Salamanca nombre de anti-
gua íilla.En efte punto de felicidad íe efcolide la verdadera fucef-
íio de los Obifpos por efpaciode cien años^in defeubriríe por nin-
gún camino la memoria de aquellos grandes Prelados. Caufanos 
cfta ignorancia la perdida de Elpaña, iugeca al feñorio de los Mo-
rosa miferia nobien llorada por nueftros Hiftoriadores, con que a 
cabaron los íantos propofitos de Recaredo.y de los buenos Reyes 
que 
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á fuccdieró éti::la Corona.éimperio!quedadoenpje r i 
memoria de los bienes pairados;cerrandofe el dia d^ íb i ^n" '0 ! - ' 
pació de ochocientos años3fin tener erperanca de míinri* - I r 
cubrirfe rayo e la lalnd.nUibcrtad anígua X c S X ' . t Í 
C.eoTodaslasm.fenasquepadecicron otrasCiudadespaff" ' ' 
tamben por efta}quedandofujeta , comoellas a ¡a i n f o l e n r ^ 
lo que el Bárbaro quifo.no efta fola ve2:fínó otras muchas.peect" 
do la memona que en efta Ciudad auia de losReyes Godos- cn i 
dando en pnjfo a vna.qucnohapodidoacabar.queconferuafu nS 
bre.con titulo de Valdcgoda.humftde Aldea .con Ib i l fdp '¿fe 
nas.a vna leguade Salamanca.La primera vez que fe halla libredd 
poder enem^go.es reynando don Alonfo el Católico, por los año 
744.tornandoenbreueáferefclaU3. P 'OSanos 
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l * W M c a contra Bernardo del Carpió T como 
p s ganada de los M o r o s , ! de Fre -
dej indovnko. 
[ 
S 
cautil 
tan poco lo que fe fabe de ios princinio, M 
u tmenodeEfpaña .que fev ieneSato 
ta ron .De fpuesdeauerpa f f tn ? i íCChr0Syha2a^ci" -n^ 
losPaftoresdeftaIgleTfefnrn " J a n O S f e ^ W * * & — 
"«eftros fantos Oblfpol'r.5 3 darrPrinciPÍo ü a fucefsion 
<m confirma v n a d o n ^ ' ^ k M h ¿e Q^ , , KD v L ¡ 
m" lcr i tura lo refiere S * U",cdo'c«:ncosdone5'Comolamif-
nación es ¡ í .1 aI(0 ^ f M ^ m "«firma. La data defta do-
S^mancajyotro°mu"(1nIU,al; f Z e f t o " i ^ P o S i o s O b / p o s de 
X otros muchos,enlas Montañas de Afturias, por elbr 
fuero 
ion cíe 
V F O, 
azc-
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fas Ciudades fcñoreadáiáé Moras^ddefpobladíiscleltodíí j; ftptfc 
como Obiíposdeamllójpornoceneraq.üiairegiriaietiíbáip, 
. Sucedióle á Quindülfo -Se b A i t i a n ó- Primero ^eftettout* 
bre,.y no fue eledo.como alguno quifoi para ía f iM ¿£ SsYámaac* 
encí ano 8 tg.pues no era rauerco Q^rndulfoj jy ^iüiá í í i eíáé^ 30* 
como confta de la donación del Rey á&n Áionfo-. Éáé Pvéháú ef* 
criuio las cofas memorables fucedidas m É/paña deáíéíoá fciépoS 
del Rey don Pelayo.hallalosdeí ReydonOídoñtí e'lp^imfi'Oi co-
mo teíligo de vifladeiost-rábajos que padecían eñoé Ke^noá. De 
fu Hiíloriafe vaknlosqueercriuerttós füéeíTos klMmofosde fi* 
tiempo.En el defte Preladojreynáttdo don Alonfo el Gaño f $ cc^ 
lebraron en Salamanca aqueiláscan cekbradas Cóítes contra Bcf* 
nardo,©BermudodelCarpió, que aiboroEaua ía paz pablicádel 
Rcyno deídcel caMlode Carpió ;r Yrcíié Prelado refi:ie. que el 
Rey don Ordoño el Primero gano de Moros ala Ciudad cíe Sala-» 
manca^prendiendo á fu Rey Moro Murez, matando a fu muser y 
hijos.Y el Obiípo dbnLucasanadc^Aju^ lleuddcña Ciudad vn r¿ 
codcfpojo de cauri uos Moros: y dize el mifmo, que corriendo los 
años 871. el Rey Ramiro el Prímefo.aüíenda alcanzado de los M d 
ros vna feñalada vitoria.baxando deíde tcon con poderoío éxcí 
ciro,pobló,eiKre otras Ciudades3á Salamancaiy la ^jlla de LedeA 
ma.La mayor dificultad que ay en lo que dize eíle Autor es eí dé-
po;porquee Rey don Ramiro el Primero no pudofer, por auef 
muerto cne lañoST i ^mopa recedMEp í ta f i o i lSé^Lm^^M 
tampoco puede ícr d Segundo Rey R a i i r o , por á U e í l J ^ S 
clano5>5o.y reynando el vno.y o.ro poca tiempo i y í i f o d í o í S 
e n p 1 e o . q u e a m b a r e f e r i m o s j H a X a t r i b u y M ¿ ^ 
don Alomo el M a g a n o menos batallador /que £ R - ^ 
del Obiípo Scbailuno masdcl dépoq dura el difeurfo de f u S 
m^queHeganaftalosañosB... ^ [ s el v l t i m o d e l l ^ S 
Rey Ordono.^ proííguiendo la razón del año 7I .en el íígu eme d 
^ . remendó la corona de Cordoua eí Rey Moro Maho l ofen 
d idograndementede losReyesGhr i i t i an^de í íeo foe l^ 
acrecentar fu eo^na,y rabien codiciofo de eílcndrr n d 1 
iu íecla^imb.o contra los Reynos de León y S t ^ É 
^ n o e U t r o ; cono.den.no i o i o d e l u g e t a r p a r a d S i & 
Rey* 
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R'cynos,fíno también excingüir el nombre y blaíón Cbriíliarj0 41 
mandariq tomq la parte de Let).u3y corriendo el diílrito de Salamá 
ca ordeno á fus Gapitancs^ue á los Chritunos que vencieílcn no 
negandoá GhaítamurieíTen paffados a cuchillo. En eiit parte de 
Salamanca(dize el que efcriiie {a' venida dell:osbarbarGSi)qiTe;m:is 
de dos mil Ghriftianos ofrecieron fus vidas al Martyrioiendcfci¿ 
déla Fe Gatolica. Padecieron todos en vncampo^ueefta'par de 
yalmuga,aldea que diíla de Salamanca dos leguas. 
: S uccdiqle a Sebaftiano en la ClIa el Dbifpo F r e d é s t Mtm 3 y 
del fe halla memoria en vna donación que el Rey don Ordoño^la 
Rey na doña Eluira hazen al Monafterio deSan Pedro de Montes, 
del OrdedeS.Bcnito3la data año SpS.cófirmala eile Prelado en c¿ 
caforma: EnnomhredaChrHio, FredefadoiporlágraciadeDios Ohif 
po de Salamanca. En el año<[ue fehizo eíia donacio murió eíte Pre-
lado.porquc en el ííguiente ay memoria del füceííbr en lafede. 
>i£iMoi . ,.. . \ . . • • • . 
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melOHfpo D M d i Q vmco de fie nombre y del cautmem quepa. 
; decioenCordottaX como el Conde feman Goncde&mm 
de Moros ^ C i u d a d de S d a m m c i ; 
• 
V cED io;L E.:i Freáfefind© el Okifpo D v m ! -
D i o. Gozo poco tiempo Salamanca de laikfaaa 
tadcnquclGsRcyes iapu&ron, boluiendoa fer 
eidaua, y cautiua: y au„c|Ue la defendieron los 
« > W B W W « r(;h,riiíían°S'nobf° Plaque Abdalla ReyMo-
uio a lo TJ^Á S ^ f f natUrai ^ l a ^ ^ d ^ Toledodír 
Ten' "do J r I 0 ? A,A0í,f0rcl ' ^ i 7 - don Ordoño el Sesudo, 
pan" v r e ñ i ^ J " ^ ImPCrio dc la ehriftiandad de Ef-
• S rdtn ! T * ^ P ^ / M o r o Mahomat deCordoua: 
embíad?^ f 0 aemI?0nOCramas<lu<; * « « í « = = P " ^ "• 
conuTno í T Í de fu f ^ " " ^ ^ M o f " ' - S - ^ 0 ^ ^ maS aíoultodeiufenor : grangeando de-camino el mas rico 
• ' teforo 
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rcíoro que pudo Tacar de Cordouá,que fue Á de los cuerpos íatitOá 
d^ S. Eulogio Marcir^Iedo Argobifpo dé Toíedorfúe íamaieci-
:ricia,(]ue vinieron á íu poder, pof índuftfiade vn Chfiílíáno lia-
iiadq Samuel,coa quien aula comunicado Dulcídíó Cüdéfím.Cá 
uiiá ricas prcícas enero en Ouiedo3donde fue recibido del Rey do 
AíoníOjy Obifpo Hermenegildo^y los cuerpos íe coloéaíóri tn h 
Capilla de íanta Leocadia^en vil A l ta i que fe dedico a eílos SltdSi 
Ea eíla embaxada cardo Dulcidlo ciilco iüefesj poí áuét íídó eitt* 
biado a ella por el mes de Setiembre, del año I84. y auer buelto I 
Ouiedo a los riueue de Enero del año ííguiédteí en éuy&dia fe ce* 
lebra en aquella íanra ígleíia la tratlfláCioil deftós Sánttís. Y 00 í^* 
lo refieren eílo los Breuiarios de aquella ígleíia * ññé tambitíñ los 
Concilios que eftan en fan Lorenzo el Real, q vi© y copio t i Mae* 
ítro y Coroniza Morales» 
Por can feñalados feruicíos, por íu valor y w i u á f© \é ¿io el Q -
bifpado de Salamanca.que gouemd muchos años. Y lo primero Sg 
que fe hallo,íiendo Prelado deíb íglefíavfoe m U confagráeío^ 
del Templo de Santiago,qus mando coiifagraf eí Rey dotí Alonfd 
el Magno,en el año 89í?.donde con dtros tfeze Óbifpüs íñteruinó 
Dulcidio.Dos años mas adelante fe celebro Concilio ©ala Ciudad 
de OuiedQ,por el mes de Ivíaf0, goúemandó kííiíaáefan'Pedm 
el Papa luán V1IL y la Corona de Efpaíael Rey don Alónfo el 
Magno. Eligieron los Obifpos que fe haila/on pféfeittésálde O -
uiedo por fu Metropolitano, Con áüCOndaddel R d m a ^ P o m i f i -
ce DemaSdeiloíeacofdd,fe edificaífe en Ouíedo á cada Obifpo 
Jutraganeo vnacaía^raquemas comodaníeme É ^ Ü B d venif 
a los Concü.os que focelebraííe^ y k-S Í ^ ^ M o n bmefoos . eoH 
cuyos frutos fe pud.eílen Menear , hafta qu^ e fe gamílen fus 
Guipado, d e p o ^ ^ Moros.Yporeí lacau&Ome¿ft inckuld 
la Uudadde los Obi ípos A l (Íe Saiamama y. CcFia les toed él be-
nehao y ígleíia de ían Iuhan,que &Mímm de lo. muros de Ouie-
do.Ha loíetambjenenlaconíagmciondelMonafteriode fan Pe-
dro de Montes del Orden defan Benito . Vna de las columbres 
loables de los Reyes antiguos deBfpaña era,que quando hazian al-
^una donación a las íglclus,o merced éfus vaírallos,querian que 
para que fueífe mas valedera, y con bendición de todos, la confir 
r«deLWn/ÜS ^ T Í O S V r c [ a á 0 ^ % ^ y n ó s , y grandes Seño" 
r - c U l o , . EnvnadonaciQ^ueelReyJón Ramiro hizo al M o -
C naíle-
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naílerioderanlulian, que cílá dos leguas de León en el luaaT de 
RuyfQfeo>quccftcgIorioro Rey fui ídója confirma eílePr?Íadu. 
La data de la donación es en el año 5)32. que fue deípues que d O-
bílpoDulcidioboluio libre del cautiueriode Cordoua. 
: He dexado para el fin defte difcui fo lo mas viílofo de lavida dc-
fte Prelado^uc lo que mas adorna las tiaras y mitras de vn Pontiíi 
cey Qbifpojfon los trabajos fufridos y padecidos porChriftc. 
Cuenta fan Piro en fu Hiíloria, que viniendo a batalla eí Rey don 
Ordoño el Segando con el Rei Moro Abderrame de Cordoua, cu 
elanopu.permitiendolo Dios por nueftros pecados, falio vence-
dor el Moro,y vencido el Rey Ordoño en el valle de I anquera, en 
Nauarra,)unto álas falinasde oro^y quedando muertos muchos, 
fueron délos viuos cautiuosdosObifpos, Dulcidiode Salaman-
c a ^ Hermogíode Tui.Lleuo el Moro elle rico defpojo a Gordo-
iia,para mayorgrandezade fu triiimfo. Mandiles poner en duras 
corceles El Qbiípode Tu i nopudo fufrirpor fus muchos años las 
penalidades de la priíion en que eftaua, y para mientras trataua de 
fu refeate, dio en rehenes, en el interim que imbiaua lo concerta-
dp,aíufobrino Pelagio (deípuesgloriofoMártir) con que alean-
^libertad,qucdandofeelObiípo Dulcidio Kaziendo prueua del 
oro de fupaciencia.San Pirodize, qñede ai apoco tiempo refcat¿ 
c|Rey a eílos Prelados: y el Argobifpo don Rodrigo añade, que 
Duicidip también dio rehenes como el Obifpo Hermosio. Dc i k 
difcudo fe colige auer gozado el Obifpo Duícídio eíla lilla de Sa-
lamanca ^reynta y tres años, y por ventura algo mas; y en ios vi-
timos 4eIloi,o poco defpuesde fu muerte, fe gano Salamanca por 
d Conde Fernán Gon^|eZí peraiencioia fu Rey Moro C . " 
cleuma. Amfoel CondedeJla v.toru a buen Rey don Alonfo de Leon.pi 
4ec,o el Rey la buena nueuadel Conde, eon las palabras que la 
H^or ja cuema,.mbiando4uien la poblaíTefpaflindo 
el Condea poner en libertad las Ciudades 
deAui laySegouia. 
( T ) 
' 
C J -
íS-sSJ 
De la íglefia y Ciudad de Salamanca. 3'j 
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De los G'Mos Salhato, y Teodemmdo, únteos dejle nombra 
jde Sebajiiano Segundo. 
N el tiempo que gouernaua la filia de SaLi-i 
manca el Obifpo Dulc id iOj en eíla mifma ía-
p^ zon lo era cambien el Obiípo S a l b a t c c ü -
ya firma fe halla en vna donación, que el Rey 
don Ofdoñc el Segundo hazealáTgieíía de 
^ f S , Leon^y á fus Obiípos, de fus Paíaciois Reales 
S S f c para Igleíía Catedral,y de veyrite y qüatro l u -
gares para el ruftentode fus Prelados y Mi r i i f t ros , íin'riiuchas Co-
fcisdcoroyplacajparamayorgrandeza deíu feruicibv Esladata 
deiladonacióná //.-de Abr i l ,de laño^ l^ .Yáqu^dadichoeaelTea 
tro de Aftorga^como pudo fer auer de vna mifma Igleíía dos O b i f 
posjbaík lo que alli fe dize. H a 1:16fe eíte Prelado en la coronación 
del Rey Ordoño en la Ciudad de León, con otros nueue Obi ipos. 
Y figuiendo la cuenta de Dulcidio^ por auer viuidot muchos años 
defpuesdcfu rauerteje fucedio e n ^ e y ^ i ( p ^ Q T e p P \ E ^ v j ^ 
d o 3 vnico defte nombre , el qual firma vna donación que el Rey 
donOrdoñohazeat Monafterio de fan Saluadór de Sobrado;en 
aquel tiempo de Monges Beai tos, y en efíe de; Eérnárdos en el 
Reyno de Gal ic ia .La data de kefer i tura es año p^g: que la confir-
ma en eíla fo rma: Theodemtindm adamantina Sedis Eptfcopm con-
fírntat. j 
A Teodemundo le fucedio S e b a s t i a n o Segundo defte no 
breiRcl igioíodel Orden defan Beni to, y Abad de fían M i l l an de 
la Cogo! la,efcnuio las colas memorables del Rey Ramiro II. y fe 
hal ldprefcnteáJafeñaladavítói iaqdio D ios á los Chriíi ianos en 
Simancas, quedando muertos de los enemigos vn gran numero.yj 
fus.Reycs cautiuos.Cuéntalo e i k Prelado, como lo vio . lyefbues 
(LMbdsnaman 'J^ey de Cordoim a 9mn priejjd ean grande exercito camino 
d^ia, Srmancaí.£n aflepmto muíh o D m *&% granfehalen el Cielo, por* 
(fue(eedipfaelSoUntddo elmund^,por eíjmaode --vnaMa^uefiro%t¡ 
Católico oyen h efiojetmmr.g de'yr con cbpwfo exercito- a defender a S i -
mancas ypeiearon ambos exeram, dw Btos -vttona al % ' Catolxo en di 
de 
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Je Jlíarteswiípera de losfantosluñoy Pañor, Muñeron de !o• Vbf 
ochenta miltfue dando captmofu 2^ei z^horm^uefue lie nado a héo % 
Jio en cárcel: y ft fue captMoJue por jufio tó^w de 7)m jorque mmuo ' ] 
%¿í Ramiro.Los que efcaparón de la batalla, fe puf eron enhuyda • y el rR • 
camino en fu alcance^ los Moros llegarán hafd la Ciudad de Alhandev 
llegando los meflros a effe punto» hicieron de los que quedaron lo mi ¿nif3 *' 
auian hecho de lospajfados, efcapando medio muerto e l ^ t i d U e r r a m ^ J 
firdoua.Uzña aquí fon palabras deíle Prclado,que ho lo era qua '• 
¿o fe hallo en efta batalla^ííno tan folamente Abad F n v p.. Z11" 
c iode Sandoual dizeaque mur ió de edad de caírcieh años y Q¡ v] 
t imo queda de memorias fuyas.es el de 98y.que confirma vna d o ' 
nación que e l / ^ y don Bermudo el Segúdo baze de lugares y po¿ 
lelsiones al Monaftcr io de Celanoua del Orden de ían Benito 
de fíete OMÍpos que la confirman,vno dellos es Sebaftia^o U ¿ J 
ro.Yí ipalsoade antevio le halla noticia dcl lo. 
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^ M ^ ^ ^ p ^ ^ . r ^ ^ ipefuced¡op^  
fando el cuerpo defan Ifidropor Salamanca pamla CmdJddé 
Leon.TdelarnemomquefehaaaddCamemodeSana^ 
^^dem^o fksde lOtdenMdt ta rdeSm^ 
ttago.T délos ObtftosMumo armero, y 
Ctraldo Vnkodefienom* 
f\ 
• n 
V E - ^ o Scbaiíiano.el primer Qbifpo de que 
^ l U m e m o r i a esdedon G o K f Í l o M . 
"^crodelosddle n o m b r e n del ^ ; hazemen-
c icuxenlaHi i lor ia Gompdílelana, ene! año 
mi ly íc tcn taydos . . Yno:dexodecreer> que 
c n t r e ^ a f f i a n o y Gón?aloauria algunos oe 
^ oGhentaTííT ^ " rcr!acío^ Por & iadi l iancia del vno al 
^ « S ^ K ^ Daeíle-Ob^P0 laobedienciaal Arco^ 
cía eílas D . l n ^ í . 1 P . 1 ^ 0 Gi lmerez precediendo á la obedien-
I 
' • • - - • . - - . 
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Gundifaluus quoque Saloman tic en ps Eccleftie eleSlm a Papa Calixto» 
2{oma m Epifcopumconfecram^radifáo Compoñeüam- &4rthkpifcopo, 
(£/fanf l t^oman* Ecclefu Lé<rato,hanc obe'díentUfmxttfübieiiiontm. 
~Ego Gundtfalms Salamáticenfs Epifcopí^fuhieEiionem^^)rmeremiami " 
fg) ohedientiam a SanEíts PMrihmcmflitutam^ecmdHm'práceptaCam'* 
ntim>EcclefuCompoñeüan<e>TieÜonhufye'm, inpmjémiaDomini Ar* 
ch'iepifcopi 7) idaci, perpetuo me exhibitiiram promttto', (gjfffprafantfftm ' 
tAltarepropridmanu confirmo. : , . . : , ; ; ; ; ; , 
D e adonde fe colige auer íidq eile Prelado éledo por el Papa 
Calixco^y embiado a Salamanca para goüernar fu Iglena*! 
A lgunos años antes era ya Monafterlo el que oyesde San(íli - ; 
Spiritus^de Religiofas del Orden de SandagOjGomp coníla de vna 
donación que haze el Rey don Fernando el Primero j=dedos luga-
res de Atalaya,y Pa lomera . Hizoleeí ladónacionpomucralcana 
fado vna vicoria contra M o r o s , por las oracíonesde la Abadelía 
defte Conuento, ganando efta Vitoria cerca de CompóiféLi i don> 
de le fu e al Rey moftrada vna viííon que le d i x ü : Oj ie el primer " 
Caual lerode la Encomienda de Santiago que mürieííej que la tier 
ra y lugares fe dieíTen al Conüento de Sancli-Spirjtus, del O rden 
dé Religiofas de fánta Anajde la Ciudad de Salamanca^y laque eá 
elfueífe Abadeífa/e llamaífe Comcndadora^y que para ííerapre ja 
mas afsi fueíTc: ^ Hsporfm oraciones y megos amamos aiiéado con Dios» 
que laftterqa de tas armas3nifohemia no nos empeciera 3 y q m j i a f i lo pro* 
met ia j l mefaña vencedor. -
Son palabras de la donacion^y fu data esáquinze d e N o u i e m -
bre^delaño 1050. yde l la fe haze mención en la Coronicadelas 
Ordenes Mi l i ta res. L a Iglcíia que oy tienen las Religiofas defte 
H a b i t o j a recibieron de mano del Obifpo de Salamanca don G o n 
falo Quarto defte nombre.y de fu Cabildo^en el ano H22. con cier 
tas condicioneSjque en la mifma donación fe efpreífan.En e f teCo/ 
uento eftá encerrado el Infante don Marci-n Al foníojh i jodedó A - , 
Ionio Rey de León,)' de doña Tereía Gi l .Ef te Cauallero cafo con 
doña Mar ia Mendcz^que cambien eftá enterrada en efte ConUen-
to. También eftá enterrada en el doña Viólame Sánchez bija del ^ 
Rey don Sancho el BrauOjque acabo fus días ílruicndo a Dios en 
efte Monafterio;al qual fe recogió defpuesdéla muerte de Fernán 
C 3 R o -
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Rodríguez de Caílro fu marido>gran Caualíero en tiempo rjclpvci 
don Aloníb el Sabio.El habito c^ ue las Rcligioías traen de Santia-
i io/e le puÍJeron el año 1184. 
EnelañoqueeftePreladohazc el juramento en Gompoílda, 
fueediolatranílacion del cuerpo fanto del Dótorde lasHípañas 
jíán Ifidoro3íe la Ciudad de Seui l la i la Real de León. Vna H i í b -
ría efcríuio don Lucas Obifpo de Tu i delta tranílacion . Llego d 
cuerpo fanto á Salamancaj y entrando por la puerta del Sol, don-
de fue la diuina volútad paraíTcjpara que repofaífen fus Reliquias, 
y fanaírenlosquevinieífenápedirrnifcricordia: deípues deaucr 
•obrado Dios muchas marauillas por fu ííeruo,quenendo profeguir 
los Embaxadoresfu camino^llegaronámouerelcuerpo SantOjiio 
pudieron .faltando la fuerza humana (que falca fácilmente, quan-
do ía diuina fe pone de pormedio) efbndo inmouible por grande 
cípaciojhaíla que los que fe hallaron prefentcs prometieron de 1c-
uantarlc en el mefmo lugar do eftaua inmouil vna Igíeíía dedica-
da áfu glorióla memoria, que oyes vna de las principales Parro-
quias de Salamanca. Y acabado de hazer el voto, fe dexd moucr, 
dexando el que era fal de la tierra, de fu paífada, memofia, en la 
Ciudad que auiade fer fal de la ticrra>el tiempo andancio, t i l e fue 
el principio defte Templo milagrofo.Pafsd adelante el cuerpo, la-
licndole a recibir a la Ciudad de Toro los tres hijos del Rey doii 
FernandOiquedefpues de fu muerte fueron Reyes 3 don Alonio, 
don Sancho^y don Garcia^compañandole halla laCiudad de Leo. 
Efta tranílacion fueedio por lósanos lo^i.en 22.de Deziembr^y 
dcllarezaua la íglcíía de Salamanca, y fu Obifpado.como délos 
Breuiarios antiguos fe colige. 
E l primer Obilpo que las Hifloriashazen mención dcfpuesde 
la muerte de Gonzalo, es del Obifpo M v n i o , que afsiítio con 
otros catorze Prelados en vn Concilio que fe celebro en Ouiedo, 
corriendo los anos 111 j .Hizieronfe en elle Concilio Decretos có-
tra los ladrones y íacrilegos de la Iglefía. 
Pocos paífos andados fe halla fuceíTor de Munio, que fue el O-
pifpo G i K A L D o que confirma vna donación que la Reyna do-
ña Vrraca haze al Monafterio de Arlanga del 1 ugarde Xara-
millo de la Fuente^y es la data de la dona-
ción en el año 1118. 
C A -
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Delfanto Ohifpo don Gerónimo Vtfqmo Trímero de fie nombré 
Confijfor del Q d Rí4yD/<*z,fy como en fu tiempo fe po hlo Sa* 
Umanca^y fe fundo la Iglefia Catedral^ de la ma~ 
ntfeñacton déla Imagen delChñfto 
de las Batallas. 
: • ,. í : :. ,: • • 
V e don Gerónimo Vi fqu io de nación Francés 
natural de la Ciudad dePetragora5,y Mongc 
del Orden de San Bemto. Traxole de Francia á 
Efpaña don Bernardo Argóbifpo de Toledoy 
quando boluio al gouierno de íu Igleíia^por no 
iij auerle dado el Papa. Vrbano licencia de paíTar a 
tierra Sata. Diole en fu Iglefia vn Canonicato, 
y el C i d RuyDiaz^y fu muger doña X imena titulo de fu ConfcA 
íbr3y vnico ConfejerOjy fue tan amado del los, q no hizieron coía' 
alguna en paz3ni en guerra íín fu confejojy ácucrdo.Gano efte g r i 
Capitán la ciudad de Valencia,y dize la Hií lor ia fuya, que fue efte 
Cinto varón efeogidooaraObifpodel la,y viniendo agouemarf i i . 
Iglefía fabiendo el C i d que venia3dize fu H i í l o r i a , que leflugomn. 
cho de corafonjfuelo aruer aju fofadal om con el ffranpía^er: porme le 
rvio acompañado de muchos buenos Clérigos^ honrados Jomeronf i acuerJ 
donce l Obifpo con fas clérigos recolafen las M e ^ u i t a s que eran en Vale* 
na,e que ordenaren ende Eglefas onde facnfcafen el cuerpo deleíuChrU 
floedto luego rentas aereas para la mefa del Obtfpo*} para fus Cmomao<¿ 
efiableaeron nuevas colaciones J a la mayor porrón nombre S m Tedto }* 
la otra Santa M a n a de las Virtudes} defa manera ordeno fu dudadme 
lafíxo Ohifpadopor honra de la Fe Católica. Y dizela mifma Hiftoria 
que l legandodonaXimenaa Valencia lafal ioareeibir el Obifpo 
dou Gerónimo con gran proeefsion.y que doña X i m e n a traía buC: 
ñas Rel iquias, y otras coías que dio para honra de la nueua Igleíía 
Acompaño al C i d en vnabatalJa que dio a los Moros, y dize la h T 
noria quele junto el C i d con el Prelado^y. fu gente en la ígle¿a & 
San Pedro. Á el Obifpo don Geronmo cantóles la A J i f a h n a m f e f ^ , 
ejomulgaron eelübifpo abfo lu^s. e acabofaofrio, ^ L a Z i a J u 
delantera de ia batalla* i l otorgofela en el nombre de DtouZíx otra-bata--
C 4 Ha que 
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Ha que dio también a los Moros dizc.^w la dtefíra coft añera fue el ho-
rado aon Gerommo OhtfpodeVakncia^on otros quinientos Caualler os J 
mtlequmentoshomesdeapie. 
CaíoadoñaSoí3yadoiiaEluirahijas del Cid con los Infantes 
deCarnoncnlalgleíiadeSantaMariadelas Virtudes. Bautizo a 
Alfoxati Álcayde Moro^que en el bautifmo fe llamo Gi l Diaz.que 
fue el mayor priuado q tuuo el Cid en fu cafa.Tuuo el Cid reuela-
cio de Dios de la hora de fu muerte, apareciofele el Apoíb l S. Pe. 
drogue fue el que le traxo la embaxada^aííegurandole de parce de 
Diosvnabucnayfahtamuerte/ydizefu Hiftoriáque fefueala 
IglcííadeSan Pedro. E allt ante todosfixpfu confefsiongeneral con el 
Obtfpo,de todotfmpecadósjde todas fus erranf as}en que autacaydo3yfe* 
cho contra Dtosi e el Ohtfpo dtolefupemtejicia, e abfolmoíe de fus pecados. 
Dos dias antes que hnaííe llamo a doña Ximena > y al Obifpo.y a 
otros Caualleros de fu cafa > y ordeno fu teílamento, nombrando 
por fus Gabegáleros-aí Obiípo do Gerónimo, a doña X in ena^a A 
uarFañez^y afusdosíobrinoSíPedro, y Ordoño Bermudez. He vi 
fío vna eferitura original fírmadadel C i d , ío data año i 088. en q 
dona al Übií[3ofy alalgleííade Valencia grandes riquezas, y aue-
íes.Eftaefcritura pareció el año itf/y. yíapufedemi mano en los 
Archiuos de la Santa Igleíiade SaíamancajCon otra de doña X ime 
na que concede a la miíma Igieíia muchas riquezas y dadiuás.Aco 
paño al cuerpo del Cid difunto, y didle fe íülcüra en San Pedro de 
Cardcña.Muno doña Ximenapaííados a gunosaiíos.y dize la mí f 
ma H i ftoria^«^ Mega el Obtfpo don Gerommo, fue era con el 'J{ey don Aló 
fo que le mantenía alConuemo de San Pedro de Cárdena, éhi^o mehópor 
honrar el cuerpo de doña Xtmena > quedefpues que fupó que era muerta no 
medo de avenir,y cumpliendo como dema con la memoria de fus grandes íi'e 
hechores boluw a ia Corte del j^ey. 
. Poreííc tiempo poblauan la Ciudad de Salamanca el Conde 
don Ramon^doñaVrracajy edificaron la Iglcíía Catedral, y le 
dieron por Obifpo a don Gerónimo VifquiOjy en la donación que 
hazen de riquezas y lugares para el fuíknto d J Obifpo,ydelus 
Clérigos, eftos Principes ( queeftáoriginal en los Archiuos deíla 
Iglefia)lcdan titulo de Maeítro fuyo.Inocencio Tercero, en la E-
piitolapr.daá entender, quejuntamente con íer Obifpo de Sala-
njanca, lo era también de Zamora, eftando fujeta en lo efpirituaí 
ajos Obifpos de Salamanca^ con las palabras íiguientey. 
De la Iglefia y Ciudad de Salamanca. :4l 
Cdterumprdfatus ComposleUarm Archiepifcopiti /pro Eccíejtajukfa* 
Elum altter proponebat:Zamoram3ab antíqmy partem Épifiopatíü, Sala-
mantinty a/ferem exttttjp. Cumcjae Salamantiña CidtaspóíiPagtinoruni 
perfecutionem reftimtafmjfet tumi Chriflíam/Di&céfi ít/á3jícu¿ mnépet 
tinet ad Epifcopum ZamoYenfem^mt Salamant'mo Bpifcopú totdtter re* 
flituta.CmmfuhieBionem medimtihusHterdnymo^erardo, $ ) M m i o * 
ne Salamantinis Epifcopis,CompoHéüana EcdeJiafaHd Metrópoli^ nof* 
citur habittjfe* J >, 
Defpuescíeauergouernacío eí fanto Obi ípoíu ígícíía Jámame-
tc^ viendo los principios de fu población y gente, dio fu eípirítuaí 
Señor, autorizando D ios l av iday í ín defüfieruoConmilagros¿ 
Certifícalo la. Hir tor ia del gran C i d j que dize : E l Ohifpódon úero* 
mmo Z/tfqnio de buena ^vidaj honeflajfantai fino en Salamanca, e en* 
tenar onlo en la Igléfa Catedral, hya^e el fu cuerpo mtichó hónraddmmteé 
e fa?e Dios muchos mdagmpot el. Fue cí año de fu tranííto áíaglor iá 
el u z y . c n e l d i a j o d e l u n í o . E f t e diá feñala el Mor t i log io de la I-
glcíía de Salamanca^ue tiene en fus Árchiuos.Mordíogio era(píi 
ra cumplir con la nouedad del nombre) vi l l ibro que fe leía en e lCo 
rojcn acabando de cantarjCrt la hora de Pr ima j, el Mart i ro logio de 
losSantoSjqueeldiaííguíente celebra la íanta madre Íglefia,que 
contenia las memorias de los bienhechores de la Igleíía, fenalando 
como en aquel dia los auia licuado D ios aldefcánfo de fu Qieloí 
dezianío en ella manera: Hodie ohyt famulust)eiííierOnymmEpifco* 
pm.YCi el difunto auia dexado alguna heredad^ d cafa para hazer 
bien á fu alma^ñadlan-Quireíiquitnoksprofalute anima fu** lahere-
dadto cafa de talpa* te.Y cncomcndauanlo áD ios . D ieroo le fepu l -
tura al fanto Obi fpo en fu Iglcíla Catedral ei ivr i arcopequeño.En 
el hueco deile arco puííeron vn retablo dedicado á fan Geronimo> 
á fan Pablo,y ían An ton io , honradotcs del deíierto.Encima defte 
arco colocaron la imagen del fanto Chrifto de las Batallas, que fue 
de cfte Prclado;y fe le dio aquefte nombre por fer tradición conllá 
te,queentrauaconel el fanto Obifpo en las batallas que el C i d 
dio á los Moros.Eí luuo encima del arco efpacio de 500.años halla 
que en el año [óoy.manifeilo Dios con milagros la gloria de aque-
ita Imagen; en el mi ímo año y mes que los iVíorifcosde Vnleneia 
dieron fin a la conjuración que tratauan contra la faíud deíbs C o -
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roñas y Reynos . Eícriui por mandado de mi Cabildo !a Hi f torh 
deíla fantifsima Imagen,(]ue andaimpreíTa. C o n efta ocaíion y pe 
dir el pueblo, í~ le dedicaíle á la Tanca Imagen otra capilla mas au-
guííaiComó la que tiene aora/e abrió el fepulcro del Santo3 hallan 
dome prefentc, y pareció dentro vn cerco de oro 3 con eíla letra al 
rededor; H i e r o n y m v s E p i s c o p v s s e k v v s C h r i s t í 
r i d b l i s . Sintieron los circunftantes al tiempo que fe abrió vn 
olor íuauirsimojqué emanaua de aquellas cenizas íantasVque fe re 
cogieron en vn arca , y felesdiofepultura en el íílencio de la no-
che debaxo del A l tar deíla Capi l la ; fuy vno de los cres; Prebenda-
dos que bizicron efte oficio de reuerécia dcuida á mi Prelado. De-
baxo del A r a del Alcaray vn vazio, y en el pufe vna caxa que tie-
ne vna efcritura.q con"ene la vida de aquelte Sato, y manífetracio 
dc la lmagéde lChr i í iode lasBatallas,haobrado Dios poreüaíc-
ñaladasmarauiüas. L a C iudad , continuando la deuocicn que tie-
ne a ella fant i ís imalmagenje ofreció vna l impara de plata de grá 
pefojdotandolaparaque ardafiempreen lapreíeociaaeífediurno 
Senor,por la íklud del pueblojComo io dize vna letra que tiene en 
vnart'argeta. 
cAlfanto Chrtño d i las "Bataüaé el Senado y ^pn lüca de Saldmama 
eonráviQeflalamparaiagradúiídapor los muchos ?míagf')sy henefícioire' 
cihidos.Siendo 'Pontífice V a y L o V . r%synando F i l i P o 111, ohif-
po don L v y s F e r n á n d e z d e C o r d o v a . (orregidor don P ..-
D R o D e R t b e r a .' Trotóla la Ciudadpdra (¡us kMd PcrPetuamcnle 
por lafaíad del pueUo, ^Ano ¿él Señor M . D C . / X . 
En tiempo deíle Prelado fundaron ía íglcíia Catedral de Sala-
manca el Conde don Rámcn , y doña Vrráca, dotandob de ricas 
poí]cfsione,í,y lugares, era ediheio fuerte eií las edades paíTadas.y 
vna de las quatro ígíeíías que en Eípana tenian nombre.La de T o -
ledo por fu nqueza,la de Ouiedo por fus muchas Reliquias ,ía de 
León por ía hermofura de fu ediíicio,Ia de Salamanca por fu forta-
lezajos de aquel tiempo antiguo lo dezian con ellas palabras Lat i -
nas. T)mesToletana, SaníiaÜHeteufisjPulchra Leonina, Fortis Saíaman 
J ^ . H a n fauorecido a eíla Igíeíia con feñaladas gracias, y fa uores 
losPontif ices A l c x a n d r o l l l , Luc io 111. Gregono I X . Ceiel l ino 
Quarco,y Innocencio Q^arco, Vrbano Qna i to , y Clemente I lU-
Martv-
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Marcino V .y Eugenio IIÍI.Nicolao V.y SixtoILInnocécio V I H . 
y Alcxandro VI . lu l io Segundo, L c o n X . Clemente VI I . Paulo 
Ter t io /yP ioV. Y los Reyes, y Rcynas de Caílilla con donacio-
nes,)' priuilcgios.Don Alonfo Sétimo* Dói i Alonfo Otauo. Don 
Fernando el Segundo. Don Fernando el Tercero. Don Alonfo De 
cimo. Don Sancho el IIIL Don A lon íoXLDon Pcdro.DoEnric 
el II. Don luán el I. Don Enriejue el í í í . Do lúa el II. D 6 Eníiq e 
IIII. Don Fernando el V . y Reyna doña Vrraca. Doña Veren-* 
guela.Doña Gonftanga. Doña luana-. Doña María. La Reyna Ca-
cólica doña líabel^y el Principe don íuan fu hijo. Tiene eíla íglc-
£a fefentay cinco Prebcndadosjos diez Dignidades. DeanátOjAr 
cediano de Salamanca3ehancre y Teforcro, Arcediano de Medl -
na^ Arcediano de LedefmaíMaftricuela. Efta Dignidad.e.s d^, pre-
íentacion de fu Mageftad. Arccdianpde Alua.Prior, Arcccli^iiodc 
Monleó.Tiene veinte y feys Canonicatos^cfic numerb hapefma-i 
necido deíHe el Papa Innocencio Quárto, como el mife-o lo dize 
cnvna Bula del modo que auian de tener los Obirpos dé Salainan 
ca^y fu Cabildo de proueer lo que en fu tiépo vacaííe, fu data año 
1245. Y efte es el numero de quien habla el Papa Innocencio TI I, 
en elfegundode las Decretales}ca.í>. de appcllationibus. Quatro 
deílos Canonicatos firuen para Canonicato Dotoralíde Pulpito, 
de Lctura^y Penitenciaria, y otro goza la Inquiíicion de Val ado-
lid.Ticne nucuc Raciones cnteras^y veinte medias^diez delíasHr. 
ucn para Maeftro de Capilla, Organífta, y ocho muíicos. Eftenu-
mero de Prebendados goza de vn priuilegio^ue dci|)ues de quaré 
ta años de feruicio jubilan en la reiidencia del Coro , y ganan fus 
prebedas fin acudir a la Iglefía. Tiene veinte y cinco Capellanes, 
veinte y cinco mo^os de Coro 3 guardaua antiguamente la Regla 
de San Auguíljn.Tiene enfu Sacriftia muchas Reliquias que here 
do de los Caualleros Templariosilas mas principales fon tresETpi-
nas de la Corona de Chrilb3vn pedaco de Lignú Crucis ¿.y vn ^ ra-
^o entero de San lorge. Tiene efta Igleíia preeminencia que nó fe 
puede dar poííefsionde ningún Regimiento en Salamanca íin que 
afsiftanenel Coníiftorio dos Prebendados a verla dar. Vifitaua an-
tiguamente la mayorparce de los Coleaos de Salamanca, que de. 
xo por juilas caufas. Prefenta cneí Colegio de San Clemente de 
Bolonia.que fundo el Cardenal don Gi l de Albornoz dos Becasjes 
Patrón del Conucmodcnueílra Señora de los Angeles de Van 
. Cl e-
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Clemente en la M a n c h a , quefundo el Dotor Maeílro Frar jtó 
Sánchez Canónigo de Pulp.it(>,deíla Sanca Iglcfía.Es Patród¿C!0 
chas obras pias3para cafar donzellas,o entrar en Relio-ion ru¿mU" 
pobres v ie jos^ ayudar para que eíludien mogos de buen m ^ n ™ 
que la renta de todo efto importa mas de cinco mi l ducado^P c10? 
Cabi ldo Iue2;deldiílritodG.laValdohIa. - S f 
H a tenido éftalgleíía muchos Prebeldados.quehanrerüidoa 
los Pontüíce$ Romanosyy a los Reyes fus fenores, có Dignidade-
y m a n d o ^ e n e l g o u í e r n o d e l a l g l e ^ y R e y n o s . 'x 
D O n Aluaro de Paz Deanjdel 
Coníejo délos Reyes Catoli 
C O S . ; 
Do Gerónimo de ChiribogáDeá 
VifítaiTor General del Patrimonio 
Real Eclefíaftico. ' ftli 
Don Fernando Alonfo .hijo del 
Rey don Fernando el Santo Arcédia 
no de Salamanca.-
Don Berengario de la cáía;Reál dé 
Caftilla Arcediano, y Obifpo de ÍSá-
lamanca,y Ar^obifpo de Santiagof ' 
Don luán de Mendoza Arcediano 
de Salamanca, y Cardenal de J^oma. 
Don luán de Moneada Arcedia-
no de Salamanca^Arfobirpo dé Tar-
ragona. gJliní 
Don Franciíco Manuel Arcediano 
de Salamanca, y ínquifídor 4e Tole-
do. 
DoñTuan de Benaujdes Chantre 
Capellán mayoí de la Capilla Real 
de Granada. : 
Don FrancifcoFarfan Chantre, 
que eferiuiode laííraple foínicació. 
yftpo mucho d A S ^ c ^ ' 
y Hebrea. 6 • "^ " ' ¡Sh j 
,.„ ° 0 ° Go"fala Gonulez Tcfore-
¿ S i l í 1 " G ^ Teíbrero Cate-l 'mco de D . r , , t „ fUevnode]os 
KebA£i?FaÍiH;rdCo"ri 
I 
Don Pedro Soto Teforero gioíTa 
dor de las reglas déla Cácelaria Ano 
íiolica. r 
^ D c m luán cíe Aguilera Teíbrcro 
Catedrático de Matemáticas, Medí-
co délos Pátiiíces Paulo, y luliol lí. 
Don.Martin Yañez Arcediano de 
MedmaCapdlan^onfef lpr.yLi-
moíneroinayordelaReyna donalík 
bel mugerdelRey don luán elSe-gundo. iüí 
, .Do^ i lCa rn I I o Albornoz Arce 
diano4eLedefaa,Arfobiíp0 dé lo 
edoCaldenal,de Roma, Legado de 
^ ^ ^ P ^ ^ g a n o e l í S t r í m o -
mo de lalgleíia para los Pontiiíces,y 
^ndo^en Bolonia el Colegio de San 
clemente. , . " - , 
í^on Abril ArcedianodeLedef. 
maObiíp0deVrgel,ydeSalaman. 
Don Alonfo dé Paradinas Árcedia 
nodeLedefaia, Obifpo de Ciudad^ 
Rodrigo. 1 . ) j 
E l fanto don Alonfo TofládoMa^ 
ltnícuela,ObifpodeAuiIa. 
Don Alonfo MáriqueMafírifcue-
la,Obifpo de Vadajoz, de Cordoua, 
Cardenal,Ar£obiípo de Seuilla,y In 
qmíidor General. 
Don Pedro Manrique Maftrifcue 
la^Obifpb de Cíudad'Rodrigo,Arp 
bifpo de Santiago,y Cardenal. 
Don Sancho de Caftilla Maftrif-
cuela, 
Déla íglefuy Ciudad de Salamanca. 4 ; 
cuchjliíquiíidorde Cordoua. 
Don Gutierre de ToledoMaftrif-
cuela,Obifpo de Plafencia. 
Don Martin de Efpínoía MaílriP-
cuela. Auditor de Rota. 
Don luán de QuiñonesMaílrifcue 
la^Obifpo de Calahorra. 
Don Gregorio Gallo Maftriíeue-
la Predicador del Emperador, Obif-
pode Origucla,y Segouia. 
Don Pedro de GueuáraMaftrif-
cacla,Óbirpo de Ciudad-Rodrigo. 
Don Franciíco Gafca Salazáf Ma 
fíriícuela, Abad de San líidro ei Real. 
Don Franciíco Arias Maídonado 
Maftriícuela del Conféjo de Indias. 
Dotor don Pedro de Füentidueña 
Arcediano de Alua,afsiftio en el Gó-
cilio de Treiito, y efcruio contra luá 
Fabricio Montano herege. 
Dotor don Roque de Vergas A r -
cediano de Monleoii i Canónigo D o 
toral, Catedrático de Prima de Caño-
nes^ Oydpr de yalladolid. 
Dotor luán de CubillasCanóni-
go Dotoral Catedrático de Decre-
to. 
Dotor luán de Morgouejo Canó-
nigo Dotoral, Catedrático de Prima 
de Leyes en la Vniuerlidad de Co im 
bra. 
Dotor AluarPerez de Grado C a -
nónigo DotoraljCatedratico de Pr i -
ma de Leyes , recopilo los eftableci-
mientos de la Orden militar de San 
luán. 
Dotor Diego de Vera Canónigo 
Dotora l , Catedrático dePr ima de 
Cañones. 
Maeftrodon Alonío Manió C a -
nónigo de Pulpito, Sacriíbn mayor 
tTcla Capilía delPnncipe don Kaniy 
Obifpo de San lüan de Puerto ,Rko. 
Maelh-o Pedro C imelo Canóni-
go de pulpito,efcriuio contri brujos, 
y hechizaros. 
MaeífrVFrancifco Sancho Cano-
nigodeLctura,arsiího en el Conci-
lio de Treoto,Obifpo dé Segóme, 
ñwdadordel Colegio de San Pedro, 
y San Pablo. 
Maeítroluan A loa foCune l C a -
nónigo de Lcrura , Catedrático de 
Eícritura,y de Prima deTettlagiajef-
cnuio Controuerfíás. • 
Pedro Martínez Pifon Canónigo, 
Secretario del Rey do Alonfb el IX* 
Don Fernando CanonigO)Obil*-
podeZamOrái í lo 
Don Áioi i íb Canónigo, Obifpo 
de Coria* 
i Dóaluánde Capuajal Canónigo^ 
Cardenal de Roma. : 
Don Francifco de la Fuente Cano» 
nigo , Obifpo de Áuila 5 y Cordo-
ua*; • • • •• —• "'"•• ;•'"'• "• ; 
Don Diego Ramü'ez de ViUaeícu-
fa Canónigo jObifpbdó Cuenca,fmi 
dadordél' Colegio de Cuenca en Sa 
lamanca. ;.- - •- • -
DonPedro déla G^fca Canónigo 
Obifpo dePalvncia,y Siguen^ajpaci 
ficadordelPiru. \ , , . 
Don Gerónimo;Griman Venecia-
no Canónigo, Gaí'denal deRomaj 
Obifpo AibanenfeíyPor.tuenfe. 
Don Felipe de Taríi^-Canónigo, 
Comilfarío general de ía Cruzada, 
Obifpo dePalencia,yArfobi fpo de 
Granada. 
Don Juan Moriz de Salazar-Canó 
nigOyObifpo de Valuaftro, y Guef-
CaVx t , , 
Don luán de Llanos Racionero, 
delConfejo Supremo de Inquiíicio, 
Obifpo de León. 
Don luán Gaetan Canónigo del 
ConfejO.Supremo de Inquifícion. 
Don Francifco de Ribera Canoni 
go, Regente en clConfejo de Italia. 
Bartulo Sánchez Canónigo, In-
quilldor de Valencia, . 
Don Hernando de Aguilera Cano 
nigo Catedrático de Aftrologia. 
D o n 
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Don Sebaftiá de Couarruuias Ra-
cionero, Maftriícuela de Cuenca,eí-
criuio el Teforo de la lengua Cafte-
llana^y Emblemas morales. 
Don luán de Burgos Arcediano 
de Salamanca, fundador del Colegio 
de Santa Mana. 
Don Diego de Añaya Arcediano 
de Medina, fundador del Conuento 
de San Pedro de las Dueñas3en Sala 
manca. 
DotorFrácifco Sánchez Canóni-
go de pulpito,Catedrático en la Vni-
Uerfidad de Salamanca, fundador del 
Gonuento de nueftra Señora délos 
Angeles, en la villa de San Clemen-
te. • uTsíí 
Francifco Rodríguez de Sala-mu 
caRacÍonero:)fimdador del Dolétío 
deSanMillan. ^B~ 
Don luán de Cañicarcs Canóni-
go, fundador del Colegio de Santa 
María. 
Maeftro Gregorio Sagredo Cano 
nigo depulpito. Catedrático de San-
to Tomas. 
Don García del Águila Canónigo, 
Capellán del Rey Filipe III. 
Maeftro Muñón Racionero,Cate-
drático de Santo Tomas. 
• Don Pedro Fíozes Racionero,Ca 
pellan del Rey Filipe III. 
Gi l González Dauila Racionero, 
Coronifta del Rey Filipe III. 
Parece que por eílos t iempos, o poco deípues ay memoria del 
C o a u c m o de San V icentcde l Ordc de San Beni to, afsi parece que 
lo da a encender vna tabla que eíla en eíle Conuento, que d izc. 
Esiacafaestan antigua s que muchos tiempos fue folo Monañerioen 
ejla Cmdad.comofAYece en algunaseferitmasdéla igleíia Mayor Con U 
^ m é m s í T m m l ñ ^ f e ^mi dos ^  je i qZu¿ii 
de oy parecen mdmos t ^ ^ ^ s ^ á c i é k t ^ ^ d m ^ Ü u r J l m f m U 
y ^ ^ í ^ ^ n ^ u e / i r d antigüedad de mas d^ 
pero por n m ^ f e f ^ e el tiempo de la fundación del W & f k M P M í 
^ o otros Monafienosdesia Ordenan EfpañafelUmo Pr ioJo.y M 
**¡petoakCojegaaon.Clmiaeenfe de F r a n c i a . d e f p u e s f e a — t a 
™ " M s ^ o f o s d e P 
^ e n h e c h ^ e s f u e r o n ^yes.y por ello, cada Vomingofe M I n r e f p í 
Sidofm.v^^^'f cran Pr io«s defta c a l i , vna delias era fer R c -
g.aor mayor de Salamanca^ o t r a ^ las vezes que falia de cafa a ^ a 
• • - - - . . . . ! " ' • 
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de fcr armac3o3y á cauallo: y en el fuero antiguo clefta C iudad , ha-
blando deftos Priorcs3dize: E lTr to rdeSan Vicente nonfalga ütemde 
la cafafimn por mandado del Concedo de fu fuero. 
Eneí leConuentoeí láenterradovncuerpoüintode vnMon je 
religioíb deíla caíajllamado San ZoIes.De fu vida' lo mas que fe ía 
be es 3 defplics de fu bendito tranííto^ aucr obrado Ja ciiuina ma-
no muchos milagr0s3por intercefsion de íu íícruo. D e algunos de-
l losay información bailante Vq00 ^ guarda cá los Archiuos deíle 
C o n uento.La gente deuota le tiene jííQr abogado de los oídos, y v i 
íitan fu fepuhura.y fe encomiendan a el . _ _ . 
fía tenido efte Conüento por moradores eminentes Religioíbs, ^ 
Fray Francífeo de Val ladol id. I fc r iu io reglas para entender la Ef -
cricura,y tabla de todas las obras de Ariftotel es.Macftro Fray A n - • 
tonio MaluendajFray luande Roblesyel xVíaeftro Fray A lon fodc 
Zorr i l laye lM. Fr. Placido SalinaSjFriAntoniode Sea. Fr . An ton io 
de Prado, cjWtjuatro fuero Gíyieraíes-deíu Gógregacio. Y en la " 
Vniueríídad florecieron , los Maeílros Fray García del Gal l i l lo , 
Catedráticode^ScotOjy de Durando', el Máeílro Fray Pedro dé la 
Puente Catedrático de Filofofia.En eíléCbnuénío fi iñenta la O r - 1 
den,por particular acuerdo de Ais Capitulos^dos Máeííros gradúa ' 
dos por e íh Vniueríidadípara que alienten,y animen a los Monjes ;í 
que viene a gozar de los frutos que produze efta Vniueríídad. Eílc : 
año viuen tres MaeftrosaFray Antonio Pérez General que haíído 
de íu Orden que elcr iuiovn tratado^queintituloiaura Salmant i- ] 
r)a,y Sermones del tiempo,otroFray Bartolomé de Parada, y otro 
Fray Diego de Salazar. Sin eftos tuno por hijos eñe Conuento.a 
FrayluandeCaítro,Predicadoreloquente,Ar£obirpodeTaranto : 
en Italia^que muño electo de Cordoua.Yazen en efte C 6 -
uentodos Generalesdefta O r d e n , Fray Cr iño^ 
ualdc Agüero , y Fray luán de 
Vil lalumbrales. 
(<) >™;'i •• 
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¡ fv. - ^ 
De los OUfpos Gerardo vnico f j Mmiofegundo s ConcJofe-
ütm'do^luánfrimero¡ydon Alonfo frimerodefte nombre, 
y como fe hallo en el Conctlio Remenfe 9ymum , bol-
uiendo a fu íglefia en el Monaprp Clmk-
tenfe en Francia donde 
yaZje* 
L mesjwq papalnnocenciocíizequcícfu-
ccdieróal íantc» Qhifpo Gerónimo, los Obif-
pos ,GE^48.p0í y MyNiOiquegozaron 
fin dvifáa f ^sm é'xte el Qbiípadoj que a lo mm 
no ferian feis íneíeSjpor halladc en las Hifto-
rias en el ano ííguieme fu cello res fu yos en la 
A eflos dos Prelados fucedip doa G o n f a l o, fcgundo dellc 
nombre .Y del haze memoria la hi'ftoria Compoílelanaen el año í i -
guiencede i t i í . porel MesdeHenerp. Ynogozd tampoco mu-
chos meíes el Obifpadpfpues en el mefmo año y en la mefraa hiílo 
ria fe h^zc mención del Qbifpodpn I van, el primero , quédala 
obediencia al Ar^objfpo de Santiago.^on Diego Gi lmerez^omo 
fe la da también el O^ifpo ápT\ Qongalo en ía forma que fe dixo en 
la vida de don Gonzalo primero. Viuio el Obifpa don luán en el 
Obifpado pocos aüos por halíadc. memoria del fuceífor en el 
año 30. 
Sucedióle el Obifpo don A l o n s o^primero deíie nombre.y lo 
mas que fe fabe de fu vida, y muerte, es loque nos dexd eícrito, el 
venerable Pedro Abad Cluniacenfc, en el epitafio de la fepultura 
deíle Prelado^cuyas cenizas defcanfin en el xVíonaílerio Cluniacé 
le,de adonde era Abad el venerable Pedro. Sucedió por eíle tiem-
po^ue fe leuantd contra lalgleíía Pedro Abaylardo 3 que con fus 
opiniones mal miradas pufo en cuidado alalgleíía- y valiendofe 
ella de fus poderofas armas^unto vn Concil io en la Ciudad de Re-
mis en el año 113a. Vno de los Prelados que afsiílieron a el > fue el 
Obifpo don Alonro,que boluiendo defpues de acabado^l gouier-
no de fu filfa mudo en Francia, en el Monaílerio Cluniacenfc del 
Orden 
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Orden de Tan Bcnicojdondc fe le dio repultiira, y el Venerable Pe* 
dro A b a d l c pufo en el lacl Epitafio ííguiente. 
_ 
V PvB S E S T H f S P A ÑIAE R E C í O NI S , Q^V A M S A L A-
MANCAM iNDIpENAE DIC-VNT : HAÍsíC ORDINE 
PONTIF ICAL I REXIT A DEFONSVS, TVMVLO PRAE-
SENTÉ SEPVLTVS, QVI ©E; G o NC IEí O R e M EN^-
. SI DYM REMEARET HIC FINEM FE CIT PARITER 
^ . 'V ITAEQVE, VIAECLVE. : . ' " ; r ; 
G A P l T F i>0 /JT; -
' • • • ' • • ' • • • . 
^eíp^ iéadm Martm el Primera i y temó dOhífyadodz 
' - ,". \ .. . .. •  -• •• ••.& oVKUpml • £1 oí a-:•.;.:-;• obíJ 
O m o íalio deila n icke l Obi lpéjcloh A l o n í o ^ 
fue ele¿1:o por Obifpo d^Saiamanéá don-Mar-
_dn Primero defte nombre, ^n cjayo tiempo dize 
laH i f l b r i aCbmp^ í lMar fa / t j ue la íi l la de Sala-
manca dexo de recoaqeer a los ^^obi ípQS de 
Mef idapor fus Metropolitanos Mando ; Eofeé^ 
dknciá alos Arcóbíipbs des Sant iago, recono-
ciéndoles por fuperiores íbyos;como el Papa Ca l ix to , muy deno-
to .dcJApoíiol Santiago , fe lo m á n ^ e n ' v n á carta ^ u e ^ e f e n u ^ 
á eílc Prelado; para quede all i adelante no-récOnócTelTe á lojStKrr. 
^obifpos dc.Meridayíino á los Compoi lc lanos. 
•• . .. • • , c • ; ; - . .•" ' •. " ! 
^ :í?P 
Calíxím Epifcopm fcrum fevmruin T>ei. Veneyddi f d t r l Martíne 
SdmamicwftEpifcofOifalmem & ^fof}oltcam}enediBionem. Quo-
»mim//t:/pan!arumfart!l?m Campofteílanz E cele f ia, oh ajenerandum' 
^eatf jacéi .^poftoh corpmglomfa;%/ m fp i s hdetur . § f t j eam ex % 
H tWé&Sv j^ ra tmcmfoMH, $ meiiorh ñttmvyáYorratmamdecreuí 
^^acaugereJdeoque dignitatem Ementan* Mttrcpoln fidem Campo-
J - t> ftcL 
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M a f i a Bcclefd , perpetuls temporihm pofídmciam contulimus . JE 
í i ergo, dileBíftme Frater 4 /¡ui Ementan* Efdefa fubteEiui efTe d ^ 
nofceris,mand(imm(juatemi<-venemhili fratrinoftro Dtdaco Compo rí5' 
lam Archiepifcopo^anquam proprióMítropolitanomo^ubíeEiionerrí * } 
ohedientiamfatagasexkhére * "Damm m territorio Hortenfi],o3auo 'ko. 
leñdas ítilij. 
Claro conña por eAa carta no folamente Salamanca auer co-
mentado áfcr déla Prouincia de Santiago , fino también la Me-
trópolis de Metida fer fujeta de aqui adelante á la filia Compoíle-
lana^^uien el miímo Pontiííce manda que obedezca. Eítaua en 
efta fazonMeridadeílruyda, auiendo fido j quando Roma era fe-
ñora del mundcvna de las Colonias mas feñaladas que tuuc. De-
jando de reconocer a los de Meridaj de quien auian íído fufraga-
neos deíHe los años 3 3 S que el Emperador Conílantino pafso á | f 
^aña á librarla de gentes Barbaras, aue la tenian oprimida* erigió 
leys Arfobifpados^que vao dellos fue Merida, á quien dio por fu 
fraganeos trezeObifpos.y viio fue eide Salamanca.Viuioefte Pie 
lado gozando la filia quatro años y mas. porballarfe fuceífor fuyo 
í í 1 ^ 0 55', ? ' fuq ^ ^ ^ f ^turbo iapazEclefiafticaeneíb 
Ciudad/; lgUüa,como nos lo dirá el capitulo figuicntc, 
o j i ^tcadmófo b 
c a ? i ? v l o x. 
DetOhiftodm Pedro Primero defiemmhre. Tdelaciíma me 
'vuoporfti receto en M immL. 
tp r inc ipaí intento de losHííloríadorcs.e^ 
eícnuir^aruralesde Principes,de fu5-inclina. 
ciones,y,atóos; porque no creyc/Ién los ho-
bres puertos en aquel eftado, eran otra cofa 
quehombres.queconíuspafsionesambicio-
p m a l agidas, deíticmplan muchas vezes el 
m c ^ Z T T ^ ^ ^ ^ " ^ o y concierto de las cofas í que el 
Tuelo ^ ^ ^ ^ r 0 , ^ e I / ^ ^ P 1 ^ ^ a m a n d o , como efte no tiene 
^ deíodh 0nularLIyaíel maS mirado y medido rompe 1 
*e a Ü m t T Y humano^ue es regla del ambiciofo, que 
caihombrebienauenturadol^noírr/;^.. j " i . - l : _ „_? / : . 
l u e o n ^ A F - 1 / •:J41Wi'-w ^ ^ ^ n a o , como ene no tiene 
des d ^ o f COn,l3fu)'a'el m m t & e y medido rompe los l in -
A al homt ^ y hamzno'<l^ « regla del amb.ciofo, que no ha-
Pl imiemod!^ena"enIU"dola polle&on de los bienes, fino el cú 
f "MtodefuamUcionydcffeos. 
Veré-
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Veremosfer crto afsi en el diícuríb ¿c la vida deftc Obirpo, quei 
viniendo á ferio deílalgleíia, padeció ella y fu Ciudad miíerias y 
defuencuras notables: pues fu defíeo de ambición, ó apetito de r i -
qucza(quc todo es malo) fueron principio déla cifma que duro en 
cftalglcíía por eípacio de cinco años. Pretendiendo tres Obifpos 
eledos,fer cada vno el verdadero y legitimo., turbandofe la paz pu 
bíica,de que fue gran parte vn Conde Pedro Lupo , que pretendía 
con vioíenciajque don Pedro fuelle el verdadero Obifpo.Yotro co 
eIfauo,ídelReyyCabildoaqueenaqucl tiempo elegian losObif l 
nosjcoftumbre que duro por muchos años, como en fu lugar diré. 
Y otro fauorecido del Argobiípo de SantiagOjen aquella íazon no 
menos poderofo.acarreando las competécias de vnoSjy las porfías, 
y pretenfíones de otros^graue daño en lo eípiritual, y temporal, de 
las Almas. 
Murió Martino^y fucediole don Pedro primero deftc nombre, 
por los años 1135. que fuedepuefto por el Papa Innocencio II. del 
Obifpado,porier inúti l para el gouierno de almas, como dize la hi 
íloria C6pofteIana,y por otros pecados, q refiere San Bernardo ek 
vna carta que eferiue al Papa Innocencio, que entre las íuyasesla 
doziétas y doze.dondc el Santo le fuplica. Je reítituya a fu primer 
cííadü,auiendolc dado eAc Prelado a San Bernardo cuenta de iü5 
trabajos,en la buclta ouc daua a Efpaña de Roma,prjuado del G b i f 
pado , pallando por cIMon^ílcrio de Claraualdondc San Bernar-
do cílaua, que conmouido de las miferias del depueílo. eferiue al 
P ioa r ^ 
_,. una , „ , . / . ¿ , ; . 
Vt r ülufins Salamattcenjts <juondam Epifcopussediem ah fahtmnpi-
rr/rauít dmenere adpiterumnjepmm, $ auxilmm ab homúnculo fagita-
r| non defpexit.Quo ánditorecordatusfumProphetU dicentis: Montes & 
colles coram Deo humiliabunüur,& erunt praua indireda & afpe-
^uyvizs^ lznzsSic ojos ludere noítisMta comprimere >fedare 
&) emrmia redtgereinmenfkram.VemnWnen cum tragadiajud hiftoriá 
m aurihns meh homofirtatim expofmffetjaudaui ludtcem, iudícium appro-
v m .fed.dtco rvobis cotnpaJfusfHm tudicato. StcfAippetotamfiam la~ 
vynofam tllam orationem conclufn, tanpam m calce ipfms dicereteum 
^ropheta: Exaltatusautcm^umiliatusfum^ & conturbatus , & 
D 2 quiít 
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quia eieüans alliCi&íme.CumyUémemorarermfikU jffa.* 
Itsammhqtiemfciehamy cce¡)itan,erí'[¡mul cogitare diurnas mferaiiomm 
rueframmtfuástnpUrimíSéxpértííSfttm, $-) d i x i : Quisfcit ,/¡comgria~ 
mr,%} tgnofcatDmims^relmquat pop fe benedíBíonem.fineJnyúam, 
in omnihus^féromnia infltuñíi$efl,¿} amular i 3^)ignofcere, W dekí¿ 
kre fhperbos, fp* pdrcere mhílominmfuhteElis: mf¡<fti&d Magífírtim fe~ 
ámns^mMn confreuit mtfericordiam fiperexaííate m d m o , ^ : aceité, 
uifolua ¡llameapraftimptione loquiadOominum fnénm^cumpmpuluis 
fg) c'mis. Eimimjlrahat matemm sfet, preci fiduciam, pretaríratio' 
nem,(¡tiód aduerterem íoomnem non ( w t djfúlet) ¿verfmn in furorems 
cum tndignatione recéderé, q ) repeteré natálefoknii moüri fandálá3thi~ 
tare feditmies,feddédidocumirxyftjinduit fpirimm manfuetudinis\ ^M 
declinamtad^flros ChniacenfeSi ftj mclinauitfe humliuni getiihHs, hu-
mtlmm pre€¡t>M communiHitiarmh potenttbm a Deo. His telisftdim ad-
uerfani *íhs ¿¿ímicdre^ rigor is m m m oppoftíimfktalihus/vtíáBatpie 
tatis mdchiñis labe faltare conabitür. Confditmtefkjamdréjhicietísino-
ratioríem humlMms nec ípemetisprecem e o r t m ^ v i n c e t pietastfüeni tre 
muntpoteftates.Ego qmquefecUrus mm talthus tenddmanUSyfleBo 'gema, 
fipplico profHppltctyaudaBerpromncians ddae mifero fuampfodeJfPm-
mil'ítattm3cuí adeo mfolentiafmndcuítsuec deceré 'ruírtHtem ájiríciS^Sl-
tioínfetriMHoné. 
A -
E n eftá carca manifíeíla éíSantolástüípasáMe Prelááoy'áaií-
dolc t i tu lo de í ed i c i o í ^é fo^ 
el caítigo qtielc dio elle Pontífice en iré^rtipénía dellas^ties'le cía 
t i tulo der iguroro.yeldepueftüvenirmuyenmendadodcíüsycr-
rosipues no iblo á lan Bernardo le pide le alcance del Poncificc per 
don^noqLieproí l rndoálospies defusRel ig io fos les jfuplica lo 
mefíno.cjue como allego á las puertas del deíengaño, conocio,gue 
-etcamindparaganarioperdído3craeldeíiümíldadjyconocimicn 
ifp 
ta clmi ierablc e lhdo de la Iglcfía de sSámañca^y pide cpc tenga 
por buena la elección que elauia hecho dé Berengario ÁfCcáano 
de Salamanca para elObiípado 3 dequien mas adelante TG Hira. 
Not i iuorefeaolacaf tade fart Bernardo j pues no fue reítkuvdo 
algouiernodeftaSedc- porque fus fuccíTóres ¿la gozauan 'cpiqra 
y paciheamence . Ta l fue ta tragedia defte Prelado dépu'cíló, 
P que 
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quépalo fu pecado y ambición eoninéngua defuperfol ia. 
Durante la preteníión de Pedro ; duraua también l a de don A -
lonfo Segundo defte nombrcCanon igo de Santiago^y del fe halla 
memoria en la Hi í tor ia Compoílelana, por lósanos 1144. ^ ^ ^ 
era ci e ledo por el Argobifpo^que tampoco fue admitido Q®¡&i@k 
rojportocar lealClerolaeleccioniy noaÍArgobi rpp já. quien u 
folamente pertenecíala confirmación:della y. como á Legado del. 
Eapa: porque luego que el ObHpo Pedro fue llamado deí Ppnt i f i -
ce,elpucblo^y Clero eligieron a Bcrengarip,,.y pidieron al A r c o -
biíbo tuuieííe por buena la elección de BerengariP,]aizolp afsi el 
Arcobiípo.comp el Rey.eílaCiudacl.y í l i Clero lo pedian, ( 
C J P I T F L O X I . 
•.. • cítalo. . }h< • :. ; s no^; \mú • 
DelÓhiího Berengaño vnko defié mmhre. T délas hataUas que 
ttiuteron los de Salamanca con Us<tM.orosij como ^ 
fmclcBosArphtfyodeSantiaop' 
EÉ&SteJk A s s a r o n s ,e algunos años en la cifma re-
ferida ^comengo Salamanca a gozar de fere-
nidadjy paz con la buena elección que de Be- > 
rengario fe hizOjCuya vida fue tal^y tal fu vir » 
tudjylecrasjquemereciotenerá v n R e y , y á 
g vna Ciudad por Coroni l la dellas.Fue Bercn- , 
i | gario Arcediano de Salamanca,y Cancelario 
d e l R c y d o n A l o n f o V I I . Fue eledo del Clero por Prelado déla 
Sede de Salamanca, corriendo lósanos 1137. auiendo feruido de 
Cancelario del Rey no por algunos años, concordaron todos en fu 
elección, cofaque raras vezesfucede. Como fue e ledo , para que 
no quedaílen reliquias de las renzillas paíTadas. eferiuio la C iudad 
y Clero a don Diego Gi lmerezAr^obi fpo de Santiago, pidiéndo-
le conJÍrmaíTc la elección de Bercngario. 
7(euerendifimo Domino noñro X)omino Compofiellano Archíepifcopo: 
Clertci Salmanticenfes,^) Populmfalutem . "Me ^ueíiram lateat 3 quemo-
do}(!cnms,promdentiam>'-uohis notificare reftum e]fe dttximm: nos Do-
D 3 mmum 
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pji^m'Seriar¡t imcArchidrac^Mmy &tmperátoris Canceüarmm ele-
aiffejufte %} Canonicérfitem nobís Imperatof mi(tt cum ToUtané zArchie-
pi fcopü^Juohs EfifcoftSegohknfh & Zamwénp.IJiudamemytihó 
fecimas^fúoniamille Petras eleííwnefid mtnimé tónfidenstaufits dtfectrit, 
tumdemqúe Ecclefa regendá imtikmprorfaí efe cogmu'muiJn eleBhm 
fterengarü mnesfmmm cmcofdes,^ Toletano cArchiefr^^ 
tori iÜHmpétmmuSyqmmconcejfúmmhis illum tradidermt. Sed f i i d Cb^ 
mitis Petri Ltiptimere, tmc mjiHdnftimm» triodo, miferanté diuínapk-
tateperfecimus: Hanc ígkitr <-ueftra inittmm patenUt^tí^tíátíms ipflm 
Dizenos efta carta/eí el e ledo Beréiígario, y la depdíícíón ¿ t 
Pedro fer por i nú t i l : y la caufa de todas eftas pendencias el Códe 
Pedro Lupo: y auer íídoia eleccíó hecha con autoridad y grádeza; 
pues fe hallaron a ella el Ar^obiíjío de Toledo,y Obifpos de.Sego-
uia y Zamora^y el e ledo fer muy á güi lo de todosj pues él Pueblo 
y Clero pidieron al Rey fe le embiaííe^para que fueííc elfgido; N o 
íblamente el C lero y Pueblo eferiuieron al Argobifpo por el buen 
cíeípacho de BerengariOííino que también fe lo pidió él Emperador 
don A lon íb por otra caríáíCniaqual Cuenta algunas calamidadeli-
que durante eila cifma padeció Salamanca y fu Igleíja^atribuycn-
do á íi m i ímo /y al Ar^obi lpo la mayor pártédeftós daño s/áuiían-
dolé que para remedio dellos ha íído e ledo BérengariOj que taiga-
por bien de confagrarlcyhohrandolé engodo lo q:uepudiefé»La car 
ta esla íiguiente. 
P¥^ 
- " ; 
A l f o n s v s Deígracia f/iípaniafüm Ifnptrator, <ijenerakliPá~ 
en Domino Compoflellano cArchiepifcopa : %: 9i {:;.' ¡ : : Sic oempatione 
détmeri ¿t íar tha, rvt p0fot orationi rvacare ¿Maña : : : : : : cAudt-
ftis fepjfime Salamanticenfs Eccleft* $ J dmtimm opprefionem > W 
calaminofam .proprij P&ífons iudicatíontrn > quad non aliorvm, quam \ 
mea ac njeflra certum eft contigtjfe negligentia. Ohnixepetiuerunt'Be*1 
renganmn} quem nos ipps bhtnti animo concefímus : quia njero plena-
riam 7(ex tune efficaciarri non hahuit3 impedtente íomite Tetro L u -
po , tándem mifermdum i l lm Ecclejtd , quam pater meus <edificaue~ 
rat, damoyem per ferré amplm mtnme ¿valens : prxdiSlum 'Berenga-
numfavultmem, r-ut mflts, & Camellarmm nofirum Salamanticam 
my> '-virum honeftum, ác dtfcretum, cuius quoque reformando, acre-
gend£ 
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cerMEcc lc f t * , m ex ipfm indM perpendlpoterit r v t í l e m : B m Í ^ 
waSalamantirenftMrite &cmonteeeUñumnjeñr& mittodtfcrettoKi 
ordmandum^ tonfe-crandum. Vos auttm <¡m, %} a quo mitumr conjt-
derando, henignhpfum fufeiptatts, %} honoraklm rm imt i s > ftoniam 
eum inCoüegio rveíiromaneremodicumgmdefé'nondehew. : 
N o ha dicho poco efte Principe en efla carta, y ella folaháílauá 
para honrar la-vida deíle Preladoy pues nos dexd en ella vna H i -
lloriabréu'e del-valora virtud y vida de Beréngario;qüe quandb los 
Reyes toman la pluma para ercriüir de vnvaíTallo,, cii pocas pala-
bras comprehenden-grandes c ó í a & M a m b i e n el deólo'eícr iuc 
al Arcobi lpo dándole cuenta dé áiCeleccfión, en l a carta «Jue íc 
IJemrahtliPatri Domino fuo Didaco Compoíleliano edrchtepifeopo 
XerengarmzAt'thid'idconmfé} ¡mperatoris Canceüarim falutem,*^ ohc 
d immm. ^MotttmftPatemitati'veflra me ti •Suhmmttcenfi Clero t ft) 
p ^ ^ ^ m ^ m ^ w M p f ^ , ^ ¿ i ^ ^ M ^ j i í ^ eleEÍHmfmffe^ prafente 
tt4rchítpifiopóToíetano,mmduobmEpifcopüSegohienf, (£} Zamorenp, 
mMmeeumímperatér iüucmiferat: refiatergo, <vtdte certa adnJói atenid 
ordinmdmt^confeiranduyimtftforte negotto al i jm exigente ad partes 
mflrasápptopinqummtisjittéris njeftnsnmfiéaremmretñ* 
Partió para Santiago á confagrarfe, y haáer el juramentó'en el 
A l tar del ApoítoLqueanccsquelecohiagrafle le M z en eílá for -
ma. 
„ - • 
^ Ego 'BerengarimfmBa Satmanücenfi Ecclefa nUncordinandm E * 
p i f copmjd ie t t i oném^remren t i am&o^^^^ Ta tnhm 
conftttutaWjecmdumprAcepta Camnum EcclepA "Beatilacohl, T{Moru 
í t í fáemjnprafer i t iadomimcyér^ me exhihitu* 
mmpromitto, %} fuper fanSium Aleare propria manitfimo. 
Hallaronfe a fu coníagracion con el Ar^obifpo de Santiago los 
Obifpos don Gonzalo de Lugo, don Pedro de Tuy ' y don D nceo 
de Zamora.Todo eílo lo refiere la Hif tor ia Compoílelana^quc yo 
leí en Salamanca en la librería del Colegio de fan Saluador de O -
uiedo.La primera cofa en que fe hallo defpues de confagrado, fue 
en laconfagracion del Monafterio de fan Mi l lan de la Coo-dla del 
Orden de fan BenitOjque fue ano 1137. ^ * 
Eftauaeneftafazon la C iudad de Salamanca t m i c ^ Q i ^ ¿ 
e 
^ ^ mu-
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mucha gencey noblezadc deccndiemes de los primeros poblado 
res dclía,y no menos poderof^de autoridad.y riquezas.con que fe 
acreuian a formar exercitos,y correr las tierras de ios Moros/y ha 
zef entradas en ellas con tanto valor^y esíuerfo^ue muchas vezc^" 
paitando la raya de fu poder,pagauan con grande daño fu demaíía! 
daoíadia.TuuieronnueuaqelGondcdó Rodrigo González Giró 
Aleayde de Toledo auia hecho vna gran caualgada contra los Mo 
ros de Seuillaiy fu tedióle al paíTo de fu prudencia. Y compitiendo 
con la gloria del Conde acordaron de hazer ellos otra falida con-
tra lo§ Morosde VadájoZipara ganar nueuahonra en las lides con. 
tra Moros^co nuocaron los fuy os.cóbidando á fes parientes y am U 
gos^ue viuían en otras partes.pufíeron en orden vn mas quemen 
diano exercito. Marcharon a Vadajoz bien pertrechados de todo 
lo neceírariojcorrieron la tierra^alaron gtanparte deila>haziendo 
prefas de importancia.í'roüauan los enemigos el valor de fes bra 
gos^y vienéoíe en gran manera moleftado^pedian ai cielo v e n ^ n 
€a. Saho a defender íu caúfa el Rey Texufíno de Cordoua, y imi-
tando fes Capitanes, y A l ^ e s , y con ellos yn poderío exerci-
to^ ino endemanda de los Salmantinos, y marchandofes vande-
ras,llegaronlosdoscXercitoS?a viftael vno del otro. Átrinchcdíc 
en fu Real el Moro,y Viendo^ losChriftianosembara$ados con la 
carga de c k f e o j ^ c a u t a s que auia ganado en J a s c o M ^ 
pdas:conííderahdo^ue ^ v e m a a batalla (como no í e e í c u ^ ) 
esauíade f.rdegn.n pelig.o:tomaron por buen acueMo paílará 
los cautiuos a cuchillo. ^ í iA id ' 
Emb-o el Rey Tcxufiaaa &ber del carneo ChTiftnno «uié fcf-
de t M í m C3pit™ l C ^ a • y m puede fuc¿)erSd«n. 
. n Í ° 0 r d Í o ^ S r n 0 S " ^ " " ^ S a l m a n t i n o s , t e n d i e n d o al 
ua"do c J • AcrCtÍr0n l0S ^ ^ qudaton al enemigclle-. 
c!mJ^A I r i ^ T ' e^dantio l* vicoria Por d Moro . y k 
pa ee táó epEfCf?aí0n alSUnos Ponic"do ^ ° fusv^s;y paree,e„dole al Rey Moro que quedauan los de Vadajoz bien ven-
gados 
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gados de los agrauios paíTados.dio la buelca triunfador a Cordoua, 
r icoconnueftrosderpojos.NoroIolesfuemalcneftaocaf ion.ímo 
que en efte año quc£uc ci de 1140. dize la H i f tom, | }B^ f t perdiero 
otras dos vezes3por querer todos mádar^y ninguno obedecer.Apré 
dieron con tantas perdidas en fus proprias eabe^sry para emendar 
tantos fuceíTos contrarios i íe boluiéron áD ios con facrifiéios y 
ofrendas,dando las decimas,y primicias a fa Igleíía.Strced-iQles me 
jor de alli adelántejdandoles Dios por caudil lo al Gonáü doíi Pon -
ce,gran G ^ ^ í f ^ S & s W Ciudad de Léon,conocido en las hiáoríás 
con titulos de esforzado y val ero fo^ C o n tan feñaladacabefa > y c© 
otros Capitanes que les dio el Emperador, hizieron los? Saíxnanti-
nos m uchas entradas en tierras de enemigos^con ruina de los Iv fe 
ros.vcno-ando cu mplidamente con el valor de fus bracos, las Muer-
tes de fus hermanos.Ganaron muchas riquezas,deípojps,iy caut i-
uos,y con los amigos nombre de gente experimentada en cafos de 
guer ra^ armas.Y fin duda que como eñ éfte tiempo Salamanca es 
la Vniueríidad de las ietrasdo era antigiiamcnte de Jas armas: por-
que en ellos años de q fe va cfcriuieíldo3en ellas folo eftudiauáiem 
pleádolas en feruicio de Dios,de fus K.eyes, y defenfa de íu Patria. 
Eftas fueron caufi jy la grandeza deiiuefcro Prelado, de que el E m 
)eradordon AlonfohizieíTe vna feñaláda-m^rced áia Igleííade Sa 
amanea, donándola ocho lugares^pafa el-fuíleii to de fus Prelados, 
y Clerigosiy que ellos le encomendaíen a Dios . Y^ el mot iüoque 
tuuo paradarlos^fue quelosde Salamanca júntamete con los C lé-
rigos y gente del Obiípo (que tales fon las palabras de la eferitu-
ra)ganaron a Ciudad-Rodrigo Sujetándola a la Corona del R e y . 
Notefe mucho el ir Clérigos a la guerra,antiguedad que la he halla 
dopocasvezeseneferituras. Ladcíla donación cftáeri los A r c h i -
uosdelalgleíiaCatedralde Salamaca^ defpuesdeauerla gouerna 
do algunos años el Obifpo Berengario,fue ele^opara la filia Ar^o 
bifpal de Santiagoadigno premio de fu vir tud. 
Dexo delta elecció memoria el venerable Pedro Abad Cíuniá-
ccnfe,en vna carta que eferiuc al Papa Innocencio II. donde le fu-
phca confirme la que fe auia hecho de Bercngario, para la li l la A r -
tobifpal de Santiagorremitiendole la carta con el venerable Natal 
Abad de Resbaci.Y aunque eíla carta no haze mención de Bcrcn! 
gario , por eferituras fe colige fer el e k d o del Clero Compol le la-
noXacar taes laquc fe f i gue . A , 
^ 5 Vniuer-
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Vnluerfali- $ ) noñrofactdi&mtBomlno Papafnnocemlofrater Pe 
tmhumilis Gtuniacenfo Ahbasoh'edientiam ff) amorem.Imberator Hi fpa 
mssnagmsChnftiam Tapuli Pmtepsjeunms matefíatis '•veftra films-U 
cetafwdpietatem ' t ^ B é m m é i á A f é f t k } ^ ^ ^ ^ é i ^ m ftífa mter 
modernos ^ é s pm'ipms amicus $'henefaBorClmi<xcenps Ecdefite efl-
meadp'*fmmf>diAtoremp$ apttd'vos intéYceffhremete^tt. Pro quowt 
exmdmmerear:c}mdfaeertmfpr<e.f€nseff€m^ '•0mt,ck 
emmUsfraTrdus meisfijs weñHsqm hocaHdirej?mermTí3ad pedes pkta 
tis 'Tjeñr&mñfolum cardefedetmm corpore ipfoproftemo. Oro '^ ot quorum 
preces wnpaterne, tam^ hemgne ymies f^tom^efir igraciaadmip/t is 
hacfaUem vicejie^ayuamyemgmtatefhlttarepéms. L a r g i m emspa-
ternagmUqua mspmfmper mdirefolétis -ñáifSe dtffUfí, d i>mmhus 
a » d t t a , t r a k t m * f m a d n o s , & ^ 
^ S e d n o n . e g n p r 0 7 { ^ e ^ ^ 
immprecesfuHderemftd iuf lkU r e p t a r e cognofiérem. Vnde hch eattm 
magnonm^acommetiamj%fmm?ntefimmo ,nonminusmam oculn 
MJttar7lV''™lTde cmfa f"™ ""•'* Mmmfkr*. 
Z l fX : fi Ím0mm tm ¿' S ^  « ' A K c A, IdUJnS. la-
t f f í U i concUms. E t r * «pudfiumfamm legaü comempht.one 
ifft 
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trfapofsit muari legaüo-.rLwhis cogmiiim,^ dileElum, atmrdilernfratré 
nojirum "Ñatdem nuper ^ h a c i Ábbatempaternitati nyeftra direximuSj 
yuem quiaa M a r u atio3quodapudnos elegit /imimm ^)rtcUmmímntí-
ñrhrvinhusnónpotuimusí adhocfufcipiendum negot'mm,cuirejijierénon 
pot(ih3ol>edíentU rvirtute comfuímusVndrfiplacettfuem noh éxáfyeram* 
mus mittendo .^os Idtificate effettumpncihtts anmendó. 
Qual fucíTe ei finde fu vida, y guales fueíTen fus obfás en aquel 
Ar^obifpado riólo ha declaracíó ehiempo. Eílimafflóséri mucho 
mientras que aquello parece veíia preciofa margarita , quedeíde 
Francia pufo en nueftras manos el veneraMe Pedro. 
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DelOhtfpodón Ofdono primero de fie nombre.E como tnfu He* 
podos Caballeros de Salamanca dieron principio a l Orden 
Aí í l í td rde San luliarí de Penojándoles eñe T r e -
kído la R eglaqueíosdefle Orden 
profejfan* ' 
O m o fue pfomouído para U filia de Sad-
tiago el Obi/po Berengario.coía raras vezes 
viíta en aquel tiempo dichofo, quádo la Igle 
fíadeErpaiíaeraficade trabajos, mas que 
de haueres.y rentas, y quádo fus Palores no 
dexauan íus Igleííaspor ambición de mas 
j paga, tjue entonces 3 para padecer trabajos, 
d e S - i l a m . n r o ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ s b a í l a u a : fue ciedlo parala 
oy t i e n e n o ^ b r ^ . Al ' a c n ^ V ^ d e S a n l u l i a n dePcreoYque 
"or parte la qL,dc toca de a|or K f \ s P ^ c . p c s . Y no es la m e 
d«t tosCau l l le roSSantL tRSi ; f r0ObÍ fP0)P<>raU"rc«b i -
" ^ q u e elle bien entre o t redeu. v ^ l C 0y COnfe/uan^c fus ma-
^ ^ i e h o j o S M o r o S p o r e f t e t c m : n a r a E l p f a - P l , c s c o m o 
f «retiempo andauanlobcruios.ytriú-
fadores. 
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fadorc^íín faber a que íábia fer venci Jos .orgullo íbs con vicorias 
ricos con nueftros trabajos, introduzido el miedo de fus armas en 
las tierras Cbriftianas, bailante materia para dar mas anchura a fu 
aítiuez y foberuia. Acordaron los Chriiiianos dcfenderfe , fortiri-
candofe en las fronteras cnemigas^ara reííftirfus armas. El princi 
)al caudillo defte acuerdo/ue don Suero Fernandez natural de Sa 
amanca^ue rcfoluio con los qué le feguian, que el íítio mas a pro 
poííto para confeguir tal fín^ ponerfemas cerca de las tierras ene-
.migas^era la comarca deCiudad-Rodrigo .Cerca della3y de vna Er-
mita de Sari lulian^donde paíTaua en vida folitariavn Ermitaño lía 
mado Pedro., no lejos de las corrientes del Rio Coa/undaroi^á co 
Tejándolo el Efmitaño)Ios primeros muros de fu defenfajíeuantau 
do vna torre en aquél puefto. Edificoíe en breuc tiempo 3 por los 
muchos que acudian á querer tener parte en ella emprela. Dieron 
principio a fus corrérias.inquietandc) las tierras de los Moros .Tro 
caronfe las fuertes de Vencidos en vencedores.ganándolcs Vitorias 
y defpoJGs. Y como eran mucho^y ííri mas orden que el que la hi> 
dalguia.ycorteíiadecadávnoguardauajaconrejo á don Suero el 
Ermitañaque hizieíle vna manera de hermandad 3 como la tenían 
los caualleros de Santiago , para que perfeucraíreeftefcruicio de 
pios.Parccio bien el acuerdo, y confultádolo co el Obifpo de $ L 
lamanca^les aconfejo ^cetaíTen bRegla de SanBenito 3 conforme 
a los eftatutosde Ciílel, que entonces florecía en Efpaña: con que 
dieronpnncipioalOrdenMilitarde Sanlulían dePereo.queoy 
^nenombrede Alcantara3porauerfe trafladadodefu primeria-
cauallero.donSuero.aquienlosprimerosReligiofos dieron titu-
lo de Pnor.m uno en vna lid contra Moros. fuediendole en el ofi-
E ; ' ^ n P0ni 0Ve2 Ilermano % 0 ^ 0 ™™™ valerofo que pru 
dente. Defta fundación da larga cuenta Fray Bernardo ¿r i to . 
Monje^el Orden de San Bernardo, en la h i L r i a que eferi- ! 
uro de fu gran Padre. PaíTa adelante la memoria 
deílePrelado,y llega hafta el 
-Anon js . 
(0 
C A P . 
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Del Ohifpo Namrrón>rcom tos dé S^dmdncá r m k m p 
ras con el Reí M Fernando* TdelmÚago qmjhcedto 
con lasRelmmas del Martyr Sm Ñtcolm 
deLedepma. 
^•3 
] L O b i s p o Nauarroñvriícodéííe nombra 
Icfucedio enla filia al Obi ípódon Ofdoño> 
que floreció pbr los áfíós r r ^ / £ n tiempo de-
Ite Prelado íostlé Sálarhanca eii corapañia de 
N i m o Pcí-ez Alférez del Emperador don A Ío 
fojpoblarbn a Gañrb Ñuño í tomarídb el l u -
11 2ár ei riomBtéHel Alférez Qué lo pobló 5dan» 
do los prebendados de la l i l e h a dé Salamanca dfnam^tdsj y libros 
4>ará el íeruicíb de"his Igleíias de C^ í -o Muñóiqüé fódb eílé dize la 
Vícritura de la población d^ftáVil la.Érteftétiérnpb tu 
tíbte LucáSiqüé lósdé Salaihañcá^Cbíl láproípcridad^y riquezas 
que gozauan , ^ í ^ e l a V o n e t e f a éf Rey ddn Fernando el Í I . dé 
Leon.La caufa que cuüieron para tomar las armas contra el Rey jdi 
ze U hiftoria auer fido y porduc ptíblaua a Ciudad- Rodri go en ios 
termihos de Salalnaneá. Vaíiéronfé para lié pedirla pcblaeiD.' dé vri 
Capitán llamado Ñuño Ráuiá, y del fauét íjue los de Atí i lales die-
ron^que juntos los vivos y losdcrosprcfómairdn la batalla ai Rey 
en el Val le de Mu^a.queoy íeilama VaÍriiuca,donde quedaron Ve 
cedoras las armas del Rey FerhaíidCTiyWncidlDS los de Salamanca 
y Aüi la . E l Rey prendió al Capit'anR'atító i que el Obi fpo de T u i 
dize era M o r o ^ quele mando matar.Y-l|trévino íobre Salamácá y 
la fugetójy caibigd alos autoresd? la rebelión, haziendo mercedes 
:a los que no la aúian aeonrcjado.Viuíendb'efte 'Prelado fucedio lo 
quefe halla en Vnaefc-riturade los ArchiuOs del eonuento; de San 
'Nicolás de Lede lma^d^s Frebendados de la Iglciía de- Salamacíá, 
que robaron el GLíerpó dc-l xVíarryr San Nicolás^ delarlgleíia adón-
'd^éftaüafépúlÉadejpara-ponerle en la de Salamnnea; y que en clía 
• obraílc Dioslas mafáuillas que en Ledefma obrauripor fu Marcvr. 
-Yantes q'reíiera lo^q fücedid:en el Cafo eíCrinire hffeuéffiéte ia vida 
de aquefte Martyrjque i lui lra con fus cenizas la villa dc'£réddma. 
iruc 
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Fue San Micolas hijo de padres Moros. Su padre fe llamo Gala-
fre Rey de Toledo: hermana fue defte Martyr aquella tan nombra-
da GaIian3,quqdio nombrecon elfuyo a los famofos palacios de 
Galiana en Toledo,oy Monaílerio de Santa Fe la Real,de Religio-
fas del Orden de Santiago. Vna de las villas fuertes que le dauá obe 
dicncia era Ledeímaj-donde los Reyes JVÍoros tenían depreílado fu 
Corte.Conlos Chriftianos que quedaron en ella tomo amiíladel 
Martyr S.Nicolas.refulto dello el abrirle Dios los ojos para q cono 
cieíTe el eftado peligrofo de fu vida,pidio el agua del Bautifmp.quc 
fe íc dieron dos Sacerdotes llamado el vno Nicolás, y Leonardo el 
otro. Supo el padre muy prefto la mudanza de fu hijo^amenagoíe 
con palabras^y con obras ímo dexaua la Fe de lefu Chriílo,y co pa 
labras mas durasamando a los Sacerdotes,que aísi fe lo perfuadief-
fcn. Prcfto le deíéngañarpn, y no acabando el padre ninguna cofa, 
con palabras ni promeílas3oluidado de ía piedad de ferpadre,Ic Co 
deno al martyriojmandádp que le apedreaílen, y quemaííén yiuo, 
en compañia de los dos Sacerdotes bien hechores de.fu alma^hazic-
dole por cíle medio hcriedero de Reyíios inmortales y perpetuos." 
t)uermen fus cenizas en efConuentp de SáPrancifeo de Lcdefma, 
y en el lugar donde cftan fe ve el Epitafio ííguiente* 
' : l ú •' ^ •••:' . iúm i. p ñ i .'• . Líj :•:/; 
A Q V I Y A Z E E L C V E R P O D E L G L O R I O S O 
M A R T Y R S A N i s í l C O L A S H U O D E 
A L :::;:::: M O R O R E Y i ; 
Eicnuio fu vida y hcchos>que yo he leydo mano eferita, Er. lúa 
Gil del Orden de San Francifco.que floreció por los años 13^1. Por 
iiiterccfsion delk Santo obro el Senpr altas marauillas. Que vien-
do las muchas que recebian los que fe enGomendauan a ellos Chri 
Í T 0 w cdlficarQf m M $ * , dedicándola ala vitoria y triunfos 
deitc Marcyr En la que, aora duermen fus cenizas es Conuento de 
Reljgiofos del Orden de San Francifco, y en fus Archiuos fe halla 
vna eferitura, (que leí) de lo que fucedio a dos Prebendados Je la 
. igleüa de Salamanca.Fuc que llegando la fama de los muchos roí-
lagros.quc Dios obrauapor mediodeíle Sanco,á Salamanca,deter-
S u T r d Saiuo cuerP^ Para caerle a fu Igleüa , y dize la 
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Dos Prebendados dellahmierofr confe^comó lo fur tarm^ara lleUaAd 
aponer en la Eglefm deSalamanca , para f i t l a i ruimdes qm el ¿enor^  
D m faxia en la Iglefia donde ef lamjorel M f m j f é m el A fe de Sdama 
ca.Entoncesmandarohd^er v n arca*, memjn (¡m poftejfenids W j * ® 1 
del Santo cuerpo de San «Nicolás,? falmido los Prebendados m dta de Sd 
hado de la Ciudad con fus befltas tráxeron oblac'mesj 'vimer'ond táEgl'e-
pa de San WícolasJ redaron las VefperasfolenésJ Completas ton malos co~ 
racones.Touieron ^vigilia toda la noche} cerca de la mañana leuantaronfe, 
e fuñaron los huejfos delfepulcrodel Santo M a r t y r J embdlmeronlos en n 0 
paño blancoJ pófteronlos en njn árcale defpues cantaron fus Martines en 
la AdíffafetorndrónfegoKofosmloyhuéffos delSmto Mdityf,tfujeu>nfé 
para fus cafas. E como Dios no <¡mere<jm alguno de tal malqueaf i finiere 
puedago^ar > como es )ufto 'perquieredonar a cada runo fitgaUfdonJegm 
fu trabajofigmjquaí los finiere en eñe mundo.E runo de aqúélloh Preben-
dados enfermo muy fuertemente .efe incho3e defpues a tercero dia/ehento por 
el ruientrej afsimono X e l otrofu copañeró quedo ruiuo) defpues de la muer 
te del otro enfermo} ouo miedo muy grande, quejauaffe cómo fu compañero: 
Embihrun menfa¡erv dOhifpode SalamancaMquatama nombre "Ñauar 
yonejogandolequifefferuemra ruiftarleippr'quantoeñaua muy enfermo^ 
ruino el Obtfpo a rúí^arloJyelrPrébénddddiécónto al Oblfpo elfecíno^add 
cofa porftfegm que les auid acontecido i; e cómo tenia en fu eafa los Santos 
huejfos del Martyr San Picolas éneldrcaXifégunlosauia iraydé.- Édió 
iwgo al Oblfpo elarcaK>elquallleuo el Obifpo para fu cafa > y al tercero dia 
fino el Prebendado. E n aqueltiempo eftaud'njnfrade en IdEolepa de San 
^Nicolás, donde los dichos fantos huejfos fueron furtddos:el qudl era 2{eligiofoi 
quéguardauxjitmpiaualaEgleftay élobtfpóembiofu menfageróamb& 
mar:el2{eligiófo ^vmo,y ^ t ^ f p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 1 ^ ^ ^ 
me¿ufabesdófon los huejfos del Santo Mar i y rSdn «Hieolas > deiqualtH 
guardas la EglefaJ la-agitas} honras} E l fráde le réfpondw; Topienfoqué 
en fu Eglefiaren-fu fepulcro eJian.TelokfpüdixpiCiertamenté nó eñm* 
Elfrade efpantofey dixó:Puesdo eflan. TelOhtfpodixo: ruine dos de mi 
Egleftajosquales fueron a tu Eglefta el otro dtajjfos te losfurtafon} ios trá-
xeron a efla CiudadJelfeñor T) ios fue ayrado contra ellos por la in f r ia que 
fixteron a San "Ñt colas Mar tyr } enfermaron, efón muertos ye yo tenúo los 
Santos huejfos en mi cafa:por ende tómalos) I licúalos dfu Eglefa, £ diole 
luego el Obifpo el arcax,confus reliquias del Santo ¿Martyr. E el Xelimfo 
congmnde referencia egó^pofolásfobrefu hefiid, e ^uinofepor fu camino, 
fajia U dicha Eglefa donde fueronfuñados: E defpues fajia oy día el Se-
ñor 
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ñor DÍMP'>r cuy o aww pddeciojdemotfzoy ¿emuefira virtudes y reideras, 
par lasreliqmas de {u Santo. 
H i i b aqui fon palabras ds la eferitura, y c o a ella fe leen otras 
de milaoToj que D ios ha obrado por-medio de fuiíeruo , que cílan 
auceiuicados. Falleció efte Preladoen el año 1177.a z^. de Hcnc -
ro,como fe halja efericoen las marge.aesdc vna Bib l iaant igua^ue 
tiene la l ibr^r ia de Salamanca. 
' / • • • • • • • • 
c a p 1 t r l o x r . , 
. . . , • • - ^ • - • , 
TtelOhiCpodon Pedro Suaret> fecundo defie nomínComo fue 
ord-naio de Sacerdote y yconfegmdo Ohlfpfw el Papa 
¿ilexávdro / / / • Tporfucatifdawoptato' laprimera1 
vez* el Orden deios Cauallerosde 
\ : iaEípad*. 
Y í l r T o Nauarron\y fucedídoen fur iem-
po lo quekernos vifto, leTucedio en la íji lael 
UbiTpo don Pedro Suare^fegundo deftc nó-
bre.pc fus virtudes y iiechos-tmio por Coro> 
niíta al .Papa Alexandro í l ív.cnírbs cartas q 
cñePontifíce.crcriuc..L:avna ai Cabildo de 
, Salamanea. Y la fegunda, a los Clérigos de 
A lúa de Tormes. Y la tcrccra3al R^y don A loñ íb , quc.todas cfran 
en el Archiuodeílalgleííarenlasq'ualesel Papa cuéia. los muchos 
méritos deíle Prelado.para merecer íerObifpo de Salamancajy las 
demás mercedes que el Pontifice le baze^raras, en qüanco cómuni 
cadas a pocos)mand3ndoles a Jos vnos y a los ot ros ie obedezcan, 
y acudan con los diezmos.como a Paítor y Cabega.La carra que cC 
cnuealalgleííadeSalamanca.csIaííguiente. 
" ' ; • • ' ^ • 
^™nd€rEpífcopHsfirmsf€rmmvmeiyme^ 
^ ^ m ^ ^ ^ ^ é ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ k Veniem adHoi 
™ne^demfratremnoHrumP€tmmEm^ 
i 'neratiim,proíitdm>h$ diftmimjatern* tnenm affeíiione fufetf*' 
Wlí'y 
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m m ^ J m p r m tn Sacerdoth offidumpromóuentesjn fyifcofumfofteakj 
uocaúfanñi SpíritmgratiajonfecrdMmits-tfJ ipfim de noftrís tm^mm de 
S . Petrimanibusconfecratmad'Vos duximus tranfmittendum Vemm 
(¡umiam ociofum ^ideretmali^oipatrem, %) Pdftorem hahere^iifietdem 
ejfentfiliali deUótionefuííecihVmer/itatem njeft'amper Apoflolica (crip-
ta monemuswmdamuSiatqueprtcipmus-.fMtemspradiBo Epifcopofimt 
animaran-vefíramm ^Eiüri.debitamm ommhm obedientiam, $) rene-
rentiam humiliter impendatis t átjuéprdcepth ems i (tné conimdíüióné ali" 
ma punMisVohis omnimddo précduentes > né décima* Ldicáltpotentid,^} 
aucioritatepropna hmadereprafumdtis. Quodffecentisfenténttam qudm 
tranominam Epifcopmmrvospropter hoc canonice mkr i t , 'Nos duBoré 
Dominoratamff¿)fímdrfthdhehmus. Datum Latéran.3.KdlendJulij. 
Sucede cóit eílá carta lo mi fmo, que con los comeataños de C e 
fa lque mientías ci Emperador Con fus hazañas daua materia pa-
raeícriuir a los hííloriadares.jles quitaua la pluma de la m a n o , ef-
cnuienJo el proprió las obras hazañofas de las Tuyas. C o n referir 
lo que efte Pontífice eícdue j queda dicho lo que ay que faber de-
fte Prelado. Y aduiertafc muchOiComo pondera el Papa j elauerle 
ordenado de fu mano de Sacerdote, que no lo era^ quandofue ele-
d o Obifpo. Y también los titüídsquc le da dediícretó, de vir tuo-
fo y letrado, con los demás qUc añade en la carta que eferiue al 
Rey don Aloníb de noble y de fiel á fu Rey'eftimaildo en mucho 
el auerle confagrado por íuspropríás niaiios. Merced pocas vezes 
hecha de los Pontifices Romanos. Enlacartá que eferiue al Rey 
don A Ion io , añade algo mas que en la paífada, pidiéndole le ten-
ga deba-co de fu amparo 3 que le ame, honre, y eitime i dándole fu 
fau&para recuperar lo que pertenecia a fu Iglefia; y que todo eíto 
merecía por fus letras/y gran fidelidad que tenia a la Corona Real . 
Y que el premio no ferá qualquierajino el que da el Cie lo de fu ma 
no-y de las del Pontifice efperaíTe grandes agradecimientos, por U 
merced que hizieíle a eite Prelado.La carta es del tenor íiguiente, 
i^lexander Epifcopus femm feruormn Dei, Charifs'mo in Chnjíofi^ 
Ito.AdefonfoilUífriCañellanomm ^egifalutem & zJpoftohcamkne-
aicuonem. Precias $-) petitiomhm tms, in ommlmíjUdntHm cum Dco * J 
Mjiniapojjhmui deferre ^  eas efficaciterpromoveré rvolentcs, $ •-vene-
E rabitií 
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rAytliifratns noíirt Petñ Sdammdni Epifcopi liferamm frudentiam,^) 
honesíatempenfantesjvníiem in Sacérdotem3certofthi m Z/rhe titulo afsia-
natoipromommui,^-) tppfoíiea confecrati&nhmmms, S. Spirims tnuocata 
prafentia 3 turammmfolemmter exhihtrt. Eum itaquefeut ^irumproui-
dum 9 fé) dtfcntum, gJsxcellentUregUfiddemferomniapcut credimta 
ft) dtmtum i adEccleJiamfuam de noftris tmquam de 'Beati Petri inania 
httstonftcmtumduximus tranfmittendüm iferenitatemtuamper Apoñoli* 
cafirtptarogantes,monent€i,$J exortantes'mDominotmdem Epifcopnm 
m ftra interuentionis intuí tu, (|^ /«<« fidelitatiSiac deuotimis, quam ciña te 
muítipl'mtergeritjhtentUidtltgasjnam tencas,^) honores i $ ) adtura com-
mípefibf Ecclef* recuperanda -u t r es^ auxtlmm efpcaciterfuhminifires, 
rvt ipfeidemrelfitudini tua deHOtior) fgjfidelior propter hoc debeat omni 
ttmporepermanere-féj tu ah omntpotenti 'Deojndeficiens exinde pramium 
merearis feliciter ofcmere,^ a nobisgracias <zfl?emmas expeffare. Datum 
LateranUdihus lulq. 
D e vna palabra que eftt Pontífice d i ze , fe coligeaueríido eílc 
Prelado CarclenaI,4uandodize: Q u e auiendole ordenado de Sa-
cerdoteje feñald vn cierto T i tu lo en Roma, que era dar vna Igie-
íia , d Parroquia. Y eílas Igleíías que fe llamauan T i r u l o s , no íc 
dauan fino a los Cardenales. E l Cardenal Baroniotoca eíla anti-
güedad en algunas partes de fu Martyro logio,y Aúnales. Y tam-
bién Onufr io Panuino.Siendo tan feñalados los méritos del Car-
denal don Pedro SuareE, fue por ellos premiado > y e ledo Árco-
bifpode Santiago en el año mi l y ciento yfetentay tres. E n elle 
A ñ o dize Fray Francifco Rades , en la Coronica de L s Ordenes 
Mi l i tares,de Alcántara, Satiago , y Caíatraua, que vino a Efpaña 
don lacinto Diácono, Cardenal de la Santa Igleíía Romana,Lega-
do de la Sede Apoílol ica embiado por el Santifsimo Papa A lexan-
dro Tercero , para poner en paz y concordia a los Reyes de Ef-
paña. Tcomo llegv a Soria de la Diocefs de Ofim,recihio al ¿Waefíre de 
Santiagoycon algunos defusFreyles que allí fueron a el. Ta inñanciay rue-
go de los Iluñres ^ eyesjon Femando de León ty don tdlopfi de Cani l la, 
y don ¿Jlonfo de dragón ,y de fus carones y ricos hombres, y por intercef-
fton y tepmoniode don Pedro zJryhifpo de Santiago, que entonces era 
Obifpo de Salamanca, a quien el dicho Señor Cardenal parecía dar ff&S ere 
dito que a ninguna otra perfona de la tierra, recibió al dicho ¿Matftre,e 
Freylesfo protección y defendmiento de la [anta Iglefa Romana. 
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E l inclinar el Cardenal a dar mas crédito a eíle P r e l a d c q u e a W 
demás Rey es^y Principes, feria la caufa por fer efte Obifpo Carde-: 
nal cambien como e l , y auerle tratado en Roma i el tiempo que ei -
tuuo en aquella C o r t e , y tener conocimiento de las grandes par-
tes que el Papa Alexandro ha referido en fus cartas^ E n el año que 
fue eledo para la íiílade Sant iago, fe í lmdd c lConuen to denue-
ftra Señora de la Ve^a íde Canónigos Reglares del Orden de San 
A^uft in^queesmuyfrequentado por fu mucha dcuocion de co* 
dorios moradores de Salamanca. Eftá a tiro de piedra del R i o T o r 
mes ázia la parce del medio dia:fündaronle vnos Caualleros Leone 
fes llamados Velafco Enego^y Amadona Dominga.Efte Coiíuen-
to eílá fu jeto a los Abades de Sari ííldro el Real de Leon.que ponen 
V icar io cil el cada tres años,y eílá es la caufa porque los Abades de 
aquella Real cafa fe inti tulan Priores de nucílra Señora de la Vega 
de Salamanea.Tambien fe fundo en fu tiempo la Parroquia de San 
Bartolome,por vn Cauallero llamado Berengariotcorno confta de 
la efericurade libertad que el Obi fpodon V i ta l fuceífor de don Pe 
clro le concede:quc es la íiguientc* 
ínnominéSañBa $Ind'tmdíiaTrínitath. ÉgoVttalh 7)éidignattohé 
Salama.ntm¿Sedishumilismimjier rogam7)omm'E¿gjs\ rvná mmcon~ 
feyífítnoPwmmCmonkommXihiBcmganó$ FÚíi$ tuisT^g-J M . Su-
per illa Ecclefia S,%anholom4i i<¡uam confenfú prJdetejftm noftri Petrí 
Compofiellani Archkpifcopi honor ifíce conftmxifli: Chartamfaió donatio-
n i s ^ lihertáthinperpetmm ^.'díturam.eo patio ñJt mfgnum ohedienti* 
annmtim Ecclefa Salamantina i)m>ñ auremn perfoluam. Si auttm ihi 
parochiani exútermt > & eommdécima &) primitiafermentihus iht Deo 
hahitd fuer ínteres auret ahfa r ú h cotradibitóné perfmgdos atino;, pérfoluá 
mr .Etf t tota ruillapofitafuh imerdiBo fiterit > ide mterdiUu, qidktiii ihi 
celehraueñtjKodts onimhus ohferuet. Wec txcommunicatos, net hominmm 
interdicios prxfümat ahquomodo ihídemrecipere. Si ajero tu atel filü tm 
pradielá Ecclefd^eligionidonare -uolueritis > l i k rd haheatts potefiatem k 
illaCánomcosde nono coníiiméndi i f¿) in ed mitt'edi tambos^uam fue-* 
cefores ruefiri^ni iht T>eo Canonicefermermtütaf, Canonici tllim Ecclefid 
niillisaíijsmonaftenjsohdtetesfint.fedtam ip fymw Ecclefia tllorü exe-
ptiftnt a mrifdiaione omnwm , excepús his p d f i p r a m t m m t m u l 
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Infuper néqué Epifcopus Salamaníims, ñeque eiufdem Ecck fa Canonid 
inprafata Ecclefa.nequein relmtmfdem rvlíam haheampoteñatem uctt 
piendh^velauferendt aliqmd^ne 'Vóiuntate iílius Patrom, g j thidem Deo 
fermenmminipMntumpr&nom'matú, cenfum.Si qm de progenie tua, ^ e / 
aliorum hocmftmmfpontaneumfaElum infringere tentmerit3tram Dei om 
nipotentis wcurrat,gj cum T ) a t h a n ^ Ahtron, quos tena armos ahforhutt 
fg) cum luda, traditorepcenas inferí iuat, g-J infuper j^egu maieftati mille 
ft) Epifcopo Salmantino alios mdle marapetinosperfoiuat. FaSia C harta 
Medyn<exa;].Kalendas/ulí]}fubEra M . C C . X I X . afanante2{eae 
Alphofo mCafid!a,To'etO)&) StremaduraySenior in tMedyna. PietmsFer-
nandex iudex. Aíartinus Moro Sayón. Tetrus Ferron. 
Conf irman cita cfcricüra todos los Prebendados de aquel ciem-
po.con condición de pagar al Cabi ldo cada vn año vn ducado de 
oro. Gouernd don Pedro Suarez la íilla de Salamanca, defde cjue 
mur ió el Obi fpo Nauarron.hafta que fue eledo Argobifpo de San 
tiagofeisaños. • 
noi >gí „ 'k 
C J P 1 T V L 0 X F L 
DelOhifpodonVitalvnicodefle nombre. Tcomo en fu tiempo 
fe celebro elprimerConctho Saímam'mo.TdelOhfmdon Goma 
lo tercero Jcomo en fu tiempo fe celebraron Cortes en Sa~ % 
lamanca, Tfe fundo la Farro quia de la 
Madalena* 
V n q v e del Obirpo don V i ta l fe hallan muchas 
memorias, en donaciones y mercedes que los Re -
yes hizieron a la Igíefia de Salamanca, concedidas 
todas por los gradesferuicios que eíle Prelado auia 
~ ^ ^ hecho asía Coronare que oy no goza cofa alguna. 
L a memoria mas viuaque del fe hallares vna pie-
dra que eíla en lalgleíía de San Nicolas'que cófagrd el Obifpo V i -
t a l .E ih Igleha tiene fu afsiento cerca de las riberas de To rmes , y 
en ella encierra la Vniueríidad los eíludiantes que mueren en fu 
ttolpual.y fe haze la Anotomia de los Cuerpos,la piedra de la Con 
lagracioneslaííguiente, ^ ^ r / r 
Suh 
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SiihChrifti nominé icuiusgrada confeeratafmtfufem Ecctefa aD<h 
mino Vitalt Salamátino Epifcópo* in hanorem Sancii «Hícóíai 3 ft) d m m 
SanBomm.fcilíceúPetri g jPau l i 0 fanBiSatuminiy $ fanBommJn~ 
nocenimm/fmmm ^eliquu hic cdnúnenmrrundtcimo Kdknd.'Ñouemhris 
E r a 1220, ín ¿te dédicationis Ecclefa deemdimeiaxantur de iniunña 
pcenttentta. 
Mur ió eílé Píeíadó en el ano uí>4- ^ q«inze dfe D c z i e m b r c ; cd--
mo confta de las memorias que eíhn éícntas en h Bib l ia que dix i - -
mos.En tiempo dcfte Prelado/iendo Pontifice Romano Innocen-
cio ni . fe celebro e l fegundo Conc i l io Salamantino „ preíídíendo 
en el el Cardenal Gu i l l e lmo , del T i t u lo de San Á n g e l , hallaronfe 
prcfentes los Obifpos de los Reynos de Por tuga l , y León t en el fe 
trató de apartar á la Rey na doña Terefa > hija del Rey don Sancho 
.Primero,de Portugal,que eftaua cafada Con el Rey dort Álófo N ó - ^ 
no, de Leon.por auerfe Cafado íín difpenfacion>íiendo primos > h i -
jos de hermanos. E l Legado y Obifpos dieron el matr inionio por 
ninguno3y la Reynadoña Terefa fe boluio a PortugaI:y en el edifi 
co el Monaílerio de Lo ruao , de Monjas de San Bernardo j donde 
mur ió fantamentery en el cíU fepultadaídexandb v i lh í jo ,y desh i -
jas del Rey don A lonfo fu marido.-
Y es fin duda.que eíle Prelado déuiá fentir bié del matr imonio, 
y no era del parecer de los demás Conciliares^ porque el Papa Inno 
cencio , en la Epiftola fetenta y dos; del libro fegundo , móílrando 
enojo del fentir defte Obifpo.efcriue ai Argobifpo de Sátiago, qtie 
abfuelua a losq há fentidoen fauordéios Reyes , excepto al Ob i f -
podcSalamanca.quereferuaparaiaSedeApoñolicáláabfolucio, 
y corrccció deíle Prelado/coneftas palabras : Siruero dlifuis ve/iru, 
fratres Eptfcopí tn hoc deliqm¡excepto Saíamátim}cum correüioném Se~ 
di Apoñoltca referuamus 3 tufráter <^Archiepifcope animaduerftone ipfitm 
Cah'onicadijferascajiigare. 
A l Obi fpo V i ta l leíucedio don Gonzalo Tercero de losdéílc 
nombrey del ay memoria en eferituras^que el Rey don Alonfo de 
Lcon hijo del Rey Fernando^hazede confirmación de mercedes he 
chas a los Obifposde Salamanca ! y en ellas leda titulo elle Rey de 
lu amado.y a lumno^ue es lo mifmo que hermano de leche. En el 
£ 3 t ieni ' 
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^ o r t i empo que eíle Pre lado goucrnaua el O b i f p a d o / e celebraron « 
tes en Saíamanca^para componer las diferencias que auia enti-clos 
O b i r p o s d e O u i c d c y Orenfe^en razón de fus té rminos . E n t i e m -
podefte Pre lado edif ico la parroquia de l a M a d a i e n a vn A r c i p r e -
í lede A l ú a l l amado E f t cphano ,con las cond ic iones que la efer icu-
ra d ize:que es la í igu ien te . 
In TDei nominé %) tmgrúúafHot 'Amf i t ommhm hommhm tampreefen 
tihtisquam futumquodego LomhardusMed ina $ zAlha zAnhtdmco* 
m s , lícet immentus rfro remedio anima domini Stephani <±Alhenfis Archi* 
preshyterijdono g ) concedo Ecclefm Salmantina heredicatem mampr^dU 
£ius Archifreshyter in eximm af i ta fua meo a r h i t r i o ^ difpofuiom relimit. 
Scilicet domos <¡uas hahehat mxta Ecc le fam S . M a r i a in c ^ í l U , ¿¿ ^vnd 
itigariam bonm cumfuisprat is ,^ dométts in Portello., $ homm in defejja, 
$ tres arañadas $ dimidiam lona ^ m e a , ^ duas rotas enceniamm mi -
ñus runa horajum additione haredttatii centum ameomm , talí condmom 
adieBa^í todCamnm Salamatini teneant dmsfacerdotes mm dudmfer -
uientibusinperpetitUMJn E c c k f a É; M a r i d M a g d a l e n a , quam ipfe A r ^ 
th'tpmhyter coníirumtin domthmfmsquí fmguhsdiúmfmguks M i f t s c e ] 
lebrentpro anima emfdem zArch ipnshy te r t ^ pro anima Gundifalut E p i f 
cop iSa lamarmm&pro mea anma cHmdiemclauferimusextremum.Pra 
d i í l a m tamen haredi tatem^amdmruixero mihimineopofsidendd. Sed 
wfignum donanontsmdie Annmrfar i jpr^at iStephani .perro luam/inm. 
lis anms quinqué áureos Capitulo SaUmantmo^ lm quinqué mreos Epi jco-
po Sa lamant inomfgmm ohedient ia^mlkent iam celehrandi concefsnm 
pradiñaEcdef iaTi . M a r i * Magdalena. P o n vero exitum v i u mea to-
ta htredmsdeuoluamr adCapitulum Salamantinum: ita tamen a m d C a -
mnici Salamamina Eccleft* fmgulis anms pr M a t o Epffcoüo 3 Ú eiusfic-
cefonksdecem áureosfoluant > & prout fuper iusdtBumeñ, inpradi íU 
^ m t n p e r p e m u m C a n o n m teneant dúosfacerdotcs. Adycmus et tdad 
praditta,quodfi forte. Camnic i contra paBionem venire atthauermt. m á 
aliquidquodfit contra paBummútare^elminuere voluerint 3poteíUtem 
yyabeat Conalium Alhenfe¿pfos Canónicos rt* o^ementpaBioné ápellere. 
2 T • T ^ ttmctin Ecclefta S ' ¿ M * * ¿Magdalena defer-
^ n t e s . t n p r ^ M a u m Clcrhorum Alhenf iumeorumobla t ioL jecmas, f-
ueprimiuas reapere nonpraf imant: mfiinteruementefua E c c l e f c f e & u 
tate. 
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mpo t^m^ ) Zeau M a r u V ^ g m i s ^ ^ ñ o l o r u m Vetri & T m l i ^ 
f ie omnmm SanBomm mctmat&J cum Dathan}& Ahron^os tena w 
mi ahforhJtym profundum infernidemergamr. F a B a charta fub £ ra . 
M . C C . X L . '¿{emante"Domino Adefonfo^um^uxorefuaBerengariajn 
Leaionejn GaUecmj» Apr i js jnfár te Extrematu™. Domino Gundtfd~ 
uo exilíente Epifcopom Sdammtwa Eccle(ia}%) Gundifdm Facundi aU 
caedomeademCimtats, 
Efta Parroquia eftá fujeta al Orden Militar-de Alcántara, y es 
vna de las Encomiendas ricas deíle Orden. 
C A P I T V L O X F I L 
- :r • . 1 • . • • • 
DelOhíffo don Ordono fegundo dé fie nombre. T como en fu tie** 
pofefmdo la Vnipierfidad en ej¡a 
Ciudad* * 
h 
V e e d i o áeílos Prelados el Obiípo don Ordo-
ño fegundo deíle nombre: y de fu memoria fe ba-
ilan muchas en eícricuras de fu t iempo,y ninguna 
mas iluílre,para la grandezadefu vtda3ni para Sala 
manca de mayor g lor ia, que auerfe fundado en fu 
tiempo la Vniueríidad yeftudios generales de le* 
traspon que eíla Ciudad ha venido afer la masiiuftre délas C i u -
dades de Efpaña.Cuenta la hiíloria general de Efpaña, que por los 
años del Señor i ¿oo. Don Alonfo O d a u o Rey de Caí l i l ía , émbio 
por fus Ciudades, y alas de otros Reyes abufcarMasftros doólos 
en todas ciencias.y edificó Eícuelas en la Ciudad de Palencia/efía 
lando falarios a los que fe empleaíien en leer las ciencias en fus ef-
tudios 3 para que los deííeos que quiíieffen aprender no celfaf-
fen por falta de Maeíi;ros,ni Dotores. En elle tiempo don A lon fo 
N o n o Rey de Leójhijo del Rey don Fernando el í í . acordó fundar 
Vniueríidad en fu R.eyno,paraqfus naturales no tuuicílen ocaíió 
de lalir a bufear a Rcyno eftrafio las 1 etrasque tenia en el íuyo.Ef-
cogiopara el afsiérodellasla Ciudad de Salamáca, por fer lu^ar ft-
nOíde buenas a g u a s t e proueydo.,y de buenos mátenimiétos, que 
^ 4 fon 
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fon las calidadesque el Rey don Alonfo el Sabio dize en fus parti 
das^que ha de tener el lugar donde los eíludíos generales fe planta' 
ren, y por otras comodidades que para el propoííto hallo en ella" 
Falto la de Palencia/altando los eñipendiosjcrecio la de Salaman-
ca,conelfauor defusReyes. Eftefuceflb cuenta vnletrero qu 
cílá en la Vniuerfídad de Salamanca3quc dize. 
A N N O D O M I N I M . C C . 
A L F O N S V S I I X . C A S T E L L ^ R E X P A L L A N 
T I J B . V N I V E R S I T A T E M E R E X I T , Q y v i V S 
^ E M V L A T I O N E A L F O N S V S IX . L E G I O N E N S I S 
R E X S A L M A N T I C y í I T I D E M A C A D E M I A M 
C O N S T I T V I T . I L L A D E F E C I T D E F I C I E N 
T I B V S S T I P E N D I I S ; H . Í C V E R O I N " 
D I E S F L O R V I T ^ F A V E N T E P R ^ -
C I P V E A L F O N S O 
R E G E X . 
No la fundo el Rey con renta por no fer tan poderofo como fe pri-
rao el de Caítilla.m fenalo falarios para los q en ella leyeíTcn • dldo 
potpaga a los Maeftros el tenerlos debaxo de fu defenfw amparo. 
Y rabien a los q vimeflen a efta nueua Ciudad de lerras.q fe yua le-
uantando.uandolespriuilegios.yexéciones^araraasflcilkarlos 
an.raos de los deffeofos de laber.Lo qual fucedio corriédo los años 
n o o . gouernando la ñaue de S, Pedro Innocencio III. y el Irape-
no de Alemania Filipo también III. losReyes fucefforesdelRey 
tZf f a fUer0n ^ T"^0 haíla Ponerla ™ fe eftimació,y 
gtandeza.de lapnraera de as Vniuerfidades del mundo. La hifto-
P e d t rlUC t e n fl' ^ fuS PrÍncÍPios > efoiui° el Dotor 
vida dM p " ' .1JOreft^ran ^ ^ « é valiendo della en las 
cadeídeeltahoraporlagrandezadefuenfeñanga, yreuerencia 5 
lo dos mundos a tienen)y eftimacion que lehan dado los Pontifi^-
hí cft,m /0S 'y ReyCSrr Patrones-L^ Pótifices Romanosla 
dm V , r I e n ^ T ^ T a ^ U n 0 S ' W o U n n o c e n e i o v i I I .AlexS-
a J a n f i d ; ^ " ^ I-,la':fc?UÍeroncart:,shaziídolafabercorao 
^lanfidoeleítosalaaltezadel Pontificado:fauorccieronla. Cíe-
caen ce 
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mente V . I u a a X X I L M a r t i n o V . y Eugenio IIII. Los Reyes de 
Efpaña q la han concedido priuilegios y dones 3 fueron don Ferna-
nado el l l l l . d ó M o f o X . y X I .don Henr iqueel II. don lúa el I. do 
H e n r i q u e e l l I I . d o n l u a n e l l I . d o n H e n r i q u e e l i m . donFernan-
do el v / E l Emperador don Carlos.y los Fil ipos n.y m . y toda Elpa 
na la refpetay reuerenda por la excelencia co c¡ aqui fe enfenan las 
letras/e han. fundado muchos Colegios.y Monaftenos, de adonde 
han falido innumerables varones efclareddos en lecras.Gouicrna-. 
fe eíla Vniueríidad por vn Retor^q fe elige el dia de S. Mar t in J c u -
yo cargo dura vn año.Pertenecele la prouiííon de las Gatedras^con 
cierto numero de Confil iarios de diferentes naciones. D e ninguna 
cofa fe puede difponef en la Vniueríídad3que no fea con autoridad 
y licécia defta cabega^afsi en la hazíenda 3 como de las demás cofasr 
que a ella pertenecen.Tocale juntar Clauftro,q es lo me fmoq C a -
bildo 3 d Confiftorio. Y las perfonas que interuienen en el fon los 
Maeftros.y Dotores por efta Vniuerí idad. Tiene otra cabera, q es 
Maeftrefcuela.pertenecelehazer conferuar las leyes^on q la V n i -
ueríidad fe gouierna, y caftigar los exceifos y delitos de los Maef-
tros»Dotores3y Eftudiátestefta dignidad es muy antigua^ por auer 
comentado enlostiepos del Papa luán xxn.en los años i334.auié-
do exercitado efte oficio haftaefte año defde el de 1143. que reyna-
ua el Rey don Fernando el fanto, los Obifposde Salamanca, í>ea-
nes de fu Igleíía,Priores de fanto Domingo, , y Guardianes de fan 
Francifcojcomo fe ve en vna eferíturadonde manda. Que los efcola-
res ruiuan en paz, e cuerdamente de guifa que non fagan tuerto d los de la V i 
lla.e quando ouierepleytoslos compongan $ enderecen el Ol/ifpodeSalama-
caM Dean,el Prior de los Predicadores^ el Quardian de los T) efedros. Ef-
ta dignidad,da los grados de MaeftroSjDotores,y Licenciados.Tie 
neefta Vniueríidad fetenta y cinco Cátedras, con fuficientes fala-
rios.Las principales dellas valen nouecientos ducados. N o era tan 
ricos los falarios que el Rey Sabio feñalo á los Maeft ros, en el año 
iz54.que fe los dio de fus rentas reales, y fue la primera dotación q 
tuúo la Vniuerí idad^ue importaua dos mi l y q.uinientos maraue-
dis.En fu donación dize el R e y . 
De los M a e [iros mando y tengo por bien que aya njn sdíaefiro en Leyes, e 
yo que le de soo.marauedis de [alario por el año>e que aya njn 'Bachiller Le* 
gifia.Otrof mddo q aya i>» Maeflro en Decrem.eyo q le de 300. maraue-
E 5 dis 
/ 
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¿iscadamo.Otrofi mandorfueayados Aíaestros en T)ecretaksJ yoa -
Us de quinientos maraHedu cada año. Otroft tengo por bien a aya dosfúf ! l 
Bros en Phyfcajyo que les de do^ientos marauedis cada año . Otrosítem$ 
,por hien que aya dos ¿Maefíros en Lógica^yo que les de ¿ociemos marave-
dís c aduano.Otroft mando .que aya dos ¿Maefiros en Cjramatica, e yo m « 
lesde dozjentos marauedis cada ano.Otroft tengo por hien que aya \tm eña-
cmario>eyoque le de cien marauedis cada año, e que tenga todos los exem-
plarioshuenosy correños.Otroftmando.que ayanjn M a e jiro enOrmm, | 
yo q le de soo.marauedis cada año.Otroft tengo por hien.sq elDea de Salama 
ta>e Arnalde Sácaque^yo fago Conferuadoresdel Eftudio .ayancada año 
zoo.ms.porfu traba]o.EpÓgo otros 200. marauedis, q tengan Arnal, e el Dea 
parafa^erdeípenfas en la* cofas que finieren menefler al eftudio. E eftos 
marauedis fobredichosfon por todos 2 soo marauedis. Parecerale poco a 
que mirare el fubido precio en que aora eftan las cofas, y á los ma-
rauedisquc aora corren en Caíl:iíla,pues no montan mas que íeté. 
ta y tresreales y medio.Parecerarica áquien Tupiere elvalordélos 
marauedis an t iguos^ elbaxoprecioenque lasmercaderias fsdO 
timauan.Porque de la Hif tor iadel Rey Sabio fe colige , y de otras 
tambiei^que era de tanto precio el marauedi3que alcangaua el m* 
rauedi de oro: que fi3 como dize Chacón, el marauedi valia tanto 
como el Áureo que vfauan los Romanos en tiempo de Vlp iano y 
Modeftino,valia veynte y feysreales, venían a valéremos dos mil 
y quinientos marauedis,cerca de feys mi l ducados, que no era pe-
quena,fíno grande dotación en fus principios. Sin eílas Cátedras, 
ay otras de Subílituciones de los Catedráticos jubi lados, ^ 
n ingún hombre efta en elía,de quien fe pueda efparar que hará no 
¿ S T ^ J a ^ ^ ^ ^ 3 ^ vno dclloses d o n R o -
z fon ^ d f ^ ^ ^ ¿CI M ^ ^ u y o s a n t e p a í T . d o s hi-
zieron grandes feruicios a la corona de Caitt i ia en tiempo del Rev 
l e A r i ^ M ?^^ Vno dellos 
d 4 l n nAd0j ^U Íen l0S ^ ^ t i e m p o ' d i e r o n renombre 
t t i y 0Cr0 A ^ l D Í a Z M a I d ^ a d o , bienhechor de la Igleíia 
W hi a ™ ^ f0n don Luys ba ldonado del habito de L 
d ^ perd0 T íerU1C1,f á fu R e l l § i o ^ h ^ r e ™ ^ d a s quan 
^ íeperdio^ruiendoen día valerofamente^lieuole el gran Turco 
caá-
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cautiuo por Capitán f l imofo, y don Francifco Arias Maldonádo 
del Coníejo Real de Indias.y MaeftreÍGuelade Salamanca. Fil ipo 
Tercero concedió vnadeftas Conferuadurias paraíiempre, á don 
Francifco Ar ias Maldonádo de fu ConfejOjy a los decendientesde 
íucaía.por los muchosy lealesleruicios que hizieron á íu corona 
Real fus pallados y el también: y es la data deíla merced en 27. de 
Febrero.Kíiy.Filipo Segundo cí i imd los feruicios que en la C o r u -
ña le hizo don Francifco quando el enemigo Ingles la acometió^ 
como ella carta lo dize-
£ L R E Y. 
. - • • • • . • • ^ 
L i c e n c i a d o don Francifco Aries Maldonádo ^Alcalde ma^ 
yor de mi zAudiencia de Gal iaahe holgado mucho de entender fot 
i jaejira carta de die^y ocho delprefentes la ^voluntad acompañada de ta 
hmn dejfeo conque falifies déla Coruña,y os metiñes en túqm délas dosga 
leras para meter a aquella Ciudad elfocorro que tanto le mportaua para fu 
defenfa>y afii os lo agradezco mucho> pues aunque el enemigo fe aya retira-* 
do dexando Ubre aquella Ciudad, otos cüplijies honradamente co '"UHeÑrat 
ohligaciontde que yo quedo tanfatisfecho como esra^ion,y con memoria pa-
ralo que os tocare de ^ vueHro aumento. D e fan Lorenzo zs* de <¿Uayo, 
isSst.dños, . 
T O E L ^ E T . 
Por mandado del Rey nueftro Señor 
Andrés de Prada. 
Tiene la Vniueríídad para fu mejor feruicio mas de quarenta oíí-
ciales.Tienc tres edificios fumptucfos^las Efcuelas mayoreSjdon-
de fe leen las facultades de Teulug ia , Cañones, Leyes , Med ic ina , 
MatcmaticaSjFiiofofia natural y Moral jLenguas y Retor ica. Las 
Mcnores3donde fe leeTeulugia,las Artes,CanoneSi Gramática y 
Muíica.Enías Min imasfe leen los principiosde Gramática. Eftos 
edificios fon diiuntos,y apartado vno de otrojfon magníficos y no 
bles.y de los mejores que tiene la Chrift iandad, para eftudios gene 
rales.Tiene vnHofpital jdedicado a fanluan Bautiíla.en memoria 
de auer dado citas cafas para que íe hizielTe Hofpi ta l dellas el Rey 
«on luán e lSegundo , ^ ! el fe curan cada año gran numero de Ef-
tudian-
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cucJiantespobres con chíiftiarldad y cuydado , Tiene vna Capi l la 
en las Efcuebs Mayores dedicada al gran Padre ían Geronimo^ó 
muchos Capellanes y Miniñiros para las Fieftas que la Vniuerí i -
dad celebra,y honras de los Doto fesy Maeftros c|ue mueren.Ha-
zc enere año efta Vniuerf idad muchas limofnas á MonaRerios, 
Hofpitales,y perfonas pobrcSidando cambien dotes para caíar don 
zellas.Tiene vna librería con muchos libros exquií i tos. EíH para 
e lprouechocomunde los Eftüdiantéá abierta quatro horas cada 
d ia .E l habito de los eíhidiantcs es honefto y eleriCal.El numero de 
ellos era grande por el paíTadojpues llegaron a mas de ca£orze mi l : 
con todo páíTán de fcys mi l eíludiantes.que vienen de Efpana, Ita-
l ia iFranciajFlandeSiAlemaniajnglarerrajr landa.y de las Indias. 
A y Colegios de rodas las Ordenes,DominiCoSiFránCiícoSi Augu 
ílinoSjBénitos^Bernardos, Gerónimos, Mercenar io^ Trinitarios, 
PremonílratenfeSjCarmelitaSjCanonigos Regulares, de la C o m -
pañia de Ierüs,CarmeIitas Defcal^oSíAuguílinos Defca l fos , T r i -
nitarios Deícál^oSjMerCenarios Défcalgós > Clérigos Menores s y 
Capuchinos.Y íín eftos áy otros de Seglares^ con gran numero de 
Religioíbsty EftudianteSiEn eíla Vniuerí idad, por orden del Rey 
Sabio3fe compufieron las ííete Partidas á y el Fuero: porque antes 
fegouernauan (como el mermó Rey d ize) poí habanas y fueros 
defaguifados,© barbaras coílumbres. Mandó tradüzirde Arábigo 
en Lat in al gran Medico Auicenáj porque curaUán antes por ex-
periencias vanas.Hizo traduzir a Auerroes Medico naturaldeCor 
douai junto los Aílrologos de Salamanca, para faber el admirable 
mouimientodcl Cie lo Eítrelíado, no Tábido hafta entonces de nin 
gun Aftrologo.Deftajuntareít i l tafonlas Tablas,que fe l laman 
de lReydon A íon fo . Los graduados de DotoreSvóMaeftros por 
cílaVniueríidadgozaneliosyíusdecendientes del priuiíegio de 
H i josda lgo. Ot ra grandeza e s , quando fe hade jurar vn nueuo 
Rey,6Pr inc ipe , fo lae l lanoembia fus Procuradores, íinoque d 
Rey dcfpacha fus cartas, para que la Vniueríidad haga íu oracna-
ge. D e lo qualay memoria en fus A r c h i u o s , corriendo los anos 
14^4. E n el q i a l juran defdelttate $gpsi conforme el Rey lo orde-
naua.De aqui toma principio otra nueua Ciudad; y vcremos,que 
al paíTo de las Letras va creciendo en mult i tud de gentes, y rique-
zas,en memorias iluítres y edificios* ini lrumentos de grandeza y 
g lor ia . V n año defpucs de fundada la Vniuerf idad^uyos pr inci-
pios gozó nyeílro Prelado.murio a í.de lu l io , año izo i . 
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T E A T R O ECLESIÁSTICO 
D E L A I G L E S I A G A T E D R A L 
üü S a l a m a n c a . 
P O R G I L C O N C J L E Z D J V I L J , 
Coromftd de U AáagefladCatohca del Rey Fe l ipe Il i, 
'Presbítero y Racionero en la fama Iglefia de 
Salamanca* 
€ J P 1 T r L O 1. 
De los Qhtps don tMartin Segundo,y don Gonzalo Quarto, y 
don FeUyoVntco de fie nombra* ^ 
N n o b l e c i d a Salamanca con la grande-
za y autoridad de las letras, hecha morada de 
la virtud y ciencias, donde el faber y Virtud 
nenen-fu premio y corona, torna la íucefsion 
^ ^ c^ e los PreIados,tomando fu principio de Mar 
JgyP tino Segundo defte nombre3Gafdenal de Ro 
> A r * c T ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ I g l e í í a f e l e e v n a p a r . 
te de iu £ pitafío^ue fon folas dos palabras: * i 
M A R T I N V S 
C A R D I N A L í S. 
A don 
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A don Martin le íuccdio el Obifpo don Gongaloquartodeftc 
nombre^uc confagró la Iglcíiade fan Pedro.oy Conuento de fan 
Auguftin. Y dertaconfagracionaycnlamerma Igleíía vna pie-
dra donde eftácfcrica,quedi2e; 
m i . I d v s A p r i l i S j D ó m i H V s E p i s c o p v s G v n -
D I S A L V V S C O N S E C R A V I T H A N C E C G L E S I A M S. 
P e t r i A p ó s t o l i . E r a m« CC, XL. 
Qn,e es año 1101 Efte mefmo Prelado confagró la Igleíía de íanta 
MariadelosGaualleros,comodelapicdradeIa dedicación fe co-
lige , y entiendo que el numeró que no fe acierta á leer en la piedra 
íea cincuenta y dos^por inclinar a aquella figura el numero. 
l n nominé D im lm Chrifl iadlmdem dedlcatt fmt EcdeftÁ 
ifiain honorem Beatd tMat tA Vtrgtnts : : : : : : : : : : ; : : ; ; : ; ; : 
: : : : : ; : & de ve ¡le T l . M a v k , & de loco vbi Dominmiemna* 
uitj&dehgno Crms Domim, &de corperis x : : : : & dedied* 
mt eam Gonfalms Salmmtmm Epifcomsi éJCaLMaí jEr * 
M . C C . L l l . 
Qoecsano 1114. Confagró también la Igleíía de fanMillan^co. 
mo fe lee en la piedra de la coníagracion. 
V I I I . Idus Eehmarijcónfeeramthanc Ecclefidm fantit JÉ* 
mthani Domims Eplfcopus Gmdt fdms . E m M * CC* 
L X í U I . Queesaao i i z í j . 
A don Gonzalo le fucedio en la filia el Obifpo don Pclayo vni-
co defte nombre; y del fe halla memoria en los Archiuos de los 
Condes de Lemosjenvna donación que haze elRey don Alonío 
de Leon.y la ¿ata es en la Era iz(tó.quc es año izí8. 
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DelosOhifhosdon M a m n tercero> y don FernandojimerOr 
. d o n ^ ^ o ^ m y d o n f r a y G o m a l o ^ i n t o . Temo en 
Cu tiempo fe fmdo ¿¿Monafterio defama Clara ¡de Reíh 
atofas defan Francifco.T délas fiemas de " D w s ^ 3 
hanprecídoenel T del 0¡?i$o don i ^ / í . : 
femndo defie nómhe. 
N ía íazon que gouernaua la filia de Salama-
ca el Obifpo don Martin l tnurio el Rey don 
Alonío Nono ; y los Reynos de León y Ca.- i 
ftiUa íe boluieron á juntar.y a ler de vn íeñor, 
que fue el Rey don Fernando el Tercero, o- > 
cupadoen las guerras de Andaluzia,en tietn i 
_ _ _ v -, po que el Rey lü padre murió. Por el peligro 
q ? ^ i a S ^ o r R e y los Leoneles, y Gallegos al Infante don 
Alonfo fu hermanóla Reynadoña Berenguela,mugerdel Rey d^ 
funtojle embidá llamar 3 pidiéndole que íurpendieífe las armas 
mientras affeguraua los Reynos que le tocauan. V ino, y dando en 
las cofasbuenordé,fue de fus vaflallos jurado y coronado por Rey 
en la Ciudad de Toro.y fi alguna contradicion tenia 3 era de las In 
fantas doña Sancha y doña Dulce fus hermanás,quc pretendían te 
ner buen derecho al Reyno . Los Prelados figuiendo el partido de 
Fernando.como padres de la paz trataron de componer las diferen 
cias entre el hermano y hermanas. Tuuo efedo el propoíuo de los 
Obirpos3concertandoíe el Rey cen ellas en cierto modo, con que 
las cofas quedaron en buen cftado. Fueron los autores defta con-
cordia ocho Prelados del Reyno de Leon,vno dellos nueftro Mar-
tino de Salamanca^ que con eílc hecho fe acaba fu memoria. 
Del Obifpo don Fernando primero daua memoria la piedra de 
laconfagraciondelalglefiadefan Miguel, que dezia. Y notefe, 
que en ella fe toma era por año, como muchas vezes fucede en cf-
§ 
i 
enturas antiguas. 
* 
: : : : : : : Dommi noflri le fu Cbrijíí confecratafdt Ecclefia 
t¡ta adhononm Beati Mtchdélts <tArchmgeUt fífanfiomm::: 
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: : : : ^ T : ' : ' : : : confecrtmttam femmdim SaUmantinus £ 
pfcoptis •::::::::::: e a m : : ; ; í Dommtm Tetri PoméHos, ¿ 
vxor : : : : : Sancho: : : : : tfmftofum Maunti j^Sfociomm 'ful 
E r a M . C C JC X X V111.Quinto U m Decémbrh mfefltm„ 
tate LeocadíÁ, 
Efte mifmo ano 1238. Te halla memoria de vnObifpo de Sala-
manca llamado Moranp,en vna eferiturade donación jque eílá en 
los Archiuos del Conuento de Pala^uelos, del Orden de fan Ber-
nardo. Y es la data en la Era 1276. Secundo anm quo capta eft Corduha 
noh'dtJZima. 
Sucedióle al Obifpo Morano don fray Con f io Quinto deílc 
nombre.En fu tiempo fe fundo de limoíhas el Monafterio deRe^ 
ligiofasde fanraClara,del Orden de S.Francifco; cafa de gran reli-
gion}como bien lo dexdeferico fray Francifeo Gongaga en laHi-
ftoriadclorigendelOrdendefuSerafícoPadre. Gregorio Nono 
en vna Bulaíudataenclaño vndcdmodefu Pontifícadodize que 
la primera AbadcíTa le llamó V traca. Éntrelas Jemas Rel ie ioL 
que en fantidad hatenido.aduicrtc elle Autor de vna que fe llama 
ua í n e s, cuyo fin fue en bendición \i como lo dize el Epicafio íí-
guicnte. 
A m o D M M . C G . L X X X I U . m n C e lulif, infeño 
f a n a n u m P r o c e p i t f M a n m i m ^ m c k m RehnofU femia, 
ftommi A o N e s, mommberdtdtttévmmimHnif.Htc Relt-
g ^ n o h h s h o ^ ^ dtcehatur,^ AgnurnChnñummom-
néHsfeqHebamr.vnde A g n e s A g m m f e m u t m ^ m b o n i s 
open'jasetHífUtatmenhttr. . 
Fue contemporánea fuyi atra igual en fantidad, Sor Marina di 
J orres cuya vida fue tanque los demonios tcmblauan delia, y có 
tocar el cordón que traía ceñido á los cuerpos de los endemonia-
dos (anau m.y quedauan l,breS, Otra fue Maria Suarez ; fue antes 
que tomaffe el habito cafada.y dotada de tan grande efpiritu, que 
c o n e j o al manduque era hombre mundano, á que dexaffe el fi-
glo.>to,naireelhabitodefanFrancilco. quando ellatomdel de 
«.eugmla en lanta Clara.Viuio en la Rehgiou có grande fantidad 
yp e~ 
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y penitencia.Su vell ido era muy pobre/m dexar el ci l icio . Tenia 
por cama vna cabla^y fi algo leanadia(por g.anregalo), vnas pajas. 
Andaua dclcalfa.Su comida eran legumbres. Y en fus enkrmeda-
desque Fueron muchas.perleuero en lu abílinencia^afpcrezas^ di 
c iplmas.El agua que beuiala aguauacon azibar3para que defta v i -
da nada le íapieíTe bien. Su exercicio ordinario era la oración y co 
ro.Derramaua en la oración muchas lagr imas. T u u o muchas re-
uelaciones del Scñorrde algunas rupieron fus Rel ig io fas. Fue fu 
humildadprofunda,y fu caridad aki isima. Rcueloíele el diadc fu 
muérce.que fue^ lde los Angeles Cuftodios, á primero de Margo , 
dequceradeuot i fs ima. Lanochcamesde lu t raní i to fe lercue lo 
auerícle perdonado fus pecados.En acabaiido de recibir el V ia t i co 
quedo tan eleuadaen el efpiritu,que parccia comegaua á gozar de 
la d o r i a que efperaua.Pafso a ella á la hora de medio dia^como lo 
auia profetizado de fi propria. D i o f e l e i íu cuerpo fcpuUura en el 
Claui l ro del Conuentojy la piedra tiene efté letrero, 
M A R . I A S V A R E Z . 
Sucedióle don Iuan:es el fegundodefte nombre:deí fe halla me-
moria en los Archiuos del Monafterio de Sámos en yjia eferitura 
dedonacion^uyadataes Era 1288. en las Calendas de Margo^que 
csaño 1250. 
C A P Í T V L Ó ¡11. 
\ 
D e l O h i f y o d o n ^ e d r a f e g m d o . T como en f u tiempo f e fundd" 
ronlos M o n a f l e n sde fan Ef le iAmdefan to Ú o m m q o ^ ' 
f a n Francífco,de Reltgtofos de v n o y 
otro Orden : 
í | | ^ M g | | 5 L O b i f p o d o n l u a n l c fucedio en laí i l lae l Obi fpo 
'v^MiJL^S^^m j o n Pcdro/egundo dei lcnombre j y del ay memo-
ria en los Archiuos del Conuento de fan Eííeuá, del 
Orden de lanto Domingo , en vna donación que ha-
ze elle Prelado y el Cabi ldo á los Rcligiofos defteOr 
dei^delaParroqúiade fan Ei teuan, para que en ella puedan edifi-
F car 
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car Conuento.Ladata es en daño 1255. Algunos antes eílauan ya 
en Salamanca,"/ viuian en la Igleíía de fan luán el Blanco, que el-
tana á orillas del Tormcs3quc la dexaron por las continuas inunda 
ciones del r i oXa razón que tuuieron fue, que el año 1Z5 í, en 3, de 
Nouiembre,muy de tnañana,crecio el Tormes de manera,que far 
lio de madre^llegando hafta la puerta de la Igleíía de fan Andrés, 
que eftá junto á los muros. Efta venida alago la mayor parte del 
Conuento.-y vifto por el Obifpo don Pedro, con el Cabildo de fu 
lo lefia llenaron los fray les a la Parroquia de fan Efteuanjdandofe^ 
la para que edificaren en ella Conuento. Loqualconftadevn l i , 
bro manufcriptOjque efta enXan Pablo de Valladolid. Algunos a-
ños antes defta tranílació ay memoria en papeles de viuir en aquel 
pueftojen vn Breue que Gregorio IX.concede á los Religiofosde' 
fta caíá.para que puedan pedir limofnas3y reparar con ellas las mu 
rallas que caían ázia la vanda del rio. Ha tenido defde el año 1490. 
hafta el i í iS.veynte y feys Obifpos,trcs Ar^obifposjvno dellos fue 
el Cardenal do F. luá de Toledojdos Inquifídores Generales, vno 
en PortugaLy otro en Indias.Doze Confeífores de Reyes, Reynas 
y Principes de la cafa Real. Vno dellos el Maeftro F. Antonio de So 
tomayor,varon iníígneporfu religionjetras, bondad y prudencia 
Confeílor del Principe don Felipe y de los Infantes fus hermanos. 
V n Maeftro del Emperador don Fernando. Quatro Predicadores 
Reales.Mas de treynta Prouinciales.Efcritores muchos. Predica-
dores Euangclicos fin numero.Vno dellos, q fue F. Domingo Be-
tangos,derribd en México dos mil idolos. Catedráticos de Prima 
de Teulugia mucho^que la han leido por mas de zoo.años^ fin o-
tros que han fído Catedráticos de Efcritura.En cftc Conuento eña 
enterrados aquellos grandes hombresjos Maeftros F.Francifco de 
Vitoria,F.Domingo de Soto,F*Bartolome de Mediri3,F. Pedro de 
Ledefma. Antiguamente los Priores defta cafa eran Cóferuadorcs 
de laVniuerfídad,conlosObifpos,Deanes,y Guardianes de SFra 
cilco.Encfte Conuento obro Dios la refurreccion de vn muerto, 
predicando en el fan Vicente Ferrer. Defte Conuento falio fiendo 
Prior el Mártir F.Domingo de Cordoua de Montemayor, á refor-
mar per orden de fu General algunas cafas de la Prouincia de Va* 
lcncia,ficndo eledo para ello por la entereza,y fantidad de fu vida 
y entendiendo en cfte minifterio, murió a manos de dos apoftacas 
^dc íu habico.Y cuentafe dcl,q era tan caritaciuo con los pobres, q 
íiendo 
DelalglefiayCiudaddcSalanianca. 8í 
íkn¿o Pr ior de Salamanca en viiáRo que en eíla Ciudad vuO ham-
b rc i namuuo i co íb del Conuento ochocientos pobres, haíía p | 
cefso la bambre.Daíe cada año a í l i porteria de HmoCná en pan co-
zido íetecientas y trcynca fanega?; y grandes li-mofnas para reíék-
car cauciuos. Har i fauorecído a cfte Conuento los Reyes don San-. 
cho el Quarco,don A l o n i o X I - d o n luán el II.don femando ^ i Y . 
el Principe don Iuan3y las Reynas do ip Beacriz^doña ífabeí^y do-
ña luana. Y en mi tiempo Wueí t ro ihu idó y fé l i g i o íb Rey Fi l ipo 
Tercerojpara moí l rar la deuoeioii.que-tie!nc a l a d o m n a de lDococ 
Angél ico íanto TomasJfundo de íus rencas; i^^£yna. Cátedra de 
pr ima^ incu lando la á los Maeftros deile PrdciiysCofiucñCo 3 y a 
jmapa i y íemejanga íuya don F r a p c i í c o g p ^ g z ^ far idoual Du--
lani i i 'madocrina Angél ica, pefpecuandola'Góh las ml fmascondi-
ciones en los Maeftrós deftc Conuento. E n el tienen fus cntlcirras 
los Buques de Alúa,y fuftenta de ordinario mas de 200. Frayíes* 
E h tiém po defté Prelado íe fuhdd el Cdn-üento del Seráfico P a -
dre ían Franctíco. Los Coroni l las déifuOrdereie ¿ai? t í tu lo de E í -
pejo de fantidad^y obleruaneia: fundóle por fes anos /j(,j/. el infan 
tedonFadr ique hfjo d c t ^ ^ C ^ S ^ f í w ^ M ^ ^ ^ v ^ J ^ R e ^ n a 
doáaBeatriz,y hermano del Rey don Áloníb e l jah io . E r C o n u e n 
zo es vno de los mayores de toda fu Rel igión. Eran aiít igaameiite 
los Guardianesdeífc Conucnío<3onreruadore^dela Vniuerf idad 
<lc Salamanca.con los Obiípos, Deanes, y Priores de fan Ei te i ian. 
j 'Xuuierpn en efta Efcuela Maeftrosdefta Religión muchas Cate-
aras. A y memoria por los anos 74 / / . q el AníApap.agenc.dií>o X I I Í 
rcr igiacn la Yniucrí idad dos Cátedras,viiaxle i^nto Tornas, y otra 
¿c Eicoto,y mando por fu Bu la^ue la de S. Tomas fetdyctTe en el 
O n u c n t o de S'.Eílcuá.y la de Efcotó eii el de los Meíiof-cís. H a t e -
n idoc i te Cóuéco muchos y cxceléce.shóbres;cn letras y fantidad, 
xres Generales.F.GócalodcBalboa.F.Frácifcode Sofa,q m u r i o O -
i>ifpo d,c Oí i t i^ jy. jF.Ancpnip 'Tr^xojqlp es e fe AñQ^^/í .Ar^obi f -
^qs y Phi ípos a-CofeíIoresde lleyes ^Predicadoresde R e y e s ^ E f * 
cntqrcs í^.SáLos.GófeíTores 33,vn Mart ir}qfuc F.Frácifco Dózel , 
q mur ió aíaetcado en elnueuo.jmúdo.Háfe celebrado en el dos Ca 
pitulos GcneraleSíelvkimo cíle añp/^/á' .Tiene muchasReliquiar 
en íu fagrado,y el cuerpo de F.Iuá Horto lano, q durmió en e F ' i 
" " l opmion de Santo,"que tuuo reuelacio'n d e f a h o r a ^ e ^ 
. Y el Epitafio de fu fepultura dizc, 
F * A Q V í 
ñor con 
muerte 
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A Q V I Y A Z E £ L P A D R E D E S A N T A M E M O -
R 1 A F. I V A N H O R T O L A N Ó , O V E PÉRSE-
y E R O E N E S T A R E L I G I Ó N Y C A S A C O N 
' ^ S A N T O E X E M P L O D E V I D A M A S D E 40. 
Años. Falleció en el i^í?. 
En cfté Coñucnto^que fullenta mas de ciento y cincuenta Religio 
fos efta enterrado aquel gran Marifcalde CañillaiGarci González 
de Ferrera.qiie auentajo con fus hechos en las Hiftorias de Efpaña 
la memoria de fu nombre.Los que le dieron fepultura, le puíieron 
el Epitafio rigufentCídi gno de fu valor y prudencia. 
K • •• 0 :• : - •, 
Por la lealtad defn cora f o n j por el ardimiento def^perfona,} 
por la franqueza de f u noluntad, Garci. Gon^ alende Ferré- • 
ra,que aya Canto cParayfo s fue AdarifcaldeCafltlla, egano 
lo qtie tema ftruiendo por armas a los mu j altos Reyes de Ca-
ftiUbtentélealmente* ^ '.Z... 
C A P I T V L O l i l i . 
DelOhifyo donGóncalofextO) como por f u mucha vege& futj> 
depueflo delOhtfyadQpor los Canónigos defülgléfídl Tcomó 
por auerle dépueflo dTapaAlexandro l i l i - l e s prmá 
del derecho qmtenian de eligirá como fe lo re-
¿ l JImyoelPapaVrhano 
l l l L 
Don Pedro le fucedio en el Obifpado el Obiípo 
don Gonzalofextodcfte nombre. Y el queda 
clara noticia del eílado de fu Prelacia, y del que 
tenían las cofas dé fu Igleíía, es el Papa Vrbano 
Quarto en vnBrcue que concede álos^Canom-
gos de Salaraanca.para que puedan(cómo lo te^ 
nian de columbre) elegir Prelado én ocafíon 
que 
t -I ' • • • 
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que murieíTeiO quécedieíreéíle Prelado, p&r gftar priuadós deílc 
derecho por AlexandroQuarto< Y l a caufa era, por auer inten-
tado los Canónigos de deponer á don Gonzalo del Ob i lpa-
do^porfer fusaños muchos3quenb ledáüan lugaráque atendieíTc 
al buen gouierno de fus ouejas : donde fe auentura no menos 
qne la faludde las almas y Reílituyelcs el Papa j por medio dé fa 
Breue, el derecho que tenian. 
VrhámU Éfifcopmfefmsferuomm Tyél.ÜtléBkfiliji TZécam > 0 €4-
pitulo Ecclefta SalAmantinasfálutétñ $ ^pofiohcam henediBidñm. 
Petitió <-Oeflrandhis exhibita cóntinehai, qüodfeUcisrécorddtiónn cJ4lexa?i 
derPaj>a)t>r£déceffornoJieri inteÜeftó dHdumperfálfimfiggeftiqnem^m-
rumdatn3quod i-uenerahilisfíáíer nóBer Sdíámatotims Epifcopas Meoerat 
frmamfeniotfuod de morte duhitahatm tpjtm, rvahisper Uñerasfuás in* 
ibt*'tti<-volém»rvtdicehatiEcclepa rvejiragrammnihHSi qna oh i d rveniré 
poterant ohmarei ne chm ipfam Ecclefam njacdre contingeret tprocederetis 
ea 'Vice adeleSiiónem aliquamceíebrandam in easfmc ipjim pr&decejjorii 
sfeciali licentta^ft) mandato3qJ fifecmfieret, decremtirrimm •, $ inane* 
Super qtto fuhuéniri 'z>olenSy(j¡ttíppe qmd eratisjine caufa ture naéjiro priua* 
tiiperuépoííoítcd SediipromdentíaMmifericorditerfupplkañis, Rosita-" 
yue njeftnsfupplieatiombttsinclmati>prdfentmmrzwksamhcntate conct* 
d m m ^ t n o n ohjiante inh'tíiiioriehttmfmodí, ^ J Decretó adcelehrandam 
ileBionem in ipfa Ecclefa, cüm éamper deceffkm> rvélcepohem ipfm E~ 
pifcopirvacarecontigertt. Dummodo almdcanonicumnonohjiflat* l ikrZ 
proutadnjospertinettprócedatis. T)att*m Viterhimonis 1SoHeml?m>Pon~ 
tificatm mfin annó primo. 
Q u e es el año mi l y dozientogy fefehta y vno, en el qual murió el 
P a p a A l e x a n d r o Q u a r t o , á veynte y nüeuede A g o f t o ^ d e f . 
pues de fu coronación:fue eíle Breue vna de las prime^ 
ras gracias que concedió. E n el mi ímo año 
mur ió elle Prelado.. 
v í / 
• , • . , , . ' 
. ' • • 
Rf 
^ si 
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C A P I T ? L O fr 
• . . . , ' 
¿¿ losOhijhot don fray TedroPerez* tercero, don Doming, 
Domm^eZjvmcó^onJlonfofegundoJon Abril y don Die-
go prmeros de fié nombre, y como en fu ttemfo muño enSa-
Umanca el Infante M Alónfo,hermano del KH 
don Fernando el Santo* 
^ ? . V E R t o eí Obifpo don Gongaío, fue dedo 
para la filia de Salamanca don fray Pedro Pe. 
rez tercero defte nombre, del Orden defanto 
Domingo3vnó de los Obifpos fantos que tuuo 
en fu tiempo Efpana, Su vida nos la refiere el 
Epitafio de fu fepultura, y dize del , que mere, 
ció el nombre de Prelado,qiic fue dadiuofp, i i -
mofnero^ fu muerte Horada de fus ouejas^ 
• * • ' , 
tíic FrafdPetrm Tetririacet, cj lma María, 
Biusfis anima TDux:<Vfa%J irgopia. 
fy'ir fuit $) fatiensíPr&lati nomine dignus. 
Ómnibus hojjjitiumfuit, hicgmdéns daré danum 
Cíeri prdfidmm, prompíns ad omne honum. 
Hic éxpendebat: dam cunSiis^md^mdhaMat: 
Hic daré nónrenuitt mensdare totafuit. 
Praftle de Peíro: breuiter tjoIó dicere metro. 
Quem tegtt hdc petra: fermeaferiho metra. 
Morsfuit ipftui: muttis lacrymahile fums, 
HuncmifereTéDeuAiquiregnaéTrmHSféd njnm. 
Falleció en la Era 1300. a jó.de Abri^comoConftadel librodeíos 
Anniueffados: y diofele fepultura en fu Iglelia Catedralien la 0*-~ 
pilla de fan Martiiijdonde yaze. 
Sucedióle en la filia don Domingo Dominguez¿natural de Ga-
licia3y Dotor en Cañones.Su teílamento y muerte dize lo que fue 
en la vidajiio contiene otra cofaíímo legados á pobres > y Monafte-
rios.Murió en la Era 1505 .que es año 116-7Á los 30.de Encro:en cu-
yo día fe dize vn Anniuerfario por la pia me moria de fu alma.Go-
uernd la filia quatro'años y diez mefes. 
por 
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Por eíle tiempo fe halla n>emoria de la Ermi ta de Tanta María 
de Roque A m a d o r en ella áy vna Cofíadia de mucha antigüedad* 
Por tradición de gentes fe af i rma, qiw h fundo vn Cauallero del 
Orden Mi l i ta r de fan luán; los cofrades fon veyntejdiez y fíete Le 
gos^y tres Clengosjhidalgos^ y Chrift ianos vicjps.Iuntanfealgü^ 
ñas vezes entre año en cíla Ermi ta . Tenían fusOídenánfaSjperdic!-
ronfe las primeras andando de mano en mano^uandó llegué á i n * 
formarme jhallé efta reliquia fo ia .Mandaua vna de fus leyes Dará 
loifm confradestres mefaímayomenddño^ que ninguno deüos non lie* 
uaffe masde <vn moyjorque non reUéluanpelea: e que ningún confade e* 
chafe aotro conftadeen la mefá¡>an3ntrvimnm otra cofa con enojo.fhpéhd. 
queelquelatalfivere,pagtteochmMmedis>yJÍM lo ipawey e l m ^ 
domo le emhtare a f i cafa elfayon de ia cofradia^om cofrade por eí, tra~-
ufemalalfayonspagHeporeí^nmaráuedtmemifihle: y que eldia de 
fan luanfalidoi dé Mi j fa fé ryay ana cafa del mayordomo, y aüiles de me 
día-vaca.contodosfmadherentes. Los Cofrades tienen obligación de--
dar cierto numero de Camas para pobres, y acudir a otras óbra$ 
pías. -•' -\ i p s s í K 
A don Domingo le fucedid don Aíonfo Terceró,en la Era 1307 
que es año 1169. D e l fe haze merigidrí en las ordenanzas del Or-* 
den de Santiago^donde el Papa BonifaGÍo Otauo le manda por v n 
Breucquc con el Ar^obifpo de Santiago apremie á los Comenda-
dores y Freyles de Santiago de Portugal, a que obedezean al M a e - / 
ftre General de la Orden.En erte año que da noticia defte Prelado 
la da también de eftar vaca la /il la de Salamanca por el mes de Se-
tiembre. Y en efte mefmo año por el mes de A b r i l fe halla memoria 
de vn Obifpo de Salamancajllamado don A b r i l , que fue Arced ia -
no de Ledefma^y Obifpo de Vrgel jComo confta de los becerros de 
cftalgleíía. 
Sucedióle á don A lonfo ^ o n D iegcpr imero defté nombre. E n 
fu tiempo mur ió en Salamanca el Infante don A lon fo feñordeMo 
lina^hermano del Rey don Fernando el Santo 5 gran Caual lero, i 
quien lloraron los Reynos3por fer amado de todos. Diofelc á 
fu cuerpo fepultura en el Conuento de Calatraua, 
mur ió en el año m i l y dozientos y 
y fe ten taydos. , . ! 
w -
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C A F I T V L O V I . 
<De los Ohlps don fray Pedro Techor delOr den defayí Fran* 
áfcomarto de fie nombre. T como en fu tiempo fe celebro el fe~ 
omdo Concilio Salamantmo> para examinar las vidaidelos 
CaaallerosTemptarios'Tdedon Alonfo Tercero, 
y de don Rodrigo primeroy de don A~ 
lonfocjuarto* 
Don Diego le íuccdio en la filia don fray Pedro 
Fechor^quarco deíle nombrejque afsi fe halla en 
vna confirmación de pnuilegios,que el Rey do 
Sancho el Quarto concede á la Ciudad dé Bac-
za,en el año iiSó, Eíle mefmo fue el de fü ttiucr 
te^ y en el fe Celebro el fegundo Concilio Pro-1 
uinciál SaIamátino,por mandado del Papa Cle-
mente QuintOjde onze Obifpos con el Ar^obirpode Santiago^pa 
ra tratar de la caufa de los Caualleros Templarios, y ver íííosdc 
Eípana eran también culpadosacomo los de Francia. Las riquezas 
fuperáuas que tenianjrelaxaron la obferuancia de fu inftitutOjy co 
menearon á engendrar fofpechas en los ánimos de los Principes fo 
beranos.Y procedió el Concil io, y no hallando coía que ofendief-
fe a la Religión Chriftiana,fueron dados por libres, haziendo el Ar 
/ ^obifpo de Santiago vn largo razonamiento en alabanza fuya, de-
/ xandoles poiTeer fus bienes con la libertad que antes: que les duro 
poco tiempo,aplicando el Papa Clemente Qjjinto los bienes que 
poíTeían los Templarios de Francia, y los de Efpaña á ía Religión 
delosCauallerosdefanIuandeRodas,y á algunas Iglefías Cate* 
drales.Los Prelados que afsiílieron al Concil io fueron don Rodri-
go Ar^obifpo de Santiago.don luán Obifpó de Lisboa, don Vafeo 
Idigitano.don Gonzalo de Zamora,don Pedro de Au i l a^on A lo -
fo de Ciudad-RodrigOjdon Domingo de Plafencia, don Rodrigo 
de Mondonedo,don Alonfo de Aftorga,don íuan deTuy,donlua 
de Lugo. 
^ Muerto don Pedro,le fucedío don Alonfo Tercero, que murió 
a vey nte y nueue de Henero del año íiguiente,y le fucedio en la fi-
lia don Rodrigo Primero deíle nombre j al qual hizo grandes mer-
cedes 
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cedes el Papá Nicolao Quartó^que ía mas principal fue concedeif-
le los frutos de las prebendas y beneficios EclefiafticoSi que vacíif-
fen en fuObifpadójpor vná vez^para deíempeñarle . TdtKe elPap4 
que lo concede por el mucho rualor, ruirtudyy letras defte Prelado. Q u e mu 
rioeneláñoí3oí.dcrpuesdéauergouernado la filia quinzeañó^ 
En fu tiempo vino a Salamanca con grande exercitó el Rey Dióni 
fío de Portugaíjy en ella fe tuuo vná juntáidondé fe trato deí remé 
dio y libertad del Reynó. • . , . 
Muerto don Rodrigo/ue eledó para la filia de Salamanca dott 
Alonfo Qüarto defte nombre: que fa lkdo en el año i jop. a l i . áé 
BnciOidefpuesde auer gozado ochoañtís el Obifpado, 
C J P 1 ^ V L O V i l 
DelObiJpo don fray Pedro quintó ¿íefienombré, y de cómo m 
fu, tiempo nació eri Saídmañca el Reí don Alonfo vndeemo^ 
y fe celebrt el tercer CóiiCtüó Saíamantmoifarafe* 
ñalar rentas k la VnUerfidaddt^ 
Saldmanca* 
Ó m o faíío deíia vida don Áloníb, fue eíedé 
por el Cabildo don fray Pedro^Qujnto de los de-
fte nombre, religiofo del Orden de fanto Donii í i 
go,quc por fus medros, y feruicios que hizo á la 
Corona Reaírto folo en Éfpañá^y en la Corte de 
los PontíííGésRómanOsadonde afsiftio con titulo 
de Embaxador j tratando negocios de importan-
ciaren nombre del Rey don femando el Qi iar to , y fíendo el Rey 
bien feruido en aquella Corte, y fíendolo támbiert él Rey dottA-
lonfo V^ndecimo fu hijo.El vno y otro le hizicron á e l , y a fu Igle-
fia grandes donaciones y mercedes. En efte Prelado cefso el dere-
cho de eligir el Cabildo Obifpos, tomando para íi los Pontífices el 
derecho que los Cabildos tenian. En tiempo defte don Pedro fue,» 
ron varios los fuceífosdefta Ciudad y Obifpado : cuenta la Hifto-
nade la Vniueríidad de Salamanca. Que viniendo a fer Pontífice 
el Papa Clemente QuintOjacabada la concefsion de la gracia que 
gozauala Vniueríidad de Salamanca, por merced Apoftolicajde 
las tercias,no queriendo paífaíTe adelante, mando que en el por vc-
F 5 nir 
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nir fe apIícaíTen á las fabricas de las Iglcfias, y a las cofas en que las 
tercias fo l i i feru i rancesquelos Reyes tuaieíTen mano en ellas: de 
quefe figuieron no pequeñosinconuenicnteSíque cuenta-laHiílo 
ria del Rey don A lon fo V n d c c i m o . Y el mayor que íucedio por 
nuc f t raC iudad fuc , que algunos años antes auian querido ceíTar 
los eftudios generales, por falca de falarios páralos Dotores y M a c 
ftros: y por no priuarfe los Salamantinos de vn tan gran b ien/c v^ 
nimaron los de la Igleíía y Ciudad á fuftentar los falarios de los 
Maeftros,y DotoreSjCn el Ínterin que las cofas del Pontífice y R c i 
fecompon ian . Suplicólo la Ciudad a la Igleíía, que como madre 
piadofa vino en el lo. Y la forma que fe tuuo en fuftentar el eftado 
de las Lecras^s el que nos cuenta vna eferituraíque e l H en los A r -
chiuos de la Igleila^que es del tenor íiguiente. 
Sefán mánm efla carta ^ vieren cómo nos GiirPere%, e'Domingo M a r 
tm,e%amolóme IoanneseNotarí6sj>ublicos del T^eten SaLímanca3fuimos 
prefentes en la Clauíira defama M a f i a del y i fe* Domingo meue dias de 
Henero, Era 1344. ariosjeftado a]itntados el Cabildo J Gome\ P a y \ )uex> 
fg) Ornes buenos del Concejo. £ <Tjimos en como dixeron que en r a ^ » de las 
terdastfue el Papa auia tirado a l ^ eitondefe folian pagar los MaeHros del 
Eftudw de Salamancas e queporefia ra\on el Eftudio pereda ffialgmi re-
caudo non ouiejfe de pagar los¿Maeflrost e efio que feria muy grande daño 
del^ei e de todo el 2(einotefemladamente de la /g lefaj de la V i l l a de Sa 
lamancajofe perecería tan nohre cofa Je tan honrada como el Efludio. B los 
Ornes buenos del Concejo dixeronque ellos fobre efto emhiaran a l 2(ei a mo-
shaüose que le embiarian a pedir por mercedle les mandaffe echar algunos 
dineros entre f i para pagar a los ¿Maeflmpor efte ano:porque el Eftudio no 
perecieffé.E que el j^ei touopor bien de les embiar mandar por fu carta > que 
echaffenpor la tierra do^e mil marauedts para el E¡indio ^ quáto por efe año, 
para pagar a los Maeñros. E porque el Eftudio era tan buena cofa &} tan 
honrada para todos^) tan comunakafipara Clérigos, como para Legos, e 
porquefe\cogieJfen los marauedis amenos cofa de la tierra,que pedian^ro-
gauan a l Cabildo quelesproguieffe de les ayudar apagar en ello. E l Cabildo 
dixeron^ue f i ellos pormandado del T^ e 1,0 por autoridad del Concejo echaf^  
fen dineros entre fiparaefto,nipara al,que caerían en cafo de excomunión, e 
podrían perder IpsJSenefciospor ello} por efta mgm que non confentian, ni 
: con-
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ce\oMas L a m eüos que ayudarían en eüo, quantopr ejie ^ T 
EñTdio non perecieífeB que f m a n alas f l e r t ^ a los fui abadengos d i 
í l o d C a k l d o ^ x e r o n ^ e b s O m e s ^ 
demffen entre 0 que d eücsfraw de los ayudarfegun dicho aman . £ ios 
d i tierra, que feria benque n m ^ u n o n o n f e f u f ^ de pechar en eüo >m 
S ¿ i J ^ ^ i ^ - ^ l o s O e r i ^ e U C ^ t 
os de be Ños de los Cauaüeros¿ de las T>oenas mugeres de los Cauaüeros. e 
IsOmesqveandafnconeí ios fo^^^^ 
raren en el fa/lteio de Monleon. E rogaron al f M d o que les P jogmfyue 
rnaaífen aét.E etCaMdo dixeron que lesfra^proteftando qm [t el 2{eho 
^mandado fe traha]a¡fen quanto en lo fuyo dellos, que ellos non dar tan mn-
cuna cofaJevun de fufo auian dicho.B defto como pafo nos el Cabildo e $0-
U o pufimos en esia carta mejlros fellos colgados>en teflunonw de verdad b 
mimos k Domingo Mar t in J a G i l Tere te a Zartholome loannes J o t a . 
r.tosfobredichos,que ponga en ella fus pgnos Fecha dfa.mes.Era (ohreduha, 
£ yo G i l Per ex gotariofohredicho fui prefentey pufe en efta carpa rntofig-
no a ruego del ( M d o . y del fonce]ú ; Eyo Zmholome /oannes foíreduho 
fuiprefente d eñe fecho ¿puje en eíia carta meofgno a ruego del Concejo. 
N o fue el mayor mal el cjuitar las tercias e lPont i f i ce , í incpara 
que tuuieíTc efcdo.pufo entredicho y CelTacion en los diuinos of i -
c i o s / i fe acudía con alguna renta dellas.Deftos trabajos^ c^ c otros 
que fe í iguieron/ueauifado el Pomifice por cartas del Obiípo don 
Pedro,TeprefentandoIe el daño que Efpañá recibia.ceílando vn 11-
tudio tan celebre como el de Salamanca, fuplicando a fu Santidad 
mandaífe para fu reftauracion aplicar alguna parte de las tercias, 
como antes las folia tene^por fer la obra tan vt i l y neceílaria . C o -
ligefede la Bula del mefmo Pontífice, que eftá en los Archiuosde 
la Vniucríidad3que comienza: 
Tjudt'm nobis fratrts Petri tpifcopi Salamantinipetiiii continehat. 
Yperfuadidoel fantoPapa de las razones del Prclado,comctc al 
Ar^obifpo de Santiago fe informe deloquerentauaGadaaño el 
noue-
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nouenodclosdiezmosdel Obifpadode Salamanca, y guamo fe 
folia aplicar a las fabricas de las Iglcfías^y de camino que Macftros 
aula en el Eftudio,quc facultades fe leían, 7 que falarios fe dauan. 
Imbiofcefta información^ el Pontífice torno acometer al Ar^o-
bifpo (que fe Uamaua don Rodrigo)el mifmo negocio^andando. 
le juntaíTe vn ConciliOidonde fe hallaíTen los Obiípos füfraganeos 
y en el aplicaíTen el noueno de los diezmos del Obifpado de Sala-
mancajpara los falariosy pagas de los Maeftros. Efte Concilio fe 
celebró por los años/ j /¿ . con que laVniuerfidad boluio a fu pri-
mer eftado.íiendo efte Prelado caufa deñe bien vniuerfal. 
Dos años antes murió en Ledefma el Infante don Sancho feñor 
/ defta Vil la,y de otros muchos lugaresjcn el año 1310. comodel E-
pitaflo de fu iepultura fe colige. 
,,., 4^  
<^qmja&eelcutrpo*delferenipmo Infante den Sancho, htjo 
del Infante don Pedro, y nieto del Reidon Monfo el Sabio, 
Je ñor que fue defta Villa, j de otros muchos Pueblos* Falleció 
(tdnoM.CCC.X. 
Y no dejando el Infante fuceíTof3heredd con fu muerte ía Corona 
de Caílillacfta V i l la con todafujurifdiccion.PoíTeycronla los Re* 
yes muchos años, haíla q^e el Rey don Enrique el Quarto hizo 
merceddellacon t i tulo/e Conde ádonBeltran déla Cueua, fu 
priuado.Tiene cfta V i l la vna grandeza, que fon los bañoSí que to-
man de la Vi l la el nombre.Sus aguas fon calientes^ y valen contra 
enfermedades de frialdad, f Hos baños no fon de ningún feñor, ni 
tampoco de la Viila,ííno comunes a todos. Efta es vna marauilla. 
Y otra esaía fuente que e/lá en los términos del lugar de Picones, 
echa por el manadero carbones^ el agua fe beue como buenaj y es 
tan guftoía para los ganados, que acuden á ella muchos a beuer de 
cjos,íin querer abeueraríé en otras fuentes cercanas.Noda menos 
efpanto la grandeza del rio Duero , que regando los términos de 
Mic^ajugar pequeño,haze vn falto,dexandofe caer de vn deípeña 
dero abaxojque es caufa de que las lampreas que fuben de la mar al 
agua dulce jparen fin poder paíTar adelante,dóde mucren,y las ma-
tanza uicndofubidoquarenta leguas de cfpacio. Y lo que mas ad-
mira 
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miraos, que con fer mar y rio j cerca del Monafterio de fanta M a -
r ina^el Orden de fan FrancircO^ue efta en los terminosde Aldea 
de AuilaXe encogejy fe eftrtchíí tanto.con licuar todo el poder de 
los rios^quc le pagan tributó haftá efte paflb.que vn hombre debué 
animo le faltáde vna parte á otra: conocí a vn Cauallero, que le a-
uia vifto Taltáf .Por efta parte es por donde va mas temerofo y pro -
fundo. 
Eíle Monafterio, que tieneTuafsienta entré vnas breñas y rif-
cos,riberaá del mifméDuero.y cerca dd Aldea de Auilay tiene vna 
huerta tan ferti^qué ié cuenta entre las coías raras que fe hallan en 
la ribera de Duero, por la mucha ábüdáncia que produze'de limas, 
lim'ones.toronjas.narartjas^y cidras^. En efte Gonuento, que es de 
Religioíbsde íaii Francifco^ftá repáítada lá Santa, de quien el Có 
uento toma nombre^ De fu vida núje fabe mas de que laácabaíle 
en aquellas afperezas en feíuicio dé D ios . Obfá por élklnfinitas 
marauillas.Cercadél arcádonde fe guardan fus hüeíTos éíiá vna ta , 
bla,que cuenta defta Santaio íigui.ente, que es lo mifmo que dexo 
dicho arriba. 
tA<^\dannA,qmhocdefertum^tCbrif lo Domino feÍíc'ms,to~ 
tofypeüore vacaret^afua muentdpeti j t .^dqmfehci^ime.atq^ 
ca tbo lkeex t remummhoc locock^ 
noremfacra hj¡c &des &dtficat.'afmt. 
Es viíítada efta cafa de muchbs^librandofédédiuerfas enferme-
dades por medio de la intercefsion defta Santa, trayéado a la gar-
ganta tierra de íu'fepultura, d beuiendo agua tocada en las'Reli-
quias defta ficrua del Señora cuya cabega cita en el^agrariodeftc 
ConuentOjquc femueftrad los fieles que acuden aTviíitar conde. 
uocion fu Conuento. 
En el año figuiente de 1311. Viernes á 13 .de Agofto.e^diad^S. y 
Hipolito3nacio en Salamanca el muy alto, y foberanO Rcy.dob 
A l o n s o v n d ec i m o , hijo.del noble Rey don Fernando el 
Quarco,y delaReynadoñaCoftanga. Bautizáronle en fu Iglefe 
Catedral: concedióle por efto vn feñalado priuilegío, como adeíá-
te veremos. Fue fu ama de leche doña Inés de Limogenes s muger 
del 
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del noble CaualIérp'Alonfo Godinez feñar deTatnames.como lo 
dizc íu ceftamencoyque cíU enel Conucnto de fan Eílcuan de Sa-
lamancaíalqualdcxaronmucliaspoílersJoneSjQro.pIaca, joyas, or-
namentos y Reliquias,y mandaron fundar dos Capellau¡asJy edifi-
car la Capilla mayor, en que los Religiofos pidjelkná Dios la faU 
nación de las almas de los feñores Rey es ^ on Sancho^don Fernán-
do,y don Aloníb VndecimOjbicnhechoresfuyos, y por eldcfcan' 
íbperpecuodcfusalmaSíydelosdefufamiliajElaña 4314. murió 
/ en Salamancádon Sancho Peh^hijo del Infante don Pedro., y nie-
to del Rey don A lon foTazecne l Conuentod^fanFranciico.y el? 
Epitafio de fu fepukura diz?. : . • 
. . . . . . . _ • , • 
•r • - fX^' 
. ssicfm ya&e Sanche Peh , fijo dd in f j n te don T?edYQt &meto 
del mm no ¡fiefe ñor. Reidón &/jLlmfo^MJlno L m í s f r m e t Q dm,: 
deOnére, E m de 13? 2. que es añer / ^ / ^ v p v • ••- •• •• 
Enel í igu ientede/ i / / .mur io niíeílro Prelado ¿30. de Henero, 
defpucs de auer gouernado la filia feys años, y cílá enterrado en la 
Capilla dclan Nicolás en vn lucillo bieií-lábradoi - ' 
C A P I T V ^ Q s ^ 
Délos0-t^osdonBernardón>Hkodeffnomhrst M e d m d e l o r 
Reyes don Atonfo X L y dom~ Cof lanfa, ' f d e l ^ a r i m m l e q t f 
qxeeí R e i d m Alonfo Jl-concedió á ¡a Iglefia de S a á m m a 
ydon Alonfoqmnto N o t m o n i a y o r á e Á n d a l a 
y d o n - L o i e n c o v m c o y y S R o d r t ^ D t a & J e - / ] 
1 gmdodefienombre Notar io mayor 
• " de lRe ' tmdeLeon. 
V e r t o don Pedro, le fucedio don Bernacdo Vfllco 
l]F defte nombre.Medico délos Reyes don Alonfo, y do-
i na Coílanga3como eftos Reyes lo afirman en vna con 
_ [• fi'rnjaciondé Priuilegios, que los Reyes fus paííados 
autan concedido áeftalglcfia,y en ella d izen, que los confirman 
por relp.eto del Obifpo don Bernardo, y por los buenos y muchos 
ferui-
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íeruiciosqueauia hecho á los B,cyes don Sancho fu abuelo, y ádo 
Fernando Tu padre,y ác l también. La data dcfta confirmación es 
año 13 ztf. E n efte año concedió el Rey don Alonfo Vndccimo el 
priuilegio que promcti en la vida de don Pedro,y confieííb que con 
auer vifto y leydo masde treyntamil cfcrituras, mercedes y P r i u i -
legios de Reyes concedidos á Iglcfias, Monafleriosj y vaflallos, no 
he vifto ninguno tal,nicrcnto con palabras tan religiofas, catól i -
cas y rcales}comoaqueftc. Y í i m c alargo en dczir que es íingular 
en Erpaña,no es entrar en lo vedado. Efta en los Arch iuos de la I-
gleíia Catedral de SalamancajCon^tros muchos que los Reyes co 
cedieron á efta Iglcíía. 
Sepan mantos efta carta nj'teren> como yo don A l f o n s o por U gra* 
cia deDios 2(e'í de faftiella,de Leonje Toledo J e Gal ic ia, de Seutüa, de 
Cordouayde J l f u r d a j e !aen>de t^jlgamejfenor de Mol ina. Por qnantQ 
fue merced de nuejiro Señor D i o s J lo tum el aftpor hienrftteyo redhtejfe el 
fanto Sacramento del 'Bautifmo, Q v Ú es c o m i e n d o d e t o d o 
B I E N C O M P L I D O , E N L A E O L E S I A D E S A N T A M a -
r i a L A See DE S A L ama. NC A. E porque es gran ra^onj gran dt'. 
rocho,que los ^ ey es fagan bien e merced,1 honra a las Eglefta* en re aeren cia 
eenferuteiodeTt'mJcdefanta Aíartafu madre,e mayormente aqueüai 
Eglefias O N D E R E C I B I E R O N L O S S A C R A M E N T O S D S 
l a F e e C a t ó l i c a . Torende yo conociendo efio a la dicha Egle-
f a de Salamanca^ porfa^er lien e merced al 7)ean,Per(onas, Canónigos» 
e Racioneros del Cahddo de effa mefmaEglefta>tengo por bien e mando ¡que 
ayan de aqui adelante MayordomoXugeros>Paflores, Hortolanos, Moline-
rosK^pamaguadosJoqmerqueloseÜosayanen todo el Ohtipado de Safa-
mancaquitos} efeufados dt todo pecho J e todo pedidoje fon fado, de fonfa 
dierajefemicioj defemicio de Martiniega,de ]antar,e de ajuda, e de to* 
dos los otros pechos J pedidos que acaecieren de aquí adelante en qualquier 
manera¿mf¡como los han los fauaüerosde Salamanca, o de qualquier nj i-
¡la3ologardeldtchoOhtfpadoJ,osqHe mejor 3e mas cumplidamente los han$ 
faluo de moneda forera,quando acaecier,de fete enfete años. O tro fi man* 
do¿ tongopor bien,que 1'sVaJJallos que eÜoshande todos los fus logares, que 
anden faluosjefegvros por todas las partes de mis7{emos confm mercadmaí, 
e que ningu non les faga fuerza nin tuerto,nin mal ninguno, nin les prendan, 
ninlts tomen ninguna cofa de lo que leuaren,o trogierenporpechotnmpor deu 
¿4 
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da que otro aya de auer^faluo por deuda conocida > o por fiadurla que cGos 
mffmos ayanfeáoj por fu pecho que ayan de pechar a mi.o alQahildQ de U 
dicha Eglefa.Eepehíen.eeña merced fago a los dichosT>eane Cabildo y 
enmanto lo yo muiere por bien.e la mt merced fuere '.porque ellos fean tenu-
doh afa^er dos c^nnruerfarioscada año por las almas del 2{ey don Sancho 
nú ahucio, e de la 7{eyna doña Mar ta mt ahuela3que Dios per done. E otros 
dos^Anniuerfarinsporlas almas del2(ey don Fernando mi padre> e de la 
T^eynadoñaConJianfa mi madre. BliJnofegundo día desfues defanta 
M a ñ a de Febrero, el otro fegundo dta defpufs delafefia defanta A lar ia 
de Marció,y elotro fegundo dta deípues de la f id ia defantat^Maria de 
cyfgofto,^) el otro fegundo día deípues de lafefta déla Qoncepcion defan-
ta Mar ta B t que canten ajna M i j f a defanta Mariajolemnemente en los 
primeros dta^ de todos los mefesdel año,que ella por la fu mercedruegue a mió 
Señor T)ioSique me de 'vida* efaludj me guarde de los peligros defemun-
do'tgj de lo otro, eme dexe bien acabar lamida de f e mundo a fuferuicio., 
F t mando f^J d'fíendo firmemente,que nmmno no fea o fado de lesyr, m de • 
lespaffar contra eñamened que yo fago a los dtchos T)ean e,Cabildo fe por 
ninguna manera}ca lo que montaren los duhos pechos que los dichos fus efcU" 
fados apaniaguados me ouieffen a dar^o lo recibo en, mi coentaj qualqmer o 
qualefquiera que contra efo'es paffajfe3 pechen me en pena mámarauedis de 
laboenamoneda.E(obreefomandoalosIue^es3ed los zAlcaldes^quepor 
dichos Dean3e Cabtldo3queoeio nen C0nfentan3e queíos prendan por la pena 
Cobredícha, ¿f) non fagan ende al, fe non : : : : : : : : •': •::. • : : : : : : : • ; • ; ; ; ; : 
; ; i : : : : : : : j.- .•; E de fio les mande dar efia carta f i l a d a con me (ira fe (¡o 
deplomo.TDadaen Vallad0lid.2p.diasde Enero.Era de 1364.años. E y o 
Ruy Marttnexde la (amara lafi\eefcrmrpormádado d e l ^ y . G " G u ^ , 
man. Diag.o Garda. VelafcoPere^. 
Sucedióle á don Bernardo,don A lon íb 3 Texto deñe nombre, 
queenvríaercri turadeconfirmacjon depr iu i leg ios, que eííá en 
los Archiuos de la Parroquia de fan M a r c o s , Capi l la Real de los 
Reyes de Gaftilla^fe incitulaNocario mayor de Andaíuzia : íu da-
ta año 1330. 
A d o n Aloníb le íucedio don Lorenzo vnico deíle nombre, y 
del dan memoria muchas eícrituras y priuileí^ioSj y permanece la 
luya harta el año 133 j . 
Suce-
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Sucedióle don Rodrigó Díaz^ íegundo deftc nombre i Notítrioi 
mayor del Reyno de Leon/ue Religiofo del Orden de Santo Do» 
mingo dellinage y fangrede Caftillá.Eiaríómilfeyrciétosy ochó 
abrí fu Tepultura^y eílauáel cuerpo entero.coñ ornamentos, y ve-
ílidurasracras^findenelaño 1339.a 18.de lunio.Eílá enterrado en 
la capilla de San Maftin^envnlucillo enfrenté deláfepulturá del 
Obiípo don F. Pedro Pereza 
nfill^ C A P 1 r V L Ó IX. 
*^.í 
^ 
DelOhtfpo don luán Lucero tercero de^enomhreljcomófe hd 
lio en U toma de las Algeciras* Tdefcafb a l Rey don Pedro 
deconUReynadom^lanc^eafando lee t i 
^ ^ W - ' Cuel larcon d o U l u m * . 
deCaJlroJ 
V i s i é r X nd méobíígará íá fidelidad de íahiftd^ 
ri3i para no dar noticia de vn fuceíTo mal penfado^ 
que nació de couardiá de animó (que cíle titulo le 
dan los que íé eferiue:) Á don Rodrigóle fucedio 
en el ObifpadddonluanLüzero, bijódcdóñá M a 
fía Luzerd. Halloíe con él Rey doii AÍoníb X L en 
copañia dé don Pedro Obiípó de Zarriora/y dé doil Vicente Obií-
do de Vada'joz en el cerco de Aígczira, con íá gente dé guerra que 
Icuaronafucoftá-Gariaronfelas Algeziras.y los Obiíposque fé 
hallaron en la tom^coníagraronláfñézquitáál culto y honra de 
DioSípurifícandola^y dedicáronla a Santa María de la Palma» 
Buelco nueftro Prelado de la guefrajcuentáía Cofonica del Rey 
don Pedro^enelañoquintodefuCoronaique fue elde 1354. que 
queriendo el Rey dori Pedro defeafarfe de con la Reyna dona Blan 
ca,hijadedon luán DLiquedéBorbondecendiente déla cafa Real 
de Francia.Tratando de tomar por muger en fu lugar a doña luana 
deCaftrOjmugerqueauiaíidodedonDiegodeHarofenordcViz 
caya.Y para que el matrimonio tutiieíTe efecto, y no impidieífe el 
eftar viua doña Blanca.,hizo que don í uan Obifpo de Salamanca y 
don Sancho Obifpó de Auilapronunciaífcn por las razones que el 
Rey ^átía,no eftarcafádo con doña Blanca. Y proííguiendola C a -
ronicadize , que los Obifpos por miedo grande que tuuierondel 
•v'L'la G Rey 
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Rev Amenciaroncomoelquifo^y elRey fe cafo con doña lúa-
a de Caítro. Y no le balto alObiípo de Salamanca dar lafen, 
Tencia fino que también los velo en la Vi l la de Gueliar eon mucha 
foIemdad.Pag¿le el Rey efteferuicio con promouerle al Obirpado 
de Segouia^muriendo en elañoquefue eledo.de 1355Í 13.de Otu 
bre,dcrpues de aucr gouernado lu Igleíía por efpacio de veynte a-
ños.Diofele fepultura en fu Iglefía Catedral en a Capilla de Tanta 
Barbara que fundo viuiendo.En ella fundo algunas capellanias; y 
cada diaVe dize vna Miffa de nueftra Señora por yn Capellán, y la 
ofician otros quatro y vn Sacriftan. 
C A P 1 T V L O X . 
DelOhiíboy Cardenal don J lon fo Barrafafexto d e p nombre 
Notar io mayor de A n d d u z A a J c o md tn f u tiempo fe f u n -
do elzTMonaftem defan oAuguflm. D e fus varo* 
nes tluflres.TdelOHjpodon A l u a r o ^ m ^ 
co dejle nombre^. 
V e R T ó do luán Lucero, le fucedio en la Se-
de don Alonfo Barrafa. Cardenal de la Igleíía 
deRomajdcltitulodefanEuftacliio, y Nota-
je rio mayor de Andaluzia. Eílaua el Reyno en 
- J f ^ íazon que tomo la poíTefsion de fu íílla albo 
S g B l rotado, diuidido en facción es por las tiranías 
., ^ ^ ^ y . i delRey Jon Pedro, y por las pretcnííones de 
fu hermano don Enrique, que fucedio enla corona por la muerte 
violenta de fu hermanóla quien el proprio mato por la libertad del 
Reyno,o por ocupar efte puñado de tierra. Siguió nucílro Prelado 
las partes de don E.nrique,íiruiendole con fu perfona, y con quinié 
tos hombres la mayor parce dellos balleñcros/que confta por eferi-
turasdefu t i tmpo.Y aunque el bando deáe Rey andana tan vali-
d ó l o icfaltauanferuidores al Rey don Pedro íu hermano, de cu-
ya muerte refultaron varioscafos,por no fercl Rey Enrique feñor 
de codas las fortalezas de los Reynos del hermano,eílando muchas 
no por el viuo,ímo por ei Rey difunto. Vna fue el A lcaprde Z a -
morare la qual era AlcaydeynCauallero natural de Salamanca, 
llamado Alonfo López de Tcxcda;dc ios valerofos hijos que ha te. 
nido. 
^ 
>, / S K 
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nido.Llego el Rey don Enrique áZamórá^pídióle le hkieíTcentrc^ 
ga del fuerce,quc le cenia por el Rey don Pedro.no queriendo obe-
decer vinieron á manos de Enrique tres niños inocentes-Hijos,del 
A l c a y d e i los qualesen odio y venganga del pádre,maná»elie Re i 
dc^oílar.ofreciendo el padre por la lealtad de fu Rey en lacrificio 
fus h i jos.No fue parteefta crueldad para que el Rc i fáliéíFecon k 
fuya.Eftan cílos innocenecs enterrados, y el padre tambient con e -
llos^en el Conuento défart Francifeo de Salamanca í&rt la Cap i l l a 
de los Texedas^y encima de fu fepulero Vna cabla qué d k e : 
• • • ; ' ' • • • ' • • • • • 
M¡ • ; 
• - • • • • - - • ' 
cyéquiyaKen lostrei^^mtésifjocéhtés^josdétJlofifé L » p ^ d t T h 
xeda>yde doña Inés zAluarex de SotómayorJós^aksMdrí&éjfkemde 
gvüadospor mandado del "E^idori Enriii^yptmfu^eldiéhé c^élmfi Lüpe^ 
f u padre le defendió a Z amorague teniafWeÍÉ^ldM Ptdré fk< hémam. 
Jmnme defpues le fue enttdda por fuerza de diWah^l&f^rm tóthddéep 
tos inocentes,cjue fe crtauan en la Ciudad^y dtgóUados* el m fmfóehtrigar ^  
el Alcafar, a l m a l fe retraxn con algunágente,y lo defendió* hajia á muer» 
' ta toda de hahrey depeftdenciayfeJaUo isna noche con las üams^yfepafso 
en 1>ormgaLMuertoya el 2(ei don Pedmjiéwfú boluer en Cajitüa en tíe~ 
po del J{ei Enh'yMe,am!jMe le perdono.Lo (¿mi fucedw en el am ñ g V J ; 
: Cerca de las fepulturasdeílos Mártires yázeefi:éCauallerorquc 
cftuuo e ledo Maeftrede Santiago:quitofele el Rey Enrique. R e -
duxole á fu feruicio el Reí don Juancl.Primero.haziendoic grades 
mercedes,y le dio titulo de Alcayde de las fuerzas de Z a m o r a ^ Se 
gouia.Fallecio en el a i í ó i ^ . y yaze dond^e eáa d i cho . LVnadeJas 
Ciudades que ííguieron el bandodeí Rey I f í r i í j uó quaridolas ar-^ 
mas eran feñoras ddl Reíno/ue Salamanca, padeciendo por fu fer-' 
u ic io no pequeños trabajos.Pagóíós d Rey có conceder áetía C i u 
dad muchos priuilegios que yo he léydó en b s Archiüos defta C i u . 
dad^que ya noay memoria déllosiqüe el tiénlpo losha deshecho^ 
fueron como plantas tieriiaSjque edn rezios temporales perdieron 
íu vigor y verdor.Tratauan en efiá íítzoii de pazes entre Inglaterra 
y Francia el Duque de An jou /y el de BoFgoña, con los Duques de 
AIeacaftre,y el de Yorch,de nacioi i Ingíefes. Acudieron á aquella 
junta por el Rey de Caft i l la Pedro Fernandez de Velafco fu cama-
rero mayor^y don Alonfo-garrafa Obi fpo de Salamanca.Su incen-
y 
, .ir^iTc-atí,0^c^c^a^:'c0 
fucfTe comprchcndido en aquella liga. N o dio mas fruto síU 
CO baxada quelaydadelosEmbaxadores .Enclmifmoaño i^-j. 
efundo t i Salamanca el Conucnto de fan Auguftm, de Rcligio-
r del mirmo Ordenyrccibiendo de mano del Obilpo y Cabildo la 
Parroquia de ían Pedromón condición que coníeruaíre el nombre 
L i e Apoilol.Hatenido efte Conuento muchos Vamncs iluftrcs,^ 
míe con fu vida y letras han iluftrado la Iglcfia y República ChriíV 
tiana. V n Mártir fray Nicolás Tolentin. Doze Santos C6feííoreV 
orho Ancobifposy Obifpos, tres ConfeíTores de imperadores y 
RevesfeysPrcdicadoresdeReyes,Prouinciales veyme yeinco, 
Reformadores de Religiones dos. Efe rito res diez y hete y catorze 
Catedráticos en la Vmueríídad de Salamanca.Deídc íu tundacion 
Há cónferuadoel titulo de madre de la obferuancia en toda fu Re-
li-»ion Tiene en losCapitulos Prouinciales el primerlugar y voto. 
Ybdemasdel cuerpo del fanto fray luán de Sahagunjvna efpma de 
la corona de ChriÍlo,que le dio la Reyna Católica IfabeL y el cuer-
po de fray Franciíco de Caí l ro, que en mi tiempo murió con opi-
nión de Sanaco mo lo dize el Epitafio de fu fepultura. 
í ñ ^ ^ 
• ' ' • • • • • ' "T 
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A O - V I Y A Z E E L S IEUVO DE Ü l O S F R A Y F l l A N C I S f 
c o de C a s t r o , e l q v a l despves de mvchos 
A l l O S D E P E N I T E N C I A Y LO A BL E V i D A M V K I p 
v A C I N C O DE D e Z T E M B R E , DE M. D C III. 
A d e n Alonfo le fucedio en el Obifpado don Aluaro,del quat 
dan noticialoíArchiuos de Caílro Xcri2,en vna eferiturade con-
firmación de priuilegios,que el Rey don luán el Primero haze, ce* 
i lebrando Cortes en B urgos, en la Era mil y quatrocientos y 
í diez y íicte.No ay deile Prelado mas memoria, ofre-
ciéndolas trilles y laílimofas la vida del 
Obiípo que le fucedio en 
laíilla. 
t § 
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I)elObtfpo don f r a y luañ Caplkn<rs>qttártó&^ W 
cofno enfa tiémpvfécelehoelqmrto Concilio- Sdmantmo* T 
ÍHCedio él defgtacíadoprmcifto de los Bandos. T del OUfjJQ 
f r a y NicóUs vntco. Tdon Carlos dé Guemra vnico . 
e l p r t m r C o l e g o d e J á -
lamanca* 
D o n Aluaró íc fucedio en la fílk Don Fray luaa 
CaftcIIános^del Orden de Santo Domift^d.Eftaüa 
en cfta Tazón la Idefía Vniücrfal turbada cóh la 
Ciímade los Poncifíces Romanos ^  que'ttrüó prin-
^ c í p i o d e v n a c a u f a l i ^ r á M ú c m ^ o d c V ^ n o V l , 
^ y por eíla ocafíon todos los fieles con ella ^  ííguiédo 
cada Rey no áfu Pontifice.Fueron embiádtís cfiuefíosXiegadoSípor 
los Pontífices prcteriFos,alos Reynos Chriítianos4pafaqüedicírcn 
orden de componer lo que impdrtáüa tanto para éibieii y pfduc-
cho délas almas.Vno de los que fueron ciedlos en eí!a ciíma, fue 
Cleniente Sétimo, de nación Francés, á quien los de Erpana fe-
guian jteniendole por verdadero Pontilice^¥inoá ella el Cardenal 
' don Pedro de Luna.para ttatar del negocioVlil-ego á Áragon^y con-
noed vn Conci l io en aquel Reyno", qué dende a poco le rraftado a 
Salamanca,donde fe juntaron hombfesgfaües/hallandbfe en el el 
Rey don luán el Primero. Oefpues de largas difpatas fedio fin al 
Concil io en el año 138 í.áio.de'MayOj y refoluiofe fuelle obedecí-
' do como verdadero fuceíTor de fan Pedro Gicmente Sétimo, que á 
lafazoneftaua en Auiñon^y era tenido por paftor vniuerfal de la 
Igleíia.Tal era el eftado della3llorado dé los Santos de aquel tiépo, 
Eñ el que fe va eferiuiendo fúcedio en Salamanca el masdeíaf-
rrado cafojq fe leerá en fus Hiftorias. Tuuo principio de las muer-
tes de dos hcrmanosnobles^y valor de fu mádreque falio como leo 
na rabiofa ala venganza de fus hijos muertos1. Deílas centellas fe 
leuaiitd tan gran fuego, que duro por muchos años, con nota-
bles dcfgracias, qucesbicnquenoíeefcriuanípara que nofirua 
la carioíidad de la Hiílória á la malicia humana, en codo tiempo lo 
1 licita; Tüuieron fuerza los bandos, crecieron acudiendo los de 
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l inaje a vengar como pariétcs la muerte d^Ios.diruntos.'y otros 
H de los homicidasjen tiempo que reynaron en Caft i l la los Reyes 
don Enrique ei I IL^donluan ei .H/y Enr ico el I IH . aplacandore la 
infolencia dél los,con c l |emcdio de la predieaciondel fanto fray 
I i iandeSahagun.Fueelcimientodeftos vandós,queauiendo em-
b iudado .doñaMar íaRodr igu^deMonroy , queaukf idocaíkda 
con Enrique Enriquez de Seui l la , ía ior de Vi l ialua.delqual tuuo 
dos h i jos , vno dte cdfadde die^ y nüeüe aáoi 5 j f o t i o de diez y 
ocho,biendifpueftos y valientes: tomaron aituftad con otros dos 
Caualleros déla Ciudad también hermanos, que le iiamauan lof 
Manéanos: y como eftos dos eAuuiefl^n yn dia jugando c^n E n r i . 
q u e z i l menor , vinieron íbbreporfia a echar mano Ihsc í^adas iy 
Oiccdio^que los Manónos mataron al Enriquez^ñadiedo vn yer-
roa otro .acordaron ciegamentede matar al otro hermano.y como 
lo acordáronlo puíieron por la obra,matando también a E n n q u p 
el mayor^que le llamaron por engañojy como íua inocente del da-
ño que le efperauayunque de buen coraron no le aprouechd, que 
haziendo de fu parte como Cauallero el deuer, quedo como.el her-
mano muerto : que contra vna aílechanga vno baila la vaientiaáí|i 
prudcncia.No fe teniendo los Mánganos ppr feguros en Salaman-
ca^aííaroná Portugal-Diuulgoíe eltrifte cafo .poría Ciu^adiaGii-
dieron los^arientesík ios muertos^ tomando los cuerpos, los líe-
uaron a la prerencia.de ^ ona Mar ia fu madre. Lbs quelos acompa-
ñauanyuantr i í le^y;entédian qpcfueracaúíalaperdidadeftas v i -
daside qdoña María perdiera t ibien la fuy^ií ias; fu cedió mw.y fue-
ra de ¡o q todos penfauañíporqjdoña Mar ia fin enternecerfei claLíd 
los ojos en ellos co roftroanimofó^dando aíaz á enteder enlo cx?c 
rior del rof trojo q forjauaenel alma. V efpantados los parientes, 
amigos/y paniaguados^Ia dixeron,q los ¿ieirefepultura.Rcfpódio; 
que hizieffen lo que bieyif to íes fueííe.Y venida la nochc;dona M ^ 
na partió á Villaluaíacópañada de veinte hóbres de a cauailo, bien 
armadoSjdiziedorNo quería la matairena t rayc io , como auian he-
cho a f us hi jos.Y llegado a la mitad del camino, jun.tó a los q la acó 
panauá^y hizoles vna platicajíignificádolcs como, fu intento fecn-
deregaua a la végágade fushijosjy qnoprctedia yiuir para otra co-
fa. Maraui liados del corage co q doña Mar ia les h izo el razonamie 
i to^efpódieró^los Máncanos eílariá en Portugáh co q no pod r i i ícr 
• có facilidad auidos.Facilitóles la emprefa,rcfpódiolcsino auer cofa 
mas fucrtc^qel corado humano, y que quériédo eíle, todo les feria 
muy 
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muy flicil.quc día feria k primera, ofreciendofe áhazer ofició de 
Capitán en el hecho.que como la vengativa es vida íni íbfsicgo, y 
la pafsion feauia hecho honraiiio reparaua en nadayauncjüé cotra-
dixcílc á fer rtuiger y viuda,Pu/bre parla obra fu ñdSéfa caminan-
do en bufea de los homicidas al Rcyno de Porcugal. Dentro de pó 
cosdias fupocon diligencia de cfpias , eílar los Manzanos en V i -
feo.- y allegando vn dia a la media noche á la poíada donde viuiaiis 
•con vn vigon que lleiiauan,clla y fus. veynteefeudcró^ del primer 
golpe dieron con ías puertas en el fuslo^ y no eran bien caydas en 
ti'crrajquando doña Maria eftaua dentro con la mitad de fu gentb> 
<|uedandofe la demás en guarda de las ventanas y puerca,s.¿Los M a -
canos como vieron/l pcligro^pelearon en defsnfa de-íus.vidás3 l ia-
mauan en fu ayuda á los de la Giudadjpero lá cofa fe hizo tan ani, 
moíamcnte,quc antes que los Ponüguefés vínicffen en fu fauora 
ya,eíiauan las cabegas de los Mánganos en manos de doña Maria. 
Ella y los fuyos partieron a gran prieíTa, y en breuc tiempo llégaro 
i Saíamancaíquandotodospenfauán que eftauaii en ^ 'illalua. E n -
tró a la viílá del pueblo acompañadade íli gcnte,con dos langas en 
arboladas^y en las puntas las cabegas de los Manzanos, matadores 
de fus hijos,como por trofeo de fu vengangá y enojo. Fuefé dere-
cha a la Iglefíajadonde eftauan fus hijos enterrados, y pufo las ca-
necas que traía fobre fus fcpulpuras^ bcluiendofe á fu cafa < de 
adonde auia partido oara la venganza delíosEílaii enterrados eílos 
Caualleros malogradoSid en el Gonuento de fan Franeifco,ó ¿n k 
Parroquia de fanto Tomé.Dentro depoeos años murió' doña M a -
ría de Monroy^á quien dieron los de aquel íigló renombre de fuerr-
te y braua.Tal fue el origen deíds bandos de Salamanca, que co-
mo fueron creciendo en añosjo fueroin taoibierí en danosjieredá-
do los odios3y rancores3í¡n poder ponerriendaá fu infoleneiaiqyc 
<omo la jufticia no era cemidaja culpa no tenia taifa.No tomaron 
cftos bandos nombres dt fus Autores, ííno de dos Parroquias prin-
cipales de Salamanca/anto Tome y fan Benito.Les Monroyes3de 
adonde decendia cita doña Mariajes antiguo y noble linage en Sa-
Íamáca,como lo fon los Enriquez.Los Mácanos, q fu propio nobre 
- es R-odriguez.y toma el renóbre de Macano de vn lugar en tierra c! 
Lcdeímajdóde fon bié heredados,es cábien familia noble. Acabale 
la memoriadeílePreladojíín hallar della otra éofá memorable ma» 
iácque viniapor lósanos 138S.y en ell:cmifmo elObiíjpoq le fwc¿-
^ 4 dio 
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la íilla.HalUre memoria de otro Prelado deíle Orden en las 
^ m n i c a s de Tanto Domingo, llamado fray Nicolás, no dizc nin-
eana deltas en que año florecieíTe, y por efto le pógo en cftc lugar, 
í l r X t e ñor compañero otro Obifpo de fu Religión y habito. 
^ t S X ^ e W fucedio enlaülla don Carlos de 
r.ieuara vnicodeftenombre,hijodedonBeltran deGueuara.fc-
ftordeOñatc^ydedoñaMenciade Ayala.Murio ano , 5 ^ . Enc l 
p L e r año de fu Prelacia fe fundo e primerColegi^^^^ 
S o q u e ay en Salamanca,y en Efpaña . Fundóle don Guaerre de 
Toledo Obifpo de Ouiedo. Y defta fundación ay memoria en vn 
marmol defteColegio: que dize : M e m o a 1 a D e D o n G g . 
f i E K K E O b i s p o de O v i e d o . Año M . C C G . L X X X V L 
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o D e l Ohifbo don Diego de A n a y a <tMMonado}fggUndo Je¡l 
nombre.TcomoenftiUempofeceíebroel tercero Corn t ioSa-
lamantmo. Tdel Oh/po don f r a y Gonzalo .fetmo 
defte nombre, del Orden defamo 
Domngo . 
V e don Diego de Añaya Maldonado natural 
de Salamanca^hijo de Pedro Aluarez de Añaya 
y doña Aldon^a Maldonado. Son ios Añayaí 
antiguos Caualleros, decendientes de nobles-
Alemanes,quevinieronáferuirá Efpañaqtiim 
do fus Reyes traían guerras trauadascó los M o 
ros, Defte apellido haauido Caualleros de va-
lor y esfuergojocupadosen feruicio de fus Reyes. A la iguala de lofl 
Añayas camina los Maldonados,que fu folar es Aldana^n el Rey-
nodeGalicia.La virtud defte linage ha íido probada en varios ca-
fes.Ganaron blafon en Francia con el poder de fus armas.DeílosLí 
nagesdeciende efte Preladoique con fu mucha virtud y feruicios c[ 
hizo á los Reyes de Caftilla,y ricas dignidades que tuuo, aumento» 
la gloriade fu familia. Era hombre de mediana eftatura, robufto. 
moreno de roftro,y de vifta corto,dodo en Cañones y Leyes. Fu<: 
ayo y Maeftro del Rey don Enrique el Quarto, y del Infante doi 1 
FernandOihijos del Rey don luán el Primcro,Fuc ciedlo para las íi 
lla< 
J 
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lias de Orenfe^y de T u i ^ o m o eíle Prelado lo dizc en fu teftameti-
io,c[,}c he leydo.Deípuesde auer gouernado aquel lo;dosObifpa-
dos,f je electo para el de Salamanca y por auer muerto don Carloí 
de Gueuara. La primera cofa en que fe hallo íiendo Obifpo de Sa* 
iamanca,füeenvnaíeñalada junca, que fe celebro en Alcalá de 
Heiiares,porlosañosi*5>p. donde fe hallaron los Prelados deílos 
Kcynos con el Rey Enrique Tercero.En cfta junta quiEaron la obe 
dienciaal Papa B e n e d i d o X I l I . cifmatico (qucdeípuesfe labol-
uieron a pocos años andados) acordando de camino lo que fcaui^ 
de guardar en eítos ReynoSimientras no vulcíTe verdadero Poncí* 
fice en la Igleíia.Los acuerdos que tomaron, viuen oy en la Igleíía 
de Salamanca^donde eíla vn traflado autentico de todo lo que paf* 
fD.Segiíro voy que defta ciíma no ay memoria tan cumplida c o -
mo eíta en nueíiraEfpaña. 
• .rj5 
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E fias fon las Qonftituciones qtte fueron fechas en a lca lá de fenares, e$ 
elañ-; 1399. ams3las¿¡nalesordeno elj^ei don Enrique¿on confe]o delo$prf 
lados de fu 2{eino,e traxolasel Ohifpo don'Diego a Salamanca, eprefent9' 
lasen el Cabildo ^ n las ¿faa'es fe contiene,que tiraban J tiraran de la ohedit'. 
cia del T a p a 'BeneáiSlo Xllhefueronfrefentadas Martes a quatro de F$ -
hreroeneldichoCahddo, 
Porquantonueftrofeñor el 2(eit porp,e por todos los Prelados fithdh l 
tos de losfm Kgynos, e otro finos todos los Prelados, e Qereeia de los di» 
chos fas T^ egnos en ^ m , con el dicho fehorl^eix ños memos fuhtrayda 
e quitado con grande ]u(licia e raxon de la ohediencia de don Pedro de L**. 
nasekcio que fue enTapaJegun que mas largamente fi contiene en las le- . 
tras de la dicha fuhflraccion} afiifohre las ^ vacaciones de los 'Beneficios, co~ 
molasdefcomuniones.e cafas emergentes de U cifma Eclefiasiicajfohre las 
otras cofas ¿j recrecierenjurante la dicha fuhtraccion} indiferencia, fafta q 
7)iosproHeyaa la fglefia dePafior 'Tjntcoipodrianrecrecer algunas dudass 
en las qualespodra rvenirgrande in]uriamiento,fide prefentet ante queafii. 
acaecwjfen nofuejfe proueido3efecha conuencille amfacion. Porendcpara 
proueeralprouecho de las Eglefas de los dichos 2{egnosJ quttardudafe efcrH 
pde de las conciencias de los Fieles Chrifiíams^ proueer a las animas dellos^ 
fue ordenado, que en las cofas que recrecieffen,quefu€Jf€guardado en la ma-
nera deyufo eferitaj que cada^un Prelado lemffe traflado defteefcrirofír* 
G 5 tnad» 
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na jo d e l n m i ^ d e l <Jrfohi¡¡>ódeToledo, omftdel mmhre defu^o&or 
/uan ¿yélfanfi* 
i primeramente fue ordenadotque todos h s k n e f dos que 'vacan3o<-vA 
Saren dt aquiadelantejefemudos, o deuolutoSyO en qualqmer manera que 
r&érf&jféproaeyandeUsios^r^oh'típos, e Obispos Jegun quegfósles 
dure me'w'¿i entender, 
i Otrofhque de los henefeios de todos aqmüm qne Adherens e adherirm 
de aqui adelante al dicho don Pedro de Lunamorafem Cardenalesi o otras 
perfonasqudefquierqueprmeyan los dichos ^rfobiJfos^yOíiJpos^fegunq 
entendkren que cumple alfemicio de WHm£ a hmn aprmethamento de fa 
j^glejtas. 
$ O trof de lúscAhadias, Priorax£os3admimftraciones, e otros qualep 
auier ofíciosfi henefeios de los exceptos que macan, o tracaren, que efcQ]mi 
[os MongesJ Canónigos 7{eglaresj los otros a quien pertenecen, e confirmen 
¡osfus mayores: e do non ouiere tales mayores3(t non el Papa, que corran a los 
cjéryibijjposje Obifposjproueyan dellasteomo entendieren que cumple aífeu 
ailio de T}ios3 e aprouecho de los tales logares, do afifueren defa\er las ta-
les proui fio fies. 
4 Otrofi.qtiejt algunos han beneficios qualefquierjfe hicieren proueerj 
non han mido poffefton pacificaique mayan efeBofui gracias. Beño mn 
aya lugar en el Arcediana^go de Saldana^álongia epreftamosqué maca^ 
ron en la Eglef ia^iudadJ DiocefideLeon, por muerte de luán de TSuro* 
forte,zArcediano que fue de Saldaña}en la dicha Egléfia de León,por qua* 
t¿fue auido por permutación 3e fubrógacionqttefue fecha a Diego ^amirex* 
por quantofue cometido alObijpo de Zamoraipor todo el Qónfe\o d d 2(ei. 
INiótróffe entienda efto en la zyihadia defan fagundó^masquefea libra-
do por derecho éntrelos ¿Mongesj elxAbadyfegmfüe acordado por los Pre-
ladosj los del Confejo del ^ e i , fue cometido eftepleytoalAr^ohijpo de Tole* 
do¿e a l Obijpode cséuiía* 
s Otrof,quefidadastresfentenciasnjniformes^lmnapajfadatnco-
f a '^xgadaMaiOaca^uefean executadas por los Ordinarios.aorafean da-
das fobre beneficiosafobre otras cofas,Otró(iaora aquellos por quien fue da* 
da la talfmtenciapaffada en cofa ¡u^gada.o las dichas tresfentencias mni 
formes suteffenautdopoffefionj no* 
6 Otrofi^quequalefquier defcomulgados por derecho >e por qualefqttier 
juexesja abfolucwn de los quales pertenece a la Sede cyípoftoltca, que ios ah-
Jueluan los f u Diocefanos, con juramento que fagan luego quefopieren qut 
ay j>m * indubitado Papa fe maya a reprefentar alia, afa^er aquello «W 
¿esfrere mandado, r J • 
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7 O m f los Clérigos irrégdam^fiporfi culpa cay eromnirtégtdandadf 
f Ü losf^7Diocefano^mdanfróceder€ontmeüos}fegm ¡>or m * * 
chorperó f i füferen áxer piedad dellos, denles íicencta que fe <váyána m \ 
foluerguandofóp'íeren^ueay'•vnoinMiiadoTapa. Efifuérmifregttk* 
ñ s f a j h cdpdj jue lúsfú$lD'íocefAnosprbueyan,fegm que en eflecáfo los dé* 
rtchos qmeren. 
8 Otroft, que las confemdtorids quéfonrüales^perpétuaSique duren: Ids 
mefm perfonalesj temporales que ejpirerii1 
$ O trof^que (t algunos fuefén exértopiios3lblqtiales touiefén Coñferuade* 
respe'rpetuós,quéfean cmeriidosáritefmmayórés'yOantefm Cojtferuadores^ 
t'fím»tmieren Confemddomperpetms:¿quefetmmerenfópérior en los 7{ei¿ 
nos aeCÁfiMd^deLeon'.quefé'an cónUéñidosánté los dichosfiperisres, e fi 
náí oleren tales m^prhjquefe^ Diocefams. ; 
'^ ' i f-Otrof>qued poderío de los delegados ie de los execueores que efpiréj 
aunque ayaperpetüyddd /áfarífdiccmh •• • 
/ / ÓtrófiquelospléytosfendíentesporáfélactOnú én9tramAnSra»qHé , 
íoquéa m DiocefandsteJi elfleytofuere cohtrdlos Obifposj contra cofasfn* 
fmJqH€'*vayan a los Arcohrfyostefí atañere a ios ¿Ar¡foh}jj}os3o a los Ohifpas 
exemptbs'¿quefean fechas delegaciones aperfonás nmfofyechofh ,fafta qué 
fim dadas tresfentencimnjnifórmesxeJioncesñon aya másquereüdinique-
ftlon,--- • • ;•; •  ,•' ) • / ; -••'::•• 
^ ; Archiepii^opüs Taietáñus. B c j a o r M h h e s AUbníus; 
: ' 4 : - ' •= t - • • - . • " • • • ' . ; , , . . . • - , . : : . . - . , . . • • . . . . : . . . . • * 
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C o n eftós acuerdos íc fenfccid la jutit:á¡y ddn Diego dio la buel^ 
*i Í .^l*^i ic^^«^bSá8Íclá3§%^|é^Etel^^áy* á Aui-
ííoná la Cor tede l PapaBenediel:D e l D o t o f A ldn fd Rodííguezdé 
Sáíamáüca^doctifsíráo en la lurifpírüdenda, én eómpañiáde f rá^ 
A lon fo Arguel lo , Re l ig ión del'Ofden dé íanFrahciícó i por el 
Rey don Enrique el Tefcero^aíregurarido aquél Potifiée eftaria ett 
fu obcdienéia.y que el atierfc ápaká^d-della auia fído \ i caüfa é l ; 
Cardenal Frias^ poderoío y priuado deíu Rey én aquel t iempo.Ei i 
el áñ'o F40 2.craPrcíídéce dé Caili líaéfte Pretádo. H e vifto vnápro 
Uifíondél Rey Enr i^ue 'c l Tercero-i fu data en Afeuálo 15: de S e -
tiembre, 1401 manda en elía.que el Corregidor dé Salamanca am-
párea A lbnfo God iné i íéñorde.Tamamcs en vna diferencia que 
traía con la Ciudad^y el principió dé la próuií ion dizé.-'Dw Enrtqu* ' 
parUgracia de-Tfios^Jc. t A njos c^ilfonfo Henriquex mi tioy mi cJdt-. 
Untado-mayor enmi-'F^iño de L e m , ) Qorregidor mayor en la Ciudad de 
Sala-* 
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SaU**ahct*,&}c.m¿ prouifió la tiene en fu poder, como cofa 9 Ie to 
c^el noble Caaallero dó Rodn^oGodinez Cabcs<i devaca^ccédié 
te defta nobilirsima familia , y fama d Ohifyo: Don Dtego üh i ^de 
Salamanca,] dos Oydores. Y en el año i404.coníínciendolo fu Cá-
bildojdio la Parroquia de fan Andresde Medina del Campo, para 
que fe cdificaíícen ella vn Monaítcrio con la vocación del miímo 
Apoftol,del Orden de farito pomingo. E l mptiuo que tuuo para 
elio/ue el que refiere vna carta que eíeriüio á Alfoníb Fernandez 
Ganonigo de íu Igleíia^para que lo propuíieífe á fuGabildo.por cf-
tar á la fazon efte Prelado en-Madrid,/ en elladizc, que porauerfe 
lo pedido el Infante don Fernando (que derpuesfue Key de Aragó 
primero ¿efte nombre) las razones que íoliGitaron allnfantcfüc 
ron las que refiere la carta.Sepadestfue el Infame don Fernando mefir» 
feñor nos émhih adex'rrf ifor qttanto el ama deUocion en el c^poflolfin Ah* 
dres, porgue el fue nacido en el día de lafufiefta^e úpia ¿volmtad defa^er 
algunas obrasftadofas } afemicló de Dios^ honra e reuerencia del hiena-
venturado Apofiolfan Andrea ejf^lalmente que fu intención era defa%er 
rvti Monañeriodela Orden de farao Domingajkfu honra, e reuermcm en 
la V i l la de M e dina,E porqumtoen la dicha t/jlla esmna E l^epOr í+ar-
roqmal,qmha por nombré fan ! ^ ^ j 0 ^ Í ^ ^ 0 ^ é f ^ ^ ^ l ' M é ^ t M ¿ ^ \ 
Í ¡a para conftituyry edificar en ella el dicho Aionafiérío. Y es la data ¿tí-
la en Madrida 21.de Nouiembre^e 1404. Vino clCabildo'en/dío, 
y fe dio principio al Mona l tóo en el año 1405.En el año 1408. fue 
promouido efte Prelado para la filia de Cuenca, y anees qimfe 
partieífcidip entrada en Salamanca i los Rcíigjofbs Trinitafios^ñ 
tamente con elCabiído^dandojes por morada Ja Iglefia de ían loan 
el Blanco^quc eñaua orillas del Rio Tormcs. FuéjComo vimos^cf-
tancia dejos Dominicoü^y EmparedadaSjdetandoía los vnos y laf 
otras,poreI miedo de lasauenidasdel rio.Las Emparedadas fe paí-
faron a la íglefia de fan luán de Barbalos jGon otras que auia en a-
quella mifma Igleíía.A eííasfucedicron los Trinitarios. Eftedif-
curfo fe faca de la carta de donación que el Obifpo y Cabildo ha-
zen^ue eftá en los Archíuosdel Conuento.Y quede llano, para íl 
alguno dudare que Religión era efta de Emparedadas, No era Rc -
ngion,ni Gartujasjcomo algunos pienfan, lino gente que íe reco -
gia á bien viuir en Igleíias. Y auerlas en muchas de Salamanca, fe 
cohge de vn teftaméto que eftá en el Hofpital de la Trinidad, que 
otorgó Sancho Diaz de Salamanca, en el año l iSp .Ene l dize; 
Iten 
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¡ten mando a los Bm¡>dredados3y Emparedadas de Salamanca confiu ar+ 
rabalesdcada -ünidelloscincomarauedis.Y luego ¿izciAlEmparedado-
de Can fman del cJlcacar mando cinco maratiedts,) marido d las Empare-
dadas defan Sehajiian^y mando a qiiatra Emparedadas defan luán de> 
"Sarbalo^ymandoaUEmparedada de fanEli Spiritus cinco marauédiC 
Dexaron los Trini tar ios eílaíglcíía por la razón qué los otros^dd-^ 
pues de aucr viuido en ella cerca de loo.años. H a tenido eíte Có> 
uento perfonas muy eminences en letras y religión : q han tenid# 
en la Vniueríidad Cátedras, y el Maeílro fray Hortenfío Parau i -
cino es vno •] Predicador del Rey Filipe Tcréerb . En íá memoria' 
de muchos Y i u e ^ u e la Igleíía de ían íudn eí Blanco era la antigua 
Catedral de Salamanca^n tiépo que los Reyes Moros íMorearotf 
á Eipaña.En el primer año de la prelacia deíltí Prelado permanecia" 
la eiíma de los preteníbs Papas^que cuuiera rémedioVÍí la aififfeicia' 
de los cifiTtaCicos diera lugar a ellojmas como no deíiftíeíre^ueda^ 
uanfe las cofas en el mal eftado q ceaian.Dcírcaua los Reyes de Prá 
cia q tuuieííe fin tan larga ciímájy como el medio para fálír có élloi 
era^q Benedióto X l I I . q auia fueedido en la cifma a Cíemete V I L 
renunciaífe el Papado,q aunque ío auia prometido no lo cúpíia, ^ 
la ambició nofabehazerpartidosjparaíi Ib quiere todo; Viedó pues 
el Rey de Francia quá mal cuplia Benedid-6 el juramétby palábrai 
fe aparcó de fu obedieneiajíb icitando al Rey de Amgó , para q l i i -
zieí lclo mifmojpuesBencdióto no daua lugar para confegüi r lá 
paz deíleada de la Igleíia.Iuntdfe Conci l io en Salamahca, acudie-
ron á el muchos Obifpos, y hombres fabios, vinieron EmbaxadQV 
resdelReyde Aragoi^tracofedel negocio muy de afsíentb>detcr-
minóle que fe paííaíí» adelante, perfeuerandoen la creencia dé fefi 
Bcncdid lo verdadero Papa. Todo eílo í l iéediofrmdo Qbiípo doit 
Diego3que defpues de auerla gouernado diez y feys años ,fue ele-
cío para la Igleíra de Cuenca.cn el ? $ d M diez dcMargó.por el Pa -
pa Bencdidto.Y aunque el Obi fpopufo todo fu esfuerzo para i m -
pedirla elección,™) baíló^como de vna cartrfuya efenta al Cab i l -
do de Salamanca fe col ige. 
Dean e [ M d o d e la Eglepa de Salamanca. fe it t íhWó de Cuenca 
™$ emhtar/wsmucho a fahfdar, como atjuéünsfor fsden de Ú M ) fu imos 
todailascofasfueaotuepahónrafeaji. SdedqHervhhmlfrémeñroes ' 
tenidodevxeíirofemr elFapa} can el M } eferanamof recaudo pord*. 
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todauí.aerafr-'Z'olííntadifuétomalJemós la Eglefta de Cuenca^ traxonos 
Ueeo las letras.Por lo quaí nos f.< forjado de aceptar la dicha EgtefUJfaxe 
mosío '-uosfaher, porque proueades como cumple alfemuio de Dios, e proue-
cho deejfa Egle(¡a. Aceptó,y por fu promoción vaco la filia tres me-
fes.Qüe teniéndola fundó el Colegio de fan Bartolomé,de queíe 
hará memoria.y fe hallo en el Conc i l i o Coníbnc ienfe, con titulo 
de Erabaxadorren compañía de Mart in Fernádez de Cordoua, coi-
riendo el año 1414. dóde fe dio fin ai negocio mas iníricado cjue ha 
tenido la Iglefia.Fucron depuertos los Andpapas.y procediendo el 
Coc i l ioá laelecciode verdadero Papa/ue vno de los Eledloresdó 
Diego de Anaya,y el electo el Cardenal Otón C o l o n a , que tomó 
nombre en fu elección de M a r t i n o , y es el Qu in to deftc nombre. 
C o n ó tuuo fin la dfma,defpuesdc auer durado47.años3q elAutor 
del l ibro Ó f° inzhuh'.fafckulus temporum, dize, que íucedio por los 
pecados del Clero^y que íc cúplio en aquel tiempo vna profecía de 
lanta Brigida^q auifauadeftedaño-Boluio deftc Conc i l io el Obi f -
po cq el buen-fin de la elecciode Mar t ino . Diofele el Ar^obifpado, 
de Seuillajy, fue embudo por Embaxador a Frácia.Boluio de la ein 
baxada^y gozando algunos años J u Ar^obiípado en paz iue dcfpo-
jado del por trág 1 del Condeliabie don Aluaro de L u n a , por darfe-
ie a fu hermano don lua^n de Cere^uela Obi fpode Ofma.Ot ro fen 
t idodana eftadepoíicioiíjy por caulas mas hondas. Q u e dieííe ma 
teria dizen.vna grauedifcortjia, trauada entre el A r ^ob i f pc , y fus-
Canonigos,q lleuauan afperamente ciertas l eyes^ reformaciones 
que pretendió plantar en fu Igleíia. Reílílieron | la reformacití los 
Prebendados(q nadie quiere fufrir mas carg 1 de la q puede licuar) 
quepaíTaron elnegocioa Roma^nformandoal Pontífice de fu ve-
geziy edaddecrepita^poco capaz parael gouierno de almas 5 aña-
diendo por golpe mortal3auer fauorecido en el Conc i l io de Conílá 
cía Jas partes del Ant ipapa Bened ido , y fauorccidolas en Efpaña. 
Conci tas relacioneserPapalepriuó del Ar^obifpado. dándole t i -
tulo de Argobifpo de Tar fo .No menguó con eftaperfecució el ere 
dito de don D i c g j(que quando el enojo eílá defeubierto, la honra 
nunca padece.) Bien diferente caufa es la que le obligó al Pontíf i-
ce á veniren ladepofició: y no es de marauil lar, no la atinaílen los 
que trataron della^pucs no vieronlas Bulas originales de Mart ino 
^•delareí l i tucion^y priuaciondel Ar^obifpo^que eftan en el C o -
legio de ían Barcolome^q yo he leydo.Lo que el Papa dize en ellas, 
es. 
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c55quc pvor auer entendido, que el Arcobifpodon Dieg<) íauorccia 
ia^ parces de Bcnedicto^defpues de depueftoje priuauá.'Cómétieda 
al Ar^obifpo de Toledo don Sacho de Rojas, que hizieíie informa-
ción de la verdad. Y por la q hizo el Primado , entendió Mártino, 
períuadido rabien de la q hazia el Rey do luaiijy de palabra el Do -
tor luán de Mella Colegial del Colegio de fanBartolomejfer elAr 
cobifpo inocente, y falíb lo qiíe le le imputaua; con q el Pontiíícc 
le reitituyó a fu Argobifpádo de ScuilLiiá los cincdde ^ñerp. j^ t } . 
Y por eftar entonces la hila de Seuilla ocupada por don luán de Ce 
recucla^ermano del Condenable don Akaro, fueia reílituciotan 
folamentede palabra.íín tener efedo háíla eíaño' 1454. q Cere^ue-
la fue promouido para la Igleíía de Toledo,cotinuádo en efte mif-
mo año la poílersion de Seuilla don Diego de Añaya -, y el tiempo 
quc«ftuuopriuaciodellalepagauanpeníiondon luaríde Gerecue 
Ia,y don Pedro Obiípo de Qíina. Y por auer íido el Rey don luán 
el que con rnas veras trato de la reftitUcion del Argobifpo, en fe-
ñaí de agradecimiento ¿los Colegiales del Colegio quefundd,cada 
año celebran vn Anniuerfario^poi" el alma deíle gloriofo Rey,en la 
Capilla donde yaze el cuerpo del Ar^obifpo don Diego r Durante 
la priuacion pafso fu vida en fan Bartolomé de Lupiana, cabega de 
la Religión de fan Geronimo:y en memoria de la buena compañía 
q auia tenido cóaqllos Religiofos,quifo fus Colegiales traxefsé ei 
habito de buriel,y tomaffen algunasceremdnias dellos.Poco tiépo 
gozó el Argobifpado defpuesdelta refticucio: murió en el año 1457 
en Cantilíana,)uridicion de ^ euilía.dexand^alColegio de S. Bar-
tolomé por heredero vniucrfal de fus bienesvTraíladofe. de Cant i -
Ibna a Salamanca fu cuerpo, donde eftá eníemido en eí Clauílro 
delalgkíía Catedral en vna QapiUa que el mifmo edifico para fí, 
para los de fu Iinage,y ColcgialesdefuColegio.eí año i4 i i .T icne 
vnarica fepulcura de alabaíl:ro,y en ella efte Epitafio: 
éX . . . . • f 
AQVI YAZE EL REyERENDISSIMO, E ILV-' 
STRE, E MV Y MAGNIFICO SEÑOR DON 
DIEGO DE AÑAYA ARZOBISPO DE SEVI-
L L A , FVNDADOR DEL INSIGNE COLE-
GIO D E S A N BARTOLOMÉ. FALLECIÓ 
b AÍÍQ M . C C C a X X X Y I L 
A don 
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A cíon Diego de Añayá le fucedio en la filia el Obifpo don fray 
Gonzalo fecimo defte nombrejdcl Orden de íanto Domingo, en el 
año i405>.Hallafe del memoria en los Archiuosde íanEfteuandc 
Salamanca,por los años i ^ . e n el teftamentoque h izo, en el qual 
manda al Gonuento la plata de fu Capilla> fus libros, vna azemila. 
y la muía en que andaua.Defte Obifpo don Gonzalo he vifto vn Si 
nodo que celebró año /4 /0 . áfeysdeAbril, y el principio del di-
ze,que eraMaeftro en Teul ugia. 
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DelOhiJpo don Alonfo Cupírtca,fetimodefle nombre. Tcomo 
en fu tiempo fe ftinao el Colegio de f a n Bartolomé: y fe conmr-
tieron los ít*dios de Salamanca 9for medto de lapre* ^i« 
dtcacion de Can Vicente Ferrer. 
O r muerte de don fray Gon$alo,fuc cledopa 
ra la íílla de Salamanca don Álonfo Cufanca, 
CofeíIordelRey dóEnr iqueel l lL y Religiofo 
k del Orden de S.Domingo: gozado el Obiípado 
l | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K fueron varios ios fuceííos q paííaro en eíla C i u -
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l dad'.Y de los mayores el primero, fue la funda-
ció del Golegio de fan BartoIome4 por los años 
74/o Púdole do Diegode Añaya, Gbifpode Salamacay Cuenca. 
Defte Colegio fe cuenta,que quando fe fundaua > dezia el funda-
dor arlos que le prcgiintauan el motiuó de h ohrail/agó asn fyler 
giopara defenfa de la Fe.Afú fueporque del han falido tan iníígnes; 
varones en letras^fantidad, que han hecho verdaderas las pala-
bras que elFundador dezia. Vno fue do AlonfoToftado. Otro fue 
fan I uan de Sáhagun,del Orden de fan Auguftin.Y otro el Carde-
nal don Pedro Dezamifeñor(encuyofcruiciodefde los primeros 
años de mi vida me crié, y aiprendi las letras de Retorica, Filófoiia, 
Matematicas,yTeülugia)q por fu nobleza y letras llego a los pre-
mios que le dieron los Reyes á quien firuio. Buejuez Metropolita-
no,íiendo Arcobifpo de Santiago don fray luán de Toledo, y O y -
dorde Valladolid,delConfejoSupremódelnqUííícioniy Conüf-
fario General de la Cruzada: el Rey Fílipofegundo le dio laPícíi-
dencia de Granadaidondc en tiempo que los Motos de aquel Rey-
no 
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no,malac5rejadostamarori armas contra fu R e y y córcmasimd-
ilro valor y prudencia^diole el mi ímp Rey la Prefiáenda de Va l la -
dol ic i^cenicndoia Gregorio X í 11. airirtanciacíeí Rey F i l i p o l l . l c 
dio el Capelo de Cardenalípagádef có cftá honra partede lo mucho 
(|ue fus Ierras, nobleza.y virtudes merecían.Fue amado del Pontí* 
fice Sixto V . ^ ledio t irulo de I r iqu i í idordeRoma;y venerado de 
los Ponriíices íuceffores dé Sixto-murió eó titulo de Pfocedor de 
Eipaña.y Ok i rpo Albanéré3eneIaño r íoo . defpucs de aucrfc ha-
llado en feiselecciones de Pontiíiees.Éífca breue narración íd hahe 
d io en memoria de mi Señor^y iPatró^deuida a las mercedes q rec i -
bí de fu mano.Yáze en la Ciudlíd-dé Toro en vn Conueníój c¡ fun-
do de Carmelitas defeaí^os.Qtio fue don Anton io Zapata Carde-
nal y Argobifpo dé Burgos.Ha tenido cíleGtílcgio otfos muchos 
Varones iluílrifsimoSiquc fe dexa, bafte dezir en gloria fuyáyqtic 
vn tiempo eftuud el gouierno de Efpiñadé ArgobiipadóSyQbiípa-
dos^y Preíidéciasien hijos def tacaf i jconq dieron lugar al refra de 
todoelmundüeñaílenóde $dft(flómkós. És buen tcftiffld'nio "hallarfe 
deíde el año í^Sd-haftá eí i d g. muebos hijosdeftá caíáí i cota gran-
des dignidades y maridos.Pues ha temdo quatrd Cardenales: Argo 
bifpos y Obiípos íefentá y feys: dos V i reyes ; v i l Inqii i íídor gene-
rad vn MacílfO de Rey :d iez y n ue U e P réíide res i O y dores dé todos -
Gonfejos mas de ciento rlnqú'iirddreSjy Canon i gosifífí^^^ 
draticosde Propricdad en la Vniuéfíídáddé Salamanca treze j c i n -
co dcltos de Prima:EícrJtoresdoze,elObifpo Toí lado. E l Carde-
nal Siliceo.cj eferiuio vn tratado del nombre de fefiis,Boa Pedro X f -
menez de Prexamo Obiípo de Cbr ia,vn tratado ^ u e - i n t i t ü í d ^ r í -
mm,^ es cópendiode íasobrasqéfcriuio fobre S. Mattheo él T o -
í l :ado,yotroqint iculd Qonfutdtormn erromm contra [laués Eccíep*, 
D o n Pedro D i a í dé íá Coílana Dean de Toledo y defynfefsióné Sa-* 
írríiWí«í^//.Don Gonzalo de Vi l ladiego Obifpo déOu iedo j trata-
dos contra Hdretícoije trregulantate j y oiro de Bccleftdjiícd interdtBo. 
E l Dotor Tomás de Cuenca 3 vn tratado de Inquifitióm. E l Dó to r 
luán López de Palacios R u a i o s ^ h tratado fobre e lcap i tú lo^ rx rS 
íhasdedonatioñihus ínter ^viru^} t/xore.ííl Maéftro Margallo^vn tra 
tado fobre el Capitulo de CelehrationéMiJfMÜ.D. fuá'Arias Dáuila 
Obifpo de Segou iá j ^ r f lw / cWe /^ j ) ; ^ 
nardo Garc ia Canónigo de Zamora eferiuio trátzáos de ¿Mufua^ 
E l Dotor Pedro Garcia Obifpo de Cor ia h/titmoneí Euamelicds, 
H Don 
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DonIuanVcla,^ / )^<^.Don' IuanChum2cero. Ha tenido cin-
co Fündadoresde Colegios, que fueron el de Cuenca 3 San Pe-
layo, San Miguel í la Madalena-, y Burgos. La limofna que fe 
da en el cs.mucha, pues de íolo trigo enpancozido fe dan cada 
año fetecientas y treynta fanegas á eítudiantcs pobres.Con fus Gxf 
legiales esliberalirsima^aziendoies las informaciones á cofia del 
Colegio^ no de losq le pretenderen^ fe gallan grandes íumas.Y 
para animar el Ar^obifpo a fus Colegiales á los dtudios y letrada 
tos q leen en Eícuelasfe les:da cada año treintaducadQs,.ydoze fa-
negas de crigo.Las preeminencias q tiene enla.Vuiueríidad íon(dc 
que otro ninguno go2a)quando los.Colegiales defta cafa fe gradúa 
de Licenciados por eílaVniueríidad^no entran en fu examen íino 
los Do lo res Catedráticos de Propriedad déla facultad del que íe 
graduaidando a los Ooclores fu propina3yvna colación ligcra.Es 
Patrón del Colegio de Burgos^ de la parroquia de San Scbaüian* 
N o íiendola menor grandeza tener vna de las mejores libreriasq 
ay en Salamancajadondefe hallan muchos origmales ímportátes, 
principalmente los del Tbílado con oíros i;níinito^;Fuedichoro el-
año diez Con la fundación delle Colegio, y felicifsimo el ííguientc, 
de onze,haziendo Dios refeñade lapotenciadcfLi miíencordia,co 
uirtiendo álos ludios/jue viuian en la ley de Aloyíenen Salaman-
ca,por medio de la predicacion.yimilagros de S, Vieete Ferrer^íán-
to de los mas efelarecidosque ha tenido nueftra Eípañaique con fu 
predicación y dotrinaconuirtio muchas almas al cónócimieto de 
lu Señor y Criador. Vino á Caíliilacn el año mil quatrocientosy 
onze á predicar 3 y enellaconuirtiomuchosludiosa y alcanzo del 
Rey don luán el 11. que los ludios no viuiefien entre los Chriftia-
nos,porél peligro que auia de inficionarlos, y que anduuicíTen fe-
ñalados^y afsi traían vnas feñales redondasde colorado fobre el h.6-: 
bro izquierdo de la capa,© manto,y por ello fe llamauan los ludios 
de feñal.Yporqueen Salamanca y Zamora eftauandos Sinagogas 
principales3en elle mifmo año vinp á predicar a Salamanca, y to-
mo eílrechaamiílad con vn ludio,negociando con el bufcaííe me-
dio como vn dia entralTe en la Sinagoga, quando los ludios ellu-
uieílen celebrando las fieftas de fus Sábados. E l qual le dixo la for-
ma que auia detener/eñalandole vn dia cierto para ello. Traía el 
glonofo Santo en la mano vna Cruz^entro en la Sinagoga quando 
nmguno de los de dentro penfaua en elloialborotaronfeifoílegóies 
id con 
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conamoroli israzones.rorandolesieoVeírenloáles qucria dczirt 
y enderecácío la platica á dar a fus almas luz,Gomenco a predicar. X 
por la iniíericordia de Dios.eíHdo predicádo^aparecierón íbbrc las 
ropas/y cocas de los q e ihuan en la Sinagoga viias Crüzes blancas. 
Y como lucha muchas vezes el fáuordel cielo , con la violcfída Je 
ja tierra^ vi l la por los ludios vila tan gran maraui l la , como era toq 
del cielo (a quien nadie puede rcííftir í in gran peligro) pidieron el 
atTua del BaucifmOjy q querían fer Cíiriftianos.conuircíendoícjtó-
mando muchos el nóbre de V icentes , en memoria del Sanco, por 
cuya mano lesauia venido vn bié can.grandedeíerhijosdela Igle-
íía.Era la Sinagoga donde fucedio el milagro^adondc aora es el G o 
leffiode la Veracruz^del Orden de nueftra Señora déla Merced -3 q 
del milagro como el nóbre^y l o q era Sinagoga, esoydiareíítorio., 
y en el ella viua la puerta por donde entro el Santo a predicar^q te-
n ia vnalecra Hebrea;quedezia'. Hac efipona Damini , luñ i in t ra lms 
peream.Toda. eí lahi í lor ia la coroprcl^endé vnos verfos Lat inos de 
a^uel t iempo. 
• . • . • 
• 
zJntíqutim coluit ^vétifs hoc Sjuagogafacellnm^ 
tA t nunc ejl mera religiomfacrum* 
ItiddoexpairójprimHsVimenttmiíiam 
Lujtramt pura religtone domunti 
Fulgensjiamyue mbar,fuhíto defeendit Olympo^ 
CunBn^ imprefiitpeEiorefyna Cmas, 
Inde trahmt ciues Vmcentü nomina mtdti, 
¿ttemplum hac Vera dícitur mdeCruas. 
Muchos años antes queíucedieííeefte milagro, víuian los Reíi^ 
gmfosdeile Orden en Salamanca Jial lafe memoria dellos po?Ios 
añosM. C C C . X X X I . tenían caía en la parte del arrabal,que eíla 
paíTado el puenrery Jexando aquella morada, fe paíTaro á la que oy 
poíTeen.enoblecida con vn edi f ic io, edificado por la induí ir ia del 
Maeftro Fray Francifco ZumeI3Maeftro General que fue deíle Sa 
ero OrdeníCatcdratieode Propriedad de Mora l en la Vniueríídad 
de Salamanca,Teólogo iníígne^que eferiuio muchos Tomos 3 de-
fendiendo la dotfina Angélica de Santo Tomasthonro íus letras y 
las califico el Papa Clemente VI I I . en vna carta que le eferiuio J e 
da titulo de Defeníbr dé la Igleíiajy de la poteftad,y autoridad P6* 
t i f i c ia^uecs la / igu icnte* 
H i D I L £ -
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Ord in i s B^ Mar iae de Mercede , Sacrae 
Theoeogiae M a g i s t r o 
Clemens PP. v i i i . 
lleBe fílifalat'e ft) Apofiolka henediBionem. E t i a antea nolis m-
J faeJ t^ t r tHStua^J in fgn isMr i ru i^quodcapmé^ardorCa 
t í kaF ide i t ued* - ft) deuotioerganos. & ergahanc S . ^ p ñ A t c a m S r 
dem inq^noshumiles^indigniAuñoretamen Spmt» fanüo prrfde-
' o j d e m m rvenerahdis.Fr. Dommim Archtepifiopus Sipontmm no. 
ñ r 'inf/íÍP*™a ApoflolicmsMHncmcumúlate>aciuamitacum laúdete-
Zmeñ.SédhAcommamamfepuságnommus,& 
Commentarioquem %) tuo m mcenfus&J emfdem Wumij nofln cohorta 
tionepermommperfcripftftvrvt qmrundam homimm mmtatts amantm, 
parum conftderatasteqMgraúms dicamus^pimonesconfiares, ff) ^ e ú . 
tatem in repergram affireres, & roborares. Laudamuspipietatem tmm^ 
j te mr'tto m Domino commendamm,f$odfc¡éntiam quam a Patre íuml 
numaccevifthtotamctfw>út^ 
quod eft Ecckft<*>&) reipfa oñéndts te non fokm faenúdm háhere, quaf<s~ 
pe inñatíedHiamchañtatemquafemperddtficat.Scitoigitur Uh&remhuc 
tmm3ftj eruditamlucuhramnem pergratam nohisfuiffe.id^tMisquo-
que li'terisíigmfcareplacmt^tfcias te a nohis aman s atfte n j í tanto flit-
diofiuSjfó} ardentmSjprótvirUimaíabomm<-vineáDommi Sahhaoth, $J 
talenta a ma^no Patre familias tíhi credM.fidehter ^ J / m t i m e mgvtie-
rismo nomine tihi étiam noüram tApoñolicamhenediBfoíwn henijgne ím-
partimur.T>atum'I{oma>apHdS. Petrufuh mulo^Pifcatoris, die x . M a r -
tü M , T)C, / / / . Pontificatusnoflri anno duodécimo. 
SiluimAniónianusCardinalis. 
E l año fíguientededpzéiobro D ios por fu gran üeruo í>. v icen 
tsFerrervn milagro,en confirmación de vna verdad Euangehca, 
de la refurrecionde vn muerto,que fucedio predicando en el Gon-
uento de San Efteuan de Salamanca, en la huerta que l lama Mote 
Ol iucte. V inoene ld i f cu r fode fu Sermón a tratar del Ángel del 
Apoca l ip f i ^ue volaua por medio del C i e M i z i e n d o a grandes vo 
-
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•ztí-Temeda Dios^honraMejorque -Jienelahoradefi](*)'&-Ymaáió. 
coa carañaatiLorirlad.£7? njerdñdihsrmanos) que enmife cumple'eíla. 
¡r,:mcm,y para que lo creáis afeájÜ a la puerta de San Polo ^y traec, 
vna mugerque alli haiiareisdifunra, que yo la rcfLiícitare^ Fueron 
a l tanos de losoyences^traxeronla.ofrecicronía al Santoa que la re-
kj íc i to como auia d icho.En memoria de tal hecho^puío el Conué" 
co vna C r u z en el lugar donde el Sáro predicd^y relufcitd la difun-
ta .N i es de paííar en iilencio lo que predicando vn dia en nuciera 
Igl t f ía Catedral dixo.que auiendole pedido prcdicaílede lasíeña-
les del iuy zio^comen^o el So.xmoiv.'Buenágente^edifmeqm.o.sdiga de 
las Céñales del '^yxío: quemas femles queren > qMeha hecho 1 j ios por efiefe* 
cadm-Mft* ^ ^ &*oyjn^de tresmttmilagros. He leído efte Sermón 
cícri to de mano;, que fe eícriuio en el proprio, dia que í'c 'predicdi 
a ue cftá con otros en ei Conueñto de S, Eftcuan de Reügioíosde-
San toDomingo . . ? - oñc t 
E l año H l 4 - & ^a^0 e^ Obi fpo en la coronación del Rey do Fec-
nando el I. de Aragón , y dize fu hiíloria (que tengo mano eferiía) 
que huuo en Caft i l ia gran^eftílenciaVy que ^l Reyna doña Cata l i -
na madre del Rey don luán el 11. viendo los daños que hazia la pe-
ííiíencia.porque los tocados deila acabauan al tercero di a/e fias a 
Salamanca.y-no teniendofe en ella porfegurapaíío ajas Vilíoríás 
lugar de fu O Jiípado^y dize la mifma Kutor ia , que D ios imbio la 
peítilencia por los pecados^y foberuia dellos Reynossy porque ít^-
die fe contentaua con el eftado en que Dios leáuia pueilo, y añade 
quef íDio. í tuuomiícr icordiadelRcyno; , fue por los ruegos de la 
B c n d i t a V i r g e n M a r i a nueftra Señora. E n eiaño i4r^. fe hallo 
éfte Prelado en la Ciudad de Morel la como Coníegero' del Rey de 
A ragon^a ra tomar acuerdo enlascofas de lac i íma. Bfte mii'mo 
año da noticia de muchas que paííauan en Salamancarque eftan en 
vn memorial original de aquellos t iempos,en el Conueñto de San 
Efteuan de Salamanca^que dize; 
1": Efiaeslj.memoriadelostíepos.En e lami4 i ' ) . reynduaen Caftdlay 
L e w el T^ ey don luán de edad de dic^ anos, fendo fus tutores > e regidores el 
^ey de Araron fu tío,yfu yy¡adre la 7{eyna dona Catalina.EJiaua en Perpi 
hdn el Papa 'BenedicioJ sñauan juntos con elA dicho rJ{ey ¿e ^ Ara^on 0 el 
'Emperador y otros muchos íondes,y homes ricos.fohre la -zrnton de la I ole fia, 
yfiendo Ghtfpo do Alo[o,e Arcediano de Salamdcado ¿{uy 'Berml, Arcipre 
fie deArmuna lúa Alófade AAedina.E en efiettepogamel^ey de Porto^aí 
H 3 aZchra 
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a Zehra del 7{ey de 'Bellammn.h fax ia el Eftudio de SaUmanra caCa^pa. 
ra leer las ciencms}e el Ohifpo d m Tfiegofa^a Colegio j p el D o a o r A K e ^ 
do faKUfa cafas a San 'Bmito* el TtoBor-Iuan KodrigneKacaUuafi tor 
re. Eran ^gidores tn Salamanca Sancho 'Bernahe Dtego Garaatendero} 
vAlfonfo mtmo. E fefmeros JuanFernandt^ c^lonfo Martme^ de ¡as 
hyas. £ '-vAia la fanega de trigo die* marauedis>e el arrelds vaca dos ma 
raupdn/ el a<¿uWe de nuino dos marmedis, e eflaua el buen 2{eltgiofo el A i . 
f , Vicente.cónlosfohredichos cTapa,e Emperador >e 2$ey dé ^ dragón, e otros 
muchos feñores. 
E n c lañomi l quatrocietoSíliez y nucue,íiiana Rodriguez^mu-
gerde luán Sánchez Seui i lano^ió fus cafas, para ^ uc fe edilicaíle 
el Conuento de Santa MariadclasDüeñas,de Religiofas dei Ordc 
de Santo Domingo i en el tjual ha auido muy grandes íieruas de 
Diosjaeahafe la memoria defte Prelado, conquc.deípues de algu-
nos años fue e l e i l o ^ i f p ó de Leonado murió ddpu.es.deauergo-
uernado aquella íillac|umzc anos. ; ; , & i j 
C A P I T U L O X Ú I L 
DelOhífpo don Sancho d e C d m U ^ n k o d e ^ é m m h n . T d e h 
qAeenft i t iempo facediotnSaUmaaca. -
^ ^ ! O v e r;n a n d o don A lon fo íucediero p n -
- • ^ tas cofas dignas de a Jiniracion y^de eípanto.' 
Y no ion inenos gloriofas las que füccdiero 
teniéndola íi l iael Mael lro don Sancho de 
Caíhlls.Eílauacneftbs tiempoá turbada la 
paz de £ípaña,y con efta pcatíon también la 
defta Ciüdad>dondccíáGorregyof don A ló 
fo EnriquezAlmífantc Je Gac i l la .Como el 
Rey don luán gozo de tan poca paz el tiempo que gouerno fu C o 
rona}cauia elauerle íidodeíleales muchos Cauallcros (r ico aquel 
ííglo dcllo¿)queno teniendofe pOrfeguros en C a i f i l l a , fe paílaron 
al feruicio del Rey don A l o n l o de Aragonipeníimdo por eils cami 
no efeaparde las manos del indignado Rcyjy para darles el Rey fu 
jufto merecido , y del todo pacificar fus Eíkdos embio a la Corte 
del Rey de Aragón por Embajadores al Obi lpodon Sancho,a Me 
doca feúor de Alma£an,y a l Dodlor Garci lopez de Trux i l lo , para 
V ue 
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que negociaíTcn có aquel Rey hizieííc la entrega de los Cauallcros 
dcílcalesjy aunq los Embaxadoreshizieron fad i l igec ia, no acafca-
ron nada por entónces3reíeruancló elle ÍüccíTo para otro tiépo, que 
íu acuerdo fe l ibro a lasatmas.'ceniá difeordias publ icas, el Rey dó' 
luán el í l . y el Rey don luán de Nauarra. Dcxaíon la obediéeiadeL 
Rey don luán algunas Ciudades de Lcon y Caílilla;, reconocien-
do al Nauarro,vna dellas fue Salamanca.a la quaí vino el Rey don 
luán de Caílil lajpara ré.duziriaafu.reruicio. Eíláua apoderado de: 
la corre de la Igleíía(lugar íuerce.antesque huuieffe conocimiGnco 
déla arcilleria)[uá Gómez de Añaya , que la renicipor el Rey don-, 
luá de Nauarra,y queriédo el Rey de Cau i l l a apofencarfe en las ca-
fasdel Obi fpojq eiíá enfréce de la torrcjUc fe lo coniíncio l u a n G o 
mez^ances le embio a dezmqfcfalieffe del Palacig^y de Saíamaca, 
(cantoanimo cuuo.)Dexocl Rcye lpa lac io del ObíTpo j y fueíc a. 
pofar a las caías del D o d o r Azebedo^q eftan ceréá de la' parroquia^ 
de S. Benico,defdeadóde el Rey leembio a mádar co palabras amo 
rofas^que le entregaíTs la torrezno fe rindioalrecaudo,períeuerádo 
en la creencia del Rey don luán de NauarrajCon que el Rey partid 
de Salamanca para la V i l l a de Cancalapicdra. Indignado deíío (di-
ze la Hií lor iadeíle Kcy,)yMe le mmdo pregonar ^ ¿ l y a los <fm con el efta. 
»anJít& efte luán Gómez Arcediano^y Canónigo de Salamanca^y 
Dean de Ciudad-RodrigOíhombre defaíIbíTegado; granvandexa-
dor.y que fu cafa no feruia de otra cofa,que de dar amparo a hom-
bres de mala v ida, que por 1er cales los que fe valían de fu cafa, dio 
lugar en Salamanca al r e f r a n ^ ^ r con el^ne deMmGórneles. D a 
do a entender^que íi alguno de los que fe valia defuiáuoc yua pren 
fo,no era meneíler quitarfelo a la jüfti.GÍa3que auria merecido,por-
que fer caftigado.PaíTa adelante la memoria delObifpo do Sancho 
que fundo en los palacios que tenia en el lugar de las cafas del mon 
te que cfta cerca de S. Mar t in del Caftanal (cierra de fu Obifpado) 
vn monaílerio del Ordende S. Francifco.de Religiofos Obferuan-
tesjpara que pudieíTen acudir a la enfeñan^a de las almas de aquella 
comarca.Dio parce de fu intento a fu Cabildo, pidicdo dicífe fu có-
fentimiento cncofa tan acertada. V m o en ello el Cab i l do^omo co 
fta de la donación que el Prelado^/ los de fu Igleíia hazen a los R e -
l i g i o f oS jquees fuda taenc lañoM.GCCC. X X X V l I . S i n cftaef 
cricurajay vn marmol eferico^que aílegura lo mifmo.de aucr fido qí 
Obifpo fundador dcíle Santuario^quc d izc. 
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E S T E M O N A S T E R I O F V E H E C H O P O R 
M A N D A D O D E L R E V E R E N D O D O N S A N -
C H O O B I S P O D E S A L A M A N C A , E N E L Año 
del Señor de M . C C C C . X X X . años;. 
Diofele nombre al Conuentode nueftra Señora de Gracia, y refic-
reíe en la Coronica de la aparición y milagros de la Imagen de Frá 
cia^quecinco años antes que fe fundaíTe el Conueneo auia fído pro 
fecizada la fundación^ que de aquellos palacios fe harían otros do 
de Dios fueíleíeruido.Eitaprofecia la auia dicho vna muger natu-
ral de Scquerosjlugarque eílá á las haldas de la Peña de Francia: y 
para que entendieflení'eriaarsidixo; Que •vn dta del mes de Mayo 
caenafohre los palacios del Oltjpo de Satamancarfueeftan en el lugar de las 
Peñas^naBfireUadel Cielo en figura de C r u \ . Sucedió como lo pro-
fetizo.En el ntifmo añoque el Obifpo y Cabildo hizieron la dona-
ción,con fagrd la Igleíia el Obifpo don fray Iuan,del Orden de ían 
toDomingOiComodevnaefcricura que eftá en los Archiuos del 
Conuenco fe eoligejque es del tenor fíguiente. 
• . . . ... 
• A 
Efte altar eflaconfagradojlqual eonfagw con la Iglefia,QauJlrotyPor~ 
tal, don fray /uan.frayledefantoTDomingo, Obi.fpo dé TSonmala^fufa 
3{eli(juias en el dicho csiltar, runas defan (jrt;ioual}y otras defan Mas ¡U 
qual confagracton fue fecha dia de Vinculafanili Petri, mo de i+j 7. par 
mandado de don Sancho Ohtjpode Salamancaty edificador defle Brmm* 
rio.'Deograúas.tAmen. 
En Salamanca fundo eíle Prelado el Monafterío de fanta Ifabel 
de Religiofas del Tercer Orden de fanFrancifco, eomoconfta de 
vna Bula de Nicolao V.que heleydo/u data año i44<?.ReediíÍGd !a 
Ermita de fanta Marina ^  y adorno con pinturas la Capilla mayor 
de fu Igiefía Catedral. Edifico el Hofpital de fan Cofme y fan Da -
mian^que oy es el Gencral^y los palacios donde oy viuen los Obif-
pos.Murio en el año ^ ¿ . p o r el mes de Otubre.Diofeíe á fu cuer-
po fepultura en la Capilla mayor de fu Iglefia Catedral, al lado del 
Euangelio.cn vn lucillo bien labrado de alabaftro,que tiene el Ep i -
tafio íiguieiue. 
S a n -
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Dexó efte Prelado vna dotación para que los Sábados del año 
fedixeíreeníli IgleíiaCacedral vna Miíía canracía de nucílraSe-
ñora,c]uc fe celebra con grande íblenidad. Vaco la filia por fu muer 
te vn año y tres mcfes.Por lósanos 1412, ay memoria del Monañe 
rio de Tanta Aua.de Religiofas del Orden de fan Benito. 
C J P 1 T V L O X V . 
DedonGomalode Vineroy o5íaHode(leno?nhre * ¥ c&m$ m ¡M 
tiempo pafo dejla v ida a la eterna elfanto fray, tyafa 
de Sahagun* 
V e r t o don Sancho, le fu cedió m k íJHa dá 
Gonzalo de Viuero, hijo de Gonzalo Lope? df 
Baamonde,y de Mayor López de Viuero^l in^ 
^ ges bien conocidos en Galicia. Fue grande Z* 
I mador de las letras, y hombre muydodoea 
I ¡os Derechosfacros .He villo vna carta;eferita 
¡3 de la Vniueríidadde Salamancaal Papa Euge^ 
mu Quarto cu razón defto.Fue Dean de Lugo, y Capifcof de la I* 
glefía de Toledo; y cíbndo vaca la filia de Salaraáca, tuuo en guar 
da por orden del Rey don luán la torre deíla Iglefíajugar fuerte cíl 
aquel tiempo Confagróíe.como el dize en fu teftarnento.en Can^, 
talapiedra. Vil la de í u Obifpado. A fsiftio con otros Grandes y Pnj 
lados del Keyno en Madrigal,á las bodas que fe celebraron del ÍU* 
don luan.con la Reina doña IfabeLfiruio a los Reyes fui feñore? 
en oficios importantes;maiVolofiendo Prefidente de Valladolid, 
reynando enCall i l la Enrique Q^arto, auiendpfe rebeladocontra 
ín corona la mayor parce de los fubditos. Sucedió que enaqiieHa 
Ciudad íecauiarou algunas alteraciones entre losChrilUanos vig^ 
jos,y los rezien conuerddos á la Fe . Siguiofe del albor^fp grande 
daño. Tenia en cita lazon contra la voluntad del I\ei tiranizada. 
aValladolidluande Viuero,yparcciendoleque la rebudia era á 
propofito para que los Principes feapoderaílendellaj jes embio a 
H 5 \ \ ^ 
W&/£ 
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l lamará coda prieíTa^ue eftauan en Dueñas, lugar del Obifpaco 
¿ . pálcncHi.Vmieron con ia raiíma;Có eíla venida íe indigno mas 
el pueblo contra las tiranías de los Rebeldes.y c|Lii{ieran acornear-
los: hizieranío de hecho,íi el Obi fpo de Salamanca,Prehdcnte que 
eca de la Chácilleria.no les fuera á la mano : y vi í lo el alboroto del 
pucbb, fueá los Principes á requerirles fe fueí lenpreí lamentcy 
no cíperaíTcn la furia popular (que el vulgo vna vez d e f u c r g o n ^ 
¿o,no torna en fi fáci lmente.) Siguieron los Principes el parecer 
del ObifpOjy dexaron la vi l la ím efperar el ruccíToj có que el Obi f - , 
po embio ciertos Ciudadanos a llamar al Reiquc vinieíFe á tomar 
fu Vil.U,que eílaua libre de t i rands.Vino íin dilación jhizcfe feñor 
d^ la jcornendo los años i^óp. Eíl imó el Reiefteferuicio.y otros 
tálesVcon que le firuio SaÍamancá,quanclo no teniavna almena que 
fueíTe fin íangré fijyajderribando el alcacár deíia C iudad , por pre-
tender algunos Grandes apoderaríedella, contra el feruicio y vo-
luntad del Rey: losSalamancinos por qaitar eíla piedra de eícan-
dalovy^aoftrarre leales á fu Rey^dciTibaron el A l ca fa r . Concedió 
por eítp lá Feria francaimerced grande, fi los Reyes la conleruaraü 
eíUuigrandeza y eíl imacionantigua.Concedió también otras mu 
chas mercedesjCon palabras llenasde mageftad,que dize el R c i en 
fu carta: Q j p a r m muchos¿e hueno¡ve léale*, ejamUdosfemicm qiAe -"vo-
faros me auedes fecho ¡e facedes cada dUiC frieron 'v%eflros antépdffadoSy 
a losT{eyeLdegloHofa memoria mis progenitores, e por la ardnde fídzjiddd á 
yofieinpre en vofotrosjen el T^euerendo Padre don Gonzalo de Vmero 0-
bijpode tffa.Ciudad, e Oydor déla mi Audiencia, i del mi Conf io, e en el 
'Dcoji} (^nldo delia^e en el Maeflrefcuela} l^etior, e VoBoreí, e Vftmer-
f d a d d e l E f a d í j derffaQudad. Comengaua la Feria franca vifpcra 
de ñuertra Señora de Setiembre, y duraua hafta el dia de S. Mateo. 
L a data della merced es corriendo el año 1477. Siruio también el 
Obi ípo en yr a la Coruña á recebirlos Embaxadoresdel Rei de In-
glacerrajqiie venían a tratar con Enrique de negocios impórtales. 
Hal ló le cae Rey tan obligado de ios feruicios del Obifpo don G o -
^alo^que eícriuio vna carta al Papa, cuya copia hevifto en los A r -
chiuos de nucílra íglefiajcn que dize : 'Tlemd^vueflra Santidad [a-
her cKm yo tengo muy grandes cargos alOhijpo lie Sa]amanea doyi. Gonca-
1° de IJumo Oydor de la mi audiencia} de mi Confe]o ,por los muchos, e 
grandes} leales femt: ios cjue el me hafechojfa^e de cada d i a j appor eño 
comopo-, ¿o que el merece^ ^ vale^o leyuenta mucho aprovechar, e ayudar 
en 
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en todo lo ¿fyopudiéfféjdmd mejor podiejfefoftenerfi eflado ecáfa, e jierUs 
tiemposmer ocurrido en eños mis 2{eynosfeom ^One/ira SahtUádfahsyó ' 
no lo he podido afstfa\er m puedo. B porgue muy Sato Padre fiOkifpd'do, 
emefa Obifpalesdepocarenta,}: talquefegun Jhperfonaeqwén éihi, nú 
puede honrofamentefojienerfu eflado fe mas renta no le fue fe acrecentada: 
hepenfado para eflofuplicar a atueflra Santidad humdmentetfue rvueflra 
Santidad (juier a anexar a la fu mefa Ohtfpaí mil ¡tiras de pre/iamos, e de 
Qtros kenefictos qualeffuier (juefean^ue en el dicho fu Ohifpado cacaré afsi 
de ¡os re femados a <TJueñra Santidad 3 tomó de otros de cjualquiera calidad 
fuefan,yen quafyuiér rHes fué n)acannse fi a rvuéfíra SañtídM éflo nie-
le ño fuere }e non quifierefa\er la dicha anexión Quiera dar dtapeífonadel 
dicho Ohifpoporfu mida éfla& mil libras, de preflamos 3ypajfa adelante ¡4 
carta,fueesfudataAñó.i^jy. ..•;,:•-.;•• 
Fundo cíle Prelado ía caíaidc nueíira Señoraje íá^VirtücíeSj y 
fe la dio a los Religiofos-Trmitanos,en Cuyo'pódeT peTrtiaiieee. 
Corriendo el año míí quacrocientos fefenta y feis, fe furido la grmi 
tá de San GregoríOjayudo con larga limofna,jaara que la Igleíia de 
San líídro fe reedifícáílejen vil arco della viue vn efcüdo de fus aff 
masjy fu nombre^ 1 • 
G O N S A L V V S E P I S C O P V S 
S A L M A N T I N V S i r -
Y en el Hofpital defan Cofrne^ íait Dámían Gtro,cóm6 fu Bic-
hechor^ueledexo parala cura de los enfermos diezmilii larauc-
dis derenca,como lo dize el leErero, 
D E V I S A D E L M V Y R E V E R E N D O ElSf C R I S -
T O P A D R E S E n O R D O N G O N Z A L O D E 
V I V E R O O B I S P O D E 
S A L A M A N C A . 
En tiempo defte Prelado durmió en eí Señor enonze deluní© 
Hy^.el Santo fray luán de Sahagun del Ordende San Aguftin.va 
ron miiagrofo en vida y muerteadieronle fus Religiofos fepultu-ra 
en Tu. 
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f en copañia dé la deuocion ¿ú pueblo)en vna vrna dorada} puefta 
en lo alto de vn tabernáculo rico^cercado de lamparas de plata3c|ue 
arden en reuerencia del Sanco.El tabernáculo tiene al rededor eiU 
letra ^  que dize: 
• • ' ' . ' - • : ' ' 
ZW E S T E T A ' B E l i ^ A C V L O ESTA B ^ T E J ^ á D O 
E L SA1SIT0 F. IVA<N D E S A I / A G V W . ^V2<J0 
E L SA'NTO T>IA T> E S A ^ ^ E % ^ A ^ E . U n o 
M . CCCC. LXX1X. D E S V E D A D X L IX. 
Dcbaxodeíletabernaculoeílávn A l ta r , donde el Santo dezia 
Mifla^que le cerca vna reja de hierro, que & hizo de limofnas que 
ofreció el pueblo deuoto,con eíta letra Latina: 
: ' . \ 
• - - • » 
A ^ G VS TI N I A N I S A L M A N T r c E N S E S V E X S T I P l ' Q V A M . 
PO P V L V S C O N T V L I T , 1 O A N NI S A H A G V N FR A-
J R I S V O , V I R O D V M V I X I T S A N C T O , A M O R T E 
M I R A C V L I S C E L E B R I . ? . 
Los Salamantinos 1q liénen porfupatfoii. Clemente Odauo le 
beatifico el año r í o j . y mando fe rezaííe del en eíla Ciudad y Obif-
padq^y en fu Orden,con oficio de Santo femidoble.Murió nueiTrb 
Prelado en el añoi^o-ái?.de Enero, defpues de auergouernado 
la filia 34. años y cinco mcfes.Eíli enterrado en la Capilla mayor 1 
déla Iglcfía vieja,al lado del Euangelio, en vn lucillo bien labrado 
de alabaftro^dcbaxo de la fepulturade don Sancho de Caílilla: y el 
Epitafio dize. 
- . - , - $ * • 
oAqmyaZje elmuj reHerendofenordún Gonzalo Ohifl'odc.j 
Salamanca .hijo de Gonzalo Lo fez, de Beamoñde.y de Mayor 
López, de Viuero,} del Confejo del Rei don ímn el Segundo, j 
de U Rema ífahel: los que por faerca de conquisa de armas g^-
naronelRemoconla Real Cmdadde Granada . Dexoparafe 
t/iemoria ,*-•• >. 
DelaÍplcfuyCiudaddeSakmanca. uy 
Otroumo falca qUc no fe lee por eftarksleerás qacbaias.y dc-
baxo Jelfe Epitafio eftá en Latín efta letra: 
• ' 
eAntiaesmamusGmdtfalmshkaVtmo 
íma requiefctt humo. 
•. DeweftePreladovnadotacionáfulgleíía. y porel fe dize el 
p r ^ V i e r n e s de eada mes vna Miífa de la C ruz . D c . o tangen 
mucha hazieuda para cafar huerfanas.refcatar cautmos.yaMo-
muena na ^ . E e año 5 muri0 es !a primera Vez qfe tic 
^ L u f f c d t u a delConuento de S. Andrés de Religiofos 
c Z a " E d i f i c d f e efte Cóuéto có hmofnasdc la Cfir i 
ftS.Ha tenido perfonas muy leñaladas en erras, vno fue fray 
H rnandode lVarc l Predicador de Emperadordon Carlos O -
bífpo de Salonia-Macaro fray Francí co PcrajaCatcdranco dt t f-
crifura, que imprimió Sermones, Maeftro fray D.onrfio l ibero 
Catedraticode Filofofia.queeícr.uio Sermones Maeílro fray Pe-
dro Cornejo Catedrático de Durando.Maeftro fray Bartolomé Sa 
ch=z Catedraticode Filíeos. Maeftro fray Diego üarciá, y Mae-
ftro frav Diego López Catedráticos de Filofofia. - _' 
' , * ' ¡ ' m i . , • . - fsnfliu, 
C J P I T F L O XVI. 
• • f 
DelOhtfí)0 don Olmetio Caraft, vnico de ¡le namére, y Cúrdt*-
nddslafantaígleftadeRoma.Tdedon Diego Mé~ 
lende&deValdesferceYú dep nombre. 
^ é í i k m ^ ' ^e^"1*0 don GocalodeViueto, Sixto Quar 
$77M?mm to¿i0 la iglefía de Salamanca eü adminiftra-
cion al Cardenal Oliuerio Carafa, natural de 
la Ciudad de Ñapóles/de la ilullrirsimafami-
«-; V7«r> m M ^a ^e ^os ^ t d d . s , vna de las pdncipalesde a-
• § ¡ ^ 5 ^ ^ í á l S ! S'^cíRe^OiDodor en Leyes y Cañones. Por 
1 l í é ^ ^ X t e ^ l fus letras Fue ele¿lo Ar^obifpo de fu Patria. 
Paulo Segando le dio el Capelo de Cardenal, en cópañia de útros 
íiete,con titulo de los fantos Marcelino y Pedro. Murió el Papa 
Paulo; fucedio en la íiila Sixto Quarto,que defpues de auer toma-
da 
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doIapofTersiondcfLi Poncificadó, y compucño algunas cofas de 
Icalia.buelco todo á las armas.dio pr incipio a la emprefa que algu-
nos de fus paílados intentaron contra Turcos. Para cóíeguir íu tía 
hizo liga con el R e i Fernádo y VenecianoSjpara que fe acometiei,-
fe por la mar con podéroía armada, haziendo Legado della al Car -
denal O l i ue r io .No refpondio el fuceflb a la efperanca, retirandofe 
con poco efedo de lo que los ligados intentauan ^nopaífando de 
losmafesBo fphoroyEgco . Bucko Ol iuer io deíla emprefa á R o -
ma3publiGd Sixto el año del lubileOjCn el 147^. y edifico en Roma 
el Temp lo de fanta Mar iade la Paz, donde eftá vna Imagen de las 
que pinto fan Lucas: y de auerle edificado ay memoria en muchos 
cfcudosdeíusarmas,queeílanportoda la Iglcíia^y en vna de ¡as 
puertas vn letrero que dize. 
Q L I V E R I V S C A R D I N . N E A P O -
L I T A N V S . 
Gerónimo de Zur i ta en el l ib. f? .de fus AnaleSi c. 57. d ize, que 
el Cardenal Ol iuer io corono en Ñapóles en k ígleíia de la Co ro -
nadará la Infama dona Beatriz , hija del Reí don Fernando de N a -
poles,pof Reina de Vngria,á 15 .de Setiembre, de 147^. Viuiendo 
el mi fmo Sixco,fue c ledo con retención del Obifpado de Salaman 
ca3y Ar^obifpado de Napoles,por Obi fpo Sabinenfe.Murió Sixto 
y Innocencio O d a u o vino a fer Decano del Colegio de los Carde 
nales^poraueríido electo por Pontifice Romano c lPapaA lexan -
dro Sexto,de nación Efpañol. Y a por eñe tiempo no era Obi /po 
de Salamanca.En el Pontificado de lu l io Segundo vino á fer Ob i í -
po Oíl ienfe, y de Vel i t re: murió en Roma en el odauo del Pont i -
kcado de l u l i p a 20.de Enero,corriendo el año / / / / . defpues de a-
uerfe hallado a la elección de cinco Pont i f ices, y fer nido á la íglc^ 
fía ea varios cargos: dexd en la Caredral de Ñapóles muchas cofas 
de oro y plata,para mayor grandeza del culto diuino : edifico en e-
Ua vna Capi l la para fu entierro, y de los Ar^obifposfuceíTorcs fu-
yos.Adornd en Roma con varias pinturas y techumbres la Iglefia 
de tan Lorenzo extra muros: reedifico el Conuento de Aracc l i , de 
ReiígiofosdelOrdendefanFraDcifco, elMonaíleriode fan iMar-
tin.de Religiofos del Carmen.Enfanta Mar ia de la Mincrua edifi-
co 
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co la Cani l la de Tanto Tomas}y ciex^dotcs para cafer doozellas. Y 
en S. Pedro ad V incu la de Canónigos Reglares ediheo muchas co-
-ia^y dexo vn organo.Fucdepofitado íu duerpo en ^ICQUent^cle 
CM*Mar ía de la xMincrua^de Relígiorps del Orden de f a m o P o -
mino-cy delpucs fue traíladado á Napolesála ígtcíia Catedral do 
d e y ^ c . D e i l e Prelado fe hallan en los Árchiuos de la ígleíia de 
Salamanca algunas canas llenas de zelofanco.de que en íu auíerlT 
cia fe cen^a inuchd cuydado cotí el bugn gouicmb de" fiísouejas; 
moftraricfo vnv iuo deíleo en todas ellas de íaacrecencamientd. 
E l íu-efibr fue don Diego Melendez de yaldes. Sabefe íjne por 
éf año t4&a.rcíldía en la Corte Romanado ti tulo de Eícritor A p o -
íloliCó YdcxandóOl iuer io el Obiípado,te le dio el Fontiíicc a da 
Diccro^y tnmbien e lObi lpadode Zamom^ozádo lpsan ibo^m^s, 
qen^quel t iépo íevlmia poner müchds Obleados en vnaíola ca-
tó ¿ m o í i fóeranb£tt^CÍósfimples;Murio en Rómayy e M e n r 
teredo eáSahtíagd de los Eípañoksjcn w a G a p i l l a ^ i e edifico v i 
'uiendó.Y él Epitáfib de fu fépulcro dize,cjÜG fue natural de las Á f -
t u r i é , ^ Mayordomo ma^dr del Papa AlexandroSéxt^Hqbíih4! 
; . • - • m ' • • Oía»; o ib i j •••• oí ibquít t im n 
?¡& 
Certa dtésmlitejl, mQrscerfáJncertafíqtientumictfi^íkcet ta* 
mulHm3qmfapitantefiht*Dídacusex Valdes, üfájjmttáf ^> -^
t r h ^ ú n n p M u ^ Zamorat cumfemormrum apdm medita-
returvíuens Hocprotadauen ¡latuit momménturii. V m t an~ 
msprojtéLX.Úhijt X J C V l l . JDécefnhris.Armo Domtrtu 
j M , Z). VLdieXl*menfisSeptembrís. A f . Z). J¿. 
fontificatuMaximiAlepmdnXJalentmAn* 
X»chm &Hagífiramm domus eius 
. , ., exetceret* 
• 
' ' ' • 
. 
/ 
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be lOUfpvdon Fray D^gó & & > & qtéarto de fie nombre. Tco* 
m t n ft* tiempo rinm en Salamanca el Prlncife don Iua , 
-
V e don B a y Diego Dézainát^rál 4c lá Ciudad 
deToro3de iailuíirifeimá Familia de losD^zas, 
fueron fus;padres Anton.dcDeza ^y doña Inés 
Tauera.Fue Religioib del Orden de Sántó Do-
mingo i tomo ci habito en el Conü'enrO de Saa 
liefoníbde Toro del mifmo Ordena Ydefpuei 
, . ^ ^ . . dcaaeFícnjdó grandes cargos en íü Orden , y 
por fus letras llegado áfer Catedrático de Prima en la Vniueííídad 
de Salamanca le eligieron loi^cyesFernándo y IíabeIa|íúríaCó-
fcíror,para encaminar las cofas de fu conciencia: y por Maeítiro dql 
Principedoniuanahijodeílbsferehif^imos Reyes. Y para^ autori-
zar mas fu perfona fe le dio el Obifpádo de Zamora j y dcfpues el 
de Salamanca.-fiendo Prelado della vino él Principcdon íuan a Sa 
lamancaehelaño mil cuatrocientos houentá y fiete i en él qual fe 
auiacáíadó en Burgos éon Madama Margarita í, hija del impera-
dor Maximiliano TercérOjy énfermandográuementeen-efta Ciu 
dadii(dedebilitadoelcríuenalgunos)murio alíete de Gtübre, ha-
llandofea íu cabecera 3fu Máéáró, fihañdodc edad dé diez y nueue 
años3auiehdole vifitado y dado fu bendición c l ^ey fu padre, que 
vinoporlapoftaávelledeídeGarrbuilláSjdóndfeleííaJld^^^^ nueua 
de la dolencia.Cáuío la muerte luya én Eípaña tanto fentimiento» 
quedizéFilípó Comihoshiíibriador ÍFráncés/que porefpacio de 
quarenta dias fe enlutaron los GrádesCáuálíeros, VaíTalloSj y Em 
baxadores de Reyes^ que en las puertas de las Ciudades eftuuie-
ron pueílas vanderas negraSíCclebrando pompas funerales én feñal 
de tfifteza^y del amor <|teriián al Principe difunto, y a fus padres. 
Nueílras hiítoriás añaden > que grandes y pequeños fe viíliéron de 
^cerga blanca., que fue lá vltimá vez que fe vfó eíla maneta de luto 
cñ Gaftilla.Y no fólo Efpatlá dio mueftrasde trifteza^no también 
Italia;y mas en particular el Pontífice Romano, como aficionado 
al Principe.yá fus padres. Diofeleá fu cuerpo fepultura en medio 
déla 
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de la capilla mayor de la Igieíia Catedral de Salamanca, de adon-
de fue traíladado por mandado de los Reyes Católicos al Monaíle 
rio de Tanto Tomas el Real de la ciudad de A u i l a , como confta de 
vna carta que los miímos Reyes eícriuieron al Cabi ldo de Sala-
manca , pidiéndole coníintieííe de buena gana que íe íacaíTe de.fu 
Igieíia el cuerpo del Principe fu hijo* 
.ZSenerablelDeany CaUlJo de la fglép<* de Sala?mnca. 'Nos.emhia* 
mos a ¡'AmVelaxqm^, para que traygaej cmrpo del ilyjirifiimó Principe 
don fnan nueflro fijo,quefa,ntagloria ayayeniargamosryoí,Ruégelo entre-
gtteys luego}ydedesfee3y creencia a todo lo fue el dicho luán Vetazgue^ os 
dtra de ntteftraparte,y alo que os eferiuiere el Okjpo de'Salamanca nueflre 
Confeffor, como fi/Nos ^os lo efcrmiejpmos * De cJlmla dos de ^ SLéutem" 
hre,denoi4enMyfeteam$,¡ 
Toe lZey. : r X o l a ^ e y n ^ • 
., . c .•: i .•• sbni . . I titXzh v. r iabnoD]; • : Eoc^fíij 
Po r mandádoie i R e y i de lá Reyna^ . 
<iZUtguélíFe.re* dexsilmafan. ; j : 
^ S D O V 1,1 
i H i zo fc la tranflacion con íá grandeza que pedía la mageíjtad.cfeí 
tal Pnncipe}y diofele fepultura en el íGonuento de fanto Tomas 
de A u i l a . Sintió la muerte de fu dicipulo el QbifpQ de ral mape--
ra,que no quifo boluer mas a fu Iglefía, Dieronle los Reyes I^do 
Palencia^y dende a poco la de isetíij con titulo de fu. Capellán Jí ia-
yor ,y Chanci l ler del Reynojy Inquifídor general * ^Siendo Q^ i /po , 
de Zamora,ci tando en T o r o j reedifico la Parxoquia de fanSeba-
ftian, donde leauian bautizado. E l motiuo que t n i i o ^ r a cijo fue, 
que faliendo deíla Parroquia vn diaet V ia t ico papa; Mn enfermo, fu 
cedioquefehalld,prefente,ydefpuesque fe viiodíadoal enfermo 
el V i a t i c o , publicando el Sacerdote las Indulgencias que ganan 
los que acompañan al Sacraraenterumadio, quedieíTen alguna l i -
mofna para la cera^que para la fabrica elfemr Obifpo nos ayudara con 
largamano.Y luego efte Prelado mando que fe edificaíTe en la for^ 
ma que oy cftá.No folamentc hizo efte bien á fu pacria^ííno 3.1 C o n 
I uento 
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ucnto de fan llefonfojCÍonJe tomo el habif o, y efbn rcpulcados fus 
padres: edificó á fu cofta el capítulo, reficorio> tres dormicoiios, la 
capilládcfantá Cata l ina^ lasbobedasdel clauftro, dexando ocho 
mi l maráuedisde renta,y otras cofas i Y el Conuento dize por la 
memoriacteílc Prelado, y de fus padresquatro MifTas cadafema-
na.Mürio por efte tiempo la Reyna Católica Ifabelj y dexd nom-
brado á efte Prelado en compañía del Arcobifpo de Toledo^or te< 
ílamentaríOiparaqueíiruieífenalRcycn cxeCutar loquedexaua 
ordenado.Murio e Cardenal don I uan de Zuñiga Arcobifpo de Se 
uilla,yaquella Igleííay Cabildo le eligió por Arcobifpo fuyo. Su 
elección y zelofanto fueron caufa, que los Moros que auian que-
dado en SeuilWiefdequc el fanto Rey Fernando la ganó, fe con-
uirtieífcn a la verdadera luz de nueftrá Fe,mediante la predicación 
de fray Martin VllatcReligiofodel Orden de fan Auguftin,varón 
defantá vida.Siendo Aigobifpo celebró vn Conci l io ProuinciaL y 
aísiilieron con el los Obifpos fufraganeos de aquella Metrópoli.El 
Obifpo de Silues.de Cadiz^alaga.Canariajde Marruecos,y mu-
chos Abadcsy Vicarios. Por efte tiempo éraquando edificó en Sa-
lamanca en el Conuento de fan Efteuan de Religiofos de fu Orden 
vn quarto para los nouicios.Fundó también en Seuilla, dotándole 
de grandes rentas el iníígne Colegio de fanto Tomas de Religio-
fos Éftudiantes de fu Orden i A l qual Colegio Va en procefsionla 
fantá ígleíía de Seuilla el diade faino Tornas^ que es la vocación y 
líombíedel Colegio- dexando para eftovna grande dotacio> y otra 
en la ígleíía para vn Anniuerfaric j que fe celebra por el deicanfo 
perpetuode fu alma. Defpuesdeauergouernado la Sede deSe-
tíilla i ?,años fue eledo para la filia Argobiípal de Toledo. Y partié 
cb al gouierno de fu Igieíía fino en elMonaftcriodcfan.Geroni-
mo de Beluis^e Religiofos del miimo orden,rico de buenas obras 
en el año ochenta de fu edad,corriendo el 15^5. y mandó íe le 
dieíTé á fu éuerpo fepultura en e) Colegio de fanto T o -
mas deSeuilla,que viuiendo auiafundado^y el 
fepukrodondfcyazejqueestodode a^ 
labaftro, tiene el Epitafio 
ííguieme^ 
H V " 
i 
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H V I V S A L M I C O L L E G I J p V N D A t O R TACÍET HlrC 
. R.D*D.Deza, Ordinis PraedicatorymJVIa-
- g is te r , istivsclve i n sig n i s g i vi t a t i s h 1^ -
- P A L E N . A R G H I E P I S C O P V S , QA^I SVIS MÉRrT lS j 'FA-
- M A , E T S C I E N T r A a d E c c l e s i a m T ü l e t á n a m , 
P A S T O R E . C A R E N T E , V O C A f V S O B I J T . 
A M Ñ Q M . D. X X U L D I E IX . 1 Y N í j . r 
^ . . . , . . • ,_ V I X I T .A'NNOS' E^XXX^.v . vL;-.:;.. :;:,•. .. 
Efcnüió fobre él Macftro de las Scntendas,y Adiciones de Paiflo 
Burgenfcvii D o d i i n a l de ccnio íe ha deauer yri Prelado :Con íys 
quejas.Sixto Sefl^ ^ 
-cfcriuiojfue íobre el EuangeliOique jnxiculd Monotlieílaró . Y del 
eferiue fray Pedro de la C r u z , Coroniíla del Orden de íantoDlQ-
.mingOjtiue íe le paílaüan muchashojíasdef día, y miicbás delá no» 
che en el exercicio de eferiuir y cíludiar, por ferhombre (jue ao le 
paííauael íueño de tres horas. .; lucjioitvobfcíl 
DelÓíiJj>o don Imnde Ct ipt la , qaarto dejfe nomine. í f d c l ^ s 
cofasfHcedtd^senfutwmpoenSéhmmca; 4,aL oií 
O n la vida de don fray Diego D-czaie diofitóa 
codo lo íucedido defde el principio del aooqua-
trocicncos.haíla los vlümos fuceííos q:ue páflaron 
en e l , dando abundante .materia de no nien©' 
resj el de quinientos , .que eoinien^a memora-
ble por lamuertc de Cario Odlauo ReydeFran* 
cia^y naeimiemo de Carlos Quinto Rey de Eípaúa^Emperador de 
Romanos. 
A don DicgoDe¿alefuccdio cnel Obirpádo de Saíamaficado 
luán de Caailla,hijo de don Sancho de Caíiillavy de dona InesE^-
riqucz-tuuoporpatriaáPalencia,dódefueCaüonigo.EftudÍQcii 
¿alamaca. y tuuo por Maellro en ella alDóror Diego de Beiiauqu 
l z te 
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-te,Catedratico de Vifpera^ Grad uófe de Dotor por efta Vniuerfi, 
dad,y tuuo en ella vna cátedra de Canones^ue leyó poco tiempoí 
porquelos Reyes Católicosledieron el Deanatode Seuilla3conii« 
tule de Oydor de fu Confejo Real, y dentro de breue tiepo h Prc-
fidencia de Caftij la. Fueredtirsimo en los oficios públicos xftf« t « . 
uQ^amado y eftimado de los hombres dod:os<lefu tiempo s por el 
fauor que dio á los eítudios y letras .Dieronlc también los Reyes el 
Obifpado de Aftorga,y con el pafsd á laGorte de Rom^á tratar co 
el Pontifice de cofas importantes a la Corona de El'paña» Deíde a« 
quclla filia fuepromouido a la de Salamanca, jpor auer fido e t ó o 
para la de Palcncia don fray Diego Deza, en el año nouenta y fie» 
te. Fue liberalifsimocon fu Igleíía, donándola en el principio áe 
fu Prelacia nouenta y fíele marcos de plata. Afsiíiio en Toledo el 
ano mil y quinientos y dos , con otros Prelados deftos Rey» 
nos, quando fueron jurados por Principes don Fernando y doia 
luana. £n el año cincoiuuo el Rey Católico el inuierno m Sala» 
manca. 
PaíTados algunos años íe baila memoria de la muerte de va vt-
lerofo y esforzado Cauallcroiiijo deíla Ciudad, que rcon fu dema" 
fiado valor pufo en cuydado a los Reyes fus feñores.Llamauafe ef« 
te Cauallero Rodrigo Maldonado, de la nobilifsima familia de los 
MaldonadoS,antigua en cfta Ciudad. Por fu demaííado esfuerzo 
no era bien quifto, ni amado de fus iguales. Por feruiciosbuenof 
que hizo a fu Ciudad de Sala manca, fe le dio en tenencia el cafti-
lio de Monleon,de importancia en aquel tiempo . Y aunque era 
poco amado,quien mas al defeubierto lehazia a guerra, era don 
-: García Oforio Corregidor en Salamanca.Efcriuioal Rey don F^r-
nado lasdcmaíías deltcCauallero,mayores de lo q pedia fu eftado» 
• Sabidos fus exceílospor el Reyjpartiopara Salamanca,dondeal!a* 
no laprefuncion defte vaírallo,dexandole con la vida.y fin el caíli-
l io.El modo que tuuo el Rey le cuenta Antonio de NebrijajCO las 
palabras ííguientes. 
Siendo Qorregidor enla Ciudad de Salamanca don García Oforh,h¡K9 
faber al 2{eí que Rodrigo Maldonado, njno de los nobles Salamarmnoh tt% 
nía en guarda el caHillo de Monleon ^  es del derecho de S a l a m a n c a M ^ ^ 
con arrogancia y fuerf ano folo en Itspueblos '-vernos, ¡tno también hazj* 
nstolenéia en los pañores del campo,y gentes que pajfauan de camino, atre~ 
- ttiendofe a róper los derechos humanos, y diuimstno njiuiendo co la igualdad 
d§ 
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de los demás Ciudadanos, no teniendo reíftto a los mayores > tratando a lo* 
inferiores con in falencia y fiherma. A efaft ^egau.a}auer (defufroprnaií-
toadad)batidomonedr. cofareferuadaalamtoridaldelPrincipe. M a * 
adelantepaffa'Aaqueerafucafaycaftiüo amparo de hombres facinerofos; 
^íinfado el T^ei, conpocosdefm criados,pamopara Salamanca ¡y apean-
dofe en cafa de fu Corregidor 3 pregunto, donde efluuiefe T^odrigo Maído-
nado.7{e.Cpondtofele,c]ue.enfu cafa con otrosf4^ parientes y a^gadoi,. Tomo 
f u canaüo el i{ei¡mandando al Corregidor,y a fmminíprosfe apoderajfen 
de la puerta déla cafa.ZJiendo el Maldonacfo auerfele impedido elpaJfo9 
para falmr h '-uidahuyendo ( que huyendo fe ha de vencer l a i r ^ y el eno-
jo delosKeyei) fdltafídoparedesytejadoffífiíeal Comento défanFrars 
cifeo.Mundo elRei cercar el Monaflerio,yquefílos 2(el¡giofos no le entre-
gafen,echaffen las puertas en elfueloy y i f tó por él Guardian, falio coh f m 
"Rdiciofos y Frayles}y echandofe a los pies del^ei > le fuplkaroitperdonaffe 
aldelmcikehíejqúandomaporMracaufa^orfalo akáfe nJalidó/de la cafade 
T)wsX comoel^ i era af^hle^mclmado masa^vfar de clemencia, que de 
rhorjehi^o merced de la '-uidaícon con¿táon .(¡ue entregajfe elcañiüo de 
Monleon. Obedecieron los T^eligiofosa ios mandatos 7{eales 3y entregando 
al Maídonado le tíeuárorífreft a l cdfliükdh Monleon i conmitndato del 
2iei,que dixejfe a losfuyos lo que el2\eimandaua. Saliéronlos del fuer te con 
feguro, y dixoles: amigos y compañeros 3 a que eflada me aya tráydo la fot-
tuna, ya los <-veis,milihertad efden manos del Tiet, per o mi 'vida en (a^vue 
Jira: aora he de experimentar la confianza que he tenido de rvofetros, y la 
fe que a mi meprometiftes. Efto direjs también a mi fkuger, que entregue el 
cafldlo al Reí,que ya nó es mió, y que fe haga fm dilación, fino quiere perder 
a fu ma r i do j f y a fu familia, quedando con nota}y infamia de traydore^. 
Dieron la hueltalosfoldados al fuerte,y ora fue f e congufofora con difou/tb 
de fu muger, refpondieron no querían entregar el cafíiüo,'[mo a precio degm 
premio:y^uefiel^eihixiefemonrafu^ícayde,queéM karidn de ma-
veragüe no quedaffefu muerte fm ^üen^an^a:porque'no eftauanlas cofds de 
Portugal tan por el fuelo, que nopudieffen tornar a tomar fuer(¿as,refucitan-
do las armas, ni ellos fer de tdnpocá cbnftderachn, qiie adonde wclmáffen 
pefaria mas la halancalcomo no fe entregaua elcaftiüó, mando el 2(ei que 
degollaffen a l ¿MaldanadoJ la Htlfia de los de dentro.Licuáronle aleadas 
halfo ceñido de luto,maniatado de ¿JpoftUy cadenas, ef ando ya el ver* 
dugo con la cuchilla en la mano, para def cargar el golpe; daua el miferahíé 
^ e s , infamando la deflealtadde losfuyos^ mas la de fu mugér3dÍKien 
M a : Efaeslapiedad,elamtn;yü'ftfub!ivf.f qneq^ando nti cafamd} 
I i pTQ* 
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riromttifleyde que ferias confiante en ¡afortuna profiera, y aduerfaf ^ J ^ 
ra experimento en lo que me ha* ejiimado fiendo nrim ^ pues tan poco cafo 
haxes de mi aora que muero , "No me mata el T^ei, ni executa ¡a muerte ef. 
te rverdu(ro,pno mt mugery amigos, de quien ht\e confianí a. Qon eñas que-
xas ^ vencidos los de dentro, entregaron elrasitlio,con pació de poder jdtr l i -
hres adode quipefen, librado de la muerte afi* Capitán!rendido el caftttU 
por concierto J i o la huelta el2{eia Salamanca, y defde eüa partió a, ^ i p . 
tar el efiado de otras cofas. 
Mur ió cílcCauallerc el ano 1507.7 cílá enterrado en la Parro-
quiade fan Benito,y fu fepulturatiene eílc Epitafio, 
• 
A C I V I Y A Z E E L M V Y N O B L E C A B A L L E R O 
Y E N S V T I E M P O M V Y E S F O R Z A D O R O -
D R I G O M A L D O N A D O D E M O N L E O N . E L 
O V A L F A L L E C I Ó Año M . D . V I L 
Otro Cauallero vuo defte apeliidojno menos valerofo en armas 
y en prudencia,queyazeen el Conuentodefan Augalí inj y en fu 
fepultura tiene elle Epitafio. 
A a V l Y A Z E EL H O N R A D O C a V A L L E R O A L O N S O 
M a L D O N A D O , Q J E CON POCO C A V D A L SOSTV-
V O M V C H A H O N R A , M V R I O A ñ o D E M. C C C C . 
LXX IX. DE áV E D A D XL. 
E l año 150^. en feysdcHenero.eftando el Rey Católico en Sa-
lamanca,fe pregonó la concordia entre el Rey Católico y fus hi-
jos, mediante MonííurdeBerejEmbaxadordelRey Filipe Prime-
ro, y quedo acordado, que en las prouiíiones fe pulidle don Fcrná-
do^onFelipe,y doña luana. 
Por eñe tiempo reedificó efte Prelado el clauftro, dormitorio, 
y Capilla mayor del Monafterio de nueílra Señora de Graciai 
de 
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de Religioíos de fan Franci fco.Y en fu tiempo fundo el Colegio de 
Cuenca don Diego Ramírez, Obi fpo de C u e n c a , en el año 1500. 
H a tenido eíle Co leg io tres Cardenales, don Diego de Efpinofa 
Obi fpo de Ciguencajnejuiíídor General , Preíidente de Gaitilla>y 
del Confejo de Eftado y Guerra. Y don Francifco de Aui la . , Arce-
diano de Tolcdo^y Comiírario del Confejo de Cruzada . Y el Car-
denal don FernandoNiñoJnqui í idorGeneraKyÁr^obi fpodeSe-
ui l la .Ha tenido Arcobifpos y Obifposdiez y íeys,Preíidentes d n -
co^quatro Regcntes.muchos Oydores de rodos Confejos3Inquiíí-
dores.Prebendados y Catedráticos. H a tenido cjuatro Efcritores, 
el Dotor Margallo,que eCcúmoJecelebrattoHe¿Mijfamm >de /W«/-
gentijsje cenfunsEcdefiafiuis. E l Dotor Rojas,^tíxret ic is Jefuccef. 
fwñihí is^ fmgt t lar iamfmorem^^ElL icenc iadodon A n t o n i o R a 
mirez de Mendoga, Oydor de Granada, adiciono la fegunda parte 
delOrdenamientoT^d^utt ícximoá Dotor Diego Pérez : v n vo-
lumen de con(Q]Qs}intÍtiilado informaciones. E l Dotor don Diego de 
Efpinofa Arcediano de T ineo en la Catedral de Ouiedo:-rw¿i hiflo-
ria de los Ohijposy T^el'ujmas de aquella íglefia, A eíle Colegio conce-
*dio el Papa Adr iano Sexto vn priuilegio para poder graduar de L i -
cenciados y Dotores.En e laño i j io .donDiegode Velafco Obi fpo 
de Cal ipo l i en Italia fundo el Colegio de fanto Tomas Cantaurien 
fe,y eftá enterrado en la Parroquia de fanto Tomas^que eftáparde 
fu Co leg io .En el mifmo año diez3defpues de auer gouemado dos 
Iglcí¡as3y feruido a la eoronade Caft i l la en varios cargos, falleció 
nueílro Prelado a treynta de Otubre en la Ciudad de Palencia, 
Diofele á fu cuerpo fepulturá en el Conuento de fan Francif-
co de Pa lenc ia , en la Capi l la mayor , como lo ordeno vinien-
do. Efcr iuio vn tratado fobre el capitulo ffr^^/w»^. Dexd a lag 
Iglefías de Aí lorga y Salamanca muchas cofas de oro y plata, y 
l imofnasparacafardonzel las.En eílaslgleíias,y enla 
de Seu i lk doto las Fieílas de fan llefonfo,fan A u -
gu í l i n /anMar t in^y iantaCatalina.de quie 
cramuy deuoto. Vaco porfu muerte 
la íílla cinco mefes y veynte 
y ocho dias, 
(0 
I 4 C A -
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JOfelOhifp don Francifco de Bohadt l laf rmero defle nombre.T 
como en f u tiempo fe dto principió a l edificio de U Iglefm nue-
m - D e las Comunidades -7de los muchos Colegios, y 
Monaf ier ios que f e fundaron en f u tiempo 
enSalamanca. 
, . Y e r t o don luán de Caíl i l ia, le fucedio en 
V ^ \ el Obifpado don Francifco de Bobadilla, hijo 
(>K l de don Andrés de CabrerajAlGayde de la for-
talezade Segouia,y de doña Beatriz de Boba-
dilla3grandes íeruidores délos Reyes Católi-
cos. Tuuo por Maeilro en, fus eftudios a don 
Alonfodé Paradinas > varón de feñaladas le-
tras.Los Reyes Católicos le dieron el Obifpado de Ciudad-Rodrir 
gOyY a pocos años el de Salamanca .' viniendo a refídirle a íiete de 
Abril,delaño mil quinien-tos y onze. Fueron varios los aconteci-
mientos.jque fucedieron en Salaniancaiteniendo el gouiernp deftá 
filla:entrando en vna nueua felua de cofas Con que la narración en 
cfte tiempo irá algo mas.eftendida.Enclañofegundo de fu Prela-
cia^don Alonfo de Fonfeca Patriarca de Alexandria fundo el Mo-
nafteriode fanta Vríoía de Rcligiofas del Orden de la Concepción 
de nueftra Señorajdonde yazefepultado. Y auque las cofas de nue 
ftro Prelado campean como precedidas de tal valor y prudencia, 
ninguna mas que el auer dado en fu tiempo principio (y ayudado 
con larga mano)aí edificio funtuofo de la Iglefíanucua, corriendo 
el año mil quinientos.y treze^en el qual fe puíiero los prim eres fun 
damentosdeílaobraaque con juila razón cauía á los ojos que lacó-
templan alTombro y admiración, por la elegancia, y hermofura de 
fu fabrica. Pufofe la primera piedra á doze de Mayo , como de vn le 
trero que eftá á vna efquina deíle edificio fe colige, que dize: 
H O C T E M P L V M INCEPTVAÍ EST A N N O A N A T I V I T A T E 
D q M I N I M I L L E S I H O Q^VI N G E N TE S I MO T E R T I O * 
D E C I M O , D IE I O VIS D V O D B C I M A 
I M EN SIS M A I J , 
Muchos 
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Muchos años antes í l folicicaua efta TunJácion de Igleíia nue. 
ua^nuriendo muchos Prelados ávif tadeftedeíIeó.Auiairtomado 
la mano en fauorecer efta emprefa los Reyes Catol ices FéTnando, 
y Ifabela,eícriuiendo carcasa Romanara que el Pontífice ayudaf-
fedeíu parte.como de la carta ííguienteaqueefcfiuieron al Carde* 
nal de Anges /e colige. 
• • ' . . . í • 
' • - • • • ' • - • • • • • . 
]^$ty remendó en Chnflofadre Qardenal ? meíiro muy caro 3 e muy 
amado amigólos el 1{eyse la 2{eyna de [afiUlaJe Leon3 e de Aragón y de 
Sicilta&Jc. Vos embiamos mucho áfákdar como aquel que mucho amamos, 
épreciamosJpara quien querríamos Dios diejfe tanta ^ i d a 3[alude honra, 
quanta -vos mifmo dejJea'ts.FaK.emos wosfaher que la Ciudad de Salaman 
ca es de las infimes^opulofasfiprincipales Ciudades denuejlros 2{eynos, en 
la qual ayz fn eiíudío general donde fe leen todas las ciencias, a cuya caufa 
concurren en ella de contino muchasgentesje todos eflados. E lalglefia Ca-
tedral de la dicha CiudadesmuypequeTmsy efcura}y bax^-.tamosque los Ofi 
cios diuinos no fe pueden en ella celebrarfegun 3e como demn, especialmente 
en los diasde las fie/las principales ,por el grande concurfo de gente que a ella 
nfiene.E por la gracia decDtos la dicha Qudadde cada día fe ha acrecenta 
doj acrecienta. Econfiderando la mucha eflrechura de la dicha íglefta, el 
cyldmini tirador, e Dean, e [ahildo della, han acordado de la edificar de 
nueuojna^iendolamayor.comofeameneflerjeconuema^feom la población 
de la dicha Ciudad-.pmquefeguh laforma>y edificio, que la dicha íglefta tie 
ne,no fe puede acrecentar,fin q del todo fe desfaga. E para fe poder fnejorá 
mas presamente edificar,porque la fabrica de la dicha íglefta es de poca ren 
tajsneceffario tquenueftromuy Santo T adre les conceda algunas gracias, 
en la forma que los Obifpos de Padajo^é Añorga, mefros Procuradores 3 ¿ 
Embaxadores en effa Corte, harán relación a 'Xfueíira reuerenda Paterni-
dad^ fjos embiamos afuplicar a fu Santidad lepíega conceder la dichagra 
cia.Por. ende afetuofamente ojos rogamos,querais entender en ello, por ma-
nera que nuestrafuplicaaon aya efeto^uesque dello nueBro Señor [era muy 
f ru ido} el culto dminá Acrecentada lef ios lo rectbiremos de <z>os enfinm-
lar agradecimiento. Sobre lo qual efcrmimos nías largo d los dichos Obifpos: 
'Nos -rm rogamos les dedesfefe creencia. Muyreuerendo en Chníio Padre 
¿ardenaUuefiro ??2uy carojmuy amado amigo, Dios nuefiro Señor todos 
I / tiem-
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tiempos ¿jaV' K i & BM* efpécial guarda^ recomienda. T>e Seu'dlt > die* 
y fíete Mas de FehrerQ>de tmentay njn años, 
ToelZey. Toía7{eym. 
Por mandado del Rey i de la Rey na. 
Fernando de Alas. 
N o tumero cumplido efeto los ruegos de los Reyes Católicos, 
difiriendofe el cumplimiento dellos, i los años de que íc va tocan-
do , preualeciendo la folicitud defte Prelado, con el intento fanto 
qué lleuaua.Es la obra defta Igleíia de la inuencion Gótica ^ tra^a-
daA' aprobada por los mejoresAiquitedos.que en aquella edad vi-
uiaiiicfta dedicada a nueftra Señora,y tiene por armas vna jarra de 
A£ucenas,Gon la letra que ella al pie defte Eícudo. 
m A V E M A R I A G R A T I A P L E N A . £ * 
Ayudo 
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A yudo el Prelado para que íaliefle a I uzvn intento tan glor io-
fo.con diezmil ducados.y con ci fauor de Dios la obra le ha puefto 
en el punto que oy ¡a vemos. Ccf lb por algunos años íín edificar 
mas de !o que parecía bailante para trasladar de la Iglefia vieja a la 
nncua losohcios DiuinoSjhaftaqueconmotiuo del C i c l o el año 
i)39. don Gcrcn imo Manrique übirpodefta Santa Igleííacon fus 
Prebendados reíoluieron fe IleualTen adeláte los peníamientos de 
uuc:lros ancep.iOados.DiorcIe el fegmido principio para no deícan 
far h.i'añ Cu fin deíleado. 
E l año >) < i • fundodon Francifco cíe Valdes y Porras, Caiialíe-
ro Zamorano , y del Confejode los Reyes Cacolicos^el Gonuento 
de nueftra Señora de la Vi tor ia del Orden de San Geron imo .po r 
el í ínsuhr afsdlo y deuocio que tenia ala gióriofa Vi rgen nueitra 
Señora,y al bendito San Geronimo3en hazimiento de gracias de c¡ 
nueilro Señor le libro por fu intercefsion , del gran peligro en que 
cib.ua quandoel Rey de Portugal don Alonfo le tenia cercado en 
las puentes délas torres de Zamora,y por la Vitoria que nueilro Se 
ñor dio en la de Zamora contra el Reyde Por tuga l , año 1476. pro* 
metió de dotar, y edificar vnC5uento ,y que fe intitulaíle nueílra 
Señora de la Vitor ia del Orden de San Gerónimo^ es Gonuento de 
gran Rel ig ioñy obíeruancta. 
En eíle año tundo Colegio con nombre de San Saluador,doni 
Diego de MuroSjObifpo de Ouiedo3varon fanto,y de fingularesle 
tras, eílimado de los Reyes Catolicos.y del Papa León X . en cuyo 
tiempo publico en Alemania el Antccrifto Lutcro fu dotrina vene 
nofa. Concra el qual fe opufo don Diegoj deshaziendo los errores 
deítehijodeperdición 3honro eípapa efteferuicio elcriuicndole 
vnicarta^cn que engrandece la virtud y valor defte Varon,y naciá 
quedize. 
L E O P P , X , 
VenerahíUsfmterfalutem ftj tyipoftolkamhmedtElionem. E x mis, g-J 
dilecli fiiij noññ Adnmi.titvtlt¡anStorum lodnii %) PaulifanB*¿(orna-
n* Ecde[¡4. Pres^ytm Cardwahs Ttertufenfis > necnon Wítncij noftri, &} 
^iltorum or^terealiteri^ accepmui fraternnatemtuam^t prmum ex lite 
™wJinuignMUpmm,&U?npíasmach(natíom prdcipuifilij mififtam 
Mar-* 
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jMarewiLtitherijadluantam lahtmquantum^pericuhim tile nefarias Sa 
thana miniñer i ñ i ('atholica natíoniintendehatftatim i j na cum altp Rea 
nommiftomm procerihui miro g-jincredihilijludio inflamwatam in imdm 
confolendí>adeam lahem mertendam ^uantam respojiuíahat cmtímem 
ft) celeritatem adhihmjfe>at<jue ommá remediaqm ^ venienü morho afferri 
fotuecunt^n tempm-e con(jmfiHÍ]Je. Qmdq'Mdem ita gramm nohisaccidit, 
rut mhihrariusexpmib'íis líiis hot tempore,mhiloptaiinsperferrt adnos po 
mrit'.'Vt enim antea periculttm iñms Cátholicd,^-] pr¿ fiantifiim* c%latio~ 
nistfttam in rutfcerthuspaterna noñra charitatisfempergefsimus^os maxU 
me commouehat, ita nunc fedata hona ex parte mimí nojlrt folicitudine in 
t¡iapr<£cipue,gj tui fmiíittmtfvomm pauct fmtjdtgentia, confuto, doftri-
na^optimipiue, g)fanBifsimh aBionihusnohiS contfttiefiendttmptítamus.Te 
mtemintuentessatque^elumtfinmmumreltgtonis, $ F i d e i femetifs'müt 
apud animum mjirum proponentes s máximas omnipotenti Deo vmttaseñ-
muSifttEccleftamfponfamfiiam hisprtftdijs, hisifi defénfihlus <-uolmrk 
ejfe commmkamyquibus ñantihHS3dmxari ( juidem^agitar i poten, dif~ 
per di ^ c adere nullo modopoceflutaque quod impmmfedíiBorem, ormifsi-
nth edi3isperfeq^endm?icenfHeris)qmd£cc!efiaftíca lihmatíinoíirdú., &) 
fanBa hmHsSedisdignitatijn -Regnuiftis^ rvbique locorum ejfe -valuerís: 
qmd omnes mras tuaSiOmnes cogitationÉstomnia confita in ad immda dim 
na caufa defxeris.Fectñi rem dignamHifpana '•uirmte} dignam honore, 
qiíemgerhJígnamnoíilifsimisprogenitoribustuisrqpíomexemplaJífr^ 
nitatt tuadefmjfent.tamenhahehas teipfumsquem tihiproponeresadim'^ 
Áefendeuda Qmfttana 'Kélrgione njerfatam. Qytks de rehus qmnmm ma 
ximepoffumusfratermtatemtuam in Domino commendamus > ñequefoltim 
commendamHSjfedetiamproiJiispUelam o f f i cüs^ ajerefiinflis openhus 
üht ingentes granas agimus.^am enim m toto loe negotio.'politmus te,non 
quidem nosipfos.gratiam-üe noHramJedTJemn^ Deifidem, $ % / p -
hlicáífalutemtntMriTúmen cum mcUmheremcattfampMcam non pofis, 
rutnoflram etiam non cómprehendas3pro eo nostthi plurimum deherefaale 
patimur.'Nos quidem omnt temporecmjlantifsimefemahimiis in animo^t-
que tn corde noñro memoriam meritomm tmmm.quA máximafant, $-J c* 
occafiofe offerat,declarare non prAtermtttemustfuantupro hu'mfmodí egi-c-
gijs acimiihusJígnis^ lahorthusAsteprofide, & njentate }pro mflra, %) 
JanEia hititts Sedis dignitate Uhentifsimefufceptis fraternitati tua delea-
mus.Et quoniam idemperdicionis alumnus Martintts, quemadmodü iflhuc 
perlatum efe non dahitamusg afana etiam maiefatts tudício^decretis, 
t*m 
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tum Cacri imperij elcttomm fcfa^H Gemaé* P ^ e m m fententijs 
danatus ejl, acpro htretico^t (¡uidtm e^repatatmjn <j»o tanta i l bmm^ 
teftañs gramtasjanta admirandafapientiaytantum extititcu/todiendje (£/ 
fermnd* quantum aT)eo,&} patnhm mfms accepmm Tieligiomsftudtum, 
rvt manifeñe appareat Deum tllt comttem, %) Tieifpmmm illmi optmis 
confiliji ad fmfe^unc tta ^urgenda Widmv occafwfrofiígandipuUkA f* 
dei hoíitSyijt mít eo penitus exterminato ah ñus infeBatioue ceflfandum non 
ítt./n ciuo '•ut fraternitas tua quihufcunyue mod'ts^ rattonihuspoteflinten 
dattcuram etiamatqtteettaminTíoimnocohortamur : multo enimmaims 
mmtíl&J maiom ^ irtutis erit.adexitum i j f iue rei cbjianter perfeuerajfe, 
attamíarliciter mcepijie.Quibmderehuslamsageturcum eadem fraterni-, 
tatc tua "Nuncm nofter3cm omnemfidem hahchi^Vath T^oma > apud San* 
Bum T c t m > fah anulo Ptfcatoris.die u l t ima menfis M a i j . Anm M * D . 
X X I L PontíficatHsnoñri Anm nono. 
Defte CoIegio,han falido para e! gouierno del mundo, gradesf \ 
fcñalados varones. H a tenido dos Cardenalcs.Vno fue el Cardenal 
Ceruances,aquien Pió V . por fu íínguíar virtud le dio el Capelo, 
y otrodon Baltafar de Mofcofo Sandoual Dean de Toledo. H a te-
nido feis Argobifpositreintay ocho Obifpos;ocho PrefidentesjOi-
dores fefenta y dos, treinta y feis delíos de Cófejos fupremos; A l c a l 
des de Corte ochojlnquiíidores veinte y tres j Canónigos y d ign i -
dades de Iglefias fefenta y quacrojCatedraticos muchos^ eferitores 
feis.-don Sebaftian Pérez Obifpo de Ofma. D o n Diego de A laua 
Obi fpode ArtorgajAui la^ordona^ref idente de Granada.y V a -
lladolid.-el Obifpo Torres de Trinitate. Pedro írtela Repeticiones 
íobreelDerechoCiuihdonDiegodeCouarruuias Obifpo deSe-
gouia.Eníuvida fe vera lo queefcriuio : don luán Gun^alezdc 
Azeuedo Obi fpo de Plafencia eferiuio obferuaciones,/wí/z^/í I 
loca Scnpturáy y muchas cofas que no eílan imprelTas, y las tiene en 
fu poder íu íbbrino e lDotor Amon io de Azeuedo Canónigo de 
Salamanca.En el año 1518. Francifco Rodríguez de Salamancajiia 
tu ra lde f taCiuda^y Prebendado en fulgleí ia^amarerodelPapa 
L c o n X . fundó el Colegio de San M i l l an . H a tenido cinco Obif-
posjnquiíídores aIgunos}y Eferitores al Dotor Dieo¡o Cantera In-
^uifidorde Murz ia , que eferimo vn tomo ¿cQuefimes (nminalv, 
do Oiego de Cir iaVcteta.quc eferiuio Trañatio >Mwdicade¡em 
t m m m d m i * ^ v a l i d i u t e ^ patrón efte Co lcs io de la parroauíi?ÍP 
S-M^ lan , y del Colegio de las Donzcl las. En e l m i l ^ l X 
Gon^a-
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Gonzalo Gon^alcZjfundo el Colegio de Monte Ol iucrc. 
E l gozar de canta paz ha íído caufa de enriquezeríe efta Ciudad 
con cantas^ tan ilnftres memorias, que turbada con la iníblcncia 
de algunosimal concentos con los pedidosdei Emperador don Car 
ÍoSjY indignados conlaaüariciade los Gouernadores. fueron cau-
fa (mi con t i tu ló de fanta jun tado fblo la gente del pueblo , qmat 
líente la falca de la hazienda,fino también algunosnobles3que fír-
i^ieron de malas guias, en quien no tuuo tanta cabida la riqueza, 
quanto clapetito de mayor cíladojinquietaron el mar de la paz pu 
biíca/oírcgadoíy manfo pretendiendo con fu íbberuia enenftecer 
lá.libertad del puebloaconuircicndo en Imperio el zelo del bien pu -
blicoji leuádo t ras í i con títulos de padres de la patria los difeu ríos 
dq aquel tiempo^que íucedio corriendo los años vemeé. Auiá íido, 
el año antes por muerte del Emperador Maximi l iar id I I I. cleílo. 
en Alemania^por Emperador el Rey de Efpañadon Carlos de A u -
llr iajy antes que partieíTe á Francfordia, a tomar ]a primer C ojona; 
del Impcr io^piJ iovnfcruic ioá fus I^eynúSjpara autorizar la jorna 
da.Concediofe lo que el Cefar pediaímaspor fuerza, que de grado • 
en las Cortes que fe celebraron en la Goruña.Y aunque los Procu- • 
radores vinieron en lo que el Rey queria jas Ciudades quedaron de -
fía concefsion tan defícofas de echarde ifi efte feruicio.y de camino i 
vengarfe de los agrauios de Mófíurde X e u r c s , la auariciadel qual 
fqc feminano de las diífeníiones que,fe leuantaFoniponiedo en pe-
l igro la paz publ ica.Dieron fin á efte alborotólas armas,con noia-
ble daño de los Reynos.Como partió el Emperador i Alemansa/e l 
declararon algunas conjuraciones que auia contra el bien común. 
Fueron las cabecas principales deílemocin luán de Padilla en T o -
I cdo juan Brauo en Segouia^y don Anton io de Acuña Obi fpodc 
Zamora en fu Ciudad.Lapr imera que fe declaro fue Scgouia, ai:oc 
cando por los pies a I uan de Tordeíillas Regidor que auia concedí 
do el feruicio.y feguia las parres Imperiales, executando refolucio 
nesma! penfadasaquel vulgojqus no fe puede eferiuir íín laftima, 
alja lo faben^y cuentan. De aquí íakd el fuego á Medina del C a m -
po,y otras Ciudades tras e l la^ue fe alteraron por defenderá Segó-
ma , que fe via ofendida, de los que auian ido a caftígar la muerte • 
delRegidor.Siguieron aellas Ciudades gran numero de V i l l a s , y 
Lugarcsjque las lleud el t i tulo defama junta , queafsi l lamauan a 
cítadiuif ion diabólica. Efcr iuieron los Comuneros ai Celar vna 
carca 
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carta (que yo he v i í lo original)l lena de quexas que fon faetas enaf-
boladas donde cuentan el eftado de fu junta, y las culpas que tenia 
los minií l ros deftos Reynos.Qjjexauanfe entré otras coCasfoder en 
los negocios ma el favor,(jue la ]ufiíday%ürfi las leyesy los oficios njendidos, 
la afirtHd}y la "verdad (¡n premtojnandarlo,y poderlo todo el dinero, ado -
rado de los miniílros Flamencos^ueaceiidiedo mas al vcil proprio, 
que al publ ico^uí íeron en peligro el Rey no de fu feñor. Tomaron 
las armas los de Salamancajy lo primero que hicieron fue^echar de 
la Ciudad a mu chos de los nobles^y los que quedaron dentro^pade 
cieron muchos daños, vl t rajandoálarazon el í m p e t u , por querer 
con elvaIor,yconfejo..,apartarlosdel camino erradoque l leuauan. 
E l tiempo que duro efte mot in fueron muchos los defeonciertof 
que paííaron tratando bárbaramente las cofas de fu propha patria. 
Fue el Capuan de los de Salamanca vn Va le r ia pelegero que pago 
fu pecado^ mur ió ahorcado,y hechoquartos en laGiudaddc Palé 
cia.Fue notable el daño que el y Idsfuyoshizierotí en Salamanca, 
derribaron caías,robaronotras3y maltrataron á muchos 3 confede-
raron fe las Ciudades mal contentasspreuinierGnfe para la ofenfa^y 
defenfa. Y puefto en pie vnexerc i to , lo primero que hiz ieronfue 
ganar áTordeíillas.echando del laádon Bernardo de Sádoual M a r 
quesde Denia,que eftaua en guarda de la Rcyna dona l u a n a , d a n ' 
do laaentenderqueelze lodefu feruicio lesauiahecho tomarlas 
armas/upl icandola tomaíTe el gouicrno de fus Rey nos.Mas como 
la Rey na á todas horas por fus indifpofícionesno tuivieíTe el juyz io 
libre.vnasvezes acordándole de quien era J e s refpoadia a gufto, 
otras trabajada de fu dolecia no muy a fabordellos. E n eíle Ínter in 
fed ioaui foa lEmperador .de loqueen Efpañapaíraua. D i o fu po -
der para el gouierno á don Iñigo de Velaíco Condeftable , y ádon 
' Fadrique Henr iqucz iA lmirante de Cafti l lajque acelarón el cargo, 
y fe apercibieron de gente^para comentar la guerra contra luán de 
Padil la,) ' fus íequaces.Embiádoles primero vn Embaxador de paz 
que fue don Fray An ton io de Gueuara.-prometiendoles que les cCU 
piirian quanto pidieílen.Mas (como bié dezia el Papa íuan X X I I , 
que ninguna coía e iH mas lexos de la verdad que el vulgo)refpon-
dieron,no conociendoel bien déla I n d u l g e n c i a , ^ «o wfrfc/íi r^/-
p»efíalaemhaxadai€¡ué el bié en manos de vn malo es como elaaua 
que llucue en elmar que no áprouechardeípidieron al EmbaKaíor, 
y quedó la guerra publicada acabandofededefpeñar del codo. Par-
• . . 
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t io luán de Padi l la con fu gcme^crpuesde auer Taqueado algunos 
iugaresjy ganado otros ázia la C iudad de Toro , para juntar fu cá-
^oconelObifpodeZai-nora^que eradeoc l iomi l comuneros. Sa-
bido por los Gouernadores la derota quel ieuaua , falieronle al 
camino con intento de pelear f i la ocaíion lo pidieíle : impidién-
doles el paíío de juntarfc con la gente del Ob i fpo. Salió la tra-
ta confonnc la imaginaron , y dándoles alcance los leales s álos 
que no lo eran,viniendo a batalla con ellos3los desbarataron, fin po 
dcrfc defender.Fueron prefoslos principales perfonagesdeíla h i í b 
r ia juande Padilla..!uan Brauo^y otros^ucdefpuesfueron conde-
nados a muer te^omo anatemas del pueblo , pretendiendo con el 
* caftigo de pocos,apaziguar el vulgo alterado.Como la demás gen-
te vio prefos fus Capitanes^no atreuiendofe á.efperar la fortuna vé 
t cedora3dcíilandofe cada vno por íu parte.fedeshizo el bádo comu-
j^erQV la razón boluio con ella v i tor iaa leuantar cabera. E l año 
adelante de veinte y vno^dexantio las cofasde Alemania el nucüo 
Cefar,dio la.buelta á Efpañajy hallándola foffegada^djo aquel per-
don tangeneraly generofojá todasiasCiudades.y Vi l las, que auia 
tomado las armas contra fu grandeza^ La primera que dcfpues de 
Burgos fue perdonadajfue Saiamanca'.que por aüer £¿o vna de las 
. Ciudadesde la junta,fe ha hecho efta narració.He yiíto el proceílb 
or iginal de todas ellas culpas , y alboroto ^ y es mucho de verlos 
^acuerdos que tomauan. En eílc año citaua nueílro Prelado en R o -
ma fíguiendo pleitos en defenfa de fu jurifdicion^contra los Ar^o 
bifposdcSantiago,dequeboluiovitor iofo.PaííadoelruidoGe las 
armaSjtorno otra vez el regalo de la paz3 enriqueziendo á Salaman 
ca co obrasdignas de inmortal memoria.En efteañd veynte y vno 
fundo Colegio don A lon fo de Fonfeca, y Azebedo Ar^obifpo de 
, Santiago3y Tpledo^que cafoal Emperador don Car los , y bautizo 
- a l R e y Fil ipe II. es vno de los mayores defta Vniucrrídad,y de los 
mejores en edificio que tiene Salamanca.En el eftá encerrado el A r 
^obifpo fu fundador^ en fu Capi l la vn marmol eferito que mani-
. fiefta los motiuos que cuuo para fundarle. 
* 
ZAd'Dei Omnijfotentis glor¡dm:<^4d Vnginis matris honoretn: A d heati 
lacohi Zehedxt laudem: A d d m n i sHumintipunfstrnum cultum: A d rJ(et-
fuMtcA 
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fndfUc* perpemam r-jttlitatem'.Adproprtd cimtatis ma£mficentim,ft)fflé 
doremiAdpaupemm nohilium ingemdfMeuanda: (iAd cleri m^mentum: 
íAd fu i animipiam memoriam^) corporisperpetmm damictliam, ¡ I k f i r i f 
fimus Dommm ¿Alfonjm de Fonfeca* $ Águeda i Copoflellamsprmítm, 
deinde Toletarm digmfúmus Archtepifcopus, hot tamfvhx, (jHamfacrum 
Colleamm, fgjmftgnemCapellam fíen curauitrfuxnj'memtpfeinchmutt, 
$ ) moriensperficimandamt.Ohijt Comptutt 'Non. Fehruarij&nmDom'mi 
m . d . x x x 1111. ( lAEtath njerofu* lv11. Cuius hic cuftockmm ojja-yanima 
meroincoelúrecju'tefcttm£termm. . . 
H a tenido efte Colegio vn Cardenal, el Do to r don Gabr ie l T r c 
jo Paniagua jquee lPapa Paulo V . l e d i o e l C a p e l o e l a ñ o i e i í . y 
efericores a Otalora que eferiuio vn txztzdode'Nobiiitate, Hcrnádo 
Vázquez de Menchaea 3cmco tomosfohre diferentes textos del derecha» 
Pedro Pla^a vn Tratado deDel iBisAon Anton io de Mcnc fes , P r e -
íídente de Confejo de Ordenes*vn tomo, y en el vn tratado de Ser-
uitutthusje TranfaBioni^HSjde Xefcindenda.rúendittoncde Ftdei commif* 
j?;.El padre Franci icode Riberade la Compañía d e l es v s ,/¿¿rí/<?í 
Trofetas memres.Apocalíppyy Eptftoldad Fíebraos. EÍ Licenciado A l a 
fo PerezjCanonigo de Plarencia3vntratadofobre lo%<s5fáetheomde 
Anftoteles.El Ar^obifpo compro la libertad defta C i u d a d , para que 
fus vezinos no pagaíTen pecho. Reconoce pdrfupremo bien el que 
cíle Prelado le hizOíy agradécelo con particulares; muefíras de Ib-
lenidad yendo todos los años en proceísio, elpoílrer dia de Pafcua 
de Efpir i tu íanto3juntamentecólaIgleíia Catedra l , y C le rcz iadc 
Salamanca a fu Co leg io , dondefepideá D ios lafaluacion de fu a l -
ma E n el mi fmo añodon luán de Burgos ArcedianOiy Canóniga 
de Salamanca, y Abad de Couarruuias , funddclColegio:de fanta 
Mar ia .Dei leCoieg. io fue Colegial do Pedro Gregor io Ar£obifpo 
de Zaragoza» varo de ímgular fantidadjeuátauafe íamayorpar te 
del año a media noche a Makines,ayunaua quatrodias en la fema-
n a ^ en nueueaños que fue. Ar^obifpo dio^ en limofnas publicas, 
doziénos y ochenta m i l ducados,finlas qued io en feCrcto,quc fue-
ron m u c h a s ^ urio el año i í o 2. También fue Colegia l defte Colé-. 
gio don luán Aluarezde Caldas ObifpO'deAuila.Eneñeañarnu.. 
rio aquel Santo varón Salamantinofraj? luán Hur tado, del Orden 
de Santo Domingo,natura l de Salamanca> vno de los mas efclarc-
cidoshijos,que ha tenido. Sucedió, que e i kndo vaca lalgleíía de 
Toledo.qucriédo el Emperador Carlos prefentar para aquella filia 
K vna 
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vna períbna t a l , quea juyzio de todo el mundo la ocupaííe digna-
mente.Pufo los ojos en efte Rel igioíbjy cílando vn dia con fu M a -
seftad Cefaíea en Madr id je dixo el Emperador , como por la mu-
cha fatisfaeión que tenia de fus letras, y vida lehazia merced del 
Ar^obifpado de To ledo . H i n c o las rodillas en cl fuelo Fray luán , 
parabéfaráfuMageftadla mano dupl icándole fucile feruido de 
concederle otra antes que fe leuantaíle. E l Emperador no pcnfan-
do lo que feria , f i no creyendo era pedir a lgo , en confequenciade 
aquello que leacabauadedar. Refpondiograciofaniente,Que le 
plaziá hazerle merced en lo que fe fufrieíle. Confiado Fíay luande 
tal palabra le d i x o ; Señor lo que a ^vue/ira Mageffad fipltco es} que eflo 
que aqui hapajfadoy paffare-Jo guarde paraft, y mientras yo (Vmiere no lo 
diga a nadie; yo nofoy para lugar tan grande, ni me •'uera hombre con cuy-
dad? de lgle¡ia% ni cargo de almas agenas»quefir a Magefladprouea a las 
de Toledotde quien pueda}y fipaguardarlas conforme á las obligaciones de 
tan alto ofaorfue elprouecho que yo puedo haberles Jiendo Ar^ohifpo t tam-
bién lo podreyendoles a predicar,y enfeharfrayle. Quedo el Cefaradmi-
radq Jever larefo luc ionChr i f t ianadel í ieruodeDios , dicha con 
vnasmueílras de humildad tan grande, que fe conuencio áhazer 
lo que le fuplicaua. Y en todo aquel tiempo fu Mígeí lad guardo 
fu Real palabra^íin defcubrir el fecreto, haila que llegando la nüc-
ua de fu muerte á Toledo3dixo a fu ConfeíTorjy Caualleros lo que 
!e auia paífado con Fray luán Hurtado , excmplo rarode ccm-
planca. 
E n el año ííguicntc de X X V I .don luán de Cañizares Arced ia-
no de Cornau,y Canónigo de Salamanca Jundd el Colegio de San 
ta C r u z , ha tenido eíle Coleg io quatroObi fpos, ocho Catedrati-
cos^en e í l a ^ otras Vniuerí idadcs^ íín ellos Inquiíídores,y Prebe-
dados de Igleíias. 
Defpues de auerfe fundado en tiempo de nueílro Obifpo tatas, 
ytaniníígnesmcmorias^cuentadel lacobo Puteo ^ quedando a ía-
co la Ciudad de Roma el cxerci tolmperial de Car los Q u i n t o , re-
tirandofc el Papa Clemente V i l . por librarle de las manos enemi-
gas, del Palacio facro al Caíl i l ío de San Ánge l , le hizo compañia 
nueftro Pre lado, y añade, que eftando en fu compañia le concedió 
elPoncif iceel ArcedianatOjy Maeftrefcoliade Salamanca,con que 
tue Obi fpo, Arcediano,y Maeílrefcuela en vna mifma Igleíia.Tu-, 
uicron fin los plcy tos á que auia ido á aquella Cor te. D i o la buelca 
nueílro 
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nueílro Prelado áEfpaña, y viniendo á fu Iglefia murió en el año 
M . D . X X I X . en diadeDomingo,.! X X I X . d e Agofto en la V i -
lla de Babikaiente, de fu Obifpado, de achaque de resfnado3die-
ronle fepukura a efte Prelado en íu Igíeíía Cathedral, y el Epitafio 
de fu íepuicura dize. 
. 
A q j t y a z e E L I L V S T R I S S I H O S E n O R D O N Í R A ^ 
C I S C O D E B O B A D I L L A O B I S P O D E S A D A M A ¡NCfAj 
D E X O A L A F A B R I C A D E S T A I G L E S I A D I E ^ 
M I L D V C A D O S . M v R I O A X X I X , 
de A g o s t o , d e m. d . 
> x x i x . Anos.. 
• 
Vaco la Sede nucucmefes^y veyntcyJÍeisdíaj; 
C J P 1 T V L O XX. 
i 
- • 
I 
Be don Luis Cabera deVacayfnmero defienomhre, o^iáejiré 
del Emperador Carlos V , Tde las memoriasqUe en Sa-
lamancaCe fundaron enfutiempo. 
O n Francifco de Bobadilla tuuo por ruceílbí 
en laíilIaáDonLuis Cabera de Vacaidecén-
dicnte de lanobilifsima familia délos Vacas, 
antíquifsima en Eípañí, y en la Ciudad de laé, 
de adonde fue natural, varón de gran religión, 
y letras. Antes que fueíTe elsdo por Obifpo de 
íla Igíeíía auia íido Maeílro del Emperador 
CarIos,y Obifpo de Canaria;diole eíla Sede, en ej año tremta i v i -
niendo en el ííguiente de treinta y vno a tomar la poífeííion dejla.' 
En el año quarto de fu Prelacia,que fue elde tf einta y quatro, don 
Fr. Diego de Toledo gran Prior de S; luan/uhdo el Colegio de S, 
luán de Clérigos Comendadores del mifmo Qrden;:Y.doaDíego 
de Añaya Arcediano.de Medina^n la ligleíiade Salamanca3fiindd 
el Monafterio deS. Pedro deíasDueñaSjdel Ordede S. AkaáMiy 
el Emperador don Carlos viíito eíla Ciudad^ fuaTccibidoen ella, 
con la magellad que a cal Cefarfedenia.Y para fignifiGar la mucha 
K z afición 
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^ c i o n que timo fíempre á las letras, el tiempo que eíluuo en ella, 
le empleo en oír á los Dotores,y Maeílros,dado mueílras de lo mu 
cho queeftimaua efta Vniuerfídad. Celebro laEícuelaefta viíita 
con la riqueza de ingehio.que merecía la preíencia de tal Principe, 
en efteaño treinta y quátro Tedio principio al Golegio de Santia. 
go.llamado delRey.de Clérigos Comendadores del mefmo Ordé, 
edificio de los mejores que tiene Salamanca. Tornemos a nueftro 
Gbirpó.ciqual deípues dcauergouernado ííeteaños fu Iglefía, fue 
promouido parala de Palécia,en el de M . D . X X X V I L t o m o della 
poíTersioná treinta de Mayo-Cuentafe del que como tuuieíTealgu 
nos años aquella Iglefia y eftuuieíTe vaca la Ar^obifpal deSantia-
gojofreciendofela el Emperador Carlos. V.refpondio que nolaace. 
tArta,que haftauan las mugeres q auia tenido>qm con la d e ^ alenda fe halla 
ua bien cdfado,que quería morir en <f//¿i. Argumento de gran virtud y té 
plan^a.Fuc liberal con íospobres.Del cuenta la íiiftoriá Palentina, 
que auiendo en Efpaña grande hambre el año mil quinientos y quarenta}y 
hallandofe en Palenda mil mues'tentosy'veinte pobres ty muy pocas per[o~ 
nasque lospudiejJenfuñentarMque masfefeñalofueel Obifpo don Luis Ca 
éeqa de Vaca q dio fu pan a lospohresy Hofpitales déla Ciudad > y fue Dios 
feruido,qíte de tanto numero de pobres ¡no murió ningumtde hambre. Llego 
luf in en el año M . D. L. y de íu edad Ochenta y cinco áíos dozede 
Dcziembre.defpues de auer gouernado aquella Iglefía íantameme 
treze años j y dize la mifraa hiftoria, que fue tan grande elfennmiento 
defumuertequelloramnlospobres. Diolcifepükuraíu Cabildo entre 
los dos Goros^quc tiene eftc Epitafio. 
* : 
ivDOvico Vaca Praesvli Paleníino Garol i 
V . R O M A N O R V M I m P E R A T O R I S I N S T I T V T O R I j 
P A T R I A G l E N E N S í , V 1 R O O PT I M G , EX E C V-
T O R E S T E S T A M E N T I 
P O S V E R E . 
O b i i t x i i . D e c e h e . u . d . l . . h a c E c c l e s i a 
Mando ala Iglcíía de Salamanca por vna vez mil ducados, para 
qucconclloselCabildocafafledonzeilashuerhmas. Vaco lafílla 
de Salamáca por íü promoción á la de Palencia ochéta y tres dias. 
C A P . 
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BdOhifpo don Rodrigo de Mendoca, tercero defte nombré. T 
como en fa tiempo fe cafo U primera vez, en Salamanca el 
Re j den Felipe JI- con la Prmcejfa 
doña A i aria* 
O m o fue c ledo para la íi l la de Palencia don 
Luis Cabera de Vaca jlo fue para Salamanca do 
Rodrigo de Mendoga,hi jo de don Rodrigo de 
Mcndoga^y de doña A n a Manrique Condes de 
Caftro,deípuesdeaucrí idoDean enlalgleíía 
^ primada de Toledo ^y Maeíb-efcucladc Alcalá 
~&¿ deHenareSjy acopañado al Papa Adr iano V I . 
quando pardo de Efpana para Romajá coronarfe de Pontifíce}don 
de ie í i fu ioe lnerapodefu Pontificadojliallandofeprefenteáfu ca 
beccra á la hora de fu muerte, y á la de fu fepultura, y íído Obifpo 
de Orenfeiue e ledo para el Obifpado dé Salamanca, de que tomo 
poíTefsion á onze de lu l io del año i j58. E n el qual fe juncaro á C o r 
tes en Toledo los tres eftadosjpor orden del Emperador, en que pe 
dia vn feruicio á fus Rey nos,para defempeñar fus rétas^y patr imo-
nio reaL afsiftio en ellas do Rodrigo en compañía de otros veinte y 
vnOb i fpos . H u u o grandes debates en las Cortes. Los Grades en 
ninguna manera concedicronrlos Frelados con cond ic ión, que fe 
traxeífe beneplácito del Papa,y de otra manera no. A l g o de lo m u -
cho q pafsd en el las, có no peqño fentimiéto del Emperador^nos 
dexd eferito el Dotor Pedro de Salazar de Médo^a, en la H i í lo r ia 
del Cardenal dó I ua Tauera, por auer fído efte Principe vno de los 
miniftrosque el Emperador eligió para dar fin a fu intento.En efte 
mifmo año fondo el monallerio de Corpus Chrjfti \ de Rel ig iofaj 
del Orden de San Francifco, don Chr i f ioual Suarez Teforerodeí 
Emperador Car los.Y en el año quarenta y dos , don Francifco de 
Herrera^y doña Mar ia de Añaya/undaron el Cóuenco de I e s v s, 
de Religiofas del Orden de San Bernardo. 
E l figuiére de x l i u . el Rey dó Felipe el II. fecafdla primera vez 
en cílaCiudadyMiercolesa M-deNoLiiembrCjConla Princeílado-
ña Marin^hija de don luán el III. y de doña Catalina Reyes de Por-
tugal.Vna relación de aquel tiempo dizc. 
K 5 ¿fe|¿ 
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Llevo la Princejfa á c J i & a T e j a d a Jugar poco t i f iante de Sal aman-
' ca^y allí la (alterón a reahir Lunes a do^e de 'Noutembre mi l y trecientos 
- -hombres Salama.ntttms,galanamente aderefados.Segman trecientos [aua~ 
üeros de los bandos defantoTomeyfan 'Benito.Los del bando de fiw peni -
toque eran ciento y cincuenta faualiem, üeuauan librea de tafetán carme-
ff y l@s del bando defanto Tome^ué eran otros tantos, üeuauan librea de co-
¡orpawKúy blanca.Efcaramu^aron los runos y los otros alos o]os defr .Pr im 
icé íp i .Sdurm'd camino a befarle la m^no las ^Prebendados dela/glt¡¡a 
i mayar Xdejpues deüos apoco trecho la Vn iuer f idady Colegio}, bten adere. 
s cados los runas y ¡as otros a fu moda. Llegaron la luñ ic iay Regidores a la 
• puerta de la Ciudad, con ropones de terciopelo carmef, donde la rectbieron 
debaxódenjn riyutfimo palio. L a primera eftacion que hiKo en l a f m d a d , 
fue apear fe en la Iglefa: fatedral a ha^er oración, donde fue recibida con 
• folenne pompa de toda f u ClereciaKDefde aquí partía a palacio}al qual llevo 
i a r vna hora de noche,acompañada de muchas lu^es, paffañdopor arcos t¿m 
• falés,y cañes bien aderezadas. E n palacio,que fue en las cafas delLumcia-* 
do Luga,frontero defamo Tome,efiaua laT}uque]fade<uAlud,yt&das las 
' mujeres principalesdeíasnoblp.de:Salamamasqmldbefaron la mano. f l i -
Zpotra entrada el rPrincipe elMartes,acompaÍMdo del'Cardenal don h d 
'Tauera zyír^obíjpo de Toledo, y del ¿Almirante de [ a f t í üa ; Conde de $¿-
nauente,Duque de c A k a ¿¿Marques de l / t l lena, p a r q u e s de AftormsCG~ 
de de cJíuadelifíe,Conde de ^ igiuilariDuquede M e d i n a , Marques de Va 
üe,Marques de Sarria,cdlmirante de ^NapoleSyfdndedeAndradájPnn-
• cipe de ¿Afcoli,Conde de Fuenfahda, Comendador rnayúr de LémsyCo~ 
mendador mayor de fañ iüa. tJ l iegaron drui f lasel nuneBofo delotro,ri-
camente atauiados.DefpafloselCardenaldeToleda: ^cumpliendo con efe 
año,fefentaron los principes en fus f l i a * , befándoles lasmavos toda ¡agen 
te de Corte. A eí iofefguia -unfarao, que ttmofn, con ddnfar los deJf-ofa* 
1 Jos. E n esíofepafo el Mar tes trébede ^Noutembre. VeUronfe a l amanecer 
el Miércoles Fueron las padrinos elDuque y Duqwjfade ^élua ¡haüando-
' fe entre otros prefenteeUJr<¿obifpo de Lisboa . E ñ e día rviftto elP-finci-
~pe tas Efcuelas;falenni^andd f u entrada, como acoflmnbra^on la fert i l idad 
" de fu i ingenios . E l lue'ues losaos bandos corrieron toros y canas,fendóruño 
de los delafeft&el Duque de cyílua. E l Z J ternes "Zfifto los Cólegioi,y Aio~ 
' nafefios. É l Sábado folenni^aron los bandos las bodas de fus Principes con 
con '^ftas'faliendo bien aderezados. E l "Domingo torncmron dpie,entran-
do en el palenque, con artificio fas inuenciones defuegos y de apariencias. Co-
tent i f irnos los Trincipes partieron de Salamanca a dieK ynueue de ^ o -
mem-
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m-mhre, vara fu Corte de •Vaüadolid . E l ano figuiente de X L I l I l . 
fundo el Co leg io de íantaCruz doña Ifabcl de Ribas mugerdel 
Do to r Tapia^Cattdrat ico de Pr ima de Cañones. Y en efte múmb 
el Docor Loarte,y doña Maria de Caf iro fundaron el Conuentode 
la Madre de D i o ^ d e Religiofas del tercer Orden de San Francifco. 
Elfío-uience de X L V . el Dotor don Mar t in Gafco Canon igoy 
MaeílreícucíadclaígleíiadeSeuilía^que marió eledo Obifpo de 
Cadiz^fundd el Colegio de l iMadaIena:muf io nucííro Prelado cú 
Val ladol id á 4. de Nouiembre de 154)-. Viuiendo mando fe le dief-
íe á fu cuerpo lepukura en la Capi l la mayor del Conuento de Sari 
Franeifco de Valladolidjdonde tienen fus enterramientos los C o n 
des fus padres.Vacd la fede quatro mefes. 
C J P I T V L O X X Ü . 
DélObifpódotiTedYadeCafirofextodeflenomhré^omoacóm 
paño al R ey Filipo II. en Us jornadas de Flartdes, y IngU" 
térra con titulo de Capellán mayor. T como conmrtío en 
difptitds publicas a muchos Hereges en hgla~ 
térra}entre ellos al Arfoítf~ " 
po Gonchejtre¿ 
§j V e electo para la filia de Salamanca do Pedró 
1 de Gañroj i i jo de don Dionis de Alencaftro^def 
cendientede la cafa Real de Portugal 3 y de do-
ña Beatriz de Caftro CondeíTade Lemos.Crioí-
fe en PortugalíCerca de Bragan^ a^en vn moná-
fterio de Religiofos Bernardos, tuuo por M a e -
ftro al Dotor Cadomiga Canónigo de Oreiifé,' 
paílb á Alcalá a profeg-uir fus eftirdios.donde fe graduó, y leyó l a^ 
Cátedras de Matematicas.y fanto Tomas. E n elta fazon paílb por 
Alcalá el Emperador don Carlos,y vifitando acuella Vniueríídad, 
oyó á don Pedro que fuplrco al Emperador ledieife l icencia pa-
ra que le fucile íiruiendo.Refpondiole el Cefary fe cenia por bié fer 
uido en c¡ íeyeífe^y no en c¡ le acompañaíle, prometiéndole fe acor 
dariade í usletra-ypara premiarlas como mcreciá. Afsi fue , 0 ante? 
q fe caibarcaífe á Fiádcs}lc dio 800. ducados de peíio fobre el O b i f 
pado de Scgouia , y <íoo. fobre el de Malaga, y íin paífar muclioy 
** 4 días 
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dias leembio la cédula del Obifpadó de Salamanca > de que tomd 
poíiefsionpor el mes de Mar^Ojdel ffió^ Fue vno de losdo^os 
Prelados que en aquel tiempo tuuo la Iglefia de Erpaña, 
E n el año 154S. en Salamanca dio principio el Cardenal donFrÍ: 
cifeo de Mendoza Obifpo de Cor ia al Colegio de la Compañía de. 
lefus-Valdrcme para ercriuirde fu fundacion^y de los claros varo-
nes que ha tenido en letras y fantidad.que en efta edad^por la gran 
deza de fu valor,y prudencia tuuieron gran crédito con los Pontí-
fices Romanos,y Reyes,y Emperadores ChriílianoSjde vna Hifto 
ria^que efenuio de la fundación defte Co leg io , q yo he leydo roa-
nufcripca,el padre M igue l Marcos gran Tcologo.hijodefte Colé, 
giojquequifo fer Corónifta de los hechosde fus mayoresj ygentej 
es la primera vez que fale en publ ico. Ayudó el Cardenal^ como 
quien era^ronoíl icando la felicidad que íe ha vifto en nueftros t i l 
pos defte Colegio,que ya tiene por feñores y fundadores a Reyes. 
Fueron las primeras piedras viuas defte edificio efpiritual el Padre 
Dotor TorreSjque en Alcalá fue gran coía,el íegundo el Padre Pe-
dro Seuillanoj y el tercero el Padre BautiíbjVaron raro en eípiritu 
y en pulp i to.Tuuo la fundación en fus principios ríotables contra 
diciones de hóbresdoclos s que fe acabaron poniendo fu autoridad 
deporíñédioelfanto Papa Paulo Tercero: conque fe foííegaró lot 
ánimos contrarios defta obra. Fue dando fruto la p lanta, y el pri-
mer nóüiciojque recibió efte Colegio fue el Licenciado Gonzalo 
González varón de admirable e fpu i tu , y á femejan^aruya entra-
ron Otros fíguiendoleátratardcl remedio 3 y faluacion defus al-
mas. Ha tenido muchos hijosauétajados en letras y fantidad., Vno. 
fue el Do to r Francifcode Toledo natural de Cordouáj.g ííendo C a 
tedratico en eíla Vniueríídad entro en la Cópañía, fueCófejero y 
Predicador Apoñol icode los Pontífices Pío QuintOjGregorio De 
c imoterc io, Sixto QuintOi Vrbano Sétimo, Gregorio Décimo-
quarro Jnnocenc io N o n o , y Clemente Otauo jque le dio por la ex 
celcncia de fus letras^y prudécia el capelo de Cardena l ^ fue el pri-
mer Cardenal que tuuo fu Rel igión: efenuíododamente fobre S. 
l u a n ^ fan Lucas/obre la Epiftolaad RomanosyVna Suma,el cur-
fode Fi lofofía, juntando en lo que efcriuebreucJad y claridad.: 
Otro fue el Dotor Francifco Suarez natural de Granada. N o fe en 
que fue mayo r / i cnla v ida, ó en las letras; en ambas cofas lo fue. 
Imbióle fu Religión a Roma á que leyeífeTeulugia en .el Colegio 
R o -
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R o m a n o ^ u c acabauade edificar Gregorio Décimo tercio. E lp r i ^ 
mcr oyente que tuuo en fu primera lición., fue al mifmo Pontificc 
(doy tei l imonio de l lo^ue me hallé prefente al cafo, y oí la l ic ión 
que leyó)vinoa EfpanaímandóleFilipc Terceroleyeííe e n C o i m -
bra la Cátedra de Pr imade Teulugia.Efcr iuiole en elle tiépo Pau-
)o Qu in to algunas cartas,dándole gracias de íeruicios que auia he 
cho a la Igleda Romana; en vna le da titulo de Dotor eximio. M u -
rio en Lisboa como Sabio^y como Santo, y eítá enterrado en la ca 
fa profeííade fu Religión. Dexo imprefios onze tomos de T e u l u -
giajdos de Metafííica,y otros nueuc á punto.que fe van impr imié-
do; en el que eferiuio en defenfa de la Fe al Reí de íi iglaterra, fe a¿ 
uencajó el Ancor á íi proprio.Otro fue luán Maldonado natural de 
2affa,leyd en Paris conuicreybleconcurfodedicipulos, yaplau^ 
fodc Catol icos^quecoa razón le llamauan martil lo de Hereges.A 
los mas dodos caufa mas admiración lo que eferiuio fobre los qua 
%tQ Euangelios; eferiuio también fobre los Profetas mayores, y o-
tras cofas^que no han lalido áluz.Gregorio de Valencia natural de 
M e d i n a del Campo, eferiuio fobre las quatro partes de fanto T o -
mas,quedefdeq pafsó el Cardenal Cayetano, no lo ha hecho n in-
gún Dotor ; también eferiuio Controueríias contra Hereges.Otro 
el Dotor Franciíeo de Ribera natural de Vi l lacaíHn; íupo mucho * 
delaiaccl igcnciadelaErcriturafantajefcriuiofobreel Apoca lyp- ' 
Cn de Templo : fobre los Profetas menoresifobre la Epiftoiaad Fíe-
breos.y la vidade fanta Te re Ca de lefus. Otro fue íofcf Acofta na-
tural de Medina del Campo^que vio la mayor parte del mundo , y 
eferiuio vn libro demuifítmis tempotibus, y Chriflo reuelato : tomos de 
Sermones.y vna Hií lor iade las Indias. Otras muchas perfonashá 
entrado en-eíle Colegio íiendoRetores de la Vniuerf idadjColegia • 
lesmayores^enfangrei luí lr i ísimosjpero maslei luftraron los q 
como gloriólos Mártires la derramaron por la Fe á manos de H e -
regesay Gentiles en di uerfas partes del mundo . E l prouecho que 
ha?€ en efta Vniueríidad eftc Colegio es muy notorio^como fe ve-
ra á fu t iempo,no con palabras mias.íino con lasde vna Reyna fan • 
ta tuando ef:r iuala fundación derte Colegio Real , que lo acerta-
rá mejor.En cí lemífmo don Alonío de P a z , y don Suero Alonío 
de Solis fundaron el Monarterio de la Madalena, de la Penitencia 
de Reiigiofas de lOrden de fanto Domingo . Y en eíle mifmo año 
fue llamado del Emperador el Principe don Felipe á Flandes.Acó-
K 5 paño-
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pañole en efta jornada el Obifpo con titulo de fu Capellán mayor. 
Y paílando por Alemania tuuo muchas difputas con Hcrcges, fa-
liendo vencedoras las letras de nueftro Obifpo : Boluio á Efpana 
paíTados tresañoSidefpucs de auer viíítado en compañía de fu Prin 
cipe parte de Italia,Alemania,y la mayor de los Payfes baxos. En 
el año cincuenta don Francifco de Solis Medico del Papa Paulo 
Tercero^y Obifpo de Vanarea,patria de fanBuenauentura, fundo 
el Colegio de los niños Huérfanos. En efte año murió el Maeílro 
luán Vafeóle nación Flamenco^que efcnuio Hiftoria de Efpañai 
yaze en el Colegio de la Vera-Cruz deReligioíbs Mercenarios :y 
el Epitafio de fu fcpultura dize: 
% 
CondieurhoctuMtthFUfjdradegéfiteZ/afeíés, 
Salmantictnfsgloria Gymnaft]. 
Ergo tacent Adufe mgenmn facundia linguay 
Bt mm finara ^ligione Ftdes, 
Por cfte tiepo acabo en el Señor en el Couentode Moreruclajde 
Reíigifos del Orden de S. Bernardo,F. Benito de Salamáca, natu-
ral deftaCiudad: cuétandel lasHiitoriasdefu Orden, qelvkimo 
dia de fu vida fe leuanto muy de mañanaiCerro fu celday y dio a vn 
Religiofo la llaue,diziendole: Qomponed la celda, quenohede holner i 
f&i.Baxo á la IglefiajOcupdfe en ayudar á MiíTasj en la vkima, que 
ladixo el Priorjledio lafagrada comunión: y en acabando de reci-
birla,dio fu efpiritu al Señor, quedando el cuerpo de rodillas,que 
fue el primer milagro que obró^y el fegundo, que al punto fe der-
ramo vn olor fuauifsimo por ía ígleíia, de que gozaron los que fe 
hallaron prefenteSjque le dieron como á Santo lepultura. E l año fi 
guíente de cincuenta y dos fe fundaron los Colegios Je las Orde-
nes Militaresde Alcántara y Calatraua.Partió de Efpaña el Reí do 
Filipe á cafarfe á Inglaterra con la Reina Maria, acompañóle el O-
bifpo.Y embiando en lamifma fazon el Papa lulio Tercero por Le 
gado á Inglaterra al Cardenal Reginaldo Polo, para componer en 
aquel Reino las cofas de la Religión: vno de los q fíruieron comas 
zcloa la Igleíia/ue el Obifpo don Pedro3conuenGÍendo á muchos 
Heregescn difputas publicas: vno dellos fue el Arcobifpo Góchc-
ftre,que fíendo en vida del Reí Enrico gran Chanciller del Reino, 
auia 
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auia efcríto vn libro contra la poteíhd del P a p a , y fembradole por 
el Reino J C o n eftc pudo tanto nueftro Obi fpo, que le re.duxo á la 
verdadera Religión,haziendole retrasar en Sermones publicos.de 
quanco auia eícrito.y recoger los libros impreffbs yque fe quema-
ron en prefencia del Cardenal Legado; y confersd,que ííauia eícri-
to errores,no fue por no entender que no lo eran , fino por agradar 
al Rei Enr ico.Deaí á pocos mefes muño el Arcobiípo., dando fer 
nales de yr verdaderamente arrepentido de ios errores paílados. 
Vaco la íiila de Cueca en elle riépo3álaqual fuepromouido nue-
ilro Obi fpo por el mes de luiío.dc 15.5 6. y defpues de auerla gouer 
nado íantamente, murió en la V i l l a de Pareja, de fu Obifpadó>en 
pnmerode Agoi lo,de 1^1 . yde fu edad 55. Depoíitófc fucuerpo 
en aquella Vi l la j ia i laque en el año J588. fue traíladadb a la f i l i a 
de iVíonforte de Lemos. Yaze en el Conuento de fan Francifco, i | 
fe edifico con limoínasque efte Prelado hizo. Por- fii promoción 1-
la Ic^lefia de Cuenca vaco la de Salamanca onze mefes. En fu vacá-
tc fe edifico el Conuentode fan Francifcode Paula j í iendo Proui -
for el Canoni go MaeftroGal lo^q defpues fue Obifpo de Or iguela. 
C A P I T F L O X X l l L 
DelOkifjJO don Pedro de <*Aüuñatfetmo defttnomi>re.Teom& 
mmto de comento de ver fe en vn día eleBo Okifba de $4-
lamancay Prefidente déCapüá^ 
*%H ¿ i á ^ ¿ ^ V c e d 1 o en la íílla don Pedro de Acuña y A u e -
( ^ H 0 M M Í < ^anc^a- Tuuoporpat r iaá laV i l lade Aranda de 
^ l ^ S ^ l S D u e r o ' y por padres a don Mar t in Vázquez de 
M ^ í ^ ^ ^ ( ^ ^ Acuña^ a doña Ifabcl de Auellanéda. Fue Co le -
^ ^ ^ ^ y ^ É . F;^a^ene^0^gi0defan Bartolomé de Salaman-
^ W ^ W ^ v cajy Catedraticode Iní l i tutaen fu Vninerf idad, 
Oydorde la Real Chaucil leriade Va l lado l id , del Confejo de O r -
denesjy del Confejo Supremode Inqu i ík ion . Enelañoquarenta 
y nueuefue electo Obi fpo de Aftorga. En el cincuentay vno fue 
con otros Prelados al Concd io de Trcnto. Y pallando por Francia, 
fue detenido por el Rei Francés, por diferencias que entre el E m -
perador y Rey de Francia corhan.Puefto en libertad, no proííguio 
iu viage . D i o labuel taa Efpaña,y en el año 1)55.fue promouido 
para 
I 
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parala Iglefíade Salamanca . Y anees que tomaíTe poíTefsion defta 
íiila,eftando en Aranda patria fuya, de camino para fu Obifpado 
muriOíen 14.de Setiembre, del mifmo ano>de fu edad cincuenta. 
Los naturales de Aranda dizen, que murió de contento de verfe c-
le(3:o en vn mifmo dia Obifpo de Salamanca, y Prefidente de C a -
í l i lbique deftas grandezas hizo la muerte lazos3y del contento ve-
neno* njra dar fin á fu vida. Que laftima^íí afsi fue ! Duro la enfer-
medad del contento ocho diasque es mucho durar, aunque fea co 
titulo de enfermedad.Diofele á fu cuerpo fcpultura en el Gonuen 
to de fan Francifco de Arandajde Religiofos del mifmo Orden.Fíx 
do en efta V i l la vn Colegio para el bien publico de fu patria. 
o 
C A P 1 T V L O X X l l l l . 
• 
DelOhilho don Francifco Alanrique de Lara 7fegundo dejl 
nombre:y como en fu tiempo fetravadaron los Oficios Dh 
uinos de la Jglefia antigua a la meua\ 
O R muerte de don Pedro de Acuna fue eledo 
para la Iglefía de Salamanca don Francifco Ma -
nque de Lara. Nació en Najara, de la nobilifsi-
ma familia de los Manriques de Laraifueron fus 
padres don Pedro Manrique, primer Duque de 
Najara, y doña Guiomar de Caftro . Pafsd los 
& primeros años de fu edad en la cafa de fus pa-
dres^ muerto el Duque le lleud á la fuya fu tio el CardcníJ de Bur 
gos.En eíl:e tiempo fe leuantd el motin de las Comunidades,y don 
Francifco Manrique fue á defender los Eftados de fu padre con tre 
zientos hombres de armas, yenladefenfafe vuo vaterofamentc. 
Tuuole el Emperador mucho amor; y dcííeando hazerle grandes 
mercedes,Ie mando dexar la efpada,y que íiguicífe el habito de Clc 
rigo.Diole título de Capellán mayor de la Capilla Real de Grana-
da; y el tiempo que reíidio en la C orte, guftaua el Emperador le di 
xeífe Miflajpor la buena prefencia que tenia, y graue modo de d e 
zirla.Con efte titulo le embid a Francia á tratar de pazes con el Reí 
Francifco.Aírentdlas,ybueltoaEfpaña le prefentd para el Obif-
pado de Oreníe.Acompañd al Rey de Bohemia don Fernando,her 
mano del Emperador Carlos.y fuceílor en el Imperío,defde Efpa-
na 
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ña h.iíb Alemania; y dexandole en fu Corte, partió pata el Conci- . 
lio de Treiuo.Boliuo á Efpaña^y fue eledo para la f i l laie Salatnan 
ca, por muerte de don Pedro de Acuña: tomopoírefsion deliaáon 
2edeIunio,dei5 5(í.años.YeneftemirmopartioelCefardeFlan-: 
des para Efpaña^dexando ya renunciado el titulo de Rey en fu he- i 
redero,con fus Coronas3y Reinos . V ino acompañado de fus her? 
manas la Reina Maria de Vngria y Leonora de Franciajya viudas, 
Embid orden que le fueíTc á recibir a Laredo el Obifpodon Frácif+' 
co Manrique. Vino íiruiendo a Carlos y alas perfonas Reales ha-
íla Valladolid.Y en el cincuenta y ocho,dando ía buelta de Portu-
gal a Caftilla la Reina doña Leonor, i] auia ido a ver á fu hija la ín -
íanta doña Mariaítambien la vino íiruiendo. Eílo fue con los R c -
yes,de quie fue muy amado: y no lo fue menosde fus ouejas y Igle 
ña, por auer íido Prelado de marauijlófa liberalidad cp los pobres, 
acudiendo al remedio y necefsidad de todos ; viíítaua las cafas de 
muchos dellos (que efta es la honraáquienfan Gerónimo llama 
verdadera y propria del Prelado.) Tenia de iodos los pobres me-
moria,para acordarle de todos, íuílentandoles, y viniéndoles con.; 
amor de padre. En fu tiempo fe traíladaron en el año i l ío. losof i-
ciosdiuinosdelalglefiaantiguaálanuéug: íícridoPóntiíiceRo-
mano Pió Qiiarto,y Rey de EipañaFilipo Segundo. A y "memoria 
deíla iranílacion en vn marmolaq«íe eftá envna eíquina deíle edw 
íicio nueuo,que dize, 
P Í O I I I I . P A P A , P H I H P P O S E C V N D O R E Q E , 
F R A N C I S C O M A N R I Q y E D E L A R A E P I ^ 
C O P O , E X V E T E R E A D H O C T E M P L V M 
F A C T A T R A N S L A T I O X X V . M A R T l í , A N -
N O A C H R I S T O N A T O M . D . L X . 
Hizofe la tranílacion con mucha folennidad, concurriendoá c-
lla las Religiones^Clerecia de la Ciudad y Obifpado. En vna rela-
ción de aquel tiempo fe dize, que quatro dias defpues fe hallo vna 
efericura en los Archiuos de la Catedral, por donde pareciaque 
quacrocientos y fefenta años antes fe auia dicho la primera M i í h 
en la Iglefia vieja.En eíle mifmo año Jaime López Ran Canónigo 
de 
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de Sabmancaiunao el Hofpital del Amparo i y el Ordcnde San 
Francifco celebro Capiculo general en efta Ciudad , y don Garda 
Rodríguez, Arcediano deíla Iglcííaj hizo el gafto del capiculo con 
grandifsimaabundácia, y les dio a los Reiigioíbs acabado el capi-
tulo aderego.de camino^y limofna para fu viage.De tal hecho dura 
la memoria en la Religion.Enefte año fue promouido eíle Prela-
do para el Obifpado de Ciguenca;y partiendo para la refidencia de 
fu íiHa^muno en Toledo^de enfermedad de difenceria, por el mes 
de Setiembrcen el año de fu edad cincuentay fíete, en el Conuen-
to de San luán de los Rey es,del Orden de San Francifco;y fu cuer-
po fue depofitado en el Capiculo deíla cafa, donde yaze. Vacóla 
ScdeXtV I .d ias . 
c a p j r v l o xxr. 
DelOhifpo don Pedro ConcaleZjdeAfendoifa^táam de [le nom 
he< Tcomo enfu tiempo fe celebro en Salamanca elfexto 
Concilio Comfopelano Salmantino. 
O r la eleecio de don Francifco Manrique fue 
¡1 eledo para la filia de Salamanca don Pedro G5 
galez de Mendoza y natural de Guadalajara, de 
la iluílrifsima familia de los Duques del Infan-
^ P Ü P r o J ^ ^ i í t a ^0^J0 ¿el Duque don Iñigo López de men-
f ^ ^ S ^ ^ ^ É ' dopj.y de doña Ifabel de Arago.Eítudio en A l -
cala,y graduofe de Licenciado en Canones.En 
Salamáca fue Recordé fu Vniucríídad.Diole el Rey Filipe el Aba-
dia de Sancillana,y el Arcedianaco de Talauera, en la fama Igleíia 
de Toledojy porfu vircud y fer quien era el Obifpado de Salaman-
ca rdelqual tomo poífcfsion á feis de Agofto, del i y^o. confagroíe 
en Guadalajara a 2.9. de Seciembre,dia de S. Miguel > el Rey Filipo 
le embid a mandar partieíTe al Concil io de Trenco^que fe j unto va 
has vez es, para contra ílar la heregia de Lucero, que pulo con fus 
errores en miferableferuidubre al Imperio de Alemania, y a otros 
Rey nos fusvczinosafsiftio hafta el fin del,que fue el año mil y qui-
nientos y fefenca y tres,fue muy eftimadodel Potifice Pió Quarto, 
emhiole a vifitar có criados fuy os, y a darle elpefame de la muerte 
de fu madre.En eíle año el Maeílro don Gerónimo de Arce, Tcfo -
rero 
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r c r o d e k l ^ l c í k d e S e g o u i a . y Catedrático de VJfperas en k V n i -
ue r f i dadd ÍRoma/undde lCo leg io de los A n g e l e s ^ en el íiguien 
ce de ^ . f e f u n d o el Monaf ic r io de lan Anton io , de Rehgioíos de 
í-m Frai idíco Reeolcdos: recibiéronla Igleíía de mano def tcPre, 
lado. ?; ' : 
En el año 1^5 . fe cc lebmel Goc i l io v t imo Compoítelano Sal-
xnantinoiyaísiít ierón cneL 
t 'Don Gafbar de Zm igay zAmllmedaiAr^ohi^o de SmtUgo. 
\ Don Ittan de SarrMtüan&bífta de León. 
^DonPedroPoncedeLeon^OhifyodeTlafencU. 
i" Don Die^o Sarmiento Sotomayor.OhiJpode Aftorga, 
f Don Gerónimo FelafcoyOíiJpo de Ouieda. 
í Don Pedro Gon<¿ale\de Mendona^ OUípa de Sahmmca* 
t Don jUaro de M m d o ^ 0 h $ o de Ju i la , . > i 
t Do» Fránc't feo Delgado i Obifio deLü£o¿ - • ; r> 
f Don luán de T^hera Oíijpo de V a d a ^ i = , . > • . > , 
\ Don DiegodeTorquemada,Ohi¡])odeTul. - ' 
t Don Diego de Simancas, Ohiípo deCmdád.ltydtigái \ 
I^Don luán MameLOhifyo de Zamora* . J i : 
líDonFemandoTriciojObilpodeOrenfi.' bb£ i 
Antes que fe dieíle principio al Conc i l i o , eí Ar^obi lpó exhorta 
á los Prelados queayunaíTen algunos dias, dieíTen limofiíívs > y h i f 
zieíTen oraciones.y que lo miímohizieíTen las Ordene? s para que 
inípiraírc el E fp i r iw fanto en fus cora$:ones,para acercar á o-rdenar 
lo que mas conuinieíical bien de la Igleíia.Con tan fantaspreuen-
ciones, á ocho de Setiembre dia del Nacimiento de nueílra Señora 
íe ordeno vnaproceísion íblenne defde la Parroquia de fan M a r -
tin halla la Igleíia Catedral,en la qual iuan el A r ^ob i í po , y Obi í^ 
pos con fus mitrasy capas,y el de Salamanca vel l ido de Poncihcal : 
porque dixo la M i l l a . Acompañóles el Cabi ldo ^Religiones, y C l e -
r o ^ los Procuradores de las I glefías Catedrales y Colegiatas de la 
Prouincia.Celebrdfela MiíTajy acabada con gran folennidad,pre-
cedieron algunas ceremonias folennes, que para abrir los C o n c i -
lios fe requieren. Y el Argobirpofenta-do en lu filia con fu pluuial 
y mitraren voz alta leyd el Decreto del Conc i l i o de T i e n t o . C o n 
que fe dio principio á la primera Sefsion del Conc i l io Compoíle-
lanojíicndo Pontífice Romano Pió Qua r to^y Reide EfpañaFiliw 
-£o Segundo.Loydo el Decreco,el Ar^obifpo declaro fer la Ciudad 
de 
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de Salamanca el lugar donde el Conci l ia Prouincial fe auía de ce-
lebrar3para la reformación y buen gouicrno eípiricual.y tempo-
ral de la Prouincia.Coníintieron los Conciliares en ello %. y prote-
ftando la Fe fe dio fin a la primera fcfsion.Gelebrdfe la fegundapor 
clmcsdeAbrildelañofíguienté. 1 5 ^ . auiendo ya paflkdoáme-
jor vida el Papa Pió Quar to^ fucedido en lá filia Pió Quinto. En 
el mifmo año á veynte y feys dé May6,íe celebro la tercera Sefsió, 
con que fe dio fin ál Concilio^efpidiendd eí Ar f obifpo a los Obif-
pos congregados.en eíla forma.Subioftí el Argóbifpó en lo mas al-
to de las gradas del Altar máyor^ y fentadoert fu luía con fuplu-
uial V mit ra, dixo.* 'Remrendtfimos Padres) acabado es el Concilio Tro-
uincialCompofielanOtidenpa^. 1 njofotros 7{euerendos Procuradores dé 
las ¡víeíias, i d con la bendición del Señor,Y dandofelá, dentro de pocos 
dias fe partieron a fus Obifpádosy Igleíías. En el año 1569. fundo 
cí Monafterio de Defcal^ás Carmelitas la fama Madre Terefa de 
lefus.En el mifmo fundó Colegio en efta Ciudad eí Orden Premó 
ítratenfe^para alentar en eílá familia facra los eftúdiós de fus mejo 
résingenios.Enelde 1571. fe fundo el Colegio de Guadalupe, de 
nro Prelado Religiofos del Ordé de S.Geróiíimd.Siruioa la Mage 
ftad de Fiíipé U* en traíládár los hueííosde lá Reina doña luana de 
Tordefdláf aí Efcuriaí, y los de la Reina doñálíabel déla Paz y 
Principé dóri Carlos dé Madrid al mifmo Conucntd Real. Acom-
pañáronle en efta jornada fegutida los Obifpos de Siguenga y Za-
m o r a ^ Duques dé Arcos y Hfealoua^Efcriuid efte Prelado vna hifc 
ftoria deíoquefucedipen clConciliódeTreÍuo,dcfdeeldiaquc 
entro en elhaftá que fe diífoíuio.Efta hiftoria tengo originaly con 
ella los pareceres que dio en cf Concil id. Murió eíte Prelado V i er-
nesdiczdeSetiembrca la hora de anochecer, del año 1574.de fu 
edad f ¿ dé vna calentuí-a lenta. Diofele a fu cuerpo fepukura en 
Guadalajarajen el Monafteriode nueftrá Señora de los Remedios, 
de Donzellas huérfanas, que funddviuiendo,comolodizeel le-
trero ííguiente. 
Ef ia lg le f idyt ' f tdomfter iodemel l ra Señora del Remedk, 
de las doncellas pobres, edifico y fundo el l luf lnfcmo y Reuere* 
dtpmofenor donTedro Gonfaíez* de Mendosa , Obtfpo de Sa-
U m a n c a ^ oArcedtano deTa laaera , hijo de hs I k f i npmos Se-
ñores 
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ñores do Iñigo de M e n d o ^ Dtsque Qtmrto del Infantado, y do 
ña Ifaklde Aragón fu muger,y le doto de renta para las dontJ!-
lias que en eleflan.y para los Capellanes que diuen los oficios D i 
umos,yfe acabo ano M . D L X X . V I H ' 
Por Tu muerte vaco la Sede ocho mefes. 
1 
C A P IT V L O XXVI. 
• 
DelOhi fpo donFrancifco Soto Sala^ar^eneródefte nomhre.T 
como cafitao elerror de los Ahmbrados* 
V e don Francifco Sotó naturaí de íá Vi l la de 
Bonilladela fierra ^ en tierra d c A u i k . Suspa* 
dres fe llamaron eí Bachiller Sotó , y Mariade 
Salazar.Eftudio en Salamanca Gfapática, y la 
profersiori de Cañones j crique falio feñaladó^ 
S Vaco eri eíle tiempo en la Vi l la del Vareo vná 
Capcllaniá, y tocando la prouiííon delía á los 
Alcaldes.y Regidores de la Vi l la jinformados de la virtud ^  y eílu*'> 
dios de Franciíco Socojedieron lá Capelíania3que no déxd haftá^ i 
le dieron el Obifpado de Segorue. Fue al Vareo á tomar la poíTéfi-5 * 
íion^y a dar las gracias por labuena obra que fe le auia hecho. Bol-] 
uio a continuar fus eíludioSjCon mas libros^y dineros:Dexó a Sala 
maca, y para pradicar mejor ío que auia aprendido paíTo a Vallada 
lid dóde entro en feruicio de vn Letrado pradico de aquella audié-
cia^ue defpues fue Oidor en ella.Sucedió q eri efte tiempo fue ele; 
d o por Obifpode Aílorga don Diego de Alaua Prefidétede Gra-
nada^ deífeádo llenar para el gouierno de fu Igleííavna perfonaq 
acerraííe a dar buena cuenta deila^dio auifo al Üidor3en cuyo ferui 
cioeftaua Soto,dequicn era particular amigo3querefpondio n i n -
guna perfona podía fer masa propofito que Soto.Admitióle en fu 
feruicio3con titulo de Prouifor de fu Obifpado^que gouerno algu-
nos años con mucha fatisfacion. Fue don Diego promouidodefta 
Igleíía para lade Auilajlleuóle también coníígOjCon titulo de Pro-
uifor. Vaco vn Canonicato en efte tiempo en aquella Iglefia,y el 
Obiipo, y Cabildo fe le dieron. Como los méritos de do Diego de 
Alaua eran muchosjfuepromouido de la Igleíía de Aui la para la 
deCordoua.ydelTeandoponcren razón las cofas de aquella li l la, 
L pidió 
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pidió al Canónigo SotolcaCopañaíTejy íiruieíTejhaftacíexarcnbué 
ordé lo que el Obifpo deíTeaua.Y dado principio a ello.y a curar en 
fermedades anciguas^q pedian medicinas no ordinarias3pof tccar á 
perfonas poderoíaSjre leuátd contra el tan fuerte perfecucion, que 
huuo de defamparar el feruicio del Obifpo, y boluerfe apedreado á 
feruir fu Iglefía de Auila.Es dificultofo poner leyes a los ricos, que 
tienen por deshonra dexarfc atarlas manos, aunque fea para bien 
fu yo. Eftado m ella algunos mefcs,tuuo noticia de fus letras y pru 
dencia don Fernando de Valdes Argobifpo de Seuilla,y Inquifidor 
o-eneraí,eíigiole por Inquiíidor de Cordoua,dondc fue recebido có 
aplaufo general de todos. Afsi íe truecan las fuertes^ q muchas ve~ 
zes fe amalo que poco antes fe aborrecia. En breuepaíTo a Seuilla 
con el mifmo cargo,y dende alli a la Inquiíicion de Toledo,, y íi¿ 
paífar mucho tiempo fue eledo para el Confejo fupremo de inqui 
íleion.Ycomoyafu prudecia era probada encofasgraues,elRey 
Fílipo II. le dio titulo de Comiífario general de la Cruzadajfue ele^ 
d o por Obifpo de Albarracm,y Sogorue. E l tiépo q gouerno eñe 
Obifpadojcnfeñoafusouejasconelexemplodefubuena v ida, á 
enderezar fus coftumbres moílrandqfe con ellas liberal,y limofne 
ro,gouerno efta Igleíia algunos años dexando impreíía la memoria 
defunóbreenlosanimosdctodos.Enelde 1574. fuepromouidoa 
la Iglefia de Salamanca, tomo della polícfsion en el año adelante 
Miércoles a quatro de A b h l . Y íi en fu primera igleíia auian luzido 
tanto fu valor,y letrasaaqui venciendofe a íi miímas dieron mayor 
refplandor. En el año que fue eledo celebro ordenes, vifpera de la 
Trinidad en el Conuento de S.Lorégo el Real del Efcuriaí,y fuero 
las primeras q fe eclebraroen cftosPalaciosdeDios^afsiftieróaver 
eílos facros ritos,eí Rey fu fundador, y la Reyna doña Ana,y el Do 
mingo íiguiéte diadela Trinidad cóñrmo a las Infantas doña Ifa-
be l , defpues CondeíTa de Flandes, y a doña Catalina Duqueíía de 
Saboya, y tábié los mifmosReyesafsiftieron a ver dar eflc Sacramc 
toaeftasgrandcsfeñoras,ya otros niños de la V i l la . En el año de 
75.fundo dó luá Delgado Obifpo de Iac,el Colegio de S. Miguel. 
Y en el íiguiéte de 77. don Fcrnádode Valdes Ar^obifpo de Seui-
Ikjy Inquiíidor general,fundd el Colegio de S.Peiayo, que es vno 
de los mejores q tiene Salamáca.En efte año fe fundo el Colegio de 
los niños déla Dotrina. 
Leuantofc en cfte tiempo vna gente ázia las partes de Llerenajy 
Merida, 
De la Jglefiay Ciudad de Salamanca, idj 
M c r i J a ^ Vi l las de fus conxomos.que engañada de las leye^beil ja-
les de ia carrtc^ y nucuáUíz, que hngian:^ pcrruadlan d los íímplcs 
ignorancesy-ferel verdadero eípincu el criüdojconque querían alú-
Ixar las al mas.de 1 us íequazes:por efto.fe llamaron AlübradQSjive-
nían a parar fus leyes en obedecer al imperio de la carne.Gon mor-
tificacionesjayunosjydifciplina's fingidas comentaron a féñíbrar 
fu maldad.que esartenueua Tacar de las virtudes veneno _, que v i r -
tud de las vcncnoíirsveefe cada hora y cada dia. Fueron los Capí-* 
tañes deite engaño^ vnos Clérigos j que el principal deílos;, íc l ía-, 
maua Hernando Aluaréz.Oluidados de lafuertc de fu eí ladofue-
ron caufa de la perdición (,le mucha gente moga y ocioía., que ap l i -
co el oído á elle deíbrdem Vinoíe á defeubrir vn Jia^ que predican-
do vnRc l i ^ i o fo del O rdende Santo Dom ingo .• ílamauáre Fray 
A lon fo de la FuentCjdixOjquc tenia relación de ciertas gentes9 c u -
yas vidaserán al parecer ReligioraSjnóíiendo aCsi,pij(ps el verdade-
ro Efpiricu noadmitialaslibertades^ñianchurasjque ellos conce-
dian áíusdifcipLJoSjauródzando a lo que auiaíido caufa déla per 
dida de Alemania^de la ruyna de Flandés^dc Francia 3 y Inglaterra,. 
A eiras anadio otras razones del alma. N o pudofuf r i rvnamuger 
queleo ia (eraparientadclfrayle) y eñaua tocada deíla raaMcia y 
veneno^ l buen confejo que el Predicador le daua. Y leuanEandoíe 
en medio del auditorio(defatino grande) d i i o hablando con el Pr© 
áiczdor:Padre}mejor roída es la deítosymmfdna dotmmque la rvuejira. 
Ríe prefa por el Santo Oík io ,y examinadaj fe conoció fer tamo el 
daño , que íi con breuedadno fe atajara, no tuuiera fácil remedio, 
fino con mucha violencia , por los muchos á quien tocaua ,pues 
paíTaron los dclinqücntcs culpadosde vn gran numero , etlfre mu-; 
geres,y hombres. H i z o en los principios la Inquíí ic ion fu ofició,, y 
viendo el cafo fer graue.y que pedia diligeneia^may or que la ordi-
narja,daua la neceísidad prieíla.Puíieró los ojos el Rey Cato l ieo, 
y el Cófe jodelnqui í ic ióenel ObirpodoFráciícoSoto^pareciédo-
les(c6 razon)q folo era^ l q podia dar hn a eñe negocio. Mádofclo 
el Rey.ypidiofelo el Coníejo^y partió de Salamáca para Llerena el 
año »57^.donde afsiftio hailia morir., dando deípacho a muchos de 
los culpados^muriédo no í in fofpecha^q el medico que le curaua le 
aplicó medicinas cckrarias a la enfermedad q padecia ,6 erade orí-. 
na.Eítc indicio f i l io cierto^porq defpuesde muerto el Übifpo eftu 
uo mucho depo prelb ,por indicios q auia ayudado con medicinas 
L 2. con -
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ntraríaspará que camínáíTe áprieíTael dolor, y el dolorido. M u -
rio en veinte y nueue de Enero.del año M . D . L X X V I I I . Dioíele 
á fu cuerpo fepultura en Auila,crt el Conüento de fanto Tomas el 
ReaUde Religiofos del Orde de Santo Domingo, en vna Capilla q 
fundd^y dotó,comO de vn letrero que efta en ella fe colige. 
C A P Í L t A D E C I t V S T R I S S l M O S E n Ó R D O N F S . A N C I S -
c o S o t o S a l a z a r O b i s p o d e S a l a m a n c a , d e l 
C o n s e j o d é s v M a g e s t a d * e d e l a s a n t a 
G E N E R A L I N Q V I S I C I O N . M V R I O EN L A 
" y i L L A DÉ L L E R É N A A XXIX. D E E N E -
RÓ j DÉ M* D* LXXVÍIL 
A S S I S T I É N D O A N E G O C I O S D E L A F E. 
Por fu muerte vaco el Obifpadooehomcfcs. 
C J P 1 T V L O X X V I L 
D e l Ohifyo don Fernando T r k i ó y A r e n f m a , fegmdo 
defie nombre. 
J Esséava líegaraeíiepunto dceícriuirlavi 
1 da de don Fernando Tricio ,en quien reíplan-
deciovn exemplo de la virtud antigua, que 
aunque fuebreuelaque gozo en efta filia, es 
tan copiofa de obras, que da materia para lar 
gosy cáüdaloíosdifcurfoSíSínüacertare ade^ 
zirlo,como eí fujetolo pide i diré en difeulpa 
mia lo que Ti to Liuio de la excelencia^ virtudes de Cato, que nin 
^uno era parte para aumentarlas loándolas^ ni vituperándolas def-
lazerlas.Como murió don Francifco Soto fue electo para Salama-
ca don Fernando Tricio,hombrefantó,íí en fu tiempo le huuo, na-
tural de Arencana en la Riojaífus padres fe llamaron luán Tr ic io, 
y Catalina Martin ^ labradores de lobueno y honrado déla Vi l la . 
Nació en el año mil quinien tos y feis,dia de San Bernabé. Eftudio 
la Gramática en Santo Domingo déla Calgada , y las Artes en la 
VniuerfídaddeAlcala.Defdeallipaífoáeftudiar la Teulugia á la 
Ciudad 
De la íglefia y Ciudad de Salamanca. \6s 
Ciudad deParis^quela eíludio en compañiade don Frai Bernardo 
de Frefneda Obiípo de Cuenca . De Paris boluio á fu patria iy def-
dc ella vino a Salamanca, y fue opoíitor del Co leg io de San Sarluá-
dorde Ouiedo, Hilando en el l leud vna Cátedra en la Vniuerfídad 
doFi lo fof ia . Fue opoíitor al Canonicato Magi í l ra l de la Igleíiá 
Catedral de Coria.que fe le dio aquel Cabi ldo por fus letras, y vir-
tudreí Rey Fil ipe Segundo le embid al Conc i l io dsTrcnto.B.oluio 
á Efpaóa^y a fu Igleíia en el año mi l quinientos rsíenca y cinco fue | 
eicólo Obi fpode Orenfe^y celebrandofeel Conc i l io Compoftela-; 
no en Salamanca/ue confagrado en la IglGÍla^efeCHidad^ a diez 
y nueue de Agoí lo . Fue fu padrino don FranciTco Manrique; Ob i f -
pode Coriaj ial laroníe prefentesafu coníagracion los PreJado%y> 
padres,que auian venido al Conc i l io j que fue.vn tomar poífbfsipa, 
del Obilpado^quc defpues le dio el Rey Fi l ipo Seguií^Q. ^ o u e r n d 
el de Oreníc catorze años , con gran fatTsfacion.de aquelía %Ieí¡a, 
ííendo en el vn verdadero padre de los pobres.C ué^cafe del .que n o j 
teniendo muchas vezes que darí fequitaua ios anillos de lasma-; 
nos^y los daua por amor de. Daos, y lo que de orqíinahi© traía ^n Ja; 
boca era. ^Ninguna cofa le parece mejor 4 ^ ¿ 0 1 ^ 0 ! ^ M m r ^ p ^ f t i 
f/ofpttalpordarfu hacienda a pobres. X.eX'OSceftaua áe^eforar el-que 
cfto dezia,y tenia bien conocida laflaqueza^delas,riqUíezasiti^íiJai 
nas^y lo mucho que valen quando fe ga ihn y emplcaüti en el íerui-
ció de Dios. D c x d fundada en Orenfópara eí bieñ/|>Llbí ico de W ; 
pobres vna memoria p i a , fue eleóto para Salaman<?a;.como ptíÜcf-í 
í ion de fu I^leíía a tres de Setiembre^iel año íef enta.y o^ho. Q^utí* 
riendo fu Cabi ldo.y Ciudad hazerle vn folene recib imiento, j i ^ í p . 
quifo confcntir,entrando muy de noche acompañado de fu í m h 
l ia íbla.El dia ííguientc fue a viíícar fu fgleíia^con contentamiento' 
ftiybjy de todas fusouejas,quefe malogro bien preí lo. H i z o obras 
feña,ladasde caridad,y de padre.CuetafedeL q diziédole fu M.a.yoí: 
imkovSttift en Salamdcafe ha de tener'otro aparato y compojiura de cafa 
<¡ue en Orenfcpor las muchas perfonas principales y nobles que han de <-V.emf 
a rviftar aV. S. fera hfe coprar alguna tap iberia ¡y w a c a m a de cor tinas, 
para el apofentodonde ha de 'vimr. Refpondio el buan Prelado ,* l í i 
lospohreslofahen que dirán f para mi cama naquero más adorno , me el 
que hafla aorahe tenido (que era vna cama ordinaria j y vn corcho 
en lugar de alhombra.)7 hagoos jaher que •mngun OVifpo mmio de [no. 
Sucedió defpues defto^que vna noche entro vna pobre v iuda 
L 3 (yo 
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(yo la conocí) a pedirle la fauorecieíTe con alguna limoíhapara 
cafará vna hija fuya 3 y rerpondiola como verdadero padre : 7o oí 
prometofeíiora <¡t*e en mi cafa no ai dmero ninguno ,y para que no quede fin 
remedió ¡toma eflos M candelérós de plata por aora ,y holuedotro dia , que 
aura loquépedisy fe os dará todo lo que ¿üé mandaredes. T o m o la viuda 
fus candeleros > pab l i cando i vozcs la caridad del Prelado. Ten ia 
coílnmbre traer vn cuerpo de la B ib l ia en la mano , en que leía las 
horas que no era VÍíicado,onegociaua. Y entrado vn diaábefarfe^ 
las vn Rel ig iofo MaeftrOjde cuyo compañero, que fe hallo prefen. 
te fupe efto/y defpues de a.uer paíTado algunas palabras de cumplí 
miento , le pregunto : Vueftra Señoría tiene algunas nueuasde la 
GorteíReípondio el buen Prelado t Nopadreque mnca recibo de alia 
cartasfmo fon l&sfor<¿ofas fquefít Mageñad me efcrmety lo mem para mi 
es M e leyendo'poco ha en las Epijlolas de S . Pahlotno entendía tal lugar, y 
é i á ¿ 0 í é í ^ ^ U ^ f i ^ Ú í ^ f k f W i ^ c k t ^ Maraui l ldfc el Religiofo,y 
d c|ue le acompañaua me confefloauia enmudecido con la refpue-
ftá qyé le aujá dado,y ferüidole darepreheníion, para no bufcar las 
nouedades áeimundo.Era enemigo de cumplimientos: viíuando^ 
le v i id ia ,y danzóle el para hiende fu Arenida, vno de los Prehenda-
áos de fu 1 gkSa^de los masprudétes qu e y o conoci en m i tiempor 
WáíKQ.VimfáS.mmhvimrffpamq^^^ Refpondio el 
Obífpo : Q^&qmwf de\m (femr^ferum. f Ayudarnos fvnos a otros. Era 
m u y reli-giofoiybumilde. Algunas noches mientras no le falto la 
falud fe yuaa l Coro io lo con vn Capelláa y fe fentauaíen la vlt ima 
filla3á oír Maicincs:que en la Igleíia de; Salamanca fe dizen á prima 
tíochejyguñaua grandemente de ver con la deuoc iaq fe c»^ntauall, 
y fakáfe del C o r o dando a.todos fu bendic ión, no coníintiédo que 
lainmHio de los Prebendados le acompañaíTety fuplicádole vna no-
chelosquecíiauanen Maitines3lesdieílelicencia para quc loh i -
zieílen les d ixo . Jmor^^oiKo he tenido a, quitar a Dioslo que es fuyoysfia 
tiívorafiiyayhaelmvfe al Coro. Eftas y otras cofas tales he podido la -
be^ deíle i luftrifsimo varon^que dan noticia de fu buena y fanta v i -
da- Diole vna enfermedad de calentura lenta, que le fue acabando 
aprrcíla.No hizo teftamento^porque no tenia de que: hizofe vn in -
^ecit-iFÍo}q hru iodel lo .Dexopor herederos de fu haziéda a fu Igle 
f^.p^bres veTgan^ancesyy Ordenes Mendicantes. M u r i ó en lue -
u c s ^ e u e d e Oi;übre,diadelgran Pontífice S.Dionií io A rcopag i ' 
Ea(caya3 obraó-iabiade memoria)á las ieis déla maúanaiCorriéao el 
^' c J año 
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Año 1778. no auiendo gozado la íí lkde Salamáca masque vn mes 
y n ucue dias.ííendo de edad de fetenta y dos años, quatro mefes, y 
diez dias.Tomó la mano el Cabildo en celebrar las obfequias, que 
fueron mas íeñaladas por las lagrimas del pueblo. Diofele á fu cucr 
po fepulcura en la Capilla mayor^par de las gradasdel alrarmayor, 
ordenando el Cabildo3que fe le puííeíTe vna lapida con eñe letrero* • 
A q v i yaze e l i l v s t k . í s s j m O d o n F e r n a n d o T r i * 
c í o A r e n z a n a O b i s p o d e S a l a m a n c a . M v r i o 
A IX. DE O C T V B R E M. D. LXXVIII. A n O S . M a N -
dolo poneíi sv i lyst re Cabildo. 
t A d Sttperost'zrt njixityahijifolamen egenh 
FernandusTricius'.cateráfamacanat, 
Para focorro de lospobres dexd en fu patria íeiícicntos ducados* 
que fe empleaíTen en trigo^y eílnuieífe en depoíítOj para que fe ven 
dieíTe el mes de Mayo entpan cozido a los pobres, tornádofeá em-
plear el precio dello.Yhaíido tan en beneficio de aquella V i l l a , y 
comarcaíque es fu remedio y reparojdeXo porPatronesaí mas and 
guo Regidor de la Vil la3yávnfobrinofuyo,y fuceíTores de fu ca-
f a ^ los qualesdexóvn pequeño vinculo, no de,bienes EcleííaíH-
cos,con carga de vn Aniuerfario,q fe dize cada año en el dia de fan 
Barnabe,en memoriade auer íido el de fu nacimiento,por fu fin va-
co la filia feismefes. 
- - • 
€ A P 1 T V L O X X F U l . 
DelOhifpodon Gerónimo Manrique de Lar a ^ fegtmdodefle 
nombre. Tcomo en fu tiempo muño en la Vil la de Aluala 
Santa A ladre Terefa de {esvs. 
$r"»"mx m7 v vo porpacnaaonueronimoivianriqueauor-
«£Z5£HK?fcS\«Í doua,y por padres a don Francnco Mannquede 
&¥&m*iS%r Affuavo,yadoñaIuanadeFi2ueroa. Era hombre 
ü ^ l f ^ S ^ B r j mas c\uc de mediano cuerpo, elroítro apazible v 
W ^ M S ^ , ^raue.y la conuerfacion de hombre letrado y O b i f 
L 4 po. 
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po. Pafsolos primeros añoscle fus eítudios en Alcalá de Henares, 
a dondefue Colegial en el Colegio mayor, y Docor por fu Vniucr 
íidad.Dexócl Colegio y Efeuclas, y fue a íer Gara de la Parroquia 
de San Pedro de Toledo., con titulo de Examinador del Ar^o-
bifpadb-jen tiempo q le goticrnaua Don Pedro Giro por la prifion 
del Artobifpo. Filipe Segundo le prefenco para el Obifpado 
de Salamanca , efeogiendole entre muchos , porque dezia eftc 
Rey , que no folamente daua el Obifpado de Salamanca para que 
lcgouernairenlosObifpos,íínotabien para qfucíTenMaeílrosde 
losq han de íer Obifpos,q fe crian en elk vniuerfidacl. Tomo pof-
fefsiondcl Obifpado á 10. de Abri l de 1578. confagrofe en Gordo. 
ua fu patriajla Dominica quarta de Quarefraaiafsiílieron a fu con-
fagracion los Obifpos doF. Martin de Cordoua Obifpo defta C iu-
dadjdo Francifco Pacheco de Malaga, do luán de Simacas Obifpo 
de Cartagena en Indias.Fue exceléte Dotor^y Predicador del Hua-
o-elio,y verdadero padre de los pobres,eile renombre fe le perpetuo 
en fii fepulfura,como cofa adquirida porlainduilriadefu vida.Fri-
daroníe en fu tiépo Couentos y Colegios para el bié publico de la 
, Religionjelaño iy8o.fe fundo el Colegio de S. Bernardo de Reli-
giofosdel mifmoOrden.Fil ipelI. ayudo con dos mil ducados fu-
plicandofelo F. Marcos de V illalua General defta Religió. E l pri. 
merColegial q tuno fue el MaeftroF. PedrodeLorca catedrático 
enla Vniuerfidad de Alcala,qefcriuio doclamcnte fobre ííinto To 
mas.Ha.tenido dos catedraticos.El Maeííro F. Luis Bernardo Ge-
neral de fu Orden catedrático de Efcri tura i y el Maeftro F. Ángel 
Manriq catedrático de S.Thomas.El año £581,fe fundo el Colegio 
de San Eliasde Religiofos defcal^os Carmelitas. En el 8a. murió la 
Fundadora defte Orden enla Vi l la de Alúa la Santa Madre Terc-
ia de I es v s. En el año ochenta y tres vinieron á Salamáca los Hcr 
manos de íuan de Dios,encomendofeles el gouierno del Hofpital 
GcneraLde los Mártires S. Cofme y S.Damian.En el por induftria 
defte Prelado fe incorporaron los demás qauia en Salamanca s ^ 
cfte año celebro cfte Prelado Synodo en fu Iglcíia^y predico. En el 
año 86, fe fundo el Couento de S. lofefdc Religiofos defcal^osdel 
Orden de S. Francifco,q fe intitula del Caluario. Fue fu fundador 
don Pedro Temino Obifpo de Auila,pufo la primera piedra nuel'-
rr0/lCÍa^0,y co^oco e^  Sacramento con grande folenidad, y cocur 
fodeladeuociondcIpueblo.Murioauiendogoucrnado fuSedeco 
De la íglefiay Ciudad de Salamanca, 1^9 
donrina.y limofnas cacorceañosdcrpuesdcaucrfe hallado poroB-; 
den del Rey Filipe a eres Capítulos generales de S. Benito3y S.Ber 
nardo,auiendole promonido el mií ino Rey al Obi fpadodeGordo 
ua:dc q no tomopoíTcísion. M u r i ó en Domingo 19. de Setiembre 
ecl año 15 9}. de í u edad 6$. de enfermedad de apoplexia 3 q le duro 
tres dias tan c^rca como cierta la tenia.Diofele ícpulcura ca la C a -
pi l la mayor de í u Igleíia^cjue tiene eík Epitaf io. 
i d oín eii ,f- i 
A q v í y a z e D O N G E R . O N I M O M ANfCI q v e ^ B i s p e » 
D£^TA S A N T A I G L E S I A , E L E C T O DE C o R D O V A . , 
M v r i o a x í x . d e S e t i e m b r e de? 
M;D.XC1IÍ. A ñ 0 S . r: V;- ; ' ¿h 
V e r é p a t e r p a v p e r v m . 
Vaco por fu muerte el OBifpado cjuatro años y diez mefes. V t u 
en el tiépo c¡ eftuuo í in Preladojen el año 155Í3. fe fundo,el Coleg io 
de los Irládefesjdedicado á S. Patricio Obiípo y padre de la Chri*. 
íliadad de I r láda/undoíc co el fauordel Rey Fi l ipo II* mandafidó 
por fus cartas á la Ciudad y Vniueríidad de Saíamaca, amparaííen 
á los que venian perfeguidos, y deserrados , por fuíientar la Fe d? 
fus mayores, y por aprender en efla efcuela, y concraftar al enemi- . 
go común de la Iglefiajhaziédo Voto de ir a predicar la ley Euange 
l ica a los Católicos de Irlanda,ofreciendofe al martirio por la falud 
de fu gente.Merecepormuchos tirulos:ícracorrida, por ferde dife 
rentenacionjyfuftcntarvn intento tan Católico. H a tenido eftc 
Coleg io vn Argobifpo 3 que murió por defender la religión Ca to l i 
ca^y muchos letrados que con gloria de fu l i la defienden la mi fma 
faufa.En el X C I I I I . f e fundo el Monaík r io de Religiofas defcal-
£as Aguftinas.en la Igleha de Tan Roque. 
La cauía de tan larga Sede vacante/ue pretender el Rey d o n F i -
lipe II. que la Igleíiade Val ladol id fe erigieíTe de Colegiara en C a -
tcdraljdexando de reconocer la Abadía de Medina del Capo a los 
Obiípos de Salamanca* a los qualcsauia obedecido por efpaciode 
600. años. E n tiempo deílc Prelado mur ió en Salamanca Criítoual / " 
CaluctcdeEftrcl laCoronií ladel Emperador, y de F i l i p e l L y ella 
¿^aterrado en la Parroquia de Santa Ola l la . 
L j CÁp¿ 
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•"í 
DelOhijbo donTedro tunco de Popidá, ottauo d^j 
ep nombre^* 
T a n largafede vacante /uced ioene l Obifpado 
don Pedro lunco de Pofada. T u ü o por patria á la 
V i l l a de LlaneSj en las Montañas de Ouiedo : fus 
padres fe l lamaron luart de Pofada ^y fu madre 
Mar ia A l fonfo D i e z de Moriega: linages nobles 
enlasAftur ias. Nació don Pedro en e lano r , i 8 . 
a catorze de Abr i l .Ef tudid la Gramática en Palenciajos Derechos 
y Leyes en Salamanca. Fue Colegial en el Colegio de fanta Cruz 
de Valladoliday en fu Vniucríidad Catedrático de Inftituta, Codí^ 
go,Digefto viejo,de Propriedad de VifperaSíProuifor, y Vicechan 
ciller^quando aquel Obiípado era Abadía.Fue Canónigo de Palen 
c ia ,Oydor de la Audicnciade Granadajen el año que los Morifcos 
deaquel Rey no tomaron armas contra Efpaña. Siruio en eñe ofi-
cio en cofas del aumento del patrimonio Real . Defte tribunal paf-
foa lSupremode lnqu i f i c ion jy í iruio en elporefpacio de ocho a-
ños.En el de 15^0. fue eledoparalapreíídenciade Val ladol id. Ef-
te cargo defeubrio el valor y prudencia de fus letraSjy excelente ex 
pediente}que tenia en los negocios, pues VüO; entre otros vn año, 
en que defpachd mas de nueue milpleytóSjy autos, adminiílrando 
jufticia con redi tud y entereza.Qu^i^a efte valor fue caufa de los e-
mulos que tuuo,que los venció hazicndoles buenas obras.De efíos 
oficios no falio rico ni profpero.'argumento de fu pureza y templa 
ga.Defde aquella fillade jüft iciáfue promouido para la Obifpal de 
Salamáca.Tomddellapoírcfsió Lünesá io .de lu l i o del año iyp8. 
confagrdfeáfeysde Setiembre3en la Iglefía Catedral de Ouiedo, 
hallando fe prefentesá fu confagracion los Obifpos don luán A lón 
fode MofcófojdeLeoL^don Diego Aponte de QüiñoneSjde Ouie 
do.y el Obi fpode Claipoli íAbadde Santander. Es memorable efte 
año por la muerte del Réi F i l ipo Segundojgran Mouarca^por la gra 
deza de fu religion^dé fu pOtencia,é imperio j que ofreció fus fuer-
zas y teforos en defenfade la Fe Cató l ica, fuílentando guerras en 
mar y tierra contra naciones Barbaras y Heregest deshaziendo i n -
numerables vezes exercitos y armadas enemigas. Fue el que mejor 
en-
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entendió el arte de bien reynar .y de premiar á la virtud y valor. 
Rey no quarenta y fiete años. Tiendo feñorde todaEfpañajyde gra 
parte del mundo. DexdaíTentadaspazes entre fus Reynos y Ran-
cia . Murió en el Eícuriaí, en el Conuento que viuiendo edificó. 
Celebró Salamanca las obfequias de fu R c i : mandóme efta C i u -
dad formaíTe el Epitafio ííguientej que dize algo de la gloria de fb 
Monarquia Católica. 
P H I L I P P O I I . l E R O S O L Y M ^ , F Í I S P Á Ñ Í Á -
R V M , N O V I O R B I S R E G Í C A - ' , 
T H O L 1 G O.. Q Y 
QMimaioresfuosfHperamtpmdenúa, &qúáuttpetate t exce* 
Imtpotefitia , qwregnum exafermSUm militan tndufyna ad-
aux'tt. Cutnemotampaterjámpusnemo.<sAfmspofi obitum 
mblícisUcryínisfummoperedefideratm . j í h Orbe, ab ore om* 
n'mmfme amicomm, fme mmkomm dkasfommis laudtbm 
decantatus' , 
0% 1 1 T c J ' N W O Á 7>, XC* IX. 
' * • . . ' . . • • • • • - % 
' . . • • • : • ; • - ^ 
E l año í<íoo. fe fundó el Colegio de Niñas Hi^t fanas.y en eíle 
año vifitaronnueñrosflariofosReyesFilipo'í^^ero, y Margari ' 
ta de Auítria efta Ciudad.que los recibió conJí grandeza que a ta-
les Mageílades conuenia.El año lóoi.fe todo elMonafterio de la 
Madre de Dios de la Cruz^eRclígfofaá Deíeaí^asde fan Francia 
co., celebró el Oblfpo Sinodo^y feacordarón caeleoías importan, 
tes para el buen gouiernoáe fus íu&ditos. Fue vigilantifsimo en la 
prouifion de los beneficios curadb^yíenacuciir áí bien publico de 
los pobres.Ayunaua dosdias enlaftaiana.los Sábados, y los Vier-
nes, por ferdeuotifsimo de nueftra Señora, y de la C r u z . Sufri© 
con mucha paciencia las enfermedades con que Dios le vifító y re-
galo^que fueron muchas,y por muchos mefes.Murió en el año mil 
y feyscientos y dos,á tres de Mayo,en dia de Viernes, á las dos ho-
ras defpues de media noche jdia dedicado a la Cruz,de quien el era 
deuoto^fpirando con las palabras, quelalglefia faluda ánueftra 
Madre 
17^ Teatro Eclefiaílico 
Madre y Señora la Virgen Maña-.Monflrate tjfe Matrem \ con quc 
acabo fu vida de dolor de hijada y calentura ^ en el año de fu edad 
fefenca y quatro . Mando fe le dieíTeá fu cuerpo fepultura en L la-
n es patria fuyajcn vna Capilla que fundó viuiendo, para fí,y para 
fus padres, y la dexo dotada con tres Capellanias. Y fu fepultura 
tiene cíle Epitafio. 
A a V 1 Y A Z E E L I L V S T R I S S I M O , Y R E V E R E N D I S S I -
mu SEñoR d o n P e d r o I v n c o de P o s a d a , f vn -
D a d o r d e s T a C a p i l l a , P r e s i d e n t e q j /e f v e 
d e l a R e a l C h a n c i l l e r i a de V a l l a d o l i d , 
y O b i s p o d e S a l a m a n c a . F i n ó a t r e s 
p e M a y o , A n o i ó o j í . y de sy; 
e d a d l x . u n , 
R. I. P. 
Yaco la íiila pof fu muerte nucue meíc^' 
• 
I 
-'SI .-
- u M 
Q®o 
^ 
; 
L I B R O 
. - ** »73 
íS-'íríflP! wTtW p r í w i^5«w # 
QVARTÓ D E L 
T E A T R O E C L E S I A S T I C Q 
D E L A I G L E S I A C A T E D R A L 
de Salamanca. 
• , -
P O R G I L G O N C J L É Z D A V 1 L A , 
Coronifla de la AíagefiadCatohcddel Rey F e l ípe Ilí, 
'Treshttero y Racionero en lafanta Iglefta de 
Salamanca* 
C A P i r v L o L 
DelOhijpodon Luis Femandezide Cordóm fegundo] ~ydedon 
fray Diegú Ordenen quarto de fíe nomlñi Religwfo del 
Orden defanFranciíco. 
V e íuccflbr en la filia do Luis Fernandez de Cor 
douajdecendientede los primeros que conquiíla-
ron á Cordoua, quando la ganó de Moros el Rei 
don Fernando el Santo. Nació porel mes de Fe-
brero del año 1555. Fueron fus padres don An to -
nio Fernandez de Cordoua,y doña Brianda de Me 
do^a/eñoresdeGuadalcafar.Fue el padregráCaualleroen laguer 
ra de Granada^militando contra la ley de Mahoma. En el año on-
ze de fu edad leembiaron fuspadres a Salamanca, a quedieíTeprín 
cipio á los eítudios de ambos derechos Pontificio, y Cefareo. D io 
fin á ellos graduandofe de Licenciado por efta Vniueríídad. Dexo-
la. 
x~a , Teatro Eclcfiaílico 
Ja^aíTo a U Corte de R o m a , en tiempo que gduef ñaua la Seje d 
^j-oypruclcnte Papa Gregorio X l l l . q u e conociendo la virtud, 
nobleza,y*letras deítc Prelado le dio el D eanato de fu patria Gordo 
ua y befándole los pies por merced can fenaladaj partió de fu Cor-
te fanta a reíídir en fu Iglefía^eftando en ella por orden del Poruifi-
ce, y Rey Fi l ipoII . afsiílio a vnGapiculo prouincialdel Orden de 
San Francifco de Paula^ue los Padres deíle Orden celebraron.Re 
formo por acuerdo de los mifmos losConuentos que el Orden de 
San Baíilio teñid en Andaluziajy Gaftilla. Viííto por orden del mif 
mo Rey el Colegio que fundo en Salamanca don Diego Ramirez 
de Villaefcufa Obifpo de Cuenca. Viííto también el Monafterio 
Rjéal de las Huelgas de Burgos del Orden de San Bernardo.Por ef. 
te tiempo edifico en GudalcafarvnConuenco que dedico anue-
ftra Señora de la Caridadjy pufo en el Religiofos defcal^os Carme-
litas.Acabo fu viíita^y el Rey Filipe III. le eligió por Obifpo deíla 
fanta Iglefia dando a encender al tiempo que fe Te daua la ni ucha fa 
tisfacíon que cenia de fu valor y vircud. Diz iencfo ie^w contentó 
con Meros dado el OhifpaJo de Salamanca,entendiendo he defeargado mt 
conciencia , y efpero regiréis aquella Iglefta con la fatisfación que tengo de 
wtiejlraferfona y letras. 
Tomo poífefsion de fu Silla a tres de Febrero del año i6q$. Con 
fagrofe a nueue del mifmo mes en Val ladol id, en el Conuenco de 
San Pablo del Orden de Sanco Oomingo.Afsiftieron a íu confagra 
cion,DonDomingo Genafío Argobiípo Sipontinó enltaí iaNun-
ció Apoftolico en eftos Rey nos, que defpues fue Cardenal, y don 
luán Bautiíla Azeuedo Inquiíidor General Obifpo de Valladolid, 
y don Fray Pedro de Oña del Orden de la Merced Obifpo de Cae-
rá en Icaíía. En eíla coníagracion fe hallo fu Mageftad hórando los 
méritos del Obifpo.Pocos dias defpues de confagrado murió la In-
fanta doña Maria^fínando en los Palacios Reales de fus padres.Dio 
fe orden al Obifpo lleuaíle el cuerpo, y le dieíle fepultura en el Co 
uento de San Lorenzo el Real, fepultura común de fus Abuelos y 
Padres.Acompañaronle los Condes de Orgaz.y Priego, cumplió 
con eíla jornada^ vinoaferuirafu efpofala Igleíía de Salamanca. 
Defde cfte punto foy Coronilla fiel de fus hechos, y gouierno tan 
^dmirable,quemetendriapordichofo fíacertafle a dezilio cópa-
. abras3que igualaífen con la alteza de fus obras. Fue eminente Pre-
lado en el gouiernojy buen exemplode vida. Por fu mano dio def-
pacho 
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pacho a codos los negocios ck Cufib&dmsJfé&Á tenia:d?rt-o(losvna 
cumplida not ic ia. E n las prouiííoces de los bcneficioiicuradoscílji 
uo tanatento^que premió íi.empre al virtuo/o y leírad^.; Gi impl ie-
do también con dar l imofna a los pobres, que al tiempo que fe par-
t ió a la Igleíía de Malaga/alían ¡por las calles a l lorar la aufencia de 
cal paftorjy Prelado.Cúplid con la autoridad de fu dignidad y efb-« 
do,tracandoíe con la grandeza y eíbnlacion <|Uc ellapidc ^ era aft-
blejy en los diuinós oficios muy dcuoto . V i í í td muchas^vczes fu 
Obirpado,y todo el tiempo que gouernd efta^Sedej nunca dexd de 
la mano la vigilancia y cuydado,y quien fíias de cerca c o h o c i o ^ 
te grande efe ¿to, fu ero n los C o n u en tos de RGligiofas3q u e le dauan 
obcdicncia.que losdexó ricos debuen exenpplo. y házienda. 
Enel fegundoanoí le fu Prelacia dio de,lÍ4moíhaaIa fabrica de 
fu Igleíia quinientos ducados: recdífícd fus palacios Ob i fpdes: ce-
lebró Sinodo en catorze de Sétiembre,del 1^04, Enef te añ'd:fefuii~ 
do el Coleg io de fan Pedro y fan Pablo, y fundaron Conuento los 
Padres Auguí l inos Defcal^os en la^Ermita de Tan Lázaro. En el í i -
guiente fundaron fu Conuento lors TíiñíWriQS Defcaígos.Afsiftio 
por mandado del Rey Fi l ipo a vn Capi tu lo General que celebro en 
Val ladol id el Orden de fan Beni to .En elfue elpdo pof General de 
fu Congregación el Maeftro fray Anton io Perez^perfofia^e.gran-
des letras.En el mi fmo año doña Mar ia de Figueroafundoel C o n -
uento de Religiofos Defcalcosdel Orden de la Merced,, y í eman i -
feíló con milagros el Chri í lo de las Batallas; calificólos el Qbi fpo.y 
mandó fe publicaífen con grande folennidad^y que fe pmaí íen cer 
ca de la Capi l la defta Imagen mi lagrofa. Efcr iu i vna HiÁor ia por 
mandado de m i Cabi ldo defta Imagé,que anda impreífa. Én el año 
idoS.nueílro muy fanto Padre Paulo Qu in to beatificó al fantofrai 
luán de Sahagunjdel Orden de fan A u g u í l i n , tutelar de Salaman-
ca.En el año i í io.celebraron Capi tu lo en Salamanca los Caual le-
ros del Orden Mi l i ta r de fan luán , haziendo oficio de gran Pr ior 
don D iego Brochéro natural de Salamanca: celebráronle en la Igle 
fia Catedra l . E n e laño i^u . fa l ie ron expelidos defta Ciudad y íu 
tierra 941. Mor i fcos: ya dixc aíTaz de la expulíion deíla gente en eí 
Teatro de la C iudad de A u i l a . E n efte año por el mes de Otubre 
murió en fan Lorenzo el Real del Efcurial i amuya l tay elclareci-
da Reyna Margarita.Celebró la Ciudad de Salamanca con ía gran-
deza deuidajas honran funerales de fu Reyna, y fue el acompaña-
mien-
l75 ¿of^rnÉlreatroEctcfiaftic^Igl^bQ 
míentbtannumerofodegente, que paflarondemasde cinco mi! 
perfonas. DixoelObifpolalVfeíra: mandóme la Ciudad efcriuir 
el Epitafio que fe fixd en el Túmulo Real de aquella Reina j Que 
dize* 
v^  Si<*rg<MÍt* ¡tAufíriaca ] Catholica, Tía,Hífl>amarum j IndU-
min<íRe¿ma. 
Potenüpmt Théppt I I L ddctfima Contux-, Felmfuma 
frofecmitateRegnomm Trole rehfta. 
Z/EÜte non fuá Fato cedens,fMicofúoríim mcerore. 
Jppofíta efi ádm atoresfms* 
Ipfa vero iam veri regnans, fme metté>fine meta, WW" Tutela* 
maptidRegem Regum, Regnum morte rehttttm 
frece protegit. 
l ¿ ' N ( N a Oí. 7)Ct XL 
Mando la Rey na en fu certamento fe edifícaíTeen Salamanca vn 
Colegio de ia Compañía de lefusi para queeneí eñudienReligio-
fos defte Orden, que fu fin fea la conueríion de las gentes,y aumen 
to de los CatoIicos.DizelolafantaReyna con palabras tan zelofas 
del bien pubIico,que tengo por conueniente inferir aqui la claufu-
la,para que fepaEípaña lo mucho que perdió con la muerte de tal 
Reina, y conozca la cftimacíon que hizo del Colegio, virtud, y le-
tras déla Compañiá de Salamanca, que fin duda es el mayor que 
tiene fu Religión. Y la claufula dize. 
- i r . . • . • 
^Primeramente mis padres tmieron fiempré grandifima deuocion a la 
fympania de /efm, y murieron con ella. M h abuelos fueron los primeros que 
la truxeron a Alemania, y por medio della,yde los Colegios que le funda-
ron, con femáronla en la Fe Catohca,como oy dta por gracia de T>mfe ve. 
DefpHes los bienes que yo defde mi niñe^ recibí deüafon innumerables, y ta-
lKytantos:queyo los eñimo en mas) que toda la grandeva deñe mundo: y 
me hallo por obligada de mojirarme quantoyo pudiere madre en lo temporal 
de 
w 
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de los yuta mi me fueron tan fieles padres en la efpmtuaLTamhien como to* 
dosfahen, el grande J: increíble fruto <fue la Compama por todo elmm^o en-
tre Fie les J ínfielessy Hereges con todo genero de hombres hax* > ]uKg0 por 
bienauenturado a Guien Dios ha^e efla merced, (fue pueda de fu hacienda 
fundar ' i /n Colegio deüa,y ha^erfe particionero de tantos bienes, zA f t mi-* 
rando de '•vnaparte alfrutoque entre otrossy (fitifa mas que otro$ Colegios» 
hafta affora hi*p el Colegio de Salamanca^y a lo quedeaqm adelante hará, 
y de otra parte a la necefidad cjue padece, y que hajiaaqui le fa l ta Funda* 
dor.¿Mando para aquel Colegio ochenta mú dHcadosspara que los Tadres 
lo apliquen a renta fixajomo mejor lo pudieren y para fuflento de fm B(iu-
Atantes, que acabados fus eftudiosfe derramen por todo elmmdoyalmnhran" • 
dolé Je infamándole con fu buena doEír ina^ l^y exe.mpío. Ttodó tíío hag9 
puramente por amor de TJtosyde mi almaxde la del'Kgi mi Semitydtla:cA* 
fa de cJuñr ia,y deftos Reinos, creyendo por ctertfi q m m pueda ha^er coft 
mas acertada para efe fn% pues en efa obra fe enctenak iodos las demás o-
bras de mifencordia. Tomo fe poííefsion en nombre de k Mageftad 
Catól ica defte C o l e g i o , dándole t i tulo de Co leg io R e a L dedican* 
doíealErpir i tufantOjelaño KJ14. 
E n eAe año i t i i . eílauan vacos los Obiípados de Segouia y Pá* 
piona. Su Magcftad le dio á efeoger al Obi fpo délos dos el que; quí 
lieíTe: v i la carta firmada del Secretario Franciíco González de H e -
rcdia.No acepto porhallarfe obligado del grande amor que tenia 
á fu Ig le í ía^ Ob i lpado .En efte año fundo el Co leg io de fan l le fon 
ío el D o t o r AIonfodefanMar t in jVaron de venerable vida.> 
E l año / ¿ í z fundaron Colegio en Salamanca los Clérigos M e -
nores, y dedicaron fu caía a fanCarlos Borromeo. Eftc año dio e l 
Obi fpo de l imofnami í ducados a la Parroquia de Guadalca^ar, y 
muchas l imofnas quantiofis a los Defcalcos Carmeli tas de e l la 
Villa. 
E n el año r¿ i4 . entraron en Salamanca los Padres Capuchinos 
de fan Franci lco. Fundóles el Conuento el Capitán luán deMiers* 
ofreciendo á D ios toda la hazienda^y haueres que auia ganado con 
peligros de fu vida en guerras de mar y t ierra. 
En elle año nueftro muy fanto Padre Pau lo Qu in to beatifico a 
la íanca Madre Terc ia de íe fus , cuyo cuerpo duerme en el Señor 
en la V i l l a d e A l u a d e Tormes.ReconocidoeftcPrelado de lasmi-
ícricordias que D ios le hazia,fíendo Obi fpo deíia Sede, fue á dczir 
a cfta V i l l a la primera Mi í íade Pótifícal, acompañándole muchos 
M Prc-
i7S Teatro Eclefiafticó ñ b\ d( 
Prebendados de fu I g l e f u , vno dellos fui yo 3 y también teftigo de 
como la V i l l a de A lúa hizo voto en fus manos de teñera efta San-
taporpatronay abogada l u y a , folenizandofu fieftapara fiemprc. 
También hizo voto dé guardar fu fieftá la Giüdad de Saiamanci jy 
de tenerla por patrona,y defpues de hecho y jurado embiola C i u -
dad dos Caualleros Regidores por Embajadores fuyos a la V i l l a de 
A lúa para que veneraíTen^y adoraíTen el Santo cuerpo, efcriuio la 
C iudad al Conuet i to^ lcuaron la carta los nobles Caualleros Reg i -
dores donDiego More ta Maldonado, y don Rodrigo Godinez C a 
be^a de Vacadeudo muy cercano de la Santa. 
E n cfte año por el mes de Deziembre laMageftad Católica pre-
fento al Ob i fpo para la Iglefiáde Malaga.Oi le dezir (dándole el pa 
rabien de la merced que fu M a g e i k d le hazia)que nunca auia dado 
memoria l n i hecho dil igencia para fus acrecentamientos j y que íí 
auia acetado la Igleíía de Ma laga , era por no dezir dos vezes de no 
a fu Renque es mucho para efte t iempo. Quando me lodez iame 
acordaua de vnas palabras que Plutarco efcriue al Emperador T í a 
janOjdedicandole el l ibro de fu Po l í t i ca , dádole a entender en ellas 
los medios con que auia merecidd la Mageftad del Imper io, no có 
t i tu losdepretenf íoni i i ambicionjnocopromeírasnidadiuaSií ino 
có vida y coílumbres dignas de ImpcriOjy Corona . Modefiiam tm 
noueramnonappetereprmapamm3q(iem tamehfemper momm eleeanúá 
mererifiíidmfii; qnoquidem tanto dignior mdicáris, quanto a crimine amhi~ 
ttonisrvidensejje remotior* D i o al tiempo de fu partida a ía fabrica de 
fu Iglefia m i l ducados.y antes quado fe traslado el c o r o ^ o m o ago-
ra eíía mas de dos m i l ducados3y a fu Cabi ldo^mi l dozientos y c in -
cuenta para que fe fundaíTc vn An iuer fa r io , que fe ha de dezir por 
la pia memoria de fu alma,defpues de largos años de v ida.Dio m u -
chas l imofnas a Conuentos de Religioíos,y Religiofas pobres;/ co 
larga mano a los pobres vergonzantes.Dio zoo. ducados a la C o n -
gregación del Efpir i tu San to , que fe in f í i tuyo en fu tiempo en la 
parroquia de S. M a r t i n , donde fe haze a Dios muy gran íeruicio,y 
a los pobres l imofna.Dexaron en fu tiempo muchas perfonas zelo-
fasdel bien publico fus haziendas para cafar donzel las, o entrarfe 
en Rcligion,reícatar Cautiuós^y para otras obras pias. También fe 
planto en iu tiempo ladeuocion de la V i a doloroía del Caluar io 
can fFequentadade los Salmantinos. D i x o m e poco antes de fupar-
tida,que vna cofalel leuaua tri l le a M a l a g a , que en todo el t iempo 
que 
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que auia regido eíb Sede, no auia podido acabarlo los pobres que 
negociaíTen có el íin medios y fin fáuores^que pienfán íino los l ic-
úan jqae no han de íer bien oidos.y paííaua adelaníe^que de fu par-
te auia hecho quanto aleancaua fu induílfia^y que no auiadadofru 
to m laudo con íu intento. r ' 
Tomo poílersionde íu Igleíía de Malaga, aoiizedeí mesde M a -
yo i í t y . Vacóla Sede por íu promoción tre^mefes y onzedias. 
Sucedióle en la Sede don Fray Diego Ofdoñez del Orden de S.. 
Frácilco Tuno por patria a Torrijos del Ducado de Efcalona , fuc 
en fu Religión por Tu buena vida y hmss^étor deTeuJugia<,Crüa|-
diande algunas cafaSiDiíínidoríProLiincial, y Comisario general* 
dioie el Rei Filipe I Í I . eí Obiípado de laca > y ím ira reíxdir le dio el 
de Salamanca. Quádo fue eleóto paráeík fegu^g í^íelja ,dí,o a ja 
primera de laca toda la rentáque e pertenedadéiye^ dlaíílf;ía<]a 
ta de la gracia ¡itOlrfd poífefsion del Obifpado de Sglanunciá u4 
de Agoftodel 1^15. Mur ioa 21. deDiziembMdElmiímoáfiOí 
enterróle fu Cábildo'de limofna^ porque murió muy 
pobre, enlaGapilla mayor del Con uemodfi , ' 
S. Francifco de Salamanca. Vacd •; 
laSede onze mefesjy &i6i 
ocho dias¿ ; 
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-
q)elOhífbo don Franáfco de ¿Mendoza qmrto de fie nombre. 
Bn fié ítemf o fe afrento la primera piedra de! Colero Rea l de 
. la Compañía de lefm,y U Religión defanFrancif. 
co celebro en Salamancapé Capitulo 
General, 
E todos eítos Prelados tue íuceílor don Fran-
ciíco de Mendoza, hijo de don íuan Hurtado 
de Mendo^asy de doña Leonor de Ribera, C o -
desde Orgaz.Nacioen famaOlal la, Vi l la del 
Eíladode fus padres.Eítudio en Salamanca los 
Canonesy ley es^y fue Colegial en el Colegio 
de Cuericaí Canónigo de Toledo ^  Incjuiíidor 
en ac|ueila Ciudad¡.y del Confejo fupremode In^uiíicioii. La Ma- * 
geftadde Eilipe Terccroic prerencó para el Obifpadode Salaman-
cajenel año 1616, Tomo poíTéfsion de fu Sededia deían Andrés 
30.deNouiembre.Coaragroleen Madrid,3 2i.de Henero./í/y.en 
el Conuento Real de las Defcalfas Francifcas 3 don Fernando de 
Azeuedo Ar^obifpo de Burgos y Preíidente de Caftil la, y afsiftic-
ron el Argobifpo de Meeinaj y Óbifpo de Valíadoíid . Enfu tiem-
po, y por fu mano fe pufo la primera piedra bendita en el Colegio 
Real de la Coijipañia de 1 efecjuemando fundar la fanta y glorio-
fa Reina doña Margarita de Auí l r ia , y exeeutaf el/nuy Pió y C a -
tólico Rey don Felipe Tercero fu conforic. Ceíebro el Obifpo el 
a¿lo de la primera piedra}ádoze deNquiembrejCO vna nueua gra-
deza de deuocion Ecleííaftica/ue en procefsion yeílido de Ponti-
fical 3defpues de auer celebrado en fu Iglefia Miífa de Pontifical 3 y 
predicado del mifterio deíla piedra primitiua eíDotorCriftouaí 
de Guzman y Santoyo^anonigo de pulpito. Acompaño al Obif-
po el Cabildo, Clereda, Religiones y Ondad .La piedra funda-
mental tiene en medio vnvazio 3 y en el vna caxa de 
plomo con monedas de oro y plata,y 
-^ «iiv o vnalamina3quedize. 
i'V) 
Spiri* 
De la Iglefiay Ciudad de Salamanca; 181 
^ 
• • 
Spirítiis fantius operl adfyket, fuh mus tatdari nommtj 
P h Í l i p p v s T e R t i v s Hifjhtmamm Rexytj^üxórhuma*-
í ^ i R m ^ M a r g a r i t a hoc S o c i b t a t í s \^%v Col-
leénm a fundamentis erexere, f¿perpetua cenfu donare. Epifco* 
pus D . F r a n c i s c v s de M e n d o ^ a , Profjrecímte Se-* 
natorum ^Preshyterorum ordmeSalmantmóypnmarmmems 
laptdempofmt.iíAnmxiij. Tonttftcaíus P a v l i V . & no ¡irá 
reparaHonis m. d c xvi i . Pridteldus Nouemhris. 
H.tííarorífe prefentes con el Obifpo ala^sfenío m á i piedra ¿qh 
Fernando Faez Caftiilejo de! habío-o de SantiagOjCorregiddr de Sa 
lamanca^y el Padre íuan de Moncemayor, Proüincíaldc ía C o m -
pañiade íefus,y yo., quehíze eneftedíaofkíodc Maeftrodecere--
liionías, y deCoronifta del íoberano íeruieioicjuela Mageftad Ca-» 
tolicahazia á la ígleíla Vniueríal,y vimos profeguir el edifieio^ae 
' va creciendo jpará bieií deinnumc'íabks gentes; Tiene fu íkioetí 
medio de la Ciudad ^efeogido por la induílria del Dotor Fernan-
dez Nauarfefe Secretario y Capellán de fu Mageftad y Altezas, ^ 
Canonizo de Santiago. 
E^ano / í /^eclebróla Religión de íánFradciíco en el Gocm-en-* 
to de Salamanca fu Capitulo General, -en el fedio fuceílorá íray 
Antonio Trejo, Miniítro Generaldefta Religión Seráfica, ele&o* 
Obifpo de Cartagena. 
En eftcanovííiEauala Vniíierfrdad de Salamanca- por ordendg 
fu Mageftad el Licenciado Gil imon de iá Mota , del Con fe jo Real 
de CaMlaJnatU'ral de1 Medina del Campo.Mimftro de grandes le-
tras^cntereza y zelo del bien publico, fiando de Tu prudencia elcó^ 
pooer las cofas derta madre vmuerfaUapartando de fus termino^ 
lo que le puede ofendcr.Va dando fruto fu gran eonfe-
jo y cuydado ; y el que fe efpera i i rs 
cumplido y copiólo. 
K F m A 9 
Loque feha de añadir á ios Varones 
Iluftres. 
I yA^cAriahbaldonado>armóleCamüero el^eidon ^4lonfoXl. 
Diego LopeK.deTexedamurió enfemicio del2^éi don luán el 'Trimero, 
en la batalla que D i o a l 2(ei dé Portugal entré Duero y ¿Mino. 
Diego LofeK de Texeda doncel del 1$¡ don Enrique el Tercero. 
Don Antonio de Texeda Cáñeííano de rPomhliñ* 
luán de Texeda Emhaxador dé Vene cía y Portugal m tiempo de la ^ eina 
• doña Iuana3y del Emperador don Cdrlos. 
Diego deTexedafiruio al Emperador en la ocafton délas [omunidades. 
cyilonfo de Texeda Qanonigo de Salamanca, Capellán del 2{ei Filipe II. 
luán de Texeda fe hallo en la toma de la Goleta y Tune^, 
^Antonio deTexeda fruiofefentaanosalE?nperador,y al %ei Filipe II, 
Fue Sargenta mayor eH ío defanQuintin>y quedo por General quando 
la perdida de la Herradura. : . , 
Gonzalo dv Texeda fe hallo en la guerra de Portugal t 
"Don luán Alonfo deJPexeda, ftruk en iMeUl la,y én las armadas de mar 
con donluati Puertocanero. 
"DonLóbedéPá^fe hallo en la jornada dé Bretaña i y én la decArgelcon 
nAndreaDoriaé '. ;. 
Gonzalo de J^onroylleuorun tercio de mfanteriáafu cargo ¿cm que fo-
corrió a ¿Malta. 
'DonTDiégúMaldonadofruio én la jornada delOurhan , y en ^Ueuanta* 
miento de los MorifcosdeGrdnada. : 
GafpardeeséñayaCapitán, !: , 
Diego Sanche^Capitan en ambas Indias. 
DotordonEJieuan^uñe^de Herrera Catedrática de V i f p e m de C a -
ñones. 
Licenciado'Buenauéntura Quadrado F i f i a l delascdudiencias de Santo 
Domingo}y défanta Fe en Indias. 
Maeflro cantón 2(ódriguexde Salamanca, Catedrático de FdofofiayMé 
dico de la Inquifcion. 
cAlonfo de Heredid^Alferé^ énFlandes > y en l a Habana, 
. 
Sefmos del Obirpadode Salamanca, 
1 E s h o de A rmuna . Sefmo de Peña de Rey . Sefmo de V a -
L ños. Sefmo de Valdevi l lor ia. " 
Villas 
s
Villas del Obifpado de Salamanca. 
L v A j AlmenarajArauzo^AáouerdejAldcafecadelaFron-
' \ _ cera,,Altcjos, Buenamadre, Babilafuence, BclbiSj Barrueco 
PardoaSan Cri f toual del Monte^Cancalapiedra.jCarrafcal, Caíafo-
l i l la iZarcofojZarfoí i l IoíCampicerradojÉrcuna^fanEfteuanjGui-
jOíHoImedilJa.HueimoSjHerguijuelajLedefma., Sao Mar t in del 
CaftañaLMonleonjMercadi l lo^MirandajMari l la, Sa-Muñoz, Pe-
ñaraadajSanPclayOjPalaciosdel Argobifpoj Peralejos de abaxo. 
R o l l a n , Sanciago de la Puebla^Saiuatierra. Sauzelíe^ Texares, T a -
mameSjTexeda^Topas^Vil lanueuade Cañedo,Vi l lanueuadelOr 
bada. Vi l lor ía, Vil lafuercejVil lafloreSjVil lagongalojViíJalua, V e -
zinos,Villarino,Vilueíl:re3 Vícigodino, Va luerde , Vi l lanueua de 
los PauonesjVillañüeua de Figueroá,Yeclá, 
L A V S D E O. 
I 
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T E A T R 
D É L A I G L E S I A , l . Q l \ 
D E O S M A , V I D A S D E S V S O B I S P O S 
y c o s a s m e m o r a b l e s d e s v 
O b i s p a d o , 
P O R G I L G O N C J L E Z J D A V l L J , 
Coromfia de la ¿Mageflad Católica ¿/f/ Rd F e l i p e II |. 
Preshiteroj Racionero enla fanta ¡glefia de 
Salamanca* 
L I B R O P R I M E R O . 
C A P I T V L O I. 
D e la antigüedad déla Cmdadde Ofma^y cofas memo-
i rabies de f u Ohifyddo. 
5| Sma Ciudad antigua tiene fu aísiento en Ja 
1 parte Setcntrional de Efpana^ en Jos antiguos 
1 Pueblos PciendoneSj y en los eílremos del Rey-
no de Caitillacomendando á pocos paííos Jos de 
Aragón y Nauarra.Plinio y Oroíío la dan nom-
bre de Oxoma, y nueftros Eípañoíes Ofma : íg-
'J norando todos ellos quien fueron fus funda-
dores.En tiempo de Romanosfue numeróla Ciudad, y obed 
A ecio 
fus 
ar-
zan-
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fus leyesjhaíb que Scrtorio Capitán valerofo,, tomando las 
mas contra lasarmas de Roma^dio libertad a elle Reyno.eozan-
doía pocos años 3 por la muerte temprana deíle Capitán famolo' 
y inó Pompcyo por orden del Senado aEípána en el año de íevf 
cientos y fetenta y íiete de la fundación deRomaj í íendoConfu . 
les en ella Marco Emi l i o , y D id io Bruto, reduxó las Ciudades re^ 
beldesala obediencia antigua del Senado j refíílieron fus armas 
vencedoras las Ciudades de O f m a , y Calahorra ¿ E n pena deftc 
delito pufo por e l fuc loa Ofma-,, y a Calahorra también } disíi-
gurando con la fuerza de las armas la fortaleza de fus muros, y 
edificioSjde que fe ven oy memorias defde aquel tiempo difuntas 
que defcubrealo que fue: y la que en ediíicios}y en moradores fue 
tanto > es pequeña poblacion,con poco mas de quarema caías,po-
bre de gente y hazienda,y la tierra poco fé r t i l , combidando el l i -
t io por fuafpereza , y r jgorá dexarlefolitario. T iene fu afsien, 
to envn llano alas faldas de vnacueílá,abunda de buenos pa-
i tos , tiene muchas huertas, vañaníalos Rios Ab ion y Vcero r i-
cos de aguas,y pefca, que le íirueií defuence,por íérfus asuas 
por ellremo buenas, y las que tiene en tierra firme íaíobres. ü io -
íeleá Vcero elle nombre por tener íu nacimiento eil lá V i l la de 
Vcero,caminan y pierden fu nombre dentro de los mifinos termi-
ños,acompaiíaiido á Duero más pckíeroíb y famoíó , y fon de los 
primeros que le pagan tributo con fus aguas. Fáltale lo demás; 
porque en eíla C i u d a i c o m o en la V i l l a del B u m o / e viue del acar 
reto,que viene de A ragón , y del Alcarr ia. Cogefe poco p a n , v i -
no n inguno , miel alguna^cercanla muchos montes donde fe criari 
Cone jos , Liebres^Perdizes^ Cieruos.tiene buenosmonteS,y los 
? m j íf ^ ' ^ .roni Ll 0l^eda,Nauapaíos, Lodares. mi-
tadde Valde-Nebro Valde Naharros, Varcebaíejo, Tordearon. 
Alquerías Horcnjada, Poblada, Ca .a ton , y fus Vi l las. Vercofa, 
Valdalbin^Alcubiha Pueblo A n t i g u o , y Frefno de la otra parte 
deDuero. ,.....; 
Reconoce en lo temporal a los Marquefes de Berl inga , y 
en Jo eípmtual a los Obifposque della tomanel nombre. E n el 
termino ücíla Ciudad , y fus contornos fe ven muchas Ata la -
yas, que edificaron los Moros,quando eran fenores de la derraba-
b a r c ó n breuedadauifo a fus confederados mas vezinos. Tiene 
y ima vna Fortaleza q reconoce a los Obifpos por auerla defendi-
do en 
DelalglefiayGíudadcleOfma. 3 
do en tiempos paíTados fus Alcaydes.Tiene vna Iglefia parroquial 
dedicada a Santa Chri f t ina, y dos Ermitas con nombre de nueftra 
Señora de los Cuchi l los , y San Roque. 
Son los naturales defta Ciudad inclinados a la labranzas delcá^-
po3y en la condición mas belicoíos que manfos. Poblóla defpues 
que la perdieron los Moros corriendo los años 550. vn gran Caua-
liero llamado Gonzalo Tellezjporque aunque los Reyes Chr i i t ia -
nos la ganaron antes defta poblacion^o cuy daron de poblarla, f i -
no de vencer al Moro dexandolaíín moradores y gente.Ganola en 
tiempo del Rey Bermudo^el Rey Almangor de C o r d o u a , que fue 
el mas brauo M o r o de quaritos fatigaron a Caft i l la. Perdióla efte, 
ganóla el Rey don Alonfo el Sexto,dandole grandespriuilegioSjy 
confirmando los que auia concedido el Conde Fernán Gon^a -
íez:coníeruanoy losdeOfmavn libro donde fe leen fus priuiíc-
gios^y leyes antiguas por donde fe gouernauan. 
E n efta C iuda íd io fu efpiritu al Señor el Sato S.Prudécio Ob i f - : 
po de Taraco n a , que viniendo defde fu Obifpado a coponer dife-
rencias entre el Obifpo de Ofma3y fus Clérigos, compufolos^y cf-
tablecida la paz,paíro a gozar de la Etcrna.Y fue traíladado fu cuer 
po por orden dada del Cie lo al lugar donde agora duerme en bendi 
c ion,queesMonafteno iníigne del Orden de San Bernardo dedi-
cado a la memoria y hechos defte Santo. 
E n ella befaron la mano al cuerpo del C i d difunto,quando do-
ña X i m e n a en compañia de los fuyos3le lleuaua a dar fepultura al * 
Monaíleriode San Pedrode Ar langa, el Infante don Sancho h i - / 
jo del Rey don Pedro de Aragón., y Rey don Ramiro de Nauarra 
maridos de doña Sohy doña Eluira. 
De l la fue natural él Maeftro Pedro de Ofmá Catedrático de 
Pr ima de Teulugia en la Vniueríidad de Salamanca , hombre 
dodo ,y de gran nombre., í i fu faber infolente no le vuiera conde-
nado en el Conc i l i o , que fe junto contra el en Alcalá de Henares, 
íisndoPontifice Romano SixtoQwarto,preíidicndo en el como 
kgadó Apoftol ico don A lonfo Carr i l lo Ar^obifpo de Toledo. 
Mur ió eíte Maeftro en la V i l l a de A lúa de Tormes con mue-
leras de gran Católico. Efta enterrado en la V i l l a de A l ú a , e n 
U Parroquia de San Pedro. Efcriuio tratados fobre iasEticas,y 
Mctaphií icadeAriftoteles,que eftan manuícriptos enlalibreria 
de íaiglelia Catedral de Salamanca. De Peñallugardel Obifpado 
A 2 de 
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Je o í m a , í ] . ienatural^iM^eftro,Mart inRodriguez Catedrático 
de Viípeni? en la V^ iuer í i ^dvd^ Salamanca. D e Gumic l de Z a n 
fue natural e l P a d r e l u a n d e 5 ^ j d a l a Q o m p a ñ i a 3 q u e eferiuio 
algunos Ifeai? 
C A B 1% K l 0 U-
'•§$$*eli O^ffádo de Ofmal £ 0 
O n muchasIg&gfatidc^as que tiene aqueílé, 
O]bi%ado e n ^ í ^ a r ^ . e i i d i u g a i : de Alpegia 
ay vu^ mii i^íd?í ^ Ipft deJam ejor q íe labra, qa tOr-„ 
| da Eípaña^y^a ^ueua que Ilíiman de San Barto-
Iprne} que fu ffialda4 es tan grande, que el ag^a 
qu e fe diftila de lo alto della en tocando en tier-; 
ra fe conuiertéen piedra marmol, al modo que en la cueua de la lu 
diasque eílaen los contornos de Cuenca^c i l a piedra tengo en m i 
j ^ d e r vnamue f t ra^e i Qqfo ii i^rauilIoía,qu^ npay; híerro^que,ba-
¿ e a í u j e t a r l a . T i e m ^ s fl igqtpl qon^afa 
lujgar de Horcajada<yq^ 
nwj de hijadasyiOtra(en; el lugar dq Y 
contra dolores de c a b e ^ y mal de hijada,. Otra grádeza es tener el 
famofo Rio Duero dentro, ¿e los términos defte Obi fpado, cerca 
del lugar de V inue fa^n los cóiitornos de Soria fu origeniCamina-
do toda Caíli l la la Vieja3acon|^aíiadq defetenta y quatíip.^ios^i-
code aguas, y peíca. Enriqueze cf n fu po4fr,.y tributos elmar de 
Portugal prefentandofe a ruvif ta,entre la C iudad de O p o r t o ^ 
Acentuma.donds fenece fu nombre.En las ¡[ierras de Soria tiene fu 
afsientoelpogo Vfbion,que: la^n^b lasyy exalaciones danofasq-
4el fuben al ayre fon caufá de tempgftades, peJrifcos, y malos t ié-
pos3con que muchasvezps qu.e¿aij; burladas las efperan^as de los lu 
garescercanos.Tieneenfu Obifpado muchos Mqnafterios ricos 
de Santidad y bienes témpora Jes, Auguft inos ^ Mercenarios, 
Carmelitas Defcálgos, deja Compañía de I e s v s , Ben i tos , G e -
rónimos , Bernardos. Defta Orden es el Iníígne Conuento de 
San Pedro de Gumie l de Z a n , Qnwblecido con los cuerpos Santos 
de San Mamerto hermano del gran Padre Santo Domingo, funda-
dor del Orden de los Predicadores, y el de fray p iego Velazquez 
Abad 
De la íglefiay Ciudad de Ofma. y 
Abad fanto del Orden de San BcrnardojCon mas la cabera del grá 
mártir San lorge.Domin icos, el de Peña Fiel es vno3 que fundo el 
Infante don Manuel,) ' en el yaze el cuerpo de la bendita Sanca lúa 
na madre de Santo D o m i n g o , y otro es el de Caleguerra3donde 
nació efte S a n t o ^ gloriofo Patriarca. Premoftratcnies} el M o n a 
fterio de la V i d , principal entre los que tiene fu Orden enEfpa-
ña^en efte Conuento fe crio íiendo niño Santo D o m i n g o , y aquí 
fe le dio la primera leche de fu pura y l impia vida.Francifcos,defta 
Orden es el Conuento de la Agui lera donde duerme en bendición 
el cuerpo del bendito Padre Fray Pedro de Regalada de vida peni-
tente/auorecida y regalada del C ie lo , murió como auia viuido,y 
es tenido por fanto en toda aquella comarca.Fernán Pérez de G u z 
mandize.,que hazia mi lagros, y íuetef t igo de algunos. E n efte ' 
Conuento efta enterrado aquel gran varón de nueftro tiempo acia 
mado por gran miniftro, don luán de Zuñiga y Cardonas Conde 
de Miranda,y Duque de Peñaranda,que con zelo que tuuo del bic 
publico,fauorecio a la virtudjy letras.Gouerno los Reynos de Ñ a -
póles^ Efpaña.fiendo V i rey en vnos , y Prefídence de I ta l ia , y de 
Caft i l la en otros,con grande aprobación, y fatisfacció del Reyno, 
Reynando los dos Fil ipos Segundo, y Tercero. Sacado en premio 
de largos y eftendidos íeruicios vna refolucion tá alabada de tacos, 
y feguida de pocos,dexado la grádeza,y cargos.Ni bafto a detener 
le mádarle el Rey no lo dexaífcq puede más en el ju iz io del que es 
cuerdo el refpeto de faluarfe,que la adoración que dan las Preíiden 
cias y mandos,dexolo i o d o , y fueííe a morir a fus eftados, A y fin 
eftos Conuentos otros muchos de que en fu lugar diré. Ot ra gran-
deza es 3 eftar enterrado en S.Efteuá de Gormaz en la Parroquia de, 
Santa Ola l la .Domingo Pafcual Canónigo de Toledo,que en la ba 
talla milagrofa de las Ñauas de Tolofa lleuaua el Guión del A r^o -
bifpo de Toledo don Rodrigo,y dize la H i f to r ia , y rezo del T r i u n 
fo de la Cruz que atrauelío efte Canónigo dos vezes el batallón de 
los MoroSjCon la Iníígnia de la C ruz , íín que nadie le cocaíTc en el 
pelo de la ropa^yaze en vn lucil lo bien labrado, y en el efta pintado 
el Arcobifpo don Rodrigo.con muchos Clérigos que le dan fepul-
tura.Es tenido de los delta V i l l a por varón fanto. También defcaa 
la en paz en ella el cuerpo de Viuas Pafcual J fus moradores cuen-
tan fu vida bien milagrofa,, y denota, y della haze memoria en fu 
Valerio Hernán Pérez de Guzman . 
A 3 Tiene 
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Tiene en cfte Obifpado muchos Tenores eílados [ el Duque de 
LermaíDuque de Peñaranda, Duque de Ofuna, Duque de Efcalo-
na,Adclancado de Caft i l la, Duc^ue de Najara, Conde de Aguilar, 
Señor délos Cameros,Condé de Monte Agudo , Gondc de Sirue-
l a , Gonde de Lodofa, Marques de Berlanga 3 Gonde de Curuña. 
Efta es la antigua Clunia, Chancilieria de Romanos :.cílan en pie, 
que no los ha podido confumireltiempo,muchos edificios fabri-
cados con grandeza, y co i la ; que feruian para las fieflas publicas 
del pueblo: y íe adoran(íi aísi íepuede dézir) por el vigor que tie-
nen caminando ávna la firmeza dellos,y mudanza de los tiemposj 
aquí fe vé aquel Monume nto que dedicaron los Gentiles a la me-
moria de los Emperadores Diocleciano3yMaximiano, en memo-
ría de la perrecucion que íeuantaron contra la ley deGhrifto^y 
fusGhriitianos de queyadixe algo en la vida y martirio de San 
Yicentede Auila.Tambicncuuicron rentasen efte Obiípadolos 
Caualleros Tcmplariosjy era fuyo por ios años mo- fan luán del 
Otero. 
C A P 1 T F L O I I L 
Déla fundación del Burgo, donderefidelalglefia Catedral de 
Ofma>defu temperamento ¡natural de fu gente $ cofas 
mas memorables' 
VnQ^ye OfmaescabcfadelObifpado,,tieneáí 
IgleíiaGatedralenla Vi l la del B urgo^donde re-
fiden ílis Obirpos,íus Prebendados^ CJcrigos^q 
ocaííon tuuieíTen para ello^o callan nueftras H i -
ílorias.Lo cierto es^que quando los Moros íeño-
rearon a Efpaña todas las ígleíías Gatedrales, y 
las que no lo eran, las derribaron^ poniéndolas por el fuelo, como 
vencedores^Barbaros^o las Conuirtieron en Mezquitas,dedicando-
las a íu profeta falfoxomo proíinadores de nueftros ritos íagradosj 
triunfando de la calamidad de los vencidos con el imperio duro de 
la e pada y como íus vítimos pobladores, no agradandofe tamo 
del Uno de Lrantigua Giudad^omo del otro del Burgo, edificaron 
en el íu Igleíía cabega de la enfeñanf a Gatolica de los pueblos fuje 
tosaeiteObiípado^uedandofe Oima con el nombre de la gloria 
que gozo en tiempo de Romanos^y de Godos. 
Tiene 
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Tienefuafs ientoel Burgo^oade refide la Catedral de Orma, 
cnvnva l lecercadopor lapar tcdeOhence, yMediodiadecue as 
y de peñafcos.Por la del Poniente camina Mudando fus murallas 
c l R i o Vcero^yalSetentr ionvnefpaciofo valle 3 que camina por 
Trá trecho E^ lugar húmedo por la abüdancia de veneros ae agua, 
que fe diíHlan de los peñafeos al pueblo s caufa que fus mofadores 
tocando en los cincuenta años fon trabajados de corr imientos, y 
g-ota^que pocos llegan a viejos. Es vi l la de buenos edificios. T iene 
muchos jardines^ huertas^con población de mas de dozicntas ca-
fas y en el año que fe eferiuia efta Hi í lor ia fe contaron mas de dos 
milperfonas. Cércala vn fuerte m u r o , que edifico donPedrode 
M o n t o y a O b i f p o d e O f m a . Entrafe aeítavi l la por quatro puer-
tas V n a al nacimiento del Sol s que llaman la puerta Nueua. Ot ra 
al medio dia que llama la puerta del A lcagi r , por eftar a la vida de- , 
l ia el Caíl i l lo que tiene Ofma.Ot ra al Poniente^que l lámala pucr 
ta del R io por eftar cerca de Vcero-Otra al Setentrion, que l laman 
la puerta del C o l e g i o ^ o r eílar cerca del de Sólita Catalina.que tie-
n d a Vniuerfidaddefta v i l la . Tiene tre^ Plagas, y onze calles.' 
Son fus moradores afables^cortefes, y bien habladoSj dados a la 
labranza del campo^ogen de fu fatiga^ tr igo, centeno^cebada^d-
no pocojmiel alguna^abundade caga^y montes.El trato de fus na-
turales,es en paños,mercerias,y ganados,y crianfe buenas muías. 
Es buena feñal de fu riqueza,el que vna V i l l a tan corta pague de al 
cauala al Rey cerca de tres mi l ducados. Tiene dos mercados cada 
femana,Miercoles,y Sabado,donde acude todo el regalo de fu co-
marca,por fer efta V illa el lugar donde viene a parar todas las ren-
tas del Obi fpo y de fu 1 gleíia.Es V i l l a libre de pechos, de reparti-
mientos de puentes, no puede quintar Soldados.Su jurifdicion es 
del Obifpo.y efpirituah y téporal,pone Alcalde mayor5y elige ofi-
cios en los nombramientos de arabos eftados, fin auer cofa que en 
lo tem ^oral no efte a merced del Obi fpo.Los términos delta V i l l a 
fon muy cortos^porque todos fe los coge O l m a , que difta dalla ef-
pació de vna carrera de Caudillo. Eftan fajeras a cita V i l l a feys A l -
deas, y dos Vi l las, SotoSiBarccbaKValdelubie l , LugardeBoos, 
Valuerdc,y la mitad de Baldenebro, las Vi l las Qumunas Rubias 
de arriba.y de abajo.y tres Vi l las efientas.Torralija.Sante-Iufte, el 
Aldchuela.Y lo principal de todo es tener Iglefia Catedra l , y rc í i -
direnellafusObifpos.Otragrañdezáestener Vniucrfidad , que 
A 4 funda 
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funcíoentIempospafradós(conio en íu lugar diré) don Pedro de 
A c o r d e nación Portugués Obiípode Oíma/cÓ rica dotación pa 
ra Cacedra^de Teulugia.Leyes^anóné^y Medicina. Es Vniuer-
íídadaprobada. Tienefúéfadela V i l la vnConnento de Religio-
fos CarmelitasD¿fGaI^osJfuhdado;enmédio<lié;Ios'Rios Abion y 
Vcero, cercado de arboledas y^ñafeos, qtie hazen ei fítío deuoto 
^ iene tres Ermitas dedicadas a la Gruz^San Lucas, y San Ghriílol 
ual.El motiuo para fuádar efta Vi l la víué que adonde agora eíla el 
Burgo auiá vn efpiftar.y en medio del vna torre. En elle efpinar fe 
apareció la V i r g e n íoberana a vn paftor que guardáua fu gana-
do , la Imagen déíla Señora ella en el Sagrario de la Igleíia Cate-
dral,, a la qual los pueblos circunuezinos edificaron, y dedicaron 
Víi Templo no mayor que vna Ermita en fus principios, y crecien 
doladéuóciondelos quevenian a encomenclarfe a ella, ííendo ei 
íitio a propoííto fe formo vna población demás de cien vezinos} y 
lo que era defíertojo hizo la deuocion tratable, y paífando adelan* 
te fe hizo IgleÍJá formada de Canónigos Reglares. Todo cílofe 
conferüa por tradición en la Vi l la. En la qual tiene fu afsiento la 
Igleíia Catedral con titulo de nueftra Señora de la Aíruncion,y de 
fu dedicación reza fu Igleíia por eimesdeNouiembre. Es 
edificio antiguo, y bien coníiderado3íi fe atiende al í i -
glo en que fe edifico»quando la Archite-
¿tura no tenia el valor 
que agora. 
(o 
S 
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c a f i r v l o un. 
Reamen fue el frimero que preácb la ley Euanpjicam<)[r 
ma>y la memoria que fe halla délos termmosdefu Obi¡~ 
fado, y déla Cmdadde Soreque fe compre-
hende dentro dellos* 
A s guerras continuasjcayda del Imperio G o 
do, venidas de gentes barbaras s diferentcsen 
religión y coílumbres, que fenoreando á Ef--
pañaj desfiguraron fu hermofura antigua^ han 
fido caufa de poner en oluido muchas cofas 
muy fabidas en los fíglos paíladosjy en los nue 
ílros de todo punto isnoradas^imporcantes pa; 
¿da antigüedad de nueftra Ig lc f ía. L a mayor de todas eraíaber; 
quien fue el primero que predico a los de O fma el E,uangelio:pues 
no ay duda que fu Chrift iandad es muy antigua. Lo mas cierto es 
para m i , que por la vezindad cercana que tiene al Reynode N a -
uarra eíía C i u d a d , predicarían en ella la luz del fanto Euangelio 
fan Saturnino Dic ipu lo de fan Pedro^en la fa^on que predico a los 
Nauarros, y mas en particular a la Ciudad de Pamplona; y fino e l , 
fan F i rmin dicipulo deile fanto^y primero Obifpo de Pamplona. 
Lo fegurocs , ferdelas primeras Iglefias, que tuuo Obifpo y 
Prelado^pues vno dclla afsiílio}como veremos, en el Conc i l io N i -
cenoicelebrado en tiempo de fan Silueftre Papa^y de Conílantinc? 
Magno( í ín otros que fueron antes.) Y el mifmo Emperador entre 
Jaslglefías que feñala por fufraganeas del Ar^obifpo de T o l e -
do es O fma vna.Y en el Conc i l io de Lugo la dan como aOb i f pa -
do términosj y los que le feñalanjfom Oxoma hac teneat. T)e Fufco 
rvfque tyírlanqmtfuomodo currit tn camino fan^it Petri^m njadit adfan 
¿hnt lacohum de Garafe^pjue ad Ermitas. 
Mas clara noticia íe tiene de fus términos en el Conc i l io cele-
brado en Vf i l los año mi l y ochenta y ocho, reynando el Rey don 
Alon ioe lScxto,pref id iendoenel Ricardo Legado del Pontifice 
Romano, hallandofe prefente don Bernardo Ar^obifpo de Tole-
¿0jV tcon eUos onzeObi fpos.Dieron á Ofma términos, para qui -
tadas diferencias q auia entre los Obifpos de Ofma y Burgos/o-
bre los términos de ambos á dos Obiípadosj y acordaró que O l m a 
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qHodMcmr £ l pe ]a : ^ a •viüís.p* dumtur Congofto. ¿ / 3(-c„ , j r " 
ayua ipfa cmrit,g} lakmr in tArmdam; aqua, f i a d i f m m t p ñ c l 
*>fiM adPmam de Amadajonec Uhitm- mf immmSormn, ¡gj. 
rv iü* ex hac parte fiumims tArandxjn <¡mbm currit Sayo,de C¡S,¡ 
non tramflmmm n o r k m Cafirum M a t e r i o k m , ^ V i c t r n e U / J 
queCimtuemfeftem Puhl.cenfem,®) qutdqmd-vltra continem d e l 
«ereMreffeOxomerfsEecíefa.ACsiquedózcordzdo.y quedaron en 
paz losdosOb i f pos , Lo que .igoraalcanfa elle Obilpado esm-,, 
norot ioque todo lo que fe ha dicho.Tiene de largo treynta leeuls
y de ancho qu inzePor la parte de Soria confina cen ia rayadeA 
ragon,y Obifpado de Taragona: por la de Aranda con los ¿b i fpa ' 
dos de Segouia y Fa lenc ia , y por vn lado con el Obifpado de Si 
guenía.y por otro coji Burgos y Calahorra. Abrapm aquellos ter 
minos quatrocientas y emeo poblaciones, entre Vi l las v llorares 
El ládiu ld ido elle Obifpado'en dos partidos, de Soria y A t ! n d -
p contienen treze Arcipreftazgos, que fon : Arciprefiazgo ¿ 
Roa.Arc.prel lazgode Ofma,Arciprel lazgo de Gomara, A rapre -
ftazgoderCampo^rciprellazgodeRauanera.Arcipreftazgo^e 
fan t l leuan de Gormaz.Arcipreftazgo de Cabrejas, Arcipr^i laz-
go de Aranda Arcinrel lazgo de Calatanazor, Á rc ip leSzgo de 
A f a Arcipreftazgo de Cornña,Arciprellazgo de Gormaz A r c i -
preftazgo de Anda luz . E l partido y i rc ip r í f tazgos 2 p'ertn -
cenaSor^que fon feys . r i ene^ f i n laC iudad , c i e l t o y n o W t a y 
ocholugares y elmayor lugar de todos ellos no llega en aquefte 
i t l e t ü S 7 / ' t i e n e ' f i n > V i l l a d d B ^ S o , donderefi-
déla glef iaCatedraUoz.entos y fiete lugares, y el mayor de to-
.577- íe valoreo elle Obrfpado por mandado de lReyF i l i po Se^un 
nu'e'd™:^1"" ? ^" r í "^«'"-'n-'entLd Sa-
T, ' y r Í?.P-an ^0Smirfoití<*mfanegas. 
Peí X S ^ Y ^ r \Shñ!ÍS Co^gi¿sAranda,Roa. 
m rv q u t L f na-Aranaa fS V !k biCn ^ ^ ¿e vezindad de-
dos mS l f t i r de B.UrgOS • Es V ji,a c e r " ^ > V " ^ 
*™Í*ClJc"T / ^ MarJa'y h n h ' ™ ' 1 " e & f o u e n c o n 
Uereoa.Trene dos Con ueutos dc Religiofos de fanto D o 
mingo 
m 
tro 
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inc.0 ,y fan Franci fco^dos de Rei ig io fa^vno de Bemardá^y ^ 
Lio de Beatas Francifcas í tiene Hofpitales' y Ermitas ¿ y en lu Ar* 
cipreftaz2;omuchaslmaginesdedeuocion. . 
La otra es R o a , V i l l a fuerte, y bien cercada. Es tierra de 
labor, y pan y vino i abunda de ca^a y fruta i tiene población 
de mis de feysciencos vezinos 3 y diez y üete lugares de jun í -
d icc ión , y en ellos m i l y ochocientos vezinos . Abunda de pa* 
ftoy montes: ay tradición que la cerco la Reyna doña Beren-
s u e l a , madre del Rey don Fernando el Santo: y la mefma ay 
de que fundaíTe la Igleíía,que eíH dedicada á la Aí lunc ion de ntic 
ílra Señora.Y por eícrituras que eftan en el A rch iuo de la fanca I-* 
elefia'de Oíma coníla^antiguamentcfue íglcíiade Canónigos R e 
glares.como aora lo es de Canónigos Seglares. Tiene tres D i g n i * 
dades,cinco Canamgos, quacro Racioneros 3veynte Capellanes, 
muíica.y Mae lho descapil la, y en fu Sacriftia muchas Reliquias^ 
tiene otras dos Parroquias, y algunos Hofpitales > donde fe curan 
enfermos, y fe aluergan peregrinos.^ 
Ot ra Tgleíia Colegiara es la de Penaranda.dedicada a fantá Ana, 
que fundódon luán de ZuñigaCondede Miranda.yDuque de Pe 
ñaranda,Virey de Ñapóles y Preíídente de Cart i l la. 
Otra es lalglef ia de Soria.El la es la antigua Numancia,compé 
tidora de Romanía que humil lo muchas vezes el poder de fus ar-
mas vencedoMS,y la que pufo en cuydado al valor y prudencia de 
fus grandes Capitanes y Soldados ; la que deshizo fustr iumfos y 
fus confejosila que venció a los Confules Pompeyo,Marco P o m -
pi l io y Hoft i l io Mancíno: que parece que criaua Roma Confules, 
)ara que Soria disfiguraífe la gloria y la fama dellos . Fundáronla 
os Numidas,gente valerofa eu Africajtomando dellos el nombre, 
trocándole con auenidas de Barbaros, que traífornaron a Efpaña. 
Ganóla de los Moros el Rey don^Alonfo el Sétimo , por jos años 
noíí .Yestradic ion^queenelClauífro de la íglefia de fan Pedro ^ ^ ^ ^ ^ , 
eílan enterrados los que la facaron del poderio de los M o r o s . T i e -
ne voto en Cortes, vota por lí y por las Ciudades de Ofma , C a l a -
horra, Si g u e n ^ y Taracona . Reconocen fu jurifdiccion ciento y 
ochenta lugares, y las Vi l las de Gomara,Borauia, Serón, y M o n -
te-Agudo.Tiene vn mercado franco todos los lueuesdel año,y vn 
priui legio, queeíledíalas juíticias no puedenexecucarni pren-
der por deudas á ninguna perfona natural de S o r i ^ n i fu tierra.Go 
¿í%^" 
uicr-
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üicrn3fep¿rvnCorregidor,connumerodeMiniftros V id* \ n 
«gimiemo tres mil ducados.Ticne do2e Regidore^^ynte F f " 
maos,¿oze Procuradores.y masde mil vezinos. E l trato de fn „ -
iecsenganados,yJaslana.sque facan defuscfquilmosla, 1 Se" 
aVizcayaJnglaterra^ranciayFlande^yámuchaspartesdeElS 
naXos hnages nobles que tiene efta Ciudad fon muchos. Los mnc 
antiguos doze, que fus apellidos fon. Vela . Barrionueuo, M i r -
les Somos.Chancilleres Somos,Chancilleres Hondoneros Mor 
lesHondoneros.Santifteuan.SaluadoresSomeros.San-lórent 
.SaluadorcsHondoneros^anta-Cruz.Canatalazor . Losquede 
ciendendeftoslinagesle firman en las peticiones que prefentnn 
en juyzio: Cmaller^ Hijodalgo. Tiene fin ellas familias otras mu 
chas muy antiguas y muy nobles. 
Rios; efta es la cafa mas rica de Soria; los della fon feííores de 
Almenar y Gomara,concmcoquentos de rentaban cafado fus 
h^asconlosCondesdeOnateyMorat.vy Caualkros Arcllano 
,CalderoneS>CaftejonesZapatas,EfpmofaS)FucnmayoreSjGa?ni: 
cas>LecanasJMIrandaSjMcdranos)Neylas)Riberas<Solierés)Sata-
biasSotomayore^Sakedos.Sanchez.Torre^Vftlanueuas.Vetc-
tas.ValIejos, Vtnuefas.Veras. Defta familia de los Veras he ievdo 
vna H.ftonaque efcriuio el Licenciado Velazquez de M e m Y 
defta 6m,ha fue G i l González de Vera.Sccreta^io de p S e g J -
W ^ d A Sr? Verdí.d-Argot= ^  Molina en el l í b i c 3 
na^Í n i Y S^f '13^ S?ria f ^ Poblada de losdoze l i -
nages ant iquismos Hqosdalgo.y decendientesdellos, y por los 
gtandesfermaos que R i e r o n álos Reyesde Caíltllaenlafronte-
ra de Aragon.y en las hdes contra Moros, el Rey don Alonfo Ota 
uo comendo el ano ,z .o. les concedió vn priuikgio, que la C i u -
dad de Sona guarda en fus Archiuos ;que todos k * Reyes que def-
pues del fuccdieflen en Caftilla el primer año de fu coronaV Rey-
nado dieflen a los doze linages cien arnefes.y fencks capcllmas, y 
fila .para que os repartieflen entre fi. Duro efta coftumbre hafta 
ced é n T g}OÚf0 Rey FiliPC Seg"do.que comutd efta mer-
auno„ r ? , y SdlÜCrezÍCn"sirdncu£;n¿^l marauedis. Y 
S e n r ^ ' T u " e n t r e f i e í t a b " * * * a ° l ° t a z e u . c o n u i r t i é -
las en de(%n r ?0r i "en P^i '^ 'Comprando armas para emplear 
en defenfa de fus Reyes.Sm efte tienen efios linages otros mu-
chos 
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d c l ü d o ^ u a n d o vacan,y con (unombramiento ¿ R ^ ^ c L 
Kc^iáor e n d C o n e j o de Camara.Nombra^ C a u ^ o s ^ t e fe 
na^sparaJ>rocuradoresde Cortes . P o n e n C a u a H e r o s d ^ i e ^ a ^ 
montañeros.y guardas de las deheíis. Nombran Chancil lems del 
feílo del Cabi ldcMayordomo^Diputado^y doze Efcnuanos ^ u e 
l laman de los Linages. Y fin eftospriuilegio3gpzAn d e s t r a m a -
Cha hazienda,para en parte de pago del valor de fus mayores. Y tu 
uo tanta nobleza.Reynando e Rey don A lon fo vndec imo^ue de 
la Ciudad de Soria y de fu termino auiarni l y duzíentos hombres 
deacauaiíoiyano'estanto.que también las Ciudades enfermaa 
como los hombres. Tiene efta Ciudad muchas ígleíías: la pr inci-
pal es í l n Pedro3donde refíde la Iglefía Colegiata, que los de S o n ^ 
dizen en virtud de vna Bula de vn Papa Clcrneiu,e,dada en V i te r r 
bo á tf eze de Henero.en eí fegundo año de fu Pont i f icadp/er Igle, 
fia Cacedral. Tiene cinco Dignidades jDean.ChantrejTefQrero, 
Pr ior y Maeftrefcuela. E l Deanato vale fetecientos ducados, L a 
C l m i t r i a y Teforeria valenduzicntosy cincuenta ducados, y la 
Maeílreícolia duzientos ducados. Tiene fíete Canonicatos ^  que. 
valen á duzíentos ducados. Tiene quatro Raciones,que valen a 
nouentaducados.Tiene veynteCapellariiasyy Min i i t rospara e l 
mejor feruicio de la Igleíía . Antiguamente fue.de Canónigos 
Reglares de fan AugLii t i i i j como conftade papeles d^ fu Arch iuo . 
Reduxofe á Secular el año mi l y duzientos y fetent^ y cinco3ííen« 
do Obi fpo de Ofmadon Auguftin.y Rey de Caí l i l ladon A lon fo . 
el Sabio . Tiene en fu Sacriitia muchas Reliquias . L a principal 
es vn pedazo del Lignum^Grucis . De fer muy cierta ay Bula del 
Papa Adriano Sexto3 que effando en Zaragoza embid á mandaf, 
que don Fernando de Morales Dean deíla Iglefía UeuaíTe eíla fan-
tifsima Rel iquia para verla y adorarla. A y otra Bula delmi fmo 
P ontificeidada en Roma á catorze de Febrero 3 del año mi l y qu i -
nientos y veyntitrcs, en que haze mención de como eftando en 
Efpañalaauiaembiado a pedir, y lieuadofela el mifmo Dean á 
R o m a , y que auiendola adorado hazia gracia de ella a la Iglefía de 
ian Pedro de Soria.Mueftrafe al Pueblo todos los Viernes de Q u a 
¿ ima.üonde acude con gran deuocion . T iene treze Parroquias, 
fan Pedro Colegiata.nueílra Señora la Mayor , fan Saluador.fanta 
Ctuz,nuci íra Señora de Barrionueuo^nueftra Señora dcCalata-
nazor. 
/ 
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nazor, nueiíra Señora del Poyo fan Efteuan. fan luán de Rabane-
ra, fan Nicolás, fan Clemente, fanto Tome, fin Martin L 
antiguamente lo eran fon,fan G i l , fan Bartolomé, fanto D o m ^ 
gonueftra Señora de cinco Vil las, nue te Señora de la Puente" 
Tan uan de los Naharros, fan Mateo,fan Prudencio, fan Sebaft a'" 
fan t uan de Mune l , fan Lorente, nueftfa Señora del Mirón nue 
ftra Senoradel Acoge, fan Mi l lan /an Vicente, fan Auguftin fan 
Miguel de Montenegro,fan Martin,nueftra Señora de Oeaullos 
la Trmidad, fan Miguel de CabrejaS,y fan Gines. Los Monafte' 
ríos que tiene fon , famo Tome de Dominicos, fan Martin de" 
Mercenarios, nueftra Señora del Mercado Priorato del Orden de 
f in Benito, nueftra Señora de Gracia de Auguftinos, la Compañia 
deIefus,fanFrancifcode Religiofos deftc Orden, que fe L i d á 
cumpliendofe vná profecía defte SeraficoPadre, que palfando por 
efta Ciudad a v.fitar el cuerpo de Santiago Apoftol. hofpedando-
le en fu Conuento los Padres Benitos, leuantdfe á la mañana y 
vm vn efpaciofo campo, fue á el y leuantd cinco montonesde pie 
dras: preguntáronle los compañeros, con que fin tomáua acueí 
«abajo. Refpondio: ^ M e ^ c a r ^ a l a ^ ^ T c Z T l 
Í s a n o C i P f adOS1aI§UnOS1añOS'eU e I ™ t a ° & Í 0 . como 
el Santo lo ama dicho en el ano mil y durientosy treyntav tres 
íiendo Obifpo de Ofmadonluan Tercero de a q u e f t S b r e f n 
elle Conuemo,di2e la Hiftoria del Rey don Pedro ñ ^ T . f 
clhabitoeneftafa„tacafa,yfueereri:nat^úeSd 
cafadas.a0nze,,:ls n o b l e s ' h ^ 1 ^ «man eftado de Religiofas, á 
T-nequatroHofpitalespara curar enfermos y aluergar pere-
gnnosj 
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^ n n o s ^ vna caíalo feminario cíe Niños de la Dotr ina . V r i Cole-
gio cic Hombres viejos Hijosdalgo. Otro Colegio donde fuíleu-
tandozeeftudiances naturales de Soria j haílaquefaben b ienLa-
t in . T iene có eftas grandezas otra de ineílimable valor, el cuerpo 
de ían Satur ioErmi taño, Maei l ro de ían PrudencioObifpode 
Taracona. C o n efte Tanto Ermitaño tienen gran dieuocion los 
de Sor ia , y en fus trabajos le llamanj y por fu int ercefsion fon íb-
corridos y oydos. 
Son fus moradores, lo que fueron en los tiempos antiguos, be* 
íicofos y brauos. A z i a la banda del Setentrion tiene las fierras de 
'Cogo l lo , y ázia el Oriéte á Mocayo.Son fus vezinas las Ciudades 
de Taracona y Agreda,Obifpado la vna,y ambas á dos del Rey no 
de Arafó* Tiene efta Ciudad por armas las q fe ve en cfte Efcudo.; 
0 
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Eftó poco fe ha dicho de lo mucho qué auia que dezir della, peí 
fueeta a los Obifpos de Ofma» igeta; 
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Coronlfla de la MageftadCatohca de lReyVKLivz l lL 
TresHtero y Racionero en la [anta Iglefia de 
Salamanca* 
- ¿ c a p i r r l o i 
De los Ohtfpos que tmo efta Iglefia antes de perder fe 
Efpana* 
A n diíícultofo es acercara efcriuir, como el 
fujeto p ide, los hechos de los Varones pru-
dentes de la Iglef ia, que a San Gregorio M a -
gno le parece no es lugar a propoíito, el apara-
to j n i Mageftad de la Cor te , Capi to l io , ni las 
g^ndezas de Romanara hazertar a eícriuir co 
¿ffl íelicidad 3 y gracia el diícurío de fus vidas, y 
acorde como alumbrado del Cielo^partirfe a la foledad donde dio 
pnncip io ,y fin a la Hiftoria que eferiuio de los varones Iluítres r i -
eos de fancidad, y virtudes. 
He 
De lalglefiayCiudaddeOrma. ip 
po E U p ^ ^ y que agieron e.el cabildo de ib l ^ g g 
Pchos Caualleros Mozárabes, y los Ob fpos 
tMartmOhiftodesAlcala 
Pedro ObiftoOretano, 
¿Marcelo Otifto de Valema* 
Beato OhiftodeOfma. 
Y muchos Abades con ellos. D i z c Ambroí lo de Mora les ^ que e l 
Obi fpoBeato eranaturaldelasMontañasdeLieuana, y queeu 
Valcauado.cercade Saldaña^tienen en la Igleíia en gran reoeren-
cia el cuerpo de aqueíle Santo^ue llaman Santo Vieco, . Y fuera 
derufepulcrovñbracoruyoJquemueftrancon gran generación 
al pueblo . También tienen la obra que eícriuio íobre el Apo^ 
calipíiefcrita en pergamino y letra G o d a . Y dize mas, toman-
doladelnoble CauallerO A l u a r o , que era tartamudo,y. que de r 
meior sanaefer iu iaque^i fputaua. E l Cardenal Bafonio e i i e l 
tomo nono délos Anales de la Igleíia dize mucho de aqucítos 
dos Santos s y de la grande eftima que dellos hizo la Igleíia en 
el Conc i l io Rati fponeníe, celebrado en tiempo del Papa A -
dr iano. Y el Argobi fpoLoayfaen fus Concil ios Toledanos di-r 
ze del Tanto Emperador Cario Magno j, que; tenia enafu poder 
lo efericos deftos dos Prelados, quando tomaron las armas de 
fu faber Católico contra E l ipando, y fueron caufa con ellos, 
queEfpaña no fepufieílc en manos de otra mas miferable íer-
uidumbre. 
Por los años 5)5)8. dio el Rey don Bermudo aquella notable ba-
talla contra el Rey Almangor en el lugar de Alcataña^orilugar del 
Obifpado de Ofma,que es del Adelantado de Caftillajdónde m u -
rieron de los Moros vn ím numero. 
Po r los años 1070.ay memoria del Conuento de fan Pedro de 
Gumie lde Zanjque era de Mongcs de fan Ben i to , y por los años 
1 i ^ .con f ta por eferituras de aquel Conuento, que obeclecia á los 
Abades del Orden de fan Bernardo.Entre las grandezas que tiene 
es vna,cftar ennoblecido con ios cuerpos fancos de fan Diofcoro 
Martír,y con otro cuerpo fanro de las onze mi l Virgines.y el cuer 
po de S.Mamerto AbaddeítcConuenco ^hermano de S. Domin -
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go de Guarnan: tiene muclias ReÍiqúias;vilá dellas es la cabega de 
fan lorge. De codas ay Bulas enlos Archiuos defta fama cafa 3 en 
la qual ¿ftüuieron enterrados hañá el año mil y treziencos y ochen 
taVócWosmuy iluftresfenorespori fu fantidad don Félix de 
Guzman y doña luana Dágaipadf es de íanto Domingo>Tambien 
duerme eíí el Señor el fanto Váron fray Diego Velazquez del Or-
den de fan Bernardó.y Abad deña Religión, fundador del Orden 
Mil itar de Calatrauá. También eíláfepulcado en efta cafa el no-
ble y valefofoCauallero Pedro BermudeZi fobrino del gran Cid 
Rodrigo Díaz de Biuaf. 
C A P i r V L Ó 111 
D^e la viday milagros de fan Pedro Primero defle mmhK 
OitjJjodeOfmá, 
T r a vez deíaparece tá lucefsiondeloü Obif-
posde Ofmapor muchos tiempos, y años. De-
ltas menguantes y crecientes hallaremos mu-
chas en las Hulórias de Eípañá, que parece que 
loqueíáprudencia fama yua con fu goüierno 
edificando en muchos años^envn día lo atalauan 
las armas, y el oluido, enfermando en fu mane-
ra los tiempos,en lo que es erudición y buenas letraSíy en eílo, co-
mo en mil cofas,por momentos caen y leuantan los íiglos. El mas 
cercanofuceífor de Beato fue el fancó Obiípo S.PedfOinacural de 
Bituricá,Ciudad en la Francia GeIcicá,oy Ducado en laProuin-
cia de Beri^que confina con el Ducado de Aluernia* Su padre fe 
llamo Guillermo,y fu madre Neymiraj ambos Santos^que dieron 
fin a fus vidas íantámente. 
Siguió las armas fan Pedro fíendo mo^o > y ya mas hombre, 
licuado del efpiritu diuino , defimpard la mi l ic ia, y ííguio o-
tra con que fe adquieren mas importantes ReyílOs, y coronas, 
tomando el habito del gran Padre fan Benito en el Conuento A u -
riacenfeíen la Ciudad de Aux,donde viuio algunos años,hafi:a que 
el Rey don Alonfo el Sexto reedificando el Monafterio de Sa-
hagun, haziendole cabera de los otros de fus Reynos,embi6 á pe-
dirá! Abad Cluniacenfe leembialle Mongcs.que con fu exem-
plo. 
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nato^de fu ^ | | * ^ ^ cienyto ¿os, embiandole por Í M 
fenc i l de la dotrina Chrift iana buenas y íancas coílumores.H?l o-
f reuTo ledo ,quandoe lRey don A lonfo muño . Acompanoe l 
aI] r pv difunco^en compañía de otros Grandes H para dar-. 
le r f u l c u r ^ ^ r l fuvajy en cumpliendo con las honras realel, 
^ S f f i S S m u e r i t r a . e r o n l e l u s S ^ f e ^ f f *9 
Í : S í S o n d e k r e G 1 b i o e l v e n c ^ 
^ M o n a e del Orden de íkn Ben i t oX lm i ímo O b ^ o t u , enfer-
mero fuvo . D e f u m a n o recibió los Sacramentos. Llego el día 
de íu muerte, pallando por medio della defte valle ie lagnmas. al 
otro deley tofo de la G lo r i a , el primero de Agof to, del m i l y cien-
to v ocho' dcfpues de auer gouernado fu Iglefia íeys anos, y q u a -
tro me'fes, y antes que durmieífe en el Señor dixo al Obi ípode 
Fa lenc ia : Vemrahle Hermano > parto deja fMsia n j ida4 (ammortal 
de Uf lo r ia . &<h> * ^ ^ f t r a caridad, que efte mi corpeKillofea Ueitado> 
eompuejlo defusnjepdaratfacr^dla Iglefm de Ofma> donde remendó 
he ¡ido Obijpo,y allí le deysfepdtura. Eíle fue fu teftamento}que ios 
Santos como lo dan todo en vida, no mandan nada en lamuerce. 
ConcedioelObi ípo de Falencia, y dando: el Santo de f ie i l i ca-
mi l la la bendición a los que eílauan prefentes, dio ía EípiriEu a i 
Señor, y fueron teftigosdeftetranfito don Pedro Obi foo de F a -
lencia,3 don Fedro Obifpo deSegou-ia, don Bernardo Obi fpo de 
Z a m o r a , Nicolás Arced ianodeFalenc ia i y otros muchos. E l 
teforode fu cuerpo le guarda la Iglefia de O l m a en vna Capi l la 
ricamente edificada-, dedicada a la memoria defte fanto Obi fpo, 
teniéndole por Fatron-, y del reza en primero de A g o f t o , y t am. 
bien rezaua la Iglefia de Fa lenc ia , como yo he leydo m los Brc-
uiarios antiguos Palentinos . También reza del la fanta Igleíía 
Primada de Toledo, y tiene vna Capi l la defte Santo. 
E l Papa Inocencio Quarto concedió veynte dias de indulgen-
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tia-álosquedcuotamentevificárenLiíantalgleíiade Ofma enei 
dia déla fieftadeíle Sanco: y la data del Breue es en León de Frán-
ciai^iiacro de las CaiédaS dé Abr i l , en el año quarto de fu ponti-
Obro Dios por el en vida y muerte mucíios y grandes milagros. 
V n o fuejque gouernando fu íillá,vn hombre rico natural deOf-
majparecicndole que el reípeto foló fe deue al reTplándor del diñe 
rojy que con íu amiftad fe pueden atfeuer los pódéíofos haíla don 
de quiere fu penfamientó y fu gufto.Hizo algunas íinrazones con 
tralalglefíadel SántOi vfufpandole fu hacienda idefcomulgole; 
porque amóneftáCiones nó bailaron, y pareCieñdóleqüe haziavna 
gran fineza^ráto de matar al Santo.Salió a executar fu intento en 
ocaíion que el Obifpo paífaua de Vil lugar á otro i y al tiempo que 
yua a cótñefcr fu maldad^el demonio que fe lo metió en la cabc£j> 
fe lecnuiftió en el álmaj derribándole del cáuállo a los pies del S | 
to Obiípo,qüe rogando a Dios por eljquedo libre del elpiritu ma* 
lo.Efte tue iá cabecá y principio de fus milagros heehófos. 
Andando en fu vifíta fan Pedro Jlegd á la Yiíla4e L-ügáñj pue* 
blo en la f ibera de D uero^ dóde eftauá muy enfermo Í q quártanaff 
vn hombre deuoto y buen Chfiftiano, que compadeciendófe dcl> 
como verdádeío padre,llegó á la orilla del rio á iauaífe las manos, 
y viendo el Santo vna vandá de pezes* que regózijados fe aceíca-
uan a la óíilla,y haziendoles el Santo con el báculo vna.feñal eil ei 
aguajíes mando en nombre de Dios fe acercáflená la arena: obede 
cierójy tomando el Sátó vno le bendixo:embiofele al enfermo, q 
comiendo del al punto le dexd la ciuartaná^y quedo fano. 
Caminando vndia de eílio,pafsÓ el Santo por la Vil la de Fref-
nójen aquel tiempo lugar tan Cort03que no auia cafa donde poder 
holpedaricy aora de los mejores del Qbifpadó de Ofmá. La pofa-
da que le dieron/ue la fombra de vna enzina-y queriendofe lauar 
as manos para comer falto elagua: alinílantebrotódelo alto de 
lacnzina^nafuentecaudalofa,que bailoparakuarfe, beuer y re-
trelcareíugente.Perfeueraoy la fuente, y de fu agua beuetoda 
eita Viila.Cortaron fus moradores la enzina,y la guarda en la Iglc 
hz>y de las rajas della echan en el agua que fe da de beuer a los en. 
termos,y fe ven efedlos milágrofos^y en tiempo que falta el agua, 
lacan en procefsión vn pedazo deíla enzina, dizen vna MiíTa, pi-
los agua en vn Oratorio dedicado a elle Sanco, edifica-
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do par de h mifma fuente^ dentro de pocas horas acude el Cielo 
aconíb lara lpueblodeuotoypio, , ^ [• ,, 
Eftando onmdo vna noche en la Igíefia de Tan Anco lm que es 
la Catedral de Palencia3que auia ydo á ella por orden del Rey don 
A lon ío el Sexto, apagandofe la lampara, por fu oración fe encen-
d ió. 
E l primer milagro que obro defpues de fu traníítoj fue^ue vna 
M o r a que fe auia buelto Chrift iana tocada de perlefía^viíítando la 
fepukura del Santo/and.quedando libre. 
L o mefmo le fucedio á vnbuen hombre^que tocado de la gotaj 
enfermedad que llama Cafíodoro.muerte viua,vifitando la fepui-
turadelSanto^uel ibredelapr i í iondef tcmal . 
V n natural de Sepulueda atormentado de vn demonio inmun 
do proftrado ante el fepulcro del Santo, defpues de aueE dormido 
í in defpcrtar doze dias,quedd libre defte león fiero, que no defean 
fafino connueftro daño. Y ^ r .. 
Padeciendo gran fequedad el Obifpado de O l m a , y pereciendo 
los frutos3muchos-de fus moradores acudieron a los pies del San-
to á pedir por fu intercefsion mifericordia al Cie lo: Fueron oydos 
y diofeles agua en abundancia. 
Sucedió, que vn natural de San-Efteuan de Gormaz^que oía-
damente fe fentd fobre el fepulcro del Santo, fe leuanto la piedra 
que cubria fepukura, y dio tal golpe el mezquino,que;pagó fu de-
mafiada ofadia (que los fepulcros de los Santos tienen Yida, por la 
que tienen los que viuen dentro) quedando como muerto,f in mo 
uimiento los pies,y con dolorestales, que no admitian medicina. 
Determinó,aconfejado de muchos, vilítar la fepukura del Santo: 
pidió perdón, arrepintiofe de fu poca reuerencia, y reuerenciando 
al fanto fepulcro, fus hechos,y fantidad,fue fano. 
Acabados los Maytines en la Iglefia de Ofma,vn Canónigo de 
e l la , quedandofeádormirenel Clauf t ro , oyó entre fueñosque 
dezia fobre vna fepukura de dos cuerpos que eílauan enterrados 
en el Clauftro, la Oración figuiente del Santo : 
Deia,qmhancfepulniram perfamuhmtmm confecrafil, exm 
ver Aítmjiros tms heneditíiGne adimfle* 
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Contcntaremc con referir vno Tolo , no léydo en toda la Hi í lor ia 
Sacra^dexando el difeurfo de otros^que publican la felicidad de fu 
dichofo eftado,y la priuanga y mano que con Dios t iene, ponien-
do en la fuy a la falud y buena fuerce de muchos. 
Eftando y lca la lg lef íade Ofma 3 vn natural defta Ciudad lla^ 
mado luán Tellezjconfiadojno en fus mcricós^fíno en la mulEitud 
ele fus riquezas;queriendo dar fuceífor los cledores al muertOíVio- í 
lentando las cofas con dinerp3y paredendole que elfer Obifpo era 
cofa de tienda que fe compráüayy vendia ,défpreciando el- caíligo 
que dio D ios a Simón Mago , caudillo defta infame y vil< canalia, 
compro el Otófpado^entendicndo como ignorante^ que con el di-1 
ñero fe tiene todo>vircudJletras,büeh exemploi y vna vida Apof io 
lica,que eíle es el engaño delrico^que en amontonado lo que ellos 
l laman riquezasjas que fon las verdaderas fe les entra fin llamar-' 
las por fus puertas.No quifo Dios que yaqueauía íído eleéloyío^: 
maíTe políefsion de fu dcífeo.Murio antes de llegar la confirmació 
de Roma^y como ü lo merecieraje dieron los que le eligieron fe-
pultura cerca de ladel bendito Sanco.-fiaCedioque eílando en ora-
ción la noche ííguiente vn deuoto Clerigo^quefé l lamaualuan de 
Anayajy ferina de Sacriílan en la IglefíájVid qué el bisnauencura-
do San Pedro fe leuanto dé fu íepultüra con fu bacuío en la mano^ 
y vell ido dé hábitos Pontificales.llego al Al tar May or^ y polirado 
humilmentéjhizo vna profunda oraéioi^y acabada fe partió alfe-
pulcro de otro fanto Obifpo^quéfellámauaBeltran 9 que llamán-
dole el Santo por fu nombré,al puñtofal io de fu fepulcura veílidp 
de Pontifícal^como lo eftaua San Pedto, y juntos ambosfe fueron 
al fepulcro del Obifpo Efteuán^llamáronlé por fu nombre > y falio 
comoel Obi fpo Beltran , y acompañando ambos al Santo Obif-
po San Pedro^i iz ieron oración en la Capi l la Mayor^y acabadajos 
Obiípos,BeItran,yEíleuan tomaron dos cándeléros que eftauan 
en el Al tar con fus ve las^ encendidas l icuaron a San Pedro en me 
dio.caminando todos juntos a la fcpulturadel mal eledo luán Te 
Hez^y dando con los báculos en ella» dixeron . Sal fuera, que no es 
efte m lugar . E l de alia détro como ahullando rcfpodia^que faldria, 
obedeció a la terecra^y vio el buen Clerigo^que lalia de la fepulcu-
ra vn bulto en ngura^y habito efpantabie 3 dando vozes can tnfles, 
que mofíraua quaí fueííc la morada^y pena de fu caftigo, y no pu -
diendo l l i f r i r la prefencia de los Sancos ^huyendo por lapuerca, 
que 
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que llaman de la Capi fcol ia, el Obifpo Eftcuan le arrojo el cancíe7 
lero que tenia en la Htfflr,y le dexo clauado en la puerca,: guárda-
le eftc candelero^y elquelleuaua el Obifpo Bekran 3 en la íacriftia 
delta fanta Iglefia^y en acabándola viííon defte mal hombre, fan 
Pedro fe boluio a fu fepukura3y los dos Prelados a las fuyasial pun 
to que paílaua efto en la Iglef ia, fe oía en toda Ofma vna voz la-
mcncable,y mas en particular en las caías de los pariétes defte mal 
eleclo Obifpo^quc ácz¡a;Sacadmede aqui.h la mañana fe juntaron 
los CanonigoSjy pueblo en la Igleíia^y contando luán de Añaya lo 
que auia viíío^y el pueblo lo que aula oydo , quedando admirados 
de lo que auia fucedido, viendo era la voluntad D i u i n a , lio eftu-
uieíTe alli enterrado eí cuerpo de aquel mal hombre.defenterraron-
le3y dieronleíepulturaen otra parce3quedando memoria del caí l i -
eo hecho en fus cenizas^y que los executores de fu rigor y vengan-
ca fueron San Pedro3y los dos Prelados don Beltran^y don Eíleua. 
c a f i r V L O III. 
cDeíos Ohfpos don Rajmmd^dón cBeltran}don Éfíemn, Vni 
eos de$e nombre. 
E z i e n paífado al GielQ el Santo Obifpo Sá Pe -
dro fue electo por fuceífor de fu Iglefía don R a y -
mundojde nación Francés natural de k V i l l a de 
Agen^Monge del Orden de San Beni to, y vno de 
los quetraxode Francia el Argobifpo de Toledo 
don Bernardojpara poner en razón el Conuenta 
de Sahagm^fundacion del Rey don Alonfo el Sexto. Era Canóni-
go de Toledo quando fue eleólo parael gouierno defta grade Igle-
lia^y muriendo el Ar^obifpo don Bernardo, fue eledo pafa la grá« 
dezajy eftimacion de tal Silla,por la gran reuerencia que fe tuuo a 
la eminencia de fus virtudes, y vida defpues deauer regido la de 
O fma diez y íieteaños,y algunos mefes,confirmo lu elecció el P a -
pa Honor io Tercero,en el año 1116. Corono en León al Rey don 
Aloníb el Setimo,en el año 11 ^4. y en el 441 conlagro la Igleísa de 
Almeria,y en el 48. fe hj l lo con otros Padres en el Conci l io Remé 
íé,y murió en el año 1150. a 19.de Agoito,deípucs deauer viuido 
muchos años,y diofele a fu cuerpo lepulcura en la Igleíia Prima-
- . .deToledo. 
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Por aucr fído eledo don Raymundo a la Igleíía Primada de To 
ledo,fue eledo para la de Ofmadon Belcran.o don Bertuno Arce-
diano de Toledo^quc gouerno fantamente por efpacio de catorze 
afíos.Efte fue aquel Beltran, que acompaño a San Pedro, para e. 
chardel Sagrado el cuerpo de luán Tellez íimoniatico3enfutiem 
po el Rey don Aloníb dono ala Igleíía de Oíma el derecho Real,y 
muchos bienes rayzes de la Vi l la de San Efteuan de Gormaz.Con-
fta de lamifma donacion.Su dataen Toledo eta 1174. de todo ello 
la Igleíía no goza nada,ííno la memoria fola de la piedad de aquel 
Rey shallofe efte Prelado con el en la guerra que hizo a los Moros, 
en la Rioja,y Vizcaya^murio eíle Santo, que por tal es tenido en 
eAa Igleíía en el año 1140. y ella enterrado con otros cinco Obifr-
pos,en vn luzillo^que tiene aqueíle verfo Latino. 
Bine kcentin foffa 
SexEpifcopommoJpíi 
í,í miímo año fue eledo Eíieuan V n k o defte nombre Prior de la 
Igleíía de Santa Mana de Najera^que tambienacompañoa San Pe 
dro para echar de la Igleíía al íímoniatico, hallofe elle Prelado en 
el acuerdo^y concordia que tomaron el Rey don Alónfo el Seti-
mo^Rey de Nauarra,y Principe de Aragonjy en^bl año 1 i4<J.aque-
11a tan reñida diferencia, que auia entre los Obifp^xle Ofma , y 
Aucenfe(que fe incorporo con el de Burgos) fobre los términos de 
los Obifpadosjpor auerfe entrado el de Burgos con no mas dere-
cho^que de fu potenciaren gran parte del Obifpado de Oíma. C o -
prometiofe el negocio en los Obifposde Siguenga^y Orenfc^y die 
ron a cada Obifpado los términos que agora tienen. Eílan en el Ar 
chiuodeftalgleíía bulas,y concordiadeftehecho. En tiempode-
fte Prelado el Rey don Alonfo el Sétimo dono a la Igleíía de Of-
ma,y a fu Obifpo los Lugares,moni:es, y términos de la Vid,here-
damientos, y Aldeas, que parece que efte Rey folo conquiílaua 
eílados para enriquezer a las Igleíías,que todo ello don luán fucef-
fordeEfteuanlodioa losReligiofos del Orden Premoftracenfe, 
del Conuento de la Vid,c5 confentimiento de fu Igleíía,y el graua 
men que les pufo en reconocimiento de tal dadiua^s^ que tengan 
reue-
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rcucrcnciay f . j e c t o , los Obifpos de O f o ^ y ' a fus C le r i go^pu-
r i X / o s í / e U g i o r o s ^ . leñal demoftraríe í ^ ^ ^ 
£ (Anr ínmiek riaueza qué tienen i a recibieron de la mano deitc 
| S ; y f X b í d l paíTo al Cie lo el Santo Obi fpo Eíleuan 
en el ano 11477 auermc en el Señor en compañía de fu anteceíTor 
Bekran. 
c \ j F 1 T V L O i / / / . , 
®g los OUfposdon luán Segundo ,ydon Bernardo talquahl, 
PapaJiexandrSTercero quitó él Obífpado, condenan-
r Jóle por Smoniam. 
; • - • : • - J ' í< R • ' 1 • • • • ' • 3 
V e r t o el Obirpo Eíleuan eligieron por fu* 
ceíTor de la Si l la a don Iuan,que es el Segundo 
de los deíle norabre.Goúerno prudentemente 
fu Sede .> y por fu caüfa el Rey don A lon fo el 
Sétimo 3 hizo vn gran i o n a t i u a a fu Igleíia, 
del lugar de Sotos del Bürgo, la Igleíiade San 
__ Pedro de Soria con fus heredamientos, Santa 
Mar iadeGolmayo3e l Monáfterio de San Migue lea Serna de V e * 
ga Fr ia ja Iglefia de SantaMaria de So rmaz ja Iglefía y Monafte-
rio de San Sebaftian de San Eíleuan de Gormaz y los Moríál lerios 
de SantaMar ia , y San Mar t in de la otra parte de la puente.Las A-U 
deas de Quintanas R u b i a s ^ Quhitanas Seca. La vi i lade Sáti jüd, 
la Iglefia de Santa Mar ia de los Reyes de Mbnte Sacro^ueeí la in -
corporada en la V id j i a V i l l a de Cobellas. E l Monafterio de San Pe 
dro de A ^ a . E l Aldea de Valdezate, y las Ver langas, Aleonar con 
fu fortaleza y la Veli l la^con otros heredamientos. Conf i rmo efta 
donación el Rey don Sancho fu hijo, dándolo todo a la ígleíla íín 
mas carp-a de que fe acordafsen dellos los mini í l rosdé fuIgleí iaen 
todos fus facrificios de toda efta gran merced folo fe goza j la vi l la 
de Qüinranas Rubra^y la Aldea de Sotos del Burgo.Fallecioaque 
fte Prelado en 11. de Ab r i l del 117 j - y yaze en fu Iglefia de¡ Ofma. 
Muerto el Obi fpo do luán fe juntaron los eledotes a dar fucef-
£br a i muerto^eligieron por Obi fpo a don Bernardo Priorde la mi f 
malgleíia}que con amb ic ión^ contra lo que Dios manda, cóma-
los 
il 
er 
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los medios compío las voluntades de los elcdorés, prometiendo 
vnosfu dignidad,y a otros benefidos y prebendas quando ia muer 
te dieíTe ocafion para elIo3oluidado del fuceilb del otro, que en la 
mifmalgleííaauia comprado también el fcíObifpo,que todo ello 
¿izc proceder de vna rayz de noconocer a Diosjy peníkr que no ay 
masdeaqueftavida.Ñobaftauaelaucríídocledode fu Pueblo y 
d e r o g u e faltaua la aprobación del Rey,que era don Alonfo Ota 
uojniñoy enpóderde Tutores 3 acudió aellos como a dueños, y 
priuados,quc eran don Pedroáy don Ñuño del Ara.y lleuo el padri 
íióconíigOjdioles cinco mil maraucdis:graHdadiua} porque no es 
lo que agora nos fuena a las orejas, y como pagados vinieron en ia 
elcccion.Embio por bulas a Roma,y andado el tiépó. Cómo lo mal 
hecho en fecreto ello mifmo da gritos^porqíe fepa en la calle^alle* 
go a los oydos del Papa alexandro III.que le auia dado ya bulas .3 y 
cometió el qué fe áueriguaíTe la íimonia de Bernardo al Ar^obtf-
pode Toledo Gcrebruno^ a don Gonzalo Obifpo de Segouia,ya 
Guil lelmo de Siguengijaueriguaron fer cierto lo que le imputa-
i ian aBcrnardcpriuandoie del Obifpado}dando co fu pecado oca-
fio á aquel celebre Decreto de Alexandro Tercero, que fe lee en el 
(Titulode SimoniaAen él capitulo diez , que comienza 7)e hocaute 
¿modEpifcffpus Oxomenfisy en la mifma Decretal tnáda el Papá Ale-
xandro a los Tutores del Rey reftituyan lo que injuílamente reci-
bieron de Bcrnardojde que no hizieron mucho caíb^mas la concie 
cia que les falto a los Tutores^Iatuuo el Rey don Alonfo.mandán-
docnfutcíkmentocomotangfanGatoíiGQreílituyr a ia Iglefía 
de Ofma los cinco mil marauedis3que fus Tutores gozaron, paga-
do por el pecador el jufto. 
c a p 1 t v t o n 
í $ tos Oíifpos don F r a j M i g u e l V n k o }y don García, j don 
A fa r t t n de Ta fan Trímeros de (te nombre \ 
E spVés deauer el Argobifpo de Toledo Ce-
rebruno depuefto a Bernardojos eleólores procc 
dieronanueua elección de Obifpo 3 no guiados 
del interés y promciTaSíq tanto pudo con elJos en 
la ocaíiópafladajhafta perder ef crédito, no me-
nos que con el Papa^dcxando en medio de fus 
Deere-
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Decretos cafngada con memoria perpetua, la ¿ f * ^ ^ ¿ 
delvno.yíbbradacodiciadelosotros.ehgieronado Fray Migue 
varón fanto y de gran prudencia. Abad de San Pedro de Arlaba del 
Orden de San Benito.Sacándole del defíerto | para el gouierno de 
almas.Gouerno con fantidad fu Igleíía por eípacio de ocho anos.y 
en fu tiempo fauorecio efta Igleíla como también a las otras de lus 
Reynos con priuilegios Reales, el Rey don A lon fo Otauo,conce-
dio la Inmunidad Éclefiaílica, y que en los bienes de los Obiípos 
difuntos, no fe eiltremetieífe ningún lue^n iper fona feglar, m p o . 
deroía fino que el Cabildo de la Igleíía los guardaíle para losfucef 
fo resde lOb i fpomuer toMur ioe í leP fe ladoaño ixS^ 
Muer to don Migue l fue eleólo por fuceílor defta Si l la don Gat 
cia Primero deftc nombre/iendo Rey en Caíli l la don Temando el 
Tercero,y Ar^obifpo de Toledo do Gongalo^gozo la l i l la dos ano^r 
muriendo en el 118^. . ' . 
Sucedióle don Mar t in Bacán Primero defte nombre^muno del-
pues de auer regido fu Iglefia diez y feysaños, enc l i i o ¿ . íiendo 
Ar^obi fpo de To ledo don Mar t in . 
c a p i r r l o vi. 
Delfanto Ohtfpo don Diego de aA&eues,y como en fa tkmfo la 
iglefia de Ofma comeneo afer Regular^tendo en eih Ca~ 
noritdo Santo Dommgo de Gutsmm* 
O cabe la fantidad de los buenos en H i í lo r ia , 
que es corto,y pequeño vafo.ni la lengua ni p íu-
ma fus miniílros4tienen poder para tanto , y efta 
es la razón de tener corta noticia de las vidas de 
los Santos,que no da licencia la grandeza de fu 
eílado, a q fe hable della como pide. V n o de los 
Santos y feñalados Prelados,que tuuo la Iglefia de O fma fue el fan 
t o O b i f p o d o n D i e g o d e Azeues.tenidoy celebrado portal en los 
Annalesde la Igleíia de O f m a ^ también en las Hiílorias de Efpa-
ña.Fue natural de tierra de C a m p o s ^ n Carti l la la vieja. Por la grá-
dczadcfuscoftumbresy vida fue llamado para ferObi fpode Of-
ma en la íazon q los Prebendados de fu Igleíía tenían nccefsidad 
para boluer en íi de tal Paftor y cabera. Y conííderando que el me-
jor 
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jof medio ferU reduzir el eílado de fu Iglefia de Secular en Redar-
comolopenfófelopropufo al Papalnnocencio III. ^ J ^ ^ _ 
¿ó guardar la Regla del Padre y Dotor San Aguft in, obedeciendo 
en común al Obifpo a y vna cabera con titulo de Prior, y para ¿Jar 
bué principio a la obra traxo por fu Canónigo de la Ciudad de Pa-
lencia donde eftaua eftudiandoja Santo Domingo 3 defpues padre 
decangranfamilia^paraquecon fuexemplo aprendieíTen los de-
más Canónigos a viuirbien.No efcriuire de fus hechos^ por no def 
luzir lo qué otros con buena dicha acertaronjni tampoco de fu an-
tigua nobleza calificada con el nacimiento 3 y hechos deíle Santo, 
pues la mayor que tiene es auerdado principio a tan grande Mo-
Barquia de SantoSjy de varones Sabios co que ha feruido a la Igíe. 
fia.LadeOfma reconoce por gran mifericordia de Dios el aueríí-
do efte Sato fu Prebendado^tienele por Patro.rezadel con otaua^y 
en el oficio Diuino fe haze del conmemoración todos los diast tal 
tolunapufo en fu Iglefia efte Prelado > ygrancuydado en mirar 
por fus ouejas.Vifítauafu Obifpado a pie^y muchas vezes defcai-
^o moñrando con fus hechos el bien publico que deífeaua a los fu-
yos^en el año izo j . por el mes de Abr i l , eftaua efte Prelado en Pa-
lenciadondeelReyteniafuCorte^ydeterminauadepaíTár a Ro-
ma a vifitar aquellos lugares fantos^mandole el Rey don Alonfo, 
que paíTalfe por Francia,y vifítaíTe en fu nombre a la Infanta doña 
Blanca mugerdel Rey Luis Orauo,. Eligió por compañero dcftc 
viage a fantoiJomingó.. AI paSr conocieron el eftadode la Reli-
gión Católica contrallada délos Hereges Albigenfes. Gente iníb-
lente,y bruta.que en Tolofa de Francia.y fus contornos.auia fem-
brado el veneno de fu dañada feta. Bien quifiera dctenerfe mas tie 
po deí que gafto en darles a conocer fu malicia, cumplió en Fran-
cia con fu embaxada,llego a Roma,y dando razón al Papa de lo q 
auiavifto en Francia.y el peligro que fe deuia temer de ios Here-
ges Albigenfes,fi con prefteza no le acudia a remediar el daño que 
y uan haziendo.Suplico al Papa le admitieííe la dcxacion del Obif-
xido con animo de boluer a Francia a oponerfe, con fu doerina, y 
a ele lamo Domingo a los Hereges.deftenidofe de fu propria volü 
tad,de íu patriare fus parientes, y hazienda, entrando en tierra 
agena entre gente eftraña a penar entre enemigos, ya conocidos 
por taies.No aceto el Pontífice la renunciación deí Obifpado ; an-
tes tmiendole fu Legado en compañía de fanto Domingo le man-
do 
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do boluieíTc a Francia^y que trataíTe de veras de la caufa de Dios y 
deíulgleíla , y cornada ia bendición delPontifice Inrtocencio le 
deloidio de fu Corce,lIego a Francia,y con fu induftria, predicacio 
de lantoDomingo3y fus milagros , en breue tiempo alumbraron 
con la luz de fu docrina gran multitud de aquella gente errada, 
deshaziendo el engaño del demonio .quedando la Fe vencedora ce 
las armas de fu dotrina.Compueftas afsi las cofas fantamente,mu-
rio en la era 1147. y diofele a fu cuerpo fepulcura en vna capilla de 
fu Igleíia,dcdicada a la memoria de Chriílo .»en vn lucillo bien k* 
do que tiene efte Epitafio. 
* 
Ble iacet iDidacm Auems* 
EpifcopHsOxomenps* 
Ohüt Era milleftma dticentepma 
Qmdragefma quinta. 
C A F 1 T V L O V I L rJ 
DelOhiffo don Rodrigo ,Ximenet> Vnko de ¡le nomhtf^^ def* 
pues Arfohfpo de Toledo. 
• 
«i V c e d i o l e a don Diego de Azcues^vnO de los 
mayores Prelados que há tenido aqueftos Rey nos 
excelente en Letras y Armas, y de la mayor prudc 
cia^que allego a gozar aquel trabajofo ílglo 3 que 
fue donRodrigo Ximenezcel Epitafio de fu fepul-
tura^y la vida que ella eferita en el lugar donde ya 
zCjdize fue natural del Reyno de Nauarra, y que fe crio en Gafti-
l la^que las letras que tuuo las aprédio en las Ciudades de París en 
Francia^y de Bolonia en Italiaidexo eferita vna Hiftoria de las co-
.fasdeEfpañS,qcS^ameJorjy mas cierta de aquellos tiempos anti-
guos^que dedico al inu ido Rey don Fernando el Santo, y vna ex-
poíicion muy do¿la fobre los Teílamentos nueuo y viejo } que fe 
guarda manuferipta en la librería de la Sanca Igleíía de Ofma, que 
gouerno vn año j porque fue promouido ala igleíía Primada de 
Tole-
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Toledo/que rigio'por efpacio de trcynta y ocho años. E n fu t iem-
po el Rey deGaf t i l ladon A lon fo el Bueno venció á los Moros en 
aquella batalla q celebra la Iglefia de las Ñauas de T o l o f a , donde 
fe hallo efteAr^obifpo^que diciendo el Rey don Aloníb i Ea^yár-
fohiípo aqut^qmhemüs dt morir.Lt refpondio: E n nmmna manera, an* 
teso poderofo 'J(ey hemos de <vencerdicho[amente. Afs i fue: muriédo de 
los Moros mas de dozientos mil^y de los Ghriftianos veyntc y cin 
co,de cuyo buen fucelío fe le atribuye gran parte al valor y pruden 
c ia dcfte grande Ar^obirpo ..Hallóíe en la jura del Rey don Hen* 
rique el P n m e r c y también en la del Rey don Fernando el Santo, 
y fue Maeftro de ío^ Infantes don Felipe y don Sancho, que am-
bos fueron Canónigos de Toledo.y vno dellos Arcobifpo . E n fu 
tiempo^y por fu caula el Rey don Fernando reedifico la Igleíía Pri 
mada de Toledo.y la dio la V i l l a de Q¿iefida.Pafsd á Roma el Ar -
cobifpo^hallofe en el Conc i l i o Lateraiienre, celebrado en los fel i-
ces t iempoí del Pontiiíce Iñnpcencio I I I . Defendió en el la Pr i -
macía de fu Igleíia.Y dize Garda de Loay fa , también Argobiípo 
de Toledo^que para que lo>q'uc eftauaa preíentes en el Conc i l io , 
que fueron fetenia y vn Ar^ohiípQS^quacrociecos y doze Obifpos, 
án otro gran numero dé 'Coci l ia ics, fe enteraílen del derecho que 
ten ia , defpues de auer informado en lengua Latina a los Padresr 
(que es la natural de los Coac i l ios) porla diferencia de-naciones 
/ que fe auian juntado en el4dio razón de fu cáuía en las lenguas E l ^ 
pañola,Alenian3,Francefa,lLaliana,é Ingleíia, por fer en todas co 
excelencia platico: vna cofa tan'iiuncaviíí:a, n ioydaer i los C o n -
c i l ios.Caufd gran marauil lacn el animo de los PadrcSj oyendo to-
dos en vn hombre la lenguade fu patria. Fue caufa fu admiración, 
que el Pontífice y Conc i l i o le concedieíre fer Legado por eípacio 
de diez años,en Eípaña,, y quepudieífe difpenfar con trezientos ile 
gitimos,para poder recibir ordenes facros, y obtener dign dades 
Écleíiafticasjy que pudieíle también difpeníar con algunos derco-
mulgados/acri legosjirregulares, y públicos amancebados. T a n i -
bien fe le conced io^ue quando D ios quifieflc que Seii i l lafc vicf-
fe libre de los Moros, eftuuieílefugeta/poíreyendoLfChrifcianos, 
al Primado de Toledo.También fe le concedio3que como Lis C i u -
dades fueíTen faliendo de poder de Fos Moros pudieíle darlas Obif -
pos,y criar Mini í l ros para ellas; y diziendolo todo en vna palabra 
i b u fe le concedió en compendio toda la autoridad de aquella fini-
ta 
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t.a Sede, que eíío es fer Legado dclla. Tanto pudo el arte, del bien 
dezir. Tuuo fin efta grandeza con llegarle labora de la muerte 
corriendo el año mil y duzientos y cjuarenta y cinco, murió en el 
Reyno de Francia cerca del Rio Ródano.Gregorio Décimo-Ter-
cio le tuuo por Santo^y vifito fu Capilla ,íiendo Legado a Latere 
en Efpaña delSantoPapaPioQuarto: y llegando a fer Pontifica 
concedió a efte Conuentovn Altar priuilegiado por laTantidad 
deSanMartin^ydel Ar^obifpo don Rodrigo. Como lo refiere el 
Maeífcro fray Ángel Manrique Religiofodel Orden de San Ber-
nardo, en el Santoral de fu Orden j l ib.z. capitulo 18. Yd io fe al 
Argobifpofepultura digna de la grandeza de fus hechos, en el 
Conuento Real de Huerta defOrden de San Bernardo,que es dó-
de fe diuiden los Reynos de Aragon,y Caftilla3y ^pn^nanlos 
Obifpados de Siguen^a ^ y Oírna, y el Epitafio de fu Sepulcro 
I * 
i 
-
íjMaterNamrra)N'utrk Cabella. 
Schola^arifimiSedesToleturnt 
Horta Adíaíifool'4m9requíes Cceluml 
Roderkífemper'm fíifpama memoria viuet, 
nAuthontas vigehit, EcdefiaOxomenfís 
TantoFr&fulegloriahuuY. 
Y pudiera dezir mas,pues fue Docor,Capíta, y Coroni l la. Fue v i -
uiendoellrecho amigo de San Martin Abad defte: Conuento > y 
defpuesObifpodeSiguen^granvaroneneltos Reynos. Por fu 
caufa dio el Ar^obifpo al Conuento el lugar de Bl iecos, rica pof-
fefsion en efte tiempoXHole fu libreria mano eferita en pergami-
n o ^ con ella el original de Hiftoria que eferiuio de Efpaña.Dono 
le tambien,á Lentifquejy á Taroda heredades de momento. Edifi-
co vn dormitorio}y la dadiuade mas autoridad para eña cafa, fue 
el Conuento deBuenafuente de Religiofas de lamifma Orden 
Ciílcrcienfe^ porque no le qucdaífe nada en vida,que poder dar a 
C cía 
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¿ftacafaIcdíofufropriocuerpo, obliganílofb aenterrarfe en el, 
iutito al fépülefQ de San Martin fu amigo ^ como lo eftan oy dia, 
teniendo ambos vñ mifin?o Coíonifta de í us hechos, que fue Fray 
Ricardo Moíijedefte facfo Orden > que áexo efcritas las vidas de-
ftos dos Santos en él vcríb cjue fe vfaua en aquel tiempo^ue pen-
den originales de dos tablas de anifeas a dosfepulturas, y el primer 
yerfo de k del Argobifpo^que yo he ley do dize. 
aMngelms manBus ádfidéfM fóUittfr ifié. 
La clatifula original en que tnáhda entefrarre en Hueítá ^ la tiene 
pendiente el Argdbifpo del pecho^q eíla vellido de Pontifical,con 
yna CaíTulla verde fembrada de CaíHilos^y Leones como oy fe vé. 
C A P 1 T r L O V I H 
<I>elosOhi[fosdon'(iMéñd& Vntió^ dbñPédró Ramírez Se* 
gmdódefleHomk^* 
O M o fue píomóuido para la Iglefíá Prima 
da dóli Rodrigó^ fue eledó paira la de Ofma 
en el año iio^-don Mendo Yii icodeAeno-
breique Pray Gerónimo Romanen fü H i -
ftofia Ecleííaílicá dize fue natural del Rey-
no de Portugal^ Canónigo Reglar del Or-
den de San Agüftin 3 del Coriuento de San-
ta Cruz de Coimbraá fue Prelado de gran 
valor^y viftudi en tiempo de paz y guefra,qüe en aquel tan miíera-
blejtantoferuianlasArmaSíGomoenfeñauan las Letras. Haíloíe 
en la batalla de las Ñauas de Tolofa^y fue teftigode la grandeza de 
las mifericordias^que aquel dia vfo Dios con los Chriítiános.Dio 
en eíla batalla grandes mueftrasde fu esfuerzo, con que el Rey do 
Alofo obligado con eíle, y otros fcruiciOs le hizo merced de la Giu 
dad de Ofnia3con fu fortalezajinontes, lugarés,y términos 3 y por-
que antes de firmar eíla gracia^murio el Rey den Alonfo > el Papa 
Inno-
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Innocencio Tercero por fa bula compelió al Rey donHenfiq^c 
fiíecíTordedon Alonloa^que cumplieíTelo que fe auia prometido 
a Dios y al Obirpo de Ofma. Obedeció el Rey , y diole fu priuile-
gio Rodado que fe guarda ervios Archiuosdefta Santa Iglefía. Pof 
feyola en paz, y muchos Obifpos fuceíTores fuyos, hafta que priua 
dosáe Reyes la facaron de la Iglefía, íín hallar camino pafaboluer 
a ella.Hallofe có otros Prelados a dar fepultura al cuerpo del Rey 
don Alonfo el noble^y deípues deauer gouernado fu Iglefía con 
gloria fuya murió en el año 1224. h 
Muerto el Obifpo don Mendo, fue pueílo en la íílla <3c Ofttía 
don Pedro Ramirez,natural de la Ciudad de Pamplona, y del ño 
ay mas memoria de que gouerno efta Iglefía por efpaciode 
feys años^y alfin de ellos fue ptomouido a la Igléíiá * 
de Pamplona patria firya¿ 
A ñ o 1250. 
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Be l Ohtfpo don ímn "tercero Renombre, y como edificó U 
Iglefiade Ofma en U firma que oy fe ve, delnmeró de 
fus Prebendados^grandevas delta. 
•• 
;• V e e d i o l e a don Pedro don luán Tercero de-
He nombre , que tuuo por patria a la Ciudad de 
Soria^y fue vno de Jos que mas pudieron .y alcan-
zaron del Rey don Fernando eí Santo i váliendofc 
el Santo^Rey de la prudencia^ confejo defté Obi f 
it r , P ^ - F " 6 ^ Secretario^ Cancelario del Reyno3ha-
i ioleenlatomadeCorddua , y dizelaHiftoria del Rey donFer-
^ndo.queen ganando la Ciudad^hizo al punco coníligrar la Mcz 
quita mayor 3 lugar reuerenciado de los Adoros, como la cafa de 
Meca^ 
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Meca,yqIac6íagroelhorado doIuaObifpo de OlmajChaciller 
mayor del Key ,có los Obifpos dó Domingo Obiípo de Bae^a, do 
Gómalo Obifpo deCueca}don AdaObirpo de Plaíencia.do Sacho 
Obiípo de Coria.Y dize la miíma Hidor ia^Ja Confagro don lúa, 
porq tenia las vezes del Ar^obifpo dó RodrigOjque eii aquella fa-
cón eftaua en Roma.Y acabadas las ceremonias, que lá Iglefía or-
dena, el Obifpo don luán leuaiicojvn altar a honra de la gloriofa 
Virgen Santa M a r í a madre de D i os dedicando a fu podero-
fo nombre la grandeza defte Templo. Dixo la primera Miílaipre-
dicocí primer Sermón al Pueblojdexandolo codo aítentadode fu 
manojcon gran gozo de los Chriílianos que afsiftieron a los ofi-
cios Diuinos.Siruio también a fu Rey en dar el Habito de Religio-
la en el Conuento de las Huelgas de Burgos del Orden de San Ber 
nardo a la Infanta doña Beréguela, prefentes el Rey fu padre, y dó 
Aloníbfuhi jo. D io principio eíle Prelado al edificio material de 
fu Igleíia Catedral de Ofma , edificando otro mas a güilo que el 
primero; porque el que fundo San Pedro era pequeño 3 y angoílo. 
Es el edificio defta Igleíia grande de todo punto acabado. Tiene 
tres naueSila de enmedio mas alta que las dos colaterales, la Capi -
lla Mayor tiene vn Retablo de la AíTunció de nuertra Señora^que 
coftodoze mil ducados, y los dio para el el Obifpo don Pedro de 
Acoílatlos dos Altares de la mano derecha ¿porque efta Igleíia no 
tiene Trafcoro,el vno eila dedicado a los Principes de la Igleíia Pe 
dro,y Pablo^ otra a C h r i s t o Crucificado,ot[os dos Altares a 
la otra mano dedicado el vno al Precufor B a v t i s x . A * E l otro a 
la RefurreciQn de C h r i s t o , queíime de parroquia , donde fe 
adminiftran los Sacramentos.Todos con fus retablosJ y rejas muy 
bien labrada?.Ticne íin eílos Altares vna Capilla dedicada al San-
to Obifpo San Pedro,edificadade jafpe y marmol blanco,que man 
do labrar don Antonio Melendcz de Gumiel Dean deila Santa 
Igleíia,criadoy fauorecido de los Pontifices León Décimo^ Cíe-
mente Sétimo. Vn letrero lo dize.y el motiuo que tuno para ello. 
D'mo Petro hmm Alm& Ecclefu Epfcopo An tonm ¿Méfen-
deude GumHm ea Decanus cum 
faclum. 
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J&uerendtfsimo Cardmalt Loyfa'PrAfule, 
i iAnm M . D . X X X 1 L 
Y encima de la puerta de la Sacriíiia defta Capilla efta otro letre-
ro C[ucdizé. 
ínhonorem D i u i Pt t r i Oxomenfs > Antontm MelendeZjde 
Gumiel ^ Decanus 
Voto curamtfaceré. oA- A í - D ' X X X L 
Otra Capilla dedicada a la Afcenííon de C h r i s t o. En ella tici 
nc la Igleíía el Teíbro de Tus Reliquias^ Ornamentos y vaíbs Sa-
tos. Ocra Capilla en el Trafcoro dedicadaaD í os P a d r e en-
ciérrale en ella los Capiscoles defta IgleííawOtra en el mifmo Traf-
coro dedicada a San Andrés entierránfe en ella los Arcedianos de 
Oíma. En la pared enfrente ay dos Altares dedicado el vno a San 
Francifco^y el ocro a San Sebaftian. Otra Capilla dedicada a Santa 
Anáifenüerróde los Arcedianos de Aza. Otra Capilla dedicada a 
San Antonio de Padua, entierránfe en ella los Arcedianos de So-
ria.Otra Capilla dedicada a la Cruz de C h R i s t Ó, entierránfe en 
ella los Abades de Santa CruziOtrá Capilla dedicada al Patrón de 
Efpaña Santiago,qufe la fundo^y doto don Pedro Sarmieiito Prior 
<juc fue defta Igíeíia,y de«o en ella muchas memorias pias para l í 
pia memoria de fu alma^como lo dizc vna lapida de íafpe. 
A D L A V D E M E T H O N O R E M D I V I í A C O B Í , 
P E T R V S S A R M I E N T O H V I V S A L M ^ E E C 
C L E S I ^ P R Í O R H A N C C A P E L L A M S I B I E T 
S V I S A F V N D A M E N T l S E D I F I C A V I T , E T 
V T P O T V I T ^ D O T A V l t , A N N O D O M I ^ 
N I M - D ^ L I . O B I I T D I E X X V . 
O C T O B R I S , A N N O 
M . D . L X V I I I . 
Entier-
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E.ticrranfe en e iUCap i l l a los Priores deíh Iglefía. A y otros tres 
Aleares dedicado el vno a la Trasfixion de nueilra Señora. Otro a 
San Bar to lomé^ otro a Sanl lefonfo. Tiene Sai coftofo Coro Ur 
brado3y fabricado a lo nueuo con íllleria de noga l , del modelo de 
ia del.Ercurial.por el precio fe facara lo que es,cofl:o diezmi l ducár. 
dos.Tienc vn rico Trafcoro con vn Retablo 3 y por coronación de 
la filia del Obifpo la Transfiguración de C h r i s t o. Efta enlofa-
do cíle Coro de Alabaílro^y piedra parda.tiene a los lados tribunas 
para loshorganos^y otros adornos de muíica,que todo junto haze 
vna agrradable vifta.Tiene vn hermofo C lau í t r o ^ en medio del vn 
iardinadornado de jazmines, rofales, y otras plantas odoriferas-. 
paila por medio del vn grande calce de aguaique en Verano hazc 
eifa eítancia deleytpfa y frefea. Tiene algunas Capil las muy deuo 
tas^vna dedicada a nueftra Señora de los Ange les ; es Alear priui le-
g i a d o ^ en el los que dizen Mií fa facan animade Purgatorio. C o n 
cedió eftepriuilegio Gregorio X I I I . Ot ra Capi l la dedicada a San 
ta Catal ina.Otra Capi l la dedicada a nueílra Señora de la Concep^ 
c ion .En efte Clauftro efta la fala del Cabi ldo donde los Prebenda-
dos fe juntan a tratar del gouierno de fu Iglefía, y otra grá fala que 
íirue de l ibreria.Tienc buena torre adornada de campanas 3 y poj: 
defuera da buena vifta a los ojos. 
Los ornamentos, y vafosde plata y oro para el oficio D iu i no j y 
folenidad de fus fieílas fon muchos.,coftofos y de gran precio. De 
algunos haré memoria3qiie de todos feria largo. V n a Cuftodia de 
plata para el dia del Sacraméto de mano de aquel gran Platero I ua 
de Arfe.Eftimafe en feys mi l ducados, y en otros tantos vn Cáliz / 
de oro3con vna Aracel i en que fe pone el Santifsimo Sacramento^ 
bordadodeDiamantesJílubiesítfmeraldasJy de otras piedras prer 
ciofas de gran va lony otro Cáliz de oro.Sin otros muchos de pía-
ta^Baculos de Obifpos>Candeleros,RelicarÍGSJCruzes para las pro 
cefsiones,y Aleares, Angeles de platajLamparas,palabras de C o n -
fagracion,Cetros, Portapazes, V inageras^Hol l iar ios, Calderos, 
Fuentes,y paradezirlo en vna palabra t odo , vna Igleíia de o ro , y 
plata. : 
Los ornamentos fon muchos^muchos dellos de Brocado de tres 
altos. Algunos bordados de Perlas,y de ocras piedras precioías.Mu 
chas capas de Brocado, muchos Frontales de lo mifmo para todos 
los Alrarcs,la mayor parte dellos dadiua de los Obi fpos, que lo há 
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fidodeftalglcfía-Tiene muchos dofeles dé brocado de diferentes 
colores: muchas filias y c o x M ^ y aciales de terciopelo y brocado; 
rícascaficeriasdeHiftoriasdeiafagradaEfcritura<\ La venidade 
la Rcyna Sabá á lerufalen á v i f í taíd Rey Sabio.La deílruycion de 
«fta Ciudad por los Emperadores Vefpafíano y T i to . Otra tan bic 
Hcabada^ue parece lo que pafso como íi fe hiziera en aquel punto. 
L a hiftonaquando Chrifto dio de comer en el deíierto á la mult i-
tud de gente que yua en bufea de fu diuina palabra^ que no fe can^ 
f a k vifta de mirar y admirarfe de lo que han vifto fus ojos tantaJ 
yezes. 
Las Reliqüiasque tiene fon. E l cuerpo dé íah Pedro Obifpó de 
aqüeftal^lefíá, que fu Capilla y fepukro en razón de edificio et 
r ñ o de los milagf os de Efpaááidc jafpc y marmol blanco . Y tátti-
feieft fue milagro el como falio tan l inda. Sucedk) qué éñ la mina 
de jabeque áy en AípetLa^ei Duque de Galabria,hijo del Rey don 
^ A ^ ' Aloi i fo de Ñapóle^ viendo que en el fe acabaña la fucefsionde fü 
<a&iqüifoleüantarvnfepuicro a la Ínclita memoria'de fa padre, 
caá famofo como auia íido fii íiombre^embio á efta mina iftáelltoj 
y kboranteáde Italia jque entedieíTen en ccirMrfos y polirlos v H i -
feofe^ya cafiacabado murió el Duque coii taütais deudas^ qué fe vi* 
nieronádarlosjafpes (por no perderlo todo) porVnvilifsimo 
precio*, comprólos el fundador defta Capilla^y empleólos can bien 
como fe ha vifto. 
f Otro cuerpo fanto es el de fan Diego de Azeué§* 
f Otra gran Reliquia es vna Imagen de Ghrifto crücificádo>'dé 
gran deuocion^y que por ella ha hecho Dios muchos milagroS,i E l 
mayor de todos fue el que fe obro en el año u j i . á n ; de Deziem-
bredia de fanto Tomas Apoílol.Andaua vn Sacrirtan porláígle-
íia echando vn gallo della; el gallo fe alborotó de manera jque me-
tiendofe en bueio defeanfd íóbre la Cabera y corona de Ghrifto > y 
por quitalle de aquel lugar tiro vna piedra,)' hirió ai fanto Crucifi-
xo en el lado derecho de la frencejunto á la íien 3 en que fe formo 
vna herida^como íifucedicra en cuerpo viuo.Saliodeilafangre en 
abundanciajcorriendoporlamcxillaybrafO derecho, hafta caer 
en el Altar,de que fe pudo coger vn vafo della, y empapar vna co-
ca,que vno y otro fe guarda en el Teforo defta Sacriília, y fe faca 
enprocefsioncadaafio,enlaíieftaque fe celebra efte Milagro en 
vcynte y dos de Deziembre,y es fofenne para la Igleíia de Ofma,y 
fe 
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fe guarda con titulo de la Cruz, y de laParsioník la Imagen ¿fe 
Chni lo . Dizen los de Ofma ,: |u« efta íanta Irtlágéñ Ss f ñ M t lá§ 
que labró Nicodemus.Para mí gran Fe tiehtí ffentirlb áfsiaqü^íiá 
Iglefia. 
: f Otra Imagen de nueftra Señora del Efpino^ué eftá en fü fá-» 
erario: ya dixe algo de fu inupanion milagrófa ^ á ella acude éík 
V i l la y fu comarca á pedir remedio en fus íiecefsidatiéSi y fíéríipre 
fon bien oydtís; 
^ Las Reliquias cjue tiene mas notableslbn, la cabera y htá<¿a 
de fan Pódrtí Obifpó de Ofma.Los anillos de píata > y vña tiíniea' 
de fedá^ cdhque Úttiá Miífá de Pontifiéal. 
f Dóspedáeos del íignum Grucise 
f Vña éí{)ina dé la corona de Chrií lo. 
4 Vna cartilla del brago de fan Aniceto Papa. 
f Lá cabera de fanta Domicila Virgen y Mártir; 
f Las cábelas de fan Nereo y Achileo Mártires. ' 
f Vnbra^o de ían luán Chrifoftomo. 
^ V n dedo y otros hueílbs de íarttaGataliria Virgen y Má iñ t : 
f V n bra^o de vnode los dozientos Mártires del Moiiáfterio 
de fan Pedro de Cárdena. 
Tiene la Fabrica para fuílentar eílá graridezá tres mil ducado? 
de rentajíin lo que la liberalidad de lo'á Prelados la da , y los Pre-
bendados defta Igleíía,de los qüales Ueua cierto derecho f ó r eíla-
tutos antiguos 3 quando entran áreíidirj y quaridó mueren r lo 
mas bien parado de fus rentas coníiíle en las medias anatas de 
los beneficios curados, iimples 3 preftamos y Capellanías, que no 
fon de patronazgo • que vacan en elObifpado de Ofma; gra-
cia que concedió a eftafabrica el PontíficeInnocencío Ocauo. Es 
el Cabildo Adminiftradór perpetuo delkj ydifpone comítrmejor 
leparecedefu híizienda. 
Los Miniftrós que tiene efta fanta Iglefía, qué afsifteh ton ala-
banzas cótinuas al feruicio de fu Dios/on diez dignídades.La pri-
mera es el Priorato j que vale dos mil y quinientos ducados . Pro-
uee el Soprior^que lo ha de fer vn Canónigo, que vale dozientos 
áücados , 7 Soprior^quelo hadefervn kacionero3 y la Perti-
g&eria.Efta dignidad la han tenido en mi tiempo dctfí Felipe de 
Taríís3Canonigoqueíuede Salamanca , Inquiíidor del Confeio 
^tfffrfcmOyComillario General de la Cruzada^Prior, Obifpo de 
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Palenciary Ar^obiípodeGranada^dpn luán Bautiíla de Azeue-
do Canónigo de Toledo, Obifpo de^Yalladolid, Patriarca délas 
Indi^sJnquiridorGenqraUyiPíetíentp de Caftilla. Fray Francif-
codeSofadel, Orden de ían Francífco) General della 3 Obifpo de 
CanariaíPriordeOfma.ylnquifidqren el Confejo Supremo , y 
pb i í^de,OímayScgouiav . ns . _ 
Arcedianokle Oítna mil y íeyscientos ducados, Arcediano de 
Soria tres mil ducados,prouee quatro Raciones, de que es patrón 
cíque tiene cfta dignidad. E l Arcedianato de Aza mil y ocho-
cientos ducados. La Capifcolu m i l y trezientos ducados. Po;1 
ne Sochantre, y le págade fu rentarprouee ocho mo^os de coro. 
Teforero milydozientos ducados. Tiene obligación de pagar la 
cera que fe gafta en el Altar maypr^y azeyte que le gaíla en las la-
paras del Sacramentoy Qapilla de la Parroquia* Preíenta vn Cape 
l ian del Teíoro,dos Sacriftanesjy otrosdos Cápaneros. La Maef-
triícolia mil y duzientos ducados.Pone Gura y teniente de Cura. 
Abad de fan Bartolomé mil ducados. Deanato quinientos duca-
dos. Abad de SantarGmzíjuini?n tos ducados. -% 
T k n e diez Canonicatos con el queeílá afedo á la Jnquiíicíon 
¿éLogroño.Lasdigndacleslas proueen quando vacan los Papas 
y los Obiípos^y en los Canonicatos alternan el Obiípo; y Cabil-
do en los mefes de Mar^OjIunio, Setiembre y Deziembre. 
Tiene dozeRaciones,-que valená fefentamil marauedis. Pro-
ucelas el Ol)iíposCabildo,y Arcediano de Soria^que las fundaron 
de fus proprias reas. Todos ellos Prebendados antiguamente vi-
uianen claufura, peífeuerando en eílahaíla los años 153(7, gue 
Paulo Tercero por vna Bula fuya ja reduxo de leleíía Reblar a Se 
cil iar. 
Tiene vnCura^nArciprefte.muGlios Capellanes del coro, y 
de capillas partíciilares,dos Sacriftánes^dos Infantes may ores.que 
dizen las Calendas en el coro^y regiílran el Oficio^cho mogos de 
coro^quatro feminariftas/eys Colegiales de fan Pedro/feys Mif-
íariosparaayudaráMiíra 
1 lene vn Pertiguero ,Maeílro de capilla, Organifta.Cantores, 
.y Chirimías para la folennidad de los Oficios di uinos,que fe cele-
bran en ella VilIa.,donde ella Iglcíia e lia ííca, con igual grandeza, 
que en las Ciudades mas numerofas de gente. 
Tiene fin ellos los demás Miniílros que fon de importancia 
)ara 
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paraelbuen gouiernodel la. D e todos fe háze informado de bue-
na vida y l i m p i e ^ p o r el eftatuco que tiene confirmado por el P a -
pa Patrio T e r c i o , que los que vuieren de feruir en ella no feandc-
ccudientes de Moros , ni de ludios.Es patrón el Cabi ldo del Hofp i 
tal de San A g u í l i n ^ u e fundo en e íh V i l l a don Pedro de M o n t o -
va Obi fpo de O f m a . De la memoria de los niños Expofítos^dexo 
renta para el fuftentodellos vn Arcediano de Soria. Es patrón da 
las memorias de cafar Huerfanas^que dexaron a ella Igleíia do P e -
dro Sarmiento Pr ior ,y don Iñigo Sarmiéto Teforero, y doña A n a 
de Sandoual ..y Antonio López Capellán, y de otras muchas l imof 
ñas que fe dan entre año en íieílas muy folennes de k Igleíia. 
Ot ra memoria dexo don Fernando de Padil la Pr ior que fue de-
fta Isíeíia^para queíedieíTe l imofna aquatro Sacerdotes3 que con 
fobrepellizes licuaren las varas del Pal io , quando íe lleua el V i a t i -
co a los enfermos.Las limofnas que haze el Obi fpo,y fu Igleíia fon 
muchas y muy cont inuas, que parece píouidencia particular del 
C ie lo auerfe fundado ella Igleíia mas en efta que en otra partepoc 
fuílcntarfe con las limofnas que rc(reparten en ella la mayor parte 
de la Serrania de San LeonardoíCobalíedajSata Mar ia de las Ollas* 
y toda la Siefra de Vinuefa^por fer la gente y terreno de todo pun 
to miferable y pobre,Paga a eíla Igleíia de feudo el Couento Real 
de H uerta del Orden de San Bernardo.cn cada vn año vn Flor in je l 
día de San Mar t in a la hora del ofertor io, y al Obiípo otro. Ot ro 
feudo le paga el Conuento de Santo Domingo de Silos del Orden 
de San Benito^que eíla fuera del Obifpado 5 embiandole cada año 
dos vezes vn Predicador a predicar a ella Igleíia. Hanla fauorecido 
en diferentes tiempos los Pontifices Romanos. Los que con mas 
larga mano los ínnoecncios Tercero3y Otauo^y los Reyes de C a -
í l i l la mucho mas/y es íin duda que eíla Igleíia, y fus Obiípos íi d u -
raran las mercedes deílos gloriofos Rey es, fueran Tenores abfolu-
tos de la tierra,y es la laíl ima que de todo lo que diero^no ha que-
dado mas que la memoria fola de fu piedad^y grandeza. C o n todo 
fe feuerencian y guardan en fus Arch iuos , aunque no fon de pro-
uecho. 
Los que mas fe feñalaron fueron los gloriofos Reyes don A l o n -
fael Sct imo,y doña Beréguela fu muger. Y dize fu donación J que 
la hizieron por feruicio de Dios^y redención de íus pecados, y bic 
de fusalmas^y de fus paflades. E l Rey don Henrique el Primero. 
El 
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El Rey ¿on Sancho el DelTeado.Fl Rey don Aloníb el Décimo, y 
Reynacloña V ioknte .E l Rey.clon Sancho el Quarto y Rey na do-
íía Maria.El Rey don Fernando el Quarto.El Rey don Alóíb V n -
deciino.El Rey do luán el Secundo. E l Rey do Fernando el Q u m 
t0>y Rey na doña IfabeLy Emperador Carlos Quinto. Por ellos fe 
rue"-a á Dios cómo íi íe gozaran los bienes temporales que dona-
jon^Tiene efta Iglefiahermandad con las fantas Iglefias de Tole-
do^Palenciá^Siguen^a y Cuenca. E l por que aya hermandad con 
la de Cuenca ay razón en vn libro antiguo, donde eftan efcritos 
los Anniuerfarios que eña Iglefia de Ofma dize en cada vn año, y 
del confta,que en el u j i . e l Rey don Alonfo gano de los Moros la 
Ciudad de Cuenca, y acompañándole el Argobifpo don Rodrigo 
en eíla emprefa^que a la fazon era Obifpo de Qfmaj ganada. laCiu 
dad 1^  encargó confagraíTe la Mezquita^y la erigíeíle en IglcfiaCa 
tedral' y para hazerlo lleud Canónigos deíta Iglefia de Oíma,que 
fe quedaron en la nueua Igleíía,y la dieron leyes y eftatutos, y en 
confirmación deilo cada año los Prebendados de Ofma ccíebran 
tres Anniuerfarios por los Prebendados difuntos de las íglcíias her 
manas,y otros tres por labuena falud de los que viucn. 
Acabado el edificio deíla tan rica Igleíía>:fuc promouido el O -
bifpodon luán ala Iglefia de Burgos^ por muerte del Obiípo don 
Maur ic io. Y dize don Alpnfo,tambien Obiípo de Burgos en fu 
Anacephaleíís^que la rigió doze años.. 
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Délos Ohfyosdon Pedro de PemfielTercero, don Cdy don 
oAuguflm Vmcos>j don luán Qmrto de 
efienombr^j. 
O m o fue promouido para la Iglefia de Bur 
gos el Obifpo dó luán, fue eleólo para la de 
Ofma don Pedro de Peñafíel, que gouernd 
la Iglefia de Ofmapor eípacio de ocho años 
y murió en el 1247. y tiene fu cuerpo fepul-
tura en la Capilla mayor. 
^ : Sucedióle don Gi l Vnico deíle nombre. 
^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ / Los Anuales deíla Iglefia diz en, que era na-
tural de Villafandino del Ar^obifpado de Burgos. Dio mucha ha-
zienda 
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zienda a fti Iglefia.en la quaí murio}deípues de auerla gouerrládd 
veynte y quatro añoSjen el 127 r. 
Muerto don GiLlefucedio en la íílla don Augüftin Vnico de-
fte nombre. Tuuo por patria á la Ciudad de Soria .Fue amado de 
fusoucjd?, por la liberalidad que vfócon ellas(que es el mejor mó 
do y medio para ganar cora^oííes j y eftablecer buerVgDuiertio en 
los que han de obedecer) hizo grandes donaciones a fu ígíefia, y 
murió defpues de auerla góuernado^en el año iz8í. y diofele áfu 
cuerpo íepulturá par del Altar de fan Fránciíco, donde yaze 5 E n 
tiempcs defte Prelado íucedio el milagro de la Imagen dé ehr i í lo, 
á quien tird el Saeriftánjy hkiendole en la frente falio fahgre . Yá 
queda efcrita eílá Híftoñá, bañe aquello. 
Mueftodon Auguftinlefueedio en elgoüiernodon luán A í -
uarez Qu^arto de fte nombre3que falleció en el añd U > ^ íihque í^ 
fepa cofa memorable fuya. 
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*t)é tos OUfyosdon tuan ^ Afearon Qwnto,j don BérnaíéVñU 
co defle nófóhe, y de lo macho quehksieronpotpi 
dignidad y Igléfia* 
N o de los grandei Prelados que tuuo la Igíe-
íia de Oíma fue don luán Afearon. De l cuen-
tan,comoí en Epilogo, los AnnalWdeftalgle-
na: loannésdetúifcmonpacé bonmtfódíutpromptHS, 
heüúfirtntm.Gmetm fu Silla con eftasbuenas 
partes trcynta y tres áñosj nueue mefes y quin 
zedia^Munoenefai io i3 2í>. Fue liberal con 
fu Igleíía^dandola mucliahazienda^ ornamentos para eí feruicio 
della: y a la Silla Epifeopal le cpmprd la ViUa de Vze ro /u Forta-
l eza^ Aldeas3que gozan oy losObifpos.Fue eíle Prelado valero-
fo por las armas.tdmandolas pordefeñder la autoridad de fu Igle-
íia.contravnSeñordela Vi l la de Galat^iazor.quediftade Ofrtia 
quatro íeguasijuntoálamifmayil labílencio.y desbarato. Per-
manece la memoria defta batalla y v^oria en los naturales de la 
tierra. Doto efte Obifpo muchos Anniuerfarios para la piame-
moria de fu alma.y algunas Capellanías para el mejor feruicio de 
fu 
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fu Iglcfia. Otra memoria dexo en lafuVi l lade Vcero , donde fe 
íüntan en íierto tiempo del ano los Clérigos de fu comarca á ofre-
cer facrificios por la fdud de fu alma* 
Sutediole á don luanj don Bernabé Vnico deíle nombre > que 
fue Medico de la Reyna ctoña María > muger del Rey don Alonfo 
YüdcGimo: rigió fu Igleíia con fuma prudencia y paz por efpacio 
j e veynte y dos años, y edifico el GÍauftro della} no el que oy es, fi 
xio el que antes era,y también el corQ della: lo vno y lo otro mejo-
rado en nueílro tiempo i b io la muebos ornamentos de oro y pla-
ta.Gompro de fus Ganonigos la jurífdiccion delfiurgo, dándoles 
por ella vna parte de diezmos en el Arcipreftazgó de fan Efteuan 
de Gotmaz. Falleció en el año mi l y trezientós y cincuenta y 
vnOaydierpnlefepuItura dentro del coró, que tiene vna lamina, 
¿e brónzciy en ella aquefte Epitafio. 
. • :, 
A q & Í YAZÉ É£ ÍIEVERENDO S E n O ^ DON BERNA* 
B ¿ | 0 B I S P O ^ E EVE^ D 
MEMORIA* FALLECIÓ AáO DE MÍE : 
: { fc TREÍÍENTOS Y CINCVEKj 
.•,.JA:X VMO^ •- ,, .-... • . ,0 
. • • • , • • • ' : • :-•-- -•> :';' ,':^-• '••' ••',;;. • .. • f'Vv • ,• • 
¿Todos los dias Ferhles y lieáas;de Santor f í^pe^ áéábáíJaslas 
Hor^s dize el Cabildo vn Refponfo por; labuená ínemo-
riadefteObifpOi v 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LUp 
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c j p i r r l o mi ' 
De los Óbitos don Goncalo Vnicajon aAlonfoTñmero.y don 
Lorenzo V nico de fie nombra-
O r muerte de don Bernabé fue e ledo para 
la Si l la de O f m a don Gonzalo Vnicodefte 
nombre, Arcediano de Soria patria íuya.Go-
uerno fu Iglefía cinco años con íantidad de 
vida.Los Annales defta Igleíía dizen del , que 
daua las prebendas y beneficios curados á V a 
iones ricos en merecimientosj eminentes en 
virtud y letras,)' que los bufcaua tales para dar a fus o uejas lo que 
auian menefter para la enfeñanca de fus coftumbres y vidas. Fal le-
ció año i5í(<?. 
A don Gonzalo le fucedio don fray A lonfo de Vargas Pr ime-
ro defte nombre;familia antigua en Eípaña, Rel ig iofo del Orden 
de fan Augu í l i n .T r i temio le l lama en fus Efcritores: T o / ^ m ^ p o r 
auer tenido por patria á la Ciudad de Toledo . Fue nieto de aquel 
gran Cauallero don GarciPerez de Vargas jque fe hallo en la toma 
de Seuil la con el Rey don Fernando el Santo , quando la gano de 
Moros.Eí ludió en la Vniuerfídad de Par is , gradudfe de Ddtor en 
ellai tuuo Catedra,y leyd publicamente muchos años con gloria 
fuya^y proüecho de aquel Reyno . Efcr iuio muchas obrasv dellas 
haze memoria luán Tr i temio. Las Hiftorias de fu Orden le cele-
bran con titulos de Santo y Doól i fs imo. Por la eminencia de tan-
tas cofas fe le dio el Obifpado de Vada joz^ue vaco por muerte de 
don Fernando el Tercero de losquedeíle nombre gouernarona-
quclla Sede.Gozóla poco tiempo^ porque fue promouido á la fan-
ta Igleíia de Ofraa^que la rigió íiete años.Dexo en ella dotados por 
la pia memoria de fu alma tres Anniuerfarios. Y como fus mere-
cimientos eran tantos,y fea proprio del natural de las cofas pedir 
fu centro^y lugar,eílando vaca por muerte de don lay me la íil la 
Ar^obifpal de Seuil laios Prebendados de aquella Igleíia por dar á 
la li l la lo que merecía, y a las letras lo que tenian merecido, le el i -
gieron por Ar^obifpo della.Los memoriales de la Igleíia de Ofma 
dizen,que murió en el año 1563.a treze de Otubre. Su cuerpo eftá 
fepukadoenlafanta Iglefa de Seuilla . Efcr iuio fobre los libros 
de 
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de las Sentencias y otras muchas obras. 
Como fue gromouido a la IgleííadeSeuilla don A lon fo , fue 
eledo para la íilla de Ofma doivtoren^o Vnico defte nombre. Te 
forero deftamifma Iglefía.Tuuo por patria a la Ciudad de Soria. 
Gouernd con fatisfaccion fu Igleíía por efpacio de quatro años,y 
falleció en el i3<S7.y diofele á fu cuerpo fepultura en la Capilla ma 
yor <3e fu Iglefia Catedral. 
C A P 1 T V L O r . , 
DelosOMosdon Pedro cBarrofoQmTto,donhanSextol 
y don luán de VtüarealSétimo dep 
nombra. 
O r muerte del Obifpo Jon Lorenco fue pué-
ílo en la íillá de Ofma do Pedrosc]ue en los A n -
nales de Ofma dizen era natural de Toledo, y 
t quedefpues de auerla goüéniádo fántamente 
cinco años j fuepromouido a la Iglcfia Cate-
, dral de CuenCa^que fe le dio por muerte de don 
* Bernardo Zafón Obifpo de aquella Sede. Fue 
en Italia Capitán General de la Igíefía Romana, y Legado de la 
Marca de Ancona, Ar^obifpo de Seuilla, por muerte de don Fer-
nando Tello y Cardenal de Roma £ No he podido dtTcubrir que 
Pontifice le dieíTe a don Pedro el Capelo, que le obtuuo íínduda 
en aquel tiempo turbado de la Iglefía, quando fus hijos proprios la 
perfíguieron conuencidos de fu ambicion,COn aquella gran cifma 
de Anti-Papas,que duro tantos años^fín afloxar vn punto la mali-
cia de los pretendientes. r 
Sucedióle a don Pedro el Obifpo don íuan. Sexto de losdeílc 
nombre,natural de Toledo, que los Anuales de Ofma dizen^ que 
lo fue primero de Vadajoz^y que gouernd la Igleíía de Ofma qua-
tro mefes folamente, y que murió en el mil y trezientos y feten-
rayfeys. 
E l mifmo año fue eledo y coníagrado por Obifpo de Ofma do 
luán de Villa-Real,Chantre en la íanta Igleíiade Toledo.Gouer-
nd por efpacio de cinco años fu filia, y íind en el de mil y trezien-
tos y ochenta y vnaños. 
C J r 
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C A P I T V L O VI 
q)e¡Ohi$oy CardenaldonTedrode Frías Quinto defienom-
hre,granimado del Rei donHenr¡queTercero,y del f n 
defupr'mama:y delOb'tfyo don luán RuíZj 
Sétimo defie nombre^-
D o n luán le fucedio en la filia don Pedro de 
Frías Qu in to délos deftenombre; fue hijo de 
humildes padres,y de íingular ingenio, íí le en-
n derc^araámejor f i n : granperfonaen los Rey-
nos de Caíl:illa,y en las Hiftorias de lRcynopor 
el lugar que ocupo en la gracia del Rey don 
^ ^ Henrique el Tercero 3 y en virtud della en fus 
Coronas y Reynosrpa0ando tan adelante con el eílado de fu pr i -
uanca^que nadaquiíb3 que no fe hizieíTe comoel quena y ordena-
ua^como fegundo Rey en el Reyno. Hafta que llego la hora de fu 
mudanga^ay endo con vna fola ocaíion(que la priuan^a con qual -
quiera enferma)de vn eílado3al parecer, eftablej rico de lo quel la-
man las gentes, profperidad y fortunará otro de defconfuelo y t r i -
íleza^pobre de amigoSjde hazienda3de crédito jy de buen nombre, 
y de lo que ampara al que tiene por enemigos á las cabeps del po-
der humano^que es la buena conciencia 5 muro fuertedelos que 
bien obran.Fuedon Pedro vn retratodeftos eftados cótrarios, cau 
fandole mas dolor el golpe de fu cay da, que regalo la buena fuerte 
de la gracia de fu Rey :proprio de nueftra naturaleza,que da males 
í in medidajy los bienes nos los reparte con taifa. 
Fue don Pedro naturaldc Friasj V i l l a en los fines de Cafiilla3h6~ 
bre de mediano linage,de mas aílucia que letras,pues llego á fer te 
nido por maiieioíb;diofele el Obifpado de O f m a , y aunque Obif-
po,muy poco,d nada denoto±as Hiílorias le notan de poco hone 
ll;o,decuydadofo en fu veílir y comenvicio contrario á fu d ign i -
dad y ohcio.Era amigo de olores3que ie afeminauan mucho , y de 
lo mi ib io tenia laaparcnciay las coftumbres.Era en demaíia codi-
ciofoi efta codicia le dio animo para agrauiar á muchos : eftaua e . 
Rey tocado deitadolencia^esfor^auala don Pedro,haziendo el ne-
gocio de ambos. A l fin le echo de ver qne allego mas teforos el ph-
uado que no el Rey : era grande inuentor y traciíla defacar hazié-
Jl D . da 
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(kdclosíubditos. Pufoporrucaufa muchos tributos al pueblo^ 
mal que en el no tuuo cura. Diole Clemente Sétimo Anti-Papa 
el capelo de Cardenal de Efpaña, que no hizo poco daño para fu-
ftentar la cifma de tantos Anti-Papas como vuu. Eftas y otras co-
fas lehizieron al Cardenal mal quifto J porque aunque tenia bue-
nas palabras no baílauan^que las obras las contradeziai^que eran 
muchas y malas t con ellas auia ganado enemigos, que los tuuo 
poderoíbsjy cfperauanvnaocafíon gallarda para derribarle de la 
gracia de fu Principe: llego como la efperauan. Eftauan vn dia en 
la prefenciadel Rey3teniendo fu Corte en Burgos (ciudad qui^a 
diputada para cayda de priuados 3 que en ella cayó también don 
Aluaro de Luna) el Cardenal don Pedro /y don luán de Tordefi-
Uas Obifpo de Segouia; trauaron palabras ambos, y entendiendo 
los Eícuderos del Cardenal que hazian finezas en feruicio de fu 
dueño.íin quitar ni poner dieron de palos al Obifpo de Segouia, 
el mefmo dia antes que al Cardenal fe le enfrialfe la colera. Lue-
go fe dixo en la Corte, que de orden del Cardenal: y no fue aísij 
mas los que pretendian fu caydajque fueron Pedro López de Stu^ 
ñiga lufticia mayordel Reyjuade Velafco fu Camarero mayor, 
Ruy López Daualos fu Condeílable^y Gómez Manrique Adelan 
tado de Caftilla fe fueron al Rey , y tantas quexas y fentimientos 
dieron del Cardenal y tanto acriminaroneí cafo j y como también 
la imbidia andana de pormedio, que es gran perfona para ayudar 
ácaenqelRey fe determindi contra fu natural tibieza, a mandar 
que el Cardenal eñuuieílc detenido en fan Francifco, y para 
que no fe arrepindeíTe de lo mádado, dando,en el medio quemas 
le auia de mouerjque era la codicia j vicio heredado y arraygado 
como en fu progenitor,le perfuadieron le echalTe de la Corte. Má 
ddle yr a Roma fobre la determinación de la caufa, y con efta oca-
ííon huuo gran cantidad de dinero de lo que el Cardenal tenia lle-
gado. Salió de la Corte/oloi ín la gracia de fu Rey , dando con fu 
cayda vnbuendiaá fus enemigos, a morir en tierra age na, entro 
gente no conocidajleno de defeontento y triíleza. Murió en Flo-
rencia herido deílasíaetas,año 14Z5. y por varios caíbs vino apa-
rar fu cuerpo a la Igleíía de Burgos.donde yaze. Lo memorable q 
ay fuyo es la fundación del Conuento de Afpegia del Orden de S. 
Gerónimo quatro leguas del Burgo d e Ofma. A y quien diga q le 
tundo el Cardenal por cobrar vn buen nombre^entendiendo no le 
tenían 
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renian po rdeuo toXo cierto es.pretendioclexaralli fus cenizas y 
memoria^íino que los confejos de los hombres no alcanzan l iem-
pre los fines que fe prometen-. Quiííera el.Cardenal morir en 
paz , y en priuanga : cofadiíicukora juntar honra y prouechoy 
que no caben en vn Taco, y dexar en eíla cafa vn monumen-
to que publicafle tal dicha 3 contra lo que Caíl i l la acoftum-
bra, que haze y deshaze á los hombres. Dexdle buena renía^ que 
fue m enos, porque de lo que le auian dado , le quitaron la mayor 
y mejor parte , contentandoíe los Rel ig iofoSi por fu mode-
i l ia con ií> que el Rey quifo darles » E n el tiempo que;eftu-í 
lio deílerrado don Pedro de fu Iglef ía, y deíle Rey no,, pidió 
el Maeftre don Aluaro de L u n a , que comengxiua á leuanta.r, 
otra nueua Monarq\uia de priuáncáíy a l Rey don luán fu íeñor, 
la tenencia de laCiualad y Caft i l lo de Q fma v djofela e l .Rey : 
deuieronle de informar que no era hazienda de Iglefía , /y que 
podia con buena concieneia dar la. D e l Caft i l lo no; tomó pof-
fcrs ion,de la C iudad fí i NÍUEiodon A lua ro j tornoíe á refti-, 
tuyr la C iudad á los Obifpos.Tornaronlalos íeáores temporales 
a facar de la Igleíia 3 y no ha bueko mas a ella. ; 
Por los años mi l y quatrocientosy veyntitres hallo en vna cf-
cri turaqueeílá e n l o s Archiuos dé la igíeíía de Salamanca era 
rezien d e d o por Ob i ípodeOfma el Docordon íuan R u y z . 
c a p 1 r r Lo vn. 
D e los Ohíftos don Pedro de Cafi t l ia Sexto, y don oAlonfo 
Carr i l lo Segundo deñénqmhre* 
L T i e m p o q u e el Cardenal don Pedro 
deFrias eiluuo tratando en Italia de la ca l i -
fa que le l leuo á e l l a , fue electo para la t-
gleíia de Ofma don Pedro de Ca l l i l l a , A r -
cediano de Alarcon en la Igleíia Cátedra 
de Cuenca , hijo del Infante don l u á n , y 
nieto del Rey don Pedro . N o fe halla de 
el cofa digna de memoria j mas deque adoraua tanto en fu no-
b leza , que daua á entender que a ella íblafe ledeuian los pre-
mios.Caío en Alfaro al Principe de Cai f i l la don Henriqiie,íícnclo 
el Principe de edad de doze años, c6 la infanta doña Bláca íúja del 
D ¿ Rey 
m. 
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l A. N^uarraícelcbrarofe lasbodas en el año mil y qu atrocien-
W e v n t a y feys. Por efte y otros ícruicios fue prorr louido de 
í l J l ¿ de O í m U la de Palencia.donde yaze . Hernr ,n p e r ^ de 
l l l S t o en fu Valeno^ibro ^ .titulo ^ ? i t . 6 . S.ue labrando 
^ ^ ^ ^ V ^ a Á M c M v n ^ d ^ o . y m ^ al punto. 
T ¿ l ^ d e l R e v don luán el Segundo dize, que claoo.m,!, y 
^ l ^ S ^ r d l o ^ f o b r i n o d e W 
f l l í ; X t b i í p o de Toledo 3íue Cardenal de ^ ^ 
Í m m i L t i - P a p a Felix^ííendo don á lon f ^ Pro.onotario A -
^ í X í o . Y dlzeOnufoió en fe C a r d e n a l ^  dio d Capei0 á 
• íl- P ; lado t á otros tíes por entrar coú autoridad en e teo i id í 
^o Baflicnfe. Tnuo deípuesdeladgleíladerQím^^ 
cion la leieíía de Siguen^a . Losi Annal'es de O-fma dizen del que 
tuuo en el mundo grande opinión de Sabio^de frudentei y que le 
dio íu tiempo titulo de A m p a r o de sv K a c i o n í Mudo 
en el Concilio Bardieníe > y fue fu cuerpo trafladado áEfpana.y 
yaze en la Catedral de Siguen^a en la Capilla mayon Dio Viuíen-
do á la I glefia de Ofma vn rico Pluuial bordado de oro y perlas de 
gran precio. 
G J P l t V L O V I H 
DelOhtfho don h a n de CerecmU O t a m de fe nombre > J 
hermano del Aíaef lre don <*Almro ¿/o 
L u n a . 
N o delosefedosde la priuan^a dedoil A l -
uaro de Lünaiue dar el Obifpado de la Igleíia 
de Ofma á don luán de Cere^uelá hermano 
fuyo.Yaeílá dicho en las Hiftorias cuyo hijo 
era^no es meneíler repctirlóvLas letras no eran 
muchasjlapriuanfalo compufo codo.Gouer-
nd efta íilla por efpacio de fe y s anos. 
Imputofele a don Diego de Añaya Ar^óbifpo de Seuillaj que 
fauorecia la caufa del AntUPapa Benedido í contra el verdadero 
r Pon-
. 
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Pontífice Romano: ya efcriui el finieñe íuceíío en la Hiíloria de 
milglefia de Salamanca- E l Maeftre valiendofe de la ocaíion, 
porque el hermano no quedalle atrás, mientras don Diego de A -
naya probana la innocencia de fu vida y malicia de losenemigos 
della, hizo eligir a fu hermano don luán de Cereguela por Ar^o-
bifpo de aquella fanta Si l la . Declaro el Papa no tener culpa don 
D i e g o ^ fer falfo lo que fe le auia imputado, madandole rellituyr 
áfu Sede.NofehizOporentOnceSj hafta que muriendo don luaíi 
de Contreras Argobifpo de Toledojfe le dio el Argobiípado á don 
.luandeCere^uelaj no porque quiíieííen los Eleólores, que eíla-
uan diuididosjquerian vnos á don Ruy García de Villaquiran Dea 
delamifmalgleíia de Toledo ^ y otros i don Vafeo Ramírez de 
Guzman Arcediano en ellaj conocidos en el Reyno por dodos y 
virtuofos. No baftd efté buen zelo; porque el Rey don luán em-
bidá mandar (á perfuafíon de fu príuadó don Aluato) al Cabil-
do de Toledo^que eligieífen a don luandeCéreguela Arcobifpo 
de Seuilla>afsi fe hizo: y alia fuero las leyeSídonde quifiero los Re-
yes.Gouernd la Silla de Toledo tres años > y al cabo dellos murió 
en Talauéra de la Rey naídeílerrado de la Corte, pobre^ defeonren 
to^y íin ningún amigo, en el año mil y quatrocíentos y qúárenta 
y dos, áquatro de Febrero^ que ya por eíle tiempo cdniengaua á 
enfermar la priuanga de fu hermano > y efta fue vnade lasfeñales 
de muerte. Diofeleáfu cuerpo fepültura en la Igleíía Primada 
de Toledo^ en la Capilla de Santiago, que fundo fu hermano el 
Condeftable . En fu fepültura eílan granados eftos verfos de 
Boecio Seuerino, tan á propoíltode fueaydaVeombdeláde'fa 
hermano el Maeftre* 
I 
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*Detos Ohifyosdon Roberto de Moya Vnico^y don Pedro ¿/o 
zJldontoyá Sétimo y y don Tranáfco de Santíllam 
Prmetoa¿fienomh(u* 
O m o fuepromóuidoaíálgleíiadéSeuilladó 
O Í Í K S I l p S ^ E l ^uan ^ e Cercgucla, fue eledo para la de Ofma 
don Roberto de Moya Abad de Válladolid, 
Prelado de tan excelente vidai qué fe puede 
comparar con los mejores que ha tenido áque-
ftaSede.Fue liberal con los pobres, que mere-
ció titulo de Padre dellos * FuébienEecbor de 
fu Igiefía j aumento el culto diuino l para ello dio muekas cofas 
preeiofas de oro y platá,y Ornamentos ricos i*| Murió en el Señor, 
derpuesdeaüer gouéínado fu Obifpado como Prelado y Padre en 
el año mil y quatróciéntós y cincuenta y tresi y yaze en la Capi-
l la mayor de aquella Igleíia. Siendg Ab^d de Yalladúliddio al Or 
den de ían Gefonimo la Ermitáde nuelira S^ñorádel P u d o ; oy 
iníigneCónüentodefteQtdení 
Sucedióle á don Roberto en el Qbirpadó don tedio de-Móiíj 
toya, eftimado de los Reyes de fu tiempo por la grandeza de íu 
prudencia y coníejó.Fue Deán de Toledo, Arcediano de Sigiien-
^a,delConíejodelReydonHánriqueelQ!i_áf£ó , y fu Capellán 
Mayor.Fue eledo y confagrado por Obiípo de la Igk fede i3 f -
ma el año mil y quatróCientos y cincuenta y quatro.y parece que 
le lleud Dios a ella para dexar en el mundo vn exemplar de Prela-
dos.Fue gran defenfor de la autoridad de fu dignidad. Edifico en 
fu Igleíía el Sagrario i donde eftan las Reliquias y Cófás mas pre-
eiofas defta Iglefía^y vna gran fála para la Librería. Reparo m í * 
cbás Capi l las^ adornólas de Retablos. Reparó las fortalezas y 1 l i -
gares importantes de fu Obifpalia. Edificó la muralla de fu Vi l la 
del BurgOjy hizo las contramurallas de las fortalezas de Vcero, y 
Ofma,y á muchas Igfcíías del Ol^iípádo les dio muchos Retablcsj 
y ornamentos,repartiendo entre ellas las riquezas y aueres que a-
uia adquirido en feruiciodélos Reyes. A fu igleíialedio vndiade 
Refurreccion acabando de dezir Mifíade Pontifical fus ornamen-
tos. 
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tos y aderezo de Cápilla;plata3y oro; y na rica Mitra y Pedoral de 
orojleno de piedras precioías, y otros muchos ornamentos^ del* 
hazieudofe en vn dia de todo quanto tenia \ Amparo a la jufticia y 
verdad: honro a fus Clerígos.defendio a la v iuda^ al huerfano,hi-
20 mucho bien a fus vaílallos con hazienda y con coníejo . Fundo 
en fu Iglefia Catedral quatro Capellania3,y .rnüchosÁnííiuerfa-
rios por !á pia memoria de fu alma . Edificó y doto el Hofpital de 
fan Auguitin en la Vi l la del BurgOj dexandopor Patrón á fu Ca-
bildo^ doidle en trezientos ducados,^ los quales añadió otros tre * 
zientosdon Antonio de Viuero Arcediano de D a ^ para que los 
pobres fueííen con mas comodidad feruidos.vSin eftas grandes o-
brashizay acabó otras muchas, que han faltado con el tiempo. 
CumpIiófeelqueledioDiosdevida., defpues de auerregido fu 
Igleíía veynte y vn añps.y quarenta y cinco días, en el mil y qua-
trocientosy feteutay cinco. Reynando en Efpaña los ínclitos y 
gloriofos Reyes don Fernando y Ifafeela.; Diofele áfu cuerpo fe-
pultura en la Capilla mayo-r, en vn arco de- piedra al lado de la E -
piftola. 
PormuertededonRobertofue eledo paralalgleíia deOílt ia 
don Franciíco de Santillana, que tuuo por patria i la Ciudad de 
Seuilla.Fue Camarero del Pontifiec;Sixto Qiiarto. Tomó poífef-, 
íion de fu Obifpado á nueue de Abriljdel año mil y quadrocientos 
y fetentay fiete.No vino á Efpaña y falleció en Roma» donde ya-
ze.Fue efte Prelado Embaxadordel Rey Católico en. la Corte del 
Papa, y haziendo oficio de parte del Reyjpara que el Papa no pro^ 
ueyefle la Iglefia de Tara^onafínfu cófentimiento,requiriend6le 
afsi lotuuieííeporbien. El Papa indignado dello mandó prender 
al Obifpo, por el requirimiento que ls hazia : en el qual fe m-< 
cluía tambien.no fe diefien Beneficios a eftrangeros. 
Refiere a la larga eftc cafo Zurita en fus 
Anuales, en el lib.zo. en los 
capítulos 51. 
7 3 3 . ' 
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C J P J T V L O X 
. . . büín 'I ( ' . 
DelObtfpo don Tedro Gonpalez> de Mendoza Nono deftenom 
hre Cardenal, y Ar^ohifpode Toledo. 
ESS^^S^SI s e K-I v IRÉ como en fuma las grandezas de 
la vida, y hechos de don Pedro González¿e 
Mendoza,referuando para otro lugar, y tieiu. 
polaHiftoriadcfte glorioío varón 3 que fué4 
en Efpañá el amparó de las Letrasjelpadrc.dc 
la v i r t u ie l abrigo de los pobres, el proteétor 
^ de la Fé^el conrejero de ReyesJa columna de 
kReUglórijel defenfor de la verdad,y jufticiaíel efpejo dé la gradé 
zaEcleíiaftica,y vn Sol que nació en Efpañaparabién deinnume^ 
rabies gentes- Fue hijo de don Iñigo López de Mendoza Primer 
Marquesde Santillanaítan excelente en Letras como en Armas.y 
de doña Gatalina Suarez de Figueroa. Bien parecido a fu padre en 
ia gloria de íusobras^y en el zelodel bien publico. Tuuo buena no 
ticiadeletráspo menoí de laMiftoriáVMarlneo Siculodizedel,q 
fué varonde gran confejOjgraue y fabio , y de admirable modera-
ción en fus cofas .Tuuo conocimiento de la lengua Latina, eílimo 
y honro alos Poétas,y Oradores de fu tiépo. Tuuo parte en los ma 
yores negocios,que en fu tiempo fe trataron en Efpaña,y fuera de-
lla.Fue Abad de Valladolid,Obifpo de Cálahorra3en edadde veyn 
te y feys años 3 y Adminiftrador perpetuo de la Iglefia Cathedral 
de Ofma,q gouernonueue años . Edificó la mayor parte del Coue 
to deS. Francifco de Mondejar.Fue Obifpo de Siguen^a por muer 
tedelCaráenalTuandeMella. Sixto Quarto le dio el Capelo de 
Cardenal, con titulo de Santa María in Cofmedin con priuilegio, 
que fe intituíaíTe Cardenal de Efpaña, y Patriarca de Alexandria. 
Fue Ar^obifpo de Seuilla por muerte del Cardenal don Pedro de 
Saona:y vltimaméte^Argobifpo de Toledo por muerte de do A l o -
fo Carril lo.Tuuo profecía de ferlo.Refíere Fray Francifco C o n s i -
ga Argobifpo de Mantua, en la Hiftoria que efenuio de fu Orden, 
que citando vn dia en el Conuento de Santa Maria de I e s v s del 
Orden de San Francifco de Alcalá de Henares el Cardenal don 
Alonfo Carrillo Ar^obifpo de Toledo, tratando del bien de fu al-
ma con vn fanto varón llamado fray Alonfo (a quien Dios auia da 
do 
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do don de Profecía ) le pregunto el Cardenal ^ $ ^ f ^ 
" e n e l A r .obHpado , r f f p o n d i o ^ u e e l O k í p o don Ped 0 
Goncalez de Mendoza.. Sintiólo el A ^ o b i í p o ; porque noeíbua 
corriente con las colas dcf teObirpo; Las obras exceletes que hizo 
fueron muchas, por la piedad que en ü encierra promete iyna du-
ración perpetua.Fue caufa que los Reyes Católicos introduxeíTen/ 
en Efpaña la Inquif ic ioniTr ibunal de tanta importancia para la co 
feruaciondelaFéCatol ica.Fueelpr imer Inquiíídor fray l o m a s 
de Torquemada.Confeíror del Cardenal.Fuelo también de que ios 
mifmos Reyes emprendieíTcn la conqui ík de Granada^ que aca-
baron con d o r i a de fus memorias 3 y nombres , ayudo ci Ca r -
denal a la eríiprefa con armas.y con dineros: perfuadiolcs oyeíTea 
de buena crana a Crif toual C o l o i d e nación Genoues.que prome-
tía con la nauegacion áe ícuk i r vn Nueuo Mundo',tenido por im -
pofi ible de los Sabios antiguos3y por cofa fin feíTo de los.Rey es de. 
Por tuga ly Inglaterra. Ayudáronle los Reyes.y el CardeBal como 
pudo3y puefta vnaArmada en orden.abrio la puerta^efeubriendo. 
otro Emisferio,para que entraíTe la Genti l idad del nueuorOrbe a 
gozar de las riquezasdela Igleíía Santa.Fundo el Colegio de Santa 
C r u z de Val ladol id con gran dotación y renta.Marineo Sieulo d i -
zcjque en el edificio defte Colegio 5 yde lHo fp i t a l que edifico en 
Toledo gafto duzientos mi l ducados,y es vno de los grandes edifi-
cios que las letras tienen en Efpaña.Del ha falido para el gouierno 
del mundo grandes y doólasperfonas.las que alcanzo aquefteíi^ 
2I0 fueron don Diego de Simancas Obi fpode Vada joz ,y Zamor-
ra,don Sancho Bufto de Vil legas Obifpo de Aui la3don luán M a l -
donado Obifpo de Ciudad-Rodrigo jdon luán deVad i i l o Obi fpo 
de Cuenca,don luán Ochoa de Saladar Obi fpo de Ca laho r ra^ Pía 
fencia,don luán de San-Clemente Argobifpo de Santiago^dó Frá-
cifeo Blanco Ar^obifpode Santiago.don A lonfo de Añaya Prcíí-
dente de Va l l ado l i d , don luán de la Serna Argobifpode México, 
do Diego Loren^ana Prefidétede Val ladol id ,do Iuá V i g i l de Q u i 
ñones Obifpo de Val ladol id , y Segouia, don luán de San Vicente 
prefidente de Va l lado l id , don Pedro luncode Pofada Prefidente 
de Va l l ado l i d , y Obi fpo de Salamanca, don Gafpar de Qmfoga 
Cardenal,Inquif idor Genera l , y Ar^obifpo de T o l e d o , Rodrigo 
Vázquez Preíidente de CaíHlla.Edifico en Toledo el Hofpi talde 
los Conualecientesjy de los niños Expoíitos, Pedro de Alcocer en 
D 5 Tu 
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fu Hiftoria áe Toledo dize3 qué dexo el Cardenal para que fe edifi-
caíTe fetenta mi l ducados^que le dedico al nóbre de la Sara Cruz,y 
fe edifico eníorma de Cruz, que por admirable le cuenta entre fus 
grandezas la Ciudad de Toledo.Envno de fus Clauílrosfe vé.que . 
produxo de varias yernas la naturaleza vna Cruz. Estenidaefta 
yerua por falüdable contra varias enfermedades: reedifico en Ro -
ma fu primer titulo de Santa M a r i a , y dexo en el para mayor 
hermofurá^vna techumbre de Artefoncs dorados, con as armas de 
Gruz.Recdifico también el titulo que tuuo de Santa Cruz en íeru-
falciveformo fu edificio.He viilo muchasvezes las techubresdea 
lie faerado templo ricamente doradas.,con las armas defte PrincU 
pe y fu Cruz de lerufalen.Fue tan deuoto de la Santa Cruz^que Co/ 
mo Va f e ha vifto.todos los edificios Sacrós.y públicos que leuanto 
paraferuirconellosalalglefíalos confagro al titulo de la Cruz* 
En todos fus vafos de oro y plata la mando efculpi^ y bordar en to 
das fus tapicefias. Y aunque en éílo fe deíCubre la gran deuocion 
que tuuo a la Santa Cruz , mucho mas quando caminaua, qué en 
topando vna Cruz en los cammos,paraua con fu grádeza> apeaua* 
fe con fus CapellaneSjy con gran folennidad fe dezia la Antifcna> 
y oraciodela Cruz^y profeguia fu viage.Parece le quifo Dios pre'^ 
miar la deuocion de la Cfuz.icon manifeftar en fu tiempo el titulo 
de la Gruz^no manifeílado a los FieleSihafta que eñe gran Princi-
pe llego afer Titular de Santa Cruz en lerufalen, que reedifican-
dofeafucoftalalgleíía, fe defeubrio én vna parte de fu edificio 
con alegría de aquella Corte Santa.Efta fue vna pága5y otra3que la 
primera Cruz que entro en Granada, y la primera que fe íixo én la 
cafa Real de los Reyes Moros que la poííeian 9 quando los Re-
yes Católicos la facaron déla efelauitud de Mahomai fue la de 
efteArgobifpojqueoyfe guarda en el Sagrario de la Santa Igle^ 
fia de Toledo en memoria de tan gran vitoria » Fundo en fu 
Iglefia Primada la Capilla del Santo Sepulcro^ la do-
to de tres Capellanias, como parece de vna 
piedra que dizclo 
íiguiente. 
/ / /«-
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JUíiflm Petri Cardinalü, Fa tmrch aAkxanJrim, 
Toletantfy oArchiepifcopi, celehnsm¡lmtw ipefy 
Deuotiom memoria ,f&cdis per peí; mf¿tura, 
(rer quotidte zMiJfammfolemmafoluenmr, 
Suh lucempnma^d^^ttam altera, m Nona^ 
, i ertta* 
Doto en la mifma Iglefía las MiíTas que fe dizen en el coro, y 
los Complecorios de Qjareíma.Dió á la miíma vna Mit ra de i n -
eftimable precio, enriquezidade^Diamantes, Rubies, y de otras 
piedras preciofas .Diole también vn Cáliz de oro , y vn Portapaz 
de lo mifnio, adornado de muchas piedras preciofas .Ed i f i co en 
Guadalájara el Conuento de fan Francifc6,y én la mifma Ciudad 
la Ermita dé Santá-Gruz . Ayudo ton fu litnofna para el edificio 
del Conuento de la Concepción dé Toledo de Religioías del Or -
den de fan Francifco. Acrecentó la grandeza de fu candando prin 
cipio á los títulos de Marques de Cañete y Conde de Mel i to ; oy 
Principe y Duque de Francavila.Edifico ei^ Guadalájara los pala-
cios en que viue el Duque del Infantado. Toda eíla grandeza v i -
no á parar a manos de la muerte.; deípues de áuer íido vno délos 
mayores Principes que tuuo Efpaña en fus Reynoá! eftirtiádo no 
folo del Rey don Enrique el Qgarto, del qual fue Téftaméiitário, 
y de los Reyes Católicos^de los quales fue Capitán General en la 
guerra de Granáda^fino también de los Pontifices RómanoSjyRe-
yes de Franciá^que eílimando en mucho la prudencia del Carde-
nal don Pedro,moftrandoíelo con óbrasele dieron en fu Reyno la 
Abádia de Foncea^que es la mas ricade Francia. Antes que mu-
rieífe le vifitarqn los Reyes Cacolicos, que les hallo la n'ueua de fu 
enfermedad en Madrid^y partieron á Guadalájara a condolerle de 
fu enfermedad;moílrando en ello lo mucho que le eílimauan y 
amáuan.i Murió en Guadalájara aonzedel mes de Heneroj año 
1495. y viofe el diade fu tranfito en el Cielo vna Cruz blanca alpa 
recer de grandeza de quarenca codos/obre el apofento donde ella-
ua 
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üá enfermo/viéronla parecer al punto que fu alma fe comento a 
aefpedir de la compañía del cuerpo;y fe confumio del todo al pun 
* . . j :^ r,, ^.nlm-j a •nin<; i D i o f e l e á fu cuerno rennlrnr i , 
. 
CMímó qmmm Pems mpMummnl 
Bomit ¡ñ hocfaúOi Nomine qm ^ ¡¿Hat. •. j 
Ohijt aMm auno jalutis i^ps •ter^0 $%* lanmrij l % 
C A P í t ? L O X V 
GD /^ ÓMfbd don Rafael Ricarío Vnlcb de fie ñúrfthré', Cardenal 
y Camarlengo de la Igléfia Romana, y como en fu tiempo 
el Papa Innocencto Otam concedió a lafabricade^ 
ñaldef días medias anatas de loskene^ ,, 
cios que vacan enfuOhif-
•• '[':''",. padoi 
Ó S la promoción del Cardenal don Pedro 
Go^alez fue eledo del Ponáfide Romano pa-
ra la Silla de Qfma el Gardenal don Rafael Ga. 
leoto RiCario.Gamarlengo de la Igleííá Roma^ 
na.Fue natural de Saona^Giudad de h Señoría 
de Genoua.Diole Sixto Quartoá título de pa-
riente el Capelo y título de fan lorge in Vela-
brOaíiendtí Üiacono y Protonotario Apoílolico. Tuud en díferen 
tesciettiposlos Obifpados SabinenfeiPortuenfeiy Oílienfery alie 
gd a fer Decano del Colegio delos Cardenales. Murió en Ñapó-
les a tres de lulio del 15 21, años i íiendo Pontífice l eo i l Décimo. 
TraíladófefucuerpoáRoñiaydiofele fepultura en lalgleíia de 
fanLorengoin Damaro.Gouemd el Obifpado de Ofmapor eípa-
Cio de nueue años.íín Venir I Conocer fus ouejas; obedeciédo ellas 
á la voz del Miniftro del Paílor.Fue caufa efte Cardenalque el Pa 
pa Innocencia Otauo eoneedieílb á la Fabrica de la Iglefia de Of-
ma 
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^ a Ins medías an^as de todos los Beneficios E c l e M c d S . m e r c e d 
de imporcancia^uc fuftenta la grandeza de ib I^lefia, conhrmola 
Pa idoTerc io^uandoef ta lg le í iah izomudanp ae Reglar enbe-
cular .Dio lee l Papa-el Obiípado de Cueiicá^-en aquel t iempo, íi 
fe mira con cuydado 3 los Obiípados de Efpana eftauan entre eftra 
geros.Entraron en cuenta los Reye¿iy defpucs de ble cciíada , v ie-
ron la gran riqueza que les faliaii de fus Reynos; ' Publ ico vna ley 
Henr ico Quarto,, que n ingún Eilrangero en fus Reynos tuuieíle 
ObifpadojO rentas Eclefíaiticas ^ííntierdnfe défto los Pontif ices, 
•quexa que duro muchosañoSjquedáñdo en fu yigor la ley del Rey 
don Henrique 3 auianíV introduzido los Reyes en la prouifíon de 
los Obiípados,coii mandar (no porque les tocaííe de derecho) no 
clicrieífen los Cabildo^ObifpoSyfíno los que loa Reyes n o m b r a u ^ 
y como Iospedidos3y fuplicás de los t ú t s J h n \ ( ^ e s ^ i : á í o s J h b ^ -
tos.aquello fe reípetaua.Los Reyes Gatolicbsíque atendieron a d i -
latar fu potencia por los medios mas eficaces de eftádo vy inas f i r -
mes.para la duffóíori de las Coronas^y RéynoSjiíic» foíámente co -
femaron la k y d c Herir-ico, fino quede hecho esforzaron el prefen 
tar lasiglefias/dándo inot iuo á ello la vacante dé la Iglcíia de Zara 
gó^a. E l Rey Católico propufb paira el gouiemódeiraádón A l ó n 
fo de Aragón fu híjOjniño de pocOsaños.y víunqüe el Pontif ice Six 
to no venia en ellojdexorc vencer álfin de ruegos, y lo mas cierto 
de la ocafion que al Rey le vino á lá mánOi en láfazon que el Papa 
noconfcnt iaenlamoftrof idaddeZárágócá. Eftaua vacoel Ob i f -
pado de Viquc^diofele el Papa al Gardenal Püchi.refiftioló el Rey 
Catol ico^y tanto pudo.quc no folo no fue admit ido, fino que hizo 
que el Cardenal Rafael Ricariorenunciníre el Gbifpado de C u e n -
ca a t itulo de Eílrángero: y fe dielle a vn Efpáñol 3 que fue a Fray 
A lon fo de Burgos del Orden de Santo Domingo Confcííor délos 
ReyeSjy gran priuado fuyo. 
Ta l fue el modo de incroduzirfc los Reyes en ías cofas Eclef ia-
ílicas.dandoles la mano la ley del Rey don Henrique el Quar to , 
Caminando los demás a imitación de tan Sabios y poderofos P n n 
cipes^afta ilegarconferuicios^queháhecho a la Iglcíia^y concef-
fionesde Papas al punto de grandeza en que oy lo venios-Fue pro-
mouido don A lon fo de Burgosa lalgleíia de Gordoua,y dieron la 
de Cuenca a don A lon fo de Fonfeca,vaco la de Ofma,) ' dieroníe.. 
laadon Alonfo-de Foníeca.y boluio otra vez a Cuenca el Car -
denal 
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denal Rafael R icar icpara quitarle el enojo de auerle hecho renun 
qiarlavezpaíTada. 
C A P I T ^ V L O X I I . 
De los Ohífpos don Alónfo de Fortfeca ^ Tercero, j don Alonfo 
Henríq0e& Qmrto defie mmhrc^. 
' " " „ . • :,. ¡ i n iri/yup, orí 
V e ele¿to para la filia de Q fma don Álófo de 
Fonfeca natural de la Ciudad de Toro.Fue pri-
mero 0.bifpo de Au i lapormuer te dedóMar -
t in de Vilches.y por la promoción de Fray A l o 
fo de Burgos a la Igleíia de Gordoua/e le dio el 
/Obiípadode Cuenca,y vltimamente elde.Of-
madonde muriOj A n o i |p | . Fue excelente Pre 
ladojy de los do¿tos que aquel t iempo tuuo Eípaña^doto en Oíma 
las Miíías de nueílra Señora^que fe dizen con iblennidad en los Sa 
bados del año^ iando hazer Ías: rejas del Coro \ y Capi l la Mayor 
doradas^y acabadas de viAofas coronaciones. A y udo con larga ma 
no para el edificio de la Igleíia Colegiata de Toro patria fuy a, y a 
fu coi la fe edifico vna^gran parte del Conuento de San Franciícó 
de T c r o . N o es eíle do Alonfo,por lo que toca a la verdad de l á . ^ i -
í loria el que fue Argobifpo de To ledo. Pieníb que Marieta en fe^ 
Catálogos de los Obifppsde Aui la .y Cuenca y y Fray Luis A r i z en 
la Hif tor ia de A u i l a , fe engañaron con la femejan^a del nombre. 
Siendo diferentes en las patr iaren los padres, en las dignidade.sofi 
cíos^y tiempos^en que murieron. 
Sucedióle a don Alónfo.don A lonfo Henriquez hijo de dó Fa-
c rique Henriquez Almirante de Caft i l la.Diol e el Rey Católico el 
Obiípadoaíiendo Dean de la Igleíia de León 3 firuio mucho al E m -
perador Carlos en el alboroto de las Comunidades. Au i fo a M o n -
í iurdeGebres/epuf ieíreenfaluo.quelevenian amatar feysmil 
hombres alborotados^penfo el Flamenco que por congraciarfe con 
el le lo dezia, y íí fe detuuiera vn poco no le bailara la riqueza que 
mjultamente le auia dado la pr inanja, que era todo poco para apla 
car al odio publ ico.Por moftrarfe tan leal al feruicio de fu Rey c f-
te 1 relado,y querer paci f icar^ reduzir a buen termino eíle alboro 
to común, le echaron de Val ladol id^perdonandolelavida. Gano 
con 
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con tres mil Infantes a Palacios Je Menefes lugar de Behetria, y a 
Monte Alegre ambos Comuneros. Fundo en fu Iglefíade Ofma 
con fu Cabi ldo^cho Ilaciones para mayor omato,y autoridad de 
fu íeruicio^.y dotolas/acádo ciertos diezmos de las mefasdelObií^ 
po y Cabildo Dio vn tercio de los diezmos qlc tocauan en el lugar 
de Quintana de Redonda^para dar ropaSjyfobrepellices alosmo-
f os de Coro de fu Igleíia.Dio a fu Sacriília vn terno de Brocado de 
tres altos de grande precio.Murió dcípues de auer gouernado diez 
y ocho anos fu Iglcíía,en el 1523. y diofele a fu cuerpo íepulcurá en 
medio de la Capilla Mayor^y dize el Epitafio que tiene. 
A Q V I E S T A D O N A L O N S O H E Ñ R 1 Q J Z 
OBISPO D E S T E OBISPADO, HIjO DEL 
A L M I R A N T E DE C A S T I L L A , 
MVRIO Añoij*3. 
R O G A D A DIOS POR SV ALMA: 
LIBRO 
x&m 
L I B R O 
Q V A R T O 
T E A T R O EGLESIASTICO 
DE LA IGLESIA C A T E D R A L 
D E O s M A . 
[ l i l ' : . . íii ••, „ 
POR GIL G O N C J L E Z D A V I L A , 
Coronifa de la AíagefladCatohca del Rej F e l i p e I l í . 
Tresbkero y Racionero en la [amalólefia de 
Salamanca* 
C A T I r : V L Q L 
De los Ohifpos don luán "Tañera Nono, j don Fraj Garcid 
de Loayfa Vnico defle nomhr^j. 
S c r i v i r e en eñe vltimo Libro ías vidas 
de losPbiíp,osJ.(jue han gouernaJo efta ígle-
íía en los cien años que falcan para cumplir 
eíta HiíloriavManifeftare con ella importan-
tes cofasycjue con fu acuerdo, y cofejo cuuie-
ron gloriofos nnesjenderezadas todas al bien 
común deílosReynos. 
Pormuertededon Alonfo Henriqucz fue e t ó o para la filia 
de Olma don luán Tauera, varón íín hazer agrauio a la prudencia 
A a * * 3 md'S aL,ei?t:aJadosaque en muchos fígloshá cono-
cido eílos Reynos.criado defde la cuna para gouernar Imperios, y 
dar 
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dar coníejoa Emperadores y Reyes.En quien defcanFaron las míi- , 
yores dignidades Ecleíiafticas con que le Ronraron los Papas y 
Principes de fu tiempo j l lamadoá cllaSjComo vnbuen ingeniodi'-
xo, ^NonadopeSifedadopus. Que con ello poco fe di2e mas quexott 
m u c h o . Sacando en premio de cancos cargos y mandos jdexarle 
Dios difpenfar con las riquezas que fe dieron^ como lo ordena y 
mandalanacuralezadeferChrir t ianoy Obi fpo. EÍGriuiofu vida 
con marauíllofo eí l i loel Docof Pedro de Salázar y; Mendoza C a -
noni go de la íanta Igleíia de Toledo, y Adminiftrador del Ho fp i -
tal que fundo el Cardenal Tauera, Varón de grandeslecras. Pre-
tendopuesconuercirenprouecho de mi Híítoria laqueeícr iu io 
efteexcelencefugeto^remitieadoáque fe léalo que a l l ie f tá bien 
difpueftoj contencandome con recoger la riqueza deíla vida en co 
car íólamence la memoria de las dignidades y oficitís;grandes que 
tuuojíiruiendoá la T iara del Pontifice RomanOiy aJaéorona del 
EmpcraJof don GaríoSjCompoñiendo con fu faber y prudencia en 
aquel tiempo curbado con la infolencia de muchos los mas graues 
negocios que tuuo efta Monarquiaconmulc i tud de naciones, a-
migas vnas,y enemigas otrasüFue Obiípo de Ciudad-Rodr igo, de 
Ofma nueue mereSíArgobifpo de Sanciago}Cardeñaí, Ar fob i fpo 
de Toledoí lnquif ídor GeneraLPrefidence d e C a M l a j y Vi rey de 
Efpaña, en la aufencia que el Emperador hizo deílos Reyrtps. 
M u ñ o en Val ladol id á3 í *de Iu l ia ,año i545 .y diofeíeáfucuer-
po fepultura en-e l Hofpitaí que viniendo auia fundado, m o -
ílrando que concinuaua en la muerte el amor que tuub en vida a 
ospobreSí 
C o m o fue eledo para la íilía Argobifpáí dé Santiago el Carde-
nal Tauera,lo fue para la de Ofma don fray García de Loay fa del 
Orden de íánto D o m ingo, nacural de^Talaucra de la Rey na, efti-
mado de fu Religión por fu íingular prudencia y grandeza de fus 
letras, ocupando íoslugarGsfupfemosde lu Orden.Fueeledo Ge 
neraí dclla el año mi l y quinientos y diez y ocho . Fue cambien 
Confcííor del Emperador, don Carlpy . Siéndolo fe dio prin-
cipio al Coníejo de Eftado . D i o fu parecer en el en lapní ion 
del Rey Francifco de Francia.y fe íiguio . Halíofe en aquel a jun-
ta.donde fe trató(lo que heinos vifto concluydo en nucilro t iem-
po con admiración del mundo,y eípanto y abatimiento délos e-
ncmfgos dcilas coronas y Reynos) de dar remedio á la Chnílian -
E dad 
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dad de los Morifcosparareduzillos á forma de mejores Chriília^ 
nos, no bailando cofa alguna para que reparaflcn el daño con que 
y uan inficionando fus almas. Bueron ios de la junta 1 El Cardenal 
don Alonfo Manriquejnquiridor General y: Argobifpo de Seui-
lla.Fray Pedro de AluadelOrden de fan Geronimo.Argobjfpo de 
Granada.Don Gafpar Daüalos Obifpo de G uadix. Don fr¡y Die-
go deVillama ObifpodeAlmeria. Donluan Suarez Obifpo de 
Mondoñedo.Don Alonfo de Valdes Obifpo de Orenfe, don fray 
Garcia de Loayfe Obifpo de Ofma. Don García de Padilla del ha-
bito de Calatraua.Don Franciíco de los Gobos Secretario del Em-
perador>y elDotor Gueuaray F. Antonio de Gueuara.Qi^e reful-
talle detan graue junta/ue, contemporizar con efta gente perdi-
da^ue quién ño tiene fé.no tiene nada^íínodeilealtad a Diosá y in 
obediencia á fus Principes. Fue Gomiílario General de la Cruza-
da,! nquiíidor General. Siéndolo fue a dar el parabién, y obedien-
cia al Papa Adriano Sexto^quando el Cielórle embid el Pontifica-
do.eílando^h la Ciudad de Vi tor ia. Halldfe prefente con otros 
Preladosdeítos Reynos á la folennidad delbautifmo del gran Fi -
lipo Segundo.FuePreíidente de fódias. Diole Clemente Sétimo 
el Capelo de Cardenaly titulo de fama Sufanna.Gouernd efte O-
bifpado ocho años: dio a fu Iglefíá algunas coíaspreciofas, y doto 
vn Anniuerfario por la piamemoria de fu alma. Fue promouido 
deíb Iglefia para la de S iguen^ , y por muerte del Cardenal don 
Alonfo Manrique fe le dio el Argobifpado de Scuilla. Edifico la 
SacriftiadelConuentodefanPablode Valladolid. Edifico en el 
Conuento de PenafieLdonde tomó el habito, vn dormitorio^ vn 
pedazodel<:lauílro, Y ehfu patria Talauera edified el Conuen-
to de Un Gmes,de Religioíbs de fu proprio habito, y en el yazc 
lepulcado. Murió en el año mi l y quinientos y qua-
^enca y feys; y el Epitafio de fu fepul-
turadize. 
I i . L V -
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H l S P A L E N S I S G a R D I N a L I S , SVPREMI Í Ñ Q y i S I -
t i o n i s S e n a t v s , n e c n o n K e g i j Indiae, Cae-
saris cons i l i j praesidens , ga rd i -
NALIS Hispaniae. O b i j t , anno 
D OM I N I M. D, XL VI. 
C A P 1 T V L O 11. 
DelOhijjjodon Vedro Gonfaíe&ic'Manfo, Décimo de$enom-
bre y como en fít tiempo la Iglefia de Ofma comento 
áfer fectílar. 
' ' " x v : • • • • • . • • • • ' • • . 
V c e d i o l e á Loayfa vn gran Prelado, que 
fue don Pedro González Manfoj que cuuopor 
patria a Oñajugar eo la Rioja : crioíe defde niño 
^ en el Conuento Real de L ña, del Orden de fan 
r- Benito.Fue primero Confultor del Tanto Oficio, 
, , _ 1 y acompañó á don Garda de Loayfaquando fue 
á la Ciudad de Vitoria a dar el parabién de auer ííd j eícdo Ponti-
fice Adriano. Fue Obifpo de Vadajoz , y éralo el año mil y qui-
nientos y treynra y dos.Tambien fue Préndente de Valladoiid, y 
eledo O b i ^ o de Ofma.Dizé del los Anuales deíla Igleim^que tu-
uo gran caridad con los pobres, y que reílituyoá fj perfección la 
difciplina Ecleííaftica3y que honró mucho á fus Clérigos. En tiem 
po deífce PreIado3año mi] y qumiétosy treynra y feys, Paulo Ter-
cio Pontífice Romano por vna Bula Apoílolica, que ella Iglefia 
guarda en fus Archiuos la reduxo de Regular á Secular, mandan-
do á fus Prebendados imitaífen el eftilo de las demás Iglefias denos 
Reynos. Obedecieron jdexando el orden antiguo de viuiren co-
m ú n , defpues de auer feguido muchos años la Regla del eran 
Dotor y Padre fan Augul l in . luntó el Obifpo Sínodo , hi-
zo leyes y eítatutos apropriados alnueuomododc vida. Tuuo 
fin la fuya, defpues de auergouernado fulgleííapor efpaciode 
^ l íicte 
m 
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fíete años. Falleció en el m i l y quinientos y treynta y ocho.y dio-
fe leáfu cuerpofepultura en el Cónuento Real de fan Saluador 
de O ñ a ^ e l Orden de fan Ben i t o , en vn fcpulcro que edifico v i -
u iendo, y en el dexd algunas dotaciones poí la pía memoria de 
fu alma. 
. C A P l T V L O I l L 
DelOhifyo don Pedro de nAcofla Vndecmo de (le nombre^ to^ 
mofmdo la Vnmerfidadde Ofma^mtrodmo enfú 
Iglefta eleftatuto de lmpíepa,j de las gran 
des limofnas que h¡z¿o en fu Ohtf 
fado y en otros* 
L fin que me va guiando en efcríuirla vida 
de don Pedro, es moftrarcon exemplo de mi 
tiempo ,1o que eftimamos en tanto de las 
edades palladas, de la candad Chriftiana con 
que muchos merecieron dexar memoria 
perpetua en la Igleíía de fus hechos. V n 
. . tfaíládo,q él or iginal de aquellos fuedonPe 
dro de A c o f t a , tan liberal con fus fubditos > que fu vida puede 
feruir de dechado, para que aprendan otros, que tengaii i ó feáil 
llamados a lmi fmoexerc ic io y vida . Fue natural el Obifpo dé 
Pedr inadeVerosj V i l l a en la Corona de Por tuga l , y fus padres 
Lope Aluare^ F e o , y Margarita Vaz de Acofta^ f imií ias en aquel 
Reyno nobles. LósPortuguefes feeíHenden hafta penfar, que 
el l inage de losCóíbseselmifmoJqueeí defanra Catalina V i r -
gen de Alexandria^y que en memoria dello losdeíla Famil ia traen 
por af mas vna rueda, en qué aquella Vi rgen fe ofreció al marti-
rio r gran cofa, fies como d izen . Fue fobrino del gran Cardenal 
lorge Acoíla . Hilando don Pedro en Roma en compañiá de otro 
tío íuyo Argobifpo de Braga, le dio íu l io Segundo el Obifpado de 
Upo rco^uando nótenla cumplidos veynte y dos años , y fue 
primero O b i f p o , que Sacerdote. V i n o á Efpaña, tomo la poficf-
uode íu Ig le f i aenc í .deAbr i l de l i r i i . v i f i t ddosvezes fu Obi fpa-
1 m dexar ^ l e f í a ^ i Ermi ta a quie no dieíle. Reedifico la Igicha 
de 
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de O porto, que le quemo en fu t iempo. Reparo los iMonafterios 
de Pacos^Moreíla, Anrelo . Acompaño á la Infanta doña ííabel 
quandopafsoáCaft i l laácafarfecon Carlos Quin to de inmortal 
memoria . D io le la Igleíía de León • tomo della poHefsion á diez 
y fíete de Abril3del mi l y quinientos y treynta y quatro . Goucr-
ndla cinco años3y diole el mifmo Carlos la Igleíía de Ofma el dia 
diez y fíete de Abril3delaño mi l y quinientos y treynta y nueue, 
que todo lo que llama el mundo buena dicha le fucedio en efte 
mes . Fue también con íerObiípo de Ofma Capellán Mayor de 
la Princeífa doña luana . A vna entraron las Bulas de fu Obi fpa-
do^y la largueza que auia de vfar con e l , cnriqueziendble con tan 
buenas obras^que la memoria dellas viue eferita en los corazones 
deílos fubditos , para que nunca fe acabe. Di ré baila donde p u -
diere, que todo ferá impofsible. Fauorecio las letras., honro m u -
cho a los Sabios. FunddlaVniuerf ídadde O f m a , atendiendo á 
la pobreza de los buenos ingenios defta tierra, y que por falta de la 
comodidad de haziendajos que fueran buenos (teniéndola) para 
gouiernos y mandos/e contentauan(contra la inclinación que les 
t i raua)deeíludiarenla labranza del campo^dexando el publico 
donde fueran excelentes, forcados de la necefsidad inexorable. 
Fundó también vniníígne C o l e g i o , y dedicóle a la virgen fama 
Catal ina: dio á efte Colegio y Vniueríídad quatro mi l ducadosde 
renta: leenfe en ella todas facultades^ danfe grados, y es conocida 
por ellos en el Reyno . Han de fer los Colegiales naturales deíla 
V i l l a y Obi fpado. Dexó al Colegio ricas colgaduras, ornamen-
tos y vafos de plata para el feruicio de fu Capi l la y A l t a r , y vna 
buenaLibreria,yquantoíuemenefter para el feruicio del culto 
d iu inoy letras. La Igleíía Catedral viene en procefsion á efte 
Colegio acompañada de la gente de la V i l l a el dia de fanta Cata-
l ina en memoria de auer íidoefte Prelado bienhechor de las vir-
tudes y letras, y librado de pecho y tributo á efta fu V i l la. En ella 
y en fu Obifpado cafó, dando í uíícienres dotes, mas de dozicntas 
donzellas . Libró también de pecho a Valdenebro, V i l la de fu O -
b i fpado.AlosdelBurgodeOímales d ioquat romi l du'cados na 
ra fuftentar alhódiga,y a fu Igleíía le dio ( í ín efoerar á morirfe en 
diferétes vezes mas de fetéta mi l ducados.Hizo el retablo del A l 
mayor,y otro en el Trafcoro de excelente pintura y ¡ d e r c ^ d i o b 
* feys 
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íeysdofelesde brocado, muchas rapizcrias, vna es la deílruycion 
de lerufaleovde lo bueno que fe ha labrado en los Paiíes de Flan-
des« Diola gran cantidad de ornamentos j enere otros dosternoj 
de brocado bordados de lindos matizes y figuras ^ ocho capas de 
brocado ricamente bordadas, que las tallan en mas de quacro mil 
ducados, vn Cáliz de oro quajado de diamantes, perlas, rubíes y 
efmeraldas, que vale feys mil ducados, dos Angeles de piara 3que 
ííruen de candeleros de buen tamaño, y vn Portapaz de plata, de 
peíb de veynte y fíete marcos, y vafos para los olios; quatro mil 
ducados en dinero para gaftos de la Iglefía, y vna gran caxa llena 
de piedras preciofas^ueoy fe guarda. Doto dos Anniueríarios 
porlapiamemoriadefualma,que fedizevno diadefan Blas, y 
o tro el de fanta Cruz de Setiembre.. Reedifico la Sacriftia de la 
Capil ladefanPedro, introduxo enrulglefía eleftatutode l im-
pieza, al modo que le tiene la fanta Igleíía Primada de Toledo, 
que confirmo Pió V . A la Igleíía Colegial de Soria le dio para el 
edificio mil y quiniétos ducados,y buenas tapicerias.y vn palacio 
queeílápardel a le dio a la Ciudad, y quinientos ducadospara v-
nacafadeEftudio . Reedifico fus Palacios Obifpales, y todas las 
fortalezas de l . D io principio a la puente del rio Pedro, que cor-
re ázia la banda de fanEíleuan de Gormaz . Edifico de nueuo el 
Conuento de Monjas de Fuencaliente del Orden de fanBernar-
do,que fe quemo (oy dia reíiden ellas Religiofas en Aranda de, 
Duero) diolas tres mil ducados, y dozientos de renta para compo-
ner la Sacriftia. Viíítd muchas vezesfu Obifpado, y lo que lleua-
uan las azemilas eran arcas cargadas de ornamentos,Cruzes, man 
teles y Calizes de plata^ porque no conííntio que en ningu na Igle-
íía de fu Obifpado fe confagralíe en eftaño. Reedifico muchas 
Igleíías y Ermitas, y no vuo en todo el ninguna que no gozaííede 
ialiberalidad defu Prelado. En Lais de Duero mando edificar 
vna Ermita. Ayudo a la Igíefía de la mifma Vi l la para que fe ree-
dificaííe la Capilla mayor della. En Aranda de Duero edificó y 
dotóvnHofpi ta l . En la mifma Vi l la edifico vn Conuento con 
nombredeSand;iSpiritus,y fe ledio a los !• eligiofos del Or-
dendefanto Domingo, y en el quifoque deícanfaíle fu cuerpo. 
Dioles vna rica dotación,mucha plata,tapiceria,imagines, y 
quanto fue meneíler para el culto diuino , y fu grandeza, y 
fin 
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íin efcas Iimofnas3c|ue miran al bien pub l ico , dio en publico y en 
lecrcro ranta.s.,c|ue no cieñen numero . N o hizo teftamento- en la 
hora de la muerre; porque le comento a executar defde él punto 
que le dieron Obifpado hafta la v l i ima hora que le d io D ios de v i -
da . Dexo á lus criados., que fueron muehos y nobles | fu comida 
y íalarios, como la teniaii quando viuia fu feñór. Mur ió defpues 
deauergouernadofantamente fu Obifpado veynte y feys años, 
en primero de Margo á la vna:defpues de medio día, del año ni i l y 
quinientos y fefenca y tres : y de fu edad'ochenta . D io fe leá fu 
cuerpo fepuíturaen el MonáíleripxJe Sand i Spiricusde Aranda, 
que viuiendo auia fundado., pagando los Religiofos tal deuda á fu 
fundador con ferie perpetuos Capelíanes de la pia memoria dé fu 
alma . LosqueauianOydo kgrandézaqueauia vfado con fuso-
uejas y Igleíia entendieron que dexaua teforos íin l imite. Acudie-
ron a fus arcas(que la codicia noáifcurre mucho) y hallaronfebur 
lados de fu propria dil igencia ] porque lo mas que toparon fue vn 
papel donde tenia e m b u e h a s M muelas'y dientes, qúeíe le!áüíán 
caydo con Ja vegez s con vnalecra que lo dcclaraua en í idengua 
C A P i m F L O I I I l . 
DelOUfiodonBomato lüamhmdépmmhre.tjldae-
firodelPmcipedon Carlos. 
, • ! : I^A 
'^  O R n K i m e d e l O b í í p o d o n Pedro fe^e^o 
para la Silla de Ofma don Honorato íuan ; tu-
uo por patria vn lugar del Reyno de Valenc ia . 
| ^ ue hombre doclo^y de gran conocimiento f e 
las Artes Liberales, y de -otras mas importan. 
u - r - o - i ^ ^ ter 1 ? w oIasbuemis l€cras enFÍanae^en 
? " V - J " ^ ^ ^ M ^ ^ L u y s V i u c ^ y t u u o p o r c o m -
panero a Tomas García Secretario del Emperador y de Fiíipe Se 
gundo,eminencc hombre en lenguas y buenas letras B t H o v ' ' 
rato íuan dize Mar ineo Siculo en fus Varones iluítre^ que defd" 
mogo tuuo opinión de Letrado. Por ellas , porfu vircuVy proden 
cía Fihpe segundo le eícogio entre muchos por Macl i ro de iu hi 
E4 jd 
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jo el Prineip? Carlos^ fí a la e ls^ ion refpondiera el fruto que de 
tan gran dicipulo eíperaua vyieran lucido mucho las letras de 
cfte Prelado . Diole el Rey el Qbifpadp deOfma^eque ton id 
poííefsiQn enprimerodeMayp,deliS64. Halldreen el Concilio 
Toledano3que fe celebro al puntp que tuuo fin el Concilio Tridé-
tino^y hizo guardaren fu Iglcíia muchps de fus facros Cañones. 
D io mueftras de ungular Preladp^y de amar y eftimar mucho á los 
hombres de letras. Gran pgrte del eftilp de fu proceder y vida de-
xoeferita fray Francjfcpde Quzmany en vn tratadpque dedico á 
^íleObifpp del celibato de los Miniaros fantosdel Al tar . Solos 
dos añpsgpuerndeftalglefía, y falleció en 30.de lulio del lyg^. 
Diofele á fu cuerpo fepultura en fu Igleíía Catedral, en la Capilla 
del fantp CrucifiXPjy vna piedra de jafpc dize del. 
i 
^qmeftadepoptadoelmuyt luf l rey Remend ipmo Señor don 
de i$é6* anos* 
R E L I C T V t o SATIS. 
C A P 1 T F L O V . 
DelOhijjtodonFfancífco Te l loSandomlPr imero deflenom* 
bre,j como enftát^empo la Ciudad de Soria pretendió la eri-
gteffenen Iglefta Catedral. 
V e dpn Francifco Tello gran varón en elgo-
uierno de Efpaña^y en el nueuo mundo de las In 
dias; tuuo por patria áSeuiliaj íiguio las letras; 
eíludió con grandes mueílras de ingenio en la 
Vniueríidad de Salamanca; por el y ellas obtuuo 
el Colegio de fan Bartolomé, en ocho de Otubre 
1 SiS.años.Gradudfede Licenciado en elU Vniueríidad . Opuloie 
t i t j1^SíaDíit?w?^SetHÍfc>(y dieronfela por Letrado, por 
obre de buena vida^por fer natural y noble. Paliados pocos anos 
f H ]e 
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le dieron la Inquificion de To lcdo^üe fíruio hafta el añq W M f 
el Emperador le dio ciculo de Confejero de Indias^Derde ?íte C o -
íejo/acisfecho el Emperador ^ e fü v i da , entereza y pureza en fu 
modo de gouiemoje mando yr a viíítar el nueuo Rey no de Méx i -
co: foíTego fus alborotos^ dexdle pacificado y feguro,: quatro at 
ños gaftó en eíía viííca.Boluip i Efpaña, íín traer riqueza de impof 
tancia;que en aquel ciempo fue mucliOj quando todo mañana pl% 
%a. y oro.Proíiguio en feruir fu plaga en el GonrejO de indiás.V ert 
el año 15 s 7.fuc eledo Pfeíídente dé Gfanadá,y con la Píeíidencia 
le dieron tres mi l ducados 4e penííon: porque en aquel tiempo pre 
ualecio el parecer de grandes GonfejerOSjqueperíuadieron al Rey 
no conuenia dar Prelideneias> ni otros cuydados públicos á Obi f -
posjíno que arsiílieíTen á la ÍUpenntendcpcia erpiritual de fus O -
uejas^y aunque l la Corona le conftaífe conuenia no apartar a los 
Obiípos de fus rebaños ni Igleíias.Siruio efta PrcíideGia dos años: 
porque en el cincuenta y nueue le dio Fi l ipq Segundo la Prefíden 
cia de Valladol id: l iruiola por efpacio de cinco años j porque en el 
1564. fue promouido defta Prefídencia á la Prcíídeneia d e l C o n -
fejo Real de Indias. D i o tanta f^tisfaécion de fu prudencia en to-
dos eítos lugares,que fue tenido por Vno de los may oresMiniftros 
que llamaron a fu feruicio el Emperador don Carlos y el Rey F i l i -
po fu hijo i que concurrieron en el las buenas partes dequedeuc 
conílar vnbuert Min i í l ro . Porque tüuo gran entendimiento y juy 
zio experiencia de negó cios^grandeza de animo, bondad de vida, 
autoridad de períbna,, corteíia y fuauidad en fu trato. Por eílo y 
por otras cofas Fil ipo Segundo le eligió por muerte de don H o n o -
rato íuan por Obifpo de la Igleíia de Ofma. Tomo della poílefsio 
el año r 5^7. y toda fu Vida fue vna femejanca viua del gouierno de 
don Pedro de Acollar porque medraron tanto fus ouejas en fu tie-
pOjComo en el otro paífado . D i o a fu efpofa para principio de a-
mor gran cantidad de aljofar.perías y piedras preciofaSj de las que 
traxo de Indias quando viíito aquel Reyno,y en lo que las empleó 
fue en bordar tres caífullas y «"dos capas jriquifsimas de bro.cado.y 
vngremial y m i t ra , que verlo caufa contentaniiento á l a v i í b . 
D io la vn terno de terciopelo morado ricamente bordado con tres 
capas y frontal,vn doíel grande de terciopelo negro con fus armas 
para cubrir el túmulo en los días de fus Anniueríarios,müchosor 
namentos y mucha plata de Al tar muy bien labrada^porquc fue el 
E 5 Prc-
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Prc lacKque en fu tiempo fe fíruio con la grandeza que pide la au 
tofidaddefte eftado . Todo eílo lo dono en v i d a , íín efperar a la 
muerte.Dotddos Fieílás fblenñes, la vna la Inuencion de la ían-
t i f s in iaCf i ^ j y iao t rá la fe í l i u idaddefanFfanc i í co , y otros dos 
Anniuerfarios por el deícáfo perpetuo de fu alma.Dexd para ellos 
cincuenta m i l marauedisde renta^y otros d icz;mi lpara ayudar a 
criarlos niños expofitoSjá la Fabrica cien m i l marauedis de renta 
para el ornato del A l ta r mayor^y quatro Capillas colaterales, con 
condición que primero fe Hizieífe vn coro: y hafe Hecho tanque es 
de los buenos de Efpaña. D c x d a la V i l l a del Burgo albóndiga de 
pan,para que en tiempo de necersidad no padecieífe, y diola tre* 
milducadosparahazer cafa de Ayuntamiento : cftos fe echaron 
en renta3qué oy eílá en piejpafá beneficio de aquel publico^ y con 
los réditos fe han edificado tas cafas de Ayuntamiento , cárcel y 
G-ranéroSíy cofas adherenres á el los.Las limoíhas que dio en todo 
fu Obiípado fueron muchas,y fin l imi te . E n fu tiempo la Ciudad 
de Soria pretendió con elpoder del Reyno^ y voto que tiene etí 
Cortes^que fu Ciudadfe erígieífe en Obífpado^ defmembmndola 
de Ofma: dio la Ciudad muchas razones^ p i es , que obligaron al 
Rey Fil ipo Segundo a que fe perfuadiefle era bien platicar en lo 
que Soria pediaí, y tomando él camino Verdadero* eferiuio al O * 
bifpo de O fma vna carta ^  que d i z e . " iudítód : 
X .; )i üi ' : , : : • " , • • ' o 
' E X ' - R - E "Y . ••-.•.'-2 
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E VEREND O ? ^ f ^ ^ ^ ^ | ^ ^ i ^ g ^ ^ > ^ ^ [ -
j fejo.Sded p e por parte del %eyno>(¡m alfrefeníe efla ]tmtú en k 
V i l l a de Mad r i d en eíiasprefentesfjnes ] mshafdo hecha relación $ é 
fiendo la Ciudad de Soria lugar tan antiguo y principal en el \ y cahe-
$¿Hlé Promnciacon ¿¿Sfa en Cortes, es indigna, e impropria cofa <¡tie 
eJLefygeta en lo eftirimala la Iglefadel'Bmgode Ofma> lugar defeñomy 
-de tan pocos -ueKmos,y que feria conmniente, p e pueden Som ay Igléfm, 
quefolmferCatedraly es agora frlegial, y que tiene dignidades y Cam-
mgos^cwnerosy Capellanes fuficientememe, y el dicho Ohijfado--vale 
^ynmuatronúlducados^uedelfehtKiejfendosObiípados, paraque el 
*on Obifyo refdiejje en Soriaquedaria autorizada como es raxon quelo ef-
K'y los delta no ferian moleJíados, lieuandolm por qualquier cofa a l Z u r ^ 
tn primera mftanaa. Suplicándonos que acatándolo fufodicho,fueffemos 
femí-
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fenúdo de haxer en ello merced a U dicha Cmdad de Soria,y tjwfe dmidd 
el dicho Ohiípadcvties demos deha^rfe me]or el culto dmwo en ambas 
Jglefa* añendo d¿sn?relados>tam}>ienU dicha Ciudad de,Soria con ejiú 
fe autorizaran acrecentara en ruetjndadtfue es cofaque ha meneíier, por 
auerfido difmimyda con algunas ocajtones de algunos días a esiaparte, o có 
mo la meflra merced fue ¡fe. Tjtorque queremos[aher que Ciudades, Villas., 
y Lugares ay en ejTe Ohifpado3y quátas leguas tiene dediñnto}yhaJla do 
de\ee¡iiende,y lo que renta alano el dicho Ohijpada.y f i la Iglefia de la d i 
cha Qudad de Sorta folia fer Catedral,y agora es Qolegiahy quantotiem* 
po ha que fe hi^o Colegial, y f tiene Dignidades, Canónigos /¿(acionerosñ 
Capellanes fificiememente, y quantas prebendas fon todas3yque rentara 
da tmU delIas,yfpor las caufas referidas conuendra que el dicho Obi/fa-
do de Ofmafe Áiutdiejfe en dos Okfpados^ara que el rv% Ohijfo refdiéjje 
en Soriasy el otro en el'Burgo de ofma, y ft tiene conmoda dmifiomy en ca 
fo que e/ib fe aya de haxer, que renta ^uema a tener cada <-uno délos dichos 
Ohiffados^mfueffe fundente para fuíientarfe con la autoridad que fu dig 
niáadrequiere}y que dtftrito fe podría fenalard cada 'uno délos dichos O 
hifyosy que fucffe comenientey apropofito}yfi de ha\erfe ejia dmifion feft-
guiñan algunos inconuenientes3yque incomenientes}y parque caufa, o feria 
en beneficio de losT>iocefanos}por las caufas que eí^eyno reprefentayO por 
ctras}os encargamostfue bien informado de todo lofufodicho ¿y de lo demás 
que cercddeüo os pareciere deuemosfaber3y auiendolo mirado y confiderado 
como negocio de la calidad que es}ms embieys relación particular dello Jun-
tamente con ajuefiroparecer, dirigida a luán Vayque^ de Saladar nuefiro 
Secretario y de la Camara,par a que rviftaproueamos lo quemas conuema 
alfemicio de TDios nuefiro Señor,y nuefiro, que en eh nos hareysplacer "y 
femicto , De ¿Madrid21.de Mayo, ' f fT j . años. 
r 0 B L 7 { E T. -
Por mandado de fu Mageftad, 
luán Vázquez de Salazar. 
Rcfpond ioe lObi fpoá la carta de fu Rey , con el cumplimiento 
que el cafo y cola pedia.Referire la reípueítaj para que quede me-
moria dcíteíucefib en la H i í lona; por í i , los tiempos andando, la 
Ciudad 4e Soria boluieíTe á efta miíma pretenfíon/epa la cania de 
auerpueílo perpetuo filencio a fu demanda. 
C.Real 
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C. R E A L M A G E S T A D. 
f j treynta de Mayo reáhi '•vna de V. Mageñad3 firmada y feüa* 
da cmfa %¿alnomhreyf€Üo,y en cumplimiento de lo qm V . M a ~ 
f ¡ f l t d mandado me he informado,y lo que ay en el hecho es lo ftguknte, 
B n efte Obifpado ay dos Ciudades, Soriay Ofma 3y quatrocientasy cinco 
V tilas y Lugar es.Tiene de largo njeyntey nueue leguas y media, y deán-
cho ¿¡mnxfpor donde masypor algunas partes menos. Por lo largo por Upar 
te de Soria confina con la raya de Aragón}ypot la de Aranda con los Ohif-
pados de Segouiay Talenciayypor el v n lado confina con el Obiípado de 
Siguen^ypor el otro con los de 'Burgos y Calahorra, 
'J{enta cada --un año efle Obifpadofiete cuentos treynta y ^vn mamara 
uedis^y en trigoiceuada¡centenoy auena dos mil ochocientas y tre-^ e f a -
necas 
E ñ a dimdido eñe Ohijjpado en dos partidos3de Soriay ^Aranda, y en 
amhos partidos ay tre^e Arciprefta'Kgos, cinco en el partido de Soriay ocho 
en el partido de cJmda . E l partido de Soria reta en cada run año cinco cul 
tos do^ientosy nouentay dosmilmarauedis. E n eíios cinco Jrcipreftaxgos 
ay ciento nouentay ocho lugar es, fin la Ciudad de Soria, que tiene mi l y do-
Rentos nje\inosJLos mayores lugares deíios Arcipreñaxgosfon las Villas de 
GomaraymuefaiMonteagudo,1} Seiron, que allegan a tener a do\ientos 
mezjnos.Losdemas fon lugares pequeños. E n los cdrciprefia^m de Aran-
da tiene el Ohtfpo de renta njn cuento y ochocientas milmarauedis. E n los 
ocho ^ Arcipresia^gos de fie partido ay do\ientos y fiete Lugares, fin la V i -
lla del Burgo,donde eña fita la Iglefia Qatedral, que eña en medio del 0~ 
hifpado,quedeuio de fer la ra\on de fundar en ella la QatedraL 
L a Ciudad de Ofma,de quien toma nominación efte Ohifyado, eña ]un 
toa eña V i l l a delBurgo. L a Vt l ia de cAranda, que es el mayor lugar de 
eñe partido tiene mil y trecientos nje\inos3 y en fu ArcipreftaKgo efid la Vt 
Ha de Gmmelde Zan,que tiene mas de feyscientos ^veXmos. L a Villa de 
rJ{oa donde ay /¿lefia Colegial tiene quinientos nje\inos, Tiene otrasfeys 
Villas de a dozjentos aíe^inos^ los demás Lugares fon pequeños y de corta 
rvexindad. 
L a Iglefa de fian Pedro de Soria no parece auerfido [atedral. Dicen 
que tiene Soria >bñá Bula de wn Papa Clemente, cuyo trafladofignadoyo 
he rviñotque ha que fe dio trecientos y die caños, y no parece auer tenido 
efeto lo que el Papa manda en eüa,en quefueffe Ciudad y Ohiffado: ni ta -
foco ay noticia quádo la Iglefia de Soria comenfo dfier Colegtata.zdy en ¡a 
Ule-
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/ * £ * axlnxe p r e b e n d a r e fon cinco dignidades 3feyi Canonicato^ JUA* 
tro ac iones . L a s dignidades fon,Dean> que rudefetectentos ducados. L a 
Chantria - jale nouenta mi l marauedis.Tefireria n>ak otro tanto. T n o r a -
to-vale trecientos ducados * Maefirefcol ia '-valefetenta m i l marauedis.^ 
Los Canonicatos a;alen afefenta mtlmarauedis. L a s faetones n)alen a 
treynta milmarauedts.Áy ^veynte Capeüaness<jue todos tiene de renta cié" 
toy r-oeynteyfeys mi l marauedisiy fetecientas fanegas de trigojentenOyce' 
uáday auena. 
E n manto f conuendria qué efte Oh'Jpadofe dmdiejfe en d&i,yj i t iené 
conmoda diuif¡on,y/tfe hiciejje3que incomenientesfefigmrian, diré lo qué 
me parece, Por cumplir cotí lo qué V . M a g e f t a d manda^y tener lacofapre-
fenté. 
S i efie Ohijfadofe ^vulejfe de diuidir3fe podríanfenalar a l n jnOhi f -
po bipart ido y Arcedianato de Soria 3 y a l otro el partido de m i randa , que 
ay en cada njno la renta y lugares que d i x e f F ero fer ia la diüijion muy def-
igual. porque el de Sdridtendria dos rvexes mas renta que el deOfma ,y el 
deOfma mas tráha]oy tierra,y los mifmosgofios que tiene entero Ohifba* 
do de Pfouifor, 'U i j t tadores^ lca lde mayor^y otros 0fctales3que no puede 
efcufarel ühifyo. 
Pero aunque la díui fon no fuera defigua!, parece, fendo ZS, <JMmeflad 
ferutdoaque no conuendria diuidir le: porque fegun las leyes Canónicas y C l - , 
uiles,para ha^er mudanza de lo antiguo, hadeauer eúdentif i ima m t i l i * 
dady necesidad,y en eñe cafo no ay ^ut i l idadni necef idad; anteSA mi 
pareceritodolocontrario^orlasrdkonésfgüiéñiés, • 
L o primero, por fer en pérjuyxw de tercero: porque cap toda la renta que 
tiene la fabr icado la/olef ia de Ofma,es de las medias anatas que lleua en 
todo el Obi(pado de ios beneficios Eclefmfticos,y (¡fe quitafe el partido de 
Soriai le quitarían la mi tad de la renta, y feria inconmodtdad cobrarla fue 
ra del Obtjpddo, y la Iglefia dé Soria no tiene renta én el partido de Aran -
da para poder permutar. 
L o fegundo/Mo quedaría renta fuficiente a los Obi ¡pos parafujientar l a 
a i tor idad de f u dignidad, pagadas penfiones,fubpdio y e fu fado : mayor-
meme a l de ü f m a , que no le quedaría congrua fuftentacion ¿y fer ia como 
hombre f n araros,y no tendria fuerza para cajügary correqn ios excéffos v 
delitos de los Capiculares de f u Iglefa ffubditos, donde cada 'vno en fu ta-
to fena tan rico como el Obijpo.ypara eñoyfegmr lospleytos en tribunales 
frpertGrts.es menefier h a y e n d a , porque no fe queden los delitos f n caftiao, 
que como d i \en las ley es, fe r ia engraue daño de la '^epublíca,y en de.ferki-
ció 
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do dt Dios y de '-vueñra MageBadtfue todo d't\e que es tiempo de no mi -
tars ftno de dar y autorizar a loí Prelados, como ZS. Mageñad lo ha\e 
Jiempre. . . t 
¿o tercero:porque elproprio oficio de losTrelados es ha^er limofnas, y 
faltándoles que comerwo podran ha^er eñe oficio, De quefefigmria gran* 
dtfiimo daño a todo el Ohijpado: porque la gente delypor la mayor parte, es 
pohrifitma.y los Ohifjjos de Ofma hanfufientado de ordinario do^ientospo 
bres cada díasy trexjentosy quínientostmas3o menos, fegun las necefiídades 
de íósaños3y eftofm las limofnas extraordinarias, que fe dan de ordinario 
en muchos lugar^ fantifiímay piadofifiima ohra. Tftendo V . Mageñad 
/- • ; r i - t. n i C fT. ):...: • . r . 
do de ha\er tanto bien, y 'viniejfen ¡os pobres a fu cafa aferfot „ 
como de padre, y no tuuieffepan que les dar? Porcierto no otra cofa, Católi-
ca Mageñad, fino los pobre ^ itos morir de hambre, y el Obijfo de pena de 
310 poderlos remediar, que aunque losfocorradte^, ^veynte,tnyntay mas 
diaSiquitandolodefu bocayfamihafno es cofa que podría durar -.porque: la 
caridad bien ordenadatcomienf a de fimifma. 
L o quarto: porque la Iglefia Colegial de Soria es muy pequeña de edifi-
cio y de pocas prebendas y tenues, y para quepudteffefer ( atedralera necef 
fario haberla de nueuo, en que fe gaflárian fobredozjentos md ducados,y 
demás deftofe auian de augmentarías prebendas en numero y renta. 
L o quinto: que la íglefta de Ofma es de grande antigüedad, y mmha, 
ealidady bien feruida; tiene fuficiente numero de beneficiados bien dota-
dos,]uñiciaes,queel Prelado también fea de calidad fificientemente do-
tado^ no lo feria fife diutdtcjfe el Obi.fado. Tde^ir que es indigna cofa 
que la Ciudad de Soria eñefugeta en lo efyiritualá la íglefta de Ofma, lu-
gar defenorio,no es cofa nueua, pues ay en el ^ eyno otras feys,o fíete Igkfids 
Catedrales que fon de los mifmos Obiífoslf i la CtudadJe Soria tiene w 
to en Cortes,y no es cabera de Obiftado, también lo tiene la QudaddeGua 
dala]ara3y las Vi l las de M a d r i d y Valladolidy no lo fon. 
SMeftasraxonesayotrasmuchaí,quepornocanfaraV.Magel}ad las 
de xo aplicándole encarecidamente feaferuido,que enfusfelicifimos ttem 
pos no aya nouedades,que por efías efta el mundo deftruydo: y efte Obifpa -
do,como eftass mediano,y de congruafuñentacion para «xm Obifpo,y pa-
r<* dos no: y eftoy contento de ferdefinterejfado,porque fe entienda no me 
"wwmasque dexir rverdad a quefir a Mageflad ,como foy obligado. 
Vuestra Mageflad lo mande o w a quien mejor le entienda fy njea lo. que 
mas 
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mas comenga a fu "Éiedféiukid, cuya 'vida y ¿¡¿al €jiado,$Jc. Del 'Bm* 
lodeOfma. ±.de lulto, 1577. . •• 
* • • • • . • . . • " ' : • . : ; / : . 
De V . C . R . M.miíy Kumilde íícruo y Capellán,que ks 
Reales manos de y . M . befa.. 
' i ;j r ;F.Oxbmcníís. s • 
Gontentofe el Rey de la fazén del Obifpo.y quedaron las cóías co 
mo antes.Y como no tuüó efecói el que la Giudad de Soria fe eri-
gieíTeen Obirpado^pididdenueüootracoía;, por íalir coíf i ígo, 
que puíieíTc el Obifpo vnPíouifor en Soria con igual auroridad, 
que el que tenia en la Vi l la del Burgo, y que el Obiípo reíidieíle la 
mitad del año en Soria.Dioeíla Ciudad razones^al parccer^baílá-
tes: eferiuio de nueüo etRey al Obifpo^y dando vna refpücña lar-
ga, donde recogió los inGonuenientes que aula opueílosal bueá 
.gouierno Éclefiaftico.y á la coílumbre que toda Efpaña tiene, dio 
fatisfaccion á todo,y de manera) que Soria no hallo caminó para 
bolueráíupreteníion primera. ; 
- En la facón que corrian eílos debates de pretender mayor gran-
deza la Ciudad de Soria.y defender el Obiípo la jufticiá defu Jgle-
íia, murió el Obifpo de Plafencia,y diofele aquella Sede a don M 
ciítoTello.que gouerno dos años: hizo grandes limoíhas, dio Ha-
zienda para cafar treynta huérfanas, y dotó en ella vn Anniuería-
rio que fe dize el dia de fan Francifco . Doto también en la iKleíía 
de Seuilla dos Anniueríano.s,y en la Igleha de Ofma otras nueuas 
dotaciones.Muno en la Ciudad de Plafencia a S.de lulio del 1 <¥o 
y mandoeiifuteftamentofueííefucuerpo trailadado á la iHeíía 
Catedral de Oima,ádonde yaze en la Capilla mayor, y cubre fu íe 
pultura vna lamina de bronze, que tiene aqu eñe Epuafio-
: o i f io j 
% 
,-
tiAqfMyaZ.eelRepxrendipmo Señor Ion Franctfco Tel lú de 
^SandomlObtfto de O f m a y P L f m c m . FaUeüo 
enSJe Ittttodel iféo.atws. 
€ A . 
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De l f rn to Ohtí¡¡>o ¿ort A lo r fo V e k ^ u e t , Quintó de f e nom-
bre, que fue Confejfor d e U f m t a a M a d r ^ 
Terefade H s v s . 
S c r tv o la vidade dori Alonfo Velazquez^ 
Prelado dé grandes letras^y de ííngular exem-
plo,virtud y Vida aprobada de vn Rey jy de vn 
Rey no entero* No. me detendré (ííguiendo el 
natural de mi Hillórja) en eftriuir lo 5 fue en 
os años de íu edadpditíeraiííno tanrolamcn-
_ _ _ ^. j . ^ tedefdeel punto que con fu virtud y letras 
dio principio a ocupar altos lugares > haftáquéllegd la muerte, y 
por fu medio pafsc) á otra vida inmortal¿donde goza de aquel efe-
do gíóílofo j.en compañía de otros Ar^obirpos íantos. 
Tuuó|JorpatriaáTudeladeDuerOi villaen CaíHlIáía Vieja. 
Cercana a Valiadolíc^ y porpadres a Pedro Gónfalet Maeilroyy d 
luana VelazqUez.Pafsd lo mejor de fus éfludios en la Vniueríidad 
de AlcalaJue Colegial tn fu Colegio mayor, Dotor, Ca tedraxi co 
de Filófofia y Efcoto. Tuno nombre énfu tiempo delmasauen-
íajado Teólogo en lo Eícolaftico.y eiílas Ucras íagrada^ que tu-
uoaquellainfígneEícuéla, Dexd ia^opu^fca l CanonicatoMa^ 
giftralde Pulpitodc Valladoli4quclIeU¿á eminentes hombre^ 
fue en í l iVmuer í id^ Catedrático de Proprkdad de Viíperas, y 
ampienRe^renelk rnuomuchosdici^Io^qUéhonraroncon . 
íus letras la dottina del Maeftro, el Dotor^íon ^ t o n i o de Torres 
Abad mayor de Alcalá de Henárés.y Obifpo de Aílorga,el Doror 
el Dn n^r " ^ " a C 4 ^ 0birP0 de 0 ^ n í c y dcPlafencia, 
el Do or León Maeftro dé los Principes de Saboya/Obifpo Fofa-
S f f n ^ l u llÉOnÍü .SobrÍnó Canónigo de Pulpito en la 
v ObHV J t ^ 1 , d j y C á ^ m c o & V i C p J s en fu Vniueríidad 
L í o ^ L r " l ^ 0 V ^ en ella Igleíía Canónigo defeu-
^ e í r ¿ ^ ? 1 0 S ^ f almá ^ " y compafiua. Dezia muchas 
i hCáJ* ! í m o : SlMhfUarendinero anando muera, no me entienen 
ÍI p S ' grande eI ¿el0 ^ t e n ^ de & ^ " d de las almas^y en 
\ aClon tl,uo mas eficacia en perfuadir,que gala y gracia en 
de-
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tíezirIo,ayüdauíiíe mucho el buen ralle de períbna, y en el aípcdd 
y habla repreícntaua trato de Principe y de feñor-Vaco elaño 1 5 ^ 
en la Igíeíia Primada la Canongia de íagráda Efcritur^fue ppoíi-
tora ella^y licuóla no menos que a grandes hombres, que por fil 
¿Virtud y eílüdios el Rey Filipo Segundo les ocupo en grandes co-
fas.cjue fueron el Dotor don Alonib de M e n d o ^ que defpues fué 
Canónigo de lá mifma Igleíia.Don Gerónimo Manrique de Lara 
Obifpo dé Salamanca.El Dotoí Rueda Colegial de fan Bartolomé 
Canónigo dé Au^Ob i f pbdeCana r i a / y el DotorBarrio Cano-
-nigo Magiílraly Catedrático en la Igíeíia y Vniueríídád de Siglie 
^ a . Y es coía bien de notár,qué á quatas coías fe ópuíb las lieuó^ín 
£perderninguná: llamauanle por eftó^hijo dé la Fortuna. Ñopa fia-
r o n muchos meícs^qüéllegando a Toledok gran Hinta^y-Conciu 
badana mía Madre Tercia de lefus i dizeel Obifpo dé Taragona 
fray Diego de Yepes enlá Hiíloria qué eícriuiódeíláíanxa Vir^e, 
'que por réueíacion de Dios le mando tuuíeííé por Cóníe)lQr á don 
-Alonfo i para que fe aprouechaííe fu alma del caudal de vil .varón 
.queauiá de fer vna dé las lumbreras, qué Diqs váuia de ponel^ en el 
Cielo de íu Jgleíia: aprobación balláceparahá¿f éAimá de íu bue 
nay concertada vida. Eneílaocupacloildé "(^iionigo^¿onjre 
-íbrdefta kntaparece que tódáEípaña clauc^os ojos e t f e l ^ 
- mirañdoíe de íu,vida.exempla^otros q^ué áeudiaó a ^1]:patecer 
en coías graueá-Conocio todo eílo el grari íiíipoSéguncIo; verda-
•dero Padre y ^ ^ ^ k k ^ ^ ^ a c a ' ^ o ' e í Ó W / ^ 
.mapo raue r í I do^eé top?Ob i í ^déP !a íbnc Íadon4nc i&T^ 
We^io amella MagdWel ObHpado de Oimá.(^n<íd^ 
h cédula eftuuo en duda fi lo acetaría jo rque dezia dué no era eSa 
íl i vocacionahnp acabar la vida en vna Ermita íírui6do a Dios. Gn 
• mas obligaciones ni reípetos: y éíluudcercádé determinara en 
^ ei lo^or c o n f u i r efte bien. Dio cuenta defta elección á ñi hija de 
eonieísion la knta Madre Terek^ydize ella en el libro de Í u 4 n -
- dacionesJ. «. topoáa üemr que tmcajfe de ^dafrUmña, por parecer. 
^^e f inadegránproue joen la /g le f iadeD^ j ^ ^ a m í o ale 
- * ****&^^^ndhoro^muygrande.parectendomeleSLconíL 
granMfma c ^ n ^ e p o d i a valer, n i fofaar.yfaU ¿encpmndkr 
fina muy mfermaofuyo. S ¿ ? ^  " - ^ í^ 
* ' Úeíía 
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Deí lá mánbrá,y con eíks codiciohcs atstó el Obiípado, íín pre 
tender,ni burcar lcf ino llamándole D ios^omando por inf t rumé-
to á vn Rey qut tan bien íbpo acercar: y como el nombramiento 
fue del Ciéloi lo Fue el fruto, teniendo los que lo vieron cfta elec-
c ión por voluntad miftenofa de DiOs.Eferiuio al Rey dándole gra 
cias de la merced que le auia hecho de la Igleíia de O l m a , en la car 
ta íiguicnte-. 
E W laeleccion^eVMageftadhahechóde mparalafamalgté* 
f a d i Ofma,hallo dos cofa* de confufimtlmimñerio degottemarab 
fnas>j tantas y con tanto peligro de mi tdnaenciá* la qual empeñe por cada 
^ n a d t ü ^ u a n d o acné deférftirPt.prífaliendopor fador de todaifm 
dras,palabra*y defé&dSypdra dar cuenta dellas delante de ¡efr Chuño, 
-peK tan retíoyq no dtpmula defcuydo ninguno del Paííorw ¿ las oue]^ 
y tanfahioq mnguno fe lepaffadpor áltó,y tanfupremó,^ no aura apela, 
don defufentencia.y tdpoderofoj no ama defenfafara y no fe exemte la 
édenadon én t i culpado Jiéíreoco iüpo no apelare en el tribunal de lape-
mec iaMr i go ry caflígoqmrécmfus culpas, para la dmiña mifericordia, 
Quandófóngo loso]as en mi indignidad para oficio ta alto, con mis pobres y 
pacasfmr$as,fáratdrgatánpefada>a comódi^e el Concilio Tridenuno» 
ánn los Ah£elésñhiar¡an dé echarla fdrefot hombros ¡hallóme tan A $ h 
doque no meptó'uóca éfla ¿ónfdefadbñ a házimehto degradas i f m a ft~ 
lencióy cónfufionprópria.Teréquándo confderó la confianfá fat *&- ^ N 
geftad ha hecho de mi, fiando ^vnú mprefa tan dtficultofa de i /na ocupa*, 
cion Üena defólicituay trabafafin otro respetó, fino con confianza de fue 
he de dar bueña cuenta deüa.Éña buena opinión y crédito (¡ue V . Mage* 
]iladha dado a entender a l mundo,me tiene ohligadifimo Áperpetuó agrA~ 
decimiento, y a defuelarme, & no perdonar a mi indufthd, y trabajo i par* 
feíponder a la buena fíjgiira en que V . Mageftad me tiene, Damd en fu n h 
lre,y en el de todos los fterurts de "Dios ,d i f y : Anftcomo les ó]os de los lea*. 
les feruidorei éflan clauactos. en las manos de fus amos,j los o\oS de la buena 
triada eñan fixós én las manos de fu fefwra,anJÍ mis ojos hotéptirdaH de 
*vifla a ti Dios mió i cómo autor de todos (¡uantos beneficios y0 hé rB" 
ethidó. Los malos en las aduerfidades pierden 4a paciencia i y en las 
proceridades la humildad ; porque no ponen los ojos en las manos de 
Dios, que imbia los bienes y los males , todo para nuéñro bien . Los 
buenos con l ^ tribulaciones tienen padenda , porque ponen tos ojos m 
m n™0* j k J i m , que los cafiím con menos rigor del que merecían 
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fis culpas,)' en Usfrofpéridadts e/ian Umldes j f f yké Cónfderan que fon 
'heneficiosdelaltheralmanodéTltosJnmeritosfi^ 
tedes de V .Mage fiad^ue latpmen a cuenta de los intercejjhm que turne, 
i-mpardalcancarlas, otros a cuenta de fítifemicios .y algunos a las defm 
•partesy méritos. To no puedo poner los ojosJino en las peales manos de ZJ¥ 
Mageíiad: porque no he tenido om.< tntercefforesm he hecho otros ferutdosy 
fnofer Capellán de ZS.Magefíad3afi en misfacripctosycomo en mis partí' 
culares oraciones; y dun en lo¿ Sermones: porque nunca predique, que nff en-
romendajfe al auditorio particular oración por I J . Mdgefladiy ejío dema-
•ntra>que nopúdtejje auernota de amhicion>mgrangeria. Puesf quieropo* 
ner los diosén mis merecimientos,no hallo J im tnúthos deméritos, que no re fíe 
ro, por no defcohfolar a ZJ. Magéf adianto como fe defconfolatia, filos en-
tendiere cornejo los entiendo:y efio no es humildad ni hipocréfia,, fino atfr, 
dadérotónociménto demisfaltasAmqM imperfeBo t ^Huefiro Señor me 
defueípirituyfuerfaspara emplear laa-uoridady dignidad^én que ^uue^ 
Jira Mageíiadmsha pueño>enhonrA y gloria delmifmo Dios, y enferup' 
cío de t J .Mage í i ad^ enprouechó delreham q&efe me ha encomendado, 
y enfuplicar a nueflro Señor de aZJ.AÍageñad 'mucha fa ludy i j i d a , y 
pmfperosfucejfosyy defyues de largos años tan gran espado en el Cielo, com» 
fe le ha dado en la tierraíParáexercíta.r h iVnM oficio'tengo necefidad del 
fauor de Dios muy particular, y del de V .Magef tad en algunos negocios, 
que pidieren fu a'Moridadjl primero ejpero alcanzar dé lá diuindclemencm 
por los ruegos de muchos fmuós de Dios,qtie piden pdmmi ejid mifericordid» 
y para pedir focorró a V , Mdgeftdden los cafoi que fueren necejfarm, de f 
de agora pido fu 7{eal licencia, y ofrezco d V. Mdgejiaddé no Jer importa 
no, fino fuere quando la necefidadme obligué ¡y juntamente deferperpe-' 
iuo Capellán,como hdña agora lo he /¡do,de 1/ . Maffesiad. 
T o m o la poíTefsio de íli Obifpado á 2ó.de Ocubre, del 1^7 B. co i 
meco á hazer fu ofició limpiado vicios, corrigiédo las malas coftií 
bre5,reílaurado la pureza de la vidáEcleíiafticá,)^ coponiendolo 
todo có yna prudécia fánta. Por eíle camino fe leüaiKaró grandes 
emulosjá los qualcs él folia l lamar/us ayos^q tío fe que fe t ieneeA 
ta naturaleza humafíajq va al mal de grado,y al biéde por fuerza. 
Pafsd vi l tropel de qxas á laCorcc^ como en ella fe conocia la ino 
cécia del Obifpó^dierole gracias por todo^y a l osq fe fuero a qre-
llar co lavérguéga en la cara.El modo q tenia eriviíitar fuObifpado 
fue vn nueuo exéplo eñ efte l igio. Vif itaua á pie co vna fama cópá 
ñiade Clerigos^figuiedo en eílo el modelo de los Apollóles.y varo 
F * nes 
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nes Apoílolicos: el fruto que cogió ccn efte ñüeuo eftilo de. vifi-
los en las mánoá á tratar déla í'alud de íus almas, y era iá grande d 
rerpetóqleícniáco eflx^qlé íaliaá recibir a los caminos^ como i 
Sácó.Deziájq haziedo lá Vijíta en éíla fornia/e hazia mas de eipa-
cio^y fe mirauá las cofasmas atétamete,^ "Q fe dexauálos lugares 
pequeños pQí:ferlc>,ni feles íatigaua comultitud degété^ gozauá 
iguaímetejCómólós grádeslugares de la prefencia y dotnna de fu 
Paftorjy de la liberalidad de fus litnofnaSj y q echaírqn de yer q fe 
jfrataua folodel próuecKo de fus almasjtomádó de lá autoridad lo 
mas penqfo^q es el cuydadó,y eífe executado á pie. Andáuáfe cotí 
^efto fus fubditos tádefilados tías el^q fentiánotablemece fu aufen 
ciaiEchdfebiede ver3qéíl:ádo énla Ciudad de Soria ceííaró algu-
nos juegos publicós^orq no íe au íentaííé efe fu Ciudad. Auianíe 
de correr tó ros por cúplir eó vna íicila, p co el guftó del pueblo, q 
«s lo cierto,como lo iupo trató de paílar adeláte,cpíirmanQo cóo-
bras lo q aüia eferito cotra eih coitúbre (ya ta apoderada y autori-
zada en Efpaña)en vi l tratado q copufo ílédo, Canónigo dé Tole-
do.Ál fin nó quifo autorizar los de Soria cp bailarle préíeñnc^ no á 
vel los^ efto ni pórpiéfo^íino a oyllosjy fabiedo losde Sófiá que fe 
yua y los dexaua(q para Hazerlo nó era nienéfter efperaf las tarro-
gás^ni Íitéras)le fuero a fuplicar nofe fueífe;q fe dexaria ía fieitaiaf-
Ü fe hizo^y fe quedo có ellos/eueréciádo a fu virtud y prefencia ei 
jiiifmo vicio qlaadora^unq íepefa, Eneftá Ciudad, y én el feito 
de fu Obifpado hizo q fe cúplicífen teftamecos de m uehos años ya 
perdidos de viíla y íín memoria,q el muerto en boluiendo las efpal 
das no tiene bóbre.Eftádo en Soria llego á eíla Ciudad la lanta Ma 
dre Terefa de lefus á fundar vn Conüento de fu Orden;q dedico á 
laTrinidaAyicdotdlanoblefeñoradoñaBearrizdeVeamoté^io 
le el Obifpoláídeíia de nueííra Señora de Cinco Vil las. Con ó-
caíiondeiíataríafantáMadrede la fundación deíle Conüento, 
efenue la vida deiíe Prelado, con el eftilo fanto que ella fuele \ y 
dizedel,quede viíítará pie, y de otras mortificaciones, y pe-
nitencias que hazia. Je auian refultado muchas y grandes en-
te rmedades . Faltóle la rviña de^un o]o,y dewmeel><]ue no le da-
ua mas pena» que ft lo tttmerafi ^ve^mofy que no le pefaria, guan-
do 
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¿o kfal tafe la Iukj v i f ta de amhos.Con efie ma ly otros aigmos H m ^ 
nofos.y el trabajo q es ordinario :ayma qnátro diai enlafernana ¡y ha^e o* 
traspenitencias.Su comer fs de bien poco regalo. Quando v a a viptar es d 
piem fus criados no lo pueden üeuariyfe me fAexauan. Eflos han defer <vir 
tuofosj) no ejlar en fu cafa. Piapoco de (j negociosgraues pajjenpor Prouifo-
res{ y au pienfo todos) fino quepaffenporfu mano i Tuno dos años alli alprin 
apio las mas hrams perfecuciones de tefiimonios^ yo me éj^antaua^ pora en 
cafo de ha^er jufiicia es muy enterOjyreSioiya eÜaiyuan ceffando^y auna 
hanydo a corte, y adonde p enfauan lepodiaha^ér magmas como fe v a y a 
entendiendo el bien en todo elObifpádojienepoca f u e r ^ y el lo ha lieuado 
co tanta perfcccio,^ los ha confundí do Jo adiendo bien a losqfabíaa le hazjá 
mal.Por mucho ¿j tenga (fué ha^eriñunca dexa de procurar tiepo para tener 
oracion.Toáo ello nos dexo eferico efta íanta Coronifta. Proííguie-
do en poner en rázon lo q importaua á la buena direccró de lu O -
bifpado i celebro Sínodo el año 15 81. y dio en el leyes íáludablesá 
fus fubdicos.DoE© en fu Igleíía la ííefta de S.Ilefonfojy dio para e-
Ha lyoó.marauedis de reta, y elle año fue por el mes de Setiebre a l 
Cóci l ió Prouineial <| fe celebro en ToIedo,ííeíido Argobiípo de a -
quella Igleíía Érimada el Cardenal dó Gafpar de.Quiroo-a, M u r i ó 
porefte depo en el año i|82.do Franaféo Blaneo Argobi fpode S.í 
£Íago,4 le dio fu edad por la eminécia de fu virtud y gpuiernó tit ir 
lodéMdeftrode Prelados.A tal Paí lory vida fucedio en el Argobi f -
pado nueftro Obífpo dó A l o n M e f p u e s de auer gouemado ia fari 
ta Igleíía de Ofma cinco años. Aqu i fue d5de acabo de conocer E f -
paña la virtud maziza deílé Santo.Có la nueua carga creció tábieri 
el cuydado.Mandole el Rey c¡ al paaar a Santiago afsiftieííe al Gá-< 
pi tulo General q celebraua por Mayo deLí 5 8j.el Orde de S. Ben i -
to en el Couento Real q tiene en Val ladol id.LÍegdi Sa£Íago3don-
de crecicro las enfermedades ¿j tenia dedjos y orina, y fer ya viejo^ 
enfermedad de q no fanan los hóbres.q le,obligaron a vna pcrpetu | 
camatdauale pena el auer de acudir a fus cuejas por cerceros y M i 
nií lros q miran íiépre las cofas como agénas.y no fuyas^q esíin du 
da q el mejdrpienfo q fe da al-eáu al lo es el-ojo de fu dueño.y efta es 
vna parte decuydado/ in las otras de acudir á la enmieda de taras v i 
das, q comoíí fe ganaílen en ello fe pierde. Mucha géte á fu carao 
íegir á vnos.corregir a otros,recoger á mucbos;Guydado perpefuo 
de tantos meneílerofos, adminiltrar Sacramentos, hazer Orde ; 
nesrefponder alas querellas hazerpazes/Ter padre de todos 
darles el pan de la dotrina^declararles la & q profeílan^cargo y car . 
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va défta vniuerfal ÍL»périñtendencÍa,que eílo quiere dezir Obiípój 
que no fe cumple con éllá enfermo y defde lacama: y tomo el fíer 
uo de Oíos no miráua a fu contentó,fíno á contentará Dios -t do-
iiale maselno poder acudirápagafdeüdátangfandejqueéldo-
lorqueledauánfusathaques.Determino de renunciar el Ar^o-
bJfpádo:Gófá intentada de poCós: eferinio al R.cy acetáírela renun-
eiación cjue haziá: rerpoñdioléi gouef natLl el mejor defde la cama 
con MiniíirosbuenóSjque otMS co lalud y fuer^as.Paisóá la Cor-
íe^y tanto dixo y hizojque fe vino á poner el negoció en tela de eo 
ciencia,y juyziojy Gómpeliéroilál Rey acetalTe la Teíiünciacion q 
don Aloriío liazia. De áqui rcfulto ótfó píeytó: el Rey queriá que 
fe quedaíTé con dozé mil ducádoá de péníiopara fu bué trato y pía 
to;no acetoyy vuo fobre eíló fusdeniádas yrefpuéftas.Al fin acetó^ 
porq aísi lo quifoel Reyjeys mildu cadó^íós mi l có cláüfuíátrans 
fcréndi,qnó vfó della.Mandole él Rey q dixefld quien le fuCedéria 
en el Ar|obirpádo: nombro tres^y que t¿ilessá don Ffancifcó $ u * 
miento Obifpo de laen.ádóñ AntoiiiodeTofresObiipóde Aftor 
ga,y ádoñ luán de San-GÍemente Obifpóde Orenfejál'qüálfGonci 
ci y traté fíendo Argobifpo de Santiago. Eftele fucedioánueiira 
Ar^obilpo.Luego dexo la Corte j y fe partióá Talaüera de la ^ R^^  
naiquc efeogio ella Ciudad por buen temple para líeuar co menoá 
pena la Gruz de fus cníermedades.MuriOíy acabo la vida) ^ quedaii 
do viuo el crédito de fu fantidad)y defde ella fe fue al Cielo, acaba 
do como auia vluidd^l año 15gy.Defdé áili fue trafládádó fu eUer 
po áñi patria Tudela^ndeyaáe^ií la Paríóqumde lantaMa^a^ 
al lado del Euagelio.y tiene fu fcpulrura vn bulto de álabaftro he-
cho con coila y cuydado.Mandd al Colegio Mayor déla Vniuefíl 
dad de Alcalá fus libros y mil ducados, con que fe edíficaíle vna & 
la que íituieíle de libreriavDexóen Tudela fu patria dotada la A l -
hondiga^yi lamilmalal ibfdde pecho^ íín obligar a la Vi l laaeo-
fa a guna.Dio muchas limofnas en ella. ííendó vn perpetuó; bien-
hechor fuyo.dexandola al fin por heredera fuya.Pór eíia y pot otro 
milloa de buenas obms ag^aeddaje imbio á ofrecer el encierro q 
oy tiene en la Igleíiadorixie yaze.Refpondio elfancó Argobifpo a-
gradeciendo mucho la voluntad del Coneejo^uenolaacetauaiy 
q quando murieíre/e eiiterraria en la fepulcura dé fus padres; mas 
loque no fue en vidáife efetud en ía muerte, celebrando fu patria 
en memoria de cal hijo la vifpera y dia de fan Ilefonfo vna fieíU fo 
lenne por el defeanfo perpetuo de fu alma. 
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DelOhiJj)o don Schafitan Perefr Vmco de ¡le nomhte, ¿Mae-
Jiro delzArchiduque *Alhertode Aupia. 
O m o fue eledo para Ja Silla Argobifpal 
de Santiago don Alonfo Velazquez, lo fue 
para la Igíeíía deOfma don Scbaftian Pé-
rez, Vnicodeííe nombre. T u uopor patria á 
Montilla^Villa en la Campiña de Cordoua, 
del Marquefado de Priego.Conocio el Mar 
^Mssmsmpjzgm ^ í a v,rtud y buen ingenio ^  fe Seba-
< R ^ ^ ^ ^ ftiandefcubriadefdemuymogojellame) y 
I euo a fu cafa^y entregándole fus hijode dio titulo de Maeílro de 
ellos^ue fe llamaron don Antonio , y don Lorenzo de Cordoua 
Acompañólos el tiempo que eftudiaron en Salamanca.y en eíque 
afs,ibo con ellos dio grandes mueílrasde fu talento y letras-co-
moDiostemaguardadosáeftos Cauallerosparaeiiadode mayor 
grandeza, don Antonio tomo el habito de la L m p a m a , / d o n L 
renco el de fanto Domingo.que defpues fue aguel ian i n C " q ? 
W M m ^ en c ^ 7Ümofnas.Con ella mudan J de £ 
f e o n í ^ iC,P OSOtrama^rEÍCUe1^ ^ e d o d o n S e b a 4 n d A acomodadojaunquenunca Ufolt-^o f • /;rtlMau m i^ 
h e n d i ó ¿ C o L o T ü n S ^ 
Mayores de la Vniuerf idaddet , „ 0,UIedo',3"e " vno de k , 
bito en quinze de S S l ^ T ^ . ^ ^ t 9 n , c i fu ha-
tedratico de Artes efeft , v n ? I T ™ 1 ™ í- & m * • Fue Gar 
de e n f e ñ a r c o 0 ^ i ^ f e S t S " ' " ^ ^ ^ t U U O ^ 
tratado de Anima; y P o L C v otÍ , t' P0 lmp'nmid Vn 
d o . YauiendoFi i L s . u n d L 3 T f i " ' í ^ ^ y a ^ C o n o c i -,,.„,-„ Id 1 ' , 8undodadofinal Gonuento de l i n l n 
enjo el Real, quepor lagrandeza y hermofura de fu edifica fin 
Jascoíasprcciofasqueeníienrif.t-r. j , 1U t'uinc10 j nn 
tiene la ¿hr.ft.andld. S ^ M J " " de loS m a / o r " ^ 
perpetualavidadelhglucara darfuZ? T ^ fUCÍrC ^ J 
íe i s /uudaudo dos S ^ ^ f c W f l n 1^ ^ ^ ^ 
mas ayudan á la vida Relirtofa. B u f ó ¿ r i I f t "C,a,i<3Ue 
tres en fus Reynos. Vno de los efco. ,do7.e 1 . ^ ¿ c s h o r a . 
'CZ 
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tratafle mas de cerca, conocidas fu virtud y Ierras le dio t itulo de 
Maeftrodel Archiduque Alberto de Auftr ia , hijo del Emperador 
Max imi l iano .y de la Emperatriz doña Maria:era el Archiduque á 
la fazon C a r d e n a l ^ aora Códe de Fládes. Acópañdle al Reyno de 
Portugal^quando elle Principe fue Gouernador en cL En ella ocu 
pación le hallo la gracia que el Rey le hizo del Obifpado de Oíma. 
T o m o la poífefsion en Kí.delunioyJel i^Ss.derdeeíle punto todo 
fue cuydarde fus ouejas. Celebró Sinodo, y hizo conílitucioness 
conformado en todas ellas con los acuerdos del Conc i l io T r iden-
t ino.Renoud los Eftatutosde fu Iglefia Catedral,y los de las ígle-
íias de Soria y Roa .Nunca cefsó en vi í i tarfu Obi fpado, acüdieh-
do,como Paftor vigilante,á la falud de las almas,y buen gouierno 
de las Igleíiias y fabricas; y co fer eíle cuydado perpetu o^eftudiaua 
como fi leyera en Salamancarera mucho el tiempo que gaftaua en 
efto;porque no dormia denochequatro horas.El reílo de la noche 
lo confumia en eitudiarj y el eítudio lleuaua folo efte fin 3 de ap l i -
carle en como cumplir ia mejor có la obligación depaílorear fu ga 
nado.Refultó de las Viíitas conocer auia en fu Obifpado falta de le 
tras^aísi en los que tenian oficio de enfeñar, como en los que auiá 
de fer enfeñados.Y coníiderando, que el remediareíte daño era eí 
todo^para confeguir el fin que fe pretende de tan aho mini í ler io,y 
que íí fe confcguia,era deiterrar al pecado y ignorancia ,que es cau 
fade muchos males.RemediolojCon que no proueyd beneficio cu -
raduíque no fueffe en el mas digno; y compufo vna Do tdna C h a * 
ílianajque con claridad y en breue fuma declara los Ar t icu losde 
la Fé,y ios preceptos de la dótrina Euangelicajobra doda y proue-
chofa.Efcriuio también vn libro de Sacramentos. Y con ello y pre 
miar á la vir tud y letras dexd en fa Obifpado en todos los benefi-
cios curados hombresdodos, que le ayudaron alienar el pelo del 
gouierno de las almas. Efcr iu io fin eítos libros Reglas para enten-
der y declarar la Efcr i tura; también fobre la Pr ima Secundas de 
fanto Tomas.Efte trabajo^que era grande, y le auia collado m u -
cho^no le impr im ió . 
Fue muy deuoto del fantifsimo Sacramento del Al tar : celebra-
ua cada dia,teniendo gran rato antes oración en fu recogimiento: 
predicaua a menudo d o d a y eíoquentemente: hizo muchas vezes 
platicas efpiricuales en el Cabi ldo a fusPrebédados%y les declaró el 
Cano de la Mií la,y el modo de fer buenos Sacerdotes. E n la corree 
cion 
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cion frcicernajguardd todo lo que manda el Conci l io THdentino,' 
mezclando el rigor conmanfedumbre^ y el juyz io con lablandu-
ra^mirando mas al prouecho de lasalmas.que a Formar grades pro-:í 
ceílos.y a eíle paíTo caminauan losMinif tros que tenia* Prouifory 
Vi í i radores^ue fuero prudentes,doa:os y d e í í e o W o m o fu Pre-
lado.delaprouechamiento de las almas. £í lebuen mododecorre* 
gir y eníeñar lo moílrd en lo que le fucedio có vn Cura de fu Obi f -
pado^il qual no podia reduzir.ni por amoneftaciones, ni por car-
ee es ten ía le maniatado vna m u g e r , y por ella las coítumbres 
enfermas de mi l achaques. Séneca dixo: Que para detenerfe M o m -
hres en pecarMn de confderar a l -uicio^o guando n j i ^ j nno do n 
rvA'X no qmndo entra en cafaftno guandofale deÜa, qne lo dexa todo co-
mo femhrado ^ / . P a r e c i ó l e al Obi fpo, no era buen medio echarlo 
en la calle todo^fín dar el trabajo fruto. Efcogio lo que fue mas a-
certado; partió vna noche fecretamete con vn criado; a pie.y otro 
a cauallo;era tiempo de inuíerno.que neuaua,y hazia yeloicamino 
de noche el efpacio de feys legua^y ádeshora^quando el otro me-
nos efparauaj amo el Prelado á fu puerta^ue le traía lafalud, que 
el deíhenturado ni bufcaua3ni quería.Abrio.y los Al^uazi les que 
le echaron mano.fue la palabra di uina, y dandofé la culpa á fi pro, 
prio de la mala cuenta que aquel Sacerdote d a n a ^ o m e n ^ á llorar 
amargamente, W l o f e turbado el C l é r i g o ^ conuencido.porq efta 
lia la ocafioWefente;fecofele la palabra^ no fupc de q va ler fc f í . 
no pedir (echandofe a los pies del Obi fpo) perdón W U mala vida 
y prometer vna enmienda verdadera della . C u m p l i ó l o ^ fue vno 
de los varones cxemplares que tuuoe fcPre lado en fu Obifpado, 
y con hazer tanto eíle Obifpo de fu parte 9 fíempre andana con ef-
crupulo. f icumpl iacomodeuiaconla carga y cargo defuof íc io. 
Era libera en oyr a quantos venían á e l , ayudaua á todos, confir-
armando lo que predicaua con las obras. Ayunauatres diasen la 
femana.y hazia otras penitencias mas fecretas.Fue amador de la iu 
il:icia,y gran defenforde la Religión Católica. Fundo en el Bureo 
vn Conuento de Carmelitas Defcai?os,con fin que ayuden a con-
feírar,y a predicar^ a otros mini í ler iosfantos. T u u o efta forma 
degouiernoyvidadefdeíupnmeraúo^hafta que e l i y^o Filiüo 
Segundole imbioa reformar la Vniueríldad de A l ca lá , y deíde 
all i a eligir Abadeíía en el Conuento Real de las H u e L s de 
Burgos , donde enfermo grauemente . Pidió con grandc i n -
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ftaucia le bglaieflen á fu Obirpado para morir entre fus ouejas. 
Hizofe lo que picíio, y llegando a la V i l la de Gumiel de Zan} que 
es de los primeros lugares deí Obifpack» de Oíma3dio fu efpiritu al 
Señor á iy.de.Iulio^del año iv>} .y diofele a fu cuerpo fepuítura en 
fu Igleíia Catedral junto alas gradas del akarmayor, y elEpica-
üoáizQ. 
. ... 
oJqmyaZje dotíSehaflim Pérez* Ohi¡¡>o de Ofma ] ¿Maejírá 
delprérfípmo Principe sAlkrto (¡Archiduque de Au¡\ria, 
Fallechai7JeIulh ispéanos,' 
D O T 0 E S T A S E P V L t V R A. 
• • 
Dexo á la Igleííá quatro mil ducados, y dio lá mitad de fus libros, 
que í^eron muchos, a fu Igleíia, y la otra mitad al Colegio de fart 
Saiuadorde Ouiedodela Vniueríidad de Salámanca.Dotd dos ca 
pellanias con tres mil reales de renta á con que acrecentó el ferui-
cio de fu Iglelia y coro i y para que fíruan los beneíicios curados, 
que eihn vacós^o quando los í;uras,proprids hazen aufencia nota-? 
ble,con que hizo perpetua la memoria de fu nombre y obras. 
c a p i r p ; L O V I L I 
Délos OhiJjfQs dm MminGamca Segundo, don fray Pedrd> 
de Rojas Dmdectmoy donfmjHenrique Hennquezj 
Vm€ode¡lenomhr<Ui. 
-
m 
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• 
V c e d i o l e a don Sebaílian en la Silla eí 
Ddtordon Martin Garnica natural de la C iu 
dad de Aliiiagro.Comenfd a eíludiar en la mi 
tad de fu edad enla VniuérííJad de Alcalá. 
Fue gran Poeta de lo mejor de fu tiempo,Do-
tor en fu Vniueríidad ^ y Catedrático dePr i -
m^ en elía^.y fuero fus letras las mayores que 
tuuo Alcalá en aquella era^y las de Ef|janá le reconocieron por íín 
guiar Maeílro.Opufofe al Canonicato de Pulpito de la Igleíla Ca 
tedral de Cuenca , que lleuó en competencia de hombres do-
ctos . En el predicar tuuo gran gracia j y eficacia en el dezir. A l 
cabo 
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cabo de dos años e! ReyRl ipo Segundo le pfefcntojará la lelefíá 
de Oíaia,dc cjue tomo polTefsion.Fue á fu Iglcfia por elnjes áe ln-
mo del M.Murio en el mifmo año á 21. deMeuiébre, de enferme 
daddequartanas.malograndofelasefpefanjasdefus fubditos SV 
deíleos dcfcPrdado^que en el poco trempo que gouernoefta Se-
de d,o mueftras de grande Obirpo ; d.ofele' á fu cuerpo íepulrura 
sn (u Iglefia CatedraUn la Capilla mayor^donde y L . ? 
SucedroleadonMartincnla fflla doníray Pedro dé Roiasdel 
Orden de fan Auguftrn^^o del Marques de I>OSa. Ellud á m S , 
amanea y en ella toma cf babiro de Religiofo «1 el ^ u | . 
o de fa„ Auguftmde aquefte O r d e n . S i e n d o & n 0 u i c i o k S t o 
nadeqoeau.» beredadd el eílado de fu padre, y c o m o e l n ^ L 
efeogido le prometw mayor herencia, perpetua, fe?l i r ; S 
ta , queejque le llamaua. renuncio la grandeza defta hereda, 
quem.radatoda la que «ene el mundo 3 quitando poder b a ^ 
b,e» con ella.lo demás toda es cuydádd.fohdtud y peíi«o v ef-
clauuudde m.l co&.Fue hombre doflo enfü Orden, y t n día Le 
tprdeTeulugra y PnordelosCóuéntdsdeMadridjJui l layCor 
doua,Vií;tadorde la Prdumcia^e Caftilfa „ y defpueSírouft.cia 
Obrfpado de Aftorga Promouiole en poco t iempo l ld ío f ina de 
deMar£Me^ues iaue rgo ^ t S o ^ K ^ : ^ 
Por muerte de don fray Pedro de R o n , f , / . 
pado de Ofma don fray H i n q u e fe Í ^ T J * el 0h iC ' 
Rebg,olo de Ordende fan Augurtin : tomo el habito eñ e lCon 
uen.o de Va ladobd.Leyo Artes y Teul ugta en Seui lia, y A l c a T 
FuePnordelascalasdeMadrid^Alcala.y Val ladohd.éLp ou n 
c a l déla Prouinca de Ca.Hllaquando Fdipo Tercero le dio c1o-
b^ipado. T o m o p o i l e t ó o n d e l á ^ . d e H U ^ d e l r . o ^ d ° 
puesde auerlegouemado líeteaños,en el . í , 0 fi,/ 
p romourdoa lObHpadodeP la fenc l í - ^6 
rige con gran fatis&ccion de 
lusoueias. 
c 
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c¿¿ ¿ w femando de Azjeuedv Vmco de ¡le nombre,Ohijpo ¿/o 
O f m a ^ t f o h í f y o decBmgos>ycPrefidente de C a p U a . 
V v o por patria don Femado de Azeuedo á Hoz 
nayojiugar en la Mcrindadde TrafÍTiieravque tie-
ne fu afsienco en medio de las montañas de San-
t ******* 
e> 
tander y Laredo, y por padres a luán González de 
Azeuedojy a Sancha Gongalez Muñoz; antiquif* 
íímos iinages en la Montaña. Vuo deíla familia en 
las edades pafladas gentede valorjé induftria, que en aquellas af-
perezasdefendieron la cauíapublica déla Religión y/Patria, y en 
nüeftros tiempos fueron famofos en ella Fernán González de A -
^eaedo^que fundo en la Hoz la Iglefía de fan Pantaleon3y le dio fu 
gente y patria renombre de Limolhero. Fernán González de A z c -
uedOíquq íiruio al Rey Católico en las primeras guerras de Gra-
nada^ luán González de Azeuedo, que murió militando en el 
Reyno de Nauarra,y otro luán Gon^arez de Azeuedo padre de a-
quefte Preladoj refpetado por fu prudencia y busn exemplo de v i -
da de toda aquella Montaña. Premióle Dios fu bondad con darle 
quatro hijos tales^ue han fido en aquefta edad feñaladas perfónas 
en el gouierno de Efpaña.Vno dellos fue don Juan Bau tilia Aze-
.uedo>Obifpo de ¥alladolid,Patriarea de las Indias, Ifiquifidor Ge 
neral>y Préndente de Cafti l la. Otro, don Fernando de Azeuedo, 
Obifpo de Ofma, Ar^obifpo de Burgos; y Preíidente de Caftilla. 
Don luán de Azeuedo del habito de Santiago, Alguazil mayor de 
la ínquiíícionfupremajGouernador y Capitán General del Prin-
cipado de Aílurias.Otro hijo fue Francifco González Azeiiedo,fu 
ceffor en la cafa de fu padre > y Merino mayor en la Merindad de 
Trafmiera: raro y prodigiofo parto, V n exemplo feraejante hallo 
en el Reyno de Efpaña,de vna madre que tuuo quatro hijos Obif-
pos,fantos y dodos varones; fan luito Obifpo de Vrgel, luíl inia-
no Obifpo de Valencia,Helpidio,yNebridio, que fueron Obif-
pos: y otro en el Reyno de Francia de otra madre que tuuo dos hi-
jos/an Medardo^y S.Gi ldardo^ nacieron en vn dia,y en otro fue-
ron Obifpos,y en vn dia murieron ambos, y fe fueron á la Gloria. 
Y otro mas excelente de dos hermanos, que ambos fueron Ponci-
fices,Eftefano Tercero,y Paulo Primero. Murió elpadre,y quedo 
don 
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don Fernando por heredero de fu buena y fanta vida. Aprendió Lá 
tin y muchas cofas de deuocion y virtud en las Efcuelas de los P a -
dres de la Compañía. Amparóle fu hermano don lüá Baudíla A z e 
ücdo^ue en aquel tiempo Cüydaua, con titulo de Maeftfo > del a-
Jrouechamiento de las Coílumbres y eíludios del Code de Lerma> 
l i jo del Marques de Denla • Eí lüdid Artes en Alcalá de Henaresj 
gfadudfe de Bachil ler en el la, y dio principio al eftudio de los C a -
ñones. E l año 155? i .tomo el habito de Canónigo Reglar en el C o n -
uento de fan Marcos de Leon.del Orden Mi l i ta r de Santiago • hizo 
fu profefsion el año p i .y a pocos tiemposártdados, pronol l icando 
la Religión lo que feria en los eftudios, defpues de áuerle ocupado 
en los oficios que tiene aquel gran conuento 3 le eligió el año p8* 
por Colegia l del Colegio que tiene fu Orden en la Vniueríidád dé 
Salanianca;áprouechó en las letras felizmente. E l año ^ . F i l i p e Se 
gundo le dio titulo de fu Capellán dé Caft i l la i E n efte año heredo 
las Coronasde la Monarquía dé Efpaña, por muerte delglor iofo 
Rey Fil ipe Segundo(que le fue á feynar al Cielo) núefti-o podero-
lo Rey Filipe Tercero.que l lamo á fu gracia para que le íiruíefle có 
fu experiencia y gouicrno a don Franciíco Gómez de Sandoual 
Marques de D e m a . Vno de los efedros de tener lapf iuancadefü 
Pnnc ipc iue dar vn Canonicato de Toledo al Dotór do í uan Bau -
tifta de Azeuedo.que era Canónigo de León . Antes que tomaíle 
poíTeision de Canonicato de T o l e d o , re%nd el de León en don 
Fernando lu hermano^ como poílclsion del el ano i^oo. y eít i-
mando fu Cabi ldo la prudencia de fu pcríona.le imbid á la Corte á 
íuphcar a fu Mageftad y M in i i l ros , que el numero de los Canoni^ 
cacos de la íanca Igleíia de Leon.que fon 82.fe reduxcífen a menor 
numero^que fíendo cancos.no tienen el efplendor, n i autoridad q 
conuiene a ígleíia tan pr inc ipa l , eiHmada y preciada de nueí l ro] 
glonoios Reyes. 
C o m o los meritosdel hermano eran tántos^y eí amor que le t ^ 
nía el Marques de Denia(Principe agradecido) ya publico, parece 
le eíperauan los premios para darfelos,y pagar vna parce de fu bue 
na vida y letras. Vaco el Obifpado de Val ladol id por muerte d - dÓ 
Bartolomé de la P l a ^ p n m c r Obifpo della fanta ígleíía \ diole fu 
M a g e l b d el Obi lpado a don l u a n ^ por fu elección dio á donPer-
nando el Canonicato de Toledo: como poílefsion del , y mandóle 
1 d Cabildo^qüe acompañando a don Gabriel Pacheco Dea de aque 
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lia Igleíía Primada, JieíTe el parabié á nucílros Reyes Filipe y Mar 
crarica^que venian de Valencia de celebrar fus dichofos cafamien-
tos.Eneíleaño3quefueelííoi.re graduó de Licenciado en Caño-
nes y Ley es en la Vniiierfídad de Toledo.Dio fu Mageftad el titu-
lo de Inquiíídor General a fu hermanOjCon efta ocaíion le dio vna 
p lap de Inquiíídor de Seuilla. Tomo poíTcfsion della, y viííto las 
Ciudades de Cádiz, Xerez de la Frontera, fan Lucar de Barrame-
da,y Puerto de Tanta Mariajplafasde contratación, donde acuden 
gentes vanas,amigasdelaFévnas,y otras enemigas della, y ella-
blecio conftituciones para íu mejor gouierno . En efte tiempo fu 
Mageílad prcfentd para el Obiípado de Ouiedo al I)Dtor don luá 
Aluarez de Caldas del Coníejo Supremo de Inquiíicion . Lapla-
^aque vaco por el fe dio al Licenciado Alonio Márquez, Filcal 
del mifmoConfejojy dcfpuesObifpodeCartagena.LaFifcaliala 
dio el Inquiíídor General á fu hermano don Fcmando,por tenerle 
mas cerca,y valerfe de fu confejo y pí-udencia,como lo hizoj pues 
paíTaron por fu mano los negocios mas graues que fe ofrecieron, 
teniendo el hermano la Inquiílció gencral,y la Preíidencia deCaf* 
pi la. Aceto la Fifcalia, aunque la condición no era la que el oficio 
pedia.Siruio en efta ocupación en cofas de pefo y monea, con vtií 
de la Corona. Diole Filipe Tercero vna placa de inquiíídor en el 
Confejo Supremo,en que moílró ler redo y refoluto en dezir fu 
parecer. Murió el Preíídente fu hermano el año 1^08.con tirulos 
de Obifpo de Va!ladolid,Patriarca de las índiasjnquiíídor Gene-
ja l y Prefidente de Caítilla (en el Teatro de la Igleíia de Vallado-
l id eferiuiré la vida deíle excelente Prelado.) Diole don Fernando 
fepultura en el Conuento y Parroquia de fan Mar t in , del Orden 
de fan Benito. Afsiílieron a fu entierro los Confejos, Clerecia,Rc 
ligiones,Grandes y Señores de Titulo.Sintió don Fernando el car 
fo de la muerte del hermano, con feñales de triileza . Confololc 
nueílro Beatifsimo Padre Paulo Quinto con la carta que fe ííguc. 
P A V L V S P A P A V . 
D I l e c T e filhfalut€m3Q)cJpoftolicamhenedtEiionem. c^íma-
mmus IJenerahilemfratrem Indiamm Patriarcham^atrem tuu, 
.precipuo charuatis affeftu,fcj pietatem,ac prudentiam iüm (emper pluri-
***jeütmsjtac^mnamoyim eim commonitnos, fed con[oktionem non 
medto-
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mdiocrem ateulit ípesquam ele iüim dierna fáluté antéaaa cum laudé ip* 
ftM njttA mUsfr thet íDmm Pdtrem nnfericórdiamm pmátrii4ri'vt jratrl 
tuo confortmm cceltsíis Tteatitudinn coticedat: tutus anim* cum m h i nú-* 
ñ f i €órdí.i dffe&ti benédiximm. Te autem ínter jilios noftros dikBloi fenifer 
ttfntmimus.fó? cumfe occajto obtulerit,fgna paterna in te nofird henéuo-
kht id exhiben fmttiJnterim benediEiióném nófíram t^pofiobcani'Hbi pura, 
inente impar timurfDamtn 2{pm¿ apúdfanttum MarcHMfuh ú ím ló Ptf-
catoris atiauo ^ ouémhrhrPóntt^cAttis noñii amo éjuartó. 
VaeoelObi rpadt ídeOfmájporaüef f ic lo elq<5topafá íalgíeííá 
áe Plafcneia don fray Hcnr ique Henricjue^ del Orden de fan A u -
^u l l i n jé l Rey Fil ipe Tercero le preíento para eíobi ípado d e O f -
ma^en el año rtf ió. £n el qual la Mageftaddé nueftfO Rey foberá-
no teniendo íü Corte en Arandáj V i l la del Obiípádo de Ofníájmá 
do publicaF vn bando.pará que los ívíofifcos de fus Rey nos falier^ 
fende fus eftádos^decíárandolos por enemigos pubíieo'sde lífpaz 
y lorsiego de fus Reyíios, T o m o poííeísion de fu Obiípádo á 8. de 
Setiembredeíleaño; entrando en el libredeílásouejas perdidas. 
Confagrdle eríjMadrid en el Conuento y Parroquia de íkn Mar t in 
el Cárdena! don Bernardo de Rojas y Sandoual Ar |ob i ípo de T o -
ledq>y fueron los aísiftentes ddn fray Pedro de Oña def Orden de 
k MercedyObifpo de Gaetá> y don Lucas Duran '^Obi lpo de A l -
barraciníLlegoafu Ig leí íadiádeíantáCatal i r taMárt i r . 'V i í í td lay 
Compufo en ella muchas cofls para fu mejor feruic'io; procedió en 
la viíítá con aquellos dos medidí eficaces para acabar grandes c o -
fáSifecreto y blártdüra.Pafsd a Soria y viíícó aq ic l la Ciudadj) ' con 
los mifmos medios h izo cumpl ir teftamentos y obras pias, o lu ida 
das con el t iempo. Eftando cil cíla viíítá le mando fu Mageitad a -^
compañaíTc álá Excelentifsimá Señora dftíñá At íáde Aui t r ia R e -
l igiofá cil el C o n u ento de faríta María la Real de M a d r i g a l , haita 
dexarla en el Conuento Real de las Huelgas de Büígos^y le man-
¿d hizicífe erí fu excelencia la elección de Abádcíla, por Conuenir 
ál femicio de Díos^y bien de aquella gfán cafa.Murió por efte tié^ 
poláDuqueí fade V z e d a , pidieron al Obi fpo los Duques de Ler-
ma y Vzeda^que como tan fuyodiclfe a la DuqueíTá fepuítura, cú 
p l iendocomodeuiadefuparteconlagrádeza y piedaddeftos fe-
ñores: dio fepuítura a la Duque l ía , defpues de auerfe ofrecido a 
D ios millares de lacrificios y l imofnas por fu defeanfo perpetuoíy 
en acabando pardo al Efcur ia lá dar cuenta á fu Magci tadde éo^ 
m d 
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mo auia procedido en él Conuento Real de BüfgoS.Llego en óea-
íion que la glodofa Reyna Margarita íe hallaua cercana al parto, 
d t l qual nació el Infante don A lon íb . D i xo el Obifpo la M i l l a en 
hazimici i todc gracias. Paísó á Madr id a dar á los Duques de Ler-
ma y Vzeda el peíatne de la muerte de la Duqueíía^y cumplió con 
la memoria del Patriarca fu hermano. Afs i l l io en Madr id algunos 
¿iaSjf en ellos llego la nueua de la muerte temprana de la fobera-
ná Reyna doña Margarita de A u i l r i a ; verdaderamente Reyna en 
l a virtuciiCn el valor,en el zelo del bien publico^ gran defeníbra de 
la Religión Catol icajquedexdfundados, áimjtacion de fus mayo 
íes,Monafterios y Colegios que miran áefte bien publ ico. De i la 
muerte dio auifo el Duque de Lerma al Obi fpo a con la carta í l -
guiente. 
A L a hora qu? eíta efetmo yfuefdn las niíétteymedia de la mañana, 
hafdo Dmfemtdo de llegar pa^ajtala '/{eyna nue/lra Sehoray de 
me quedaell^yfáiósle guardé^con lapenay dolor que pide perdida de 
compamatfue con tanta ra\onammay éfii*nam tamo y y es para dar grab-
aos Áfu dimna Mageftad, la gran Chrijítandad,isalor y prudencia , que 
hutnoñradotinMeñra en efta omjioH»Todos qmdambs con la aflicción y 
defionjueh qtíefe de xa c&nfdeirar3de qué he querido auifar a IS. S . para 
que lo tenga entendido, yfepa déla manera que nos haüámos. Sea Dios beñ 
dito por iodo, y guarde a 1/. S * E n fan Lorenzo 3,de Otubre t ión* 
\ • . • '' . • • • ..•.••. i m ; • . ; • • . ; , .. 
E l Duque Marques de DentAi 
• • : . ' • • - . . • : • 
. . - , • , , : . • • , • • • • , • - -
Partió de la Cor tee ! Obi fpc,y llego á fu Gbi fpapo, y tardo po2 
C0 fu Mageftad en llegar al Conuento del Agu i le a del Orden de 
lan FrancifcOjque eftá dentro del Qbifpadode Ofma ^ y en el befo 
ia mano a fu Mageftad el Obi fpo, y le dio el pefame de la muerte 
de la gloriofa Reyna fu conforte} y fue el primer pefame que reci-
bió de Prelado.Pardo á fu Igleíia de Ofma,y celebro las obfequias 
de la Reyna.Edificó en O l m a vn Seminario para cumplir con el 
Conc i l iode TrentOídonde fe enfeñan los mejores ingenios del O -
bifpado.para que los Prelados tengan en quien cícoger parala 
prouiíion de los beneficios curados : y edifico vna cafa donde.fe 
crian con virtud y l imp íen los mo^osdeCorode aquella fan ta l -
glcha.Dio vna lampara de plata y la dotd}para que arda para í ienK 
pre ante la Imagen milagrofa de Chr i í lo cruciíicado,que eílá en el 
Clau-
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Clauílrodeílaíantalgleíía. Poreíle tiépó edifico en fu patria vná 
Igleílajofrecicndo a D ios parre de fus haueres^ para que en ella fe 
canten las mifericordias de la bondad infinita, y defeanfen fus ce-
nizas y las de fus mayores. 
Mur i ó el año 1613. don A lon fo Manrique Afcpbiíffo de Bur-
gos.prefentd el Rey a don Fernando paraaquel Ar^obifpado. T o -
mo poílefsion^y á pocos mefes andados dio a fu Igíeíla Ar^obifpal 
vnagranfuma^araquefeacabaíTevná C a p i l l a , donde fe han de 
colocarlas Reliquias queáquellafanraígleííá t iene. Comcngo fu 
vifita.y a dar con larga mano a los pobres. M u d o en e l a ñ o r í i ^ . 
'don í uan de Acuña Prefidente de Caííii la; gran Min i f t ro , que go-
'üernó aqueftós Rey nos con gran pureza de manosyde conc ienc ia^ 
con gran Ciencia y r e d i t u d . Yesgrancofa4quecftandoel A r ^ o -
-bifpo de Burgos retirado en fus Montañas, vifitando las ouejasde 
aquellos lirios y fierras^ la Corte atendiendo a la buena voluntad 
que fu Magcftád3y fu gran Minijftro el Duque de Lerma le tenian, 
y a fus letras y feruiciosje juro por fuceíror del difunto^Fue l lama 
do de nueílro Rey Ca to l i co^ue le mando fe encargaffe de la Pre -
fídenciadé Caíl:illa,y cumplielTe confu obligación y carga»Llego 
á la Corte3befd la mano a fu Rey,y tómd la poííeísion de la Preíi-
dencia don aplaufo general de todos. H i z o vn .razonamiento á l o í 
de aquel Gónícjo,que fon los Confejerús mas graues deñas C o r o -
iias^por la cicncia^y experiencia que tienen de cafos grandes. E n -
tre otras Cofas que les dixo á propoíito del cafo, y del güi lo que ce-
nia en viuir aparcado de los oficios públicos, conociendo con vná 
humildad fanta,fer fus fuerzas inferiores para nauegar vnmar de 
taiitasocupaciones,fue referir aquella carca de O r o , que fan Ber-
nardo eferiuio a la Coree de Roma,y Cardenales, quando eligiero 
porfuceíTordefaiiPedroá fu Monge EugenioTerCero,conque 
dio bien a entender el Argobifpo Prefidente la templanga de fu ani 
mo ; 'Tarcat njobis Deus^uiáfetifüs f Sepulmm hommem reuocafttsad 
hommesjügientem curas ¿ ) turha¿>curis denua implicmftis s ft) tmmtfmi-
ftisturhis.Y vaprofiguiédo el Santo con fu carta, q es en n u m e r o ^ 
i j í . C u m p l e c o n l a Prefidencia como tan gran MiniÜro;eszelofQ 
del bien publi co,amador de laverdad, eftimador de la virtud y i e -
tras^y buen n6bre,oye con afabilidad a todos, y acodas horas, reí-
pendiendo con palabras llenasde humanidad y fauorjconfeííandq 
codos,que los efectos fon de padre^y-la autoridad de Preíídéte. Erí 
efte 
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efte eftado y grandeza le tiene nueftra Efpáñá el diaxáe fan Grego-
rio Papa^aáo mi l y íeysciemos y diez y echo. 
C J P i T V L O / X 
'&éÓli¡¡)oÍünfYaj Prancífco de Sbfa3 Segmdo défé 
V" c Eb t b en el Obifpado don fray Francif-. 
(|:o de Sofá Rel igiofo del OrdcndeíanFran-
¿ifco.Tuuo por patria a Toledo3y eftudiando 
en Salamanca tomo el habito de Religiofo en 
el Conuento del Seráfico Padre fan Franeiícc 
en tiempo que predicaua en ella fray Alonfo 
de Lobo .Fue Letor de Teulugia en los Con1 
uentosde ían Francifeo de Toro,Ouiedo y Saíamanea, y Secreta-
r io de fu Orden.Llegd a fer cabera de fu propria Rel ig ioni el igién-
dole por fu General año 1600. Y i í i td gran parte della con notables 
peligros de fu vidá.Gonfirio grandes negocios con R e y e s y E m p e 
radores.Fue amado del PápaGlemeii teOtauo, y eftimado por fu 
gran juyziojagudeza y prudencia de los mayores hóbres de fu tie-
po.Efcr iu ioe l año i5p6.fiendoLetOrde Teulugia en fuGonuen" 
to de Salamanca vntratadoique intitulo.: Aduertencias cerca de 
vna Goní l i tucion de Clemente Otauo iDí largitiom mumru nj imf-
quefexu> 2{epulan^mmterdtBa.Ta.mhieii he leydo impreílb vn pare-
cer que d io á Fi l ipo Tercerojíí Conuiene admitir en eflos Reynos? 
mas Religiones de las que eítan fundadas, y otro cerca de la C o n -
cepción de la purifsima V i rgen.Dio fin a íu cargo de Genera l ^ F i 
jipe Tercero le prefento por Obifpo de Canaria, de que tomo pof-
feísion,y deoydasconociófolamcntefus ouejas. Dexo el Obifpa-
do.y diole el Rey el Priorato de la fanta Igleíia de Ofma > y titulo 
de Inquiíidor en el Confejo Supremo. Yporauer í ído eledopara 
la Sil la de Burgos don Fernando de Azeuedo, fue electo para la í i -
i la de Ofma. Antes que fueíle a fu reíidencia, le embio el Rey por 
fuEmbaxadoráPortugaljáefcufarlede no poder v i í í taraqlRey-
nojpor Jos negocios públicos que en aquel tiempo pedían el afsi-
ftir en fu Corte.Ayudó a los pobres de fu Obifpado con larga y l i -
beral mano^y para darles l imofna vendió fu plata y tapiccrias. D i o 
a aigu-
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á algunos Goríuencos de fu Orden crecidas limoínás,y en pardea 
kra lConuentode faii Francifcode Salamanca q únkncosduca-
dos.El año r.í 17. Filipe Tercero le imbio a Roma por fu Embaja-
dor extraordinario, á íuplicar á la Santidad de ÍPaulo Quinto, de-
terminaíTe el articulo de la Concepción inmaculada de la Virgen 
fantifsima.Y en el mifmo año por el mes de DiziemBre le prefen* 
td por Obifpo de Ségouia^por muerte de don luán V ig i l de Q u i -
ñones.Murió en Aranda en el mes de Heneío^del i¿i8. y diofele i 
fu cuerpo fcpultura en fu Iglcíiá GatedraL 
€ J P I T V L O £ . 
JbéiOMo don Chnfioualde Lobera, Vnico dejle nemhrél 
V v o por patriado Chriftoual á Plafencíá, y póf 
padres al Licenciado Diego de J^obera, y doña Frá 
I dfcadeTorresjlinagesnobles i Fue don Chrifto-
ual períona de a0az prudencia y boñdadj conocile 
en RomaCanonigode Plafenciai Vino á Éfpaña y 
fué cftimáctó en la Corté del Rey Filipé Tercero, 
de íbs Miñiftrós íupíemois que gouerharén % Réynojí Eftimolc 
cnmuehodonFráncifco GdrnezdéSaridoüál DuqUé de Lcrmaj 
principe efeíarécido en fcligion y piedad; grande hpnradór de las 
cofas Eclefíafticas,quc aumento cotí fu potencia y riquezas el cul 
t^rdiuiriOj fundando Igleíias Colegiatas ] Monaíterios 1 y lugares 
»Mos,y ayudando con limofnas para que fe edifiquen otros* en que 
oafto los teforos tfuc le djeron la poderóía gracia de fu Rey; Trato 
clDuquc de ennoblecerla Vi l la dé Lérñiáicabef a de fus eftadosy 
tituIos,cdifieó en ella MoñafteríoSjErmitas^ParqueSiBoíques yvn 
Balacib RealqUe todo ello hazc el íitio de la Vi l la delectólo y apa 
tiblc.Viíitdla miichas^yezes nueftrdpoderofo Rey, dándole hue-
uá grandeza con fu prefencia Real: y jjaracnnoblecetlá Con lo que 
nías le importauá,erigioHa Iglcfía d f an Pedro en Igleíia Colegia-
tá,dandole vn rico dote p i a fu ^Vbad y Canónigos y enriquezien-
dola con muchas Reliquias^yáias/y ornamentos de gran precio: 
elisio por Abad a don Chriílouál de LoBeraj ya conocido del D u -
que por fu piedad y bondad,y fue tan acertada la eleccion.que nuc 
ftro Rey Católico Filipo,vacando la Igleíía de Vadajoz ieprefeh-
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to para ¿Ha en el ano 1^15. moftrando en puíjlica k íaüííacciom 
que tenia de iu perfona.Tomo ^oíleísion del Obiípado á veynte y 
cinco de Henero^de 1616. Conlagrole en la Parroquia cíe ían A f u 
dresde iVladrid^don Andrés Pacheco Obirpdde GuencSi y tué la 
coníagracion á ireze de Margójde i<í i^.Gouefno dos años la 1 gle-
íía de Vadajoi vy fue en ella íingulárPrelado3en amarla paz en dar 
iimoinaseofa muy antigua en eljComo el concif rcode íl i vidare-
' lí^ióía. V acó la 1 gleíia de Ofma por don fray Frailciíco de Sola, 
^ píefentóle el kcy para ella lgleíia,paraque los pueblos 
y pobres delle Obifpado participen como 
los ué Vadajoz dé fu prudencia' 
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P O R G I L G O N C A L E Z D A V I L A , 
Coroniza de la ¿Mtgefiad Católica del Ret Felipe. Ii l. 
Preshkeroj Racionero enla fanta ¡glefix de 
Salamanca* 
L I B R O P R I M E R O * 
N l o s fines de Eftremadunij donde hazert 
rayalos Reynos de Porcugal.y Caí l i lL i j en la 
EfpañaLuíítanicaja las riberas^del eaudalofo 
noGuadiana^eníicio leuantado y apaciblej 
tiene fuaísientola C iudad de Vadajoz ; que 
Eftrabon iníígne Hií lor iador ía da nombre 
_ de Paz Angu i l a , y a entender fer Ciudad 
muy antigua. D i o n N i c e n o , que fue defpues de Eftrabon .d ize 
oue lá fundo Auguí lo Cefar ya pacificada Eípaña, dándola nom-
bre de la Paz , introduzida en ella a y el fobrenombre de fu per-
íona Augufta , y efto es lo mas feguro de fu pr incip io. y origen. 
Fue Colonia^ y Cortuento Itál ico de Romanos. Colon ia l lama-
A uan 
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uan ellos los lugares que con fu gente poblauanj introduziédo fus 
leyesjéguaícoílúbres^y ritos. A las mas principales las cócedia el 
Séñado^y Emperadores Romanos losderechos y priuilegios ^ que 
a las Colonias Itálicas íiendo libres como ellas. Afs i lo afirma en 
íól Panderas el Iurifconfulto Paulo:y ferdeíasmas iluftres V a -
dajóEílo peífuade la palabra Augufta* Titulo queno fedaua ílno a. 
Jas Colonias calificadas y grandes. 
Cóttuento llamauan lo que noíotros Chancineria^onde acu-
dian a componer fus pleytos cierto numerode Ciudades 3 y pue-
blos juzgando dellósaíacoftumbreRomana. Abarcaua eñe Con-
uento pocas Ciudades^ pueblos por eftar a nueue leguas Merida, 
y poco mas adelante Euora3ambas a dos Conuentos. 
Efto es de íu antiguedad^y no fe déue dar crédito á Raíís Coro* 
nifta Moto en lo que eferiuio de Paz Augufl:a,que no atino en nin 
guna cofa como bárbaro y de nación agena^igiiDrantc de las cofas 
Latinas^que floreció en vn defdichado íiglo^quádo las Armas aca-
bauan de fepultar las Letras. Quien con mas diligencia difeurrio 
en las cofas deíta Ciudad fue el Dotor Rodrigo Dofma Varón de 
f los mas eruditos que ha,tenido nueftraEfpañajConocile y trácele 
ya muy viejo^y era merecedor de larga vida. Heme valido de la in 
duftria fuya en vn tratado qué intitulo Difcurfos Patrios adonde 
mueftra lá antigüedad de fu paoia , y la mageftad quétuuo en las 
edades paífadasjy en la nueftra-
Eíla Vadajoz plantada ert vn íítio eminente>apartada de la Equí 
nocial rreynta y ocho grados,y quaréta y feys minutos. Haze vna 
figura Pétagona,faluo el quinto lado opueíto al ángulo de la Puer 
tadeSantaMarina,queescircular.Tienc tod<í fu circuyto /dos 
mi l y fetecientos paílosjde a cinco pies cada paíro^que liazen de los 
ordinarios treze mi l y quinientos pies. Tiene buen Caftill%mmf 
chas TorreSybuenos Muros,Callesanchas^Pla^asgrandeSj y algu-
nas tan efpaciofaSjquelasdannombre de campos, que fon el capo 
'<!« SvErancifco^lde S. luan^eideS. Andrés >,y el Campillo Barrio 
fequeño.Tiene edificios hermofosiinuchos planteles 3 y huertas, 
que hazen fu morada mas deley tofa a Ja viíbb 
Vañaiila con fus aguas por la vanda de Medio Dia , el famoíb 
Rio Guadiana^que faluda có fu viííbifusedificios, y muros. Tiene 
íu origen de la Laguna Roydera. tierra de A lambraba tro leguas 
de Montid^juntafeleaia viftade Vadajoz el rio Riuiilas,que vaíía 
eíla 
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cfta Ciudad corriendo de Medio dia para el N o r t e , y otros ríos 
pequeñuelos , que fon Frada^, Calamón, Mañoca j y Va ldeSe-
ui l la. Abunda eíle grande rio de buena pefea, que tiene fin me-
tiendofeen el M a r de Po r tuga l , cerca de Caílro Mar i n j y A y a -
monte. 
Por la parte que mira Vadajoz a Guadiana tiene largos y'eílen 
didos l lanos, dehefasj y pradeñas con las riberas del rio s que lo 
v n o y o t r o componen vna apacible v i l l a , que no la ay tal en el 
Reyno . C o m o fe íale de Vadajoz a Taleña ay otra hermola vifta 
que camina por efpacio de vna legua , entre huertas, oliuares , y 
v iñas, y cafi toda ella eíta cercada deila manera de güito. L o i n -
terior de la Ciudad abunda de huertas ^ y de planteles } cogenfe 
dentro muchas naranjas, limas / l imones ,y azeytunas, que exce-
den en la grandeza a las buenas del Anda luz ia . T iene lámbieu 
muchas Palmas, que defcollandofe por el ayre dan a los ojos vna 
l inda vifta,. Dentro y en fus contornos Te coge mucho pan. v ino, 
azeyte i ru ta jy ca^a. 
1 T iene de vezindad dos mi l y quinientos vez inos , y efta fujeta 
al figno de T a u r o , que incl ina a fus moradores a fer trabajadores, 
fufridos , y para mucho, l i ene Puerto Seco por la vezindad del 
Reyno de Portugal.Su Corregimiento vale íeyfcientas m i l ma-
rauedis,tiene treynta y cinco Regidores,dozc EfcriuanoSyy qu in-
ze Procuradores Los proprios de la Ciudad fon ricos ¿ con que fus 
vezinos viuenaliuiados en los pechos, y derramas. L a juridicion 
defta C iudad es corta, que nO comprehéiide íino feys Aldeas, 
que fon Valuerde, Telena, Talauerá ^ Vi l lar del R e y , Man^anete, 
y Albuera, el trato de fus gentes es en ganado^ en labrar la tierra, 
y cogen de vno y otro en abundancia. 
Entrafe aeíia Ciudad por nueue puertas,quefon.PuertaNue-
ua. Puerta de l aT rayc ion , Puerta de Santa Mar ina , Puerta de la 
Tr in idad , Puerta de Mer ida,Puer tade las Angu i t i as , Puerta de 
los Pelambres, Puerta del R i o , Puerta del A lpend iz . T iene mer-
cado todos los Martes del año, y acuden a el la gente de la comar-
ca,y alguna de Portugal. Vo ta en Cortes por ella Salamanca. 
T iene buen Caft i l lo capaz de mas de mi l vezinos/y tres Parro-
quias con la Catedral , vna es el Cai t i l io con t i tulo de Santa 
Mar ia , otra Santa Mar ia , y la Concepción, que es H o f p i -
tal. 
A i Tiene 
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Tiene tres Hoípitales, Hofp i ta l de la Cócepciom 3 Hofpitaí de 
laPiedad,Hofp i ta ldela.Gruz. T iene cinco Monai leños de í le l i -
giofos.Santo Domingo de Religiofos del miímoO.rdcn^Conuen-
to rico de excelentcy coílofa arquiteduraíquecon eftar dentro de 
la Ciudad tiene vna huerta tan grande^que fe coge en ella muchas 
fruta^legumbres3naranjás, y tanta cantidad de a2:eytuna, que fe 
faca della azey te para el Conuento y fobra para vender^y y na viña 
que refponde a la iguala con fu fruto.San Francifco,1a Santifsima 
Trinidad^San Auguft in,y Defcal^osFrancifcos. Tiene fíete M o -
nafterios de Religiofas,Santa A n a Francifcas,Santo Onofre Gero 
nima$4Santa Luc ia Geron imas, Madre de D ios FrancifcaSjSanta 
Catal ina Auguft inasjos.Remedios T r in i ta r ias^ Defcaligas. T i e -
ne ocho Ermitas 3 Ermi ta de San Chr i í loual , Ermi ta de Santa E n ^ 
gracia,Ermita de Sata Maria de Votoua^Ermita de S. M i g u e l , E r -
mi ta de Santa Mar ina,Ermi ta de San Lázaro, Ermita de San R o -
que,Ermita de ios Mártires. 
Los linages que tiene efta Ciudad ion muchos, ant iguos, y no -
|3ilif3Ímos,de los quales han falidoiníignes hombres,en. Letras, en 
Armas.y feruiciode fus Reyes.Azebedos,Aluarados, Aldanas,Be 
cerras,Britos,Brauos, Bprahonas, Barcos, Cefpedes! Caldex-ones, 
ChauesjCabreraSjCaftillaSíDofmaSíEfquiueleSaEfcobareSiFreylef 
DandradajFonfecas^igueroaSjGuillermeSjHozesrLemoSjLaííos 
de la VegaiLegi^amoSíLeoncs^ofcofos^ofqueraSíManriques, 
Marteles,MoralesiMendogas,MaldQnados,MclasAlcxias,Monr 
toyas. Monteros, Monroyes, Ortegas,Pazes, Pachecos, Rochas, 
Sánchez de Vadajoz. Solifes.Siluas, Touares, Tabladas * Várgas5 
Vafconcelos.Vl loas^eras^ncuetaSjVanez^y Vil lanueuas, 
• 
L O S V A R O N E S FAMOSOS U V E H A 
T E N I D O I L V S T R E S E N G L O R I A Y F A M A , 
S a n t o s , S a n t a s , 
y O b i s p o s » 
S A n Stfenando ilufiré M a n i r padeció en Cardona a i ó J e íulio,Éra 
889. Efcrmofu epufóS.Eulogio en etíihro 2.dsfuHifioria,cap.T. 
San Paulo Már t i r en Cordoua, por cuya oración fue. Ubre de lapnfon 
TúvinoPreshitero natural de Vadd]oK. 
S. Átto 
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San zAtto Ohiípo de Ttftoyayj General del Orden de Valumhrofa. 
Santa Engracia, ^tiola de Zaragata > fino otra [anta Virgenscuy& 
cuerpo duerme en el Señor en el Conuento de Grajales del Orden de S.cAu-
guftin3 y en fu Patria le dedicaron en los tiempospajjados ^vna Bm i ta f i e -
mentada de la deuocion del pueblo . Licuado de lafemejanfa del nombre 
entendió %odnqo Dofma era efta tJirgen la Cefaraugufiana . Qelebra Va-
da]o^fufirJ}a a dte\ de Abril3 en el rmfmo dia fue afanta Engracia la de 
Zaragoza, • 
Con opinión de fanto dio fu ejpirim al Señor el Hermano Francifco de 
rMofcofo déla fompañia de lefm: efcrimo fu rvida él Padre ¿Martin de 
%oa de la mifma Compañía. 
rDon Fernando de Vera Oíijpó de %uxia. 
;: .: . 
EmbaxadoresiOjdores, Secrétanos de Re jes y zMediA 
eos de Principes* 
G A r c i l a í T o efe la Vega Embaxador cíe R o m a . Lorengo Süa-
rez de Figueroa Embaxador de Venecia y Roma., Goncalo 
RuyzdeFigueroaEmbaxadorde V e n e c i a . E l D o t o r l u a n d c O r -
tega Oydor de Granada .E lDo to rLuys Goncalez Oydorde V a -
l ladol id. Fernando de Vadajoz y Garci Méndez de Mofco fo Se-
cretarios del Rey don Enrique el Quarco . E l Do to r luán Rodrí -
guez Medico déla PrinceíTa de Portugal. E l Do to r Paz Medico 
del Duque de Saboya. 
E N L E T R AS. 
E L Dotor Rodr igo Do fma tuuo gran conocimiento de las 
enguas Hebrea^Caldea^ira^Latina y Gr iega, y de otras mu 
chas.Luítrd la mayor parte de Europa: fue gran Matemático.4 tu -
uo oran noticia de las letras Humanas 3 y mayor de las Diu inas. 
D io leF i l ipe Segundo por varón iníígne titulo de Coronifta . E£. 
eriuio dos tomos fobre los Euangel ios, otro de Authoutate facfá 
Scripmr*, otro de Penitencia, Diícuríbs Pat r ios , y Diálogos M o -
ralcs.y otras cofas que no fe gozan impreíías. Reuercnciole Ar ias 
Montano. H e vifto cartas luyas donde le pide diga lo que fíente 
defusobras . Yazeen la Igleíia de Vada joz , do fue Canónigo. 
A 3 Fray 
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Fray Gerónimo de Soto-Mayor del Orden de fan Auguftin/Ca-
cedracico de Vifperas en la Vniueríldad de Ofuna. 
- . ^ ...^  . ., 
BnFoéfiay Mu f i ca^ in tu ray Arqmtettura, 
On^alo Ruyz de Figueroa efcriuio la fábula de PíicHes y 
' Cupidojy el juyzio de Paris en verfo Je arce mayor.Grego 
rio Siiueílre muchas cofas a lo diuino y humano . Vadajoz exce-
lente Mufíco y Poetajdelay memoria en el Cancionero Generar, 
loachinde Cepeda.ElDotorLuys González efcriuio vn tratado 
de la virtud.He vifto vn Epigrama que compufo ^  y coníla de pa-
labras Latinas y Caftellanas.que dize: 
M i Lef tor tu pronunciando j Aborrece condenando 
T á juñaos ambos fermones 
A m a fantas intenciones 
Errores difsimulando. 
Inuidioíos detraQrores. 
Confunde falfos Leyeres 
Defenfiones alegando. 
El quefelleuó lafamay agua de todos fue el famofo Poeta y 
noble Cauallero Garci Sánchez de Vadajoz,que por amores llego 
á perder el juyzio,Caftillejo Poeta celebre eílimando la grandeza 
de dezir de Garci Sanchez3y laftimado de ver vn tan grande inge-
nio en manos déla locura3dixo del en lus verfos. 
JSIo fe me achaque,}) lemnte 
Qjse me meto ende&irmal 
De aquel fuhido metal. 
D e fu dez^ir elegante. 
Antesfiento 
I Tena de ver fin cmtentú 
V n tan qenttledificio, 
Tvnas obras tan fin vicio 
Sohre ningún fundamento. 
Dixode repente (eílando ya íín juyzio) cofas de gran momen-
to, que no fupieron imitarlos mejores Poetas de fu tiempo. Mu-
ño defta enfermedad, que tuuo principio en la hermofura de vna 
prima fuya. 
Fue en la pintura excelente el famofo Morales, y en la Arqui-
tedura luán de Vadajoz. 
E N 
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v 13 br-q Eos Capitónesque en meflra edad florecieron. 
m m , ú^sÁií'}i . . l . . - . ; í . f ;v , ' / ; - ' • . . r-: , •; - • 
Y^-N-;^conqufSaclc.bF]í)Fic laIaai idé'Soí is Maeílre derCam-
J j po Genera l .LuysMofcofo de AluaradoMaeftrede Campo, 
0iegt) Arras Tinog©'Alférez mayor del exercito 3 yi con ellos los 
Gáfítancs GarcilafFo de la Vega . A loníb Ronio ' Gardeñofa. luán 
Centeno.Áloní© deOrtega* Hernando de A tanaíio:. L uis Brauo. 
lúan de Vega.Hernandod¿ Mogo l l on iDo r i Franciíco de M o f e o -
fó.Lucas Vázquez Ay i lo .Oydor enéítadóqüifta. Gapican Pedro 
Doílna Gó^uiftadordelPirüidefcubrio las piedras Begares^eflima 
das pafó^a falud del hobre. Blafco Nunez Balboa prinier defcubri.-
dor del mar del Sur..Pedro Calderón fue de los mayores faldados 
que tuuo el Gran Capitán,.Los Capitanes Sancho Sánchez de la 
Rocha.Gogalo de la Rocha. D 6 Diego déla Rocha.Bráciícode.la 
Rocha.Gonzalo de la Rochá.Don Ñuño de Aluarado . Donaban 
de A luarado.Don Gómez de Vargas.Femando de Vargas. D iego 
de Vargas-Machuca.Pedro Calderón de Hozes.A lon fo H ine i l ro -
fáy Várgas.Don Fernando de Vera y Vargas Capitán General de 
el Reyno de Murc ia , y fu Corregidor.Rodrigo de Mofco lo ib i z i c -
ron gran fcuentadel,y le eftimaron en mucho los ReyesCatol icos. 
D o n Francifco de Mofcofo , Corregidor de Ezi ja y Logroño^ y 
Veedor General del Reyno de PorcugaL 
Los Varones iluftres que ha reñido en fu Obifpado fueron . E l 
Cardenal don luán Martínez Siliceo Ar^obiípo de To ledo , M a e -
ftro del Rey Fil ipo Segundo.natural de V i l l a -Garc ia . D o n Pedro 
Guerrero Arfobi fpo de Granada^natural de Saluatierra.Don luán 
Beltran de Gueuara Ar^obi fpode Salcrno/Vifítador del Reyno de 
Napoles,Obifpo de VadajoZjPreíidente de Italia, y Argobifpo de 
Santiago jque eferiuio en fauor del Papa Paulo Qu in to contra los 
VenecianoSjnaturalde Med ina de las Torres. D o n Pedro Puerto-
carrero Inquihdor General , Obi fpodc Cuencay Cordoua.de V i -
llanueua del Freího.Dó Gómez de Figueroa Obifpo deCadiz y Se 
gobia,natural de Zafra.El Dotor Benedito Arias Montano del H a 
bito de Santiago,el mayor hobre q ha tenido la Igleíía en ellos t ié-
pQS,en la inteligencia delaiagrada Eícr i tura, eliimado del Papa 
A 4 Gre, 
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Gregorio Décimo tercio^y de Filipo Segundo R e y de Efpana^va-
ron de rara y níaráuiMía tenfplanei^^e^on ébiier la gracia de t í 
foberanos Principesjfe contento con tan poco, que no fueron po-
deroíos á^foadirle-f'ééibitífe^o que p^diávíperar deái poder y 
grandezaíajuftandofe conVnamodeftay moderada paíTada,, para 
eñar mijordifpuéftdeíi Já éQntemplaíioíi deláá lecrí^raí i t^ jy j p 
uinaSiFaenatüraldeEregcnál. ^ ; ' : : í W ( í í J o D oq 
luán Maldonadó^eligioÍQ 4e la Gonrpáñta de DéMiS^ tófístl 
eminente en-Ietrvis,q^ e&mít í fobre los EiaaÉigélios. eoí* grftr>4$ 
erudición y dotrina^uefuetancftimadp eií la; Vtnittetfidad 4&$& 
ris jquéttó auiendoifála-cálpaz en fus Eícjieiaspara fus ^.enEA^íkf 
yo müchaátezesenlapíafápublica.Fuevnaturalde Zafra .; X4m> 
bienfue natural della;el Licenciado Aloíifo'Ramírez de Prado de 
los Confejos Real de:GaMlary de la Hazicnda^y fus hijtíS: do A n -
tonio Ramirez Fifcal del Cbnfejo de Cruzada^don Lorenzo Rartti 
rez del Gonfejo deGocaduria^qüe efcriuio algunas cofiísdc erudi? 
cion en íu facultad y eii otras.. .tíh* ... ; : . 
E l Dotor Pedro de Valencia verdadero dicipulo del- Dotor A^ 
riasMontanO.Filipe Tercero le dio por b emiñenciay excelencia 
de fuá letras titulo dd Córoniíla: y fü :hñjo' Melchor de Yaleneia 
Catedrático de Inftituta en la Vniuerfídad de Salamáncai Fueron 
natuiales de Zafra. . . . , L . 
Fueron naturales de Xerez de Vadajoz don luán deSilua Ví^ 
rey de las Filipinas. DonAlonfo de Vargas Capitán General del 
exercito de Aragón,El Adelátado Hernando de Soto Capitán Ge 
neral de la Florida.Iuan Rofado iníígne Capitán.Ñuño Touar te-
niente de General en laFlorida.El Capitán don Carlos Enriquez. 
E l Capitán Diego García dé Villanueua de Barcarota. E l Capitán 
Vafeo Porcallo, teniente de General en la conquiftadelaFlori-
da^iatural dé Cabra. 
Tiene en fu Obifpado en el lugar del Almendral el cuerpo fan-
to(d la mayor parte del)de fan Mauro Abad, dícipulo del Patriar-
ca fan Benito, 
Vna de las grandezas que Marineo Siculo cuenta deíle Obifpa-
do es^ue la Ciudad de Xerez de Vadajoz,d de los Cauallcros tie-
ne dentro y en fus contornos mil y quinientas fuentes, que las co-
to^de claras y criitalinas aguas. 
Los feñores que en efte Obifpado tiene parte de fus eílados fon, 
el 
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á D i í g n e d e Fena.el Duque de Alburquerque^Cofiáed^Benaué' 
fe^Mácques de Biircorota^Marques de V i l l a n u e u a ^ l F r ^ n o ^ D u -
épcdc je janMarques de Ore l lana, y las Q i c k o ^ J f ' ^ f t - tmgo y 
M ú m m m . :: ^ ñ(á¡ . • 
^ Q ^ g r a n d e z a d e r i e V a d a j o z e n l o s montes1 d e ^ P f e i , ^ 
Tíó^^ueñj'gaü^Éidájque es^cógerfe eu eJlosí igRtM. <&^ynas mar 
tas grandes,que los del País l laman Cofcojas, q u Q ^ B i ^ i f f p f i e 
de Encinajque no crece mas que la eílacurade vn hombre media-
no: tifene las hojaf efpinofas á lá tnanera que las de la Enc ina : las 
ramas fon muy delgadas^ y en ellas fe crian vnos granitos mayo-
i-ds quede culantro^redondos y colorados^ueíe hallffifpqgado? i 
la corteza deftacarraíc^d cofcoja-Comiencare a cpg?r elle grano 
por los fines dé l u n i o , y acabafe de coger en Jos méíes de I uli o y 
A^of to . Dentro cfeílos granos íe engendran vnos gufanos menu-
dos y bermejos de color de fangre, que deípiden de íí yn olor aro-
mático. Los que tratan en cogerlo recogen gran caatidad dellos^ 
rozianlos con virio Blanco delmas excelente que fe halla, y ahoga-
dos deíle modoíházeñ dellos vnas raílfillas ,'que defp^es de fecas 
fe mueietí y fe conuierten ert aquel tan eílimado füíuó.de la gra-
na coi l que fe tiñeri las fcdas^y fe haze la efcarlata. ^o^que queda, 
que es la cáfcará d^rtde eftuuo encerra4Q eíle guCano, firue tambié 
de materia y fundamento á la tintura de las medías granas > mez-
clando vna cantidad de aquel poluOpreciofo con Ig cafcara raoli-
da.CogefeennueftraEfpañamuchaymuy excelente, y tal que 
fe iguala con la de Armenia y Galacia.En la mancha de Aragón fe 
Coge mu cha. E n la-fierra Morena de la mifma fuerte, no, tan bue-
na,y la que excede a todas es la que,fe coge en el Obifpado de V a -
dajoz^y en Sicimbra tierra de Pormgal . 
Las memorias que han quedado de Romanos y de Moros , que 
fe conferuan en piedras y fepulcros de aquel tiempo las refiere el 
Dotor Rodrigo Dofma,dize auef venida a fus manos muchos pe-
dacosdevafos de barro con eftas letras. L . M . F. quedeuiande 
fer letras iniciales delnombre del Ollero que los hizO. 
V n vaío entero fe halló pocos años ha en Vadajoz.He vifto mu 
dios en Roma de fu hechura: Vrceo^ d M i l i a r io , d An fa le l lama-
uan los Romanos, y era vafo dedicado para losfacrificios de los 
Di;oies,y en el guardauan el agua. Acaba en punca: porque tenian 
poiipecado aíTentar el vafo en tierra. Hallanfc muchos pedamos de 
A j C a p i -
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CapiteleSjBafas y Colunas del orden Iónico Toícano, Cor in t io^ 
Doricoiquc eítan en las Igleíías de fan luan/an Francifco, fan. Ai t 
guñinytoPedro^y portales de la pla^ a , pucrtadel Gaftiiloyen W 
Muros,y donde mas y mejores en fanta Maria Igleíía Mayor,doñ 
de eftafi tres hilos de arcos, con cada fíete tolunasJ^nas lifas^y^es-
triadas otras .En ella íe lee vn letrero de vn Gentil,, que aH^yar 
zia,quedize; u 
-•'••'' - ! ú i 
I v l i o Bógém: ex D e o r v m tes^Pivs in svo 1,. 
Í v l i v s A l l v s f i l i v s p a t r i sanc t iss imo 
F A C 1 V N D V M C V R A V I T . 0Í1 
Traduzida dize. Dedicado a los Diofes de las Almas de los di-
funtos lulio A lo hijo porteftimonio de los DioíesPio. lul io Bo-
genfsprocurdfepuíieíleáfu padre fantifsimo. EÜe nombre de 
Boffuenfe fe halla en vn lugar cercano a la Ciudad deCóimbra, 
que oy fe llama Boga. , . - ' % 
En la Capilla de fama Luzia de Monjas de ían Gerónimo» 
L . I V L I V S T . F. C H R E N C E N S . A R X I X . H . S. 
E . S. T . T , L. M A T E R F. P. C . 
Luzio lulio^hijo de Ti to Crefcente,de diez y nueue años, feate 
la tierra liuiana. Su madre le pufo eña fepultura. 
En el Conuento de Tan Francifco ay eíbs pocas letras, y falta ío 
reftante: 
M A 
V I R O, 
En la Iglcfia Catedral auia otra fepultura, que Rodrigo Dofma 
dize que la vio,y leyd Antonio de Nebrija,y que dezia: 
P. C i n c i o P a p . R v e . A . M . L e g . X . P. C i n c i v s 
PaP, . T y $ C v S P A T I U S V O ET SIBI PE R S E D . S. F. C 
Publio 
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Publio Cincio Papirió Tufco pufo eíle monumento peregri* 
no de fu Patria, para li y para fu padre Publio Gincio Soldado de 
la Legión decima de Augul io fribuno dellaja quaí Legión fe l la-
mo Marcia. 
En el Conuento de fan Auguftin, que de fu principio faltan aL 
^unas letras. 
I E L I AE H Y C I A E A V G V S T A E PoRVS M A T R I OPTI-
Mae dvlcissimae, amantissimae. 
.. : í- ZJi í; .: 
Helia Hicia natural de Vadajoz Poro) á fu madre muy buena, 
d;ulcifsima y amantifsima. 
Hallanfe también mucíias monedas de plata.,cobjfé., y hierro de 
la antigüedad de aquellos tiempos Romanos. 
Sin eftas piedras Romanas ay otras Arábigas del tiempo que 
los Moros feñorearon a Vadajoz: vnadellaseítaua fobreiapuerta 
de fan Iuan,que traduzida dize: 
TmmacetaenfalceTtm 3Coltan que Dios profiere ^¿ydel'Beadhalux: 
Eflo es deLV al de las Almendras Vaddp^cuya hija ruirgen hermofa 
hurto el hijo del ^ yílcayde de los zAlcaydes, y üemk a Loxa >y Dios le 
guardo fu honra con muerte del padre y hermanos delrohador, con quien 
lacafoy boluioel^ey enpaK' ' 
Otra piedra eílaua en la Piedad, y era Epitafio de fepulturadc 
vn M o r o , y traduzida dize: 
Dios os dé muerte que fea vida. Dios embie fu Ánge l , que 
tiene en la mano la vida.El qual os la reparta conforme 
á los merecimientos 5 como hizoá mi, que morí en 
feruicio de mi Rey: el qual pagará á 
mis hijos. 
Otra piedra AribigaeíH en fanta Maria de Calatraua, Enco-
mienda de la Orden de Alcantara^ue no eíH traduzida. 
L I B R O 
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P O R G I L G O N C A L E Z B A V I L A , 
Coromfta^eUoMagefiad Católica del Reí Fe l ipe I ü . 
PresHteroyRacioneroenU fama ¡glefia ele 
Salamanca' 
C A P I T K L O l 
Beocho Otiflosquefe hallan antes de UferSdade 
EJpaña* 
I n o Santiago á Efpaña^dio principio a la prc 
a i cac ionEuangd ica , y fruto en l oscpecon -
uir t ioálaverdaddef ladiu ina l e y , que á fus 
íequaccs promete en nombre de fu eterno L e -
giílador felicidad perpetua. D e í h fuente ( co-
mo de la otra del Parayfo de la tierra) nacen 
v c „ los riosde la Fe Catól ica,que recibió nueílra 
¿ipana; que con fus aguas defde el punto q comencaró á correr co 
üuena dicha han fertilizado fus coronas, dando vn fruto copiofo 
de innumerables Santos. A qual de fus dicipulos le tocaíle predi-
car en Vadaj 02 es cofa incierta . Atreuereme á deziraueríído de 
las 
á\ 
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las primeras Ciudades que obedecieron el yugqíanto de l a l c ^ 
de Chrifto , y que fu Predicador feria ían Pedro Mártir p r i -
mer Obi fpo de la Ciudad de Braga.y dicipulo del bendito Apoílol 
Santiago. Pues Vadajoz en aquella fa^on era Conu.eíitQ.ilqfíre y 
Coioniacó titulo de A uguíla3y cercana a la Ciudad de Bragaíde-
xome conuencer tan fácilmente de cojetura tan clara,por v;€r que 
én nada fe opone a la verdad de la H i i l o f i a ^ ; 
Y pallando de lo dudoíb a lo cierto : es íer muy antigua Scdei 
pues ay memoria de vn Prelado fuyo en el Conc i l io Sardicenlei 
que fue cercano Ú N iceno , que fe celebro en el año trezientos cin 
cuenta y dos^diez años deípucs de la muerte de Conftani-ipo M a g 
no, y del fanto Pondf ice lu l io Primero. Confírmale éfte Prelado, 
en compañía de Florencio Argobifpo deMer ida , en éfta forma; 
D o m 1 c 1 a n v s gptfcopm QmtatiszJuguftátCpLQ afsi fe halla en los 
Conci l ios Ímpreífos:y en los manuferiptos de la Libreria;del C o n -
uento Real del Efcurialjque leyd el Do to r Rodrigo Dofma ydizej 
D o m i c i a n v s EpifcopMTactsAugufl*. Acabafefu memor iaco 
folaeílá firma fuya. 
c Q u i e n fueífen fus fuceíTores no ay C o n c i l i o , H i í lor ia s ni cofa 
publica que lo aflegure ni enfeñe,padeciendo ella cofnú ignoran* 
cíalas cofas de íiueífra Efpaña, que el tiempo> oluido, y las armas 
fe han dado prieíTa á:deshazerlo todo. A l fin ya de cien to.feténta y 
ocho años pudo masía memoria que no el tiempo., y el primer fu^ 
ceífor de Domicianoideípues de dos figlos de años fue AprigiOjdo 
ido. y fanto Va rón -de l dize f m ífidoro en fus Varones ilüfíresl 
A P a I G 1 v s Pacenpj kítjpmmmm EpifcopHsJifertmímgtiá ¡ ^} fetén-
tíaemdítm*mterpretamsefi^pQcaíypfm'Bem loanms ApofihU.fuhtíd 
fenfu>acilkflrtfermone^melimpene(¡tidmnjeteresEcclefiafiíci Firíexpo-
fmjfe '-vldenmr-.fcripfit ettamnonmüa alta^ua admtmam nofiratleáíor 
msrmnimeperuenerunt .Clarmt temponhm Theuda Principh Gothohm. 
L o mifmo dize luán Tri temío^y añade :Tamgloriofe g-Jprofundefa-
erasScnpmrasexpofuity'-ut-emcomparatione.fveteres Scríptore$,non ex-
/7<7/íí?J^'X'/¿/í>rf«íw.y:dizejquedemásdelo que eferiuio fobre el A -
pocalipíi3efcriuio también fobre los Cantares . Sigúele Sixto Se-
nenfe en fu Biblioteca f a ^ . Rodrigo Doíma dize^que los eferitos 
deftegioriofo Padre eftan en la Vaticana de Roma, y enJa libreria 
de Guadalupc.y que hallo en el la vn Comentario Latino en. letra 
Gótica fobre el Apocalipfí, que en el fin dezia, Emeterio Diácono 
auer 
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auer facado lo que díze de los efcritos del rantifsimo Padre A b r i n -
g-io.ReynauacnEfpaña quando florecía aqueíle Santo por los a-
nos quinientos y treyncay vno Amalar ico Rey G o d o , y cenia e^  
Imperio Romano el Emperador luft iniano Magno . E n tiempo de 
eftc Prelado fe celebro por lósanos D . L X IX. ie l Conc i l io Lucen-
fe, y en el fe feñalaron términos a los Obifpados de Efpaña.y á V a 
dajoz le feñala los íiguíentes: Pacehdc teneatde halagar wjque ad 
Crocam rfdtSWontem de Olla njfque Marahal . 
-Sucedióle en la filia Palmacio^que fe hallo en el Tercer Conc i r 
l io To ledano, celebrado e n e l a ñ o D . L X X X I X . Reynandoeí 
Rey Recaredo,y confírmale P a l M a T i v s PacenfisEfifcopui. 
L a v r o le fucedio á Pa lmado .De l ay memoria en otro C o n -
c i l io Toledano3celebrado por los años D . X C . V I L en t iempo de 
el mi fmo Rey jy confírmale L a v r v s EptfcopaseTaceuJts. 
Sucedióle Modar io .De l ay memoria en el Conc i l io Tolüdano 
Quarto,celebrado en el año DC» X X X I I IL reynando Siínan-
doj y confírmale ; M o D e R A T i v s Tace.njisEpifcopus. 
Por muerte de Modario fue eledo para la üila deV-adajoíz T e o-
D o r e D o. D e l ay memoria por los años D C . X L V I . reyriando 
en Efpaña Cindaíuindo.No fe pudo hallar en el Conc i l io To leda-
no SetimOjCelebrado en eíle t iempo. Embid a eipor Vicar io fuyo 
á Conftancio Presbítero, que le confirma en efta forma : C o n s-
T a n t i v s Tmbyter ZJicarm Teadoredi Pacenfts Epifcopi. 
Sucedióle A d e o d a t o , y del fe halla memoria por los años 
D C - L I I I L reynando Flauio Recefuintho . Confirmó con otros 
Prelados el Conc i l io Otauo de T o l e d o , y íambienel deMer ida , 
celebrado por Proficio Ar fobi fpo de M e r i d a , y doze Obi fposde 
la Lufitania.vno dellosfue el Obifpo de Vadajoz^quc confirma de 
cfta fuerte. 
A D e o D a r v s /« Qorijii nomine fan fa Pacénfs Ecclef* Epifca-
pus.fmditerfdfcripfi. 
- Sucedióle luán Primero deí lenombre, que fe hallo en el C o n -
ci l io Toledano Treze,y en el Catorze,y en el Conc i l io Toledano 
Qumze y D iez y feys.En tiempo defte Prelado fe perdió Efpaña. 
T u u o fin el Reyno Godo^Ia paz p u b l i c ^ k autoridad de fus leyes,, 
ymageftaddefus Pr inc ipes. Introduziendo con la violencia las 
armas vn eílado de todo punto contrario^como ya queda dichoen 
otra parce. ' i 
CA-
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DeíosOhifyos Ifidoro y lulto Vnkos depnomhre.y la mmú* 
na que fe halla de otros [tete Qhifyos en vn 
Bpttafio antiguo» 
¥ e e D i o l g al Obiípo lúa en los trabajos y 
ííUa el Obiípo ííidoro llamado el Pacefe^ para 
diferenciarle de fán ííidóro Magno él de Seui-
|; lla.Fúc efte Prelado KÍl igo de las eáiamidadcs 
que padeció fu ígíefe fcñoreada xle Moros ^  y 
fusouejasyfubditos hechos tributariosdefta 
baxa y vi l cáilálk. Efcriuio efte Prelado, que 
floreció por lósanos D C C C VI . reypando en'Alaf ias don Alón 
foelCaítojVnaHiftoriademas crédito que pulicia y elegancia. 
En fu tiempo pafsd al Cielo coronado de martirio en la Ciudad de 
Cordoua fan Sifenando natural de Vadajo?.Efcriuio de fu glonó-
fa corona.fan Eulogio^tambien Marti^en fu Hii lpria dé los Mar-
tiresdeCordóüá-
En el priuilegioque el Rey don Ramiro concede aí Apoíloí 
Santiago/u dataaño 93 t, le confirma Julio Obifpo de Vadaliou-
co.La entrada delosMoros en Efpaña fue caufa decerrar a muchaí 
colas la puertajque quedaron íín auifo de lo que paí)d por e%s. Y 
aunque los Obifpos Sebaíliano de Salamanca, fan Piro de Af ior-
gajy líídoro de Vadajoz.y algunos otros trataron dé dar memoria 
dé la calamidad en que fe hallauan las Igíeíías de Efpaña, y los Re-
yes Católicos, que defendían con las armas la caufa publica de la 
Fe, no fe cíkndieron á efcriuir del particular de cada vna, Conten-
tandofe de darme memoria de los hechos mas dignos de admira-
ción y grandeza. De aqui viene el ignorar por momento^ lo que 
fuccdía en muchas.partcs con gran quiebra del difcuífo qué pide 
el natural de la Hiftoria,y fe tiene por milagro parecer algunas co 
fas: que por tal fe hadejuzgar lainuenciondclks, y masíi tocan a 
algunos fieruosde Diosique como á queridosfuyos les honra^quá 
do a fu gloria cóuiene: como en Vadajóz.que en los años paílados 
fe defcubrio edificando fus cafas Aluar Pérez Dofma Canónigo 
de fu Igleíia,vna piedra blanca con dozeverfos Latinos ^  Dodeca 
Sílabos Acroilicos en letra Goda y Roiiiana,que da noticia de fie-
te 
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te íantos Obiípos que lo fueron defta Seje. 
E l primero fue D a n i e l , que el Epitafio da á entender auer 
padecido martirio, y afsi coronado auer paíTado a la gloria^que ef-
ib dize el primer verfo; 
Deferít f uñe ra :Dan ie l orrida. 
Sucedele en el Epitafio A l e t i s : y del ¿izc, que con razón íe 
cuenta entre los Ciudadanos del C ie lo , auiendo lído maltratado 
por mano de los Soldados, y el fantifsimo en fu vida s que efto di^ 
zen los dos verfos íiguientes: 
A l l e t i s mngitur9nte celeñibm 
N€Xus><iMtUuhus:qmfmtoftmí4s. 
E l que le fucede en el Epitafio le da por nombre: I n m v n i s y 
a entender que fue Venerable, y por tal reipetado de los fuyos: * 
1 n M v n i s Toputísyac venerahlis. 
A I quarto le da por nombre P v r i f i c o , en la vida y en las 
coftumbrespuro. Dize del el verfo, como fentido de que el fepul-
cro no era tan digno como le merecia la fantidad de tal fanto 
E n iacent Pufuíismembra P v r i f i c i. 
• 
Del fuceíTor^que fue L i s i Ai A r h o , dize lo mifmo > y añade, 
quefuefpiritu con el de Purificó fueron recibidos enelAlcacar 
de Dios, y los verfos dizen: 
L is iUArH iecce , fe¿ ía£cep te . 
Exceptospr i tmarce Domin ica, 
Sucedéis en el Epitafio P r i l v l a , y dale renombre de Pefca^ 
dor: 
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¿or. titulo que dio Chriílo a los fuyos} quando los llamo al Apo-
ftolado.Declara que padeció martirio atroz; dizelo el verfer: i 
Pifcator obijt P K i L V L A f e r i t m : 
Comfco fruitmCcelítus gaudio ! 
OhmtuJDomm. Aíenfe ¡anuario 
Trecepsducitm JEra m'tüefmo 
lnts> trice fimo Jjü qmter adir o. -
Recogió las cenizas fantas deftos Santos el Obiípo Daniel Se-
gundo de aquefte nombre^que eiH eícrito en los principios de los 
verfosjtomando de cada vno vna letra^y tres del fexto veríb, y o-, 
tras tres del otauo,Da a entender fer también fuyos los verfos^co^ 
mola fabrica de fu fepultura, y fe mando enterrar con eílos O -
blfpos Santos, Y los y erfos j untos dizen con fu mala ortografía*; 
•„ : : ' j f i iM .d • 
Ü Deferít fuñera: Daniel ornda. 
^itMetisiun^itur/ttecelefyihus 
^ J J<[exm<¿Mtlttihus:qmfmtoptmus* -
s j Inmmis ^Populis, ac venerahilis* 
hi EniacentPr&fulismemhraTurifici, 
t4 Lifmathiecceyteftafy cefyite 
tu Exceptusjpirttusarce Dominica 
^ Pifcator ohijt 'Prildaftrttus 
O Corufco fruiturCcelitus gaudhf 
O OhtutuDommu Menfe 1 anuario 
^ Precepsducmr JEr& milleftmo 
In ^ trice fimo, bis ftateradko. 
B PaíTan^  
^ 
Ul 
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paílanfe muchos años íin dar memoria <le lo que fucedieír 
cñ Vadajoz.ya fus Prelados aufentescy las nueuas que tenemos dC 
fus cofas y fuceíros^nos las dan pnuilegios y donaciones de R * 
Vnodellosfue elEmpeJradordon Aíonfo: dieronle elle t i t u l o ^ ' 
que los Reyes menores^afsi Cliriílianosrcomo los Reyes M o r o ^ 
reconocían porfeñof foberano con tributo y vaííallagejy tambieC 
por tener confiímacion deíle titulo de la Sede Apoftolicaj y como 
tal fe corono en León, recibiendo la corona de fu Imperio de ma-
no del Ar^obifpo deToledo3en el año / /^ .Concedió priuilePÍo¡ 
ala Igleíía de Vadajoz^ déllos fe colige,no claro, que eíluuieíTen 
dentro los Obifpo^más muy cierto qüeauia Chriftianos Mocara-
bcs,qué viuian eii fu ley^agando a los Moros fus tributos. 
Por los años t/40. los Salamántinos ricos de valor y gente cor 
rieron lá tierra de Vadajoz baila llegar á fus muros, hi¿ieron daño" 
en fu tierra,tnumfandodel encmigo.Boluierón fecunda vez fia 
dos en la fortuna primera: y como los fuceífos de la guerra forí in -
ciertos,fe trocaron las fuertes, quedando la Vitoria por los MorE's 
^ómofl ieVadajozvna de las Ciudades que ma^ tarde í ^ a ^ J 
del enemigóos caufi que muy tardé í e tenga noticia deJJa ^ m 
fando adelante con la Hi í lor ia, el Rey don femando eí-Se-undo 
quefucédio^afupadreenelReyñódeLeoin prendió en Vadaioz 
a don Alonfo HenriquezKey de Portugal, que ^ ometia (a l tan-
do a la ley de í^udatano) as tierras del Rey FernádoYviaf. neo de 
poder y gente: llegocon lospenfami^ntos, y con larébras tamb.e 
J n Z \ f t ^ T ^ 0^ech l ¿ ^ M m la batalla, y 
vencióle en Vadajoz^uedanclo el de Portugal caucíuo deiRey Fer 
nando.DeftabaralUy Vitoria he ieydo en vnpiú i le^ ioquetkhc 
a fanta Ig Ie í íadeAf torgaenfusarch iuos,qdLen l í fecha:^ 
chana eoanno^ Domtms famoJ¡fimis ^ x Ferátnandus rv iñmoMí 
^ ^ % ^ ^ 7 T K m d a l m ó . Z r , ,¿Q7.Us H^or ias 
a Ciudad-Rodrigo acometió a Vadajoz: prendióle, y tratóle no 
r ^ f ^ ' " u 1 §an:ldá,a CludíldPbí Adelantado vn Moro l ia-
mado^bencabel^ue como Moro íín féfaltdála iealtadquede-
uia negando a Rey la obediencia,y dio aífaz en que entender. 
riodcÍoÍm IX-Rey ^ í ^ Cíñ Caílilla *ño ^ -S . i a faco del feño 
0S MoroSjy veciendo a Abécabel dio a la Qudad vn gouer-
nador 
Déla íglefiay Ciudad de Va í i pz . !£ 
nadorChrif t iano^y también leyes y fueros, no los que refiere F. 
Antonio de Gueuara en la carca que efcriuio al Obiípo de Váda-
joz don Pedro Goncalez ManfOjíLio los que oy guarda eíla C i u -
dad en fus Archiuos-
E l R e y d o n A lon foe lSab io moftrandofe deíTeoío del bien de 
aqueftaCiudad j l a concede priuilegios, vnodado en Segouia en 
ochodeOcubredel i^o.áixc.Porgranfaborquehedefaxer mnced 
a la ¡glefta Catedral de lUadajox»eporque es cofa nmua queyo f¡x a hon-
rajferuido deT)ios3hefahor de la aumentar>e lenantar adelante, otórqo^ 
que quien quiftere mandar heredades3o otra cofa a lafohredicha Iglefta/im 
los pueda auer para ftmpre jamaf. De aquí fe colige 3 que ya Vadajoz 
tenia íglefia de arsientOjy dentro de pocos años cenemos noticia 
de los PreladoSjíín que nos falte el hilo y íucefsion de la H i l t ona . 
C A P I T V L O 1 1 1 . 
Del O M o don fray Tedro Terez* Primero do(le mmhre) y co-
mo en pt tiempo fe refitPiyerona Uíglepa Catedral los ofi-
• dos dminostj donación quehizjeron los de Va~ 
dajQ&para elpruicio de ¡la. 
A s s d el inuierno de ía cautiuidad defta Igle-
fiajyde fu pueblo fiel,, auiendo ganadoá los 
Moros los Reyes con el ayuda de Dios el fe-
ñorio deíla y de otrasCiudades del ReyíiOjy fu -
cedido vna clemencia de tiempo tan defleada. 
de los hijos leales de la ígleíia, viendo reít i tuy-
dos fus antiguos facrificioSj y af^is Prelados en 
el gouiemo deius ouejas amadas. N. 
Libre ya de la efclauitud del M o r o , el primero que ÍLtccdeen 
eí laíg leí ia, es don fray P e d r o P é r e z Primero de aqueíle 
nombre . D e l ay memoria en vna Conf t i tuc ion , quCj ordeno 
con la C iudad , Cabi ldo y Clero de fu Obifpado enveynteydos 
de M a r i a n o M . C C . L . V . en que dan el modo que fe aüia de te-
ner en pagarlos diezmos y p r im ic ia^ y otras to fas, paraque la í-
glefía CatedraLcomo cabera y principio de las otras, fuefie mejor 
feruida.dandole fuficience dote para ello. En ejle Acuerdo íe int i* 
tuh'JJrm(is£pifcopi4iPacenJ¡i:cpclok\c defpues de manada délos 
*» í Moros; 
1 
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Moros, y pareGiendoIes á los de Vadájoz fer poco^uifícron mo-
ftrando fu gran piedad alargarfe mucho mas;. Donaron á la Io-Ie/ia 
los lugares de Vgela,CampQmayQr, y el Reíío de Aluala deVal -
deíblaz^y otras poíTcfsiónes y heredades: y fue la daca deíla dona-
ción el año mil y duzientos y cincuenta y cinco.Dedicdfe la Ide-
íia al gran PreCurfoíde Chrifto, fan luán Bautiíla. Tiene por ar-
mas el Cordero de fan luan^y vna venera debaxo, por la deuocion 
que en efta Iglefía fe tiene al Patrón de Efpana Santiago,)' a vn la-
do vn León rapante, y al otro lado vnCaftil lo í armas de la Ciu^ 
dad, con efta letra al rededor: 
Sig i l l vm C a p i t v l i sedis Pace E N S I S . 
¥ 
l 
o 
m 
Como fe yé en c ik Efcudo. 
Tiene 
De la Iglefiáy Ciudad de Vadajo^ ieí 
.. Tiene la Igleha feys Dignidades. Dean^ Arce4ifin9! de V a * 
dajoz .. Cháñete, Arcediano de Xercz . Teforerp , Maeftref-
cuch3 P r i o r . T iene qüinze Canónigo? ^qyacro Racioneros en-
ceres^ diezMedips, . Oc^ro era el numero ant iguo, quedexo cña? 
blecido eíle Pre lado, como parece de la erección que fe hizo cptl 
condic io i ] ; ^?quandafn*Jfe el Prebendado ¡omejje eloli j j tpvpmar* 
co de plata de do^e mgrayedis. Valen fus Canonicatos mas de ocho-
cientos ducados, fus Raciones ja mitad , Tiene veynte Capel la-
ncsjvn Sochantréj Maeftrp de Gapil lajdoze Mogos de Coro._ t o s 
Min i f t ros neceíTarios para el íeruicio y ornato de fu Igleíia . V a r 
je fu Fabrica tres m i l d M c ^ 9 s .• EJ edificio delja tiene tfes nauet 
principales, y doze CapiÜas coi ; la Mayor .y en ellas entierros de 
Caualleros nobles defla Ciudí íd. T iene buena SacriftiaVmM"* 
^chps prnamentos | y Reliquias.:. las ma$ aellas las traxeron de R o -
ma dpn Andrés Fernandez de Cprdpua,, y c|on Diego de S iman-
:Ca| fus Obi ípps. Las mas notables fon dos bracos, vnp de faii E f -
teüan a V otro de ían tprengp.,. .Tiene eíla Iglefía ellacuto'de l i m -
i ^^aua,antesque le t j ^ f lada^ a U q«é ^ 
4elCaft i I lo . H a n í a concedido enjiferentes tiempos jos Ponti f i r 
^ e ^ i l o m a ^ o f mu^has^gracias, y: nías pafocularmentej5rego4p 
Décimo y Bonifacio Ot,auo:y los_Reyes de Leo yCaft i l |a mucHa^ 
priuilegios y fauores,como ya queda dicho , y fe dirá en fb que re-
l ia . H a tenido |&ldes^rebenladás,4uet ;oaí í¿v i r tud y letras íiá 
üdlrado^á Efpaña,: vno fue don Garcia de Loayfa, Teío^rerp y C a -
^ o n í g o de íu íglefia>Macílro del Rey don FelipeTercé^», y Árgo-
bifpo de Toledo.y otrodon luán de Sa-n-Giemente Obi fpo de O-
yorde l Co^uenwdeja&Peí^ lca^ de Madr id . f u é (Sánohígo ^:_ 
j. cija fa;i A t t p General del Qrden de Valumbrófa, y Qbiípb de í i -
íloya en Italiavy don Vicente Éíleuañez Obifpo de Vadajoz. 
.>.. ^lObjfpadp.cpidina con el Argabifpado de Scuil la^ Pbifpacfo 
..deCona>y conlos JViielirazgo3de;Santiago y Aicantarai y porta 
parte de Portugal có el Obifpado deYclucs,CÍudad q diíla dcla de 
. ' /adajoztreslcguas^yfonlasdQs Igieíias Catedrales mas cercaiiaí 
_ que fe hallan en E/paña.yale el O jifpado mas de veynte mil du-
• cados.E ' l i fu j ^aaf i j j .u r i íd icc ion laCiudaddc X e r e z , Zafra y 
* i «traj 
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otras Villas noblcs.Los lugares que tiene el Obifpaclo que tiene pi 
lasbaprírmalesíon; Ea Codofera, Alburqucrque> Villar del Rey, 
Moneante, Albuera , Taíauera^Valucrde, Almendral3 Tor-
re , Nogales, Saluáleón , Salüatierra , Morera 3 Parra 3 Feria, 
HakonerajZafrájVillalnajSólanajCorte^arcarota,, Higuera de 
Vargas,Alconche^CheleSiVillanueua del Fréfno, Valencia de A * 
lombriciidliuajZachineSiVal de fanta A n a , Va l de mata Moros, 
Xerez de VádajozjBurgnillos, Valuerde de Burguil los, Atalaya, 
Valeneia del Ventoío, Fregeilal, Higuera del FregenaL Bodonal, 
la Puebla del Condé,Villagarcia,Telena,fanta Marta. Y cñ todos 
eílos lugares ay cincuenta y dos pilas de bautizar. No tiene eftc 
Obirpado mas de vn ArciprcílazgOjque es el de Alburquerque, fii 
mas que vn Beneficio fímple en ellugar de la Párra.Halíáfe la me-
moria delte Obiípo en íois fueron que dio a Montemayor, y de la 
cícritura penden dos fellos,el vno con vn Cordero, y otro con la 
iníígnia de la Madre de Dios aíTentada co vn niño en bracos, y al 
derredoi eftas letras : S i é i l l vm C a p i t v l í P a c e n s i s. 
Que era el fello que la Igleíía tenia quandbcftáüa en fanta María 
del Caííillo.'Viuio mas de quarenta años éfte Obiípo, y conüino 
iueíTe afsi para dirponér tanta maquina de cofas; Yaze en lálgléííá 
de fama Manadefeaftil lo,y é l pueblo deuoto Honra fu memoria 
como dé Padre y bi enhechor de fu I«leíía. r 
C A P Í T V L O l i l i . 
Detono don fray % m m ^ r m m m J ^ ( m í i ¿ l M é 
memomquefehaüadelemfcrtPHras, 
~' & primera eícriturái^ué da memoria deílc 
Prelado es vna tocante a Gatnpomayor,fu da-
ta año mil y duzientos y fefenta y nueue/y o-
tra fu data año mil y duzientos y fetenca y qua 
rfo,devn concierto que fu Gabüdo hizo con 
el Maeílre de la Orden de Pereo (oy de Alca-
, — r ^ t tara) fobre los diezmos de fanta María de C a -
atraua,-y tm ella dize el Obifpo; % renene para (i la M a defan-
t * * M m a l a O Í f a t i con derechos de h a m ^ J Lrrarfe ai f í en 
If^^/M mai honrada> P ^  ^ ^ h m * ** y*-
W d Obtfio d o n ^ e d r o f , antecejjhr , y otroi hómes h tms t' que fe 
haga 
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kmá ai el femtcio de Dws: falao , fAe mnca pueda mer Feltgrefes, 
Otraercritura fu data año 1278. del concejo de Vadajoz refiere, 
que el Rey don Alonfo fobre contienda que auia con las Ordenes 
delTempíey deVcleSjCercadelos lugares poblados en fu termi-
no Oliuenga/Taliga,Villanueuajos Santos^Aldea de don Febrc^ 
roja Solana, Aldea de los Caualleros, el Zarazo: dio fentencia en 
fu fauor^entregandofelas por fu portero, lueues de las ochauas de 
la Cinqiiefma,y el Concejo recibió las Pueblas para Aldeas deVa-
dajoz, y las Iglefías las tomo el Obifpo debaxo de íu amparo, las 
quales eíle Prelado dio a fus Clérigos,para que las ííruieíjen. Mas 
lucedio,que ciertos Clerigosdel Rey don Alonfo con poder y car 
tas fuyas fe entraron en las Igleíias por fuerza, quebrantando el de 
recho del Obifpo. Duro ella violencia ,durando la vida defte 
Prelado,y aunque el Rey le pidió con machas veras , otorgaíle lo 
hecho en virtud de fus cartas, no baftój quedandofe las cofas vio-
lentadas:mas en muriendo el Rey y el Obifpo don Lorenzo fe co-
pufo con el buen modo del Obifpo donGil.que lo fue de Vadajoz^ 
También ay memoria del en el año r¿7p. en vn priuilegio que ha-
ze mención Argote de Mol ina en fu Nobleza de Andaluzía.En fu 
tiempo fedio principio ¿celebrar los oficios diurnos enehuicuo 
Templo del Bautiíta. 
€ A P 1 T V L O V . 
DelOBtJpo don femando Primero de fíe 
nombra* 
s^g j^^y i O R vn Brcue del Papa Gregorio Décimo 
parece fer Obifpo de Vadajoz don Fernando 
por los años mil y duziemos y fetenta y vno, 
y caufaconfuíion, viendo que viuiadon Lo -
renzo por los años que diximos en fuvida,quc 
llegan hafta el mil y duzientos y fetenta y 
m^mm*,—* * , - . nueue. Si ya ííguiendo el parecer del Dotor 
Rodrigo Dofma para ponerlo en paz dezimos, que vuo otro don 
Lorenzo defpues del Obifpo don Fernando, que de auerlo íido no 
ay dudaj porque eílá viua la Bula del fanto Papa Gregorio/u data 
en Orbieto á ííete de las Calendas de Hebrero: q fu principio dize 
B 4 fyfr 
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Capitulo, Matonhus, & ReBoribus, ac Clericis ^arochialiunts 
Ecdefiamm Pacen. Ecclefia. Y profigue; C ^ W ^ Pacen, dé 
nomredaBaadcukümnominhCbrifiiani.acEcclefi'u conñr 
Ütsin ea&enerahiüs Frater mfter Pacenfts Bptfcopus a d h d ^ 
das Clerkomm & Laicomm CmttaUsemfdem dtfcordias iri fu-
tummjkni Cathedrahs.qmm alioYAm'Parochülmm Ecclefta-
rmn pudífádrum Taraceas,qm nondí4.m fmram ItrnuatA dtll-
genti dehber añone cum vins antíqms, ^ pmdenñhús habita, de 
vefíro aflenfaauthoritateordmañaordinarnt^c- Y por vna 
fupíica del Cabi ldo deftalglefiaj concedida por Bonifacio 
O t a u o ^ n que dize.queiAltás Cathedralis Eccléfia Tacenfis 
temporeguerramm in tllíspambusvigentiumpene deñolata & 
J^rockamprmata remanfit, q m d ^ Parochiam pr td ía lad 
L a m a m ditt* Cmttaús dommhafha tranñulermt. E t ideo 
q^ndamPemandusEptfcopus^acenfis^nacum Decampa 
nomcts&Capmlod'ta* Ecclefmnloco Capitulan (¡mu l comre 
gatt jhmemnf&mffdproutin mftmmenfopMc'e conílimta 
dmturconunerh qMomma Gregoriús Decmus Sanmmisve-
P * ?r*decej¡orr*tt$camt< M ú qoe ya por el a 6. de Henr ro 
del 7i . ama íido don Femando Obifpo de Vadajoz, en cuyo tiem-
ca nos dize.DelIa confta,como es faerca dar vn fuceíTor á don 
Fernando del miímo nombre de don Lorenco Sua-
rez, que tiene poca feguridad 
adiuinarlo., 
« ^P 
i 
capí-
Tr 
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C A P I T V L O V I . 
Délos Ohífvos don G£primero Notario Aíayordela Camd¿ 
ra del Rey • Don luán Segundo,y don Alonfo Primero 
dejle nombré* 
Y m v c h a memoria del Obiípo don G i l en ef-
crituras del año 1284. ene lqua l mur ió el Rey don 
A lon íb j que cuuo por fucellor en el Reyno al Rey 
don Sancho.En vn priui legio dize el Rey fu data 
en Toledo^que por muchos feruicios^ que don G i l 
Obifpo de Vádajoz le htéojé confirma los pr iu i le-
p-ios^y cartas que del Rey fu padre tenia.y le reílituye la diípoficio 
de las Iglefias de los lugares de que ya diximos. T o m o dellas po l -
íefsibneile Prelado^aísifl-iendoalaexeeucionpor orden del mif-
mo Rey^víiguel Fernandez3Diego G i l , y Efteuan Pérez Orinazá 
Alcaldes de Vadajoz ^ y otros nobles Caüalleros. Otro priuilegio 
del rriiímd anq^ 1 f. dé Ótubre.en q el Rey do Sancho toma debaxo 
de fu poder 3 y amparo al Obifpo don Giba fu Igleíía 3 Clerecia^y 
Váííallos:y otro fu data año 1285. le confirma don G i l Obifpo de 
Vadajoz^y fe da titulo de Notar io Mayor déla Cámara del Rey. 
En cíle año murió lo fue promouido para otra Igleíía, porque en el 
íiguiente ay memoria del fuceííofi 
Sucedióle don luán Segundo de aqueíle nombre:del ay memo-
ria en vn priuilegio concedido a la Ciudad de Bae^a.confirmaleef-
te Prelado en efta forma. T)on luán Obifpo de Vadajo^"Notario A/¿í-
jyor^/íí i^Tw^-TambienduropOGOjporque en el año íiguiente del 
j i%fJ ay memoria deí que le lucedei 
Sucedióle don Alonío Primero deiie nombre, que confirma víi 
priui legio dado del Rey don Sancho a la Ciudad de Vadajoz en eí 
año 1 ¿87. En tiempo deile Prelado fucedio en eíla Ciudad el lame 
table cafo.que refiere Gariuay en fu Hi í tor ia 3 que auia eíi ella dos 
linages poderoíbsjBejaranos^y Portugalefes.eítos poíTeian có bué 
derecho muchos bienes dclosBejaranos confauor del Rey don 
Sancho.mas enterado el Rey por la inícancia que los Bejaranos ha-
zian mando les rcUituyeílen fus haziendas, los Portugaleíes cuy-
tando poco de lo que el Rey mandaua j los Bejaranos tomando 
" y mano 
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mano con la que el Rey les daua^mataron a muchos de los Portvu 
o-alefeSíy a los que quedaron vi uos echaron de la Ciudad: en aca-
bando de execucar fu ira conocieron el daño que auianhecho^ 
añadiendo vn yerro aocrojpenfandoqueloenmendauaivetnien-
dola ira del Rey fe hizieron fuertes dentro de la Ciudadjcometic-
do vn delito muy mas feo^qual fue negar la obediencia al Rey don 
Sancho^ tomar la voz por el Infante don Alonfo de la Cerda, dan 
dolé titulo de Rey de Leon^y de Caílilla^y fabiendo el Rey don Sa-
cho ^ que vná pequeña centella es caufa de grande incendio fí fe le 
da lugar que tome fucrga3embio al punto con manoarmada alos 
Maeifcresde Santiago,Alcancara^Calacraua^y muchagcte deguer 
ra. Viendo los Bejaranos el caítigo de fu inobediencia publica fe 
echaron a los pies de la clemencia Rea l , y fe dieron apart idóle 
q el Rey les dexa/Te con la vida,yaunque fe les cócedio por no aué-
turarlp todo,no dandofe por obligado el Rey a fu palabra : porque 
la juílí l ia le pedia venganza del delito íinando que murieííento-
Jos>y afsi lo fueron quat^e^uail perfonas fin perdonar el rigor de la 
cípada a hombre ni muger delta familia. 
C A P I T V L O V I L 
DelQjffpo don Cti Colona Segmdo deftemmhre, ydelasmer-* 
iedes que los Rejts de fu tiempo le hiueíon. 
O r la vacante del Obifpo Jo íuan, fue cleda 
parala Silla de Vadajoz don G i l Colonaíhaila-
fe fu memoria en eferituras del año \ i9o. y en 
el 5>i. en vna merced que el Rey don Sancho le 
haze de la Dehefa de la Grulla, con códicion, q 
no lapudie/Tc donar íín fu licencia. Tambié ay 
memoria del por los años 125)5. en priuilegios, 
quexonfírma el Rey don Fernando a la Igleíía,y Ciudad de Vada-
joz,defpues de la muerte del Rey don Sancho fu padre. Confírma-
le el Rey don Fernando á efte Prelado el año 115)7. la merced que 
fu padre le ama hecho de la Dehefa de la Grulla.y porque el Obif, 
r0!ie tX°jCíue queria cIcxar eiía DehGra P^a Capellanias a la Iglc-
liade Vadajoz,que pidieílbn a Dios la falud, y faíuacion de fu a l . 
manque no podiahazerlo porla condición que el Rey don Sancho 
le pufo 
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le pufo de que íin fu licencia no la pudieíTc donar. Anadeel Rey 
don Fernando: Qmporque efia donación, que el Obifpo quena faKer3em 
femicto de Dios, y obra de mifericordiay piedad. Tiene por bien que la pue-
da mandar para Capellanías por fu almaicomoesfu -voluntad, Dexola el 
Obifpo a la Iglcfiajy dotada vna pia memoria por fu alma 3 que fe 
éumpleeldiadeSanGil Abad. Por eíios años dize Gafiüayenla 
fegunda parre H i í to r ia l í l ib^^cap. i i . Ano ii5)8, Qi¿e porque él 
Rey don Dioniíio de Portugal calaífe a doña Conftdnga fu hija co 
et-Rey don Femando e l Q ^ r t o de Gaftillajy fe confederaíle con é;l 
contra fus enemigos.la Reynadoña Maria madre del Rey don Fex 
nando^io al Rey de Portugal los lugaresdeOliuenga i Congela, 
Campo Mayor,y San Felices^que eran de Caftilla,quitándofelos a 
Vadajozy a fus Obifpos, que fue j9. años defpues que el Rey don 
Aionfo el Sabíolasdono a la Ciudad,y al Obiípo. También & ha-
lla memóriade la merced, que el Rey don Fernanda hizo al Goi i -
uentode San Aguíl in de Vadajoz, concediendo a fus Religiofos 
-veinte mi l marauedis de renta. Murió efte Prelado ry diofeic a fu 
cuerpofcpulturaen la Capillaque oy es de la Antigua^ y tiene f©-
brevn marmol blanco cftos dos, verlos. : r : b ; ; 
. j l • • sbnY :- 1 
- . « - : > . • • t n r / W í : - — - r p ^ : - ;i.?ob¿| 
Mgydmspopuh Prdfm Columna iPacmuh * 
/uius g j perenms inpace runa qmetmt.i.; 
. Y embaxo vna figura de Obifpo,y fu efeudo de; Armas, que es vná 
coluna con vna cuerda cruzada. V J 
C A P 1 T V L O F I I J , 
i Je los Ohífpos- Adaeftro don Bernabé Prímero, don Pray Sé* 
monVmcú>ion Bernabé Secundo ¡don luán Tlreero }don 
Femando Segado de fie nombre. KWtfw&y¡¡s*rmjtflm'£S{ 
g| O r muerte del Obifpo don G i l fue eledo pof 
fuceífor de fu Silla el Maeílro don Bernabé, del 
* ay memoria por ios años 131 r. que confirma vn 
^ priuilegio.que el Rey don Fernando cócéde á las 
Iglefiasde fus:Reynos3confirmando todos log 
priuilegios .3 que los Reyes anteceílores fu y os 
auiatí concedido^ ton elle año íe acaba la me-
- \ moria^ 
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moría que Af.dcñc Prelado. Del fuceíTor, gus fue don fray Simom 
ay mas memoria, y dellas confia el deííeo que cuuo del aumenco 
de fu Igleíia,y zelo del bien publico del Rey no. E l año 1514,es el 
primero que da noticia de gouernar ella Igleíía en vna efericura 
dediuiíion de términos: entre la Igleíia de Vadajoz y Orden de 
Vcles,qucesdeSantiago3coníirmadadelosReyesdon Alonfoé. 
Sabio jdon Sancho fu hijOjy don Fernando fu nictOjy dedon Alom 
fo vndecímo bifnietofuyo: y el año i j i j .p id ió le dieífenvntraíla^ 
do autorizado los tutores del Rey don Alonfo Vndecimoj cora© 
el y los demás Prelados del Rcynoauian confentido en la cutocu 
del Rey^con condición que fe guardaífen las prerogatiuasjibcrta.^ 
des y eíTencionesEcIeíiaiticas.También ay memoria del en yn có^ 
^promiífo que hizo con el Maeftre de Alcántara, año 15 ry. y en vh 
Í>riuilegiO que el Rey le concede el año 15 reí, en lías Cortes que cc-
ebrd en BuJgos/en que reuoca lo que fe auia hecho contraía i n -
munidad Ecíeñailica, y la confirma el Rey de nncuo. 
De don Bernabé ay memoria por ios años 1.3*5 . e n vn compro-
milfo que hizp con el Cabildo de pagar eiertbs gaftos que fe auian 
hecho por el Óbifpo y Cabildo, .CoHrmaye^riujfegio que el Rey-
don Alonfo Vndecimo concede á la Igleíia de Vadajoz y fus Pre-
ladosjas prcrogatiuas que el Emperador don Aloofo les auia con-
cedido,eom6 ya queda dicho en fu lugar. 
De fu fuceílof don luán Tercero de aqueíle nombre ay memo-
•taapof daño íí^z.qucconfirma vnpríuiíegioqticei 
lonfo Vndecimo concede á la Ciudad deVádájoz, y dura fu me-
moria halla el año 135^ que confirma pduilcgioSj que el mifrno 
Rey concede a la Ciudad de Vbeda. 
Del: íuceílordon femando Segundo de áqu^eíle nombre i f7 
memoria por lósanos 13.41. en el Catalpgodt XosPbifpos de íae: 
dize Marieta que.fue Obifpo de aquella Igleíia tres años, auiéhdo-
lo íido de Vaü'ajoz primero. Y íiendoaífwib es como dize Ro-
lo- ^ri#0; E)píma}quc murioel U 4 * • porque ¡ri^io la I^ie-
; %de íaen;res años,y,a%6,haíU 
> aup .'i el I,3 44* 
n&n * 
-
C¿ 
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C A P I T V L O I X . 
B d Ohijjjo don VkenteEfleuaneXj Vnico 'de¡le nombre , J co* 
mo fue eleBo del Cahtldo,fiendo Canónigo de eflá 
mifma Iglefia, 
" s V * - j ^ * & S - i O R auer íído elédo por Obiípo de Taen don 
Fernando, lo fue para Vadajozdon Vicente 
Efteuanez Vnico deíle nombre, Canónigo 
delamiínialgleíja. Eligióle fu Cabildo por 
fu ííngular virtud.De las palabras ^  fon traf-
lados de la vida humanare echa de ver el buc 
concierto de la de efte fanto ObiípOjque ace-
tó fu elección compelido de fu Igleíiaj Viernes feguñdó de Hene-
irodel 1341. y firma fu elección en eíla forma: 
% 
EgoVincent'ms Stephanl Canonkus Pacen, nolensdmm Yé~ 
fijierevoimtatl, eleBionidemefoiemmter celehrata tn Eccle-
fidtyaceñ.licetmmtuSiConfentw, adhonoYemmdmdu&Tn 
nkatis^Virgimsgloriofo Aíark , ac Beatt íoannis Baptt~ 
$&>mcuiusnomneefiPaceñ.Bafdkaadifcata. - , 
Confirma delpues de fu elección vn pnuílegioa guc el Rey don 
Álonfo Vndecimo concede alConuentode fan Martin de Santia-
g o ^ fe hallo con el miftno Rey, y Obifpos de Sáiamanca y Za -
mora en la famofa batalla que dio á los Moros en lasAlgeciras, dó 
de murieron mas de cien mil Moros. Confagrd con íos otros Pre-
lados lalgleíla que fe dedico a fama Maria de la Palma, por auerfe 
celebrado en ella el Domingo de Ramos los primeros Oficios di-
uinos.quc fe dijeron en eíla nueuá Iglefia, Allega fu me-
moria hafta los años r 3 44- que fue en el que fe 
dio efta famofa batalla,ignorandofe el 
año de fu muerte. 
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c a p i t u l o X. 
Del Canto Ohifyo don fray Pedro Tomas del Orden del Car-
men, *AffobíJj)o de Cipre, y de losgrandes teflmonios que 
a j de fas milagros, predicación 
jdotr'ma. 
D ó N Vicente le fucedio en la íílla don fray-
Pedro Tomas Segundo deíle nombre del O r -
den de nueftra Señora<deI C a r m e n . T u ü o por 
patria a Ayamonte : tomo el habito de Re l ig io -
íb en eíla miíma V i l l a • por la grandeza de fu 
fantidad y vida pidió el Rey don A lon fo Vnde-
cimo al Cabi ldo de Vadajoz leeligieíTeporla 
vacantededon VicenteEíleuañez.Fueiníígnc Predicador; y de 
fus letras da teftimonio el Abad Tr i temio en la Hi í lor ia de los 
Varones i luí l res. Hallafe memoria del por los años 1346, y en 
el 1548. y en el 1550. gouomauaelObi fpadodoníuan. L lególa 
fama de fu fantidad y letras a los pies del Papa Clemente Sexto, 
mandóle acetaíTe el Argobifpado de Cipre, para que fuílentaíTe la 
Fe Católica en e l l a , fatigada con las auenidascontinuas délos 
Turcos^y fue tan del C ie lo efta elección,que defendió la l i la con 
mi lagros, fuílentandola en la pureza Euangelica;ganando los If-
leáoscon tal Paílor y Caudi l lo muchas Vitorias de los enemigos: 
Turcos.FuePatr iarca Conftantinopolitano,y deípues de auerhe-
cho muchos milagros en vida > y enfeñado con fu dotrina á m u -
chos,dio fu efpiritu al Señor en íeys de Heneró^ en cuyo dia le ha-
ze f ieíb la IgleííajConcandole en el numero de fus gloriofos San-
tos.Yaze fucuerpo en la Ciudad de Famaguíla,y obra Dios por el 
muchos milagros. Efcriuieron los hechos milagrofosdefu vida 
Fi l ipo Macerio Chanci l ler del Rey de Chipre, y luán Fauentino. 
D i z e deíleSanto luán Tr i temio lo ííguiente en fus Varones í lu -
l lres: 
Tetms Thomas Carmeiitam^primüm Epifcopus Pacenfs>deindc Cre~ 
tenfn t^Archtepífcopm , nduiprnenjero Patriar cha [onflantinopolítams 
ZJtr in dminis Scriptum emditifómus} hfitd fé) conuerfationefantttfii-
muy. qmppe qm *vittus (f) mortum [ignis fj j mtracults mulm legtmr ceruf-
cajje. i n declamando[ermomlus adpopulum excelíentiítngenijfuit. Scrtp-
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fit Wíedam praclara Ttolumma, de yuiíits iftaferuntur <,Super Sententias 
hbros qtiátmrySermomsquocjue szfartosJtLi / .g j fuadam/tmnia* Clarmt 
temporibus Cdrolt l i l i . Imperatons, ft) (Jeméntts V i . Papa, cAnno Do-
t n m M . C C C . L . In Cyprofepulms. 
Mas adelante pafsó Víuardo en fu Mar t i ro log io , y Mo lano en 
las Anotacionesaquedizen eílar fu cuerpo en Famagüfta^y que tu 
uo reuelacion de la hora de fu muerte. D e l dize Vfuardo : 
ApudFamamflamQuitatemCyprt><BeatiirPetri Thomaji] Patriar" 
cha VonjiantinopolitamiTDoEiorispercelehris, Ordmis Carmelt profefforis, 
qtíipd(ipluresdefacr¿Cmcisin'micis -vióiorias^po/?^ plttresconfcnptosU-
hros>ac patrata miracula}die ac hora a fe prdfignatis feliciter obdormimt, 
luán Groílb en fu Vír idario dize del , que fue Legado del Papá 
en Bolon ia , queléyo en aquella Vniuerfídadjy la fundo:yéf to(d i -
ze) es cierto: porque confia de lo? Regiftrosdé aquella Vniucr í í -
dadr y da á entender que fue el primero que leyd en ella la fagrada 
Efcr i tura.Del haze también menc ión, como de yaíon milagroío, 
elCartuílano en fü FafciculoTempótum. 
C A P i r V L O x u 
De los Ohtfyos don luán GarcU Palómeque QuattQjfdon 
Fernando bercero de¡Í0nombra. 
• 
V e el Obifpo doíi í u a n v n o de los Prelados 
que ha tenido eftalgleíía bienhechores l i iyos, 
Dio leelaño i i ^ . t n . d iezy nueue de Agof to 
las primicias de la Ciudad y fu tierra para d i í l r i 
buciones cotidianas, qué confirmó Clemente 
Sexto en elaño Vndecimo de fu Ponti f icado. 
Conf i fmd por fu caufa el Rey don Pedro enc i 
ano 13^2.lospriúi legiosqueeftalgleíía tenia de losReyésante-
•creíTores fuyos. También dio efte Prelado a fu Cabi ldo la huerta 
de Mañoca,porque íele díxeífentrcs refponfos cantados^ en ella 
fe firma : D o n I v a n Ohiípo de Vadajo^ >_Chanciller del ^ ey, [ape-
llan Adayor del Infante don íum hijo del 2(ey primero heredero . T a m -
bién le dono las Sacriñias del Arcipreílazgo de Par ra , E n tiempo 
deftc Prelado fe díuidieron las Ciudades y voluntades del Reyno3 
apellidando vnos por verdadero Rey al Rey don Pedro , y otros 
por 
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por verdadero Rey á fu hermano don Henrique.Siguieron los Pre 
Iados,y con ellos el de Vada joz ja voz del Rey don Henrique.Fuc 
preíb efte Prelado con otros en la batallade Na ja ra^n que lai io vé 
cedor el Rey don Pedro contra fu hermano 3 en tres de A b r i l del 
a n o i j ^ y . y paíTando adelante fu memoria confirma vn priuilegio 
que el Rey don Henrique concede al Orden de fan Franci fco, en 
el año 1371.qfuc en el tercer año de la corona del R e y d o n H e n r i r 
que defpues que mato á fu hermano. V i u i o conforme a aqueftc 
d i fcur foe lOb i fpodon luanpore fpac iodeveyntey quatro años. 
Sucedióle en la íílla el Obifpo don Fernando Te rce ro , y la me-
moria que ay del es auer tomado la poílefsion de fu Obifpado á 
o n z e d c l u l i o d e l 1373.7 á onze de Abr i l del año 1378.. ya auia 
muertOj y era Sede vacante en onze de Setiembre de lmi fmo año. 
c j p i r r L o xn. 
Délos OhiJ¡>os don fray Alonfo de Vargas Segundo , j don 
Femando Smreti de Figueroa Qmrto 
dfenomhn '%>* 
i 
L fuceífor del Obifpo don Fernando fue el 
granDocorParif íeníe, don fray A lon fo de 
Vargas del Orden de fan Auguí l ia . D e fus 
hechos y vida eícriui en el Teatro déla Igle* 
/¡a Catedral de Oftna. 
Sucedióle don Fernando Quarto deíle no 
bre: era Obifpo el año fegundo delRcynado 
del Rey don Juan el Primcro.en el fe halla fu firma en vna concor-
dia que tomo á ííete de M a y o con el Cabildo fobre los diezmos de 
ían M igue l de.la Matanga, y en vn priui legio del mi fmo'Rey don 
Iuan3q.ue da fus cafas y cafaresjque en la donación l lama Almacé, 
que eJian en el'Gaílillo deílaCiudad.y fe las dona a la Igieíía.y á fu 
. Obi fpo don Fernando: por enmienda de muchos de fas bienes, que la ígle 
fiaporfermao de fu padre auia perdido . A y también mención en ef-
criturasdel Orden Mi l i ta r de Santiago ^  envn Breuequeel Papa 
Clemente le manda confirme en fu nombre la elección que fe auia 
hecho en Guadalupe de Maeftre de la Orden 3 donde fue e l e d o d p 
Lorenzo S uarez de Figueroa, del qual procede los que oy fon D u -
que» 
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ques de Feria. Deíle Maéílre fue hijo don Fernando , D a reíí imo-
nio dello el Epitafio de fu fepultura, q eftá enterrado en Seuilla en 
la Parroquia de Sátiago^q edifico viuiendó eñe Maeílre, que dize: 
Don Fernando Suare^ de Figueroa Ohifto de Vadajo^ 3 hijo del¿Máe/lre 
de Santiago don Lorenfó Suare%, de Figueroa. 
Tábien ay memoria del por los años 135)3. en vna carta de cofirnia 
d o n , q el Rey do Hertrique el Tercero le házé de la merced de los 
palacios que el Rey fu padre le auia dado. También ay memoria 
fuya en vna compoíícion fobre los Coronados de Frexcnal con fu 
Concejó, y es la data poílrero de M a y o del 135)8. y eri otra eferitu-
ra del mi fmo año, que dio el Infante don Fernando ^ hermano del 
Rey don Henr ique/eñor dé Lará, Duque de Peñafiel • Conde de 
Alburquérque,y défpues Rey de Aragoi i^ydíze en ella, que le ha-
bló don Fernando Obi fpo de Vadajoz fobre los diezmos: y manda 
el Infante al Mar i fca l Garc i Gongalez de Herrera dé al Obi fpo to 
da fatisfaccion.Deílé difeurfo confia auer v iu ido eñe Prelado^eo-
uernando fu Igléfia diez y nüeue años.En fu t iempo fe cafo en ^ a 
dajoz en eíaño 1583. el Rey don luán C o n l i Infanta doña Beatriz 
hija de lRey don Fernando de P o r t u g a l ^ aísiñio eñe Prelado con 
muchos Señores de Can i l la y Portugal . E n eñémélmó anoy üíé-
po vino el Rey de Armenia León Qu jn to á Vádajoz á dar gracias 
al Rey don luán de la libertad que el Soldán de Babi lonia le i -
uia dado por íu cauía,y lo que íucedio lo refiere íaHiñbr iá del Reí 
don íuan en el cáp.i.deñe añOjen efta manera. 
Eftando el Rey don luán en Vadajoz celebrando fus bodas/ l le-
go a ella el Rey de Armen ia León Quimo^que venia de Babi lonia 
donde auia fidocautiuo del Soldán, que le libró de la prifion por 
ruegos del Rey don luan,que como fupo venia el Rey de A r m e -
nia le embióCaualleros^auallos^baxii la de p la ta , y quanto fue 
meneñer para que fueífe feruido con la mageíbd de Rey. . E l dia 
qué llegó a Vadajoz,falio el Rey don luán á recibir al Rey de A r . 
menia vna legua de la C iudad , yquando el Rey de Armen ia vio 
qué el Rey líegaua cerca,dixo a los Caualíeros que venian acom 
pañandole le dixeífen qual era el Rey de Can i l la , Moñraronfclo v 
el Rey de Armenia apeandofe de fu mula,dize la H i f to r ia . ^w fin 
co los hinojos en tierra^ tirofe elfomhrero,e el capirote de la cahefa Apeó" 
fe cambien el Rey don Iuan,y los que le acompañauan, haziendo 
C gran 
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eran reuercncia al nueuo huefped, que dixo al R e y : Señor yo foy el 
que deue fa^er talreuerenctaa^vuelira^eal Mageftad, como aquel e¡ue 
por rvosjpor la anejir a bondad foy librado de tan cruelJ durapripon, có-
mo yo eftma. Abracóle el Rey don luai i j y entraron juntos en V a -
dajoz: y dize la H i í lo r ia , que el dia íiguicnce el R e y don luán em-
bio al Rey de Armenia' . Paños de oro, emuchad doblas J baxiüa de pla-
ta J dio le para enfo ^ ¡da la milla de M a d r i d , ¿la milla de csinduxar, 
con todos fus pechos} derechos} rentas que en ellas au ia j dtole mas en cada 
mn año p Ara en toda fu mida ciento e cincuenta milmarauedts, 
C A P i r V L O X I 1 L 
• 
De los Ohifbos donfrai Felipe de Herrera de Tolofa, del Orden 
de meñra Señora del Carmen Vnko P don Pedro reno* 
f'tOtj donfrai Concalo Vnko de ¡le 
nombrcu. 
E fray Felipe de Herrera da vn i luí l rc teí l í-
monio el Abad Tr i temio en el Catalogo de 
los Efcritores Eclcíiaílicos.iPize auer íído del 
Orden Garmelitanoj Varón de grande erudi-
ción en las diuinas letras., y iníígne Predica-
dor;de raro ingenio.y ííngular eloquenGÍajque 
predicando en el Reyno de Sici l ia conuirtio á 
muchas almas al leruicio de fu Dios.Efcr iu io vn tomo de Sermo-
nes del T i empo.y otro tomo de Santos. Y dize,que algunos dizen 
fue Cardena l . Defto fegundo no hallo feguridad n i enOnu f r i o 
Panuino^ni en fray A lon fo Chacón^ que eferiuieron de las creacio 
nesde Cardenales .que los Papas y Ant i -Papas han hecho en dife 
rentes tiépos, y hizieran memoria de l , como de otros^ííendo el fu-
gcto tá rico de merecimteto y letras. De l dize el Abad Tr i temio: 
Ththppm Ferranenfis Tolofanus.Epifcopm Tacenfis Ecclefi* m H i f i a 
nta f^armelitanm/Uir in diuinis Scripturis eruditus,f£) declamator Sermo-
num egregimjngtnio promptmft) clarus ehyuio./n 2(egno Sicilia oíimpra 
dicans.mHÍtos ah tniquitate cóuertit,$-) erudittonis fií<efu£lm magnos TDeo 
protulit.Scripft eleganter Sermones de tempore Itb. i . Sermonis de SanStü 
l io . i . gjqu¿damalia. Smt quifcribant,eum ad fardinalatui homrem 
propter eximiamdoSir inam^ miuhoneftatem affimptum. 
La 
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La memoria defte Prelado .dura hafía el año 1404. en el qual la 
ííllade Vadajoz eñavaca > y por eferiruras coni la no deziríe en 
elle tiempo los Oficios diuinos en cí Templo del Baudíla^fíno en 
fantá María del Cafl-illoj donde por las guerras fe auia retogido el 
Cabi ldo a celebrarlos. Y era fa caula, que don luán Maeítre de A -
uis;que fe alfd con el Reyno de Ponuga l j rompiendo la ti-egua 
que tenia hecha con el Rey de Gafti l la don Henríc|ue , tomo por 
mal trato la Ciudadjentrando por la puerta que l laman de la rray-
¿iohípreiidio al Mari fcal de Caílilla^ Garc i Gongalez de Herrera. 
E lCab i ldó tü i io encuentro con la Ciudad ., que pretendia que los 
Capitulares hizieífen velar y rondar el caftillo , compeliéndoles á 
ello.Rerpóndioíe de parte de la Iglefía con los priulíegios y cílen-
dónesquetcnian}y que ya la tregua eílaua firmada entre los R e -
yes de Cafti'íía y PórtugaLy díidó feguridad por ambas partes . N o 
íe aquieto con la efeuía la Ciudad^y fe cometió á ocho Regidores, 
que con maho p^deróía íacaflen prendas a los Capitulares . D uro 
eftedcraíToísiego mucho t iempo, que comento al fin del año tres, 
y fe acabdbnerai ioquatro.Mürioei le Prelado deípues de auer vi^ 
ftoíatigada'íli^Cmdááy Iglefiá, ;; , ~ 
'Sucedióle don Pedro Teno r i o^ í j ódedqn Pedro Tertorió^y de 
dofíáGuiomaf de Mcnefes,fobrino del Argobirpo Tenor io , 
^ t K ^ M K M o f l ^ í t o ' H d ^ ñ ^ ^ ^ f i ^ í S ^ t o t ? ] ^ memoria ert 
eferirurasderánb 1407/y fegundodel reynado del Rey don Iuan 
el Segundo. 
• • ' ipüDOü 
c a p i r v l o xim. 
' • • • , 
JjelOmJpo mnx^Diego de^e4mdelÚYdeu de (h.n Francifcój 
j de ía memorm qm del fe halla en eí epitafio de 
fufepukmd. 
V e don fray Diego Bedan natural de la C i u -
dad de Mayorga . De edad de bnze años to> 
mb el habito de Rel igiofo en el Conncnto de 
fan Francifcode lamefma Ciudad , llamándole 
Dios de tan pequeña edad, como a otro Samuel, 
para el fermcio f uyo , y gouicmo1 de^ fu Pue ' 
c blo. 
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blo , eiludio la Filofofia en el Conuento defan Francifco de T o -
ro /Jeyóla en muchos Conuencp^ de fu Q r d e n . Graduofe de 
Maeílro en la fagrada Teulugia3fue Guardian sn muchos M o n a -
fterios de fu Prouinciajy vl t imaí^ente.Minií l ro Prouincial della 
f u e elc<5to Obi fpo de Vadajoz el año. 141Q. y $$ el año 1411. a 10! 
de lu l io dio fu carca para fu Iglefía y Ciudad, y en ella d ize, que 
por los daños de las guerras paffada^ y fak^ de moradores eí C a -
t?ildodc fu Igleíía yuo de de fam^ra r la Iglefia Mat r iz de fan luán 
Bautiíbjtrasladando los oficios 4 faíica María del C a n i l l o , que era 
muy pequeña^ aunque confia, que andando el tiempo fe pobja, 
íá la C iudad , y tornara a fer feruida la Iglefia del Baut i í la : pQr-
quenoceífe el oficio por falta de Ig lef ía, amoneftay exhorta á 
fus amadas ouejas al reparo de la Iglefiade fanca Mar ia , que an -
tiguamente fue Mezquita^ donde era honrado el engañador M a -
homa „ Y concede á los Fieles Chrift ianos que ay udaren para tan 
fanta obra vn año de indulgencia.Tambien ay memoria de fer Q -
biípo de Vadajoz por los años m i l y quatrocientos y catorze. Fue 
promouido a lalgleíiade Car tagena, y era Obi fpo en ella por los 
años mi l y quatrocientos y diez y íiece^y el año mi l y quatrocien-
tos y veynce y ocho fue promouido al Obirpa4o de Plafencia A do 
mur ió año 1447. y diofeleá fu cuerpo fepukura en el Couuenta 
de fan Francifco de fu patria Mayorga , en la Capi l la M a y o r , que 
viuiendo auia fundado para la pia memoria de fu a lma . T iene fu 
fepulcro el Epitafio figuiente, que dizede fu vida (que fue fantif-
l ima) lo que queda dicho della. 
m n e Méom*genmt,<}mm Sttmmm adcAflraperduxit, , 
Hune \eUgto docmt, qmm aptnm rvirtmprodtéxit. 
'Badamhic'-oulgoDidacHsrvocatus 
Eft,gratumdomm dehaeftirpe natus. 
Gradthus termsprafuií excelfis, 
graeta Qorifti monhusprauenm, 
Puer rvndems mmdana contempCit, 
Minomm rveftts mntmm accepit. 
ProfeflUstTauñfitidmt Artes, 
Audmttjegit^ per carias partes, 
DoEinntfacra efifaftiu Magtfier. \ ^ 
Pr<¡~ 
De la Iglefiay Ciudad ele Vadajoz; 37 
ntrouinciamréxit eleBus Minifter» 
SuccejiltPaflor Ecclefa trina, 
Cartaginis, Tace^tque Placentlna, 
Sex evixit '-undenú annorum cetates, 
I e s v s iüimerccsftfonspietatis, 
CartaginenfsTriefulhtc ejifepultus, 
Pofl hanc mundi^vitam morte defunElut 
2}ísfeptíngenos Domini pofí amos* 
cAdduntur numero 
'DU hoc $ menfe migrmttjpradiEím 
Qmefcat inpaceifttc^ benedtElus.Ámen, 
IJiuemftcJcrihit de fuá cerms morte, 
Incertus de hora,gaudet monis mora, 
Tempm f dddaturfumo dirigente» 
Verfki imtahitur njiuo congaudente. 
C A P Í T V l O XV* 
DelOhtfiodonfrdlum dé .Morales Qmrto del Orden dej 
fanto Domingo. Confejjordela Reina doña Catalma, y 
Aíaejlrodel Reí don luán el Segundos y del Prín-
cipe don Henrique^y don Lorenzo Sua-* 
rezj de Figmroa Segundo de fie 
nombre^. 
V e don fray luán de Morales Religíoíb del 
Orden de fanto Domingo . T o m o el habito en 
el Conuenco de laen.Fue eleóloObifpo de V a -
dajozelano 141 y. craálafazon ConfeíTordela 
Rey na doña Cacalinaanadre del Rey don luan^ 
y Maeílro del mi ímo Rey:tanca fatisfaccion fe 
tenia del. Dauale el Rey don luán ( como eñe 
Prelado lo dize) guaren ta mi l marauedis para fu íul^ento.Fue em-
biado al Conc i l i o Conftancienfe, para dar fin a aquella tan por-
fiada ambición de los An t i -Papas , que duro en la Ig leíu por 
efpacio de cincuenta y dos años^con tanto defaílorsiego de los P.e 
C 3 ycí 
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yes v pides delb. Fue eíle Prelado vno de los Eledores que eli-
gieron a Martino Qu,into; foíTegando el eftado de la Igleíía con la 
elección de tan Tanto y dodo Pontiíice, rcílituy endoíe a fu felici-
dad antigua. Hazefe en efte Conci l io muchas vezes memoria de-
jfte fanto Prelado en efpecial deíde la fefsion treynta y cinco halla 
la quarenta y vna.Celebró Sínodo en fu Obífpado deípucs de auer 
venido del Concilío.enVillanueuá de Barcarotaporelmesde Se-
tiembre de mi l y quatrocientos y diez y nueue^ Reuerenciole mu 
cho el Rey don I uamEn vna prouiíio que le libra el año mil y qua-
trocientos y quarenta le llama Maeftroíuyo:y el Obifpoíeinti* 
tu la: ¿MMjiro demeflro Señor el 2{ey,Qn perdones que otorgo el año 
mi l y quatrocientos y quarenta y tresna quien rezaííc por las almas 
de Purgatorio,pidiendo a Dios el aliuio de íus penas- Edifico y do 
to la Capilla Mayor de la Igleíía de Tanta Maria^donde yaze: mu-
rio en eíle año dicho.Tábien fue Maeílro del Principe don Henri-
que^como lo fue de fu padre: todo lo dize el Epitafio de fu fepul-
tura. Marieta añacje en el Catalogo de los Obilposde laéj que fue 
Obifpo de aquella Iglefía. Que no pudo fuceder; porque el tiem-
po no da lugar para ello .* Reedifico efie Prelado la Ermita de fan-
ta Engracia, y bendixo y coníagrd elConuento de finta Ciara 
deReligiofasderOrdenddíanFrancifcOjque edificaron y dotaron 
los muy iluftres Señores don Gómez dcFigueroáy doñalfabeí 
Mexia. Fray FrancífeoGon^aga en iaHiftoriadeíuOrden dize 
mucho de la fantidad de las moradoras deíla cafa. E l Epitafio de fu 
fepulturadize. 
akvt 
o/ÉqmjazLeelmtty remrendoen Chriflo Tadre don fray l u m 
de ¿Morales O&tjjjo de Vadajoz^oMaeJtrodelfenor Ret, 
edelfrConfejo. Fino ano del Nacimiento de nueílro Sal-
vador le f u Chrijfó r ^ ^ a m s , e mando fe enterraren eña Ca 
plla,que el mando fa&sr a honor deDíosfe defama ^ M a -
rta, 
Dexo eíle Prelado algunas poiTefsiones á fu Cóuento de los D o 
minicos de la Ciudad de laen. Del refiere muchas cofas loables do 
fray luán López Obifpo de Manopoli en la j.par. de fu Hiítoria,c. 
83.En fu tiépo por los años 143 i.fe pafsó el Cóuento de Rehgiofos 
de 
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de fan Auguf t in del Dcííerco á la C iudad, y fe les dio la Parroquia 
de ían Lorente, y el Conuento que dexaron fe llamaüa de fanca 
Mar ina . Fray Gerónimo K o m a n en Cus Centurias dize ay vna Bu 
la de Eugenio Quar tocn losArch iuosder te Conuenro^quedizc 
lo quedcxaroujy lo que tienen aora. 
Sucedióle don Lorenzo de Figueroa.hijo de don Lorenzo Sua-
rez de FigueroaMaeílre de Santiago . D e l a y memoria en el año 
1447. • • - ! • 
C J P 1 T V L O XVI. 
. . : 
DelosOhijposdonCome^de Figt4eroaTrmero 
dro de Si lm Tercero,y donGome& deBtmeroa ^ 
Seqtmdodefienomhcj. 
O n GómezcíeFiguefoaPrimeradeítenóm 
bre fue Prelado deíkígící ía pbt los anos 14^0. 
F rayGeron imoRoman dize i que hallo me-
morias ñiyas en el Arc l i iuo déla Ciudad de 
Lisboa: y añade y que fue hijo de Pedro Laílb 
de Cai l i l la,y dedoña Maria Cuel lo féñora de 
M o n t a l u o e n l a M a n G l i a d e A r a g o n ; 
Mas memoriaay del luceílbr en ía íílla ? que fu edoií fray Pedro 
de Silua del Orden de fanto Dom ingo , humano del pr imer C o n -
de de Cifuentcs: tomo el habito de Religiofo en ^ C o n u e n t o de 
fan Pedro Mar t i rde Toledo. Fue Obifpo de Orenfe, y defde aque 
l ia l i l la paíso a la de Vadajoz.Fue perfona muy eftimada en e lRe i -
no.Siruio al Rey don Henrique el Qúarto^eftando los Rey nos a l -
terados^ la mayor parte de ellos muy fuera de fu obediencia, con 
que el año 1468. perfuadio á fu cuñado Pedro López de Aya la po 
deroíben fu Ciudadde To ledo, ñruiefíe al Rey don Henfique y 
cntregaífe la Ciudad.Efcr iue á la lárgala íullancia deíte hecho D k 
go Henriquez de Caft i l la Coroniíla deíte;Rcy,rcniendoíepor fer 
uic io de importancia , en tiempo que el Rey no tenia con feíruri" 
dad por íuya vna tanfola almena de fus Reynos. Líecra la niem " 
riadefte Prelado hafta el año 1478. que reynauan ya en Caílilia % 
Reyes Católicos don Fernando é Ifabela. E l H íepultado en d W ? 
ro del Conuento de fan Pedro Mardr ,a l qual dexd o - r a n J e ^ ^ 0 -
daiporque fus Rel ig io los ie encomendaren á D i o s f E n riépo ¿ d e 
C 4 r, 
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Prekdofanáo en Zafra don Lorenzo Suafeí de Figueroa Conde 
de Feria el Cotiuenco de fanco Domingo de Rel igiolos deíle fanco 
habico-Y en íu tiempo por los años i ^ f u c e d i o aquel famoíb rie-
to^que Lope Montero hizo contra PortugaL E l caíb fue^ue en a-
que Reyno corria v o z ^ u e don A lon fo fu Rey auia de reynar en 
Caf t i l la . Lope Montero embid á Gontíadezirlo j afirmando perte-
necía al Rey don Fernandó^porfer marido de doña Ifabeljhija ver-
dadera íín macula del Rey don luán de Caíl i l la. A fs i lo hizo faber 
á las Vi l las de Yelués,OMuen^a y CáporMayor , y á las otras C i u -
dades del Reyno de Portugal , prefiriendofe.que el que d.ixcíTe otra 
cofa,fe le baria conocer que ño dezia verdad 3y lo mantendría en 
c a m p o ^ le baria defdezir en la demanda. Salió al r ietoLorengo 
Pérez Nayterón natural de Yelues. Puíieron fus condiciones. E l 
Portugués feñald las armas, caua l lo , corabas, faldas 3 gozetas^ca-
pacetesjbaberas, guilates,m3noplas,efpadas,y puñaleSjy la^asde 
veyntepalmos^y el cápo,en las Eslas deHcrná Pinto^vna legua de 
Yelues.y dos de Vadajpz. Lope Motero feñald el dia de la IicQj fue 
el deS.Bernabe á onzede lunip^q fue en luet iesXlegd el dia^y fue 
ron con fus; Padrinos^y Efcnuanos. Lope Montero ( dize la reía-
c iondelcaíoque)oyo/MiíTa primero enel Monaí leno de la fan-
cifsima T r i n i d a d . Llegados al campo concertaron los padrinos, 
.que el vencedor lleuafle fola la efpada del vencido y no mas.Diofc 
feguridad por ambas partes^que acabado el debate los demás fe pu 
dieífenyrfegurosjí inrecebirdefaguifadóalguno. Fueles partido 
el Soljy requeridos íi traían mas armas de las feñaladas. Y pueíloí 
.en fu fecho. Montero ázia Vadajoz,^oa&ios,( juecoimUeuma la 
perdadle ayudaJfe3emoftraPfmmla^roty tomo p r f u ahogado a San-
Mago y afán Lázaro, y el Portugués afán Jorge. Y repetida la razón del 
rieto fe encontraron. A l principio moílro el Portugués valor, que 
le hir ió á Montero el cauallo.y ledio algunos golpes fuertes: mas 
Montero, no aprouechandofe de la l a n ^ e c h o mano á la efpada,y 
dio vna herida al Portugués en la frente,otra en la mano derecha, 
otra eula pierna derecha,y otra en la pantorrilla: con que comen-
t o a dcfmayar, y falio huyendo del campo, y a dezir a voz en gr i -
to: Q f & m defdtgo.de lo c¡ue dicho tef2goJmuchas ruedes U Montero fue 
.tras cl,y le pudiera cortar la cabera, y llamo por teftigos de ambas 
partes,y le tomo la efpada de la mano,en feñalde vencimiento, co 
que boluio á Vadajoz acompañado de fus gentes y padrino, que fe 
l lama-
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llamaua Alonfo de Villanueuaj y el Efcriuanó Hernando dé M 6 * 
te-Alegre, y entro en Vadajoz vicoriofo ^ donde fue fecibido del 
Conde de Feria^de la nobleza y reftode laCitídádj qu'é eéíébrárótt 
d valor dé Montero^y el íuceflb dé Tu riéto . Por efte hefelió el Rey 
Católico dio a Lope Montero feys mil maraucdisde renta íbbre 
las alcaualas déla Torre y Almendral, yquepuÍJéíTeertílí éíeüdó 
vn brago armado3 afída vna cípada por los filos, y vn Ledn tirando 
delia.Los papeles déílefeeboeílan en poder de Pedro Vázquez V i 
llanueuh ChaueSiRegidor de VadajoZjCuyo qtíarco abuelo fue Lo 
pe Montero. 
Sucedióle en lá filia el Obiípo don Gómez Suarez de Figueroa, 
íbbrino del Obifpo don Lorenzo. Défte Prelado áy memoria por 
los años 1480. En fu tiempo don Gómez dé Figueroa Conde de 
Feria edifico en Zafra el Conuento de lan Francííco , Murió año 
1485. áonzedeNouiembre, y eílá enterrado en faíitiíMáí-ia del 
Caíli l lOjjuntoairepulcrodedonlúan de Morales^ y él Epitafio 
de fu fepultura dize. 
Sepultma del muy Reuerendoen Chrífio Padre 7 y mm M ^ 
mfico Señor don Gomet¿ Suarez* de fígtwróá Ohfhd detta 
Ctudadde loable memoña.Faílecto a mide Mometñhre, de 
/#<£/ Mandhla haz^rel Protonotamdon Menito de oAiui 
larTriory Canónigo de Vadtjotj, fu criado* 
«uA - - { # 
• - . -
t£itnJ 
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DelObtJpo don Pedro Aítrúnez^de Prexamo Quinto 
defte nombra 
í r r -
V e don Pedro Martinez natural de la Vi l la de 
Prexamo de las principales del Obiípado deCa 
lahorra^y vnodelos masiníignes hombres en 
virtud y letras que tuuieron eitos Rcynos. Fue 
Colegial de lan Bartolomé,vno de los Mayores 
de la Vniueríidad de Salamanca. Tomo fu ha-
pj ~t ., -_ - . ^„. * wiinj 1U t l£ l -
bitoáprimerodeMar^odel 1447. FueMaeííro 
en Tanta Teulugia^ y dicipulo del íanto Obifpo Toílado.y Proui 
C í for 
M 
W 
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fordeSegouia, Ciendo Obifpo de aquella Igleíía don luán Aria 
Dauila.Fue Canónigo de Toledo. Siéndolo fe jtmtd vnConcií" 
en Alcalá de Hcnares,por mandado de Sixto Quarto: áfsiftio S 
el como Legado del Papa el Cardenal y Argobifpo de Toledo don 
Aloi i fo Carril lo. Hallaronfe en eíla junta muchos hombres do 
¿tos: ynp fue don Pedro Martinez.Lo que refulto del CÓcilio fue~ 
quedar condenado el Maeftro Pedro de Ofma> contra el qual ef 
criuio don Pedro Martinez, por mandado del Cardenal Arcobifr 
(po,vn tracado^con titulo doyfonfiiíatoñum erromm contra daites Ecl 
f / ^ , que dedied al Argobifpo de Toledo. Efcriuio otro Libro en 
k m ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ é ^ < ^ é ^ Í é M ^ f i f ^ ^ Marineo 
•Siculodize^fcriuio otras muchas cofas. Fue Dean de Toledo, y 
cftimaron en mucho fu perfonj. los Reyes Catolieos, pidieron í la 
Iglefíale eligieífen por fu Obifpo.que ferian feruidos dello: afsj fe 
hizo> y al punto defpacharon los Rey es al Pontifíce, y fe hizo co-
mo ellos deíTeauan. Era Obifpo por el año 1487. Halíofe eíle Pre-
lado con los Reyes quando ganaron de los Moros a la Ciudad de 
Malaga. Dize P u W q u e eíle Prelado.el de Au i la , y León hendí-
xeron la Mezquita de los Moros,que fue la primera I de fia donde 
a Dios fe ofrecieron facrificios. Fue promóuido deile Obifoádo al 
¿c Coria.que gouerndcon admirable exemplo.Dexd a ella Ideíía 
dotaciones^ dadiuas de importancia,en feñaí de la deuocion que 
tuuo al bien de fu Iglefía.y coCas: murió en Santa-Cruz, V i l l l y 
Cámara de fu O b l a d o en el año 1 w . y dieronle en fu Igleíía fe-
ndtura,en la Capi lk mayor al lado del Euangelio, donde tiene va 
ílra s Z T h t u / aIabaftr0 'D0Cb Ia M i ^ ^ & ^ z e de nue-
d f / c ^ H V 1 ,y en PreXám0 Patria $ * ^ ^ otra, y 
M f u ^ F ^ ^ 1 3 ^ m a y 0 r P a r t e d e J a % k ^ ^ A r c a n g e l ¿ ^ 
ffwS^?^ i f ^ : ^ U . , recopilando en 
m X v o f l f Vn ' f ' M ^ ^ c n el m.nda (deíando otras 
S t r ^ n ^ 1 1 ^ aderU f*™* * ks V ^ Y ^ i lTa ar-
S f e Y M ° ant0rC,haS de cera ™ & é * s ¿ gíona y hoh 
ra de D ^ e de íus Santos en la manera fíguiente. ' * 
í o n t e ^ T * * ? ' ^ ^ f ^ r f i m a Trinidad, que 
i n f r T 1 0 ™ e * M fe $ m l por conf^eLe nsn Dios eterno, < 
J * 
L * F^nda fea en referencia \ memoria de laaJorioMma Ztírgm 
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M a r 1 a y« Madre, que concibió, parió > e dio a l mundo la lumbre Sol de 
\ufticta3que alumbra a todas lasperfonas que tienen a ejle mundo. 
L a tercer a fe a a gloria y honra delfantipimo Precurforfan han liati* 
tiftatfue anuncio al mundo el Saluador Soldé ju/iicia.i e h demojiro con 
fu dedo. 
L a otrafera a honra de losfantos Patriarcas y Profeta¿,qué anunciaron 
epredicaron,eprofetaroneJiaverdadera, e inacefiblelumbre Soldé \u* 
fticia. 
Las diex, yfeysferan én mémorid e honra de los die^ yfeys Apoftolesy 
Buangeliftas,que alumbraron etmundo. 
L a otra en memoria de losfantifimos Mártires,que por dar tefiimoníó 
déla <uerdadéra lumbre derramaron fufangre. 
L a otrafera a honra de los clarifimos ConfeJforeSi qué confufanta ^v i -
da y buen exemplo incitaron e combidaron a figuir la ^verdadera lumbre* 
Soldé ]ufticia. 
L a otrafera en memoria de losfantos Dotares, qué predicando, e enfe -^
ñando alumbraron lafantd Iglefta, e demofiraron efta lumbre, e Sol de ¡u-
Éitídi 
L a otrafera en réueréncia e honor de tas purifimas, efantas t/irvines, 
'Uiudas)c Comínentes,que ftguiendo efta lumbre,e Sol de ]ufticia decoraron 
lafanta Jglpfa por méritos, efantos exemplos* 
L a otrafera en reuerenciaj honor de la gloriofa ZJirgenfanta Catali~ 
na, mi Patrona y abogada,a> quien efpecialmente éncomi endo mi anima en 
mi muerte,} expedición defta '•vida, 
Mando que en fu entierro no ijuieffe pompas profanas ¿e lutos, llantos i 
ni penas. 
¿Mdnda otras muchas cofas, que manifieflan fu gran piedad y faberg 
que todas miran al bien publico de fus ouejas y pobres. 
C A P 1 T V L O X V l l í . 
De don Bernardina de Carauajal, Cardenal de Roma. 
V e don Bernardino de Carauajaí natural de C a -
cereSjde la iluftre familia de los Carauajales.Gra-
duófe de Maeílro en la Vniueríídad de Salaman-
cajeí año 1480. leyd Tcu lug ia en e l la , y fue R e -
ctor de fu eícuela el año 1481. Por la excelencia 
de fu prudencia y letras fue eftimado y amado de 
los 
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los Reyes Católicos.Embiaronle por fu Embaxadorá R o m a . E J H 
doene l la led ie rone lOb i rpadodeAí lo rga , que le tuuo haftacl 
año 1488.cn el íiguiente de i485>. le dieron el Obifpadode Vada-
joz. Mof t ró en aquella Corte fanta la grandeza y autoridad de fus 
let ras.Dizedcl Yvc r l i no^que í iguio el mododeefcr iu i r de luán 
Tr i temio : 'Bernardinas C a r a m e l Pacenfts Epifcopus ZSir doEiuijac 2{e-. 
ffü Hi fpanU Orator infignis* orationem de eligendo Summo Pontífice ^á-
ntde in EcclefíafanBi Petri apud fardinalmm Senatum Innocentio OBa • 
m mortuo hahmt.Vuc N u n c i o defte Pontifice en Erpana. Zur i ta d i -
zc en fus Ana les , en el año 1457. que don Bcrnardinode Carauajal 
introduxo íiédo Nunc io lleuar los Pontífices los frutos de los O -
bifpados fede vacante.3c6tradiziendolo el Rey Católicojque in f la-
ua fe guardaffe el Derecho Canónico. Siendo Obifpo de Vadajoz 
embio a fu Igleíía en el año 1490. muchas Reliquias que fe guar-
dan con veneración en fu f igrario.Fue promouido deíta Igleíía pa 
ra l a de Cartagena.Diole el capelo de Cardenal el Papa Alexádro 
Sexto^cn la creación que hizo de treze Cardenales el año 1493. y 
diole titulo de los fantos Marcel ino y Pedro.Geronimo Zur i ta en 
fus Anales dize de la elección del Cardenal, que fue con gracia de 
todos, por fer generofo y Letrado, y por la memoria de don luán 
de Carauajal fu tío Cardenal de Sant -Angelo , que fue vn notable 
Prelado: el Cardenal lacobo Papienfejque eferiuio la vida del Car 
denal don l u á n , dize de l , que fue Audi tor de R o t a , Gouernadof 
de Roma,y Legado de la Igleíía veynte y dos vezes; que hizo m i -
lagros en A lemania, q fue muy Rc l ig io fo , car i tat iuo, l imofnero, 
y muy dado á la oració. Y cócluye con dezir del,q fue vna notable 
coluna de la Igleíla.Deíle fue fobrino el Cardenal do Bernardino, 
q defpues de auer íído Obi lpo de Cartagena fue Obifpo de Sigue-
ca^atr iarca de lerufakm.Obi fpo Albanefe, Tufculano,Preneft i-
no,Sabinenfe,Oíl:ienfeJy Decano del Colegio de los Cardenales, 
y vlt imamente Obifpo de Plafencia. Todas eílas fon léñales de 
lo mucho que merecía el Cardenal: y vuiera íído vno de los mayo 
res que tuuo nueftra nacion^mas eíla negra ambición le hizo o l u i -
dar de íí proprio,intentando turbar el fofsiego de la Igleíía, incro-
du ziendo ci fma y diífenííon en el la, pretendiendo no fer Jul io Se-
gundo legit imo n i verdadero Pontí f ice. Dexaron fu obediencia 
cinco Cardenales,y juntaron vn conciliábulo en Pífa,y dize O n u 
frío Panuino,que el caudil lo deíla junta era el Cardenal Bernardi-
no 
no 
l 
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^ Carauajalrdaua esfiier^ft a ella el R^y de Fracia eftcoíitrada cqíi 
ei PantifiQe lulic^ po menas que cqn las armas. Declarplp^IuliQ. 
•or ciímaticos, y quitóles el Capelo. Eftuuo píeíp eRF}cjreMlA 
on Bernardino durante el Pontificado de lul io j y por fu fede va-
cante fue eledo por fuceífor de San Pedro el Pontificc León Deci-
moaecharonfe a fus pies los Cardenales priuados^y teniendo mife-
ricordiacomo padre de fus hijos les. reftituyo el Capelo, contradi-
zicndolo eí Colegio de los Cardenales. Murió en Roma a 13. de 
Deríembre del año 1523. Diofele a fu cuerpo fepukura en fu titu-
lo de Santa Cruz en Icrufalen.Dcxo en Caceres vna reliquia nota* 
ble de la Santa Cruz de Chrifto3fundo algunas capellanias y acre-
centó la grandeza de fu caía. 
c a p i r V L O X I X , 
Dehs OWfosdon luán de Aíedma Sexto , j donhsan Rodrh 
omcZj de Fonfeca Sétimo defie nombre. 
O r . aueríído ele ¿topara la Igleí¡a de Car-
tagena don Bernardino de C^rauijal lo fue 
para Vadajoz don luán de Mediría, tuuópor 
: patria a Medina del Campo : fue ¿Ijo de pa-
J dresnobleSjíiguio eleftudio délas letraSjfuc 
p Colegialde San Bartolomé de Salamanca,,y 
^ Dotor por fu Vniucríidad, Catedrático de 
Prima en Valladolidjnqüiíidor de Caft i l la, Abad de Medina del 
Campo^y del Confejo de los Reyes Catolicos^hallofe en elConci-
lio celebrado en Alcala^en áempo de Sixto Qüarto.Jue Arcedia-
no de Almafaii3coinpufo pazes entre Caftilla y Francia, fue por 
Embaxador a Francia para jurar efías pazes3era Obifpo de Aílorga 
pox los años 1454. en eit? mífmo fili promouido a la Igleíia de V a -
dajoz.Embiaronk los Reyes por fu Embaxador a Roma en compa 
ñiadeí Conde de .XpAdübj para CQmpoíier con acuerdo del Papa 
las diferencias de Italia^Boluio a Efpaña, y dierook los Qbifpados 
4e,Carcagena,y Segouia^y Prefidencia de Vailadolid ^y partiendo 
los Reyes a la guerra de Granada/juedo en compañía de otros bó-
bres duelos por Virey.y Gouernador de Caftilla. Edifico en fu xa-
tria la Capilla mayor i y Torre de la Iglcfía Colegiata, y la Capilla 
mayor 
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mayor de la Parroquia de nueílra Señora de la Antigua y en a 
bas a dos Igleíias doco dos Capellanías: en ellas fe ven fus arm m~ 
vn título que dize. ^ rmas^y 
D O N I V A N O B I S P Ó D É S E G O V I A , P R F Q r 
D E N T E D E L A R E A L C H A N C I L L E R I A D F 
Y A L L A D O L I D , M A N D O H A Z E R E S T A 
C A P I L L A / A í í o D E M . D . I I Í . M V R l b 
A í Í O I J - • 
Los de Medina dizen eíla enterrado enla Igleíía Colegiata, y en 
Segouiadizen que enfulgieíía Catedral. o *J 
, S^io'= e" k Si"a d 7 l u a n ^ W e c a . que tuuo por patria 
a laCiudaddeToro. AUiole.muchokRcyaadoñalfabsl upara 
moírarie lo mucho Quclequeria.mando a Fray Hernando de X a 
lanera Ob.fpo de Auda , y defpnes Ar£obiípo de Granada , fe fír-
meffe del, f-endo de poca edad .para ^mcQpaím de tal Saco apré-
^elTc a ferio, y aunque el. Qbdpo le dio el Arcédianató de Olme-
do en fu Iglefia.no quifo dexar fu feruicio0| i o l c el Arcobifpo M 
dolo ya deGranada titulo defu Prouifor, de, allí paffo a ferArce-
diano.y Dean de Seuil la, y tuuo Abadias/y rentas EcfefiaftiSV 
Dioronle los Reyes el Ob.fpado de V z d z p l , y e 1 el año , ' t 
junto Smodo y d.o a fus DioceCtnos faludaí,les leyes y d año «T 
t-xVetenfMmnmcHiffdtsalMcoht. 
q K & f f l d BreUáat10 Pa ?"i110'como í» d L la Epilloú 
lad Burgos v f 'A , : ln0Kre ^ ^ ^ J defdelaqualpafsdi 
iambunle.mbiaronlos ReyesCatoÜcos en compafiia 
del 
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. del Ar^ohiCpo de Santiago a que pidieíTen a la Prineefa doña Mar-
garita muger del malogrado Principe don luán no fe fueíTe del 
Reyno. Antonio de Nehrija Maeílro deílc Prelado le dedico vn tra 
tado^que intitulo Segmenta > y Efcolios a las Epiílolas y Huango-
liosque lalgleíía canta en el diícurío del año, y otro tratado que 
intitulojDichosde Sabio s^  y el Epitalamio que efenuio de los cá-
famientos dichofosdel Principe don Aloníb de Portugal 3 y déla 
Infanta doña IfabeL 
C A P 1 T V L O X X . 
"De los Obifpos don Alonfo Manr ique ^Tercero , j don Tedro 
Ruj%¿de la j M o t a M a e f l r o del Emperador don Carlos 
Qumto deñe nombrem 
f ^ f f l ^ f ^ V vo por patria don Alónfó Manrique a la Ciudad 
de Toledo3y por padre a don Rodrigo Manrique Mae 
ftre de Santiago^ por hermano al Poéta,y Cnriftianb 
Cauallero don lorge Manrique,que cópufo a la muer 
te de fu padre^aquelíos verfos tan fentidosjy fentcnciofos. 
; * / • ' : 
Recuerde el alma dormda.s 
Jume elfefoy defpierte 
Contemplando, 
ComofepaJfala<'vida, 
y como fe ijiene la muerte 
tan callando. 
Eíludio en Salamanca^ dio mueílras de fer eí ingenio iar^o. Fray 
Gerónimo Román en fus Centurias dizc que don AlonícTManri-
que pretendió fer Religiofo enelGonuento de San Auguíl indc 
Salamanca 3 y que pidió el habito fíendo Prior deíla cafa el varón 
fanto fray luán de Seuilla3que mirando con efpiritu de profecía lo 
que auia de fer de don Alonfo le dixo. Ht]o no le puedo dar eíhahtto, 
fue le tiene Dios guardado para fer mucho en fu Iglefta. Fue Canónigo 
de Toledo,y Maeftrefcuela de la Igleíía de Salamanca^Obifpo de 
Vadajoz.y el mifmo dize en las Conílkuciones de vn Sinodo que 
cele-
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celebro én fu Iglefía, que fe le dieron a 8. de Setiembre del 1 
paíTo a Flandes el año 1509. y aísiíHo en la Corte del EmperaJ9' 
don Cárlos.Siendo Obiípo de,M Igléíía fe cdhtíkcieron los Moro ' 
que auian quedado en Vadajozi y viuian en la feta de Mahóm 
los Conuertidos tomaroneí apellido de Manrique enmemoriade^I 
Obiípo-Edifíco en íu tiempo el Conuento de Santaclara de Reli 
giofas del Orden de San Francifco vna nobíé ieáora llamada Bea' 
triz de Vega.Fue promoüidó de efta Igleíía para la de Cordouá- fié 
do Obi lpoddla le dio principio al edificio de fu Igíefía Catedral 
y para la Ar f obifpal de Seuilla;y afsiílio en aquellas Cortes tan me' 
tadas.que fe celebraron en Toledo de los grandes Señores de Ti tu 
los Prelados.y Reyno.en que el Emperador no conííguio íu Ínten> 
to^Coníagrofiendoya Argobifpo de Seuilla el Conuento y c i -
menterio de San Gabriel del Orden de San Francifco, que eft/fun 
dado en Vadapz. Dio también a efte Orden las cafas, v jardines 
que tema en Hornachos.paraquefus ReligiofosfundaíTen vn Có-
uento dedicado a San Iletonío Argobiípo de Toledo, y ayudaíl^n 
con ñr exémp o y buena yidá a los rezien conuertidos de la íetade 
Mahom^a la ley de I h s v C ^  1 s T o. Por la elección de A d r m ^ 
Sextoa Pomificado, le dio el Emperador ekiculode fnquiíídor 
General, Y Clemente Sétimo en el año r 531. éí Capelo de Carde-
n a l ^ titulo de los doze Apoftofcs . Murió a .8. de Setiembre del 
ftra Señora de la Confolacidíi de la Vi l la de Calabacanos de Reli Stf S ^ ^ ^ ^ P-lad. d S S J 
lo del Orde de San Franc,fcO(qtíe por humildad callo fu nombre) 
vnlibro queintitu o^fpejodeConciencia. ^ 
Sucedióle en el Obifpadodon P^dm R},&* J f i ^ 1 
de la Ciudad d^ R.rrVroc ^ ^ 2 , ° ^ dclro ^ uyz de la Mota natural 
4 a C ^ f S ^ ^ 1 ! Teolog0> y Maeítro del Emperador 
eíkeranC;^d ^f^^^^ 
íosiXTau^lI ' r1 ?nUent0 de San Gabriel de Vadljoz 
aliña de Sd. n i 0 S - r ^ ^ ^ Fernande¿ de Sol i^y doña ¿a-
m n '0 vSc nnOS miím0JS fí*™* el Conue"ro ^ Santo D o -
p Z t c t ^ ^ r e la 
dP o e l l 0 ^ j l f luCaS- teniendo efte PreiJdo e x i l i a fuce-
0rOtO de las ^ " n i d a d e s . e n que efta Ciudad fe quifo m -
ceref-
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terefar, pcrfuadida del engaño que las otras, alegando en difcuípa 
de íu culpa la ignorancia. Promouiole el Emperador a la Silla de 
Falencia, do muño a veynte de Setiembre^ 1522,. y yaze fu cuer-
po en el Conuento de fanAuguf t in de B u r g o s , en la Capi l la de 
ian Nicolás de Tolentino^que fundo y dotó viniendo para íi y pa-
ra los fuyos, como lo da a entender el memorial ííguientc, 
BneftaCaptüaya&e Pedro Rulz* déla M o t a ^Alcalde mayor 
defta Ciudad de Burgos fiamliero del habito de Santiaao3hi -
¡o de Garci Rm& de la ¿Mota Alcalde mayor dffla Cmdad, 
Comendador de Afontijo de la Orden de Santiago, %meto de 
h a n ¡^lonfo de la M o t a ¿Alcaldemayor defla Ciudad, y 
de la mtfma Orden de Caualleria de Santiago y ^üi^nteto dea* 
quelnomhrado Camüero Alonfo Díaz* de Cueuas, Alcalde 
mayor defa Ciudad y Capitán della enferuicio de los R e yes 
Católicos contra eladuerfario de TortugaL E l qualcon Cu hi-
lo el Comendador ImnoAlonfodelatTldota efla fepultado 
en la Iglefta defan Lorenzo deflaCiudad,y tiene lo santiamC-
¡irnos enterramientos de fus antecesores en la ¡glefia Colenal 
de Comrmmas,Fue nieto de Alonfo Rmz> deCueuas,hp¡o del 
Comendador luán Alonfo de la M o t a , Do Pedro de la M o 
ta fue fundador y dotador de ¡la Capilla, y del Cofejo del E m 
per ador don (¿Maximiliano ,y fu Predicador: j Limofnero 
mayor déla Mageftaddel Emperador Carlos Quinto, y de 
f u Confeso de E¡tad^OhJpó de Palenda: murió eleBo Car-
denal y A r cohibo de Toledo,como lo teíitfca el celebre Hiño, 
riador Aluaro Gome&en ía vida que efcrmio del Cardenal 
frai Francifco Xmenet,: rogada Dios por ellos Jiendo n a -
trón Garct Rm& de la <J\dota lo mando haz^er. 
A eílc Prelado dedico lorge Sauromano vn libro que tengo en m' 
\lhTQÚ3.Ánñtuhdo:HiJpaKUcofifolatíoípoJÍ ^Augujii Principa CaroU 
D C A -
l^omanorum 'fiegú dtfcejjum 
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c a p í r v l o X X L 
DelosO&tfios don f r a i Bernardo de M e f a Vn ico , donTedró 
Sarmiento Sétimo, don Pedro González, A ían fb , 
Otáuo de [le nombre, 
O n fray Bernardo de Mefa fue natural d c U 
Ciudad de Cordoua: como el habito de Rel i -
gioíbenelConuencodeían Pedro Mártir de-
Toledo, por el año mil y quinientos y cator-
ze era Obifpo de Trípoli \ y en efte ano , dizc 
Zurita, le embid el Rey Católico a Francia, y 
w^r^^. ^ . . ^ — - con el á Gabriel Hort i , á tratar con aquel Reí 
de alianza. Dieronle los Reyes Católicos elObifpadodeHelna 
en Cataluña, y cmbiaronle por fu Embaxador al Reynode Inda-
ierra á tratar del cafamiento de la Infanta doña Catalina con eí 
Principe Artus. Dio bue fin á fu embaxada; y eftándó Vaca la ü\c± 
íía de Vadajoz, buelco de Inglaterra, le dieron los Reyes el Obif-
pado della,y éralo el año mil y quinientos v veynte y vno Eíaño 
mi l y quinientos y veynte y tres en vn titulo de Ordenes q ue ten-
go, quelas celebro a diez y ocho de Deziembre,del mifmo año,en 
F T r ^ l ^ t ^ ^ ' - ^ " ^ T a c e n f r ac m i n e a s 
b fe de Helna y Vadajoz En la mifma Capi la fe haze memona 
del, y de otras cofas en vn letreít) que dize* 
i 
f n o r f r ^ B e r n a r d o d e M e ^ E n e f t e ^ 
CmdadlosmuMresfeñores e l Dotar d m ¿ i l o n f o t M a n -
^ ^ M o de S e m a ^ u e R i m e r o fue O h d o den* l~ 
g l f o y elfenordon Diego Re r ^ndez . % C o J L > Conde 
*^**ra3fol>re cofas que camplian alfhmkto de f u ¿Mage. 
fiad 
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p d d e l Emperador don Carlos Q m n t o . R e i m e fírofenor, me 
todeÍGs Catohcos Reyes de Ef taña don Fernando y dona I f a 
b-l> fe h ic ieron tres campan ¿sen e¡ia Iglef ia. L a mayo r con-
fagroe i fenor iA r foh fpo a honra y rmerencm de l a V i rgen 
¿ M a d r e de D i o s > y elfenor Conde f u e f u p a d r m o , y k die-
ron por mmhre l a M a d r e . d e D í o s . L o s ma les prof-
i e re D i o s e n f a f e m m o . A m e n . 
.. 
Marieta en el Catalogo de los Obifpos de fu Orden dizc3 que 
mur ió el ano mi l y quinientos y veynce y quatro , y que eftá en-
terrado en el Conuenro de fan Pedro Márt i r de Toledo, en la C a -
pil la de nueílra Señora del Rofar io. 
Sucedióle don Pedro Sarmiento hijo de don Diego Pérez Sar- / 
miento Conde de Salinas.y de doña Mar ia de Vi l landrado Códef-
fads Ribadeo 3 fue primero Obifpo de T u i , era Obifpo de Vada-
joz año 152j.tuuofolo vn año eftc Obi fpado, y fue promouido al 
de Palencia j y vacando el A r f obifpado de Santiago por auer íído 
d e d o don luaí i Tauera por Ar^obifpo de Toledo fe le dio el E m -
perador.Paulo Tercio le dio el Capelo de Cardenal el año mi l y 
quiniétos,y treynta y ocho.y el mi l y quinientos y quarenta y vno 
mur ió en Luca Ciudad de Italia. A don Pedro Sarmiento le fuce-
dio en la Sil la don Pedro González Manió. Efcr iu i fu vida en el 
Teatro Ecleíiaftico de la Igleíiade Ofma.donde también fue O b i f 
po.Hallafe memoria de fer Obi fpo de Vadajoz por los años mi l y 
quinientos3y veynte y feys,a veynte y vno deMayo3reediíico par-
te de los Palacios Obifpales el año mi l y qu in ientos^ veyn-
te y nucue^en que ya era Préndente de Vai ladol id. 
Mu r i ó en O fma , y ella enterrado 
en fu patria. 
<j£mm 
D í C A . 
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c A P i r V L O XX11. 
Délos Ohijjtosdon Gerónimo Smre&i y don Francifco de 
. JSlamrraVnkosdejíenomhe. 
V E don Gerónimo Suarez natural ¿e la Ciudad 
deScuilIa^y Colegia l del Coleg io de fan Barto-
lomé de Salamanca: tomo fu habito a catorzedc 
Nouiembredel 1515. GradudfedeLicenciado'cn 
Cañones en la Vniueríidad de Alcalá.Fue E m u i -
íbrdelObifpado deCiudad-Rodrigú íiendo. O ^ 
bifpo de fu Igleíia don íuan Tauera. Fue Racionero de SeuiHa t y 
juez Metropol i tano en Salamanca, e laño i5 i4 .ycaminant l0por 
los premios públicos de las letras le dio el Emperador vna pla^a d ^ 
O y d o r de Va l lado l id , y defdc ella paísd por ü y d o r del Goníejo 
Supremo de la InqUifícion.Diole el Obifpado deMondoíÍGdOjqae 
couerno catorze años, vi í i td la Audiencia Real de Va i lado l id . £í 
g,ño 1 j j i . le dio la Igleíia de Vadajoz^queeilaua vaca, por auer í í-
do promduido á la Igleíia de Ófma don Pedro Goncalez Man ió . 
Y eílimóle tanto Carlos QujntOjCiuG le dio titulo de Preíldeme da 
la lnqui í íc ion Generaljaunque érala cabera de l Confejo ei Carde 
na ldon luan Tauera3y t i talosde Preíidentedel Con íe j ode la£m 
peratriz,y de Preíídente de hazienda. Gouernd el Obiípado tr^ze 
años.Murio en Vailadol id en ocho de Setiembre del»545 .Depofi-
tdíe fu cuerpo en la Igleíia de la Ant igua, y de alli fue traíladado a 
la Igleíia de fan Andrés de Seudla^dondeyaze. Dexd al poíno de 
Vadajoz mi l fanegas de t r i go , que ha ydo creciendo de mariera", 
que ya fon muchas en numero. 
Por muerte de don Gerónimo Suarez fue eledo para la íilla de 
Vadajoz don Francifco de Nauarra^decendiente de los Reyes de 
Nauarra. T u u o por Maeílro al gran Dotor Mar t in Nauarro A l -
p izcueta. Siendo don Francifco Prior de Ronces-Val les le dio 
á fu Maeílro el habito de Canónigo de aquella antigua caía, y 
fue caufa quevinieífe a leer a Salamanca, y que paílalíe a Comí-
bra en feruicio délos Reyes de Portugal . A eíte Prelado de-
dico el Dotor Nauarro lo que eferiuio de Penitencia . D i o l e 
el Emperador a don Francifco el Obifpado de C iudad-Rodr i -
go > y ei de Vada joz , que gouernd con gran prudencia. S ien-
t i o 
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do Obifpo deíla Sede íe hallo en el Conc i l io de T ren to , quan-
do fe celebraron las Sersiones3quinca,rexta,otauajy nona . D i o -
le Fi l ipo Segundo el año 15 j6. a ííete de M a y o el Argobiípado de 
Valenciajque vaco por auer paílado al C ie lo el alma del Santo A r -
^cbi fpodon frai Tomas de Villanueua3 varón milagrofo envida, 
y muerte3y fue el Otauo Argobiípo de Valencia. Noacetauadon 
Frácifco efta eleccio, temiendo con vn fanto refpeto no poder imi 
tar el ako modo de vida del fanro antecelTor fuyo 3 y aunque hizo 
reíiílencia con la modeftia que deue vn vaííaílo a fu feñor 3 obedé-
cio^y aceto.Su vida en el Ar^obifpado fue tanque folo faltaron los 
mi lagros.Murió el año 1^65. Viernes a i<>. de A b r i l , en Torrente 
lugar de fu Argobifpadojde mal de hidropeíía}deípues de auer go -
uernado fuIgleí ia feys años j i i . mefes^y 19. dias^ como coníladeí 
Catalogo de los Ob i fpos , y Argobifpos de Valencia 3 que aquella 
Santa Igleíia tiene en fus Archiuos^que la dexo renta para que hu-
uieífe muíícade MencftrileSjy que fe celebraífen con mayor auto-
ridad las folenidades de fu Igleíia^y dexo a fu Sacriília vna rica M i 
tra bordada de pedreria.Diofele fepultura en fu Igleíia Arcobiípal 
donde duerme en el Señor. V iu iendo embio a la Igleíia de Vada-
joz en memoria de auer íido fu Paílor vn Terno rico de Brocado 
y otras cofas para el feruicio de fu SacriíHa_,y A l tar . 
C A JP 1 T V L O X X 1 1 L 
DelOhiffodon Crifíomlde Rojas . j Sandoml Primero de fie 
nombre. 
V e don Crif toual hijo del Marques de Den ia 
don Bernardo.y de doña Dominga de Alcco-a; 
muger nobknatura l de Fuete-Rauia.nacio^en 
ella V i l l a a i ^ . d e l u l i o , diadel gloriofo San 
Crií louai,, año 1502. criofe en compañía de fu 
madre^y quando fue de edad el Marques le em-
bio a eítudiar a la Vniueríídad de Alcala;perfe-
ueroenel lahaf tagraduar fedeDotorenTeulug ia j có vna vida ú. 
corregida y tá cuerda,q fueron fus coftübres dignas de admirado 
que pronofticauan lo que feria en otra edad:fue Colegia l en fu C *' 
legio Mayor ;dexo le ,ypaí Ibaferu i r al Emperadorcon titulo de 
fu Capellán en las jornadas que hizo jeft imole mucho el C f 
e 
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porque defde el primer día fe pago de fu v i r tud, y modeftia.Eñan-
do el Emperador en Racisbona, le prefento para el Obifpado dé 
Ouiedojpartio al punco para Efpar ia , r igió fu Igleíía con publica 
aprouacionde fus ouejas > quifo vifítar las Reliquias de fu Iglefía, 
y fucedio aquel gran cafoique dexo efcrico el Coron i l la Moralesr 
boíuio el año m i l y quinientos^y quarenta y nueue a Alemania al 
Conc i l i o que fe celebraua en Trento h el año mi l y quin ientos^ 
cincuenta , y feys le dio el Emperador el Obifpado de Vadajoz, 
Fuelo en años eílcriles.y el Obiípo tan liberal en l imofnas, que no 
fupieron los pobres fi auia falca de frutos en la tierra.En compañia 
deáe Prelado l iendolo de Vadajoz fe crío el gran Principe, y priua 
do del R e y F i l i p o Tercero ^don Francifco Gómez de Sandouai 
MarquesdeDen ia ,y Duqde Lerma. Rigió efta Igleíía íiete años^ 
yeí landovaca la Igleíía Catedral de Gordoua por muerte de d o n 
D iego de A icega le prefento para ella el Rey Fi l ipo Segundo:ííen-
do Obifpodefta Sede íe celebro en Toledo el año m i l y quiniétos 
y fefenra y cinco , el Conc i l i o Prou inc ia l , preíidio en el don C r i -
ítouaLcoírfo Obifpomas antiguo^por eñar el Argobilpó en Roma* 
M u r i ó el año m i l y quinientos y fetentá y v n o e l Cardenal don 
GafpardeZuñiga Argobifpo de Seuil la. Prefencole el Rey enei 
Ar^obifpado;partio a fu Iglcíía^donde fue bien recibidojdio en ef-
te Argobifpado notable exemplo de fu virtud y piedad. Era tan có 
t inuo en el Coro jy tan pütuál en acudir a los oficios Diü inós 3 que 
en dan io la hora le fucedia íín efperar criados yrfe con muy pocos 
a laSi l ladefuIg le í ia .En demposde AduierttOj Quarefraa.y Jubi-
leos afsiíHa a confeífar a todos.Füe gran limofnero.cafto, y houra-
dordelosSacerdotesjeftimaua mucho a los Rel ig io fós,yayuda-
uales en todo quanco podia:en fu trató era muy llano s amana ínu-
cho a fus deudosjen fu vertir era limpio^y no coilofo^y en el comer 
tempiado.fuítento grande fami l ia /y ayudo mucho a los pobres^ 
mucho a los hombres doctos. Acabo en Seuilla el Trafcorode fu 
Iglefia>y traílado los cuerpos de los gloriólos Reyes don Fernando 
el Sanco^y don A lonfo el Sabio.Llamolc Fil ipe Segundo teniendo 
fu Corte en Vadajoz el año mi l y quiniencos 9 y ochenta 3 quando 
aquella Mageíbd con poderofa mano enero a tomar poíIefsíoiijCo 
mo Señor naturrl del Reyno de Portugal Afs i l t io en fu Corte a l -
gunos mefes,y dándole el Rey l icencia partió a Lcrma, y llegando 
aC iga le rJugar del Obiípado de Val ladol id , adoleció de ca tam^ 
enfer-
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enfermedad que confumio gran parte del vniueríb/y cumpliendo-
fe el plago de fu v ida, ordeno fu teílamento, y fue la muerte muy 
femejatealaVida, Domingo áveynre y dosde Setiébre de 1580. dé 
fu edad fetenta y ocho^vn mes y veynte dias. Dieronle fus criados 
fepulturaenlalgleíia Colegiata de S. Pedro de Lerma, donde ya-
ze.DonFrancifco Gómez Sádoual, Duque de LermajprincipeRc 
ligiofo^y pió le pufo en fu fepultura vna eftatua de bronce de gran 
cofta ¿honrando la memoria fanta del Argobifpo fu tio,No tiene la 
fepultura epitafio^ mientras no fe le pone el que merencenfushé 
chos3lededique demiingenio el epitafio figuiente. 
D o M i n v s D. C h r i s t o p h o e v s Ro jas Sandó* 
v a l o b admi randas animi do tes C a r o l o 
a v g v s t o e t p h i l i p p o f i l i o g r a tv s, a q^ v i b v s 
O V E T E l l , pACEñ. CoRDVBEñ. POSTREMO H l S P A -
í i t a n v s A r c h i e p i s c o p v s ELECTVS j OYIBVS 
PRAEFVIT, PROFVIT, PRAESVL, P a T E R . ObíJT* 
a i . Septembr is . m.d^lxxx. ^ B t a t i s 
svae* Lxxvni í 
D O N F R A N C I S C V S G O M E Z S A N D O V A L 
D V X L E R M A N V S / E A T R V Q , 
S A N G T I S S I M O . E. C . 
En fu tiempo fundo en Seuilía la Santa Madre Tereía el Gonuen-
to de fu Orden,y dize en el Libro de fus fundaciones, que el Ar^o-
bifpo la viíito, y ayudo, y que pufo de fu mano en el Gonuento el 
Santifsimo Sacramento. A efte Prelado dedico Eíleuande Gar i -
uay laHiftoria General de Efpaña 3 y del hizieron memoria 
Marineo Siculo en fus Varones lluílres.y el Goroniíla don 
Fray Prudencio deSandoual Obifpo deTuyyde 
Pamplona , en la Hijftoria de la 
defeendencia de los 
Sandouales,. 
D 4 r C A P . 
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D e l OHJpo don luán de Ribera Sétimo de$e nombre¡Patr i 
ca de aAnttoqma. j sJrfobíJjo de Vdencí 'ar~ 
'¿i. 
N o de los grandes Prelados que han renido 
ettos Reynos/ue don luán deRibera.Del con 
mas jufta razón fe puede dezir lo que Auldnio 
Burdegalenfe de fu dicipulo el Emperador 
ti*SKfmilQn íf w « n » e . Todojuntofe verá en efte Pre-
lado; que a los treynta años no cumplidos de fu edad le pufo Dios 
en la cumbre delie cftado.Fue hijo de don Perafan de Ribera Du 
que de Alcalá Vney de Ñapóles. Efto fue en fu nactoien o pan 
cumphr con ehnundo, Embidle el Duque i eftudiarála V n h T 
íidad de Salamaca^y diole por ayo k vn Sacerdote reli.iofo v pió 
y el mas v.rtuofo que pudo hallar en fu eftado: llamauffe d Ifcen 
aado Truxdlo. Con luinduftria y buena inclinación d don S 
W n exemplar Cauallero, en vircüd^coginnento y Ierra"Acá 
bo fus eftudio^y graduandofe de Licenciado, fe fue á Seuilk N . 
fuyos por efpaciu de I s años boh in ^ I ^ reíIdld0 CntrC íeí 
auerfe^ untado en fc&aI£ÍmL¿Sa^ C0? &?fl<* de 
los Uamados, como S ^ ^ f f l t ^ f ^ ™0 de 
treze Prelados en efta forma! " ^ y C01,firma COnotroS 
^ " ^ s de Ri^Epifcopu, Pacen/u. 
ca los dexá dettano I r ' ^ ' T * m ,os ,lbros' ^ " " " " la man0jel tiempo que le dexauí los negodos. Pre-
dica-
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dicaua de ordinario en fu Igíeíía, y en guantas partes fe lo pedían; 
hazia efte oficio con tato feruor, y erpiritu que á í l prop.rio, y a fus 
oyentes los prouocaua a deuocion y lagrimasjy efto fubia de punr 
to quándo predicaua fcrmones del Sacramentó de laEucariñiaj 
de quien fue muy denoto. 
Afsift ia muchas vezes en el confefsionariQ de fq Iglcíía^a oyr de 
penitencia a quantos fe querían confeífar % y acogíalos con entra-
ñas de Paftor y padre. 
Áuia dado orden en las parroquias de Vadajoz^que a ningún en 
fermo fe dieíTe el viático3íín añilarle priirierojaunque fueífe^ hora 
extraordinaria de la n o c h e ^ en allegando el aüifojyua y lleuaua el 
Saeramento.y íinoleacompañaua. E ramuy dfcuotbdeílefanto Sa 
fcramcnto/ue caula que la Ciudad de Vadájoz folehizaííe con ma 
yoresmuéílras i que las demás Ciudades deftos Reynos eíla o-ran 
íbieiiidad en fu diajy enfuotaua. Moftraua fu deuocion el Obíf-
po.q la viípera deftafeíliuidad fe yua a comer a la Igíeíía,, y no tor-
nauaáfálirdella^haftaeiíueues %uietedefuotaua3 alia dormía 
y negociaua/úrteritándo vna cótinua muíícá dé vozes^y de ínñru-
mentosiel tiempo que duraua eílaren publ ico eíle diüino Señor 
y fon tari religiofos y deuotos los deña Ciudad 3 que perfeuera la 
grandeza deftá fiefta hafta agora i como el Obi fpd ladexo orde-
nada. 
E n dar limofnas fue muy feñalado facando a luz vn nucuo m o -
do de íbcorrcr a los pobres.Tenía fu límofnero que acudía a todas 
horas a los meneílerofos.quellegauari a fu püerta^y elle era vn mo 
do ordinario.y otro que los Curas de las parroquias tenían obl iga-
ción de darle memoriales de fus feiigrefes pobres.y de la calidad de 
fu pobreza.Mandaua a fu l imofr íéro, que cada femana fueiTe a fus 
proprias cafa^y les dieífe conforme la né'ceísídad de cada vno^y ca 
da mes falia el Obi fpo en perfona a pie acompañado de pocos., los 
viíitaua a todos en fus cafis i y les confolaua, dándoles grandes l i -
móíiijas^y a los enfermos les conforcaua alienar con paciencia la 
enfermedad que Dios los embiaua; para merecer con ella; Colegia 
deílas viíítas el eílado de cada enfermo^y quando eílaua en la me-
fa^mandaua que fe le íiruieílen muchos platos 3 no para comer de-
lÍQS,íino paraembiarlos a los pobres enfermos que el áuia viíícado 
Y v n criado quele ííruío en ello muchas ve¿es, me dezia qu ie ra 
mucho de ver las palabras que deziajquando embiaua el r e ^ l o l ie-
i J 5 ñas 
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ñas de vna caridad de paJ rc . A pobres nobles daua largas l i m o f 
nas^eftas eran fecretas, y que entrauan muy en hondo. Eñe mif-
n io criado me dezia^que auia l icuado muchas^y no de tarde en tar 
de. Para veft irá los pobres también tenia fu tra^a, juntafe vna fe-
ria en Zafra por el mes de Setiembre 3 embiaua cfte fanto Obifpo 
á ella cada año, y comprauan cantidad de paños pardos y azules 
f ragadas. l ien^y eftopa.Del paño fe hazian íayos y fayas.jubones 
ymanteos:ydeIael Íopayl ien?ocamifas para hombres y muge-
res3y fauanas y colchones: y puefto en perfección, fe repartia en-
tre los pobres,y entrauan abrigados en e l inu ierno, y con lo que 
cada vno tenia necefsidad. 
E n años eíleriles tenia otro modo de focorrer los pobres . V e n -
día fu plata^tapiceria^y lo mejor de fu caía:comprauafc trigo^y ma 
daua maflar cada dia el que bailaua para repartir entre los pobres,y 
en viniendo el año mas abundante cópraua fu plata y tapiceria, pa 
raí i fucíremeneller vendería paraacudir a los pobres. 
Eracofadeverquandoyuaávi í i tarc lObi ípadola triíleza con 
que fe defpedian los de Vadajoz de fu prefencia,y el alegria có que 
era recibido enlos pueblos donde entraña : mas que mucbo.que 
era padre común de todos. La viíita infaliblemente comécaua por 
los pobres^y acabaua en ellos . E n ello gaftd los aueres Ecleüait i . 
eos, y el patr imonio que heredo del D u q u e , y í o mucho quele 
dio el mifmo para que cumpliellc con las obligaciones üe iu 0Í1. 
Siendo Obi fpo de Vadajoz le embid el Papa elt i tulo de Patriar 
caAnt ioqueno,ye lRey lepre fen td para lalgleíi4 A r p b i f p a l d e 
V a l e n c i a n o 1 5 ^ De aqui adelante es otro modo d e:vida,por fer 
muy d ó r e n t e el rebaño.Eftaua el Reyno de Valencia quando to-
mo poííeision de fu Arcobifpado muy poblado de Mon icos „que 
moíirando exteriormente fer Chníl ianos, en lo interior eran H e -
reges y Apoftatas cerrando los ojos por no ver el defengaño y ver 
dad. Au ian hecho los Arcobifpos anteceííores grandes diligencias 
para la mejora dc> fus columbres y vidas.Mas como la femiila caía 
en piedras no refpondia con el f ru to. En eíleíolo pumo pulo fu 
cuyeado el Patriarca Ar?obiípo,haziendolesbuenas obras, vxi id-
doics n íus l jcJando ^ Jos Reao res ( r i lJJamanen a . 
e m b i f n l T aJOSJCuías) " S u c c i o n e s y modos de gouernarlos, 
emboándoles Predicadores a menudo,que les enfeñaiTen el mal eH 
tado 
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tadoénque viuian . H i z o muchas juntasde hombres dóétós, y 
zciofos del bien publico : obligo a los dos Reyes Fil ipos Segundo 
y Tercero velaíTen fobre efta genrej por fer mucíió el daño que Fe 
yua multiplicandójCori mult ipl icarle ellos. E n efto pcrreú'eró qua 
renta y dos años.que góuernd efta íílla : y el remedio que fe tomo' 
por vkimojatendiendo á fu perfidiaobftinada 3 defpues de aucrlo 
confultado con el Pontif ice Romano Paulo Qujn to 3 y dicho elle 
fanto Arcobiípo.y otros muchos de Eípaña fu parecer en el cafo, 
que he leydojque los echaífen della en las coilas de Áfr ica 3 donde 
abriendo los ojos con el rigor del agote conocieron lá vanidad de 
fu engañojlibrandofe aquellos Reynos de la impiedad deftagen-
tejtanta en humero.quc ofrecian al Turco ciento y cincuenta mi l 
Moros armadosjaííegurandole la corona y feñorio de Efpaña . L o 
reílánte defte hecho fe remite á la Hiftoria del Rey Fiíipo Terce-
ro, lugar propriámente fuyó;dóndé ay mucho que dezir;pues deí-
cubrio cita ocaíion lo que válela gran prudencia deEfpañ í^que af-
fi caftiga los enemigos de D ios /y de fu Igleíia. E n acabando de fa-
l i r d e l R e y n o e l Ar^bbi fpo j unto fu fiel rebaño, y en hazimiemo 
de gracias predico á la C iudad de Valencia v i l fermon que he ley-
do impreílo. Mando que en fu Ciudad y Argobifpado íe celebraf-
fe vnáíieftafolenríifsimadel fantifsimo Sacramento^ gozando de 
efta grandeza los lugares pequeñosjcomo los muy poblados; pare-
ce le guardaua Dios la vida para que vieíle cumplido eftedcíléo, 
de ver fa ganado libre de la ponzoña y veneno defta peruerfa gen-
te:y acabada la expulfion le lleuó Dios á fu Cielo3el año i 6 i i .D ie -
ron fíendo Ar^ob i lpo fus efpiritus al Señor en la Ciudad de Valé-
cia los Santos fray Luys Beltran del Orden de fañto Dominao , y 
fray Nicolás Fador del Orden de fan Francifco. Y én fu tiempo fe 
cafo en la Ciudad de Valencia el Rey Filípo Tercero con la eíclare 
c idaReyna Margarita ^ y el Archiduque Alberto de Auf t r iacon 
doííalfabcl Eugenia C l a r a , Infanta de Efpaña, hija de Fi l ipo Se-
gundojyCondeíIadeFlandes. Fundóen Valencia vnCo leg io j c 
es de las mayores obras en edificio y renta 3 que tiene todo aque 
Rey no,donde fe crian fugetos para fer Redores de las Iglefias del 
Reyno.Obra alabada de los masprudétes de importancia en aquel 
Rey no para ladic ip l ina de los mogos, a cuyas manos ha de venir. 
En el fe trata de darles buenos principios, que a/Teguren el fuce/To 
de los hncs.Eítáadornada fu Capi l la (donde quifo fe ledieile fe-
pultu-
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pulcura) de muchas Reliquias.Siruefe con mucha grandeza de mu 
fica^vafos, y ornamentos ^reciofos,. Defte fanco Prelado fe halla 
vna^EpiftoIaque efcr iuioálos Redores de fu Arfobiípado, amo-
nedándoles a v iu i r bien el ano 1 5 ^ . quando la pefte fe apodero de 
aquel Reyno j y de otros muchos de Efpaña, y la Epiílola dize. 
E N e R A b L e Tadre, ha fe entendído3que en muchos Lugares de 
los 2(eynos de Cajliüa,y en algunos de la jarona de zAragon ay ta-
les enfermedades,que ha parecido a los Médicos necesario guardar/e de los 
dichos lugarestfmtando el trato y platica (fue fe tenia con ellos- Tporfer tan-
tos y tan qraues los daños que refutan de feme]antes enfermedades s a p en 
las perfonaSfComo en todas las demás cofas tocantes al comercio y gouiemo 
publico y particular, fe ha tenido ftempre, con mucha ra^onja pefiilencta 
por nJno de Los mas rigurofos cafiígos de la jujiícia de Dios nmflro Señor}que 
Ioí hombres experimentamos: lo qualfe mofiro emdentemente? en que fe con-
trapufieron por el Señor tres dios de pefiilencta a fíete años de hambre xy a 
tres me fes de guerra; fiendo a f i la hambre, como la guerra tan grandes ma-
les en el mundo.Conuíene pues en efla tributación, coma en la mayor de las 
corporalesj acudir por remedio a la Adagefiaddluináy fuplicandole con ora-
ción continua y humilde,fea f ru ido de compadecerfe de nuefira miferia, y 
de trocar la ira Rufamente deuidapor nueflr os pecados,en la mifericordia y 
clemencia que reyna en fas piadojifimas entrañas. J comoquiera que d los, 
Sacerdotes y yMinif ir os del Templónos efla particularmente encargado el 
recurfo a Dios nuejlro Señor en todos los trabajos y anguftias del pueblo,fe-
gun nos lo mojiro elmefmo Señor por el Profeta loe l, elqual auiendo profe-
tizado la hambre y guerra,y mortandad que auia de njenirfohre los nje\i~ 
nos de Ierufalem,fe buelue a los Sacerdotes y les dt^e : Veíl ios de facos,y 
l lorad jó Sacerdotes de Dios^lcuantad los gritos halla el Cielo^ pu-
blicad ayunos,y juntad la gente del puebio^afsi viejos,como mo-
gos y niños, para que fea mayor el c lamor: y vofotros Sacerdotes 
l lorad entre el Portico^d A t r io del Templo^y del Altar^porquc aí-
í i podays fer oydos y vi i los de toda la gente.y ayudados con fus o-
rac ionesy lagr imasjy loqueaueys dedezi res: Perdonad Señora 
perdonad Señor á vueílro Pueblo. Ihafede notar, que {como pondero el 
'Bienauenturadofan Gerónimo ) njna de las cofas que manda hafyet a los 
Sacerdotes,es quefantifquen la Congregación; eflo es, que no permitan que 
aya 
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aya en toda ella per fonaque no fea fanta: pot-donde fe entiende claramsn* 
te el aiydado que los Sacerdotes denenponér en ^ujstw aya pecados puhlicos .^ 
nifecretos en el puehlo:y a f í feramuy coménteme3(fue en losfermQnesy ph, 
ticas qué fe hiñeren en/zfuefiraJglefia^frpqrjVM^omopor qmíqukrotmA 
fe exhorte a l pueblo a lapemtJmcicíiy dlacnmlend&dela v td&. j cjtw a$ i 
mtfmo njos encomendeysalosji^kiasfecularm^qkrmcfm^ dii^e-n^ 
ciaf-f.ay perfanas que rumanen ofenfa de nmflyo Semr jyjj qíwqmtmdoias, 
lasdefterreny ca/iiguenconforme a ]uñieiaypueift'fahe>rqmpta¡r .elfecadk 
de fojo Aeáb cafiigo&jos a tres mil foldados¿y por el de D m i d mmieron, 
fetenta md hombres:Sera también muy ápropof tonque encara^eys á los di* 
chas ]ufliciasy juradoéagMarday cuftodia deipueblo, a la.q^íéiefim.-.Oíbli-* 
gados en conciencia.como padres de lal^epmliea.tfiendo aft^ qMeporJef, 
euydojnegligenciafuelemuchas^exesinfeionarfeláíierm>.ymnMla. ü 
trasmuch4s3y •-venirfea deftmyr ^ n ^ y m por culpa de^VM^^ligmtt 
Miniflro.Imtamenteconefioosencargotfuedígáys.cada'dm k ^ t m n i a 
del'Breuiarh^omanóyCon las Antífonas ¡Verfos y Oraeiones^moiemkm^ 
mos con eftanuefíra carta, eflando todos los Sacerdotes hincadas de roétBm, 
a la hora que \uzgaredesfer mas coméntente', y parece queh fenaaéS^ ' i 
Sexta,y que la Stttffa Comentualfe figuteffe inmediatamente d la dicha 
J L e t a n i a , c ^ $ $ é 0 h ^ d r g ^ Miffas 
que dixerenyfuphqtien a nueflro Señor fea femido de darfalud d ejle 2{ey* 
no:y que en U i Mtffas que Quiere tercera oraéiona,dltbimm,dtgé^ la que 
efla en el MiJfaL pro mortalicate fugancta. Tporque es ra\on 3 que con 
los medios quefepufierenpor ^vuefira parte, concurran también diligencias 
de afueflrosfeligrefessy que fe procure mouerlos d deuocion, dareys orden 
aue losDominges efe defeubterto elfantifmo Sacramento, defde ijnpoco 
antes que fe comen f are la Mtffa fonuentual hafta acabadas [ompletas: 
ha^iendofe a f i el defcubrirlo^c/imo el cubrirlo, con la decencia que canute-
ne,y afiftiendo Sacerdotes pfalmeanda mientras no fe dtxeren losofüios.T 
f a m a alguno ,0 algunos Mona ferias de l^ehgiofos, h 7{eligiefa¡> en njuefra 
Jale f ia, podreys concertar cmelios, que fe repartan losDomingos éntrelo-
dos>comenf ando por quefir a Iglefa.^A los rvezjnos encargar eysquan afe-
Buofamente pudieredes,que acudan d la Iglefa dondeefiara defcubierto el 
fantifimo Sacramentosolu]dando entretenimientos--vanos; y que aüifuplt* 
quen con infancia d 7) ios nuefro Señor fe compadezca de fu pueblo. V l t i -
mámente os encargo a todos los Ec le f añicos de effa ^uueflra hlefia,y en 
particular d áfosy al Vicario que tuuieredes, que os ofre\cays defde agora 
al f ru ido de nuefro Serior3y al beneficio de njueftros feligrefes, confirme 
deter-
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determinadon d e p o m r ^ r v i ^ f f e n d o ^ n e f t e r spor tké almatdeelTo 
rvueflrm hijos; noprdonado trabajo, n i rehuyendo peligro de mantos íe oí-
cierenEfta esJoermanoymépa obligación :y enfiméjantes ocaf ion^ñZ 
de dar cierto ^ ^ m ^ ^ ^ J u ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ ty a f t m f m d 4 
que rio mereciere efte nobreypor tener animf dé mémhario. E i buti lo efto 
es é ^ M m ^ ^ ^ i € ^ ^ ^ ) é 0 ^ é ^ ) pone fu viáa por fas 
ouejas: pero el que nb es ^ crdácíeroáñresmeFcenario^imque j&r 
i b y párente paítor) en viendo el pel igro, huye , y deiknpara M 
o u Q ) ^ M m h o s bienes recitaran defta pftafnecejjdria rcfolmton tó 
q^ftmeflroSemrftierefermd^^ 
te .yemr citaremos cmmayorfirmeKa y conflúnCmhpe amamos mtesdr 
hberadoiyftJhMageñaddiumdfuere contema de al<¿arlasara dé 0 
¡ufttaa^orfu bondad y mifericofdta^n embargo de meíimfecadosAure. 
mosgoxado delia de dos manera la rvnaMmndoms del trabajo coman V 
general:y la otra,amend^frmd& ¿ T)tos nmfimSeñoreflefacMcioj J -
que demdojera aceto a fu dtuma Magefidd, cuya benignidad y demenaa 
*s tan grande, que agradece que hagamojopepecariamos (¡no lahJVef^ 
^ o s , D a t i m m e l i r o P d a c l o a r ^ k J p d d e m e n c i a a I 9 de/uho H 
C A J P I T V L O X X V , 
' ^e lOh^odonDkgoJeSmancas Segundodefa 
nomhrc^j* 
e 
j&jTüsrj; 
V e don Diego de Simancas natural de la Cít i 
dad de Cordoua, hijo del L i c e n c i d o D ie^odc 
Simancas Bretón, y de doña Mar ia de Siman-
cas . j>igu,o el camino de las letras, y pafsd los 
anos de fus eftudios en la Vmueríídadde Sala-
manca, donde fus padres le imbiaron \ preten -
f. 1 ^ - i . Colegio de Santa Cruz de Vaííadoíid . y 
íues d"?11 Pr ^ f e ^ de fuf eíludlOS y I-ras.Dexole.y i l 
l ^ t t l % T } 0 elT0birPado ^ Giudad-Rodr igo. Ten .cn -
l e b t L s I ' " el COnCm0 ^ ' ^ Compo ík l l a í o , que fe ce-
^ b i o en Salamanca el año 15(í j . y le confirma en eíb forma. 
lacohm Smmcas Eptfcopw Ctmtatenjls. 
Pro-
De la íglefia j Ciudad de Vadajoz. 6} 
Promouidle c l K c y á la Igleíía de Vadajoz, por auer íído eledlo 
para la Igleíía A r f obifpal de Valencia don luán de Ribera. Tomó 
pol lepioñ dcfte Obifpado a M-deMargo.ano r ^ 5>vSiendoIo defta 
Igleíía efcnuio las Inftrucciones Catol icas.y vn tratado de Tr imo-
i f f f f y ™ * * Y nueue libros de República. Pafsd a Roma por má 
dado del Rey Fi l ipo Segundo^ dar ñn á la caufa del Areobifpo de 
To ledo , don fray Bartolomé de Carran?a . Perfeueró en aauella 
Cor te los años que duro el conocimiento y j uyz iode l la . E n efte 
tiempo murio-e Vi rey de Napoles.y hizo oficio de V i r e y , mien-
tras el Rey nombraua quien íucedie/íe al di funto.Qnando bolu io 
á fu Iglefia traxo coníígo dos grandes Reliquias de aquellaGiudad 
íantaivn braco de fan Efteuan Protomart ir , y otro brago deí inu i -
ñ o Márt i r ían L o r e n ^ G o u e r n o efta Sede diez ands^yeíláfidp va 
cala Igleíía de Zamora le préíentó para ella el Rey Fi l ipo Segun-
dojel año 157a.Muno en eíle año el Principe don Fernando á 18< 
de Otubre, y eftando efte Prelado en la Corte le fue a dar íepul tu-
raal Conuento de fan Lorenzo el Real > acompañado del A l m i -
rante de CaAi l la jConde de Fueníalida, y don Luys -Henriqucz l i-; 
mofnero mayor. Pafsd al gouierno defus ñueuas ouejas;Mzoley 
grandes l imofnas.Dexo vn poíítode feys mi l fanegas de trigo, pa-: 
raque en años caros fean íocorridos los pobres^dandolésel t r iso á 
menofprecio . Dcxd quatro mi l ducados para los pobres de la cár-
cel; obra digna de fer imitada de los que tuuieífenzelo de empleai' 
fus aueres en efta obra de mifeficordia tan llena de caridad. D i o tá 
hlpn muchas limofnas a gente necefsitada, y áHofpitalcs : ayudó 
áí edificio de algunas Igleíías,y Conuentos de fu Obifpado, y á fu 
coi la fe acabó en Cordoua el edificio del Conuento de los Padres 
Min imos,yen lami fmaCiudadayudó con larga m a n o a l H o f p i -
tal de fan Lázaro.Murio/y diofele a fu cuerpo fepultura en la I d e 
íia Catedral de Cordoua.en vna Capi l la que fundaron eíle Obi fpd 
y don Francifco de Simancas Arcediano y Canónigo en efta Idc-. 
íía3dotandola de tres CapellaniasySacriíhn.y buena fabfica.En 
ella dexó el Obifpo vna obrapia para pobres vergon-
^antesjde que fon Patrones el Arcediano de 
C o r d o u a , y los Canónigos 
Dotora l y M a g i -
ftraL • 
C A ~ 
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Del Ohifoo don Vtego Gómez* de la oMadriZj, Tercero 
de ñe nombre^* 
3 • • • • • ' , 
V v o don D iego G o m e z d e l a M a d r i z p o r p a 
tria á la Ciudad de Palécia,y por padres á. Frá-' 
cifco Gómez de la Madr iz y dona Mar ia G o -
dinez^familiasantiquiísimas > en la Montaña 
rna^y en Salamanca otra. Nació el año i j t ? . 
dia de la Aícenfíon de C h r i A o . E i ludid Dere-
chos en la Vniuerfidad de Salamanca^ acaba-
dos lus eitudios don Pedro Guerrero A r f obiípo de Granada le dio 
t i tulo de Vií l tador de fu Ar^obifpado. E n efte cargo mol l rd la en-
terezadefuanimo: tratauaenfus viíitas del biendelos Moriícos 
de aquel Reyno: viofe por efta cauía en euidentes pel igros, por la 
rebcldia que hallaua en ios ánimos de aquellos, quiíieronle matar 
algunas vezes; mas como la vida y muerte la tiene D ios en fu ma-
no^no dio l icencia a la perfidia deílos a execu tar fu maldad. Cono 
ciendo el Argpbifpo el valor deíle Minií lro3quifole tener mas cer 
c a , y diole t i tulo de Prouiforde Granada. Vaco en efte tiempo en 
la Igleíía de Siguenga la Canongia Dotoral r era entonces Obifpo 
de aquella Iglefia don Pedro de la Gafca}llamdle,opufofe3 y el O -
biípo y Cabi ldo le dieron el Canonicato. E l Argobifpo de Grana -
da^que de mala gana le auia dado licencia 3 trato con el Obifpo y 
Cabi ldo de Sigucn^a, le dieífen licécia para boluer á Granada, por 
el gran íeruicio que en ello fe hazia a D i o s , y á las almas de aquel 
Reyno .V in ie ron en ello^y facandodel Canonícatoloque pareció 
baftante para vn Letrado que acudieífe a los negocios delCabi ldo, 
en lo reliante le hizieronprefentc y intere/Tente, dándole licencia 
para boluerfe a Granada. Dentro de pocos mefes partió el A r ^ o -
bifpo al Conc i l io de Trento : quedo don Diego en fu aufencia por 
Gouernador del Argobiípado, y conociendo los Miniftros que en-
tonces ocupauan los Confejos Supremos la prudencia y valor del 
D o t o r d o n Diego de la M a d r i z , deíTearon ocuparle en cofas de 
mas momento.Era entonces Inquií idor General don Fernando de 
Valdes,diole titulo de Inquií idor de Cuenca , embiandole a dezir 
vinieífe a tomar la poíFefsion i porque quería dexar la Inquifícion 
Gene-
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Genera ly ñoladcxar ia^aí la faberáuia tomado poíTeñioñde Ai 
pla?a. A l deípedide de Granada dexo vna iní l ruccion admirable, 
decomofeauiandcgouernar los Min i í t ros de aquel Argobíípa^ 
do con los M o r i f c o s ^ u e érala geine^ue mas cuydado daua.DLi, 
ro mucho tiempo efte buen orden.Fue Inquiíídor onze años" Vac(E 
en Indias el Argobifpado de L i m a en el Reyno del Piru^preíentole 
Fi l ipo Segundo por Arsobi fpo de aquella Igleíía .Llamóle el G o n . 
lejo de Indias para quefe confagraíle^or auer venido las Bulas de 
R o m a : qui lo D ios , que, como le tenia para elle y no para el otro 
mundojas Bulas vinieíTen maltratadas, con que el CorileJGñolas 
pafsd.En el Ínterin que fe imbiaua a Roma por otras i Ja íoberana 
Reyna dona A n a quiíb el Ar^obi fpo le dixelfc Mií ía en Tu Capi l la 
y tanto le contentó la grauedad y perfona, que dixo al R e y : ¿ / W : 
JiUeyue rvuefira Magefiadfaca deE f tam a njulombre tanknéméritq 
DeíHe aquel punto íe ie aííentd al Rey, que no era bien imbiarie i 
Indias^fíno ocuparle en Efpaña.En eíta íazon vaco la Igleíía de Z a 
mora,y la Magefíád del Rey prefentd para ella á don D iego de Sí-
mancas Obifpo de V a d a j o z , y á don Diego Gómez de la Madriz"" 
le dio la Igleíía de Vadajoz i T o m o della poírefsión a onze de Se-
tiembre del isyS.entrd en íu Igleíía el dia déla feftiuidad de todos 
los Santos.Fue fu goüierno tanprudente, que en veynte y t resa-
ños que fue Obi fpo defta Sede no tu uo con Ja Ciudad ni Cabi ldo 
pley to n i diferencia. Ten ia principio elle efeóto, en que de fu na-
tural era fufr ído, y á los que le repréhendian efte modo de e o u k r 
no , los refpondia: Elcammo de fufnr mas largo esyjin duda mas Acer-
tado que quando losfuhdttos cuerdos njenfufrir d f i Trelado lo mepudie 
tú ha\er¡fe corren y fe corrigen. C o n efte mi fmo fufri miento pací ficd 
muchas diferencias en fu Ciudad y Obifpado . N o confentía que 
los que auian de negociar en fu Audiencia fe detuuieífen con la di 
lacion de los miniftrosj porque lleuauá mal que nadie eftuuieíle 
aufentede fu cafa.Tenia de fu Obifpado tan entera not icia, que á 
todas fus ouejas las conocía de vifta,el modo y trato de vidV-v a " 
do fe venia á ordenar a lguno, ya fabia Jas coftumbres que t e i l i ^ 
porque vno de los principales cuydados fue cuydar de Ja criai i 
de los nmos,defde el punto en que nacian.En lo que toca'ua á p r T 
uifiones de beneficios fue tan rec io , que fo loalque merechfc íe. 
daua- y efto fin fauor; porque no le conííntio en cofa ninguna T ^ 
compofic iondefucafafue muy de Prelado fanco, y lo ¿ j ' 
E 
mo re-
pre-
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prefencaüa el veílído y la comida. N o timo coches.ni cariocas, ni 
para quando yua a la viíita.nipara andar px»r la Ciudad. E n dar l u 
ijiofnas fue muy liberal conios pobres nobles, y también con los 
«Blebey o,s f porque le auia dado D i o s vnas entrañas de padre: a po-
bre^quepaíTauan de. Ponuga l a Can i l l a (qüeállk 
concúrfp) fe les dauaiufdcorro/Eh la Ciudad fufe^ 
cafas de pobres YergonganreSjdaridoles lo que auian meneíler. E n 
-años eíirechos aeudia con larga mano j ém djnero,y pan coziao. 
C o n quien mas fe feñalaua era con los pobres viejos 5 porque tenia 
granlaft ima de aquel eílado y edad.. Dexo vñapiamernor iadequi 
•nientos ducados de renta en cada vn año para que a los deita edad 
les focorrieíTen.Dando a fus Patronos licencia para que pudiclíen 
focprrer algún labrado^quando le faltaííc la comodidad de aliños 
y fo correr algún paCagero noble^y ayudar a dotar alguna donzella 
pobre.Mas lo principal era que fe auia de atender íiempre alos vic 
jos.Socorrio muchas vezes las Fabricas de:las Igleíias de íu Obif-
pado con plata,y prnamentosjy para que eíluuieílen bien edifica-
das. A las kel igiones les daua grandes limofnas 4 en dinercyxigOjy 
las Pafcuas carnero^.honrauajBUcho a los Predicadores. Fue de-
uotifsimo del SantifsimoíSacramento. Todas eftas grandes partes 
las vio mas de cerca FilipO:Segundo_, quando el año i $ 8o. tu uo fu 
Cor te en Vadajoz, para entrar a tomar lapoíreísion del Reyoo, d^ 
.Por tugal , heredado por muerte del Rey Cardenal don Menrique: 
antesde tomai;la..rnurip en ella Ciudad la Keyna doña A n a de A u 
ftria a xC. de Otubre del mifmo año, Princcía de excelenfes virtu -
des;acompaño el cuerpo real efte Prelado..en compañia del Duque 
de Ofuna^y dieroníefcpultura en el Conuento de San Lorenzo del 
Efcur ia l . Vaco la Igleíia de Palencia,diofela Fi l ipo Segundo, para 
que en fu patria hizieíle las marauillas que auia hecho en V a Jajoz. 
M i ró lo el Obiípo atentamente 5 porque en el tiempo que le ofre-
cieron la Igleíia de Palencia trataua de renunciar la de Vadajoz, 
y retirarfe a morir con cuydado foío de faluar fu:aIma.;No.acctoJy 
efeufofe con el Rey con las palabras, que C r i s t o refpondioa 
los de fu pgtr ia. D i z iendo , que era fu natural ;, y nunca el cal es-
bien vií lo de los fuyos^por condición particular del mundo ^ que 
infunde muchos refpetos en los ánimos de los fubdicos 3 para 
no eftimar en mucho lo que es propno , y en los de los íuperiores 
para detener el r igor, quando.mas conuicne vfar de fu remedio. 
Alego 
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Alegocone lem io .que fuMage íhd vfaua no poner minif trosen 
í u proprio natural s y que era aduertencia dada a fu Preíidente , y 
Conrejeros de la Cámara \ que no le coníultaíTen perfona para fu 
^ropriatierra.Efta razón de eíladotuuo principio gouernando ef-
tos Reynos el Emperador don Carlos 3 con ocaííon de vacar la 
Ig le f iadeTo ledo ten fu proprio lugar tocare el ca fo , y parecerá 
mejor. A eílasrazones juntaua otra muy íuí lancial , que tenia fu 
Obiípado conocido^que fabia como viu ia cada v n o , y que auien-
do de dar a D ios cueta de almas agenas.mas queria darla de las que 
ya conocía 3 que yr a Obifpado donde antes que conocieíle lo que 
tenia a fu c a r g o ^ pudieífe examinar el modo de v iu i rde cada vno 
ni poner cada cofa en fu lugarje moriría. También dezia, que to ! 
dos los pueílos que auia ocupado.no los auia dexado por otros Co-
mo ellos,aunque fe los auian ofrecido. Vnav i í í ta , vn Prouiforato 
vna Canongia.vna Inquif ic ion, y afsi vn Obi fpado: y para confir-
mar eílo fe valia del Texto de S. Pablo Vmm'-uxorem ^uimm. D i o -
fe el Rey por vencido,quedando admirado delnueuo m o d o ' d e n J 
acetar fus mercedes : quedofe en fu Igleíía^de la qual no fe aufento 
el tiepo que fue fu Obi fpo. Sino en la jornada fola de dar a la R e y -
naAnafepultura.Muriodeípuesdeauer trabajado felizmente e6 
fuganado, y o u e j a s a i j . d e A g o f t o d e l ^ o i . d i a d e l a A í f u n c i o h 
denue í l raSeñoraAru edad fetentay dos .y diofeíe fepulturaía 
que viniendo efeogio en la Capi l la del Sacramento de fu Idef ía 
Catedral > eílimando en mucho fer pifado de los pies de los Fieles 
que van y vienen a recibir el Santifsimo Sacramento d isnamente ' 
E l Epitafio de fu fepukuradize. 
: , ^ -
DidacusefiGome&hka Matrkefefuhus, 
FacenfisPr&fult CenformB&retícos, 
Regís e confilió, Archieptfcopiislnéms^tque ' 
Regalís L m d j cutera fama canat, 
Ohijtis-Augufit 1601. 
no
A elle Prelado dedico Ar ias Montano el Pfalmo 16, 
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DelosOíifyos don ^Andrés deCordouaVnko, y donh 
Beltran de Gumata^Otauo de fie nombre* 
O N Andrés de Cordoua fue natural de Gua-
dalcagar. V i l la delObifpadodeCordoua,oy 
Marquefado, defeendiente deílanobiliísima 
familia.Fueron fus padres los nobles Gaualie-
ros don Francifco Fernandez \le Cordoua, y 
doña Ifabel de Carauajal. Pafso los primeros 
años de fu edad eíludiando en Salamanca;fue 
Colegial de ían Bartolomé en la mifma Vniüeríídad: gradüoíe de 
Licenciado en ella,y leyd publicamente. Don Gerónimo Manri-
que Obiípó de Salamanca le dio titulo de fu Pronilbr^y el Rey F i -
lipo Segundo titulo de Oydor de Seuil la: imbiole también a Ro-
ma con titulo de Auditor de Rota.Filipo Tercero^efpues de auer 
feruido en aquella Corte facca en colas grandes ^ le prefento para 
el Obifpado de Vadajoz,vino á Efpaña^eíHmoIe en mucho el mif-
mo Rey; y amáronle fus ouejas,cómo á fu Paílor y Padre^ lloran-
do fu muerte con fentimienco publico.Murió el año i 6 i i . diofele 
á fu cuerpo fepultura en el Coro de fu Igleíía. E l Epitafio de fu fe-
pulcro dize: 
A n d r e a e Fernandez de CordóVa3 F r a n c i s -
cr F e r n a n d e z de C o r d o v a domini de 
G v a d a l c a ^ a r f i l i o , Episcopo 
Pacensi» 
Su cedióle don luán Beítran de Gueuara^ natural de Medina de 
las Torresjdel Obifpado de Vadajoz^hijo de padres nobles. Eílu-
dio en la Vniüeríídad de Salamanca,, y dio en ellamueílras de fu 
grande ingenio. Opufofe al Canonicato Dotoral de la Igleíía C a -
tedral de Auila3quelleud con publica aprobación de fu perfona. 
Fue llamado algunas vezes de Filipo Segundo, a que dieíle fu pa-
recer en negocios graues3que en fu tiempo fe ofrecieron, Siruio a 
Ja 
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h Sede Apoí lol ica con titulo de Auditor3íiendo Nunc io en Eípa-
ña don Cami lo Gactano,PatriarcaIeroíolimitano.' y fue mucho 
en que fe compufieíTen muchas cofas con autorickdde la Sede A -
poíblica^y grandeza de laCorona de Efpana.Fil ipo Tercero le dio 
t i tulo de O y d o r d e l a Chanci l ler iade Va l lado l id ,y ápocos anos 
andados le promouio a fu Confejo de Hazienda. Siruiendo en el 
le prefento para el Obifpado de Pati en el Reyno ds S id l ia :y antes 
que defpachaílc fus Bulas,, vacando el Ar^obifpado de Salerno en 
el Reyno de Napoles^e prefento para e l , y le dio t itulo de Viííta-. 
dor General del mi fmo Reyno.La fatisfaccion que ha dado de fus 
letras y prudenciaren todos los lugares que ha ocupado.ha íído tá-
ta^queFil ipo Tercero por gozar mas de cerca de fu parecer y juy-
z i o j e prefento para la Igleííade Vada joz^ue vacó por muerte de 
don Andresde Cordoua.Conod le jy trátele muchas vezes, ííendo 
Canónigo de Aui la.y Oydorde V a l l a d o l i d ; y ííédo Ar^obifpo de 
Santiago recibi de fus manos muchos fauores. H e Icydo vna carra 
déla Mageílad Católica de Fi l ipe TercerOjen que le da el Obi fpa-
do de Vadajozi y le dize el contento que tuuiera de que fu Sant i -
dad de Paulo Qu in to le vuiera dado el capelo de Cardenai. 
E L R E Y . 
V T T^euerendo en Chif lo Padre zAryhifpo de Salerno, del mi 
_ Cofe]o,yfUtptádorCjeneraldel7{eynodecapóles.Al(jdede f a 
Uro efermo, quato holgara de qfu Santidad fe romera acordado de ^ vos er 
efla promoción njltima, de Cardenales, como yo fe lo amafuplicado3yledi-
go jmtamentes os amfe de la elección que he hecho de ruospara el Obi [hado 
de ZSadajox> que alprefenté efla ^Vaco^oría muchafatisfaccion que ten-
go de ruuefiraperfonay femáos, y las demás partes que en ella concurren. 
'Dareysle entero crédito a lo que de mi parte os dixer€3y me amfareys de co-
mo a/uieredes acetado3 efiando cierto, que tendré fempre de ^vos la memo-
ria que es ]uJ¡o}para que alia y acá fe conozca lo que os eftimo. De Can Lo* 
renfo, 21, de Otubre, 1611. 
r o e l j^e r. 
Anton io de A ro í l i g i , Secretario de eftadó. 
E 3 E l 
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E l tiempo que reíídio en la Corte tuuo parte en las mayores iun 
tas y negocios que fe ofrecieron a la Corona de Efpana. Rcpreien 
ta en fu perfona autoridad y g randeza^ es muy eitimado de rodos 
los hombres dodos de Ital ia, y de nueftra Efpaña. Fue amador de 
las letras, y eftimador de la virtud, y de los que la figuicron. Supo 
inucl io de todo genero de letras, que las empleo, quando fueron 
ineneílcr,eii feruicio de la Igleíia. Efcriuío vn tratado en defenfa 
de fu inmunidad el año que la RepuWrca de V e n e c i a , aconfejadl 
de fus difeurfos pol i t icos/e opufo á los mandatos Papales.Eílinad 
Paulo Qu in to elle feruicio en lo que merecían las letras del Arco-
b i fpo .Tomd poíTefsion de fu Obifpado: gozóle poco tiempo. D io 
leF i l i poTercero laPre í ídenc iade l ta l ia^pormuer te de M a x i -
mi l iano de A u l k i a el Argobifpado de Santiago,el año 1614,, A eíle 
Prelado dedicó Luys Lorente la vida de f i n A t t o Obiípo de Piño-
y a , Santo natural de Vadajoz,efcr i ta con eí l i lograuey erudito' 
(Viue el año m i l y feyscientos y diez y ocho. 
C A P i r V L O X X V U L 
De los Omo s don fray Pedro Toncede León Nonojon Chn-
$omlde Lobera Vmco,y don Pedro Fernandez Zor-
rilla, Nono de ¡le nombre^ , > 
V e donfray Pedro Ponce de León hijo de don 
Luys Ponce de León Duque de Arcos.y de do-
na Mar ia de Toledo y Figueroa.Eftudió en Sa-
lamanca, y íiendo Retor de fu Vniucríídad to-
mo el habito de Rel igiofode famo Domingo 
5 f f ^ o n u é t o d e S.Eiteuá,dexando lagrádeza 
A i j i c ^ delacafa^erLlsPadres,porfervnííeruohumil. 
de en la del W r Fue Pr ior de Falencia y Buytrago.Diole Fil ipo 
Tercero el Obifpado de Ciudad-Rodr igo en el año x^o^. c ó f a ^ r i 
í eene lConuen tode fmEí leuana 20.de Otubrede lmi fmoaño. 
Aísi l t ieron a fu configracion los Obifpos don Luys Fernandez de 
^o rdoua , de Salamanca; don An ton io de Figueroa y Benauides, 
de Zamora^y el Obifpo de Qu i to en Indias . Gouerno eíla íglefía 
v X r T T 5 ^ 0 1 1 ^ I 6 o ^ ^ p r o m o u i d o p a r a la de Zamora : de-
xoxe por 1er luS enfermedades muchas,y el temple de la tierra muy 
con -
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contrario para ellas.Prefenrole el mi ímo Rey para el Obifpado de 
Vadajoz el año i í í j .de que no tomo poíTersion . M u d o en M a r -
cheaaporelmesde Dizicmbre^y dieronle fcpultura con fus ma-
yores y padres. 
Sucedióle en la Si l la don Chrií louaí de Lobera, V n i c o deíle no 
bre.Eícriui fu vida en el Teatro Ecleíiaftico de la fanta íglcfia de 
Ofmajá laqua l fuepromouido el año 1617. 
Por fupromqcionfueele(5i;oparala.Tglcíiade Vadajoz el D o -
tor don Pedro Fernandez Zor r i l l a , natural de Guermeces, lugar 
del Ar^obifpado de Burgos . Siruio a la Magcftad Católica en fu 
Capi l la Real con t í tu lo de Capellán . Fue Maeílro del Duque de 
Cea Marques de Beímontesyeílimado y amado por fus virtudes 
y partes de los dos grandes Principes Duques de Lerma y de V z c 
da Prefenrole fu Magefrad para el Obifpado de l a c a , el año ic\%. 
Coníagrole don Fernando de Azeuedo Arcobiípo Je B u r -
gos . S in yr á fu Igleí iafuepromouidoparala d e M o n ^ 
doñedojquegouernó poco t iempo. De l l a 
Ig leí iaíuepromouido parala 
de VadajoZj el año 
1617. 
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C i v d a d , y Obispado. 
P O R G I L G O N C A L E Z ¿ V I L A , Coroniza de U ( 3 1 ^ ^ a d Católica del Reí F e l i pe II í. 
Preshiteroj Racionero en la fanta íglefia de 
Salamanca. 
i • : 
N l a p a r t e Occidental de Efpaña, cerca 
de donde fe diuiden los Reynos de Portugal y 
Caftilla., no lexos de las fierras de Gata y Frá-
cía, á la ribera del rio Águeda, en íítío deley-
tofo tiene fu afsiento Ciudad-Rodrigodlama-
da de los Ant iguos, M i r o b r i g a . Man i -
íieftanefte nombre tres piedras del tiempo de 
Auguílo Cefar^dondc fe da noticia de eíla Ciudad. Las do s del las 
eftan en Ciudad-Rodrigo,y la otra en la Vi l la de Ledefma.Las que 
eftan en eíla Ciudad fe pufíeron en el lugar que aora tienen el año 
de 15 57. como lo dize la piedra que eíla par dellas. 
R E GN A N T E P H I L I P P O I I. H A S C O L V M N A S , C V M 
I N S C R 1 P T I O N I B V S I M A E A S S. R E P E R T A S . H í C A V -
G v s T O B R i G . i n s t a v r a n d a s c v r a v i t . A n n o m . d . l v i i . 
A Y bs 
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Y las piedras diz en. ; ^•í C -.a:, 
C a e s a r A v g v s t v s , Tif# M a x . T r i b . po t . Jf; 
C o s . X I I I . P a t . P a t r . nvs . A v g . í n t e r M i -
ROB. V A L . V T E T . S A L M . V A L . 
Otra dize. 
, -^ -• • -• - - K.M { í } 
Jmp.Cfifarvíisg'Tottf. ^Max . Tnkmic .Pote f la t 'XXF l l l 
Cos- X ( I L Tater P¿tr. temíms AMguft. tmer Mi roh ig . 
V a l . V t . & B l e n f . V a l | Q l 
E n Ledefma, Vi l la antigua del OÜiípado de Salamanca, ay oba 
piedraíque feñala términos entre LédefmajCiudad-RodrigOjy Sa-
lamancajcomo las dos primeras entre Ciudad-Rodrigo^Salaman-
ca y Ledcfma^ue dize; 
Imp. Csef. Aug. Pontif, M a * . Tribuníc.Pot. XXI I f . Cos.1 
X I Ú . Patcr Patrise, temiinus Augufial. iater Letifam, 
Mirobrígam, &: Saim. h 
Tolbmeo en la primera Tabla de Europa la da nombre de Ruftica-
na.Noay memoria en las Hiílorias antiguas de quien fue/Ten los 
primeros que poblaíTen eíla tierra: lo mas que fe ha defeubierto de 
fu antiguedadjes.ferCiudadimportante en tiempo de Romanos, 
y de Godos,De ios primeros ay memorias efi Colunas, lEdifíciós y 
Marmoles,que dizen como agora yazen, auer íído en ios tiempos 
paíTados fumptuoios y nobles edifícios.Y de los Godos envti lugar 
pequeño que fe llama Sefmiro.Es Ciudad bien-cercada de Euros y 
fortaleza.Dizenrusmoradores,quelamayor parte defesmuros 
fe edificaron con el valor de vn teíbro que fe hallo en Seímifo. 0 6 -
firman eíla verdadjCon m o t o r en la Parroquia de ían luán vñía-
cillo donde eftá enterrado.el que íe halld efté teíbro, que le ofreció 
al feruicio de la PatrÍ9,dando defenfa a fu gente. 
Entrafe á eíla Ciudad por nueue puertas.La puerta del Sol es Ja 
primera.cerca della eílá los Conuentos de Religiofos de S.Domin-
go.de la Trinidad y Monjas de S.Clara. Puerta de fandi Spiritus. 
Toma el nóbre de vn Cóuento de Monjas de S.Ifibel.Puerca de Sá 
tiago: por ella fe fale a vna hermofa alameda,q adorna con fu freícu 
ra 
De la Iglcfia de Ciudad-Rcdr igo, 3 
rariqllapafte.-cercadclkeíláelCouétocIcS.Aguílin^derclsgiofos 
del mi fmo Ordé.Puerta del Alcacar^toma el nobre de la Fortaleza, 
Puerta de la Colada. Puerta de San V i cen te , cerca deíla puerta 
eíla el Conuento de Santa C r u z , de Religiofas Agufrinás. Puerta 
delRey.PuertaNueua^Puertadel Conde ; cercadeíla puertaeñá • 
el Conuento de San Franciíco^y la Ermita de la C r u z , Tiene tres 
placas.y cincuenta y quatró calles. Tiene buenos edif ic ios, y mas 
de dos mi l vezinos^y dentro y fuera muchos planteles, y huertas, 
buenas fuentes dentro y fuera de fus muros, que dan abundancia 
de aguaba fuente del caño del Moro tiene virtud para deshazer^ 
opilaciones. En fuOb i f pado tiene otra de falud,con nombre de 
fuente Santa.cercade Fuente Ginaldo j que tiene fu manantial de 
vn mineral de A^ufre^y vale contra frialdades, y quebraduras. Y 
otra con íami ima virtud en San Migue l Aldea pequeña. T iene 
muchas caías de Mayorazgos nobleSíquc fus apellidos fon Agui- . 
las, Aui las, Agui leras, Ar ias, Abarcas, AcuñaSjBarrientos.Barbas,! 
Berna iesXaraueos,Centenos , Cap i l le jos , Caccres, Chamicos, 
CuetoSjChaues, Eílradas,Guirales„GalÍegos,Gomez, GuilíeneSí 
Gorgalanes,Herreras Jaques,Lugones, Monroyes, Maldonados, 
Manganedos , Melendez, Melgares, Mirandas ^Nunez , Nietos,: 
OcamposJPachecos,Pazes,Robles,SiIuas,SancliezJTiedras. 
Todas eílas familias ha tenido feñalados Caualleros,en Armas 
vnos,en virtud y letras otros.Los que florecieron en eílos cíe años 
vlt imos fueron. 
E n ¡a IglefiasAudienádsj InquifuioTies. 
L Cardenal don Francifco Pacheco , primer Ar^obi fpode 
^Burgos,Diputado del Rey Católico don Fi l ipefegundo, pa-
ra aífentar los tratados de la L iga Naual contra el Tu rco . E l C a r -
denal don Diego de Guzmanjy Silua Embaxador en la Corte del 
Rey de Inglaterra,y República de Venec ia .Don Gonzalo Ma ldo -
nado Obi lpo de Ciudad-Rodr igo,y Arcobifpo de Tarragona don 
Anton io del Águi la Obi fpodc camota, don Alonfo Mancanedo 
Aud i to r de Rota , Au to Nuñez del Cofejo Real délos R.eyes Cato 
licos,dó Diego Botello Maldonado Oydorde Va l l ado l i d , Do to r 
An ton io Manganedo Catedrático de Pr ima enla Vniueríidadde 
Valladolid,1/ Oydor en aqlla Audiencia,dü Fráciíco B o t e l l ^ O y -
dor de Graiiada,y Val ladol id .El Liceciado Migue l Guerrero jOy-
dor de Val ladol id . E l Liceciado Pedro López de Sierra ínaui í idor 
A i de 
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de Seuil l^murio eledo Obifpó de ías Charcas.El Licenciad 
dro López de Mora,Catedratico de Cañones en la Vniuer í ídVfT 
Salamancajnquifidor demagoga .don Antonio Nieto ^ q i 
Capellán del Rey Filipe Tercero.. TriHá de Silua.efcnuio vna Í -T 
iloria de los Reyes Catolicón 
Cjómrnadomyy Cdnegidoñsjn la cafa T^al.y 
Secretarios de^eyes, 
D O N Rodrigo Pacheco^.Femado Paelaeco.D.Iuan Pad-e 
co^D.Iuan PachecoMarquefes de Cerraluo, Gouern¡do-
res de Gahcia.D. Feliciano de Siiua.Claueró de la Ordé de A l c m 
tara^ efcriuio los libros de C^uallerias de don FíoriíH de Nionea 
y Amadis de Grecia. Garci-Lopez de Chaues fué P n r ^ n - ^ 
Francfco Pacheco Apofentador del Emperador D Iuin A ^ f J ' 
Chaues gentil hombre de la boca de Fihpo Sesudo d Z A 
del Águila del habiro de Sautiago.Contmo i K ^ r l ? 1 0 
ftoualde Caftillejo Secretario l e í Emperador " f t j 0 ^ ' 
grade ¡ngenio,y ¿oefía,di2e da fi p r o p T S ^ i T f ^ 
con fup luma/e rdcC iudad-Rodr^ . en£lDjaIoS0 ^ t"uo 
' 
Tpíl'esJaheysqUéíop : B;uwí ^  i 
Perdonadme en lo que digo, 
Tponeden cuenta3que 
Siendo de Ciudad-Rodrigo, 
1)0 nunca la Corte fue % 
Cpnuerfar entrt Señores, 
Ta mi caufa aueysijenido 
^tio folo afer cornado • 
dé Reyes y Emperadores^ 
Mas también famrecido > 
Én ías Armas, 
lego del Águila,, Aícayde de la Fortaleza de Cíudad-Rodri* 
^ g o , los de fu tiempo le dieron renombre de Padre delapa-
tna^don Fray Alonfo de Águila del Habito de Alcántara > murió 
fobre 
D 
De la Iglefiade Ciudad-Rodrigo, $ 
fobre Malaga, Diego de lAgu i l a ^Góucrnador de C iudad-Rodr i -
go , y Alcayde de íu fortaleza en tiempo de los Reyes Católicos. 
D o n fray Antonio-Centeno del habito de S: luá Maéftre de Capo 
en las jornadas de Genebra^y Bretaña. D o n Fernando Nieto Cap i 
tan de Caual los en Fiádes'.Tal ManganGápí'tá de Cauallos en M i -
lán.El Capitán don'Férnando de Gliáüés Centeno.-Los Capitanes 
don M i g u e l Caraüeo^Chriíloual de-CúetOjdon Pedro Rodrigüez 
Pacheco vdon Pedro de C'uéto3don AloníóPerez Pacheco do M e ! 
chiór Pacheco^don luán Abarca Maldónadoj í id ro Pacheco, don" 
Pedro Pachecojíuari Gui i leh^Diego Centeno famoío Capitan^y 
müy léa l al Emperador, en los Reynosdel P'iru quanda los alboro 
to Gonzalo Pifarro.Efte Capitán prendió a Francifco de Cáruajal 
compañero en la t i fánia con Gonzalo Pi^arro. Baltaíar Vázquez 
:Ródr.iguezcabodequatrocompañias. f -^ 
cAlferex, 
• 
C H r i f l o u a l de Cue to , don Agu í l ín N ie to de S i lua , don A n t o 
nio de Cháues,don Pedro GurierreZjdon Diego de Herrera, 
luán Rodríguez de laque, Hernádo de Iaque,don A lon fo López 
Sierra,don D iego de B u r g o s , don FrancifcÓ Pacheco de Robles, 
don Pedro Malaonado,don Mar t in de Chaues 3 A lon fo López de 
Puebla,don Anton io López Abarca,Rodr igo Rios,Gó^alo Ar ias , 
don luán de Cardona,dón Pedro Nuñezv 
Predicadores Euang€lícós,y Catedráticos. 
F R a y Anton io de Ciudad-Rodr igo del Orden de S. Frácifco, 
hizo oficio de Apoftol jCn el nueuo mundo de las Indias, con 
la predicación y con mi lagrosas tenido por Santo en la ciudad de 
Mexico,donde durmió en el Señor. 
Fray Fráci ícodelaCruz del Ordéde S. Agu í l i n natural de H i -
torino,que en el nueuo Mundo con la palabra Euangelica conuir 
tio muchos Idolatras. 
Maeílro Blas López Catedrático de Pr ima de Gramática, y Re 
torica en Salamanca, natural de la V i l l ade la Frexeneda3Obiípa-
• do de Ciudad-Rodr igo en el Abadengo. 
Maeílro Fracifco Sánchez de Agu i la r natural de Saclicesde los 
A 3 Galle-
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Galiego^y Catedrático de Prima de Qramancay Retorica en Ja 
meímaVniueríídad. 
Báñala con.íus aguase! rio-AgUeda^ue tiene fu fuente en eí lu-
gar de Rio-Fri&íenlaiíerrade Xalama. Á,compañan!e los rios O -
lleros^YelceSíSaugOjy Capacesjíín otros mucho5 arroyos que no 
mereeieron nombre. Abunda de Truchas, Angui las, Barbos, y de 
otros buenos pefcadosv5on fus aguas de beuer,y eftan fus ri-
beras pobladas de fanguihos AiiíoSjFrefnos y Salzes. Hallánfe cer-
ca de ellas muchas yeruas.medecinales para la ,falud del hombre 
las mas conocidas fonla Betónica, y Sigillum Salomonis. Y def-
pues de auercaminadopóralgunas leguaSjaGaba y mucre fu nom-
bre j untando fus aguas con las del rio Puero. . . ; r. ., , 
Gouiernafeeíla Ciudad por vn Corregidor con fuiiciei^e,nume 
ro de Minillros^y veynte y rreisRegidoreSj que dan fauor albaen 
gouiernodeíla. Tiene por armas tres Colunas, y vna C . y vna R. 
en medio dcllasjque dize: C i v D A D-R o d r i g o , como fe ve en 
I 
• 1 
R 
cfte Eícudo . Tiene diez y feys EfcriuanoSjdoze Procuradores^vn 
luez de Puerto feco para las cofas que filen y entran alReyno de 
Portugal. Ye lOb i fpo fuTr ibuna ly Miniftros. Alcanza fu jurif-
dicion cíentoy doze poblaciones entre Lugares y Villas. Vota por 
<íila en Cortes Salamanca i E l trato de fus vezinos es en ganado.y 
en labrar la tierra^y el natural de fu gente mas belicofo que manfo; 
abunda en fu comarca de excelentes frutos de la tierra. 
Baile-
DelaígleriadcCiadací-R.o(Irígo. 7 
Bafcecele el campo de Arganan, que fon diez y ocho lugares de 
trigo, centeno, cebada, vino regalado, miel b lanca, cera, y de ga-
nado ouej imo. E l campo de Camaces, que fon ocho lugares^la 
baikee de tngo}centeno, cebada, ganado mayo ry menor, tie-
ne muchas dehefas parapaílo de ganado. E n las fíete Vi l las del 
Abadengo fe coge con abundancia v i n o , azey te, t r igo , toda ma-
ñera de f ru ta, criafe ganado mayor y menor , y m í c h a c a f a . E l 
campo de Ye l tes , que tiene veynte y quatro lugares, la bai le-
ce de trigo 3 de leña, carbón, y bellota para la ceba del ganado de 
cerda. E l campo de Agadon le , que tiene diez y fíete lugares, la 
bafteCe de pan, de leña de rob le, carbón de brego, de truchas ^ de 
caga mayor y menor . E l campo de Robledo, que tiene d i ¡ z y o -
chalugaresida baftece de pan, de leña de roble, y p i n o , de madera 
y caga. La fierra de Gata la baftece de nobles y generofos vinos 
deazeyte, de muchas diferencias de frutas,de l imas, naranjas^ 
eaftañas, h igos , ganado mer ino , y l ino . Y diez lugares que no 
fonde fu ju r i fd icc ion , fínovezinos de e l la , que fon Puño enro-
í l r o , Gadahalfo, la T o r r e , G a t a , A c e b o , H o y o s , V i l las -Bue-
nas, Perales, Va luerde, y C i l l e ros , la baftecen de paños baílos, 
vino., azey tc t r i go , centeno, m i e l , cera, caftaña, mantecas/ru-
rasJimaSjY limones,naranjas, cidras, y pefea, fín los muchos re-
galos que le entran de Portugal, de agucares, p imienta , clauo, ca-
nela, conferuas, olandas, l iengos, olores, pocelanas de la Ch ina ,y 
otras cofas que de aquel Reyno paífan á los de Caíl i l la. 
1 Tienen en efte Obifpado parte de fus eftados el Duque de A L 
u a , que esfeñorde Saelizesde los Gallegos y Fuente Guinaldo. 
E l Conde de Benauente, que es feñor del Bodón . E l Marques de 
Cerra luo,del l :aVi l la ,yde ella toma el titulo . E l Marques de fan 
Germán , Conde de H ino jo fa . E l Conuentodefan Vicente de 
Salamanca, del Orden de fan Ben i t o , feñor de Sí» c f z es el Ch ico . 
Y las Ordenes Mil i tares de fan l u á n , y de Alcántara,. Tiene vn 
Mercado franco cadafemana, que es Martes, y fer ia el feo-imdo 
Miércoles de Quare fma, y fín efta otra antes de Pafcua de E f p i -
ritu fanto. Es Ciudad libre de pecho , que le compro la pro-
pria de fus haziendas y bienes.. E n efte Obifpado, cerca de la? r i -
teras delno C o a . en vna Ermita dedicada a S.Iulian,tuuo fu orisé 
él Ordé Mi l i tar,qi ie oy fe intitula de Alcántara, a que dieron pr in-
cipio dos Caualleros naturales de Salamanca, como ya queda d i -
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cho en el Teatro Ecleíiaftico de aquella Iglefia y C iudad.E l lo fue 
Ciudad-Rodr igo en los tiempos paíTados. Y en elprefente reco-
noce a los Reyes de Ca f t i l l a , que en diferentes tiempos la defen-
dí eron de los de Por tuga l /us vezinosj que pretendieron ganadola 
incorporarla en fu Corona Rea l . 
La ignorancia que fe tiene de quien ayan fído ios primeros fun -
dadores defta C iudad , fe tiene la mefmade quien aya íído el prime 
ro que predicaííc en ella la fanta ley Euangel iea; ret ibiola íín du -
da muy con tiempo: porque los Reynos de Efpana j defde el punto 
que Santiago la comentó a predicar, trataron de defpedir de fu ca-
fa el engaño déla idolatría, de que ay euidencia clara en la tradi-
ción confiante deílos Reynos, y de la Iglefia de Efpaña. 
Cayo el Imperio Romano con perfeguirá la Iglefia Jeuantofe 
e lReynoGodojquecrecídconfauorecer la leyde Ch r i f l o , Seño-
rearon á Efpaña, dándola leyes y fueros,haíla que la riquezaVé i n -
folencia de fus vicios fueron enílaqueziendo la eíl imacion de fu 
nombref iendo vencidos de los Moros de Afr ica,cayendo fu gran-
deza en la aparencia de fuera poderofa,y en lo incerior fin fueras y 
íín valor. Obedeció eíla Ciudad muchos añosa los Moros ^liaíla 
que boluieron en fí las armas de los Reyes Catol icosde Efpaña, fa-
uorecidas del C ie lo : y auiendola defpoblado los M o r o s , el Rey do 
Fernando el Segundo la mando poblar al Condedon Rodr igo, era 
Caualiero en Caíl i l la por los añosmi l y ciento y fe ten ta} tomando 
la nueua población de fu poblador el nombre. Y la razón que tuuo 
para mandarla poblar , fue , detener las demafias del Rey don 
A lon fo de Portugal,que no atendiendo que el Rey don Fernando 
eílaua cafado con doña Vrraca fu h i j a , con güeñas le inquietaua 
lus eítados (que la ambición de dilatar Imperio no reconoce am i -
go,m tiene refpeto a nadie.) D i o eíle confejo al Rey vn Caualiero 
Portugués llamado Bernal, que dexd, por mal pagado, el feruicio 
de íuRey Y fue de tanta importancia eíla nueua población, que 
de allí ade ante los Reyes de Portugal reuerenciaron á las armas de 
Cak i l l a .h l Conde don Rodrigo a pocos años andados, mal conten 
to también por mal pagado(que en aquel tiempo los feruicios eran 
grandes,y la riqueza de los Reyes para premiarlos muy corta)dexd 
elícruicio del Rey , y fe pafsd indignado á tratar de alianza con los 
Moros : fue bien recibido de el los, y dándole fauor con poderofo 
cxercito trato de venir a deshazer ella nueua C i u d a d , plantada y 
ere-
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crecida por fu mano.Y dize el Argobifpo don Rodr igo, que en cfta 
re fo luc ione l fantoDotor de las Efpanas fan líídro fe apareció á 
vn Sacerdotejque férula en el T e m p l o , que en efta Ciudad eftaua 
dedicado á fu memoria,y le dixo como el Conde don Rodrigo con 
mult i tud de Moros venia fobre fu Ciudad^que auifiífe con preíle-
za al Rey la vinieíle a defender con gente. Obedeció el Sacerdote 
al Santo, partió al punto^dixo al Rey lo que el Santo le auia dicho, 
y dando crédito al Embaxador,parcio al punto. N o tenia en eíla fa-
zon la C iudad muros , y temiéndolos moradores la venida de le-
nemigo enojado, para defcnderfe mientras venia el focorro, pulie-
ron por muros carretas^ todo lo que tenian de madera. L lego el 
Rey con fu huefte^y fucediendo la fuerte felizmente , quedo v i to-
noíb,muriendo gran mul t i tud de los M o r o s , quedando muclios 
cautiuos.Y añade el Ar^obifpo don Rodrigo,que por muchos dias 
deícanfd la tierra íín oyríe fon de armas,ni de caxas. T ienen los de 
erta Ciudad por patrón a fan l í idro, en memoria de muchos bene-
ficios recibidos de fu intercefsion y amparo. 
Trato el Rey de dar Obi fpo á efta nueua C i u d a d ; querellaronfe 
los Salamantinos, alegando fefundauaObifpado dentro de fus li-* 
mites y ierminos,y en Ciudad que eftaua en lo efpiritual fugeta a 
los Obifpos de Salamanca.Dioíc cuenta al Papa de eilo.que a la f i -
zón lo era Celcf t ino Tercero»que cometió efta diferencia a don Pe 
dro Arcobifpo de Santiago,en el año quinto de fu Pontiíicado,má 
dándole, enterado de la caula y caufas de cada vno, compuíieíle de 
fu mano la diferencia que vuieífe entre eftas dos Igleíias,y Obi fpa-
dos. A fs i lo h izo el Argobifpo, y quedo de lo acordado la eferirura 
í iguiente, que eftá original en los Archiuos delafanta Igleíiade 
Salamanca. 
P E T R v s Dei dtgnatione fanEla fympoftellante Metrópolis humilis 
Minif ler. Di leBis Fratrihm ¿Martmo Salamantmo Decano3 g j Arnaldo 
Ecclefu CmtatiS-2(o¿¿cnct Pnerii atque --vnmerjis £ccleji£ nwrmfqm C a -
pimlii faktem,fé} dehitam in Chuflo dileBionem . B x inmnBo pamitati 
cAchiepifcopatm dfficto tenemur, Ecclefi]s nohis commifh pacem yuterere, 
&•) difeordanteíad concordiam remcM-ejapropter Ecclefiamm isefíramm 
diMtnamfatigaüonem fg) laborem importahdem^fitper cmfa f i a mternjos 
de termims njertehatur. cAttendenté Ithenú animo ajfenfum nofirum, p-J 
(Udium ilit tmpédimus tráíaBioni,c¡u<s ínter <x>os de wtnufque partís hene-
vlactto celehrata cft.Vídelicet <vt mterf lmios^i diettur Heítes^Opera* 
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Viü<e,m¿(¡MfimcommuniUmuéSal<tmciticx,fr-)Cm;t*,;, v j • i . 
mdejimjmtylecmdumms Dizcefamm ai/vírayue parte Eccleí 
dimCoftpdeantm. Ecclef*. 1** in fne temmi Salamaiuica a h a " - " 1 ' 
conftmS* rmt,contra ¡¡nos Z/ i lU alia in fine termini Cmitatis Xod " " ^ T 
mmfurrexermtVidelicet U g ^ ] " . SoteldeLem. S o t e l d e ' ^ r r Z c l 
krejjuijgti •SohadsIlaMm iftaquam fo t infra eanm términos de cxtemcoñ 
ftmentm, SsuÜjbt commaniter ah njtrcKjtte pofideantm Ecclefa,» p e T ' 
tmm,^ f *amex*qmd imdanmr . ItaqttequodfiSalamamims E f . L ' 
¡ m h k t em Mimfter m aliqm eamm Qeúcum rvokerit infimere n m m 
te emsadmmiflranonemrecifiat.pÁEpifcopo Cimatü-Zoderici n iés 
mZ/tcano eat, ohedtemiam promiferít, ex altera partefimúiter fia't Ínter 
dtaum.fufienponem.vel excommmkathnem, quam 'vn impar t l l ^P^ 
lamfeeen tMte rnmfo lmt^qMm^nus depofierit.alter non re/limat' 
f, aUqmdfrper hoc <¡Mft,m¡i haíuerit adfuperiorem hd.cemreferat Vm 
a n n o d e u m ^ c h r í í m a d j n a Erekfia recipiant. altero a i altera fem. 
per ^ m . E c c l e f i a r ^ d e d u a t t o r . e s ^ Chrkomm. orá.nationes a í Z a 
mm alterm cofcent.a.falm t m m r e M e n t u r t h r i f l M I l m u s m * -Do-
penfattonem l a U r . s ^ f a t ^ i o n i s ^e f l r * Fratres Salananttn d e Z a 
t,s a d v e r f a m p M m E c e l e f i a m C m i t a t i ^ d l u , de T h c e J e t T c L 
^ ^ ' T H ^ m m t e m T J m t n t P e m t e r t i i . a m o . . H ' 
Ego Petrus fanda: CompofteIJaníB 
Metrópolis Miniftec conf i rmo. 
& d ? s £ m a n o f t a ef"Ít,U^Ve);n5e y d0S P"t>encladoS de ¿ Igle-' 
harta pone fe „ " 1 ° ^ C,Udad Cn « t w S y memorias fantas, 
-draiUtr;s;e:ruoyeíli' m m u t % 
f Santa 
DelaíglefiadeCíudad-Rodrigo^ n 
t Santa Ma f i a Igleíia Catedral, f San Andrés, que lo fue. f San 
Pedro, t San luán, f L a Madalena. f E l Efp i r i tu fanco. t San C r i -
í loual . í Santo tTome. Sin ellas tenia otras ant iguamente, que ya 
no íbn3y folo fian quedado fus nombres, t San A íb in . t San Vicé» 
te. t Sanca Ma|:ina..t San luán de los Ramos; t San Benito, t San 
Bartolomé, t San Pelayo. T iene nuéue Monafterios de Rel igiofos 
y Monjas, t Lé p a n d a d l e Rel igiofos Premoftratenfes. t San M i -
guel de Religiofos de fanFrancifco. t Domin icos , f Auguíl inoSí 
y tTr in i tar ios. - t Santa C r u z Monjas Auguí l inas. t S a n d i Spi r i -
tus. j S a n t a c l a r a . t San l í idro Defcalcas . T iene diez Ermitas. 
tSanSebaíl ian. t San M i g u e l , f San Lázaro, f L a C r u z Texada. 
j L a Tr in idad, f San Saluador. "f Santa Águeda, j E l Templo del 
Orden Mi l i ta r de fan Iuan,y vj.ia Capi l la que fundo y doto el C a r -
denal don Franeifco Pachecojy vna Igleíia del fanto Sepulcro del 
Orden de fan luán , y cabera de la 'Encomienda de fan Mar t in de 
TtmetmHoípttalcs. 
L. Hoíp i ta l dé la Paísion.vliazefe en el gran feruicio á D ioSjy 
al próx imo: tiene buenas dotaciones de Miífas : dafe mucha 
l imofna a pobres: curanfe muchos enfermos •. facanfe pobres de la 
caí cel : dale las Pafcuas pan cozido de l imofna, y en algunas íieílas 
de nueílra Señora, y foienidades de algunos Santos. Hazefe gran-
de bien á pobres vergonzantes: dafe aluergue al peregrino^y ai tie-
po de la partida vn focorro para paííar adelante. 
Hofp i ta l de la Piedad,, en el íe curan los tocados de males con-
tagiólos, y al pobre que de puro honrado no fe atreue a yr al Ho f -
pital,le da el Hofpi ta l quanto ha menelter en fu cafa. 
Hofp i ta l dedicado á la fanta C r u z , en el fe cura mucha gente 
pobre. 
T iene de largo fu Dbifpado diez leguas, y de ancho qu inze . A 
mas fe ellendian fus terminoSjque los que aora ticnej pues abra^a-
uan parte de los Obifpados de Lamego y M i r a n d a , y era luya ía 
corriente del rio Coa.Empeñólo vn Rey de Caft i l la á otro de Por -
tu^aI,yhallafeefta;connna por la parte defte Reyno con el Obif-
pado de Lamego,y por la vanda de Caft i l la con los Obifpados de 
Salamanca y Co r i a : valen fus rentas masde nueue m i l ducados. 
Su lelcíía Catedral es de buen edif icio.Tienc por armas vna iar-
ra 
I I 
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ra de Azucenas, con vna letra: s i c v t l i l i v m í n t e r s p í -
N a Sj como íe ve en eñe cícudo . Tiene muchas ReJiquias: la mas 
principal es vnbra^o de fanlanuario , de cuya cabega y íangre ic 
vecn tantas marauillas en la Ciudad de Ñapóles; y el cuerpo ente-
ro de don Pedro Díaz, de cuya vida y rcíufréccioñ milagroia ef-
criuiré en el dichofo año de fu tranfíto. 
Tiene fíete Dignidadcs.ElDeanato. Arcediano de Ciudad-Ro-
drigo. Cbantria.TeJÍbreriá. Arcediano de Camaces. Arcediano de 
Sabuga^y la Maeíírefcolia. 
Tieneveynte Canonicatos. Vno gózala Inquiíícionde Valla-
doIid.Otro es el Canonicato Dotoral; el año cj fe imprime eíla H l ^ 
ftoria le goza el Dotor luau Gutiérrez grá Varón en los Derechos 
C iu i l y Canonico^cuyo parecer es cílimado en toda la Chriíliait-
dad. Efcriuio tres Tomos de Queftiones CiüiléSjdos Tomos de 
Queñiones Canonicas^vn tratado d)£ juramento confírmatorio^o-
tro tratado de Tutelis, otro de Repeticiones^Alcgaciones. y Con -
fejos^y otro de Matrimonio. Canonicato de Letura:tuuole el D o -
tor Miguel de Palacios^do^o varón en el conocimiento de la Ef-
cricura íanta^ue eícriuio íbbre el Profeta liaías, fobre elEuange-
iod^ fnn t., ' V l i -^  , 1 roreca üaias, lobre eiEuanse-
ie las c ^ Uan^obrclaEPiftola de fan luaojobre los quatrolibros i c i a s Rentenr 1-3 c i?n .-,.„.-, ,j_ i ^ , í 
1 
d  l i * Q;^;, •' TTCt1^4*uc lii  l n^iobr  l  tr li r  
xá dozic° e aS,Vn tratad0 de Con^^oS jy otro de An.ma . D=-
D tm de Clu^d-Rodr igo.con obligación que lean dos leccio-
nes 
Déla Iglefiade Ciudad-Rodrigo, i j 
nesdc Teulug ia Eícolaílica.y vna de íagrada Eícritura. Deí la lg le 
/ i a f u e D e a n y C a n o n i g o d o n A n t o n i o del Á g u i l a , que defpues 
fue Obiípode Guadix3y de Zamora i. Canónigo fue qíeliá Igleíía 
donFrancifco Pacheco Cardenal y primer Ar fob i ípo deBurgosí 
y el Dotor Picueta Canónigo Magií l ral y Obiípo de T u y ¡ Tiene 
tres Raciones eñteras^quátro medias Raciones. Tiene Maeílro de 
Capi l la con fus Muíícos. Tiene veynte y quacro Capellanes. D o -
ze Mogos de Coro^y otros muchos Minif tros para fu mejor ferui-
ció.Su Cabi ldo tiene algunas obras pías para cafar doiizellas^y bud 
na renta para apiadar y criar los niños que fe echan á la fgleíía. 
Hanlafauorecido en diferentes tiempos los Pontiíices R o m a -
nos. V n a Epiftola Decretal dize Vafeo que ay del Papa Hi lar io i 
los Giuitatenfes. N o la he hallado en todo el Derecho Canónico. 
E n Italia ay dos CiudadeSjálas quales. y a fus Obifpos los Pont i í i -
ces cfcriuieron en diferentes tiempos., y el t i tulo de fus cartas es: 
cy4¿¿ Qmtatenfes.Acíkásmc perfuádoque eícriuio el Poncifice H i -
lario^y no á los Giuitatenfes de Efpaña' porque no auia Igleíia de 
Ciudad-Rodrigo entonces^'m gente a quien poder e fc i iu i r . Fa^ 
lioreciola CeleíHno Tercerojy otros fuceílores fuyos a Los Reyes 
de Caft i l la fon también bienhechores deíla Igleí ia, que la conce-
dieron los pduilegios que fe leen enfus Arehiuos. E l Bienaüentu-
rádo Rey don Fernando el Segundo fue el que con mas larga ma-' 
no fe moítrd bienhechor fuyo.Efto es lo que contiene elia C iudad 
y Obifpadoj y lo que nos dizen dellá las Hiftorias y papeles. 
C J P 1 T V L Ú é* É l M E RO. 
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Délos Ohtfyosdon Frd Pedro, don Domingo Trímeros , don 
Tedro Porice Segundo. Don tAntomo y don Martín 
Primeros deñenomhrt j^. 
L p r í m e r Obifpodefta Ciudad fue don F.Pe-
dro jdel Orden de fan Benito : tomó eí habito de 
Re l ig io foene lConuen toRea l de Sahagun . E l 
Obifpo de Pamplona don fray Prudencio le cué-
ta entre los claros Varones de fu Orden. Hal idfe 
en elle Conuento en compañia de don Fernando 
Obifpo de Aílorga,y don A lon fo Obifpo de Orenfe a la confagra-
cion 
r4 ' Tratado Eclefiaftico 
donde vna Capilla dedicada al gran Padre S. Benito. Ay mem -
riadefte Obifpo por los Años n^y. y viuio hafta los Años i r'34 i i 
Sucedióle en la Silla 3 no por muerte y fino por dexacion Q'-e'1 i 
10 della( cofa muy vfada en aquel tiempo) don Domingo píimet 
rodeíle nombre. Del ay memoria en los Archiuos de l u l g i ^ 
por los Años 1170. _ 
Sucedióle don Pedro Ponce fegundo deíle nombre, delay me: 
moriapor los años 1175. Por efcriturasdel año 1171. qyo hcviílo 
originales, parece cílaua fundado el Conuenro déla Caridad de 
Religiofosdel Orden Premoílracenfe, en ellas haze donación al 
Conuento de cierta hazienda^vn Gonzalo Alguazil del Rey,Con 
condición, que ü fus parientes baila el tercer grado tuuiercn ne-
cefsidad los focorran.dandolcs de comer.y veftif, lo que fe diere a 
dos Frayles,confirman la donacion.don Pedro Ar?obifpo de San 
t i a g o A n Pedro Obifpo de Salamanca^don Domingo ObifpoCa 
labrienfe.don Pedro Obiípo deCoria^ y los Conde Vr^el Mayor. 
domo Mayor del Rey E l Conde don Rodrigo en Sarria E l Conde 
Gómez Goncalez en Traftamara.El Condes don Alonfo en Añn 
rias.Fernan Rodríguez Alcayde de las Torres de León Pedro Pe" 
laez Alférez del R e y ^ el Abad a quien fe baze la donación, fe i k l 
ma Vi ta l . r i ; f * *? 
Sucedióle don Antón primero de aqueíle nombre, y alíela fu 
memoria hafta el año 1199. y g 
A don Antón le fucedio don Martin primero deíle nombre de 
que ay memoria por los años 1106. nomDre.de 
C 4 P 1 T V L O I I , 
Velos Ohfpos, donLomhardo Vnkojon Leonardo,.don 
Bernardo Primeros de fie nombre, 
E l O b 1 s p o don Lombardo ay memoria en 
vn Pnui legio/u dataailo 11113. queelReydon 
AlonloNono de León concede a Bernardo Ro-
co.gran Cauallero en las armas, de ciertas here-
dades en Alcántara .que elle Rey gano de M o -
tenid-.m 1 r o s - E ^ familia es muyantiguaen eiReyno.ha 
tenido m ucnos Varones Iluílres.q há feruido a los Reyes en tiem-
pos 
De la Iglefia de C iudad-Rodrigo. ¡f 
pos depaz^y guerra,fueron los della} c5quifl:adores}y pobladores 
de Alcátara.He vifto vn memorial impreífo de í u antiguedad^y fcr 
uicios hechos a los Reyes, comprobado r con priuilegios Reales. 
TeftamentoSjentierroSjy efcrituras publicas. A vnodefta familia, 
quefueelDotordonluanRoco Campofriodel Habito de Alean 
tarajlnquííidor de Valladolid,Reformador de la Vniueríidad de 
Salamanca, y del Confejo fupremo, que ííruio a los Reyes Filipo 
Segundo,yTercero, en los citados de Italia>Efpanaj y Flandcs^on 
gran aprouacion de fu perfona.le dediqué la vida del fanco Obifpo^ 
don Alonfo Toftado^viue el año quefeimprimia eíle Teatro.Su-
cediole a Lombardo don Bernardo. 
C A F I T V L O 111. 
Délos Ohtfposdon Miguel Vnico, don Pedro Tercero, y don 
Leonardo Segundo de ¡le nombre, 
V C e D i O L E en la Silla a do Bernardo, el Obif-
po don Miguel Vnico deíle nombre, haílafe me-
moria del por los años 1234- y fue vno de los que 
j uraron por Rey de Caftilla, al Rey don Fernádo 
el Santo. 
A don Miguel le fueedio el Obiípo do Pedro 
Tercero de aqueíle nombre, del ay memoria por los años 1254.. | 
A don Pedro le fueedio don Leonardo Segundo deíle nombre, 
hallafc memoria fuya por los años 1258. 
C A P 1 T F L 0 i l l L 
2)elOUfpo don Domingo Mart in, y como en fu tiempo fe f m -
do el Comento de Santo Domingo del Orden de los Predica-
dores, y de la memoria que fe halla de la fundación de 
los Comentos de San Francifco, 
y Santa CUra. 
N a Efcriptura publica, que guarda en fus A r -
chiuos,el Conuento de Santo Domingo de C i u -
dad-Rodrigóla noticia del Obifpodon Domin 
20 Mart in, fu data es a ííete de Febrero del año 
de 1271. Embio vn recaudo el Obifpo al Prior del 
C o n -
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Conuento de los Predicadores^con el Dean de fu Igíeííaj Ghantr 
"y dos Arcedianos, para que íupieílen del íí tenia licencia del' con-
cejo de Ciudad-Rodrigo para fundar Conuento 3 y oue fino lat 
nia dexaflen aquella aluergueriaje cafa que tenían, que era Hofpü 
tal de pobres. Los Reíigiofos dieron fatísfaccion s y fe quedaron" 
También ay memo riade auer Religiofos deíle Orden en el año dé 
1170. en vna donación que hazená los Religiofos defte habito Gui 
ral Viguir y fu muger doña Pafcuala de vn cortinal:^dieronlc3áizc 
Ja eferituta, a los Fradesfohredkhospor T>m}e por fus almas, e de fus pa~ 
dresj de fusmadresjparafa^er cafas de morada,Y esla. data deíla do-
nación á 15.de Noniembre, de la Era 1308. que es añodei27o. Eg 
Conuento de mucha Religion/uftenta treynta Frayles.Tienen en 
el fus entierros los Caualleros Siluasaqu e fon Patronos, y bienhe-
thoresfuyos,Hanlefauorecido los Pontífices Romanos^ el Papa 
Gregorio Vndecimo,y Alexandro Quarto. Y concediéronle mer-
cedes y Prluilegios los Reyes don Sancho, don Fernando el Quar-
to^on Alonfo Vndecimo, y don Enrique el Quarto 3 y la Reyna 
doña Maria.que fue Reyna de Salamanca le dio a eñe Conuento 
quinientosmarauedisdeluroperpetuo.YJaReyna doña Leonor 
muger del Rey don Fernando de Aragon^le dono cincuenta fane-
gas de trigo^y cincuenta cantaros de V ino , íítuado fobre Saelíces 
de los Gallegos, y en la merced que haze firma; L a t n f i e ^ n a , 
por auer muerto fu marido en lo mas florido, y luzido de fu ¿dad 
H a tenido eíle Conueto grandes^ cxceletes hijos,en letras,y fan-' 
tidad,vno fue el Maeílro Fray Alonfo Buílillo E l Macftro Fray Ge 
ronymoAImonacir,que murió Catedrático jubilado de Efcritura 
en la ymuerfidad de Alcalá el año i ^m , Efcriuio vn libro muy do-
d o fobre los Cantares y fue Confultor del Confejo Supremo de 
fX C10Ü " P FrayFranCÍrC0^ 
Po^smeímo.añosque^hal lamemoria deeftareíleCóuen. 
IZ^l f f l ^ T ^ e.ílarl0 tambien ei Conuento de San 
F ancifcode Religiofos del mífmo Orden, porvna efcritura que 
guarda el Conuento de Santo Domingo íu data año ^ i . q u e ^ e -
tiere,que en eíle ano eftauan en elk Ciudad los Prouinciales de Sa-
ro Uomingo,v San Francifco^ que compufieron a los Religiofos 
l l ¡ i * d J ^ C ™ f ^ \ Mandando cada Prouincialafusfubdi. 
tos tuuieíreagrande caridad, y paz con los de la otra Religion,y es 
DelaIglefiadeC¡udad*Rodrigo¿ í/ 
Ja data de eíla concordia el diadefan Valentiru 
Porno hallar fray Francifco Gon^aga General deílé Seráfico 
Orden 3 y Argobifpo de Mantua , papeles en los Archiuos de-
ita caía que le dieíTen luz del tiempo de guando fe fundo en ella 
Ciudad eíleConuento, fe contemd con dezir en la fegunda parte 
de lu Hií lor ia^ue eraantiquifsimo.Laocaííon que vuo para edifi-
carle fue que paíTando el gran Patriarca fan Francifco en peresriu 
nación el ano u 14^ vifítar el cuerpo y templo de nueílro Patrón, 
y Apoílol Santiago por Ciudad-Kodri.o fe recogió el tiempo que 
eítuuo en ella en vna Igleíiá dedicada al gran Padre y Abad S G i l 
Acabo el ^ anto fu peregrinación^ á pocos años andíados el Sena-
do y Pueblo de Ciudad-Rodrigo edificaron vnConuento dcfte Se» 
rafíco Orden con autoridad publica, y limofnas de los que viendo 
de lejos el fruto que auia de dar aquella fanta Cafa, las ofrecieron 
con aleare ainimo.X)ye^cabeSad^Prouincia3 que ^ in t i tu la fan 
Miguei.Celebranfe en el los Capítulos Prouinciaíes defta Prouin 
cia.que es vna de las Recoletas deíle Orden Suílentaquarenta Re 
ügiofos: y en el efta en pie la celda donde eítuuo apofentado el Se 
rafíco Padre lan Francifco: lugarteriido (con razón)por fanto De-
:xo renta fuíkiente para que fe celebraífenen el los Capítulos P r o . 
uinciales don Antonio del Águila Obiípo de ZamoraÜefcendieii-
te del antiguolinage de los Águilas de Ciudad-Rodrigo Reparte-
fe en eíte Conuento de limofnas que fe fiazen ochocientas fanesás 
de trigo^y trezientas mil marauedis en dinero á Jos pobres de ella 
Ciudad: gran focorro en todo tiempo; que le dexd el Obifpo don 
Antonio^ueyazc en fu Capilla mayor, y el Epitafio de fufepul-
turadize/ .. •. ]" L 
: • ' • -
E s t a C a p i l l a mand6 Haze r don A n t o n i o 
d e l A g v i l a Ob ispo de ^ a m o r a , a g l o r i a 
de D i o s , para ^ve en e l l a encomienden 
E L A L M A D E L E M P E R A D O R D O N C a R L O S Y L A 
S V Y A , Y D E SVS D E V D O S , Y L a S ^ £ F V E R E N A 
sv c a r g o Y de sv I g l e s i a , clve 
'Per mifertcordíam Bei re^uiefcantin face. 
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T>oto en efta Capíllaparaftempr efe hagan los Capimlos "Trouinciales.y £ 
qut fe digan dos Mijfas cada dia}y otras obras Chriftianas en efta Cm~ 
dadjfoplicando a Diosle perdone las maíasque elh^o.Murió año ífóo 
Yazefi también deíla Familia otros claros Varones, que con gloria 
de fu nombre y patria íinüeron a los Reyes fus Señores, de quien 
fueron premiados por fu lealtad y valor, có i t tdb é i l t í i ló§ Epita-
fios ííguientes. >|« 
Tortradütára la memoria délos prefentes ¡os nohles fechos de 
iospajfados^ fue aqm dirigido aqueje túmulo para el elariüi. 
mo varón Diego del^Agmla^ heehwa del donofo Rey don 
Enrique Qmnúydel qualre'ciko crecidas mercedes, e la teñen 
cta deltAlcafar de fia Ciudad, juntamente con el Alcaidía de 
SacaJianexa á ella. L a qúal dichd Ciudad le pudo llamar: 
P a d r e de l a P a t i u a • pues nmcalaconfinth enage-
narde la Corona R e a l , efiando fecha merced deíla a muchos 
Grandes^fiando el Kémenagenad^e defendióla alReide 
^Portugai, que láceme! ano de 146 2. a m s . Remando los 
mdpoderófhs Principes Reidon Femando j la Reina dona 
• y ^ M - L n q ^ e s a m ^ d & f m ^andes'femm^^ 
faefitdoconmijmsmmedewon^ 
el dicho Reí en Q Cortes de To le^Joqmlmfae fáho a nm 
£MvoM&i edificar la?vente: f k n d o y ^ 
M l t o r g r S d e d t k j u f i í m y d e l a w 
dos días d d mes de Nouiemhre. Hanfede deliren eña€a~ 
pllaperpetuamente M i f f a cantada el Viernes, Sábado y B o 
mingo. t l V ternes por el Rm don Enrique. É l Safado por el 
Reí don Fernando y la Reina dom I f é e l E l Domingo u los 
otrosdtaspor Diego de f rauda y dona Catalmafu 
forfíisfinaics. Para loqmly para ornamentos y reuafosde 
U Capilla dio m i marauedisde*, enta.. 
Aquicíláfepultado elComenJadór F r . Aíonfo del Agu i -
la,que fue ferido en el cerco de Malaffa,dc que falleció de 
cita prefente vida,año /¿¿f7# 
BJU 
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£j2aftpttlmra es del muy nohle Camüero Fr . Diego del zs4guilasy del muy 
magnifico CamüemFr, Diego del Águila, Gouernad.ory cAkay\de de-
flaCmdad)for los muy Católicos 2(eyes don Fernando y doña 
. • Jfiihelmefirosfeñores.FaÜocioanode474. 
E l mirmo fray Franciíco Gongagadize^ue el Conuento Je ían 
ta.CÍap deíla Giudad^de Keligioíasdeíle fanto .habito le fundaron 
dos compaíieras de la gIorioí"i íanta Clara. Suftenta cincuenta R e -
l igio fas^y en medio de fu Coro duerme en bendición vna íanta Re 
l ig ioía, llamada fan taHadabona /^ue viniendo floreció en toda 
virtud,, y con mas excelencia en caridad y oración. Honróla D ios 
defpuésque pafsoá la gloria con obrar muchos milagros por íu i n -
tercefsion y meriüos.Acude la gentepia á facar tierra de fu fcpuí-
turapáravaierfcdella contra enfermedades y calenturas, y haíe v i -
ílo lo que vale en los buenos efedos gue ha cauíado, 
C J P 1 T V L O V , 
Délos Ohifjjos don Tedro (harto Jon ^inion SegmdoM.Ahn 
Jo Tnmerojort han Primer o, y don Albnfo Se mu -
dodeñenofnhrt '^ 
O r muerte de don Domingo fue e í e d o p a ü 
la filia de Ciudad-Rodrigo el Obiípo don Pedro 
Qoarrodeaqueílenombre. Acompaño al Rey 
don Alonfo de Caftii la con otros PreladüSjCiui-
do fe vio con el Rey don Pedro de Aragón en el 
Campi l lo lugar éntrelas Ciudades de Taraco™ 
na y Agreda . Refulrando deíla viitaconfede-
rarfe los Reyes con vna liga perpetua^ fueron las v i íbs ano r *g i . 
Sucedióle á don Pedro el Obi fpo don A n t ó n . A y memoria del 
por los años,i zp8. 
Y a don An tón le fucedio en el Obifpádo don Alonfo Primero 
defte nobre > que fe hallo en el Conc i l io i] fe celebro en Sahnanca 
año i i86\en que fe trató de la caufa de los Caualleros Templarios, 
en que fueron abfueltos3y dados por buenos Rcligioíos. 
De vn don fray A lon fo Rel ig iofo del Orden de fanto Domingo 
5' haze mención F.AlófoFernádez Religiofo deftc lagradoiníl-ituro, 
en fu Concertacion Predicatoriajy dize floreció por los años \ 3 07. 
2o Teatro Eclefiaílico 
Sucedióle a don Aloníb do n luán primero deíle nombre D í 
ay memoria por loa anos ií2<í. En tiempo deñe Prelado fe cirv 
Ciudad-RodíigoelReydonAlonfoVndecimo c o n k Revn d 
ña Maria hija del Rey don Pedro de Portugal murió, y eftá ^ 
rado en fu Iglefía Catedraljy el Epitafio de fu fepultura dize ^ 
A o y i y a z e e l Obispo d o n I v a n * f i n o eRa ^ D ^ 
o v e es Año i * * * . 570t 
AlObirpodonluanlefucedioénlaíiIía eí Obiípodon Alonfo 
de Robles Segundo defte nombre. En tiempo defte Prelado fe vie 
ron en Ciudad.Rodtigo los Reyes don Pedro de Caftilla.y don a " 
lonfo de Portugal. Refultó deíla junta Gonfederarfe los Reyes con 
vnaspazes perpetuar y perdonar el Rey don Pedro al Gónde don 
Enrique^ue auia caydo en fu indignación y defgracia.Ay memo-
na deíle Obiipohafta los anos 134^. Yaze ibpultado en lu Ideíía 
Catedral: y el Epitafio dize. b ua 
A o v í y a z e e l O b i s p o d o n A l o n s o . 
PINO ERA Ijfj.. 
C A P 1 T V L O V I . 
Délos m m don p p Tercero, don Fernando Vnko) don 
Lmn Segundojon Gerónimo l>rmero,donGoncaloT^ 
mero,j don Alonfb ¿Manuel Tercer o defle 
nombr^j, 
A l l a s E memoria del Obifpo don Alonfo 
icrcerodeñe nombre por los anos mil y tre-
memos y cincuenta y ocho. En tiempo deíte 
Prelado vinieron en Giudad-Rodrigo don Pe-
t u ^ ' a,yd0n AlonfoReyde Por-
po í IoT^ño 's i ^ r^ r .YdccÍonF1ern^o fLiceífor Tuyo en la filia 
Ycrl tL^cht P-1- - - ^ 
Y del 
\ 
%i 
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Y del Obiípo don Gerónimo Primero deíle nombre por los a-
í o s i 3 ^ . 
Y d e l O b i f p o don Gonzalo Primero deíle nombre por los años 
1403. 
Y del Obifpo don A lon fo Manuel por los años 1428. mur ió eíle 
año,y eftá enterrado en fu Iglefia^y el Epitafio dize: 
4< .. 
A o y i yaze don A l o n s o M a n v e l Obispo des-
t a I g l e s i a , f i nó e r a 14*66* 
C Á P I T V L O V i l . 
DelOhifyd don Pedro DiaZj Quinto defle nomhte^ y como 
Dks le refmtopor U mtercefaon defau 
Fmncifco* 
K m k m o k i k que ay defte Prelado fe halla 
enlasHiíloriasdel Seráfico Padre S.Francifco, 
que refiere el fin maraui l lo íbquedioáfu vida 
) lamiferícordiadel A l t i fs imo. Efcriue e l A r ^ o -
biípo de Mantuajen la fundación del C o n u e n -
to de C iudad-Rodr igo , que gouernando eftc 
Wukt Prelado fu Igleíía atendia masal regalo y gufto 
de fu perfonaique al gouierno de fus fubditos.Y alejandofe por ef-
te medio de la memoria y venida de la muer te , como íi valieífen 
algo eftos reparos y muros contra e l la . Pueílo pues en eíladode 
vna falud,al parccerjfegura.Vno de fus criados vio en fueños aílen 
tado al Obifpo fu feñor en fu filia veftido de Ponti f ical , y muchos 
conegillos negros que le roían fus veíliduras facras, y vn Frayle de 
fan Francifco q los amena^aua y ahuyentaua.Y elle le dezia alct ia 
¿oA dixefie a fu feñor hizieíle penitencia de fus pecados^por q efta 
ua la muerte muy cercana, y q aqllos conegillos era los demonios, 
qpor medio del pecado tenia poderiofobre fu alma.Dixofelo al O -
bifpo-Burld del fueño,y del q lo auia foñado,y refpodiendo á lo me 
nos principal dixor^w mi^vidahe ejiado ta ^enoyfana:^ como viuia 
engañadojnoacertauaáentéderqloqes menosnueílro es la f i h id . 
B 3 Y n o 
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y no cfanfío crédito al eriado/e quedo cautiuo en íu Un-;,^^r 
gano.PaüadostresdiaSjelmilmocriadovio ocravez en íu " t 
Qbirpo fu fenor .cerc:ado de muchps perros negros, que acoinTthn 
a quererle hazer pedamos. A los quales impedia el Relipiofo 
vio en el fueno primero. Mandóle auifaíle al Obifpo hizieíTc ^ % 
breuedad penkencia.que ya llamaua á la puerta ¿ muerte con fu 
mortaja. Enojdfe el Obifpo con el buen confejo, que como le 
guiaua el guík^y no la razon,entcndia que le enganaua.Mando fe 
le^uítaírendelante.comoáífónadoryloco. PaffarÓ otros tres días 
vio^el mifmo criado en fucííos vn gran fuego \ y en medio del vna 
caldera llena de pez.y muchos demonios q pretédiá meter al Obi f 
po en ella, y vio que fe lo impedia el bendito fan Francifco, dizieñ 
dolé, di a Obiípo,que ían Jrancifco dize: Quede a^mk la muerteay 
^ breutfmoefpaeto^ue fe dufongapara la ¡ornada y d 
mtencta verdadera K ^ o n á i o el criado.que via la viííon en fueñoJ 
Padrémw runay otmroeKlohe dicho,? he [ida tenido por burlador'*Ha [o 
dtreU tercera Rm es cjueme dsys isna final* a que no poma replica m du-
^ . D i x o l e el fanto Padre-, mete eífe dedo en la pez V t e l t / t í 
(encube la muerte ferú en hreue cóntmX de fer afsi verdad S r i 
trato de bien de fu alma, aunque no eon las veras que pide e í u y ' 
m quejia de palTarpor nofotros. D io la hora.y mur ió los pariel 
tes por diu.du la hazienda ñus i fu feguro, y faino encubrieroIT 
dolé a la Iglefia para darle fepultura: en medií de la pompa funeral 
y de los que acompanauan c) cuerpo, leuantó el Obifpo fa c"bera 
y dando mueftrasque callaffen todos, lespidio queleoy ¿ „ c S 
f Z l Í 7 frmTtemdorrcimdemis^ 
met°rneAfmer">í*™"<:rayrv,agcdlUmmHl:. 
Dicho 
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Dicho eño^ el Pueblo admirado de lo ^auiaoydofeleüantdde 
las andas.mandoá fus herederos bolLiielTen la haziendaacafa;di-
ftnbuyola entre los pobres: hizo penitencia de fus culpas: predico 
al puebio a veynte y cinco de Mayó , ytornd a repetir lo que en el 
fermon primero: amoneííd al pueblo fuelTe denoto del Seráfico 
Padre ranFranciíco.y de íu Orden. G.umplioíe el pla^o de los vein 
te dias.y durmiendo en el Señor fe fue al Cielo a gozar de fu Bien-
auenturanSa.Diorele á fu cuerpo fepukura en la Capilla mayor de 
fu íglefía Catedral al lado de la Epiitola, y fu fepulcro tiene elle 
Epitafio. 
H I C I A C E T P E T R V S D I Á Z E P I S C O P V S 
Q V E M A M O R T V I S S A N C T V S F R A N - ' 
C I S C y S S V S C I T A V I T . 
C A P 1 T V L O F l l f 
Délos OhlfrosdonjilónfG QumOtjdonfraiFrmctfcodelOr-
dende fanto Dommgo^egundodeflenomhe,y don Alón* ' 
fodePalenfuela Sexto, y don oAhnfo de Para* 
dinas Sétimo de fie nomhe. 
V v o don Pedro Diaz la buenafuerte y muer-
te que fe ha dicho. Sucedióle en la fede don A -
i lonfo Quinto deíle nombre, y del fe halla me-
^ mema por l ó s a n o s ^ . 
Sucedióle don fray Francifco Religiofodel 
Orden defamo Domingo. Fray luán de M a -
- — _ - riel:a ^ eí mifmo habito le cuenta entre los V a -
rones Üultres deiu Orden , y dize era Obifpo defta íglefía por los 
anos 1440-
A don fray Francifco le fucedio don Aíonfo de Palenguela, del 
ay memoria poi los años 14^3. y también de auerfido Embaxador 
del Rey don Enrique el Quarto al Rey de Portugal. 
AdonA lon fo le fucedio en la filia don Aíonfo de Paradinas 
natural de la Vi l la de Paradinas, Vi l la del Obifpado de Salaman-
ca.FueDotor en Cañones, y Colegial del Colegio de ían Banolo" 
B 4 me,' 
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me,y Arcediano de Ledefma en la 1 gleíia de Salamanca^ y edifico 
parce de las cafas qué tiene cftá dignidad. FueObifpo de Ciudad-
Rodrigo^paíTo a Romaiedificó en ella el infígne Templo^y Hofpi-
tal de Santiago de los ErpáñoleSifíruio a lorRcyes en aquella Cor 
te fanta,munó en ella y dercanfan fus cenizas en la Capilla mayor 
de la Igleíia dé Santiágo^al lado del Euangcüó, y fu fepülcro tiene 
el epitafio ííguicnte. 
. , , : . . ' • . . . . , . ' : : " " • . • lili 
oAlfonfo deTaradinás, Epifcopo Cmitaten. Ecclefu hums , & 
HofpítahsFmdatorhfmpemmjOppreJfomm^fmtortpíjfsi 
mótfacramm cognUionurá confultifsimo)honQris>foirtmípjt 
caufa v m t A m . X C . ohijt. X I X . OBohr* AÍ.CCCC* 
L X X X F , l n n o c > c P ' P V H l . A n J L 
En tiempo déíle Preíadoiporlos anos i jyS.dize Zorita en fus Ana 
leslib>io.*cap Z4. que los Reyes Católicos reuocaron qualquier 
merced^que el Rey don Enrique^o el con la Reyna ouicílen hecho 
a Grandevo perfona poderofa^ae Ciüdad-Iiodrigo^ y prometieron 
de no lá enagenar de la Corona ReaLconfíderando los feruicios fe-
ñalados^que los Nobles della les hizicron en la guerra cótra el Rey 
de Portugal, y dize que ella merced fue a r n del mes de Agoflo. 
E l mifmo dizejque el Rey Católico mando el año 1475). por el mes 
de Agoíío a don Gonzalo Fernandez de Heredia Obifpo de Barce 
lona3y al Dean de Ciudad-Rodrigo,, que eftauan por fus Embaxa-
doresenRomadieirenen fu nombre la obediencia al Papa como 
de Rey de Aragón* 
c j p 1 r r l o ix. 
D e los Obifpos don Pray Alonfo dé Palegúela del Orden de S< 
Franáfco 0¿ímo,y doúDiego de MHrosTrmero3jdon 
Imn Ortega Tercero dejle nombre. 
V E Fray Alonfo de Paíen^uela Religiofo del Ordé de 
SanFrancifcd i hallo que fue Guardian del Conuento 
que efta Religión tiene en Salamanca. Fue obferuantif-
íimoen ella. El Arcediano de Tmeoenel Memorial 
que 
DelaíglcfiadeCiudad^Rodrigo* 2/ 
que eícriuio de los Obi fposde Ouiedo dize.que eñe Reíigiofb era 
dell inage de Herrera,y Confeííor de los Reyes Catól icos, que le 
dieron el Obiípado de Ciudad-Rodr igo, y le imbiaron por Emba-
xador a Inglaterra a tratar el cafamiento de la Infanta donaCatal i -
n a c o n c l R e y E n r i c o O t a u o . D i o l e e l R e y Enr ico grandes joyas. 
ElfuceíTo defte taíaihiento lardmofo.fuequal todos fabenlos^mo-
ñ r efta Infanta martir^y fu marido declarado Herético , y a fu C o -
rona y VaíTaílos pueílos en laferuídumbre infame de hcreeia que 
oyprofef l i in. Bolu io el Obifpo a Efpana, diofele el Obifpadode 
Ouiedo,dioaeftaIgleííagran parte de las joyas que le dio el Rey 
de Inglaterra, y doto laSalueyque fe dizc cantada en los Sábados 
del Año ante nueílra Señora del Trafcoro» 
E n tiempo deílc Pre lado, en el año 1484. fundo cerca de C i u -
cíad-Rodrigo eí Cónuento del gloriofo Dotó f San Aguf t in .e l no-
ble y Chrií l iano Cauaílero Francifcode Chaues. Ten ia eíle C a -
üállero vnaeafadeplazer fuera de C iudad-Rodr igo , y cne l lavna 
deleytofa huerta.Eftando vna noche en el íilencio dclla encomen-
J a n d o f e a D i o s , y contemplando en fus obras mifteriofas^ vio en 
los arboles vnos Angeles de agradable y l inda v i l la . Alterofe con 
J a nouedad del caíb, y tocado de vna fecreta alegria (de las q Dios 
da a fus fieruos,)fue caminando áziajds arboles donde via eiiauan 
los Angeles , ceífo la vif ion con fu llegada, y como otro Abrahan, 
que en las partes donde D ios fe le apareció 3 y hablo leuantaua vn 
Templo dedicándole a la memoria de fu grandeza, y feruieio, le 
dedico ella heredad,y porque entonces florecía en milagros el grá 
Santo Fray luán de Sahagun,quifo perfuadido de la deuocion del 
Santo , fueífe para vn Ccnuento de Religioíbs del gíofiofo Dotor 
San Aguílin^mandando que fu Cónuento fe intitulaíTe San A g u -
ftin Corte de Angeles; porque quedaíTe memoria de la vifion C e -
leftíal que vio el Fundador en fu fitio.Traíladofe eñe Cónuento al 
lugar do agora efta el año r 530. a 23.de A b r i l , y en el tienen fus en 
tierros fu Fundador, y otros grandes Cauallerosdecendientes de 
fu familia y liúage. E n el efta enterrado aquel gran varón el D o -
tor y Canónigo M igue l de Palacios,que dexo a elle Cónuento re-
ta fuficiente, para que fe lean en el Cátedras de Teulugia Efcola-
fticay Poíítiua. 
Por fer eledo para laSi l IadéOüiedo el Obifpo don Fray Fran-
Cifcojo fue para la de C iudad-Rodr igo , don Diego de M u r o s / u e 
B í primero 
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primero Obi fpo de la Iglefia de T u y ^ o r ella padeció infinitos mm 
bajos de gent^ poderofa en fu Obiípado.afrentas, p r i W s . d e n u c 
fios.y folo falco el cuchi l lo .üalo a entender en vna de fus ¿on í l 
tucioiies SynodaIes,diZiendo fer la juíl icia la mas c la r^y excelen" 
te ae las V i r tudes^ alos Vaífallos y Reynos los haze dichofos v fe 
lices en eile Reyno terreno „ y que por h i ta deila fe auian vi i ío en 
T u y en el difeurío de treynta y feys anos3infaítos,infoIencias 3 da-
nos.y muertes poniéndola en el eftremo de miíeria y defuentura : 
dexandola fik hijos.y defpobladary que fácandola de la tiranía en 
que eftaua, LareíHtuía a fu antigua hermofura de gouierno/at igo 
en efto diez años^fue a R o m a en feguimiento deíta libertad y de 
fenfa de los bienes de fu Igleíla.y no cáfandofe los que le perfíguia 
etuuieronprefo , y le dieron en Portugal por cárcel vna jaula y 
le cargaron de hierro.Boluio defpues de todas eftas tormentas a £ 
Iglef íavi tor iofo , ydiofelepara mor i r con defeanfo laÍP-lefíade 
Cmdad-Rodr igo.y mur ió en ella año i m . paífando al Gielo rico 
de perfecuciones.Efcnuio íu vida con el eílilo qnemerecian tales 
hechosJDon Fray Prudencio de Sádoual primero Obifpo de f uv 
y defpues de Pamp lona^n la H i i lo r ia que eferiuio de los Gbi feo¡ 
de m pr in^ ra I^ef ia.Yaze eíle SátoObiípo en ÍI i Jgle£a C a t e d L 
y el Epitafio de fu fepukuradizc. -. ' 
b-ZñÁ 
H Í C R E Q J / I E S C I T D O M I N V S D l D A C y S D E M V-
ROS E P I S C O P V S H V i V S E C C L E S I A E , ÓBFIT Q V I N -
T O I D V S D e C E M B R I S , N O S T R A E S A L V T I S 4 N N O 
1 
A don D iego de Muros le fucedio en el Obifpado,dó luán O r -
tega Tercero defie nombre . y delfehalla n.emoria por losaúo. 
4»! .fue criado de Fray Hernando de Talauera, y Obifpo de M a -
laga,dclpues que los Reyes la ganaron de los Moros 
De la íglefia de Ciudad -Rodrigo. 27 
C J F 1 T r L O JF. 
Délos Óhtfposdon Diego de Teralia Segundo /y don Valeria-
no Ordonez.deVíllaqmran)y den Franclfcod^BóhadU 
üaBrimero de fe nombre. 
V c e d 1 o l E a don lüí in en el Obifpacío 3 don 
DiegodePeralca.yeráloporlos anos 1500. fue 
promouidoderpues de algunos años ai Obi fpa-
do de Pamplona, 
, Porauerí idopromouido alalglefía de P a m -
B^nadonDiego/ue ie le íao para lade C iudad-
Rodr igo, don Valer ianpGrdonez de Vi l laquiran. T u u o porpa-
ír iaaZamora;halIolepreíenteaIajura:deÍRey Fi Upe P r i m e r o ; y 
Princefa doña I uana^y andados algunos años fue promouido a la 
Igleíiade Ouiedo el año 1505). mur ió en Burgos año ry i i . y dioíe-
le a íu cuerpo íepuitura en Zamora^en 4 pdñueñto de San Berna-
Be de Rcligiofas del Orden de San Fraiiciícoihaíloie efte Pí:eIado a 
verotorgar el ceftamento de la Reyna Católica l íabel , y fue ^teíli-
godelio^ypufoenlasefpaldas dcF teftamentó, fu'Selío: y í irniaen 
,ella forma, "f X\ donfíaifirimo Ordoñe^de Villaquirm QhifpQ de Cm~ 
dad-^odrigo^ui frefente por teftigo d otorgamiento, que la^eynameftra 
Señora fízy defte codtciloege lo rvi firmar,, e otorgar, e firmo aqtá mi nóbre 
e lo [elle con mi Sellg. EpifcopHsCíHítatenfs.Fuc hombre de grande elo 
quenciajy del fio el Rey Católico la refpuefca que d ioa l Papa l u -
l io II. que queria ayudar paiíaíle adelante el Conc i l io Lateranen-
fc^que tuuo fin en tiempo del fuceífor León Décimo. 
Fueeledoporíuceí lbr déla Igleííade C i u d a d - R o d r i g o , d o n 
Francifeo de Bobadiíla lujo de don Andrés de Cabrera, y de doña 
Beatriz de Bobadil la Marquefes de M o y a , grandes feruidores de 
los Reyes Catolicos^quando le dieron elle Obifpadofe quexd fu 
madre, y dixo era p o c o , deuiendole la Reyna tanto. T u u o poco 
tiempo efte Obifpado ; porque fue promouido por muerte de don 
luán de Carti l la a la Igleíia de Salamanca; ya queda eferita fu vida 
eh el Teatro de aquella Santa íglefia. 
¿ m ^ 
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C A P I T V L O X I . 
^elosOhiffos don Fray Trancifco RuyZ> Segundo, don luán 
arnera Qmrto^ como en fu tiempo [efundo el Conuen* 
tode Santi Cruz> de Rel'tgtofas de San Aguñin, 
don Luys Marhano Vmco9y don 
Pedro Tuerto-Carrera 
• Sexto de^e nom-
bre. 
• 
m 
^| V c e d i o l E a don Francifco, don Fray Francif-
co Ruyz del Orden de San Francifco compañero 
de aquel gran Cardenal, y Argobiípo de Toledo, 
don Fray Francifco Ximenez^ ya queda eícnra fu 
vida en el Teatro EclefíaíHco de mi patria la C i u -
dad de A uila. 
Sucedióle en la S i l la , don luán Tauera Varón de los mayores 
que ha tenido nueftra Erpañajereriuio fus excelétes hechos el Do~ 
tor Pedro de Salazar y Mendoza Canónigo de Toledo5y Admin i -
ftrador del Hofpital , queeíle Prelado fundo en Toledo. Tomo 
poífefsion deíle Obiípado a 17.de Nouiembre del año 15 i4.y en fu 
tiempo en el año 1517. fundo la Iluílrc Señora doña Beatriz Pa-
checo el Conuento de Santa Cruz de Religioías de S.Aguíliivque 
íiendo rica de bienes teporales^y nobleza^al tiempo que el mundo 
la combidaua con grandes cafamientos^y rcgalosjo dexo por aíle-
gurar otros mayores bienes y mas firmes^tomando el habito de Re 
ligiofa en el mifmo Monaílerio que auia fundado^donde acabo fu 
vida haziendoriguroía penitencia. 
N o fe que razón tuuo para dezir el Obifpo de Tuy , don Fray 
Prudencio de SaIdoual,queelaño i j iS.era Obifpo de Ciudad-Ro 
drigo don Luys Marliano^y que fue eledo para fu Sede 324. de 
Mar^o eftando la Corte en Valladolid: porque en eñe año y hafta 
elzj.gouernoeftalgleíía el Obifpo don luán Tauera, afsi deuio 
de fer., y que el Obifpo lo veria con mas eludió 3 y cuydado que 
noyó. 
Fue don Luys Marliano de nación Flamenco, Medico del E m -
perador/y el q cópufo aquella grade emprefa del P L v s V L t R a» 
que 
DelalglefiadeCiudad-Rodrigo. i g 
que tomo para íi el Emperador don Carlos, que mando perpetuar 
en fus monedas, y Hiftorias. Premióle eñe feruicio con darle e^  
Obiípado de Tuy.y quando fe lo dio, le dixormas os dare^ue me-
rece mucho el TPlitsrvltrajmedips.DcxoenTuyalgunas obras 
comentadas, que acabo don Pedro Sarmiento fuceíTor fuyo en la 
Silla. 
Deílos Prelados fue fuceíTor don Pedro Puerto-Carrero hijo de 
don Pedro Puerto-Carrero3y de doña I uaná de Cardenas^Señores 
de MoguerjMarquefes de Villanueua del Frefno^murio eledo A r 
^obiípo de Granada en el año 1525. 
C A F 1 r V L O X l l . 
m&M 
Délos Okfpos don Gonzalo Abaldonado Següdo, don Pedro 
Aianñf te Sétimo ¡y don Pedro Pacheco Otauo deñe 
nombre. 
V e don Gonzalo Maldonado natural de C i u -
dad-Rodrigo de la noble familia^que tiene aque 
íleapellido, fue Colegial del Colegio de San 
Baftolomedc Salamanca,ydiofele elhabicoa 
iS.deOtubredelaño noy. fue Catedraticode 
CanoneSjluez MetropolicanOjDotorpor Sala-
manca , Vicario de Alcalá,del Conlcjo de ín -
dias,Obifpo de Ciudad-Rodrigo. Fue a diferentes Reynos có Em 
baxadas del Emperador donCarlos.Eftimole mucho eltc grá Pr in-
cipe,y en feñal dellowacando la Igleíía Argobifpal de Tarragona, 
le tfrefento para el la, y gotrernola con gran prudencia y fancidad 
de vlda.Eílt enterrado en la Iglefía de Ciudad-Rodrigo, y el Epita 
fiodize. 
A o y i YA ZE SEPVLTADO EL D o T O R D O N G o N -
t a l o M a l d o n a d o O b i s p o q j e f v e d e s t a 
l G L E S I A , M V R I O A X p . D E I V N I O 1 5 ^ 0 . 
Sucedióle en la Silla don Pedro Manrique , fue Maeftrefcuela 
de la Iglefía de Salamanca^ dcfde ella elecTio Obifpo de Ciudac_ 
& Rodri 
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Rodrigo de íerlo ay memoria erl el ano i n j - f u e ArfobifpodeSá-
tiago^y Cardenal. 
Sucedióle don Pedro Pacheco.Era Obifpo de Ciudad-Rodrigo 
porlosanos i538.fuepromouidoalaIgleíia de Pamplona, a la cié 
laen^a la de Siguenca// fue Cardenal de Roma,, y Virey de Napo-
les^gran períbna en Italia, eílimado por fu prudencia y gouierno-» 
murió en Roma elaño 15^0.por el mes de Febrero.Depoíítofe fu 
cuerpo en el Conuento de Aracoeli del Orden de San Francifco,y 
paífado alsun tiempo fe traílado a la Puebla a vn Conuento de Re 
ligio fas de íanta Clarajque fundo y doto viuiendo, en quatrozien-
tas fanesasdetrigo^y enmi ly quatrozientos ducados en dinero. 
C A F 1 T V L O X l l h 
• Ob> 
Ds los Qpffds don Antonio RamireZj de Aro 'Tercero, doFra-
cifeo de Mamrra Qmrto ,y don luán de ¿Aceks QMn-* 
todefie nombre. 
Ó n Antonio Ramírez de Aro tiiuo por pa-
tria a Villaefcuíade Aro^fue Capellán Mayor 
de Madama Leonor Reyna de Francia. Era 
Obifpo de Ciudad-Rodrigo por los años 153í>. 
Defpues fue Obifpo de Orenfe, Calahorra.y 
Segouia.ediíico3y doto en Villaefcufa vn Có-
uento de Religiofas, y en fu Obifpadodexo 
dotado a cada lugar vn Alholide Trigo'? para focorrer ios pobres. 
Sucedióle don Francifco de Nauarra, eferiui fu vida en el Tea-
tro Ecleííaftico de la Igleíía de Badajoz: era Obifpo de Ciudad Ro 
drigo por los años 1540. 
Sucedióle don luán de Acebe$ Quinto deíle nobre, y era ObiP 
po de Ciudad-Rodrigo por los años 1549. murió eíle año el dia v l -
timo de lulio.y el Epitafio de fu fepulcro dize. 
A q ^ v i e s t a s e p v l t a d o e l D o t o r d o n I v a n d e 
A c e r e s O b i s p o c^ve f v e d e s t a I g l e s i a ^ mve l ío 
v l t i m o de I v l i o 1J49. años. 
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c a p 1 t v L o XlllL 
DelOhifpo don Ve drogóme de León Nono de fie nombre ¡y co-
mo en fu tiempo fe fundo en Cmdad-Rodr'm el Conmnto 
de los Keligiofbs Trinitarios-
E P1 e r e lo que nos dcxo efcrico de ía vida3y 
hechos defte gran P r e l a d o , e l C o r o n i f t a A m -
broíio de Morales.y el Epitafio de fu fepultura 
teAigos verdaderos3y de vií la del modo de pro 
ceder de fu vida.defde los primeros anos/haíla 
que fue a gozar déla otra vida perpetua. Fue 
do Pedro Poce natural de la Ciudad de Gordo 
ua hijo de G utierre de Cordoua.y de doña tal Ponce de Leon:crk> 
fe en compañía de don Pedro Ponce fu tio Chantre , y Canónigo 
en la Santa Igleíía de Cordoua. Ambroíío de Morales dize del era 
nombre de vida Religiofa3aprendio en fu C iudad las primeras le-
tras de Gramadcajpaílb a Salamanca^eiludió en ella la dotrina de 
los Sacros Canonesjaprouechando en ellos felizmente , graduofe 
de Licenciado )or eña Vniueríídad. D io le el Emperador,(porque 
la vida y letras lo ped ian, aunque la edad no era mucha) vna plaga 
de Inquií idor, en el Confejo Supremo deíle Santo Tribunaljpaíío 
poco tiempo y diole elObifpado de Ciudad-Rodr igo/ha l lo fe en 
el Conc i l io Tr ident ino, v i í i to la Chancil leria de VaUadolid,, tuuo 
parte en los mayores negocios, que en fu tiempo fe trataron perte-
necientes a la íalud dcfios Reynos.Fi l ipo Segundo conociendo la 
grandeza de la vida^y talento de don Pedro, le dio el Obifpado de 
Plaícnciajquc auiaimcado por muerte de don Gutierre de Carua-
jal^y có el el titulo de Inquií ídor General: dignidad y cargo de grá 
de autoridad y reuerenciaeneftosReynos, Fue amador de las le-
tras^y aficion:idoala^buena y venerable antigüedad dellas 3 y mas 
¿cías cofas Ec ld i a i bcas , recogió muclios l ibros, muchos dellos 
eilaix por exceieixtes en la Librería de San Lorenco el Real i por fu 
ind ' j i lna parecieron las obras del Ar^obifpo y Márt i r S. Eu log io , 
y las comento a impr imir por orden luya Ambrolío: de Mórales,y 
; i c acabaron defpues de muerto acofta de la hazienda del difunto, 
íaoíkando que con acabar la vida no fenecía el amor que auia tb-
nido 
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nido a hs letras.Tu uo vna íbíTegadajy dulce muerte dando fu efpi 
ritu al Señora 17 de Enero del año 1573. de fu edad Í3. viue fu me-
moria en la Iglefía de Plafencia^por auer íído el mayor bien hechor 
que ella ha tenido,dexo a fu Cabildo para la pia memoria de fu al-
ma fundado vn Aniuerfario^cj fe dize por el cada femana, íin otros 
cinco que fe dizen en la Fiefta de la Anunciación de nueilra Seño-
ra, Dominica de Ramos, Dominica de Refurreccio, Afcenfíon 3 y 
Trinidad. Fundo vna Capellania3que íírue al Coro defta Sátalgle 
íía.Dexando para todo renta muy fufíciéte,, dexo en la mifma Iglc 
íía quatromil ducados de renta para cafar huerfanas^o entrarle Re-
ligiofas,deíla Ciudad y Obifpado.Eíla enterrado en ella y diofele 
a fu cuerpo fepultura en fu Igleíía Catedral, en la Cajpilla Mayor, 
al lado del EuangeIio,(]ue tiene vn bulto bien labrado de Alabar 
ítro^y el Epitafio dize. 
Dominum Petmm'Ponttum a Leone SdnB& hmus Ecclefupr& 
fu lemfkn t i f s 'mum, &merí t t fsmum1omm virmte, & n o h i 
btatefYAcldnmlnqmfitorem Generaletn, S a n t t a f u B u m v i 
ta t fo f t n p m a j i b i Anr imer fana > t § Cdfel laniai ^ E p t f c o -
fatUspmperes te ¡lamento heredes reiiffos, t$virgmes Ofpha 
ñasinperpetUMm honejltfsima dote hmatas^h^c Bremscaplt 
turnaVixttannos Lxm.Ob i t . x v i i . í aBua r i j 'M . d . l x x . i í i . 
E n tiempo dcíle Prelado ííendoObifpo de Ciudad-Rodrigo 
por los años 1554-^ fundo en ella el Conuento de Religiofos del 
Orden déla Santifsima Trinidad de Redempcion de Cautiuos. 
Eftauaantes en vnlugardeíleObifpado, que fe llama la Barqui-
l l a ^ edificóle vn hombre rico , y deuoto llamado luán Mangas. 
Eftuuo mucho tiempo cafado^y como Dios quería feruirfe de fus 
riquczas^no le dio hijos, acordaron el y fu conforte por infpiració 
diuina(oíreciendo a Dios lo que auian recibido de fu mano) edi-
ficar vn Conuento de Religiofos, fin determinar para que Orden, 
y como Dios fe lo auia pueílo en el alma daua al edificio aliento^y 
pareciendole ai dueño , que ya eílaua cerca el fin, acordó de par-
tir a Salamanca a pedir confejo de lo que haría en eíte cafo, y en el 
camino le pufo Dios en el alma^quc lleuaífe a fu Conuento Re l i -
giofos 
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giofosdel Orden de la Sandísima Tr in idad, habito q no auia viftd 
en fu vickjy tá de veras fe le aífento en el coragon,q fin paíTar adela 
ce refoluioq ferian elIos.Dio cuenta al Ordinar io, concedióle lo q 
quifojvinieron los Religiofos^dioles toda fu hazienda, y D ios a los 
Fundadores vna buena y fanta muerte. PaíTaronfe losReligioíbs 
del Aldea a la Ciudad con zelo de aprouecliaí á las alniaSifueró los 
primeros moradores ex^élenteSjen buen exemplo de vida ^ y entre 
otros el venerable Padre Fray Anton io Vázquez Varón eminente; 
en oración y vida contemplatiua. 
• • • ' ' - . . . • • -
C A P Í T V L O X V . 
I ) e don Diego de Comrrmias Tercero dejíe nombre, Prefiden-' 
te de Cajldla, 
V , - . 
A L D O TOR P EDRODÉ S A L ^ All, DE M E N D q , ^ 
C a n ó n i g o de l a S a n t a I g l e s j a \Jú[ 
•,,,: . D e T o l e d o , . . •JiuA^L';-
ElMayor honrador que nene nue jira EfpanÁ de lose ¡ludios,, y 
letras del OtifpodeSegomarf ^ Preftdeníede Caplkdon^Dié 
Ponllfcés^ Kejesdefutiémpo. 
E, g v a o voy dé acertar en lo que eferiuicre deja 
vida y hechos del Obifpo don Diego^pues rto me 
he de valer de la ihduftria de m i ingen io , fino folo 
delartedelosquccelebraroi i -con nuena venera-
ción las obras deíle gran Sabio, y lo .qel.dQÜ püor-
¡iÍ£}7 pr iodexoefer i toeniavidaqeícr iu ioy.dérusercr i 
tos.Dado por dechado a Eípaña^para que aprendan a fe.ro-ejan^afu 
ya , áfsi los qUe ocupa lugares altos en el gouierno publico i como 
Ios'qüc viuen cerca de la gracia de fus Pr incipes.Tuuo don Diego 
por patria a la Ciudad de T o l e d o ^ por padres a A ió ibde Couar -
ruuiaSjy a M a r i Gutiérrez de Egas * y en vn libro eicrito de maño 
del mefmo Obifpo> que eílá en la librería del Colegio de fan Salda 
'i dordeOuiedo^dize de f imi fmo lo f igu ienccNacien Toledojenla 
C parro-
£ 
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parroquia de ian Andrés d o m i n g o á medió diayá 2 j . de I u l io ; dia 
del Patrón de Efpílna Santiago, ano 151Í. vine á Salamanca por el 
mes de Ocubre de 1523 .á cafa de m i tio luá de Gouarruuias Racio 
nerodeTafantalgleííadb Salamanca . E n fu compañia aprendió 
defde la primera letra^halia las muchas q fupo. Acabe de aprender 
á leer y efcriuir en caía de Pedro AriaSjá S. l í ídro; tuuepor Prece* 
peor en la lengua Lat ina al Maeílro A lmofara, y en la lenguaGrie i 
gaáNicolasCleonardojy al Maef t roLeón. Comencé áeíludiar 
Cañones y Leyes por M a y o del.1527. Graduóme de Bachiller en 
Cañones el Do to r An ton io de Montemayor Catedrático dePrÑ 
jna,y en Leyes eÍDoforÉaz. . T u u o por ívlaeílroal íantoyíabio 
D o t o r Mar t i n NauarroAlp izcueta , como el dize en el cap. 17. 
úc CuM^t iu^ l : Didacusa Lema CoBarrmta.i memohm in zAcademia 
^Salmanticenfiferuentifímttó auditor aepro dileSiifíimo filio hahitusipoflea 
eruditifiimus TDoBor}^-)Gymnajia,ac celeherr'mtts Scriptor^c demum in-
¿figrñs Eptfiopatíts Segohienfis digniiatepertüuflris. También fue M a e -
ftro fuyo dc?'n D iego A laba Eíquiucl Preíidente deGranada^Obif-
f)o de A u i l a y Cordoua,y le dedico lo que eferiuio fobre el capicu-
o de PaBis: y en la Epiftola dize lo mucho que le deuia, y los bue-
nosconíejos queledaúai ypróíigüé con íu hí l for ia, y dize . O p i i -
feme al muy iníígne Corégio de ian Saiuador de O u i e d o , y licué 
la prebenda fegundo dia;de I ul io. 1538. Por el principio del aáp 55?. 
me gradué de Licenciado en Cañones por la Vniueríídad de Sala-
manca.^ y la inuidia^que tiene por oficio enlodar todo lo bueno) 
C o n faber tanto tuuo tres cotradiciones en fu gradOj y quifo Dios 
que a los que contradixeron les l leud Cátedras/ííendoello^ gran-
des Do to res. Recibí el gradode bo to ránueuede Febrero del in j í -
' moanotSiendo Maeftrefcuela don luán de Quiñones. y R.etor do 
Gerónimo Manr ique. LlGiié vna Cátedra de Cañones, que es lade 
diezáoi ize de k primera opoíicioií jcon ciento y cincuenta y vn 
votos de exceíTo.Dos dias antes de Nauidad del 4» .fali deiColcgío. 
Nombróme luego fu Mageftad por juez de reíidencia de Búrgos>y 
antes que füe/Ieáeíle of ic io, fuyproueydo de la Real Audiencia 
de Granadajíiruien'do en ella,el Emperador y R e y d o n Carlos nue 
ftro Señor mcprefentd por Ar^obi fpo de íanto Domingo de la l i -
la EfpañokuNo tuubefetoelpaííar á Indias. Ef tuucen la A u d i e n -
cia hailael mes de Margo de y9. que parti de aquella Ciudad para 
Cail i l ia;l legué á Salamanca, ocho dias defpuesde la muerte del 
Plació-
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Racionero luán de Couarruuiasy Lcyua mi feñury tio.el qual me 
crio y dio de comer codo el tiempo que eftuueen Salámancarpor 
elmesdeAgoílodeIT9.rLi Mageftad del Rey don F i l ipemc ore-
fento por Obifpo de Ciudad-Rodrigo,paíTofe la Ig le íkea R o m a a 
i¿ . de Enero del ano cío. por fu Santidad del Papa P<o Quarto re-
cibi las Bulas en Toledo a ^ . d e táttftdtfq todo qual lea nueftro Se 
ñor íeruido de encaminar para fu fanto rerüicio. Amén. E m g de 
A b r i l Domin ica £ ^ w T ^ t m i & ñ é confagro en el C o l e r o 
de las donzel las/donde e íh enterrado el I luftr i ís imo Cardenal A r 
?obifpo de Toledo don luán cíe Silíceo) elReuerendirsimo A r c o -
biípo de Seuilla don Hernando de Valdes Inquií idor General en 
eftos Reynos.Arsiftieródón Mar t in de Ayala. Obiípo de Guad ix 
y don Diego de los Cobos Obi fpo de A u i l a . É í W en mi Obi ípa-
do dos meres,y a t i lde Agof to vine por mandado de fu Mageñad 
áreformalaVniuer í idaddeSalamáca.Eláño^.^ .de Febrero par 
ti de Ciudad-Rodr igo por mádado de fu Santidad de F io Quar to 
y de fu Mageftad al Conc i l io vniúerfa-l de Tre to , embarqueme en 
Rofas á 21.de AbñUlegueaGenoüá Sábado por la mañana^iade 
San Marcos:l legue a Trento a i S .de M a y o , venimos j untos el L i -
ecnciádó don Anton io de Gouárruuias mí hermano y yo, vino m i 
íiermáno por mandado de fu Mager tad iendo fu Oydor en Grana 
da. Y dize el Obifpo de Sálamáca don Pedro González de M e n d o -
za en la Hiftoria que efcriuio del Conci l io^ que fue vno de los mas 
lénalados Prélados.que ííruieron al Conci l iOjy a la Rel igión Cato 
lica3y bien fe echo de ver, que venido del Conc i l io muchos Prela-
dosdeEfpañale confultaron endudas quefeof rec ian,y fu fobr i -
no don luán Orozco Arcediano deCueí larcnla Igleíiade Segó-
b i a , yOb i f podeGuad ix ,ene I l í b ro3 . de fus Emblemas mora -
les,Embíema49díze,quevnodcTos feruiciosque hizo a la íg le-
íia,y al Conc i l io fue que los Decretos de reformación fe cometie-
ron al Obifpo Hugo Boncompano, que defpues fue Papa Grego-
rio Décimo Terc io,y a mi t io,y con fer ei Hugo tan gran letrado 
le dexo el trabajo folojdcmanera que las palabras con que fe dize la 
determinación del Santo C o n c i l i o , en lo que es de reformación 
que tocaua a Canones,fueron ordenadas de fu mano/y en razo de-
ito tengo en mi poder vna carta del Docor Nauarro defde R o m a , 
que le dize lo mucho que fe huelga auerlo entendido afsi, y dize el 
íbbrino en la mifma Emblema,quc el mifmo Preíidete fe lo dixo 
C 2. yhon-
r 
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y honróle tanto llegando a fer Papa Gregorio Décimo T e r c i o ^ u c 
lasvezesque hablaua del íiempre le llamaua n ves t r o a m i -
g o . Y quifo D ios licuarle á la verdadera hon ra , quando en la 
tierra podia efperar la que í in duda tuuiera . Acabóle el C o n -
ci l io a cinco de D i z i e m b r e , del 6$. y dize que íalio de T i e n -
to á catorze del mi í rno^ y que llego por tierra á Barcelona á 
veynte y íeys de Febrero del ^ 4. y que la Magcftad del Rey F i -
l ipe Segundfo le prefentó a diez y nueue de lun io defte año parala 
Igleíia de Segouia.El año 6$.por orden de aquella Mageílad3y del 
Principe don Carlos^y mandado de la íantidad de Pió Quarto fue 
á la V i l l a de Alcala3en compañia del Obifpo de Cuenca^á hazer la 
información fumaria de la canonizaciodel fanto fray Diego. Por 
l u l i o fue al Conc i l i o Prouincial de Toledo^y afsiílio en el haíla el 
Margo del <í<í.Por Febrero del 6^ 7. boluio a Alcalá por mandado del 
fanto Papa Pió Qu in to á profeguir en el proceíío de la canoniza-
d o de S.Diego .Yd ize q murieron fu madre el año ¿p.yrel padre el 
yo.y que eftan enterrados en Toledo.SicndoObifpo de Segouia fe 
cafo en eíla Ciudad el Rey Fi l ipo II. con la eíeíarecida Reyna 
doña Añade Au í l r i a je laño 1571. Y para que fe eche de ver quan 
atento eftaua efte Rey tan religiofo y prudenre en la obferuancia 
de las cofas EcleíiafticaSjdize la Relación que fe impr im ió por or-
den de la C iudad de Segouia del felicifsimo cafamiento, que el 
dia antes del matr imonio embid fu Magefiadá don Luis M a n r i -
que fu Limofnero mayor a hazer faber al Obi fpo de Segouia j co* 
mo quería que por mano del Argobifpo de Seuil la íe ceíebraííe el 
m a t r i m o n i o ^ por hallarfe en fu Obifpado fe lo imbiauaádezir, 
para que lo tuuieífe por b ien.Lamifmapreuencion hizo el Argo-
bifpo de Seuil la; poi fe^como es, cofadeuida, que los Sacramen-
tos fe adminií lren por los Curasproprios. E l Obi fporefpondiolo 
queconueniaálaembaxada^ymercedquelc hazia fu Mágeílad^ 
teniéndola en tanto^como í i a el mifmo le mandara hazer y cele-
brar el of ic io.El mifmo año 71. fue á vií itar por orden del mifmo 
R e y , y e n v i r t uddevnBreuedeP io Qu in to el Mona ík r i o Real 
de las Huelgas de Burgos. 
Mur ió el Cardenal don Diego de E fp ino la , que fue el mayor 
Min i f t ro que han tenido eftas Coronas, y juntamente Inquií idor 
GeiieralPreíidcnte de Caílilla^de Ital ia, de los Confejos de Eí la-
d o y Guerra^y el fupremo Confc jeroquetuuoen fu feruicio el 
Rey 
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Rey Fílipo Segundo. Mando el Rey á vn Conre jerodc fu Gonfe-
jo Real y Cámara(que deípues fue Preíidente de Valladolid)le d i * 
xef leloque entendía de Jasperfonas que fiírian á propoíito para 
ocupar lo que dexaua Efpinofa. He vifto la refpueíla original del 
M in i í l ro y la del Rey dada en las margen e.s bien denorar la vnay 
otra.Propufc leparaelConfejo RealáOuando Preíidente de In-
dias^y dize del que es-gran ramiftro verdadero^ y eneex^y que íí le 
hazeeftofuo alguna cofa^es tener bien entendidas las cofas d e l n -
dias^qüe feria dil icultofo hallar o t ío ta l para el lugar que dexaífe 
háziendole fu Mageftad vna tamaña merced. 
Ot ro fu? el Dotor Velafc,no menos gran min i í l ro 3 qüc tenia 
bien entendidas las cofas de Italia3y Flandesj y platico en lasde E f 
paña.qiie tenia mucho del buen expediente del Cardenal Efp ino-
fajinas qüetenia hijos y nietos., que íi fu Mageftad lo aüia de aco-
modar todo^auia que penfar en el lo. 
Ot ro fue don An ton iode Padil la Preíidcnte de Ordenes 3 dize 
del^es gran letrado^que merece mucho , que laperfona ledesfauo-
recia por fer pequeño de cuerpo, y conuenir que las perfonas tan 
publicaSjComo Preíidentes, y miniftros mayores reprefenten de 
todas maneras autoridad y grandeza, y que por enionces eftaua 
bien premiado,mas que lo proponia,porque fus letras y nobleza le 
obl igauanael lo. 
Ot ro fue el Cardenal don Gaípar de Quiroga Obiípo de C u e n -
cajdixo del3que fu condición y modo de negociar era mas a propo-
íito para la Inqui í íc ion Gencra^que para la Preíídeciade Gai t i l la . 
E n el v l t imo lugar (quica pareciendole que no feria)propufo al 
Obifpo de Segouiadon Diego de Couarruuiasrdalc titulo de Pre-
lado de inculpable vida.que en el Conc i l io fe auia echado de ver 
la grandeza de fus letras3queau¡aferuido con gran fatisfacció en 
la Audiencia de Granada, y que fus eftudios eran muy conocidos 
en la Europa^y conocidos por los mayores, que auian tenido ellos 
Reynos3de que fu Mageftad tenia ya mucha experienciajque el na 
tural era tan encogido,y tan amigo de fus eftudios y l i b ros , que fe 
Derfuadia no podna (por fer temerofo de conciencia quando fe le 
ñzieílc efta merced)acabar coníigo fuftentar tan gran pefo, como 
la Preíidcncia de Caftilla^donde yuan a parar los negocios de toda 
la Monarquia,que pedia vn expediente liberal y preito^y no enco-
g ido^omo el del Obifpo.Refpondio el Rey a todo^y en lo que to-
C 3 caua 
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cauaiCoulrmuias tlize: Es como de^!s,y ali, loentiendo • ¿ 
f/^4/>flM?*?«e r » ' / " ^ . R e f o l uiofe el Rey en eíio-irtí oí*!?'5 
de Segouja, que á la fconeftauavifitando elCorTuenr.. J f 0 
Huélgas^eBurgos.YdizeelObifpcqud eftando eneft,vffir 
onze de Otubtc del yz, recibió vna carca de fu Magelhd Vn„ ? 
mandaua yimeíle a femir la Prefidencia de fu Conleio Rea T ' 
entro » el CGnfejó Miercolesi diez y nueüede Nouiembre L u ? 
go ie ofreao la duda.fi ama dé acetar teniendo refidencia^y dizeft 
lobnno en el bbro tercero de fus EmblemaSjEmblema « : Y en ! 
que toca a la refidencia.enquepareciaá algunos pudiera efeufar 
l iendoOMpo acetar el ol ido de Prefídenre,.es jnílo que y0 refie 
ra o que íupe del nnfmo; y eSj que viniendocle Burgos, donde le" 
hallo lupronrfioiunedrxo en Segobu.antes que partieffe para k 
/ r » 4 ^ ^ & ^ ¿ e ^ p i , r f « . c r o ^ „ B K a f f y ? „ t ó w / f ' ^ í 
^ . « m ^ ™ Por el principiodel año 73 .le mando fu Mageílad fír 
meffeen.el.wonfejodcEitado^hizofujuramento.Cumpl.ocoL 
lasobl.gaconesdeiup.refíd-encia con tinta tgualdad y red tuT 
que fe echaua,de verle auia puefto Dios en ella camo por Maeftró 
de los que léfuceAeffemHonrd mucho alas Mmi i bo , ReaiesE° 
lasproujfiones que hazia procedía con tanta igualdad.nue nmgu" 
relpeto le aparto del camino derecho, y ali i el que mertóa po fb 
ntulos^de vntud y ietraS.natenianecefsidaddefcuor; y elque le 
p e end,a tener.no temendo edaspartes, n.nguna cof le apTou -
chaua.Puevrgdant.fs.moenlascofasdel Coníqode Eftad^, de 
ler el cuydado de la confideracion.que fe da a entender, nunca de-
I. P ^ i ^ m '^a70-^^"^0 h ™ ^ P ^ feruir 
au/l!iria'rtraC5nCl0Ciemudar la ^  le d'^vncriadofuyo. 
que los hbros fe pod.an eftar donde los tenia.pues ya las ocupacio 
T - ^ cian™ ' " S ^ a Poder leer en ellos, y refpondm el Prefidé-
m,tTrvm?e' leXec0m?a" ' ' idetmt°s*™- y i » ' "*«"> honra 
T J n Z Vm'SUV y Cl3n fer las ocupaciones conformes al In 
garque teniajy el crédito que auia ganado con fu Principe para 
feruir 
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fejuirfe dei á todas horas} y en todas ocaílones taa gratada -jamas 
dexd paíiar día, en que no eftudiaíTe en tres eftudios.dife^ntes.re-
arr iendo en ellos el poco,o mucho tiempo que tenia. E n el oyr á 
. os que aGiidiananegociar.que eran dosmundos^eraapacible, re'-
preíentandoentodo vna Tanta grauedad': llenauaíTeconeílo las 
voluntades de todos.Q^ando auiadefentenciar a l f f u n p k y t o m 
ue lo encomendaua á D i o s . d a t í ü m o f n a ^ y andaua n o u e n a s i o r 
que D ios le dieíle luz para acertar a juzgar. E l l o fue en la Preíiden 
: a a . ^ l O b i í p a d o í u e v n o d e ^ m a s e x c e l e n t p s q u ^ t u u ^ n u e -
ílra Caí l i i la: notablemente humijde.y en el miíhio ^ ¿ o afoble 
Para coníigoíobno^modefto y cafto, para los potíres l a rgak imo* 
Quando ledcz ian , queauia viudas;y pob ies , q i iepedi fn /dez ia ; 
Ddldes^ne piden fu hd^enda .Ningún día ^ W o í f f i ^ ^ M l M Í e n ^ 
ne^d las que guárdalaIgleíía.y^egOuia tfcne pó^foéiuas felco d ¡ 
el Coro . Ten ia gran deuocion y reuerenciaá las Reliquias de los 
Santos Agnus Deiesv traía vno eolgado del pec io. . Y dize fu fa -
Lnnó en el libró: r.deñis Emblema^eáp, j , que le ílamaMayel T u -
. fonde los ObifpQS.Y el mifmo dizeen l a ^ 
ntida ama pretendido cofa criada > mmJe-.kaxer lo qm deáa3y.'Dm te 
j m i a p ^ p e n a p e í h g a r : y ^ e a f i d ^ f i m a f m cofasfmffsnpor ahelea-
JtmÁsfm T>hs les haría merced.KanpmmttÁe ín templanza ¿ vn a-
n imo áclucrtido,y compueílo^que no ay amor en la tierra que aísi 
altere ni fufpendajComo cimandar y ocupar altosiugarcs • y per-
fuadir fevnSabio^quenoviuemasqueparaoyr yver , es mucho! 
Poco antes que murieüe vaco el Qbiípado de Cuenca 5 diofele el 
R e y . N o llego a gozarle: porque fe accrcaua el tiempo^que acaba-
do con el eftado alt^ deila vida.auia de dacprincipio á otro mas fo 
berano y eterno; donde los otícios y Obifpados fon para íiempre 
jamas. 
Mur ió en Madr id a veynte y fíete de Setiembre del iT77.de fu 
edad fefenta y feys^eftando la Luna ecíipfada. Qu i fo fe le dieífe 
en íu Iglefía de SegOuia fepultura: tienela en el Trafcoro:compu-
fola fu fobrino el Arcediano de Cuel lar , que dize 3 que quando fe 
vuo de aífentar el bulto que aora tiene '¿que fue defpues de nueue 
años cubierto de tierra y c a l j fe v ia el cuerpo ( moítrando Dios 
en el el fauor que haze a los fuyos) entero, y con vn olor fuauifsi-
. rao. La mas lucida parte de fu hazienda(que fue ful ibreria) la 
^ 4 dexo 
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dcxo al Colegio de fan Saluador de Ouiedo,, adonde fue Colegial 
Lo que he viílo en ella es, que no ay libro (que fon muchos) qL1¿ 
no efté marginado^orregido^áyadojd añadido de fu mano; fenil 
que no viüia ociofo^y que los vía y eftudiaua. E l Epitafio de fu fe 
pulcuradizc. 
* ÜOÜ £ÍIG • •, 
I l l v s t r i ss imvs D . D . D idacvs Coya r r vv i as 
A Le IVA HlSPANrARVM pRAESES SVB PhiL IPPq 
II. HV iys s a n c t a e S e g o b i e n s i s E c c l e s i a e 
E p I S C O P V S , H IC SITVS E S T . O B I J T K A L . O C T O -
B R I S , A N N O I 5 7 7 . A E T A T I S SYAE ^ ^ , 
Los Italianos y Franceíes tienen gran reuercndaá fusefcritos y 
le dan por la emineneiade ellos titulo de Bartulo de Efpaña que 
parece íc verifica en el lo que Teodado Rey Godoefcriue al Em-
perador luftiniano ; c¡Natn commune efl cuntits infm/mperíupr^dica^ 
rhfediüitdeflfmgítlaretin extmneagente laudespropriasimenire. 
Efcriuio Varias Refoluciónes i Queíliones Pradicas ¿bre el 
titulodeTeftamentis, y ¿eSuccepomhmahinteftam.De i/etemmcaU 
Utiomm mtmtfmamm. Sobre la Regla ^oj[eJJor>féJpeccatum 
de^egulislurisins. Sobre el capitulo ^A lmaMa-
ter. Sobre la Clementina: J / / « w / ^ 
de Homicidio, 
CÁ' 
^é» 
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Délos Ohtffiosdon Diego de Simancas Quartojon nAndres 5& 
YM Vnicojon Tedro de Gueuara Décimo, j don Bernar-
do de Rojas Segundo de fie nombra. 
E don Diego de Simancas^ue fue Obifpo de 
Giudad-Rodrigo por lósanos i ^ y / e f c n u i e n 
el Teatro Ecleííaftico de la Igleíía y Ciudad 
de Badajoz^adonde fue Prelado. 
Sucedióle don Andrés Pérez, y era Obiípo 
3or los años 157o.losde aquella Igleíía y C i u -
dad dizen de fu bondad, de fus limofnas y v i -
da muchas cofas,para cumplir con vna parte de lo mucho que le 
e(limaron y amaron. 
Sucedióle don Pedro de Gueuara decendiente de los Codes de 
Oñate: fue Oydorde ValladolidjMaeftrefcuelade Salamancajgo 
uernd efta dignidad con fatisfacciodel Reyno:eftimó y honro mu 
cho á los Sabios de fu tiempo .Ya viejo ííendo Maeftrefcuela fe dio 
aleííudiodelasletrasfantas.Tuuopor Maeílroen ellas al Docor 
luán del Caño Canónigo de Letura de la Igleíía Catedral de Sala 
manca rdiole Fi l ipo Segundo el Obifpado de Ciudad-Rodr igo, 
donde mur ió . 
Sucedióle dó Bernardo de Rojas y Sandoual,hijo de don Herná 
do de Sandoual y de doña María Chacón Eftudio en Salamanca, 
y 8¡raduofe de Licenciado en Teulugia/ue Dea y Canónigo de Se 
uiíla.Filipo l l . i ed io el Obifpado de Ciudad-Rodr igo cí año 1)85. 
Fue muy querido y eftimado de fus fubdicos. Cóputo machas co-
fas con fuauidad y blandura,q no acabaron los anteceííores fuyos.' 
dio claufura a los Cóuentos de Religiofasj q no la tenian : precen-
íion en qfe aula gaftado mucho tiépo.íín aprovechar en ello . Fue 
promouido defta filia para la de Páplona,y della á la Igleíía de laé. 
E l año de npd . ííendo Obifpo deila Igleíía trailadd de Gal ic ia a la 
Ciudad de Andujarvna parte del cuerpo de S. Eulraíío fu primer 
Obifpo,dic ipulodel Apo l l o l Santiago. Año \.')99- le dio Cíemete 
Otauo el capelo de Cardenal5y titulo de S. Balbina, y muriédo e 
Arcobifpo de Toledo dó Garcia de Loay f i le dio el Pvey Fil ipo III. 
el Argobifpadode Toledo,y por muerec de dó luán Baucifta de A -
zebe-
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zebedo el titulo de Inquiíídor General.Bautizo al Principe dó Fe-
Jipe en Valladolid el año de fu felicifsimo nacimiento.Y en fu Ide 
ííade Toledo edifico vna rica Capilla., y la doto de fufícientedoce, 
donde fe pida á Dios có facrificios continuos el defcanfoperpetuo 
de fu aIniaJy en Alcalá de Henares vn Couento de Reíigiofas.cj pi 
den á Dios lo mefmo . He leydo en vn Libro dedicado á elle gran 
Principe^ edifico eii Toledo el Couento de los Capuchino^y re-
edifico la Capilla de ían Ilefonfo^dode fe apareció la Virgen nue-
ílra Señora^y dize úss^q ííendo Dean de Seuilía daua la mitad de 
fu renta de limofna,y q en el Argobiipado da cada año mas de feté 
ta mil ducados de limofna^viue el año q feimprimia eíla Hiíloria, 
C A P i r V L O X V l l 
De los Obtñ>osdon luán Mddonado Vndecimo,y do MarHn 
deSalmtiena Segundo de fie nombre. 
| V e don luán Maldonado natural de Gajates, aídeadel 
Obifpado de Saíauíanca , fugeta en lo temporal al D u -
que de Alua.Colegial del Colegio de Santa-Cruz deVa 
lladolíd^y Canónigo de Auila-. perfona de buena vida y 
exemplo: diole Filipo Segundo el ObiípaSa de Ciudad-Rodrigo, 
do murió. 
Sucedióle do Martin de Saluatierra natural de la Ciudad deVi -
toriaenel Principado de Vizcaya.Siruio algunos años en Sicilia, 
diole Filipo II.cl Obifpado dé Sogorbe, eiíando en el quifo cópo-
ner la mala vida de los Morífcos defte Obiipado: hizo có ellos quá 
topudo y íupo.pararcduzirlosaquefueírcn Criílianos de volun-
t a d l o fe enmendaron 3 que ay enfermos que con lo que otros fa-
nan3mueren elíos.EfcriuiO vn memorial a Filipo II. de la perfidia 
deftos.que anda impreífo: fuplica en el acabe con eíla gente, decía 
randola por enemiga del bien publico.Supierólo los Morifcos, rra 
taron de matarle í el Rey por efeufar eíle daño le dio el Obiipado 
de Ciudnd-RodrigOjquegouerndalgunos años.-murio en Ciudad 
Rodrigo el año i ^ . e f t á enterrado en la Igíefia de S.Saluador.En 
tiempo defte Prelado fe fundo en Ciudad-Rodrigo el Couento de 
las Dcfcalgas Francifcas. 
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^elosOUlposdonfray Pedro PomedeLeonDmdecimoídon 
Imndéla Cmz¿SextoJon Antonio JdiaqueZiTenero 
y don Gerónimo Ruiz, de Camargo > 
• 
• 
O n fray Pedro Ponce de León del Orden de 
íanto Dom ingo . Efcí i i i i ft vida y muerte en 
el Teatro Ecleííaftico déla Ciudad y Idef ia 
deVadajoz. 
Sucedióle d o n l u a n de la C ruz Colegia l 
del Colegio del Argobifpo de Salamanca.Oy-
dorde Valladolid.y del Confejo Real . Siendo 
yamuy viejo, vacado el Obifpadode Ciudad-Rodr igo \ fue b feb1 
para fu Igleííarmurio íín defpachar Bulas. 
Por fu muerte fe dio el Obifpado a don Anton io Idiaqúez \ hijo 
dedon Francifco Idiaquez Secretario del Confejo de ItaliaVFue 
Retor de la Vniueríidad de Salamanca.y eftudio en ella Teulúo-iá: 
fue Arcediano de Segouia^y tuuo otras rentas Ecleííafticas. Fillp'o. 
Tercero.premiando los méritos de fu pé t fona^ feruicios de fu pa-
dre le dio el Obifpadode Ciudad-Rodrígo^año d¿ 161 i . por el mes 
de OtubreJue promouido al Obifpado de Segouia > donde mur ió . 
D i o en vida a fu Igleíia muchas cofas > y en la muerte ladexo io 
que pudo^para que fe reparaíle el gran daño que caufd vn rayo.que^ 
cayó en la torre de fu Igleííaelaño 1^14. Trasladofe en fu tiempo^ 
k Imagen de nucñra Señora de la Fonciíla del Templo dode éfta-
ua adonde eílá^en que aquella Ciudad gaíld en fus fieítas y edificio; 
vna gran fuma. Afsi í t io á la traílacion el Rey Felipe Tercefo.v 2rá 
parre de íu Corte. 
Sucedióle en la Sede el Dotor don Geronymo R u y z de Camar 
go^tuuo por patria la Ciudad de Burgos^y por padres aGontralo 
Ruyz de CamargoJinagqnoble y antiguo en el Valle de Camar-
go cerca de Santáder, y fu madre luana Or t iz de Bringas y Velaf-
co /ami l ianob le en el Valle de Mena. Aprendió en Burgos la pr i -
mera parte de fus Letras,y las Artes en Alcalá de Henares.Eíbdio 
las Lenguas Griega,y Hebrea3y f i l io erudito en ellas,y dio pr inci-
pio a los cftudios de ambas a dos Te.ukigias, Poíit iuaj y Efcolaft i-
ca. 
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ca^y tuuo por MáeíFros en cIlos,a kJs Ootores RuyzXafttera Cal 
deron.yMacftroDe^a de la Compañía de I e s v s , que fueron los 
quatro dé la fama dd Alcala.DeXo eílá Vniueríídad paflb a la de Sa 
lamanca el año 1580. y en 28. de Setiembre íedieronel habito de 
Colegial del Colegio Mayor del Ar^obifpo de Toledo. Leyó en 
nombre del Maeílro Fray Luys de León müchds meíes la Cátedra 
de Efcríturá^oii gran concurfo de todas las Religiones, y eíludiá'-
tes .Dexó efta ocupación, y lleuo vna Cátedra de Filoíbíiá en con-
curfo de muy grandes hombre^que leyó tres años, y algunos me-
fes.El año 94. ie opufo al Canonicato Magiftral de la Santa Igleíía 
de Auila^y fe le dieron por fus letras, y nobleza! 20. de Diz iem-
bre vifperade Santo Tome.Antes<|uefueíre Canónigo auiáíído 
Abad de San Miguel de Camargo ó y áy tradición 3 y memoria de 
auerloíidopormasdeduzientos años antecéffores defulinagey 
familia.É.eíidiendo fu Canonicatoje mando el Cardenal don ber-
nardo de Rojas ínquiíidor General, y el Cófejo Supremo de la In-
quifícion vime/fe a lá Corte^y áfsiílieíTe en ella, y fe encargaífe del 
índice de Libros condenados,y expurgáddsacon titulo de Califica-
dor^ Comiífario del Santo Oficio, duro eftá ocupación él efpaci^ 
de quatro años.En el año 161}, premió la Mageilad de injeílro Rey 
Católico las letras, vida y feruicios del Obifpo don Geronymp, 
publicándofe la merced que le auia hecho de lálgíeíiá de Ciudad-
Rodrigó, en fu Confejo de Cámara, en tres días del mesdé lunio. 
Tomo poíféfsion del Obifpado el año KÍ14. cliíguiente de i^r 5. le 
marido fu Mageílad afsiílieífe al Capitulo Próuincial, que la Or -
den de la Santifsima Trinidad celebro éh el Conuento de n u e t e 
Señora de las Virtudes. Es Prelado deííngular modeííia, grande 
amador déla paz y eñiínador de lasLetras. Viíita fus ouejas a me-
nudo con fu perfona^limofnas.Tiene para imprimir tres tomos 
lobre los Salmosíen que explica los miílerios, y materias morales, 
que contienen. 
n 1 k. • 
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